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1 F<EIIesskabets og medlemsstaternes handel. opdclt efter SITC-grupper 
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1 Handel dcr Geme1nschaft und der M1tglledstaatcn, aufgegliedert nach 
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(Mengen und Werle). 
2 Besondcre MaBst3.be zu den 1n Tabclle 3 ausgcw1cscnen Werten. 
BAND II SITC-Telle 0-4: Landw~rtschaftlichc Erzeugn1sse und Roh-
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The pubi1Cal1on IS diVIded mto 6 volumes 
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IV 
1 Summary of EC trade by commodity and areas of ong1n and dest1nat1on 
(values} 
The trade of the Commun1ty and 1ts Member States broken down by 
trad1ng partners and by group, diVISIOn a~d sect1on of U:c SITC (values) 
Products by countries (Volumes II to VI) 
1 Trade of the Commun1ty and its Member States broKer1 down by SITC 
group (3 digits), SITC items (5 dig1ts) and tradmq partners (quantities and 
values) 
2. Supplementary units for the values conta1ned 1n fable 3 
VOLUME II SITC-sect1ons 0-4: Agncu!tural products and crude ma-
tenals 
VOLUME Ill SITC-sect10n 5: Chern1cals and related products. n.e s. 
VOLUME IV: SITC-section 6: Manufactured goods class1f1ed chiefly 
by matenal 
VOLUME V · SITC-section 7 · Machmery and transport equ1pment 




Tableaux analytiques du commerce ext8rteur- CTCI, rev. 2 
La publicat1on est r8part1e en 6 volumes 
Pays par produits (Volume I) 
1 Resume du commerce de Ia Communaute par produits et par zones 
d'ong1ne et de destination (valeurs) 
Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres ventile par pays 
partcna1res et par groupes, diVISIOns et sect1ons de ia CTCI (valeurs) 
Produits par pays (Volumes II a VI) 
1 Commerce de Ia Communaute et des Etats membres venttiE! par groupes 
(3 ch1ffres) et pos1t1ons (5 ch1ffres) de Ia CTCI et par pays partenaires 
{quant1t8s et valeurs). 
2 Un1tes suppl8menta1res des valeurs repr1ses dans le tableau 3 
VOLUME II CTCI-sect1ons 0-4: Produits agncoles et mat18res premie-
res 
VOLUME Ill· CTCI-sectlon 5 · Produits ch~rn1ques et produ1ts con-
nexes, n.d a. 
VOLUME IV: CTCI-sect1on 6 · Art1cles manufactures classes princ1pa 
lement d'apres Ia matiere premiere. 
VOLUME V · CTCI-sect1on 7: Machmes et materiel de transport 
VOLUME VI CTCI-sections 8 et 9 · Articles manufactures divers. 
Tavolc dnallttche del commercia estero 
La pubbllcazlone e d!VISa In 6 voluml 
Paesi per prodotti (Volume I} 
CTCI Rev. 2 
1 R1assunto del commerc1o della Comuntta per prodotti e per zone d'ongine 
e d1 dest1nazione (tn valori) 
Commerc1o della Comun1t8. c degl! Stati membri npart1to per paesi 
partner e per gruppi, division! e scz1on1 della CTCI (In valori). 
Prodotti per paesi (Volumi II a VI) 
1 Commercia della Comunita e degl1 Stati mcmbri npartito in grupp1 
(3 c1fre) e voci (5 c1fre) della CTCI. per paes1 partner (1n quanti til. e valori) 
2 Un1ta supplementan de1 valori stab II ill nella tabella 3. 
VOLUME II. CTCI-Sezioni da 0 a 4· Prodotti agncol1 e materie prime 
VOLUME Ill: CTCI-Sezione 5: Prodott1 ch1m1c1 e prodotti connessi, 
n.d.a 
VOLUME IV· CTCI-Sez10ne 6: 
VOLUME V · CTCI-SeZione 7: 
VOLUME VI· CTCI-Sezion1 8 e 9 
Art•col1 manufatt1 classlf1cat1 secondo 1e 
mater1e prtme 
Macchme e matenale da trasporto 
Art1colt manufatti d1vers1. 
Analytische tabellen van de buitenlandse handel - SITC, Rev. 2 
De publ1katie wordt gespreid over 6 del en· 
Landen volgens goederen (Deel I) 
1. Algemeen overzicht over de handel van de Gemeenschap volgens 
goederen en zones van oorsprong en van bestemming (waarde). 
Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens handelspart-
ners en groepen, hoofdstukken en afdelingen van de SITC (waarde). 
Goederen volgens Ianden (Delen II tot VI) 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten volgens groepen 
(3 Cl)fers} en posten (5 CiJfers} van de SITC en handelspartners (gewicht 
en waarde). 
2 Aanvullende eenheden bij de waarden. opgenomen in tabel 3. 
DEEL II Afdelingen SITC 0-4: Landbouwprodukten en grondstoffen. 
DEEL Ill Afdeling SITC 5: Chem1sche produkten. 
DEEL IV· Afdeling SITC 6: Afgewerkte produkten gerangschikt 
DEEL V · Afdeling SITC 7: 
DEEL VI Afdeling SITC 8 en 9: 
volgens de grondstoffen. 
Mach1nes en vervoermaterieel. 
Andere afgewerkte produkten. 
Forord 
--------- --------------------------
I de Analytiske tabeller vedmrende udenrigshandel 
offentligg0r Eurostat arligt detaljerede oplysninger 
om FCEIIesskabets udenrigshandel og om samhan-
delen mellem dets medlemsstater ned til vareno-
menklaturens laveste niveau samt med de enkelte 
handelspartnere, hver i 2 serier a flere bind (Nimexe 
og SITC). 
Ogsa for de sammenfattede nomenklaturtrin vii 
handelen med de enkelte handelspartnere fordelt 
efter varer blive offentliggjort hvert i deres bind. 
Denne publikation suppleres med Manedlig bulletin 
over udenrigshandelen, hvori der 0ffentligg0res 
udvalgte maneds- og kvartalsoplysninger og i et 
specialhCEfte arsoversigter fra og med 1958. 
Endvidere foreligger ars- og kvartalsresultaterne pa 
mikrofiche. Siden 1981 offentligg0res resultaterne 
ogsa >>On-line" via Eurostats databanker (Cronos, 
Comext, Siena). 
I ovrigt genfindes de vigtigste data om udenrigshan-
delen i Eurostats samlepublikationer (Statistiske 
basisoplysninger om Fcel/esskabet, Eurostat-Re-
view og Eurostatistik) samt i publikationer om 
enkelte sektorer (balancer for industri-, landbrugs-
og energistatisti k). 
En oversigt over Eurostats publikationer om uden-
rigshandel en fi ndes i Udenrigshande/sstatistik 
- kortfattet brugervejledning, der udkom i 1982 pa 
aile FCEIIesskabets officielle sprog. 
Eurostat takker medlemsstaternes statistiske konto-
rer for deres samarbejde, som er en foruds<Etning 
for f<EIIesskabsstatistikkernes kvalitet. 
Luxembourg, maj 1983 
v 
lndledning 
1. Ensartede metoder for udarbejdelsen af statistik-
ken over Fc:ellesskabets udenrigshandel og over 
samhandelen mellem dets medlemsstater 
Siden 1. januar 1978 finder bestemmelserne i Radets 
forordning (E0F) nr. 1736/75 om statistik over 
FCEIIesskabets udenrigshandel og over samhande-
len mellem dets medlemsstater anvendelse i aile 
medlemsstater. Fradette tidspunkt er aile statistik-
ker over udenrigshandelen, som publiceres at 
Eurostat i modsCEtning til tidligere praksis i overens-
stemmelse med f<EIIes principper (med undtagelse 
at nogle fa sCErlige varebevcegelser, der endnu ikke 
er harmoniseret, som f.eks. proviant, returgods, 
international fCEIIesprocuktion, postforsendelser. 
sortimenter o.l.). Harmoniseringen at begreber og 
definitioner forer uundgaeligt til en CEndring at 
statistikkens kildevCErdi og samtidig til, at tidsr<Ek-
kernes ensartethed i et vist omfang afbrydes - et 
forhold, der is<Er er vigtigt ved analyser over 
ICEngere tidsrum. 
2. Kilder 
Eneste kilde for fCEIIesskabsstatistikken er de 
resultater, som medlemsstaterne tilsender Eurostat 
i standardiseret form. 
3. Referenceperiode 
Kalendermaneden g<Eider principielt som referen-
ceperiode. I henhold til varepositioner i Nimexe og 
positionerne i SITC udarbejdes der dog kun resulta-
ter for hele FCEIIesskabet hvert kvartal og hvert ar, 
samt hvert ar i henhold til positionerne i den fCEIIes 
toldtarif. 
4. lndhold 
Statistikken over F<EIIesskabets udenrigshandel og 
over samhandelen mellem dets medlemsstater 
omfatter aile varer, der 
• tilfores eller frafores FCEIIesskabets statistikom-
rade. 
• bevCEger sig mellem medlemsstaternes statistik-
omrader. 
5. Registreringssystem 
Resultaterne at f<EIIesskabsstatistikken vedrorer 
specialhandelen. 
Denne omfatter 
• dels direkte indforsler og indforsler fra toldoplag 
til fri oms<Etning samt indforsler til aktiv forCEd ling og 
efter passiv forced ling efter tilladelse fra toldmyndig-
hederne, 
• dels udforsler fra fri oms<Etning efter aktiv 
forCEdling og til passiv forCEdling efter tilladelse fra 
toldmyndighederne. 
VI 
6. Fritagelser og forenklinger 
FCEIIesskabsstatistikken indeholder ingen oplysnin-
ger om varer. 
• der er opfort pa fritagelseslisten i bilag B til 
ovennCEvnte forordning (f. eks. legale betalingsmid-
ler, varer til diplomatiske repr<Esentationer og 
lignende, visse ind- og udforsler af midlertidig 
karakter osv.), 
• hvis vCErdi eller v<Egt ikke nar op paden nationale 
statistiske tCErskel, der er fastlagt i henhold til 
artikel 24, 
• for hvilke der g<Eider s<Erlige bestemmelser 
(f. eks. visse reparationer, forsendelser til og fra 
egne eller fremmede vCEbnede styrker, monet<Ert 
guld osv.). 
7. Statistikomrade 
FCEIIesskabets statistikomrade omfatter FCEIIesska-
bets toldomrade med undtagelse at de oversoiske 
franske departementer og Gronland. Forbundsrepu-
blikken Tysklands statistik og dermed fCEIIesskabs-
statistikken omfatter ogsa Vest-Berlin. 
Handelen mellem Forbundsrepublikken Tyskland.og 
Den tyske demokratiske Republik registreres ikke i 
Forbundsrepublikken Tysklands statistik over uden-
rigshandelen og altsa heller ikke i fCEIIesskabsstati-
stikken. 
Kontinentalsoklen regnes med til territoriet i den 
stat. der gor krav paden. 
8. International varefortegnelse for udenrigshande-
len (SITC, rev. 2) 
SITC omfatter ti dele. som bestemmes ved det forste 
kodeciffer; 69 afdel i nger bestem mes ved de to forste 
kodecifre; 233 grupper og 786 undergrupper be-
stemmes henholdsvis ved de tre og de fire forste 
kodecifre. Undergrupperne underinddeles i 1924 
positioner, som bestemmes ved fem cifre. 
Hver SITC-position svarer nojagtigt enten til en 
position eller til en underposition i Toldsamarbejds-
radet-Nomenklaturen (TSRE), hvis definitioner er 
gCEidende, da teksterne i denne udgave er forkorte-
de. 
.Den fuldstCEndige tekst til SITC, rev 2. blev offentlig-
gjort at De forenede Nationers afdelmg for okonoml-
ske og sociale anliggender - Det statistiske Kan-
tor- under betegnelsen ,statistical Papers, Se-
ries M, No. 34/Rev. 2". 
9. Oprindelses- og bestemmelsesomrade 
Ved indfors~l angives: 
• oprindelseslandet for varer med oprindelse i 
tredjelande, der ikke frit kan omsCEttes i FCEIIesska-
bet; 
• forsendelseslandet for varer med oprindelse i 
andre medlemsstater (dvs. varer, der er fremstillet 
eller frit kan omsCEttes der); 
Ved udforsel angives bestemmelseslandet. 
10. Landefortegnelse 
FCEIIesskabsresultaterne opdeles efteroprindelses-, 
forsendelses- og bestemmelsesland pa grundlag af 
den statistiske landefortegnelse for FCEIIesskabets 
udenrigshandel og for samhandelen mellem dets 
medlemsstater · Geonom. 
11. Vcerdi 
Ved indf0rsel er den statistiske vCErdi lig med 
toldvCErdien eller (f.eks. ved indforsel fra andre 
medlemsstater) lig med en vCErdi, der fastsCEttes pa 
samme made som toldvCErdien (cif). 
Ved udf0rsel er varernes statistiske vCErdi lig med 
den vCErdi, som varerne har pa det sted eller det 
tidspunkt, hvor de udf0res fra udf0rselsmedlemssta-
tens statistikomrade (fob). 
VCErdien udtrykkes i europCEiske valutaenheder 
(ECU). Lande, med hvem EF's handel ikke bel0ber 
sig til 100 000 ECU, anf0res ikke separat; disse 
vCErdier vii dog v<Ere inkluderet i landegruppernes 
totaler samt i de samlede summer. 
lndledning 
12. Kvantum 
NettovCEgten angives for aile varer og - satremt 
dette er fastsat i Nimexe- an gives desuden sCErlige 
maleenheder. 
13. Supplerende enheder 
Det bem<Erkes, at de positioner, som vedr0rer dele, 
ikke er udtrykt og ikke kan udtrykkes i supplerende 
enheder, men kun anf0res under vCErdier og 
m<Engder. Der b0r tages hensyn til dette forhold ved 
fortolkningen af tallene for supplerende enheder. 
14. Offentliggorelse 
Den foreliggende udenrigshandelsstatistik vii for 
aret 1976 og de f0igende ar VCEre tiig<Engelig bade 
pa mikrofiche og i bogform. Mikrofiche-udgaven vii 
normalt vCEre tilg<Engelig 2-3 maneder f0r udgaven i 
bogform. 
Brugerne henvises til »Notes by products/Notes par 
produits«. Positioner, hvor angivelserne for enkelte 
medlemsstater afviger fra den fcelles nomenklatur, 
er ikke lcengere gjort specie! kendelig. 
15. Omregningskurser 1982 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
I tal ia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






1 784,265 ECU 






In den Analytischen Obersichten des AuBenhandels 
veroffentl icht Eu rostat jahrl ich detai II ierte Statisti-
ken des AuBenhandels der Gemeinschaft und des 
Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten bis zum 
niedrigsten Niveau der Warennomenklatur und mit 
den einzelnen Partnerlandern in je 2 mehrbandigen 
Reihen (Nimexe und SITC). 
In je einem Band wird auch fUr die zusammen-
gefaBten Nomenklaturstufen der Handel der einzel-
nen Partnerlander nach Waren gegliedert ausgewie-
sen. 
Diese Veroffentlichung wird erganzt durch das 
Monatsbulletin fur den AuBenhandel, in dem ausge-
wahlte Monats- und Vierteljahresangaben und, in 
einem Sonderheft, langjahrige Ubersichten von 1958 
an veroffentlicht werden. 
AuBerdem stehen die Jahres- und Vierteljahreser-
gebnisse in Form von Mikrofiche zur Verfi.igung. Seit 
1981 werden die Ergebnisse auch i.iber die Daten-
banken von Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-
line" verbreitet. 
lm i.ibrigen werden in den Sammelveroffentlichun-
gen des Amtes (Statistische Grundzahlen der 
Gemeinschaft, Eurostat Revue und Eurostatistik) 
sowie in sektoralen Veroffentlichungen (Bilanzen 
der lndustrie-, Landwirtschafts- und Energiestati-
stik) die wichtigsten AuBenhandelsdaten i.ibernom-
men. 
Eine Ubersicht i.iber die AuBenhandelsveroffentli-
chungen von Eurostat gibt der Leitfaden fur den 
Benutzer der AuBenhande/sstatistik, der 1982 in 
allen Amtssprachen der Gemeinschaft erschienen 
ist. 
Das Statistische Amt dankt den statistischen Dienst-
stellen der Mitgliedstaaten fur die gute Zusammen-
arbeit, auf der die Qualitat der Gemeinschaftsstati-
stiken beruht. 
Luxemburg, Mai 1983 
IX 
Einleitung 
1. Einheitliche Methodologie in der Statistik des 
AuBenhandels der Gemeinschaft und des Handels 
zwischen ihren Mitgliedstaaten 
Seit 1. Januar 1978 wenden samtliche Mitgliedstaa-
ten die in der Verordnung (EWG) Nr. 1736/75 des 
Rates uber die Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten festgelegten Vorschriften an. Die 
von diesem Zeitpunkt ab durch Eurostat veroffent-
lichten AuBenhandelsstatistiken folgen somit, im 
Unterschied zur bisherigen Praxis (bis auf wenige 
noch nicht harmonisierte besondere Warenbewe-
gungen wie Schitfs- und Luftfahrzeugbedarf, Ruck-
waren, internationale Gemeinschaftsproduktionen, 
Postpakete, Sortimente und ahnliches), einheitli-
chen Grundsatzen. Unvermeidlicherweise tuhrt die 
Harmonisierung der Begriffe und Definitionen zu 
einer Anderung des Aussagewertes der Statistik und 
mithin in gewissem Umfang zu einer Unterbrechung 
der Homogenitat der Zeitreihen- ein Sachverhalt, 
der besonders bei Analysen uber langere Zeitraume 
zu beachten ist. 
2. Quellen 
AusschlieBiiche Quelle fUr die Gemeinschaftsstati-
stik sind die Ergebnisse, die Eurostat durch die 
Mitgliedstaaten in standardisierter Form ubermittelt 
werden. 
3. Berichtszeitraum 
Berichtszeitraum ist grundsatzl ich der Kalendermo-
nat. 
Nach Warennummern der Nimexe und Positionen 
der SITC werden jedoch Gemeinschaftsergebnisse 
nur vierteljahrlich und jahrlich und nach Positionen 
des Gemeinsamen Zolltarits nur jahrlich aufbereitet. 
4. Gegenstand 
Gegenstand der Statistik des AuBenhandels der 
Gemeinschaft und des Handels zwischen ihren 
Mitgliedstaaten sind aile Waren, die 
• in das statistische Erhebungsgebiet der Gemein-
schaft gelangen oder es ve:rlassen, 
• aus dem statistischen Erhebungsgebiet eines 
Mitgliedstaates in das eines anderen verbracht 
werden. 
5. Erfassungssystem 
Die Ergebnisse der Gemeinschaftsstatistik beziehen 
sich aut den Spezialhandel. Dieser umfaBt 
• einerseits die unmittelbare Einfuhr und die 
Einfuhr aus Lager in den freien Verkehr, die Einfuhr 
zur zollamtlich bewilligten aktiven Veredlung und 
X 
die Einfuhr nach zollamtlich bewilligter passiver 
Veredlung, 
• andererseits die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, 
nach zollamtlich bewilligter aktiver Veredlung und 
zur zollamtlich bewilligten passiven Veredlung. 
6. Befreiungen und Vereinfachungen 
In der Gemeinschaftsstatistik werden keine Anga-
ben aufbereitet fur Waren, 
• die in der Befreiungsliste des Anhangs B der 
genannten Verordnung autgefuhrt sind (z. B. gesetz-
liche Zahlungsmittel, Waren fUr diplomatische und 
ahnliche Zwecke, bestimmte Ein- und Ausfuhren 
vorubergehenden Charakters usw.), 
• deren Wert oder Gewicht die aufgrund von 
Artikel 24 derselben Verordnung definierte nationa-
le Schwelle nicht erreichen, 
• fur welche besondere Bestimmungen gelten (z. B. 
bestimmte Reparaturen, bestimmte Transaktionen 
eigener oder auslandischer Streitkrafte, Wahrungs-
gold usw.). 
7. Erhebungsgebiet 
Das statistische Erhebungsgebiet der Gemeinschaft 
umfaBt das Zollgebiet der Gemeinschaft, mit Aus-
nahme der franzosischen Uberseedepartements 
und Gronlands. Das statistische Erhebungsgebiet 
der Bundesrepublik Deutschland und mithin der 
Gemeinschaft schlieBt das Gebiet von West-Berlin 
ein. 
Der Handel zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Deutschen Demokratischen Republik 
ist in der AuBenhandelsstatistik der Bundesrepublik 
Deutschland und mithin in der Gemeinschaftsstatis-
tik nicht erfaBt. 
Der Festlandsockel wird zum statistischen Erhe-
bungsgebiet des Staates gerechnet, der ihn bean-
sprucht. 
8. lnternationales Warenverzeichnis fUr den Au Ben-
handel (SITC, Rev. 2) 
Die SITC umfaBt 10 Teile, die durch die erste 
Schlusselstelle bestimmt werden; 69 Abschnitte, 
bestimmt durch die beiden ersten Schlusselstellen; 
233 Gruppen und 786 Untergruppen, bestimmt durch 
die drei bzw. vier ersten Schlusselstellen. Die 
Untergruppen werden in 1924 Positionen unterteilt, 
die durch fl.infstellige Schlusselzahlen bestimmt 
werden. 
Jede SITC-Position entspricht in ihrem Umtang 
entweder einer Position oder einer Unterposition 
der Nomenklatur des Rates fUr die Zusammenarbeit 
auf dem Gebiete des Zollwesens (NRZZ), dessen 
Detinitionen maBgeblich sind; die Texte dieser 
Ausgabe wurden gekurzt. 
Der vollstandige SITC-Text wurde vom Statistischen 
Bundesamt Wiesbaden verbffentlicht in der Reihe 
der systematischen Verzeichnisse ,lnternationales 
Warenverzeichnis fur den Au Ben handel (SITC II)", 
Verlag Kohlhammer, Stuttgart und Mainz, Bestell-
nummer: 410600-760000. 
9. Bezugs- und Absatzgebiet 
Nachgewiesen wird bei der Einfuhr fUr die aus 
dritten Landern stammenden Waren, die sich in der 
Gemeinschaft nicht im freien Verkehr befinden, das 
Ursprungsland; fUr die aus dritten Landern oder aus 
Mitgliedstaaten stammenden Waren, die sich im 
freien Verkehr der Gemeinschaft befinden, das 
Versendungsland; bei der Ausfuhr das Bestim-
mungsland. 
10. Landerverzeichnis 
Die Gemeinschaftsergebnisse werden nach Ur-
sprungs-, Versendungs- und Bestimmungslandern 
aufgegliedert aufgrund des· Landerverzeichnisses 
fUr die Statistik des AuBenhandels der Gemeinschaft 
und des Handels zwischen ihren Mitgliedstaaten: 
Geonom. 
11. Wert 
Bei der Einfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Zollwert oder gleich einem Wert, der analog zum 
Zollwert bestimmt wird (z. B. bei der Einfuhr aus 
anderen Mitgliedstaaten) (cit). 
Bei der Ausfuhr ist der statistische Wert gleich dem 
Wert, den die Waren amOrt und zum Zeitpunkt ihres 
Verbringens aus dem statistischen Erhebungsgebiet 
des Ausfuhrmitgliedstaates haben (fob). 
Der Wert wird ausgedruckt in Europaischen Wah-
rungseinheiten (ECU). 
Einleitung 
Lander, mit denen der Handel der EG 100 000 ECU 
nicht erreicht, werden nicht gesondert aufgetuhrt; 
ihre Werte sind jedoch in den Summen der Lander-
gruppen und in den Gesamtsummen enthalten. 
12. Mengen 
Nachgewiesen werden fUr aile Waren das Eigen-
bzw. Reingewicht und -falls in der Nimexe 
vorgeschrieben- in Erganzung oder anstelle 
dieses Gewichts besondere MaBeinheiten. 
13. Besondere MaBeinheiten 
Zu beachten ist, daB zu Positionen, in denen Teile 
erfaBt werden, keine Angaben in besonderen 
MaBeinheiten gemacht werden bzw. gemacht wer-
den kbnnen; sie werden lediglich in Wert- und 
Mengenangaben ausgewiesen. Dieser Umstand 
muB deshalb bei der Auswertung der in besonderen 
MaBeinheiten ausgedruckten Zahlen berucksichtigt 
werden. 
14. Veroffentlichung 
Die vorliegende AuBenhandelsstatistik ist fur das 
Jahr 1976 und aile folgenden Jahre auf Mikrofiche 
und in Buchform verfugbar. Die Mikrofiche-Ausgabe 
wird im allgemeinen 2-3 Monate vor der Ausgabe in 
Buchform verfugbar sein. 
Der Benutzer wird auf die ,Anmerkungen zu den 
Erzeugnissen" hingewiesen; Positionen, fur welche 
die Angaben einzelner Mitgliedslander von der 
gemeinsamen Nomenklatur abweichen, sind durch 
ein Sternchen besonders kenntlich gemacht. 
15. Umrechnungskurse 1982 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
ltalia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






1 784,265 ECU 
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SoAo'(9du 
Eloaywyi) 
1. 'Ev1aia araTIOTIKf1 IJdolioAoyia rou t~wT&piKOU 
tj.lnopiou TfJC: KOIVOTI"JTOC: Kai TOU tj.lnopiou IJ&TO~U 
rwv Kparwv IJtAWv 
'An6 Ttiv 111 'lavouap(ou 1978, oAa TO KpOTI1 1JeAI1 
tcpap!J6~0UV T(c; ~lQTO~Etc; TOO KaVOVlO!JOO TOO 
IU!JI30UALOU (EOK) llt optS. 1736/75 nou oq>opoOv Tti 
manOTtKti TOO t~oneptKoO E!Jnop(ou n;c; KOL-
v6T11Tac; Ka( TOO E!Jnop(ou IJETO~u ni>v Kpmwv llE-
AWV. 'An6 Tt;v tillEPOIJI1V(a Aom6v at:nti ti Eurostat 
TpOnOnOl110E T(c; ~~a~tKaO(Ec; nou tcpap!J6~El Ka( 
~111l00lEUEl Tc.i>pa OAa TO OTanOTlKO OTOlXEia nou 
oq>opoOv T6 t~WTEPLK6 E!Jn6pto OU!Jq>wva llt tvtaiec; 
opxec; (lle TJiV t~a(pEO'l nEplOplO!JeVWV E[~tKWV ~la­
KtVJiOEWV oyaewv, onwc; TO KaUOllla Ka( TO tcp6~ta 
nAoiwv, To tmmpecp61JEVa t~JnopEUIJOTa, KAn., nou 
Mv exouv OK61ll1 TUnonOt119EI). '0 tvap!JOVlOil6c; 
TWV EVVOlWV Ka( TWV 6pl01JWV 6~11VEl 6van6q>EUKTa 
ae IJETal3oAJi TOO tV111lEPWTLK00 nEplEXOIJeVOU TWV 
manonKwv, llt ouveneta Tti ~taKont;, KaTo Konotov 
Tp6no, TI;c; 61JOLOyevetac; TWV XPOVOAOVlKWV OElpWV, 
yeyov6c; nou npenEl VO Al1q>9t:I un64JI1l~ta(TEpa OTic; 
avaMoetc; nou KaMmouv tKTETa!Jevec; nept6~ouc;. 
2. n.,vtc: 
'H 1-16v11 n11vti yto T(c; manmtKec; Ti)c; K01v6T11Tac; EI-
vm To 5e~olleva nou To KpoTI1 lleAI1 KotvonOLoOv 
mt;v Eurostat l3ooe1 tvta(ac; Ta~tVO!Jtioewc;. 
3. ntpiolioc; avacpopac; 
'H nep(o~oc; avacpopac; Eivm KavovtKo 6 ti!JEpo)..oyta-
K6c; llJivac;, tvw TO anOTEAeOIJaTa TWV KOlVOTlKWV 
OTaTlOTlKWV lle TJiV Ta~tV61ll1011 Ti)c; Nimexe Ka( Ti)c; 
SITC ~111l00lEUOVTQl ll6VO K09E TPllli1VO Ka( K09E 
xp6vo, tvw lle TtiV Ta~tV61ll1011 TOO CCT K69E xp6vo. 
4. 'AVTIK&iiJ&VO 
'H manOTtKJi TOO t~WTEplKOO t~JnOp(ou Ti)c; Kot-
V6T11Tac; Ka( Ji OTaTlOTlKJi TOO tllnOp(OU IJETO~U TWV 
Kpmwv llEAWV neptAalll3ovet oAa To tllnopeu!JaTa 
TO 6noia: 
a) ElooyOVTQl fl E~OVOVTQl 6n6 T6 OTaTlOTlK6 e~a· 
<poe; Ti)c; KOLV6TI1Tac;, 
l3) ~laKlV00VTOl IJETa~u TWV OTaTlOTlKWV t~aq>wv 
Twv KpaTwv llEAwv. 
5. IUOTI"JIJO KOTaypacpijc; 
To anOTEAeOIJaTa l"WV OTaTlOTlKWV Ti)c; Kotv6TI1Tac; 
OVOq>epOVTQl OT6 El~tK6 t~Jn6pto, T6 6noio nEpl-
Aa!JI30VEl : 
• Ttiv 6neu9eiac; eioaywyt; Ka( Ttiv eioaywyt; 6n6 T(c; 
6no9i)KEc; anOTOIJlEUOEWc; yto tAEU9EP11 KUKAOq>O-
pia, TJiv EloaywyJi VlO tVEPYI1TLKJi TEAElOnO(I1011 Ka( 
TJiv EloaywyJi IJETQ 6n6 na911TlKJi TEAElOnOil1011 (TE-
AWVElaK6 Ka9EOTc.i>c;), 
XIV 
• Ttiv t~aywyt; t~JnOpEUIJOTWV 6n6 Ttiv EAEU9EP11 
KUKAOq>op(a, TJiV t~aywyJi llETO 6n6 EVEPYI1TIKJi TE-
AElOnO(I1011 Ka( TJiV t~aywyJi VlO na911TtKJi TEAElO-
nO(I1011 (TEAWVElaK6 Ka9EOTWc;). 
6. 'E~alpta&IC: Kai anAonOII"JIJtV&<; liiOliiKaaitc; 
'H manonKti Ti)c; KOLv6T11Tac; Mv tne~epyo~eTat 
OTOlXEia nou aq>opoOv E!JnOpEUilaTa TO 6noia : 
a) neptexovTat m6v n(vaKa t~mpeoewv ToO napap-
Tti!Jmoc; 8 TOO napanovw KaVOVl0!-100 (nx. KUKAOq>O-
p00VTa VOIJLOIJaTa, e'l~l1 ~tnAW!JanKi)c; fl 6voAOVI1c; 
xpt;oewc;, e'(~l1 nou eiooyovTat Ka( t~oyovmt at npo-
owptvti l3oo11, KAn.), 
13) EXOUV a~(a fl l3opoc; nou eivm KOTWTEpO 6n6 T6 
t9VtK6 OTaTlOTlK6 KaTWq>Al nou Ka9op(~ETal OT6 
ap9po 24 TOO KaVOVlO!JOO, 
y) l.Jn6KElVTal oe Ei~tKec; ~lQTO~Etc; (nx. 6plO!JeVOl 
Tunot tmoKeuwv, 6pto!Jevec; t~JnoptKec; npo~etc; Twv 
tv6n)..wv ~uvo!JEWv tv6c; KpoTouc; IJEAouc; fl ~evwv 
tv6nAWV ~UVOIJEWV nou OTa91lEUOUV OT6 e~aq>6c; 
TOU, VOIJlOIJanK6c; XPU06c;, KAn.). 
7. ITOTICJTIKO eliacpoc; 
T6 OTaTlOTlK6 e~aq>oc; Ti)c; Kotv6TI1Tac; neptAalli30VEl 
T6 TEAWVElaK6 e~aq>oc; Ti)c; KotV6TI1TOc; llE t~a(pEO'l 
TO yaAAlKO unepn6vTta t~6q>l1 Ka( Tti rpotAav~(a. T6 
OTaTlOTlK6 e~aq>oc; Ti)c; '01JOonOV~laKi)c; 6111l0KpaT(-
ac; Ti)c; rep!Jav(ac;, Ka( ouvenwc; Ka( Ti)c; Kotv6TI1Tac;, 
neptAalli36VEl T6 e~aq>oc; TOO ~UTIKOO BepoMvou. T6 
E!Jn6pto IJETO~u Ti)c; 'Oiloonov~taKf)c; 6111-lOKpaTiac; 
Ti)c; rep!JaV(ac; Ka( Ti)c; Aa"lKi)c; 6111JOKpaT(ac; Ti)c; 
rep!JaV(ac; Mv nEplAa!JI30VETQl OTJi OTaTlOTlKJi t~w­
TEplK00 t~Jnop(ou Ti)c; 'Oiloonov~taKi)c; 6111-lOKpaT(-
ac; Ti)c; rep1-1aviac; Ka( tno1-1tvwc; oCne OTt; manmtKti 
Ti)c; Kotv6TI1Tac;. 'H t;netpWnKti uq>aAOKpf\n(~a eew-
pElTQl on avJiKEl OT6 OTanonK6 e~aq>oc; TOO Kpo-
TOUc; T6 6noiO TJi ~lEK~lKEi. 
8. ~&UT&PI"J ava8tWPI"JIJtvi"J TunonOII"JIJtvi"J 
Ta~IVOIJI"JOI"J TOU ~1&8vouc; 'E!Jnopiou {SITC) 
'H SITC neptAalll3ovet 10 KaT11yopiec;, Ka9EIJ(a 6n6 
Tic; 6noiec; npoo~top(~ETQl 6n6 T6 npwTo 4JI1q>(o TOO 
KW~lK00 6pt91l00, 69 TllJillaTa, nou npOO~lOp(~OVTal 
6n6 To ~uo npwm 4JI1q>ia, Ka9wc; Ka( 223 61lo~ec; Ka( 
786 UnOOIJO~Ec; nou npoo~top(~OVTQlOn6 TO Tp(a KQ( 
Ttooepa np<i>Ta 4JI1q>(a TOO KW~lKOO 6pt91l00, 
avTimOLxa. 01 unoo!Jo~ec; uno~tatpoOvmt 6K61ll1 at 
1 924 KAooetc; nou npoo~topi~ovTQl 6n6 ntvTe 
4JI1q>(a. 
Ko9e KAOO'l Ti)c; SITC avnOTOlXEI e'(Te at Ilia KAOO'l, 
e'(TE at !J(a unOKAOO'l Ti)c; '0VOilaTOAOy(ac; TOO 
IU!JI30UALOU TEAWVElOKi)c; Iuvepy.aoiac; (OITI), TOO 
6noiou ol6ptOiJOL dvat au88VTlKO[ TO K8LiJ8VO Tiic; 
napouoac; tKoooewc; dvm ouvomtKo. 
To nA.r;pec; K8LiJ8VO Tiic; 08UT8PllC: ava88WPllllEVllC: 
SITC OlliJOOl8U8TOl ano TO TfllliJO OiKOVOiJlKWV KOL 
KotvwvtKWV Yno8toewv- lpa<j)elo l:TaTLOTtKiic;-
Twv 'HvwiJE:vwv 'E8vwv 11t Tov TiTA.o .. :LranonKtc; 
MeMTec;, l:etpa M. apt8. 34" 
9. Xwp£c; Karaywyflc;, 6nooroAiic; Kai npoop101JOu 
Ita Tr']v eioaywyr'] tiJnopeuiJaTwv nou npotpxovTm 
ano TpLTEc; XWPEC: KOL Tel 6nola OEV T8A00V OE 8A8U-
88pll KUKAO<j)Opia iJEOO OTrlV KOtVOTllTO, KOTaypa<j)8-
TOl rl XWPO KOTaywyr;c;, yta Tel EiJnOp8UiJOTO nou 
npotpxovTOl ano TplTec; xwpec; i1 ano Kp6Tll iJEAll 
KO[ Tel 6nola T8A00V OE tA.eu88P'l KUKAO<j)Opla iJEOO 
OTrlV KOlVOT!lTO, KOTaypa<j)ETOl rl XWPO 6.nOOTOATlC:. 
l:Tr']V nepimWOll Tllc; t~aywyiic; 8iJnOp8UiJOTWV, KQ-
Taypa<j)8TOl rl XWPO npooptOiJOO. 
10. r£wypaq>IKr') '0VOIJOTOAoyia 
Ta OTOlX8LQ TllC: OTOTlOTlKllC: TllC: KotVOT!lTOc; KQTOVE-
iJOVTQl KOTQ XWPEC: KOTaywyr;c;. OnOOTOATlC: KQ[ npo-
OplOiJOU OUiJ<j)WVO iJE Trl lewypO<j)lKrl '0VOiJOTO-
A.oyla. 
11. 'A~ia 
'H OTOTlOTlKrl 6.~[0 TWV doayOiJEVWV 8iJnOp8UiJOTWV 
iooOTat iJE Trl OOOiJOAOYllTEO 6.~la TliJE Tr']v 6.~la nou 
Ka8opi~nat iJE !36011 Tr']V £vvota Tiic; OOOiJOAOYllTEOc; 
6.~lac; (nx. yta doaywytc; 6.no a A.A. a Kp6T11 iJEAll) ( cif). 
'H OTOTlOTLKrl 6.~[0 TWV t~ayOiJEVWV 8iJnOp8UiJclTWV 
iooOTOliJE Tr']V 6.~ia nou txouv TO E:iJnCp8UiJOTQ OTOV 
Tono KQL KOTQ TO xpovo nou tyKOTOAdnouv TO OTO-
TlOTLKO £oa<j)oc; TOO t~ayovToc; KpaTouc; iJE:A.ouc; 
(fob). 
'H a~[a unoA.oyi~ETOl OE eupwna·LKEC: VOiJLOiJOTlKEc; 
iJOv6.oec; (ECU). 
Eioaywyr'] 
Oi xwp£c; iJE Tic; 6noi£c; TO KOLVOTLKO l:flTIOplO 6£v 
<f>86v£L Tic; 100 000 ECU, 6£v 86 l:fl<j>Ovil,;oVTOL xwpto-
TQ. Oi asi£c; Of.!Wc; a(ntc; 86 n£plAOf.1P6vovTOL OTO 
OUVOAO TWV OflOOWV xwpwv KOi OTQ Y£VLKQ OUVOAO. 
12. noaOTf)TEt; 
Karaypa<j>nat To Ka8apo papoc; oA.wv Twv l:f.1nOp£u-
flOTwv, Kai i:<j>' ooov anatTELTOL ano T~ Nimexe, 
6ivovTaL OUflTIATJPWflOTLKtc; flOVOO£c; flETp~o£wc; 
i:KToc; Tou napanavw papouc; ~ oT~ 8£oT] Tou. 
13 . .IUtJTT ).f)pWtJOTlKEt; tJOVcl5t:t; 
LXtTLKQ flE Tic; KAOO£Lc; nou a<j>opouv flEPTJ KOL 
fl£flOVWflEVO T£flOXLO npo"i0vTWV, np£n£L VO O!lfl£LW-
8£i OTL 6£v i:K<j>pasoVTOl OUT£ flTIOpouv va i:K<j>pao-
TOUV o£ OUflTIATJPWflOTLKtc; f.10V6.6£c; Kal oi ox£nKoi 
6pt8f.10i a<j>opouv asi£c; Kai TIOOOTT]T£c;. A(no np£n£L 
i:TIOflEVwc;, va AT]<j>8£i unoljJT] KOTQ T~V tpflf]Vda TWV 
apt8f.1WV o£ OUflTIAT]pWflOTLKtc; flOVOO£c;. 
14. dfJtJOOlt:UOf) 
Oi napouoec; omnoTtKE:c; t~wTeptKoO tiJnopiou, yu) 
T6 1976 Kal yt6. T6. tn6iJ£VO xp6vta, 86. 6taTl8evTOtiJE 
iJOP<PrliJlKpO<j)WT008A TLWV Ka8wc; KO[ iJE iJOP<Prl 
tvTunwv tK66oewv. 'H £Kooo11 TWV 
iJlKpO<j)WT008ATLWV 86. ylV8TOl KOVOVlKQ 2 fl3flllV8c; 
nplv an6 Tr']V EKOOOll TWV tvn)nwv. 
'lotalTEP'l npoooxr'J nptnet v6. oo8el oTic; 
"napOTllPrlOEtc; KOT6. npo"lovTa "· T6. OlliJETa 
TO~LVOiJrlOEWc; yt6. TQ 6nola TQ 0800iJEVO 6pLOiJEVWV 
KpaTWV iJ8AWV OlO<j)Epouv ano Tr']V KOlVOTlKrl 
OVOiJOTOAOy[a, un008lKVUOVTOl iJE OOTeplOKO. 
15. TLtJE<; tJnarporrijt; 1982 
01':. IEpiJOVlac; 1 000 DM 
laA.A.la 1 000 FF 
'ITaA.ia 1 000 LIT 
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In the Analytical tables of foreign trade Eurostat 
publishes details of the Community's foreign trade 
and trade between Member States down to the 
lowest level of the goods nomenclature and between 
individual partner countries annually in two series 
(Nimexe and SITC), each comprising several vol-
umes. 
In one volume in each series the trade between 
individual partner countries is also shown by type of 
goods for the amalgamated nomenclature levels. 
This publication is complemented by the Monthly 
external trade bulletin, in which selected monthly 
and quarterly data and, in a supplementary issue, 
tables giving results from 1958 onwards are pub-
lished. 
Annual and quarterly data are also available on 
microfiche. Since 1981 data have also been dis-
seminated on-line via the Eurostat data banks 
(Cronos, Comext, Siena). 
The most important foreign trade data also appear in 
the SOEC's more general publications (Basic 
Community statistics, Eurostat Review and Eurosta-
tistics) and in publications for specific sectors 
(balance sheets for industrial, agricultural and 
energy statistics). 
External trade statistics-User's guide, which ap-
peared in 1982 in all the official languages of the 
Community, gives an overview of the external trade 
publications issued by Eurostat. 
The SOEC thanks the statistical services of the 
Member States for their cooperation in maintaining 
the quality of Community statistics. 
Luxembourg, May 1983 
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Introduction 
1. Standard methodology in the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States 
Since 1 January 1978, the provisions of Council 
Regulation (EEC) No 1736/75 on the external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States have been implemented by 
all Community countries. On this date therefore, 
Eurostat amended its procedures and now publishes 
all external trade statistics in accordance with 
uniform principles (with the exception of a few 
special movements of goods such as those for 
bunker supplies and ships' stores, returned consign-
ments, joint production, postal consignments, mixed 
consignments, etc., which have not yet been 
standardized). The harmonization of concepts and 
definitions leads inevitably to a change in the 
information content of the statistics and thus to a 
certain extent to a break in the homogeneity of the 
time series-a state of affairs to be noted, par-
ticularly with regard to analyses covering long 
periods. 
2. Sources 
The sole source for the Community statistics are the 
results communicated to Eurostat by the Member 
States in standard form. 
3. Reporting period 
The reporting period is normally the calendar month, 
but Community results by Nimexe codes and SITC 
headings are only drawn up quarterly and annually, 
and by CCT headings only annually. 
4. Scope 
The external trade statistics of the Community and 
statistics of trade between Member States include all 
goods which: 
• enter or leave the statistical territory of th€ 
Community; 
• circulate between the statistical territories of the 
Member States. 
5. System of recording 
The results of Community statistics refer to special 
trade. This is taken to mean: 
• the immediate import and the import from 
warehouses for free circulation, the import for 
inward processing and the import after outward 
processing (customs procedures); 
• the export of goods from free circulation, the 
export after inward processing and the export for 
outward processing (customs procedures). 
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6. Exceptions and simplified procedures 
No data are processed in the Community statistics 
for goods: 
• contained in the List of exceptions in Annex B of 
the abovementioned Regulation (e.g. legal tender, 
goods for diplomatic and similar purposes, certain 
temporary imports and exports, etc.), 
• the value or weight of which do not attain the 
national statistical threshold defined in Article 24 of 
the Regulation, 
• to which special provisions apply (e.g. certain 
types of repairs, certain transactions by the armed 
forces of a Member State or foreign armed forces 
stationed on its territory, gold specie, etc.). 
7. Survey area 
The statistical territory of the Community comprises 
the customs territory of the Community with the 
exception of the French overseas departments and 
Greenland. The statistical territory of the Federal 
Republic of Germany and hence of the Community 
includes the territory of West Berlin. Trade between 
the Federal Republic of Germany and the German 
Democratic Republic is not contained in the external 
trade statistics of the Federal Republic of Germany 
and thus not in the Community statistics. The 
continental shelf is included in the statistical territory 
of that State which lays claim to it. 
8. Standard International Trade Classification 
(SITC, Revision 2) 
The SITC comprises ten sections, each identified by 
the first digit of the code number; 69 divisions 
identified by the first two digits; and 233 groups and 
786 sub-groups, identified respectively by the first 
three and four digits of the code number. The sub-
groups are further subdivided into 1 924 items, 
identified by five digits. 
Each SITC item corresponds either to an item or sub-
item of the Customs Cooperation Council Nomencla-
ture (CCCN) the definitions of which have been 
adapted and abridged in this edition. 
The complete text of SITC, Revision 2 is published by 
the Department of Economic and Social Affairs 
-Statistical Office of the United Nations under 
reference Statistical Papers, Series M, No 34/Rev. 2. 
9. Reference and marketing area-
Partner countries 
For the import of goods originating in third countries 
and which are not in free circulation in the 
Community, the country of origin is recorded; for 
goods originating in third countries or in Member 
States (and which are in free circulation in the 
Community), the country of consignment; in the case 
of exports, the country of destination. 
10. Country nomenclature 
Community results are broken down by countries of 
origin, consignment and destination in accordance 
with the Country nomenclature for external trade 
statistics of the Community and statistics of trade 
between Member States: Geonom. 
11. Value 
The statistical value of imported goods is equal to the 
dutiable value or equal to a value determined on the 
basis of the concept of dutiable value (e.g. for 
imports from other Member·States) (cif). 
The statistical value of exported goods is equal to the 
value of the goods at the place and at the time they 
leave the statistical territory of the exporting 
Member State (fob). 
Values are expressed in European currency units 
(ECU). 
The countries with whiGh Commun1ty trade does not 
amount to 100 000 ECU will not appear separately. 
These values will, however, be included in the total 
of the country groups and in the overall amounts. 
Introduction 
12. Quantities 
The net weight of all goods is recorded, and where 
so required in Nimexe, supplementary units of 
measurement are given in addition to or in place of 
this weight. 
13. Supplementary units 
It should be noted that the headings which cover 
parts are not expressed or expressible in sup-
plementary units, the figures being given only in 
terms of value and quantity. This should be taken into 
account, therefore, in interpreting the figures in 
supplementary units. 
14. Publication 
The present foreign trade statistics will for the year 
1976 and the following years be available both on 
microfiche and in book form. The microfiche issue 
will normally appear two to three months before the 
books. 
The user is referred to 'Notes by products'. The 
headings, where data for an individual Member 
State differ from the common nomenclature are 
specially marked with an asterisk. 
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Dans les Tableaux analytiques du commerce exte-
rieur, I'Eurostat publie annuellement les resultats 
detailles du commerce exterieur de Ia Communaute 
et du commerce entre ses Etats membres; ces 
resultats sont fournis au niveau le plus bas de Ia 
nomenclature des produits et pour chacun des pays 
partenaires, dans deux series (Nimexe et CTCI) 
comprenant plusieurs volumes chacune. 
Dans un volume de chaque serie le commerce des 
differents pays partenaires est egalement publie au 
niveau des positions agregees des nomenclatures. 
Cette publication est completee par le Bulletin 
mensuel du commerce exterieur dans lequel figu-
rent des resultats mensuels et trimestriels selection-
nes et, dans un numero special, des series plurian-
nuelles depuis 1958. 
En outre, les resultats annuels et trimestriels sont 
disponibles sous forme de microfiches. Depuis 1981, 
les resultats sont egalement diffuses'' en ligne, par 
les banques de donnees d'Eurostat (Cronos, Co-
mext, Siena). 
Par ailleurs, les publications generales de I'Office 
(Statistiques de base de Ia Communaute, Eurostat 
Revue etEurostatistiques) ainsi que les publications 
sectorielles des statistiques de l'industrie, de 
!'agriculture et de l'energie reprennent les principa-
les donnees concernant le commerce exterieur. 
Le Guide de f'utilisateur des statistiques du commer-
ce exterieur publie, en 1982, dans toutes les langues 
officielles de Ia Communaute contient une liste des 
publications d'Eurostat concernant le commerce 
exterieur. 
L'Office statistique remercie les offices statistiques 
des Etats membres de leur cooperation dont depend 
Ia qualite des statistiques communautaires. 
Luxembourg, mai 1983 
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Introduction 
1. Methodologie uniforme des statistiques du com-
merce exterieur de Ia Communaute et du commerce 
entre ses Etats membres 
Depuis le 18 ' janvier 1978, taus les Etats membres 
appliquent les dispositions du reglement (CEE) no 
1736/75 du Conseil sur les statistiques du commerce 
exterieur de Ia Communaute et du commerce entre 
ses Etats membres. Contrairement a l'usage ante-
rieur, les statistiques du commerce exterieur 
publiees a partir de cette date par Eurostat respec-
tent ainsi des principes uniformes (mis a part 
quelques mouvements de marchandises particu-
1 iers non encore harmon ises tels, entre autres, 
l'avitaillement des navires et des avions, les 
marchandises en retour, les fabrications coordon-
nees, les colis postaux et les assortiments). L'har-
monisation des notions et des definitions a pour 
consequence inevitable de modifier Ia portee de Ia 
statistique et, partant, d'interrompre dans une 
certaine mesure l'homogeneite des series chronolo-
giques (effet dont il y a .lieu de tenir compte 
particulierement dans les analyses couvrant des 
periodes prolongees). 
2. Sources 
Les resultats que les Etats membres transmettent a 
Eurostat sous forme normalisee constituent l'unique 
source des statistiques communautaires. 
3. Periode de reference 
En principe, Ia periode de reference est le mois 
calendaire. Toutefois, !'elaboration de resultats 
communautaires selon les rubriques de Ia Nimexe et 
les positions de Ia CTCI est seulement trimestrielle 
et annuelle; selon les positions du Tarif douanier 
commun elle est seulement annuelle. 
4. Objet 
Toutes les marchandises 
• qui penetrent sur le territoire statistique de Ia 
Communaute ou qui le quittent, 
• qui circulent entre les territoires statistiques des 
Etats membres, 
font l'objet des statistiques du commerce exterieur 
de Ia Communaute et du commerce entre ses Etats 
membres. 
5. Portee du releve 
Les resultats des statistiques communautaires se 
rapportent au commerce special. Celui-ci com-
prend, d'une part, des importations de marchandi-
ses mises en libre pratique a leur arrivee ou a Ia 
sortie des entrep6ts, les importations apres perfec-
tionnement pass if (regimes douaniers); d'autre part, 
les exportations de marchandises en libre pratique, 
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les exportations apres perfectionnement actif et les 
exportations pour perfectionnement passif (regimes 
douaniers). 
6. Exclusions et simplifications 
Les statistiques communautaires n'elaborent pas de 
donnees relatives aux marchandises 
• qui sont reprises dans Ia liste des exclusions 
figurant a l'annexe B du reglement precite (p. ex. 
moyens de paiement ayant cours legal, marchandi-
ses a usage diplomatique et similaire, importations 
et exportations a caractere passager, etc.), 
• dont Ia valeur ou le poids n'atteint pas le seuil 
statistique national defini conformement a !'article 
24 dudit reglement, 
• auxquelles s'appliquent des dispositions particu-
lieres (p. ex. certaines reparations, certaines trans-
actions effectuees par les forces armees nationales 
ou etrangeres, or monetaire, etc.). 
7. Territoire statistique 
Le territoire statistique de Ia Communaute com-
prend le territoire douanier de Ia Communaute a 
!'exception des departements fran<;:ais d'outre-mer 
et du Greenland. Le territoire statistique de Ia 
republique federale d'AIIemagne et, par conse-
quent, celui de Ia Communaute, incluent le territoire 
de Berlin-Ouest. Le commerce entre Ia republique 
federale d'AIIemagne et Ia Republique democrati-
que allemande n'est pas repris dans les statistiques 
du commerce exterieur de Ia republique federale 
d'AIIemagne ni, par consequent, dans celles de Ia 
Communaute. Le plateau continental est attribue au 
territoire statistique de I'Etat qui le revendique. 
8. La classification type pour le commerce interna-
tional (CTCI, rev. 2) 
La CTCI comprend dix sections caracterisees par le 
premier chiffre de code; 69 divisions designees par 
les deux premiers chiffres de code; 233 groupes et 
786 rubriques designes respectivement par les trois 
et quatre premiers chiffres de code. Les rubriques 
sont subdivisees en 1924 positions designees par 
cinq chiffres. 
Chaque position CTCI correspond exactement soit a 
une position, soit a une sous-position de Ia Nomen-
clature du Conseil de cooperation douaniere 
(NCCD), dont les definitions font foi, les textes du 
present volume etant abreges. 
Le texte complet de Ia CTCI, rev. 2 est publie par le 
Departement des Affaires economiques et sociales 
-Bureau de.Statistique- des Nations unies sous 
Ia reference "Etudes statistiques, Serie M, n° 34 "· 
9. Pays partenaires 
A !'importation, pour les marchandises originaires 
de pays tiers qui ne se trouvent pas en libre pratique 
dans Ia Communaute, les statistiques communautai-
res mentionnent le pays d'origine; pour les mar-
chandises qui, originaires de pays tiers ou des Etats 
membres, se trouvent en libre pratique dans Ia 
Communaute. elles mentionnent le pays de prove-
nance. A !'exportation. elles mentionnent le pays de 
destination. 
10. Nomenclature des pays 
Les resultats communautaires sont ventiles par 
pays d'origine, de provenance et de destination, 
conformement a Ia nomenclature des pays pour les 
statistiques du commerce exterieur de Ia Commu-
naute et du commerce entre ses Etats membres 
(Geonom). 
11. Valeur 
A !'importation, Ia valeur statistique est egale a Ia 
valeur en douane ou a une valeur determinee par 
reference a Ia notion de valeur en douane (dans le 
cas, par exemple, des importations en provenance 
d'autres pays membres) (cif). 
A !'exportation, Ia valeur statistique des marchandi-
ses s'entend de Ia valeur des marchandises au lieu 
et au moment ou elles quittent le territoire statistique 
de I'Etat membre exportateur (fob). 
La valeur est exprimee en unites moneta1res 
europeennes (Ecu). 
Les pays avec lesquels le commerce de Ia CE:. est 
mferieur a 100 ooo E:cus n'apparaissent pas isole-
ment: ces valeurs sont neanmoins incluses dans les 




Les statistiques communautaires mentionnent pour 
toutes les especes de marchandises le poids net et, 
si Ia Nimexe le prescrit, en plus ou au lieu de ce 
poids, des unites de mesure supplementaires. 
13. Unites supplementaires 
En ce qui concerne les positions qui comportent des 
parties et pieces detachees, il y a lieu d'observer 
que ces dernieres ne sont pas exprimees ni 
exprimables en unites supplementaires, elles sont 
simplement reprises dans les chiffres en valeurs et 
en quantites. II y a done lieu de tenir compte de cet 
etat de chases dans !'interpretation des chiffres en 
unites supplementaires. 
14. Publication 
Les presentes statistiques du commerce exterieur 
seront, pour l'annee 1976 ainsi que pour les 
suivantes, disponibles aussi bien sous forme de 
microfiches que sous forme de publications impri-
mees. La version sur microfiches sortira normale-
ment 2 a 3 mois avant Ia version imprimee. 
L'attention de l'utilisateur doit etre attiree sur les 
"Notes par produits ,, ; les positions pour lesquelles 
les donnees de certains Etats membres different de 
Ia nomenclature communautaire sont signalees par 
un asterisque. 
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L'Eurostat pubblica ogni anna, nelle Tavole analiti-
che del commercia estero, i dati particolareggiati 
relativi al commercia estero della Comunita euro-
pea e al commercia tra gli Stati membri distinte in 
due serie (Nimexe e CTCI) comprendenti ciascuna 
piu volumi e contenenti i dati elaborati in base aile 
suddivisioni statistiche della nomenclatura delle 
merci, fino al massimo livello di disaggregazione, e 
per singoli paesi partner. 
Un volume per serie e inoltre dedicato al commercia 
dei singoli paesi partner, con disaggregazione 
limitata aile grandi rubriche merceologiche. La 
pubblicazione annuale e completata dal Bollettino 
mensile del commercia estero, che contiene una 
selezione di dati mensili e trimestrali e riporta, in un 
suo numero speciale, serie di lungo periodo che 
risalgono al 1958. 
I risultati annuali e trimestrali sono inoltre disponibi-
li in forma di microschede. Dal1981 tali risultati sono 
anche accessibil i ''on I i ne, tramite le banche di dati 
deii'Eurostat (Granos, Comext, Siena). I principali 
dati sui commercia estero sono ripresi altresi nelle 
pubblicazioni di carattere generale edite daii'ISCE 
(Statistiche generali della Comunita, Rassegna 
Eurostat e Eurostatistiche) e in alcune pubblicazioni 
di carattere settoriale (Bilanci statistici dell'indu-
stria, dell'agricoltura e dell'energia). 
Una rassegna delle pubblicazioni deii'Eurostat in 
materia di commercia estero e contenuta in Statisti-
che del commercia estero -Guida dell'utente, 
edita nel 1982 in tutte le lingue ufficiali della 
Comunita. 
L'lstituto statistico delle Comunita europee ringrazia 
i servizi statistici degli Stati membri per Ia valida 
collaborazione prestata, che garantisce l'elevata 
qualita delle statistiche comunitarie. 
Lussemburgo, maggio 1983 
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lntroduzione 
1. Metodologia uniforme per le statistiche del 
commercia estero della Comunita e del commercia 
tra gli Stati membri della stessa 
Dal 1° gennaio 1978 tutti gli Stati membri applicano 
le norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 1736/75 
del Consiglio, relativo aile statistiche del commercia 
estero della Comunita e del commercia tra gli Stati 
membri della stessa. A partire da tale data, 
contrariamente alia prassi precedentemente segui-
ta, le statistiche del commercia estero pubblicate 
daii'Eurostat rispettano pertanto criteri comuni (ad 
eccezione di quelle, non ancora armonizzate, 
relative ad alcuni movimenti particolari di merci, 
come le provviste di stiva e di bordo, le merci di 
ritorno, le coproduzioni internazionali, le spedizioni 
postali, gli assortimenti e simili). E inevitabile 
tuttavia che l'armonizzazione dei concetti e delle 
definizioni comporti una variazione dell'attendibilita 
delle statistiche e quindi, in una certa misura, 
un'interruzione dell'omogeneita delle serie cronolo-
giche, il che va tenuto presente specialmente nel 
caso di analisi su tempi lunghi. 
2. Fonti 
L'unica fonte per le statistiche comunitarie sono i 
risultati che gli Stati membri trasmettono aii'Euro-
stat in forma standardizzata. 
3. Periodo di riferimento 
In linea di massima il periodo di riferimento e il mese 
civile. L'elaborazione dei risultati comunitari viene 
tuttavia effettuata solo trimestralmente e annual-
mente in base aile voci della Nimexe e della CTCI, e 
annualmente per quelle della tariffa doganale 
comune. 
4. Oggetto 
Sono oggetto delle statistiche del commercia estero 
della Comunita e del commercia tra gli Stati membri 
della stessa tutte le merci: 
• che entrano nel territorio statistico della Comunita 
o che ne escono, 
• che circolano Ira i territori statistici degli Stati 
membri. 
5. Sistema di rilevamento 
I risultati delle statistiche comunitarie si riferiscono 
al commercia speciale. Questa comprende, da un 
lato le importazioni dirette e quelle in Iibera pratica, 
effettuate direttamente o da un magazzino o 
deposito, le importazioni in perfezionamento attivo e 
dopo perfezionamento passivo autorizzate dalla 
dogana, e dall'altro le esportazioni di merci in Iibera 
pratica, le esportazioni dopo perfezionamento attivo 
e perfezionamento passivo autorizzate dalla doga-
na. 
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6. Esclusioni e semplificazioni 
Non vengono elaborati dati statistici comunitari per 
le merci: 
• che sono enumerate nell'elenco delle esclusioni 
riportato nell'allegato B del regolamento citato (per 
esempio: mezzi di pagamento aventi corso legale, 
merci destinate ad usi diplomatici e simili, determi-
nate importazioni o esportazioni a carattere provvi-
sorio, ecc.); 
• il cui valore e peso sono inferiori al limite 
statistico nazionale definito a norma dell'articolo 24 
della stesso regolamento; 
• aile quali si applicano disposizioni particolari (per 
esempio: merci destinate a talune riparazioni, 
determinate merci acquistate o cedute dalle forze 
armate nazionali o straniere, oro monetario, ecc.). 
7. Territorio statistico 
II territorio statistico della Comunitc'l comprende il 
territorio doganale della Comunita, ad eccezione dei 
dipartimenti francesi d'oltremare e della Groenlan-
dia. 
Berlino Ovest fa parte del territorio statistico della 
Repubblica federale di Germania e quindi di quello 
comunitario. 
II commercia tra Ia Repubblica federale di Germania 
e Ia Repubblica democratica tedesca non rientra 
nelle statistiche del commercia estero della Repub-
blica federale di Germania e quindi nelle statistiche 
della Comunita. 
La piattaforma continentale e attribuita al territorio 
statistico della Stato che Ia rivendica. 
8. La classificazione tipo per il commercia interna-
zionale (CTCI, rev. 2) 
La CTCI si articola in 10 sezioni, 69 divisioni, 
233 gruppi e 786 sottogruppi; le sezioni sono 
designate dalla prima citra del codice, le divisioni 
dalle prime due, i gruppi e i sottogruppi rispettiva-
mente dalle prime tre e dalle prime quattro. I 
sottogruppi si suddividono, a lora volta, in 1924 voci, 
designate da cinque cifre di codice. 
Ciascuna delle voci CTCI corrisponde esattamente 
ad una voce o ad una sottovoce della Nomenclatura 
del consiglio di cooperazione doganale (NCCD), le 
cui definizioni fanno fede, essendo i testi del 
presente volume abbreviati. 
II testa integrale della CTCI, rev. 2, e pubblicato dal 
Dipartimento degli affari economici e sociali- Uffi-
cio statistico- delle Nazioni Unite sotto il riferimen-
to "Studi statistici, Serie M, n. 34 ,, (disponibili nelle 
lingue francese e inglese). 
9. Zone di origine o provenienza e di destinazione 
Sono indicati: 
• per le importazioni: a) il paese di origine, per le 
merci originarie di paesi terzi e che non si trovano in 
Iibera pratica nella Comunita; b) il paese di 
provenienza perle merci originarie di paesi terzi o 
di Stati membri e che si trovano in Iibera pratica 
nella Comunita; 
• per le esportazioni: il paese di destinazione. 
10. Nomenclatura dei paesi 
I risultati comunitari sono riportati secondo i paesi di 
origine o provenienza e i paesi di destinazione. sui Ia 
base della nomenclatura dei·paesi perle statistiche 
del commercia estero della Comunita e del commer-
cia tra gli Stati membri della stessa: Geonom. 
11. Valore 
All'importazione, il valore statistico delle merci e il 
valore in dogana o un valore determinate facendo 
riferimento alia nozione del valore in dogana (per 
esempio nel caso d'importazione da altri Stati 
membri) (cif). 
All'esportazione, il valore statistico delle merci e il 
valore delle merci nel luogo e nel momento in cui 
esse escono dal territorio statistico dello Stato 
membro esportatore (fob). 
Tale valore e espresso in unita monetarie europee 
(ECU). 
1 paesi coni quali il commercia della CE e inferiore a 
100 000 ECU non appaiono isolatamente; tuttav1a 
questi valori sono inclusi nei totali per gruppi di 
paesi come pure nel totale "mondo "· 
lntroduzione 
12. Quantitativi 
Per ogni merce sono indicati il peso netto e - se 
previsto dalla Nimexe -, a completamento o in 
1UOQO di tale peso, le unita di misure supplementari. 
13. Unita supplementari 
Per cio che riguarda le voci che comportano parti e 
pezzi staccati va osservato che questi ultimi non 
sono espressi, ne sono esprimibili, in unita supple-
mentari in quanto le cifre sono fornite solamente in 
valori e in quantita. Occorre quindi tenere conto di 
cio nell'interpretazione delle cifre in unita supple-
mentari. 
14. Pubblicazione 
Le attuali statistiche del commercia estero del 1976, 
come anche quelle dei prossimi anni, saranno 
disponibili sotto forma sia di microschede che di 
libro. L'edizione in microschede sara disponibile 
normalmente 2-3 mesi prima dell'edizione in libro. 
II lettore deve riferirsi aile «Note sui prodotti ,, ; le 
voci per le quali i dati di certi Stati membri 
differiscono dalla nomenclatura comunitaria sono 
segnalati da un asterisco. 
15. Tassi di conversione 1982 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
I tal ia 1 ooo Ll r 
Nederland 1 000 HFL 
Belg.-Lux. 1 000 BFRI ~FR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






1 784,265 ECU 






In de Analytische label/en van de buitenlandse 
handel publiceert Eurostat ieder jaar in tel kens twee 
meerdelige reeksen (Nimexe en TCIH} voor aile 
niveaus van de goederennomenclatuur en voor aile 
partnerlanden afzonderlijk uitvoerige gegevens 
over de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en de handel tussen Lid-Staten. 
In een deel wordt tel kens oak voor de samengevatte 
niveaus van de nomenclatuur de handel van de 
afzonderlijke partnerlanden, ingedeeld naar goede-
ren, opgenomen. 
Deze publikatie wordt aangevuld met het Maandbul-
letin van de buitenlandse handel, waarin geselec-
teerde maandelijkse en kwartaalgegevens en, in 
een speciale publikatie, langjarige overzichten 
vanaf 1958 worden gepubliceerd. 
Bovendien zijn de jaar- en kwartaalgegevens in de 
vorm van microfiches beschikbaar. Vanaf 1981 
worden de resultaten oak via de databanken van 
Eurostat (Cronos, Comext, Siena) ,on-line" bekend-
gemaakt. 
Verder worden de belangrijkste gegevens over de 
buitenlandse handel oak opgenomen in de algeme-
ne publikaties van het Bureau (Basisstatistieken van 
de Gemeenschap, Eurostat review en Eurostatistie-
ken), alsmede in sectoriele publikaties (balansen 
van de industrie-, landbouw- en energiestatistiek). 
De Leidraad voor de gebruikers van de statistiek van 
de buitenlandse handel, die in 1982 1n aile officiele 
tal en van de Gemeenschap is verschenen, biedt een 
overzicht van de publikaties van Eurostat over de 
buitenlandse handel. 
Het Bureau voor de Statistiek bedankt de bureaus 
voor de statistiek van de Lid-Staten voor de goede 
samenwerking waarop de kwaliteit van de commu-
nautaire statistieken berust. 
Luxemburg, mei 1983 
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lnleiding 
1. Uniforme methodologie in de statistieken van de 
buitenlandse handel van de Gemeenschap en van 
de handel tussen de Lid-Staten 
Sedert 1 januari 1978 passen aile Lid-Staten de 
voorschriften toe die in Verordening (EEG) 
nr. 1736/75 van de Raad betreffende de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Gemeenschap 
en van de handel tussen de Lid-Staten zijn vastge-
steld. In tegenstelling tot de tot dusver gangbare 
praktijk, worden de vanaf dit tijdstip door Eurostat 
gepubliceerde statistieken van de buitenlandse 
handel derhalve volgens uniforme grondregels 
opgesteld (uitgezonderd enkele bijzondere goede-
renbewegingen die nag niet zijn geharmoniseerd, 
zoals boordprovisie, retourzendingen, internationa-
le gemeenschappelijke produkties, postpakketten, 
assortimenten e.d.). De harmonisering van de 
begrippen en definities leidt onvermijdelijk tot 
veranderingen in de informatieve waarde van de 
statistieken, waardoor oak de homogeniteit van de 
tijdreeksen tot op elke hoogte wordt verstoord; met 
name bij analyses over langere perioden moet met 
deze factor rekening worden gehouden. 
2. Bronnen 
De enige bran voor de gemeenschappelijke statis-
tieken zijn de resultaten die de Lid-Staten in 
gestandaardiseerde vorm aan Eurostat toezenden. 
3. Verslagperiode 
De verslagperiode is in beginsel de kalendermaand. 
De gemeenschappelijke resultaten naar rubrieken 
van de Nimexe en posten van de SITC worden echter 
slechts driemaandelijks en jaarlijks, en de resulta-
ten naar de posten van het gemeenschappelijk 
douanetarief slechts eenmaal per jaar uitgewerkt. 
4. Betrokken goederen 
Onder de statistieken van de buitenlandse handel 
van de Gemeenschap en van de handel tussen de 
Lid-Staten vallen aile goederen die 
• het statistische registratiegebied van de Gemeen-
schap binnenkomen of verlaten, 
• tussen de statistische registratiegebieden van de 
Lid-Staten circuleren. 
5. Registratiestelsel 
De resultaten van de gemeenschappelijke statistie-
ken hebben betrekking op de bijzondere handel. 
Hiertoe behoren enerzijds de directe invoer en de 
invoer uit entrepots in het vrije verkeer, alsook de 
invoer voor door de douane goedgekeurde actieve 
veredeling en na door de douane goedgekeurde 
passieve veredeling, en anderzijds de uitvoer uit het 
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vrije verkeer alsook de uitvoer na door de douane 
goedgekeurde actieve veredeling en voor door de 
douane goedgekeurde passieve veredeling. 
6. Uitzonderingen en vereenvoudigingen 
In de gemeenschappelijke statistieken worden geen 
gegevens uitgewerkt voor goederen 
• die zijn vermeld in de lijst van uitzonderingen in 
bijlage B van de bovengenoemde verordening (b.v. 
wettige betaalmiddelen, goederen voor diplomatie-
ke en soortgelijke doeleinden, bepaalde gevallen 
van invoer en uitvoer van tijdelijke aard, enz.) 
• waarvan de waarde en het gewicht beneden de op 
grond van artikel 24 van dezelfde verordening 
gedefinieerde nationale statistische drempel blijven 
• waarvoor bijzondere bepalingen gelden (b.v. 
bepaalde reparaties, bepaalde transacties van 
eigen of buitenlandse strijdkrachten, monetair gaud, 
enz.). 
7. Registratiegebied 
Het statistische registratiegebied van de Geme8n-
schap omvat het douanegebied van de Gemeen-
schap met uitzondering van de Franse departemen-
ten overzee en Greenland. 
Het statistische registratiegebied van de Bondsre-
publiek Duitsland en derhalve van de Gemeenschap 
omvat eveneens het gebied West-Berlijn. De handel 
tussen de Bondsrepubliek Duitsland en de Duitse 
Democratische Republiek is niet in de statistieken 
van de buitenlandse handel van de Bondsrepubliek 
Duitsland en dus niet in die van de Gemeenschap 
begrepen. 
Het continentaal plat wordt gerekend tot het statisti-
sche registratiegebied van de Staat die aanspraak 
op dit plat maakt. 
8. Type Classificatie voor de lnternationale Handel 
(SITC, herz. 2) 
De SITC bestaat uit 10 Secties, aangeduid door het 
eerste codecijfer, 69 Afdelingen, aangeduid door de 
twee eerste codecijfers, 233 Groepen, aangeduid 
door de drie eerste codecijfers en 786 Sub-groepen, 
aangeduid door de vier eerste codecijfers. Deze 
werden verder onderverdeeld in 1924 Posten, 
aangeduid door vijf cijfers. 
led ere SITC-post stemt overeen met een post of met 
een sub-post van de Nomenclatuur van de lnterna-
tionale Douaneraad (IDR-Nomenclatuur), waarvan 




Bij de invoer van goederen van oorsprong uit derde 
Ianden die zich in de Gemeenschap niet in het vrije 
verkeer bevinden, wordt het land van oorsprong 
aangegeven: bij de invoer van goederen van 
oorsprong uit derde Ianden of uit andere Lid-Staten 
die zich in de Gemeenschap in het vrije verkeer 
bevinden wordt hetland van herkomst aangegeven; 
bij uitvoer wordt hetland van bestemming vermeld. 
10. Landennomenclatuur 
De gemeenschappelijke resultaten worden op basis 
van de landennomenclatuur voor de statistieken van 
de buitenlandse handel van de Gemeenschap en 
van de handel tussen de Lid-Staten, GEONOM, 
ingedeeld naar land van oorsprong, land van 
herkomst en land van bestemming. 
11. Statistische waarde 
Bij de invoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de douanewaarde of een op 
grond van het begrip douanewaarde bepaalde 
waarde (b.v. bij de invoer uit andere Lid-Staten) (cif). 
Bij de uitvoer is de statistische waarde van de 
goederen gelijk aan de waarde die de goederen 
hebben op de plaats en het tijdstip waarop zij het 
statistische registratiegebied van de uitvoerende 
Lid-Staat verlaten (fob). De waarde wordt uitgedrukt 
in Europese rekeneenheden (Ecu). De Ianden voor 
welke de handel met de EG minder dan 100 000 Ecu 
omvat, worden niet afzonderlijk vermeld; de waar-
den hiervan zijn evenwel meegeteld in de totalen 
van de landengroepen en in de algemene totalen. 
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12. Hoeveelheden 
Voor aile goederen worden het netto-gewicht en-
indien dit door de Nimexe wordt voorgeschreven-
bijzondere maatstaven in aanvulling op of in de 
plaats van dat gewicht aangegeven. 
13. Bijzondere maatstaf 
Posten die delen en onderdelen omvatten, worden 
niet in een bijzondere maatstaf uitgedrukt en kunnen 
dit ook niet. Cijfers hierover worden aileen in 
waarden en hoeveelheden gegeven. Bij de interpre-
tatie van de gegevens in bijzondere maatstaf dient 
hiermee dan ook rekening te worden gehouden. 
14. Publikatie 
Deze statistieken van de buitenlandse handel zullen 
voor 1976 en voor de volgende jaren beschikbaar 
zijn op microfiches en ook in gedrukte uitgave. De 
microfiche zal normaal 2 tot 3 maanden v66r de 
gedrukte uitgave beschikbaar zijn. 
Er wordt verwezen naar de ,Bemerkingen"; de 
posten, voor dewelke de gegevens van bepaalde 
Lid-Staten afwijken van de gemeenschappelijke 
naamlijst, worden aangeduid met een asterisk. 
15. Omrekeningskoersen 1982 
BR Deutschland 1 000 OM 
France 1 000 FF 
I tal ia 1 000 LIT 
Nederland 1 000 HLF 
Belg.-Lux. 1 000 BFR/LFR 
United Kingdom 1 000 UKL 
Ireland 1 000 IRL 
Danmark 1 000 DKR 






1 784,265 Ecu 





Geonomenclature - Geonomenclature 
1982 
Country Zone 
EUROPE Pays EUROPE 
Community Communaute 
France 001 1010 France 
Belgium and Luxembourg 002 1010 Belgique et Luxembourg 
Netherlands 003 1010 Pays-Bas 
Federal Republic of Germany 004 1010 Republique federale d'AIIemagne 
Italy 005 1010 Ita lie 
United Kingdom 006 1010 Royaume-Uni 
Ireland 007 1010 lrlande 
Denmark 008 1010 Danemark 
Greece 009 1010 Grece 
Other European countries Autres pays d'Europe 
Iceland 024 1021 lslande 
Faroe Islands 025 1022 lies Feroe 
Norway 028 1021 Norvege 
Sweden 030 1021 Suede 
Finland 032 1021 Fin Iande 
Switzerland 036 1021 Suisse 
Austria 038 1021 Autriche 
Portugal 040 1021 Portugal 
Spain 042 1022 Espagne 
Andorra 043 1022 Andorre 
Gibraltar 044 1022 Gibraltar 
Vatican City State 045 1022 Cite du Vatican 
Malta 046 1022 Malte 
Yugoslavia 048 1022 Yougoslavie 
Turkey 052 1022 Turquie 
Soviet Union 056 1041 Union sovietique 
German Democratic Republic 058 1041 Republique democratique allemande 
Poland 060 1041 Pologne 
Czechoslovakia 062 1041 Tchecoslovaquie 
Hungary 064 1041 Hongrie 
Romania 066 1041 Roumanie 
Bulgaria 068 1041 Bulgarie 
Albania 070 1041 Albanie 
AFRICA AFRIQUE 
North Africa Afrique du Nord 
Canary Islands 202 1038 lies Canaries 
Morocco 204 1038 Maroc 
Ceuta and Melilla 205 1038 Ceuta et Melilla 
Algeria 208 1038 Algerie 
Tunisia 212 1038 Tunisie 
Libya 216 1038 Libye 
Egypt 220 1038 Egypte 




















Central, East and South Africa 
Cameroon 
Central African Republic 
Equatorial Guinea 














Seychelles and dependencies 













228 1031 Mauritanie 
232 1031 Mali 
236 1031 Haute-Volta 
240 1031 Niger 
244 1031 Tchad 
247 1031 Republique du Cap-Vert 
248 1031 Senegal 
252 1031 Gambie 
257 1031 Guinee-Bissau 
260 1031 Guinee 
264 1031 Sierra Leone 
268 1031 Liberia 
272 1031 C6te-d' lvoi re 
276 1031 Ghana 
280 1031 Togo 
284 1031 Benin 
288 1031 Nigeria 
Afrique centrale, orientale et australe 
302 1031 Cameroun 
306 1031 Republique Centrafricaine 
310 1031 Guinee equatoriale 
311 1031 Sao Tome et Principe 
314 1031 Gabon 
318 1031 Congo 
322 1031 za·lre 
324 1031 Rwanda 
328 1031 Burundi 
329 1033 Sainte-Helene et dependances 
330 1038 Angola 
334 1031 Ethiopie 
338 1031 Djibouti 
342 1031 Soma lie 
346 1031 Kenya 
350 1031 Ouganda 
352 1031 Tanzanie 
355 1031 Seychelles et dependances 
357 1033 Territoire britannique de !'ocean lndien 
366 1038 Mozamb1que 
370 1031 Madagascar 
372 1032 Reunion 
373 1031 Maurice 
375 1031 Com ores 
377 1032 Mayotte 
378 1031 Zambie 
382 1038 Zimbabwe 
386 1031 Malawi 
Republic of South Africa and Namibia 390 1028 Republique d'Afrique du Sud et Namibie 
Botswana 393 1031 Botswana 
Swaziland 383 1031 Swaziland 




United States of America 
Canada 
Greenland 
St Pierre and Miquelon 









Geonomenclature - Geonomenclature 
1982 
AMERIQUE 
Amerique du Nord 
400 1023 Etats-Unis d'Amerique 
404 1023 Canada 
406 1032 Groen land 
408 1032 Saint-Pierre et Miquelon 
Amerique centrale et du Sud 
412 1038 Me.xique 
413 1033 Bermudas 
416 1038 Guatemala 
421 1038 Belize 
424 1038 Honduras 
428 1038 El Salvador 
432 1038 Nicaragua 
436 1038 Costa Rica 
Panama (incl. the former Canal Zone) 442 1038 Panama (y compris l'anc. zone du Canal) 
Cuba 448 1048 Cuba 
West Indies 451 1033 lndes occidentales 
Haiti 452 1038 Ha"lti 
Bahamas 453 1031 Bahamas 
Turks and Caicos Islands 454 1033 lies Turks et Caicos 
Dominican Republic 456 1038 Republique Dominicaine 
Virgin Islands of the United States 457 1038 lies Vierges des Etats-Unis 
Guadeloupe 458 1032 Guadeloupe 
Dominica 460 1031 Dominique 
Martinique 462 1032 Martinique 
Cayman Islands 463 1033 lies Cayman 
Jamaica 464 1031 Jama"lque 
St Lucia 465 1031 Sainte-Lucie 
St Vincent 467 1031 Saint-Vincent 
Barbados 469 1031 La Barbade 
Trinidad and Tobago 472 1031 Trinidad et Tobago 
Grenada 473 1031 Grenada 
Netherlands Antilles 476 1033 Antilles neerlandaises 
Colombia 480 1038 Colombie 
Venezuela 484 1038 Venezuela 
Guyana 488 1031 Guyana 
Suriname 492 1031 Surinam 
French Guiana 496 1032 Guyane franc;:aise 
Ecuador 500 1038 Equateur 
Peru 504 1038 Perou 
Brazil 508 1038 Bresil 
Chile 512 1038 Chili 
Bolivia 516 1038 Bolivie 
Paraguay 520 1038 Paraguay 
Uruguay 524 1038 Uruguay 
Argentina 528 1038 Argentine 
Falklands Islands and dependencies 529 1033 lies Falklands et dependances 
XXXV 
Geonomenclature - Geonomenclature 
1982 
ASIA AS IE 
Near and Middle East Proche et Moyen-Orient 
Cyprus 600 1038 Chypre 
Lebanon 604 1038 Liban 
Syria 608 1038 Syrie 
Iraq 612 1038 lrak 
Iran 616 1038 Iran 
Israel 624 1038 Israel 
Jordan 628 1038 Jordanie 
Saudi Arabia 632 1038 Arabie Saoudite 
Kuwait 636 1038 Koweit 
Bahrain 640 1038 Bahrein 
Qatar 644 1038 Qatar 
United Arab Emirates 647 1038 Emirats arabes unis 
Oman 649 1038 Oman 
North Yemen 652 1038 Yemen du Nord 
South Yemen 656 1038 Yemen du Sud 
Other Asian countries Autres pays d' Asie 
Afghanistan 660 1038 Afghanistan 
Pakistan 662 1038 Pakistan 
India 664 1038 lnde 
Bangladesh 666 1038 Bangia Desh 
Maldives 667 1038 Maldives 
Sri Lanka 669 1038 Sri Lanka 
Nepal 672 1038 Nepal 
Bhutan 675 1038 Bhoutan 
Burma 676 1038 Birmanie 
Thailand 680 1038 Thailande 
Laos 684 1038 Laos 
Vietnam 690 1048 Vietnam 
Kampuchea (Cambodia) 696 1038 Kampuchea (Cambodge) 
Indonesia 700 1038 lndonesie 
Malaysia 701 1038 Malaysia 
Brunei 703 1033 Brunei 
Singapore 706 1038 Singapour 
Philippines 708 1038 Philippines 
Mongolia 716 1048 Mongolie 
China 720 1048 Chine 
North Korea 724 1048 Coree du Nord 
South Korea 728 1038 Coree du Sud 
Japan 732 1028 Japon 
Taiwan 736 1038 T'ai-wan 
Hong Kong 740 1038 Hong-Kong 
Macao 743 1038 Macao 
XXXVI 
Geonomenclature - Geonomenclature 
1982 
AUSTRALASIA, OCEANIA 
AND OTHER TERRITORIES 
Australia 







New Caledonia and dependencies 
Wallis and Futuna Islands 
Kiribati (form. Gilbert Islands) 
New Zealand Oceania 
Fiji 






Stores and provisions 
Countries and territories not determined 
Countries and territories not disclosed 












































ET AUTRES TERRITOIRES 
Australie 







Nouvelle-Caledonie et dependances 
lies Wallis et Futuna 
Kiribati (anc. lies Gilbert) 
Oceanie neo-zelandaise 
Fidji 






Avitaillement et soutage 
Pays et territoires non determines 
Pays et territoires non precises pour des 
raisons commerciales ou militaires 
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Economic zones- Zones economiques 
Abbreviations - Abreviations 
f importing Grand total o 
or exporting 
Member Stat 










ee Trade Area 













Countries of A 
bean and th 
Convention 
Overseas ad 
areas of the 
Overseas ter 

















lntra-EC (EUR 10) 
Extra-EC (EUR 1 0) 
Class 1 
EFTA 
Oth. West. Europe 
USA and Canada 





Others Class 2 
Class 3 
Eastern Europe 
Others Class 3 
Miscellaneous 
1000 Monde 
1010 lntra-CE (EUR 10) 
1011 Extra-CE (EUR 10) 
1020 Classe 1 
1021 AELE 
1022 Aut. Eur. occid. 
1023 USA et Canada 
1028 Aut. Classe 1 




1038 Aut. Classe 2 
1040 Classe 3 
1041 Europe orientale 
1048 Aut. Classe 3 
1090 Divers non classe 
Total general des pays 
d'origine ou de destination 
Etats membres de Ia CE 
Total general mains les 
Etats membres de Ia CE 
Pays tiers industrialises 
occidentaux 
Association Europeenne de 
Libre-Echange 
Autres pays de I'Europe 
occidentale 
Etats-Unis d'Amerique et 
Canada 
Autres pays tiers industriali 
ses occidentaux 
Pays en voie de developpe-
ment 
Pays d' Afrique, des Cara'ibe 
et du Pacifique - Conventio 
de Lome 
Departements d'outre-mer 
de Ia CE 
s 
n 
Territoires d'outre-mer asso 
cies a Ia CE 
Autres pays en voie de deve 
loppement 
Pays a commerce d'Etat 
Pays europeens a commerc e 
d'Etat 
Autres pays a commerce 
d'Etat 
Divers n.d.a. 
Supplementary economic zones- Zones economiques supplementaires 
1051 Mediterranean Basin- 009, 040. 042, 044. 046, 048, 052. 070, 202, 204, 205, 208, 
Bassin mediterraneen 212, 216, 220, 600, 604, 608, 624, 628 
1052 Arab countries- Pays arabes 204, 208, 212, 216, 220, 224, 228, 342, 604, 608, 612, 628, 
632, 636. 640, 644, 647, 649. 652, 656 
1053 OPEC countries- Pays OPEP 
1054 Maghreb countries- Pays du Maghreb 
1055 Central and South American countries-
Pays d'Amerique Centrale et du Sud 
1056 MFA- AMF 
208, 216, 288, 314, 484, 500, 612, 616, 632, 636, 644, 647, 
700 








728, 732, 740, 743, 800 
Only those zones printed in bold type are published in the 'Product by country' volumes (SITC II-VIII). 




Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
"E~TTOplO KQTQ TTpO.LOVTQ 
KQTQVE~T)~EVQ KQTQ xwpa QVTQAAayf\t; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produits, 
ventiles par pays partenaire 
Commercio per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 

Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin 1 consignment I Quantity 1000 kg Quantites Ongin I consignment j Value 1000 ECU Valeurs Origme I provenance Origine I provenance 
SITC l EUR 10 joeutschlandl France J ltalia l Nederland I Belg.-Lux. J UK I Ireland J Oanmark l 'E>-Adoa CTCIJ EUR 10 ~eutschlandj France ! ltalia I Nederland jselg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark j E>->-aoa 
001 LIVE ANIMALS 001 ANIMAUX VIVANTS P.ALIM.HUMAINE 
001 FRANCE 335204 7405 
7354i 
304588 2240 19933 451 74 1 512 001 FRANCE 935180 20628 
122267 
853721 5377 39990 13015 804 11 1634 
002 BELG.-LUXBG 108596 10325 11703 12806 
135349 
84 6 2 129 002 BELG.-LUXBG. 184289 18361 23338 19260 
178265 
543 19 14 487 
003 NETHERLANDS 390170 123970 81480 49138 
22016 
163 18 46 6 003 PAYS-BAS 558447 170455 119932 88353 923 54 398 67 
004 FR GERMANY 146358 
367 
20286 75740 27942 150 15 56 153 004 RF ALLEMAGNE 302694 
57:i 
40504 177549 42117 39602 1909 95 406 512 
005 ITALY 2071 1210 
1229 
96 46 62 37 
52 
253 005 ITALIE 7176 3493 
9899 
243 80 1678 255 854 
006 LITO. KINGDOM 108926 1570 13823 1431 2395 
62915 
88417 9 006 ROYAUME-UNI 204381 3481 52360 4995 6021 
146732 
127311 234 80 




007 IRLANDE 163444 170 5782 5809 170 4766 
i 
15 
008 DENMARK 12522 10374 630 163 167 1091 95 008 DANEMARK 18546 14159 1338 382 394 1737 531 4 
009 GREECE 3064 
15 
43 3019 2 
4 
009 GRECE 2943 124 2814 5 
024 ICELAND 23 1 3 024 ISLANDE 138 75 1 
9 34 
48 14 
028 NORWAY 64 1 1 
39 









030 SWEDEN 151 19 3 6 1 41 39 030 SUEDE 773 82 62 15 2 249 270 15 









036 SWITZERLAND 8667 1134 63 25 2 2 036 SUISSE 15173 1967 195 73 134 6 3 
038 AUSTRIA 50441 12390 383 37447 8 111 5 7 90 038 AUTRICHE 78863 16577 582 61190 23 175 16 87 1 212 
040 PORTUGAL 32 
14 
30 1 1 Hi 040 PORTUGAL 106 89 7 10 042 SPAIN 4221 4039 145 13 042 ESPAGNE 7112 110 6383 494 61 64 




043 ANDORRE 189 
786 
189 
88098 9 048 YUGOSLAVIA 56684 56 52447 048 YOUGOSLAVIE 95413 126 6394 
052 TURKEY 211 
60 
194 17 052 TURQUIE 665 613 52 
489 056 SOVIET UNION 9117 1983 6889 184 1 
156 
056 U.R.S.S. 13065 267 2542 9754 
12532 
1:i 
058 GERMAN DEM.R 25296 
8172 
7983 4667 5 12485 
2 
058 RD.ALLEMANDE 25899 
10894 
8389 4706 9 2 26i 
060 POLAND 66713 11743 43952 21 1985 838 060 POLOGNE 101567 18043 68134 42 2838 9 1607 
062 CZECHOSLOVAK 6624 85 96 6421 3 
:i 
19 062 TCHECOSLOVAQ 11153 198 191 10710 11 
29 
:i 40 
064 HUNGARY 45188 1106 4030 40034 1 14 064 HONGRIE 72086 1854 5545 64626 32 
066 ROMANIA 3924 190 3734 
2 
066 ROUMANIE 6488 529 5959 
068 BULGARIA 4438 63 1729 2644 068 BULGARIE 9881 191 3960 2 5728 
070 ALBANIA 224 147 77 
i 
070 ALBANIE 538 326 212 
i 212 TUNISIA 1229 
i 
1228 212 TUNISIE 1695 1694 
4 220 EGYPT 238 237 
59 
220 EGYPTE 773 59 710 
3295 6767i 27294 290 400 USA 588 51 141 83 15 3 230 5 1 400 ETA TS-UNIS 136468 867 35448 1438 117 48 
404 CANADA 471 16 163 228 10 52 2 404 CANADA 9968 364 4439 3099 627 21 1367 48 3 




524 URUGUAY 2002 
48 44 
2002 
528 ARGENTINA 621 591 528 ARGENTINE 1273 1031 
1 i 
150 
624 ISRAEL 17 4 10 1 2 624 ISRAEL 619 1 141 334 132 




732 JAPON 1222 
2 
2 1220 
800 AUSTRALIA 8 6 800 AUSTRALIE 162 153 7 
804 NEW ZEALAND 22 
9 
21 1 804 NOUV.ZELANDE 632 
14 
622 7 :i 
958 NOT DETERMIN 129 120 958 NON DETERMIN 189 175 
1000 W 0 R L D 1461279 177616 224177 654588 39094 203943 64375 88758 226 8502 1000 M 0 N DE 2971909 262191 432311 1502407 75325 286267 237515 156167 1725 18001 
1010 INTRA-EC 1174195 154037 191273 447050 38814 189309 63922 88566 161 1063 1010 INTRA·CE 2377096 227828 345798 1161863 72552 270460 165337 128541 1078 3639 
1011 EXTRA-EC 286961 23579 32907 207529 279 14636 453 72 67 7439 1011 EXTRA·CE 594618 34364 86512 340529 2771 15807 72177 27451 646 14361 
1020 CLASS 1 121705 14150 5191 97826 66 165 403 72 65 3767 1020 CLASSE 1 347467 21045 48147 169104 2201 436 71786 27451 626 6671 
1021 EFTA COUNTR. 59385 13561 484 44904 41 148 84 10 60 93 1021 A E L E 95629 18916 949 74065 131 227 687 95 333 226 
1030 CLASS 2 3740 7 1483 2202 1 1 44 2 1030 CLASSE 2 6478 107 2611 3367 20 1 352 20 
1040 CLASS 3 161518 9423 26234 107501 213 14470 6 1 3670 1040 CLASSE 3 240673 13213 35754 168059 550 15370 39 18 7670 
011 MEAT, FRESH, CHILLED OR FROZEN 011 VIANDE ETC.FRAIS.REFR.,CONGEL. 
001 FRANCE 227961 61031 
117104 
108608 12774 19643 9295 1 3 16606 001 FRANCE 691193 155273 
25533:i 
369325 35528 53302 24543 3 42 53177 




44 4074 002 BELG.-LUXBG. 610398 115245 122457 104277 2617 122 10347 
003 NETHERLANDS 927494 436129 142058 232608 t0317 623 40574 003 PAYS-BAS 2039824 794003 339714 620496 
19830 
123466 38801 6 2197 121141 
004 FR GERMANY 316060 97031 150359 9604 6470 10817 437 41342 004 RF ALLEMAGNE 962574 
19149 
296601 474089 16370 25949 932 128803 
005 ITALY 29553 13077 9429 
1542 
2399 566 541 
13402 
17 3524 005 ITALIE 58411 19117 
5154 
5957 1024 1207 73 11884 
006 UTD. KINGDOM 183885 39363 105861 9900 11281 
112770 
514 2022 006 ROYAUME-UNI 511203 94344 314046 21791 38200 
287006 
29837 1344 6487 
007 IRELAND 202411 12323 58549 2971 7723 6303 34 1738 007 IRLANDE 561283 37924 176064 12931 21425 20345 70 5518 
008 DENMARK 439557 147402 64082 149766 2648 3788 63676 
20 
8195 008 DANEMARK 1082018 350182 149527 431672 6431 4837 115260 
59 
24109 
009 GREECE 318 50 62 8 131 47 
2i 
009 GRECE 863 216 94 36 358 100 
024 ICELAND 494 173 53 11 13 223 024 ISLANDE 1100 402 109 
1:i 
1 34 9 485 60 
028 NORWAY 4553 3067 21 4 2 1438 1 20 028 NORVEGE 6103 4098 34 9 1900 3 46 
030 SWEDEN 32361 6377 4642 14663 119 224 5990 69 277 030 SUEDE 59174 11677 9008 30420 222 337 6747 354 409 
032 FINLAND 3020 1030 238 727 6 3 1007 9 032 FINLANDE 3766 1336 317 985 11 9 1039 69 
036 SWITZERLAND 1973 1539 261 3 85 82 3 
219 
036 SUISSE 2607 2042 321 4 196 38 6 
038 AUSTRIA 26883 1789 1062 23344 77 371 21 038 AUTRICHE 75755 5714 5488 62396 595 1031 89 442 
042 SPAIN 5009 1172 3749 71 13 4 042 ESPAGNE 10912 4196 6127 535 41 13 
048 YUGOSLAVIA 26738 809 3 18812 191 110 15 6798 048 YOUGOSLAVIE 85703 2544 14 63551 339 185 43 19027 
052 TURKEY 3751 1 3680 49 21 
37 i 
052 TURQUIE 5428 6 5143 204 75 
056 SOVIET UNION 515 144 91 242 
42 
056 U.R.S.S. 1485 493 174 771 
25 
42 4 i 
058 GERMAN DEM.R 3232 
19682 
371 1321 1186 312 058 RD.ALLEMANDE 3897 490 1879 741 762 
060 POLAND 30648 4683 4814 643 672 
650 
154 060 POLOGNE 80795 52450 13050 11795 1500 1556 
239i 
444 
062 CZECHOSLOVAK 24654 7580 4902 9835 691 936 20 40 062 TCHECOSLOVAQ 63280 25332 8605 22698 2570 1536 85 63 
064 HUNGARY 68045 24057 8594 29348 247 1114 20 4665 064 HONGRIE 166042 51502 29969 72186 639 3402 9 8335 
066 ROMANIA 8070 5241 659 1964 30 116 60 066 ROUMANIE 20759 13318 1395 5630 94 154 168 
068 BULGARIA 8235 108 1271 3697 21 3138 068 BULGARIE 20045 320 4057 9331 52 6285 
070 ALBANIA 127 24 100 3 070 ALBANIE 471 94 368 9 
204 MOROCCO 2661 2661 204 MAROC 6011 6011 
11 i 212 TUNISIA 53 6 47 
136 
212 TUNISIE 130 19 
350 UGANDA 136 
26:i 327 29 
350 OUGANDA 366 
751 79 
366 
370 MADAGASCAR 619 370 MADAGASCAR 1548 718 






372 REUNION 101 
s9o5 
65 
86 48 390 SOUTH AFRICA 1611 121 2 390 AFR. DU SUD 7016 509 23 445 
391 BOTSWANA 11053 1369 162 316 9206 391 BOTSWANA 36909 5306 613 916 30074 
393 SWAZILAND 1084 
6096 67895 898 
1084 
450 152 
393 SWAZILAND 2576 
8587 125266 2516 38597 37380 
2576 
400 USA 152284 24277 17212 35304 Hi 400 ETATS-UNIS 254124 39284 2138 356 404 CANADA 22445 363 7439 449 1519 796 11832 29 404 CANADA 40250 959 18531 1194 2835 1996 14644 36 55 
1 
2 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ongin I consignment 1 Quantity 1000 kg Ouant1tes Origin 1 consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 ]Deutschland] France j ltalia j Nederland ! Belg.-Lux. j UK I Ireland I Danmark j 'EAAOOa CTCI r EUR 10 TDeutschland[" France T ltalia T Nederland! Belg. Lux.T UK T Ireland r Danmark I 'E~~Ma 
011 011 
406 GREENLAND 248 
29 
9 239 406 GROENLAND 970 
88 
22 948 
412 MEXICO 78 49 
65 
412 MEXIOUE 149 61 
142 416 GUATEMALA 65 416 GUATEMALA 142 
109 421 BELIZE 41 4i 421 BELIZE 109 
60 448 CUBA 77 59 18 
170 
448 CUBA 202 142 
370 460 DOMINICA 170 460 DOMINIQUE 370 
145 504 PERU 34 34 
445 
504 PEROU 146 
5679 22698 
1 
508 BRAZIL 49550 13489 3472 9920 10781 3062 8381 508 BRESIL 112804 30851 7384 24034 21305 853 
512 CHILE 1250 1180 49 17 4 512 CHILl 2206 2066 99 31 10 
520 PARAGUAY 267 203 64 520 PARAGUAY 687 539 148 
12534 793:i 5596 8566 437:i 524 URUGUAY 27122 7319 1678 5459 4378 3074 3208 2006 524 URUGUAY 57835 15885 2948 
528 ARGENTINA 105828 39717 15267 13255 14624 9531 10870 2564 528 ARGENTINE 283446 120148 39170 33144 31293 26928 27213 5550 
624 ISRAEL 2781 904 1044 326 199 308 624 ISRAEL 13204 2742 7390 943 558 1571 
80 664 INDIA 1843 109 991 170 343 204 26 664 INDE 6300 412 3391 591 1137 689 
666 BANGLADESH 855 210 95 21 502 27 666 BANGLA DESH 2935 726 343 82 1700 84 




680 THAILANDE 161 
99 
161 
374 1485 700 INDONESIA 1290 779 700 INDONESIE 4858 2900 




701 MALAYSIA 228 
73:i 
37 191 
10834 700 720 CHINA 25272 13234 403:i 59 507 6881 720 CHINE 45744 24187 8220 168 902 




732 JAPON 1701 1 1699 1 
5422 49478 1509 3774 800 AUSTRALIA 41958 5672 586 4176 21987 448 800 AUSTRALIE 94248 11803 11635 1599 9028 
802 AUST.OCEANIA 37 b 4 28 802 OCEANIE AUST 114 
21140 11881 3422 583:i 
32 17 65 
804 NEW ZEALAND 262009 7397 ?OBi 4815 192:i 1922 231194 1601 6076 804 NOUV.ZELANDE 514525 19354 433898 4446 14551 
814 N.Z. OCEANIA 39 8 31 814 OC~AN NEO-Z 114 12 102 
816 VANUATU 103 10:i 816 VANUATU 208 208 
958 NOT DETERMIN 223 10 21:i 958 NON DETERMIN 534 
2130 
19 515 
8302 977 SECRET CTRS 5632 1060 4572 977 SECRET 10432 
1000 W 0 R L D 3563243 921921 756847 845366 157619 157296 558125 13423 4878 147768 1000 M 0 N DE 8629169 1972608 1906441 2418069 349940 360633 1147879 29883 15136 428580 
1010 INTRA-EC 2595670 762889 594177 695981 87505 113232 208716 13405 1691 118074 101 0 INTRA-CE 6517764 1566337 1550494 2036160 215596 257545 495483 29846 4837 361466 
1011 EXTRA-EC 961719 157971 162660 149171 65543 44064 349409 18 3186 29697 1011 EXTRA-CE 2100437 404140 355927 381390 126042 103089 652399 36 10299 67115 
1020 CLASS 1 585261 36119 101914 64593 32421 22764 308826 18 2833 15773 1020 CLASSE 1 1162412 80409 201854 176992 55457 52298 547191 36 9065 39110 
1021 EFT A COUNTR 69288 13975 6275 38740 290 694 8471 305 538 1021 A E L E 148517 25267 15278 93817 1034 1464 9783 918 956 
1030 CLASS 2 207596 64810 26862 29228 31371 16737 33050 314 5224 1030 CLASSE 2 535285 179579 71908 71517 65475 42458 91979 1139 11230 18~6 ~ffd~0l 13223 1632 605 29 339 10440 8 170 1031 ACP (60) 42133 6024 1600 79 949 8334 33093 18 370 168870 57044 33886 55352 1751 4565 7532 40 8700 1040 CLASSE 3 402739 144152 82165 132879 5109 13229 94 16777 
012 MEAT, SALTED, DRIED OR SMOKED 012 VIANDES ETC.SECHES,SALES,FUMES 
001 FRANCE 968 547 27 17 343 34 001 FRANCE 5646 3580 120 83 1701 159 1 2 
002 BELG.-LUXBG 16706 3755 8735 42 2261 1857 56 002 BELG.-LUXBG 60092 13207 31513 184 10843 4193 2 150 
003 NETHERLANDS 51359 220 318 1 793 50025 
8 
2 003 PAYS-BAS 134077 1070 742 15 
1482 
783 131458 1 8 
004 FR GERMANY 11138 1033 151 41:i 297 9236 
4i 
004 RF ALLEMAGNE 33160 
13140 
4971 845 1687 24118 57 
254 005 ITALY 8308 1704 5044 70 1146 303 005 ITALIE 62201 37318 530 8388 2571 
006 UTD. KINGDOM 5662 19 331 100 31 5181 006 ROY AUME-UNI 15441 66 1508 265 87 
58201 
13515 




007 lALANDE 58409 3 152 
606 a1 
53 
55 008 DENMARK 196105 92 65 195731 008 DANEMARK 459860 337 297 1 458483 
036 SWITZERLAND 115 73 24 1 6 11 036 SUISSE 1241 742 287 
66 
12 80 118 2 
048 YUGOSLAVIA 49 30 3 1s 1 048 YOUGOSLAVIE 239 155 8 10 
6578 060 POLAND 3173 
16 
317:i 060 POLOGNE 6578 
46 4 132 064 HUNGARY 80 8 56 064 HONGRIE 348 166 
36:i 16 400 USA 282 156 12:i :i 400 ETATS-UNIS 788 399 10 
404 CANADA 126 126 404 CANADA 249 
1641 
249 
528 ARGENTINA 882 882 528 ARGENTINE 1641 
1000 W 0 R L D 320745 7378 15798 415 3162 2629 285998 5181 13 171 1000 M 0 N DE 840490 34138 77282 2040 13949 12803 686089 13515 75 599 
1010 INTRA-EC 315872 6336 15601 378 2906 2618 282729 5181 8 115 1010 INTRA-CE 828890 31403 76502 1771 13285 12702 679183 13515 61 468 
1011 EXTRA-EC 4868 1042 197 32 256 11 3269 5 56 1011 EXTRA-CE 11574 2735 780 242 664 101 6907 13 132 
1020 CLASS 1 587 107 185 15 252 7 16 5 1020 CLASSE 1 2592 931 707 76 641 81 143 13 
1021 EFTA COUNTR 128 77 26 2 7 11 5 1021 A E L E 1311 777 300 20 81 120 13 




1030 CLASSE 2 2027 1758 73 12 1 183 
132 1040 CLASS 3 3258 8 16 2 31'13 1040 CLASSE 3 6955 46 1 166 11 19 6580 
014 PREPARED OR PRESERVED MEAT,NES 014 PREP. ET CONSERVES DE VIANDE 
001 FRANCE 24906 9830 79 846 8888 5067 21 109 66 001 FRANCE 75508 32402 
40798 
544 2202 23587 16156 77 387 153 
002 BELG.-LUXBG. 77853 24180 13419 913 17179 20433 370 332 1027 002 BELG.-LUXBG 199535 51945 2791 43847 
21204 
55403 1118 795 2838 
003 NETHERLANDS 67796 21627 3913 2760 
537:i 
9957 27269 442 38 1790 003 PAYS-BAS 173823 54501 12002 8678 
17084 
70579 1486 147 5226 
004 FR GERMANY 21129 4611 771 3593 5427 2 752 600 004 RF ALLEMAGNE 66372 
16530 
11888 2613 12764 18492 4 1849 1678 
005 ITALY 15103 4702 6846 354 1722 1335 14 130 005 ITALIE 37881 11306 652 5149 3817 3 21 403 
006 UTD. KINGDOM 5602 448 90 282 181 4584 15 2 006 ROYAUME-UNI 15154 1424 322 671 484 
39434 
12188 59 6 





008 DENMARK 89224 10152 5932 7692 14 8 62491 198 2737 008 DANEMARK 243173 29928 15128 43 28 165642 
6 
6540 
009 GREECE 50 
21:i 
9 38 3 009 GRECE 110 
338 





030 SWEDEN 496 471 8 1 16 
502 
030 SUEDE 1232 1140 4 55 
939 032 FINLAND 587 
126 i 84 1 032 FINLANDE 1030 1092 22 29 89 2 036 SWITZERLAND 377 145 6 22 59 6 6 
50 
036 SUISSE 3259 1708 192 152 25 39 




038 AUTRICHE 321 206 10 
484 
13 
259 048 YUGOSLAVIA 5892 5196 21 268 95 048 YOUGOSLAVIE 11491 10116 150 329 153 




2570 15 060 POLOGNE 17740 11TiZ 9 i 5908 51 062 CZECHOSLOVAK 596 558 1 27 5 062 TCHECOSLOVAQ 1609 1502 
31:i 
11 2 77 10 
064 HUNGARY 9364 8809 80 36 229 48 97 65 064 HONGRIE 30726 28721 146 564 190 439 353 
066 ROMANIA 6270 5824 
:i 
12 14 123 297 066 ROUMANIE 13598 12515 
34 
18 34 412 619 
068 BULGARIA 158 
66 
155 068 BULGARIE 363 
139 
329 
204 MOROCCO 66 204 MAROC 139 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consig:-1ment 
I 
Quantity 1000 kg Ouant1tes Ong1n I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Or1g1ne J provenance Ongine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I 
ltalia I Nederland I Belg.-Lux.J UK _I Ireland J Dan mark J E>,>,dba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j_ E»»aOa 
014 014 
334 ETHIOPIA 1132 
35 
1063 69 334 ETHIOPIE 2208 
197 
2048 160 
346 KENYA 2163 2128 346 KENYA 6501 6304 
382 ZIMBABWE 398 
3 
398 382 ZIMBABWE 1019 
8 
1019 
390 SOUTH AFRICA 1905 1902 390 AFR. DU SUD 4497 4489 
391 BOTSWANA 1406 
8127 3 406 38 
1406 
24 
391 BOTSWANA 4602 
11254 16 133i 139 
4602 
86 163 400 USA 9747 1129 20 400 ETATS-UNIS 17803 4814 
404 CANADA 164 89 
9 
4 8 Hi 63 





451 WEST INDIES 19 
3399 7223 1957 45785 132 
451 INDES OCCID. 131 
13816 31835 120611. 455 508 BRAZIL 59231 517 218 508 BRESIL 176098 2151 6562 668 
524 URUGUAY 483 42 
197 





76 528 ARGENTINA 22515 8058 1590 2945 393 9298 
64 
34 528 ARGENTINE 64059 23948 7746 22810 
287 624 ISRAEL 3746 1949 91 12 518 342 769 1 624 ISRAEL 10879 5198 401 65 994 1209 2719 6 
664 INDIA 100 
2 i 
100 664 INDE 386 
3 
386 
189 706 SINGAPORE 38 
1i 
35 706 SINGAPOUR 195 3 
18 114 720 CHINA 455 
67 
115 18 228 83 720 CHINE 868 
677 
313 23 400 
BOO AUSTRALIA 3192 3125 800 AUSTRALIE 7518 1 6840 
804 NEW ZEALAND 1184 1184 804 NOUV.ZELANDE 2853 2853 
1000 W 0 R L D 454663 119090 36054 22187 30941 26023 205272 5621 1430 8045 1000 M 0 N DE 1238831 310882 98142 81472 84138 67844 556351 15409 3871 20722 
1010 INTRA-EC 315010 71324 34826 12215 24560 24357 134266 5615 1263 6584 1010 INTRA-CE 854432 188021 91474 39983 66163 63266 369522 15384 3269 17350 
1011 EXTRA-EC 139634 47766 1228 9951 6382 1666 71007 6 167 1461 1011 EXTRA-CE 384342 122861 6668 41435 17975 4579 186827 25 600 3372 
1020 CLASS 1 23991 14332 188 10 688 437 7572 6 86 672 1020 CLASSE 1 51163 24965 1925 107 2002 812 19722 25 257 1348 
1021 EFTA COUNTR. 1824 836 155 6 29 110 78 6 51 553 1021 A E L E 6315 2778 1750 23 65 295 201 25 147 1031 
1030 CLASS 2 91482 13521 840 9903 5432 1144 60390 82 170 1030 CLASSE 2 2b8244 43387 4078 41172 15357 3490 159868 343 549 
1031 ACP (60J 4720 35 5 1077 
263 
69 3534 1031 ACP (6~ 13371 197 25 2084 
616 
160 10905 
1475 1040 CLASS 24164 19913 198 39 85 3045 621 1040 CLASS 3 64932 54509 664 156 277 7235 
022 MILK AND CREAM 022 LAIT ET CREME DE LAIT 
001 FRANCE 680872 99794 364793 12/722 67527 1443 23 3419 16151 001 FRANCE 412059 70454 
12738 
165208 117772 41755 1324 22 2722 12802 
002 BELG.-LUXBG. 327301 113703 35043 3315 170655 
89264 
1990 4 362 2229 002 BELG.-LUXBG. 208716 79953 4961 99733 
72388 
7637 3 769 2922 
003 NETHERLANDS 341664 137279 11740 5312 
307159 
4475 839 3537 89218 003 PAYS-BAS 354244 152649 9000 4994 5654 1720 4104 103735 
004 FR GERMANY 2054189 37160 1638909 41986 2243 14522 12210 004 RF ALLEMAGNE 766116 13188 540666 156108 26943 2655 13725 12831 
005 ITALY 3097 817 417 928 1 2 
104697 34:i 
932 005 ITALIE 4811 2861 260 
50 
879 4 7 
9630 455 
800 
006 UTD. KINGDOM 218624 6341 9618 143 78921 18328 
23607 
233 006 ROYAUME-UNI 158728 9104 13295 107473 18524 
22878 
197 
007 IRELAND 74260 3601 628 27 40606 4769 1022 007 lALANDE 88442 4829 621 8 52479 5876 1751 
008 DENMARK 32942 11669 899 337 12297 3296 3222 1222 008 DANEMARK 31809 9654 835 131 11177 2064 6403 1545 
009 GREECE 348 43 274 15 16 
240 
009 GRECE 448 22 385 7 34 
19:i 032 FINLAND 1451 
250 476 544 i 19 
1211 
57 
032 FINLANDE 1096 
422 1098 170 6:i 
903 
30i 036 SWITZERLAND 1374 27 036 SUISSE 2213 3 156 
038 AUSTRIA 12352 12166 5 20 
28 
2 66 93 038 AUTRICHE 2210 2080 8 16 
49 
3 32 71 
042 SPAIN 100 3 25 44 042 ESPAGNE 121 10 11 51 
048 YUGOSLAVIA 1531 1481 50 048 YOUGOSLAVIE 363 283 80 
8 605 062 CZECHOSLOVAK 676 1. 22 4 
7 669 062 TCHECOSLOVAQ 613 
4 3916 230 7'2 4 400 USA 10795 3 10214 550 1 400 ETATS-UNIS 4242 12 4 
404 CANADA 3663 3579 83 1 404 CANADA 1377 1340 33 4 
412 MEXICO 121 
s6 
121 412 MEXIQUE 177 
129 
177 
484 VENEZUELA 86 484 VENEZUELA 130 1 
132 512 CHILE 88 
990 
88 512 CHILl 132 
937 628 JORDAN 990 
72 69 
628 JORDANIE 937 
20 95 219 804 NEW ZEALAND 866 / 718 804 NOUV.ZELANDE 994 659 1 
1000 W 0 R L D 3768976 386396 96263 2015040 754657 226060 38313 105805 22319 124123 1000 M 0 N DE 2040663 332094 51235 716578 553415 168203 47816 11572 22031 137719 
1010 INTRA-EC 3733288 373205 95546 2012834 738561 225184 36998 105562 22184 123214 1010 INTRA-CE 2025369 329505 49959 716017 546005 167560 46592 11375 21775 136581 
1011 EXTRA-EC 35575 13193 717 2089 16098 875 1316 244 135 908 1011 EXTRA-CE 15226 2590 1278 492 7410 642 1224 197 256 1137 
1020 CLASS 1 32311 12463 559 2070 14683 666 1305 244 97 224 1020 CLASSE 1 12841 2574 1217 483 6139 333 1202 197 198 498 
1021 EFTA COUNTR. 15235 12441 482 563 18 33 1211 240 97 150 1021 A E L E 5572 2521 1107 189 21 69 903 193 197 372 
1030 CLASS 2 2356 706 158 1225 209 11 32 15 1 030 CLASSE 2 1728 11 60 1241 309 22 50 35 
1031 ACP (60J 137 
24 19 
122 15 1031 ACP (6~ 164 129 
8 
35 
1040 CLASS 908 189 7 669 1040 CLASS 3 657 5 9 30 605 
023 BUTTER 023 8EURRE 
DOl FRANCE 49301 1588 st;,o 14445 23833 983 
429 
11 291 001 FRANCE 171895 5899 
47014 
23831 49027 88502 3422 
1037 
24 1190 
002 BELG -LUXBG 87886 8962 18667 12165 41475 
59279 
2735 2767 686 002 BELG.-LUXBG. 267202 27956 29241 144785 
19666:i 
7581 6502 3086 
003 NETHERLANDS 131154 35214 16730 5091 
22799 
10692 2501 1647 003 PAYS-BAS 430580 115230 53728 16365 37603 5348 5643 
004 FR GERMANY 99503 
397 
8423 23368 35401 6079 2758 675 004 RF ALLEMAGNE 338237 
1266 
26540 77306 76859 125210 19923 9681 2718 




33 005 ITALIE 3553 1036 
1209 
169 944 2 
3970 9 
136 
006 UTD KINGDOM 65868 485 8460 32341 22889 2 006 ROYAUME-UNI 220531 1597 27966 112307 73473 
94962 007 IRELAND 49962 2973 317 
817 
14734 4155 27526 25/ 007 lALANDE 172316 10237 1102 
293:i 
52557 12510 948 
008 DENMARK 42955 3540 !J42 372 269 37294 121 008 DANEMARK 166593 12629 1886 1517 805 146279 544 
028 NORWAY 711 536 
174 
124 51 028 NORVEGE 1545 1304 
1329 43i 
191 50 
4 030 SWEDEN 1057 282 o61 4 21 38 2 030 SUEDE 2596 709 10 9i 123 036 SWITZERLAND 25 
400 
036 SUISSE 101 
i 038 AUSTRIA 662 262 
46:i 
038 AUTRICHE 1742 724 1017 
042 SPAIN 464 1 042 ESPAGNE 1006 
209 
1002 4 
048 YUGOSLAVIA 90 
90 
90 048 YOUGOSLAVIE 209 
227 064 HUNGARY 90 064 HONGRIE 227 
220 EGYPT 94 94 220 EGYPTE 252 
s6 
252 
400 USA 17339 42 762 1811 14649 75 400 ETATS-UNIS 31986 1459 3248 27054 139 
44 804 NEW ZEALAND 87940 82 
19 
87847 11 804 NOUV.ZELANDE 223324 199 223081 
958 NOT DETERMIN 38 19 958 NON DETERMIN 117 62 55 
1000 W 0 R L D 636323 54029 55134 50625 128274 161367 173363 1770 8038 3723 1000 M 0 N DE 2034323 176962 163152 152615 441026 526444 533240 5007 21564 14313 
1010 INTRA-EC 527662 53169 53405 49942 126210 146110 85308 1770 8038 3710 1010 INTRA-CE 1770955 174861 159272 150885 437222 498106 309773 5007 21564 14265 
1011 EXTRA-EC 108622 860 1710 664 2064 15257 88054 13 1011 EXTRA-CE 263250 2101 3818 1675 3804 28338 223466 48 
3 
4 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment L Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine f provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E),MIJa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France _} ltalia L Nederland L Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I 'EA>-aOa 
023 023 
1020 CLASS 1 10B327 B60 1706 574 1905 15257 B8012 13 1020 CLASSE 1 26260B 2101 3B09 1446 3467 2B33B 223397 48 
1021 EFTA COUNTR. 2479 B1B B47 574 4 145 B9 2 1021 A E L E 6045 2014 2114 144B 10 2B2 173 4 
1030 CLASS 2 201 
4 90 
159 42 . 1030 CLASSE 2 406 
9 227 
336 70 
1040 CLASS 3 94 . 1040 CLASSE 3 236 
024 CHEESE AND CURD 024 FROMAGE ET CAILLEBOTIE 
001 FRANCE 1B1B95 6B930 
2629 
59562 12596 25375 1192B 172 2123 1209 001 FRANCE 60B949 254349 
6329 
175372 39B95 90507 39450 641 4B36 3B99 









003 NETHERLANDS 241791 126041 3295B 7552 
736B 
23B12 9B19 003 PAYS-BAS 626006 323346 B7026 19372 
13B43 
62342 25991 
004 FR GERMANY 19961B 
5296 
10232 137357 19B2B 11926 51B 970 11419 004 RF ALLEMAGNE 54695B 
2313i 
30092 379243 5512B 33BB3 1623 2705 30441 
005 ITALY 165B3 5B91 
4. 
1156 1714 1B75 6 345 300 005 ITALIE 73144 26444 
1B 
5040 7915 7849 3B 1449 127B 
006 UTD. KINGDOM 10725 77B 10BO 2203 144B 
3B906 
3B46 1341 25 006 ROYAUME-UNI 2709B 2239 2B35 5559 4325 
1129BS 
9413 2633 76 
007 IRELAND 42479 2B14 17 227 297 
1009 67 
21B 007 lALANDE 122039 7064 49 675 605 
293B 25i 
657 
OOB DENMARK 71B22 31557 94B B023. 1329 21345 
2 
7544 OOB DANEMARK 209215 95556 3017 21934 2963 63279 
7 
19277 
009 GREECE 701 4B3 2 25 173 13 3 
1 i 
009 GRECE 2493 1B67 B 72 4B5 36 1B 









02B NORWAY 2193 190 191 505 21 02B NORVEGE 3952 303 410 
3 
769 7B 











92 032 FINLAND 7659 125 30 
535 97i 3 
2 032 FINLANDE 22137 1B4 60 
205B 439i 1s 
2 
036 SWITZERLAND 50003 B959 921B 24B45 5317 6B B7 036 SUISSE 223697 42B65 39697 111904 22121 313 333 
03B AUSTRIA 16424 1732 16 12324 BB 709 1422 1 2 130 03B AUTRICHE 43546 3639 42 33B2B 136 1975 3577 3 3 343 
040 PORTUGAL 202 1 1 1 199 
2 30 
040 PORTUGAL 434 3 3 2 426 
7 B9 042 SPAIN 44 11 1 
66 9 
042 ESPAGNE 152 51 5 
196 22 04B YUGOSLAVIA 76 
22i 
1 
13 3 2 
04B YOUGOSLAVIE 221 
5B7 
3 
35 B 5 052 TURKEY 302 7 56 052 TURQUIE 761 22 104 
062 CZECHOSLOVAK 123 11B 1 4 
7BS 
062 TCHECOSLOVAQ 224 214 2 B 
21Bi 064 HUNGARY 10B6 260 36 5 064 HONGRIE 2804 53B 77 B 
066 ROMANIA 445 
2B93 
60 
256 79 1s 
3B5 066 ROUMANIE 1216 
B842 
215 
794 256 39 
1001 
06B BULGARIA 4392 155 
179 B 
994 06B BULGARIE 12120 494 
23i 12 
1B95 
400 USA 313 43 20 16 7 34 6 400 ETA TS-UNIS 646 144 73 92 39 37 1B 




404 CANADA 1223B 
16B 
1223B 
B 52B ARGENTINA 54 
5 23i 
52B ARGENTINE 176 
i 2s i BOB 600 CYPRUS 251 
230 75 
15 600 CHYPRE 901 
B6 
66 
632 SAUDI ARABIA 305 
390 2796 237 
632 ARABIE SAOUD 161 
955 
75 
BOOB 360 BOO AUSTRALIA 3466 
40 246 
43 BOO AUSTRALIE 9377 
110 593 
54 
B04 NEW ZEALAND 11507 3612 212 6969 42B B04 NOUV.ZELANDE 30521 BB16 319 20036 847 
95B NOT DETERMIN 49 49 95B NON DETERMIN 156 156 
1000 W 0 R L D 897828 256464 63391 266817 35490 100990 130314 4638 6525 33199 1000 M 0 N DE 2666083 778352 196757 796819 91672 304541 383246 12056 14449 88191 
1010 INTRA-EC 794274 236103 53756 225560 33582 90798 114214 4626 4962 30673 1010 INTRA-CE 2298151 708171 155800 639218 87578 268397 332985 12024 11952 82026 
1011 EXTRA-EC 103505 20361 9635 41208 1908 10192 16100 12 1563 2526 1011 EXTRA-CE 367775 70181 40957 157445 4094 36144 50261 32 2497 6164 
1020 CLASS 1 96654 17057 9374 41156 1531 9B59 15772 12 154B 345 1020 CLASSE 1 349724 60735 40127 157277 3666 35273 49141 32 245B 1015 
1021 EFTA COUNTR. 77667 127BO 92B5 40B43 10B4 9B3B 2710 4 B50 273 1021 A E L E 295750 501B1 39B59 1564BB 3027 35166 B725 20 1413 B71 
1030 CLASS 2 795 32 10 52 35B 76 249 
1s 
1B 1030 CLASSE 2 1673 51 42 16B 397 77 B65 
39 
73 
1040 CLASS 3 6056 3271 251 20 256 79 2164 1040 CLASSE 3 16379 9396 7BB 30 794 256 5076 
025 BIRDS' EGGS 025 OEUFS D'OISEAUX 
001 FRANCE 26071 B929 
91BS 
6646 2B44 6137 1325 10 177 3 001 FRANCE 2B292 B767 
9690 
B922 2410 5950 2061 46 111 25 
002 BELG.-LUXBG. 57B36 35313 1777 10605 
13720 
952 
10 89i B 
002 BELG.-LUXBG. 56134 31702 3015 10341 
1347i 
13B6 
49 6B2 37 003 NETHERLANDS 316695 2B7B34 2119 BB47 
4159 
3266 003 PAYS-BAS 304541 270242 3152 99B5 
3953 
6923 
004 FR GERMANY 16692 
92 
195 94BB 396 631 1 1B20 2 004 RF ALLEMAGNE 1B209 
363 
334 B624 723 2546 4 2017 B 
005 ITALY 321 106 
175i 
BB 26 1 5 
325 
3 005 ITALIE 9BB 331 
3760 
20B 46 2 22 
21s 
16 
006 UTD. KINGDOM 21507 3B43 721 537 34B 
26i 
139B2 006 ROYAUME-UNI 2B771 2921 3774 907 764 
70i 
18430 
007 IRELAND 292 1 7 1 22 
12 5 007 lALANDE 797 12 49 1B 17 46 1i OOB DENMARK 5015 564 B 41 7 437B 
214 
OOB DANEMARK 64B2 771 133 144 16 5361 




02B NORVEGE 220 63 
i 9 
61 
36B 23 030 SWEDEN 262 B2 90 030 SUEDE 679 1B7 
1BO 
91 
032 FINLAND 13B3 29B 5os 5BO 032 FINLANDE 661 163 31B 
03B AUSTRIA 125 25 
2 
100 03B AUTRICHE 142 49 
4 
93 
042 SPAIN 706 40 
19 
664 042 ESPAGNE 304 12 
49 
2BB 
04B YUGOSLAVIA 15B 139 
2202 
04B YOUGOSLAVIE 372 323 




05B RD.ALLEMANDE 2567 
49 
1306 
1B4 062 CZECHOSLOVAK 304 
75 
124 062 TCHECOSLOVAQ 319 
96 
B6 
066 ROMANIA 93 
190 
1B 066 ROUMANIE 159 
21s 
63 
20B ALGERIA 190 
1275 13 304 43 3 
20B ALGERIE 215 
1749 196 3o45 173 166 i 400 USA 1656 1B 
4 
400 ETATS-UNIS 5345 15 
404 CANADA 1307 269 14 934 
9 
12 74 404 CANADA 10930 2255 212 79BB 
23 
6B 371 36 






720 CHINE 13B 
106 
34 76 1 4 
10 736 TAIWAN 57 15 5 736 T'AI-WAN 173 36 12 9 
1000 W 0 R L D 455024 338943 12426 31344 22306 20733 10983 14008 4251 30 1000 M 0 N DE 466863 319770 18040 47131 20158 21361 19905 16552 3788 158 
1010 INTRA-EC 444424 336576 12344 28551 18259 20640 10813 14008 3213 20 1010 INTRA-CE 444215 314779 17463 34467 17851 20999 18981 16552 3025 98 
1011 EXTRA-EC 10595 2366 83 2788 4047 93 170 1038 10 1011 EXTRA-CE 22640 4991 577 12656 2307 362 925 762 60 
1020 CLASS 1 6211 2277 33 12B4 14B6 75 162 BB4 10 1020 CLASSE 1 1BB75 4B14 423 1117B 673 311 912 504 60 
1021 EFTA COUNTR. 2362 554 4 27 B05 
1B 
B2 BB4 6 1021 A E L E 1B33 462 11 96 369 
5i 
36B 504 23 
1030 CLASS 2 299 31 16 
1503 
225 5 4 1030 CLASSE 2 47B 106 3B 
147B 
264 9 10 
1040 CLASS 3 40B3 59 34 2335 2 150 1040 CLASSE 3 32BB 71 117 1370 1 4 247 
034 FISH, FRESH, CHILLED OR FROZEN 034 POISSONS FRAIS,REFRIG.,CONGEL. 
001 FRANCE 63426 21294 
4416 
20162 5461 6043 6405 194 2552 1315 001 FRANCE 109214 26700 
94B3 
5360B 4799 12232 72B5 14B 196B 2474 
002 BELG.-LUXBG. 24402 5752 257 8600 
1581i 
4652 5 719 1 002 BELG.-LUXBG. 35145 5171 540 12737 
28359 
6741 10 459 4 
003 NETHERLANDS 125798 24061 21303 19924 
417i 
25292 21B 17244 1945 003 PAYS-BAS 215964 27220 50987 59661 
8110 
33138 444 13455 2700 
004 FR GERMANY 63235 18B21 461B 6B29 11400 16932 464 004 RF ALLEMAGNE 105472 33265 14133 13625 23647 12097 595 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France ! ltalia j Nederland !selg.-Lux.J UK l Ireland -~ Danmark T "EAAdOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark r ·EAxaoo 
034 034 
005 ITALY 32082 3445 21722 
1353 
1054 1193 565 25 83 3995 005 ITALIE 35684 5415 16828 
1414 
4173 1399 938 24 448 6459 
006 UTD. KINGDOM 123260 4013 27158 44658 t238 
3210i 
22515 22262 63 006 ROYAUME-UNI 85225 4329 38110 17760 3323 10327 9906 56 
007 IRELAND 66806 9542 17178 2 6239 387 1259 98 007 lALANDE 39092 5740 11380 II 3362 389 1752S 617 64 
008 DENMARK 213036 103590 21118 12796 27904 12740 34108 
54 
780 008 DANEMARK 339424 139216 43288 37940 29938 30691 57580 771 
009 GREECE 997 60 317 328 232 6 
37058 t9 
009 GRECE 3660 426 614 1241 1027 16 336 
024 ICELAND 65137 19533 4535 
290 
248 2714 1030 024 ISLANDE 84180 18083 7737 
704 
267 2781 54407 875 30 
025 FAROE ISLES 56264 10153 5231 782 5952 
138 
33816 40 025 ILES FEROE 73394 15052 10595 1 1481 12643 32870 48 
028 NORWAY 94882 23960 9545 968 659 1219 34782 23540 71 028 NORVEGE 175301 38124 33236 2672 1664 4195 73225 286 21791 108 
030 SWEDEN 98470 4922 1326 20 4599 238 691 
IS 
86674 030 SUEDE 54525 7260 3237 40 2685 310 691 40302 




29 981 032 FINLANDE 1442 113 393 
t9 
75 1 45 t7 798 
036 SWITZERLAND 118 31 76 1 036 SUISSE 422 97 287 8 6 5 




1 038 AUTRICHE 573 467 3 93 3 5 2 




040 PORTUGAL 7653 65 74 7161 222 Ill 20 
042 SPAIN 36880 304 8003 28151 148 54 18 042 ESPAGNE 54208 333 7895 44891 684 64 50 3 23 2ss 
048 YUGOSLAVIA 1500 660 2 728 65 2 43 048 YOUGOSLAVIE 2566 1195 7 1140 124 11 89 
052 TURKEY 3532 292 812 358 32 29 2 74 1933 052 TUROUIE 8451 798 1644 1127 134 36 8 22l 4477 




548 056 U.R.S.S. 550 65 81 32 8i 7 365 058 GERMAN DEM.R 5015 
4858 
2044 835 56 5 058 RD.ALLEMANDE 2606 
8054 
1314 276 34 8Bi 14 
060 POLAND 7884 2180 123 25 68 630 060 POLOGNE 11631 2278 155 58 82 1004 




062 TCHECOSLOVAQ 2337 2229 94 
92 tts 
11 3 




064 HONGRIE 2119 1870 2 32 4 
066 ROMANIA 391 112 
to:i 
066 ROUMANIE 730 587 53 90 
068 BULGARIA 642 197 293 
37 
49 068 BULGARIE 1070 246 561 16S 94 
202 CANARY ISLES 90 21 32 
2696 i 232 202 CANARIES 138 26 73 556S 45 39 204 MOROCCO 9382 19 6428 204 MAROC 15978 113 9710 54i 
208 ALGERIA 127 3 124 208 ALGERIE 195 12 183 
212 TUNISIA 312 2i 70 242 40 
212 TUNISIE 1010 
173 
146 864 
220 EGYPT 79 
7i 
3 4i 9 220 EGYPTE 500 187 22 260 45 228 MAURITANIA 9766 13 9228 407 228 MAURITANIE 15197 43 14274 48 645 
247 CAPE VERDE 304 304 
so6 144 23i 2 
247 CAP-VERT 405 
s78 
405 
810 534 914 248 SENEGAL 6325 162 5279 1 248 SENEGAL 16771 13929 6 
272 IVORY COAST 6511 2991 3520 
i 
272 COTE IVOIRE 8822 
9 
3771 5051 




276 GHANA 3106 3092 5 
288 NIGERIA 8 1 
tt38 
5 288 NIGERIA 220 64 13 t2 sci 14 57 10 
342 SOMALIA 1138 
2 52 4 
342 SOMALIE 1467 
7i t3i 
1465 2 
346 KENYA 320 262 j IS 346 KENYA 745 485 IS s 34 355 SEYCHELLES 33 
66 
7 355 SEYCHELLES 122 
t5:i 
41 30 5i 
372 REUNION 378 312 
57 2 2S:i 
372 REUNION 481 328 
14i i 373 MAURITIUS 313 
i 
1 373 MAURICE 699 
tts 
26 j t6 5os 
386 MALAWI 3 1 
5466 48 3i 
1 
22 
386 MALAWI 184 19 
567:i 
8 17 21 
390 SOUTH AFRICA 12092 698 4866 955 
46 73 
390 AFR. DU SUD 17600 1516 9238 73 58 1008 34 
400 USA 28155 3494 12492 3154 1555 1876 4466 999 400 ETATS-UNIS 104410 6370 53467 8504 7975 9448 14125 183 4108 230 
404 CANADA 44084 15479 8561 1113 1346 1516 14333 1736 404 CANADA 111530 23735 40771 7225 3069 4268 26533 5929 
406 GREENLAND 6120 184 393 4 236 5303 406 GROENLAND 14844 317 972 19 480 13056 
408 SPIERRE.MIQ 602 502 
2964 
100 408 SPIERRE.MIQ 1062 810 252 
412 MEXICO 3614 650 
332 67s 197 
412 MEXIQUE 4379 597 3782 
442 PANAMA 11775 392 10179 442 PANAMA 16151 691 14319 234 646 26i 
448 CUBA 3111 12 3099 448 CUBA 5733 20 5713 
463 CAYMAN ISLES 2604 876 1728 463 ILES CAYMAN 3856 
26 
1206 2650 
472 TRINIDAD.TOB 67 
26 
67 472 TRINIDAD.TOB 184 7 127 18 s i 
476 NL ANTILLES 415 373 1 15 476 ANTILLES NL 897 90 
tts 
713 68 6 20 
480 COLOMBIA 8 2 4 
1349 
2 480 COLOMBIE 470 224 11 36 32 31 2i 
484 VENEZUELA 1349 
102 
484 VENEZUELA 1963 j 1963 492 SURINAM 102 492 SURINAM 246 
794 2i 
221 14 4 
500 ECUADOR 740 
4455 
725 15 
:i 14 IS 
500 EQUATEUR 815 
3082 504 PERU 5071 529 52 
i 
504 PEROU 4004 726 78 4i 44 3:i 
508 BRAZIL 617 10 209 232 164 
IS 
1 508 BRESIL 2514 762 620 528 508 25 12 ss 
512 CHILE 2483 16 378 2055 16 
6S 
512 CHILl 3612 24 625 2833 75 55 
524 URUGUAY 4573 1282 2034 512 109 174 357 40 524 URUGUAY 5983 1726 2540 832 124 205 400 7i 8S 
528 ARGENTINA 29656 6121 7835 14261 98 81 268 311 681 528 ARGENTINE 33654 6880 8901 15990 122 95 312 450 904 
616 IRAN 98 43 55 
258 
616 IRAN 526 247 279 
tsi 624 ISRAEL 394 41 27 16 1 51 624 ISRAEL 1029 370 62 195 5 237 s 
662 PAKISTAN 153 41 91 6 15 662 PAKISTAN 439 133 272 2 32 
666 BANGLADESH 522 2 
24 6 :i 5 520 
666 BANGLA DESH 1469 9 
28i 
1460 
669 SRI LANKA 96 5 52 1 669 SRI LANKA 1677 283 357 IDS t4:i 460 45 
680 THAILAND 618 45 391 6 2 9 164 1 680 THAILANDE 2262 653 971 76 132 100 291 39 
700 INDONESIA 721 5 8 702 
24 
2 4 
i 9i 6 
700 INDONESIE 2141 289 242 1414 50 77 68 1 
706 SINGAPORE 3285 124 569 1890 60 520 706 SINGAPOUR 21599 4311 4235 4727 1191 1178 4947 2:i 895 92 
708 PHILIPPINES 6482 12 20 6372 9 6 19 44 708 PHILIPPINES 13370 423 352 11932 201 185 176 101 
720 CHINA 206 12 48 66 54 26 
ISS 
720 CHINE 489 28 98 174 111 5 73 
728 SOUTH KOREA 4761 100 426 3961 2 36 51 30 728 COREE DU SUD 9106 286 1111 7289 4 80 45 43 248 
732 JAPAN 9157 2508 2728 3061 58 372 180 250 732 JAPON 22647 7775 5082 5581 147 727 2523 812 
736 TAIWAN 893 103 592 57 1 140 736 T"AI-WAN 2124 293 1413 2 105 40 269 2 
740 HONG KONG 121 7 3 
s2o8 
2 1 107 1 
140 
740 HONG-KONG 1339 544 88 68 212 72 311 44 
BOO AUSTRALIA 8487 82 29 I 1 23 3 BOO AUSTRALIE 12981 340 54 12234 6 2 39 12 294 
804 NEW ZEALAND 3073 194 328 1242 364 103 575 4 263 804 NOUV.ZELANDE 5585 451 721 1870 860 367 998 13 305 
809 N. CALEDONIA 208 195 13 
69 
809 N CALEDONIE 207 192 15 
958 NOT DETERMIN 80 11 958 NON DETERMIN 212 25 tBi 
1000 W 0 R L D 1324649 274707 230498 181550 109764 54539 217393 23419 218779 14000 1000 M 0 N DE 1952599 371533 443199 372282 104727 118186 344369 11555 163878 22870 
1010 INTRA-EC 713038 171757 132032 59439 98317 44246 114525 22957 61103 8662 1010 INTRA-CE 968876 214214 203954 168550 81904 90035 146856 10953 39285 13125 
1011 EXTRA-EC 611534 102951 98464 122100 11448 10223 102869 463 157677 5339 1 011 EXTRA-CE 983511 157319 239244 203709 22823 27964 197513 602 124593 9744 
1020 CLASS 1 465083 82594 58727 54039 939l 9029 99230 216 149158 2693 1020 CLASSE 1 737479 121777 174446 98935 17870 23871 186425 489 107818 5848 
1021 EFTA COUNTR. 261864 48732 15677 2268 5844 4173 72691 153 112236 90 1021 A E L E 324103 64212 44966 9986 4923 7295 128490 304 63789 138 
1030 CLASS 2 126001 12940 35072 64838 782 1026 3476 1 5822 2044 1030 CLASSE 2 218726 22461 60287 98796 4260 3731 10888 23 14856 3424 
1031 ACP (60) 27514 180 11235 14837 247 244 71 1 699 1031 ACP (60) 48616 1017 21692 22458 870 1061 251 19 1248 
5 
6 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Dan mark J n»aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Oanmark j ·n»aoa 
034 034 
1040 CLASS 3 20447 7415 4665 3223 1268 169 164 246 2696 601 1040 CLASSE 3 27302 13080 4510 5978 692 361 199 90 1919 473 
035 FISH, ORIED, SALTED OR SMOKED 035 POtSSONS SECHES, SALES, FUMES 
001 FRANCE 774 28 556 17 118 4 1 50 001 FRANCE 5278 170 3351 56 1428 52 2 219 
002 BELG.-LUXBG. 246 31 146 23 44 
152i 67 5 
2 002 BELG.-LUXBG. 1101 206 649 109 101 5 
i i 
31 
003 NETHERLANDS 22008 18662 371 351 1. 1030 003 PAYS-BAS 33091 25014 637 2059 
292 
2918 157 2304 
004 FR GERMANY 612 123 214 118 63 12 2 80 004 RF ALLEMAGNE 2106 
20:i 
380 798 442 
s2 
9 7 178 
005 ITALY 744 50 469 
950 
5 16 48 156 005 ITALIE 1502 776 43 41 3 354 
610 006 UTD. KINGDOM 5361 76 853 1593 67 
655 
1317 221 284 006 ROYAUME-UNI 13933 181 3286 3455 2668 608 2981 144 
007 IRELAND 8556 1401 1394 268 4677 12 149 007 IRLANDE 7769 1676 1287 461 3010 186 796 353 
008 DENMARK 12450 2650 1586 3573 2663 440 292 1246 008 DANEMARK 43548 14472 6296 12422 2628 3902 944 2884 
009 GREECE 518 20 181 81 176 3 57 009 GRECE 1011 42 204 162 415 19 169 
1200 941:i 024 ICELAND 12981 1115 2163 4303 52 412 485 4451 024 ISLANDE 32618 2364 4504 14254 132 751 
025 FAROE ISLES 15405 2276 228 5347 
338 3Hi 
290 6487 777 025 ILES FEROE 32785 4399 468 12906 
1166 
737 12653 1622 
028 NORWAY 26623 2134 5872 16319 37 542 1065 028 NORVEGE 97998 4775 16098 71205 1287 207 950 2310 
030 SWEDEN 97 14 40 3 1 6 33 030 SUEDE 382 119 130 38 1 6 39 49 
42 036 SWITZERLAND 24 3 1 
3:i 
20 036 SUISSE 136 53 34 7 
040 PORTUGAL 277 
374 
236 8 040 PORTUGAL 130 44 
124 
62 24 
042 SPAIN 2855 283 2061 46 65 26 042 ESPAGNE 10433 699 789' 8616 80 125 
056 SOVIET UNION 374 10 127 3 234 056 U.R.S.S. 983 16 282 6 679 





390 SOUTH AFRICA 54 16 26 
86 
10 2 390 AFR. DU SUD 242 61 
2 
4 
78 400 USA 398 69 133 
46 
36 5 42 27 400 ETATS-UNIS 1483 372 469 245 163 102 52 
404 CANADA 6084 1000 1124 2267 40 546 397 664 404 CANADA 14631 1212 2409 7525 47 128 695 983 1632 
406 GREENLAND 3929 24 33 72 3800 406 GROENLAND 8118 89 81 120 7828 
408 S.PIERRE,MIO 221 221 408 SPIERRE,MIQ 396 
287 
396 
134 :i 528 ARGENTINA 400 324 75 1 528 ARGENTINE 424 i 680 THAILAND 39 2 32 3 2 680 THAILANDE 190 16 160 7 
701 MALAYSIA 30 
i 
1 27 2 701 MALAYSIA 154 50 91 2 11 
706 SINGAPORE 28 5 15 7 706 SINGAPOUR 265 19 107 65 1 73 
720 CHINA 13 1 1 1 10 720 CHINE 124 21 2 17 7 77 
732 JAPAN 15 6 1 3 1 4 732 JAPON 167 59 13 23 11 61 
740 HONG KONG 20 1 1 4 14 740 HONG-KONG 304 38 30 31 205 
1000 W 0 R L D 121692 30185 15676 36676 9831 2708 2977 1335 12163 10141 1000 M 0 N DE 312371 56653 39730 138175 10910 11340 5777 2998 24248 22540 
1010 INTRA-EC 51260 22916 5123 6016 9289 2238 1122 1335 380 2841 1010 INTRA-CE 109332 41964 13512 22815 9213 9543 2205 2998 506 6576 
1011 EXTRA-EC 70438 7271 10553 30659 542 470 1858 11785 7300 1011 EXTRA-CE 203039 14689 26220 115359 1699 1797 3572 23741 15962 
1020 CLASS 1 64844 6922 9964 30417 435 462 1603 7985 7056 1020 CLASSE 1 191152 14252 24988 114833 1377 1770 2754 15913 15265 
1021 EFTA COUNTR 40027 3264 8077 20659 338 374 692 1060 5563 1021 A E L E 131330 7312 20766 85540 1167 1447 1067 2198 11833 
1030 CLASS 2 5190 345 579 116 92 3 245 3800 10 1030 CLASSE 2 10761 411 1211 244 293 13 742 7828 19 
1 8~6 ~ff~~0d 72 17 127 41 3 11 18~6 ~ff~~~ 3 232 75 282 91 9 57 402 3 11 13 4 10 234 1126 26 20 28 14 77 679 
036 CRUST. & MOLLUSCS,FRESH,FROZEN 036 CRUSTACES FRAIS,REFRIG.,CONGEL 
001 FRANCE 10412 1223 5627 222 1963 1103 3 271 001 FRANCE 37320 6486 14862 866 7437 7160 12 3 494 
002 BELG.-LUXBG 1056 101 398 18 240 261 38 002 BELG.-LUXBG. 5095 927 2046 20 526 1565 
4 
11 
i 003 NETHERLANDS 71270 4119 30996 92 
473i 
3332i 2070 2 670 
10 
003 PAYS-BAS 58398 6040 22487 425 
5660 
2423:i 4937 271 
004 FR GERMANY 13598 
996 
1651 586 141 232 6247 004 RF ALLEMAGNE 12491 
2400 
2997 1927 402 405 
74 
1084 16 
005 ITALY 4368 1109 84 43 98 12 11 2015 005 ITALIE 8623 2443 123 91 348 18 3126 
006 UTD. KINGDOM 17898 238 13992 126i 1155 804 
1585 
376 72 006 ROYAUME-UNI 63521 2123 40988 7810 3744 5914 2584 358 
007 IRELAND 7469 55 4969 94 706 44 16 007 IRLANDE 19055 513 10506 572 2183 406 4771 104 
85 008 DENMARK 16023 1400 5928 2824 2639 606 2568 58 008 DANEMARK 44923 1943 16905 t3067 4688 812 7423 
009 GREECE 1754 40 1131 580 
8 
3 009 GRECE 6881 226 5234 1404 
57 
15 2 
337 024 ICELAND 525 12 115 40 6 229 102 13 024 ISLANDE 2749 101 396 247 38 1556 17 
025 FAROE ISLES 7868 88 1640 41 266 83 311 5439 025 ILES FEROE 17640 170 3587 96 683 217 919 11968 
028 NORWAY 1185 249 106 202 10 15 275 311 17 028 NORVEGE 2937 410 488 307 104 252 760 496 120 
030 SWEDEN 588 14 4 2 6 31 531 030 SUEDE 2475 57 9 8 2 4 111 2284 
036 SWITZERLAND 25 1 15 
30 16 
8 1 036 SUISSE 170 7 44 
168 34 
115 4 
040 PORTUGAL 186 65 69 6 040 PORTUGAL 638 90 334 12 
042 SPAIN 30395 1685 12456 15238 198 8 178 632 042 ESPAGNE 20213 1748 7951 9166 112 27 352 857 
048 YUGOSLAVIA 2538 74 578 524 
48 13i 
1362 048 YOUGOSLAVIE 3585 108 1073 712 
156 437 128 
1692 
052 TURKEY 4376 232 3006 249 32 678 052 TURQUIE 15394 842 11323 873 
116 
1635 
056 SOVIET UNION 4041 180 11 3687 153 10 056 U.R.S.S. 3766 194 8 3439 9 as 060 POLAND 5554 1086 1367 2970 22 14 95 060 POLOGNE 6156 937 1933 3148 36 17 
062 CZECHOSLOVAK 411 124 287 062 TCHECOSLOVAO 651 202 449 
064 HUNGARY 1018 83 935 064 HONGRIE 1661 140 1521 
45 066 ROMANIA 77 58 14 5 066 ROUMANIE 409 271 93 
068 BULGARIA 271 14 257 
19 
068 BULGARIE 1292 71 1221 
84 070 ALBANIA 64 45 070 ALBANIE 335 251 
204 MOROCCO 2041 2 351 1303 14 371 204 MAROC 5508 19 2558 2359 20 552 
208 ALGERIA 134 13 121 208 ALGERIE 195 24 171 
159 212 TUNISIA 4020 12 2302 1594 20 92 212 TUNISIE 17307 74 12521 4477 76 
220 EGYPT 294 
9i 
294 220 EGYPTE 830 1 829 
3398 228 MAURITANIA 9787 
i 
7629 2061 228 MAURITANIE 17153 746 13009 
247 CAPE VERDE 9 2 6 
26:i si 
247 CAP-VERT 133 6 29 98 
1607 537 248 SENEGAL 4550 82 3884 240 248 SENEGAL 26531 638 23384 365 
20:i 252 GAMBIA 153 22 92 39 252 GAMBlE 769 128 438 
257 GUINEA BISS. 171 171 257 GUINEE-BISS. 745 745 
260 GUINEA 17 17 260 GUINEE 243 243 
165 268i 264 SIERRA LEONE 349 10 20 319 264 SIERRA LEONE 2943 91 
268 LIBERIA 80 18 62 268 LIBERIA 681 124 557 
272 IVORY COAST 61 7 54 272 COTE IVOIRE 301 31 270 
280 TOGO 38 38 280 TOGO 127 
349 
127 
284 BENIN 57 57 284 BENIN 349 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa 
036 036 
302 CAMEROON 263 256 7 302 CAMEROUN 1762 1730 32 
314 GABON 1570 1570 
309 
314 GABON 9357 9357 
1576 342 SOMALIA 309 
14 50 22 
342 SOMALIE 1576 
2 s2 1s8 182 346 KENYA 86 
6 
346 KENYA 436 2 
366 MOZAMBIQUE 702 696 
56 
366 MOZAMBIQUE 4910 37 4673 
498 370 MADAGASCAR 826 770 370 MADAGASCAR 6398 5900 
372 REUNION 108 108 
134 
372 REUNION 1850 1850 
181 373 MAURITIUS 138 
29 
4 
1511 2 16 
373 MAURICE 191 
150 
10 
2572 2s 189 390 SOUTH AFRICA 1828 203 
306 133 
67 390 AFR. DU SUD 4200 1150 
1126 1 352 
114 
400 USA 3761 808 907 705 166 461 275 400 ETATS-UNIS 9007 1854 2258 1420 667 888 441 
404 CANADA 4659 220 2107 974 283 455 519 59 42 404 CANADA 25973 1931 11576 2020 2698 4131 2996 562 59 
406 GREENLAND 18107 9 3576 2 1 210 14309 
320 
406 GROENLAND 45384 29 8898 13 2 594 35848 
399 442 PANAMA 5818 
11 
76 5405 17 
45 
442 PANAMA 9333 
185 
475 8423 36 
589 448 CUBA 2984 1101 1821 6 448 CUBA 29310 17659 10841 36 
451 WEST INDIES 81 81 451 INDES OCCID. 218 218 
453 BAHAMAS 153 153 453 BAHAMAS 3154 3154 
456 DOMINICAN R. 39 39 456 REP.DOMINIC 132 132 
463 CAYMAN ISLES 330 330 463 ILES CAYMAN 2568 2568 
464 VENEZUELA 106 106 
5 
484 VENEZUELA 732 732 
1s 492 SURINAM 19 14 




500 EQUATEUR 198 
303 
129 
227 504 PERU 609 
9 6 37 14 
504 PEROU 530 
a6 9 139 37 508 BRAZIL 127 2 59 508 BRESIL 402 20 111 
512 CHILE 19 12 4 1 2 512 CHILl 152 90 53 1 8 




524 URUGUAY 263 1 10 252 
48 528 ARGENTINA 1744 156 1526 
50 1417 
528 ARGENTINE 4430 205 1075 3102 
153 6282 662 PAKISTAN 1938 8 103 31 329 
48 
662 PAKISTAN 8210 13 357 146 1259 
174 664 INDIA 7826 141 2404 173 487 517 4056 664 INDE 33377 962 7913 759 2146 2130 19293 
666 BANGLADESH 4224 646 18 1477 709 683 690 1 666 BANGLA DESH 26345 4559 95 7015 4766 5186 4714 10 
669 SRI LANKA 50 12 16 2 7 13 669 SRI LANKA 261 128 58 19 26 30 
676 BURMA 63 
1037 
44 
17984 24 128 
19 
12 
676 BIRMANIE 386 
5210 
247 
33576 75 328 
139 
36 680 THAILAND 25418 5375 858 680 THAILANDE 56273 12147 4901 
690 VIETNAM 34 
56 
34 gj 74 116 13 690 VIET-NAM 247 571 247 594 266 949 96 700 INDONESIA 636 280 700 INDONESIE 3529 1053 
701 MALAYSIA 1069 81 54 616 57 37 224 701 MALAYSIA 2980 321 128 1269 187 126 949 
706 SINGAPORE 683 19 14 593 6 4 47 706 SINGAPOUR 1374 144 44 994 23 41 128 
708 PHILIPPINES 260 1 259 
473 20 374 8 
708 PHILIPPINES 933 6 922 
5039 107 
5 
as 720 CHINA 1700 549 276 
227 a2 
720 CHINE 14951 5447 1634 
706 
2639 




728 COREE DU SUD 1546 37 625 
92 
81 
178 2 732 JAPAN 4977 11 2278 2004 82 556 732 JAPON 19073 84 13467 3842 548 860 
736 TAIWAN 1256 71 442 96 88 11 548 736 T"AI-WAN 3485 293 1657 376 356 41 
1 
762 




740 HONG-KONG 479 5 173 18 
s28 
282 




3 46 800 AUSTRALIE 7740 3 6416 
139 
23 576 75 




801 PAPOU-N.GUIN 456 194 
s3 18 
123 
118 804 NEW ZEALAND 1511 1472 804 NOUV.ZELANDE 2085 4 1852 
958 NOT DETER MIN 77 77 958 NON DETERMIN 165 165 
1000 W 0 R L D 323447 16405 113428 83008 13273 40264 18717 408 28093 9851 1000 M 0 N DE 757558 49612 297056 161734 37919 59040 79798 2709 54251 15439 
1010 INTRA-EC 143847 8174 60174 11082 9776 36925 7916 392 7054 2354 1010 INTRA-CE 256306 20658 103605 40087 17789 39311 26611 2674 1850 3721 
1011 EXTRA-EC 179524 8231 53254 71849 3497 3339 10801 16 21040 7497 1011 EXTRA-CE 501086 28953 193451 121482 20130 19729 53187 35 52401 11718 
1020 CLASS 1 65701 3489 24573 22993 1154 1053 2126 6618 3695 1020 CLASSE 1 133920 7564 60190 23286 5106 6995 8659 1 16205 5914 
1021 EFTA COUNTR. 2532 342 328 275 34 37 542 
1s 
944 30 1021 A E L E 9009 670 1298 733 197 414 2443 
33 
3117 137 
1030 CLASS 2 97653 2639 24338 40359 1870 2195 8147 14389 3701 1030 CLASSE 2 308313 13942 108169 80684 9985 11958 41773 36085 5684 
1031 ACP (60~ 18747 98 7065 8303 317 201 517 
32 
2246 1031 ACP (6~ 73593 841 46205 15586 1819 1263 4232 
111 
3647 
1040 CLASS 16168 2104 4343 8497 473 91 527 101 1040 CLASS 3 58853 7448 25092 17512 5039 776 2755 120 
037 FISH ETC.,PREPAREO OR PRESERV. 037 POISSONS,CRUSTAC.,PREP.OU CONS 
001 FRANCE 3572 1157 
211:i 
591 335 1187 233 2 56 11 001 FRANCE 15747 5550 
10s1s 
1472 1020 5996 1329 10 319 51 






1 4 002 BELG.-LUXBG. 17644 2039 4 4196 
28306 
856 1 2 31 
003 NETHERLANDS 20150 9118 2167 
5641 
1446 41 258 003 PAYS-BAS 65500 22287 7094 3376 
18697 
3841 42 175 379 
004 FR GERMANY 18990 
1299 
4507 5139 2726 182 33 546 216 004 RF ALLEMAGNE 58158 
3940 
12392 13021 10924 583 71 1750 720 
005 ITALY 8020 978 
7 
635 1084 2265 24 5 1730 005 ITALIE 22848 2992 1400 3942 4880 77 19 5598 
006 UTD. KINGDOM 7622 300 700 654 295 
859 
5172 493 1 006 ROYAUME-UNI 27425 1011 4051 61 2802 1628 
2482 
17214 654 4 
007 IRELAND 2055 970 55 
2136 537 1627 93 





008 DENMARK 38019 10535 7142 15651 298 008 DANEMARK 111342 26738 19904 1374 49995 749 
009 GREECE 1419 251 1070 
10 
13 17 68 
467 
009 GRECE 5541 944 4328 
sa 
51 52 166 
2139 024 ICELAND 2902 1365 211 27 16 806 024 ISLANDE 16729 8057 933 184 112 5246 
025 FAROE ISLES 202 36 
3746 1502 2s 772 
12 154 
76 
025 ILES FEROE 476 33 
aa95 3450 126 2882 
20 423 
224 028 NORWAY 16148 1917 6024 2086 028 NORVEGE 67359 6143 34791 10848 
030 SWEDEN 872 419 136 54 13 43 53 149 5 030 SUEDE 3245 873 1125 434 68 126 208 377 34 











557 179 040 PORTUGAL 18722 3396 1171 4657 040 PORTUGAL 43244 4306 3009 7456 
042 SPAIN 5272 1761 1889 176 46 183 747 12 458 042 ESPAGNE 14893 5450 5028 856 146 760 1849 44 760 
048 YUGOSLAVIA 863 245 1 16 394 
1 41 
207 048 YOUGOSLAVIE 1527 348 5 22 708 
2 70 
444 
052 TURKEY 222 3 177 
2ss 361 539 626 
052 TURQUIE 537 11 454 
1411 1993 2998 1112 056 SOVIET UNION 6404 154 2947 1472 50 056 U.R.S.S. 41113 5259 17870 9894 576 
060 POLAND 298 298 
204 
060 POLOGNE 379 379 
1 235 066 ROMANIA 205 1 066 ROUMANIE 401 165 
068 BULGARIA 456 
1465 2008 33:i 1715 956 19 
456 068 BULGARIE 636 
3931 20389 4908 aoi 3594 1915 3i 636 204 MOROCCO 17459 10488 475 204 MAROC 36336 767 
212 TUNISIA 54 19 35 
26 
212 TUNISIE 166 37 129 
10i 228 MAURITANIA 26 
43 
228 MAURITANIE 101 
129 247 CAPE VERDE 43 
1269 14174 70 349 
247 CAP-VERT 129 
3935 36059 222 930 246 SENEGAL 15992 130 248 SENEGAL 41597 451 
272 IVORY COAST 18943 228 15185 626 129 2775 272 COTE IVOIRE 50770 773 39772 2091 389 7745 
7 
8 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeuts~hlandl France j ttalia j Nederland j Belg. Lux.] UK I Ireland j Danmark j 'E).).Qba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg -Lux. I UK j Ireland j Danmark j 'E).Mba 
037 037 
276 GHANA 908 347 
26 
40 517 4 276 GHANA 3333 1208 145 1960 20 
329 ST HELENA 26 
335 168 1111 52 
329 STE-HELENE 264 
1089 
264 
642 4307 204 373 MAURITIUS 1666 373 MAURICE 6242 




17 29 89 
44 2558 
390 AFR. DU SUD 940 
1739 350 
39 146 
194 29:i 400 USA 16642 1977 2519 1145 7725 65 400 ETATS-UNIS 59407 6241 9325 4565 33765 2935 
404 CANADA 14672 1210 1273 280 594 2715 8193 292 54 61 404 CANADA 82341 3289 9914 1150 3374 17251 45786 1204 129 244 
406 GREENLAND 5858 281 5577 406 GROENLAND 34886 2214 
2 
32672 
412 MEXICO 64 52 1 
11 
11 412 MEXIOUE 568 485 
1681 72 
81 
448 CUBA 2166 1816 339 
30 
448 CUBA 16968 15215 
130 500 ECUADOR 176 
28 266 
146 
41:i 638 27:i 
500 EQUATEUR 273 
39 335 
143 
467 773 732 504 PERU 11654 526 9510 
5 
504 PEROU 13446 462 10638 











512 CHILE 2202 283 209 52 1479 1 512 CHILl 9123 2209 2392 947 1565 8 




528 ARGENTINE 104 66 4 14 20 
227 7 568 616 IRAN 34 11 7 616 IRAN 4672 1574 2238 1 57 
624 ISRAEL 27 16 
1 





662 PAKISTAN 215 :i 68 20 123 662 PAKISTAN 783 218 91 464 
4 664 INDIA 166 24 7 15 120 664 INDE 684 87 32 44 517 
667 MALDIVES 179 38 
12:i 
141 667 MALDIVES 523 111 
721 
412 
669 SRI LANKA 457 
5600 6545 49:i 
334 
2695 2:i 47:i 
669 SRI LANKA 2711 
13217 151:i 
1990 
87 2456 680 THAILAND 18505 1134 791 751 680 THAILANDE 59431 24833 3918 2490 10151 766 
700 INDONESIA 158 
1142 
90 14 54 700 INDONESIE 563 
399:i 1921 
329 50 184 
526 701 MALAYSIA 7048 556 1914 904 2377 155 701 MALAYSIA 26839 7314 3429 9656 




706 SINGAPOUR 451 3 134 59 5 250 




708 PHILIPPINES 12779 6970 43 
2 
94 125 5380 
11 720 CHINA 352 22 53 186 1 78 720 CHINE 1312 559 75 332 3 327 
109 
3 
728 SOUTH KOREA 2599 226 987 
201 
768 424 167 27 
1330 
728 COREE DU SUD 6164 685 1342 
227 
2115 1129 784 
50 2532 732 JAPAN 11823 324 194 885 1800 6950 127 12 732 JAPON 27962 1068 834 1951 3680 17227 393 




736 T'AI-WAN 13343 9620 335 1263 1886 176 
1:i 
63 
11 740 HONG KONG 44 8 10 6 9 740 HONG-KONG 137 24 
1466 
24 2 32 31 
BOO AUSTRALIA 192 11 115 11 26 29 BOO AUSTRALIE 2110 99 66 208 271 
1 804 NEW ZEALAND 20 16 1 3 804 NOUV.ZELANDE 231 
434 
181 8 41 
806 SOLOMON ISLS 605 116 489 806 ILES SALOMON 2311 1877 
815 FIJI 1691 1691 815 FIDJI 6447 6447 
1000 W 0 R L D 319787 55491 85871 19639 19935 28008 83687 5857 11717 9582 1000 M 0 N DE 1046501 161794 268006 58954 67150 110081 285447 19651 56875 18543 
1010 INTRA-EC 104029 24038 18732 9055 9283 12857 20892 5342 1289 2541 1010 INTRA-CE 328418 63952 61388 26218 29541 54921 64133 17643 3038 7584 
1011 EXTRA-EC 215756 31455 67141 10577 10652 15150 62795 516 10428 7042 1011 EXTRA-CE 718050 97842 206619 32703 37610 55161 221313 2007 53837 10958 
1020 CLASS 1 88806 13209 13217 5941 4276 8302 35297 463 3342 4759 1020 CLASSE 1 321205 41684 40164 19463 15565 33410 146845 1791 14931 7352 
1021 EFTA COUNTR. 38685 9075 7493 5206 205 2009 11548 
5:i 
3006 143 1021 A E L E 130782 29646 15311 16858 676 6193 47737 13923 438 
1030 CLASS 2 116998 17771 49083 4040 5830 6289 25934 7036 962 1030 CLASSE 2 335837 49796 133231 10144 19719 18663 64185 216 38325 1558 
1 8~6 ~ffs1~0~ 39895 2293 29362 805 40 911 6428 56 132:i 1031 ACP (6~ 111028 7439 75853 2693 145 3317 21358 223 2048 9953 475 4841 595 547 558 1564 50 1040 CLASS 3 61002 6361 33224 3094 2325 3087 10283 580 
041 WHEAT AND MESLIN. UNMILLED 041 FROMENT ET METEIL NON MOULUS 
001 FRANCE 3908600 908759 1376391 756532 809235 37073 19055 1530 25 001 FRANCE 819020 192847 
15309 
289290 158583 163989 9433 4533 332 13 
002 BELG.-LUXBG. 238459 86286 51468 43028 48709 8368 600 
4945 
002 BELG.-LUXBG. 54531 17100 8868 10520 
14379 
2557 177 
003 NETHERLANDS 288362 184569 10192 68675 13752 1977 4252 003 PAYS-BAS 62927 37940 2825 
2277 12292 
4843 428 1237 1275 
004 FR GERMANY 115170 10021 9967 55538 7669 4565 27410 
1128 
004 RF ALLEMAGNE 26453 
135 
2682 1778 1069 6355 




005 ITALIE 56122 52632 
7330 34119 
3043 5 
2702 006 UTD. KINGDOM 1269560 254215 530491 116438 
77861 
12700 006 ROYAUME-UNI 263968 52649 105691 22542 
11087 
38935 
007 IRELAND 84793 319 1533 5000 80 007 IRLANDE 12579 125 309 1032 
1118 
26 
008 DENMARK 11226'1 105450 325 5872 620 008 DANEMARK 22974 21547 104 
14087 3671 
145 
009 GREECE 71009 1540 1292 56736 11421 20 009 GRECE 18623 500 358 7 
32 030 SWEDEN 2954 2808 1 53 
550 
92 030 SUEDE 949 896 
1 
21 
228 036 SWITZERLAND 557 5 2 
239 
036 SUISSE 232 3 
74 042 SPAIN 383 144 
2335:i 
042 ESPAGNE 112 
9935 
38 
80926 400 USA 2298741 51856 238551 1112542 434979 247038 187791 2631 400 ETATS-UNIS 452826 50254 221392 46678 38739 537 4365 
404 CANADA 2082238 14836 54991 737235 6622 14936 1241394 11128 1096 404 CANADA 435773 3777 13457 155177 1318 2941 256087 2800 216 
480 COLOMBIA 3248 3248 
37 
480 COLOMBIE 694 
36 8375 
694 
2 528 ARGENTINA 38793 175 38581 
1117 
528 ARGENTINE 8413 
219 720 CHINA 1117 
2696 9 
720 CHINE 219 
581 958 NOT DETERMIN 2705 958 NON DETERMIN 583 2 
1000 W 0 R L D 10696954 1611073 1066828 3416067 1479006 1286168 1575894 182120 50348 29450 1000 M 0 N DE 2237178 337503 244316 707836 299012 259130 324907 46924 11590 5960 
1010 INTRA-EC 6264823 1541441 770047 1527686 1036395 1023936 142286 170442 46492 6098 1010 INTRA-CE 1337199 322844 179909 322884 216693 209429 29146 43896 10803 1595 
1 011 EXTRA-EC 4429432 69634 294085 1888372 442612 262233 1433608 11679 3856 23353 1011 EXTRA-CE 899400 14659 63827 384951 82319 49702 295762 3028 787 4365 
1020 CLASS 1 4385266 69633 293909 1849790 441612 262233 1429239 11679 3818 23353 1020 CLASSE 1 890003 14659 63791 376575 82250 49702 294848 3028 785 4365 
1021 EFTA COUNTR. 3852 2920 223 7 6 53 551 92 1021 A E L E 1267 939 42 3 2 21 228 32 
1030 CLASS 2 43045 175 38581 1000 3252 37 1030 CLASSE 2 9176 36 8375 69 694 2 
1040 CLASS 3 1118 1 1117 1040 CLASSE 3 219 219 
042 RICE 042 RIZ 
001 FRANCE 5329 2002 2084 390 823 1 22 7 001 FRANCE 2172 893 
3490:i 
465 190 595 
18935 489 
22 7 
002 BELG.-LUXBG. 151203 55069 44936 409 22107 25440 687 1110 1445 002 BELG.-LUXBG. 99166 33980 420 7636 941 1862 
003 NETHERLANDS 96131 45546 7948 
769:i 
5876 35326 1160 195 80 003 PAYS-BAS 51132 20839 4350 1 
4326 
2564 22374 788 116 100 
004 FR GERMANY 23861 2442 996 1948 3090 40 7590 62 004 RF ALLEMAGNE 15861 
22726 
1683 348 1343 2550 30 5506 75 
005 ITALY 279013 42717 146428 9258 8214 67558 1034 2596 1208 005 ITALIE 154645 75658 
10 
5000 3856 44580 543 1457 825 
006 UTD. KINGDOM 1180 241 67 7 73 92 
465 
636 43 21 006 ROYAUME-UNI 994 180 92 62 54 
569 
542 39 15 
007 IRELAND 465 
75 
007 IRLANDE 569 
s:i 009 GREECE 1225 309 841 009 GRECE 343 239 21 
040 PORTUGAL 2767 2531 236 
786 216 





273 i 71 042 SPAIN 13805 102 5604 2385 4692 20 042 ESPAGNE 4218 1573 1196 
056 SOVIET UNION 4476 508 3968 056 U.R.S.S. 980 139 841 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
042 042 
220 EGYPT 3394 
23238 
1071 2323 
44103 166594 20580 5 362 7137 
220 EGYPTE 760 
9510 
240 520 
17413 73173 8620 4 311 2420 400 USA 597286 26911 308356 400 ETATS-UNIS 205287 13968 79868 
492 SURINAM 99138 7538 15094 11875 62374 2257 492 SURINAM 42014 3208 6423 4733 26806 844 
508 BRAZIL 2936 
16 1831 113 
2936 508 BRESIL 634 
7 8 
634 




524 URUGUAY 1533 528 
185 
990 




528 ARGENTINE 2767 444 98B 
47 
1142 
1807 24 662 PAKISTAN 2214 9 22 1 
s4 662 PAKISTAN 1912 8 24 2 49 664 INDIA 29699 6 70 21192 274 8097 6 664 INDE 13030 4 70 6713 201 5987 6 











250 1 680 THAILAND 43823 13126 3760 680 THAILANDE 16376 4071 981 




720 CHINE 233 13 79 4 123 
1567 
14 
s2 800 AUSTRALIA 32562 237 10450 5088 2214 8473 800 AUSTRALIE 8700 71 2615 1600 552 2243 
1000 W 0 R L D 1449822 185149 278803 382266 160191 244850 172676 3725 12176 9986 1000 M 0 N DE 633785 94573 148768 104524 66346 95022 108279 2455 8502 5316 
1010 !NTRA-EC 558441 145576 202149 4337 39518 17048 131878 3557 11555 2823 1010 INTRA-CE 324918 78621 116791 1482 17215 8444 89009 2391 8080 2885 
1011 EXTRA-EC 891262 39573 76547 377914 120673 227803 40800 169 620 7163 1011 EXTRA-CE 308774 15954 31892 103031 49130 86579 19271 63 422 2432 
1020 CLASS 1 646504 23595 45523 315829 46349 177479 29839 169 584 7137 1020 CLASSE 1 218946 9662 18796 B2505 17990 759B1 1113B 63 391 2420 




5 . 1021 A E L E 705 15 613 
20521 
23 45 2 7 
11 1030 CLASS 2 239B36 15960 30367 74076 46355 37 25 1030 CLASSE 2 B8613 6279 12878 31017 9756 B119 32 
1031 ACP (601 99305 7538 15094 11875 62374 2257 167 18~6 ~frs<~w 3 42057 320B 6423 4733 26B06 B44 43 1040 CLASS 4921 1B 657 7 246 396B 23 1214 14 218 4 123 B41 14 
043 BARLEY UNMILLED 043 ORGE NON MONDEE 
001 FRANCE 2123647 312996 
3142 
555945 24B225 938956 3B1 285 3451 63408 001 FRANCE 431591 67935 
751 
113019 50943 185992 191 157 724 12630 
002 BELG.-LUXBG. 238642 23984 99049 99726 




003 PAYS-BAS 14296 7062 1290 1632 
5323 1 
278 
133 004 FR GERMANY 111477 
406961 
15691 1264 43325 44 1 24281 004 RF ALLEMAGNE 24698 
89546 
3819 299 10267 9 4847 
006 UTD. KINGDOM 1513103 259860 169222 222548 368619 
33162 
3667 46584 35642 006 ROYAUME-UNI 313110 55601 32453 43311 74716 
5938 
850 9320 7313 
007 IRELAND 94316 24838 23294 2250 2085 4600 
1 
4087 007 lALANDE 19131 5166 5238 429 489 1091 
1 
780 
008 DENMARK 399112 276975 38081 
3448 
20199 63B56 OOB DANEMARK 92162 62910 9242 
750 
4626 153B3 
009 GREECE 192B1 
1613 
10B52 49B1 
3 2765 10 
009 GRECE 4321 
402 
2426 1145 
1 811 5 030 SWEDEN 9953 
1000 
5562 030 SUEDE 2373 
216 
1154 
048 YUGOSLAVIA 1000 
387 
048 YOUGOSLAVIE 216 
148 062 CZECHOSLOVAK 387 
360 18737 19 1038 
062 TCHECOSLOVAQ 148 
102 3034 7 1B1 400 USA 20155 1 
361 3150 
400 ETATS-UNIS 3324 




404 CANADA 64433 
sse 1528 
63821 
1649 BOO AUSTRALIA 1B7B3 25 3 800 AUSTRALIE 4039 4 
1000 W 0 R L D 5051432 1083857 362603 1293777 619803 1452896 39133 3957 84537 110869 1000 M 0 N DE 1020783 239235 80047 234853 123804 295012 7233 1011 17187 22401 
1010 INTRA-EC 4562261 1077447 355321 839715 619411 1439539 35328 3954 80687 110859 1010 INTRA-CE 946031 237761 78382 167773 123766 292195 6573 1009 16176 22396 
1011 EXTRA-EC 489125 6410 7278 454020 392 13357 3804 3 3851 10 1011 EXTRA·CE 74746 1474 1665 67074 39 2817 660 1 1011 5 
1020 CLASS 1 488035 6022 7276 454020 390 13357 3154 3 3803 10 1020 CLASSE 1 74497 1326 1660 67074 38 2817 584 1 992 5 
1021 EFTA COUNTR. 10167 1816 7 4 5562 
191 
3 2765 10 1021 A E L E 2443 467 3 2 1154 
75 
1 811 5 
1040 CLASS 3 628 387 2 48 1 040 CLASSE 3 243 148 1 19 
044 MAIZE (CORN), UNMILLED 044 MAIS NON MOULU 
001 FRANCE 2957550 576026 
314685 
128405 891905 581671 499656 152382 111592 15913 001 FRANCE 694070 150658 
69744 
28911 201731 132651 116B10 34410 25371 352B 
002 BELG.-LUXBG. 1359505 14B132 2 782598 
10012 
114039 2 47 002 BELG.-LUXBG. 295291 19075 1 178818 
2884 
27638 15 
003 NETHERLANDS 140493 562B4 99 158 
53805 
69891 4049 003 PAYS-BAS 31925 9604 225 302 
114BS 
17962 948 
004 FR GERMANY 1393B5 
31654 
6390 47 200 487 78456 
243231 
004 RF ALLEMAGNE 31691 
7289 
1662 85 272 96 18088 
55540 005 ITALY 384518 212 
1 
31046 58793 19582 
12365 3 
005 ITALIE 88151 364 
5 
6866 13737 4355 
2958 1 006 UTD. KINGDOM 14040 3 29 1639 
7160 
006 ROYAUME·UNI 3364 1 28 371 
1531 007 IRELAND 7160 
22 41204 
007 lALANDE 1531 
31 9436 009 GREECE 52760 11534 009 GRECE 12333 2866 
024 ICELAND 3000 
91 130 13 
3000 
22 
024 ISLANDE 412 
s2 221 26 
412 
40 036 SWITZERLAND 256 
746 11 
036 SUISSE 369 
s18 17 03B AUSTRIA 760 3 
24 3468 
038 AUTRICHE 610 15 
36 649 042 SPAIN 3508 1 15 
2443 186 
042 ESPAGNE 693 1 7 
382 110 04B YUGOSLAVIA 4943 2314 
3382 2826 1s 7 
048 YOUGOSLAVIE 2463 1971 
4797 1658 30 11 064 HUNGARY 14525 8032 150 113 064 HONGRIE 12124 5152 227 249 
066 ROMANIA 837B 3594 1875 1275 1484 150 066 ROUMANIE 8472 1959 2974 1596 1630 313 
06B BULGARIA 200 
786 
200 068 BULGARIE 383 
162 
383 
252 GAMBIA 786 
36406 80 686 17092 7056 9459 36 
252 GAMBlE 162 
5346 72 348 2548 991 1565 22 390 SOUTH AFRICA 22BB03 1579B8 
996 
390 AFR. DU SUD 33561 22669 
190 400 USA 6576089 933772 3547B1 9B7743 460578 23667B9 1160B57 3087 307486 400 ETATS-UNIS 914636 119241 70971 160525 52193 296265 165599 860 48992 
404 CANADA 2468 266 1232 681 67 185 37 
969 
404 CANADA 2117 165 1246 364 70 252 20 
165 528 ARGENTINA 319774 25611 1537 223070 36391 30994 1202 528 ARGENTINE 45958 3454 268 31917 5170 4779 205 
632 SAUDI ARABIA 64656 64656 632 ARABIE SAOUD 10065 10065 
1000 W 0 R L D 12283782 1822850 684478 1385894 2278068 3057368 2114364 165744 207684 567332 1000 M 0 N DE 2190883 324505 152606 234124 462572 452259 371056 37558 47054 109149 
1010 INTRA-EC 5055457 812099 321451 169817 1759384 652316 722349 164749 194148 259144 1010 INTRA-CE 1158422 186629 72089 38740 398931 149915 171259 37368 44423 59068 
1011 EXTRA-EC 7228328 1010751 363027 1216077 518685 2405052 1392015 996 13537 308188 1011 EXTRA-CE 1032461 137876 80516 195385 63842 302343 199797 190 2631 50081 
1020 CLASS 1 6819880 973510 356212 991564 477930 2374043 1325349 996 12568 307708 1020 CLASSE 1 955148 127306 72429 161635 55115 297534 189350 190 2465 49124 
1021 EFTA COUNTR. 4016 746 94 11 130 13 3000 22 . 1021 A E L E 1391 57B 97 17 221 26 412 40 
1030 CLASS 2 3B5322 25612 155B 22308B 36424 30994 66659 969 1B 1030 CLASSE 2 56309 345B 316 31927 5215 4779 10436 166 12 
1031 ACP (601 BOO 
11629 5257 1425 4331 1s 
BOO 
462 
1031 ACP (6w 165 




945 1040 CLASS 23126 7 1040 CLASS 3 21005 3312 11 
045 OTHER CEREALS, UNMILLED 045 AUTRES CEREALES NON MOULUES 
001 FRANCE 429945 46504 
4430 
70600 5626B 255291 497 7B3 2 
18 
001 FRANCE B5106 9613 
1418 
13B42 1134B 49B43 295 162 3 
002 BELG.-LUXBG. 449B4 32B6 71 3595B 
6570 





003 NETHERLANDS 49751 3435B 4557 2BB 
3473 
920 4B 2B45 165 003 PAYS-BAS 1218B 7700 1313 118 
761 
299 634 12B 
004 FA GERMANY 161BB 14B B79 3BO 2B42 B466 004 RF ALLEMAGNE 4020 67 192 130 767 2103 
9 
10 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux., UK I Ireland I Danmark I 'EI>i>aOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux., UK I Ireland I Danmark I 'EI>i>aOa 
045 045 









006 UTD. KINGDOM 8409 3077 164 4274 
823 
193 006 ROYAUME-UNI 2450 1054 64 807 
173 
153 
007 IRELAND 823 
30526 46 20 23166 :i 
007 lALANDE 173 
6219 15 7 4869 5 008 DENMARK 54579 818 
660 
008 DANEMARK 11290 175 
100 030 SWEDEN 31406 29590 91 10 1043 12 030 SUEDE 4672 4378 27 4 153 4 




048 YOUGOSLAVIE 477 
118 
477 
2 056 SOVIET UNION 390 
1 30 
056 U.R.S.S. 120 
1 36 060 POLAND 663 632 
6009 3099 1272 12 
060 POLOGNE 304 267 
2401 1078 469 3 064 HUNGARY 12964 2364 194 14 064 HONGRIE 4828 790 82 5 
204 MOROCCO 11303 1776 2295 3163 680 2130 1239 20 204 MAROC 6563 1013 1271 1927 387 1221 732 12 
224 SUDAN 8387 2228 110 1949 3737 363 
3 
224 SOUDAN 2767 738 47 621 1241 120 
1 346 KENYA 638 210 1. 416 
400 25 346 KENYA 212 73 
137 
129 9 
390 SOUTH AFRICA 571 108 11 
3369 
35 
36 72 36 





12 33 29 400 USA 33190 4090 2548 5662 10697 6680 400 ETATS-UNIS 10311 1221 1989 2007 2199 
404 CANADA 39704 3882 963 2518 18511 3926 8534 119 875 376 404 CANADA 13619 1890 410 1279 4781 1651 2960 65 364 219 
508 BRAZIL 24513 2779 9492 348 6468 5417 9 
470:i 
508 BRESIL 5435 684 2351 128 1520 748 4 
951 528 ARGENTINA 71586 12432 5166 22084 19253 6421 1527 528 ARGENTINE 12305 2355 990 3163 3322 1149 375 











800 AUSTRALIA 7375 1270 1636 341 3666 98 BOO AUSTRALIE 2935 478 711 140 1393 42 36 
1000 W 0 R L D 853469 180611 30380 116859 186022 289138 30171 1330 18255 703 1000 M 0 N DE 192332 40371 10065 26537 39666 59577 10477 510 4686 443 
1010 INTRA-EC 605735 118498 9358 71936 123149 262603 7111 1175 11687 218 1010 INTRA-CE 126274 26055 2880 14225 25381 52074 2016 433 3051 159 
1011 EXTRA-EC 247667 62115 20995 44877 62872 26537 23061 156 6569 485 1011 EXTRA-CE 66028 14314 7163 12306 14287 7503 8461 77 1634 283 
1020 CLASS 1 115636 39029 3643 13203 30857 7556 19001 156 1706 485 1020 CLASSE 1 32411 8058 2385 4662 7109 2674 6616 77 547 283 
1021 EFTA COUNTR. 31740 29632 93 10 1297 
17704 
48 660 1021 A E L E 4738 4392 29 4 177 
4359 
29 107 
1030 CLASS 2 116729 19436 17158 25595 28769 3341 4726 1030 CLASSE 2 27404 4869 4695 5218 5984 1315 964 
1 8~6 ~fr~~0l 9027 2441 110 2349 3737 387 3 1031 ACP (6w 2980 812 47 2426 751 1241 128 1 15303 3650 195 6078 3247 1276 719 138 1040 CLASS 3 6213 1387 83 1194 471 530 122 
046 MEAL AND FLOUR OF WHEAT 046 SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
001 FRANCE 57267 33694 
2090 
433 1760 20684 642 54 001 FRANCE 20333 12630 
682 
167 598 6646 266 26 




002 BELG.-LUXBG. 22615 6152 15699 
2076 
82 
141 20 003 NETHERLANDS 10654 2085 633 
15 31892 
20 003 PAYS-BAS 3135 642 251 
14 10497 
5 
004 FR GERMANY 57401 
9100 
22139 526 42 2787 004 RF ALLEMAGNE 20159 
3585 
8615 218 12 803 
005 ITALY 32944 23364 
33 
74 395 5 
21099 
6 005 ITALIE 12672 8881 
14 
25 172 4 
8734 
5 
006 UTD. KINGDOM 26180 202 3 4566 197 
516 
80 006 ROYAUME-UNI 10543 69 2 1632 61 
243 
31 




007 lALANDE 246 
240 
3 i 6 008 DENMARK 918 
1566 
11 6 008 DANEMARK 263 
528 
6 4 
208 ALGERIA 1566 
167i 
208 ALGERIE 528 
324 216 LIBYA 1671 
50 1 6 6 45 1 10 
216 LIBYE 324 
36 2 5 4 41 400 USA 1397 1278 400 ETATS-UNIS 590 495 7 
404 CANADA 239 3 61 175 404 CANADA 152 2 23 127 
1000 W 0 R L D 263015 68687 48350 2252 87535 29472 1858 21172 3374 315 1000 M 0 N DE 91912 23507 18470 819 29298 9195 693 8766 982 182 
1010 INTRA-EC 257021 68243 48229 481 84558 29181 1725 21172 3370 62 1010 INTRA-CE 89971 23322 18430 195 28462 9179 616 8766 980 21 
1011 EXTRA-EC 5797 444 122 1573 2977 291 133 4 253 1011 EXTRA-CE 1851 185 39 534 836 16 77 3 161 
1020 CLASS 1 1993 242 74 6 1288 8 118 4 253 1020 CLASSE 1 880 122 16 5 500 5 68 3 161 
1030 CLASS 2 3555 4 2 1566 1686 284 13 1030 CLASSE 2 888 3 1 529 335 11 9 
047 OTHER CEREAL MEALS AND FLOURS 047 AUTRES SEMOULES ET FARINES 
001 FRANCE 7990 3449 
12287 
26 1063 3316 92 43 1 001 FRANCE 1975 847 
3501 
9 254 814 34 16 1 
002 BELG.-LUXBG. 25569 400 1 12809 
1682 
41 30 1 
441 
002 BELG.-LUXBG. 7435 133 2 3769 
540 
16 13 1 
170 003 NETHERLANDS 16985 7498 5286 2 
18850 
303 128 1645 003 PAYS-BAS 4954 2107 1439 1 
5483 
111 49 537 
004 FR GERMANY 74644 
154 
10689 11 1809 251 3 42780 251 004 RF ALLEMAGNE 21391 
56 
2975 15 489 79 1 12260 89 
005 ITALY 12137 8753 26 238 3 
2678 
52 2911 005 ITALIE 4018 2786 8 83 2 
1009 
16 1067 









400 USA 671 536 12 31 14 4 1 400 ETATS-UNIS 405 310 24 23 7 3 1 
680 THAILAND 291 15 189 57 1 29 680 THAILANDE 147 11 82 36 18 
1000 W 0 R L D 142075 12172 37318 44 33027 7090 1090 2887 44641 3806 1000 M 0 N DE 41947 3542 10904 35 9673 1951 451 1092 12886 1413 
1010 INTRA-EC 140824 11564 37034 40 32933 7067 884 2883 44613 3806 1010 INTRA-CE 41110 3161 10716 27 9607 1936 291 1089 12870 1413 
1011 EXTRA-EC 1254 608 284 5 96 22 206 4 29 . 1011 EXTRA-CE 835 382 187 7 66 15 160 3 15 
1020 CLASS 1 748 559 20 5 31 14 86 4 29 1020 CLASSE 1 491 352 43 7 24 8 39 3 15 
1030 CLASS 2 443 47 228 59 1 108 1030 CLASSE 2 300 27 122 37 114 
048 PREPS.OF CEREAL,FLOUR,STARCHES 046 PREP.DE CEREAL,FARINES,FECUL. 
001 FRANCE 418885 177949 
47023 
78847 34065 106536 12540 47 4420 4481 001 FRANCE 249466 100810 45006 18281 65255 13336 72 3781 2925 
002 BELG.-LUXBG. 232431 59795 1638 115322 
70709 
3490 510 2761 1892 002 BELG.-LUXBG. 191287 48069 70061 2911 57470 
59837 
5365 1202 1979 4230 
003 NETHERLANDS 206253 73022 29205 8300 
45236 
18733 990 2082 3212 003 PAYS-BAS 218770 75753 47281 7507 
34858 
18078 1545 3041 5728 
004 FR GERMANY 159465 
58056 
34183 20324 19342 17184 2832 12484 7880 004 RF ALLEMAGNE 191823 
47287 
46866 38406 18740 28193 5466 10145 9149 
005 ITALY 165089 63237 
1752 
8906 11715 18523 160 2048 2444 005 ITALIE 137977 50520 
2809 
9761 9734 16470 196 1638 2371 
006 UTD. KINGDOM 177382 46575 30755 30307 22618 
2575:i 
41195 3857 323 006 ROYAUME-UNI 174866 23990 32847 18471 12462 
25632 
79112 4164 1011 









008 DENMARK 33676 12386 1555 1020 999 12597 
1222 
3657 008 DANEMARK 55885 19820 2928 1536 1828 24341 2209 
009 GREECE 9298 849 204 20 78 1721 5087 117 
4 
009 GRECE 5599 696 118 49 78 831 3120 73 634 




355 25 977 028 NORVEGE 2475 246 20 57 1 758 59 1326 
030 SWEDEN 25697 8354 643 1081 10554 150 4588 10 030 SUEDE 25404 9883 880 320 1566 284 6257 175 6013 26 
032 FINLAND 4021 1774 114 
63:i 
265 14 1253 
21 
589 12 032 FINLANDE 2837 1734 65 
1465 
254 27 482 
52 
251 24 
036 SWITZERLAND 13404 9200 2560 90 478 166 254 2 036 SUISSE 18820 9600 5202 176 1707 277 338 3 






040 PORTUGAL 290 6 128 15 10 131 
042 SPAIN 1964 174 738 88 88 9 042 ESPAGNE 3674 246 577 457 2 143 153 15 17 2064 
043 ANDORRA 77 77 043 ANDORRE 127 127 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin i consignment l Quantity 1000 kg Quantites Origin / consignment I Value 1000 ECU Valeurs Orig 1 ne i provenance Origi ne I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark T "EI>I>a6a CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I E>.>.a6a 
048 1148 
048 YUGOSLAVIA 1942 20 16 1852 
332 28 198 73:i 
54 048 YOUGOSLAVIE 843 27 18 693 
135 1:i 75 258 
105 
052 TURKEY 2616 1242 83 052 TURQUIE 1144 609 54 
060 POLAND 1155 1101 10 
22 
1 43 060 POLOGNE 700 617 10 
4 
2 71 




062 TCHECOSLOVAQ 5413 3968 
2 165 
1441 
19i 064 HUNGARY 6793 145 6283 
130 702 
064 HONGRIE 2203 66 1777 2 
277 729 1Hi 400 USA 24638 138 716 74 589 56 22190 43 400 ETATS-UNIS 8232 251 1305 378 1007 181 3988 
404 CANADA 1487 133 84 
2:i 
6 22 1090 141 3 8 404 CANADA 1943 194 125 17 28 23 1234 299 13 10 
624 ISRAEL 1831 318 143 10 69 1086 3 5 174 624 ISRAEL 2720 386 255 34 18 128 1805 6 9 79 
664 INDIA 1782 1 6 
174 
1775 664 INDE 2163 3 11 
14 
2149 
680 THAILAND 1615 41 1357 9 34 680 THAILANDE 2534 47 2152 278 43 
690 VIETNAM 324 1 323 
1442 
690 VIET-NAM 647 4 643 
3378 700 INDONESIA 1452 6 4 
i 16i 
700 INDONESIE 3425 25 22 




706 SINGAPOUR 726 32 47 
35 
326 
24 720 CHINA 2317 121 1058 463 25 587 720 CHINE 2723 173 1359 443 28 661 
728 SOUTH KOREA 111 77 9 2 23 
30 162 :i 4 
728 COREE DU SUD 212 147 12 2 51 
90 514 1:i 14 732 JAPAN 1348 99 203 18 829 732 JAPON 3874 323 586 52 2282 
736 TAIWAN 86 20 8 7 22 7 21 1 736 T'AI-WAN 191 44 24 13 31 13 62 4 
740 HONG KONG 346 32 93 63 1 156 1 740 HONG-KONG 830 66 201 104 10 446 3 
800 AUSTRALIA 1082 
65 
1 4 1077 800 AUSTRALI E 294 1 
62 
3 12 278 
958 NOT DETERMIN 168 101 2 958 NON DETERMIN 137 75 
1000 W 0 R L D 1563284 474940 215918 125194 241237 240714 155855 46818 37799 24809 1000 M 0 N DE 1374932 360036 267904 108633 151517 174433 156526 89604 36084 30195 
1010 INTRA-EC 1428454 428671 206306 111855 234969 233639 113906 46341 28871 23896 1010 INTRA-CE 1251725 316477 250909 98865 140504 168690 134537 88716 25383 27644 
1011 EXTRA-EC 134660 46267 9547 13238 6270 7075 41948 476 8927 912 1011 EXTRA-CE 123064 43559 16921 9704 11013 5743 21988 887 10699 2550 
1020 CLASS 1 95371 29301 6414 6862 3549 1380 37777 474 8891 723 1 020 CLASSE 1 98146 37964 12081 7838 6158 4094 16069 881 10660 2401 
1021 EFTA COUNTR. 60134 27495 4497 4626 1790 1153 12891 198 7444 40 1021 A E L E 77909 36311 9290 6234 2702 3630 9729 292 9628 93 
1030 CLASS 2 8019 537 1740 35 2036 88 3383 3 7 190 1030 CLASSE 2 13217 766 2824 51 4237 172 4997 6 16 148 
18~6 ~frJ~OJ 63 16434 14 6340 686 5607 33 28 16 18~6 ~frJ~~ 3 170 4828 26 1817 618 1476 75 69 31280 1394 791 11701 2015 923 24 
054 VEGETABLES AND EDIBLE ROOTS 054 LEGUMES, PLANTE$. ETC.,FRAIS 
001 FRANCE 1049114 271715 
409165 
202555 187571 204950 168207 5847 5522 2747 001 FRANCE 364916 118805 42441 64891 46350 85349 2220 3365 1495 
002 BELG.-LUXBG 806786 145546 7694 177497 
721227 
50113 12393 1864 2514 002 BELG.-LUXBG. 255747 76167 112809 6072 32930 
14628i 
19806 5248 763 1952 
003 NETHERLANDS 4942384 2449836 368066 182831 
251286 
985614 159353 68295 7162 003 PAYS-BAS 1574097 827441 144459 43362 
28269 
343004 39732 26358 3460 
004 FR GERMANY 465426 
523839 
23638 60629 12311 84220 4916 28163 263 004 RF ALLEMAGNE 105681 
21411 i 
16815 13728 6830 27407 1847 9771 1014 
005 ITALY 790042 141577 
5012 
41817 24888 30015 4483 19265 4158 005 ITALIE 345086 66765 
3474 
16634 14014 20688 1678 8859 2337 
006 UTD. KINGDOM 108890 18435 3280 18350 3813 
28102 
58794 761 445 006 ROYAUME-UNI 59388 10141 2237 6633 1924 
15512 
33873 781 325 




177 2 45 007 lALANDE 15887 
783l 
179 1 166 11 
5 
1 17 
008 DENMARK 66401 5865 13886 424 3189 7 18 008 DANEMARK 19170 1222 5650 3276 185 979 16 
009 GREECE 77875 53587 1764 14898 347 179 6960 140 009 GRECE 35786 28452 1117 2899 199 143 2886 90 
030 SWEDEN 18827 2093 42 14411 296 1 207 1777 030 SUEDE 11748 1365 31 9680 111 2 98 461 
032 FINLAND 932 21 1 839 3 
1024 
68 032 FINLANDE 835 154 1 656 3 
346 
21 
036 SWITZERLAND 43276 999 1719 39429 102 3 
1oi 
036 SUISSE 7294 261 450 6161 60 16 
15 038 AUSTRIA 26508 15318 113 8865 1922 
285 
189 038 AUTRICHE 14633 12612 104 1326 469 
616 
107 
040 PORTUGAL 33242 3356 425 65 776 28333 
6320 
2 040 PORTUGAL 7843 1515 451 145 277 4837 
812 
2 
042 SPAIN 711418 185503 279653 10135 32096 15503 177036 5172 042 ESPAGNE 306016 72476 142377 9818 13866 6347 56637 3683 
046 MALTA 4553 16 
948 23035 
3414 1 1122 
228 
046 MALTE 1274 90 
278i 8525 
962 1 221 
106 048 YUGOSLAVIA 37280 8414 3964 81 469 
18 
141 048 YOUGOSLAVIE 30022 15305 1555 297 1342 
1:i 
111 
052 TURKEY 115558 9480 24543 55871 1654 7206 14053 272 2461 052 TURQUIE 53854 6743 13470 21399 862 3572 6125 414 1256 
056 SOVIET UNION 1056 52 974 5 4 
200 196 
20 1 056 U.R.S.S. 634 365 230 2 13 
40 
3 21 
058 GERMAN OEM R 2325 163 1762 
10 







26 060 POLAND 43206 32034 2045 4094 924 255 3188 620 36 060 POLOGNE 15750 651 602 263 376 194 
062 CZECHOSLOVAK 16817 14294 192 20 818 1468 25 271i 108:i 062 TCHECOSLOVAQ 17906 9126 
647 195 356 7486 96 
38 459 064 HUNGARY 79377 50673 3203 4158 11386 4587 3137 872 064 HONGRIE 25389 15274 1025 1267 4501 1132 1353 340 
066 ROMANIA 16194 14568 162 607 312 20 525 066 ROUMANIE 7628 6860 81 429 83 
64 
2 173 
068 BULGARIA 11352 8060 469 167 147 127 56 2226 100 068 BULGARIE 4576 3264 396 139 25 27 596 65 




070 ALBANIE 2686 2513 84 18 
4178:i 
71 
72818 i 226 202 CANARY ISLES 199626 4229 1578 
5979 
1974 202 CANARIES 119823 2613 1100 
432i 
1282 
204 MOROCCO 107616 19279 73201 349 785 7054 360 609 204 MAROC 79952 12978 57734 169 924 3223 51 552 









212 TUNISIA 11682 4676 6406 18 494 212 TUNISIE 5017 2472 2360 14 98 
220 EGYPT 108484 2139 5035 1315 6432 529 93034 220 EGYPTE 37619 618 2201 1147 5550 215 27888 
224 SUDAN 2725 2645 35 45 224 SOUDAN 3074 3027 20 25 2 
232 MALl 494 54 364 55 21 232 MALl 635 34 554 32 15 
236 UPPER VOLTA 1713 1373 300 40 236 HAUTE-VOLTA 2514 2052 417 45 
240 NIGER 359 41. 339 4 
20 
194 
240 NIGER 501 470 
9 
31 
70 248 SENEGAL 4125 3236 607 43 248 SENEGAL 6869 56 5634 869 231 
302 CAMEROON 1900 
4 





324 RWANDA 216 54 51 107 324 RWANDA 200 79 108 
164 334 ETHIOPIA 8734 2314 1788 
17 
3118 1256 258 
58 
334 ETHIOPIE 5793 1636 1261 
35 
1894 838 
86 346 KENYA 22556 329 2685 4921 2036 12510 346 KENYA 23607 419 4647 1411 2052 14957 
352 TANZANIA 29433 149 638 18511 9820 315 352 TANZANIE 11541 183 649 8261 2255 193 
357 B.I.O.T 737 737 357 OCEAN IND.BR 334 
4i 
334 
370 MADAGASCAR 1001 492 509 370 MADAGASCAR 452 411 




372 REUNION 131 131 
386 MALAWI 1391 
1355 220 26 
386 MALAWI 899 3 
25:i 
896 
34 390 SOUTH AFRICA 9438 1981 99 405 5352 390 AFR. DU SUD 9828 2254 111 1 16~' 206 5836 I 393 SWAZILAND 17 19396 17 ~5g~ ~3~~ 393 SWAZILAND 105 14158 16913 5537 ~4~~~ 666 400 USA 242058 29425 21928 56537 98572 702 ~~~~ 400 CTATS-UNIS 146439 21455 15902 2492 i902 404 CANADA 80357 12443 4156 11082 8370 38185 54 404 CANADA 44788 6907 2478 4553 3494 1070 824 34 656 
412 MEXICO 2182 184 1264 292 19 15 403 5 412 MEXIQUE 4879 594 3159 366 37 52 656 15 
416 GUATEMALA 90 13 
85 
5 39 33 416 GUATEMALA 102 7 
58 
10 66 19 
436 COSTA RICA 1300 5 235 
26 
957 18 436 COSTA RICA 756 4 180 
16 
509 5 
448 CUBA 1666 1321 111 75 132 1 448 CUBA 723 496 63 40 107 1 
456 DOMINICAN R. 171 20 151 456 REP.DOMINIC. 193 15 178 
11 
12 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment l Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El\l\a6a CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAM6a 
054 054 
458 GUADELOUPE 3963 9 3952 2 458 GUADELOUPE 2992 7 2983 2 




462 MARTINIQUE 1421 
i 
1414 7 
3217 464 JAMAICA 4273 464 JAMAIQUE 3218 
467 ST VINCENT 246 
458 
246 467 ST-VINCENT 255 
962 
255 
492 SURINAM 458 492 SURINAM 962 




504 PERDU 134 10 
924 
1 123 
7 508 BRAZIL 9723 91 214 3072 508 BRESIL 3824 68 272 
486 
108 2445 
512 CHILE 22911 3329 1218 768 2330 170 15096 512 CHILl 7838 1497 1221 1046 61 3527 
528 ARGENTINA 56056 1665 13232 19924 19635 1290 310 528 ARGENTINE 37620 931 15407 16239 3395 1022 626 
438 600 CYPRUS 192227 6901 689 7767 3044 4294 166521 3011 
377 
600 CHYPRE 55687 2062 318 1 t34 420 1380 49935 
604 LEBANON 3512 67 1484 539 23 118 904 604 LIBAN 2096 40 no 301 7 61 644 
1332 
273 
624 ISRAEL 78598 21013 1688 1442 10528 2434 31477 253 3763 
362 
624 ISRAEL 38543 8416 2742 712 3620 1175 20470 76 
628 JORDAN 392 
79 
30 628 JORDANIE 280 
158 
20 260 
662 PAKISTAN 123 
9 
44 662 PAKISTAN 229 
4 292 
71 
4 664 INDIA 4079 1089 4 215 12 2744 6 664 INDE 1800 223 11 10 1256 
666 BANGLADESH 421 1 420 666 BANGLA DESH 647 1 646 
672 NEPAL 530 
24 100 
530 672 NEPAL 341 
16 60 
341 
676 BURMA 1207 
1137424 45734i 119473 
1083 676 BIRMANIE 824 
63926 15835 
748 
1133 943 680 THAILAND 7359095 4627824 754064 246385 10544 6040 680 THAILANDE 913339 14058i 554742 94476 41703 
700 INDONESIA 286149 67973 120791 38586 57043 1756 700 INDONESIE 36549 8505 15540 4876 7335 293 
701 MALAYSIA 549 
15 
510 6 13 20 701 MALAYSIA 105 
3 
58 13 23 11 
708 PHILIPPINES 3328 3313 
96700 22688 207064 
708 PHILIPPINES 542 539 
14475 3878 28084 678i 2228 720 CHINA 503078 64720 70054 40677 1175 720 CHINE 83961 17394 11121 









10 732 JAPAN 100 18 13 7 6 30 732 JAPON 242 52 32 15 82 11 
736 TAIWAN 5736 239 1134 524 1748 45 1701 345 736 T'AI-WAN 9859 281 1767 1337 3755 87 2155 477 
740 HONG KONG 721 661 3 
322 
16 1 38 2 740 HONG-KONG 975 849 3 27 1 92 
452 
3 
800 AUSTRALIA 25568 8474 485 7761 4719 3241 266 300 BOO AUSTRAL!E 8465 2214 127 446 2046 1322 1760 98 
804 NEW ZEALAND 10155 1135 t 16 4 857 2411 5429 109 94 804 NOUV.ZELANDE 6377 1140 53 3 338 1106 3665 41 31 
977 SECRET CTRS 5551 5551 977 SECRET 9204 9204 
1000 W 0 R L D 18925030 5233078 2084604 941359 5664177 2061815 2491831 271438 149617 27111 1000 M 0 N DE 5025718 1683029 737442 260175 839101 387332 949218 90994 62789 15638 
1 010 tNTRA-EC 8335265 3496847 953389 482739 690928 967792 1356416 245789 124011 17354 1010 INTRA-CE 2775766 1282955 345606 117629 152997 215736 515632 84604 49989 10618 
1 011 EXTRA-EC 10584150 1730681 1131178 458591 4973249 1094023 1135415 25648 25607 9758 1011 EXTRA-CE 2240698 390867 391808 142526 686106 171595 433588 6390 12798 5020 
1020 CLASS 1 1359633 268817 341734 187346 118370 43080 372386 11172 8732 7996 1020 CLASSE 1 649789 137272 183939 79777 41257 20434 172989 4635 5557 3929 
1021 EFTA COUNTR 123151 21960 2299 63609 3209 1309 28883 1882 
754 
1021 A E L E 42458 15932 1037 17968 955 965 5120 
1699 
481 
54i 1030 CLASS 2 8545112 1272008 711947 165456 4815762 837173 715602 14168 11242 1030 CLASSE 2 1430955 185786 193458 45127 634898 114004 251759 3683 
18~6 ~ffs1~0J 80333 5577 13014 40 28088 13581 19926 92 15 1031 ACP (60) 64614 5372 18869 150 13919 5632 20563 56 101 8 679409 189856 77498 105789 38116 213770 47430 308 5634 1008 1040 CLASSE 3 159953 67810 14408 17626 9951 37156 8841 3555 550 
056 VEGET.,ROOTS,TUBERS, PRESERVED 056 LEGUMES,RACINES,ETC.,CONSERVES 
001 FRANCE 235385 164291 
13306 
17998 5838 36632 9111 156 1280 79 001 FRANCE 215652 149935 
10809 
15506 5429 33499 9345 206 1578 154 
002 BELG.-LUXBG. 150176 89639 2271 30983 
28416 
11692 600 1268 417 002 BELG.-LUXBG. 99547 51687 2814 25293 
31503 
7410 419 844 271 
003 NETHERLANDS 356594 280390 8483 14109 
16430 
22337 318 2460 81 003 PAYS-BAS 293181 214031 13673 10532 
17824 
19756 399 3114 173 
004 FA GERMANY 48219 
145467 
4515 9320 6645 3731 358 7160 60 004 RF ALLEMAGNE 62337 7729 17682 6368 6234 758 5660 82 
005 ITALY 461422 54761 
48 
14358 40122 197717 1552 7107 338 005 ITALIE 229068 74840 27797 
59 
9128 20808 91622 823 3703 347 
006 UTD. KINGDOM 15463 1635 153 1340 676 10664 857 90 006 ROYAUME-UNI 16178 2169 373 1429 737 
4117 
10551 780 80 
007 IRELAND 5464 132 59 19 3017 18 2219 007 lALANDE 9483 703 314 88 4254 7 
168 008 DENMARK 5214 4308 11 4 483 63 281 64 008 DANEMARK 8455 6728 89 9 789 96 576 
892 009 GREECE 82814 15121 3618 17397 9877 1791 32748 983 1279 009 GRECE 68311 11490 2088 19346 7344 1440 25011 700 
030 SWEDEN 382 210 
75 




030 SUEDE 321 157 
279 104 
24 2 64 
7 
74 
146 036 SWITZERLAND 1756 637 26 137 156 697 036 SUISSE 3637 1947 133 222 798 1 
038 AUSTRIA 2937 2905 3 4 10 13 2 038 AUTRICHE 1689 1527 80 7 39 33 
62 1210 
3 
040 PORTUGAL 7319 363 1128 8 1370 80 3037 24 1309 040 PORTUGAL 8056 875 1595 30 1060 161 3063 
457 042 SPAIN 67968 10002 30199 12689 1628 1540 10279 68 1156 407 042 ESPAGNE 74328 15590 30373 13913 2479 2008 8115 160 1233 
048 YUGOSLAVIA 11694 10019 230 744 539 5 124 31 2 048 YOUGOSLAVIE 20046 7688 1246 9967 836 5 279 22 3 
052 TURKEY 11373 5281 303 540 139 5030 6 74 052 TUROUIE 14077 7699 1745 901 114 3546 7 65 
056 SOVIET UNION 2040 1718 14 206 19 20 63 056 U R.S.S 2037 1004 703 290 10 4 
113 
26 
060 POLAND 9193 5153 427 103 60 3118 204 128 060 POLOGNE 4333 2061 166 237 37 1636 83 
062 CZECHOSLOVAK 7160 5609 2 
a:i 46 1196 307 062 TCHECOSLOVAO 3365 2530 43 161. 39 193 614 139 28 064 HUNGARY 16723 8281 4 5069 174 2740 321 51 064 HONGRIE 12717 6630 66 3509 1941 189 
066 ROMANIA 3032 1794 
25 
493 470 31 200 44 066 ROUMANIE 1565 965 
27 
180 254 22 128 
50 
16 
068 BULGARIA 19108 11022 78 1398 637 5843 100 5 068 BULGARIE 7040 3721 490 459 248 2043 2 
070 ALBANIA 540 314 118 
2399 
108 
1128 327 22 
070 ALBANIE 871 588 124 
263i 
159 
976 358 55 204 MOROCCO 56351 1517 50736 222 204 MAROC 48856 1059 43494 283 
212 TUNISIA 513 13 500 
3i 733 s2 7 86 8 
212 TUNISIE 644 26 618 
39 1596 168 4853 12 2o5 8 220 EGYPT 5599 1953 123 2576 220 EGYPTE 10728 3679 168 




224 SOUDAN 839 460 
327 
379 
104 346 KENYA 1033 637 346 KENYA 1612 1181 




370 MADAGASCAR 753 134 608 
496 5i 305 26 390 SOUTH AFRICA 714 562 10 390 AFR. DU SUD 2174 1260 36 




393 SWAZILAND 746 
423 
746 
7 395 LESOTHO 150 
820 174 348 21s 
395 LESOTHO 430 
1122 2379 540 668 139 400 USA 15393 5137 1169 306 7071 93 400 ETATS-UNIS 28040 8933 452 13077 730 
404 CANADA 6044 1686 296 543 72 3432 2 13 404 CANADA 5288 1091 262 477 76 3333 5 44 
412 MEXICO 2986 139 2686 101 24 36 412 MEXIOUE 6137 230 5603 209 54 41 
464 JAMAICA 188 188 464 JAMAIOUE 359 
169 
359 
492 SURINAM 152 
45 48 
152 492 SURINAM 169 
117 500 ECUADOR 336 243 500 EQUATEUR 890 645 128 
615 2554 504 PERU 3417 813 76 430 328 
59 
1770 504 PERDU 5422 1380 128 745 
16 508 BRAZIL 608 301 119 29 4 1 95 508 BRESIL 1335 861 147 63 7 1 240 
512 CHILE 401 288 56 1 14 40 2 512 CHILl 1158 807 233 3 29 79 7 
5 600 CYPRUS 270 
4i 5 
261 9 600 CHYPRE 302 
123 30 3 
297 
604 LEBANON 133 86 1 604 LIBAN 156 
255 608 SYRIA 605 330 150 125 608 SYRIE 1063 543 265 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin 1 consignment 
I Origine I provenance 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment 
I Origine I provenance 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeulschlandl France ) ltaiia I Nederland! Belg.-Lux.l UK I Ireland ) Danmark I El<l<clOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France ) ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E!-!-clOa 
056 056 
624 ISRAEL 9531 3278 322 115 503 192 4986 6 129 624 ISRAEL 6776 1994 198 141 557 148 3615 4 119 
662 PAKISTAN 165 2 25 
7 






11 664 INDIA 2555 459 51 149 
126 
1798 664 INDE 5272 771 2029 239 2015 181 
680 THAILAND 1450 700 203 4 110 304 3 680 THAILANDE 1066 351 369 11 143 44 145 
1Hi 
3 
701 MALAYSIA 1748 37 49 158 1257 247 701 MALAYSIA 740 
45 
16 33 59 522 







2s8 720 CHINA 50891 35730 1449 1409 6569 3020 1872 4 686 152 720 CHINE 57020 42746 2680 4252 2188 783 
728 SOUTH KOREA 2087 2053 27 1 2 4 
1 
728 COREE DU SUD 3102 2820 241 25 3 
141 
7 6 i 732 JAPAN 413 90 69 8 156 Hi 68 2 732 JAPON 2021 662 339 57 445 360 
28 
10 
736 TAIWAN 53165 30289 12299 554 3562 2643 2637 11 1138 32 736 T'AI-WAN 90595 49481 22360 1041 6618 5058 4294 1663 52 
740 HONG KONG 1769 961 58 7 105 11 623 4 740 HONG-KONG 2349 1341 115 9 236 10 629 9 
743 MACAO 928 928 
130 
743 MACAO 1157 1157 
639 804 NEW ZEALAND 130 
45 
804 NOUV.ZELANDE 639 
141 977 SECRET CTRS. 45 977 SECRET 141 
1000 W 0 R L D 1743990 853111 189030 81420 107740 125230 340576 15639 29264 1980 1000 M 0 N DE 1447080 689237 182329 100595 99529 107282 224292 15264 26243 2309 
1010 INTRA-EC 1360738 700985 84906 61165 82324 114361 279833 14691 21408 1065 1010 INTRA-CE 1002213 511584 62869 66037 71493 94458 164072 14025 16569 1106 
1011 EXTRA-EC 383149 152083 104113 20210 25415 10869 60741 947 7855 916 1011 EXTRA-CE 444650 177514 119425 34513 28035 12825 60220 1240 9674 1204 
1020 CLASS 1 126192 36911 33136 14209 5663 2252 30084 447 2881 609 1020 CLASSE 1 160405 47441 37077 25505 8449 3196 33642 908 3365 822 
1021 EFTA COUNTR 12453 4137 1207 38 1547 245 3850 28 1374 27 1021 A E L E 13788 4516 1956 141 1283 388 3993 74 1288 149 
1030 CLASS 2 148278 45554 68936 3940 5785 4676 15669 292 3371 55 1 030 CLASSE 2 195276 69822 78524 6091 10386 7105 18023 209 5038 78 




1031 ACP (6~ 5136 2213 1075 746 548 11 539 
12:i 
4 
305 1040 CLASS 108688 69620 2042 2063 13969 3941 14988 1605 1040 CLASS 3 88970 60250 3824 2918 9200 2525 8554 1271 
057 FRUIT AND NUTS, FRESH OR DRIED 057 FRUITS FRAIS,SECS,SF.OLEAGIN. 
001 FRANCE 720231 193041 39159 82425 93697 266599 24832 20313 165 001 FRANCE 423854 122190 
20161 
19292 42030 62449 152591 12786 12220 296 
002 BELG.-LUXBG 110120 47103 29184 2329 17203 13212 527 529 33 002 BELG.-LUXBG 76088 35867 1469 9797 
33188 
8140 273 347 34 
003 NETHERLANDS 330189 140875 67873 6090 50642 53075 6971 4436 227 003 PAYS-BAS 242424 103135 51403 7002 
27039 
39709 4882 2918 187 
004 FR GERMANY 101813 13136 5069 46286 10130 6670 65 19064 1393 004 RF ALLEMAGNE 73337 
488582 
12283 5699 8904 7729 60 10404 1219 
005 ITALY 1299544 803449 230731 45680 65827 125432 6428 21278 719 005 ITALIE 846781 149127 
12s 
30224 45584 115361 3603 13174 1126 
006 UTD. KINGDOM 48183 1116 2887 130 6126 1180 
23768 
36583 137 24 006 ROYAUME-UNI 30763 1590 2081 2883 647 
14491 
23218 158 61 
007 IRELAND 23779 10 1 007 lALANDE 14495 
1600 106 
3 
12 6 1 14 008 DENMARK 3034 1969 19 3i 630 2s 336 7 
233:i 
17 008 DANEMARK 2337 27 294 278 
1038 009 GREECE 325345 184957 20901 13522 29654 2292 70157 1529 009 GRECE 192338 83514 14168 7529 18279 1150 64906 1754 
030 SWEDEN 3117 98 
10 
286 56 2545 132 030 SUEDE 1542 209 
5 
31 139 1027 136 









036 SWITZERLAND 860 183 318 49 13 036 SUISSE 1153 292 220 75 78 
038 AUSTRIA 5857 4610 633 499 66 49 
1642 2:i 8 
038 AUTRICHE 3435 2480 501 307 35 112 
1206 45 18 040 PORTUGAL 4638 609 671 120 1055 510 040 PORTUGAL 4683 1039 778 197 399 1001 
232 042 SPAIN 1927877 549047 748039 34651 167610 139393 260761 3724 24426 226 042 ESPAGNE 857396 230193 336838 24266 66208 60051 126883 1632 11093 
046 MALTA 63 





046 MALTE 104 
2739 172 21os 
100 4 
110 048 YUGOSLAVIA 17772 11216 61 195 048 YOUGOSLAVIE 5511 189 27 127 
4799 
42 
052 TURKEY 216862 94277 28189 18769 25692 6373 34301 5032 3773 456 052 TURQUIE 304491 144367 43952 23432 33184 8918 40210 5076 553 
056 SOVIET UNION 1040 789 232 19 056 U.R.S S 1865 1661 172 32 
90 107 060 POLAND 10254 4727 1624 2310 1216 184 19:i 060 POLOGNE 7969 3402 1494 
11 
1752 1124 
062 CZECHOSLOVAK 22281 21107 17 321 131 37 46 622 062 TCHECOSLOVAQ 2512 2330 15 41 60 12 
3:i 
43 
064 HUNGARY 16932 10211 233 3784 370 1506 545 80 203 064 HONGRIE 7458 4954 684 685 113 633 277 79 
066 ROMANIA 16149 8125 2373 381 4555 65 613 37 066 ROUMANIE 10813 6739 2055 507 979 53 469 11 
068 BULGARIA 4552 2853 364 90 517 242 289 197 068 BULGARIE 3599 2426 301 103 305 209 205 50 
070 ALBANIA 589 538 14 1 29 1 6 070 ALBANIE 537 314 72 2 105 
1:i 
5 39 
202 CANARY ISLES 612 12 94 20 28 434 24 202 CANARIES 853 15 151 
135 
22 633 19 
204 MOROCCO 374612 107332 166475 s1 42465 22694 32502 3093 204 MAROC 148591 42991 65438 16977 8543 13229 1278 
208 ALGERIA 1416 116 1082 34 184 208 ALGERIE 2019 274 1379 75 
72 
291 
212 TUNISIA 32110 246 30278 1226 127 101 132 212 TUNISIE 30633 536 26953 2399 247 426 
220 EGYPT 1914 12 92 33 755 1022 220 EGYPTE 708 10 138 56 189 
182 
315 
232 MALl 1469 73 582 2 639 s:i 90 232 MALl 2642 158 846 3 1300 153 
236 UPPER VOLTA 1175 957 216 2 
57 





7:i 248 SENEGAL 1356 22 894 1 110 272 248 SENEGAL 2353 1833 156 257 
260 GUINEA 385 21 197 
36274 
39 106 22 BS 121s 371 260 GUINEE 394 12 
166 
15196 
74 97 45 
45 786 21:i 272 IVORY COAST 188032 8976 111275 12648 4506 12682 272 COTE IVOIRE 104647 5793 62638 7365 2984 9627 
276 GHANA 548 29 2 2 515 276 GHANA 566 12 1 2 551 
280 TOGO 137 137 
38 
280 TOGO 109 109 
124 284 BENIN 47 9 284 BENIN 143 
1 
19 
119 72 302 CAMEROON 51711 1 50197 227 105 1181 302 CAMEROUN 26008 25224 592 
342 SOMALIA 28929 
6os 
28929 
699 712 2:i 
342 SOMALIE 11576 11576 
346 KENYA 2685 534 37 75 346 KENYA 5617 977 1056 64 2196 105 1203 16 
350 UGANDA 173 16 5 5 147 350 OUGANDA 153 12 11 
2136 
5 125 
352 TANZANIA 2137 668 53 27 1204 182 3 352 TANZANIE 5718 2456 299 147 
37i 
676 4 
366 MOZAMBIQUE 5961 1339 394 698 67i 2859 366 MOZAMBIQUE 10789 4181 270 
2 
2118 3849 
370 MADAGASCAR 529 7 464 1 31 18 8 370 MADAGASCAR 875 17 696 85 52 23 




372 REUNION 138 
1 
131 7 
219 382 ZIMBABWE 465 100 10 344 382 ZIMBABWE 332 97 
587:i 
8 7 
510 3514 209 390 SOUTH AFRICA 474672 100846 71488 8704 31406 46508 209904 751 4802 26:i 390 AFR. DU SUD 349653 77069 50420 21385 32975 157698 
393 SWAZILAND 15988 2176 3535 1624 1103 709 6706 
157 
135 393 SWAZILAND 8155 1078 1974 807 564 363 3303 66 
400 USA 230118 56066 62789 16777 43898 8196 35824 6243 168 400 ET ATS-UNIS 320837 123603 61565 23326 39815 9977 49108 199 12945 299 
404 CANADA 14581 158 526 1 234 15 13448 28 171 404 CANADA 7746 169 338 16 154 36 6905 13 115 
412 MEXICO 3916 215 1728 20 979 941 33 412 MEXIQUE 5715 591 2575 49 705 1 1780 14 
416 GUATEMALA 59452 4252 5826 44553 2261 474 1681 405 416 GUATEMALA 24087 1657 2333 17908 975 197 851 166 
421 BELIZE 9281 9281 421 BELIZE 3566 
42038 1558 6432 8728 7141 
3566 
3:i 1640 424 HONDURAS 159575 90740 3704 14640 21898 17828 6513 91 4161 424 HONDURAS 70271 2701 





38 4290 436 COSTA RICA 239096 125288 7875 56434 18556 94Hi 10473 104 10947 436 COSTA RICA 95828 50149 22251 7339 4642 
442 PANAMA 289192 168448 7660 34940 24301 27009 19515 85 7234 442 PANAMA 132784 83182 3238 14715 9653 10860 8160 33 2943 
448 CUBA 17129 709 977 25 10998 101 4301 18 448 CUBA 6314 369 580 15 3296 52 1991 11 
451 WEST INDIES 93 9 84 451 INDES OCCID. 149 53 96 
13 
14 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origine I provenance 
Origin I consignment 
I Origine I provenance Value 1000 ECU 
Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "HXOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland [ Danmark I ·E~Moa 
057 057 




452 HAITI 384 13 335 
40 
36 
119 4 456 DOMINICAN R. 1406 278 297 525 456 REP.DOMINIC. 647 141 137 206 
458 GUADELOUPE 120966 120949 17 
27617 
458 GUADELOUPE 62572 62553 13 6 
17464 460 DOMINICA 27617 Hi 163912 62 35 :i 460 DOMINIQUE 17464 39 86302 44 20 2 462 MARTINIQUE 164062 31 
14 
462 MARTINIQUE 86468 61 
6 464 JAMAICA 28407 21 118 28254 464 JAMAIQUE 15900 17 95 15782 
465 ST LUCIA 41751 41751 465 SAINTE-LUCIE 27269 27269 
467 ST VINCENT 28702 28702 467 ST-VINCENT 18231 18231 
473 GRENADA 9311 
41276 19289 6911:i 1726i 12152 
9311 
11467 1077 
473 GRENADA 6004 
1759:i 8069 2800:i 5970 4205 
6004 
4598 40:i 480 COLOMBIA 260026 88391 480 COLOMBIE 107961 39120 
484 VENEZUELA 446 18 35 393 484 VENEZUELA 890 35 54 801 











11370 495 500 ECUADOR 202934 53289 16304 3653 500 EQUA TEUR 85486 29640 20620 6528 1563 
504 PERU 876 194 404 16 110 4 148 
4i 1:i 
504 PERDU 2050 603 798 34 300 12 303 
34 20 508 BRAZIL 53418 3612 2027 1282 38619 398 7426 508 BRESIL 44127 5719 4351 1992 15296 733 15982 
512 CHILE 112574 23835 1942 7724 62186 1688 14690 40 469 512 CHILl 91575 20208 2120 7176 47338 1628 12699 43 363 




528 ARGENTINE 93064 22465 11801 7773 50674 93 
1137 
234 
9 600 CYPRUS 162334 9784 13487 4185 20775 5582 104480 407 600 CHYPRE 68014 3431 4647 1450 6722 1915 48580 123 
612 IRAQ 4422 244 515 603 291 
19:i 
2742 2 1 24 612 IRAK 4493 489 486 341 38 
656 
3096 3 2 38 
616 IRAN 7621 4086 463 68 190 1742 19 860 
:i 
616 IRAN 16753 9933 1357 89 464 2961 29 1284 
9 624 ISRAEL 536625 162418 91683 35846 49383 23447 149820 7527 16498 624 ISRAEL 248282 63100 61593 13404 20658 9946 70804 2357 6409 
632 SAUDI ARABIA 1420 1 1419 632 ARABIE SAOUD 944 4 940 
636 KUWAIT 247 
68 9:i 
247 636 KOWEIT 246 
66 4i 
246 
647 U.A.EMIRATES 161 
900 34 i 13410 482 107 
647 EMIRATS ARAB 107 
100:i 294 1. 14900 567 122 660 AFGHANISTAN 16254 234 1086 660 AFGHANISTAN 18587 529 1171 
662 PAKISTAN 1188 4 18 16 1148 1 1 
:i 




1824 1 2 
24 664 INDIA 6578 507 440 359 560 38 4660 
116 
11 664 INDE 19234 2206 1125 2835 12502 
87 
22 
669 SRI LANKA 20978 3892 1786 251 4556 508 9200 4 665 669 SRI LANKA 17850 3316 1497 174 4099 432 7707 4 534 
680 THAILAND 955 16 482 219 3 235 680 THAILANDE 2218 69 1410 431 8 300 











182 4 700 INDONESIA 430 170 
10 
700 INDONESIE 482 130 
:i 10 701 MALAYSIA 1731 71 133 :i 8 1430 76 701 MALAYSIA 895 89 109 5 647 32 





365 1427 64 





364 45 708 PHILIPPINES 19724 4918 3688 4653 708 PHILIPPINES 16337 4346 3496 3990 1237 
720 CHINA 9355 3507 347 310 248 25 4899 19 720 CHINE 12948 4220 423 467 409 37 7371 21 
736 TAIWAN 321 115 25 3 65 6 107 
10 
736 T'AI-WAN 812 298 121 8 190 15 180 





69 309 800 AUSTRALIA 40497 18624 3683 13i 2143 600 15010 89 217 800 AUSTRALI E 43615 21513 3854 1872 15106 
801 PAPUA N.GUIN 47 
4592 90:i 215 
47 
37115 14178 1409 109:i 
801 PAPOU-N.GUIN 134 
9046 1966 734 
134 
31586 12066 1135 948 804 NEW ZEALAND 62400 2895 804 NOUV.ZELANDE 65384 7903 
809 N. CALEDONIA 42 
2359 709i 
42 809 N. CALEDONIE 125 
264:i 475:i 
125 
977 SECRET CTRS. 9450 977 SECRET 7396 
1000 W 0 R L D 9568890 3121907 2141980 571655 972902 614469 1839830 140782 160231 5134 1000 M 0 N DE 5726916 1900260 1218305 300382 546661 363745 1219580 75789 96927 5267 
1 010 INTRA-EC 2962212 1372501 364732 66326 228015 223791 559242 76937 68090 2578 1010 INTRA-CE 1902430 836477 249252 41227 130552 151933 403205 46583 40264 2937 
1011 EXTRA-EC 6597189 1747049 1777202 505328 737801 390680 1280586 63845 92140 2558 1011 EXTRA-CE 3817055 1061138 969010 259152 411361 211818 816376 29209 56662 2329 
1020 CLASS 1 2999680 834479 917526 91117 275968 239077 587929 11248 41025 1311 1020 CLASSE 1 1966439 613467 500638 80507 171268 145982 410467 8416 34287 1407 
1021 EFTA COUNTR. 14747 5679 1632 653 1492 770 4330 23 168 . 1021 A E L E 11614 4754 1504 576 559 1600 2341 45 235 
922 1030 CLASS 2 3499154 860006 853669 409303 442447 148363 681779 52520 49820 1247 1030 CLASSE 2 1796455 421254 462637 176855 232921 63607 395487 20756 22016 
1031 ACP (601 462598 12581 168985 71956 17238 5966 183973 99 1426 374 1031 ACP (6~ 271105 10584 96196 29902 14861 4162 114221 51 911 217 
1040 CLASS 98375 52567 6009 4911 19386 3247 10879 80 1296 1040 CLASS 3 54152 26417 5736 1789 7170 2225 10421 33 361 
osa PREPARED OR PRESERVED FRUIT osa PREP. ET CONSERVES DE FRUITS 
001 FRANCE 78151 40595 1683 7321 14939 12287 744 558 24 001 FRANCE 70689 25656 
9012 
2826 5358 14780 20381 1259 398 31 
002 BELG.-LUXBG. 89462 21424 11490 2613 42602 8095 2903 325 10 002 BELG.-LUXBG. 64103 23403 1470 21226 
2965:i 
7446 1209 323 14 
003 NETHERLANDS 178239 78235 29194 3360 
109307 
28128 33544 2766 2899 113 003 PAYS-BAS 203802 78445 46232 5133 
67022 
37480 2361 4373 125 
004 FR GERMANY 233834 
210288 
38296 7207 40600 21946 3487 10527 2464 004 RF ALLEMAGNE 192263 
129997 
52900 9137 28295 21155 1554 10467 1733 
005 ITALY 440471 103748 
229 
32401 14582 68109 5672 5147 524 005 ITALIE 290573 69318 
670 
21901 10967 48908 4732 4198 552 
006 UTD. KINGDOM 27633 6435 3403 1712 1680 12164 1889 121 006 ROYAUME-UNI 38139 11136 4910 2468 1846 
4558 
14658 2159 292 
007 IRELAND 4288 55 3 
186 









10 008 DENMARK 20048 4628 858 646 132 13106 
3709 
008 DANEMARK 16619 5778 1319 887 98 8112 
1997 009 GREECE 191225 77522 49998 14939 10977 4592 28375 1113 009 GRECE 108250 44930 24803 7151 6823 2889 18826 831 
024 ICELAND 183 
326 
98 
9:i 62 60 
69 16 
11:i 
024 ISLANDE 148 
890 
54 
320 122 128 
85 9 
98 028 NORWAY 732 18 60 028 NORVEGE 1643 47 38 
030 SWEDEN 2567 1379 115 50 286 65 26 
19 
646 030 SUEDE 7494 4534 268 130 704 298 29 
9 
1531 
032 FINLAND 320 147 8 7 44 
306 
54 41 032 FINLANDE 1023 675 20 18 130 1 61 109 
036 SWITZERLAND 12394 9442 79 742 302 976 72 475 036 SUISSE 13460 10210 68 709 343 493 1078 57 502 
038 AUSTRIA 10332 5160 608 1156 209 1084 428 1687 038 AUTRICHE 11787 5193 1123 1548 363 1335 454 1771 
040 PORTUGAL 821 6 611 
379i 
17 3 70 
2865 
114 1. 040 PORTUGAL 812 9 669 1624 
12 3 73 
1638 
46 
2 042 SPAIN 150495 40845 32616 11358 10430 47025 1564 042 ESPAGNE 96264 32434 15853 6516 6174 30783 1240 
048 YUGOSLAVIA 37846 24514 3089 1309 3914 2226 2406 380 8 048 YOUGOSLAVIE 32977 21987 2594 1145 2780 1749 2264 425 13 
052 TURKEY 9056 6476 851 123 660 497 447 
1:i 
2 052 TURQUIE 11408 8229 1230 238 750 503 455 
4 
3 
056 SOVIET UNION 1635 823 
2:i 
60 317 347 75 056 U.R.S.S. 933 354 
29 
34 267 237 37 
058 GERMAN DEM.R 3485 
31528 
795 796 927 
3637 1:i 
944 058 RD.ALLEMANDE 2104 
23419 
578 395 565 
269i 10 
537 
060 POLAND 62482 7552 98 6810 7768 5076 060 POLOGNE 43621 5729 88 3479 4505 3700 
062 CZECHOSLOVAK 11051 7727 80 484 1389 134 305 932 062 TCHECOSLOVAQ 5537 3931 71 361 567 69 187 351 
064 HUNGARY 22236 11533 178 49 2342 1726 5052 1356 064 HONGRIE 16439 9209 180 46 1639 1552 2767 1046 
066 ROMANIA 2899 1292 672 
980 
146 789 
101:i 24i 2 
066 ROUMANIE 2231 1008 651 
658 
109 463 
607 18:i 2 068 BULGARIA 12766 7339 8 2409 774 068 BULGARIE 7843 4433 7 1442 511 
204 MOROCCO 30297 5980 23393 74 513 134 203 204 MAROC 21467 6057 14807 52 356 81 114 
212 TUNISIA 3753 22 3713 18 212 TUNISIE 1415 13 1387 15 
224 SUDAN 282 
583:i 
282 
5482 2225 145:i 420 167 
224 SOUDAN 373 
4069 
373 
4235 1624 1034 216 122 272 IVORY COAST 31632 16052 272 COTE IVOIRE 22516 11216 
276 GHANA 552 20 532 276 GHANA 969 9 960 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E/./.aOa 
osa 058 
346 KENYA 40056 10429 4891 5234 6003 2037 10801 262 294 105 346 KENYA 34005 7620 3636 3980 6469 1831 9833 225 312 99 
382 ZIMBABWE 229 4 
2597 177!i 6167 6599 
225 
120:i 38:i 20:i 
382 ZIMBABWE 347 4 
1782 1064 402:i 4905 
343 
837 320 139 390 SOUTH AFRICA 129917 36282 74704 390 AFR. DU SUD 86880 22882 50928 
393 SWAZILAND 15225 3571 1038 596 263 874 8483 400 
602 167 
393 SWAZILAND 12069 2928 734 454 211 830 6621 291 
916 35:i 400 USA 66050 19612 17413 3688 12304 4748 6946 570 400 ETATS-UNIS 68784 22122 12080 3794 13267 5520 9952 780 
404 CANADA 10187 4394 1073 147 1819 416 2297 17 24 404 CANADA 19930 9255 2623 337 3959 972 2692 34 58 
:i 412 MEXICO 1243 305 6 210 722 412 MEXIQUE 1649 338 5 241 1062 
421 BELIZE 2075 634 
51 141 s:i 91 
1441 
1 
421 BELIZE 2684 896 
sa 139 62 79 
1788 
1 424 HONDURAS 1379 501 531 424 HONDURAS 1308 487 472 











64 442 PANAMA 4038 2236 79 361 214 442 PANAMA 3298 1864 91 305 162 
452 HAITI 1605 448 578 136 137 14 292 452 HAITI 1174 371 359 87 130 9 218 
456 DOMINICAN R. 125 93 
8948 
11 3 18 456 REP.DOMINIC. 155 137 
6099 
1 5 12 
462 MARTINIQUE 8953 4 1 
2:i 4370 
462 MARTINIQUE 6103 3 1 
24 2984 464 JAMAICA 5283 461 
25 
429 464 JAMAIQUE 4107 614 
74 
485 
480 COLOMBIA 1230 453 752 480 COLOMBIE 2942 1063 1805 




500 EQUATEUR 222 3 131 
61 
88 
7 2 504 PERU 1004 237 179 523 
26962 112 8760 
504 PERDU 2221 645 393 1113 
154 10907 508 BRAZIL 191400 89892 11675 496 43740 9763 508 BRESIL 241753 111740 14723 483 55278 13600 34868 
512 CHILE 419 320 26 8 31 11 18 5 512 CHILl 576 459 36 22 27 6 21 5 
524 URUGUAY 165 
7239 
165 
185 1201 97 964 7:i 
524 URUGUAY 186 
aoti 
186 
110 1434 126 97:i s2 528 ARGENTINA 10198 439 
38 
528 ARGENTINE 11221 515 
30 600 CYPRUS 11615 938 18 1592 151 8878 600 CHYPRE 8362 1218 16 1210 199 5689 
608 SYRIA 171 
1:i 
1 147 23 
31 
608 SYRIE 131 
7:i 
5 100 26 
141 616 IRAN 67 
26749 
8 15 
1479 3811 1165 2 
616 IRAN 352 
22588 
50 88 
1706 3089 1227 7 624 ISRAEL 154174 27550 3741 2786 86891 624 ISRAEL 142254 28116 3845 3136 78540 
632 SAUDI ARABIA 258 
388 
1 
1:i 532 31 
257 
115 1 
632 ARABIE SAOUD 209 
51:i 
2 
20 567 32 
207 
179 9 664 INDIA 3012 2 1930 664 INDE 3188 7 1861 









680 THAILAND 52059 33627 7639 1147 4688 2061 1303 247 680 THAILANDE 32225 19551 5156 824 3062 1655 878 216 
690 VIETNAM 381 222 35 42 62 2 18 690 VIET-NAM 199 73 19 36 54 3 14 
700 INDONESIA 359 237 5 
479 
85 32 
10036 102 120 
700 INDONESIE 247 122 21 
350 
77 27 
8666 91 86 701 MALAYSIA 12185 1395 18 35 
14 
701 MALAYSIA 10281 1011 34 43 











349 708 PHILIPPINES 41213 13058 4209 4966 3338 11201 404 708 PHILIPPINES 33175 9968 2850 4133 2830 9965 351 
720 CHINA 21599 10962 3034 69 3284 75 3774 399 2 720 CHINE 19207 9059 4877 64 2233 70 2659 243 2 











236 1 732 JAPAN 9727 6221 1894 1010 
1 
732 JAPON 10149 6174 2199 1062 
736 TAIWAN 3893 1086 588 90 844 109 1149 26 736 T'AI-WAN 4633 1134 667 134 1071 127 1464 35 1 
740 HONG KONG 1525 299 133 3 806 2 278 4 740 HONG-KONG 2199 617 216 6 928 5 417 10 
743 MACAO 110 
7665 
110 
56 252 31267 3:i 957 1 
743 MACAO 154 
4586 
154 
139 47:i 17 2118:i 28 782 800 AUSTRALIA 41110 875 4 BOO AUSTRALIE 27931 723 
804 NEW ZEALAND 7858 4852 127 116 400 39 2149 175 804 NOUV.ZELANDE 10137 7699 248 123 462 80 1342 183 
815 FIJI 106 69 
632:i 
37 815 FIDJI 208 134 
4434 
74 
977 SECRET CTRS. 6534 211 977 SECRET 4562 128 
1000 W 0 R L D 2534156 886069 420804 68933 341574 165165 553875 39083 54002 4651 1000 M 0 N DE 2108207 738537 346837 58463 261453 142558 469240 34338 52686 4095 
1010 INTRA-EC 1263321 439181 236985 30216 205039 104677 189532 29321 25099 3271 1010 INTRA-CE 989326 319420 208502 26520 125730 88530 166867 26887 24111 2759 
1011 EXTRA-EC 1264268 446678 183803 38699 130217 60490 384341 9760 28900 1380 1011 EXTRA-CE 1114257 418990 138286 31929 131289 54028 302373 7453 28575 1334 
1020 CLASS 1 489638 167321 60191 13063 39722 26866 169930 4797 7369 379 1020 CLASSE 1 400887 156887 39423 11210 36134 22606 122498 3392 8228 509 
1021 EFTA COUNTR. 27351 16459 1538 2047 921 1517 1684 107 3078 . 1021 A E L E 36368 21512 2250 2724 1675 2258 1817 74 4058 
821 1030 CLASS 2 636042 207926 112033 23059 72927 21079 180575 4938 12508 997 1030 CLASSE 2 615198 210606 87299 18853 84958 23445 170921 4044 14251 
1031 ACP (60J 93494 20388 22264 11311 8963 4395 24944 662 462 105 1031 ACP (6~ 74630 15382 15961 8669 8836 3723 21007 516 436 100 
1040 CLASS 138592 71430 11582 2578 17567 12544 13839 26 9022 4 1040 CLASS 3 98161 51495 11564 1863 10196 7974 8954 14 6097 4 
06t SUGAR ANO HONEY 061 SUCRES ET MIEL 
001 FRANCE 582206 235390 
27182 
48002 32054 96495 74023 72780 23221 241 001 FRANCE 220683 89103 
10531 
27922 9050 45315 28838 11756 8532 167 
002 BELG.-LUXBG. 433984 151694 27726 206670 
101790 
5850 815 14039 8 002 BELG.-LUXBG. 140020 49844 12206 61374 
15560 
2420 452 3187 6 
003 NETHERLANDS 497888 230734 32182 21019 
23340 
89776 5332 16953 102 003 PAYS-BAS 125919 47101 13174 10105 
11036 
34155 2211 3475 138 
004 FR GERMANY 202603 
6792 
22106 111135 19489 5214 1127 20059 133 004 RF ALLEMAGNE 118000 
37o8 
13143 67524 12760 5138 595 7562 242 
005 ITALY 12042 4869 
1012 
266 39 3 20 41 12 005 ITALIE 6186 2067 
927 
324 39 6 9 25 8 
006 UTD. KINGDOM 55817 10316 695 5369 1227 
60596 
34762 2366 70 006 ROYAUME-UNI 22304 3209 660 2908 701 
29739 
12638 1195 66 
007 IRELAND 63547 62 2409 403 52 
40 
25 007 lALANDE 30378 53 190 301 44 
2:i 
51 











009 GREECE 10255 923 75 21 28 
55 
009 GRECE 3024 2004 156 50 79 3 
028 NORWAY 151 35 60 1 028 NORVEGE 324 66 196 1 61 




030 SUEDE 130 2 
337 4 
128 
74 032 FINLAND 1169 6 
437 302 2 
60 032 FINLANDE 445 3 
248 125 4 
27 
036 SWITZERLAND 2470 96 45 1525 53 10 036 SUISSE 940 83 132 142 187 19 
038 AUSTRIA 25210 9044 
355 
15575 578 2 6 
1 
5 038 AUTRICHE 11610 3673 
495 
7648 279 4 4 
2 
2 
042 SPAIN 1099 617 37 30 56 3 042 ESPAGNE 1899 1158 64 86 92 2 
048 YUGOSLAVIA 302 90 
37 
212 
7 18 1 
048 YOUGOSLAVIE 372 255 
65 
117 
2:i 31 2 1 052 TURKEY 468 405 
179 720 
052 TURQUIE 777 655 
184 056 SOVIET UNION 9031 7210 297 335 15 275 056 U.R.S.S. 7215 5490 301 313 16 253 658 
058 GERMAN DEM.R 1535 
10965 2 Hi 1495 40 058 RD.ALLEMANDE 205 1231 1 6 167 38 060 POLAND 10977 
ss 
060 POLOGNE 1238 




20 062 TCHECOSLOVAQ 1260 1069 23 90 
12S:i 177 064 HUNGARY 6686 2393 730 720 530 1001 20 
12:! 
064 HONGRIE 7595 2609 1019 918 572 1018 29 
172 066 ROMANIA 2535 1922 192 222 
560 
29 47 sa 066 ROUMANIE 2956 2167 193 313 S2:i 47 64 74 068 BULGARIA 2116 831 
16431 
172 19 199 267 068 BULGARIE 2231 844 
829 
223 30 193 
979 
344 
204 MOROCCO 49495 6608 7190 3000 5112 11154 204 MAROC 3347 381 564 221 373 
220 EGYPT 99852 421 39542 9832 4492 45565 220 EGYPTE 8268 621 2934 605 421 3687 
224 SUDAN 37951 
5836 
9234 14080 14637 224 SOUDAN 3248 
46:i 
662 1584 1002 
236 UPPER VOLTA 5836 
1273:i 13B:i 3600 
236 HAUTE-VOLTA 463 
937 127 31:i 248 SENEGAL 17716 248 SENEGAL 1377 
15 
16 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI.>.aba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI.I.Oba 
061 061 
272 IVORY COAST 68262 6193 7661 4894 26148 23366 272 COTE IVOIRE 5812 798 1106 384 1652 1872 
318 CONGO 5326 5326 
14348 5135 
318 CONGO 1954 1954 
1389 418 334 ETHIOPIA 33825 14342 
4106 
334 ETHIOPIE 2822 1015 
358 338 DJIBOUTI 4106 
8700 
338 DJIBOUTI 358 
600 342 SOMALIA 8700 
781:i 2095:i 8662 8937 
342 SOMALIE 600 
694 1544 84:i 659 346 KENYA 63683 17318 
a2o5 
346 KENYA 5071 1331 




352 TANZANIE 7563 2172 3724 377 
854 
626 
1024 366 MOZAMBIQUE 132629 41430 12831 52785 366 MOZAMBIQUE 10489 3093 963 4555 
370 MADAGASCAR 27012 27012 
10000 
370 MADAGASCAR 4911 4911 
740 372 REUNION 136923 
8758 
126923 
33867 435986 2345:i 
372 REUNION 47767 
866 
47027 
2388 187046 1682 373 MAURITIUS 646886 120007 24815 373 MAURICE 242350 43383 6985 
378 ZAMBIA 2179 2179 
13000 6350 
378 ZAMBIE 194 194 
5648 2855 382 ZIMBABWE 19350 
24 
382 ZIMBABWE 8503 











790 11 390 SOUTH AFRICA 117135 12104 2 73552 390 AFR. DU SUD 8385 895 1 4954 
393 SWAZILAND 129814 
7125 8054 30 48614 276 
120814 9000 
69720 39 
393 SWAZILAND 56292 
1879 998 61 449:i 197 
55626 666 
6120 4:i 400 USA 151122 17162 102 400 ETATS-UNIS 16194 2271 132 
404 CANADA 3139 1653 710 32 140 59 489 
5 
56 404 CANADA 5136 2688 1135 59 158 103 794 3 196 
412 MEXICO 140247 29006 566 896 33213 21054 36431 19076 412 MEXIQUE 37125 22196 547 1324 2689 3858 4717 22 1772 
416 GUATEMALA 141793 13708 
6200 
8 75324 34199 18554 416 GUATEMALA 14175 2980 
2275· 
9 6030 3069 2087 
421 BELIZE 41815 17 35598 421 BELIZE 19221 21 16925 
424 HONDURAS 182 182 
1026 4 52 18775 
424 HONDURAS 170 170 
112 4 50 2191 428 EL SALVADOR 21325 1468 
169 
428 EL SALVADOR 3765 1408 
16 432 NICARAGUA 55861 11294 41019 3379 432 NICARAGUA 4687 1164 3131 376 
436 COST A RICA 101 100 1 
18905 1260:i 
436 COSTA RICA 105 104 1 
1358 104:i 442 PANAMA 31508 
11438 34797 4645i 12212 107004 65 
442 PANAMA 2401 
2700 2974 435:i 1365 6BO:i 68 448 CUBA 296886 84919 448 CUBA 25929 7666 
451 WEST INDIES 26554 
i 466i 
21468 5086 451 INDES OCCID. 10095 
i 406 
9733 362 




452 HAITI 848 
290 
441 
456 DOMINICAN R. 42850 10422 22884 456 REP.DOMINIC. 3640 896 1987 467 
458 GUADELOUPE 22376 22376 
557 4:i 1807 115325 
458 GUADELOUPE 9343 9343 
65:i 35 1757 50840 464 JAMAICA 117783 51 464 JAMAIQUE 53333 48 
469 BARBADOS 66028 
10000 
16783 49245 469 LA BARBADE 22190 
3685 
1330 20860 
472 TRINIDAD,TOB 50167 
831:i 
40167 472 TRINIDAD,TOB 21442 
565 
17757 









508 BRAZIL 47458 195 7281 13945 508 BRESIL 4553 169 659 1376 




115 512 CHILl 453 288 51 
337 16 
114 




524 URUGUAY 1371 975 9 
275 
34 
74 108 528 ARGENTINA 13519 7844 321 4279 74 579 
2 
528 ARGENTINE 13719 7731 345 4522 80 584 
1 624 ISRAEL 84 11 37 16 1 17 
72728 17021 150265 
624 ISRAEL 105 16 44 17 2 23 2 
143:i 11924 662 PAKISTAN 537193 88489 40002 53487 108564 6637 662 PAKISTAN 42617 7337 3186 4228 8298 446 5765 
664 INDIA 8896 1 
6595 
5 8890 664 INDE 1076 3 
535 
2 1071 
666 BANGLADESH 6595 
4750 31888 4766 30519 
666 BANGLA DESH 535 
390 2135 36:i 3376 680 THAILAND 74844 2921 
11616 12810 
680 THAILANDE 6485 221 
731 881 700 INDONESIA 171572 27747 19613 65314 34472 700 INDONESIE 12084 2273 1587 4346 2266 
701 MALAYSIA 4141 
18225 1729 29 
4141 
36:i 4350 134 
701 MALAYSIA 385 




124 720 CHINA 27124 2294 720 CHINE 23005 2073 3727 
732 JAPAN 146 2 1 
27:i 
128 1 8 6 
17 
732 JAPON 138 5 5 
295 
92 1 17 18 
20 BOO AUSTRALIA 70685 2194 
6 
30861 88 7142 30110 BOO AUSTRALIE 12948 1974 
10 
2061 96 6238 2264 
804 NEW ZEALAND 465 309 18 2 12 118 804 NOUV.ZELANDE 946 504 26 8 31 367 
815 FIJI 232996 11 33229 13023 41211 145533 815 FIDJI 75936 1i 9213 862 3200 62661 977 SECRET CTRS. 295 284 977 SECRET 163 152 
1000 W 0 R L D 6340501 1022740 740772 419668 936657 424650 2049119 227530 518234 1131 1000 M 0 N DE 1709489 299235 207444 152022 142145 93518 709351 41895 62476 1403 
1010 INTRA-EC 1966048 671596 89563 218070 268170 219122 307337 114874 76677 639 1010 INTRA-CE 710876 200197 39939 119348 85081 74491 139428 27687 23977 728 
1011 EXTRA-EC 4374118 351132 651207 201557 668206 205531 1741781 112652 441559 493 1 011 EXTRA-CE 998420 99025 167505 32646 56912 19026 569923 14205 38502 676 
1020 CLASS 1 373644 36456 21767 16481 87552 515 100009 10603 100160 101 1020 CLASSE 1 60244 14181 4045 8398 8166 562 14793 925 9016 158 
1021 EFTA COUNTR. 29079 9183 497 15879 1691 4 1535 
101807 
245 45 1021 A E L E 13453 3827 443 7777 747 10 150 
13030 
404 95 
1030 CLASS 2 3640451 258944 591673 137004 562641 97053 1550926 340401 2 1030 CLASSE 2 866545 53548 157394 18133 43054 10687 542156 28542 1 
1031 ACP (60~ 1800293 48528 289022 61034 107449 37262 1169182 37415 50401 
390 
1031 ACP (60) 598809 4389 81445 6183 8026 4085 483010 7964 3707 
515 1040 CLASS 360029 55735 37768 48073 18013 107964 90846 242 998 1040 CLASSE 3 71630 31297 6065 6115 5692 7778 12975 251 942 
062 SUGAR PREPS NON.CHOCLATE 062 CONFISER.,SUCRERIES,SANS CACAO 
001 FRANCE 19683 8627 
7595 
4228 806 2405 3252 86 213 66 001 FRANCE 43478 21260 
10465 
7625 2066 5715 5795 215 564 238 
002 BELG.-LUXBG. 19044 2171 709 6022 
6558 
1651 572 299 25 002 BELG.-LUXBG. 31774 3578 969 12212 
11287 
3146 619 722 63 
003 NETHERLANDS 36666 16368 3210 1743 
9295 
6143 915 1549 180 003 PAYS-BAS 66573 28780 5756 4235 
14780 
11448 1860 2785 422 
004 FR GERMANY 19930 
478 
2145 2176 3121 1507 74 1349 263 004 RF ALLEMAGNE 36475 
127:i 
5099 4283 5846 2744 162 2929 632 
005 ITALY 9695 5654 
1669 
347 97 754 2110 83 172 005 ITALIE 24411 15560 
4915 
658 342 1458 4624 195 301 
006 UTD. KINGDOM 22512 3380 1883 3324 1732 
7287 
8438 1621 465 006 ROYAUME-UNI 52515 7707 3978 7444 4037 
15025 
19402 3790 1242 
007 IRELAND 10517 1518 679 218 117 522 
4:i 
118 58 007 lALANDE 24088 5244 1064 693 415 1335 
129 
191 121 
008 DENMARK 7902 1727 1466 221 1045 560 2607 233 008 DANEMARK 19485 3819 3358 594 4299 1936 4678 672 
009 GREECE 850 438 38 53 41 38 242 
347 
009 GRECE 1584 732 85 181 76 55 455 
842 028 NORWAY 358 
110 27:i 41:i 
2 7 2 
2i 1 




8 19 7 
a1 4 030 SWEDEN 2708 366 165 191 1168 030 SUEDE 7702 775 1540 788 451 2597 
032 FINLAND 1146 192 27 78 26 53 274 3 492 1 032 FINLANDE 2283 334 93 160 55 130 682 6 820 3 
036 SWITZERLAND 3718 1901 721 644 121 226 44 56 5 036 SUISSE 12271 6351 2179 2036 480 844 182 181 18 




038 AUTRICHE 1133 712 52 195 13 10 141 
4 
10 
3:i 042 SPAIN 2664 225 958 343 46 107 967 6 042 ESPAGNE 5481 677 1823 778 132 342 1672 20 
048 YUGOSLAVIA 1123 751 95 3 3 18 235 16 
1 
2 048 YOUGOSLAVIE 1168 679 111 5 4 14 325 26 
2 
4 
052 TURKEY 617 416 130 
315 
35 30 5 
26 2 
052 TURQUIE 1001 668 224 
454 
50 45 11 
29 
1 
058 GERMAN DEM.R 1642 
16:i 
25 327 297 137 513 058 RD.ALLEMANDE 1589 
254 
19 282 253 209 338 5 
060 POLAND 780 184 20 104 31 268 
22 
10 060 POLOGNE 1099 218 23 162 43 380 
32 
19 
062 CZECHOSLOVAK 1463 232 26 58 34 7 1084 062 TCHECOSLOVAQ 1057 314 26 62 54 9 560 
064 HUNGARY 468 344 105 
25 
3 16 
1247 12 14 
064 HONGRIE 443 289 105 
26 
8 41 
141:i 2:i 1 25 390 SOUTH AFRICA 1443 99 19 27 390 AFR. DU SUD 1715 146 27 54 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
1 Quantity 1000 kg Ouant1tes 
Origin I consignment 
1 Value 1000 ECU Valeurs Ongine i provenance Ongine I provenance 
SITC I EUR 10 ~eutschlandf France T ltalia 1 Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ\A<lba CTCI I EUR 10 1Deutschlandf France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAJ\dba 
062 062 
400 USA 855 226 12 18 39 13 405 126 16 400 ETATS-UNIS 2178 629 51 57 108 47 994 214 78 
404 CANADA 761 4 4 49 6 54 644 404 CANADA 1733 13 11 144 10 156 1399 
412 MEXICO 120 6 6 41 67 412 MEXIQUE 243 12 10 71 150 
I 448 CUBA 297 28 1 1. 269 448 CUBA 161 16 14 Hi i 145 508 BRAZIL 112 4 :i 106 508 BRESIL 137 ?:i 8 112 624 ISRAEL 1696 24 22 25 1621 1 624 ISRAEL 2286 70 36 2097 2 
720 CHINA 145 35 51 18 2 39 720 CHINE 287 104 100 
5 
24 4 55 1. 732 JAPAN 38 3 32 i 2 732 JAPON 140 19 100 2 1 12 
736 TAIWAN 42 38 
2l 1. 
4 736 T'AI-WAN 188 169 1 
2 
18 
740 HONG KONG 55 11 16 740 HONG-KONG 234 32 1 145 54 
1000 W 0 R L D 169853 39873 25478 13080 22265 16100 31219 12479 7862 1497 1000 M 0 N DE 346434 84255 51540 28654 45218 33373 56022 27452 16136 3784 
1010 INTRA-EC 146795 34708 22670 11016 20996 15032 23443 12238 5231 1461 1010 INTRA-CE 300387 72394 45365 23494 41950 30553 44749 27013 11177 3692 
1011 EXTRA-EC 23057 5165 2806 2064 1269 1069 7776 241 2631 36 1011 EXTRA-CE 46042 11862 6169 5159 3268 2821 11273 439 4959 92 1020 CLASS 1 16028 4249 2331 1670 650 706 4114 179 2095 34 1020 CLASSE 1 37843 10508 5484 4610 2401 2455 7385 355 4558 87 
1021 EFTA COUNTR. 8502 2525 1081 1231 521 457 584 24 2072 7 1021 A E L E 24332 7677 3136 3594 2097 1795 1465 87 4456 25 
1030 CLASS 2 2213 115 85 1 117 3 1865 14 13 
2 
1030 CLASSE 2 3545 377 218 10 323 10 2539 23 45 
1040 CLASS 3 4817 801 391 392 502 360 1797 49 523 1040 CLASSE 3 4656 977 468 540 544 356 1349 61 356 5 
071 COFFEE AND COFFEE SUBSTITUTES 071 CAFE ET SUCCEDANES DU CAFE 
001 FRANCE 14089 4258 1065 1357 5433 1679 15 225 57 001 FRANCE 59554 11411 
4263i 
15314 7028 18220 5678 51 1366 486 
002 BELG.-LUXBG. 21854 1972 11700 42 6622 
9912 
1388 6 20 104 002 BELG.-LUXBG. 83773 10647 155 24995 
4361:i 
4192 32 137 984 
003 NETHERLANDS 17808 938 4466 15 
11860 
1628 91 723 35 003 PAYS-BAS 82469 4616 19745 34 
43558 
9947 536 3688 290 
004 FR GERMANY 46867 11072 201 9892 7277 211 6136 218 004 RF ALLEMAGNE 223791 
557:i 
69151 1120 35150 44608 2164 27037 1003 
005 ITALY 2752 1014 1268 221 133 99 2 2 13 005 ITALIE 13948 5589 
2 
1606 681 410 6 12 71 
006 UTD. KINGDOM 4230 1265 720 266 218 
276 
1483 159 119 006 ROYAUME-UNI 22681 3893 4454 1361 960 
2917 
10822 551 638 









008 DENMARK 1542 75 996 362 30 11 008 DANEMARK 6258 3839 257 1573 130 50 
009 GREECE 51 29 2 4 6 10 
4 
009 GRECE 298 178 12 10 35 63 
546 26 030 SWEDEN 212 14 
9 
1 48 1 i 144 030 SUEDE 728 100 566 6i 3 49 4 58 036 SWITZERLAND 899 575 86 71 81 35 22 13 036 SUISSE 4149 1738 491 384 476 269 106 
038 AUSTRIA 348 3 
8 
339 4 038 AUTRICHE 428 8 1 
26 
403 16 
042 SPAIN 42 1 11 16 6 042 ESPAGNE 370 1 234 44 
2 
65 
060 POLAND 119 2 5 112 060 POLOGNE 249 
319 
11 236 
064 HUNGARY 771 77i 
229 502 9 8 
064 HONGRIE 319 
2 1334 18 260 GUINEA 1128 379 1 260 GUINEE 2740 873 495 
3904 
17 
264 SIERRA LEONE 3312 239 272 689 69 2032 11 
2 
264 SIERRA LEONE 6902 547 639 1627 160 25 
268 LIBERIA 5479 1296 683 
3841i 
942 25 20 2511 268 LIBERIA 12441 2948 1552 
84925 
2069 65 64 5722 2i 
272 IVORY COAST 161700 6805 80547 12151 5527 15967 898 1394 272 COTE IVOIRE 357832 14469 166994 27415 12791 34652 2052 14534 









280 TOGO 9949 2714 1821 3707 175 10 280 TOGO 23600 6094 4526 9079 464 25 
284 BENIN 2222 561 322 
160 
1161 158 
238 i 20 39 284 BENIN 6006 1152 784 372 3641 386 :i 43 288 NIGERIA 2612 503 424 530 192 525 288 NIGERIA 6099 1180 1002 1252 558 501 1151 80 
302 CAMEROON 69587 18932 26284 16637 4798 1487 944 480 25 302 CAMEROUN 168396 50228 61192 38532 11422 3417 2400 1148 57 
306 CENTR.AFRIC. 13187 1650 9610 1470 193 95 62 107 306 R.CENTRAFRIC 29874 3922 21612 3313 420 250 134 223 
314 GABON 1288 201 982 104 1 
117 
314 GABON 2605 425 1980 199 1 
25i 318 CONGO 2349 25 1858 349 
2016 262 
318 CONGO 4755 55 3759 690 
4438 1795 322 ZAIRE 62167 6873 26414 24718 529 763 
15 
592 322 ZAIRE 139852 17998 57475 55026 1231 
48 
1287 602 
324 RWANDA 7508 5540 648 
38:i 
15 20 941 329 324 RWANDA 22616 16713 1964 
1049 
43 58 2778 1012 
328 BURUNDI 13520 t0361 1174 363 735 182 322 328 BURUNDI 39181 30171 3357 1086 2021 494 1003 
330 ANGOLA 1416 269 560 125 389 48 20 5 
15 
330 ANGOLA 3529 629 1482 345 881 129 52 11 
334 ETHIOPIA 25684 14312 7324 2758 162 333 250 
4:i 
530 334 ETHIOPIE 82768 48358 21742 8641 548 1000 774 
165 
1657 48 346 KENYA 46379 26936 1941 2796 5154 3087 5960 462 
289 
346 KENYA 158800 92568 6794 9965 17170 10508 20066 1564 
685 350 UGANDA 62091 9640 14625 7461 6817 1543 21380 336 350 OUGANDA 144456 24793 33312 16668 17128 3281 47677 912 352 TANZANIA 35280 25401 1477 5026 1836 288 976 
72 
225 51 352 TANZANIE 96824 66568 4968 15525 5137 826 2902 
164 
596 302 366 MOZAMBIQUE 271 13 49 11 41 85 366 MOZAMBIQUE 712 42 173 
6896 59 
43 73 217 
370 MADAGASCAR 21440 1173 16223 3063 55 418 392 116 370 MADAGASCAR 49602 2707 37840 1004 844 252 
382 ZIMBABWE 1334 564 290 45 15 74 346 382 ZIMBABWE 4547 1894 990 164 50 267 1182 
386 MALAWI 750 418 9 27 
9 
296 386 MALAWI 2271 1347 32 93 
36 
799 
1s 390 SOUTH AFRICA 94 78 
17 18 
7 390 AFR. DU SUD 213 
124 1705 
162 









:i 412 MEXICO 12723 3656 5788 1067 164 624 52 412 MEXIQUE 42268 12336 18461 573 2064 171 
416 GUATEMALA 37170 15156 2297 6049 4915 1799 6445 509 416 GUATEMALA 117932 47028 7755 20041 15554 6168 19993 1393 
421 BELIZE 404 62 143 165 
1747 





424 HONDURAS 13931 6517 2403 404 1399 1461 
435 
424 HONDURAS 42713 7558 1043 4399 543:i 
1389 428 EL SALVADOR 56516 47280 1980 3068 2391 1328 34 428 EL SALVADOR 175807 146273 6369 10398 7311 3895 172 
432 NICARAGUA 21810 9717 5499 3598 1161 1135 641 gs 59 432 NICARAGUA 66761 29802 16227 11349 3329 3841 2018 344 195 436 COSTA RICA 35387 16425 4347 4010 2975 1727 5627 178 436 COSTA RICA 112537 o0799 14015 13693 9607 5706 17859 514 
442 PANAMA 50/ 174 72 18 210 13 20 442 PANAMA 1643 559 242 57 714 39 32 
448 CUBA 256 121 1 
177 
134 448 CUBA 660 341 2 
410 
317 
451 WEST INDIES 177 
3792 29i 298:i 25:i 6 
451 INDES OCCID. 410 
494 14587 11559 849 8904 76l 452 HAITI 12691 157 5100 109 452 HAITI 37535 312 6:i 
456 DOMINICAN R 1588 19 216 1060 293 456 REP.DOMINIC 5055 56 626 3456 917 
207 464 JAMAICA 19 1 18 
154 
464 JAMAIQUE 217 
254 1306 
10 
186 364 472 TRINIDAD.TOB 1023 117 609 54 89 
42 
472 TRINIDAD,TOB 2230 120 
107 473 GRENADA 42 
13i 158 286 
473 GRENADA 107 
395 54:i 729 476 NL ANTILLES 2213 1628 
5699 
476 ANTILLES NL 6326 
53!:>10 
4659 
480 COLOMBIA 271779 179612 16467 8893 35406 15903 1 9784 14 480 COLOMBIE 855990 559180 27796 115560 51268 18016 4 30615 41 
488 GUYANA 155 124 277 155 52 147 488 GUYANA 2113 307 871 377 153 405 
492 SURINAM 123 1 97 25 492 SURINAM 232 
166 
2 192 38 






496 GUYANE FR. 169 
6009 747 
3 
310 20 500 ECUADOR 3700 382 1034 180 65 500 EQUATEUR 11987 1159 2884 858 








15 508 BRAZIL 359537 85291 59390 87637 32166 26481 17231 508 BRESIL 1030573 255039 165253 232871 92466 93845 48695 
17 
18 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment T Ouant1ty 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Or1gine I provena:1ce Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J 'El\l\dOa CTCI I EUR 10 Toeutschlan~ France 1 ltalra I Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland J Danmark J 'El\MOa 
07t 071 
516 BOLIVIA 1424 763 190 13 69 24 365 516 BOLIVIE 4348 2365 645 43 218 85 992 
520 PARAGUAY 629 78 392 109 4 46 520 PARAGUAY 1732 233 1076 305 11 107 
524 URUGUAY 98 98 
337 
524 URUGUAY 244 
56 r2. 1977 244 353 699 528 ARGENTINA 1400 19 25 157 24 138 100 528 ARGENTINE 3664 73 434 
600 CYPRUS 35 1 34 600 CHYPRE 190 3 
173 
187 
647 U.A.EMIRATES 58 58 647 EMIRATS ARAB 173 
1252 652 NORTH YEMEN 606 606 
24 
652 YEMEN DU NRD 1252 
10012 4320 160 1422 418 52 2168 664 INDIA 9202 3670 1520 2442 57 470 15:i 866 664 INDE 24952 6400 
669 SRI LANKA 1666 1096 179 5 167 23 196 669 SRI LANKA 3248 2124 357 
31073 
10 302 48 407 
2064 700 INDONESIA 40177 8642 5277 13352 4517 2528 250 4690 921 700 INDONESIE 90771 18709 11832 9520 5878 687 11008 
701 MALAYSIA 4813 579 1624 369 1422 278 541 701 MALAYSIA 8886 
12 
1068 2984 780 2682 503 869 
109 706 SINGAPORE 264 6 11 25 123 13 22 64 706 SINGAPOUR 501 26 67 
2273 
188 29 70 
708 PHILIPPINES 2460 431 298 90 1477 107 51 708 PHILIPPINES 4575 998 566 217 385 136 
720 CHINA 2283 136 1111 333 188 192 45 278 720 CHINE 3575 337 1612 590 237 404 57 338 
1 732 JAPAN 86 85 1 732 JAPON 1154 2 1139 1 11 
289 199 292 801 PAPUA N.GUIN 14191 10853 928 131 67 9/ 1968 57 90 801 PAPOU-N.GUIN 45030 33896 3181 448 234 6491 
29 804 NEW ZEALAND 36 2 21 13 804 NOUV.ZELANDE 112 7 76 
809 N. CALEDONIA 149 149 
234 
809 N. CALEDONIE 354 354 
620 40 213 958 NOT DETERMIN 389 62 7 86 958 NON DETERMIN 1116 243 
1000 W 0 R L D 1579926 538389 340535 247234 149590 103018 115481 2125 61552 22002 1000 M 0 N DE 4592536 1623845 917490 649292 448268 322650 362908 14689 179253 74141 
1010 INTRA-EC 109476 9547 30222 1322 20396 25959 12389 1811 7267 563 1010 INTRA-CE 495733 36701 145418 16625 78819 100241 67946 13635 32806 3542 
1011 EXTRA-EC 1470067 528841 310254 245678 129194 77053 103092 316 54286 21353 1011 EX TRA-CE 4095690 1587145 771827 632048 369449 222370 294963 1054 146448 70386 
1020 CLASS 1 3181 623 238 607 333 354 694 24 188 126 1020 CLASSE 1 11718 2031 2136 1811 1150 1014 1906 116 885 669 
1021 EFTA COUNTR 1465 594 86 9 72 133 376 7 170 18 1021 A E L E 5358 1868 566 62 494 448 887 58 832 143 
1030 CLASS 2 1463436 0>27296 308783 244737 128610 76502 102243 292 53686 21227 1030 CLASSE 2 4079136 1584429 767737 629644 368057 220941 292763 938 144909 69718 
1 8~6 ~f~~E0d C>65118 145209 194616 104160 40242 17286 53271 120 8121 2093 1031 ACP (60) 1410604 417876 437012 243835 102466 43737 128476 423 20305 16474 3444 921 1232 334 191 191 157 412 1040 CLASSE 3 4833 684 1953 593 241 415 293 654 
072 COCOA 072 CACAO 
001 FRANCE 5569 1997 1105 31 1284 992 160 001 FRANCE 12410 5525 
217 
1913 45 3212 1519 196 
87 002 BELG.-LUXI3G. 5342 1961 75 39 3180 44 2 41 002 BELG.-LUXBG. 13723 5183 119 7985 
72097 
121 11 
003 NETHERLANDS 86250 35777 5863 6166 23050 9703 88 2695 2908 003 PAYS-BAS 268531 109486 14691 13919 
38130 
39559 411 7510 10858 
004 FR GERMANY 35673 5736 4432 13651 4772 5307 145 1370 260 004 RF ALLEMAGNE 102362 13499 8831 13672 24150 649 2732 699 
005 ITALY 3417 1956 971 134 9 286 2 59 005 ITA LIE 10061 4256 3765 
467 
388 47 1351 3 
9 
251 
006 UTD KINGDOM 5896 623 1490 251 294 29 3190 13 6 006 ROYAUME-UNI 15354 1260 3815 535 33 
1242 
9225 10 
007 IRELAND 721 I 2 718 007 IRLANDE 1249 4 3 
59 7l 008 DENMARK 117 31 30 38 18 008 DANEMARK 290 42 112 
028 NORWAY 415 15 400 028 NORVEGE 1022 
4 
38 984 
3 030 SWEDEN 53 5 43 5 030 SUEDE 137 
1 
118 12 
032 FINLAND 107 
2 
1 63 43 032 FINLANDE 313 155 
2 
157 
036 SWITZERLAND 2230 32 9 6 1 2180 036 SUISSE 5193 134 6 22 13 5016 
038 AUSTRIA 29 23 6 038 AUTRICHE 111 97 
313 
14 
5688 179 872 042 SPAIN 2897 1320 72 1241 46 218 042 ESPAGNE 12922 5870 
044 GIBRALTAR 23 
11:i 
23 044 GIBRALTAR 112 
182 
112 
060 POLAND 154? 42 1392 060 POLOGNE 5690 402 5106 
260 GUINEA 355 
382 
10 345 260 GUINEE 727 
702 
21 706 
726 264 SIERRA LEONE 3004 2293 329 264 SIERRA LEONE 6338 4910 
268 LIBERIA 3792 1315 2477 
6375 200 224 
268 LIBERIA 7205 2564 
103546 38190 
4641 
12538 19256 434 345 10 272 IVORY COAST 206883 64779 50807 18308 55851 10334 5 272 COTE IVOIRE 410214 130312 105583 
276 GHANA 149230 45763 9743 6765 23490 1062 55287 3950 868 2302 276 GHANA 263827 61834 17960 13710 35638 2140 117198 8871 1686 4790 
280 TOGO 10700 1932 767 1274 5550 181 99 897 280 TOGO 21827 3963 1416 2652 11293 362 205 1936 
284 BENIN 740 572 168 
1303 
284 BENIN 1371 1078 
9779 11676 
293 
4102 90236 2420 2586 76 288 NIGERIA 81442 14499 4582 5581 9118 2013 43183 1126 37 288 NIGERIA 165335 27476 16984 
302 CAMEROON 106359 21343 13727 1330 69327 51 561 20 302 CAMEROUN 210100 42390 26671 2496 137260 49 1199 35 
310 EOUAT.GUINEA 4344 1693 28 2623 310 GUINEE EOUAT 8247 3226 
383 
17 5004 
311 S.TOME.PRINC 3745 1644 228 194 1679 311 S.TOME,PRINC 6888 3006 370 3129 
314 GABON 3621 1341 2280 314 GABON 6963 2620 
686 
4343 
318 CONGO 1999 642 430 927 318 CONGO 3704 1194 
422 
1824 
3381 322 ZAIRE 4307 817 439 323 970 1758 322 ZAIRE 7806 1481 777 1745 
350 UGANDA 118 118 
59 47 21 381 
350 OUGANDA 189 189 
118 117 23 669 352 TANZANIA 1189 681 352 TANZANIE 2238 1311 7l 370 MADAGASCAR 1467 2 1334 40 91 370 MADAGASCAR 2611 5 2338 191 
372 REUNION 154 154 
101 2 6 5 
372 REUNION 296 
162 
296 
256 3 2s 400 USA 234 120 400 ETATS-UNIS 464 18 
404 CANADA 21 
12:i 
21 404 CANADA 106 
589 1279 
106 
412 MEXICO 1283 408 752 412 MEXIOUE 5122 3254 




424 HONDURAS 186 
299 
186 
436 COSTA RICA 159 436 COSTA RICA 328 29 
712 448 CUBA 439 239 50 150 448 CUBA 1965 1014 
106 
239 
452 HAITI 1159 1098 51 452 HAITI 1935 1829 
456 DOMINICAN R. 325 115 210 
165 450 
456 REP.DOMINIC. 398 138 260 
422 1144 464 JAMAICA 941 326 464 JAMAIOUE 2341 775 
40 124 472 TRINIDAD,TOB 1121 38 18 50 114 901 472 TRINIDAD,TOB 2541 90 289 1998 
473 GRENADA 1332 338 132 20 
61 
169 673 473 GRENADA 3135 755 346 47 401 1586 
484 VENEZUELA 2531 393 378 436 1263 
135 
484 VENEZUELA 6000 1008 756 1109 82 3045 
142 285 500 ECUADOR 11000 3055 1321 2751 3141 527 70 500 EOUATEUR 24440 6126 2866 6301 7603 1117 
504 PERU 781 343 1 404 18 15 
1611 
504 PEROU 2518 1037 
4450 
1 1419 31 30 
508 BRAZIL 30338 11648 2346 917 9758 149 3864 45 508 BRESIL 91909 35815 1815 34669 264 11403 86 3407 
512 CHILE 98 98 512 CHILl 171 
534 
171 
38 21 664 INDIA 502 255 10 212 20 5 664 INDE 1058 
18 
18 447 
669 SRI LANKA 328 123 8 197 669 SRI LANKA 671 248 405 
230 690 VIETNAM 51 
3256 978 146 
51 
41 
690 VIET-NAM 230 
6164 mi 261 1749 317 89 700 INDONESIA 4748 149 138 40 700 INDONESIE 8922 64 
701 MALAYSIA 22085 11760 118 408 8199 973 627 701 MALAYSIA 43811 22946 242 799 16617 1944 1263 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantit€s Origin l consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France ! ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOO CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAMoa 
072 072 
706 SINGAPORE 1613 1055 558 706 SINGAPOUR 6341 5202 
397 
1139 
708 PHILIPPINES 214 68 85 
i 
61 708 PHILIPPINES 1044 296 351 
720 CHINA 251 100 50 100 
297ci 134:i 
720 CHINE 1127 447 226 2 452 
563:i 2525 801 PAPUA N GUIN 14925 7991 2607 14 801 PAPOU-N.GUIN 28478 15545 4748 27 
803 NAURU 51 
sci 8 102 
51 803 NAURU 266 
14i 
266 
806 SOLOMON ISLS 249 59 806 ILES SALOMON 431 10 187 93 
815 FIJI 58 58 
68 
815 FIDJI 117 117 
628 119 816 VANUATU 667 131 468 
1ci 
816 VANUATU 979 232 




819 SAMOA OCCID. 707 595 2 
76 
90 
958 NOT DETERMIN 153 69 13 958 NON DETERMIN 323 165 9 7:i 
1000 W 0 R L D 832204 244583 104959 50981 222061 47236 138518 8717 6779 8370 1000 M 0 N DE 1814315 517960 217291 106225 460986 125449 326302 22088 15369 22645 
1010 INTRA·EC 142997 42366 14133 11993 17319 29142 17089 3442 4240 3273 1010 INTRA-CE 424046 125823 35986 25252 47144 89060 68054 10364 10458 11905 
1011 EXTRA-EC 689056 202217 90757 38950 204729 18096 121429 5276 2539 5063 1011 EXTRA-CE 1389949 392137 181141 80898 413833 36389 258248 11724 4912 10667 
1020 CLASS 1 6117 1519 74 16 1553 100 2850 5 1020 CLASSE 1 20601 6356 320 37 6548 253 7066 3 18 
1021 EFTA COUNTR 2851 79 2 16 127 1 2626 
5276 2539 5o 58 
1021 A E L E 6862 324 6 37 322 2 6168 3 
1030 CLASS 2 680651 200246 90590 38933 201635 17996 118378 1030 CLASSE 2 1360333 383918 180413 80858 401487 36136 250239 11724 4909 10649 
1 8~6 ~frs<g0l 603017 166811 85352 33936 177290 14901 113690 5276 2495 3266 18~6 ~frs(~~ 3 1164495 301685 169464 69832 333718 29379 237012 11724 4823 6858 2288 452 92 1 1542 201 9013 1864 408 2 5797 942 
073 CHOCOLATE AND COCOA PREPARAT. 073 CHOCOLAT ET PREP.ALIM.AU CACAO 
001 FRANCE 35909 4888 6192 5484 10772 7859 304 373 37 001 FRANCE 81348 11781 
51730 
14682 13632 22314 17222 519 1076 122 
002 BELG.-LUXBG. 72653 19418 23321 3125 20862 
14718 
5165 43 578 141 002 BELG.-LUXBG 159539 45299 7651 47703 
28320 
5001 141 1534 480 
003 NETHERLANDS 81007 25557 21478 1675 
12425 
14989 279 2201 110 003 PAYS-BAS 168459 50596 47085 5676 
27290 
30145 848 5431 358 
004 FR GERMANY 55569 
9012 
18324 5438 9337 6192 35 3605 213 004 RF ALLEMAGNE 132562 
20998 
39108 15840 22437 16563 194 10324 806 
005 ITALY 26435 11954 896 3150 722 11 245 445 005 ITALIE 74534 34691 
254:i 
3038 9790 3652 78 1322 965 
006 UTD. KINGDOM 28717 3275 3585 585 3366 1315 15021 1354 216 006 ROYAUME-UNI 89138 9825 12380 6748 4458 
7737:i 
49019 3333 832 




24 9 007 lALANDE 77596 9 15 48 96 
126 
44 11 
008 DENMARK 2374 1216 236 365 72 327 79 008 DANEMARK 6594 3226 471 751 138 1458 171 253 
009 GREECE 69 16 5 48 009 GRECE 175 25 11 139 
028 NORWAY 983 57 
6 




028 NORVEGE 3576 188 
15 
3 7 553 2825 
030 SWEDEN 5270 1475 87 15 172 3381 030 SUEDE 15457 4349 
8 
154 49 405 47:i 10007 5 
032 FINLAND 3548 329 16 5 78 
229 
2589 62 468 1 032 FINLANDE 8490 935 40 153 6134 138 1080 2 
036 SWITZERLAND 7077 1202 1110 2126 122 1739 6 480 63 036 SUISSE 29134 4571 3149 7200 343 1157 10199 54 2144 317 
038 AUSTRIA 3206 783 22 666 115 31 1533 46 10 038 AUTRICHE 11996 4057 74 2192 339 141 4973 195 25 
042 SPAIN 756 78 171 18 6 476 5 2 
:i 
042 ESPAGNE 1572 222 284 58 1 9 981 1:i 4 
048 YUGOSLAVIA 459 35 41 
15 144 
370 10 048 YOUGOSLAVIE 1122 39 103 
1 i 128 
924 49 i 
058 GERMAN DEM.R 245 
1002 65 
86 058 RD.ALLEMANDE 219 
914 96 
sci 
060 POLAND 1067 
30 1 i 
060 POLOGNE 1010 
1ci 166 46 062 CZECHOSLOVAK 944 201 
20 
2 679 19 ? 062 TCHECOSLOVAQ 2109 713 
64 
1129 1 i 34 
064 HUNGARY 268 206 10 17 15 064 HONGRIE 683 446 47 64 62 
272 IVORY COAST 5816 5798 
102 i 18 55 99 6 272 COTE IVOIRE 10959 129 10922 189 24 37 wi 400 USA 497 69 10 149 400 ETATS-UNIS 1477 93 437 43:i 2:i 
404. CANADA 83 
2i 
4 1 77 1 404 CANADA 409 
69 
15 2 387 5 
600 CYPRUS 43 
3:i 
2 20 600 CHYPRE 194 
5S 100 
11 114 
624 ISRAEL 573 9 11 1 519 624 ISRAEL 2270 46 1 2068 
732 JAPAN 49 1 48 732 JAPON 153 4 1 148 
977 SECRET CTRS 27442 27442 977 SECRET 59188 59188 
1000 W 0 R L D 392369 96427 86094 20302 43742 39773 74888 16054 13745 1344 1000 M 0 N DE 940479 217819 200260 56872 100196 88987 180263 51981 39861 4240 
1010 INTRA-EC 333803 63391 78908 17409 43130 39328 66270 15736 8381 1250 1010 INTRA-CE 789945 141758 185491 47191 98645 87444 151554 50971 23064 3827 
1011 EXTRA-EC 31121 5594 7185 2892 612 444 8618 318 5364 94 1011 EXTRA-CE 91340 16874 14769 9672 1552 1543 28709 1011 16797 413 
1020 CLASS 1 21988 4060 1349 2856 511 290 7293 271 5275 83 1020 CLASSE 1 73543 14548 3721 9561 1194 1389 25171 876 16704 379 
1021 EFTA COUNTR. 20094 3845 1154 2797 404 276 6171 202 5171 74 1021 A E L E 68674 14100 3278 9400 997 1353 22282 664 16251 349 
1030 CLASS 2 6566 85 5817 25 39 5 567 28 1030 CLASSE 2 13746 237 10984 54 116 16 2250 88 1 
1 8~6 ~ffs~0l 5877 5806 25 62 18 28 18~6 ~frJ~~ 3 11107 2089 10928 54 137 37 88 2568 1449 20 12 149 758 19 88 11 4048 64 57 241 1288 46 92 34 
074 TEA AND MATE 074 THE ET MATE 
001 FRANCE 60 11 9 3 26 11 
135 i 36 
001 FRANCE 355 50 
45 
74 13 173 45 
002 BELG.-LUXBG 278 4 3 1 70 
s2s 
28 002 BELG.-LUXBG 1002 33 6 288 
2827 
152 212 6 260 
003 NETHERLANDS 4510 219 10 190 
135 
2670 677 115 4 003 PAYS-BAS 9020 655 26 511 3686 1064 230 21 
004 FR GERMANY 965 13 82 81 221 17 409 7 004 RF ALLEMAGNE 3182 87 361 411 346 739 33 1166 39 
1 005 ITALY 115 
452 
15 47 1 45 7 
160 
005 ITALIE 377 11 
58si 
124 3 214 24 
006 UTD. KINGDOM 3802 171 1206 112 273 829 599 006 ROYAUME-UNI 14783 1789 889 458 1314 
1344 
1626 1873 95:i 
007 IRELAND 729 1 
sci 
49 7 672 007 lALANDE 1477 6 3 
526 
109 15 
036 SWITZERLAND 120 4 
35 
1 2 28 5 036 SUISSE 688 36 
137 
1 27 89 9 
052 TURKEY 546 452 56 2 1 052 TURQUIE 1963 1623 193 8 2 
056 SOVIET UNION 5506 234 21 10 2818 1 2371 51 056 U.R.S.S 3920 485 36 9 1739 3 1581 67 
060 POLAND 147 
:i 
147 060 POLOGNE 243 
85 
243 
204 MOROCCO 14 
6 1i 
11 204 MAROC 105 
19 6 18 20 322 ZAIRE 430 4 409 322 ZAIRE 666 623 
324 RWANDA 2643 12 2631 324 RWANDA 5005 27 4978 
328 BURUNDI 144 
1996 66 
144 328 BURUNDI 268 
1137 589 12s 
268 
6486 346 KENYA 53986 390 278 118 47943 3192 3 346 KENYA 105347 207 4012 92785 6 
I 350 UGANDA 140 39 40 
131 9 350 OUGANDA 236 
130 35 7i 216 20 352 TANZANIA 6217 45 16 51o9 308 352 TANZANlE 11629 1 84 10725 583 
366 MOZAMBIQUE 14153 1201 32 4263 21 8567 67 2 366 MOZAMBIQUE 20089 3316 44 4734 5 11899 88 .i 
373 MAURITIUS 3287 451 2836 373 MAURICE 4825 1 347 4477 
378 ZAMBIA 68 
6 1 
68 378 ZAMBIE 120 
18 2 
120 
382 ZIMBABWE 2340 2252 81 382 ZIMBABWE 4006 
121 
3845 141 
386 MALAWI 22190 84 61 980 20974 85 386 MALAWI 38818 236 1344 36982 135 
390 SOUTH AFRICA 2296 4 2 
1 





400 USA 134 2 4 2 125 400 ETATS-UNIS 336 t 1 89 3 230 1 
19 
20 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I cons1gnment 
I 
Quantity 1000 kg Quantit€s Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandj France j ltaiia I Nederland I Belg.-Lux I UK I lreiand I Danmark I "E\\aOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland j Oanmark j "E\MOa 
074 074 
508 BRAZIL 2965 152 26 
20 
606 9 2136 36 508 BRESIL 5986 268 41 
s3 
853 15 4751 58 
528 ARGENTINA 6540 152 29 2225 17 4052 45 528 ARGENT! NE 8088 392 45 2360 22 5139 67 
616 IRAN 954 2 9 299 644 616 IRAN 763 6 10 233 514 





3244 288 i 







6533 556 5 664 INDIA 65120 951 233 456 54126 664 INDE 139839 3384 1047 108564 
666 BANGLADESH 6513 847 22 76 5496 70 2 666 BANGLA DESH 11519 2363 38 
3372 
111 8907 96 4 
215 669 SRI LANKA 32014 4109 2664 1733 2539 53 18495 1655 692 74 669 SRI LANKA 70995 13250 10283 5529 159 33673 3018 1496 




690 VIET-NAM 1450 862 8 332 248 
i 700 INDONESIA 11881 1064 98 2i 2822 7551 700 INDONESIE 21411 3073 237 132 4919 283 12499 267 
701 MALAYSIA 206 8 104 90 4 701 MALAYSIA 352 1 20 176 136 19 
703 BRUNEI 63 
i 
63 703 BRUNEI 116 
i 5 26 
116 
706 SINGAPORE 376 
2197 




706 SINGAPOUR 681 i 648 
54 613 720 CHINA 19255 3303 139 1182 11798 333 720 CHINE 45326 7041 16919 461 2448 1298 16405 87 
728 SOUTH KOREA 103 
1 i 5 8 ri 
103 
2 3 







2 732 JAPAN 68 4 27 732 JAPON 336 73 64 77 8 
736 TAIWAN 508 43 90 6 8 353 8 736 T'AI·WAN 2113 279 1159 1 30 76 548 20 
740 HONG KONG 619 14 25 6 54 19 500 
2 
1 740 HONG-KONG 1449 106 248 28 233 79 749 
3 
6 
801 PAPUA N.GUIN 458 37 35 384 801 PAPOU-N.GUIN 727 86 31 607 
804 NEW ZEALAND 522 522 804 NOUV.ZELANDE 639 639 
812 KIRIBATI 82 82 812 KIRIBATI 139 139 
1000 W 0 R L 0 274406 17721 7920 3873 21829 1845 207701 10660 2537 320 1000 M 0 N 0 E 545114 56266 34655 12312 32268 7344 374037 20500 6131 1601 
1010 INTRA-EC 10471 689 211 1488 414 1011 3664 1658 1129 207 101 0 INTRA-CE 30279 2549 1064 6834 1403 4678 6245 2935 3299 1272 
1 011 EXTRA-EC 263930 17033 7704 2386 21415 834 204037 9002 1406 113 1011 EX TRA-CE 514798 53717 33554 5479 30866 2664 367792 17565 2833 328 
1020 CLASS 1 3745 467 59 93 65 12 3033 4 10 2 1 020 CLASSE 1 7704 1734 241 689 221 82 4691 8 26 12 
1021 EFTA COUNTR. 137 4 1 81 2 2 40 
8964 
7 1021 A E L E 751 36 15 535 4 29 114 
17503 
18 
229 1030 CLASS 2 234381 13806 4319 2144 17002 586 186472 1012 76 1030 CLASSE 2 456133 43595 16349 4306 26117 1282 344625 2127 
1031 ACP (60j 89783 568 361 119 3543 117 81475 3595 4 1 1031 ACP (6~ 167997 1628 745 210 5871 214 152089 7227 8 5 
1040 CLASS 25804 2760 3326 149 4348 236 14533 33 384 35 1040 CLASS 3 50960 8388 16964 483 4528 1300 18476 54 680 87 
075 SPICES 075 EPICES 
001 FRANCE 2185 823 
588 
497 97 616 120 6 7 19 001 FRANCE 6432 1746 
1200 
1886 523 1717 391 43 62 64 
002 BELG.·LUXBG 1133 50 102 360 7 
6 





003 NETHERLANDS 2627 1517 202 83 
574 
582 211 24 2 003 PAYS-BAS 5517 2737 375 200 821 54 3 
004 FR GERMANY 3257 
1595 
425 187 385 511 648 521 6 004 RF ALLEMAGNE 11063 2720 908 2114 1429 1512 147 2212 21 
005 ITALY 2296 82 483 23 108 
439 
4 1 005 ITALIE 3465 2608 237 
1 i 
237 26 330 
1105 
26 1 
006 UTD. KINGDOM 1477 570 49 1 242 34 
113 
126 16 006 ROYAUME-UNI 3288 934 107 631 91 364 45 
007 IRELAND 175 21 16 25 007 lALANDE 524 98 20 112 293 1 
008 DENMARK 885 365 1 506 13 008 DANEMARK 1088 534 10 5 516 2 20 i 
009 GREECE 1992 1900 59 6 27 009 GRECE 5114 1665 1140 2279 10 20 
036 SWITZERLAND 21 8 6 2 2 2 i 036 SUISSE 130 67 17 24 2 8 7 5 
038 AUSTRIA 202 179 19 1 
157 
3 6 038 AUTRICHE 250 167 1 70 2 1 9 10 53 2 042 SPAIN 6494 2730 1958 113 36~ 1137 30 042 ESPAGNE 12775 3719 3681 2167 621 598 1924 
046 MALTA 4 
2374 
4 046 MALTE 222 222 
048 YUGOSLAVIA 2566 67 79 25 20 i 048 YOUGOSLAVIE 2263 206i 72 64 36 2ri 2 
164 052 TURKEY 6240 3242 666 682 529 165 864 3 89 052 TUROUIE 7748 4182 901 532 731 235 996 7 
060 POLAND 992 894 10 41 47 060 POLOGNE 1122 1023 12 33 54 




062 TCHECOSLOVAQ 928 206 
23i 100 
722 
95 126 064 HUNGARY 4374 3067 75 724 73 064 HONGRIE 5767 4126 921 168 
066 ROMANIA 1464 612 
4 
44 121 687 066 ROUMANIE 837 344 
2 
25 63 405 
068 BULGARIA 1135 1086 
89 
45 068 BULGARIE 1236 1198 
85 
36 
070 ALBANIA 346 163 94 
524 
070 ALBANIE 371 211 75 
1375 168 357 14 204 MOROCCO 5184 723 975 82 2551 304 25 204 MAROC 3428 428 1039 47 
212 TUNISIA 2186 37 1847 299 3 
2i 76 2 9 
212 TUNISIE 3292 61 3123 103 5 
20 16 220 EGYPT 1516 838 262 241 67 220 EGYPTE 1188 581 248 185 70 66 2 




264 SIERRA LEONE 162 42 120 




288 NIGERIA 583 155 25 397 
302 CAMEROON 45 25 5 i 
628 
302 CAMEROUN 113 36 2i 32 2 22 
346 KENYA 700 28 35 1 7 1 346 KENYA 989 63 36 5 9 2 874 








75 7 5 
373 370 MADAGASCAR 2045 606 44 89 157 2 17 35 370 MADAGASCAR 25043 9918 305 827 616 17 161 




372 REUNION 791 17 770 
sri 
2 2 
198 2i 45 375 COMOROS 623 168 372 21 24 2 4 375 COMORES 12441 3048 8786 121 164 





44 99 55 400 USA 345 59 37 4 31 5 176 15 13 5 400 ETATS-UNIS 1869 321 131 105 1066 
412 MEXICO 405 267 35 8 8 16 15 6 50 412 MEXIQUE 693 447 60 15 13 29 30 11 88 
416 GUATEMALA 356 170 3 3 109 5 57 9 416 GUATEMALA 1860 658 11 11 723 19 393 45 
432 NICARAGUA 375 
34 s3 
76 299 432 NICARAGUA 418 
44 93 
77 341 
436 COSTA RICA 420 72 261 436 COSTA RICA 805 160 508 
451 WEST INDIES 56 52 2 
5 27 10 
2 451 INDES OCCID. 162 147 6 




464 JAMAICA 432 156 30 187 3 14 464 JAMAIQUE 1076 375 78 473 
473 GRENADA 1248 372 97 9 145 133 468 24 473 GRENADA 2163 857 117 24 114 169 839 43 
492 SURINAM 81 
4598 5626 546 
81 
388 1640 29 17 
492 SURINAM 232 
7136 7744 lOB 
232 
2289 508 BRAZIL 13227 383 508 BRESIL 19220 583 662 46 52 
600 CYPRUS 96 
5 35 3 
91 
i 







604 LEBANON 69 
27 10 
25 604 LIBAN 111 3 2 62 
608 SYRIA 234 19 167 11 608 SYRIE 433 36 305 
26 
54 20 18 






616 IRAN 325 12 
16 2 
287 
1ri 624 ISRAEL 123 11 6 64 
15 
624 ISRAEL 132 22 13 61 
32 662 PAKISTAN 726 112 98 15 118 26 342 
56 
662 PAKISTAN 1078 149 155 24 157 49 512 
sri 664 INDIA 5930 8!8 541 901 422 254 2924 14 664 INDE 6791 795 578 1553 370 308 3092 
3 
37 
669 SRI LANKA 1512 276 64 183 51 7 865 3 38 25 669 SRI LANKA 2666 776 87 415 79 23 1184 62 37 
680 THAILAND 318 33 92 166 24 2 1 680 THAILANDE 781 76 241 1 401 45 12 5 
3 690 VIETNAM 57 5 41 10 1 690 VIET-NAM 126 7 96 18 2 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 
1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 
1000 ECU Valeurs 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EX>.aOa CTCII EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark l 'EX>.aoa 
075 075 
700 INDONESIA 16735 7063 1609 442 3748 1243 1855 27 505 243 700 INDONESIE 27768 11851 2740 846 5800 2187 2989 52 863 440 
701 MALAYSIA 5160 1668 355 985 77 67 943 206 204 655 701 MALAYSIA 8915 3071 674 1591 145 101 1581 397 316 1039 
706 SINGAPORE 754 106 67 35 41 21 369 10 24 81 706 SINGAPOUR 1270 210 120 58 90 29 573 20 39 131 
720 CHINA 3507 1704 562 40 172 143 840 36 10 720 CHINE 3767 1590 636 52 137 116 1167 43 26 
736 TAIWAN 414 1 16 9 388 736 T"AI-WAN 541 3 22 13 503 
740 HONG KONG 33 4 2 9 18 740 HONG-KONG 110 7 33 20 2 
50 
800 AUSTRALIA 61 61 800 AUSTRALIE 168 2 184 
815 FIJI 266 266 815 FIDJI 380 380 
1000 W 0 R L D 108920 42058 18653 5888 13607 5114 18984 1383 1848 1385 1000 M 0 N DE 209824 72585 52308 14757 20897 10533 28986 1915 4926 2917 
1010 INTRA-EC 16021 6842 1420 875 2283 1640 1110 1100 682 69 1010 INTRA-CE 38996 10475 5808 5537 4929 4576 3393 1324 2725 229 
1011 EXTRA-EC 92896 35217 17233 5012 11325 3474 17874 283 1166 1312 1 011 EXTRA-CE 170818 62107 46501 9223 15966 5957 25593 591 2201 2679 
1020 CLASS 1 16125 8626 2741 899 944 360 2367 25 64 99 1020 CLASSE 1 25836 10617 5041 2885 1488 918 4374 64 220 229 
1021 EFTA COUNTR. 285 202 6 21 1 6 29 3 17 . 1021 A E L E 534 292 18 94 2 26 37 9 56 
1030 CLASS 2 63785 18702 13544 3826 8567 2806 13886 258 993 1203 1030 CLASSE 2 130744 42706 40401 6043 12582 4738 19516 528 1809 2421 
1031 ACP (601 7317 1767 1627 86 594 386 2729 12 71 45 1031 ACP (6~ 47206 16047 22146 486 2412 982 4321 55 321 436 
1040 CLASS 12987 7890 946 288 1814 308 1622 109 10 1040 CLASS 3 14240 8788 1057 295 1898 302 1703 169 28 
081 FEEDING STUFF FOR ANIMALS 081 NOURRITURE POUR ANIMAUX 
001 FRANCE 2183587 276094 
850839 
296398 651389 776093 77814 34528 58369 12902 001 FRANCE 487260 52244 20687:i 
174205 91007 120572 24240 4768 13437 6787 
002 BELG.-LUXBG. 1520456 52280 10055 459162 697707 
102964 31857 12121 1178 002 BELG.-LUXBG. 357728 17482 7777 86773 152489 
27412 6505 3954 952 
003 NETHERLANDS 2236605 692679 84064 54686 1666106 
401669 214339 103277 8184 003 PAYS-BAS 573925 171003 22343 40611 186059 
105463 47098 30169 4749 
004 FR GERMANY 2783954 
34977 
182435 21713 117730 78431 16591 698179 2769 004 RF ALLEMAGNE 509583 4816 
62303 15845 43931 23482 4515 171102 2348 
005 ITALY 140523 46914 8190 
5883 9952 34914 284 544 7055 005 ITALIE 22817 7359 3148 
1245 1093 3100 219 250 4735 
006 UTD. KINGDOM 164022 35066 9527 6052 3865 105492 
94208 6144 970 006 ROYAUME-UNI 85107 20245 12981 2639 5539 555o:i 
36608 2484 1463 
007 IRELAND 108732 22 32 1638:i 
2835 162 
7855 





008 DENMARK 289136 116901 11961 25950 8600 88365 1307 
13121 008 DANEMARK 79702 16475 6356 10484 3795 25683 7219 
009 GREECE 49323 121 51 42940 18 2 9 4875 009 GRECE 8682 46 13 7281 9 149:i 
8 790 535 
024 ICELAND 40900 5936 6836 1351 3694 18809 4010 
4274 024 ISLANDE 15942 1987 2957 479 8168 1927 
858 
025 FAROE ISLES 14677 
2480 20946 1134 389 690 
10667 
35534 4430 
025 ILES FEROE 6850 
1468 9559 641 33i 376 
4923 
028 NORWAY 99741 32799 1339 028 NORVEGE 40400 15645 636 9384 2360 
030 SWEDEN 5551 513 12 16 10 2286 2714 16 
030 SUEDE 1519 351 36 
8 
5 1 419 707 
032 FINLAND 1702 402 63 1 287 242 
707 
8 




036 SWITZERLAND 14351 453 4129 266 239 8212 796 6 036 SUISSE 10415 328 3742 632 566 3320 1012 143 
038 AUSTRIA 35093 23863 51 340 9496 504 815 21 i 
3 038 AUTRICHE 4929 3146 19 28 1493 84 145 4 10 
040 PORTUGAL 27301 2933 3961 3207 8150:i 2238 
17198 
880 





042 SPAIN 281499 45953 80667 9093 26730 24536 9899 042 ESPAGNE 48008 5447 16015 2332 3894 3883 2889 
046 MALTA 1974 
956 34 10992i 45 
124 1850 
3:i 
046 MALTE 313 
486 38 12339 46 
29 284 
048 YUGOSLAVIA 110989 135 3488 
048 YOUGOSLAVIE 12921 
34 926 
12 
052 TURKEY 3850 227 i 
052 TURQUIE 1102 142 









058 GERMAN DEM.R 810 
1760 2i 
650 058 RD.ALLEMANDE 377 265 2 
242 
366 060 POLAND 3941 400 86 35 1639 060 POLOGNE 938 183 116 6 






062 TCHECOSLOVAQ 429 416 
mi 8670 6 1109 
7 
55B 9 064 HUNGARY 134265 59489 2646 46 18 
064 HONGRIE 19979 8998 349 107 30 068 BULGARIA 1188 920 3 35 63 149 068 BULGARIE 1643 1282 3 43 75 210 
204 MOROCCO 2315 361 1656 1830 
298 
950 1018 
204 MAROC 525 105 298 
377 
122 
187 208 ALGERIA 3798 573i 
208 ALGERIE 749 
1315 
185 
220 EGYPT 5731 
5590i 2:i 14178 774 7481 
220 EGYPTE 1315 
11730 7 2909 174 1952 224 SUDAN 78357 11435 
224 SOUDAN 16772 
5036 228 MAURITANIA 15470 1724 2311 7094 
228 MAURITANIE 6736 726 974 1620 232 MALl 7094 232 MALl 1620 
236 UPPER VOLTA 3100 3100 236 HAUTE-VOLTA 812 812 
244 CHAD 1485 1100 
1485 244 TCHAD 323 236 
323 
247 CAPE VERDE 1100 
77236 2158 21087 11237 1538 3731 7912 
247 CAP-VERT 236 
14564 767 4289 2320 300 604 248 SENEGAL 145184 19685 248 SENEGAL 28826 4380 1602 
252 GAMBIA 4842 3951 
489 96 
490 401 252 GAMBlE 929 724 BB 29 
98 107 
260 GUINEA 835 250 1002 




268 LIBERIA 467 275 
62i 5:i 
13 
192:i 1044 272 IVORY COAST 74260 14377 2744 35651 272 COTE IVOIRE 15133 2375 487 8630 
276 GHANA 10313 10 
1755 
631 7053 199 2420 276 GHANA 1746 4 217 
200 1158 61 323 
280 TOGO 7271 
6139 
204 2182 3130 
328i 
280 TOGO 1025 
995 
28 375 405 




6521 3153 284 BENIN 3271 Hi 39 5525 998 
470 769 
288 NIGERIA 135682 34797 
1301 
37080 18577 2750 500 288 NIGERIA 19616 5328 174 
4978 3253 421 93 
302 CAMEROON 5667 987 417 1484 1478 302 CAMEROUN 918 165 36 239 304 
314 GABON 3076 319 
3039 
2757 
1205 9882 17955 3967 
314 GABON 360 34 
390 
326 
184 1304 252:i 108 322 ZAIRE 52589 4752 2897 
11789 322 ZAIRE 7843 808 668 
1926 
334 ETHIOPIA 30627 1962 396 
14919 
228 




346 KENYA 3985 20 3341 827 
346 KENYA 732 2 583 
350 UGANDA 827 
12:i 618 
350 OUGANDA 164 
24 102 
164 
352 TANZANIA 21072 20331 352 TANZANIE 4458 4332 
366 MOZAMBIQUE 2113 
198 
767 1346 366 MOZAMBIQUE 385 38 
142 243 
370 MADAGASCAR 2145 
456517 73586 1481i 14009 16 
1947 370 MADAGASCAR 527 
79709 12108 2515 2432 i 
489 
390 SOUTH AFRICA 559560 201 886432 
420 
11832 
390 AFR. DU SUD 97473 39 
222482 
69 
400 USA 8628037 2737877 253206 2848674 363430 1280421 118818 127347 400 ETATS-UNIS 1764431 556435 54626 512314 70040 286633 25130 29647 7124 
404 CANADA 480732 64696 874 28714 16471 317722 46785 5448 22 404 CANADA 67937 11428 211 3898 2345 42469 6669 894 23 




406 GROENLAND 722 
488 
722 
408 S.PIERRE,MIQ 1527 1519 BOB 
408 S.PIERRE,MIQ 499 
103:i 
11 
412 MEXICO 2327 3265 
412 MEXIQUE 1604 670 
571 
416 GUATEMALA 32990 29725 416 GUATEMALA 7132 6462 
432 NICARAGUA 1674 
2227 100 4977 861:i 2GOO 
1674 
2532 
432 NICARAGUA 289 
555 4 1119 1890 584 
289 
452 HAITI 21190 241 452 HAITI 4951 113 686 
463 CAYMAN ISLES 612 
1979 3390 360 1834 
612 463 ILES CAYMAN 143 698 390 ai 360 
143 
500 ECUADOR 7563 11572 643:i 640 244 
500 EQUATEUR 1529 
4412 1127 274 125 504 PERU 134351 70865 10263 11166 23168 504 PERDU 47196 25033 3034 4667 8524 
21 
22 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Or1g1n I cons1gnment 
I 
Ouant1ty 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 
1000 ECU Valeurs 
Ongme l provenance Origme 1 provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark J 'E>.MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltal1a j Nederland j Belg -Lux j UK I Ireland J Danmark j "E>.>.aoo 
081 081 
508 BRAZIL 5298192 814785 2407888 331390 1115235 370404 129804 15994 112692 508 BRESIL 1179136 172456 584267 80474 201125 80165 29222 3641 27786 
512 CHILE 461295 286998 11995 31982 26866 2118 92642 8694 512 CHILl 162575 99143 3793 13952 10210 881 33005 1591 8676 520 PARAGUAY 88338 11228 10 25978 11198 1469 500 37955 520 PARAGUAY 17159 1967 2 398 
4008 2097 309 100 
524 URUGUAY 32240 12073 1555 971 1151 4746 4564 7180 524 URUGUAY 6656 2205 497 212 1101 971 1272 
528 ARGENTINA 2370069 621049 164764 276149 428821 312866 70301 5367 488702 2050 528 ARGENTINE 444657 110564 36787 41796 73252 61848 14965 977 103922 546 




624 ISRAEL 1752 1177 48 5 162 104 26 10 1 219 624 ISRAEL 1113 632 8 171 
632 SAUDI ARABIA 1446 1446 632 ARABIE SAOUD 312 212 
312 
640 BAHRAIN 525 525 640 BAHREIN 212 39 644 QATAR 790 250 540 644 QATAR 155 99 96 
116 
5299 662 PAKISTAN 82552 402 2741 531 52539 26339 662 PAKISTAN 12675 1809 
481 6700 
664 INDIA 922635 199595 12141 1054i 130010 40760 290243 27097 212248 664 INDE 138793 26657 1857 18446 4905 37073 4316 43730 
666 BANGLADESH 1975 958 1017 666 BANGLA DESH 326 179 11 12 
147 
689 956 226 3035 669 SRI LANKA 49689 5844 106 5 14843 5174 68BS 1498 15334 669 SRI LANKA 7975 1034 2012 
676 BURMA 71041 250 32517 30643 4501 3130 676 BIRMANIE 9747 39 4151 4032 855 670 
680 THAILAND 32200 9722 1120 324 5760 1541 4924 2065 6740 4 680 THAILANDE 9744 1660 375 430 1202 278 3833 371 1585 10 
690 VIETNAM 1681 1681 2011. 
690 VIET-NAM 326 326 49:i 34207 13178 1505 300 7826 32 700 INDONESIA 561015 192505 2660 220327 92752 9388 4130>1. 21 700 INDONESIE 89267 31726 
701 MALAYSIA 383037 172422 3765 11 153155 2254 8355 43075 701 MALAYSIA 64157 28377 611 2 25796 380 1500 7491 
706 SINGAPORE 2014 
301899 
2014 706 SINGAPOUR 358 5346i 254 
358 
216 517 708 PHILIPPINES 606326 1420 291381 7766 1093 2767 708 PHILIPPINES 109143 871. 
53261 1434 
720 CHINA 61594 1913 28 5086 11122 29377 14068 720 CHINE 11907 705 15 944 
1593 5821 2902 
2 732 JAPAN 1219 217 9 470 237 14 271 1 732 JAPON 4239 525 305 913 1139 406 5 
736 TAIWAN 43 5 9 1 22 6 736 T' AI·WAN 254 26 85 3 
:i 
60 37 40 3 
800 AUSTRALIA 4944 1253 38 16 1 3636 BOO AUSTRAL! E 2271 1574 10 179 
2 682 
801 PAPUA N.GUIN 18768 2347 15023 898 500 801 PAPOU-N.GUIN 3543 434 2827 103 
804 NEW ZEALAND 458 18 440 804 NOUV.ZELANDE 398 14 384 107 817 TONGA 524 
1100 
524 817 TONGA 107 
206 226 819 WEST SAMOA 2192 1092 819 SAMOA OCCID. 432 
1000 W 0 R L D 31851466 7547020 4172250 2235683 8455044 2980896 3435169 710491 2236882 78031 1000 M 0 N DE 6754222 1556132 1042886 662555 1383737 593544 796690 160016 515617 43045 
1010 INTRA·EC 9476322 1208134 1165825 450362 2817392 1614105 889658 404539 879956 46351 1010 INTRA-CE 2182761 282361 318276 257279 380334 327547 264890 101784 221946 28344 
1 011 EXTRA·EC 22374965 6338712 3006409 1785322 5637653 1366791 2545517 305953 1356928 31680 1011 EXTRA-CE 4571413 1273729 724609 405276 1003399 265996 531800 58231 293673 14700 
1020 CLASS 1 10312587 3344270 371028 1010860 3044668 402167 1734693 173726 204934 26241 1 020 CLASSE 1 2085761 663486 88621 240254 545490 79449 373715 34895 47278 12573 
1021 EFT A COUNTR. 224634 36580 35998 4947 11777 5139 80823 1368 43546 4456 1021 A E L E 79823 7740 17378 2187 3011 2527 31617 739 12101 2523 
1030 CLASS 2 11841TIO 2911755 2634865 706118 2589515 948066 779757 132211 1134147 5336 1030 CLASSE 2 2446338 594588 635581 155423 457121 183518 151784 23304 242935 2084 
1 8~6 ~ffs1~0J 651969 203923 10328 37484 109474 47179 82454 61125 100002 18~6 ~ff~~~ 3 123466 37710 2197 10420 18640 6533 15531 9937 22498 4:i 220621 82692 519 68344 3472 16561 31068 18 17844 103 39312 15655 405 9600 789 3029 6301 30 3460 
091 MARGARINE AND SHORTENING 091 MARGARINE, GRAISSES CULINAIRES 
001 FRANCE 19203 435 20 697 4235 13800 16 001 FRANCE 11945 550 14 378 2227 8760 16 
002 BELG.-LUXBG 98302 7172 43453 894 4399 42255 14 115 002 BELG.-LUXBG. 69115 5053 33366 633 3622 26233 9 10 
199 
003 NETHERLANDS 117791 15906 1594 1110 11448 86868 447 11 407 003 PAYS-BAS 88027 12049 2200 911 23558 
7971 64195 275 416 
004 FR GERMANY 111047 9428 8376 44780 17817 27124 2490 1032 004 RF ALLEMAGNE 69355 16 
7137 7229 11715 1l634 
35 
1364 718 
005 ITALY 8632 18 42 26 8120 56 370 005 ITALIE 5963 2:i 
35 25 5545 307 
006 UTD. KINGDOM 2897 29 12 241 20 2315 280 006 ROYAUME-UNI 2528 32 190 14 1802 467 




:i 86 008 DENMARK 21088 1186 1147 596 310 2228 15532 3 s6 008 DANEMARK 16851 150 12354 2:i 036 SWITZERLAND 1725 819 1 485 1 353 20 46 036 SUISSE 865 399 6 207 2 191 37 
042 SPAIN 3382 1 263 217 1872 1008 21 042 ESPAGNE 1614 35:i 
122 99 889 492 12 
064 HUNGARY 320 317 3 064 HONGRIE 353 268 5 8320 2 1167 6 400 USA 20295 37 454 3 18020 1 1772 5 3 400 ETATS-UNIS 9823 48 7 
404 CANADA 491 1 480 10 404 CANADA 201 10 
1 188 12 
624 ISRAEL 128 18 2 38 70 624 ISRAEL 137 3 44 80 
701 MALAYSIA 148 148 701 MALAYSIA 146 146 
1000 W 0 R L D 409569 25943 56371 11749 70951 37423 199417 2864 2553 2298 1000 M 0 N DE 280298 19838 44111 9637 37399 24252 139287 2158 1411 2205 
1010 INTRA-EC 382674 24746 55634 10996 50574 35774 197308 2850 2501 2291 1010 INTRA-CE 266903 18977 43703 9306 27996 23441 137774 2139 1374 2193 
1 011 EXTRA-EC 26898 1197 738 753 20378 1649 2109 15 52 7 1011 EX TRA-CE 13393 861 408 330 9403 810 1513 19 37 12 
1020 CLASS 1 26211 857 719 706 20373 1611 1875 15 52 3 1020 CLASSE 1 12657 450 397 312 9399 766 1271 19 37 6 
1021 EFTA COUNTR. 2041 820 1 485 1 601 81 52 1021 A E L E 1015 399 7 207 2 272 91 37 5 1030 CLASS 2 297 19 2 38 235 :i 1030 CLASSE 2 305 411 
11 
17 
3 44 242 
1040 CLASS 3 390 340 47 3 1040 CLASSE 3 428 
098 EDIBLE PRODUCTS & PREPARAT.NES 098 PRODUITS ET PREP. ALIMENT.,NDA 
001 FRANCE 107245 26387 6869 22196 35068 15292 59 1125 249 001 FRANCE 92549 25054 28030 
9797 9845 26761 18958 92 1305 737 
002 BELG.-LUXBG. 86603 24860 24053 4569 23865 7221 586 886 563 002 BELG.-LUXBG. 105674 29471 5482 29742 80024 
10126 881 872 1070 
003 NETHERLANDS 180779 38864 17756 4491 91156 20899 968 4151 2494 003 PAYS-BAS 198096 50395 22889 9471 26718 1591 3693 3315 
004 FR GERMANY 95640 24609 8412 29595 13534 9386 384 8486 1234 004 RF ALLEMAGNE 125156 23375 
30950 13518 35718 22598 10983 615 8095 2679 
005 ITALY 51176 2377i 11432 3122 2502 8625 117 1177 430 005 ITALIE 56835 17267 7098 
2971 3129 8129 195 1079 690 
006 UTD. KINGDOM 52406 5673 2666 140:i 9338 1151 30280 1604 291 006 ROYAUME-UNI 85761 9064 6790 14609 3009 42543 2126 522 
007 IRELAND 20558 795 153 113 292 435 17983 214 573 007 lALANDE 70181 13136 2517 831 3787 1126 39321 94 
2632 6831 
008 DENMARK 20751 10408 439 149 4123 219 5195 147 71 008 DANEMARK 29687 11908 600 1084 9244 863 5216 15 
678 
009 GREECE 2106 1352 457 4 49 62 153 6 23 009 GRECE 3715 2432 866 10 92 78 205 17 6 028 NORWAY 228 22 1 28 10 9 41 1 114 2 028 NORVEGE 720 72 6 69 47 44 119 8 349 
030 SWEDEN 4981 532 454 290 379 89 2030 386 821 030 SUEDE 8724 841 1317 1223 388 137 2434 438 1943 3 
036 SWITZERLAND 19384 12815 1183 915 1164 624 889 177 1463 154 036 SUISSE 40306 23784 3954 1529 2041 1895 2018 489 4131 465 
038 AUSTRIA 3130 1875 369 453 60 5 367 1 038 AUTRICHE 5992 3622 956 760 232 2 25 382 13 
040 PORTUGAL 829 30 50 24 717 2 6 040 PORTUGAL 1190 62 97 11 1007 2 8 1:i 
3 
1 042 SPAIN 2749 491 1405 67 9 208 540 Hi 10 042 ESPAGNE 3043 506 1970 100 16 155 268 14 
048 YUGOSLAVIA 1861 941 11 120 239 505 41 4 048 YOUGOSLAVIE 1689 845 22 162 274 47 
335 43 8 
052 TURKEY 3505 2126 397 675 75 202 30 052 TURQUIE 3597 1723 173 1468 113 116 
73 
064 HUNGARY 3939 1088 351 2349 126 25 064 HONGRIE 3415 1048 301 2 
1920 30 
066 ROMANIA 236 226 2 8 066 ROUMANIE 209 192 7 8 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Or1gin / consignment I Ouant1ty 1000 kg Quant1t€s Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Orig1ne / provenance Origine I provenance 
SITCj EUR 10 joeutschlandJ France J ltal1a j Nederland] Belg -Lux. ! UK 1 Ireland I Danmark I ·EI-1-00a CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltaiia I Nederland j Belg.-Lux. I UK j Ireland I Danmark I EI-AdOa 
098 098 
068 BULGARIA 247 247 
625 8 448 
068 BULGARIE 108 108 
862 i 427 204 MOROCCO 1102 21 204 MAROC 1308 12 
346 KENYA 20 
264 as 1:i 218 20 346 KENYA 111 324 131. 34 168 111 390 SOUTH AFRICA 2290 1650 
359 574 
390 AFR. DU SUD 2176 
1048 
1519 
400 USA 28366 5927 7990 278 2113 622 10125 378 400 ETATS-UNIS 40660 9560 9589 980 1907 15079 880 858 759 
404 CANADA 19184 1906 1812 5 431 124 14216 160 282 248 404 CANADA 22716 2162 1893 13 722 201 16873 240 326 286 
436 COSTA RICA 216 208 2 6 436 COSTA RICA 263 256 3 4 




460 DOMINIQUE 146 
414 358 315 
146 
508 BRAZIL 12323 277 152 192 384 508 BRESIL 16248 14654 94 342 7i 
600 CYPRUS 170 





600 CHYPRE 161 
2111 5155 9:i 
2 
272 
159 23i 624 ISRAEL 19865 270 9105 220 624 ISRAEL 21578 280 12157 1269 4 
664 INDIA 170 15 31 33 20 70 1 664 INDE 797 71 175 379 51 118 2 1 
669 SRI LANKA 110 21 1 4 12 
18 
72 11i 669 SRI LANKA 
769 179 8 41 127 
30 
410 4 
680 THAILAND 2109 432 1447 148 54 680 THAILANDE 2309 629 1404 160 68 18 




690 VIET-NAM 196 186 10 




700 INDONESIE 450 7 412 13 18 
701 MALAYSIA 181 131 43 701 MALAYSIA 356 
7:i 
17 258 i 67 14 706 SINGAPORE 1287 44 141 111 2 981 8 706 SINGAPOUR 2049 235 
1:i 
194 1529 11 
708 PHILIPPINES 164 7 5 4 17 5 126 708 PHILIPPINES 228 7 22 126 
91 
10 50 
720 CHINA 3689 672 411 64 557 80 1701 201 3 720 CHINE 3748 561 747 79 395 1719 127 29 
728 SOUTH KOREA 170 135 5 4 18 8 
28 
728 COREE DU SUD 626 318 45 83 60 64 52 4 
732 JAPAN 2459 480 568 156 409 223 582 2 11 732 JAPON 4780 1230 981 356 603 275 1188 2 91 54 
736 TAIWAN 2044 702 728 72 120 25 300 
3:i 
94 3 736 T'AI-WAN 3178 1063 1214 72 202 82 414 125 6 
740 HONG KONG 3357 157 360 21 537 24 2169 56 740 HONG-KONG 4861 337 575 54 792 111 2905 17 70 
800 AUSTRALIA 170 18 152 800 AUSTRALIE 225 66 2 157 
804 NEW ZEALAND 170 66 104 804 NOUV.ZELANDE 795 122 673 
977 SECRET CTRS 475 475 977 SECRET 1098 1098 
1000 W 0 R L D 759386 166291 118125 28747 101661 146722 134054 33898 23087 6801 1000 M 0 N DE 969482 218054 156721 53708 118498 142501 183411 48359 29870 18360 
1010 INTRA-EC 617254 132108 81563 26008 92585 144129 84752 32542 17665 5902 1010 INTRA-CE 767654 164838 109912 47288 106009 137587 119654 46031 19816 16519 
1 011 EXTRA-EC 141647 33709 36548 2738 9078 2593 49300 1356 5424 901 1011 EXTRA-CE 200713 52118 46797 6418 12490 4913 63756 2326 10055 1840 
1020 CLASS 1 89391 27506 14321 2346 6539 1973 31044 1104 3729 829 1020 CLASSE 1 136745 44958 21091 5238 8937 3805 40810 2072 8169 1665 
1021 EFTA COUNTR. 28616 15289 2056 1710 2375 723 2969 564 2772 158 1021 A E L E 57019 28418 6332 3590 3761 2080 4606 937 6808 487 
1030 CLASS 2 43988 3968 21702 327 1630 515 14186 252 1364 44 1030 CLASSE 2 56257 5249 24770 1099 2856 1000 19284 254 1637 108 




6 21 222 
330 






L_ __ _ 
23 
24 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 
1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ\J\dba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ\Adba 
111 NON-ALCOHOLIC BEVERAGES,N.E.S. 111 BOISSONS NON ALCOOLIQUES, NDA. 
001 FRANCE 400078 81817 14892 2070 274522 25735 730 70 242 001 FRANCE 51788 11819 2255 920 29576 6760 228 50 180 
002 BELG.-LUXBG. 303099 12725 63578 31 205879 36848 
19929 279 64 614 002 BELG.-LUXBG. 70929 3771 755S 10 49025 13784 
9887 148 23 510 
003 NETHERLANDS 266455 151380 43327 1723 
5949237 
25112 2150 72 5843 003 PAYS-BAS 78637 31527 16542 1003 
13786 
8759 1096 48 5878 
004 FR GERMANY 6088989 
5001 
19602 3424 101315 12612 322 850 1627 004 RF ALLEMAGNE 43426 6759 1886 12089 6486 196 608 1616 
005 ITALY 13586 6270 326 770 1195 11 3 10 005 ITALIE 6912 238:i 3325 250 473 465 6 1 9 
006 UTD KINGDOM 12025 812 828 131 588 1169 8470 18 9 006 ROYAUME-UNI 6016 145 967 127 338 492 116Hi 
3898 39 10 
007 IRELAND 31546 111 845 1 30589 007 IRLANDE 12122 74 437 1 2s 51 008 DENMARK 11034 9270 99 37 75 1379 174 121 
008 DANEMARK 5232 3979 47 3:i 1097 99 028 NORWAY 415 69 1 190 2 32 028 NORVEGE 187 14 3 45 2 24 10 030 SWEDEN 5399 28 1 
19 
14 1 211 11 5133 030 SUEDE 2044 20 2 1 89 1922 
036 SWITZERLAND 919936 20349 898077 311 460 173 500 47 036 SUISSE 5206 3914 242 IS 212 282 103 383 55 
038 AUSTRIA 10334 10168 1 147 9 8 1 038 AUTRICHE 4362 4269 2 84 6 1 
040 PORTUGAL 408 44 348 
30 





042 SPAIN 1211 54 1020 38 27 41 1 042 ESPAGNE 670 32 557 20 16 
048 YUGOSLAVIA 7384 3424 3807 104 31 18 
:i :i 
048 YOUGOSLAVIE 938 639 240 43 7 9 10 s 400 USA 1003 108 16 232 27 598 16 400 ETA TS-UNIS 1428 260 14 404 26 703 6 
404 CANADA 473 18 
219 
4 451 404 CANADA 517 30 3 484 
484 VENEZUELA 219 9 
484 VENEZUELA 262 
6 
262 
508 BRAZIL 345 336 
3:i g:j 1 
508 BRESIL 130 124 
3s 79 706 SINGAPORE 256 20 109 706 SINGAPOUR 242 21 107 
736 TAIWAN 205 37 43 125 736 T'AI-WAN 188 1 51 36 100 
740 HONG KONG 371 86 17 268 740 HONG-KONG 278 54 13 211 
1000 W 0 R L D 8076196 295983 1034958 24316 6159195 415256 118815 12706 6542 8425 1000 M 0 N DE 292365 63107 37313 5694 65198 56808 47014 6045 2961 8225 
1010 INTRA-EC 7126874 261121 134587 20201 6158138 414697 116572 12136 1078 8344 1010 INTRA-CE 275112 53701 35670 5284 64344 56447 45069 5622 771 8204 
1 011 EXTRA-EC 949174 34862 900353 3986 1058 558 2244 569 5464 80 1011 EXTRA-CE 17218 9406 1637 383 853 360 1945 422 2191 21 
1020 CLASS 1 946750 34267 899464 3974 921 552 1580 569 5414 9 1020 CLASSE 1 15648 9211 939 340 742 339 1477 422 2166 12 
1021 EFTA COUNTR 936623 30659 898428 167 544 463 435 512 5409 6 1021 A E L E 12023 8225 366 99 267 285 223 393 2159 6 
1030 CLASS 2 1929 381 826 12 114 545 51 1030 CLASSE 2 1391 148 639 44 101 435 24 
1040 CLASS 3 498 215 63 23 7 119 71 1040 CLASSE 3 175 45 59 10 20 32 9 
112 ALCOHOLIC BEVERAGES 112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
001 FRANCE 773326 290084 19761 82770 157665 167917 6135 48167 827 001 FRANCE 1182828 347372 63613 123038 228547 348286 18454 51479 2039 
002 BELG -LUXBG 312265 25101 225233 14578 44470 
2024i 
2334 313 74 162 002 BELG.-LUXBG 105613 12589 53820 7904 28319 2386 276 158 161 
003 NETHERLANDS 101854 8665 27571 22324 22073 112 338 530 003 PAYS-BAS 86424 18820 8886 11867 48566 
16692 28147 261 919 832 
004 FR GERMANY 354925 54499 69113 40652 14744 159761 2026 13752 378 004 RF ALLEMAGNE 293426 24288 38790 13960 146627 3496 17253 446 
005 ITALY 1440358 544410 709870 22965 44780 103714 1349 12021 1249 005 ITALIE 609778 269187 204948 14361 29042 80128 1420 9672 1020 
006 UTD. KINGDOM 172038 18376 58920 29441 11157 27991 12651 4087 9415 006 ROYAUME-UNI 365318 48473 124159 87298 26356 33498 65666 
18431 11940 15163 
007 IRELAND 180803 3509 2150 821 783 3626 169327 44:i 
526 61 007 IRLANDE 83132 6604 2392 983 3003 2325 182 
2028 131 
008 DENMARK 89915 34520 11283 7101 299 33217 2795 257 008 DANEMARK 48730 22534 4692 5592 565 12751 2120 226 
294 
009 GREECE 25971 19674 2720 349 997 1372 622 12 22s 009 GRECE 24937 19932 1536 245 672 1374 932 20 
028 NORWAY 274 199 
1:i 
1 6 11 44 13 
2 
028 NORVEGE 883 733 1 3 7 12 79 48 4 030 SWEDEN 2560 713 4 3 85 1693 1 
47 030 SUEDE 1171 399 7 13 5 55 615 73 
032 FINLAND 488 55 27 34 10 39 132 146 44 032 FINLANDE 645 124 28 57 18 60 137 28 
154 67 
036 SWITZERLAND 12925 457 1481 133 14 10623 150 36 26 5 036 SUISSE 10501 2253 1681 113 131 5690 455 144 6 
038 AUSTRIA 53077 27358 637 22544 221 1193 990 36 87 11 038 AUTRICHE 42189 30836 471 8032 316 862 1462 91 91 28 
040 PORTUGAL 86411 8633 37558 5913 6361 11233 12557 605 3514 37 040 PORTUGAL 153521 13577 52802 10269 12338 21220 34668 1866 6736 45 
042 SPAIN 230904 52915 9965 6478 49461 14258 84727 1458 11394 248 042 ESPAGNE 305452 48836 4820 8302 55620 11169 161580 4352 10358 415 
048 YUGOSLAVIA 61477 40426 330 1226 380 157 18889 16 49 4 048 YOUGOSLAVIE 34570 18192 238 372 422 184 15051 38 68 5 
052 TURKEY 1139 907 44 
39s 
78 21 62 27 
102 
052 TURQUIE 2027 1747 53 119 36 59 1:i 
13 
119 056 SOVIET UNION 6678 4998 723 177 114 38 4 127 056 U.R.S.S. 13032 11075 468 638 351 151 60 157 
058 GERMAN OEM R 915 
68:i 
304 522 14 2 52 21 058 RD.ALLEMANDE 277 46 145 51 9 16 1 
10 
060 POLAND 2328 664 387 79 137 353 16 9 060 POLOGNE 2846 1201 530 466 153 160 298 25 12 
062 CZECHOSLOVAK 20928 14758 523 5101 9 55 455 20 7 062 TCHECOSLOVAQ 5981 3830 231 1624 9 18 255 9 5 
064 HUNGARY 40666 35970 52 33 232 67 3691 2 619 064 HONGRIE 24818 19757 54 36 234 97 4336 7 297 
066 ROMANIA 11679 11218 13 2 3 59 362 22 066 ROUMANIE 6401 5870 10 2 10 129 368 20 
12 
068 BULGARIA 11683 9237 28 51 185 62 987 7 1126 068 BULGARIE 6284 3681 18 43 132 61 1838 491 
204 MOROCCO 8626 400 6983 1233 10 204 MAROC 3979 212 3176 72 
577 14 
13:i 208 ALGERIA 17317 74 15352 104 1612 30 145 208 ALGERIE 8587 78 7424 835 45 
212 TUNISIA 14406 3246 2189 8971 212 TUNISIE 5891 1311 964 3616 
330 ANGOLA 920 920 330 ANGOLA 486 486 
370 MADAGASCAR 283 
787 
283 370 MADAGASCAR 316 
457 
316 
372 REUNION 4914 4127 
237 as 3217 7 1 
372 REUNION 3825 3368 218 112 5217 22 2 390 SOUTH AFRICA 4537 976 14 
426 
390 AFR. DU SUD 7371 1720 20 371 400 USA 17030 6414 1639 718 581 6309 312 475 156 400 ETATS-UNIS 32051 10797 3772 1384 1812 1423 10783 891 818 
404 CANADA 1368 299 89 132 135 15 587 44 50 17 404 CANADA 3595 820 170 452 385 61 1350 184 128 45 
412 MEXICO 835 166 205 74 50 34 234 13 22 37 412 MEXIQUE 2169 230 372 240 144 101 898 42 64 78 
413 BERMUDA 64 1 11 50 2 413 BERMUDES 208 3 20 181 9 
4 
451 WEST INDIES 55 29 
2 767 a4s 
3 18 s 451 INDES OCCID. 105 37 2244 3211 
5 54 
453 BAHAMAS 10216 1382 
4009 
6575 321 324 453 BAHAMAS 34639 3255 5 23786 1024 1114 
458 GUADELOUPE 4253 244 
5 18 
458 GUADELOUPE 5098 141 4957 
12 36 462 MARTINIQUE 10549 3757 6769 
157 238S 236 74 29 
462 MARTINIQUE 17943 8701 9194 
476 5os:i 751 155 7:i 464 JAMAICA 4134 1193 1 55 4 464 JAMAIQUE 9181 2522 4 131 16 
469 BARBADOS 988 81 
:i s 
1 8 872 i 26 469 LA BARBADE 
1575 239 
24 
1 8 1295 
4 18 
32 
472 TRINIDAD.TOB 1832 70 4 
i 
1704 45 472 TRINIDAD,TOB 5178 99 25 8 1 4939 
:i 476 NL ANTILLES 103 toi 6 95 6788 9 
1 476 ANTILLES NL 334 
159 
13 313 1 4 
28 488 GUYANA 8152 1233 2 11 2 488 GUYANA 12382 917 5 20 3 11250 
496 FR. GUIANA 153 153 
IS 18 
496 GUYANE FR. 162 162 6:i 500 ECUADOR 36 
46 
500 EQUATEUR 113 
94 
50 
:i 56 9:i 508 BRAZiL 385 84 108 7 54 5 
60 26 508 BRESIL 797 196 162 193 
512 CHILE 271 53 9 9 113 82 512 CHILl 398 90 18 1 21 83 172 13 1 528 ARGENTINA 1576 270 2 5 1021 276 2 528 ARGENTINE 1198 297 6 5 421 464 4 14 600 CYPRUS 12361 233 12066 48 14 600 CHYPRE 13750 177 13425 134 
604 LEBANON 50 I 16 
IS 90 
27 6 604 LIBAN 117 5 14 62 
78 20 
624 ISRAEL 697 62 115 33 344 3 32 624 ISRAEL 1316 170 143 42 369 462 9 59 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity tOOO kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei>AdOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EI>A<lOa 
112 112 
700 INDONESIA 102 67 
41 





701 MALAYSIA 51 
70 33 n5 7 3 701 MALAYSIA 162 175 5S 149 16 2 720 CHINA 704 387 54 85 1 720 CHINE 1403 510 374 138 728 SOUTH KOREA 47 25 7 9 4 1 
314 1 
728 COREE DU SUD 142 39 33 39 16 4 
691 4 
11 
1 732 JAPAN 1164 413 239 112 55 20 10 732 JAPON 2275 899 268 214 131 37 30 
736 TAIWAN 122 48 1 6 11 37 19 
8 63 
736 T'AI-WAN 382 147 2 34 33 118 48 
30 s3 800 AUSTRALIA 12241 222 1 1 257 11689 800 AUSTRALIE 8757 434 1 1 543 7665 
804 NEW ZEALAND 106 12 
515 598 38 
94 
9 2 





12 2 958 NOT DETERMIN 1162 
4179 
958 NON DETERMIN 737 
4866 
535 
977 SECRET CTRS. 4179 977 SECRET 4866 
1000 W 0 R L 0 4142252 1179024 1188884 207818 264286 356485 808018 26297 97783 13657 1000 M 0 N DE 3603709 946903 522197 249627 322169 389286 984444 52365 115208 21510 
1010 INTRA-EC 3451443 944339 1092249 163488 204089 303633 628541 23038 79188 12878 1 01 0 I NTRA-CE 2800189 745513 424722 216292 244879 338192 674291 42540 93675 20085 
1011 EXTRA-EC 685477 230509 96120 43736 60196 52816 179480 3249 18595 776 1011 EXTRA-CE 797920 196527 97330 32801 77289 51051 310153 9815 21531 1423 
1020 CLASS 1 485715 140005 52032 37003 57935 38317 141472 2525 15900 526 1020 CLASSE 1 605244 131412 64328 29215 72125 40921 240000 7508 18747 988 
1021 EFTA COUNTR. 155731 37415 39716 28628 6615 23181 15564 678 3834 100 1021 A E L E 208913 47925 54988 18487 12815 27898 37417 1986 7247 150 
1030 CLASS 2 104112 13568 41367 181 1490 13950 31969 710 743 134 1030 CLASSE 2 131536 19521 31098 548 4073 9127 62824 2265 1782 298 
1031 ACP (60d 25903 4010 393 64 980 859 18533 567 442 55 1031 ACP (6~ 63628 7065 503 166 2854 3240 46542 1807 1346 105 
1040 CLASS 95648 76933 2720 6550 773 550 6040 13 1951 118 1040 CLASS 3 61137 45592 1902 3040 1091 1002 7328 43 1003 136 
121 TOBACCO,UNMANUFACT. AND WASTE 121 TABACS BRUTS ET DECHETS 
001 FRANCE 4875 3148 
944 30 
54 1154 247 
9 
272 001 FRANCE 13344 9309 
139 34 
64 3344 263 
14 
384 




002 BELG.-LUXBG. 20082 4272 14722 
29548 
901 
1126 17260 003 NETHERLANDS 12942 1868 908 
357 2709 
259 50 003 PAYS-BAS 53859 5106 222 
479 4946 
516 81 
004 FR GERMANY 9614 
21877 
5231 303 273 
127 
18 723 004 RF ALLEMAGNE 12999 
45113 
1785 1653 669 
631 
45 3422 
005 ITALY 38617 1820 
2 
10662 1168 2610 216 137 005 ITALIE 78333 1439 
10 
23098 1940 5517 461 134 
006 UTD. KINGDOM 6443 339 5117 741 136 
164 
108 006 ROYAUME-UNI 3872 890 535 1411 604 
336 
413 9 
007 IRELAND 402 
160 
95 143 007 lALANDE 1966 
411 
2 1628 
008 DENMARK 645 367 
1164 
118 
1719 343 5 
008 DANEMARK 525 18 
5491 
96 
5103 1643 4 009 GREECE 15682 8861 1570 2020 009 GRECE 49972 27338 2479 7914 
024 ICELAND 28 
146 451 1744 32 94 
28 
1 
024 ISLANDE 106 
563 231 9701 17 352 
106 
1 036 SWITZERLAND 2468 036 SUISSE 10865 





309 2 20 





870 2 59 048 YUGOSLAVIA 2449 218 139 048 YOUGOSLAVIE 7648 593 450 
052 TURKEY 17004 8539 3334 1069 2070 1444 74 474 052 TURQUIE 51904 25878 8292 4850 6108 4271 277 2228 
056 SOVIET UNION 260 135 
46 
111 14 056 U.R.S.S. 946 443 
29 
432 71 




058 RD.ALLEMANDE 283 
2549 
254 
207 4 060 POLAND 1525 226 
154 
060 POLOGNE 3422 662 
764 062 CZECHOSLOVAK 154 
113 45 33 
062 TCHECOSLOVAQ 764 
183 97 064 HUNGARY 191 
1747 3o5 
064 HONGRIE 614 334 
1409 s2s 066 ROMANIA 2137 34 29 22 
6 20 
066 ROUMANIE 2245 81 75 55 
14 63 068 BULGARIA 6256 2821 2135 900 281 93 068 BULGARIE 16352 7536 3771 3595 994 379 
070 ALBANIA 429 229 200 
114 
070 ALBANIE 891 387 504 
141 212 TUNISIA 180 66 212 TUNISIE 164 23 
216 LIBYA 166 166 216 LIBYE 118 118 
280 TOGO 99 
127 
99 
230 86 as 50 280 TOGO 115 1253 
115 
3235 303 203 656 302 CAMEROON 706 128 302 CAMEROUN 5827 177 
306 CENTR.AFRIC. 27 7 6 14 306 R.CENTRAFRIC 272 127 81 5 59 
318 CONGO 295 35 260 
41 
318 CONGO 354 52 302 
114 350 UGANDA 97 56 
254 228 2277 76 35 63 
350 OUGANDA 272 158 
135 695 6743 165 45 229 352 TANZANIA 6266 210 3123 352 TANZANIE 16429 572 7845 
366 MOZAMBIQUE 88 31 38 19 
13 
366 MOZAMBIQUE 219 59 120 40 
30 370 MADAGASCAR 112 63 19 17 370 MADAGASCAR 304 164 65 45 
378 ZAMBIA 6735 501 
s96 5S 
6169 65 
21376 960 1734 346 
378 ZAMBIE 20362 2319 
563 14:i 
17962 81 
66430 290:i 7592 1374 382 ZIMBABWE 40267 6357 6082 2461 382 ZIMBABWE 127373 20829 21324 6215 
386 MALAWI 25465 6504 2381 6187 937 8602 501 342 11 386 MALAWI 74346 18955 4262 17938 3348 27096 1663 1018 66 
390 SOUTH AFRICA 2452 232 9 
12102 




390 AFR. DU SUD 5095 359 1 
68524 
399 3495 730 
8397 
111 
840 400 USA 95109 39554 2356 16243 5804 14768 2476 400 ETATS-UNIS 499608 203599 8084 86459 30695 80373 12637 
404 CANADA 20030 5316 390 620 1331 11706 562 
110 
105 404 CANADA 61033 15916 381 2284 4075 35671 2110 
5o4 
596 
412 MEXICO 11634 10325 783 214 110 92 412 MEXIQUE 38242 35082 805 977 515 359 
416 GUATEMALA 437 427 
61 4 
10 416 GUATEMALA 1868 1838 
257 
1 29 
424 HONDURAS 72 7 
1s 
424 HONDURAS 329 51 21 




432 NICARAGUA 612 217 
195 1171 
138 
121 448 CUBA 1030 153 84 207 448 CUBA 2936 377 200 872 
456 DOMINICAN R. 3268 511 942 431 1158 48 178 456 REP.DOMINIC. 6213 938 1185 877 2658 155 400 









480 COLOMBIA 1657 39 480 COLOMBIE 5265 205 2 
500 ECUADOR 54 7 17 
2 
30 500 EQUA TEUR 454 72 61 
11 
321 
504 PERU 125 30 93 
8960 286:i 1666:i 1767 1762 40 
504 PEROU 146 42 93 
25519 8428 49460 5634 5469 181 508 BRAZIL 59854 10716 7414 9669 508 BRESIL 167314 35296 9786 27541 




520 PARAGUAY 7130 488 3796 457 2371 2 
s:i 
16 
1251 528 ARGENTINA 8997 3962 2387 1085 675 16 528 ARGENTINE 17876 9509 2350 1742 1579 1301 61 
600 CYPRUS 74 9 
229 
15 41 2 1 6 600 CHYPRE 204 26 
467 
47 91 9 5 26 
604 LEBANON 412 77 68 36 2 604 LIBAN 767 180 54 62 4 
612 IRAQ 1558 1558 
14 776 30 
612 IRAK 3535 3535 
20 1427 5S 662 PAKISTAN 820 
274 906 830 1604 :i 56 
662 PAKISTAN 1502 
1002 20B:i 4101 664 INDIA 24491 1029 18666 1123 664 INDE 59170 870 2578 4!>157 3154 8 217 




669 SRI LANKA 1938 
1330:i 1295 
580 
34 680 THAILAND 14099 1892 773 4739 7 
1 
680 THAILANDE 34931 4527 1952 13804 16 
7 700 INDONESIA 11693 2900 1206 4433 1206 1119 828 700 INDONESIE 48842 9459 1838 22795 3751 3204 7788 
701 MALAYSIA 59 
4659 1748 5 
58 1 
314 55 
701 MALAYSIA 336 
16 
335 1 
435 708 PHILIPPINES 8708 1213 714 708 PHILIPPINES 17153 10495 2175 2499 1429 104 
720 CHINA 2459 36 750 4 1282 368 19 720 CHINE 3614 68 680 5 2169 653 39 
724 NORTH KOREA 67 46 1 20 724 COREE DU NRD 124 80 5 39 
25 
26 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Ongin I consignment I Value 1000 ECU Va\eurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 jDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark [ "E~~Oba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHaba 
121 121 
728 SOUTH KOREA 22863 11907 239 2351 1269 338 6060 699 728 COREE DU SUD 72851 35593 119 10038 4033 1263 19642 2163 
732 JAPAN 22 2 20 71i 523 13 
732 JAPON 175 22 153 
144 1497 34 736 TAIWAN 660 14 34 
4 
736 T'AI-WAN 1724 24 25 
32 800 AUSTRALIA 267 249 14 800 AUSTRALIE 1545 
3866 
1434 79 
977 SECRET CTRS. 2143 2143 977 SECRET 3866 
1000 W 0 R L D 512119 165447 55284 30676 87992 38323 113689 7979 8587 4142 1000 M 0 N DE 1645164 559265 65866 134056 297187 127179 366958 28976 39736 25941 
1010 INTRA-EC 95955 36922 16052 1553 21275 12156 4156 411 297 3133 1010 INTRA-CE 234955 92440 6618 6014 53881 42195 9845 2170 612 21180 
1011 EXTRA-EC 413914 126380 39148 29123 66707 26159 109533 7568 8288 1008 1011 EXTRA-CE 1406271 462957 59211 128040 243283 84973 357114 26807 39124 4762 
1020 CLASS 1 140745 54953 7628 15512 19599 10653 26893 2239 3034 234 1020 CLASSE 1 638400 249577 17683 85514 97572 43756 117282 10508 15071 1437 
1021 EFTA COUNTR. 3119 148 1043 1744 52 94 36 
5328 
1 1 1021 A E L E 11104 564 304 9701 29 352 149 
16299 
4 1 
1030 CLASS 2 258457 66922 26505 12202 44534 14761 82276 5156 773 1030 CLASSE 2 735679 201912 35056 37798 139773 39548 238182 23785 3326 
1031 ACP (60~ 40018 7499 3127 15915 1351 11035 577 440 74 1031 ACP (6~ 118910 23599 5072 
4728 
47538 4550 34279 1829 1748 295 
1040 CLASS 14716 4505 5017 1409 2576 744 365 100 1040 CLASS 3 32190 11468 6472 5939 1667 1650 266 
122 TOBACCO, MANUFACTURED 122 TABACS FABRIOUES 
001 FRANCE 24139 12769 644 1089 1757 7072 396 362 50 001 FRANCE 41633 21140 
29441 
5117 1423 2507 10200 600 436 210 
002 BELG -LUXBG. 19421 1517 2924 156 14668 
10428 
134 1 21 
469 
002 BELG.-LUXBG. 195163 11791 1928 148595 
66780 
3217 24 166 1 
003 NETHERLANDS 61868 9252 26612 9179 
7001 
2130 3398 400 003 PAYS-BAS 688281 66732 366699 107431 
39944 
58228 13053 3591 3767 
004 FR GERMANY 33412 
41 
4744 16867 2761 801 38 56 1144 004 RF ALLEMAGNE 323722 
685 
53598 194921 18035 10116 482 392 6234 




2 005 ITALIE 2936 1640 
285 
4 95 501 
5042 1095 
11 
006 UTD. KINGDOM 2291 365 531 286 
519 
290 006 ROYAUME-UNI 23991 3786 6291 3139 2087 
3036 
2266 
007 IRELAND 1940 1254 1 165 1 
35 





245 008 DENMARK 1635 1411 29 :i 95 42 20 008 DANEMARK 21033 16218 2958 848 227 
009 GREECE 589 588 1 
10 4 
009 GRECE 2927 2924 3 
2 sa 30 030 SWEDEN 124 106 4 3 030 SUEDE 694 576 28 032 FINLAND 17 14 i 11 1078 118 1 032 FINLANDE 146 79 38 134 15 455 52 i 036 SWITZERLAND 1939 150 574 036 SUISSE 11285 565 2309 7777 
038 AUSTRIA 22 15 sa 7 :i 
038 AUTRICHE 140 131 
71 
9 
8 042 SPAIN 110 4 15 
20 
042 ESPAGNE 387 48 260 
17:i 046 MALTA 20 
10 1 
046 MALTE 173 
4 235 21 202 CANARY ISLES 11 202 CANARIES 274 
220 
14 
212 TUNISIA 44 44 212 TUNISIE 220 
272 IVORY COAST 101 101 272 COTE IVOIRE 3335 3335 
306 CENTR.AFRIC. 71 
3488 
71 
:i 1979 484 371 15 5 6 
306 R.CENTRAFRIC 1349 
688:i 
1349 
24 3839 1049 337i 325 19 sa 400 USA 6397 46 400 ETATS-UNIS 16297 693 
404 CANADII 13 2 11 404 CANADA 170 5 1 1 
3 2:i 
162 1 
424 HONDURAS 2 2 
69 i 11 33 2 
424 HONDURAS 138 108 
4307 
4 
218 21 32 448 CUBA 130 8 448 CUBA 10682 1132 748 889 3335 
464 JAMAICA 7 4 1 2 464 JAMAIQUE 263 138 
16 i 34 88 3 508 BRAZIL 86 86 
264 
508 BRESIL 940 899 1 16 1 
600 CYPRUS 264 
:i 
600 CHYPRE 4359 
19 14 2 
4359 
664 INDIA 17 
18 16 
14 664 INDE 108 
251 
73 
:i 708 PHILIPPINES 39 4 
15 1 
1 708 PHILIPPINES 486 68 
24i 
6 146 12 
1 958 NOT DETERMIN 154 138 958 NON DETERMIN 1147 896 3 
1000 W 0 R L D 155254 31101 35612 26894 26456 15923 12059 4244 964 2001 1000 M 0 N DE 1370565 146484 473851 310148 203766 92735 105040 19791 5859 12891 
1010 INTRA-EC 145613 27198 35012 26865 23339 15285 10765 4225 933 1991 1010 INTRA-CE 1317446 135711 462637 309742 196219 89974 85525 19210 5695 12733 
1011 EXTRA-EC 9489 3902 463 14 3117 637 1296 19 30 11 1 011 EXTRA-CE 51970 10773 10317 159 7546 2762 19514 578 184 157 
1020 CLASS 1 8670 3791 159 14 3083 604 979 15 14 11 1020 CLASSE 1 29409 8362 833 159 6465 1513 11548 327 77 125 
1021 EFTA COUNTR. 2123 285 26 11 1090 118 578 
2 
10 5 1021 A E L E 12298 1355 66 134 2362 455 7831 
34 
58 37 
1030 CLASS 2 672 103 234 12 22 283 16 1030 CLASSE 2 11835 1279 5177 290 361 4630 64 
1031 ACP (60~ 180 4 171 
21 
1 3 1 1031 ACP (6~ 4991 138 4684 
791 
34 102 33 
21 32 1040 CLASS 144 8 69 11 33 2 1040 CLASS 3 10728 1132 4308 889 3337 218 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Or1gin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 [oeutschlandl France [ ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark [ "E>.AdOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France [ !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Oanmark [ ·n><ooa 
211 HIDES,SKINS (EXC.FURSKINS),RAW 211 CUIRS ET PEAUX BRUTS,SF.PELLET 
001 FRANCE 135928 7125 
1372 
108519 5251 10146 2184 34 
132 2571 001 FRANCE 207849 6060 175409 6032 11454 3191 159 5544 
002 BELG.-LUXBG. 36240 6936 12452 15099 333 14 568 
002 BELG.-LUXBG. 47055 7225 1597 17366 20336 
316:i 
482 39 10 
003 NETHERLANDS 62208 17129 2235 34412 15345 
6243 1550 71 
84 
003 PAYS-BAS 93949 20179 3339 64599 1306 79 1284 
004 FR GERMANY 77375 
7696 
6217 49966 4518 1215 30 004 RF ALLEMAGNE 104646 6337 73067 19519 4923 
631 11:i 56 
005 ITALY 17114 1175 
3357i 
372 106 7710 
1993 
55 005 ITALIE 5223 2396 692 
6689:i 
207 72 1780 
2259 
76 
006 UTD. KINGDOM 72493 6678 8619 13516 5050 20o48 
544 2522 006 ROYAUME-UNI 118970 8871 10631 18514 7206 21632 
864 3732 
007 IRELAND 30608 1292 1503 4700 1900 1086 79 007 lALANDE 35229 
1406 1833 6816 2073 1357 112 
008 DENMARK 11651 3252 540 3413 102 980 3364 008 DANEMARK 17044 
2983 886 5481 77 1588 6029 
009 GREECE 1349 1 91 1237 20 5 J 
009 GRECE 7650 14 793 6810 33 
4 27<i 
024 ICELAND 336 4 5 312 10 024 ISLANDE 445 19 
44 1oi i 
025 FAROE ISLES 79 
84:i 1803 146i 
79 025 ILES FEROE 110 274i 10i 2290 
110 




138 028 NORVEGE 6603 1258 121 82 
207 
030 SWEDEN 9878 2212 6048 192 
752 638 030 SUEDE 16445 3704 10450 284 
1209 793 86 
032 FINLAND 4027 2362 18 1093 124 
273 89 
t5 
032 FINLANDE 6490 3973 34 1913 72 
142 144 
036 SWITZERLAND 17195 5703 812 10256 101 163 21 036 SUISSE 30599 9719 1984 
18161 209 383 34 37 
038 AUSTRIA 12871 10552 894 1246 51 19 74 1 34 038 AUTRICHE 13919 10273 1659 
1892 22 12 23 38 
040 PORTUGAL 429 66 5 318 40 1070 
040 PORTUGAL 3736 20 69 3630 17 
i 11s 
042 SPAIN 2612 606 67 862 7 042 ESPAGNE 5587 348 189 
4912 22 
046 MALTA 338 
26 
338 046 MALTE 318 65 143 
318 
052 TURKEY 38 9 3 I 052 TUROUIE 220 12 
056 SOVIET UNION 6186 1145 4867 53 121 056 U.R.S.S. 1958 118 
1694 11 135 
058 GERMAN DEM.R 1124 451 584 68 20 i 058 RD.ALLEMANDE 1346 216 275 
398 860 4:i 37 8 
060 POLAND 6002 2032 12i 530 2396 923 060 POLOGNE 3523 
2527 323 182 
062 CZECHOSLOVAK 5570 5337 153 80 062 TCHECOSLOVAO 212 93 2s 
108 11 
064 HUNGARY 545 469 19 56 1 064 HONGRIE 101 21 53 
2 
066 ROMANIA 86 86 50 
066 ROUMANIE 144 144 
216 LIBYA 217 
286 
167 216 LIBYE 170 2260 
116 54 
224 SUDAN 1067 370 96 315 224 SOUDAN 5052 2 
1139 555 1096 
232 MALl 1003 27 974 2 232 MALl 2349 
913 1433 3 
236 UPPER VOLTA 980 187 762 31 236 HAUTE-VOLTA 3805 660 
3010 135 
240 NIGER 493 67 386 40 240 NIGER 1469 256 
1022 191 
244 CHAD 36 2 28 6 244 TCHAD 227 118 
89 20 
248 SENEGAL 856 
5 
856 3i 
248 SENEGAL 1609 3 1606 1oi 
272 IVORY COAST 353 317 272 COTE IVOIRE 734 63 
564 
280 TOGO 31 4 27 280 TOGO 233 
190 43 
284 BENIN 20 
62 
20 284 BENIN 101 1734 
101 
119 
288 NIGERIA 1334 20 1205 27 20 288 NIGERIA 10307 72 
8287 95 
302 CAMEROON 612 19 584 9 302 CAMEROUN 1525 348 
1154 23 
306 CENTR.AFRIC. 211 18 176 17 306 R.CENTRAFRIC 339 34 
284 21 
314 GABON 4 4 314 GABON 152 
152 
138 
318 CONGO 88 6 82 I 318 CONGO 301 163 322 ZAIRE 19 13 6 322 ZAIRE 471 441 30 
324 RWANDA 797 797 324 RWANDA 3218 
3218 
328 BURUNDI 24 24 328 BURUNDI 174 
1 172 1 




329 STE-HELENE 102 
457 
102 
769i 600 1. 4596 
334 ETHIOPIA 3918 165 1960 999 334 ETHIOPIE 15659 
940 1374 
338 DJIBOUTI 180 19 161 338 DJIBOUTI 530 
46 484 
27 




7 336 342 SOMALIE 4707 19 
3914 4 
766 
346 KENYA 2764 7 1734 418 26 561 346 KENYA 
5481 39 3529 472 118 1300 
350 UGANDA G56 1 524 24 1071 
350 OUGANDA 1293 38 1025 26 204 
352 TANZANIA 427 311 116 352 TANZANIE 633 
2 458 173 
375 COMOROS 4 4 375 COMORES 143 3 
143 
3902 
382 ZIMBABWE 3012 5 3007 382 ZIMBABWE 4207 302 
386 MALAWI 164 4 4 104 475 
156 386 MALAWI 607 138 24 445 
390 SOUTH AFRICA 20460 1286 2873 13687 1261 774 390 AFR. DU SUD 42850 5811 
3461 21834 138 600 3669 1277 
391 BOTSWANA 341 341 13 
391 BOTSWANA 364 2 362 
393 SWAZILAND 114 101 
t425 2333 279 120 
393 SWAZILAND 140 
13854 
112 28 
400 USA 51526 7320 8os5 27449 3885 660 400 ETATS-UNIS 80063 
10148 44274 1555 3526 5018 323 wi 1237 
404 CANADA 20557 5539 4/05 4886 1220 2313 469 350 1075 404 CANADA 29458 6930 
7198 7518 1651 3277 602 413 1869 
442 PANAMA 26 
7 46 
26 442 PANAMA 247 4os 
247 
496 FR. GUIANA 53 32i 
496 GUYANE FR 470 65 
1C8S 159 
508 BRAZIL 1603 30 1095 157 508 BRESIL 1752 118 
389 
512 CHILE 1713 59 662 16 916 2 58 512 CHILl 2089 118 
957 72 882 4 56 
516 BOLIVIA 19 19 
60 80 i 
516 BOLIVIE 191 191 
1915 5728 gs 45 34 
520 PARAGUAY 236 92 2 1 9 
520 PARAGUAY 8674 854 
524 URUGUAY 3420 65 1244 2031 10 51 10 524 URUGUA.Y 4750 156 1702 
2832 12 33 5 10 
528 ARGENTINA 7608 254 3344 2552 1395 1 49 13 528 ARGENTINE 9636 294 4592 3363 
1335 2 32 18 
600 CYPRUS 353 317 4 
36 600 CHYPRE 845 769 i 
76 
604 LEBANON 1366 186 1161 9 604 LIBAN 4696 130 
4510 55 
608 SYRIA 1669 1669 608 SYRIE 9012 
9012 
612 IRAQ 1420 108 1312 612 IRAK 6672 720 5952 
616 IRAN 11056 2 14 11040 22 
616 IRAN 43359 8 122 43229 
632 SAUDI ARABIA 684 109 553 632 ARABIE SAOUD 1473 140 
1277 56 
636 KUWAIT 1828 1828 636 KOWEIT 1454 1453 
1 
652 NORTH YEMEN 778 2 765 11 652 YEMEN DU NRD 2656 11 
2602 43 
656 SOUTH YEMEN 268 4 224 40 656 YEMEN DU SUD 872 36 
1 712 159 
660 AFGHANISTAN 327 18 309 660 AFGHANISTAN 746 
~'t'J 
662 PAKISTAN 50 50 66? PAKISTAN 224 
224 
1664 INDIA 13 2 7 4 
664 INDE 311 209 6 68 28 310 
666 BANGLADESH 75 28 47 666 BANGLA DESH 486 6 
176 
672 NEPAL 4 4 672 NEPAL 
375 369 
680 TH.A.!L.A.ND 206 23 9 '0 18 '" 630 THAi LA.~~ DE 2~~g "0 301 i362 42 443 
u90 VIETNAM 4 22 
4 3i 
690 VIET-NAM 16 297 
840 17 
700 INDONESIA 112 24 25 2 2 700 INDONESIE 2761 240 
1196 177 29i 
101 MALAYSIA 90 1 1 so 1 18 14 701 MALAYSIA 289 
61 5 86 67 50 20 
706 SINGAPORE 101 2 90 1 4 4 706 SINGAPOUR 3083 241 
1922 140 370 410 
27 
28 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin 1 consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~Moa CTCI I EUR 10 loeuischlandl France I ltalia 1 Nederland J Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I n~aoa 
211 211 
708 PHILIPPINES 19 1 1 17 708 PHILIPPINES 132 40 48 44 




716 MONGOLIE 113 29 84 196 244 255 720 CHINA 4584 229 4258 26 19 720 CHINE 36932 2200 t98 33839 




310 732 JAPON 882 6699 
11 462 
4737 1939 35 6642 800 AUSTRALIA 96495 44965 35434 1261 2171 3:i 160 4461 800 AUSTRALIE 141566 65322 51694 4094 404 




801 PAPOU-N.GUIN 2546 
638 
2546 
26902 4399 11955 20399 70 s1 804 NEW ZEALAND 38245 11273 577:i 8697 47 52 804 NOUV.ZELANDE 86090 21644 2 
808 AMER.OCEANIA 83 67 16 808 OCEANIE AMER 222 202 20 
1000 W 0 R L D 807743 101665 104501 412746 67153 40696 60360 2808 2150 15664 1000 M 0 N DE 1328039 115326 170155 787930 85644 51361 82230 3219 3226 28948 
1010 INTRA-EC 444963 50108 21753 248267 51607 28128 36402 2099 775 5824 1010 INTRA-CE 637620 49138 26108 416440 66791 29763 35049 2379 1147 10805 
1011 EXTRA-EC 362786 51558 82748 164478 15549 12568 23960 709 1376 9840 1011 EXTRA-CE 690427 66189 144047 371491 18853 21598 47182 842 2081 18144 
1020 CLASS 1 281118 41666 73748 114107 9188 12440 20894 709 1257 7109 1020 CLASSE 1 465468 59669 115706 202811 13153 21469 38621 842 1930 11267 
1021 EFTA COUNTR. 49023 21735 1786 20765 434 286 3033 897 87 1021 A E L E 78241 28950 3886 38838 633 169 4318 1285 162 
1030 CLASS 2 57513 657 8813 39947 3312 59 1892 119 2714 1030 CLASSE 2 180023 3651 27483 129776 4312 87 7949 142 6623 
18~6 ~ffs1~0J 18677 52 1051 13187 677 2 1188 2520 18~6 ~ffs1~~ 3 64704 552 11432 40019 1198 6 5436 8 6061 
I 212 FURSKINS. RAW 
24158 9237 186 10426 3051 68 1170 1 19 44931 2868 853 38904 1389 43 611 255 
212 PELLETERIES BRUTES 
001 FRANCE 1201 35 75 17 1056 12 5 1 001 FRANCE 11881 2817 5346 633 1710 463 1 776 135 
002 BELG -LUXBG. 215 3 169 5 17 
127 
21 002 BELG.-LUXBG 2635 285 643 296 1307 102 2 
003 NETHERLANDS 311 51 3 
26 
88 42 003 PAYS-BAS 32883 3855 198 93 1625 
755 18021 9961 
469 004 FR GERMANY 237 42 67 54 32 14 2 004 RF ALLEMAGNE 20062 408 5758 8724 1104 1974 
005 ITALY 43 3 2 5 16 17 005 ITALIE 960 540 18 30576 
179 66 80 
16 
21 56 
006 UTD KINGDOM 870 502 47 260 8 39 1 12 1 006 ROYAUME-UNI 97218 48378 6399 1288 9433 1066 62 
007 IRELAND 30 
436 
3 
154 1 2:i 
t9 8 007 lALANDE 2727 117 22 23 160 5932 
2205 360 
008 DENMARK 807 110 72 11 008 DANEMARK 161854 96268 21094 23975 13964 461 
009 GREECE 3 1 1 1 009 GRECE 655 99 1 309 159 87 534 024 ICELAND 3 
39 28 2 
1 2 024 ISLANDE 753 5 4472 37t8 326 
214 
028 NORWAY 153 63 10 11 028 NORVEGE 21955 9413 1755 2271 1 030 SWEDEN 247 16 6 4 
2 
49 172 030 SUEDE 51888 3564 1120 535 359 
11539 35129 
032 FINLAND 1637 57 45 110 185 1238 032 FINLANDE 270318 9909 8664 14132 25358 211886 10 
036 SWITZERLAND 92 15 11 64 
8 
2 036 SUISSE 9210 383 44 8531 65 185 2 
038 AUSTRIA 13 3 
2 
2 038 AUTRICH'_ 255 58 38 25 20 114 
040 PORTUGAL 2 
5 4 
040 PORTUG o\.1 281 6 58 
275 
36 042 SPAIN 12 
1 
:i 042 ESPAGNc 176 70 12 2 052 TURKEY 4 3 2l 
052 TURQUIE 122 22 4172 
98 
8 6108:i 056 SOVIET UNION 422 82 25 5 28:i 056 U.R.S.S. 83662 13531 4463 294 111 
058 GERMAN OEM R 134 
45 
19 4 107 4 058 RD.ALLEMANDE 1865 6557 
304 514 6 397 632 12 
060 POLAND 301 12 7 36 201 060 POLOGNE 36264 1738 1068 158 26739 4 




066 ROUMANIE 113 109 
63 
204 MOROCCO 2 204 MAROC 109 




346 KENYA 171 171 9 390 SOUTH AFRICA 401 12 
1 
271 390 AFR. DU SUD 23343 3398 951 389 130 
18596 
400 USA 1721 500 69 670 10 317 154 400 ETATS-UNIS 151167 47939 10603 41721 965 34062 15728 19 
404 CANADA 552 167 73 184 1 3 108 16 404 CANADA 47124 12249 7582 16057 85 448 9102 1601 
406 GREENLAND 50 1 8 41 406 GROENLAND 1520 43 237 13 1227 
412 MEXICO 3 3 412 MEXIQUE 128 126 22 14 
2 
508 BRAZIL 19 19 
5 
508 BRESIL 666 630 77 512 CHILE 8 2 
t:i 12 
1 512 CHILl 114 3 1371 755 
34 
520 PARAGUAY 95 70 520 PARAGUAY 5471 3326 19 
524 URUGUAY 10 8 2 
4 




528 ARGENTINE 350 144 
286 
170 
18912 660 AFGHANISTAN 321 41 8 660 AFGHANISTAN 20861 1467 196 
662 PAKISTAN 14 9 5 662 PAKISTAN 979 639 21 319 
664 INDIA 12 5 7 664 INDE 667 384 6 81 9 
277 
1 716 MONGOLIA 45 5 4 1 
1 
35 716 MONGOLIE 1830 431 174 
:i 
1134 
720 CHINA 147 62 12 19 49 4 720 CHINE 14499 5183 1320 1780 122 5667 424 
724 NORTH KOREA 73 14 30 29 724 COREE DU NRD 473 291 132 206 
45 5 
732 JAPAN 4 
2 
3 1 732 JAPON 411 44 124 38 
740 HONG KONG 4 1 1 740 HONG-KONG 463 131 34 161 40 
137 
800 AUSTRALIA 152 85 3 12 6 40 6 800 AUSTRALIE 9070 5836 84 343 6 2443 3t8 
804 NEW ZEALAND 140 44 63 32 1 804 NOUV.ZELANDE 4236 1638 2 1230 1269 97 
958 NOT DETERMIN 9 9 958 NON DETERMIN 1607 1606 1 
1000 W 0 R L D 11170 2485 1265 1802 78 1655 2140 1 1728 16 1000 M 0 N DE 1094803 280359 74797 162988 5434 30536 255801 17 283644 1227 
1010 INTRA-EC 3720 1033 377 562 75 1315 261 1 81 15 1010 INTRA-CE 330880 152361 28785 66375 5194 26778 36026 17 14160 1184 
1011 EXTRA-EC 7445 1453 882 1240 2 340 1879 1647 2 1011 EXTRA-CE 762317 127998 44407 96613 239 3757 219775 269484 44 
1020 CLASS 1 5141 1068 260 1145 2 44 1020 1601 1 1020 CLASSE 1 590344 94489 33651 87284 222 2363 104615 267679 41 
1021 EFTA COUNTR 2146 154 100 206 13 248 1425 1021 A E L E 354657 23337 14300 27228 775 39071 249935 11 
1030 CLASS 2 652 175 94 41 17 283 42 1030 CLASSE 2 32222 7376 2270 1373 125 19829 1249 










556 :i 1040 CLASS 1652 527 279 576 1 1040 CLASS 3 139752 8486 7957 1269 95331 
222 SEEDS FOR'SOFT'FIXED VEGET.OIL 222 FRUITS OLEAG.P.EXT.HUILE DOUCE 
001 FRANCE 747194 482368 
1906 
13025 191239 47627 12839 96 001 FRANCE 347605 223243 644 
5744 90602 20433 7411 
29 
172 








11 003 NETHERLANDS 134818 22440 4924 
42544 
8698 5721 6288 19 003 PAYS-BAS 44201 10860 1988 20283 
3281 1769 2033 
004 FR GERMANY 53891 
39 
6680 43 96 61 27 4440 004 RF ALLEMAGNE 25558 68 
3355 32 83 77 19 1709 
10 005 ITALY 130 
4101 4o5 
5 30 38 2 1 t5 005 ITALIE 159 2208 346 
2 28 45 4 2 
006 UTD. KINGDOM 17273 9974 2211 30 526 26 006 ROYAUME-UNI 9871 5274 1493 23 490 37 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 
1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 
1000 ECU Valeurs 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK l Ireland I Danmark I ·nxaoa CTCII EUR 10 loeutschlandl France I ltalia 1 Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXXaOa 
222 222 
007 IRELAND 1060 
22204:i 6198 
1060 007 lALANDE 396 101137 23Hi 
396 
008 DENMARK 254037 25796 274 
008 DANEMARK 115991 12538 376 




030 SUEDE 11099 6628 5 3563 532 sa 036 SWITZERLAND 681 81 3 514 21 036 SUISSE 603 
89 5 446 36 
042 SPAIN 687 10 555 2282 
58 
7 




052 TURKEY 2626 57 241 2 35 2 052 TURQUIE 2909 67 233 2 41 3 







17 19:i 2981 







12 100 954 
064 HUNGARY 45738 573 1177 143 064 HONGRIE 18055 294 529 84 
066 ROMANIA 1775 538 20 1217 407 362 




068 BULGARIE 3556 3167 221 
4 
18:i a2 220 EGYPT 2383 1008 226 139 60 
s9a8 
220 EGYPTE 1178 478 109 73 32 5509 
224 SUDAN 74250 3509 37211 18793 2543 110 5066 30 224 SOUDAN 38190 3152 15649 8428 2162 44 3228 
18 








248 SENEGAL 1331 
2624 9719 
549 248 SENEGAL 769 1157 408:i 
367 
252 GAMBIA 13188 709 136 252 GAMBlE 5821 501 
80 
1096 
280 TOGO 5414 75 119 18 
5339 280 TOGO 1155 59 77 28 
288 NIGERIA 137 
362 1266 480 
288 NIGERIA 105 
191 65:i 284 346 KENYA 2183 65 10 346 KENYA 1173 38 
7 
366 MOZAMBIQUE 688 337 18 333 366 MOZAMBIQUE 508 195 17 296 
370 MADAGASCAR 158 
66 12s 
148 10 370 MADAGASCAR 143 38 1o:i 
138 5 











386 MALAWI 5400 2 54 903 4375 736 
386 MALAWI 5445 1 26 518 4866 686 390 SOUTH AFRICA 51194 23087 61 13184 10406 1617302 
3700 20 
11867:i 
390 AFR. DU SUD 35610 20379 52 5582 5431 420500 
3469 11 
30775 
400 USA 12050631 3846163 1014889 1209661 2919815 1161532 1384 161212 400 ETATS-UNIS 3189789 1012523 272562 317950 763909 327459 
381 43730 
404 CANADA 90303 29658 6902 574 
41660 2568 9306 209 404 CANADA 23447 8373 1359 1 9952 762 2893 107 
412 MEXICO 1921 857 118 240 5 56 71 412 MEXIQUE 2092 1005 117 537 270 8 57 
9B 
416 GUATEMALA 1811 B39 51 19B 397 18 1B7 121 416 GUATEMALA 2025 1011 46 152 434 16 216 150 
42B EL SALVADOR 1B1 110 
2 388 27i s9 
71 
10 95 
428 EL SALVADOR 168 95 
:i 301 378 s1 
73 
16 72 
432 NICARAGUA 3159 15B8 740 311 
432 NICARAGUA 3919 2104 994 265 
SOB BRAZIL 53613 401 1B532 15691 3711 10 14957 SOB BRESIL 17609 16B 5592 5B15 1404 B 4357 
520 PARAGUAY 109192 649 15650 49550 35B84 7459 520 PARAGUAY 2B418 380 3726 13608 B565 2139 
524 URUGUAY 2043 1187 
1107 225660 
856 
11984 749 14998 
524 URUGUAY 760 441 
s98 60432 
319 
3395 517 4310 528 ARGENTINA 546176 201425 90253 34 
52B ARGENTINE 156069 55660 31157 34 
624 ISRAEL 7251 1327 1453 3092 750 57 403 135 624 ISRAEL 9273 1B15 1790 4175 917 70 421 
51 
664 INDIA 1357 29 
144 
87 111 1130 
50 
664 INDE 717 33 110 
51 78 555 
32 
669 SRI LANKA 1223 40 B9B 75 16 20 
669 SRI LANKA B3B 27 616 42 11 t:i 
680 THAILAND 299 42 184 1654 
5 
321 




720 CHINA 39116 7130 4507 14833 98BO 791 720 CHINE 309B6 5990 2595 13316 7214 
374 
740 HONG KONG 1BB 3 146 44 
39 IS 740 HONG-KONG 




BOO AUSTRALIA 3463 140 3261 BOO AUSTRALIE 4068 135 3B91 
1000 W 0 R L 0 14420356 4912592 1125436 1584485 3401647 1776370 1285264 8799 191444 134319 1000 M 0 N DE 4157783 1475686 315662 437924 967000 472917 391657 3656 54707 
38574 
1010 INTRA-EC 1232835 738096 17609 13703 252595 134287 58776 6352 11383 34 1010 INTRA-CE 552514 341108 8195 6314 119358 44642 26512 
2311 4053 21 
1011 EXTRA-EC 13187103 4174495 1107818 1570369 3149055 1642083 1226488 2448 180062 134285 1011 EXTRA-CE 3605191 1134577 307456 431541 847644 428274 365146 1345 50655 38553 
1020 CLASS 1 12240514 392394B 102264B 1225152 2986002 1619921 1180211 2120 161759 118753 1020 CLASSE 1 326B060 1048147 274429 326115 783112 421300 33B767 
1067 44290 30833 
1021 EFTA COUNTR. 41539 24919 3 25 13906 20409 
2332 
311 




1030 CLASS 2 837084 213631 77960 324922 139749 30593 1695B 12551 1030 CLASSE 2 279466 66774 29529 98339 4B579 17354 
5700 6766 
1031 ACP (601 103857 392B 40111 28529 6242 620 10561 17 
1521 12345 1031 ACP (6~ 54024 3374 17007 12523 4463 340 8701 12 
998 6618 
1040 CLASS 109507 3691B 7209 20297 23303 1753 15684 1345 29B1 1040 CLASS 3 57665 19657 3500 7089 15952 B16 
9023 662 954 
223 SEEDS FOR OTH.FIXED VEGET.OILS 223 FRUITS OLEAG.P .EXT.AUTRE HUILE 
001 FRANCE 15534 19B2 
4639 
3526 780 8211 1024 1 10 001 FRANCE 4617 B94 267:i 
446 3B6 2463 421 1 6 
002 BELG.-LUXBG. 26304 10549 1215 2873 3578 
1011 
4:i 




003 NETHERLANDS 24877 10509 6673 40 1434 
3158 56B 308 003 PAYS-BAS 14300 6493 3705 72 7BS 
1815 291 1B7 
004 FR GERMANY 5522 
s1 
3B2 621 315 49 
1 
2677 44 004 RF ALLEMAGNE 3296 36 
296 334 237 64 
4 
1554 26 
005 ITALY 341 134 2 
2 23 5 125 005 ITALIE 313 145 2 
9 41 4 74 
006 UTD. KINGDOM 2343 470 500 190 287 725 58 111 006 ROYAUME-UNI 1378 235 252 116 140 246 
529 32 72 
007 IRELAND 609 20 
40 286 
589 007 lALANDE 257 11 Hi 350 008 DENMARK 1881 1555 50 27 10:i 
008 DANEMARK 2046 1677 14 49 202 009 GREECE 208 21 7 1334 11 
009 GRECE 315 36 14 366 10 030 SWEDEN 1775 422 8 030 SUEDE 515 135 :i 
4 
036 SWITZERLAND 348 13 6 
335 036 SUISSE 185 25 t:i 
157 
038 AUSTRIA 116 110 1 29 29 
038 AUTRICHE 321 307 17 29 
1 
32 042 SPAIN 443 59 325 1s 232 
042 ESPAGNE 845 49 718 26 195 47 052 TURKEY 1901 1367 119 83 16 3 66 052 TURQUIE 2081 1609 148 43 8 5 
056 SOVIET UNION 685 685 1461 
056 U.R.S.S. 297 297 270 058 GERMAN DEM.R 1461 
250 
058 RD.ALLEMANDE 270 
415 062 CZECHOSLOVAK 250 660 1864 206 7:i 
062 TCHECOSLOVAQ 415 
290 634 as 32 064 HUNGARY 10481 7678 103:i 
064 HONGRIE 4202 3161 461 
066 ROMANIA 3498 998 1467 20 
066 ROUMANIE 1898 501 936 11 068 BULGARIA 1426 412 994 068 BULGARIE 579 203 365 
224 SUDAN 2916 1762 1154 3171 
224 SOUDAN 1356 830 526 1536 
232 MALl 3171 
251 14 
232 MALl 1536 
154 9 236 UPPER VOLTA 7168 6903 236 HALITE-VOLTA 3473 3310 
252 GAMBIA 1004 7ss 
1004 252 GAMBlE 273 196 
273 




257 GUINEE-BISS. 961 21s 
765 
274 
260 GUINEA 4412 2500 260 GUINEE 1222 
733 
264 SIERRA LEONE 9829 5 9824 264 SIERRA LEONE 2396 2 2394 232 
272 IVORY COAST 7992 451 6702 839 272 COTE IVOIRE 2212 115 1865 
276 GHANA 622 2s 53:i 
622 
2702 ass 
276 GHANA 250 152 
250 
790 1ss 
280 TOGO 6720 2602 280 TOGO 1B53 11 735 
288 NIGERIA 56220 6990 34231 14999 288 NIGERIA 16869 1920 10700 
4249 
302 CAMEROON 2210 
44i 20 40 128 7:i 30 
2210 302 CAMEROUN 596 332 21 30 131 79 36 
596 
334 ETHIOPIA 738 334 ETHIOPIE 629 
346 KENYA 2376 2264 4 108 346 KENYA 1066 1012 4 50 
29 
30 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ongin I consignment 
I Quantity 
1000 kg Quantites Origin /consignment l Value 1000 ECU Valeurs Or1gine I provenance Origine / provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalta I Nederland I Belg -Lux.J UK I Ireland I Danmark I "E>->-aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK 1 Ireland I Oanmark I 'EAAOOO 
223 223 
352 TANZANIA 415 238 
14 
164 13 352 TANZANIE 207 112 74 21 97 390 SOUTH AFRICA 1180 875 
375 1209 1786 
201 90 390 AFR. DU SUD 593 365 49 486 541 
82 
6 8 400 USA 14404 7175 2926 922 6 5 400 ETATS-UNIS 5721 2215 1300 775 390 
404 CANADA 218525 97054 23967 403 20523 29722 43444 102 3310 404 CANADA 71103 29549 9444 145 6867 9486 14283 43 1286 
424 HONDURAS 688 688 424 HONDURAS 200 200 
432 NICARAGUA 1141 1141 1392 
432 NICARAGUA 537 537 
436 COSTA RICA 1392 436 COSTA RICA 418 418 
512 CHILE 223 194 29 512 CHILl 312 516 
269 43 




524 URUGUAY 148 2 11 528 ARGENTINA 1443 456 769 180 528 ARGENTINE 641 353 4 232 41 312 604 LEBANON 2490 60 473 1078 64 92 723 604 LIBAN 1045 45 211 412 27 38 44 660 AFGHANISTAN 271 217 54 660 AFGHANISTAN 187 143 
662 PAKISTAN 7546 1721 17 5623 6 179 662 PAKISTAN 3693 885 19 2641 308 
5 143 
664 INDIA 3626 463 158 723 59i 220 1471 664 INDE 4454 610 216 977 767 1576 
669 SRI LANKA 3143 1832 353 958 669 SRI LANKA 1403 819 166 18 
418 
672 NEPAL 102 20 1(J 30 16 26 672 NEPAL 129 29 14 43 25 43i 680 THAILAND 2088 2088 680 THAILANDE 431 618 17548 700 INDONESIA 21648 1657 1999i 700 INDONESIE 18166 
701 MALAYSIA 9864 766 1672 7426 701 MALAYSIA 5406 619 1186 3601 
706 SINGAPORE 153 1 152 706 SINGAPOUR 149 2 5102 
147 
2768 708 PHILIPPINES 146641 123312 14500 7 989 7833 708 PHILIPPINES 51494 4326i 3 360 
720 CHINA 29739 19541 768 2242 1704 1823 3556 105 720 CHINE 13973 9234 414 1103 756 888 1538 40 
800 AUSTRALIA 875 552 92 77 31 41 68 14 800 AUSTRALIE 815 521 47 76 37 21 93 20 
801 PAPUA N.GUIN 21082 6888 499 
70 
13695 801 PAPOU-N.GUIN 7732 2651 151 34 
4930 
804 NEW ZEALAND 179 93 16 5538 
804 NOUV.ZELANDE 121 54 33 2066 806 SOLOMON ISLS 6384 846 806 ILES SALOMON 2289 223 
816 VANUATU 34709 34689 20 816 VANUATU 11579 11572 7 189 817 TONGA 1106 1106 817 TONGA 189 
819 WEST. SAMOA 1501 1501 819 SAMOA OCCID 593 593 
977 SECRET CTRS 27194 1535 25659 977 SECRET 15940 931 15009 
1000 W 0 R L D 772081 342084 43749 37152 46809 48711 170615 860 73269 8832 1000 M 0 N DE 305108 127772 20723 15600 17912 17048 71509 660 31013 2871 
1010 INTRA-EC 77617 25156 12375 5454 5565 12441 5933 770 9302 621 1010 INTRA-CE 37631 13799 7104 1364 2673 4640 3341 563 3767 380 
1011 EXTRA-EC 667270 316929 31373 31698 39708 36270 164682 90 38309 8211 1011 EXTRA-CE 251535 113974 13619 14235 14307 12408 68168 97 12237 2490 
1020 CLASS 1 240019 107742 27460 1145 23169 31634 45032 90 366 3381 1020 CLASSE 1 82446 34864 11787 1076 7807 10112 15087 97 275 1341 
1021 EFTA COUNTR 2267 546 6 1358 343 14 1021 A E L E 1032 467 13 376 4 161 11 1150 
1030 CLASS 2 379664 179589 2486 23987 13148 1781 116078 37765 4830 1030 CLASSE 2 147409 65258 1126 10120 5380 946 51538 11891 
1031 ACP (601 174863 48168 1612 1614 8979 73 85015 27438 1964 1031 ACP (6~ 57533 17310 388 729 2576 79 27821 8277 353 
11040 CLASS 47590 29600 1428 6566 3391 2856 3571 178 1040 CLASS 3 21676 13849 705 3038 1121 1349 1542 72 
232 NATUR.RUBBER LATEX.RUBBER.GUMS 232 CAOUTCHOUC NATUREL 
001 FRANCE 4453 741 961 2103 210 7 431 001 FRANCE 4350 741 902 2137 275 7 288 4i 002 BELG.-LUXBG. 646 127 172 17 277 9 16 28 002 BELG.-LUXBG. 632 151 234 20 167 1628 
2 17 
003 NETHERLANDS 5641 2576 153 281 1870 172 565 24 003 PAYS-BAS 5050 2183 126 360 95 
165 565 23 
14 004 FR GERMANY 2668 528 493 96 1300 46 16 177 12 004 RF ALLEMAGNE 2724 541 552 1214 90 15 203 
005 ITALY 1477 979 358 19 1 1 119 005 ITALIE 2048 1390 436 28 2 2 1336 
190 
86 006 UTD. KINGDOM 2331 463 82 182 54 33 1385 52 80 006 ROYAUME-UNI 2358 459 91 217 47 53 69 
007 IRELAND 551 409 1 14i 007 lALANDE 518 392 14 
3 5 123 14 030 SWEDEN 261 20 26 3 197 15 030 SUEDE 254 14 207 
036 SWITZERLAND 438 415 23 192 
036 SUISSE 342 340 
i 
2 
183 038 AUSTRIA 194 1 1 038 AUTRICHE 187 2 1 
! 070 ALBANIA 126 
126 070 ALBANIE 127 127 
212 TUNISIA 524 524 
188 1535 
212 TUNISIE 475 475 74 1329 260 226 268 LIBERIA 24313 167 11605 10282 35 277 224 268 LIBERIA 21841 137 10030 9603 182 
272 IVORY COAST 21508 3008 11088 4500 16 991 1382 490 33 272 COTE IVOIRE 19267 2631 10086 4042 15 835 1156 474 28 
288 NIGERIA 20100 1001 2018 3562 60 13459 288 NIGERIA 16416 858 1608 3196 52 10702 
302 CAMEROON 17328 1245 15623 436 24 302 CAMEROUN 14844 1105 13328 391 20 14 306 CENTRAFRIC. 246 66 159 2i 306 R.CENTRAFRIC 207 68 125 512 322 ZAIRE 11162 3173 3381 3435 569 604 322 ZAIRE 9397 2817 2973 2638 457 
373 MAURITIUS 609 
4 
609 373 MAURICE 566 
1254 320 9 
566 
149 8 400 USA 708 254 350 13 87 400 ETATS-UNIS 1831 11 80 
412 MEXICO 105 9 96 412 MEXIOUE 465 73 392 
416 GUATEMALA 52 52 
15 
416 GUATEMALA 297 
2080 
297 




508 BRESIL 2415 296 
410 1474 189 910 669 SRI LANKA 30713 3432 9993 436 1707 6519 ni 130 669 SRI LANKA 29181 6808 3725 9812 5706 147 
680 THAILAND 8628 7259 559 74 701 35 680 THAILANDE 7887 6740 450 72 591 34 
690 VIETNAM 1800 1173 627 
10824 8139 3587 9408 16 942 
690 VIET-NAM 1491 1019 472 
9675 6938 3206 8523 15 939 700 INDONESIA 77549 29996 14637 700 INDONESIE 66373 23552 13525 3569 701 MALAYSIA 407188 98559 93931 95031 11476 13538 81855 3794 4152 4852 701 MALAYSIA 394609 91221 98380 90821 10488 12418 79100 3798 4814 
703 BRUNEI 313 
26264 563 
313 
4844 22817 164 30i 939 
703 BRUNEI 291 
26456 545 
291 
238 4308 20944 172 261 a8i 706 SINGAPORE 58566 2405 269 706 SINGAPOUR 56034 2229 
708 PHILIPPINES 780 87 318 311 64 52 
708 PHILIPPINES 660 74 261 271 54 50 732 JAPAN 470 1 215 202 732 JAPON 469 2 233 184 
801 PAPUA N.GUIN 461 20 7 440 801 PAPOU-N.GUIN 376 19 7 350 
1000 W 0 R L D 703286 185261 160061 144798 21018 30677 140713 7212 5410 8136 1000 M 0 N DE 664758 169260 160409 137470 18652 27955 130927 7201 4852 8032 
101 0 INTRA-EC 17765 5296 1291 1932 446 5308 582 1988 802 120 1010 INTRA-CE 17684 5317 1427 2051 339 5033 662 1941 773 141 
1011 EXTRA-EC 685501 179966 158749 142865 20572 25369 140130 5225 4608 8017 1011 EXTRA-CE 647054 163942 158963 135419 18313 22921 130265 5260 4080 7891 
1020 CLASS 1 2299 441 302 620 14 13 488 347 22 52 1020 CLASSE 1 3327 368 1266 607 11 24 548 395 58 50 
1021 EFTA COUNTR. 920 435 23 39 1 13 197 192 20 1021 A E L E 838 355 2 27 1830i 
15 207 183 49 
784i 1030 CLASS 2 68126:"> 178352 157820 142120 20558 25356 139628 4879 4587 7965 1030 CLASSE 2 642099 162556 157225 134685 22898 129707 4865 4021 
11031 ACP (601 95908 8660 43910 22355 228 1679 18049 767 3 257 1031 ACP (6~ 83080 7628 38182 19996 217 1492 
14574 734 3 254 
1040 CLASS 1941 1173 627 126 15 1040 CLASS 3 1629 1019 472 127 11 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantil{.s Origin I consignment l Value 1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~<lOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa 
233 SYNTH.RUBBER LATEX, RUBBER,ETC 233 CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE 
001 FRANCE 252295 72843 
22045 
65533 20911 31645 52184 1376 5265 2538 001 FRANCE 299087 92816 
31730 
73246 21661 29679 72226 1606 4328 3525 
002 BELG.-LUXBG 80963 14742 15586 14474 
43301 
12546 354 876 340 002 BELG.-LUXBG. 104573 22938 21482 7815 
34234 
18282 343 1377 606 
003 NETHERLANDS 164888 58491 17922 8938 
24229 
30073 1662 3802 699 003 PAYS-BAS 165229 65687 17816 9452 
15150 
32028 1707 3494 811 
004 FR GERMANY 152333 
21335 
38478 30114 40059 13608 425 3511 1909 004 RF ALLEMAGNE 150760 
25719 
38700 38365 30925 19423 598 4969 2630 
005 ITALY 56135 14855 
11894 
3625 6294 5046 670 184 4126 005 ITALIE 59584 14933 
1633:i 
3018 4336 6143 642 233 4560 
006 UTD. KINGDOM 93636 21721 31080 9078 11118 
1801 
6851 1312 582 006 ROYAUME-UNI 109579 29387 39685 5889 10575 
2044 
5974 961 775 




007 lALANDE 2555 157 114 
55 
220 20 
008 DENMARK 989 311 2 599 16 8 
138 
008 DANEMARK 532 334 8 114 3 5 1:i 






028 NORVEGE 259 4 
57 
1 1 15 211 27 
030 SWEDEN 3481 299 37 4 212 2523 030 SUEDE 2102 427 41 301 7 328 26 915 
032 FINLAND 150 36 10 21 73 
42 
10 
74 101 50 
032 FINLANDE 118 4 12 25 54 
47 
23 
036 SWITZERLAND 4826 3300 150 183 159 767 036 SUISSE 3886 2190 241 123 44 1021 s5 80 75 
038 AUSTRIA 3914 1980 32 1618 195 57 32 
18 
038 AUTRICHE 1347 774 17 298 152 63 42 1 
042 SPAIN 10165 2079 4772 1412 1327 108 449 042 ESPAGNE 7193 2221 2829 1429 218 31 439 26 
048 YUGOSLAVIA 750 515 
3397 
190 45 
4489 3901 144 
048 YOUGOSLAVIE 174 117 
2725 
49 8 
3642 310:i 056 SOVIET UNION 26121 9551 268 4371 
62 
056 U.R.S.S. 20891 7474 284 3572 91 
058 GERMAN DEM.R 8380 
4015 
427 870 6946 67 8 
1270 176 
058 RD.ALLEMANDE 6897 
3325 
440 990 5336 114 13 4 
060 POLAND 12958 4410 319 62 534 1258 914 060 POLOGNE 12676 4530 314 67 459 1436 1386 952 207 
062 CZECHOSLOVAK 11751 3966 142 219 3129 56 3876 220 143 062 TCHECOSLOVAQ 7106 1966 128 180 1299 46 3187 162 138 
064 HUNGARY 674 572 97 
1779 337 
5 
10 1 249 
064 HONGRIE 225 146 75 
1619 308 
4 
11 066 ROMANIA 8459 4100 1360 623 066 ROUMANIE 7878 3850 1292 552 1 245 
068 BULGARIA 2714 608 444 40 1622 
12s8 
068 BULGARIE 2043 502 106 18 1417 
309 390 SOUTH AFRICA 1876 48 
11414 5408 
536 24 
166 1285 330 
390 AFR. DU SUD 406 10 
2415i 9387 
83 4 
255 400 USA 68968 22092 4640 10523 13110 400 ETATS-UNIS 139010 46594 11183 14645 27934 4190 671 
404 CANADA 1943 386 644 166 11 249 485 2 404 CANADA 3417 685 1129 260 23 443 872 1 4 




412 MEXIQUE 1828 1150 15 652 4 7 
508 BRAZIL 9339 2627 1226 2366 222 2199 508 BRESIL 8962 2346 1231 2469 602 202 2073 39 
528 ARGENTINA 2312 2089 143 43 
20 
20 17 528 ARGENTINE 2102 1888 128 45 23 18 
624 ISRAEL 150 
36i 10:i 
130 
67 8:i 50 
624 ISRAEL 107 
33:i 99 
:i 104 
701 MALAYSIA 1058 
21s 
394 701 MALAYSIA 990 
265 
349 76 79 54 
720 CHINA 701 198 147 
3160 1350 
81 
20 350 85 
720 CHINE 753 250 147 
2100 
91 
732 JAPAN 21581 9559 3668 1299 2090 732 JAPON 34486 14240 5223 5911 2296 3538 39 929 210 
736 TAIWAN 420 
113:i 
302 118 736 T' AI-WAN 438 1 311 126 
977 SECRET CTRS. 1133 977 SECRET 1081 1081 
1000 W 0 R L D 1010442 260317 157020 151581 97821 152573 146031 13405 20549 11145 1000 M 0 N DE 1158906 328666 187830 183435 79696 133709 195422 13080 22681 14387 
1010 INTRA-EC 803686 189605 124442 132107 73321 132453 115264 11338 14952 10204 1010 INTRA-CE 891895 237040 142988 158932 53865 109774 150149 10868 15360 12919 
1011 EXTRA-EC 205636 69581 32581 19475 24501 20120 30768 2068 5600 942 1011 EXTRA-CE 265928 90545 44842 24502 25831 23937 45271 2213 7321 1466 
1020 CLASS 1 118114 40326 20714 12201 8660 12382 18685 281 4398 467 1020 CLASSE 1 192477 67277 33661 17568 14360 17373 34717 412 6148 961 
1021 EFTA COUNTR. 12819 5649 217 1865 805 113 1281 77 2762 50 1021 A E L E 7726 3411 326 488 551 133 1625 92 1025 75 
1030 CLASS 2 15702 6243 1888 3376 682 277 2949 154 83 50 1030 CLASSE 2 14916 5753 1845 3440 606 262 2716 161 79 54 






1031 ACP (6~ 147 24 91 32 
1040 CLASS 71823 3899 7461 9134 1634 1040 CLASS 3 58537 17514 9336 3493 10866 630:i 7839 1639 1095 452 
244 CORK, NATURAL, RAW AND WASTE 244 LIEGE BRUT ET OECHETS 
001 FRANCE 1393 438 941 2 12 001 FRANCE 594 130 451 2 11 






003 PAYS-BAS 103 66 24 13 




004 RF ALLEMAGNE 644 36 50 475 38 27 18 






006 ROYAUME-UNI 101 37 2 20 1 39 2 
040 PORTUGAL 16470 5055 1817 33 177 040 PORTUGAL 12587 3167 2767 3242 815 108 1959 28 301 200 
042 SPAIN 5466 379 2617 2195 1 69 205 042 ESPAGNE 4327 141 1814 2126 2 46 198 




212 TUNISIE 611 48 563 
728 SOUTH KOREA 200 7 7 11 728 COREE DU SUD 1021 65i 50 52 60 208 
1000 W 0 R L 0 25359 6118 6193 6381 2289 333 3500 58 224 263 1000 M 0 N DE 20365 4335 4820 6545 1404 222 2219 66 535 219 
1010 INTRA-EC 1983 495 33 956 383 65 13 25 13 . 1010 INTRA-CE 1493 258 56 524 497 65 34 39 20 
1011 EXTRA-EC 23365 5623 6160 5425 1906 267 3487 33 211 253 1011 EXTRA-CE 18872 4078 4762 6021 907 157 2186 28 515 218 
1020 CLASS 1 22123 5475 6114 4510 1818 267 3486 33 177 243 1020 CLASSE 1 17198 3420 4663 5408 819 157 2184 28 307 212 
1021 EFTA COUNTR. 16551 5091 3490 2290 1817 197 3213 33 177 243 1021 A E L E 12698 3208 2825 3242 815 110 1959 28 301 210 
1030 CLASS 2 1244 149 46 915 89 35 10 1030 CLASSE 2 1676 657 100 615 88 2 208 6 
245 FUEL WOOD AND WOOD CHARCOAL 245 BOIS CHAUFFAGE,CHARBON DE BOIS 
001 FRANCE 53960 8568 
612 
4011 1103 40192 86 001 FRANCE 3659 810 280 402 2112 55 
002 BELG.-LUXBG. 786 103 
8 




003 PAYS-BAS 3601 821 169 20 41 10 42 1 
004 FR GERMANY 4390 
i 
146 364 1704 209 1 437 004 RF ALLEMAGNE 1510 119 212 56:i 305 173 134 4 
005 !TAL Y 492 188 158 90 51 
4100 
4 005 ITALIE 110 
90 
48 20 19 16 7 
030 SWEDEN 4553 453 
2:i i 
030 SUEDE 582 492 
032 FINLAND 697 13 
9662 
660 032 FINLANDE 331 2 :i 326 
038 AUSTRIA 9820 158 
108 754 503i 
038 AUTRICHE 652 16 
37 
636 
040 PORTUGAL 7903 1925 85 
2908 34 
040 PORTUGAL 2377 552 15 228 1545 
042 SPAIN 64606 25034 25541 5279 1340 4470 042 ESPAGNE 15497 6128 5663 852 394 809 1634 17 
048 YUGOSLAVIA 110213 573 109530 
14 
110 048 YOUGOSLAVIE 6549 205 6293 51 
056 SOVIET UNION 10179 17 10148 056 U.R.S.S. 685 3 681 1 
060 POLAND 2573 2357 
150 
151 65 060 POLOGNE 205 188 
10 
10 7 
062 CZECHOSLOVAK 3455 2965 340 062 TCHECOSLOVAO 859 763 86 
064 HUNGARY 135337 1972 132679 686 064 HONGniE 8660 566 7839 255 
066 ROMANIA 20884 474 20410 
1436 917 2468 
066 ROUMANIE 1604 132 1472 
390 SOUTH AFRICA 7116 741 1510 44 
77 254 
390 AFR. DU SUD 2380 239 445 18 43:i 396 849 
400 USA 7986 1427 37 129 2482 105 3468 7 400 ETA TS-UNIS 3062 609 21 80 940 48 1180 s!i 123 
31 404 CANADA 276 18 99 258 404 CANADA 166 7 159 412 MEXICO 433 334 210 32 40:i 412 MEXIQUE 128 88 39 i 40 508 BRAZIL 659 14 
620 5275 
508 BRESIL 159 5 114 
669 SRI LANKA 18410 120 12395 669 SRI LANKA 3477 27 2263 211 976 
31 
32 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantite!S Origin I consignment I Value 
1000 ECU Valeurs 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France ] ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France ] ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa 
245 245 
708 PHILIPPINES 1294 
1287 
1294 708 PHILIPPINES 261 320 
261 
977 SECRET CTRS. 1287 977 SECRET 320 
1000 W 0 R L D 488005 51992 42335 294569 9813 60245 21653 124 7192 82 1000 M 0 N D E 57488 11680 9288 18524 3309 6198 6710 100 1650 
29 
1010 INTRA-EC 77776 11976 1220 4412 2900 56149 543 47 522 7 1010 INTRA-CE 9248 1701 557 519 999 4934 307 42 177 
12 
1011 EXTRA-EC 408942 38728 41115 290156 6913 4096 21111 77 6671 75 1011 EXTRA-CE 47919 9658 8730 18004 2310 1265 6404 58 1473 
17 
1020 CLASS 1 215394 30454 27216 126702 6036 3931 15808 77 5163 7 1020 CLASSE 1 31782 7881 6166 7996 2002 1254 5412 58 1010 
3 
1021 EFTA COUNTR. 23810 2656 128 10343 777 5140 4766 1021 A E L E 4022 666 37 685 231 1584 819 
1030 CLASS 2 21052 489 13899 68 876 5303 417 . 1030 CLASSE 2 4111 126 2564 7 308 1i 
992 114 
14 
1040 CLASS 3 172495 7785 163386 165 1091 68 1040 CLASSE 3 12027 1651 10002 349 
246 PULPWOOD,CHIPS,WOODWASTE 246 BOIS DE TRITURATION 
001 FRANCE 1606439 183436 76761 6941 1339029 271 1 001 FRANCE 60213 7070 2024 
4058 397 48648 40 
002 BELG.-LUXBG. 94300 33580 3332i 22 27081 296 234 i 
002 BELG.-LUXBG. 3779 1226 1 489 
7420 
39 




003 PAYS-BAS 10724 2880 281 27 
ess5 
53 
:i :i 004 FR GERMANY 509843 
465 
128409 44721 176635 366 11436 20 004 RF ALLEMAGNE 28230 45 
7382 4275 9530 113 369 
005 ITALY 1212 115 508 68 36 




006 UTD. KINGDOM 13689 10022 4 597 3029 1 43494 
006 ROYAUME-UNI 512 323 11 122 137i 007 IRELAND 48662 
15120 16 
5168 007 lALANDE 1558 702 i 
187 
008 DENMARK 15179 25 18 1880 
008 DANEMARK 707 4 16:i 028 NORWAY 1881 1 
6i 145 
028 NORVEGE 163 
138 i 27 1:i 35 030 SWEDEN 4502 1059 8 12:i i 3105 030 SUEDE 374 160 
036 SWITZERLAND 8080 2109 1639 4310 22 036 SUISSE 430 112 99 217 2 




038 AUTRICHE 8695 1491 
247 
7204 
10 i 040 PORTUGAL 41895 4655 30745 040 PORTUGAL 3002 325 2419 
042 SPAIN 52934 27814 24822 284 14 042 ESPAGNE 2723 1724 980 17 2 
048 YUGOSLAVIA 41756 125 41631 651i 
048 YOUGOSLAVIE 2040 6 2034 416 
052 TURKEY 6511 
57 74339 379465 
052 TURQUIE 416 
4 35334 056 SOVIET UNION 453861 056 U.R.S.S. 44877 9539 
060 POLAND 24635 20025 4610 060 POLOGNE 1226 784 442 
062 CZECHOSLOVAK 549783 549395 388 
20 
062 TCHECOSLOVAQ 18566 18535 31 
064 HUNGARY 6151 5286 845 064 HONGRIE 370 299 71 
066 ROMANIA 14282 3804 
20 
10478 066 ROUMANIE 942 174 768 
204 MOROCCO 8420 8400 17 
204 MAROC 890 7 883 




390 AFR. DU SUD 825 
6247 
825 
32 2i 404 CANADA 62435 6274 91 404 CANADA 6871 571 
508 BRAZIL 1958 1958 508 BRESIL 148 148 
1000 W 0 R L D 4010037 962537 328826 741076 191749 1715398 47053 55 16714 6629 1000 M 0 N DE 198787 35973 26938 59312 7841 65637 1843 15 792 
436 
1010 INTRA-EC 2555959 305422 165263 122583 190989 1715285 44616 55 11670 76 1010 INTRA-CE 105857 12248 9710 8407 7808 65604 1618 15 432 
15 
1011 EXTRA-EC 1454081 657115 163563 618494 761 113 2438 5044 6553 1011 EXTRA-CE 92933 23727 17227 50906 33 33 225 361 
421 
1020 CLASS 1 393678 78479 88924 214030 271 113 305 5003 6553 1020 CLASSE 1 25646 3852 7580 13335 27 33 69 329 
421 
1021 EFTA COUNTR. 217957 50459 8076 154058 215 1 145 5003 1021 A E L E 12685 2082 347 9868 24 35 329 
1030 CLASS 2 11037 70 300 8484 11 2133 39 1 030 CLASSE 2 1284 79 109 910 5 
155 31 
1040 CLASS 3 1049368 578568 74339 395980 480 1 1 040 CLASSE 3 66001 19796 9539 36661 
247 OTH.WOOD,ROUGH OR ROUGHLY SQAR 247 AUT.BOIS BRUTS OU SIMPL.EQUAR. 
001 FRANCE 656349 123302 
52475 
284414 9198 236633 2405 276 121 001 FRANCE 76393 18543 417:i 
36362 1164 19103 1074 81 66 




002 BELG.-LUXBG. 39100 25005 2141 7227 3278 
554 
244 003 NETHERLANDS 90841 23038 202 584 
71095 
505 48 468 
003 PAYS-BAS 6292 2382 114 80 4627 
194 
1:i 107 004 FR GERMANY 402711 
8i 
65179 248129 9483 2580 5729 004 RF ALLEMAGNE 43086 60 
7027 28113 1437 787 975 
005 ITALY 1101 988 
181i 
19 5 1 
3236 
7 005 ITALIE 237 173 409 
2 
s2 987 4 
2 
006 UTD. KINGDOM 15591 5176 1076 2290 235 
3377:i 
1767 006 ROYAUME-UNI 3250 937 360 122 2188 
379 
007 IRELAND 34109 34 
17 
44 258 
22 17 14:i 
007 lALANDE 2221 12 
4 
4 17 
22 7 3:i 008 DENMARK 146167 141467 436 1488 2577 008 DANEMARK 10769 9488 51 265 899 
024 ICELAND 1109 
202i 
119 
104 1622 439:i 
990 024 ISLANDE 312 
272 
8 
8i 328 366 
304 
028 NORWAY 8324 
4 
184 
17 3677 5605 
028 NORVEGE 1075 28 6 786 1496 030 SWEDEN 67791 2860 8262 168 8426 38772 030 SUEDE 10029 633 146 
1741 47 1936 3384 
032 FINLAND 108924 18727 847 17653 63 1007 55319 9143 616 5543 032 FINLANDE 22578 3529 4858 14 215 9971 1903 151 
1791 
036 SWITZERLAND 471184 6454 8409 456209 37 36 39 036 SUISSE 47219 995 882 45300 1 5 25 
11 
038 AUSTRIA 567244 11281 74 542689 24 242 12934 038 AUTRICHE 58473 1766 15 53344 6 86 3256 




042 ESPAGNE 1094 17 788 253 11 114 
25 
4 189 048 YUGOSLAVIA 299292 748 296264 048 YOUGOSLAVIE 24997 151 24539 4 052 TURKEY 5371 
5102 6366 2:i 
5371 052 TURQUIE 426 
575 789 7 
422 
056 SOVIET UNION 11979 
40 
488 056 U.R.S.S. 1510 8 
139 









060 POLAND 33138 6746 
145 5:i 9777 
060 POLOGNE 3839 1458 25 10 1928 062 CZECHOSLOVAK 334172 176458 147739 062 TCHECOSLOVAQ 31459 14853 14643 
064 HUNGARY 34927 323 30499 20 22 4063 064 HONGRIE 3398 34 2559 8 2 795 
066 ROMANIA 4552 2858 1694 066 ROUMANIE 538 307 231 


















268 LIBERIA 148804 45288 9729 4443 14160 17 1092 
1516 268 LIBERIA 37720 13578 2670 1107 3524 7 244 
454 
272 IVORY COAST 1140389 96770 405111 525587 16738 16450 22586 56038 272 COTE IVOIRE 228811 22179 75134 105532 3137 3725 6587 12266 
276 GHANA 38380 34125 51 2799 730 90 393 192 276 GHANA 8625 7511 128 586 177 25 134 64 
288 NIGERIA 359 78 16 
4324i 6606:i 33030 
265 
48 1855 14609 
288 NIGERIA 147 52 4 
10180 8312 8072 
91 
22 455 4376 302 CAMEROON 318211 77247 77665 4453 302 CAMEROUN 68193 18256 17119 1401 
306 CENTR.AFRIC. 10226 3563 5594 26 39 1004 306 R.CENTRAFRIC 3203 1165 1584 10 11 433 
310 EQUAT.GUINEA 19979 7616 8338 3725 
11988 
300 
143i 74i 42156 
310 GUINEE EQUAT 4583 1900 1925 685 3142 
73 
40i 150 11398 314 GABON 446709 35975 315547 34813 4058 314 GABON 100338 8674 67984 7784 805 
318 CONGO 134610 43762 29402 43398 1040 8457 541 1967 6043 318 CONGO 35585 12088 7223 11103 306 2501 159 584 
1621 
322 ZAIRE 26393 16963 1065 604 542 4642 1961 27 589 322 ZAIRE 7970 5242 300 152 151 1322 669 8 126 
352 TANZANIA 382 
1750 26 
382 352 TANZANIE 105 1126 2 
105 
366 MOZAMBIQUE 1776 366 MOZAMBIQUE 1128 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
r Ongm I cons1gnment ! Ouant1ty 1000 kg Quant1t8s Or1g1n 1 cons'gnment I Value 1000 ECU Valeurs n ..,."' , "'"'""" Origine I provenance SITC r EUR 10 !Deutschland! France j ltal1a j Nederland jselg.-Lux.j UK -I Ireland I Danmark I 'EAA<lOa CTCI I EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK 1 Ireland j Danmark 1 EAi>dOa 
47 247 
390 SOUTH AFRICA 767 




wi 24 578 





I 400 USA 144182 
1813 2241 45 400 ETATS-UNIS 71243 8788 906 8573 1147 20 
404 CANADA 4632 465 1368 268 58 555 864 1054 404 CANADA 1707 217 502 90 
21 251 293 333 
416 GUATEMALA 243 128 99 16 416 GUATEMALA 101 77 
17 7 




424 HONDURAS 120 42 5 73 
488 GUYANA 1901 37 960 488 GUYANA 604 7 
144 28 393 32 
492 SURINAM 9911 1281 
3419 
8537 93 492 SURINAM 2286 315 479 
1951 20 
496 FR. GUIANA 3419 
15:i si i ss:i 9i 
496 GUYANE FR 479 
85 508 BRAZIL 872 17 19 
508 BRESIL 423 6 4 27Ci sa 
512 CHILE 16831 247 16565 19a z6 
512 CHILl 1415 141 1270 4 
520 PARAGUAY 235 11 
60 12:i 16 
520 PARAGUAY 138 9 
85 154 39 
120 9 
664 INDIA 379 1 174 5 664 INDE 291 
3 4 6 
669 SRI LANKA 161 130 31 887 784 
669 SRI LANKA 200 153 47 
81:i 684 2495 937 1588 
676 BURMA 15228 7766 442 865 2178 2306 70 
676 BIRMANIE 13011 6074 420 
700 INDONESIA 7760 4438 2654 327 271 5 1s 
700 INDONESIE 2075 1285 575 118 86 11 
701 MALAYSIA 3572 2854 172 114 116 245 51 701 MALAYSIA 898 627 59 
54 47 84 18 1 8 
706 SINGAPORE 717 362 6 3 128 20 190 26 
8 706 SINGAPOUR 261 129 9 6 33 6 70 8 
708 PHILIPPINES 39693 1823 26855 27 211 82 10669 708 PHILIPPINES 9258 493 6314 7 
51 52 10 2331 
728 SOUTH KOREA 1073 1073 728 COREE DU SUD 279 279 z9 2 1s 
732 JAPAN 2693 2622 31 6 34 732 JAPON 3336 3290 
800 AUSTRALIA 1301 8 35 1245 13 800 AUSTRALIE 389 3 484 
17 364 5 
801 PAPUA N.GUIN 2980 13 2470 19 478 801 PAPOU-N.GUIN 571 6 
6 75 
1000 W 0 R L D 6274259 1257169 1099498 2776745 302320 406284 167403 18105 59608 187127 1000 M 0 N DE 997922 
232871 215415 368938 34164 54075 35183 4365 8425 44486 
1010 INTRA-EC 1755604 529066 119936 551346 186701 312108 43854 3576 6511 2506 1010 INTRA-CE 181371 56427 11853 
67181 13422 23893 5695 1088 1223 589 
1011 EXTRA-EC 4518654 728105 979563 2225398 115618 94177 123549 14526 53097 184621 1011 EXTRA-CE 816553 176444 203564 301758 
20741 30182 29489 3275 7203 43897 
1020 CLASS 1 1691778 135811 32936 1340094 2566 19955 69203 14070 43921 33222 1020 CLASSE 1 243205 56140 
8812 138998 1164 9526 13893 3083 3930 7659 
1021 EFTA COUNTR 1225284 41585 9333 102o214 403 1061 65979 12820 43779 25110 1021 A E L E 139772 7205 1043 
105302 154 226 12395 2688 3901 6858 
1030 CLASS 2 2406060 389113 946620 690484 112849 74146 49743 433 8303 134369 1030 CLASSE 2 532331 102980 
194745 142921 19537 20643 15202 186 3107 33010 
1031 ACP (60i 2312835 368159 912872 672077 111016 71704 47152 285 5939 123631 1031 ACP (6~ 501980 92393 186725 140513 
18547 18058 13477 107 1493 30667 
1040 CLASS 420821 203180 8 194819 205 75 4604 23 875 17032 1040 CLASS 3 41011 
17324 7 19835 41 12 392 7 165 3228 
248 WOOD, SIMPLY WORKED & SLEEPERS 248 BOIS SIMPL. TRAVAIURAVERSES 
631 001 FRANCE 389477 91176 
61777 
82413 55468 133469 24795 1755 329 72 001 FRANCE 108219 30977 24962 
19992 14546 36061 5980 418 182 
002 BELG.-LUXBG. 132560 22134 1217 37177 60628 
10041 24 190 002 BELG.-LUXBG. 48298 8440 486 9966 23219 
4300 11 133 
003 NETHERLANDS 114599 38222 6927 1446 4971 184 2218 3 003 PAYS-BAS 51276 18651 4808 624 
2972 132 866 4 
004 FR GERMANY 303021 
3062 
37958 73938 109575 41881 31508 337 7569 255 004 RF ALLEMAGNE 79721 994 
13476 18340 23161 9844 11334 236 3202 128 
005 ITALY 8485 4553 228 
601 59 142 20 20 28 005 ITALIE 2946 1703 87 18 82 12 4 46 
006 UTD. KINGDOM 32661 200 80 7706 779 3585:i 
23549 119 006 ROVAUME-UNI 12381 111 74 127 1150 300 10555 64 
007 IRELAND 37647 19 5024 3o8 
1735 40 007 IRLANDE 9191 5 2514 
274 8 8904 
519 
008 DENMARK 95735 62698 2641 458 22922 1642 36 008 DANEMARK 27565 
15005 201 466 225 8627 8 
009 GREECE 348 92 121 40 20 75 55737 8727 "5499 
009 GRECE 137 63 62 3 8 1 
028 NORWAY 162227 45934 23065 552 21782 57 874 028 NORVEGE 45957 12985 6621 
214 5299 33 16326 2362 1802 315 
030 SWEDEN :>785216 517816 332524 192837 400943 40310 879665 51662 ~1~11169 38290 030 SUEDE 818039 161731 98459 71866 
110696 9585 247034 14313 91184 13171 
032 FINLAND 178S723 287360 222071 958b1 237390 148470 507363 69393 1'.•!134 60691 032 FINLANDE 545805 
92893 70037 37538 65712 34950 162239 19437 41585 21414 
036 SWITZERLAND 63991 3783 4391 53556 213 40 189 25 53 1741 036 SUISSE 12841 1326 1120 
9643 72 39 70 7 15 549 
038 AUSTRIA 1539283 291654 5291 1211865 12035 1390 8689 669 
182 8177 038 AUTRICHE 399407 71361 1773 317043 3262 348 2888 165 2567 
040 PORTUGAL 591587 106636 21144 2522 91400 83122 286011 50 33 040 PORTUGAL 79631 13047 2780 
1097 12022 10609 39942 109 14 11 
042 SPAIN 39879 3013 26408 2207 1866 310 6023 52 042 ESPAGNE 7429 406 4838 
514 315 102 1244 10 
044 GIBRALTAR 341 73 268 044 GIBRALTAR 122 1464 
29 93 
048 YUGOSLAVIA 440616 3026 1450 420094 4692 5735 2127 21 59 3412 048 YOUCOSLAVIE 92809 552 
83947 1946 2587 990 12 zs 1286 
I 
052 rURKEY 3138 115 20 911 758 1334 052 TUROUIE 1146 65 7 267 
394 413 
056 SOVIET UNION 1642401 342805 169268 209866 139407 102461 595977 12840 42796 26981 056 U.R S S. 414604 86852 44947 54789 
35603 22968 149537 3126 8122 8660 
058 GERMAN OEM R 8092 
58599 
513 7178 86 54 261 058 RD.ALLEMANDE 1366 10877 
140 1142 27 13 44 
060 POLAND 287994 47902 6072 21599 15701 135097 16 2576 432 060 POLOGNE 69336 11975 
2211 5608 3387 34346 6 714 212 
062 CZECHOSLOVAK 497947 180373 23432 132739 54444 9027 94138 498 3296 062 TCHECOSLOVAQ 89337 24611 4370 22531 10595 
1694 24430 142 964 
064 HUNGARY 42627 10736 752 23316 883 37 538:i 
68 6835 064 HONGRIE 10390 2861 349 4930 365 14 28 1843 
066 ROMANIA 57552 21984 233 12719 92 55 17086 066 ROUMANIE 17486 5748 82 
3604 41 21 2457 5533 









268 LIBERIA 8622 2486 957 25 25688 
268 LIBERIA 3708 893 
9357 
367 13 
272 IVORY COAST 155606 8670 62529 17662 9858 3969 25204 765 1261 272 COTE IVOIRE 61156 3842 22187 
3501 1314 10613 977i 247 324 
276 GHANA 24754 11376 420 3448 726 45 5754 2921 64 276 GHANA 12371 4506 
219 2335 355 38 3370 1515 33 
288 NIGERIA 583 104 20 9 30 87 333 31:i 216 59 
288 NIGERIA 348 72 10 39 14 35 178 
302 CAMEROON 84676 8918 21990 712 2?604 20573 4291 302 CAMEROUN 23477 2627 6362 
238 6312 5301 2334 165 100 38 




314 GABON 1205 60 620 l 16 49 453 50 
314 GABON 557 26 243 3 27 252 
318 CONGO 6095 1200 2753 160 60 639 1233 318 CONGO 2847 618 1088 
79 23 268 758 1:3 
322 ZAIRE 12345 6355 257 353 1279 2699 1377 25 322 ZAIRE 5817 2852 
105 140 538 1412 814 16 
342 SOMALIA 1444 
88:i 
1444 342 SOMALIE 434 566 
434 
352 TANZANIA 1415 217 134 181 352 TANZANIE 1591 
149 771 105 
366 MOZAMBIQUE 2723 1026 158 1539 1o:i 99i 
366 MOZAMBIQUE 1360 518 88 754 
38 2 
390 SOUTH AFRICA 7463 263 1570 
154110 
46 4475 15 
2742 
390 AFR. DU SUD 3019 88 1229 1349 10 303 
400 USA 528371 106088 59974 51270 65956 71529 2913 13789 400 ETATS-UNIS 32o066 71658 46289 81981 
31857 441os 37658 2406 1944 7118 
404 CANADA 1367622 60374 239855 65781 22202 82027 879097 17235 417 584 404 CANADA 362203 34079 56098 24921 
11160 23765 206269 5504 177 230 
412 MEXICO 73 72 1 138 132 
412 MEXIQUE 335 329 6 
170 so:i 34 i 60 
424 HONDURAS 3104 1247 32 331 1118 14 91 1 424 HONDURAS 1537 684 17 
7 61 
484 VENEZUELA 280 69 211 484 VENEZUELA 116 
36 80 
488 GUYANA 1757 1 24i 
1756 488 GUYANA 841 1 gj 840 
492 SURINAM 316 75 492 SURINAM 133 
36 
496 FR. GUIANA 1!:in7 1~n7 
zs 44 J 496 GUYANE FR 467 147i 467 500 ECUADOil 997 294 104 48 482 si 500 EQUATEUR 2613 324 15:i 9 155 501 504 PERU 802 268 4 238 18 15 202 9884 504 PERDU 497 215 2 97 10 1 139 ?7 508 BRAZIL 135745 13940 1299 13893 4303 1111 90489 707 508 BRES!L e~m 9453 486 3907 2587 545 64118 7095 463 118 
512 CH!LE 6454 2804 104 37 84 3375 218 20 
512 CHILl 658 64 4 62 754 




Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites Origin 1 consignment I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Origtne / provenance Origine J provenance 
SITC I EUR 10 loeulschlandl France j ltal1a j ~ederland j Belg.-Lux j UK I Ireland j Danmark j ·E,\,\06a CTCI I EUR 10 IDeulschlandl France j ltalia j Nederland j Belg -Lux I UK I Ireland [ Danmark \ E»AOba 
248 248 
520 PARAGUAY 873 12 23 394 176 268 520 PARAGUAY 247 9 14 146 39 39 
608 SYRIA 1536 1536 608 SYRIE 273 273 2 647 UAEMIRATES 1541 6 1535 6 
647 EMIRATS ARAB 535 
350 mi 24 
533 
191 664 INDIA 561 132 172 35 91 125 664 INDE 823 16 66 
669 SRI LANKA 106 50 1 
1830 
55 669 SRI LANKA 258 197 6 1506 
55 
7669 676 BURMA 15995 791 417 21 1865 8 1106:i 676 BIRMANIE 12780 732 589 30 2241 13 









700 INDONESIA 335451 6732 192558 6697 60903 4132 700 INDONESIE 149347 11542 93078 15344 20640 2296 
701 MALAYSIA 641960 202327 71290 42340 197069 65601 58180 5147 701 MALAYSIA 275743 95023 29709 18552 78911 26356 25045 2087 
706 SINGAPORE 127033 25702 30582 5629 27084 25415 10743 46 1819 13 706 SINGAPOUR 56003 12599 12839 3513 10981 10701 4415 23 907 25 
708 PHILIPPINES 188805 9597 86526 790 6409 1249 82012 226 1996 708 PHILIPPINES 81831 4461 36245 351 2623 562 36468 142 979 
720 CHINA 314 124 59 131 720 CHINE 143 74 102 
4 65 
728 SOUTH KOREA 112 
546 
28 84 728 COREE DU SUD 111 9 4004 2218 732 JAPAN 16332 267 2507 3865 5067 16 3835 229 732 JAPON 11785 423 77 1616 3180 10 257 
736 TAIWAN 156 54 74 141 215 28 244 736 TAl-WAN 721 34 66 49 175 42 355 65 740 HONG KONG 180 44 12 24 18 82 740 HONG-KONG 150 19 24 17 25 
800 AUSTRALIA 32958 681 3497 16 459 10105 18013 58 120 9 800 AUSTRALIE 12218 306 1810 11 250 4030 5643 35 67 6 
804 NEW ZEALAND 203 55 22 52 14 804 NOUV.ZELANDE 147 67 17 29 34 
806 SOLOMON ISLS 340 340 806 ILES SALOMON 136 136 
815 FIJI 317 13 14 350 815 FIDJI 174 6 7 161 
1000 W 0 R L D 14790110 2564484 1608420 3031883 1602564 938737 4041289 230642 584371 187720 1000 MONDE 4452936 814004 524904 893778 470901 281429 1155667 78391 167890 65972 
1010 INTRA-EC 1114524 217601 116440 159590 214924 237389 130231 27509 10445 395 1010 INTRA-CE 339738 74247 47601 39774 49660 69675 42198 11885 4450 248 
1011 EXTRA-EC 13675349 2346884 1491936 2872153 1387585 701347 3911059 203133 573926 187326 1011 EXTRA-CE 4113169 739757 477294 853993 421231 211753 1113469 66505 163442 65725 
1020 CLASS 1 9365597 1421408 941210 2201001 847112 441482 2724535 150728 501257 130204 1020 CLAC:Ci[ i 2717784 461926 291672 629210 244663 133413 725849 44204 139198 47649 
1021 EFTA COUNTR 6928029 120>3185 608488 1557183 763760 273388 1737662 130473 494085 109805 1021 A E L E 1901679 353346 180786 437400 197064 55563 468499 36229 134765 38027 
1030 CLASS 2 1770549 304980 309080 284238 316245 132586 355786 39364 26470 1800 1030 CLASSE 2 791824 146882 123900 135828 123212 50255 176821 19092 15194 640 
1031 ACP (60j 301414 39572 91282 23671 40801 28529 46235 28922 1141 1321 1031 ACP (60) 114429 15827 31988 12896 11228 8547 21714 11451 416 362 
1040 CLASS 2539207 614496 241587 386916 223628 127280 830739 13041 46199 55321 1040 CLASSE 3 603563 130949 61723 88957 53356 28084 210800 3210 9049 17435 
251 PULP AND WASTE PAPER 251 PATES A PAPIER ET DECHETS PAP. 
001 FRANCE 349463 7/725 232754 13786 15752 4950 4496 001 FRANCE 95185 27171 55662 2819 5286 2247 2000 
002 BELG -LUXBG 417224 78638 184424 10099 136210 /027 826 002 BELG -LUXBG 82559 17586 36610 3704 21443 2786 430 
003 NETHERLANDS 320209 213380 43483 6594 
168635 
48690 8020 42 003 PAYS-BAS 42001 28611 5008 1120 18195 
5426 1804 32 
925 004 FR GERMANY 445426 
6407 
110893 138008 14940 6493 38 6419 004 RF ALLEMAGNE 80293 3010 
26648 24327 8467 1699 32 
005 ITALY 20895 11000 109 2913 466 005 ITALIE 10628 5/91 2544 
65 1595 167 
206 006 UTD. KINGDOM 91617 25378 25723 18196 20984 186 1167 2:i 20 006 ROYAUME-UNI 15837 5554 4066 3354 112 1704 
i 
007 IRELAND 18787 28 22 1376 2093 15268 007 IRLANDE 2526 66 3 387 366 
008 DENMARK 69103 25386 14020 19026 8285 42 2344 008 DANEMARK 16616 5409 3981 4729 1872 15 610 51 024 ICELAND 692 5 169 56 462 024 ISLANDE 115 393TT 1038i 
21 43 
8 028 NORWAY 34758: 94205 45981 28930 24161 46375 82146 25762 2i 028 NORVEGE 128616 14760 8283 18638 29310 7859 
030 SWEDEN 1763558 566849 337498 294844 I 05589 74272 293015 1 62582 28908 030 SUEDE 825531 271242 161126 133394 52884 33482 134390 25401 13612 
032 FINLAND 954076 321515 146931 149446 70116 23576 204846 2023 17378 18245 032 FINLANDE 458137 148450 71200 75964 32457 11616 98859 1337 7966 10288 
036 SWITZERLAND 172882 13271 8933 150121 69 130 357 1 036 SUISSE 23606 4540 3535 15343 20 65 103 118i 038 AUSTRIA 175710 35826 6953 130111 72 228 2520 038 AUTRICHE 57464 12126 3024 41000 36 97 43547 10 040 PORTUGAL 327257 58850 89095 31848 24242 15906 99424 20 7872 040 PORTUGAL 140188 25736 36765 13322 10963 6840 3005 
042 SPAIN 213661 51342 57818 47928 7088 8985 39634 866 042 ESPAGNE 77495 19713 21417 15773 2598 3705 13914 375 
045 VATICAN CITY 194 194 045 CITE VATICAN 130 190:i 1398 636i 
130 
39 048 YUGOSLAVIA 23020 3778 2669 16486 87 048 YOUGOSLAVIE 9701 399:i 240 056 SOVIET UNION 222801 79047 67286 29798 10556 7315 26232 612 1955 056 U.R.S.S 71357 22967 23442 9688 1406 9471 150 
058 GERMAN DEM.R 1558 
545 
1468 40 28 5 17 058 RU.ALLEMANDE 726 201 
700 2 12 
9 
3 9 
060 POLAND 778 50 162 21 060 POLOGNE 292 5678 
25 57 
32 062 CZECHOSLOVAK 55770 14329 14987 18149 5388 76 2841 062 TCHECOSLOVAQ 16985 4885 3262 2000 1128 
064 HUNGARY 812 749 20 43 064 HONGRIE 348 314 29 5 69i 066 ROMANIA 2840 1290 119 143i 066 ROUMANIE 1244 508 45 




204 MOROCCO 52664 2286 16849 9185 472 1668i 7191 204 MAROC 21204 921 3775 2776 
212 TUNISIA 6088 2764 1645 919 25 735 212 TUNISIE 3192 1486 780 473 16 437 
272 IVORY COAST 2281 2281 
4888 48:i 
272 COTE IVOIRE 395 
3109 
395 
1970 19i 302 CAMEROON 26987 5767 8776 7073 302 CAMEROUN 9925 2507 2148 11 390 SOUTH AFRICA 24160 1017 18182 3318 1226 398 19 390 AFR. DU SUD 11367 480 8818 1447 433 178 200 393 SWAZILAND 13092 4 450 10233 407 1433 565 393 SWAZILAND 4190 1 167 3196 157 469 8o:i 400 USA 1565109 470969 272117 333395 133304 91799 241709 1152 1 20663 400 ETATS-UNIS 765658 258442 132572 142453 60947 44746 116617 1 9077 
404 CANADA 1705538 583715 330899 320179 86363 92931 259395 3724 4699 23633 404 CANADA 806897 276313 156018 157128 38120 45015 116734 2608 2294 12667 




408 S.PIERRE.MIQ 132 132 18:i 412 MEXICO 475 125 412 MEXIQUE 361 110 68 
413 BERMUDA 1278 
425 




442 PANAMA 492 7 60 442 PANAMA 205 21:i 
27 
448 CUBA 9271 663 1688 6846 74 448 CUBA 1017 110 674 20 




472 TRINIDAD.TOB 112 
59328 18686 
112 
14134 508 BRAZIL 323508 31069 60145 1980 508 BRESIL 145540 14729 9852 27966 845 
512 CHILE 157274 42041 65086 33713 106 2916 13412 512 CHILl 68007 19203 28117 14078 39 1191 5379 
520 PARAGUAY 216 216 520 PARAGUAY 101 101 139 600 CYPRUS 1456 
250 
1456 600 CHYPRE 139 12:i 612 IRAQ 250 612 IRAK 123 335 676 BURMA 164 20 
s2 
144 676 BIRMANIE 385 50 96 708 PHILIPPINES 1653 1060 292 249 708 PHILIPPINES 3574 2403 722 353 
803 NAURU 1490 
310 
1490 803 NAURU 705 11i 
705 
i 804 NEW ZEALAND 310 804 NOUV.ZELANDE 111 117624 977 SECRET CTRS. 222156 222156 977 SECRET 117624 
1000 W 0 R L D 10116542 2914378 1924780 2080800 852545 483726 1611095 8146 121635 119437 1000 M 0 N DE 4120411 1261372 780121 758498 273706 203369 735940 5018 46403 55984 
101 0 INTRA·EC 1732804 426938 389563 426082 350101 82522 44568 1246 7268 4516 1010 INTRA-CE 345653 87409 82110 92477 48114 20903 11014 270 1355 2001 
1011 EXTRA·EC 8160844 2487442 1535219 1654717 501798 401111 1344370 6900 114366 114921 1011 EXTRA-CE 3657042 1173962 698012 666022 225536 182429 607303 4748 45046 53984 
1020 CLASS 1 727 4156 2201654 1317101 1506976 452403 354794 1220610 6900 111768 101950 1020 CLASSE 1 3305111 1058439 610642 612644 206761 164513 553529 4748 43958 49877 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ortgin I consignment 
I Quantity 1000 kg 
Quantites Origin I consignment I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Ongine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg -Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa CTCI I EUR 10 jDeutschlandl France j !tali a j Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EIIMOa 
251 251 
1021 EFTA COUNTR. 3741754 1090523 635391 785296 224416 160490 679844 2024 106201 57569 1021 A E L E 1633662 501473 290410 289406 104664 70738 306254 1337 41287 28093 
1030 CLASS 2 591508 188298 135828 96295 26403 38900 94592 1980 9212 1030 CLASSE 2 259387 86169 58220 39375 12052 16467 43144 845 3115 
1031 ACP (60d 43019 5771 9226 20031 5295 1916 215 617 
565 1031 ACP (6~ 14730 2508 3276 5864 2127 660 95 200 
1040 CLASS 295183 97469 82293 51449 22991 7418 29168 3758 1040 CLASS 3 92548 29355 29150 14002 6726 1449 10628 243 995 
261 SILK 261 SOlE 
001 FRANCE 36 1 
28 
7 15 10 3 001 FRANCE 369 22 216 
206 72 52 14 3 
004 FR GERMANY 87 7(j 35 4 5 14 i 
004 RF ALLEMAGNE 775 
240 
440 15 28 55 21 
005 ITALY 174 97 
40 
1 6 005 ITALIE 925 468 656 
4 213 
006 UTD. KINGDOM 111 8 63 006 ROYAUME-UNI 1129 93 380 
007 IRELAND 6 
2:i 6 
6 007 IRLANDE 177 105i 90 
177 
10 2 5 036 SWITZERLAND 55 26 
:i 
036 SUISSE 1629 471 
056 SOVIET UNION 1873 362 1508 056 U.R.S.S. 5028 1250 3772 6 
068 BULGARIA 158 158 068 BULGARIE 1238 1238 




070 ALBANIE 133 
195 16 
133 
36 400 USA 66 3 400 ETATS-UNIS 258 11 




500 EOUA TEUR 279 46 89 
279 
527 508 BRAZIL 98 64 508 BRESIL 1913 1251 




664 !NDE 1517 
3484 19108 
1517 
6 si 3195 720 CHINA 5455 4124 720 CHINE 138727 112861 ::i 9 
728 SOUTH KOREA 29 8 4 15 ::i 2 
728 COREE DU SUD 369 150 15 195 2i 
9 
732 JAPAN 264 39 121 64 57 732 JAPON 2801 298 1282 957 243 
740 HONG KONG 5 5 740 HONG-KONG 131 129 2 
1000 W 0 R L D 8966 828 1120 6565 19 46 380 8 1000 M 0 N DE 157749 7018 21700 124391 103 192 4088 6 251 
1010 INTRA-EC 435 82 191 99 19 20 17 7 1 01 0 I NTRA-CE 3521 405 1099 1519 86 102 73 5 237 1011 EXTRA-EC 8532 746 930 6466 26 363 1 1011 EXTRA-CE 154228 6612 20602 122874 16 90 4014 15 
1020 CLASS 1 430 120 128 116 3 63 1020 CLASSE 1 4789 1553 1388 1532 10 23 283 
1021 EFTA COUNTR. 55 23 6 26 30 i 
1021 A E L E 1629 1051 90 471 10 2 5 
1030 CLASS 2 595 15 8 541 2:i 
1030 CLASSE 2 4230 325 105 3256 6 67 
536 2 6 
1040 CLASS 3 7505 610 794 5809 269 1040 CLASSE 3 145207 4734 19108 118085 3195 3 9 
263 COTION 263 COT ON 
001 FRANCE 23483 5232 
3362 
8290 449 7832 1585 73 22 
2i 
001 FRANCE 25878 2575 19o8 
12503 445 9370 884 82 19 
002 BELG.-LUXBG. 8314 1653 1027 1174 982 
210 21 846 002 BELG.-LUXBG. 5358 779 1625 316 40i 
187 36 472 35 
003 NETHERLANDS 9219 3329 3221 108 8180 
600 882 97 
12 
003 PAYS-BAS 6589 2307 1990 79 739i 
261 1499 52 
004 FR GERMANY 46996 
1339 
18127 12106 3425 4465 316 365 004 RF ALLEMAGNE 47857 784 
18196 14508 3801 3255 364 294 48 
005 ITALY 3013 1435 1596 
24 23 192 
2328 180 
005 ITALIE 1840 601 1565 
13 31 410 
284i 199 
1 
006 UTD. KINGDOM 12203 1155 1556 3228 2160 2124 




007 IRLANDE 777 
110 44 69 3i 6 008 DENMARK 343 11 57 008 DANEMARK 251 2 58 
009 GREECE 11882 3575 559 6914 180 99 535 20 009 GRECE 12361 2716 437 7014 233 118 1815 i 27 
032 FINLAND 398 172 12 78 377 
135 1 
48 
032 F!NLANDE 373 98 15 86 432 
169 5 
036 SWITZERLAND 9545 3992 1839 1527 373 1389 036 SUISSE 6739 2974 1048 1076 340 808 61 
038 AUSTRIA 2696 809 94 1613 107 62 11 038 AUTR!CHE 1564 528 43 797 121 57 18 
040 PORTUGAL 2972 41 2556 219 22 63 71 i 
040 PORTUGAL 2173 48 1659 333 26 53 54 
042 SPAIN 10837 1763 4301 3595 315 37 825 042 ESPAGNE 16130 2747 5587 5903 512 36 i 1344 
048 YUGOSLAVIA 5295 
50750 4745 
5265 
482 194:i 8352 107 37 
30 048 YOUGOSLAVIE 1899 6350 
1894 
8oi 204i 2862 184 54 
5 
052 TURKEY 101278 31856 3006 052 TURQUIE 112137 49684 45314 4847 
056 SOVIET UNION 183520 52340 92116 23439 118 11546 3148 17 796 056 U.R.S.S. 255728 75572 124211 35324 83 17411 1715 35 1377 
058 GERMAN OEM R 2278 
86 
68 996 1069 18 127 058 RD.ALLEMANDE 1795 1s 
59 1595 90 19 32 
060 POLAND 4801 157 
4607 99 
1s 




062 CZECHOSLOVAK 2667 1460 937 87 11 062 TCHECOSLOVAQ 1048 466 456 28 9 
064 HUNGARY 1956 407 324 1212 13 064 HONGRIE 1435 179 449 799 8 
066 ROMANIA 204 56 148 6 
066 ROUMANIE 139 37 102 
:i 068 BULGARIA 1612 1 1605 068 BULGARIE 560 557 
205 CEUTA & MEL! 126 
15540 4844 
126 
2208 170 20 1822 
205 CEUTA & MEL! 113 
31838 1043:i 
113 
1:i 3879 187 54 220 EGYPT 44083 19470 9 220 EGYPTE 94320 43442 4474 
224 SUDAN 13250 4606 2023 4978 1379 75 150 
189 224 SOUDAN 21809 6755 3018 9845 1761 91 245 
339 
232 MALl 14912 5962 8550 200 50 232 MALl 21721 9258 11805 342 71 
236 UPPER VOLTA 8520 3669 4489 112 1409 
250 236 HAUTE-VOLTA 11980 5436 5967 167 2026 
410 
244 CHAD 9387 4153 2913 912 244 TCHAD 13556 6158 4013 1360 
248 SENEGAL 902 617 285 6678 
248 SENEGAL 1323 844 479 13o8 252 GAMBIA 6678 
242 
252 GAMBlE 1308 35:i 257 GUINEA BISS. 242 257 GUINEE-B!SS. 353 
260 GUINEA 238 
1189 
238 
624 20 44 
260 GUINEE 335 1924 
335 
1116 3i 7:i 272 IVORY COAST 9762 7885 272 COTE !VOIRE 14680 11536 
280 TOGO 7481 851 5912 258 460 280 TOGO 10220 1178 7856 426 760 
284 BENIN 1305 
3180 
1305 
21 i 5i 
284 BENIN 1360 4744 
1360 
35:i 76 302 CAMEROON 10395 6947 302 CAMEROUN 15157 9984 
306 CENTR AFRIC. 3608 1429 2179 306 R.CENTRAFRIC 4964 2163 2801 




318 CONGO 283 
22i 
283 
970 328 BURUNDI 712 99 




330 ANGOLA 142 
1649 
78 
11 i 334 ETHIOPIA 1161 119 334 ETHIOPIE 2065 305 
346 KENYA 269 232 37 346 KENYA 560 497 63 
350 UGANDA 1063 1063 1020 
350 OUGANDA 2191 2191 170:i 352 TANZANIA 1666 461 
30:i 
185 352 TANZANIE 2843 791 454 
349 
366 MOZAMBIQUE 1237 100 834 366 MOZAMBIQUE 1801 125 1222 
378 ZIIMBIII 324 
14825 
324 378 ZAMBIE 590 27820 
590 
382 ZIMBABWE 22685 7860 382 ZIMBABWE 42756 14936 




386 MALAWI 636 288 
636 
78 390 SOUTH AFRICA 2690 1198 390 AFR. DU SUD 2793 2308 119 
391 BOTS'vVANA 6809 6809 391 BOTSWANA 13102 13102 
35 
36 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 JoeutschlandJ France I ltalia I Nederland 1 Belg.-Lux.J UK I Ireland I Danmark I "EXMOa CTCI l EUR 10 JoeutschlandJ France I ltalia [ Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark [ "EXXaOa 
263 263 
400 USA 169051 58788 20923 34740 341 7395 10693 14183 686 21302 400 ETATS-UNIS 209491 47055 28588 53747 300 9895 7161 23938 1214 37593 
404 CANADA 348 135 
596 5972 276 
196 
238 
17 404 CANADA 292 148 




412 MEXICO 13214 6118 14 412 MEXIQUE 18363 6927 6 
416 GUATEMALA 25006 6324 304 18378 416 GUATEMALA 39397 7984 463 30950 




424 HONDURAS 2647 625 
140 
2022 
228 428 EL SALVADOR 2515 613 1438 428 EL SALVADOR 3425 822 2235 
432 NICARAGUA 9659 2374 5749 1533 3 432 NICARAGUA 14541 3324 8778 2439 Hi 442 PANAMA 243 33 
52 
198 12 442 PANAMA 372 45 11:i 
311 




451 INDES OCCID. 199 
53Si 
86 Hi 480 COLOMBIA 6333 408 2011 480 COLOMBIE 9332 483 3479 
492 SURINAM 96 
5647 1508 
96 
4i 914 1545 1997 
492 SURINAM 211 
9824 231:i 
211 
sa 141 i 289:i 387i 504 PERU 13465 1813 504 PEROU 23905 3535 880 508 BRAZIL 3247 818 446 394 16 140 143:i 150 
508 BRESIL 3408 1162 609 640 11 106 262 520 PARAGUAY 26523 11610 6671 7243 479 370 520 PARAGUAY 40723 17524 9718 12468 705 46 




524 URUGUAY 177 91 
42s5 
86 
195 2 528 ARGENTINA 26603 19842 3319 306:i 358i 
528 ARGENTINE 32219 22722 5045 6257 608 SYRIA 13626 4034 1371 1577 608 SYRIE 12621 1724 1721 2034 885 
612 IRAQ 94 
3435 2100 
94 
1120 9o8 26:i 7612 
612 IRAK 131 
1970 3689 
131 
1869 318 479 10829 624 ISRAEL 23702 8264 624 ISRAEL 35129 15975 
652 NORTH YEMEN 905 905 652 YEMEN DU NRD 1599 1599 
656 SOUTH YEMEN 786 786 
157 1808 
656 YEMEN DU SUD 1442 1442 
20:i 2468 660 AFGHANISTAN 1965 
264 625 293i 
660 AFGHANISTAN 2671 
34:i 946 2899 662 PAKISTAN 11644 2258 5566 i 
662 PAKISTAN 14259 2701 7370 i 664 INDIA 2345 273 194 1651 65 161 664 INDE 4454 393 413 3459 83 105 









680 THAILAND 2802 965 1011 680 THAILANDE 3202 1174 1063 
701 MALAYSIA 433 
60 
322 32 79 
15 
701 MALAYSIA 513 
7:i 
413 27 73 14 706 SINGAPORE 286 63 16 132 706 SINGAPOUR 279 76 5 111 
720 CHINA 9811 20 636 7 2 9146 
s6 2:i 
720 CHINE 3564 45 252 4 
33i 
3263 
46 5 732 JAPAN 9457 991 2904 752 281 4450 732 JAPON 10322 1013 3276 819 4832 
736 TAIWAN 128 
49:i 
50 
a:i 97 si 
78 736 T' AI-WAN 114 
437 
64 
ali 112 64 
50 
740 HONG KONG 4637 588 3325 740 HONG-KONG 4176 720 2757 
800 AUSTRALIA 338 202 116 20 7 
800 AUSTRALIE 563 335 
Hi 
216 12 1:i 958 NOT DETERMIN 143 134 2 958 NON DETERMIN 186 2 84260 977 SECRET CTRS. 67475 13642 5383:i 977 SECRET 104848 20588 
1000 W 0 R L D 1067656 316816 235029 245690 30382 52850 122683 18705 3926 41575 1000 M 0 N DE 1400770 379704 307595 377440 34828 69699 124155 30320 5366 71663 
1010 INTRA-EC 117610 16477 28297 30089 13257 14541 9766 3620 1531 32 1010 INTRA-CE 114432 10478 25624 37366 11505 15911 7576 4824 1063 85 
1011 EXTRA-EC 882431 300340 206600 215597 3483 38311 59084 15085 2396 41535 1 011 EXTRA-CE 1181301 369226 281799 340073 2736 53788 32318 25495 4302 71564 
1020 CLASS 1 315288 118906 37396 81103 1610 10490 25404 14341 836 25202 1020 CLASSE 1 364701 104930 46577 112652 2012 13217 15914 24200 1393 43806 
1021 EFTA COUNTR. 15942 5214 4524 3531 506 642 1472 727 
53 . 1021 A E L E 11011 3660 2776 2401 579 637 891 1260 
67 
26382 1030 CLASS 2 360176 127064 75903 101421 480 16242 21241 1561 15537 1030 CLASSE 2 551236 187982 110175 187536 486 23129 11378 2908 
1031 ACP (60~ 99323 27773 43510 16901 1394 
3568 6753 444 374 1031 ACP (6w 142438 42966 60155 31668 238 
4834 1399 728 688 
1040 CLASS 206972 54371 93301 33074 11579 12440 17 796 1040 CLASS 3 265366 76315 125048 39884 17442 5027 35 1377 
264 JUTE & OTH.TEXTILE BAST FIBRES 264 JUTE,AUTRES FIBRES LIBERIENNES 











102 117 002 BELG.-LUXBG. 7408 918 45 782 
362 
147 
002 BELG.-LUXBG. 1895 213 25 
16:i 79 003 NETHERLANDS 2854 796 983 
i 
107 39 003 PAYS-BAS 887 301 293 3i 
39 12 
2 004 FR GERMANY 744 171 116 372 63 225 
i 20 004 RF ALLEMAGNE 195 34 5 91 20 7i 
12 
006 UTD. KINGDOM 371 42 
149 








664 INDE 2181 427 79 
397 
263 
23:i 666 BANGLADESH 44623 6156 3876 360 9394 22452 666 BANGLA DESH 18127 2394 1651 188 2731 10533 
672 NEPAL 592 90 410 23 3 66 129 
672 NEPAL 222 30 152 12 1 27 9i 680 THAILAND 250 27 
146 
5 89 680 THAILANDE 120 7 459 60 
1 21 
720 CHINA 3476 755 1100 125 1350 720 CHINE 1448 326 59 544 
1000 W 0 R L D 66925 10175 13854 760 2379 11920 26439 672 11 715 1000 M 0 N DE 25600 3835 4628 416 502 3424 12167 200 13 415 
1010 INTRA-EC 12071 1768 6780 70 308 1709 588 672 9 167 1010 INTRA-CE 3250 535 1748 72 81 343 171 200 9 91 
1011 EXTRA-EC 54855 8407 7074 690 2071 10211 25852 2 548 1 011 EXTRA-CE 22352 3301 2880 344 421 3082 11996 4 324 
1030 CLASS 2 50889 7334 5952 531 2056 10002 24466 548 1030 CLASSE 2 20765 2914 2419 279 415 2996 11418 324 
1040 CLASS 3 3886 1072 1100 159 205 1350 1040 CLASSE 3 1535 382 459 65 85 544 
265 VEG.TEXT.FIBRE,EXC.COTION,JUTE 265 FIBRES VEGET. (SF.COTON,JUTE) 
001 FRANCE 79598 430 8400 68 68675 1947 64 
78 001 FRANCE 41766 481 
13137 
12951 38 27388 856 
132 42 
52 
002 BELG.-LUXBG. 38998 3167 20662 6519 586 7876 22 102 002 BELG.-LUXBG. 39399 3118 11144 428 3988 
11257 141 
003 NETHERLANDS 23443 755 296 232 21374 749 35 2 003 PAYS-BAS 5683 223 155 194 186 
1098 20 5 
004 FR GERMANY 624 40 94 225 124 137 4 004 RF ALLEMAGNE 679 52 149 65 218 8 1 
005 ITALY 667 147 3 
8 47 
501 16 
920 4 i 
005 ITALIE 677 33i 14 
2i 28 
309 23 
1425 14 8 006 UTD. KINGDOM 1814 108 145 581 006 ROYAUME-UNI 1941 91 95 259 7i 036 SWITZERLAND 245 18 5 25 197 036 SUISSE 112 21 1 18 1 
038 AUSTRIA 444 101 64 279 202 10 




Hi 042 ESPAGNE 233 8 22i 190 048 YUGOSLAVIA 397 
40 1925 
048 YOUGOSLAVIE 198 
6 214 060 POLAND 2163 198 37 
060 POLOGNE 298 78 20 062 CZECHOSLOVAK 1053 950 66 062 TCHECOSLOVAQ 187 2 16 
157 10 i 064 HUNGARY 1562 5 90 248 1219 064 HONGRIE 578 106 453 
066 ROMANIA 2317 1859 443 15 34 
066 ROUMANIE 658 427 209 22 27 220 EGYPT 3510 406 1159 1911 220 EGYPTE 2886 128 909 1822 
342 SOMALIA 300 
50 657 
300 
466 149:i 1942 2237 356 
342 SOMALIE 173 
34 428 
173 
31:i 988 1238 1406 207 346 KENYA 13849 6648 346 KENYA 8793 4179 
352 TANZANIA 11714 927 5927 2880 79 1411 89 401 352 TANZANIE 7271 601 3664 1748 51 876 68 263 
366 MOZAMBIQUE 939 817 72 50 366 MOZAMBIQUE 606 531 46 29 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 
1000 kg Ouant1t8s Origin I consignment I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUA 10 loeutschland[ France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "Ei>>-dbo CTCI I EUA 10 IDeutschlandl France l ltalia 1 Nederland I Belg.·Lux. I UK [ Ireland [ Danmark [ "Ei>Adbo 
265 265 
370 MADAGASCAR 9360 930 7482 90 858 120 
370 MADAGASCAR 5391 571 4240 50 530 
111 400 USA 515 25 352 18 400 ETATS-UNIS 979 25 836 7 
500 ECUADOR 1713 475 33 4975 180 1119 
1205 
200 
500 EQUATEUR 2140 540 57 
2931 679 
1543 
508 BRAZIL 11553 220 4832 27 508 BRESIL 6836 107 2874 109 32 104 
664 INDIA 371 41 18 19 15 84 191 211 704 
3 664 INDE 302 14 11 15 6 70 184 2 
669 SRI LANKA 36941 15596 2109 704 2932 894 13148 643 669 SRI LANKA 13012 5776 1252 344 977 447 3825 73 2Hi 
100 
680 THAILAND 373 190 2156 455 
183 
6396 
680 THAILANDE 144 71 
2220 
73 
6366 708 PHILIPPINES 9685 518 26 123 11 708 PHILIPPINES 9440 387 33 328 94 12 
720 CHINA 10171 92 1548 1722 4638 2171 720 CHINE 6596 183 1109 1337 2971 996 
1000 W 0 R L 0 265756 24006 49977 36094 5234 107775 36596 1196 3649 1229 1000 M 0 N 0 E 157833 12774 31603 36955 2570 41433 28162 1630 2154 552 
1010 INTRA-EC 145176 4617 21146 15254 928 91258 10740 985 65 183 1010 INTRA-CE 90209 4284 13452 24459 683 32010 13471 1557 84 209 
1011 EXTRA-EC 120586 19388 28833 20840 4307 16518 25858 211 3585 1046 1011 EXTRA-CE 67621 8491 18149 12496 1887 9421 14691 73 2070 343 
1020 CLASS 1 2240 156 730 408 18 368 518 32 10 1020 CLASSE 1 1980 126 1082 210 7 124 357 67 7 
1021 EFTA COUNTR. 979 121 69 16840 4289 
348 399 
211 
32 10 1021 A E L E 535 93 11 
10395 
111 246 67 7 
1030 CLASS 2 100891 19135 24568 8125 23134 3553 1036 1030 CLASSE 2 57303 8181 15509 1880 5608 13319 73 2002 336 
1031 ACP (60J 35222 1907 14066 9828 635 3761 2032 2637 356 1031 ACP (6~ 21628 1206 8331 6101 414 2395 1306 1668 207 
1040 CLASS 17456 97 3537 3591 8024 2207 1040 CLASS 3 8340 185 1558 1893 3688 1015 1 
266 SYNTHETIC FIBRES FOR SPINNING 266 FIBRES SVNTHETIOUES PR FILAGE 
001 FRANCE 54588 11146 6779 
18353 1484 17916 3440 18 16 2215 001 FRANCE 111719 23703 33473 3376 38289 8619 61 51 4147 I 002 BELG.-LUXBG. 16372 3666 1682 2455 3392 1489 11 26 264 002 BELG.-LUXBG. 39197 9957 14997 2650 5984 4985 41 51 532 003 NETHERLANDS 18604 9858 469 1966 11647 2328 7 372 212 003 PAYS-BAS 33696 17448 1185 3158 6884 4110 17 499 395 004 FR GERMANY 148230 
17185 
35963 48535 22879 14328 300 1224 13354 004 RF ALLEMAGNE 279317 3055:i 
66373 89234 20460 46502 27308 650 2138 26652 
005 ITALY 68801 22181 11166 
2920 9462 10614 64 1989 4386 005 ITALIE 121908 35931 18967 
4159 18159 19846 177 3457 9626 
006 UTD. KINGDOM 36611 5550 5154 1809 9090 16981 
1474 1170 1198 006 ROYAUME-UNI 65362 10419 9911 3204 14568 3468 2360 2465 
007 IRELAND 31935 4546 4090 5070 143 800 248 57 007 lALANDE 53286 7449 6269 8389 227 1235 29266 
346 105 
008 DENMARK 3050 1168 61 12 102 66 1641 008 DANEMARK 4695 1615 100 19 150 70 2741 
009 GREECE 2918 1118 1282 26 400 92 009 GRECE 5026 1840 2084 41 655 406 
028 NORWAY 176 15 1964 1467 
92 69 
308 126 26 
028 NORVEGE 353 40 
3933 3260 
126 187 
036 SWITZERLAND 17317 8674 107 378 4267 036 SUISSE 35245 17426 275 729 8624 699 237 62 
038 AUSTRIA 9703 1509 3270 724 114 1302 1319 8 675 782 038 AUTRICHE 15861 2426 5093 1219 175 1809 2521 
15 1403 1200 
040 PORTUGAL 4350 18 109 576 12 2895 42 
740 040 PORTUGAL 7697 27 217 954 30 5280 1189 
042 SPAIN 16176 997 3936 5476 639 3017 1489 2 578 042 ESPAGNE 28266 2131 6659 9524 1198 4786 2728 86 3 1151 
048 YUGOSLAVIA 899 253 984 
239 
273 
13 6 388 048 YOUGOSLAVIE 1404 371 
1545 
417 24 29 563 
052 TURKEY 12555 2337 7769 929 136 127 052 TURQUIE 20328 3475 13091 390 1347 203 277 
058 GERMAN DEM.R 3145 
367 
92n 69 103 1205 822 20 058 RD.ALLEMANDE 4165 425 
1079 124 135 1681 1115 31 
062 CZECHOSLOVAK 1118 1 
268 466 7 10 062 TCHECOSLOVAQ 1511 1 
526 541 8 11 
064 HUNGARY 639 628 10 
ni 45 
064 HONGRIE 859 844 14 
066 ROMANIA 4271 3431 313 273 131 066 ROUMANIE 5817 4626 418 440 113 137 
122 98 
220 EGYPT 604 205 28 46 134 116 75 220 EGYPTE 782 246 37 52 205 105 
390 SOUTH AFRICA 445 92 163 176 61i 2889 
14 
:i 
390 AFR. DU SUD 649 118 230 276 25 
400 USA 15238 2086 882 5696 2877 37 157 400 ETATS-UNIS 30557 4241 3639 7949 1086 7148 6028 61 
1:i 392 
404 CANADA 212 38 1 44 52 
115 14 404 CANADA 316 46 1 45 192 32 
412 MEXiCO 152 9 s5 99 9 
1 412 MEXIQUE 256 
8 
194 60 2 
624 ISRAEL 1741 864 202 602 624 ISRAEL 3291 101 1529 14 363 
1276 
628 JORDAN 125 2 
125 628 JORDANIE 152 152 
701 MALAYSIA 217 215 701 MALAYSIA 368 368 
728 SOUTH KOREA 77 
597 36 128 
77 728 COREE DU SUD 130 130 
732 JAPAN 3092 405 362 1439 123 2 732 JAPON 9008 2275 119 111; 1073 427 3729 261 1:i 
977 SECRET CTRS. 2695 2695 977 SECRET 4420 4420 
1000 W 0 R L 0 476495 78303 88649 111161 23632 74144 67173 2401 6623 24409 1000 M 0 N 0 E 886301 146272 159954 196856 42906 144704 129265 5559 
11811 48974 
1010 INTRA-EC 381083 54238 75973 86805 20558 63998 50910 1872 5045 21684 1010 INTRA-CE 714213 102986 136854 155935 37556 126365 97278 4413 8904 43922 
1011 EXTRA-EC 92706 21368 12677 24355 3076 10146 16262 518 1581 2723 1011 EXTRA-CE 167636 38868 23095 40922 5349 18337 31986 1121 2909 5049 
1020 CLASS 1 80299 16639 11355 22628 2105 8761 14665 518 1571 2057 1020 CLASSE 1 149922 32610 21459 37940 4198 16428 29626 
1121 2898 3642 
1021 EFTA COUNTR. 31644 10239 5352 2785 220 1784 8592 316 1548 808 1021 A E L E 59334 19952 9264 5466 450 2694 16693 714 2838 1263 
1030 CLASS 2 2998 216 83 1041 186 173 697 10 
602 1030 CLASSE 2 5094 260 138 1807 265 222 1126 1276 
1040 CLASS 3 9411 4514 1239 686 786 1212 899 65 1040 CLASSE 3 12623 5997 1498 1176 886 1689 
1237 11 129 
267 OTH.MAN-MADE FIBRES FOR SPINNG 267 AUT.FIBR.SVNTH.ET ART.,DECHETS 
001 FRANCE 20830 5750 5681 2048 3346 1507 1981 517 001 FRANCE 22134 7094 6121 1873 2709 2484 
1030 1 822 
002 BELG.-LUXBG. 23711 7433 6678 5469 1844 1665 
2078 202 7 
16 
002 BELG.-LUXBG. 26263 8234 4697 7755 1525 
1909 
3930 116 6 
003 NETHERLANDS 18630 8579 1017 2517 1535 3260 41 003 PAYS-BAS 14185 6586 628 2014 1419 1578 36 16 
004 FR GERMANY 46180 
1238 
6002 15227 8735 6780 3697 3546 89 2104 004 RF ALLEMAGNE 57945 7253 18817 6766 9417 8397 1861 126 5308 
005 ITALY 5619 437 6887 
940 495 587 1916 
4 
6 005 ITALIE 4075 1249 486 353 709 524 742 1 11 
006 UTD. KINGDOM 24130 4128 2059 5384 1128 4397 133 006 ROYAUME-UNI 33812 7674 2706 10402 7146 1769 3965 6 
144 
007 IRELAND 3226 303 76 286 495 2066 10 
007 lALANDE 2700 220 112 205 154 2009 
008 DENMARK 1082 830 2 400 
21 49 156 14 008 DANEMARK 1038 851 2 9 37 121 4 14 
009 GREECE 488 12 796 7179 
88 
239 
009 GRECE 299 237 
365 
62 
028 NORWAY 11241 1838 926 251 295 
028 NORVEGE 15096 2355 18 1288 114:i 9586 341 
030 SWEDEN 15197 2700 3581 372 3685 31 4286 20 227 030 SUEDE 18945 3345 4783 433 3607 43 5968 12 317 437 
032 FINLAND 13587 5734 5o3 1o47 1 t01 250 3558 115 574 155 032 FINLANDE 17260 6491 751 2214 1460 369 5081 
70 629 195 
036 SWITZERLAND 3650 842 176 1228 79 27 106 1165 27 138 
036 SUISSE 2409 632 158 567 32 36 207 751 26 
038 AUSTRIA 41979 14045 4000 11655 5066 4640 2335 91 9 038 AUTRICHE 60083 20139 6097 15907 7102 6499 4018 74 20 227 
040 PORTUGAL 573 42 5 465 2 38 21 040 PORTUGAL 447 34 18 339 5 32 19 
042 SPAIN 850 48 79 83 396 
8 60 572 
189 
042 ESPAGNE 613 33 47 112 3 80 338 
048 YUGOSLAVIA 4536 301 3292 162 196 048 YOUGOSLAVIE 3511 274 ?620 184 184 93 1~~ I 052 TURKEY 484 1~2 275 171 Ot>2 TUHQUI~ 397 118 255 
056 SOVIET UNION 6020 3222 2019 759 1307 958 
20 . 056 U.R.S.S. 2251 796 1082 366 1142 
7 
058 GERMAN DEM.R 6219 345 1275 2100 136 98 058 RD.ALLEMANDE 4962 315 1512 889 955 57 92 
I g~g ~~~~~gSLOVAK 4375 454 31 2640 1210 40 060 POl OGNF 1939 182 16 1~g~ 328 101 2255 894 6b 923 284 89 d 062 TCHECOSLOVAQ 987 419 28 55 73 




Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg -Lux.j UK I Ireland J DanmarK j 'EAAc'Jba CTCIJ EUR 10 Joeutschlandj France _ ! ltalia J Nederland J Belg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark I "EA>.ooo ~- 267 
066 ROMANIA 9136 4024 163 1114 273 18 3321 197 26 066 ROUMANIE 5484 2661 126 893 230 16 1399 117 42 
068 BULGARIA 3468 1162 1273 608 18 20 55 332 068 BULGARIE 2009 665 753 323 16 12 37 203 
~02 CANARY ISLES 95 { 95 45 328 Hi 202 CANARIES 169 139 2 
169 
1 i 277 4 390 SOUTH AFRICA 793 350 59 
714 
390 AFR. DU SUD 473 40 
324i 293i 9os 400 USA 27724 2848 1759 12835 4156 1423 2890 104 995 400 ETATS·UNIS 49598 7189 3331 14716 11195 6001 86 
404 CANADA 646 337 148 1 106 54 404 CANADA 516 311 89 81 35 
412 MEXICO 298 298 
1 i 
412 MEXIQUE 361 361 
8 528 ARGENTINA 280 269 
82 80 11 i 
528 ARGENTINE 185 177 
45 52 35 624 ISRAEL 302 6 23 624 ISRAEL 141 2 7 
732 JAPAN 563 295 15 201 14 14 24 732 JAPON 1277 474 34 701 11 12 45 
1000 W 0 A L D 303994 69561 27231 81981 40185 21455 34416 21442 2559 5164 1000 M 0 N DE 356017 80018 31747 92748 44816 28361 52189 12444 4686 9008 
1010 INTAA-EC 143888 28260 16282 36466 19465 13462 11624 15404 139 2786 1010 INTAA-CE 162453 31907 15884 45551 17826 16552 18885 9358 176 6314 
1011 EXTAA-EC 160072 41300 10941 45516 20719 7969 22792 6038 2419 2378 1011 EXTAA·CE 193495 48111 15861 47196 26989 11745 33303 3086 4511 2693 
1020 CLASS 1 122070 29582 10181 33088 15344 6634 21148 2437 2070 1586 1020 CLASSE 1 170797 41540 15238 39283 24749 10564 31594 1537 4265 2027 
1021 EFTA COUNTR. 86224 25201 8327 16194 10725 5201 17502 1411 1075 588 1021 A E L E 114241 32994 11827 20750 13344 7318 24890 925 1334 859 
1030 CLASS 2 1444 25 111 710 142 30 179 104 143 1030 CLASSE 2 1181 17 83 736 49 39 135 74 
246 
48 
1040 CLASS 3 36562 11693 651 11719 5233 1307 1464 3497 349 649 1040 CLASSE 3 21520 6554 538 7179 2193 1142 1575 1475 618 
268 WOOL AND OTHER ANIMAL HAIR 268 LAINES ET POlLS FINS.GROSSIERS 
001 Fr1ANCE 44588 7054 
4299 
19071 863 13808 3033 59 129 571 001 FRANCE 148961 30435 61845 2851 39317 10066 393 293 3761 
002 BELG.·LUXBG 18202 5944 2236 4169 1496 22 9 27 002 BELG -LUXBG. 61987 30566 7304 5578 9159 9122 67 31 160 
003 NETHERLANDS 11257 2589 1015 296 5199 1355 734 50 19 003 PAYS-BAS 25740 6273 2219 1873 10253 3437 1489 117 79 
004 FR GERMANY 11000 
1160 
1407 3348 1170 2814 423 101 1319 418 004 RF ALLEMAGNE 29498 
5187 
3048 11729 1444 6269 1245 289 3452 2022 
005 ITALY 6743 1365 132 219 3616 I 250 005 ITALIE 18180 3479 
35038 
203 866 7328 3 15 1099 
006 UTD KINGDOM 23221 2250 2930 6913 1142 4496 3419 1611 460 006 ROYAUME-UNI 91876 11496 10401 3227 13187 
14424 
11230 4655 2642 
007 IRELAND 8550 15 420 110 15 135 7855 007 lALANDE 16005 50 910 269 38 314 
008 DENMARK 430 182 30 52 3 163 008 DANEMARK 1319 572 53 218 14 462 




009 GRECE 888 441 11 53 17 
84 
366 
100 65 024 ICELAND 614 69 
ni 10 1 
436 024 ISLANDE 1506 189 
384 
33 2 1033 
028 NORWAY 2501 53 5 59 2102 69 028 NORVEGE 4504 141 13 118 3646 202 
030 SWEDEN 530 263 10 18 215 24 030 SUEDE 1293 814 16 42 354 67 






032 FINLANDE 166 39 3 23 101 
16 036 SWITZERLAND 2134 458 561 61 208 
46 
036 SUISSE 11781 2846 1173 4015 139 1884 1700 8 
ni 038 AUSTRIA 543 195 1 180 70 51 038 AUTRICHE 1388 328 
68 
429 265 153 
040 PORTUGAL 193 77 5 45 21 45 
32:i 
040 PORTUGAL 714 411 112 19 104 
042 SPAIN 4426 1210 843 215 206 454 1020 155 042 ESPAGNE 9976 2514 1714 715 412 979 1725 369 1548 




10 048 YOUGOSLAVIE 437 176 166 59 
10964 
36 
052 TURKEY 3400 59 282 17 052 TURQUIE 19163 390 4720 3012 
36 
77 
056 SOVIET UNION 148 25 10 11 102 056 U.R.S.S. 2656 
77 
16 97 2507 
24 058 GERMAN OEM R 2TT 29 10 159 68 11 058 RD.ALLEMANDE 629 34 323 171 
062 CZECHOSLOVAK 347 199 35 38 4 11 60 062 TCHECOSLOVAQ 725 211 154 104 2 50 204 
064 HUNGARY 885 118 268 233 
16 
108 158 064 HONGRIE 1743 459 429 340 
75 
261 254 
068 BULGARIA 54 30 9 8 2 068 BULGARIE 115 37 2i 3 3i 4 204 MOROCCO 84 30 35 8 204 MAROC 120 40 24 
10s 306 CENTR.AFRIC 15 
30 
15 306 R.CENTRAFRIC 106 1 
i 346 KENYA 1844 346 1136 1 331 346 KENYA 3742 941 2267 479 54 
366 MOZAMBIQUE 91 
13102 7519 78 1114 
91 
6 2 526 
366 MOZAMBIQUE 218 
39830 51936 42735 486 331:i 
218 
:i 3972 390 SOUTH AFRICA 45039 9192 13500 390 AFR. DU SUD 189075 46706 94 
400 USA 7475 989 1153 1205 403 114 3596 4 11 400 ETATS-UNIS 41315 3701 3737 11756 292 752 21025 23 28 1 
404 CANADA 680 24 172 2 12 470 404 CANADA 1259 49 336 5 6 863 
500 ECUADOR 562 557 
125i 
5 
330 125i 1:i 
500 EQUA TEUR 1656 1639 
4662 
17 
4851 86 504 PERU 5004 900 1258 1 
20 :i 
504 PEROU 30352 6382 13716 24 631 
48 17 508 BRAZIL 5472 624 669 467 39 65 3129 456 508 BRESIL 14690 1569 1480 1086 140 131 7741 2478 
512 CHILE 10728 4959 3184 244 15 173 2153 512 CHILl 26355 14584 6380 532 37 247 4575 
520 PARAGUAY 108 38 
4524 
33 32 5 
540 
520 PARAGUAY 463 140 104 189 30 
20 86 3648 524 URUGUAY 17839 2068 1409 46 481 8747 5 19 524 URUGUAY 51118 5480 11461 4259 116 844 25204 
528 ARGENTINA 20488 3650 5992 5213 236 3243 1820 26 308 528 ARGENTINE 61929 11524 17107 17187 831 8356 5198 112 1614 
529 FALKLAND IS 2135 1 1 2133 529 IL. FALKLAND 4421 5 2 4414 




256 600 CHYPRE 297 
98 
1 4 296 604 LEBANON 291 106 169 
i 
604 LIBAN 409 30 277 
608 SYRIA 687 42 7 38 599 608 SYRIE 1135 49 14 64 1003 5 
612 IRAQ 656 
6 614 





616 IRAN 868 18 21 61 148 616 IRAN 8660 365 1527 
2876 624 ISRAEL 656 1 65 125 24 79 362 624 ISRAEL 3357 87 214 25 155 
628 JORDAN 49 49 
2:i 19 
628 JORDANIE 142 142 
20 50 632 SAUDI ARABIA 61 19 
28 
632 ARABIE SAOUD 185 
176 
115 
274 660 AFGHANISTAN 400 21 8 230 113 660 AFGHANISTAN 3567 
208 
172 2044 901 
8 662 PAKISTAN 4634 170 105 47 1106 165 3037 i 4 662 PAKISTAN 7073 169 57 1057 387 5187 i 664 INDIA 442 6 1 405 26 3 664 INDE 386 25 12 260 68 20 




700 INDONESIE 437 
104 76 
437 
38i 2:i 644:i 716 MONGOLIA 768 3 547 
36 
716 MONGOLIE 7057 30 
202 720 CHINA 8423 1126 870 1533 2755 379 1724 720 CHINE 104575 13803 7912 44250 3603 3886 30919 
728 SOUTH KOREA 34 9 1 20 
1 
2 2 728 COREE DU SUD 615 140 17 333 
7 
23 102 
732 JAPAN 17 2 
5 
1 8 5 732 JAPON 431 163 18 13 13 217 
740 HONG KONG 126 1 1 60 9 50 
9 467 
740 HONG-KONG 2251 31 157 7 42 458 1556 
29 2702 800 AUSTRALIA 129120 21451 46625 46853 896 1735 11084 800 AUSTRALIE 465888 90614 143413 180399 3587 4096 41048 
801 PAPUA N GUIN 68 11 34 23 
12 
801 PAPOU-N.GUIN 244 31 141 72 
79 802 AUST.OCEANIA 46 
9356 30522 
34 
11167 35809 700 
802 OCEANIE AUST 230 
29570 78748 
151 
7407 35000 90112 5179 804 NEW ZEALAND 108199 10787 2538 1900 5420 804 NOUV.ZELANDE 305944 36200 2382 21346 
814 N.Z. OCEANIA 78 28 50 814 OCEAN.NEO·Z. 375 113 262 
1000 W 0 A L D 514942 77830 123746 111112 16765 48419 116217 6287 4244 10322 1000 M 0 N DE 1793277 314491 366740 480279 37101 141361 371194 18881 12303 50927 
1010 INTAA-EC 124437 19392 11474 32040 7504 26670 18160 4335 3119 1743 1010 INTAA·CE 394459 85019 27420 116601 16952 70211 46453 13474 8563 9766 
1011 EXTAA-EC 390507 58437 112274 79070 9262 21751 98058 1952 1124 8579 1011 EXTAA·CE 1398822 229472 339319 363680 20151 71151 324739 5409 3741 41160 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin / consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Va!eurs Or1g1ne i provenance It-a~-Nederland j Belg Origine / provenance SITC I EUR iO joeutschlandj France j -Lux j UK I Ireland j Danmark j E»»Ma CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg ~Lux.j UK I Ireland j Danmark j "E»»Ma 
268 268 
1020 CLASS 1 305324 43426 93877 68000 4197 15293 70809 1927 993 6802 1020 CLASSE 1 1054908 171771 286251 279653 12339 46702 219806 5341 3161 29884 
1021 EFTA COUNTR 6613 1133 605 849 62 677 3098 8 125 56 1021 A E L E 21354 4767 1628 4643 141 2414 7089 16 377 279 
1030 CLASS 2 74152 13441 17157 9140 2159 5776 24593 25 84 1777 1030 CLASSE 2 226282 43021 44418 39203 3700 19807 64436 68 354 11275 
1031 ACP (60j 2055 364 1149 49 53 343 82 47 
15 1031 ACP (60) 4324 964 2303 165 102 542 135 113 
1040 CLASS 11043 1571 1244 1933 2909 682 2657 I 040 CLASSE 3 117627 14679 8649 44822 4114 4640 40497 226 
269 OLD CLOTHG .OTH.TEXT.ART .;RAGS 269 FRIPERIE DRILLES ET CHIFFONS 
001 FRANCE 21950 2428 924; 
8872 3049 6633 633 4 
37 
331 001 FRANCE 7345 940 2765 795 2083 571 7 184 
002 BELG.-LUXBG 22674 4131 2738 5433 1054 40 002 BELG.-LUXBG 9056 682 4969 1139 1793 369 1 23 80 
003 NETHERLANDS 41245 15587 7252 1958 
39869 
13896 2062 24 424 42 003 PAYS-BAS 21186 3712 7595 1402 6939 1047 37 404 50 
004 FR GERMANY 120163 
1995 
15117 38355 25941 689 30 72 90 004 RF ALLEMAGNE 50938 1276 
6677 16913 14771 10723 1520 90 135 109 
005 ITALY 17728 9114 
6544 
1809 4108 328 
102 
374 005 ITALIE 10819 5146 
2420 
994 2350 798 1 254 
006 UTD. KINGDOM 11999 435 1878 2078 85 280 
870 7 006 ROYAUME-UNI 6536 211 1341 1140 80 1160 175 9 
008 DENMARK 3168 436 45 415 1077 915 008 DANEMARK 1001 28 31 122 393 315 112 
009 GREECE 1529 71 113 1338 1 57 2 
009 GRECE 921 72 63 785 1 
5 028 NORWAY 505 21 10 401 14 028 NORVEGE 145 1 3 1 73 si 1 
030 SWEDEN 1713 467 4 589 188 87 280 58 40 030 SUEDE 889 201 8 231 89 41 127 52 140 
032 FINLAND 366 
4617 
150 47 145 24 032 FINLANDE 138 
535 
72 20 19 27 
036 SWITZERLAND 16096 2554 7352 1208 351 12 2 036 SUISSE 6137 2017 2944 396 212 25 2 6 
038 AUSTRIA 11652 2675 1251 7370 71 208 77 038 AUTRICHE 3800 888 351 2387 33 89 52 
040 PORTUGAL 227 16 186 22 3 040 PORTUGAL 112 35 
10 89 9 
7i 
4 
042 SPAIN 752 39 155 400 47 80 31 11i 
042 ESPAGNE 389 97 109 23 54 
048 YUGOSLAVIA 2632 2384 134 3 048 YOUGOSLAVIE 1048 26 
859 115 23 51. 




052 TURQUIE 215 
27 
189 
8 056 SOVIET UNION 321 54 226 056 U.R.S.S. 173 26 112 
058 GERMAN OEM R 8058 
1530 
14 3137 4907 058 RD.ALLEMANDE 961 192 
9 449 502 i 
060 POLAND 1842 1 203 108 060 POLOGNE 356 55 109 
062 CZECHOSLOVAK 2916 2083 833 
29 
062 TCHECOSLOVAQ 506 230 276 
12 064 HUNGARY 2125 810 138 1125 23 064 HONGRIE 749 171 181 379 6 
066 ROMANIA 288 130 158 
139 
066 RQUMANIE 116 48 68 
068 BULGARIA 1077 765 
60:i 
173 068 BULGARIE 534 408 474 
85 41 
212 TUNiSIA 852 241 5 3 212 TUNISIE 698 190 23 11 
220 EGYPT 128 38 81 
4188 2744 
9 220 EGYPTE 133 50 72 
1161:i 176:i 
1i 
400 USA 33741 886 1658 21421 2530 6 17 291 400 ETATS-UNIS 23411 805 2302 2844 3690 7 91 296 
404 CANADA 1586 176 12 1001 332 2 63 404 CANADA 896 165 7 591 113 18 2 
508 BRAZIL 289 9 
27 
280 508 BRESIL 143 27 
90 
116 




624 ISRAEL 127 1 
48 44 
36 
732 JAPAN 2467 387 1426 251 732 JAPON 2441 427 1419 312 188 :i 
740 HONG KONG 1201 62 399 81 659 740 HONG-KONG 645 31 133 46 435 
800 AUSTRALIA 229 9 199 21 800 AUSTRALIE 292 15 246 31 
1000 W 0 R L D 332718 37837 53431 108053 65137 55162 9813 935 920 1430 1000 M 0 N 0 E 153677 11287 33240 46735 24244 24827 9765 1304 1089 1186 
1010 INTRA-EC 240657 25089 42760 60257 53351 51577 5174 929 637 883 1010 INTRA-CE 107893 6924 25823 25556 19895 22489 4484 1297 739 686 
1011 EXTRA-EC 92015 12748 10623 47796 11786 3585 4639 6 284 548 1011 EXTRA-CE 45705 4364 7339 21179 4348 2338 5282 7 349 499 
1020 CLASS 1 72385 7222 9162 41419 6555 3558 3581 6 275 547 1020 CLASSE 1 40063 3083 6230 19424 3644 2324 4513 7 339 499 
1021 EFTA COUNTR. 30618 5716 5899 15649 1937 815 500 60 42 1021 A E L E 11283 1625 2389 5725 620 376 346 55 147 
1030 CLASS 2 2939 136 1284 432 18 3 1057 9 1030 CLASSE 2 2233 202 891 319 39 2 769 11 
1040 CLASS 3 16690 5390 178 5884 5215 23 1040 CLASSE 3 3411 1078 218 1436 666 12 i 
271 FERTILIZERS, CRUDE 271 ENGRAIS 8RUTS 
001 FRANCE 38449 2436 12225 1251 15064 7463 10 001 FRANCE 3615 259 1369 115 868 1003 1 
002 BELG.-LUXBG 39648 5127 28590 280 5593 58 22 
002 BELG.-LUXBG 2896 1417 947 44 465 
426i 
23 
003 NETHERLANDS 146622 27240 7667 19 110689 48 931 003 PAYS-BAS 6342 1426 550 36 11 56 2 
004 FR GERMANY 163241 609 565 85995 55156 13430 1825 5661 004 RF ALLEMAGNE 5148 174 
133 91 1094 2550 826 99 355 
005 ITALY 6021 1644 4301 76 005 ITALIE 489 315 22 006 UTD. KINGDOM 4548 180 8 48 9 1275 
4303 006 ROYAUME-UNI 532 51 8 1 
9:i 
449 i 
007 IRELAND 2126 833 18 007 IRLANDE 221 128 
024 ICELAND 7845 7845 15285 62i 
024 ISLANDE 380 380 
564 030 SWEDEN 15906 030 SUEDE 663 10 
99 
042 SPAIN 1681 1634 47 
42430 1151/0 58252 
042 ESPAGNE 132 122 
11102 056 SOVIET UNION 276785 933 
9062 
056 U.R.S.S 17779 42 5 2499 50i 4136 058 GERMAN OEM R 9142 80 058 RD.ALLEMANDE 506 
060 POLAND 1000 1000 
79445:i 117189 
060 POLOGNE 121 
4132:i 
121 
7540:i 204 MOROCCO 5675379 1875048 689147 706978 1359763 8328 124473 204 MAROC 329965 109969 41687 46016 532 6541 8494 
208 ALGERIA 201355 157836 16990 9773 4730 12026 208 ALGERIE 8398 6211 767 653 3556 
203 564 
212 TUNISIA 421659 1009 256680 13850 28694 53825 67601 212 TUNISIE 20306 57 11489 621 1361 3222 
220 EGYPT 68248 68148 100 220 EGYPTE 3006 3000 255i 
6 




4021 326615 130843 248 SENEGAL 44046 
2918 
11848 213 19946 9488 
280 TOGO 1028569 476912 12tJ954 167621 13500 
280 TOGO 6445/ 30136 8297 11379 11727 
776 329 ST. HELENA 13500 
10000 69010 
329 STE-HELENE 776 
626 26 63i 1os 390 SOUTH AFRICA 122227 7349 16282 28 414 19144 
:i 
390 AFR. DU SULJ 8367 1152 1233 4594 
400 USA 2600516 902680 703756 45963 629941 265747 52425 1 400 ETATS-UNIS 124436 44130 33640 2201 29723 12050 2689 3 




504 PEROU 366 
176 1039 52i 2662 
366 
512 CHILE 60338 6933 20107 25740 799 512 CHILl 8871 3469 874 130 
608 SYRIA 12631 12631 
18098 11020 
608 SYRIE 617 617 
624 ISRAEL 1203641 160870 520745 148588 337121 234 6965 624 ISRAEL 61341 8701 26025 7075 17398 3i 1138 591 382 
628 JORDAN 175360 96950 66638 3474 
11772 628 JORDANIE 9578 5362 3604 612 
640 B.A.HR.A.!N 3474 640 BAHRFIN 17R 178 
703 BRUNEI 7196 7196 703 BRUNEI 382 8o4 
382 
/28 SOUTH KOREA 14700 
810318 
14700 728 COREE DU SUD 804 48600 971 SECRET CTRS 810318 977 SECRET 48600 
1000 W 0 R L D 13896839 1964631 4496438 1175898 2061876 2219693 1341913 13571 263468 359351 1000 M 0 N DE 773587 108606 242960 69273 108154 124172 79868 1037 16398 23119 
1010 INTRA-EC 400694 36672 42006 13137 92939 180907 22274 5240 1847 5672 101 0 INTRA-CE 19259 3346 2080 1563 1674 7678 1955 505 101 357 
39 
40 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity tOOO kg Quantites Origin J consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.Moa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux.j UK I Ireland I Danmark j 'E>.Moa 
271 271 
1011 EXTRA-EC 12685828 1117640 4454432 1162762 1968937 2038786 1319639 8331 261622 353679 1011 EXTRA-CE 705722 56657 240879 67710 106480 116494 77911 532 16297 22762 
1020 CLASS 1 2748833 910138 721905 46331 647786 266170 86868 3 69632 1020 CLASSE 1 134086 44776 34955 2273 30734 12163 4489 4696 




1021 A E L E 1122 19 31 17 380 8 568 
532 
99 
22762 1030 CLASS 2 9649817 207503 3731594 1116099 1277720 1597447 1223709 133738 1030 CLASSE 2 553196 11882 205883 65396 73127 93229 72920 7465 
1 8~6 ~f~d~0i 1789966 44567 734555 168229 213515 171642 326615 58252 130843 18~6 ~f~d~~ 3 108521 2918 41984 10866 11379 11940 19946 4136 9488 287179 933 332 43430 175170 9062 18442 42 42 2619 11102 501 
I 273 STONE,SANO AND GRAVEL 273 PIERRES. SABLES ET GRAVIERS 
001 FRANCE 12539986 9053171 682477 1270666 1196705 331451 542 3850 1124 001 FRANCE 93455 36901 24538 10490 16415 4855 41 140 75 
002 BELG.-LUXBG 11891237 629839 5053393 255766 5750197 
103027Si 
84291 34289 35714 47748 002 BELG.-LUXBG 89475 6995 32093 8378 36445 2227 677 522 2138 
003 NETHERLANDS 11389011 855828 173165 1314 
17510332 
51719 3017 457 760 003 PAYS-BAS 40622 6640 1216 200 
85542 
31744 411 273 104 34 
004 FR GERMANY 19774052 195153 118741 1919058 7189 960 21969 650 004 RF ALLEMAGNE 116874 11200 5853 11602 1002 98 1444 133 
005 ITALY 318507 135617 67643 11774 41659 58812 959 173 1870 005 ITALIE 33649 16730 8933 
18:i 
897 2765 3442 415 87 380 
006 UTD KINGDOM 3233466 147964 887693 1189 479964 1224445 433871 58146 194 006 ROYAUME-UNI 18595 1712 2840 1789 6199 5005 834 33 
007 IRELAND 323377 59245 18510 43 2 
1:i 
245557 20 007 lALANDE 6584 582 204 10 1 
1i 
5781 3 3 
008 DENMARK 1616362 1611411 66 263 4455 153 1 008 DANEMARK 9994 9725 11 28 174 45 
009 GREECE 15978 5026 571 9664 416 104 197 
1056 143000 
009 GRECE 3548 1069 242 2046 95 12 84 
86 203:i 028 NORWAY 1177392 624410 176364 21282 179820 23676 7784 028 NORVEGE 33073 8658 11461 5715 3611 1182 327 
030 SWEDEN 1708897 727947 6478 33652 2890 8089 4608 55 925178 030 SUEDE 32745 14242 929 6308 366 392 521 9 9978 
032 FINLAND 825050 16050 33797 120867 649187 484 3095 123 1447 
10 
032 FINLANDE 29420 1420 4230 16109 7123 84 325 29 100 
2 036 SWITZERLAND 69829 19462 33101 16737 120 302 46 51 036 SUISSE 4278 2937 404 875 15 27 13 5 
038 AUSTRIA 1230967 1216397 29 6437 4076 1879 2013 
2i 72 
136 038 AUTRICHE 12603 11688 2 535 201 137 22 
7 20 
18 
040 PORTUGAL 62401 11613 4053 36903 1697 7576 466 
127i 
040 PORTUGAL 10853 2531 882 5939 431 941 102 
108 042 SPAIN 396833 2409 37983 139849 11735 23807 20778 103 158898 042 ESPAGNE 15069 388 1407 9959 157 368 776 13 1893 
048 YUGOSLAVIA 37537 1379 
207 
33208 23 48 2879 048 YOUGOSLAVIE 2896 195 
65 
2591 3 17 90 
052 TURKEY 6067 910 4705 24 221 052 TURQUIE 1185 210 852 5 53 
056 SOVIET UNION 14335 7006 286 7043 
952 2060 
056 U.R.S S 1479 586 49 844 
sci 060 POLAND 268690 265678 060 POLOGNE 899 781 
4Si 
68 
062 CZECHOSLOVAK 28594 25124 3469 1 
2994i 
062 TCHECOSLOVAQ 848 397 
818 068 BULGARIA 32329 107 2281 068 BULGARIE 994 16 160 
204 MOROCCO 1951 5 113 1830 3 204 MAROC 374 3 37 330 4 
220 EGYPT 802 802 220 EGYPTE 146 146 
72 6 382 ZIMBABWE 27116 
36302 
287 11 26802 16 
19 
382 ZIMBABWE 183 
11186 
105 
8 390 SOUTH AFRICA 196667 58400 60450 7106 13997 17329 3064 
20 
390 AFR. DU SUD 29377 5195 8632 1057 1762 912 625 
400 USA 14695 527 430 6417 1244 2847 2953 220 37 400 ETATS-UNIS 4624 431 212 1700 1088 510 603 66 9 5 
404 CANADA 4109 202 1426 1290 17 28 24 1122 404 CANADA 873 62 243 328 7 9 14 210 
508 BRAZIL 54648 766 872 51165 204 759 17 865 508 BRESIL 12793 167 274 11595 54 153 11 539 
528 ARGENTINA 1383 40 1343 
2560 40 
528 ARGENTINE 436 42 394 
18 616 IRAN 4202 
1422 









632 ARABIE SAOUD 303 
1778 
4 
119 662 PAKISTAN 6500 
6Si 2856 47:i 
9 
1145 17 
662 PAKISTAN 1917 18 
124 659 12i 
2 
148 7 664 INDIA 68016 18719 42927 1228 664 INDE 11209 3459 6462 229 
669 SRI LANKA 816 
70 
816 
772 s6 10 
669 SRI LANKA 137 
12 
137 
316 21 2 720 CHINA 1234 326 
40 
720 CHINE 437 86 
958 NOT DETERMIN 1281797 50 1281707 958 NON DETERMIN 3540 5 3535 
1000 W 0 R L D 68641193 15473724 6752198 1673283 25891179 16052728 876976 481579 1352084 87442 1000 M 0 N DE 626855 133863 86057 126502 150677 78110 21994 8331 17243 4078 
1010 INTRA-EC 61101965 12498100 6396193 1069456 25027804 14684734 779365 473637 120311 52365 1010 INTRA-CE 412805 80357 56739 41236 135433 68751 17847 6510 3138 2794 
1011 EXTRA-EC 6257440 2975624 355957 603829 863377 86289 97611 7902 1231774 35077 1011 EXTRA-CE 210508 53505 29311 85266 15244 5824 4148 1820 14107 1283 
1020 CLASS 1 5733209 2657631 352290 481859 857939 82731 61664 5857 1228702 4536 1020 CLASSE 1 177146 47961 28474 62105 14067 5430 3659 1128 14045 277 
11021 EFTA COUNTR 5074559 2615879 253823 235903 837789 42006 18012 1255 1069746 146 1021 A E L E 122970 41475 17908 35479 11746 2764 1309 132 12136 21 
1030 CLASS 2 174927 19879 3311 108189 3581 1443 35935 2045 44 500 1030 CLASSE 2 28561 3742 778 21572 802 305 486 693 11 172 
1040 CLASS 3 349305 298114 356 13782 1857 2116 10 3029 30041 1040 CLASSE 3 4801 1798 61 1592 376 89 2 49 834 
274 SULPHUR,UNROASTED IRON PYRITES 274 SOUFRE,PYRITES DE FER N.GRILL. 
001 FRANCE 384368 1464 55613 61441 30149 213709 21992 001 FRANCE 55512 243 8105 9285 4665 30175 
7 
3039 













003 PAYS-BAS 5446 1040 1 
2678i 
3091 403 26 
14 004 FR GERMANY 424713 
497 
31899 36117 32788 66102 69 63107 004 RF ALLEMAGNE 61439 4621 5386 4851 10282 81 9423 
005 ITALY 2049 1258 
10 
50 234 5 
7 
5 005 ITALIE 698 149 419 
27 :i 
12 114 1 
7 
3 
006 UTD. KINGDOM 400 
14969 









028 NORVEGE 4303 2091 1205 
2i 030 SWEDEN 3082 2889 
3092i 7531 
030 SUEDE 107 86 
945 269 032 FINLAND 46799 8347 
2265 25 14110 90369 
032 FINLANDE 1463 249 
414 2 705 042 SPAIN 292496 
209S:i 
3535 182192 042 ESPAGNE 8607 
914 
134 4199 3153 
048 YUGOSLAVIA 20978 25 
9100 
048 YOUGOSLAVIE 915 1 
056 SOVIET UNION 13565 
109274 28340:i 
4465 
62826 67442 308254 460 
056 LJ.R.S.S. 432 
11066 40976 
114 
7676 10297 104 
318 
060 POLAND 997930 59225 107046 060 POLOGNE 132749 8267 39666 14697 
064 HUNGARY 20861 20861 
1341:i 
064 HONGRIE 1041 1041 
211 i 068 BULGARIA 13413 068 BLJLGARIE 2111 
156 070 ALBANIA 6048 6048 
5000 
070 ALBANIE 156 
116 I 204 MOROCCO 8507 56016 3507 58275 204 MAROC 232 1032:i 116 852.2 400 USA 375667 8942 14054 165797 71583 400 ETATS-UNIS 57581 1339 2086 24444 10867 
404 CANADA 421265 103635 102972 151400 34780 28478 404 CANADA 56904 12440 13650 22121 4712 3981 
412 MEXICO 126215 8119 1'8096 412 MEXIQUE 18086 1127 16959 
457 VIRGIN ISLES 15088 15088 
1320:i 
457 ILES VIERGES 2108 2108 
476 NL ANTILLES 28954 15751 476 ANTILLES NL 4052 2335 1717 
600 CYPRUS 11746 1091 10655 600 CHYPRE 428 65 
1898 
363 
632 SAUDI ARABIA 13736 
1906 
13736 632 ARABIE SAOUD 1898 
977 SECRET CTRS 1906 977 SECRET 565 565 
1000 W 0 R L D 3466969 359333 460535 484743 383581 594258 865240 443 63787 255049 1000 M 0 N DE 424000 39416 66076 57962 53327 57888 116041 331 9557 23402 
1010 INTRA-EC 927942 19386 49540 97742 262454 89801 320765 443 63135 24676 1010 INTRA-CE 130193 2159 7586 14401 37126 12647 43358 331 9432 3153 
1011 EXTRA-EC 2537119 338041 410994 387000 121128 504457 544474 652 230373 1011 EXTRA-CE 293241 36692 58489 43561 16202 45241 72683 125 20248 
Tab. I Import 
v Quantity 1000 kg Quantites I Value "rig·,·n i consignment I Origin I consignment 
Origine i provenance l------,----,----,------,---,-----,-----,----,----,------1 Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EA>.aOa CTCI l EUR 10 loeutschlandl France I 
~--------~~-----~----L_ __ _i ____ _L ____ L_ __ ~ ____ _L_ 
274 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 









004 FR GERMANY 
005 ITALY 



























740 HONG KONG 
977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 ErTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
18~6 ~frd~0l 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 














056 SOVIET UNION 




























































































































































































































































































































































































































90369 1020 CLASSE 1 
2385B 18~6 M,§lE 2 






































77 1000 M 0 N 0 E 
72 1010 INTRA-CE 
5 1011 EXTRA-CE 
5 I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (601 























































































































































































































































January- December 1982 Janvier- Decembre 
1000 ECU 





































































































































































































































































































































Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine i provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 !oeutschlandl France / ltal1a / Nederland j Belg -Lux I UK I Ireland j Danmark / 'E\\OOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France j ltalia I Nederland I Belg -Lux./ UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aba 
278 278 
329 ST. HELENA 1692 
269 45 54 14 
1692 329 STE-HELENE 121 
188 21. 
121 
330 ANGOLA 382 
534 
330 ANGOLA 264 43 12 
82 366 MOZAMBIQUE 3908 3033 
1212 
1 340 366 MOZAMBIQUE 575 423 3 67 
370 MADAGASCAR 10366 3036 120 5 250 5743 
500 
370 MADAGASCAR 6907 2247 967 88 6 77 3522 
29:i 382 ZIMBABWE 21848 5094 1706 10056 68 53 4371 
1655 
382 ZIMBABWE 17915 4168 2204 8253 58 70 2869 
1198 204 390 SOUTH AFRICA 291318 113924 20832 62092 5993 6876 77344 1565 1037 390 AFR. DU SUD 65435 16443 6292 21352 1176 4504 13603 663 




195 393 SWAZILAND 583 




400 USA 1172613 310051 87508 4881B4 71303 623 843 400 ETATS-UNIS 271414 966 321 
404 CANADA 390523 135060 107624 26588 25509 30213 52876 1006 9537 2110 404 CANADA 132172 36863 36306 15103 2196 11981 24219 577 3630 1297 
406 GREENLAND 45539 1605 24 
7407 2:i 
43910 406 GROENLAND 2961 828 7 
1029 2 
2126 
412 MEXICO 9751 2211 92 18 412 MEXIQUE 1404 340 26 7 
442 PANAMA 820 
6960 468 





472 TRINIDAD,TOB 12151 90 23 47 4547 16 472 TRINIDAD,TOB 2B60 28 7 1195 6 




508 BRESIL 11466 4696 545 4783 1321 4 117 
1359 626 60i 600 CYPRUS 11289 530 52 B06 283 636 2653 1382 600 CHYPRE 4712 241 14 431 109 391 940 




616 IRAN 624 
5775 175 238 
624 
7:i 624 ISRAEL 15570 1244 331 1401 624 ISRAEL 8070 1064 740 5 
632 SAUDI ARABIA 1637 7 
2587 6t8 52:i 
1630 
642 
632 ARABIE SAOUD 203 
1787 111:i 347 958 204 
203 
10 145 664 INDIA 20910 6623 4241 564B 22 664 INDE 6933 2369 
669 SRI LANKA 736 79 13 51 82 511 669 SRI LANKA 804 120 19 65 25 575 
680 THAILAND 2355 1000 30 17 6 350 952 680 THAILANDE 630 100 285 3 5 62 175 




701 MALAYSIA 270 44 161 1 
5409 638 
64 
111 i 172 720 CHINA 2832B7 150B65 B809 12553 38B53 1200 720 CHINE 36129 18584 1565 1456 7194 
724 NORTH KOREA 281B2 27990 
22:i 139 
153 39 124 COREE DU NRD 3B94 3B59 
46 
26 9 









12 732 JAPAN 18901 9162 809 95 104 465 732 JAPON 11570 4212 849 64 5173 871 
BOO AUSTRALIA 24147 3475 84 121 3271 B360 8800 36 BOO AUSTRALIE 3429 607 21 18 308 1065 139B 
15 
12 
95B NOT DETERMIN 662B 6602 2 3 21 958 NON DETERMIN 3369 
6285 
3347 3 4 
977 SECRET CTRS. 16B009 52748 115261 977 SECRET 51824 6515 39024 
1000 W 0 R L D 26107022 6980720 4285635 2326750 5099002 4602578 1254837 185802 571520 800178 1000 M 0 N DE 1703837 492702 262326 262051 240876 158532 193128 24439 41724 28059 
1010 tNTRA-EC 18847191 4381713 2804167 1603658 4114003 4193683 573232 138300 281111 757324 1010 INTRA-CE 764978 208656 134135 134733 74126 110203 44785 15867 21120 21353 
1011 EXTRA-EC 7085204 2546260 1474871 723090 869738 408897 681606 47500 290409 42833 1011 EXTRA-CE 883668 277762 124841 127314 160235 48332 109315 8557 20608 6704 
1020 CLASS 1 54786B6 1931896 1349611 497890 677603 340287 536337 3B799 90527 15736 1020 CLASSE 1 706495 203069 105078 102793 145135 43205 83962 5573 13918 3762 
1021 EFTA COUNTR 2309260 10B7745 728993 B256B 97172 4B363 187626 B033 62540 6220 1021 A E L E 104401 42936 9970 9935 9773 4898 17744 658 7271 1216 
1030 CLASS 2 580360 82437 51391 159689 80812 2/79 91343 3626 87281 20996 1030 CLASSE 2 84765 23671 10567 1B019 7068 1090 1708B 1873 3523 1866 
18~6 ~ffs1~0l 101926 13040 40657 346 32779 718 12710 513 16 1147 1031 ACP (6~ 17472 4091 4564 248 2416 227 5053 444 6 423 1026167 531930 73872 65512 111327 65B30 53926 5076 112592 6102 1040 CLASS 3 92403 51015 9197 6506 8035 4036 8265 1111 3163 1075 
181 IRON ORE AND CONCENTRATES 181 MINERAlS DE FER ET CONCENTRES 
001 FRANCE 56302B9 353987 45442 24 5082696 148130 10 001 FRANCE 38740 3290 
207:i 
1068 2 31086 3291 3 
002 BELG.-LUXBG 244905 160610 83605 96 594 
16004 
002 BELG.-LUXBG. 4170 2062 24 11 
:i 003 NETHERLANDS 154375 4180 48503 84767 901 20 
5i 
003 PAYS-BAS 4419 320 1835 1746 426 89 
14 004 FR GERMANY 130369 4054 72174 127 53812 151 004 RF ALLEMAGNE 1983 159 1457 11 319 23 
005 ITALY 19813 
7294 
19813 005 ITALIE 233 
232 
233 
2 i 008 DENMARK 13545 26 2370 25 3830 008 DANEMARK 481 64 182 
028 NORWAY 2521600 1329594 159937 100815 70049 84592B 1527 7 028 NORVEGE 74569 37538 4214 2714 2029 27854 220 
030 SWEDEN 10146767 2696026 2622934 1566642 2581327 496707 183131 030 SUEDE 24386B 71133 69495 44691 37196 12904 8449 
040 PORTUGAL 52915 4930 47985 040 PORTUGAL 622 83 539 
58 12365 5265 042 SPAIN 2052625 673006 226539 432 815769 336B79 042 ESPAGNE 31187 10106 3393 
056 SOVIET UNION 18461 18467 056 U RS.S. 283 2B3 
176 058 GERMAN OEM R 141609 135275 6334 
168869 
058 RD.ALLEMANDE 4474 
125 
4298 
32TT 204 MOROCCO 192700 6731 17100 
181768 
204 MAROC 3804 442 
3122 17817 208 ALGERIA 1289467 
46694i 
1107699 20B ALGERIE 20939 
12967 228 MAURITANIA 6258799 2166262 1822306 1431967 371323 228 MAURITANIE 153635 58058 40885 33721 8004 
260 GUINEA 65 65 
727024 
260 GUINEE 2476 
162956 35269 
2476 
2B8i 1493:i 26B LIBERIA 12004372 6104590 1595622 3416034 161102 268 LIBERIA 302919 86880 
32145 390 SOUTH AFRICA 5326381 30B7730 7773B5 225863 3115 130558 1101730 390 AFR. DU SUD 153849 89070 23596 5408 102 3528 
400 USA 77234 25 14545 37662 
1171992 
25000 2 400 ETATS-UNIS 4395 2 394 3019 1 979 
404 CANADA 14362196 6104167 934728 1648183 681062 3822064 404 CANADA 426209 178009 25350 42116 30203 17448 133083 
464 JAMAICA 1B144 
604445 
18144 464 JAMAIQUE 421 
23799 
421 
3095:i 484 VENEZUELA 5284960 911584 1832928 174201 1341669 420133 484 VENEZUEl-A 130265 16275 44782 44B4 9972 
504 PERU 320077 21 124 319932 
35B7257 
504 PERDU 7381 
3B9235 
3 1 7377 
92419 508 BRAZIL 29170389 13867514 3834029 4596868 1381498 1903223 508 BRESIL 797258 101031 135665 34696 44212 
I 
512 CHILE 111381 4197 
338008 
107184 512 CHILl 2534 145 
11939 
2389 
664 INDIA 351579 13472 99 
46162i 
664 INDE 12334 384 11 
34816 800 AUSTRALIA 10205051 3543160 1791510 1523487 1386564 1498709 BOO AUSTRALIE 254047 97204 46921 38184 7439 29483 
806 SOLOMON IScS 68372 68372 806 ILES SALOMON 1887 1887 
1000 W 0 R L D 106170720 39339918 14949222 16066411 6160902 18673110 10782668 20 198418 51 1000 M 0 N DE 2679475 1078668 389300 425733 147075 325499 304510 3 8673 14 
1010 INTRA-EC 6194265 526071 155975 202527 3115 5152537 153959 20 10 51 1010 INTRA-CE 50065 5904 4300 4307 87 31832 3615 3 3 14 
1 011 EXTRA-EC 99976457 38813846 14793247 15863885 6157787 13520574 10628710 198408 1011 EXTRA-CE 2629408 1072764 384999 421426 146988 293666 300895 8670 
1020 CLASS 1 44744949 17438796 6575564 3435626 4119954 5211439 7765162 19840B 1 020 CLASSE 1 11B8758 483153 173905 88785 97516 101260 235469 8670 
1021 EFTA COUNTR. 12721444 4030710 2830858 
1227449i 
1667457 2651376 1342635 19840B 1021 A E L E 319068 108760 74249 
328059 
47406 39225 40758 8670 
1030 CLASS 2 55071406 21375050 8217683 2037833 8302801 2863548 1030 CLASSE 2 1435892 589610 211095 49472 192231 65425 
18~6 ~f~~~OJ 1 B349750 6571530 3761884 5324920 161102 21'J8991 371323 1 8~6 ~f~s~~~ 3 46133B 175923 93327 132549 2881 48654 8004 160101 153767 6334 4759 4583 176 
281 IRON OR STEEL SCRAP AND WASTE 281 FERRAILLES DE FONTE,FER,ACIER 
001 FRANCE 2485762 131712 2188974 56B2 159223 148 23 001 FRANCE 248359 12929 
1037i 
219897 2600 12830 102 1 




002 BELG.-LUXBG. 31133 17777 676 2250 59 
1750 003 NETHERLANDS 791355 424523 37635 24176 
96827 
295 1 6 003 PAYS-BAS 81183 37856 5199 8495 
17564 
27722 161 
4 1686 004 FR GERMANY 254806B 
4388 
92291 1968960 368045 2472 47 19385 41 004 RF ALLEMAGNE 281101 
2108 
13703 205673 40865 1603 3 
005 ITALY 13621 4773 1299 2536 269 14 31B 30 005 ITALIE 7951 2548 806 1329 525 4 27 4 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France } ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France / ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j 'EXMOa 
282 282 
006 UTD. KINGDOM 495987 209195 45491 91113 77087 26104 
10766 
2326 37012 7659 006 ROYAUME-UNI 58398 20136 5465 9912 13476 4799 
739 
217 3453 940 
007 IRELAND 19663 187 20 30 1085 7553 22 007 lALANDE 1905 130 18 3 85 912 18 
008 DENMARK 103904 91714 94 241 2593 9243 19 008 DANEMARK 8715 7765 59 38 226 625 2 
009 GREECE 5711 88 84 4109 1393 18 19 
7845 
009 GRECE 1203 53 15 247 844 35 9 
499 028 NORWAY 17843 8724 
287 
150 137 978 9 028 NORVEGE 1551 811 
106 
68 8 161 4 
030 SWEDEN 18460 10337 2217 828 265 198 4328 
354 
030 SUEDE 1996 891 291 143 32 168 365 
38 036 SWITZERLAND 99836 8790 3079 87118 181 298 16 036 SUISSE 17613 3764 1578 11920 121 156 36 
038 AUSTRIA 8587 1654 4 6805 
2197 
116 8 038 AUTRICHE 1743 1118 5 590 
597 
12 18 
040 PORTUGAL 2508 245 66 
274 478:i 227 7 
040 PORTUGAL 737 130 10 
99 2518 259 042 SPAIN 6190 24 662 213 042 ESPAGNE 3042 22 110 34 




044 GIBRALTAR 282 
as 
282 




046 MALTE 864 
441 
658 
24 048 YUGOSLAVIA 65662 1371 62894 
21 18031 
046 YOUGOSLAVIE 6590 744 5381 
1570 056 SOVIET UNION 1159275 135863 824816 
5 
180544 056 U.R.S.S. 107642 7746 79414 18912 
060 POLAND 14294 7141 7148 
276 
060 POLOGNE 1230 453 777 
51 062 CZECHOSLOVAK 77265 9748 67241 062 TCHECOSLOVAQ 8205 2484 5670 
064 HUNGARY 46923 3182 43700 41 
154 7882 
084 HONGRIE 4321 326 3990 5 




068 BULGARIE 2855 
281 36 
1930 
7 1:i 204 MOROCCO 6534 3461 
7295 
204 MAROC 687 350 
ao4 208 ALGERIA 32894 69 25525 5 208 ALGERIE 3233 8 2420 1 











269 390 SOUTH AFRICA 1291 
41808 15876 1 52 213310 
390 AFR. DU SUD 764 
so87 968:i 1 1 23686 400 USA 297459 21177 1132 3264 839 400 ETATS-UNIS 49593 6945 1039 1041 1110 
404 CANADA 41356 868 96 20768 2112 2 17510 404 CANADA 6321 562 61 2229 1512 1957 
412 MEXICO 117 117 
44886 162 
412 MEXIQUE 103 103 
3917 as 448 CUBA 45048 
2035 
448 CUBA 4002 
148 484 VENEZUELA 2035 
1924 10 917 
484 VENEZUELA 148 
172 5 as 600 CYPRUS 2851 
41 
600 CHYPRE 265 




604 LIBAN 472 
107 
343 104 
24 16 624 ISRAEL 3819 3118 81 402 624 ISRAEL 607 221 6 233 
632 SAUDI ARABIA 125 90 2 33 632 ARABIE SAOUD 126 71 
80 
55 
636 KUWAIT 96 39 
80 
57 
165 3337 1 
636 KOWEIT 112 32 
10 7 592 732 JAPAN 9200 5571 46 732 JAPON 808 197 2 
736 TAIWAN 321 31 5 285 
227 
736 T'AI-WAN 217 59 9 145 4 









958 NOT DETERMIN 1838 100 958 NON DETERMIN 141 19 
1000 W 0 R L D 8805731 1288901 275498 5571293 221641 887418 37317 2391 87492 433780 1000 M 0 N DE 947607 126543 41294 572202 42589 101880 8384 228 7670 46817 
1010 INTRA-EC 6787034 1067400 268543 4283356 209165 862418 14243 2390 56768 22751 1010 INTRA-CE 719953 99354 37378 444944 37851 89117 3199 227 5185 2698 
1011 EXTRA-EC 2016862 221501 6855 1286469 12477 24731 23074 1 30726 411028 1011 EXTRA-CE 227512 27188 3895 127146 4739 12755 5185 1 2483 44120 
1020 CLASS 1 579938 59215 6419 232055 10046 22468 22760 1 12683 214271 1020 CLASSE 1 92464 15482 3609 27623 3857 12569 4663 1 912 23748 
1021 EFTA COUNTR. 147615 29759 3436 96343 3368 1663 232 12460 354 1021 A E L E 23687 6728 1700 12874 887 360 229 871 38 
1030 CLASS 2 62119 6350 436 42685 1947 2238 139 12 8332 1030 CLASSE 2 6700 701 286 3725 741 187 152 1 907 
1031 ACP (601 6930 57 2 6811 40 15 5 
18031 188426 
1031 ACP (6~ 393 8 1 368 13 1 2 
1570 19465 1040 CLASS 1374807 155937 1011749 484 5 175 1040 CLASS 3 128351 11008 95796 141 371 
286 ORES & CONC.OF URAN & THORIUM 286 MINERAlS D'URANIUM, DE THORIUM 
003 NETHERLANDS 317 
32 1 
292 25 003 PAYS-BAS 143 
98 4 
132 11 
322 ZAIRE 33 322 ZAIRE 102 
400 USA 443 443 400 ETA TS-UNIS 248 248 
701 MALAYSIA 191 191 701 MALAYSIA 108 108 
720 CHINA 1154 1154 
1534 
720 CHINE 740 740 
740 800 AUSTRALIA 6945 5411 800 AUSTRALIE 3607 2867 
1000 W 0 R L D 9132 20 7254 4 2 1827 25 . 1000 M 0 N DE 4986 5 4061 11 6 19 873 11 
1010 INTRA-EC 343 20 7254 4 2 292 25 . 1010 INTRA-CE 180 5 406-i 11 2 19 132 11 1011 EXTRA-EC 8789 1 1534 . 1011 EXTRA-CE 4805 4 740 
1020 CLASS 1 7411 5877 
1 
1534 1020 CLASSE 1 3855 3115 
4 
740 
1030 CLASS 2 224 223 1030 CLASSE 2 210 206 
1031 ACP (601 33 32 1 1031 ACP (6~ 102 98 4 
1040 CLASS 1154 1154 1040 CLASS 3 740 740 
287 BASE METAL ORES & CONCENTR.NES 287 MINERAlS DE METAUX COMMUNS,NDA 
001 FRANCE 246300 3907 
BOOS 
26291 163103 47056 5795 79 8 61 001 FRANCE 70768 4641 
478i 
6969 41050 12259 5752 28 14 55 









003 NETHERLANDS 79989 28404 18502 9828 
85091 
7870 504 53 003 PAYS-BAS 80517 29952 10799 11520 
24359 
10027 166 42 
004 FR GERMANY 190729 
153574 
43859 17806 37965 4626 37 1208 137 004 RF ALLEMAGNE 78575 
34694 
16540 7751 22611 6594 13 610 97 
005 ITALY 213551 4474 
235i 
11 714 52058 
210 
40 2680 005 ITALIE 54986 4936 
2026 
80 284 14237 
270 
42 713 
006 UTD. KINGDOM 37641 4421 20088 2052 7834 
4555:i 
86 599 006 ROYAUME-UNI 33522 11422 7035 9037 3406 
10984 
80 246 
007 IRELAND 259136 56704 61425 11425 59790 24239 007 IRLANDE 64244 13371 15771 3070 14966 6082 
008 DENMARK 12191 1737 3351 6167 
24965:i 
931 5 008 DANEMARK 3056 571 778 1290 
39000 
383 34 
009 GREECE 521171 24846 75962 116254 9871 44585 
2s 72 
009 GRECE 60466 1910 5747 5305 6112 2392 
1 :i 17 028 NORWAY 459108 292306 598 306 27371 99162 39268 028 NORVEGE 31593 20319 53 328 7534 1582 1756 
030 SWEDEN 227558 96358 83505 6159 7592 30245 3515 184 030 SUEDE 79289 38287 25769 2182 3245 7906 1875 25 
032 FINLAND 21673 644 18183 124 1286 
319 
645 791 032 FINLANDE 2676 83 2026 174 192 
20:i 
100 101 




036 SUISSE 3469 482 36 14 6 2711 1 
038 AUSTRIA 4378 141 1556 356 56 2082 038 AUTRICHE 5003 522 856 1154 176 339 1940 16 
040 PORTUGAL 1729 139 167 
550 
108 1138 177 
100 
040 PORTUGAL 8666 1208 1364 
200 
912 3602 1580 
162 042 SPAIN 25063 217 6015 23 10693 7465 042 ESPAGNE 5109 1169 1649 176 188 1565 









052 TURKEY 130985 37553 6100 052 TURQUIE 15701 6595 241 









062 CZECHOSLOVAK 9004 
2429 
668 062 TCHECOSLOVAQ 3726 
28:i 
867 
064 HUNGARY 2632 85 99 19 064 HONGRIE 894 123 472 16 
43 
44 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 [oeutschlandl France I ltalia j Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland 1 Danmark I 'E~~aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK 1 Ireland I Danmark I "E~A<lOa 
287 287 
068 BULGARIA 291 291 
5250 88192 5 100 
068 BULGARIE 761 761 
324 5836 150 070 ALBANIA 146941 53394 8062 4740 
070 ALBANIE 10624 4314 3388 723 
204 MOROCCO 98120 37212 40181 7925 204 MAROC 35867 9164 21394 1198 
208 ALGERIA 3700 3700 5672 
208 ALGERIE 665 665 1316 212 TUNISIA 10220 
851141 
4548 
303 78157 111650 
212 TUNISIE 2475 
51785 
1159 
65 2510 5159 
260 GUINEA 2106299 867969 197079 260 GUINEE 119902 49637 
10746 
264 SIERRA LEONE 577772 577772 72 18251 
264 SIERRA LEONE 19697 19697 455 1621 
272 IVORY COAST 18323 10900 10452 
272 COTE IVOIRE 2076 746 702 
276 GHANA 118887 21 
97535 276 GHANA 5482 161. 4034 
284 BENIN 21 
168 
284 BENIN 161 
4s8 288 NIGERIA 168 
371465 193607 20795 6907 
288 NIGERIA 458 21s18 14522 1665 496 314 GABON 592956 182 23800 
314 GABON 44217 16 1542 




318 CONGO 4279 395 144 6 10170 
2198 648 
322 ZAIRE 18363 36 794 15757 19 322 ZAIRE 13093 374 236 
1515 144 
324 RWANDA 429 105 126 183 15 324 RWANDA 3219 775 941 1396 
107 
328 BURUNDI 20 
3 
20 328 BURUNDI 156 236 
156 




352 TANZANIE 344 17 
108 
3897 7 
366 MOZAMBIQUE 8574 3247 140 366 MOZAMBIQUE 4904 964 
19 
370 MADAGASCAR 31833 4959 26874 250 
370 MADAGASCAR 2906 319 2587 403 
373 MAURITIUS 250 373 MAURICE 403 
378 ZAMBIA 2457 
3 145 
2457 378 ZAMBIE 3737 
83 142 
3737 
382 ZIMBABWE 148 
598826 135535 46399 192014 283 
382 ZIMBABWE 225 
76602 10481 6444 23605 201 390 SOUTH AFRICA 1654807 567331 114419 37 347 
390 AFR. DU SUD 195214 68554 9327 120 403 
400 USA 142448 84771 19227 2362 18534 4203 12788 179 400 ETATS-UNIS 212024 51781 13982 2635 72205 
23490 47263 145 
404 CANADA 1128526 345061 134291 86514 193120 291446 78094 404 CANADA 424307 94753 57062 28101 
64021 112456 67914 
406 GREENLAND 94815 66132 15838 6278 
10162 2683 
384 




412 MEXICO 245490 156404 43706 13273 25445 412 MEXIQUE 81980 59324 5892 3668 
9601 
424 HONDURAS 27225 17503 9722 183 16 
424 HONDURAS 6899 4408 2491 790 68 
448 CUBA 1410 252 959 448 CUBA 7459 1271 5330 
464 JAMAICA 370763 
5450 
370763 464 JAMAIQUE 83784 1432 
83784 
472 TRINIDAD,TOB 5450 303 
472 TRINIDAD,TOB 1432 149 
480 COLOMBIA 303 
58696 36800 22077 
480 COLOMBIE 149 
11928 7636 4879 696 488 GUYANA 126687 3401 5713 8000 
488 GUYANA 26302 1163 988 




492 SURINAM 60042 3972 1183 23457 
53899 
63397 
504 PERU 501878 76213 132902 43056 65126 504 PERDU 198547 33399 40897 
16887 20510 
508 BRAZIL 896211 682704 48303 24063 33 16777 124331 1529 
508 BRESIL 40649 29676 3425 1982 171 1274 4121 4 2408 
512 CHILE 51707 14725 6470 607 4243 17094 7039 512 CHILl 144326 23953 9970 4133 26167 
49902 27789 
516 BOLIVIA 64043 5743 24847 107 17526 15820 516 BOLIVIE 66015 5197 19208 534 
11520 29556 
528 ARGENTINA 12591 516 
1320 
8300 2777 998 27 
528 ARGENTINE 11537 605 164 
2072 7677 1183 
40 
600 CYPRUS 6783 36 5400 600 CHYPRE 1102 
52 846 
612 IRAQ 599 
204 
246 353 612 IRAK 2865 21!i 
1523 1342 
624 ISRAEL 204 
s3 44 
624 ISRAEL 219 309 64 
632 SAUDI ARABIA 97 
38432 14120 203 
632 ARABIE SAOUD 373 
2348 1000 91 664 INDIA 67562 14807 664 INDE 4155 
716 
669 SRI LANKA 11860 3740 324 7796 4o25 
669 SRI LANKA 3249 964 111 2174 162 
672 NEPAL 4025 
6479 1145 
672 NEPAL 162 1573 6537 676 BURMA 11458 
18768 4 711 
3834 676 BIRMANIE 9512 5873 1479 244 
1402 
680 THAILAND 22774 3130 153 8 680 THAILANDE 10591 1821 1122 
52 




1045 700 INDONESIE 1493 167 111 
1493 
701 MALAYSIA 217 
34 60 
701 MALAYSIA 278 
34 429 706 SINGAPORE 94 
4351 10 1507 
706 SINGAPOUR 463 
773 s2 323 708 PHILIPPINES 5870 
15736 48886 
2 708 PHILIPPINES 1149 3346 3989 
1 
720 CHINA 119009 47435 3204 3178 570 720 CHINE 23899 11913 
809 782 3060 








728 SOUTH KOREA 151 36 50 3 
728 COREE DU SUD 897 312 62 5 
732 JAPAN 371 129 41 1 147 732 JAPON 710 118 61 
1 463 
736 TAIWAN 46 
60 
25 3 18 736 T'AI-WAN 256 592 
174 3 79 
740 HONG KONG 60 
390684 1266502 56831 47599 323047 35 s16 
740 HONG-KONG 592 30840 61210 17043 6930 68409 15 253 800 AUSTRALIA 3867363 1782087 800 AUSTRALIE 367065 182365 
801 PAPUA N.GUIN 246349 246349 
9967 
801 PAPOU-N.GUIN 152425 152425 
38727 809 N. CALEDONIA 9967 57592 
809 N. CALEDONIE 38727 8489 977 SECRET CTRS. 57592 977 SECRET 6489 
1000 W 0 R L D 16309192 6489362 3222830 2433460 1315989 1027303 1655735 122958 3249 38306 1000 M 0 N DE 3124618 1033745 526893 239359 439704 
399517 460713 6430 1459 16798 
1010 INTRA-EC 1587807 279932 235666 190710 567989 142980 160741 784 1903 7102 1010 INTRA-CE 475995 109784 66388 41163 130846 
69033 51004 428 926 6423 
1011 EXTRA-EC 14663797 6209431 2987165 2242748 690406 884325 1494997 122174 1346 31205 1011 EXTRA-CE 2642137 923962 460505 198196 302369 
330486 409710 6001 533 10375 
1020 CLASS 1 7667391 3210459 1290962 1538486 359419 599627 665785 72 1346 1235 1020 CLASSE 1 1350954 465906 212302 113254 
172214 166375 219425 136 533 809 
1021 EFTA COUNTR. 715381 389742 104010 6966 36520 130920 46128 122102 
999 96 1021 A E L E 130694 60901 30103 3852 12064 13633 9961 1 130 49 
1030 CLASS 2 6705031 2891045 1675096 551879 327780 279376 827883 29870 1030 CLASSE 2 1241918 437483 244197 68344 129343 
161400 185870 5865 9416 
1031 ACP (601 4546667 1765471 1319590 412788 239095 80989 578361 122102 28271 1031 ACP (6~ 544132 242386 91325 30152 66650 7288 93565 
5861 6905 
1040 CLASS 291385 107930 21108 152385 3209 5324 1329 100 1040 CLASS 3 49268 20572 4009 16599 809 
2712 4417 150 
288 NON-FERROUS METAL WASTE & SCR. 288 DECHETS OE METAUX NON FERREUX 
001 FRANCE 237224 79888 52156 
63565 13801 77728 1738 95 
504 
1250 
001 FRANCE 220920 81501 24626 
46553 7992 69701 14609 48 564 2003 
002 BELG.-LUXBG. 142623 59122 8605 16728 58516 
4567 100 002 BELG.-LUXBG. 92267 39939 6098 10255 41331 
9208 90 
003 NETHERLANDS 210124 105609 29308 8212 61668 
4490 3314 638 37 003 PAYS-BAS 161856 83327 17880 11782 38513 
6001 598 909 28 
004 FR GERMANY 251007 
37244 
40066 56084 82473 6619 28 3811 258 004 RF ALLEMAGNE 161557 29957 
27889 39830 44133 7733 13 3037 409 
005 ITALY 79790 30327 
26980 
882 10274 1021 41 
s97B 
1 005 ITALIE 50955 10717 23690 
1118 6241 2896 25 
3518 
1 
006 UTD. KINGDOM 216955 109065 16491 14624 36126 5700 
7691 006 ROYAUME-UNI 244537 109650 24236 13295 66343 4431 
3805 
007 IRELAND 16365 1608 682 62 2279 5996 38 007 lALANDE 13333 1904 207 74 1995 
4703 19 
008 DENMARK 33522 27145 933 413 1212 2497 1322 3 
008 DANEMARK 25070 20413 797 324 1089 1098 1349 15 
009 GREECE 6344 2745 46 2032 92 1160 266 009 GRECE 2915 1025 15 142 60 
1141 517 
024 ICELAND 1487 1039 21 1626 
172 
952 




028 NORWAY 30835 19622 1060 861 1708 5006 028 NORVEGE 16261 10298 640 699 
595 1627 
030 SWEDEN 66378 3488 966 94 176 14373 45477 1804 030 SUEDE 21459 2310 413 1099 239 
6158 10555 685 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg QuantrtE~s Origin I consignment l Value 1000 ECU Valeurs Ongine 1 provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 [Deutschland[ France ) ltalia [ Nederland [ Belg -Lux [ UK I Ireland ) Oanmark ) "EHaoo CTCI I EUR 10 [Deutschland[ France ) ltalra [ Nederland [ Belg -Lux.[ UK I Ireland j Danmark j E»»aoa 
288 288 








147 1858 248 10 036 SWITZERLAND 53951 21217 21826 4908 296 56 036 SUISSE 39055 21477 9619 2304 2492 614 
038 AUSTRIA 153456 46137 249 105904 867 238 54 7 038 AUTRICHE 57266 31694 87 24634 363 338 125 25 
040 PORTUGAL 3200 1545 76 
ni 558 745 260 16 400 040 PORTUGAL 5656 1057 36 12 618 2902 863 168 042 SPAIN 16898 1428 9683 274 3733 1295 9 042 ESPAGNE 50728 736 1530 92 427 28589 18714 43 597 
046 MALTA 424 6 
245 
99 145 97 77 046 MALTE 321 7 
150 
74 52 95 93 
048 YUGOSLAVIA 7294 690 6244 115 048 YOUGOSLAVIE 2097 419 1521 7 
052 TURKEY 233 25 208 
21 
052 TURQUIE 3566 
1017 
37 3529 




056 U.R.S.S 4035 
1202 
2907 
893 058 GERMAN DEM.R 7967 483 1739 26 058 RD.ALLEMANDE 4180 
1231 
320 1741 18 6 




060 POLOGNE 1770 85 134 
26 
320 




062 TCHECOSLOVAQ 1643 1585 
7 
16 2 14 
064 HUNGARY 20164 12557 7055 369 57 064 HONGRIE 14866 6817 7508 156 338 40 
066 ROMANIA 978 498 334 146 066 ROUMANIE 1137 563 492 82 
068 BULGARIA 42 24 18 
16S 
068 BULGARIE 781 37 744 
31S 070 ALBANIA 165 
134 84S s3 4519 355 
070 ALBANIE 315 
69 435 19i 4080 204 MOROCCO 5956 20 204 MAROC 4903 II 117 




208 ALGERIE 1740 699 1007 
491 2 34 212 TUNISIA 1899 267 252 513 591 
54 
212 TUNISIE 1273 135 82 481 82 
220 EGYPT 1692 1220 20 398 220 EGYPTE 624 317 12 270 25 
240 NIGER 356 275 81 240 NIGER 558 522 36 




248 SENEGAL 167 42 
29 264 SIERRA LEONE 193 
66 142 
264 SIERRA LEONE 100 
2S 110 
56 IS 
268 LIBERIA 329 
55S 20 
121 268 LIBERIA 177 
352 13 
42 
272 IVORY COAST 859 126 158 
759 145 
272 COTE IVOIRE 667 149 153 
276 GHANA 1151 176 12 59 276 GHANA 892 79 6 58 699 50 











154 288 NIGERIA 3493 
157 
957 288 NIGERIA 2735 
109 
636 379 
302 CAMEROON 817 
1237 
630 30 302 CAMEROUN 581 
503 335 
459 13 
322 ZAIRE 1657 213 6 I 200 322 ZAIRE 1270 250 182 
334 ETHIOPIA 808 10 444 212 5 137 334 ETHIOPIE 976 36 557 189 7 187 
346 KENYA 215 22 44 149 
5 
346 KENYA 167 24 
14 
143 
352 TANZANIA 528 6 14 4 345 154 352 TANZANIE 306 3 3 225 9 52 
366 MOZAMBIQUE 5457 269 
174 
18 5170 366 MOZAMBIQUE 4420 259 
13i 
17 4144 
372 REUNION 174 
IS 34 
372 REUNION 131 
206 268S 382 ZIMBABWE 146 
4113 
94 
250 4815 140 
382 ZIMBABWE 3066 
4684 
175 
12s 4723 390 SOUTH AFRICA 59156 320 46214 3304 
19 13 
390 AFR. DU SUD 23647 174 8758 5024 156 
400 USA 109553 31194 1913 2605 2824 57539 12701 745 400 ETATS-UNIS 373526 43758 2118 17741 3610 183699 121403 28 1165 4 
404 CANADA 240950 175118 1579 391 53983 5982 3309 588 404 CANADA 61496 30869 791 258 9293 8371 11503 411 
412 MEXICO 131 6 125 
314 60 
412 MEXIQUE 315 215 100 
56 416 GUATEMALA 538 164 416 GUATEMALA 412 63 293 
424 HONDURAS 124 81 43 424 HONDURAS 117 70 47 
448 CUBA 4838 
320 
4838 448 CUBA 3085 
12:i 
30Bo 




456 REP.DOMINIC 210 21 
458 GUADELOUPE 389 35 17 19 458 GUADELOUPE 227 27 150 13 20 17 
462 MARTINIQUE 235 1s 235 13 sa 462 MARTINIQUE 228 43 228 14 46 469 BARBADOS 146 469 LA BARBADE 103 
472 TRINIDAD.TOB 307 
21 i 246 20 
307 472 TRINIDAD.TOB 252 
160 206 20 
252 
476 NL ANTILLES 477 
39738 
476 ANTILLES NL 386 
526i 504 PERU 46983 5118 2127 504 PEROU 6344 834 249 
508 BRAZIL 751 45 296 410 
74 
508 BRESIL 1102 19 603 471 9 
512 CHILE 531 277 I 54 125 512 CHILl 12480 97 92 335 11906 50 
528 ARGENTINA 1338 1036 7 258 37 528 ARGENTINE 857 405 
IS 
9 377 66 
600 CYPRUS 500 232 
IS 
25 54 8 63 118 600 CHYPRE 443 177 41 7 62 138 
604 LEBANON 1962 712 909 323 604 LIBAN 1559 304 16 1024 215 
608 SYRIA 306 83 
1357 
41 182 608 SYRIE 337 91 
326 
42 204 
624 ISRAEL 7243 3056 577 861 1134 258 624 ISRAEL 5492 2052 1212 471 903 528 
628 JORDAN 345 154 45 146 
23i 
628 JORDANIE 367 212 28 127 
632 147 632 SAUDI ARABIA 1924 759 
19 
36 235 663 632 ARABIE SAOUD 2186 1094 
16 
29 284 
636 KUWAIT 3417 1972 104 506 654 162 636 KOWEIT 4070 2389 153 583 685 244 
640 BAHRAIN 972 489 249 216 18 640 BAHREIN 576 288 154 125 9 
644 QATAR 7 
16 265 367 397 
7 644 QATAR 337 
239 16 201 50:i 415 
337 
647 U.A EMIRATES 1653 230 378 647 EMIRATS ARAB 1979 605 
664 INDIA 411 36 36 339 664 INDE 524 93 97 
447 
334 




676 BIRMANIE 447 
380 701 MALAYSIA 692 336 30 
IS 
701 MALAYSIA 628 37 113 30 68 
706 SINGAPORE 1348 1049 45 225 14 706 SINGAPOUR 866 355 3 306 111 91 
708 PHILIPPINES 37 7 7 23 708 PHILIPPINES 1383 243 228 912 
720 CHINA 3310 3310 720 CHINE 2658 2658 
728 SOUTH KOREA 26 
24 
26 728 COREE DU SUD 121 
49 442 
12i 
732 JAPAN 2316 1063 1229 732 JAPON 3854 
19 
3363 




31 736 T"AI-WAN 1089 27 
1505 
1043 
740 HONG KONG 508 16 
31S 





BOO AUSTRALIA 12464 7382 214 1218 3134 198 800 AUSTRALIE 8718 2057 2207 3822 284 
801 PAPUA N GUIN 2 
14i 
2 801 PAPOU-N.GUIN 485 
5:i 
485 
804 NEW ZEALAND 188 47 804 'JOUV.ZELANDE 288 235 
809 N. CALEDONIA 90 90 809 N CALEDO'JIE 127 127 
977 SECRET CTRS 60716 60776 977 SECRET 25180 25180 
1000 W 0 R l D 2189253 857889 242108 370297 186091 393255 103333 11187 22890 2203 1000 M 0 N DE 1779494 570103 128696 208799 100543 499178 249534 4517 14886 3238 
1010 INTRA-EC 1193940 422420 170009 165951 111283 274768 25721 11169 11072 1547 1010 INTRA-CE 973410 367716 106368 128493 74314 234693 46744 4489 8152 2441 
1011 EXTRA-EC 934460 374691 72091 204279 74808 118487 77612 19 11817 656 1011 EXTRA-CE 780871 177208 22318 80281 26228 264486 202789 28 6735 798 
1020 CLASS I 761207 313752 21859 185117 61461 95630 73633 19 9322 414 1020 CLASSE I 671182 150086 8036 64625 16726 244768 180648 28 5654 611 
1021 EFTA COUNTR. 311705 93659 6738 129453 3913 21874 48520 7547 I 1021 A E L E 142911 67453 2637 36131 3111 13590 16489 3490 10 
1030 CLASS 2 112595 29970 47302 3322 4655 21118 3576 2409 243 1030 CLASSE 2 75229 13215 12498 3944 4181 18826 21356 1021 188 
1031 ACP (60) 12977 2848 2667 606 313 3307 1684 1552 1031 ACP (60) 11291 1673 2931 1437 170 2733 1788 559 
45 
46 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 
1000 kg Ouantites Origin I consignment I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 1oeutschlandl France [ ltalia I Nederland-T Belg.-Lux.l UK 1 Ireland [ Danmark [ "E>->-aba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France .J ltalia -] Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark [ 'EUaba 
288 288 
1040 CLASS 3 60665 30969 2932 15841 8693 1739 405 86 1040 CLASSE 3 34468 13909 1785 11712 5321 893 788 
60 
289 PRECIOUS METAL ORES, WASTE,NES 289 MINERAlS METAUX PREC.,OECHETS 
001 FRANCE 14 10 4 001 FRANCE 2245 646 144i 
11 10 118 1460 
002 BELG.-LUXBG 27 17 
10 
1 9 002 BELG.-LUXBG 10621 4720 2 975 6269 
3483 
i 
003 NETHERLANDS 170 132 28 003 PAYS-BAS 20772 9049 3294 239 8i 
1920 
004 FR GERMANY 22 
:3 
1 :3 18 004 RF ALLEMAGNE 6027 2686 3 454 2803 
005 ITALY 3 005 ITALIE 396 262 118 5 18:i 
16 
218 i 
006 UTD. KINGDOM 22 5 16 1 006 ROYAUME-UNI 3564 627 454 2076 
007 IRELAND 42 25 2 
:i 
15 007 lALANDE 5502 385 378 855 
4739 
008 DENMARK 40 4 3 30 008 DANEMARK 5583 1403 743 66i 
2582 




009 GRECE 1994 17 1316 707 34 
028 NORWAY 26 11 028 NORVEGE 2173 1171 261 15:i 030 SWEDEN 92 44 46 2 030 SUEDE 15022 5391 i 
9085 393 
032 FINLAND 10 1 9 032 FINLANDE 5338 479 400 
4850 8 
036 SWITZERLAND 150 58 i 54 37 036 SUISSE 8187 3579 926 720 2562 
038 AUSTRIA 48 42 6 038 AUTRICHE 5224 3994 547 9 
674 
040 PORTUGAL 34 34 
4 i 
040 PORTUGAL 525 214 15 19 187 
296 
042 SPAIN 6 1 
2i 
042 ESPAGNE 3986 263 2261 1256 
048 YUGOSLAVIA 24 3 048 YOUGOSLAVIE 5720 1445 2053 1030 1192 
052 TURKEY 
i i 
052 TURQUIE 1053 282 546 225 
060 POLAND 060 POLOGNE 136 136 428 062 CZECHOSLOVAK 7 7 062 TCHECOSLOVAQ 460 32 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 5410 4982 185 
428 
068 BULGARIA 068 BULGARIE 185 172 070 ALBANIA 
10 
070 ALBANIE 172 
204 MOROCCO 10 204 MAROC 2404 4 
2400 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 821 821 
220 EGYPT 220 EGYPTE 3583 776 2807 
378 ZAMBIA 378 ZAMBIE 343 54 1024 207 
289 
382 ZIMBABWE 22 
i 
1 21 382 ZIMBABWE 1401 170 1806 
390 SOUTH AFRICA 7 1 
144 
5 390 AFR. DU SUD 2184 256 58 45 
64 
400 USA 1528 290 6 1088 400 ETATS-UNIS 151567 21378 772 18880 
110492 
404 CANADA 51 18 1 32 404 CANADA 7654 4745 124 
27B5 
412 MEXICO 2 2 412 MEXIQUE 1414 1414 
4BO COLOMBIA 
2399 121 2218 
4BO COLOMBIE 313 313 




50B BRESIL 164 164 
512 CHILE 512 CHILl 37936 37936 
52B ARGENTINA 22 22 52B ARGENTINE 5B20 5B20 
600 CYPRUS 200 200 600 CHYPRE 923 923 337 
616 IRAN 
tli t5 :i 
616 IRAN 505 16B 
4 2:i 624 ISRAEL 624 ISRAEL 2077 64 29 
1986 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 1B9 1 i 
110 50 
647 UAEMIRATES 28 28 647 EMIRATS ARAB 6909 689B 
662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 1446 19 1427 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 253 112 141 
706 SINGAPORE 
i i 
706 SINGAPOUR 218 2 216 
720 CHINA 720 CHINE 241 241 266 
72B SOUTH KOREA 2 2 72B COREE DU SUD 266 407 732 JAPAN 732 JAPON 1718 
1311 
736 TAIWAN 736 T'AI-WAN 1B2 78 15 
B9 
740 HONG KONG 28 5 23 740 HONG-KONG 7593 1562 
6031 
BOO AUSTRALIA 13B 135 3 BOO AUSTRALIE 1316 3B5 2B9 642 
1000 W 0 R L D 16145 12146 47 103 6 2422 1417 1 3 1000 M 0 N DE 356567 117183 20316 3137 2443 33794 
179038 218 438 
1010 INTRA-EC 344 196 31 7 6 
2422 
103 1 
:i 1010 INTRA-CE 
56704 17109 10430 921 2104 8917 17002 218 3 
1011 EXTRA-EC 15801 11950 16 95 1 1314 1011 EXTRA-CE 299866 100074 9886 2217 340 24877 
162036 436 
1020 CLASS 1 2115 640 14 75 1 144 1238 3 1020 CLASSE 1 211B29 44098 7854 1814 340 19353 137934 
436 
1021 EFTA COUNTR. 360 192 1 54 110 3 1021 A E L E 36542 14898 1751 720 153 409 18175 
436 
1030 CLASS 2 13679 11308 3 21 2218 69 1030 CLASSE 2 81394 50547 2032 230 5340 23245 
1031 ACP (60~ 
9 2 7 
1031 ACP (6w 537 76 24 172 185 
437 
1040 CLASS 1040 CLASS 3 6642 5429 856 
291 CRUDE ANIMAL MATERIALS, NES. 291 MAT.8RUTES D'ORIG.ANIMALE,NOA 
001 FRANCE 46993 6223 5975 2032 30774 1378 21 568 22 001 FRANCE 45001 16927 10669 
10455 2380 8454 5081 29 1410 265 





003 NETHERLANDS 124652 64268 13008 6215 31646 1156 15 8323 21 003 PAYS-BAS 52397 25804 9889 4905 9732 
1384 3161 
004 FR GERMANY 141293 37B46 11269 33152 49666 876 47 8313 124 004 RF ALLEMAGNE 60308 3022 
21533 9132 13546 2780 288 2827 470 
005 ITALY 37615 11540 17436 
641 
3840 4023 108 10 618 40 005 ITALIE 11934 5631 135i 
567 1124 142 48 1002 398 
006 UTD. KINGDOM 19382 5B1 4707 1426 643 4217 7132 35 006 ROYAUME-UNI 191B1 3725 6303 212B 620 9021 
24BO 2329 245 
007 IRELAND 34996 494 1554 217 1B 31158 1555 007 lALANDE 12039 B80 1551 236 61 234 127 
290 
5 
OOB DENMARK 95738 19122 13602 792B 4B23 B60 49224 mi OOB DANEMARK 53044 1B026 12027 5662 830 16133 :3 
009 GREECE 520 261 248 6 5 009 GRECE 2415 603 1385 64 2 
360 
024 ICELAND 1163 1 13 41 163 945 024 ISLANDE 592 357 7 2 
98 128 
025 FAROE ISLES 32610 
50 
25 21 32564 025 ILES FEROE 2850 




028 NORWAY 15971 85 1 16 284 15535 028 NORVEGE 1834 10 304 
1357 
2 
030 SWEDEN 27098 981 484 1203 23 1327 7 23073 030 SUEDE 6901 1332 577 970 13 5 
646 7 3354 
032 FINLAND 1552 433 293 2 57 3 467 10 287 032 FINLANDE 1342 226 173 6 105 
276 22 529 
14 
036 SWITZERLAND 20755 4960 14005 593 167 506 402 1 120 1 036 SUISSE 7681 2644 3364 532 183 286 387 
1 270 
038 AUSTRIA 27998 16756 883 175 643 4350 5176 15 038 AUTRICHE 9487 5276 618 811 109 1171 1450 
37 15 
040 PORTUGAL 2126 509 1329 32 89 52 107 B 040 PORTUGAL 7701 3537 3081 139 203 676 49 
16 
042 SPAIN 17383 747 10365 94 129 520 4758 770 042 ESPAGNE 10196 937 4334 929 47 500 
1747 1702 
31 
048 YUGOSLAVIA 24560 33B9 984 16392 2910 B63 19 :i 04B YOUGOSLAVIE 1054B 5008 523 3071 1643 243 29 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origm I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origme I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E!IMba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E!IMba 
291 291 
052 TURKEY 2959 737 B20 99 84 407 660 182 
152 052 TURQUIE 16682 12133 3272 234 35 131 173 5:i 
704 
056 SOVIET UNION 12719 6043 3348 2300 255 
490 356 056 U.R.S.S. 6709 3029 1320 464 209 
1788 55 
058 GERMAN DEM.R 2415 
2985 
275 10 100 1770 5 058 RD.ALLEMANDE 887 5190 
42 13 14 562 47 
060 POLAND 701B 2273 912 610 221 B 9 060 POLOGNE 9649 335B 434 499 66 70 
32 
1 
062 CZECHOSLOVAK BB63 6279 26B 431 1B29 15 41 062 TCHECOSLOVAQ 6209 5592 270 214 BO 4 4B 47 
064 HUNGARY 21974 7027 6406 6731 155B 219 13 20 064 HONGRIE 37B76 21619 10753 3250 1493 694 20 
066 ROMANIA 3319 434 1426 247 1097 97 1B 066 ROUMANIE 3215 1403 B09 196 717 47 
43 
06B BULGARIA 4044 9 14 4021 
:i 
06B BULGARIE 448 16 34 39B 37 








204 MOROCCO 661 624 470 
204 MAROC 2990 2713 2 2 1 
212 TUNISIA 617 3 136 3 5 212 TUNISIE 5367 67 2144 3115 38 
220 EGYPT 756 722 29 4 1 220 EGYPTE 852 735 69 44 4 
224 SUDAN 305 69 25 211 4 
224 SOUDAN 1002 7B9 45 16B 5 29:i 306 CENTR.AFRIC. 9 2 3 306 R.CENTRAFRIC 537 23 206 10 
322 ZAIRE 5 5 
1 si 
322 ZAIRE 334 325 
690 12 
9 
334 ETHIOPIA 52 
50 5 1 :i i 








352 TANZANIA 79 2 27 1 352 TANZANIE 705 59 122 
2 
372 REUNION 3 3 372 REUNION 111 :i 
111 
373 MAURITIUS 
20 7 1:i 
373 MAURICE 152 149 
6 9 760 37B ZAMBIA 
142 56 1 i 
37B ZAMBIE B16 19 22 
:i 18 26 390 SOUTH AFRICA 6B6 1B 46B 390 AFR. DU SUD 2574 1135 139 553 12 6B7 





59 55B6 6 
391 BOTSWANA 109 9 13 17 6657 Bo:i 
70 
746 15805 94 
400 USA 27561 55B5 B48 13031 400 ETATS-UNIS 60537 B916 7485 5768 
14263 
404 CANADA 25243 196 42B 29 4 4 24193 3B9 404 CANADA 216B5 4037 1404 1017 1603 126 12310 
17 1171 
406 GREENLAND BO 
64 97 7 30 
BO 
4 
406 GROENLAND 2BO 
116 276 1:i 32 
280 
8 
412 MEXICO 202 412 MEXIOUE 445 
436 COSTA RICA 4 
418 25i 
1 3 436 COSTA RICA 2B1 167 642 
260 21 
44B CUBA 669 B:i 2i 
44B CUBA B09 
BO 25 452 HAITI 11B B 6 i 
452 HAITI 150 37 B 20 
453 BAHAMAS 10 
55 1:i 
9 453 BAHAMAS 291 B:i 44 271 4BO COLOMBIA B3 15 56 149 
4BO COLOMBIE 174 47 287 331 4B4 VENEZUELA 264 59 
12i ;a2 
4B4 VENEZUELA 639 19 2 204 504 PERU 626 292 4395 1048 
3-i 
8 12 




50B BRAZIL 16901 2629 4550 135 4124 50B BRESIL 1B235 5092 39B5 194 2186 
33 
512 CHILE 2245 B2 20B1 60 5 17 512 CHILl 2161 425 1490 91 143 12 
520 PARAGUAY 161 67 34 60 
:i 5 90 
520 PARAGUAY 11B 65 35 1B 5 15 48 524 URUGUAY 9675 6670 375 2532 524 URUGUAY 7B47 4579 260 2940 
52B ARGENTINA 25697 B702 33BO 9351 B3 2176 2005 52B ARGENTINE 17211 4161 13B4 10390 93 504 679 
604 LEBANON 70 49 6 4 i 
11 604 LIBAN 1677 1355 152 118 16 
52 
60B SYRIA 1B5 130 49 5 60B SYRIE 602B 4535 1341 12B B 




612 IRAK 105 32 
35i 
21 52 
616 IRAN 591 533 3 9 i 
616 IRAN 14644 140B1 62 143 6 
7 
1:i 
624 ISRAEL 120 92 4 12 i i 
11 624 ISRAEL 6B3 290 49 132 20 
193 
660 AFGHANISTAN 111 B3 5 21 499:i 
660 AFGHANISTAN 2719 2485 1·,3 B3 12 16B4 
662 PAKISTAN 17939 1221 9331 137 22 2235 4:i :i 
662 PAKISTAN 7B66 1796 3221 270 354 541 230 :i 22 
664 INDIA 16912 4435 3B6B 36 123 1943 6461 664 INDE 12032 3B40 1609 202 601 
501 5024 
666 BANGLADESH 1206 264 19B 1 11 704 28 666 BANGLA DESH 679 205 48 3 56 171 196 
669 SRI LANKA 25B 25B 
74 22 7 15 607 
669 SRI LANKA 259 254 
230 6i 24 4:i 
5 
4 
680 THAILAND 1161 436 680 THAILANDE 2838 2003 
473 
690 VIETNAM 237 177 10 sa 50 
690 VIET-NAM 1577 1524 44 664 270 
9 
700 INDONESIA 45B 67 4 271 28 700 INDONESIE 1513 485 14 80 
701 MALAYSIA 116 38 sa 75 
3 
i 78 




706 SINGAPORE 420 36 32 30 22 
215 
28 
706 SINGAPOUR 1462 162 74 49 38 
777 
130 
70B PHILIPPINES 480 164 4B 123 64 1 708 PHILIPPINES 983 231 137 22B 16B 
2 
716 MONGOLIA 65 4 37 16B2 
17 7 
6327 4 214 5 
716 MONGOLIE 699 23 494 
61B:i 
80 102 
15950 47 1276 8 
720 CHINA 24B20 11463 2329 2510 2B6 720 CHINE 92545 4B212 7229 12976 664 
724 NORTH KOREA 146 44 102 724 COREE DU NRD B26 30 796 2 4 72B SOUTH KOREA 15B 158 
36 13:i 2:i i 68 
72B COREE DU SUD 226 219 1 67 732 JAPAN 331 70 129 
732 JAPON 2289 306 2B5 1395 4 232 355 
736 TAIWAN 650 235 95 46 3 1 141 736 T'AI-WAN 5961 1914 721 2246 8B 
23 614 
740 HONG KONG 1047 130 B7 15 9 
B14 
1:i 
1 740 HONG-KONG 2577 1215 441 2B 1 sa BB1 9:i 11 
BOO AUSTRALIA 16249 465 169 274 221 1509B BOO AUSTRALIE 213B7 5946 465 1144 290B 
10733 











20 4 15 
B04 NEW ZEALAND 22112 887 206 206B2 B04 NOUV.ZELANDE 32546 10196 1200 1B946 
B09 N CALEDONIA 217 
30 
14 203 B09 N. CALEDONIE 417 387 
61 356 
977 SECRET CTRS. 30 977 SECRET 3B7 
1000 W 0 R L D 1017199 204348 189254 87837 88616 133738 201097 4637 107223 449 1000 M 0 N DE 783334 275405 144708 90047 51981 
41082 130817 4449 42146 2699 
1010 INTRA-EC 562987 109378 111455 32712 74505 117612 85565 4489 27027 244 1010 INTRA-CE 276074 72822 68992 32369 18026 30800 36114 3160 
12163 1628 
1011 EXTRA-EC 454131 94896 77795 55122 14109 16126 115533 148 80195 207 1011 EXTRA-CE 506850 202182 75712 57677 33955 10282 
94700 1289 29983 1070 
1020 CLASS 1 266343 32092 35670 20132 4745 7234 B6919 93 79293 165 1020 CLASSE 1 216B27 62076 26443 1777B 14934 42'4 
62329 934 27243 B76 
1021 EFTA COUNTR. 96666 23727 17059 2005 996 4953 7923 1B 399B4 1 1021 A E L E 35541 13462 7B7B 2469 623 213B 3210 
39 5690 32 
1030 CLASS 2 101490 27927 253BB 1B636 14B9 7457 20050 51 455 37 1030 CLASSE 2 12B530 53299 23475 2B709 2969 2690 
15655 307 1240 1B6 
1031 ACP (60j 1060 127 146 512 5 1 263 4 
3 3 1031 ACP (6~ 5421 12B9 1292 900 12 69 1B29 47 
4 26 
1040 CLASS B6306 34BB1 16737 16355 7B76 1437 B564 447 5 1040 CLASS 3 161490 B6B05 25793 11190 16053 3380 16715 
149B 9 
292 CRUDE VEGETABLE MATERIALS,NES. 292 MAT.BRUTES D'ORIG.VEGETALE,NDA 
001 FRANCE 59815 19491 8655 12002 8802 9422 158 1038 247 001 FRANCE 118195 35325 4963:i 
21421 32255 12653 12259 427 2811 1044 
002 BELG.-LUXBG. 82663 12553 37046 4639 16589 55779 
10297 1134 172 233 002 BELG.-LUXBG. 103105 14905 8634 12935 82604 
12588 3371 405 634 
003 NETHERLANDS 460152 242644 70874 2504B 15396 
54260 2905 7216 1426 003 PAYS-BAS 1201405 679211 200237 80916 26138 
124476 6802 21240 5919 
004 FA GERMANY 38876 7194 5200 3766 2132 213 4816 159 004 RF ALLEMAGNE 103572 77634 
25344 17762 8877 7991 423 15813 1224 
005 ITALY 5B551 23321 22997 422 
5106 1360 3989 28 1611 139 005 ITALIE 135768 24113 1440 
16935 3641 7368 60 5222 795 
006 UTD. KINGDOM 16326 2513 3269 4434 486 4171 1005 26 006 ROYAUME-UNI 32566 3758 5774 10252 1621 4937 
8121 1409 191 
007 IRELAND 1060B 368 861 10 55 929i 16 7 007 lALANDE 26829 2206 19449 25 6 
113 32 61 
47 
48 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Origin I consignment 
I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC l EUR 10 jDeutschlandl France j ltalia j Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland 1 Danmark I "E>-A<lOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I 'EA>-aoa 
292 292 
008 DENMARK 95485 48520 16165 4519 9865 3414 11033 1923 
194 
46 008 DANEMARK 156018 74546 26131 12941 13318 4530 2165'1 2712 
898 
183 
009 GREECE 1632 771 325 210 82 3 47 009 GRECE 3495 955 980 308 205 5 144 




200 1 024 ISLANDE 645 17 77 
19 
389 10 146 6 
028 NORWAY 764 443 2 50 108 
1 
152 028 NORVEGE 1172 572 38 68 36 82 
19 
357 
030 SWEDEN 1294 655 108 6 95 61 368 030 SUEDE 7554 4437 973 281 386 7 485 966 
032 FINLAND 954 840 4 12 46 
75 
3 36 13 
7 
032 FINLANDE 2554 2216 16 56 131 
3o8 
23 19 93 
036 SWITZERLAND 2391 1081 259 153 190 544 82 036 SUISSE 11873 6231 1180 1564 1083 889 
1 
530 88 
038 AUSTRIA 5557 2970 19 533 1231 49 582 3 159 11 038 AUTRICHE 4335 2853 65 354 392 89 458 51 72 
040 PORTUGAL 2132 217 525 119 624 71 177 1 397 1 040 PORTUGAL 6606 508 520 501 2283 246 714 4 1800 30 
042 SPAIN 17823 3905 4649 897 3121 879 3584 757 31 042 ESPAGNE 34327 10946 5737 2208 3209 743 9492 7 1831 154 






196 9 9 
12 






1790 43 27 2 
048 YUGOSLAVIA 6689 1356 180 68 8 048 YOUGOSLAVIE 12486 3541 490 134 5 70 
052 TURKEY 40369 2271 7973 16311 877 12286 271 134 246 052 TURQUIE 17521 2629 2597 4397 1604 4461 994 528 311 
056 SOVIET UNION 2524 623 695 1040 
2619 
4 161 1 056 U.R.S.S 3578 922 663 1825 2 10 145 11 
058 GERMAN DEM.R 4532 
5964 
507 1168 30 50 158 058 RD.ALLEMANDE 3234 505 778 1730 20 124 
30 
77 
060 POLAND 9693 1088 489 1798 180 51 40 83 060 POLOGNE 9345 5836 1379 538 1288 118 91 65 
062 CZECHOSLOVAK 2675 2059 36 195 372 
138 242 7 





064 HUNGARY 17627 9733 1091 3819 1693 904 
1672 
064 HONGRIE 13813 7570 1407 2421 1446 182 598 
188 066 ROMANIA 3904 1672 39 444 35 33 1 8 066 ROUMANIE 3000 2101 45 412 27 117 16 94 
068 BULGARIA 1371 297 639 305 39 2 3 4 82 068 BULGARIE 2537 681 1150 306 312 4 9 7 68 









202 CANARY ISLES 2567 772 94 61 1098 
6:i 
202 CANARIES 9644 4069 692 106 3020 
3:i 204 MOROCCO 10663 962 6936 872 49 491 1290 204 MAROC 12063 1121 6271 1671 60 497 2410 
212 TUNISIA 560 95 70 392 3 
47 255 7 30 
212 TUNISIE 399 23 224 148 4 
e8 339 1s 134 220 EGYPT 2078 1012 398 321 8 220 EGYPTE 4453 2622 511 730 34 
224 SUDAN 17270 2267 8566 1983 195 1151 2004 838 266 224 SOUDAN 26310 3655 13133 2826 313 1794 2769 1302 518 




228 MAURITANIE 387 387 
6 232 MALl 962 855 232 MALl 692 111 575 




248 SENEGAL 794 67 564 
120 
14 146 
1 264 SIERRA LEONE 1123 319 70 34 498 
59 15 
264 SIERRA LEONE 715 207 48 
1048 
20 319 
272 IVORY COAST 2006 383 613 363 231 287 55 272 COTE IVOIRE 5095 1047 1342 663 691 56 198 50 
276 GHANA 65 
2 
1 15 49 
2 e8 
276 GHANA 276 3 1 98 174 
12 377 280 TOGO 100 5 1 22 280 TOGO 537 10 34 4 100 
4 288 NIGERIA 1821 156 696 
10 192 
963 6 288 NIGERIA 2221 213 871 
2:i 329 
1133 
302 CAMEROON 1335 238 732 163 302 CAMEROUN 4531 592 3110 477 
9 322 ZAIRE 1799 396 943 71 2 387 322 ZAIRE 3652 756 1765 270 9 843 
4 324 RWANDA 1238 94 146 170 824 4 324 RWANDA 2071 251 398 149 1053 216 




328 BURUNDI 271 21 
20 344 
250 
26:i 334 ETHIOPIA 569 86 344 10 334 ETHIOPIE 1418 176 615 
342 SOMALIA 126 4 120 2 
889 16 264 71 30 
342 SOMALIE 614 14 578 20 
2132 178 
2 
218 60 346 KENYA 4575 310~ 144 54 346 KENYA 13942 8702 582 735 1335 
350 UGANDA 12 3 3 1 4 350 OUGANDA 143 20 46 59 14 4 
352 TANZANIA 581 238 66 
1 
51 7 219 352 TANZANIE 1021 256 99 
1 
101 6 559 




366 MOZAMBIQUE 274 26 6 
2:i 1 
241 
10 7:i 370 MADAGASCAR 2571 955 1185 332 32 370 MADAGASCAR 3968 1762 1644 419 36 
373 MAURITIUS 41 4 20 17 
6:i 
373 MAURICE 367 48 158 161 
117 382 ZIMBABWE 64 1 
142 255 10 182 1 10 1 
382 ZIMBABWE 123 6 
565 672 31 532 :i 85 5 390 SOUTH AFRICA 5394 3198 1595 390 AFR. DU SUD 15178 7350 5935 
400 USA 28419 7021 2529 3975 8661 946 3603 356 1160 168 400 ETATS-UNIS 92052 23020 10109 10768 28096 2271 10340 2081 4562 805 
404 CANADA 6239 606 1039 953 686 151 2629 18 157 
7 
404 CANADA 7445 891 876 742 827 201 3678 35 195 
35 412 MEXICO 1815 878 461 144 144 54 85 42 412 MEXIQUE 9232 4250 2686 755 576 252 383 295 
416 GUATEMALA 4975 541 328 98 3927 46 3 32 416 GUATEMALA 6517 1315 315 178 4558 47 39 65 
424 HONDURAS 1847 30 7 1777 2 31 424 HONDURAS 2679 199 43 2323 2 11 101 
428 EL SALVADOR 1051 82 20 940 9 428 EL SALVADOR 1498 409 259 728 2 100 
432 NICARAGUA 101 8 90 3 
1 47 
432 NICARAGUA 238 153 61 24 
78 436 COSTA RICA 2107 504 3 1551 1 436 COSTA RICA 5532 2161 298 2869 43 83 









452 HAITI 163 77 45 4 1 452 HAITI 222 46 35 17 4 
453 BAHAMAS 31 1 30 
41 1 
453 BAHAMAS 425 15 
32 
410 
77 4 456 DOMINICAN R. 92 29 21 456 REP.DOMINIC 172 59 
462 MARTINIQUE 76 1 75 4 462 MARTINIQUE 464 6 458 IS 464 JAMAICA 143 47 38 48 6 
49 
464 JAMAIQUE 500 219 51 191 24 
194 465 ST LUCIA 49 
2492 78 10 721 2 40 97 
465 SAINTE-LUCIE 194 
13890 488 71 4251 5:i 274 55:i 480 COLOMBIA 5421 1981 480 COLOMBIE 29713 10133 
484 VENEZUELA 59 9 7 14 5 10 14 484 VENEZUELA 283 48 39 86 6 11 93 
500 ECUADOR 730 454 41 221 2 12 
9:i 
500 EQUATEUR 1016 700 72 211 8 25 
66 504 PERU 4717 133 2675 995 120 701 
4 7 
504 PEROU 2899 127 1734 496 117 359 
9 35 508 BRAZIL 6169 479 463 670 743 35 3768 508 BRESIL 8238 1622 768 2063 1806 173 1762 
512 CHILE 4227 205 1182 64 20 7 2747 2 512 CHILl 2598 245 964 130 30 5 1219 5 
524 URUGUAY 67 1 21 45 
2 1 8 
524 URUGUAY 254 40 38 176 
2:i 4 36 528 ARGENTINA 3417 2589 46 771 
6 
528 ARGENTINE 8461 5854 91 2453 









608 SYRIA 254 
24 
5 608 SYRIE 699 
82 
15 11 
612 IRAQ 300 
356 21 84 
276 
255 
612 IRAK 691 
3311 174 
609 




616 IRAN 11747 5617 41 130 496 
416 624 ISRAEL 19620 7776 491 232 8572 216 2065 182 624 ISRAEL 84070 33952 2371 1240 32367 624 11805 41 1254 
656 SOUTH YEMEN 109 59 40 9 1 656 YEMEN DU SUD 395 185 178 28 4 
660 AFGHANISTAN 2103 469 504 1130 
929 21 
660 AFGHANISTAN 2075 437 540 1098 
24 1041 298 29 662 PAKISTAN 9321 2453 322 2369 2967 23 
42 
237 662 PAKISTAN 10689 3248 331 2696 3022 
664 INDIA 32479 9712 7608 4547 3657 554 5905 347 107 664 INDE 45568 10992 12271 6331 2903 824 11589 47 483 128 











92 669 SRI LANKA 1967 665 38 24 970 17 669 SRI LANKA 1290 322 45 109 530 15 
524 680 THAILAND 4229 965 576 1023 639 26 651 1 4 344 680 THAILANDE 18411 6429 1843 3856 3886 214 1613 9 37 
690 VIETNAM 21 1 19 
6709 
1 
637 1 177 
690 VIET-NAM 180 19 155 6 
236 1095 359 700 INDONESIA 11626 1134 1350 1376 95 147 700 INDONESIE 23318 2953 2606 12857 2771 1 440 
701 MALAYSIA 2317 1240 65 653 25 6 196 26 45 61 701 MALAYSIA 3087 443 246 1568 138 7 324 64 126 171 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland! Belg.-Lux.j UK l Ireland I Danmark I 'EHaOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland j Belg.-Lux.l UK I Ireland t Danmark I 'E!IA<lOa 
292 292 
706 SINGAPORE 3265 899 391 1010 251 84 560 
1 
17 53 706 SINGAPOUR 13829 4643 1807 2914 1764 457 1943 2 135 164 
708 PHILIPPINES 5882 59 4459 18 1 10 1334 
459 
708 PHILIPPINES 7962 119 2617 59 18 15 5125 3 5 1 
720 CHINA 18824 4962 3682 2105 2367 813 4412 24 720 CHINE 18156 7029 3663 3084 946 681 2143 19 591 









5:i 1 728 SOUTH KOREA 1052 312 17 532 
19 :i 
728 COREE DU SUD 9612 4963 546 206 2636 
732 JAPAN 1880 288 80 87 1158 10 136 99 732 JAPON 14122 3294 2643 708 4857 135 1476 413 553 43 
736 TAIWAN 588 331 87 2 22 8 121 
2B:i 
13 4 736 T'AI-WAN 3552 453 973 169 1632 5 278 
1299 
35 7 
740 HONG KONG 2570 1115 177 614 6 20 321 10 24 740 HONG-KONG 5500 1971 312 1231 34 44 514 35 60 
BOO AUSTRALIA 53211 1899 10 512 31731 17578 1473 4 4 BOO AUSTRALIE 19927 2619 120 1529 7341 4601 3669 39 9 
801 PAPUA N.GUIN 3 
63:i 547 240 65 41 
3 
194 247 24 
801 PAPOU-N.GUIN 121 




476 831 as 804 NEW ZEALAND 3900 1909 804 NOUV.ZELANDE 10928 175 5119 




958 NON DETERMIN 479 
12467 
445 34 
5550 8230 977 SECRET CTRS. 26996 977 SECRET 26247 
1000 W 0 R L D 1285042 464488 232212 111006 156861 113396 152240 12438 36196 6205 1000 M 0 N DE 2650883 1137257 466256 231896 253205 139655 300530 30120 76927 15037 
1010 INTRA-EC 824078 350178 158728 48697 63464 73657 100469 10531 16070 2284 1010 I NTRA-CE 1880954 888540 351663 143448 112039 114045 191420 21917 47830 10052 
1011 EXTRA-EC 433697 103492 73229 62290 89521 39738 51771 1908 7826 3922 1011 EXTRA-CE 743202 236250 114149 88415 135617 25610 109110 8202 20866 4983 
1020 CLASS 1 177657 29008 19311 26047 50439 32226 15722 722 3676 506 1020 CLASSE 1 260666 74550 30675 27430 57306 13440 40024 3141 12430 1670 
1021 EFTA COUNTR. 13508 6236 986 829 2354 198 1673 41 1172 19 1021 A E L E 34741 16837 2870 2776 4730 698 2796 43 3801 190 
1030 CLASS 2 192176 48102 45427 26199 30156 6313 31126 1006 2519 1328 1030 CLASSE 2 422268 134214 73451 50770 72210 11039 66370 4410 6975 2829 
1031 ACP (60j 37674 8490 15440 3091 1871 3128 4226 10 1038 380 1031 ACP (6w 70738 18251 26185 6742 4007 5493 7212 6 2108 734 
1040 CLASS 63871 26383 8492 10045 8927 1200 4924 179 1630 2091 1040 CLASS 3 60265 27485 10021 10217 6100 1132 2717 649 1460 484 
49 
50 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin l cons1gnment l Ouar.t1ty 1000 kg Ouantit8s Ongin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Orig1ne l provenance Ongine I provenance 
SITC I EUR 1C IDeutschlandl France -1 lta!1a .j Neder:and IBelg.·Lux I UK I Ireland j Danmark I E»»aoo CTCI I EUR tO loeutschlandj France ] ltalia ] Nederland] Belg.-Lux.] UK l Ireland ] Danmark ] ·E»»aoo 
322 COAl, liGNITE AND PEAT 322 HOUILLES, LIGNITES ET TOURBE 
001 FRANCE 641 24 520932 45018 3432 37833 14438 20211 001 FRANCE 61460 47971 5347 
3443 329 4811 2358 2548 
002 BELG -LUXBG 750 66 479863 73486 14638 137405 
367768 
39450 5824 002 BELG.-LUXBG 63852 40131 1777 9921 20918 
6129 547 
24 157 
003 NETHERLANDS 864 74 36426 105137 252611 
1508722 
77974 23570 260 1028 003 PAYS·BAS 71694 2147 6897 29230 123207 
8641 3680 
004 FR GERMANY 9064 08 
96 
4005095 1561624 1659234 309335 17850 2506 42 004 RF ALLEMAGNE 870629 17 
330751 181260 184978 47816 2268 340 9 









006 UTD. KINGDOM 4180 7 1146183 1975201 265549 236385 528847 57 006 ROYAUME·UNI 283812 74643 
115629 17374 17610 
17962 
3 
007 IRELAND 138 2 6953 86 1304 130284 007 IRLANDE 18741 
510 10 259 
008 DENMARK 2 71 251 577 1243 008 DANEMARK 284 
30 93 161 
009 GREECE 1875 
72456 
1875 009 GRECE 319 319 








030 SWEDEN 17812 11 20 4511 030 SUEDE 2501 4 
814 
032 FINLAND 19042 70 388 19 12704 18 1028 
4833 032 FINLANDE 2452 11 158 4 1290 223 i 
766 
036 SWITZERLAND 1332 39 310 45 850 10 036 SUISSE 168 5 25 
4 1 132 
038 AUSTRIA 17525 14746 2779 1310i 
038 AUTRICHE 931 720 211 
042 SPAIN 13101 
752 41744 
042 ESPAGNE 768 
32 2 1604 
768 
048 YUGOSLAVIA 42517 21 
340:i 4619 
048 YOUGOSLAVIE 1638 169 2294 358 869 
056 SOVIET UNION 452660 55802 65145 150622 143391 20255 942:i 056 U.R.S.S 38739 3895 6708 12823 
11623 
1289 
058 GERMAN OEM R 19932 18 
74956i 
6523 12751 640 058 RD.ALLEMANDE 1622 2 51740 
278 53 
060 POLAND 6884889 1911394 1647896 1415869 337118 317610 382696 50037 72708 060 POLOGNE 470765 123359 104999 
100562 25034 23106 34634 4009 3322 
062 CZECHOSLOVAK 2968123 2896683 40413 29738 19 1270 062 TCHECOSLOVAQ 89725 84388 
3091 2121 1 124 
068 BULGARIA 14009 14009 068 BULGARIE 1080 
1080 
070 ALBANIA 3000 3000 070 ALBANIE 211 ui 202 987 
211 
204 MOROCCO 33004 1450 1550 7528 22416 204 MAROC 4563 
3135 
820 
390 SOUTH AFRICA 13469865 2295141 4402013 3185552 246404 3232710 67461 7296 76329 
33282 390 AFR DU SUD 719626 126920 194555 191798 14070 183218 5983 4724 
2262 
400 USA 32790334 2482347 8235910 10247614 4757163 4493603 1984337 239522 273509 400 ETATS-UNIS 2422655 177817 583768 
766294 368854 334814 140565 22581 23238 
404 CANADA 1022426 908202 50 64109 40377 9650 38 404 CANADA 69708 60113 13 
5169 3497 914 2 
690 VIETNAM 11609 11609 690 VIET-NAM 1203 1203 1589 
720 CHINA 140761 2 29546 25989 80922 4302 720 CHINE 15938 4622 1162S:i 
8999 728 
800 AUSTRALIA 6053249 517595 1418326 945790 1537605 494363 1139570 951182i 
800 AUSTRALIE 442023 35471 109168 66421 35246 79464 58812:i 
977 SECRET CTRS 9511821 977 SECRET 588123 
1000 W 0 R L D 89209127 13338955 21979747 17963374 9313708 11156972 4141080 1238587 9685328 391376 1000 M 0 N DE 6250784 782451 
1464763 1363101 711507 832618 340295 124493 601555 30001 
1010 INTRA·EC 15646369 2183499 6166450 1880235 1917005 2301827 574600 596302 25267 1184 1010 INTRA-CE 1371107 164909 459206 
216340 151189 228522 83387 65167 2203 184 
1011 EXTRA-EC 64050361 11155456 15812738 16083117 7396704 8855146 3566483 642285 148240 390192 1011 EXTRA-CE 4291462 617543 1005475 
1146753 560316 604096 256907 59327 11229 29816 
1020 CLASS 1 53521294 6291358 14057079 14488730 6595782 8243444 3198345 246838 92927 306791 1020 CLASSE 1 3667464 405870 887688 
1031556 504328 554961 227348 23404 6809 25500 
1021 EFTA COUNTR. 128711 87321 758 2862 14210 18 6924 20 16598 1021 A E L E 10994 5517 183 
222 1651 1 1332 3 2085 
1030 CLASS 2 33687 187 1450 1550 7528 1 22971 55314 8340i 
1030 CLASSE 2 4678 29 239 202 987 49136 
3221 
3592:i 442i 4316 
1040 CLASS 3 10495381 4863910 1154210 15928J8 793395 611700 345166 395447 1040 CLASSE 3 619322 211644 117547 
114995 55001 26339 
323 BRIQUETIES, COKE. SEMI-COKE 323 BRIQUETIES,COKES ET SEMI-COKES 
001 FRANCE 530080 345967 70339 14831 44694 22187 1194 26939 3929 001 FRANCE 63931 38722 
10078 1433 5551 3474 184 3794 695 
002 BELG.·LUXBG 210859 81402 72344 190 29150 18047 9231 495 002 BELG.·LUXBG 25373 9620 8018 
29 3694 2626 
847 
1225 101 
003 NETHERLANDS 599699 132'227 144326 225 
462818 
302367 1436 6231 12887 
14988 
003 PAYS-BAS 63986 12299 14935 42 34109 229 1525 
004 FR GERMANY 4168217 
65 
1677798 70592 1841510 55260 13520 31731 004 RF ALLEMAGNE 440330 185907 10153 44381 
183476 9016 1450 3555 2392 




006 UTD KINGDOM 371999 180723 3151 21 105237 62241 2422 18204 006 ROYAUME-UNI 29381 14909 272 
7904 3118 
007 IRELAND 4140 4140 007 IRLANDE 409 
409 




89 008 DANEMARK 451 210 3 64 274 
174 
028 NORWAY 7047 3577 028 NORVEGE 762 419 i 26 
69 
030 SWEDEN 7245 2486 5 100 
2 
4654 030 SUEDE 554 94 i 433 
032 FINLAND 781 
240 2426 








1296 41485 058 RD.ALLEMANDE 3864 3s8 
68 112 2529 782 
060 POLAND 49087 27848 22 5996 060 POLOGNE 3902 1860 
3 899 
062 CZECHOSLOVAK 36864 32961 
703Ti 1414 181502 50 
3903 062 TCHECOSLOVAQ 3497 2787 6039 4007 11:i 18 
710 
400 USA 451570 97204 101027 2 400 ETATS-UNIS 29458 7618 
11663 
404 CANADA 3692 3692 
20690 
404 CANADA 227 227 1382 
512 CHILE 20690 
13847 
512 CHILl 1382 
2686 43340 732 JAPAN 445218 34603 396768 732 JAPON 47184 
1 1157 
1000 W 0 R L D 698565! 924525 2003840 242172 629781 2471761 507651 24711 147490 33719 
1000 M 0 N DE 716349 90003 215834 26452 58888 240867 60059 3014 15513 5719 
1010 INTRA-EC 589799 743548 1902536 141368 612054 2250834 101718 23367 98992 23578 1010 IN TRA-CE 625279 75772 209772 
20310 57417 226856 15819 2894 12257 4182 
1 011 EXTRA-EC 108765 180978 101303 100805 17728 220928 405933 1344 48498 10140 1011 EX TRA-CE 91066 14231 6063 
6140 1470 14009 44239 120 3257 1537 
1020 CLASS 1 91645 141957 101063 70531 16130 182698 396772 48 7013 241 1020 CLASSE 1 78422 11085 6043 
4036 1402 11734 43340 8 728 46 
1021 EFTA COUNTR 15637 6458 31 115 869 1196 2 3 6963 1021 A E L E 1490 554 3 
19 132 71 1 710 
1030 CLASS 2 20690 
240 30274 
20690 1030 CLASSE 2 1382 3146 
1382 
899 112 2529 149i 
1040 CLASS 3 150515 39021 1598 17540 9161 1296 41485 9900 1040 CLASSE 3 11263 21 
2103 68 894 
333 PETROlEUM OilS. CRUDE 333 HUilES BRUTES DE PETROlE 
001 FRANCE 159942 159942 001 FRANCE 36061 
36061 
002 BELG.·LUXBG 33758 33758 002 BELG.-LUXBG. 8791 2127 so7 
8791 
10270 3792:i 
003 NETHERLANDS 375260 13238 1808 37035 151712 171467 003 PAYS-BAS 96229 
45402 
004 FR GERMANY 834 28 806 004 RF ALLEMAGNE 119 15145 
4 115 
005 ITALY 5328 53283 
4503739 121424 7666052 812535 
005 ITA LIE 15145 1183219 28556 1946015 201877 57840 50584i 20233 006 UTD. KINGDOM 3074201 15350371 
103002 
217798 2000995 69097 006 ROYAUME-UNI 7895952 3952371 28050 









028 NORWAY 1032369 2424325 1962237 362812 3074401 028 NORVEGE 2760652 664941 
518915 823660 
030 SWEDEN 453 
2 78666 
4536 030 SUEDE 806 1 2191 i 
806 
042 SPAIN 7866 1768684 
042 ESPAGNE 21912 
808864 573842 4942GB 424205 125925 141828 056 SOVIET UNION 2025411 3407447 3632984 5891343 2380799 2076781 53861 i 557467 056 U.R.S.S. 4868910 880172 
1419866 
208 ALGERIA 1570057 4228424 5908877 3032547 1839165 92921 279998 318641 208 ALGERIE 4622394 1229609 1756214 
886157 547766 25346 82556 94746 
212 TUNISIA 181443 173547 326459 1160205 1902945 
154223 212 TUNISIE 440316 40739 80641 277523 447336 778810 493942 
41413 
216 LIBYA 32361190 11012386 2136550 10106371 1607877 2889055 2706006 216 LIBYE 8684607 2944248 606599 
2695868 717804 
220 EGYPT 906699$ 1058843 773721 4788031 220414 132164 1113314 980451 220 EGYPTE 2093446 260704 189609 1096040 54293 31805 
271296 189699 
272 IVORY COAST 40034 1 40033 272 COTE IVOIRE 10035 1 
10034 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantit8s Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC r EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland 1 Oanmark j 'E!\1-<lba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark I 'EA>-<lbo 
333 333 
288 NIGERIA 228ID7745 6633715 6947102 2910293 2349922 2030413 1707319 228981 288 NIGERIA 
6151057 1803580 1858377 800563 653264 522026 454893 58354 
302 CAMEROON 11S1640 389899 207311 418372 136058 302 CAMEROUN 295982 
99923 53964 105435 36660 
41852 
314 GABON 21~2033 206817 1186904 597838 
126173 418175 183964 314 GABON 502024 46959 298659 134444 
30801 83753 
318 CONGO 13i9124 391667 322196 703374 
7423 318 CONGO 302112 89202 76947 170204 
1519 
330 ANGOLA 12 1376 55654 
31338 
3061255 
546664 330 ANGOLA 307075 9025 646494 
127846 
127220 
412 MEXICO 86 1087 2945723 1649924 328274 580257 412 MEXIOUE 
1881018 11215 665411 360263 70415 
464 JAMAICA 436 406588 
436 464 JAMAIQUE 102 108629 
102 
472 TRINIDAD,TOB 4$6588 269072 
472 TRINIDAD.TOB 108629 7530i 








484 VENEZUELA r 1952685 628462 1103686 484 VENEZUELA 1433852 
271355 349854 100636 189539 
500 ECUADOR 7391 37391 126409 
500 EQUATEUR 9305 9305 30732 
604 LEBANON 1 6409 
447586 991397 106836:3 177812 206607 
604 LIBAN 30732 93328 21483:3 216060 36300 45839 
608 SYRIA 30 7164 403885 
145399 608 SYRIE 637542 107919 
31182 
612 IRAQ 107 6424 777766 1555500 6008005 293552 1196303 151095 
471413 612 IRAK 2798968 215155 409137 1552844 84395 296677 132841 
616 IRAN 278 7456 2270079 3431948 11686517 7247607 1137312 1952898 1186 
616 IRAN 6759132 554452 882191 2769646 1774142 276143 465634 36924 
628 JORDAN 1186 
17018460 27792229 19988804 5210102 10027739 10183994 278002 1400126 
628 JORDANIE 303 
4348116 7286432 506607:3 1341251 2543010 2553918 74834 358665 
30:3 
632 SAUDI ARABIA 
"T' 5622526 632 ARABIE SAOUD 24827687 1255388 636 KUWAIT 29 6000 410829 2014505 1190998 1367394 4437 403171 636 KOWEIT 681226 113972 598047 295246 289668 1127 95185 644 QATAR 45 0719 1316190 437729 167678 233788 644 QATAR 1302776 363761 117735 48269 60992 647 U.A.EMIRATES 136 4320 2276809 5960081 1727167 1257847 531119 1921297 647 EMIRATS ARAB 3697034 623565 1633509 463938 337392 127711 510919 649 OMAN 28 3498 1661465 498761 367741 314393 51138 649 OMAN 779559 450114 138082 99847 78794 12722 
664 INDIA 16 3144 
5019 
1623142 2 
61756 6799:3 291540 





700 INDONESIA 601744 68448 106988 81939 
700 INDONESIE 154210 16604 2202:3 
7631 i 
703 BRUNEI 61939 
243174 
703 BRUNEI 22023 
977 SECRET CTRS. 243174 977 SECRET 61429 
61429 
1000 W 0 R L 0 3329$5526 72541790 76628167 77357538 38160400 23484441 28256208 495803 4492081 11539098 1000 M 0 N 0 E 84940003 18818286 20232905 
19259203 9694095 5869234 7049911 132677 1131226 2752466 
1010 INTRA-EC 31843880 15416892 4609010 121424 7972138 849598 254714 217798 2173268 229038 1010 INTRA-CE 8179642 
3969643 1213437 28556 2024391 212151 65973 57840 551357 56294 
1011 EXTRA-EC 300868317 56881723 72019003 77236114 30188262 22634843 28001494 278005 2318813 11310060 1011 EXTRA-CE 76698909 
14787215 19019444 19230647 7669704 5657083 6983938 74837 579869 2696172 
1020 CLASS 1 1o4m7244 2431704 2424336 146880 1962237 363147 3078937 3 1020 CLASSE 1 
2783473 637825 664948 40280 518915 97036 824466 3 
1021 EFTA COUNTR 1 03~8229 2431704 2424325 68214 1962237 362812 3078937 278002 1780202 
. 1021 A E L E 2761458 637825 664941 18369 518915 96942 824466 74834 
1030 CLASS 2 2702 6957 51042573 65961683 71197890 25845226 20194916 23153873 10752592 1030 CLASSE 2 
69046521 13340525 17474324 17770500 6576947 5065838 5735266 45394:3 2554344 
1031 ACP (60J 278f601 7622098 8663513 3954752 2894469 2592505 1891283 228981 557467 
1031 ACP (6~ 7369942 2039664 2287947 1053670 789502 644060 496745 58354 
1040 CLASS 202 4116 3407447 3632984 5891343 2380799 2076781 1768684 538611 1040 CLASS 3 
4868910 808864 880172 1419866 573842 494208 424205 125925 141828 
334 PETROLEUM PRODUCTS, REFINED 334 
PRODUITS RAFFINES DU PETROLE 
001 FRANCE T" 2121802 71 1994345 465168 501244 857887 148517 32791 20183 001 FRANCE 1591180 608534 51 422545 141912 177106 193982 26342 12004 8704 002 BELG.-LUXBG. 89 1299 3857451 879099 140692 2500528 6292778 1389565 56265 84626 3073 002 BELG.-LUXBG. 2565377 1170249 251715 50295 733639 1682690 317352 10479 29243 2405 003 NETHERLANDS 272 9990 13304889 1874138 205614 543312 3682821 226680 1646386 36684 003 PAYS-BAS 7647304 3922803 491307 56015 148616 908506 43197 520791 21995 004 FR GERMANY 30 6937 36575i 782127 25131 690359 768846 415 200460 6287 004 RF ALLEMAGNE 809043 113864 237122 26859 167705 164807 580 58094 5260 005 ITALY 29 9208 1498906 377428 210429 196058 551888 4385 59788 42003 005 ITALIE 948044 498977 12048i 55662 63505 179487 1909 18207 16433 006 UTD. KINGDOM 79 9469 914324 1408712 764982 691387 79154 3239209 577638 5789 006 ROYAUME-UNI 2398315 279669 430338 207320 207902 17755 970473 177557 4575 007 IRELAND 1 2855 48 23018 26 163 1 8 437 007 lALANDE 23120 398 4273 171 322 10 sa 20 171 
008 DENMARK 245746 65031 476 67 9956 329 169656 213 18 008 DANEMARK 53995 
18943 538 51 2929 385 31055 6 
009 GREECE 1760228 115828 664736 658592 169993 62437 87742 900 009 GRECE 
392292 32796 136373 142874 48095 14709 17192 253 
028 NORWAY 1601983 687196 31736 6391 102728 80149 305884 387899 18 
028 NORVEGE 463255 199773 10521 1974 27900 22716 88087 38 
112284 
030 SWEDEN 3813110 411580 416402 18210 266557 292482 714706 30 1693125 030 SUEDE 
996109 109645 125681 5112 65093 57857 176189 456476 18 
032 FINLAND 1136175 332754 105241 4 144045 60394 154265 339472 20 
032 FINLANDE 323319 102333 29859 10 41987 17351 34211 5 
97568 
036 SWITZERLAND 11506 7429 1694 1548 124 429 125 4 133 036 SUISSE 
10621 5523 2216 1216 298 838 197 267 6i 
038 AUSTRIA 14125 12911 47 487 506 82 8 2 19 63 038 AUTRICHE 6353 
5301 50 487 262 60 11 3 84 95 
040 PORTUGAL 71862 21004 8/35 16245 3507 17818 4553 19460 
040 PORTUGAL 23543 6753 2123 5678 435 6997 1556 7537 
1 
042 SPAIN 3304816 374706 312841 671271 961906 206972 734625 23010 25 042 ESPAGNE 
674970 103413 67773 125933 185446 40064 137999 6775 30 
046 MALTA 18945 29846 
18945 
155287 wi 
046 MAL TE 5357 25220 9488 
5357 
43495 
048 YUGOSLAVIA 634791 86536 362713 2 259 048 YOUGOSLAVIE 176007 
97518 214 5 67 
052 TURKEY 5~8570 82981 185799 24770 245013 7 052 TURQUIE 124730 1301317 
25771 44047 4528 
597755 
50377 7 
056 SOVIET UNION 223 0698 4610925 3262921 2202984 7397969 2520919 1494777 208930 626364 4909 056 U.R.S.S. 5748389 
841180 474710 1901776 414619 62872 152925 1235 
058 GERMAN DEM.R 8$9773 
202127 
31197 22083 319969 42872 443596 56 058 RD.ALLEMANDE 172993 55349 
10330 7707 58419 8005 
2 
88508 24 








4115 i 062 TCHECOSLOVAU 89192 88308 2 870 2 
064 HUNGARY 6122 46212 9049 1 36 064 HONGRIE 




066 ROMANIA 25 4473 174492 806931 1379977 82554 2615 36825 1477 39234 368 066 ROUMANIE 
638462 54852 171877 365694 28405 7715 211 
068 BULGARIA 7 3508 145051 231971 216218 986 29557 84109 25611 40005 068 BULGARIE 
178332 45239 52897 42841 353 6227 18342 4952 7481 
070 ALBANIA 1 2132 6076 30258 98589 17209 070 ALBANIE 
46225 2084 7972 30711 5458 
202 CANARY ISLES 10892 10892 49554 
202 CANARIES 3128 3128 2 1520:3 
204 MOROCCO 49651 95 2 286850 117604 
204 MAROC 15221 16 921o8 182962 
208 ALGERIA 73~1248 1250074 2361119 1861376 944593 569632 208 ALGERIE 2278220 357607 740501 582561 284080 3780i 
212 TUNISIA 1 8110 29924 42955 3733 34053i 
41496 2 212 TUNISIE 32940 8963 11037 622 7390i 
12313 5 
216 LIBYA 10$3125 310127 136890 137813 127759 180 
216 LIBYE 278724 89090 42279 38320 35134 
220 EGYPT 8!2163 85477 438294 234987 17269 55956 220 EGYPTE 
206325 23320 102024 58237 4905 17803 36 
224 SUDAN 99030 21003 59032 18995 224 SOUDAN 
17478 3898 10312 3268 
268 LIBERIA 4002 98 93 3811 268 LIBERIA 
1046 15 7 1024 
272 IVORY COAST 148007 35747 48237 40977 23046 272 COTE IVOIRE 29389 
7673 8601 1 8490 4624 
276 GHANA 21877 21877 276 GHANA 
4850 4850 
288 NIGERIA 21728 21278 93305 
450 288 NIGERIA 6761 6627 17019 
134 
302 CAMEROON 1~2405 14262 1 44837 302 CAMEROUN 26911 2691 1 5346 
7200 
314 GABON 2 0966 69639 35703 21416 57013 107195 314 GABON 
63945 17882 8410 11187 21120 
329 ST. HELENA 25095 1:,61( 
25095 329 STE-HELENE 7465 2673 
7465 
330 ANGOLA 146664 11791 88256 25000 330 ANGOLA 
28217 2924 17674 4946 
342 SOMALIA 12081 21655 
12081 342 SOMALIE 2327 4278 
2327 




352 TANZANIE 8230 102 
3952 
8 964i 2 
390 SOUTH AFRICA 0033 1 447514 
390 AFR. DU SUD 9754 134300 
1 
95086 
400 USA 29$2732 399280 679942 484031 163916 784889 96:3 21610 587 400 ETATS-UNIS 680932 123934 
97270 42026 177165 1266 8842 1043 
404 CANADA 2!3449 4806 59 89244 304 8 109290 29723 15 404 CANADA 
57033 2117 160 20485 115 31 24975 2 9132 16 
412 MEXICO 2 1912 4065 224285 11912 1650 412 MEXIQUE 36926 
701 33887 2072 266 
413 BERMUDA 6094 1732 4362 413 BERMUDES 
1402 586 816 
51 
52 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg OuantiU~s Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~aOo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAXaOo 
334 334 




416 GUATEMALA 4339 
8452 12161 
4339 
15885 14495 448 CUBA 165837 
12 
448 CUBA 50993 
8 451 WEST INDIES 35931 
650 206377 1034770 112354 70871 
35919 451 INDES OCCID. 6819 
120 36634 189821 19182 12520 
6811 
453 BAHAMAS 1627739 158661 44056 453 BAHAMAS 305438 33853 13308 
472 TRINIDAD,TOB 1279968 256505 132977 186963 355837 59997 217471 70218 472 TRINIDAD.TOB 257304 55538 23511 42526 63484 15391 41275 15579 
473 GRENADA 502 
416544 646107 266736 
502 
149864 265827 130614 1192 
473 GRENADA 271 
104168 121810 50295 
271 
26034 76259 32539 74:i 476 NL ANTILLES 2083544 206660 476 ANTILLES NL 481832 69984 
480 COLOMBIA 908363 14840 
16001:i 
847635 45888 
82295 302240 111652 220 
480 COLOMBIE 151782 2553 
36301 
141074 8155 
19299 68224 4442i 57 484 VENEZUELA 3948031 135385 2922684 173542 484 VENEZUELA 767408 35668 529876 33562 
500 ECUADOR 51228 
8957 216B9 
51228 
114757 3145 176418 2B:i 
500 EQUATEUR 9B47 
1870 B24:i 
9847 
215B:i 609 3B750 114 50B BRAZIL 437B28 112579 50B BRESIL 100196 29027 
52B ARGENTINA 123346 17622 
10612:i 
940B3 4430 2530 46B1 
377 
52B ARGENTINE 23673 3370 
26001 
17941 B4B 459 1055 
91 60B SYRIA 1036057 736B B09742 1947B 727B6 201B3 60B SYRIE 210333 1256 15362B 7015 16004 6338 
612 IRAQ 29205 
123216 154030 46115 
29198 6 1 612 IRAK 8241 
25902 34647 10835 
8214 27 




616 IRAN 71388 
302 467 
4 
192 624 ISRAEL 58424 53175 427 484 1129 
77764 
624 ISRAEL 1B426 17084 171 210 
15022 632 SAUDI ARABIA 670796 62684 251676 156345 86098 35100 1129 632 ARABIE SAOUD 206986 19997 83183 48367 29474 10521 422 
636 KUWAIT 4142900 649500 531658 2001588 501698 55146 403310 636 KOWEIT B80832 204053 115917 314062 140640 14414 91746 
640 BAHRAIN 125031 60061 25752 9808 29410 640 BAHREIN 39257 19376 7504 3330 9047 
644 QATAR 17753 17753 
54565 45 50Ba7 1 
644 QATAR 607B 6078 
11547 25 14794 647 U.A.EMIRATES 166605 
82504 
61107 647 EMIRATS ARAB 45303 
20304 
18937 
46454 656 SOUTH YEMEN 1518490 1073086 90087 49B42 51799 171172 656 YEMEN DU SUD 30B151 199487 22679 9062 10165 
662 PAKISTAN 166978 27872 
22708 
17656 18251 103199 662 PAKISTAN 40990 8445 
3958 
4923 6377 21245 
664 INDIA 57191 
8974 1161:i 
344B1 2 664 INDE 10215 
1764 2439 
6252 5 
676 BURMA 205B7 
307B5 5 676 BIRMANIE 4203 9240 2 706 SINGAPORE B32B4 9B 52396 
1775:i 30 
706 SINGAPOUR 17B52 16 B594 
4735 18 720 CHINA 52623 4606 
119 2310 
30234 
1141 65 720 CHINE 1424B 1370 37:i 735 B125 12:i 161 18 732 JAPAN 4261 2B4 9 54 279 732 JAPON 2289 507 95 97 1BO 
740 HONG KONG 30162 1 1 
B351 
30160 740 HONG-KONG 6149 6 B 
4350 2 
6135 
1 800 AUSTRALIA 33510 2B62 20635 
19358 
1662 BOO AUSTRALIE 17523 14B6 10B3B 
6192 
B46 
BOB AMER.OCEANIA 1935B 
19269 :i 
BOB OCEANIE AMER 6192 
4756 i 950 STORES,PROV. 19272 
32096 30621 10152 24615 31 
950 AVIT.SOUTAGE 4757 
7274 6764 1B16 468:i 9 95B NOT DETERMIN 97517 2 958 NON DETERMIN 2056B 2 
1000 W 0 R L D 130065598 32223144 19860567 20665495 18117915 13126903 15169275 3911097 6809179 182023 1000 M 0 N DE 34089743 9398628 5236483 4509235 4694865 3428566 3700428 1125486 1918945 77107 
1010 INTRA-EC 58357715 20745116 7131280 3401892 4664530 8434591 7587556 3676584 2601695 114471 1010 INTRA-CE 16428664 6147259 2050696 819289 1338494 2314009 1830133 1053319 815915 59550 
1011 EXTRA-EC 71591094 11458759 12697192 17232982 13443235 4667697 7581718 234481 4207483 67547 1011 EXTRA-CE 17635743 3246612 3178513 3683160 3354555 1109872 1870292 72157 1103031 17551 
1020 CLASS 1 14429B70 2341507 169027B 1B57198 2115608 822455 30B6037 24074 2491439 1274 1020 CLASSE 1 3571B06 686106 419153 405820 469091 188261 701388 9018 691450 1519 
1021 EFTA COUNTR. 6648762 1472875 563854 42885 517469 451354 1179542 36 2420646 101 1021 A E L E 1823203 429329 170449 14476 135974 105819 300253 48 666681 174 
1030 CLASS 2 29653705 3562524 6598401 11455692 3429798 1231495 2B376~4 534441 3660 1030 CLASSE 2 7039227 990501 1661601 2355577 868505 303973 713724 143771 1575 




1031 ACP (6~ 723956 83920 85335 260920 123926 53655 87313 
63139 
28887 
14458 1040 CLASS 27507524 5554730 4408512 3920094 7B97B27 2613749 16579B9 11B1603 1040 CLASS 3 7024709 1570005 1097759 921760 2016958 617639 455181 267810 
335 RESIDUAL PETROLEUM PROD.,NES. 335 PRODUITS RESIDUELS DU PETRDLE 
001 FRANCE 438515 237930 
154972 
29718 54316 63125 42662 947 3714 6103 001 FRANCE 109486 51628 
35088 
8268 20125 14264 12402 246 667 1886 
002 BELG.-LUXBG. 432458 90700 1011 78505 
11038:i 
106634 65 474 97 002 BELG.-LUXBG. 106758 27990 826 20970 
23318 
21401 75 341 67 
003 NETHERLANDS 2412990 1058784 101697 12879 
407043 
1050646 151 78213 237 003 PAYS-BAS 400986 312888 22962 5949 
113828 
21634 118 13958 159 
004 FR GERMANY 837227 
2975 
136994 73103 98769 11843 635 107859 981 004 RF ALLEMAGNE 233348 
1340 
36218 25333 24298 5258 461 27281 671 
005 ITALY 53956 34505 
676o8 
2070 6870 84 12 41 7399 005 ITALIE 14691 7851 
43370 
951 2164 59 8 77 2241 
006 UTD. KINGDOM 393439 70774 83919 47605 13719 
452 
105241 1255 3318 006 ROYAUME-UNI 161417 33109 33617 14491 7040 
196 
27329 1232 1229 
007 IRELAND 517 
10960 
44 
90 257 22 5 
21 
10 
007 lALANDE 365 4 114 
20 69 4 4 
51 
12 008 DENMARK 11487 143 008 DANEMARK 2860 2662 89 
024 ICELAND 6080 
2835 1798 1431 
6080 
4441 8049 20597 
024 ISLANDE 823 
666 326 228 
823 
1415 1390 2810 028 NORWAY 96632 57481 
1 
028 NORVEGE 22324 15489 
1 030 SWEDEN 222486 20638 5057 450 117970 492 4763 73115 030 SUEDE 61681 4738 1590 455 40105 486 1079 13227 











15 036 SWITZERLAND 2891 397 2131 22 20 5 036 SUISSE 1103 1B1 450 24 16 10 
03B AUSTRIA 33295 12916 1512 1867 16631 306 19 1 43 03B AUTRICHE 10640 4204 307 832 4993 265 16 23 
040 PORTUGAL 75663 3755 3B71B 14527 17484 B1 109B 
350 
040 PORTUGAL 25444 1444 12913 490B 5720 57 402 
131 042 SPAIN 2090B2 10B21 17364 23593 155195 42 1717 
as 
042 ESPAGNE 7049B 4130 5414 9689 502B1 15 B38 
24 04B YUGOSLAVIA 1005B3 173B7 1561 76672 4699 179 
34:i 
04B YOUGOSLAVIE 25205 5444 300 17729 1642 66 
450 056 SOVIET UNION 6809B1 5493B3 121 4351B B7616 
47:i 2062 8 
056 U.R.S.S. 177094 148712 26 3460 24446 
172 846 6 058 GERMAN DEM.R 6463 
125B:i 
826 691 2073 330 058 RD.ALLEMANDE 3159 
3219 
429 365 1105 236 
060 POLAND 50391 1454B 99 23159 2 060 POLOGNE 15105 2B06 20 9060 
:i 062 CZECHOSLOVAK 23611 16715 2557 4313 21 
2716 465 18 
5 
a2 
062 TCHECOSLOVAQ 7959 5965 515 1452 24 
1135 251 10 47 064 HUNGARY 72768 47401 741 19064 1124 1157 064 HONGRIE 2126B 11311 331 7166 415 602 
066 ROMANIA 35302 1639 3200 26661 25 2B52 
110:i 
394 531 066 ROUMANIE 9291 411 531 72B4 10 909 
42:i 
53 93 
068 BULGARIA B546 774 4631 1610 95 45 2BB 06B BULGARIE 3183 299 17BO 510 39 22 110 
070 ALBANIA 32710 
176 194 
32710 070 ALBANIE 2984 
107 118 
2984 
202 CANARY ISLES 370 
2719 2B768 10101 
202 CANARIES 225 
454 3909 1519 20B ALGERIA 415BB 
14:i B92 
20B ALGERIE 5882 
31 280 220 EGYPT 1035 
7426 2441 526 176 12949 
220 EGYPTE 311 
6065 251:i 725 200 5240 390 SOUTH AFRICA 24B39 1321 
55 140234 647B4 
390 AFR. DU SUD 16004 1261 
10:i 12820 1oo58 400 USA 5124383 1010BB1 14BB596 1097910 565906 259506 496511 400 ETATS-UNIS 58142B 108030 136546 138560 71529 20194 B3588 
404 CANADA 140707 34044 3B125 17651 36710 4641 9334 72 130 404 CANADA 53559 13431 11B45 6810 16324 686 4358 51 54 
472 TRINIDAD,TOB 4890 2459 954 1477 
639B:i 68217 
472 TRINIDAD,TOB 2129 1070 3B3 676 
4634 5240 476 NL ANTILLES 163672 29472 2000 
75 250 
476 ANTILLES NL 12739 19BO BB5 
59 1as 4BO COLOMBIA 403 55 20 3 
5111 2 
4BO COLOMBIE 30B 46 15 3 
3440 :i 50B BRAZIL 27594 152B7 5100 25 11BO BB9 50B BRESIL 12553 563B 2275 31 612 554 
528 ARGENTINA 163324 109037 24911 23968 2829 1130 1449 528 ARGENTINE 35030 21748 9294 2191 907 415 475 
600 CYPRUS 4461 
701 
4461 600 CHYPRE 261 
5o:i 
261 
612 IRAQ 1020 319 
29300 35 487 
612 IRAK 712 209 
12496 16 227 624 ISRAEL 29822 624 ISRAEL 12739 
706 SINGAPORE 30954 
100:i 75 
30954 
400 2s8 1 745 
706 SINGAPOUR 11084 
564 4:i 
11084 
246 170 422 720 CHINA 2690 168 720 CHINE 1539 94 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXOOo 
335 335 
732 JAPAN 19842 22 8998 1121 85 2217 7397 
2849 
2 732 JAPON 16364 26 9519 828 50 1174 4762 5 









977 SECRET CTRS. 154069 977 SECRET 43735 
1000 W 0 R L D 12227480 3534370 2215696 1571849 1770521 644655 1763620 110051 498648 118070 1000 M 0 N DE 2309924 823700 341892 300669 440253 106087 168301 29008 79876 20140 
1010 INTRA-EC 4580574 1472127 512123 184407 589795 292882 1212463 107055 191577 18145 1010 INTRA-CE 1029917 429619 135850 83767 170434 71088 61042 28242 43610 6265 
1011 EXTRA-EC 7485614 1913444 1699493 1387441 1175458 351478 551159 146 307071 99924 1011 EXTRA-CE 1235020 351304 205395 216903 268864 34992 107259 166 36264 13873 
1020 CLASS 1 6101504 1124168 1606321 1236877 1013959 278786 541851 128 234487 64927 1020 CLASSE 1 899308 149376 181736 181715 218623 26789 101693 156 29095 10125 
1021 EFTA COUNTR. 481883 43590 49239 18564 250837 11878 13944 1 93774 56 1021 A E L E 136129 12252 15598 6809 78075 4361 2906 1 16089 38 
1030 CLASS 2 470653 159776 66548 54537 47219 66206 6769 68219 1379 1030 CLASSE 2 94131 31447 17242 14890 15045 5719 4038 5243 507 
1031 ACP (60d 4890 2459 954 96031 1477 6487 2539 19 4364 33618 1031 ACP (6~ 2129 1070 383 20299 
676 
2485 1529 1040 CLASS 913463 629499 26625 114281 1040 CLASS 3 241584 170482 6418 35194 10 1927 3240 
341 GAS, NATURAL AND MANUFACTURED 341 GAZ NATURELS, GAZ MANUFACTURES 
001 FRANCE 460326 56979 
116389 
89810 44644 235590 30959 622 1541 181 001 FRANCE 141229 18496 
7319 
30741 16194 61571 12996 367 567 297 
002 BELG.-LUXBG. 380203 59843 6900 148410 
5451948 
36982 6760 4918 1 002 BELG.-LUXBG. 92789 21853 2683 44869 
1062284 
12393 2115 1556 1 
003 NETHERLANDS 18423919 216823 9004279 3666030 
2500293 
74205 2981 7644 9 003 PAYS-BAS 3276589 65333 1395058 726123 
548076 
24204 973 2603 11 
004 FR GERMANY 6376365 
6617 
3693175 99207 48475 4556 30 30629 
924 
004 RF ALLEMAGNE 1375614 
2299 
767964 32578 15679 1623 363 9326 5 
005 ITALY 27492 14452 
2202 
9 5419 21 11 39 005 ITALIE 11240 5299 
657 
17 1946 50 16 37 1576 
006 UTD. KINGDOM 865690 120987 148537 273531 108995 
4937 
122076 89339 23 006 ROYAUME-UNI 262515 36929 46779 82114 33722 
2453 
34010 28276 28 
007 IRELAND 4950 a 1570 13 1912 007 lALANDE 2459 1 so3 5 592 008 DENMARK 8484 
3632 
4538 456 008 DANEMARK 2614 5 
1000 
1282 132 
009 GREECE 34039 30407 
5800 1696754 7224110 18699 
009 GRECE 10677 9677 
1698 328066 1452966 028 NORWAY 8945898 535 
187 1 
028 NORVEGE 1788556 195 
44 
5631 
030 SWEDEN 58307 8744 1 47723 1651 030 SUEDE 21468 3429 2 17497 495 1 
032 FINLAND 596 
111s 1872 
84 512 032 FINLANDE 171 
332 603 
27 144 
036 SWITZERLAND 12932 9885 036 SUISSE 3854 2915 4 
038 AUSTRIA 56762 4112 46 52604 
4548 
038 AUTRICHE 21251 1439 16 19796 




040 PORTUGAL 3855 
2114 
1236 932 
540 1490 042 SPAIN 48383 15228 1303 20274 042 ESPAGNE 17579 5138 519 7778 
048 YUGOSLAVIA 52266 16603 2050 33613 
6280 35703 
048 YOUGOSLAVIE 16846 5828 880 10138 
1860 11168 056 SOVIET UNION 6507897 52966 258827 6154121 056 U.R.S.S. 1348930 13694 54395 1267813 
058 GERMAN DEM.R 33112 
2077 
2169 27898 3045 
1238 
058 RD.ALLEMANDE 8940 
645 
675 7166 1099 
060 POLAND 3315 
19781 16467 
060 POLOGNE 1037 
6849 4370 
392 
062 CZECHOSLOVAK 72145 35897 062 TCHECOSLOVAQ 21689 10470 
064 HUNGARY 33773 9547 17430 6796 064 HONGRIE 11350 3136 6125 2089 
066 ROMANIA 5651 189 
65 
4442 1020 066 ROUMANIE 1817 62 
33 
1465 290 
068 BULGARIA 25189 7293 14927 2904 068 BULGARIE 8117 2330 4899 855 
204 MOROCCO 5489 
11387 
5136 353 
185054 48189 12250 1070 
204 MAROC 1665 
3339 
1539 126 
54922 15376 3874 208 ALGERIA 6635243 6315126 62167 208 ALGERIE 1597311 1498607 20865 328 
216 LIBYA 97127 6072 77715 13340 216 LIBYE 30124 1833 23340 4951 
288 NIGERIA 30030 
3 
30030 
57325 121856 6108 11813 4324 12 5 
288 NIGERIA 9361 
39 
9361 
186ss 35737 1807 3294 1250 79 400 USA 271998 70552 400 ETATS-UNIS 82188 21312 1s 
412 MEXICO 40639 
11254 
31988 8651 
21278 9306 6779 1o15 
412 MEXIQUE 10597 
3594 
8030 2567 
6029 1972 2432 484 VENEZUELA 70303 19743 928 484 VENEZUELA 20170 5483 337 323 
508 BRAZIL 1907 1907 
509 
508 BRESIL 707 707 
159 528 ARGENTINA 5360 
119433 
4851 
233553 478658 64722 13657 5893 
528 ARGENTINE 1555 
37295 
1396 
73231 142133 17984 632 SAUDI ARABIA 1476351 360370 200065 632 ARABIE SAOUD 445056 106152 61985 43os 1971 
636 KUWAIT 1001 1001 
13176 
636 KOWEIT 341 341 
4156 640 BAHRAIN 13176 
450:i 
640 BAHREIN 4156 
1638 644 QATAR 4503 
1577 181:i 
644 QATAR 1638 
458 sos 647 U.A.EMIRATES 12250 8860 647 EMIRATS ARAB 3795 2832 
800 AUSTRALIA 10100 
34762088 
10100 800 AUSTRALIE 2842 
6515037 
2842 
977 SECRET CTRS. 34762088 977 SECRET 6515037 
1000 W 0 R L D 85886341 35502068 20130041 10863929 3882488 7717535 7673077 154458 161601 1144 1000 M 0 N DE 17177932 6744627 3948234 2268701 962625 1553727 1602504 44644 50936 1934 
1010 INTRA-EC 26581464 461257 12980464 3896128 2971437 5850425 152115 134392 134108 1138 1010 INTRA-CE 5175725 144917 2223417 803062 692556 1175201 53852 38437 42365 1918 
1011 EXTRA-EC 24542789 278723 7149577 6767801 911051 1867109 7520963 20066 27493 6 1 011 EXTRA-CE 5487167 84673 1724816 1465639 270069 378525 1548652 6206 8571 16 
1020 CLASS 1 9467912 27671 102098 158036 163106 1704289 7288019 4324 20363 6 1020 CLASSE 1 1958681 9751 32808 53095 49893 330413 1475247 1250 6208 16 
1021 EFTA COUNTR. 9084942 5286 14269 65589 10860 1696754 7271832 
15742 
20351 1 1021 A E L E 1839151 1771 5477 23714 3531 328066 1470462 6129 1 
1030 CLASS 2 8393798 143084 6788586 396897 686580 124072 232944 5893 1030 CLASSE 2 2126607 44588 1637579 124717 203547 35845 73404 4956 1971 











1040 CLASS 6681080 258892 38748 1040 CLASS 3 1401880 54429 12267 392 
351 ELECTRIC CURRENT 351 ENERGIE ELECTRIQUE 
001 FRANCE 001 FRANCE 97836 1787 
59936 6639 
96049 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 86220 19645 
82 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 27897 27815 
61117 56646 3261 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 122809 1785 
005 ITALY 005 ITALIE 5478 
49652 
5478 
028 NORWAY 028 NORVEGE 49652 
030 SWEDEN 030 SUEDE 24649 
201s2s 68405 8867 36226 
24649 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 315123 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 221256 221256 
21160 042 SPAIN 042 ESPAGNE 21160 
043 ANDORRA 043 ANDORRE 122 122 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 4251 4251 
068 BULGARIA 068 BULGARIE 19516 19516 
070 ALBANIA 070 ALBANIE 4665 
61470 
4665 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 61470 
1000 W 0 R L D . 1000 M 0 N DE 1082103 533598 210740 72152 134142 77562 33909 
1010 INTRA-EC . 1010 INTRA-CE 340241 49247 121054 63285 97916 3261 5478 
1011 EXTRA-EC . 1011 EXTRA-CE 660395 422882 89687 8867 36226 74301 28432 
53 
54 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHaOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France / ltalia I Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland I Danmark I "EXXaOa 
35t 351 
1020 CLASS 1 1020 CLASSE 1 636214 422882 89687 8867 36226 74301 4251 
1021 EFTA COUNTR. 1021 A E L E 610681 422882 68405 8867 36226 74301 
24181 1040 CLASS 3 1040 CLASSE 3 24181 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Or1gin 1 consignment l Ouant1ty 1000 kg Quantit€s Origin 1 cons1gnment I Value 1000 ECU Valeurs Ongrne ' prove!lance Origine / provenance 
SITC I EUR 10 loeutsch:andl France j ltal1a 1 Nederland j Be:g -Lux j UK I Ireland . -f oanr1ark j "EAA<lOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j "EHaOa 
411 ANIMAL OILS AND FATS 411 
HUILES ET GRAISSES ANIMALES 
001 FRANCE 46223 3681 
10500 
4791 7818 25806 3086 817 208 16 001 FRANCE 21417 1729 4869 
2472 3360 11263 1872 543 161 17 
002 BELG.-LUXBG. 76937 7192 3 20404 38629 39 I 169 
002 BELG.-LUXBG. 39450 3903 3 8390 22116 27 I 141 
003 NETHERLANDS 58121 18247 4961 625 90720 
26389 5252 2225 345 77 003 PAYS-BAS 27070 7905 2353 402 12051 2913 1221 170 55 
I 
004 FR GERMANY 142613 20293 1480 5817 5610 587 17888 218 004 RF ALLEMAGNE 
59236 
14109 
8642 916 34929 2236 3771 421 8123 198 
00'> ITALY 21315 16245 2080 1840 207 468 70 131 
405 005 ITALIE 17827 1658 1398 104 247 36 275 
006 UTD KINGDOM 9728 995 305 83 3293 1428 3474 19 
006 ROYAUME-UNI 6388 1497 313 159 1316 794 2052 225 32 
I 007 IRELAND 22923 142 38 397 
39 22704 007 IRLANDE 9462 123 18 174 
17 9304 
I 008 DENMARK 80405 34882 394 13949 509 30274 008 DANEMARK 
35469 12684 154 4403 20S 17848 
024 ICELAND 45517 7386 2133 2099 4 33859 36 024 ISLANDE 
17159 2856 792 823 5 12631 52 
025 FAROE ISLES 3500 
1853i 2671 6s5 
439 3061 
24 29 
025 ILES FEROE 1199 
6808 1082 5o a 155 729 
1044 
028 NORWAY 105013 20207 1367 57092 4437 028 NORVEGE 
40880 7372 22515 2s 1820 21 
030 SWEDEN 11253 2712 
965 
371 177 1283 6710 030 SUEDE 5045 1172 407 
106 82 792 2893 
032 FINLAND 965 
7046 1513 2039 21 
032 FINLANDE 407 
2735 614 431 Hi 
036 SWITZERLAND 10738 95 24 1 1 
036 SUISSE 3826 30 5 1 




038 AUTRICHE 8314 6718 
104 
706 887 2 I 




042 SPAIN 4556 3359 67 479 289 179 183 042 ESPAGNE 
2043 1244 27 222 82 105 
048 YUGOSLAVIA 3205 167 3038 048 YOUGOSLAVIE 
1182 60 1122 
052 TURKEY 880 880 18S 
052 TURQUIE 316 316 
056 SOVIET UNION 539 351 
182 
056 U.R.S.S 146 96 50 I 
062 CZECHOSLOVAK 1115 933 
IS 240 
062 TCHECOSLOVAQ 374 305 69 
064 HUNGARY 9038 2446 6336 064 HONGRIE 
4064 1461 24 2456 123 
068 BULGARIA 817 817 500 
068 BULGARIE 252 
s35 
252 
202 CANARY ISLES 2001 1501 
1477 
202 CANARIES 688 
45i 
IS:i 
204 MOROCCO 1477 32 1245 
204 MAROC 451 
1138 
228 MAURITANIA 4403 3126 
1o918 63150 2 211 





400 USA 424904 102612 20269 172787 54513 442 400 ETATS-UNIS 185389 
45301 73588 25110 192 9 120 
404 CANADA 83445 21926 14799 19763 17983 8674 300 404 CANADA 37997 
9782 6450 I 8341 7663 5619 141 
! 




504 PERU 67433 26081 5875 35477 504 PEROU 
21580 1917 10966 
512 CHILE 83337 20340 1047 227 
26837 3147 31966 512 CHILl 32530 7957 371 10506 1235 12461 
524 URUGUAY 1277 1050 1280 46 




528 ARGENTINA 16881 161 12550 2240 4 528 ARGENTINE 7507 
5552 1013 1 24 
624 ISRAEL 194 38 156 7 6865S 45574 
624 ISRAEL 156 40 116 
44 24562 
732 JAPAN 183647 67165 2245 732 JAPON 
65953 23777 957 1661:i 
BOO AUSTRALIA 21274 8124 11090 67 519 287 1179 1 7 800 AUSTRALIE 
9821 3559 5237 132 218 167 485 12 11 
804 NEW ZEALAND 4567 2788 1202 319 258 804 NOUV.ZELANDE 
2009 1219 493 158 139 
1000 W 0 R L D 1577721 397286 109436 35691 465873 149350 381094 7978 29862 1151 1000 M 0 N DE 669951 
168117 48696 16689 185061 65060 167279 4667 13510 872 
I 010 INTRA-EC 458306 81386 38570 7377 138101 60154 106031 7210 18573 904 1010 INTRA-CE 
216341 41947 1801D 4124 53839 26656 58072 4297 8679 717 
11 011 EXTRA-EC 1119421 315900 70866 28316 327773 89197 275065 766 11290 
248 I 011 EXTRA-CE 453612 126170 30689 12565 131222 38404 109207 370 4831 154 
1020 CLASS I 928124 260231 54566 18461 293320 83490 205856 766 11186 248 1020 CLASSE 1 
382602 105552 23695 8651 118039 36197 85167 370 4717 154 
1021 EFTA COUNTR 198041 53212 6097 3952 29668 1572 92302 24 11184 30 1021 A E L E 76598 
20294 2415 1828 10460 826 35959 25 4768 23 
11030 CLASS 2 179717 51919 16285 2468 34024 5708 69209 104 I 030 CLASSE 2 
66112 18721 6969 1113 13009 2207 24039 54 
18~6 tffs(~ol 4427 3126 3 I 32 1265 1031 ACP (60) 1610 1138 II 1 7 453 11581 3749 16 7388 428 1040 CLASSE 3 4898 1899 24 2802 173 
423 FIXED VEGETABLE OILS, 'SOFT" 423 HUILES VEGETALES FIXES DOUCES 
001 FRANCE 185015 35333 657!>6 8255 33585 30342 6890 4844 10 001 FRANCE 
110995 17110 49205 4003 18584 16132 3425 2521 15 
002 BELG-LUXBG 216716 41762 99260 750 25725 39139 2424 7655 1 002 BELG.-LUXBG 
130624 24979 63798 517 13007 23169 1599 3554 I 
003 NETHERLANDS 377881 142585 75628 3166 60505 80159 11585 4251 2 003 PAYS-BAS 
206982 75215 44778 1559 3361S 43602 6155 2054 3 
004 FR GERMANY 262867 82324 52128 65476 200>29 2426 201 39500 283 004 RF ALLEMAGNE 
145942 
535S 
50402 28162 33031 12262 1393 129 20370 193 
005 ITALY 26059 2402 2'727 166 389 1238 13 124 II 005 ITALIE 43462 33885 1 370 834 2739 33 245 006 UTD. KINGDOM 3446 1051 17 I 536 88 i022 1711 35 006 ROYAUME-UNI 2505 667 28 241 76 1460 31 I 001 IRELAND 1022 007 IRLANDE 715 361S 715 
008 DENMARK 9698 8480 12 1206 462 12 
008 DANEMARK 4117 6 
39647 
495 
009 GREECE 24298 118 160 23522 13 11 009 GRECC 
41335 273 361 32 24 971. 27 
030 SWEDEN 13186 13015 62 105 4 030 SUEDE 8513 
5681 2742 86 4 
I 
032 FINLAND 2255 2250 I 4 14 
032 FINLANDE 983 981 
ss 
1 1 




036 SUISSE 3316 3210 50 
040 PORTUGAL 11793 1160 1414 206 419 23 040 PORTUGAL 7400 
1214 3645 914 1269 123 221 14 
042 SPAIN 48236 39114 5950 721 1812 i50 471 8 10 042 ESPAGNE 
31812 17725 10217 1380 1351 297 803 17 22 
052 TURKEY 3532 31 4 3464 19 3 5 052 TURQUIE 5230 
67 5 5109 37 4 8 
056 SOVIET UNION 1082 952 130 056 U.R.S.S 601 529 
72 
058 GERMAN DEM R 1015 831 23 161 058 RD ALLEMANDE 624 511 
12 101 
060 POLAND I /99 530 639 630 060 POLOGNE 1093 
340 353 400 
064 HUNGARY 10/50 3174 3502 3367 707 064 HONGRIE 6214 1777 2216 
1825 39S 
066 ROMANIA 39371 200 33177 2737 210 3047 066 ROUMANIE 22373 119 18709 
1677 112 175S 
068 BULGARIA 8591 24 5971 2550 
s5 
52 068 BULGARIE 4952 8 3505 1411 28 
204 MOROCCO 2663 13 91 2498 204 MAROC 2567 
22 204 2217 124 
212 TUNISIA 41088 8694 32392 1o3s 
212 TUNISIE 56503 14560 41939 
224 SULJAN 1SfS6 1643 13028 47 224 SOUDAN 12869 
1207 10853 37 772 
232 rv,ALI 1461 469 505 487 232 MALl 
1055 343 354 358 
248 SENEGAL 141165 660 111121 9802 11682 1900 248 SENEGAL 
97169 545 79356 7459 8539 1270 
252 GAMBIA 8129 4803 993 260 2013 252 GI\MBIE 5685 
3282 738 189 1476 
272 IVORY COAST 509 509 272 COTE IVOtRE 
/73 27:1 
302 CAMEROON 998 998 302 CAMEROUN 518 
518 
1142 
390 SOUTH AFRICA 4891 711 1150 2029 1001 390 AFR. DU SUD 2850 396 
716 59S 
400 USI\ 25581 8602 2140 4275 4798 4354 685 121 400 ETATS-UNIS 16373 5155 
1847 2618 3187 2587 874 105 
404 CANI\DA 565!) 3868 I 1414 366 sci 
404 CANADA 3068 2042 4 799 223 
508 BRI\ZIL 33386 6991 1054~ 44t>!J 5574 5711 60 508 BRESIL 21203 4849 5954 23/S 
2961 3683 3683 38 35 
528 ARGENTINII 106030 33334 13058 3394 45801 8892 1151 261 139 528 ARGENTINE 62754 20954 8020 
25068 5455 643 154 84 
701 MALAYSIA 269 269 701 MALAYSIA 108 108 9 
708 PHILIPPINES 526 18 508 108 PHILIPPINES 269 3357 9938 
260 
720 CHIN/\ 37025 5004 16469 4028 4859 6562 103 720 CHINE 24124 
3240 3034 4484 71 
55 
56 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment T Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark I ·E>.>.aba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalla 1 Nederland j Belg.-Lux.l UK I Ireland - J Dan mark 1 'Exxaoa 
423 423 
1000 W 0 R L D 1678814 358407 512122 226375 169530 155123 176264 23845 56797 351 1000 M 0 N DE 1087580 197368 360778 200752 90100 92689 102633 13883 
29134 243 
1010 INTRA-EC 1106989 231728 279128 145320 101375 115107 154786 22831 56416 298 1010 INTRA-CE 686673 127214 193257 119091 51178 65397 
88719 12800 28803 214 
1011 EXTRA-EC 571757 126680 232971 81009 68155 40018 21476 1014 380 54 1011 EXTRA-CE 400812 70154 167502 81588 38920 27292 13914 1083 
330 29 
1020 CLASS 1 119688 73765 15481 5663 12059 5157 6679 693 191 1020 CLASSE 1 79614 36486 19180 7460 7302 3610 4473 891 
212 
1021 EFTA COUNTR. 31786 21432 5631 1478 2509 210 485 41 1021 A E L E 20248 11088 6387 970 1357 124 253 192 
69 
i 
1030 CLASS 2 352432 43030 156899 62643 50321 28008 11019 321 189 2 1030 CLASSE 2 261210 27535 113090 65962 28075 19023 7213 
119 
1031 ACP (60J 168236 2636 124237 24360 47 12979 3977 1031 ACP (6~ 117640 1678 84242 19429 37 9499 2755 2s 
1040 CLASS 99638 9885 60589 12704 5775 6853 3780 52 1040 CLASS 3 59984 6131 35233 8167 3542 4656 2227 
424 OTHER FIXED VEGETABLE OILS 424 AUTRES HUILES VEGETALES FIXES 
001 FRANCE 31203 2613 17863 1206 8281 123 664 410 43 001 FRANCE 22697 1834 12926 778 5978 198 
432 494 57 
002 BELG.-LUXBG. 57451 2609 30795 15451 4896 3238 221 237 4 002 BELG.-LUXBG 43069 2073 23027 11549 3405 
2644 155 211 5 
003 NETHERLANDS 121747 28801 43318 11494 24649 7580 4524 789 592 003 PAYS-BAS 78812 18561 26605 8789 14166 6829 2787 
644 431 
004 FA GERMANY 71547 11424 12262 35035 4433 783 59 7372 179 004 RF ALLEMAGNE 46835 8574 9001 19540 3298 1026 45 
5129 222 
005 ITALY 7573 909 5790 63 504 1 3 294 9 005 ITALIE 6233 1160 4123 80 432 4 
3 421 10 
006 UTD. KINGDOM 16470 565 584 28 2087 2807 9280 1046 73 006 ROYAUME-UNI 15545 785 415 49 4541 1905 556 
7092 680 78 
007 IRELAND 933 20 91 i 2 007 lALANDE 577 18 
3 
008 DENMARK 6519 2774 1176 82 704 1345 437 i 008 DANEMARK 5046 2264 87:i 66 397 1063 359 24 2l 
030 SWEDEN 483 413 
42 84 
20 10 40 030 SUEDE 251 161 244 3s 
52 11 
180 34 036 SWITZERLAND 311 40 26 112 1 6 036 SUISSE 623 68 51 4 
4 
038 AUSTRIA 158 154 2 2 038 AUTRICHE 160 146 100 
9 5 
040 PORTUGAL 183 23 160 040 PORTUGAL 114 13 8i 
1 
86 5 042 SPAIN 195 101 24 21 46 i 2 042 ESPAGNE 653 3 464 12 
2 
052 TURKEY 541 37 500 4 052 TUROUIE 531 81 444 6 
056 SOVIET UNION 345 345 
92 
056 U.R.S.S. 178 178 60 064 HUNGARY 203 111 064 HONGRIE 121 61 
066 ROMANIA 398 398 066 ROUMANIE 218 218 2000 224 SUDAN 1364 1364 
14i 
224 SOUDAN 2000 172 1274 452 236 UPPER VOLTA 1558 15 95i 45i 236 HAUTE-VOLTA 1916 ts7 
18 




260 GUINEE 157 669 268 LIBERIA 6451 268 LIBERIA 3545 240 7407 9629 
2636 
I 272 IVORY COAST 70548 23838 14791 18288 2509 t6o8 8751 763 272 COTE IVOIRE 36256 12396 1377 1004 4015 428 









284 BENIN 9154 1740 4140 906 50i 284 BENIN 5221 1170 2338 512 
288 NIGERIA 32039 1610 500 
515i 
5276 22649 2004 288 NIGERIA 16832 804 248 258:i 
2813 11892 1075 
302 CAMEROON 14170 5310 2943 766 302 CAMEROUN 7212 2711 1504 414 237 
322 ZAIRE 17436 n625 2893 252 7417 249 322 ZAIRE 8915 3262 1398 140 3878 
342 SOMALIA 501 
492 
501 342 SOMALIE 221 2s8 
221 
366 MOZAMBIQUE 492 
6i 184 912 112s 
366 MOZAMBIQUE 258 
ISS 11s s8i 67s 27 390 SOUTH AFRICA 2915 600 30 390 AFR. DU SUD 1890 331 2134 9s 400 USA 83408 10419 3336 38390 13881 14192 305i 8i 5i 7 400 ETATS-UNIS 57786 7558 2456 25306 10279 9897 
46 12 
404 CANADA 4147 1798 725 159 53 502 160 150 404 CANADA 2320 1013 408 429 30 268 88 
84 
442 PANAMA 785 
759 46 249 279 
785 
10 
442 PANAMA 385 
680 4i 226 249 
385 
12 500 ECUADOR 1544 201 500 EQUATEUR 1394 186 
508 BRAZIL 39113 9369 16012 786 5607 1521. 5755 4 59 508 BRESIL 29292 6941 12190 548 3955 1078 4524 6 
44 
520 PARAGUAY 2279 630 310 251 482 73 483 40 520 PARAGUAY 2998 854 426 371 621 98 566 
62 
524 URUGUAY 1478 270 
810 3872 







528 ARGENTINA 36229 18477 8726 130 3262 230 74 64S 528 ARGENTINE 21755 10479 5928 1929 
44 
624 ISRAEL 22 
1034 





664 INDIA 22444 16308 379 1390 20 3274 26 1:i 664 INDE 25016 13494 2365 21 
62 
669 SRI LANK.~ 8217 999 1451 5216 40 511 669 SA I LANKA 4607 560 802 2938 22 285 
680 THAILAND 4249 4249 
9439 3005:i 4722i 5186 65421 197 79i 
680 THAILANDE 3774 3774 
4202 15449 21957 2489 30959 106 397 700 INDONESIA 194161 35853 700 INDONESIE 92750 17191 
701 MALAYSIA 411934 56350 40934 28264 156351 22258 97683 2931 7163 701 MALAYSIA 204755 26766 20139 15073 77881 10310 49189 1528 
3869 
706 SINGAPORE 438 63 28 
15102 
94 50 203 706 SINGAPOUR 348 53 34 7987 
51 111 99 
397 
708 PHILIPPINES 341586 153465 43370 80336 201s8 23225 5145 785 708 PHILIPPINES 182221 83874 23466 41045 10632 12114 2706 
720 CHINA 10331 5 8587 210 10 1 1473 45 720 CHINE 8497 12 6940 154 15 3 1306 
67 
732 JAPAN 85 49 12 3 21 732 JAPON 326 215 44 1 10 1 54 
1 
740 HONG KONG 96 8 1 29 2 55 1 740 HONG-KONG 302 27 5 96 8 164 
2 




800 AUSTRALIE 487 82 
3722 1012 
405 
34212 801 PAPUA N.GUIN 113626 20100 1831 16969 64962 801 PAPOU-N.GUIN 59852 10611 8620 1530 145 
806 SOLOMON ISLS 15710 2281 1859 11570 806 ILES SALOMON 8026 1208 1008 5810 
815 FIJI 971 440 531 815 FIDJI 547 262 224 
285 
816 VANUATU 404 
9202 
404 816 VANUATU 224 2 822 FR.POL YNESIA 10485 1282 i 822 POL YNESIE FA 5492 657 4833 
1000 W 0 R L D 1778799 397018 266355 217506 404708 111879 332585 24734 22407 1607 1000 M 0 N DE 1021143 221696 166240 134830 218070 65206 183419 15882 
14538 1262 
101 0 INTRA-EC 313468 38272 93087 57181 43991 42062 13072 14751 10149 903 1010 INTRA-CE 218829 26677 63617 42379 28740 26873 11618 10538 
7580 807 
1011 EXTRA-EC 1465214 358747 173270 160220 360719 69803 319513 9982 12255 705 1011 EXTRA-CE 802289 195017 102624 92435 189331 38322 171803 5344 
6958 455 
1020 CLASS 1 93141 13607 4437 39181 16262 15391 3733 241 245 44 1020 CLASSE 1 65173 9673 3874 25987 11845 10628 2731 186 
170 79 
1021 EFTA COUNTR. 1155 630 202 84 66 10 114 43 6 1021 A E L E 1162 388 344 38 117 15 189 5157 
37 34 
1030 CLASS 2 1360737 344284 160185 120737 344446 54410 314309 974i 11964 661 1030 CLASSE 2 728068 184874 91773 66235 177471 27693 167769 
6720 376 
1031 ACP (601 284985 62264 30148 27351 43689 5023 112535 1020 2955 1031 ACP (6~ 151336 32278 15672 15616 23165 2941 59293 573 1798 
1040 CLASS 3 11338 859 8648 302 10 1 1473 45 1040 CLASS 3 9049 469 6976 213 15 3 1306 
67 
431 PROCESSED ANIM.& VEG.OILS,ETC. 431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
I 001 FRANCE 48549 
10137 8587 11547 12359 2693 3 7 3216 001 FRANCE 24654 4395 17932 
6451 4262 5662 1568 3 36 2277 
002 BELG.-LUXBG 100305 24447 30686 2264 30830 9732 294 1675 377 002 BELG.-LUXBG. 57670 12902 1624 17779 5778 210 
1144 301 I 003 NETHERLANDS 258711 105140 46105 5828 61276 32354 3410 1948 2650 003 PAYS-BAS 151922 57926 29486 5676 3716S 33655 19516 1605 1099 2959 004 FA GERMANY 282963 
16446 
58727 16976 76282 34422 24018 6794 58712 7032 004 RF ALLEMAGNE 158710 36907 12742 21211 14116 3854 26802 5910 
005 ITALY 27378 9251 
712 
1016 364 170 5 126 005 ITALIE 17315 10942 5088 627 386 161 7 104 
~6 UTD. KINGDOM 21799 6444 7320 2932 1683 221s 457 33 006 ROYAUME-UNI 14881 3542 3811 1003 2489 958 2557 482 
39 
l IRELAND 2851 
10143 1292 
5 2352 23 471 007 lALANDE 1646 1 3 59:i 
1247 9 386 
8 DENMARK 24047 1475 330 32:i 9655 435 394 008 DANEMARK 32555 5680 882 1759 749 21135 1403 
354 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment / Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC / EUR 10 /Deutschland/ France j ltalia j Nederland j Be!g.·Lux.j UK I Ireland / Danmark / 'EHdOa CTCI I EUR 10 /Deutschland/ France j ltalia / Nederland / Belg.-Lux./ UK I Ireland / Danmark / 'Ei.AdOa 
431 431 
009 GREECE 911 1 829 80 1 
2 
009 GRECE 317 1 304 9 2 1 
024 ICELAND 469 
3265 1156 79 





2 028 NORWAY 9988 6 409 2565 2498 1 028 NORVEGE 5088 1775 633 49 946 1426 
030 SWEDEN 20295 6271 3305 65 1456 80 6798 6 23~4 030 SUEDE 10207 2670 1412 31 758 36 4120 32 1148 
032 FINLAND 13707 2821 1696 1334 2657 772 3910 517 032 FINLANDE 6016 1271 719 662 1132 329 1684 
6 
219 
i 036 SWITZERLAND 3525 3170 90 65 3 193 2 2 036 SUISSE 1981 1767 75 2 22 6 82 20 
038 AUSTRIA 3507 2276 1156 50 20 5 038 AUTRICHE 1243 807 402 19 9 6 
040 PORTUGAL 2002 1552 
3735 
325 3 122 040 PORTUGAL 795 625 
1684 190 
109 13 48 
i 042 SPAIN 10671 4508 177 559 945 703 15 29 042 ESPAGNE 5020 1550 421 576 468 130 
048 YUGOSLAVIA 6443 6013 40 390 048 YOUGOSLAVIE 2279 2137 15 127 
056 SOVIET UNION 61 58 
167 
3 056 U.R.S.S. 231 218 
47 
13 
62 058 GERMAN DEM.R 205 
1226 
21 17 058 RD.ALLEMANDE 112 
312 
3 
060 POLAND 2248 392 593 37 060 POLOGNE 658 112 222 12 
062 CZECHOSLOVAK 4900 4831 69 
11 
062 TCHECOSLOVAQ 1596 1561 35 Hi 066 ROMANIA 1183 1066 113 066 ROUMANIE 628 547 63 









204 MOROCCO 177 30 5 
14 
204 MAROC 712 125 22 
s4 232 MALl 83 29 40 232 MALl 319 112 153 
133 272 IVORY COAST 305 
24 
2 298 5 272 COTE IVOIRE 161 8 20 
306 CENTR.AFRIC. 81 57 
16 30 !0 306 R.CENTRAFRIC 336 98 238 64 128 46 334 ETHIOPIA 229 53 121 334 ETHIOPIE 978 232 508 
346 KENYA 29 
22 
10 19 346 KENYA 126 
92 58 
44 82 
1352 TANZANIA 200 12 29 137 352 TANZANIE 866 159 557 370 MADAGASCAR 102 36 51 15 370 MADAGASCAR 389 146 191 52 




390 AFR. DU SUD 588 357 103 
309 
19 
304 179 2i 400 USA 23733 10564 1352 408 1930 7225 100 540 400 ETATS-UNIS 13769 4735 1673 1626 946 3976 
412 MEXICO 285 151 33 59 15 4 27 412 MEXIQUE 1108 
571 120 260 70 87 
448 CUBA 38 23 10 1 448 CUBA 168 99 43 19 7 
452 HAITI 50 39 3 8 452 HAITI 223 177 12 34 
492 SURINAM 1353 1087 266 492 SURINAM 596 461 135 
500 ECUADOR 495 
115i 
495 oOO EQUATEUR 128 
206 
128 
504 PERU 8668 4427 831 2259 
1 i 
504 PERDU 1766 894 204 
2037 
462 
19 508 BRAZIL 5369 1225 633 1138 597 50 1702 13 508 BRESIL 6636 1584 876 661 85 1330 44 
I 512 CHILE 1487 1487 512 CHILl 779 779 
I 520 PARAGUAY 406 406 3i 215i 53i 520 PARAGUAY 138 138 102 844 213 7 528 ARGENTINA 4197 1478 
3 13 
528 ARGENTINE 2062 896 





1477 16212 1089 





561 11002 524 701 MALAYSIA 163813 46261 6870 7621 /3747 701 MALl\ YSIA 70590 19815 3297 28379 
706 SINGAPORE 3706 
2242 




14 288 1580 
708 PHILiPPINES 3596 585 769 708 PHILIPPINES 1369 246 




120 CHINE 194 165 29 
i eli 7 732 JAPAN 25 9 
9 
11 732 JAPON 163 56 13 
23 247 BOO AUSTRALIA 319 69 41 s 53 142 800 ALJSTRALIE 1389 309 183 36 591 
11000 W 0 R L D 1080316 282561 180780 48536 145307 114013 190808 14750 84930 18631 11000 M 0 N D E 611151 144179 108886 36923 75532 64601 112142 10539 43617 14732 
11010 INTRA-EC 767504 172754 153563 36487 123023 110428 80974 13152 62826 14297 1010 INTRA-CE 459671 95390 94106 29561 63084 62464 63522 9633 29580 12331 
1011 EXTRA-EC 312813 109806 27217 12048 22284 3585 109835 1600 22103 4335 1011 EXTRA-CE 151482 48788 14782 7363 12449 2137 48620 906 14036 2401 
1020 CLASS 1 97367 42041 13074 2087 7903 3488 22724 123 5861 46 1020 CLASSE 1 48913 18068 6908 1281 4726 1997 12424 345 3010 154 
11021 EFTA COUNTR 53492 19354 7411 1455 4931 937 14055 8 5340 1 , 1021 A E L E 25589 8918 3240 729 2272 434 7131 39 2823 3 
11030 CLASS 2 206201 60248 13583 9028 14320 93 87055 1471 16223 417411030 CLASS!' 2 98770 27740 7714 5661 7621 122 36116 561 11028 2207 













Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin 1 consignment [ Quantity 1000 kg Quantites Ongin I consignment I_ Value 1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 1oeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.1 UK I Ireland [ Danmark [ 'E>.Mba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.ooa 
001.11 ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES (INCLUDING BUFFALOES), PURE BREO, FOR BREEDING 001.11 REPRODUCTEURS D.RACE PURE D'ESPECE BOVINE 
001 FRANCE 249 45 
7 
38 25 76 58 7 
1 
001 FRANCE 1058 131 
27 
152 116 182 460 17 
7 
002 BELG.-LUXBG. 40 27 5 
100 :i 
002 BELG.-LUXBG. 109 60 15 
219 20 003 NETHERLANDS 134 11 16 
to5 
4 003 PAYS-BAS 360 45 48 12 354 
28 
004 FR GERMANY 512 
1 
149 6 234 18 004 RF ALLEMAGNE 1454 4 
344 601 143 
005 ITALY 32 27 4 
8 72 6 
005 ITALIE 196 164 28 24 341 31 006 UTD. KINGDOM 137 51 
99 
006 ROYAUME-UNI 509 112 1 310 007 IRELAND 99 
17 12 
007 IRLANDE 310 
s6 45 008 DENMARK 39 
19 7048 
10 008 DANEMARK 131 46 12037 
30 
036 SWITZERLAND 7078 9 2 7 
036 SUISSE 12135 36 16 86 038 AUSTRIA 23463 16 1 23439 156 
038 AUTRICHE 40465 48 3 40328 261 
058 GERMAN DEM.R 156 
6 134 9 
058 RD.ALLEMANDE 261 
181 3374 961 268 400 404 CANADA 324 136 39 404 CANADA 5184 
804 NEW ZEALAND 9 9 804 NOUV.ZELANDE 178 178 
1000 W 0 R L D 32328 183 361 30711 161 418 221 86 31 156 1000 M 0 N DE 62454 674 4014 53568 825 1025 1427 444 
216 261 
1010 INTRA-EC 1243 153 199 43 152 418 170 79 29 . 1010 INTRA-CE 4124 408 584 163 557 1025 821 358 
208 
1011 EXTRA-EC 31086 30 163 30668 9 51 7 2 156 1011 EXTRA-CE 58330 266 3430 53405 268 607 86 7 
261 
1020 CLASS 1 30921 30 163 30659 9 51 7 2 1020 CLASSE 1 58054 266 3430 53390 268 607 86 7 
1021 EFTA COUNTR. 30588 24 27 30525 3 7 2 156 
1021 A E L E 52686 84 57 52429 23 86 7 261 
1040 CLASS 3 165 9 1040 CLASSE 3 275 14 
001.19 ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES (INCLUDING BUFFALOES), LIVE (OTHER THAN PURE BRED BREEDING STOCK) 001.19 BOVINS AUT. QUE REPRODUCTEURS DE RACE PURE 
001 FRANCE 306291 6448 286402 1073 11880 3 485 001 FRANCE 871545 19318 20334 
820174 3952 26652 6 1443 
002 BELG.-LUXBG. 18083 4120 7268 2896 3697 
120S:i 
102 002 BELG.-LUXBG 49524 8935 9253 10715 25205 
287 
003 NETHERLANDS 30484 9026 2930 6475 
20187 101 











3625 37900 32 
854 
006 UTD. KINGDOM 40741 10991 747 1073 
55464 
006 ROYAUME-UNI 83793 35704 3732 106872 007 IRELAND 59408 
1091 
90 1296 52 2506 007 IRLANDE 114183 ta58 
336 2199 151 4625 
008 DENMARK 1190 76 13 10 008 DANEMARK 2108 1 187 42 20 
036 SWITZERLAND 1421 1078 11 332 
109 a4 
036 SUISSE 2359 1766 25 568 165 172 038 AUSTRIA 23560 11585 378 11404 038 AUTRICHE 33520 15865 522 16796 




042 ESPAGNE 672 
786 
672 6359 
048 YUGOSLAVIA 32184 14 3661 048 YOUGOSLAVIE 52222 20 45057 
060 POLAND 31638 2797 28116 725 060 POLOGNE 45057 3497 40159 :i 
1401 
062 CZECHOSLOVAK 5124 5124 4 062 TCHECOSLOVAO 
8825 8822 7 
064 HUNGARY 5755 5751 064 HONGRIE 8934 8927 
066 ROMANIA 877 877 159 
066 ROUMANIE 1613 1613 369 
068 BULGARIA 159 
9 100 
068 BULGARIE 369 
14 146 958 NOT DETERMIN 109 958 NON DETERMIN 160 
1000 W 0 R L D 664134 36658 26754 448717 26119 37922 55477 26896 17 5574 1000 M 0 N DE 1599466 83442 76316 1146624 58482 78439 106901 38052 
38 11172 
1010 INTRA-EC 563117 20692 26164 369100 26116 37814 55477 26796 17 941 1010 IN TRA-CE 1445683 61528 75035 1024666 58476 78275 106901 37906 
32 2864 
1011 EXTRA-EC 100911 15967 591 79607 3 109 1 4633 1011 EXTRA-CE 153623 21914 1281 121944 5 165 
6 8308 
1020 CLASS 1 57355 13170 591 39740 109 3745 1020 CLASSE 1 88819 18418 1281 62424 165 
6531 




1040 CLASS 3 43555 2797 39867 :i 888 1040 CLASSE 3 64804 3497 59520 
1777 
001.21 SHEEP, LIVE 001.21 ESPECE OVINE 
001 FRANCE 3518 451 
816 
2146 6 885 30 001 FRANCE 6277 643 1601 
4057 9 1291 277 
002 BELG.-LUXBG. 4341 2148 1284 93 
5446 9 
002 BELG.-LUXBG. 6988 3029 2241 117 
10102 62 003 NETHERLANDS 11348 54 5838 1 003 PAYS-BAS 21913 66 11681 2 1 004 FR GERMANY 5229 2081 2699 449 004 RF ALLEMAGNE 8931 3937 4368 625 
005 ITALY 160 
866 
160 
2 tt75 201:i 
005 ITALIE 292 
1009 
292 
1 8 1722 3164 006 UTD. KINGDOM 5307 1251 
62 1347 
006 ROYAUME-UNI 8259 2355 2419 007 IRELAND 1430 
180 
21 007 lALANDE 2561 247 
113 29 
008 DENMARK 180 
627 
008 DANEMARK 247 
740 038 AUSTRIA 628 1 038 AUTRICHE 743 3 17 




058 RD.ALLEMANDE 158 
6425 5020 
156 
2826 206 060 POLAND 10056 268 060 POLOGNE 14910 433 
064 HUNGARY 22822 1062 2032 19718 10 064 HONGRIE 39657 1693 3014 34925 
25 
066 ROMANIA 1195 1195 2387 
066 ROUMANIE 2306 2306 5091 
068 BULGARIA 3983 1596 068 BULGARIE 8688 3597 
1000 W 0 R L D 70594 9478 15158 29958 105 9954 1387 2013 6 2535 1000 M 0 N DE 122452 13116 27900 53352 146 16595 2764 3164 
36 5379 
1010 INTRA-EC 31512 3698 10146 6192 1D1 7976 1386 2013 6 
. 1010 INTRA-CE 55468 4995 19866 10782 134 13769 2758 3164 36 5379 
1011 EXTRA-EC 39081 5780 5012 23766 4 1978 2535 1011 EXT RA-CE 66984 8122 8034 42570 12 2826 5 
1020 CLASS 1 893 1 875 4 6 7 1020 CLASSE 1 1225 4 1153 10 5 
36 17 












1040 CLASS 3 38188 5779 22891 1040 CLASSE 3 65760 8118 41417 2 
001.22 GOATS, LIVE 001.22 ESPECE CAPRINE 
001 FRANCE 311 
1 
286 2 16 7 001 FRANCE 949 2 2 
878 6 30 33 




036 SWITZERLAND 23 23 98 
036 SUISSE 107 105 268 
068 BULGARIA 161 63 068 BULGARIE 425 157 
1000 W 0 R L D 592 5 3 397 8 74 105 1000 M 0 N DE 1660 12 14 1213 12 108 
301 
1010 INTRA-EC 386 4 3 290 8 74 7 1010 INTRA-CE 1063 5 7 899 11 108 
33 
1011 EXTRA-EC 207 1 108 98 1011 EXTRA-CE 596 7 7 313 1 
268 
1020 CLASS 1 32 32 1 020 CLASSE 1 142 3 7 131 1 
1021 EFTA COUNTR. 25 25 1021 A E L E 116 3 112 1 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin 1 consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment 
Origine i provenance f-----,----,----,---..,-----,---,------,----,----,----1 Origine l provenance I Value 1000 ECU Valeurs 
SITC J EUR 10 IDeutschlandl France I ltal1a j Nederland [ Belg -Luxj UK I Ireland l Danmark I "EI>>.aba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EXI><lba 
001.22 
1040 CLASS 3 
001.30 SWINE, LIVE 
001 FRANCE 
002 BELG -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 I)Tn KINI,n()M 





058 GERMAN OEM R 
I 062 CZECHOSLOVAK 064 HUNGARY 
1
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
118~6 ~n~~-~c 
1021 EFTA COUNTR. 































































































001.41 POULTRY, LIVE (I.E .. FOWLS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS). OF A WEIGHT NOT EXCEEDING 185 GRAMMES 
881 ~~t~~CuxsG 3~§ 25B 7 166 29 21. 003 NETHERLANDS 534 69 200 259 
004 FR GERMANY 55 3 13 3i 5 
005 ITALY 8 i 6 1 
006 UTD. KINGDOM 246 5 58 13 3 
007 IRELAND 68 
I 
008 DENMARK 38 
030 SWEDEN 4 
064 HUNGARY 14 
400 USA 61 
404 CANADA 117 
624 iSRAEL 14 
1
1000 W 0 R L D 1593 
1010 INTRA-EC 1375 
1011 EXTRA-EC 219 
'18~~ ~~f~~bUNTR 19~ 
1030 CLASS 2 16 













































004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
007 IRELAND 
008 DENMARK 
1 038 AUSTRIA 
; 048 YUGOSLAVIA 
II 064 HUNGARY 
, 068 BULGARIA 
1




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 






































881 ~~t~CCuxBG jg66 ~~ 1743 
003 NETHERLANDS 8025 409 2577 
88~ m,f~RMANY 8m B 6oi; 
006 UTD KINGDOM 1582 39 147 
007 IRELAND 1878 27 90 
008 DENMARK 2930 1191 583 
009 GREECE 3021 
024 ICELAND 23 15 1 
028 NORWAY 25 1 1 


































































































98 1040 CLASSE 3 
001.30 PORCINS 
27 881 ~~t~~CUXBG 
4 88~ ~~YASLEt~AGNE 
:i 88~ ~~~UME-UNI 
1 88~ 6RMr3~RK 
2 030 SUEDE 




50 1000 M 0 N D E 
36 1010 INTRA-CE 
14 1011 EXTRA-CE 
14 1020 CLASSE 1 
911021 AELE 





































001.41 VOLAILLES VIVANT.D.BASSE·COUR DE - DE 185G 
20 001 FRANCE 
1 88~ ~~~~-fl-,l!£BG 
2 004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 





1 400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
624 ISRAEL 
27 1000 M 0 N D E 
24 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
2 1030 CLASSE 2 











































1000 M 0 N DE 
. 1010 INTRA-CE 
. j1011 EXTRA-CE 
_118~? ~lttSEE 1 


































































































































































































001 FRANCE 23414 343 9037 60 1086 12126 
:i 88~ ~~~~6'-J!£BG 1~m 1~~ci ~6~5 2~~f 535 m:i m 
46 004 RF ALLEMAGNE 19121 10975 3634 59:i 1669 1909 
5 88~ ~b"~~UME UNI 35~~8 35b 1m~ 546B 2~; 41~ 1649 
007 IRLANDE 39387 170 5131 3480 19 111 3046i 



















































009 GRECE 2819 2814 5 
024 ISLANDE 131 75 1 41 14 




























032 FINLANDE _____________ 2_3_0 ______ 2_12~ _____ 1_0 ______ ~------~----------------------~------~8------~ 
59 
60 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.Mba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France / ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMoo 
001.50 001.50 
036 SWITZERLAND 136 40 33 12 25 2 20 2 2 036 SUISSE 508 111 122 70 72 6 118 6 3 
038 AUSTRIA 1876 49 1 1811 8 2 5 038 AUTRICHE 3327 183 6 3087 23 10 16 1 1 
042 SPAIN 4000 14 3856 107 13 10 042 ESPAGNE 6157 110 5693 229 61 64 
043 ANDORRA 108 108 
23661 1 
043 ANDORRE 179 179 
41663 9 048 YUGOSLAVIA 23662 
60 198:i 184 1 
048 YOUGOSLAVIE 41672 
267 2542 489 1:i 056 SOVIET UNION 9117 6889 056 U.R.S.S. 13065 9754 
058 GERMAN DEM.R 76 
658 
76 
15557 21 7 2 
058 RD.ALLEMANDE 101 
972 
101 
27519 42 12 9 060 POLAND 24977 8732 060 POLOGNE 41482 12928 
062 CZECHOSLOVAK 882 61 12 806 3 
1 :i 
062 TCHECOSLOVAQ 1491 128 16 1336 11 
29 064 HUNGARY 3961 39 90 3828 064 HONGRIE 6562 138 154 6241 




066 ROUMANIE 1962 
1694 
1962 
1 212 TUNISIA 1229 
sci 60 1 22:i 58 4 212 TUNISIE 1695 819 2167 12:i 67525 27050 212 400 USA 511 114 1 400 ETATS-UNIS 132002 34090 16 
404 CANADA 29 5 1 11 11 1 404 CANADA 1226 53 170 137 860 6 




524 URUGUAY 1982 
48 44 1982 150 528 ARGENTINA 621 591 
1 
528 ARGENTINE 1268 1026 11 624 ISRAEL 3 2 624 ISRAEL 143 132 




732 .JAPON 1220 
2 
1220 
7 800 AUSTRALIA 8 6 800 AUSTRALIE 162 153 
804 NEW ZEALAND 13 12 1 804 NOUV.ZELANDE 446 439 7 
1000 W 0 R L D 108710 2839 27471 66358 889 6949 2833 1164 154 53 1000 M 0 N D E 407535 8476 94532 124924 2473 12205 118750 45175 902 98 
1010 INTRA-EC 34088 1819 11205 9776 644 6922 2464 1101 104 53 1010 INTRA-CE 149652 5224 36646 27733 1689 12076 47567 18096 523 98 
1011 EXTRA-EC 74623 1020 16266 56582 245 28 369 63 50 1011 EXTRA-CE 257882 3252 57886 97191 784 128 71183 27079 37'!1 
1020 CLASS 1 30493 196 4132 25664 37 20 332 63 49 1020 CLASSE 1 188010 1642 40386 47373 232 115 70817 27079 366 
1021 EFTA COUNTR. 2161 126 52 1824 36 5 70 3 45 1021 A E L E 4945 660 252 3177 109 29 555 9 154 
1030 CLASS 2 3473 7 1242 2191 1 1 31 
1 
1030 CLASSE 2 5212 106 1759 3008 11 1 327 
1:i 1040 CLASS 3 40658 817 10892 28727 208 7 6 1040 CLASSE 3 64662 1505 15741 46811 541 12 39 
00t.90 LIVE ANIMALS OF A KIND MAINLY USED FOR HUMAN FOOD, N.E.S. 001.90 ANIMAUX VIVANTS PRINCIP. ALIMENTATION,NDA. 
001 FRANCE 49 2 
22 
17 1 29 
1 
001 FRANCE 279 9 
145 
146 10 107 7 
5 4 002 BELG -LUXBG. 32 4 5 
2 
002 BELG.-LUXBG. 353 71 1 59 
1621 
68 
003 NETHERLANDS 898 10 39 846 1 003 PAYS-BAS 1815 47 121 21 5 




14 1 22 15 006 UTD. KINGDOM 7 
81 
006 ROYAU1v':::·UNI 107 1 
007 IRELAND 81 
34 70 4 
007 lALANDE 312 
66 
312 
107 44 008 DENMARK 149 41 008 DANEMA.,K 559 342 
009 GREECE 43 43 
38 
009 GRECE 124 124 
265 042 SPAIN 48 10 042 ESPAGNE 281 16 
048 YUGOSLAVIA 366 42 324 048 YOUGOSLAVIE 810 106 704 
052 TURKEY 192 175 17 052 TURQUIE 643 591 52 
060 POLAND 33 
8 
31 2 060 POLOGNE 104 
52 
95 9 
062 CZECHOSLOVAK 501 2 491 062 TCHECOSLOVAQ 644 40 552 
064 HUNGARY 9130 2 14 9114 064 HONGRIE 12699 14 104 12581 
066 ROMANIA 204 190 14 066 ROUMANIE 601 523 78 
068 BULGARIA 76 63 13 068 BULGARIE 277 191 86 
070 ALBANIA 224 147 77 070 ALBANIE 538 326 212 
220 EGYPT 237 237 220 EGYPTE 710 710 
1000 W 0 R L 0 12360 65 1201 10126 77 879 5 1 4 2 1000 M 0 N DE 21340 320 4044 14782 199 1774 134 22 53 12 
1010 INTRA-EC 1326 54 289 18 77 879 2 1 4 2 1010 INTRA-CE 3878 248 1325 165 191 1773 96 22 49 9 
1011 EXTRA-EC 11035 11 913 10108 3 . 1011 EXTRA-CE 17461 72 2719 14617 8 1 37 4 3 
1020 CLASS 1 629 1 229 396 3 1020 CLASSE 1 1855 5 731 1074 3 1 37 3 1 
1030 CLASS 2 238 
10 
237 1 1030 CLASSE 2 740 
66 
710 25 5 
1 1040 CLASS 3 10168 447 9711 1040 CLASSE 3 14863 1278 13518 
011.1t MEAT OF BOVINE ANIMALS, WITH BONE~N, FRESH, CHILLED OR FROZEN 011.11 VIANDES DE BOVINS, NON DESOSSEES 
001 FRANCE 121482 24332 
9698 
85426 1795 2634 98 7197 001 FRANCE 399855 57544 
30507 
301876 6171 9037 191 25036 









003 NETHERLANDS 178995 33024 37821 73217 
3660 
5654 23097 003 PAYS-BAS 600123 93921 111241 271608 
10264 
23756 78836 
004 FR GERMANY 239584 
368:i 
86035 114748 3907 2214 21 28999 004 RF ALLEMAGNE 792025 
6018 
273503 395997 12095 5126 60 94980 
005 ITALY 6973 2834 
39 
94 17 46 
4204 16 
299 005 ITALIE 15230 7745 
176 
318 51 102 
11901 86 
996 
006 UTD. KINGDOM 77692 4326 63961 1836 3285 
75178 
25 006 ROYAUME-UNI 230581 10195 193966 4691 9487 
191355 
79 
007 IRELAND 118635 2783 31304 723 6291 2335 21 007 lALANDE 324830 6737 99973 3216 16465 7020 64 
008 DENMARK 98849 14259 100 80160 1152 48 917 2213 008 DANEMARK 306248 29151 319 263994 2644 104 2423 7613 
028 NORWAY 109 83 4 2 
72 
20 028 NORVEGE 143 78 13 6 
125 
46 
030 SWEDEN 9791 2454 7265 030 SUEDE 19334 5151 14056 2 
032 FINLAND 727 
816 
727 032 FINLANDE 985 
1241 
985 
036 SWITZERLAND 816 
21902 174 60 
036 SUISSE 1241 
60083 436 132 038 AUSTRIA 22136 
:i 
038 AUTRICHE 60651 
11 048 YUGOSLAVIA 20401 15731 96 4571 048 YOUGOSLAVIE 63168 52186 165 10806 
060 POLAND 739 607 2 24 106 060 POLOGNE 1496 1196 2 52 246 




062 TCHECOSLOVAQ 1123 
2 
1123 
18 59:i 064 HUNGARY 1653 1272 064 HONGRIE 3479 2866 
068 BULGARIA 468 
137 1:i 334 9 115 11 :i 134 068 BULGARIE 931 840 68 649 47 354 91 1:i 282 400 USA 290 2 400 ETATS-UNIS 1423 10 









800 AUSTRALIA 258 20 45 1 800 AUSTRALIE 745 63 105 2 
804 NEW ZEALAND 140 25 
g:i 
4 12 68 31 804 NOUV.ZELANDE 499 161 
252 
5 31 222 80 
958 NOT DETERMIN 93 958 NON DETERMIN 252 
1000 W 0 R L D 940450 90156 231768 405134 37533 18410 84391 4204 660 68194 1000 M 0 N DE 2939260 222896 717326 1378805 101431 57851 223857 11901 2345 222848 
1010 INTRA-EC 882082 86612 231753 356580 37481 17809 84140 4204 633 62870 1010 INTRA-CE 2783482 215343 717253 1245387 101261 56450 223042 11901 2250 210595 
1011 EXTRA-EC 58272 3544 14 48460 52 601 250 27 5324 1011 EXTRA-CE 155526 7553 73 133165 170 1401 816 95 12253 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin cons1gnment I Quantity 1000 kg Quantit€s Origin / consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 !oeutschlandl France j !tali a I Nederland I Be1g -Lux. j UK I Ireland I Danmark I "EI<I<doa CTCI I EUR tO )oeutschlandj France ) ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark I "EI<I<doa 
Ot1.t1 011.!1 
1020 CLASS 1 54693 3536 13 ~5632 40 515 249 24 4684 1020 CLASSE 1 148269 7533 68 127330 151 1214 810 88 11075 
1021 EFTA COUNTR 33579 3353 29898 2 246 
3 
80 1021 A E L E 82352 6470 2 75136 8 561 2 7 177 1030 CLASS 2 106 8 1 
2s28 
10 54 1 29 1030 CLASSE 2 220 19 
5835 
17 117 56 
1040 CLASS 3 3475 1 2 32 1 611 1040 CLASSE 3 7035 2 2 70 4 1122 
011.12 MEAT OF BOVINE ANIMALS. BONELESS. FRESH. CHILLED OR FROZEN 011.12 VIANDES DE BOVINS, DESOSSEES 
001 FRANCE 38100 11630 
945 
4215 4308 2532 7825 7590 001 FRANCE 135881 45456 16055 15164 13649 21361 24196 
002 BELG -LUXBG 5283 934 
mi 1755 1775 987 662 002 BELG.-LUXBG. 







003 NETHERLANDS 11554 1124 4900 2588 s 986 003 PI\YS-BAS 49292 4923 21792 
1477 
10134 3188 
004 Fll GEnMANY 16360 
444 
1765 1130 455 575 8105 134 4196 004 RF ALLEMAGNE 47567 
1700 
5755 4709 1788 20123 530 13185 
005 ITALY 5379 799 
110 
523 13 441 
1042 
3159 005 ITALIE 18939 3524 
539 
1950 39 1019 
3909 32 
10707 
006 UTD. KINGDOM 12551 5185 1690 1909 773 5 1837 006 ROYAUME-UNI 51453 21782 7213 8241 3704 
74837 
6033 
007 IRELAND 33053 4393 2486 1133 1061 324 22031 1625 007 lALANDE 125202 21455 11473 6557 4292 1287 5301 
008 DENMARK 20628 9510 1672 1599 326 622 3657 
20 
3242 008 DANEMARK 81530 38889 7851 6111 1493 2869 13905 
59 
10412 
009 GREECE 172 50 20 56 26 009 GRECE 586 216 58 171 82 
3i 030 SWEDEN 134 73 
75 
54 7 030 SUEDE 379 163 
t58 
161 24 
036 SWITZERLAND 78 
737 16 184 2i 
3 
2 
036 SUISSE 164 
2325 53 529 s9 
6 
27 038 AUSTRIA 960 
9 
038 AUTRICHE 3023 
048 YUGOSLAVIA 127 20 46 
5 
15 37 048 YOUGOSLAVIE 429 100 142 56 43 88 
060 POLAND 58 26 27 060 POLOGNE 269 118 
473 5775 2029 
11 
239i as 140 
I 
062 CZECHOSLOVAK 5754 2470 99 1984 330 201 650 20 062 TCHECOSLOVAQ 23784 11943 1088 
535 064 HUNGARY 384 100 122 66 96 064 HONGRIE 1858 525 
28 
439 359 
066 ROMANIA 405 249 12 121 23 066 ROUMANIE 1457 811 539 79 
068 BULGARIA 37 2 35 068 BULGARIE 102 9 
366 
93 
350 UGANDA 136 136 350 OUGANDA 366 
370 MADAGASCAR 612 256 327 29 
118 
370 MADAGASCAR 1528 698 75i 79 
9 390 SOUTH AFRICA 121 
1323 116 
3 390 AFR. OU SUD 454 
5244 
445 
391 BOTSWANA 10961 316 9206 391 BOTSWANA 36753 519 916 30074 
393 SWAZILAND 1084 
156 4 216 sci 1084 318 18 393 SWAZILAND 2576 1273 37 142i 565 2576 1934 76 400 USA 1355 563 18 400 ETATS-UNIS 8377 3071 36 404 CANADA 1153 18 1117 404 CANADA 2591 55 2 2498 




504 PEROU 146 
t677s 
145 
16559 5558 3224 2150i 508 BRAZIL 27215 1188 6278 2340 7939 508 BRESIL 67426 2959 850 
520 PARAGUAY 258 194 64 
4916 2108 2886 1760 
520 PARAGUAY 669 521 148 
11483 4922 3820 524 URUGUAY 19821 4578 682 2291 524 URUGUAY 43048 9397 1469 4278 7679 
528 ARGENTINA 51954 23281 3087 9212 3134 1255 10625 
194 
1360 528 ARGENTINE 156873 79522 9617 24293 9148 4246 26799 
81 i 
3248 
800 AUSTRALIA 9533 2280 204 132 13 6664 46 800 AUSTRALIE 32331 5735 751 962 39 23869 164 
804 NEW ZEALAND 3884 60 22 3429 183 190 804 NOUV.ZELANDE 11904 350 
193 
55 10350 598 551 
816 VANUATU 89 89 
•a 
816 VANUATU 193 
133 958 NOT DETERMIN 50 2 958 NON DETERMiN 142 9 
1000 W 0 R L D 279401 76438 19998 31338 19312 12746 90127 1060 893 27489 1000 M 0 N DE 927544 274119 78509 95013 64575 46401 275469 3946 4171 85341 
1010 INTRA-EC 143078 33270 14277 8362 10392 6614 45660 1042 164 23297 1 010 INTRA-CE 530311 138612 62106 34767 39666 31723 143726 3909 695 75107 
1011 EXTRA-EC 136274 43167 5719 22928 8921 6132 44468 18 728 4193 1011 EXTRA-CE 397091 135507 16394 60113 24909 14679 131743 36 3476 10234 
1020 CLASS 1 17368 3326 22 266 432 299 11870 18 704 431 1020 CLASSE 1 59719 9946 91 946 2599 1187 40100 36 3372 1442 
1021 EFTA COUNTR. 1195 810 16 15 184 78 9 23 1021 A E L E 3630 2487 53 158 529 255 30 118 
1030 CLASS 2 112261 36994 5587 20435 8090 5627 31948 5 3575 1030 CLASSE 2 309885 112156 15801 52414 19915 12393 89252 18 7936 
1031 ACP i60l 12896 1580 532 29 316 
206 
10439 1031 ACP (60) 41489 5942 1463 79 916 
1099 
33089 
85 857 1040 CLAS'S :l 6647 2847 111 2227 399 650 20 187 1040 CLASSE 3 27487 13405 501 6753 2396 2391 
011.20 MEAT OF SHEEP AND GOATS. FRESH. CHILLED OR FROZEN 011.20 VIANDE OVINS ET CAPRINS.FRAICHE.REFRIG.ETC 
I 
001 FRANCE 4199 345 
934 
3150 15 461 228 001 FRANCE 18962 1808 14399 72 2127 556 
002 BELG.-LUXBG 1182 153 38 25 
438 
17 15 002 BELG.-LUXBG 4472 501 3671 95 92 
1768 
57 56 
003 NETHERLAi,DS 7137 ?6 6446 91 41 20 25 003 PAYS-BAS 27756 259 25236 288 
65 
105 18 82 
004 FR GERMANY 693 410 2 23 41 125 35 57 004 RF ALLEMAGNE 2121 1478 10 87 203 98 180 






49 005 ITALIE 162 7 
3570 
6 7 142 
006 UTO, KINGDOM 35569 23819 5858 13 006 ROYAUME-UNI 121474 17309 78486 394 21546 25 94 50 
007 iRELAND 15365 311 11486 335 3174 53 6 007 lALANDE 52943 1076 39273 1156 11252 173 13 
024 !CEI.AND 399 172 
415 26 
10 217 024 ISLANDE 911 401 
770 117 
32 478 
042 SPAIN 441 
i 
042 ESPAGNE 887 
3 048 YUGOSLAVIA 4337 2413 192:i 048 YOUGOSLAVIE 17206 9823 7380 
058 GERM.AN DEM.R 141 
716 
141 058 RD.ALLEMANDE 478 
1886 
478 
062 CZECHOSLOVAK 716 062 TCHECOSLOVAQ 1886 
133 061 HUNGARY 1271 1240 31 064 HONGRIE 4399 4266 
066 ROMANIA 85 85 066 ROUMANIE 260 260 
068 BULGARiA 1250 
4i 
1120 2 :i 130 





400 USA 55 
158 
9 400 ETATS-UNIS 236 11 26 
406 GRE~NLAND 158 
1 i 
406 GROENLAND 676 675 
512 CHILE 1127 1116 512 CHILl 2031 2015 16 
524 URUGUAY 1634 1438 
590 
196 524 URUGUAY 4575 4103 
1309 1433 24 
472 




704 528 ARGENTINE 24526 20141 
1263 737:i 567 
1619 
800 AUSTRALIA 7735 1105 357 34 225 1660 800 AUSTRALIE 16567 2507 1070 69 666 3052 
1804 NeW ZEALAND 218694 6155 2750 4191 o39 1791 196777 1307 5184,804 NOUV ZELANDE 447727 16486 10087 10682 1544 5585 387102 3432 12809 814 N Z OCEANIA 36 8 28 814 OCEAN NEO-Z 107 12 95 
1000 W 0 R L D 311432 22656 47287 15023 1174 12010 200780 18 2051 10433 1000 M 0 N D E 755508 65651 151570 52299 3459 43102 395245 25 5528 27629 I,.,. ,,,, " 64229 5587 43103 4628 178 9974 241 18 93 407 It 010 INTRA-CE 227981 20970 148172 19529 622 36786 551 25 209 1117 1011 EXTRA-EC 247202 17069 4184 10394 996 2036 200539 1958 10026 1011 EXTRA-CE 527525 45681 13398 32769 2836 6316 394694 5319 26512 
1020 CLASS 1 231717 7446 3o69 6664 984 2030 200498 1733 8793 1020 CLASSE 1 483649 19422 12044 20690 2818 6292 394608 4476 23299 
1021 EFTA COUNTR 438 185 6 13 
40 
217 17 1021 A E L E 990 426 14 
16 
42 478 30 
1030 CLASS 2 12018 9623 615 569 1 i 7 225 928 1030 CLASSE 2 32173 26260 1354 1433 24 86 843 2157 
1
1040 CLASS 3 3468 3161 1 306 1040 CLASSE 3 11704 10646 2 1056 
61 
62 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.xaoa CTCI J EUR 10 . joeutschlan~ France j_ ltalia jNederlandJ Belg.-Lux.l UK J Ireland I Danmark I 'EAXaOa 
011.30 MEAT OF SWINE, FRESH, CHIUED OR FROZEN 011.30 VIANDE DE PORCINS,FRAICHE,REFRIG.,CONGELEE 
001 FRANCE 15216 2898 
8960:i 
11202 236 229 3 648 001 FRANCE 34832 6314 
189471 
25847 500 545 4 1622 
002 BELG.-LUXBG. 193380 41340 47596 12848 
1983:i 
13 1980 002 BELG.-LUXBG. 427889 90180 113470 30130 
39505 
18 4820 
003 NETHERLANDS 489927 224061 74255 157939 
1660 
40 13799 003 PAYS-BAS 994020 426017 150728 343919 
3639 
57 33794 
004 FR GERMANY 41663 
408 
1681 32755 301 71 5195 004 RF ALLEMAGNE 92868 
1141 
4488 70276 798 159 13508 




005 ITALIE 4289 950 
176 
2153 43 2 
2835 006 UTD. KINGDOM 22758 18383 2488 438 46 
1159 20 
006 ROYAUME-UNI 38051 30021 4197 712 110 
298:i 44 007 IRELAND 10807 3662 5715 38 25 188 007 lALANDE 21153 6859 10840 77 51 299 
008 DENMARK 246360 97676 56514 67031 817 442 21649 2231 008 DANEMARK 610895 254416 134673 159459 1715 880 54565 5187 




028 NORVEGE 5853 3995 29 
15359 
1829 
38 378 030 SWEDEN 14773 2508 3253 1838 277 030 SUEDE 30466 4200 7677 2814 




032 FINLANDE 2675 1335 305 
2190 50 
1035 
202 038 AUSTRIA 2054 480 65 
t:i 
038 AUTRICHE 3444 795 207 Hi 048 YUGOSLAVIA 330 139 
371 
79 99 048 YOUGOSLAVIE 808 307 
490 
164 319 
058 GERMAN DEM.R 2172 1225 
51 





060 POLAND 1788 999 228 468 28 14 060 POLOGNE 6406 868 1474 152 43 
062 CZECHOSLOVAK 8150 826 2762 4522 
132 
40 062 TCHECOSLOVAO 20001 2638 6615 10685 
300 
63 
064 HUNGARY 21443 3729 5867 7718 
15 
3997 064 HONGRIE 47819 9283 12295 19210 
65 
6731 
066 ROMANIA 2756 1569 360 775 37 066 ROUMANIE 7362 4208 855 2145 89 
068 BULGARIA 5728 75 764 2091 4 18 119 2798 068 BULGARIE 11108 197 1389 4130 10 35 437 5392 400 USA 338 178 18 1 400 ETATS-UNIS 1357 827 43 5 
404 CANADA 96 18 1 77 
170 
404 CANADA 328 42 2 284 
370 460 DOMINICA 170 
1870 1798 9 
460 DOMINIQUE 370 
4030 426:i IS 720 CHINA 4001 
157 2 
324 720 CHINE 9011 
61:i 4 
700 
800 AUSTRALIA 196 37 
:i 14 
800 AUSTRALIE 700 83 
t1 26 804 NEW ZEALAND 204 109 78 804 NOUV.ZELANDE 835 465 333 
1000 W 0 R L D 1092846 403215 246717 343600 17038 21686 27327 1320 19 31924 1000 M 0 N DE 2375877 847578 530744 774660 39252 43184 64223 2835 39 73362 
1010 INTRA-EC 1021886 388427 230673 316643 16949 21065 22935 1320 
1s 
23874 1010 INTRA-CE 2224073 814947 495347 713224 38976 42181 57787 2835 58776 
1011 EXTRA-EC 70946 14788 16036 26950 89 621 4393 8050 1011 EX TRA-CE 151774 32632 35388 61412 277 1004 6436 39 14586 
1020 CLASS 1 24676 7572 3814 8342 12 34 4372 19 511 1020 CLASSE 1 46596 12536 8845 17717 61 64 6406 38 929 
1021 EFTA COUNTR 23423 6990 3571 8263 7 4175 19 398 1021 A E L E 42471 10324 8244 17554 50 5681 38 580 
1030 CLASS 2 222 19 3 20 180 1030 CLASSE 2 448 26 6 30 1 385 
1031 ACP (601 170 
7198 12222 18608 75 587 
170 1031 ACP (6w 370 
20070 2654:i 43694 210 940 
370 
1040 CLASS 46049 7359 1040 CLASS 3 104730 13273 
011.40 r~gLJ~YFR~~~~ (I.E., FOWLS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS) AND EDIBLE OFFAL THEREOF (EXCEPT LIVER), FRESH, CHIL 011.40 VOLAILLES MOATES DE BASSE-COUR,FRAICH.ETC. 
DE: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR WHOLE DUCKS. KNOWN AS 70% DUCKS' DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES CANARDS ENTIERS. DITS 'CANARDS 70%' 
001 FRANCE 37787 19693 
3716 
3491 5458 7872 734 2 537 001 FRANCE 83095 38723 
4800 
7911 11934 21875 1667 22 963 






335 002 BELG.-LUXBG. 12201 3129 IS 3777 9650 41 6 2 452 003 NETHERLANDS 172735 153122 6344 
2831 





004 FR GERMANY 4690 
3809 
1122 1 103 116 198 319 004 RF ALLEMAGNE 4732 
6531 
1379 3 129 196 475 
005 ITALY 6265 1540 793 122 1 
5995 380 
005 ITALIE 9779 1924 1207 113 4 
10464 ao1 006 UTD. KINGDOM 15928 4794 1668 2985 106 
3898 :i 
006 ROYAUME-UNI 24070 8044 2076 2521 164 
6802 4 007 IRELAND 4445 32 387 91 
ti 
34 007 lALANDE 7591 58 564 93 Hi 70 008 DENMARK 29471 7633 126 4 248 21112 341 008 DANEMARK 47428 12843 162 IS 470 33378 557 042 SPAIN 1162 172 983 
1 
3 042 ESPAGNE 1400 331 1047 
2 
7 




048 YOUGOSLAVIE 404 168 
1334 
234 
2 060 POLAND 14281 13650 19 37 060 POLOGNE 34773 33355 27 55 
062 CZECHOSLOVAK 3612 2485 41 1086 
54 
062 TCHECOSLOVAQ 6858 5489 44 1325 
8:i 064 HUNGARY 19367 13825 949 4539 064 HONGRIE 41047 30538 1931 8495 
066 ROMANIA 2249 1044 264 941 
10 
066 ROUMANIE 5293 2270 449 2574 
1s 068 BULGARIA 297 
185 
274 13 
915 55 4 
068 BULGARIE 559 
309 
519 25 
1111 45 112 1:i 400 USA 1362 7 48 26 122 400 ETATS-UNIS 1944 3 112 239 
404 CANADA 207 207 
662 
404 CANADA 606 606 
1826 508 BRAZIL 662 508 BRESIL 1826 




528 ARGENTINE 272 
1862 2597 
272 
375 1112 624 ISRAEL 2517 326 624 ISRAEL 6889 943 
720 CHINA 945 190 54 661 40 720 CHINE 2525 679 109 1592 145 
732 JAPAN 175 175 732 JAPON 1700 1699 1 
958 NOT DETERMIN 62 
1060 
62 958 NON DETERMIN 101 
2130 
101 
977 SECRET CTRS. 1060 977 SECRET 2130 
1000 W 0 R L D 329840 225114 18898 12391 17322 19594 27172 5997 618 2734 1000 M 0 N DE 562072 389288 28244 27260 24183 33245 44187 10470 994 4201 
1010 INTRA-EC 281419 191367 14904 3498 16140 19157 27142 5997 614 2600 1010 INTRA-CE 453551 311549 20196 7929 22465 31949 44068 10470 981 3944 
1011 EXTRA-EC 47300 32687 3995 8831 1182 437 29 4 135 1011 EXTRA-CE 106291 75610 8047 19230 1718 1296 120 13 257 
1020 CLASS 1 3180 626 1000 417 925 56 29 4 123 1020 CLASSE 1 6108 1416 1061 2061 1150 46 120 13 241 
1030 CLASS 2 3296 868 840 1081 216 291 
12 
1 030 CLASSE 2 9038 1862 2601 3041 422 1112 
17 1040 CLASS 3 40823 31193 2155 7333 40 90 1040 CLASSE 3 91144 72332 4385 14127 145 138 
011.50 MEAT OF HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES, FRESH, CHILLED OR FROZEN 011.50 VIANDE DE L'ESPECE EQUINE, FRAICHE ETC. 
001 FRANCE 858 2 
2889 
684 15 120 16 21 001 FRANCE 2701 7 
10517 
2309 29 241 39 76 
002 BELG.-LUXBG. 3512 2 14 607 
1058:i 16 
002 BELG.-LUXBG. 12227 7 30 1673 
24757 54 003 NETHERLANDS 11050 421 30 003 PAYS-BAS 26178 1292 75 
004 FR GERMANY 715 493 90 
1392 
58 74 004 RF ALLEMAGNE 1955 1417 207 
2561 
91 240 
006 UTD. KINGDOM 7451 5874 142 43 
346 
006 ROYAUME-UNI 18144 15143 358 82 
719 007 IRELAND 2863 1738 726 22 31 007 lALANDE 7116 4384 1908 39 66 




008 DANEMARK 100 86 
2 
14 
1 024 ICELAND 53 51 024 ISLANDE 109 106 
042 SPAIN 750 750 042 ESPAGNE 1569 1569 
052 TURKEY 3463 2 3463 3520 136 497 052 TUROUIE 4518 4 4518 8586 279 1059 060 POLAND 7092 2937 060 POLOGNE 16447 6519 
066 ROMANIA 115 
2660 
115 066 ROUMANIE 147 
6008 
147 
204 MOROCCO 2660 204 MAROC 6008 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin 1 consignment 1000 kg Ouantltes Origin I cons1gnment / Value 1000 ECU Valeurs 
Ong ne ~:ncvena'lce --,-----,-----.,.----...,----..,-----,----1 Ong1ne 1 provenance ~I ' SITC Francer~:~derland / Belg.-Lux./ UK / Ireland / Danmark / "E»AaOa CTCI / EUR 10 /Deutschland/ France / ltalia / Nederland / Belg.-Lux./ UK I Ireland J Danmark / "E/./.aOa ~~i0~b~~;~ALA 3~~i~ 1 ~g~g ~ri~ ~m 7~~J 29 i~rgE~~~~~~sA ~81!~ ~~g;~ 
508 BRAZIL 10229 85 2070 6946 1128 508 BRESIL 19046 145 
524 URUGUAY 1533 1435 97 524 URUGUAY 2655 
1
528 ARGENTINA 22948 5692 120 9325 7808 528 ARGENTINE 56917 16312 
800 AUSTRALIA 2443 9 729 1705 800 AUSTRALIE 6759 30 
1000 W 0 R L 0 120681 94 50349 8534 31158 30009 380 30 127 1 000 M 0 N D E 299243 172 139080 
1010 INTRA-EC 26514 4 11464 1685 2035 10835 380 111 1010 INTRA-CE 68449 13 32867 
1
1011 EXTRA-EC 94168 90 38886 6849 29123 19174 30 16 1011 EXTRA-CE 230793 158 106213 
1020 CLASS 1 49432 21595 1139 11235 9418 30 15 1020 CLASSE 1 129280 77371 
1021 EFTA COUNTR 78 51 6 20 I 1021 A E L E 139 106 
1030 CLASS 2 37489 88 8353 2190 17751 9101 1030 CLASSE 2 84874 154 22323 
1
1040 CLASS 3 7245 2 2931 3520 136 649 1040 CLASSE 3 16639 4 6519 
01160 EDIBLE OFFAL OF THE ANIMALS FALLING IN HEADINGS 0011, 001.2, 0013 AND 001.5. FRESH. CHILLED OR FROZEN 011.60 ABATS COMESTIBLES, SF DE VOLAILLES 
001 FRANCE 7495 1024 420 545 4955 166 385 001 FRANCE 5430 1086 I' 002 BELG.-LUXBG. 14471 4543 8880 207 562 173 44 62 002 BELG.-LUXBG 16980 5163 1046:i 003 NETHERLANDS 48933 22457 10808 1149 12609 644 1266 003 PAYS-BAS 59372 22852 18337 
! gg~ ir~~5RMANY 1m~ 4324 m~ 158358. 7~§ 1m 1~b 800. 22 24~~~ gg~ ifr..ti~LEMAGNE ~~~~~ 2954 ~g~~ 
1 006 UTD KINGDOM 6102 356 4093 120 551 144 006 ROYAUME-UNI 9115 596 6377 
I 007 IRELAND 17150 1142 5400 16 181 251 10097 63 007 IRLANDE 22253 1739 9479 008 DENMARK 43981 18180 5636 973 83 2655 16318 136 008 DANEMARK 35288 14541 6414 
030 SWEDEN 7528 1272 1386 520 119 133 4098 030 SUEDE 8396 1894 1310 
I
' 036 SWITZERLAND 912 681 149 82 036 SUISSE 538 423 76 
038 AUSTRIA 133 59 21 03 20 038 AUTRICHE 144 31 25 
gj~ ~~~~~SLAVIA 1 J~g 41 1083 195 17!i 161 gj~ 9~~"6~~~AVIE 1m 48 904 
058 GeRMAN OEM R 840 20 39 159 22 058 RD.ALLEMANDE 328 
I
' 060 POLAND 598 67 461 68 I 060 POLOGNE 961 
I 
062 CZECHOSLOVAK 3876 752 1949 79 361 735 062 TCHECOSLOVAQ 3731 
064 HUNGARY 6179 4825 115 288 181 20 150 064 HONGRIE 6904 
066 ROMANIA 1947 1892 9 31 15 066 ROUMANIE 4078 
26c\ G~JSWANA 1111§g 36~3 494i~ 2 13565 9818 34580 125 ~56 ~?If~d~~~ ld§~ 
404 CANADA 13599 136 2042 163 395 225 10638 404 CANADA 16519 
6c\~ ~~~j9~ 112~~ 60§~ 21~§ 910 149s 240 441 66~ ~~mLuE 241~§ I 524 URUGUAY 3878 1171 996 454 618 269 322 48 524 URUGUAY 7031 
1
528 ARG!'~T!N!\ 12834 3638 3251 2872 2165 235 245 428 528 ARGENTINE 24173 
800 AUSTRALIA 20476 100 5269 348 2861 38 11449 25 386 800 AUSTRALIE 34449 
804 NEW ZEALAND 38050 120 4222 624 !380 79 30920 57 648 804 NOUV ZELANDE 49426 
1
1 000 W 0 R L 0 392966 76631 116463 1 0926 25757 35245 120464 BOO 302 6378 1000 M 0 N D E 496827 
1010 INTRA-EC 157459 52026 43112 4388 2285 22632 27649 800 66 4501 1010 tNTRA-CE 170755 
1011 EXTRA-EC 235505 24604 73351 6537 23472 12614 92814 236 1877 1011 EXTRA-CE 326069 
1020 CLASS I 193667 6061 Ll603 1884 185<)5 '~315 91805 212 1216 1020 CLASSE I 254073 
1
1021 E::FTA COUNTR 8716 2013 156! o52 126 215 4218 5 20 1021 A E L E 9186 
1030 CLASS 2 28315 11002 5540 4236 4304 7,14 1009 4 4!6 1030 CLASSE 2 55875 
1031 ACP (601 149 52 13 23 1 1031 ACP (60) 256 






















i 011.81 POULTRY LIVER. FRESH. CHILLED. FROZEN. SALTED OR iN BRINE 011.81 FOIES DE VOLAILLES.FRAIS.REFRIG .. SALES ETC 
I 
001 FRANCe 
002 BELG LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMAr-;Y 
005 ITALY 












I 020 CLASS I 
1030 CLASS 2 












































































001 FRANCE 1793 
320 1 gg~ ~~~~-Ei"~£BG 3~J~ 
74ll 004 RF ALLEMAGNE 130 
005 ITALIE 214 
006 ROYAUME-UNI 301 
060 POLOGNE 2548 
19
1 
062 fCHECOSLOVAO 124 
064 HONGRIE 15529 
10 068 BULGARIE 1791 
400 ETATS-UNIS 2175 
I ~~6 i;S~~~~L 6m 
440 11000 M 0 N D E 35040 
411 1010 INTRA-CE 6267 
29 1011 EXTRA-CE 28772 
1
·1020 Cl.ASSE 1 2260 
. 1030 CLASSE 2 6297 
29 1040 CLASSE 3 20217 











































































































































































































































\- 'J0 sr::,;KJO'N~ BY COL\'"<.!:S ~cp C8c.\TR:tS 528 ~tJ A\0 BC~·~, :-or:;: ~, 1 ::;.~ "."JJ 5::J.'3_E '.~EAT OFFt.,._S 
fl1\BBITS AND GAME 
DOMESTiC PIGEONS DOMESTIC J ~ l PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 528. 120 ET 800 POUR LES VIANDES ET ABATS COMESTIBLES DE PIGEONS LAPINS ·JOMESTIQUES ET GIBIEil 001 FI1A:~CE 2436 /87 
002 BELG.-LUXBG. 58·1 37 375 
003 NETHERLANDS 4463 517 456 
19 373 
169 
004 FR GERMANY _____ 9~------ __ 60~- ___ 4_8 ___ 2_0_3 
802 45~ 1 gg; ~~t~cCuxsG ~~i~ 3m 132:i 64 ~~g 2997 11i~ 






























































Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Orig1n / consignment I Quantity 1000 kg Ouantites 
Origin /consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine i provenance 
SITC I EUR 10 !oeubc'llandl France I ltal;a j Nederland j Be!g -Lux j UK I Ireland j Danmark I E\\Ma I CTCI I EUR 10 loeulschlandl France 1 ltalia j Nederland jselg.-Lux.j UK 1 Ireland j Danmark j "EA>-dba 
_...L_ ' 
011.89 011.89 
005 ITALY 792 158 388 
121 
78 151 17 005 ITALIE 3240 640 1634 303 
300 593 73 12 
006 UTD. KINGDOM 5574 1508 2180 1068 fi1Q 75 3 006 ROYAUME·UNI 18014 6322 6418 2575 2053 4 
331 
007 IRELAND 56 8i 2 52 
2 007 lALANDE 122 280 
7 111 3i 
008 DENMARK 120 
:i 
22 10 1 008 DANEMARK 361 I 41 
2 
292 
030 SWEDEN 116 70 4:i 030 SUEDE 583 269 
21 1 
036 SWITZERLAND 142 42 100 036 SUISSE 583 378 205 17 545 66 
038 AUSTRIA 1568 512 969 4 70 13 038 AUTRICHE 8439 2560 
5251 
042 SPAIN 1484 953 477 41 13 042 ESPAGNE 6074 3817 
1813 403 41 
048 YUGOSLAVIA 750 588 3 159 048 YOUGOSLAVIE 2525 1966 
14 545 
052 TURKEY 202 I 156 45 052 TIJRQUIE 790 6 589 
195 
056 SOVIET UNION 428 144 53 231 
385 
056 U.R.S.S. 1394 493 153 748 98l 224 
060 POLAND 5910 4894 351 200 80 060 POLOGNE 17882 14941 
1224 512 
062 CZECHOSLOVAK 1922 1047 42 833 882 
062 TCHECOSLOVAQ 5773 3811 191 1771 2128 
064 HUNGARY 16906 t5H7 288 14169 064 HONGRIE 45007 5541 875 
36463 




068 BULGARIA 358 31 159 ! 39 21 8 068 BULGARIE 859 114 372 
294 
070 ALBANIA 127 24 100 3 070 ALBANIE 471 
94 368 9 
212 TUNISIA 53 6 4! 212 TUNISIE 130 
19 111 
36 
372 REUNION 9 6 3 372 REUNION 101 
65 
390 SOUTH AFRICA 1437 1336 85 14 2 390 AFR. DU SUD 6452 5905 438 
86 23 
400 USA 39 18 19 2 400 ETATS-UNIS 151 67 
66 18 
268 
406 GREENLAND 77 
24 
77 406 GROENLAND 268 68 60 
448 CUBA 42 18 448 CUBA 128 
508 BRAZiL 100 100 6 4 
508 BRESIL 225 225 15 10 
512 CHILE 59 49 512 CHILl 124 304 
99 
155 




524 URUGUAY 459 5752 494 100 528 ARGENTINA 8978 5/02 389 36 528 ARGENTINE 20532 13345 
841 
80 
664 INDIA 1841 109 990 170 343 204 25 664 INDE 6285 412 
3376 591 1137 689 
666 BANGLADESH 85o 210 95 21 502 27 666 BANGLA DESH 2935 726 343 
82 1700 84 
680 THAILAND 39 39 680 THAILANDE 161 99 
161 
700 INDONESIA 1290 20 779 98 393 700 INDONESIE 4858 2900 
374 1485 
701 MALAYSIA 62 10 52 701 MALAYSIA 228 2365 
37 191 
720 CHINA 20176 14 11200 1.574 
9 
507 6881 720 CHINE 33987 38 19848 902 10834 
800 AUSTRALIA 1316 1307 54 




804 NEW ZEALAND 1013 928 31 
4572 
804 NOUV.ZELANDE 4068 3579 
977 SECRET CH1S 4572 977 SECRET 8302 
8302 
1000 W 0 R L D 87691 23208 22707 18419 8047 7479 7476 1 305 49 1000 M 0 N D E 237798 75359 58658 
46017 18889 24784 12397 3 1542 149 
1010 INTRA-EC 15033 3093 4008 196 1966 5084 561 1 121 3 1010 INTRA-CE 52895 12205 14334 
520 5487 18348 1436 3 550 12 
1011 EXTRA-EC 68089 20116 18699 18222 1510 2395 6916 184 47 1011 EXTRA-CE 176596 63154 44324 
45493 5100 6435 10961 992 137 
1020 CLASS I 8080 5753 1825 249 106 37 3 107 I 020 CLASSE I 32458 21229 8466 
1160 691 170 18 724 
1021 EFTA COUNTR 1840 623 1073 4 70 16 54 1021 A E L E 9701 3208 5483 
17 547 81 365 100 
1030 CLASS 2 13633 6181 4720 717 980 890 32 77 36 1030 CLASSE 2 36475 14913 12986 1779 
3316 3004 109 268 
1040 CLASS 3 46376 8182 12154 17257 424 1468 6881 10 I 040 CLASSE 3 107661 27012 
22872 42554 1092 3261 10834 36 
012.10 BACON, HAM AND OTHER DRIED, SALTED OR SMOKED MEAT OF DOMESTIC SWINE 012.10 VIANDE DE PORC SECHEE,SALEE.FUMEE,SF ABATS 
001 FRANCE 860 469 
859:i 
27 8 322 34 
56 
001 FRANCE 5433 3429 
31267 
119 58 1666 159 2 
002 BELG.-LUXBG. 14552 2019 42 1985 61 
1857 002 BELG.-LUXBG. 55062 9881 184 9387 251 
4193 150 




2 003 PAYS-BAS 132569 185 702 1 1440 
131422 8 
004 FR GERMANY 10981 944 240 9235 004 RF ALLEMAGNE 32899 4897 
808 1593 24104 57 254 
005 ITALY 8188 1685 4963 70 1129 300 41 005 ITALIE 61041 12939 36609 
528 8181 2530 
13326 
006 UTD. KINGDOM 5504 19 331 84 6 25468 
5064 006 ROYAUME-UNI 15192 66 1508 258 34 
007 IRELAND 25543 I 74 
46 
007 IRLANDE 58185 3 140 606 8i 
58042 
55 
008 DENMARK 196076 67 65 156 195727 15 008 DANEMARK 459806 298 297 
458469 
036 SWITZERLAND 26 17 2 
1 
7 036 SUISSE 215 136 8 3 68 
048 YUGOSLAVIA 48 29 3 15 3173 
048 YOUGOSLAVIE 237 153 8 66 10 6578 
060 POLAND 3173 56 
060 POLOGNE 6578 
44 ,. 132 064 HUNGARY 64 8 
156 :i 
064 HONGRIE 177 IS Hi 
400 USA 164 0 400 ETATS-UNIS 430 
399 
1000 W 0 R L D 315709 4384 15425 395 2608 1758 285892 5064 12 171 1000 M 0 N DE 828058 27138 75836 
1812 11793 11730 685759 13326 65 599 
1010 INTRA-EC 312139 4329 15264 374 2598 1757 282630 5064 8 115 1010 INTRA-CE 820187 26801 75421 
1718 11751 11726 678919 13326 57 468 
1011 EXTRA-EC 3565 55 161 16 10 1 3262 4 56 1 011 EXTRA-CE 7844 337 415 
66 42 4 6841 7 132 
1020 CLASS I 246 47 161 15 6 1 12 4 1020 CLASSE 1 900 293 415 
66 24 4 91 7 
1021 EFTA COUNTR 32 18 2 1 7 4 1021 A E L E 229 140 8 
4 70 7 
1030 CLASS 2 78 8 
I 77 
56 
1030 CLASSE 2 178 7 171 
1040 CLASS 3 3239 2 3173 I 040 CLASSE 3 6766 44 
I II 6578 132 
012.90 MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL, N.E.S .. SALTED, IN BRINE. DRIED OR SMOKED 012.90 AUTRES VIANDES ET ABATS,SECHES,SALES,FUMES 
I 001 FRANCE 108 78 142 9 21 
001 FRANCE 213 151 246 
I 25 35 1 
002 BELG.-LUXBG. 2154 1736 276 
732 16 




003 NETHERLANDS 923 150 24 I 003 PAYS-BAS 1508 885 40 42 
1 
I 004 FR GERMANY 157 89 3 7 57 I 004 RF ALLEMAGNE 261 74 37 94 14 005 ITALY 120 19 81 17 3 117 005 ITALIE 1160 201 709 2 207 41 006 UTD. KINGDOM 158 16 25 006 ROYAUME-UNI 249 12 7 53 159 189 007 IRELAND 85 
56 
I 9 75 007 IRLANDE 224 12 
53 
036 SWITZERLAND 89 22 
16 
I 6 4 036 SUISSE 1026 606 279 77 50 
2 
064 HUNGARY 16 
118 
064 HONGRIE 171 2 165 348 
4 
1400 USA 118 
400 ETATS-UNIS 358 10 
404 CANADA 126 
882 
126 404 CANADA 249 249 
528 ARGENTINA 882 528 ARGENTINE 1641 1641 
11000 W 0 R L D 5036 2994 373 20 554 871 106 117 1 1000 M 0 N DE 12432 7000 
1446 228 2156 1073 330 189 10 
.1010 INTRA-EC 3733 2007 337 4 308 861 99 117 1010 INTRA-CE 8703 4602 
1081 53 1534 976 264 189 4 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Ongin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Ongine f provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France / ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI\A<!Oa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark / 'EI\A<lOa 
Ot2.90 Ot2.90 
1011 EXTRA-EC 1303 987 36 16 246 10 7 1 • 1011 EXTRA-CE 3730 2398 365 176 622 97 66 6 
1020 CLASS 1 341 60 24 246 6 4 1 1020 CLASSE 1 1692 63B 292 10 617 77 52 6 
1021 EFTA COUNTR. 96 59 24 2 6 4 1 1021 A E L E 10B2 637 292 20 77 50 6 




3 1030 CLASSE 2 1B49 175B 73 
ts5 
5 1 12 
1040 CLASS 3 19 1040 CLASSE 3 1B9 2 1 19 2 
014.t0 MEAT EXTRACTS AND MEAT JUICES; FISH EXTRACTS 014.10 EXTRAITS ET JUS VIANDE ET EXTRAITS POISSON 
002 BELG.-LUXBG. 19 B 5 2 
9 7 
4 002 BELG.-LUXBG. 219 130 56 5 
75 96 
2B 
004 FR GERMANY 52 1 5 31 tO:i 
004 RF ALLEMAGNE 573 21. 4B 353 499 
1 
OOfi UTD KINGDOM 140 26 10 
:i 
006 ROYAUME-UNI 573 ,. 37 16 
t2 007 IRELAND 39 36 
:i 
007 IRLANDE 140 127 
5 OOB DENMARK 474 11 460 OOB DANEMARK 953 24 924 
346 KENYA 50 35 15 346 KENYA 304 197 107 
390 SOUTH AFRICA 17 
10 
17 390 AFR. DU SUD 12B 
119 
12B 
451 WEST INDIES 10 
732 152 570 299 tB7 t:i 
451 INDES OCCID. 119 
6024 1277 4747 2402 1534 117 SOB BRAZIL 1973 20 50B BRESIL 16269 16B 
524 URUGUAY 2B 
427 gQ 357 4 24 524 URUGUAY 205 3900 1074 3660 30 175 52B ARGENTINA 1117 97 
100 
146 52B ARGENTINE 1003B 1102 
3B6 
302 
664 INDIA 100 
35 
664 INDE 3B6 
tB9 706 SINGAPORE 35 
62 
706 SINGAPOUR 1B9 
652 BOO AUSTRALIA 201 139 BOO AUSTRALIE 952 300 
B04 NEW ZEALAND 43B 43B B04 NOUV.ZELANDE B65 B65 
10DO W 0 R L D 4835 1321 268 961 473 164 1528 103 4 13 1000 M 0 N D E 32391 11128 2478 8521 4012 822 4784 499 30 117 
1010 INTRA-EC 779 62 25 
96l 
65 34 486 103 4 . 1010 INTRA-CE 2630 335 126 
8521 
413 149 1079 499 29 
117 1011 EXTRA-EC 4056 1259 243 408 130 1042 13 1011 EXTRA-CE 29761 10793 2353 3599 674 3704 









1030 CLASS 2 33Bt 1195 399 441 13 1030 CLASSE 2 27717 10131 2351 3534 23B9 117 
1031 ACP (60) 91 35 33 23 1031 ACP (60) 477 197 114 166 
Ot4.20 SAUSAGES AND THE LIKE, OF MEAT, MEAT OFFAl OR ANIMAl BLOOD 014.20 SAUCISSES ET SIM.DE VIANDES,ABATS,SANG 
001 FRANCE 2996 1609 
1179 
3 32 1060 27B 
2 
11 3 001 FRANCE 13670 B072 
3298 
11 117 4426 1001 
4 
31 12 








960 124 10 









004 FR GERMANY 14555 
1799 
3641 544 2402 4399 63 004 RF ALLEMAGNE 43207 
7tB9 
B666 1603 7742 1460B 
:i 
107 
005 ITALY 5409 1772 73 906 741 
tB4 
ttB 005 ITALIE 21627 7240 2B2 355B 29B7 
:i 
36B 
006 UTD. KINGDOM 198 1 9 4 
498 20 
006 ROYAUME-LINI 540 3 50 17 
B28 
467 




007 IRLANDE 1045 159 
B2t1 755 
1 25 
t2 OOB DENMARK 7B77 192 2 3 3794 301 OOB DANEMARK 19715 560 7 12 9467 691 
03B AUSTRIA 30 25 3 
ta 
2 03B AUTRICHE 207 190 2 13 
61 
2 
060 POLAND 614 596 
30 B9 4:i s2 
060 POLOGNE 1B60 1799 
309 131 370 tB2 064 HUNGARY 4392 4006 77 95 064 HONGRIE 19971 1B231 432 316 
066 ROMANIA 791 791 
t4 36 
066 ROUMANIE 2569 2569 
66 109 400 USA 50 400 ETATS-UNIS 175 
404 CANADA 22 
2 2:i 5 
7 15 404 CANADA 152 5 91 20 54 9B 624 ISRAEL 32 2 624 ISRAEL 127 2 9 
1000 W 0 R L D 61133 15610 10296 886 11246 7001 15080 194 239 581 1000 M 0 N DE 179034 54094 28448 2675 30050 20334 40553 503 774 1603 
1010 INTRA-EC 55129 10173 10180 840 11135 6952 14909 194 224 522 1010 INTRA-CE 153679 31191 27984 2496 29551 20124 39830 503 730 1270 
1011 EXTRA-EC 5994 5437 116 35 112 49 171 15 59 1011 EXTRA-CE 25326 22903 463 151 499 210 723 44 333 
1020 CLASS 1 137 42 10 22 4 56 1 2 1020 CLASSE 1 701 299 32 125 21 221 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 49 36 3 
5 1 
4 3 1 2 1021 A E L E 315 269 10 
20 
2 20 11 1 2 
1030 CLASS 2 54 2 27 2 14 3 1030 CLASSE 2 20B 5 116 4 
tB9 
9 43 11 
1040 CLASS 3 5B03 5393 7B 30 B9 45 113 55 1040 CLASSE 3 24416 22599 315 131 370 492 320 
014.90 OTHER PREPARED OR PRESERVED MEAT OR MEAT OFFAL 014.90 AUTRES PREP.ET CONSERV.DE VIANDES ET ABATS 
001 FRANCE 21905 B219 
t2235 
76 B14 7B26 47BB 21 9B 63 001 FRANCE 61B20 24327 
37444 
533 20B5 19153 1514B 77 356 141 
002 BELG.-LUXBG. 66339 22060 913 9499 
7378 
19960 36B 2BO 1024 002 BELG.-LUXBG. 170065 46142 2791 24660 
16B20 
54443 1114 643 2B2B 
003 NETHERLANDS 55724 17192 3657 2717 
2002 
22529 437 3B 1776 003 PAYS-BAS 149104 44943 11433 B552 
6B22 
60564 1469 147 5176 
004 FR GERMANY 6522 
2902 
965 227 11B2 1021 2 5B6 537 004 RF ALLEMAGNE 22592 
9332 
3174 1010 4947 37BB 4 1276 1571 
005 ITALY 9665 5059 277 B09 592 
4297 
14 12 005 ITALIE 16199 4045 35B 15B2 B26 
11222 
21 35 
006 UTD. KINGDOM 5264 446 90 247 167 
11744 
15 2 006 ROYAUME-UNI 14041 1400 322 5B4 451 
3B594 
56 6 









OOB DENMARK BOB73 9949 2601 9 5 5B237 
:i 
2436 OOB DANEMARK 222505 29344 6917 31 16 155251 
6 
5B49 




009 GRECE tOB 
335 
15 B7 
30 02B NORWAY 254 29 02B NORVEGE 417 
32 i 
52 
030 SWEDEN 494 470 B 
B4 
1 15 030 SUEDE 122B 1137 4 54 
032 FINLAND 5B6 
114 t4:i 6 7 sa 6 6 
502 032 FINLANDE 102B 
1700 22 27 
B9 
t4i 25 39 
939 
036 SWITZERLAND 361 21 
48 
036 SUISSE 3152 1013 1B5 
03B AUSTRIA 52 3 1 
232 2s8 79 
03B AUTRICHE 114 16 B 
4Bi 329 259 
90 
04B YUGOSLAVIA 5B77 51B9 14 95 04B YOUGOSLAVIE 11435 100B5 12B 153 
060 POLAND 6697 4127 
:i 
3 2552 15 060 POLOGNE 15BBO 9973 
1 i 
9 5B47 51 
062 CZECHOSLOVAK 592 55B 1 
5 





064 HUNGARY 4972 4B03 3 6 140 2 13 064 HONGRIE 10755 10490 15 194 7 37 
066 ROMANIA 5479 5033 
:i 
12 14 123 297 066 ROUMANIE 11029 9946 
34 
tB 34 412 619 
06B BULGARIA 158 
66 
155 06B BULGARIE 363 
139 
329 
204 MOROCCO 66 
1044 69 
204 MAROC 139 
1970 160 334 ETHIOPIA 1113 
2tt:i 
334 ETHIOPIE 2130 
6197 346 KENYA 2113 346 KENYA 6197 
3B2 ZIMBABWE 39B 
:i 
39B 3B2 ZIMBABWE 1019 
8 
1019 
390 SOUTH AFRICA tBBB 1BB5 390 AFR. DU SUD 4369 4361 
391 BOTSWANA 139B 
Bt27 :i 392 38 
139B 
20 24 
391 BOTSWANA 4543 
11254 t6 t265 139 
4543 
BS 400 USA 9696 1092 400 ETATS-UNIS 17621 469B t6:i 
65 
66 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 ~Deutschland) France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Mba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EA>.aba 
014.90 014.90 









338 508 BRAZIL 57258 2667 365 6653 1658 45598 508 BRESIL 159829 7792 27088 4160 119077 
524 URUGUAY 455 42 
107 123:i 2848 39:i 
413 
34 
524 URUGUAY 1248 126 
295 3528 6644 922 
1122 
76 528 ARGENTINA 21398 7631 9152 
64 
528 ARGENTINE 54021 20048 22508 
28i 624 ISRAEL 3714 1947 68 7 518 342 767 1 624 ISRAEL 10752 5193 310 45 992 1209 2710 6 
720 CHINA 449 5 114 18 11 223 83 720 CHINE 859 2s 308 23 18 396 
114 
800 AUSTRALIA 2991 2986 800 AUSTRALIE 6564 1 6538 
804 NEW ZEALAND 746 746 804 NOUV.ZELANDE 1988 1988 
1000 W 0 R L D 388695 102159 25490 20340 19222 18858 188664 5324 1187 7451 1000 M 0 N DE 1027406 245660 67216 70276 50076 46688 511014 14407 3067 19002 
1010 INTRA-EC 259102 61089 24621 11375 13360 17371 118871 5318 1035 6062 1010 INTRA-CE 698123 156495 63364 37487 36199 42993 328613 14382 2510 16080 
1011 EXTRA-EC 129584 41070 869 8955 5862 1487 69794 6 152 1389 1011 EXTRA-CE 329255 89165 3852 32763 13877 3695 182400 25 556 2922 
118~~ ~~fl~bUNTR 23185 14226 178 10 657 433 6920 6 85 670 1020 CLASSE 1 48423 24004 1892 107 1812 791 18190 25 256 1346 1769 798 152 6 26 106 74 6 50 551 1021 A E L E 5967 2501 1740 23 47 275 181 25 146 1029 
1030 CLASS 2 88047 12324 571 8937 5032 1014 59947 68 154 1030 CLASSE 2 240319 33251 1611 32631 11819 2816 157470 300 421 











1155 1040 CLASS 18356 120 9 40 2927 1040 CLASSE 3 40512 349 25 88 6739 
022.30 ~~~~loNgRc~~~~T:~~gH (INCLUDING SKIMMED MILK, BUTIERMILK, SOUR MILK, SOUR CREAM, WHEY. KEPHIR AND YOGHOURT), NOT CONCEN 022.30 LAIT ET CREME D.LAIT, FRAIS, N.CONC.N.SUC. 
001 FRANCE 378936 50581 291436 328 31161 69 3 5358 001 FRANCE 122444 17278 96434 248 5500 139 3 2842 
002 BELG.-LUXBG. 240864 76662 32443 305 130410 
45869 
32 1012 002 BELG.-I.UXBG. 67743 18553 8917 97 39463 
22672 
143 570 
003 NETHERLANDS 64523 17394 55 83 
126582 
171 951 003 PAYS-BAS 29094 5409 23 25 
2384:i 
376 589 
004 FR GERMANY 1648815 
34 
33786 1466450 20698 79 1220 004 RF ALLEMAGNE 440242 
47 
9552 397648 8202 157 840 
005 ITALY 439 324 79 
97199 
2 005 11ALIE 168 98 19 2 
3992 
2 
006 UTD. KINGDOM 97202 3 2l 2s 006 ROYAUME-UNI 
4000 8 
8 6957 67 I 007 IRELAND 13023 275i 12971 007 lALANDE 7032 008 DENMARK 5168 77 220S 135 008 DANEMARK 6005 1551 
16i 
13 4129 312 
036 SWITZERLAND 727 153 34 540 036 SUISSE 559 312 86 
038 AUSTRIA 3061 3044 I i 038 AUTRICHE 1516 1507 9 
048 YUGOSLAVIA 1481 1481 048 YOUGOSLAVIE 283 283 
1000 W 0 R L D 2454527 150619 66787 1760452 257484 97727 15555 97201 8702 1000 MONDE 679230 44655 18715 494723 63593 36374 11953 3995 5222 
1010 INTRA-EC 2449029 147422 66654 1758301 257478 97727 15544 97201 8702 1010 INTRA-CE 676783 42838 18620 494211 63590 36374 11933 3995 5222 
1011 EXTRA-EC 5405 3197 134 2057 6 11 1011 EXTRA-CE 2398 1818 95 462 3 20 
11020 CLASS I 5276 3197 34 2038 6 1 1020 CLASSE 1 2360 1818 86 453 3 
'1021 EFTA COUNTR 3787 3197 34 556 1021 A E L E 2074 1818 86 170 
022.41 WHEY 022.41 LACTOSERUM (PETIT LAIT) 
001 FRANCE 138803 22692 26539 68046 17576 1322 20 2512 96 001 FRANCE 57903 9539 
2:i 
12004 28139 5375 1092 19 1671 64 
002 BELG.-LUXBG 686 23 271 
572 
295 
10899 1936 969 
97 002 BELG -LUXBG. 195 11 
374 
118 
483i 1438 29 562 
43 
003 NETHERLANDS 46627 21902 9553 
47098 
40 756 003 PAYS-BAS 25275 12035 5614 
12986 
392 
004 FR GERMANY 71340 
159 
599 20217 2143 46 1231 6 004 RF ALLEMAGNE 21532 
8:i 
973 6026 920 62 
1415 
562 3 
006 UTD. KINGDOM 9533 292 143 4611 200 3912 38 118 006 ROYAUME-UNI 3881 245 50 1897 117 ns 17 57 007 IRELAND 6938 645 426 4730 
2220 





008 DENMARK 15154 4233 899 326 6875 39 562 008 DANE MARK 7367 1535 835 3931 37 
19:i 
262 
032 FINLAND 1451 
90 10 
1211 240 032 FINLANDE 1096 
90 28 22 
903 
156 036 SWITZERLAND 174 47 27 036 SUISSE 296 
038 AUSTRIA 9186 9120 
1017i 550 
66 038 AUTRICHE 602 570 
3886 230 i 
32 
400 USA 10742 19 2 400 ETATS-UNIS 4177 1 59 
404 CANADA 3662 
7 
3579 83 404 CANADA 1373 1340 33 
i 804 NEW ZEALAND 455 72 376 804 NOUV.ZELANDE 491 20 95 375 
1000 W 0 R L D 315140 58931 12181 47821 146038 33708 5665 4273 4845 1678 1000 M 0 N DE 128129 24361 8182 18578 54988 12193 4320 1657 3008 842 
1010 INTRA-EC 289134 49654 12062 47796 131674 33053 4435 4032 4750 1678 1010 INTRA-CE 119962 23635 8059 18567 49322 11904 3358 1463 2812 842 
1 011 EXTRA-EC 26008 9278 119 25 14364 655 1230 242 95 1011 EXTRA-CE 8167 726 123 11 5666 289 962 194 196 
1020 CLASS 1 25796 9254 119 25 14176 655 1230 242 95 1020 CLASSE 1 8136 721 123 11 5640 289 962 194 196 
1021 EFTA COUNTR 10850 9235 4! 22 1211 240 95 1021 A E L E 2024 680 28 25 903 193 195 
022.42 MILK (OTHER THAN WHEY) IN POWDER OR GRANULES CONTAINING NOT MORE THAN 1.5% BY WEIGHT OF FAT 022.42 LAIT EN POUDRE. GRANULES,MAT.GR. 1,5% ou. 
001 FRANCE 87049 14940 
1414 
35625 34369 1717 136 262 001 FRANCE 111336 22143 38813 47063 2664 147 506 
002 BELG.-LUXBG. 69064 32817 2584 32042 
13414 54 
125 82 002 BELG.-LUXBG 97408 47873 2054 3930 43216 
17758 75 
178 157 
003 NETHERLANDS 87453 67311 1078 2591 
55716 
1671 1334 003 PAYS-BAS 122380 97632 1431 2198 
39267 
1547 1739 
004 FR GERMANY 233062 
44 
2496 148245 12845 1514 12222 24 004 RF ALLEMAGNE 192907 
62 
2044 128434 10103 873 12149 37 
005 ITALY 806 24 738 
1208i 424 3os 
005 ITA LIE 740 34 644 
15306 654 437 006 UTD. KINGDOM 96170 5305 9233 68822 
630 
006 ROYAUME-UNI 135940 7404 12879 99260 
1018:i 970 007 IRELAND 49892 2642 201 34829 4769 6821 007 IRLANDE 69315 3750 265 
17 
48271 5876 
008 DENMARK 10997 4514 10 5192 1076 205 008 DANEMARK 15099 6364 7004 1410 
2 
304 
009 GREECE 271 271 
12i 
009 GRECE 379 377 
412 MEXICO 121 412 MEXIQUE 177 177 
512 CHILE 88 
990 
88 512 CHILl 132 132 
628 JORDAN 990 628 JORDANIE 937 937 
1000 W 0 R L D 636358 127579 14621 189055 233124 46111 8391 426 14460 2591 1000 M 0 N DE 747075 185250 18808 173392 286156 53426 11141 657 14458 3787 
1010 INTRA-EC 634764 127573 14447 189054 231978 45902 8389 424 14460 2537 1010 INTRA-CE 745504 185229 18706 173392 285103 53117 11132 654 14458 3713 
1011 EXTRA-EC 1593 6 174 1147 209 2 2 53 1011 EXTRA-CE 1572 21 103 1 1052 309 9 3 74 
1020 CLASS 1 254 6 123 69 1 2 53 1020 CLASSE 1 233 21 62 1 65 7 3 74 
1030 CLASS? 1339 51 1078 209 1 1030 CLASSE 2 1338 40 987 309 2 
022.43 MILK (OTHER THAN WHEY) AND CREAM IN POWDER OR GRANULES CONTAINING MORE THAN 1.5% BY WEIGHT OF FAT 022.43 LAIT.CREME E.POUDRE.GRANUL.MAT.GR. ·- DE1.5% 
001 FRANCE 59142 11287 10266 24292 12413 44 771 69 001 FRANCE 106016 20906 16743 41782 25323 73 904 285 
002 BELG.-LUXBG. 11305 1943 862 405 6575 555 237 728 002 BELG.-LUXBG 22334 4003 1684 887 12063 1172 591 1934 
·-------
Tab. 1 Import 
Origin 1 consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 
Origine 1 provenance f-----,-·---,----.---..,---,----,----,----,----.----j Ongine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal1a I Nederland[ Belg.·Lux.[ UK I Ireland I Danmark I 'EI>Ac\oa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I 
022.43 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
I 006 UTD KINGDOM 007 IRELAND 
I 008 DENMARK 036 SWITZERLAND 
1
484 VENEZUELA 
804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































004 FR GERMANY 
I 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





004 FR GERMANY 
005 ITALY 









I 064 HUNGARY 
I ~68 5~XPT 
, 804 NEW ZEALAND 
I 958 NOT DfTERMIN 
l1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1040 CLASS 3 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 








































































































































































































































































































































































4299 003 PAYS·BAS 
1350 004 RF ALLEMAGNE 
15 006 ROYAUME·UNI 
296 007 lALANDE 
215 008 DANEMARK 
57 036 SUISSE 
.1484 VENEZUELA 
. 804 NOUV.ZELANDE 
7077 1000 M 0 N 0 E 
6975 1010 INTRA-CE 
1 02 1011 EXTRA-CE 
87 1020 CLASSE 1 
57 1021 A E L E 
15 1030 CLASSE 2 


























022.49 lAIT,CREME CONS.,CONC.,SUCR.,SF POUD.GRAN. 
10366 001 FRANCE 
310 002 BELG.·LUXBG. 
81878 003 PAYS-BAS 
9610 004 RF ALLEMAGNE 
927 005 ITALIE 
100 006 ROYAUME-UNI 
27 007 lALANDE 
105 008 DANEMARK 
669 062 TCHECOSLOVAQ 
104075 1000 M 0 N D E 
103322 1010 INTRA-CE 
753 1011 EXTRA-CE 
84 1020 CLASSE 1 
669 1040 CLASSE 3 
023.00 BEURRE 
291 001 FRANCE 
686 002 BELG.·LUXBG. 
1647 003 PAYS-BAS 
675 004 RF ALLEMAGNE 
33 005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
257 007 lALANDE 
121 008 DANEMARK 








11 804 NOUV.ZELANDE 
958 NON DETERMIN 
3723 1000 M 0 N DE 
3710 1010 INTRA-CE 
13 1011 EXTRA-CE 
13 1020 CLASSE 1 
2 1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































11 024 ISLANDE 
21 028 NORVEGE 
030 SUEDE 
032 FINLANDE 
036 SUISSE §~I 
130 038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
9 048 YOUGOSLAVIE 




















































































































January- December 1982 Janvier- Decembre 
1000 ECU 
























































































































































































































































































































Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Orfgine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 [Deutschland[ France I /tali a [ Nederland I Be/g.-Lux.[ UK I Ireland [ Danmark [ 'El<MOa CTCI I EUR 10 [Deutschland[ France I ltalia [ Nederland I Be/g.-Lux.[ UK 1 Ireland [ Danmark [ 'El<>.aOa 
024.00 024.00 
062 CZECHOSLOVAK 123 118 1 4 1as 062 TCHECOSLOVAQ 
224 214 2 8 2181 
064 HUNGARY 1086 260 36 5 064 HONGRIE 2804 538 77 
8 
066 ROMANIA 445 
289:i 
60 
256 79 t5 
385 066 ROUMANIE 1216 8642 
215 
794 256 39 
1001 
068 BULGARIA 4392 155 
mi 8 
994 068 BULGARIE 12120 494 231 12 
1895 
400 USA 313 43 20 16 7 34 6 400 ETATS-UNIS 646 144 73 
92 39 37 18 
404 CANADA 3258 
52 
3258 404 CANADA 12238 ts8 
12238 
8 
528 ARGENTINA 54 
5 231 
2 528 ARGENTINE 176 1 2s 1 aos 600 CYPRUS 251 
230 75 
15 600 CHYPRE 901 86 
66 
632 SAUDI ARABIA 305 
390 2796 237 




800 AUSTRALIA 3466 
40 246 
43 800 AUSTRALIE 9377 110 59:i 
54 
804 NEW ZEALAND 11507 3612 212 6969 428 804 NOUV.ZELANDE 30521 6816 
319 20036 647 
958 NOT DETERMIN 49 49 958 NON DETERMIN 156 156 
1000 W 0 R L D 897828 256464 63391 266817 35490 100990 130314 4638 6525 33199 1000 M 0 N DE 2666083 778352 196757 796819 
91672 304541 383246 12056 14449 88191 
1010 INTRA-EC 794274 236103 53756 225560 33582 90798 114214 4626 4962 30673 1010 INTRA-CE 2298151 708171 155800 639218 
87578 268397 332985 12024 11952 82026 
1011 EXTRA-EC 103505 20361 9635 41208 1908 10192 16100 12 1563 2526 1011 EXTRA-CE 367775 70181 40957 157445 
4094 36144 50261 32 2497 6164 
1020 CLASS 1 96654 17057 9374 41156 1531 9859 15772 12 1548 345 1020 CLASSE 1 349724 60735 40127 157277 
3666 35273 49141 32 2458 1015 
1021 EFTA COUNTR. 77667 12780 9285 40843 1084 9838 2710 4 850 273 1021 A E L E 295750 50181 39859 156468 
3027 35166 8725 20 1413 871 
1030 CLASS 2 795 32 10 52 358 76 249 18 1030 CLASSE 2 1673 51 42 168 
397 77 865 
39 
73 
1040 CLASS 3 6056 3271 251 20 256 79 t5 2164 1040 CLASSE 3 16379 9396 788 
30 794 256 5076 
025.t0 EGGS, BIRDS', IN SHELL 025.10 OEUFS D'OISEAUX EN COQUILLES 
001 FRANCE 23401 8912 
244:i 
4531 2558 6092 1128 177 3 001 FRANCE 21697 8662 2496 
3638 2205 5880 1176 111 25 
002 BELG.-LUXBG. 46236 33019 381 10393 
10529 341 891 4 
002 BELG.-LUXBG. 42327 29425 773 9633 9334 332 682 17 
003 NETHERLANDS 286979 267170 829 7215 
3850 
003 PAYS-BAS 261868 243580 1081 6842 3548 
004 FR GERMANY 14289 
92 
41 9167 215 
1 
1016 004 RF ALLEMAGNE 12507 36:3 
25 7640 553 
2 
741 
005 ITALY 175 76 
1706 
6 
2ss 13247 317 
005 ITALIE 665 254 3512 
46 
532 1547:i 202 
006 UTD. KINGDOM 20568 3836 721 476 
261 
006 ROYAUME-UNI 27109 2910 3774 706 701 
007 IRELAND 286 1 7 1 16 007 IRLANDE 794 12 49 
18 14 
2s 
008 DENMARK 4791 519 2 5 4265 008 DANEMARK 5719 695 121 
20 7 4851 
86 
028 NORWAY 291 69 15 207 028 NORVEGE 117 26 1 
5 
030 SWEDEN 155 69 
505 
86 030 SUEDE 205 128 180 
76 
032 FINLAND 1280 298 
2 
477 032 FINLANDE 589 163 4 
246 
042 SPAIN 706 40 
19 
664 042 ESPAGNE 304 12 49 
288 
048 YUGOSLAVIA 158 139 
1232 
048 YOUGOSLAVIE 372 323 585 
058 GERMAN DEM.R 2535 1303 058 RD.ALLEMANDE 1748 1163 
208 ALGERIA 190 
1244 t:i 249 
190 
4:3 :i 
208 ALGERIE 215 
1720 196 2791 
215 
17:i 166 1 
400 USA 1568 16 4 
400 ETATS-UNIS 5059 12 
404 CANADA 1233 269 14 934 12 404 CANADA 10559 2255 212 7988 
68 36 
1000 W 0 R L D 405040 315718 4185 25518 20026 17158 6006 13247 3171 11 1000 M 0 N D E 392193 290360 8341 34444 
17544 16568 7239 15473 2145 79 
1010 INTRA-EC 396724 313549 4118 23002 17302 17102 5996 13247 2401 7 1010 INTRA-CE 372687 285648 7801 
22442 16159 16324 7062 15473 1736 42 
1011 EXTRA-EC 8309 2168 67 2510 2724 56 10 770 4 1011 EXTRA-CE 19498 4712 540 11995 
1385 244 177 408 37 
1020 CLASS 1 5471 2146 33 1202 1258 55 3 770 4 1020 CLASSE 1 17283 4665 423 10828 
514 242 166 408 37 
1021 EFTA COUNTR. 1807 454 4 579 
1 5 
770 1021 A E l E 988 355 11 214 2 7 
408 








1040 CLASS 3 2605 33 1240 2 1040 CLASSE 3 1939 113 
607 1 4 
025.20 EGGS, BIRDS', NOT IN SHELL, AND EGG YOLKS, FRESH, DRIED OR OTHERWISE PRESERVED, SWEETENED OR NOT 025.20 OEUFS SANS COOUILLES ET JAUNES D'OEUFS 
001 FRANCE 2670 17 
6746 
2115 286 45 197 10 001 FRANCE 6595 105 7194 
5264 205 70 885 46 




002 BELG.-LUXBG. 13807 2277 2242 708 4137 
1386 
49 20 




4 003 PAYS-BAS 42673 26662 2071 3143 405 
6591 
1276 
004 FR GERMANY 2403 154 321 181 631 1 2 004 RF ALLEMAGNE 5702 309 984 
170 2546 4 8 




82 26 5 3 005 ITALIE 323 11 
77 
248 
162 46 22 
t:i 
16 









008 DENMARK 224 45 41 2 12 7 
5 008 DANEMARK 763 76 124 9 21 10 




028 NORVEGE 103 37 9 
56 
368 2:i 
030 SWEDEN 107 13 
100 
4 030 SUEDE 474 59 9:i 
15 
038 AUSTRIA 107 7 
101 
038 AUTRICHE 105 12 14:i 
058 GERMAN DEM.R 1071 
36 
970 058 RD.ALLEMANDE 819 24 
676 
184 
062 CZECHOSLOVAK 292 
75 
124 132 062 TCHECOSLOVAQ 294 96 
86 
066 ROMANIA 93 31. 2 
18 066 ROUMANIE 159 29 :i 
63 
400 USA 88 55 74 
400 ETATS-UNIS 286 254 371 
404 CANADA 74 
31 t5 2 4 
404 CANADA 371 
106 3:3 
11. 10 
736 TAIWAN 52 736 T'AI-WAN 162 
2 
1000 W 0 R L D 49984 23225 8241 5826 2280 3575 4977 761 1080 19 1000 M 0 N DE 74670 29410 9699 12687 2614 
4793 12666 1079 1643 79 
1010 INTRA-EC 47700 23027 8226 5549 957 3538 4817 761 812 13 1010 INTRA-CE 71528 29131 9662 12025 
1692 4675 11919 1079 1289 56 
1011 EXTRA-EC 2286 198 16 278 1323 37 160 268 6 1011 EXTRA-CE 3142 279 37 661 
922 118 748 354 23 
1020 CLASS 1 740 131 82 228 20 159 114 6 1020 CLASSE 1 1592 149 350 
159 69 746 96 23 




82 114 6 1021 A E L E 845 107 3:3 
96 155 
49 
368 96 23 
1030 CLASS 2 67 31 
196 1095 
4 1030 CLASSE 2 200 106 311 76:i 
2 10 
1040 CLASS 3 1478 36 1 150 1040 CLASSE 3 1349 24 4 
247 
034.10 FISH, FRESH (LIVE OR DEAD) OR CHILLED (EXCLUDING FILLETS) 034.10 POISSONS FRAIS OU REFRIGERES SF FILETS 
001 FRANCE 46034 18547 
3101 
11105 5166 4571 2940 37 2465 1203 001 FRANCE 77889 21930 soos 
36165 4411 8816 2530 38 1686 2313 
002 BELG.-LUXBG. 20662 5465 59 7004 
8446 
4313 3 717 
581 
002 BELG.-LUXBG. 25717 4459 230 8570 18552 
5990 7 453 
914 
003 NETHERLANDS 78504 9395 18088 3761 
964 
21321 64 16648 003 PAYS-BAS 131500 13743 44005 17164 1391 
24411 81 12630 
004 FR GERMANY 19512 
1705 
1080 55 1134 1034 15225 20 004 RF ALLEMAGNE 15587 3t38 
1313 277 1653 937 7 
10002 14 
005 ITALY 13161 10281 
465 
473 390 71 61 180 005 ITALIE 18431 10695 539 
2715 854 341 402 279 
006 UTD. KINGDOM 67052 1409 22756 8822 764 28392 
12114 20676 46 006 ROYAUME-UNI 59642 1958 33366 8845 2579 14110 
3862 8453 40 
007 IRELAND 40822 321 9064 
6376 
1781 11 1216 37 007 lALANDE 22151 436 6383 18901 
557 51 591 23 
008 DENMARK 132510 70839 12984 18539 9051 14500 221 008 DANEMARK 180406 80794 23221 
21035 21139 15142 174 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia j_Nederlandj_ Belg.·Lux.[ UK I Ireland I Danmark I "EX>.aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.j UK l Ireland I Danmark I "EXXaba 
034.10 034.10 
009 GREECE 690 33 170 251 180 2 
15173 
54 009 GRECE 2894 239 353 1135 827 4 
13080 
336 
024 ICELAND 31419 14683 60 1447 56 024 ISLANDE 25416 11202 78 1014 42 
025 FAROE ISLES 20419 462 
6060 3 243 sos 2328 6 
19957 
20 
025 ILES FEROE 9107 349 
22162 26 1042 2527 600S 62 
8758 
028 NORWAY 41554 11397 20988 028 NORVEGE 71698 20633 19206 31 
030 SWEDEN 94521 3250 1243 1 3618 132 609 85668 030 SUEDE 50419 5771 2863 5 2243 200 430 38907 









036 SWITZERLAND 88 26 52 036 SUISSE 311 74 206 1 6 
1 038 AUSTRIA 117 98 1 16 
40 
2 038 AUTRICHE 507 467 3 28 
165 
3 5 
040 PORTUGAL 769 
98 
3 726 
1 16 2 73 
040 PORTUGAL 6445 1 16 6263 
1 2 3 14 042 SPAIN 4397 2190 1889 128 
2 
042 ESPAGNE 8121 129 1730 5385 647 210 
048 YUGOSLAVIA 1497 660 2 725 65 43 048 YOUGOSLAVIE 2560 1195 7 1134 i 124 11 89 052 TURKEY 2223 100 213 92 
748 
1 1 7 1809 052 TURQUIE 5564 322 621 416 1 4 12 4187 
058 GERMAN DEM.R 2665 
1250 
3 1909 5 058 RD.ALLEMANDE 1015 
3438 
243 71 2 685 14 
060 POLAND 1887 
34 
121 5 511 060 POLOGNE 4367 
94 
142 9 778 
062 CZECHOSLOVAK 1369 1329 
sa 17 
6 i 062 TCHECOSLOVAQ 2325 2217 92 11S 11 4 3 064 HUNGARY 930 839 15 
4S 
064 HONGRIE 2094 1645 2 32 
068 BULGARIA 302 180 
1407 so5 
73 068 BULGARIE 412 211 
6032 240S 
107 94 
204 MOROCCO 2014 19 7 76 204 MAROC 8886 112 44 289 




212 TUNISIE 969 
173 
114 855 
260 220 EGYPT 72 
42 














248 SENEGAL 1328 1288 25 
5 
2 248 SENEGAL 3710 3602 59 
s7 10 
6 
288 NIGERIA 8 1 1 1 288 NIGERIA 220 64 13 12 50 14 
346 KENYA 8 2 2 4 346 KENYA 169 71 29 11 15 9 34 
386 MALAWI 3 1 1 
191 691 406 
1 
4 s2 
386 MALAWI 184 119 19 
918 
8 17 21 
23 400 USA 1541 63 49 85 400 ETATS-UNIS 9057 774 236 3989 2042 905 170 
404 CANADA 220 34 43 68 47 28 404 CANADA 731 75 145 3 378 27 103 





476 NL ANTILLES 1 
2 4 1 2 476 ANTILLES NL 106 31 115 68 2s 21 480 COLOMBIA 8 480 COLOMBIE 468 224 11 36 32 
504 PERU 2 1 4 10 4 1 1 504 PERDU 200 
122 11 7 39 14 7 
ss 508 BRAZIL 27 7 1 508 BRESIL 1337 758 145 56 282 25 12 
524 URUGUAY 108 7 32 69 
s3 
524 URUGUAY 380 8 104 268 
528 ARGENTINA 1515 2 288 1172 
11 s 
528 ARGENTINE 5100 7 678 4267 
187 2 13S s 
148 
624 ISRAEL 89 41 27 1 
5 1 
624 ISRAEL 772 370 62 3 
669 SRI LANKA 96 5 24 6 3 52 669 SRI LANKA 1677 283 357 281 108 143 460 45 
680 THAILAND 49 27 7 1 2 3 8 1 680 THAILANDE 1151 620 158 69 132 90 43 39 
700 INDONESIA 19 5 8 
15 24 
2 4 
1 18 6 
700 INDONESIE 777 289 242 52 50 75 68 
23 
1 
706 SINGAPORE 731 60 132 59 416 706 SINGAPOUR 16639 4130 3226 1281 1191 1175 4776 745 92 
708 PHILIPPINES 54 7 20 3 3 5 15 1 
17 
708 PHILIPPINES 1556 412 352 234 183 184 164 27 
728 SOUTH KOREA 75 
2 4 58 80 728 COREE DU SUD 146 18S 217 109 37 s3 2166 11 37 732 JAPAN 134 48 
2 i i 
732 JAPON 2756 83 
740 HONG KONG 23 6 3 10 
97 
740 HONG-KONG 1146 542 88 68 210 69 125 44 
800 AUSTRALIA 100 1 2 
2:i 15 s 80 1 
BOO AUSTRALIE 272 15 13 
10S 40 47 
7 
4 237 804 NEW ZEALAND 144 16 804 NOUV.ZELANDE 576 19 357 
958 NOT DETERMIN 68 68 958 NON DETERMIN 184 184 
1000 W 0 R L D 632899 142440 90981 27982 48728 27203 91523 12241 187117 4684 1000 M 0 N DE 786336 184197 169750 99054 60378 62123 92527 4083 104714 9510 
1010 INTRA-EC 418950 107715 77524 22071 42930 24368 72572 12219 57262 2289 1010 INTRA-CE 534215 126697 125344 74411 48350 53649 63459 3995 34552 3758 
1011 EXTRA-EC 213884 34726 13456 5911 5798 2767 18951 23 129856 2396 1011 EXTRA-CE 251935 57499 44406 24643 12028 8290 29067 88 70162 5752 
1020 CLASS 1 199955 30881 10059 3722 4811 2573 18405 22 127389 2093 1020 CLASSE 1 194438 41214 28656 14389 8556 6019 23008 65 67606 4925 
1021 EFTA COUNTR. 169248 29462 7506 754 3909 2091 18111 6 107389 20 1021 A E L E 155624 38166 25600 6341 3464 3750 19530 62 58680 31 
1030 CLASS 2 6764 235 3363 2130 101 93 545 1 47 249 1030 CLASSE 2 47226 8531 15649 10162 2968 2037 6047 23 1090 719 
1031 ACP (60j 1523 12 1346 30 6 9 24 
2420 
96 1031 ACP (6~ 5097 413 3901 98 189 131 205 18 142 
1040 CLASS 7164 3610 34 58 886 101 2 53 1040 CLASS 3 10271 7754 101 92 504 234 12 1466 108 
034.20 FISH, FROZEN (EXCLUDING FILLETS) 034.20 POISSONS CONGELES SF FILETS 
001 FRANCE 12256 1240 
768 
8937 278 795 673 154 82 97 001 FRANCE 22775 2139 
2048 
17176 315 1987 651 103 273 131 




002 BELG.-LUXBG. 3190 490 310 115 
4163 
223 3 1 
003 NETHERLANDS 26532 11984 2170 4896 
42:i 
1642 14 003 PAYS-BAS 30181 7071 3860 11031 
426 
2642 29 242 1143 
004 FA GERMANY 7564 
1698 
1287 2729 446 1526 
25 
798 355 004 RF ALLEMAGNE 14720 
2195 
1212 9089 613 1886 
17 
1123 371 
005 ITALY 18712 11428 
863 
499 BOO 477 
1445 
3785 005 ITALIE 16772 6105 
790 
1245 541 551 
1o48 
6118 
006 UTD. KINGDOM 54118 2279 3746 35672 351 
2973 
9746 16 006 ROYAUME-UNI 21281 2027 3263 8584 502 
2475 
5057 10 
007 IRELAND 22116 6724 7793 2 4210 330 23 61 007 lALANDE 13507 3494 4639 11 2536 299 12 41 
008 DENMARK 32378 15724 1317 621 8325 1328 4572 491 008 DANEMARK 51079 26080 4241 1846 6618 3135 8836 323 
009 GREECE 304 27 147 77 52 1 
4756 BBS 1S 
009 GRECE 755 187 261 106 200 1 
4723 665 30 024 ICELAND 11003 2844 1592 
215 
231 673 024 ISLANDE 11946 3367 2150 
631 
235 776 




8423 40 025 ILES FEROE 25387 1012 2094 1 640 4671 
49 
16290 48 
028 NORWAY 13649 5493 1065 8 260 4074 2296 51 028 NORVEGE 22302 6582 5276 10 572 893 6739 2104 77 
030 SWEDEN 3467 1461 38 19 980 60 38 
15 
871 030 SUEDE 3236 1127 279 33 440 40 191 
17 
1126 
032 FINLAND 721 118 55 
512 
211 19 303 032 FINLANDE 590 96 121 
898 
62 20 274 
040 PORTUGAL 839 62 48 76 4i 129 12 38 040 PORTUGAL 1206 62 58 57 41 111 20 042 SPAIN 32379 201 5813 26193 20 51 16 042 ESPAGNE 45972 192 6165 39437 37 36 9 s5 
052 TURKEY 1309 192 599 266 32 28 1 67 124 052 TURQUIE 2887 476 1023 711 133 35 4 215 290 









058 GERMAN DEM.R 1968 
10i 
1682 87 56 058 RD.ALLEMANDE 882 
26i 
655 33 32 
060 POLAND 191 20 2 68 
246 
060 POLOGNE 392 36 13 82 90 066 ROMANIA 359 100 13 
30 
066 ROUMANIE 664 545 29 
62 068 BULGARIA 340 17 293 
2191 
068 BULGARIE 658 35 561 
3160 204 MOROCCO 7368 5021 156 204 MAROC 7092 1 3678 1 252 




208 ALGERIE 170 
4:i si 
170 
48 sos 228 MAURITANIA 9626 9226 228 MAURITANIE 14916 14267 
247 CAPE VERDE 304 
a4 
304 
441 37 44 1 247 CAP-VERT 405 27S 405 667 117 142 248 SENEGAL 1823 1216 248 SENEGAL 3709 2504 
272 IVORY COAST 6511 2991 3520 272 COTE IVOIRE 8822 3771 5051 
69 
70 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E~MOo CTCil EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~aoa 
034.20 034.20 
276 GHANA 2488 2488 
1134 
276 GHANA 3092 3092 1459 342 SOMALIA 1134 
50 
342 SOMALIE 1459 102 346 KENYA 312 
66 
262 346 KENYA 576 153 
474 
372 REUNION 378 312 
s7 253 
372 REUNION 481 328 14i SOB 373 MAURITIUS 310 
697 456i 6 37 954 22 
373 MAURICE 649 
1513 8134 9 sa 1008 34 390 SOUTH AFRICA 11466 5189 46 21 
390 AFR. DU SUD 15955 5199 183 60 
400 USA 24490 2332 11434 2963 863 1467 4369 995 400 ETATS-UNIS 90631 4653 49484 7586 
3984 7398 13198 4085 
404 CANADA 32680 13024 7638 1113 1268 1211 6737 1689 404 CANADA 87900 18173 38700 7222 2665 3536 
11809 5795 
406 GREENLAND 3785 24 46 22 3693 406 GROENLAND 9996 34 107 
125 9730 
408 S.PIERRE.MIQ 153 153 
2964 
408 S.PIERRE,MIQ 141 141 3782 412 MEXICO 3614 650 329 675 197 
412 MEXIQUE 4379 597 232 646 26i 442 PANAMA 11756 392 10163 442 PANAMA 16095 691 14265 
448 CUBA 3111 12 3099 448 CUBA 5733 20 5713 
463 CAYMAN ISLES 2604 876 1728 463 ILES CAYMAN 3856 1206 2650 








476 NL ANTILLES 414 373 476 ANTILLES NL 791 712 
484 VENEZUELA 1349 1349 10i 
484 VENEZUELA 1963 1963 16i 492 SURINAM 101 
725 15 
492 SURINAM 161 
794 2i 500 ECUADOR 740 
357l 14 i 
500 EQUATEUR 815 
2034 30 14 504 PERU 3651 53 
222 160 
504 PEROU 2136 58 472 226 508 BRAZIL 590 3 205 Hi 16 
508 BRESIL 1177 4 475 75 s5 
512 CHILE 2460 
212 
372 2054 
2l 10 25 
512 CHILl 3568 
404 
607 2831 
48 2i 27 524 URUGUAY 1313 531 396 5 107 524 URUGUAY 1728 588 507 6 
127 
528 ARGENTINA 13240 290 1647 10584 88 208 423 528 ARGENTINE 11513 327 1570 8772 111 
248 485 
616 IRAN 98 43 55 
257 1. 42 
616 IRAN 526 247 279 148 3 98 624 ISRAEL 300 
2 
624 ISRAEL 249 
9 666 BANGLADESH 522 
5 
520 666 BANGLA DESH 1469 331. 7 i 
1460 
680 THAILAND 336 11 164 156 680 THAILANDE 603 16 
248 
700 INDONESIA 702 
64 369 
702 1. 10i s7 




706 SINGAPORE 2447 1845 
6 
706 SINGAPOUR 4682 832 3366 18 
3 
708 PHILIPPINES 6427 5 
48 
6369 4 43 708 PHILIPPINES 11813 11 98 
11698 12 74 
720 CHINA 205 12 66 54 18 
25 
30 138 
720 CHINE 477 28 174 111 35 
66 
43 21 i 
728 SOUTH KOREA 4396 99 155 3903 2 51 728 COREE DU SUD 8071 283 270 7180 4 
45 
732 JAPAN 8048 2479 1799 3013 58 354 95 250 732 JAPON 18056 7537 3149 5498 108 
624 339 801 
736 TAIWAN 782 102 486 55 139 736 T'AI-WAN 1737 285 1092 98 3 
262 
740 HONG KONG 98 1 
27 8208 i 1. 
97 
:i 43 740 HONG-KONG 
193 2 
4i 12234 
2 186 12 s7 
800 AUSTRALIA 8387 81 23 800 AU STRALI E 12709 325 6 2 
32 
804 NEW ZEALAND 2877 190 290 1202 349 85 495 3 263 804 NOUV.ZELANDE 4738 436 496 1729 820 302 
641 9 305 
809 N. CALEDONIA 208 195 13 809 N. CALEDONIE 207 192 15 
1000 W 0 R L D 439398 74533 86070 130453 54871 13565 38731 10259 22308 8608 1000 M 0 N 0 E 658765 94670 168326 212921 30144 26216 
64849 5548 44291 11800 
1010 INTRA-EC 175268 39876 28656 18323 49524 8615 11920 9940 2503 5911 1010 INTRA-CE 174261 43682 25628 40361 20039 11241 
17265 5209 2699 8137 
1011 EXTRA-EC 264121 34657 57413 112120 5348 4949 26812 319 19806 2697 1011 EXTRA-CE 484483 50988 142698 172538 10105 14975 
47585 339 41592 3663 
1020 CLASS 1 164136 29704 35712 48921 4489 4445 24355 73 15837 600 1020 CLASSE 1 343682 45575 117240 81261 9129 14345 
43520 249 31440 923 
1021 EFTA COUNTR 29726 9983 2820 557 1891 993 9016 26 4370 70 1021 A E L E 39441 11258 7952 1007 1367 1709 
11784 67 4190 107 
1030 CLASS 2 92921 4655 19612 60034 476 457 2295 3843 1549 1030 CLASSE 2 131403 4441 23974 85391 787 
551 3877 10006 2376 
1031 ACP (60J 22811 97 7113 14767 138 45 47 246 
1 603 1031 ACP (6w 34142 322 9964 22276 279 148 46 90 
1 1106 
1040 CLASS 7063 298 2089 3165 382 48 162 125 548 1040 CLASS 3 9395 971 1464 5886 188 
78 187 146 365 
034.30 FISH FILLETS, FRESH OR CHILLED 034.30 FILETS DE POISSON, FRAIS OU REFRIGERES 
001 FRANCE 272 218 
17 
7 4 20 18 5 001 FRANCE 450 339 7 18 54 23 
9 











003 NETHERLANDS 5521 1266 749 
247 
346 196 003 PAYS-BAS 14785 2430 2452 STi 
837 470 
004 FR GERMANY 3517 
si 
2500 16 494 69 
9i 
191 004 RF ALLEMAGNE 7660 5272 33 1357 155 139 
272 
i 
006 UTD. KINGDOM 283 122 6 3 
i 336 
006 ROYAUME-UNI 530 72 286 23 8 1 439 
007 IRELAND 421 72 8 
735 
4 007 lALANDE 554 89 14 2244 
11 1 
008 DENMARK 13607 6763 2784 571 1956 798 29 
008 DANEMARK 29130 12076 6734 1456 5162 1458 sa 
024 ICELAND 224 19 31 92 53 024 ISLANDE 536 56 78 
205 139 
025 FAROE ISLES 258 258 
13 26 2 67 
025 ILES FEROE 361 361 
27 63 5 73 028 NORWAY 178 70 
i 
028 NORVEGE 258 90 
030 SWEDEN 260 86 10 6 44 113 030 SUEDE 461 115 28 i 2 17 
70 228 
528 ARGENTINA 84 84 528 ARGENTINE 103 103 
1000 W 0 R L D 24773 8828 6369 1867 849 4458 1673 91 635 3 1000 M 0 N DE 55141 15666 15098 6408 2139 11364 
3147 139 1173 7 
1010 INTRA-EC 23698 8394 6180 1867 848 4331 1569 91 415 3 1010 INTRA-CE 53319 15042 14800 6408 2137 11069 
2917 139 800 7 
1011 EXTRA-EC 1072 434 189 1 126 103 219 1011 EXTRA·CE 1820 625 297 1 2 292 
230 373 
1020 CLASS 1 925 433 54 1 125 103 209 1020 CLASSE 1 1640 623 133 1 2 291 
230 360 
1021 EFTA COUNTR. 663 175 54 1 124 100 209 1021 A E L E 1257 262 133 1 2 285 
214 360 
1030 CLASS 2 147 1 135 1 10 1030 CLASSE 2 180 2 164 
1 13 
034.40 FISH FILLETS, FROZEN 034.40 FILETS DE POISSON CONGELES 
001 FRANCE 4864 1289 
530 
113 13 657 2774 3 15 001 FRANCE 8100 2292 260 55 1375 4081 7 i 
30 










003 NETHERLANDS 15241 1416 296 
2537 
1983 256 003 PAYS-BAS 39498 3976 670 27366 5722 
5248 113 637 
004 FR GERMANY 32642 
40 
13954 1818 4755 8771 718 89 004 RF ALLEMAGNE 67505 25468 4734 10002 20669 
700 210 
005 ITALY 185 13 
18 
82 3 17 
564 14i 
30 005 ITALIE 432 80 28 213 3 46 1269 405 
62 
006 UTD. KINGDOM 1807 264 534 161 123 400 
1 006 ROYAUME-UNI 3772 272 1195 62 323 241 
so5 
5 
007 IRELAND 3447 2425 313 
5064 
244 45 20 
sa 
007 lALANDE 2880 1721 344 258 38 14 274 
008 DENMARK 34541 10264 4033 469 405 14238 57 
008 DANEMARK 78809 20266 9092 14949 829 1255 32144 110 
024 ICELAND 22491 1987 2852 
75 
17 502 17076 024 ISLANDE 46282 3458 5431 73 
32 786 36465 




5436 025 ILES FEROE 38539 13330 8501 841 7972 175 
7822 
028 NORWAY 39501 7000 2407 957 424 28378 189 028 NORVEGE 81043 10819 5771 2636 50 712 60472 
408 
030 SWEDEN 222 125 35 40 22 030 SUEDE 409 247 67 1 53 
41 
058 GERMAN DEM.R 382 362 20 058 RD.ALLEMANDE 709 659 
50 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France j ltalia I Nederland I Belg -Lux I UK J Ireland J Danmark j_ "E>.MOa CTCII EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Bel g.-Lux.! UK I Ireland I Danmark j "E>.>.aoa 
034.40 034.40 
060 POLAND 5806 3507 2160 
40 103 
20 119 060 POLOGNE 6872 4355 2242 
a4 402 
49 226 
248 SENEGAL 3172 70 2774 185 
f 
248 SENEGAL 9348 280 7820 762 
390 SOUTH AFRICA 592 1 271 277 42 
2 
390 AFR. DU SUD 1580 3 1039 474 64 i Hi 400 USA 2122 1099 1009 1 11 Hi 400 ETATS-UNIS 4717 943 3747 2 31 404 CANADA 11184 2421 880 10 305 7549 404 CANADA 22899 5487 1926 26 732 14697 
406 GREENLAND 2293 158 345 214 1576 406 GROENLAND 4719 280 852 355 3232 













504 PERDU 1668 657 
199 
12 
50 sa 524 URUGUAY 3102 1063 1421 47 82 250 524 URUGUAY 3817 1314 1790 57 76 273 
528 ARGENTINA 14817 5829 5816 2505 10 81 60 311 205 528 ARGENTINE 16938 6546 6550 2951 11 95 64 450 271 
662 PAKISTAN 123 26 91 6 662 PAKISTAN 363 89 272 2 




680 THAiLANDE 508 17 482 
80 
~ i 14 706 SINGAPORE 107 
f 
68 Hi 706 SINGAPOUR 278 3 177 45 728 SOUTH KOREA 290 271 
5 
728 COREE DU SUD 889 841 
2 18 732 JAPAN 975 27 925 
2 
18 732 JAPON 1835 49 1716 50 
736 TAIWAN 109 1 106 
17 9 
736 TAl-WAN 319 3 311 
32 
5 
18 804 NEW ZEALAND 52 4 22 804 NOUV.ZELANDE 271 15 206 
1000 W 0 R L D 227579 48906 47078 21248 5316 9313 85466 828 8719 705 1000 M 0 N DE 452357 77000 90025 53899 12066 18483 183846 1785 13700 1553 
1010 INTRA-EC 95122 15772 19672 17178 5015 6932 28464 707 923 459 101 0 I NTRA-CE 207081 28793 38182 47370 11378 14076 63215 1610 1234 1223 
1011 EXTRA-EC 132457 33134 27406 4069 301 2381 57003 121 7796 246 1011 EXTRA-CE 245273 48207 51843 6527 688 4407 120631 175 12466 329 
1020 CLASS 1 100067 21576 12902 1396 96 1886 56367 121 5723 1020 CLASSE 1 197719 34365 28417 3284 183 3216 119667 175 8412 
1021 EFTA COUNTR. 62227 9112 5297 957 43 965 45464 121 268 
246 
1021 A E L E 127781 14526 11281 2637 90 1551 96962 175 559 
329 1030 CLASS 2 26169 8049 11962 2674 205 475 636 1922 1030 CLASSE 2 39917 9487 20500 3243 505 1142 964 3747 
1031 ACP (60J 3178 70 2775 40 103 190 
1sf 
1031 ACP (6~ 9372 280 7824 84 402 782 30i 1040 CLASS 6220 3507 2542 20 1040 CLASS 3 7636 4355 2925 49 
035.01 FISH MEAL FIT FOR HUMAN CONSUMPTION 035.01 FARINE D.POISSON,PROPRE A L'ALIMEN.HUMAINE 
024 ICELAND 78 
5 60 11 
8 i 70 024 ISLANDE 177 56 275 93 15 5i 162 028 NORWAY 87 4 028 NORVEGE 499 18 
1000 W 0 R L D 178 5 71 11 14 7 70 1000 M 0 N D E 703 56 293 93 42 57 162 
1010 INTRA-EC 14 5 11 11 3 j . 1010 INTRA-CE 28 s6 18 1 9 si 162 1011 EXTRA-EC 164 60 11 70 1011 EXTRA-CE 676 275 93 33 
1020 CLASS 1 164 5 60 11 11 7 70 1020 CLASSE 1 676 56 275 93 33 57 162 
1021 EFTA COUNTR. 164 5 60 11 11 7 70 1021 A E L E 676 56 275 93 33 57 162 
035.02 COD (NOT IN FILLETS), DRIED, WHETHER OR NOT SALTED 035.02 MORUE, AUTRE QU'EN FILETS, SECHEE, M.SALEE 
004 FA GERMANY 69 
109 
9 
94 2i f 60 004 RF ALLEMAGNE 166 376 30 262 9i f 136 006 UTD. KINGDOM 278 2 
f 
45 006 ROYAUME-UNI 837 15 
2 
86 









008 DENMARK 1513 27 
3 
636 008 DANEMARK 4129 50 
sf 
1442 
024 ICELAND 2056 1 783 702 10 557 024 ISLANDE 8204 3 2234 4740 34 1142 
025 FAROE ISLES 629 
733 3900 
375 
144 282 22 
17 237 025 ILES FEROE 1371 
2784 11744 
872 
664 1150 127 
35 464 
028 NORWAY 13750 8032 7 630 028 NORVEGE 62887 45052 17 1349 
042 SPAIN 442 190 252 
22 
042 ESPAGNE 1275 484 791 
70 400 USA 169 107 40 
151 
400 ETATS-UNIS 501 308 123 
39:i 404 CANADA 2623 456 1976 40 
469 
404 CANADA 8179 1185 6477 124 
1935 406 GREENLAND 469 406 GROENLAND 1935 
1000 W 0 R L D 22252 781 5614 12211 239 398 22 1 513 2473 1000 M 0 N DE 90121 2923 16513 60678 927 1506 128 3 2072 5371 
1010 INTRA-EC 2086 41 179 834 94 38 1 1 898 1010 INTRA-CE 5694 115 558 2624 263 107 2 3 
2072 
2022 
1011 EXTRA-EC 20166 740 5435 11376 145 360 22 513 1575 1011 EXTRA-CE 84428 2808 15956 58053 665 1399 127 3348 
1020 CLASS 1 19696 740 5435 11376 144 360 22 44 1575 1020 CLASSE 1 82492 2808 15956 58053 664 1399 127 137 3348 
1021 EFTA COUNTR. 15829 734 4683 8734 144 298 22 27 1187 1021 A E L E 71146 2788 13978 49791 664 1205 127 102 2491 
1030 CLASS 2 469 469 1 030 C LASSE 2 1935 1935 
035.03 FISH, DRIED, SALTED OR IN BRINE (OTHER THAN COD OF HEADING 035.02) 035.03 POISSONS (SF 03502),SECHES,SALES,E.SAUMURE 
001 FRANCE 261 12 
34 
224 10 7 1 7 001 FRANCE 586 33 
127 
465 28 20 4 36 
002 BELG.-LUXBG. 61 1 
69 
26 
1117 s4 5 6:i 
002 BELG.-LUXBG 161 6 
151 
28 
1655 7:i f f 137 003 NETHERLANDS 16194 14558 327 
94 
1 003 PAYS-BAS 19992 17583 391 
114 004 FA GERMANY 433 
37 
90 200 36 
48 
12 1 004 RF ALLEMAGNE 953 
163 
94 687 48 
82 
9 1 











3 006 UTD. KINGDOM 2394 66 431 1239 10 211 006 ROYAUME-UNI 3465 57 261 1833 46 
617 
107 
007 IRELAND 8169 1380 1341 154 4671 
16 
605 18 007 lALANDE 6107 1362 856 294 2939 
13 
39 
008 DENMARK 8662 1652 1257 2498 2619 16 604 008 DANEMARK 15721 2842 2542 6721 2212 43 1348 
009 GREECE 305 18 181 81 1 24 
478 3724 
009 GRECE 493 37 204 162 3 87 
1127 7903 024 ICELAND 10742 1114 1380 3600 34 412 024 ISLANDE 24003 2361 2270 9508 83 751 
025 FAROE ISLES 14565 2276 228 4971 
166 27 
113 6437 540 025 ILES FEROE 30651 4399 466 12026 
362 a9 
159 12443 1158 
028 NORWAY 12625 1358 1905 8216 3 515 435 028 NORVEGE 33460 1408 3993 25897 9 741 961 









24 040 PORTUGAL 277 
283 184 46 
040 PORTUGAL 130 
694 3o5 124 042 SPAIN 2413 1809 
3 
65 26 042 ESPAGNE 9153 7825 
6 
80 125 
056 SOVIET UNION 374 10 127 
78 
234 056 U.R.S.S. 983 16 282 
70 
679 
204 MOROCCO 338 
60 
251 
46 14 42 
9 204 MAROC 348 
290 
263 
121 93 78 
15 
400 USA 188 26 
46 479 ali 
400 ETATS-UNIS 740 158 
46 521 176 404 CANADA 2831 1000 667 154 397 404 CANADA 4679 1207 1208 534 4 983 
406 GREENLAND 3446 21 33 72 3320 406 GROENLAND 6043 48 81 120 5794 




408 S.PIERRE,MIQ 393 
28l 
393 
134 3 528 ARGENTINA 400 
30 2 
528 ARGENTINE 424 
145 i i 680 THAILAND 37 2 3 680 THAILANDE 175 16 
2 701 MALAYSIA 30 1 27 2 701 MALAYSIA 154 
19 
50 91 11 
706 SINGAPORE 28 f 5 15 7 706 SINGAPOUR 245 87 65 1 73 
71 
72 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites 
Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland [selg -Lux.J UK I Ireland 1 Danmark I 'EA),Ma CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux. [ UK 1 Ireland I Danrnark I 'E>->-oOa 
035.03 035.03 
720 CHINA 13 1 1 1 10 720 CHINE 124 21 2 17 7 77 
732 JAPAN 14 5 1 3 1 4 732 JAPON 164 57 12 23 11 61 
740 HONG KONG 20 1 1 4 14 740 HONG-KONG 304 38 30 31 205 
1000 W 0 R L D 86054 24167 9162 22541 9007 1294 2306 210 11571 5796 1000 M 0 N DE 161795 32935 14938 65789 8004 2122 3330 341 21643 
12693 
1010 INTRA-EC 37206 17724 4131 3471 8660 1201 747 210 369 693 1010 INTRA-CE 48881 22083 5244 9306 7161 1815 906 341 463 
1562 
1011 EXTRA-EC 48852 6444 5032 19070 347 93 1560 11203 5103 1011 EXTRA-CE 112913 10852 9694 56483 843 307 2423 21180 
11131 
1020 CLASS 1 43781 6098 4453 18828 261 86 1313 7883 4859 1020 CLASSE 1 103256 10426 8561 55957 555 286 1651 15386 
10434 
1021 EFTA COUNTR. 23735 2472 3322 11849 166 61 651 1008 4206 1021 A E L E 57787 3772 6351 35449 362 174 824 1881 8974 
1030 CLASS 2 4679 342 568 116 84 2 237 3320 10 1030 CLASSE 2 8540 400 1113 244 267 7 696 5794 19 




33 2 3 234 




65 3 11 
1040 CLASS 391 11 2 4 10 1040 CLASSE 3 1119 20 21 14 77 
679 
035.04 FISH, SMOKED (WHETHER OR NOT COOKED BEFORE OR DURING THE SMOKING PROCESS) 035.04 POISSONS FUMES (M.CUITS AV.OU PEND.FUMAGE) 
001 FRANCE 491 16 332 7 108 3 1 24 001 FRANCE 4638 137 2886 28 1398 48 1 
140 
I 
002 BELG.-LUXBG 177 30 105 23 17 
394 
2 002 BELG -LUXBG 916 200 499 109 72 5 31 
003 NETHERLANDS 5784 4102 33 282 13 i 
960 003 PAYS-BAS 13043 7415 228 1908 1258 84 2150 
I 
004 FR GERMANY 110 33 5 24 27 20 004 RF ALLEMAGNE 987 124 
286 81 mi 394 6 42 
006 UTD. KINGDOM 2689 10 313 704 260 30 1124 10 238 006 ROYAUME-UNI 9631 2649 2613 573 465 2649 37 
521 
007 IRELAND 220 21 1l 114 6 12 49 1 007 lALANDE 1252 314 322 167 71 186 177 
15 
008 DENMARK 2275 973 302 251 44 423 276 6 008 DANEMARK 23697 11575 3704 3122 415 3886 901 
94 
009 GREECE 211 176 2 33 100 
009 GRECE 513 415 16 82 
024 ICELAND 105 1 4 024 ISLANDE 234 6 22 206 
025 FAROE ISLES 211 1 177 33 025 ILES FEROE 763 2 8 578 175 
028 NORWAY 161 38 7 71 17 3 5 20 028 NORVEGE 1152 527 86 256 47 30 14 192 
030 SWEDEN 27 14 3 3 1 6 030 SUEDE 246 118 44 38 1 5 39 1 
390 SOUTH AFRICA 16 16 27 
390 AFR. DU SUD 173 173 
3 1 400 USA 41 9 5 400 ETATS-UNIS 242 82 2 102 52 
404 CANADA 630 1 137 67 1 i 
425 404 CANADA 1773 5 16 514 1 174 1063 
406 GREENLAND 14 3 406 GROENLAND 140 41 99 
1000 W 0 R L D 13208 5232 829 1924 574 1002 642 1124 79 1802 1000 M 0 N DE 59752 20739 7986 11708 1886 7670 2262 2654 533 4314 
1 010 INTRA-EC 11954 5151 802 1711 535 996 374 1124 11 1250 1010 INTRA-CE 54729 19766 7692 10885 1788 7612 1297 2654 43 2992 
1011 EXTRA-EC 1256 82 26 213 39 6 269 69 552 1011 EXTRA-CE 5022 973 295 823 98 58 965 489 1321 
1020 CLASS 1 1203 79 16 213 19 5 261 58 552 1020 CLASSE 1 4728 962 196 823 65 52 919 390 
1321 
1021 EFTA COUNTR. 299 53 12 76 17 4 12 25 100 1021 A E L E 1721 696 162 300 48 35 59 215 206 
1030 CLASS 2 42 3 11 8 1 8 11 1030 CLASSE 2 286 11 98 26 6 46 99 
I 
036.00 ~fm:~§.A~S lH~~L~~~~~E~SaofL1~T~~RW~Tf~ELL OR NOT, FRESH (LIVE OR DEAD), CHILLED, FROZEN. SAL TED, IN BRINE OR DRIED; CRU 036.00 CRUSTACES. MOLLUSQUES, FRAIS,REFRIG.,CONG. 
I 
001 FRANCE 10412 1223 5627 222 1963 1103 3 38 
271 001 FRANCE 37320 6486 14862 866 7437 7160 12 3 494 
002 BELG ·LUXBG 1056 101 398 18 240 
3332i 
261 002 BELG.-LUXBG 5095 927 2046 20 526 1565 11 
003 NETHERLANDS 71270 4119 30996 92 
473i 
2070 2 670 
10 
003 PAYS-BAS 58398 6040 22487 425 24233 4937 4 271 1 
004 FR GERMANY 13598 1651 586 141 232 6247 004 RF ALLEMAGNE 12491 2997 1927 5660 402 405 1084 
16 
005 ITALY 4368 996 1109 84 43 98 12 11 2015 005 ITALIE 8623 2400 2443 123 91 348 74 18 
3126 
006 UTD KINGDOM 17898 238 13992 1261 1155 804 376 72 006 ROYAUME-UNI 63521 2123 40988 7810 3744 5914 
2584 358 
007 IRELAND 7469 55 4969 94 706 44 1585 16 
sa 
007 lALANDE 19055 513 10506 572 2183 406 4771 104 
008 DENMARK 16023 1400 5928 2824 2639 606 2568 008 DANEMARK 44923 1943 16905 13067 4688 812 7423 
85 
009 GREECE 1754 40 1131 580 3 009 GRECE 6881 226 5234 1404 15 2 
024 ICELAND 525 12 115 40 8 6 229 102 13 024 ISLANDE 2749 101 396 247 s7 38 1556 337 
17 
025 FAROE ISLES 7868 88 1640 41 266 83 311 5439 17 
025 ILES FEROE 17640 170 3587 96 683 217 919 11968 
028 NORWAY 1185 249 106 202 10 15 275 311 028 NORVEGE 2937 410 488 307 104 252 760 496 
120 
030 SWEDEN 588 14 4 2 6 31 531 030 SUEDE 2475 57 9 8 2 4 111 2284 
036 SWITZERLAND 25 1 15 8 1 036 SUISSE 170 7 44 168 34 
115 4 
040 PORTUGAL 186 65 69 30 16 6 040 PORTUGAL 638 90 334 12 
042 SPAIN 30395 1685 12456 15238 198 8 178 632 042 ESPAGNE 20213 1748 7951 9166 112 27 352 857 
048 YUGOSLAVIA 2538 74 578 524 32 
1362 048 YOUGOSLAVIE 3585 108 1073 712 1692 
052 TURKEY 4376 232 :1006 249 48 13i 
153 
678 052 TURQUIE 15394 842 11323 873 156 437 128 1635 
056 SOVIET UNION 4041 180 11 3687 10 95 
056 U.R.S.S 3766 194 8 3439 116 9 
060 POLAND 5554 1086 1367 2970 22 14 060 POLOGNE 6156 937 1933 3148 36 17 85 
062 CZECHOSLOVAK 411 124 287 062 TCHECOSLOVAQ 651 202 449 
064 HUNGARY 1018 83 935 064 HONGRIE 1661 140 1521 
066 ROMANIA 77 58 14 5 066 ROUMANIE 409 271 93 45 
068 BULGARIA 271 14 257 068 BULGARIE 1292 71 1221 
070 ALBANIA 64 45 19 070 ALBANIE 335 19 
251 84 
204 MOROCCO 2041 2 351 1303 14 371 204 MAROC 5508 2558 2359 20 552 
208 ALGERIA 134 13 121 208 ALGERIE 195 24 171 
i 212 TUNISIA 4020 12 2302 1594 20 92 212 TUNISIE 17307 74 12521 4477 76 159 
220 EGYPT 294 294 220 EGYPTE 830 1 829 
228 MAURITANIA 9787 97 7629 206i 228 MAURITANIE 17153 746 13009 3398 
247 CAPE VERDE 9 i 2 6 247 CAP-VERT 133 6 29 98 
248 SENEGAL 4550 82 3884 240 263 8i 248 SENEGAL 26531 638 23384 365 1607 537 
252 GAMBIA 153 22 92 39 252 GAMBlE 769 128 438 203 
257 GUINEA BISS. 171 171 257 GUINEE-BISS. 745 745 
260 GUINEA 17 17 260 GUINEE 243 243 
264 SIERRA LEONE 349 10 20 319 264 SIERRA LEONE 2943 91 165 2687 
268 LIBERIA 80 18 62 268 LIBERIA 681 124 557 
272 IVORY COAST 61 7 54 272 COTE IVOIRE 301 31 270 
280 TOGO 38 38 280 TOGO 127 349 
127 
284 BENIN 57 s7 284 BENIN 349 
302 CAMEROON 263 256 7 302 CAMEROUN 1762 1730 32 
314 GABON 1570 1570 314 GABON 9357 9357 
342 SOMALIA 309 309 342 SOMALIE 1576 2 
1576 
346 KENYA 86 14 50 22 346 KENYA 436 52 2 198 182 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 1000 kg 
Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France J I lalla I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EXAaOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EililclOa 
036.00 036.00 
366 MOZAMBIQUE 702 6 696 366 MOZAMBIQUE 4910 37 4873 
370 MADAGASCAR 826 770 56 370 MADAGASCAR 6398 5900 498 
372 REUNION 108 108 134 
372 REUNION 1850 1850 




390 SOUTH AFRICA 1828 29 203 1511 2 16 13:i 
67 390 AFR. DU SUD 4200 1150 
1126 
189 114 
400 USA 3761 808 907 705 306 166 461 275 400 ETATS-UNIS 9007 1854 2258 1420 667 888 1 352 441 
404 CANADA 4659 220 2107 974 283 455 519 59 42 404 CANADA 25973 1931 11576 2020 2698 4131 2996 562 59 
406 GREENLAND 18107 9 3576 2 1 210 14309 320 
406 GROENLAND 45384 29 8898 13 2 594 35848 
442 PANAMA 5818 76 5405 17 442 PANAMA 9333 1es 
475 8423 36 
589 
399 
448 CUBA 2984 11 1101 1821 45 6 448 CUBA 29310 17659 10841 36 
451 WEST INDIES 81 81 451 INDES OCCID. 218 218 
:I 453 BAHAMAS 153 153 
453 BAHAMAS 3154 3154 
456 DOMINICAN R. 39 39 456 REP.DOMINIC. 132 132 
463 CAYMAN ISLES 330 330 463 ILES CAYMAN 2568 2568 
484 VENEZUELA 106 106 484 VENEZUELA 732 732 1s 492 SURINAM 19 14 5 1s 492 SURINAM 
140 125 




504 PERU 609 322 287 504 PERDU 530 e6 9 139 37 508 BRAZIL 127 2 9 59 6 37 14 508 BRESIL 402 20 111 
512 CHILE 19 12 4 1 2 512 CHILl 152 90 53 1 8 
524 URUGUAY 231 5 226 524 URUGUAY 263 1 10 252 48 528 ARGENTINA 1744 56 156 1526 6 528 ARGENTINE 4430 205 1075 3102 1S:i 662 PAKISTAN 1938 8 103 31 50 329 1417 662 PAKISTAN 8210 13 357 146 1259 6282 
664 INDIA 7826 141 2404 173 487 517 4056 48 664 INDE 33377 962 7913 759 2146 2130 19293 174 
666 BANGLADESH 4224 646 18 1477 709 683 690 1 666 BANGLA DESH 26345 4559 95 7015 4766 5186 4714 10 
669 SRI LANKA 50 12 16 2 7 13 669 SRI LANKA 261 128 58 19 26 30 
676 BURMA 63 44 19 12 
676 BIRMANIE 386 
5210 
247 
33576 75 s28 
139 
680 THAILAND 25418 1037 5375 17984 24 128 858 680 THAILANDE 56273 12147 4901 36 
690 VIETNAM 34 34 690 VIET-NAM 247 571 
247 
594 266 949 700 INDONESIA 636 56 280 97 74 116 t:i 700 INDONESIE 3529 1053 96 
701 MALAYSIA 1069 81 54 616 57 37 224 701 MALAYSIA 2980 321 128 1269 187 126 949 
706 SINGAPORE 683 19 14 593 6 4 47 706 SINGAPOUR 1374 144 44 994 23 41 128 
708 PHILIPPINES 260 1 259 8 
708 PHILIPPINES 933 6 922 
5039 107 
5 
720 CHINA 1700 549 276 47:i 20 374 
e2 
720 CHINE 14951 5447 1634 
706 
2639 as 
728 SOUTH KOREA 607 6 264 227 28 728 COREE DU SUD 1548 37 625 92 
81 99 
732 JAPAN 4977 11 2278 2004 12 82 34 556 732 JAPON 19073 84 13467 3842 548 178 2 860 
736 TAIWAN 1256 71 442 96 88 11 548 736 T'AI-WAN 3485 293 1657 376 356 41 762 
740 HONG KONG 103 57 3 43 10 5:i 
740 HONG-KONG 479 5 173 18 
528 
282 1 
800 AUSTRALIA 1257 1055 3 90 46 800 AUSTRALIE 7740 3 6416 139 
23 576 75 119 
801 PAPUA N.GUIN 53 16 28 9 801 PAPOU-N.GUIN 456 194 9:i 18 
123 
118 804 NEW ZEALAND 1511 t5 1472 4 20 804 NOUV.ZELANDE 2085 4 1852 
958 NOT DETERMIN 77 77 958 NON DETERMIN 165 165 
1000 W 0 R L D 323447 16405 113428 83008 13273 40264 18717 408 28093 9851 1000 M 0 N DE 757558 49612 297056 161734 37919 59040 79798 2709 54251 15439 
1010 INTRA-EC 143847 8174 60174 11082 9776 36925 7916 392 7054 2354 1010 INTRA-CE 256306 20658 103605 40087 17789 39311 26611 2674 1850 3721 
1011 EXTRA-EC 179524 8231 53254 71849 3497 3339 10801 16 21040 7497 1011 EXTRA-CE 501086 28953 193451 121482 20130 19729 53187 35 52401 11718 
1020 CLASS 1 65701 3489 24573 22993 1154 1053 2126 6618 3695 1020 CLASSE 1 133920 7564 60190 23286 5106 6995 8659 1 16205 5914 
1021 EFTA COUNTR. 2532 342 328 275 34 37 542 15 
944 30 1021 A E L E 9009 670 1298 733 197 414 2443 3117 137 
1030 CLASS 2 97653 2639 24338 40359 1870 2195 8147 14389 3701 1030 CLASSE 2 308313 13942 108169 80684 9985 11958 41773 3:i 36085 5684 
1031 ACP (60~ 18747 98 7065 8303 317 201 517 32 
2246 1031 ACP (6~ 73593 841 46205 15586 1819 1263 4232 3647 
1040 CLASS 16168 2104 4343 8497 473 91 527 101 1040 CLASS 3 58853 7448 25092 17512 5039 776 2755 111 120 
037.10 FISH, PREPARED OR PRESERVED, N.E.S. (INCLUDING CAVIAR AND CAVIAR SUBSTITUTES) 037.10 PREPAR., CONSERVES POISSONS NDA., CAVIAR 
001 FRANCE 2207 576 563 262 688 94 1 12 11 001 FRANCE 6615 1495 1991 
1281 516 2798 448 4 23 50 
002 BELG.-LUXBG. 2263 93 eo7 1335 24 
15 
1 3 002 BELG.-LUXBG. 5594 179 4 3250 4024 
141 2 27 
003 NETHERLANDS 13550 8502 1249 1121 1628 776 7 252 003 PAYS-BAS 32191 19561 2316 3232 eoo9 
2626 s8 24 370 
004 FR GERMANY 16230 4505 5139 3541 2147 152 33 498 215 004 RF ALLEMAGNE 42182 3275 
12381 13021 6112 521 71 1350 717 
005 ITALY 7613 1109 846 628 1056 2223 24 5 1722 005 ITALIE 21501 2575 7 
1380 3850 4746 77 18 5580 
006 UTD. KINGDOM 6461 208 126 527 40 5086 473 1 006 ROYAUME-UNI 20383 466 424 2039 136 16753 554 4 
007 IRELAND 1743 970 61:i 139 21 007 lALANDE 3485 1444 9134 4899 1165 3484 
1907 85 49 
008 DENMARK 28599 8725 2926 1589 500 1472 13104 9:i 190 008 DANEMARK 72194 18903 33856 226 527 
009 GREECE 839 136 605 13 17 68 009 GRECE 2342 340 1735 56 
51 50 166 
024 ICELAND 486 53 199 10 4 60 160 024 ISLANDE 1354 82 840 25 1 225 12s 
025 FAROE ISLES 171 36 12 123 76 
025 ILES FEROE 365 33 
7391 3450 67 2817 
20 312 
028 NORWAY 8683 1350 3514 1502 19 762 943 517 028 NORVEGE 19797 2446 2648 754 224 
030 SWEDEN 622 386 9 3 13 42 27 138 4 030 SUEDE 1357 651 34 29 67 117 80 349 30 
040 PORTUGAL 18687 5347 3373 3639 135 1171 4657 303 62 040 PORTUGAL 43157 14519 4249 12916 274 3008 7456 557 178 
042 SPAIN 2201 377 364 176 12 114 723 8 427 042 ESPAGNE 6357 1351 1076 856 49 525 1778 31 691 




056 SOVIET UNION 5004 112 1859 232 309 387 1472 10 623 056 U.R.S.S. 25131 4420 1017 1152 9894 e:i 1074 
060 POLAND 298 298 204 
060 POLOGNE 379 379 
1 066 ROMANIA 205 1 066 ROUMANIE 401 165 2ss 
068 BULGARIA 456 456 068 BULGARIE 636 3907 20378 4908 eo1 3594 
636 
204 MOROCCO 17447 1461 10484 2008 33:i 1715 956 19 471 204 MAROC 36294 1915 s1 760 
212 TUNISIA 54 19 35 212 TUNISIE 166 37 129 101 228 MAURITANIA 26 26 228 MAURITANIE 101 129 247 CAPE VERDE 43 4:i 247 CAP-VERT 129 3887 35232 222 930 248 SENEGAL 15856 1264 1404:i 130 70 349 248 SENEGAL 40722 451 
272 IVORY COAST 18942 228 15184 626 129 2775 272 COTE IVOIRE 50767 773 39769 2091 145 
389 7745 
276 GHANA 908 347 40 517 4 276 GHANA 3333 1208 1960 4307 
20 
373 MAURITIUS 1666 335 168 1111 52 373 MAURICE 6242 1089 :i 
642 204 
390 SOUTH AFRICA 118 2 29 87 41 
390 AFR. DU SUD 181 
1492 5650 249 
39 139 
400 USA 13730 497 1935 61 2443 1105 7574 44 30 400 ETATS-UNIS 52654 8296 3806 32716 194 131 120 
404 CANADA 11068 1097 271 280 466 1702 6855 292 44 61 404 CANADA 49219 1934 818 1150 1954 6951 34884 1204 eo 244 
406 GREENLAND 1046 2 1044 406 GROENLAND 2511 5 2506 
73 
74 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I !tali a [ Nederland I Belg.-Luxj UK I Ireland I Danmark I 'EJ\J\Ma CTCI I EUR 10 !Deutschland! France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.[ UK I Ireland I Danmark I 'EAJ\Ma 
037.10 037.10 











732 504 PERU 11652 526 9510 504 PEROU 13436 462 10638 




512 CHILl 1481 
1574 i 57 
1481 
7 568 616 IRAN 34 14 2 616 IRAN 4672 2238 227 
624 ISRAEL 27 16 
38 
8 3 624 ISRAEL 101 61 30 10 




667 MALDIVES 523 
18 
111 412 
75 1586 680 THAILAND 6438 4685 12 10 91 676 20 562 680 THAILANDE 15693 11156 70 233 722 1724 109 
I 
700 INDONESIA 123 69 54 
117 





352 701 MALAYSIA 946 477 I 91 1 259 701 MALAYSIA 2614 2 253 735 
708 PHILIPPINES 4374 2581 14 35 41 1644 59 
1 i 
708 PHILIPPINES 12739 6965 17 94 125 5371 167 
1i 720 CHINA 283 21 9 164 1 n 720 CHINE 1162 554 29 238 3 325 
109 
2 
728 SOUTH KOREA 1376 8 80 758 385 118 27 
1330 
728 COREE DU SUD 3894 26 254 
227 
2085 854 566 
45 253i 732 JAPAN 11522 301 134 201 882 1788 6748 127 11 732 JAPON 26224 978 292 1939 3564 16255 393 
736 TAIWAN 4748 3718 1 543 434 40 12 736 TAl-WAN 10124 7749 4 1016 1199 121 35 
806 SOLOMON ISLS 605 116 489 806 ILES SALOMON 2311 434 1877 
815 FIJI 1691 1691 815 FIDJI 6447 6447 
1000 W 0 R L 0 243953 45714 62882 18068 13682 19044 67678 5762 4636 6487 1000 M 0 N DE 652184 115122 155838 50804 35904 53911 196001 19152 10768 14684 
1010 INTRA-EC 79504 20318 11064 8412 6807 7048 17053 5253 1133 2416 1010 INTRA-CE 206490 45661 30556 22445 16410 20455 44412 17169 2057 7325 
1011 EXTRA-EC 164446 25397 51820 9649 6875 11995 50625 510 3503 4072 1011 EXTRA-CE 445662 69461 125283 28326 19494 33457 151589 1982 8711 7359 
1020 CLASS 1 68182 9705 9804 5886 3980 7109 27692 463 1334 2209 1020 CLASSE 1 202398 23866 20403 18955 12699 21593 96245 1791 2384 4462 
1021 EFTA COUNTR 28510 7150 7100 5154 176 1977 5693 1118 142 1021 A E L E 65854 17724 12565 16451 458 6001 10436 
19i 
1786 433 
1030 CLASS 2 89965 15260 40138 3530 2422 4495 21370 47 2159 544 1030 CLASSE 2 215399 40078 98441 8352 5445 10700 45064 6241 887 
1 826 ~ffs1~0~ 39755 2288 29227 805 40 911 6428 56 1320 18~6 ~ffd~~ 3 110128 7391 75001 2693 145 3317 21358 223 2010 6299 432 1878 232 473 391 1563 10 27863 5517 6439 1018 1349 1163 10281 86 
037.20 CRUSTACEANS AND MOLLUSCS. PREPARED OR PRESERVED. N.E.S. 037.20 CRUST ACES. MOLLUSQUES PREPARES OU CONSERV. 
001 FRANCE 1365 581 28 73 499 139 1 44 001 FRANCE 9132 4055 191 504 3198 881 6 296 1 
002 BELG -LUXBG 1921 317 1306 132 165 i 002 BELG -LUXBG 12050 1860 8524 946 715 1 
15i 
4 
003 NETHERLANDS 6600 616 918 fi1 4293 670 2 34 6 003 PAYS-BAS 33309 2726 4778 144 
10688 
24282 1215 4 9 
004 FR GERMANY 2760 2 2100 579 30 48 1 004 RF ALLEMAGNE 15976 
665 
11 4812 62 400 3 
005 ITALY 407 190 132 7 28 42 8 005 ITALIE 1347 417 20 92 134 1 18 
006 UTD. KINGDOM 1161 92 574 1 127 255 
246 
86 20 006 ROYAUME-UNI 7042 545 3627 54 763 1492 461 100 
:i 007 IRELAND 312 55 
155 





008 DENMARK 9420 1810 4216 547 37 2547 108 008 DANEMARK 39148 7835 10770 209 589 16139 222 
009 GREECE 580 115 465 
16 307 
009 GRECE 3199 604 2593 
:2 159 
2 
2014 024 ICELAND 2416 1312 12 23 746 024 ISLANDE 15375 7975 93 111 5021 
025 FAROE ISLES 31 
6 10 
31 025 ILES FEROE 111 
3697 1504 59 65 3214:i 
111 
028 NORWAY 7465 567 232 5081 1569 
i 
028 NORVEGE 47562 
405 
10094 
4 030 SWEDEN 250 33 127 51 1 26 11 030 SUEDE 1888 222 1091 1 9 128 28 
042 SPAIN 3071 1384 1525 34 69 24 4 31 042 ESPAGNE 8536 4099 3952 97 235 71 13 69 




052 TURQUIE 532 6 454 
394 88:2 1846 
2 70 
38 056 SOVIET UNION 1400 42 1088 52 40 056 U.R.S.S. 15982 839 11490 493 
248 SENEGAL 136 5 131 248 SENEGAL 875 48 827 
329 ST. HELENA 26 26 
15 
329 STE-HELENE 264 264 









162 2815 400 USA 2912 47 42 4 76 151 35 400 ETATS-UNIS 6753 591 1029 1049 
404 CANADA 3604 113 1002 128 1013 t338 10 404 CANADA 33122 1355 9096 1420 10300 10902 49 
406 GREENLAND 4812 279 4533 406 GROENLAND 32375 2209 30166 
412 MEXICO 63 52 11 412 MEXIQUE 566 485 81 
448 CUBA 2166 
4 
1816 339 11 448 CUBA 16968 15215 1681 
i 
72 
508 BRAZIL 62 :,a 508 BRESIL 212 22 
297 
189 
76i 512 CHILE 729 283 209 27 52 52 6 99 1 512 CHILl 7642 2209 2392 947 944 84 8 
528 ARGENTINA 8 5 1 2 528 ARGENTINE 100 66 14 20 
662 PAKISTAN 215 3 68 20 1 123 662 PAKISTAN 783 7 218 91 3 464 
664 INDIA 166 24 7 15 120 664 INDE 680 87 32 44 517 
669 SRI LANKA 457 334 123 669 SRI LANKA 2711 
206i 1495 
1990 721 
1:2 870 680 THAILAND 12067 915 6533 483 1043 469 2019 3 189 413 680 THAILANDE 43738 24763 3685 1768 8427 657 
700 INDONESIA 35 21 14 700 INDONESIE 164 
272:i 1919 
114 50 
892i 701 MALAYSIA 6102 665 555 1823 903 2118 38 70 I MALAYSIA 24225 7061 3427 174 
706 SINGAPORE 90 1 20 
i 
16 53 706 SINGAPOUR 394 2 111 
:2 
49 5 227 
i 720 CHINA 69 1 44 22 1 720 CHINE 150 5 46 94 
275 
2 
728 SOUTH KOREA 1223 218 907 10 39 49 728 COREE DU SUD 2270 659 1088 30 218 5 j 732 JAPAN 301 23 60 3 12 202 1 732 JAPON 1738 90 542 12 116 972 
736 TAIWAN 776 400 107 76 173 14 6 736 TAl-WAN 3219 1871 331 247 687 55 28 
BOO AUSTRALIA 192 11 115 11 26 29 BOO AUSTRALIE 2096 99 1466 66 208 257 
i 804 NEW ZEALAND 20 16 1 3 804 NOUV.ZELANDE 227 181 8 37 
1000 W 0 R L 0 75834 9777 22989 1571 6253 8964 16009 95 7081 3095 1000 M 0 N 0 E 394317 46672 112168 8150 31246 56170 89446 499 46107 3859 
1010 INTRA-EC 24525 3720 7668 643 2476 5809 3839 89 156 125 1010 IN TRA-CE 121928 18291 30832 3773 13131 34466 19721 474 981 259 
1011 EXTRA-EC 51310 6058 15321 928 3777 3155 12170 6 6925 2970 1011 EXT RA-CE 272388 28381 81336 4377 18116 21704 69724 25 45126 3599 
1020 CLASS 1 20624 3504 3413 55 296 1193 7605 2008 2550 1020 CLASSE 1 118807 17818 19761 508 2866 11817 50600 12547 2890 
1021 EFTA COUNTR 10175 1925 393 52 29 32 5855 1888 1 1021 A E L E 64928 11922 2746 407 218 192 37301 12137 5 
1030 CLASS 2 27033 2511 8945 510 3408 1794 4564 6 4877 418 1030 CLASSE 2 120438 9718 34790 1792 14274 7963 19121 25 32084 671 
1 8~6 ~ffd~0~ 140 s 135 i 1031 ACP (6~ 900 48 852 38 3654 43 2963 363 74 167 40 3 1040 CLASS 3 33139 844 26785 2076 976 1924 2 494 
041.10 DURUM WHEAT, UNMILLED 041.10 FROMENT OUR, NON MOULU 
001 FRANCE 95005 48454 14153 583 24461 7340 1 13 001 FRANCE 27938 14909 3780 137 6681 2421 3 7 
002 BELG.-LUXBG. 50202 24902 23026 4 
192 
2270 002 BELG.-LUXBG. 12633 4570 723:i 2 
5i 
828 
003 NETHERLAI~DS 26523 15624 10707 003 PAYS-BAS 6887 2932 
10 
3904 
004 FR GERMANY 1426 27 49 529 82i 004 RF ALLEMAGNE 437 
2:i 
11 134 282 
298 005 ITALY 166543 42 155280 10109 
284 
1112 005 ITALIE 53198 49894 
135 
2983 
006 UTD. KINGDOM 1114 1 76:i 66 006 ROYAUME-UNI 220 24 61 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 
1000 ECU Valeurs 
Origine 1 provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I 
ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland T Danmark T 'EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland ·r Danmark I ·Exxooa 
041.10 041.10 









009 GREECE 37027 22774 
550 
009 GRECE 112BO 6751 
228 036 SWITZERLAND 550 
20348 139149 5092B1 21053 27091 9463 65 
036 SUISSE 22B 
3756 29938 111556 3847 4967 2BB2 40 400 USA 726450 
998 1096 
400 ETATS-UNIS 1569B6 
413 216 404 CANADA 676057 14836 25397 613175 27B3 6656 11116 404 CANADA 147174 3777 7070 13102B 560 1275 2B35 
52B ARGENTINA 24263 24263 52B ARGENTINE 565B 565B 
1000 W 0 R L D 1810338 125755 344170 1188704 25190 80524 41056 1833 1917 1189 1000 M 0 N DE 423729 30473 94501 259817 4685 19787 12918 705 498 345 
1010 INTRA-EC 382998 90563 179624 41976 1350 46778 20476 285 821 1125 1010 INTRA-CE 113674 22935 57495 11574 275 13544 7200 64 282 305 
1011 EXTRA-EC 1427334 35193 164546 1146719 23840 33747 20580 1548 1096 65 1011 EXTRA-CE 310055 7538 37006 248242 4410 6243 5719 641 216 40 
1020 CLASS 1 1403070 35193 164548 1122455 23840 33747 205BO 154B 1096 65 1020 CLASSE 1 304396 753B 37006 2425B3 4410 6243 5719 641 216 40 
1021 eFTA COUNT R. 558 7 
24263 
1 550 1021 A E L E 232 4 
5658 
228 
1030 CLASS 2 24263 1030 CLASSE 2 5658 
041.20 OTHER WHEAT (INCLUDING SPELn AND MESLIN, UNMILLED 041.20 AUTRE FROMENT, METEIL NON MOULUS 
001 FRANCE 3813595 B60305 
28442 
1362238 755949 7B4774 29733 19054 1530 12 001 FRANCE 791082 177938 
8076 
285510 158446 157308 7012 4530 332 6 











1275 003 NETHERLANDS 261B39 168945 10192 
9918 55538 
3045 4252 003 PAYS-BAS 56040 35008 2B25 
2266 12292 
939 1237 
004 FR GERMANY 113744 
260 
9994 7140 4565 265B9 
16 
004 RF ALLEMAGNE 26016 2672 1644 1069 6073 




005 ITALIE 2924 112 2738 
7330 33984 
60 5 
38874 2702 006 UTD. KINGDOM 1268446 254214 530491 116372 77701. 
006 ROYAUME-UNI 26374B 52649 105691 22518 
11041 007 IRELAND 79633 319 1533 
5B72 
80 007 lALANDE 11501 125 309 
1178 
26 
008 DENMARK 112267 105450 325 
33962 
620 008 DANEMARK 22974 21547 104 
7336 
145 
009 GREECE 33982 
2808 
20 009 GRECE 7343 
B96 
7 
32 030 SWEDEN 2953 
144 239 
53 92 030 SUEDE 949 
38 74 
21 
042 SPAIN 383 
31508 603261 413926 178328 2631 23288 
042 ESPAGNE 112 
6mi 109836 77079 35857 537 4325 400 USA 1572291 99402 219947 
10130 
400 ETATS-UNIS 295840 20316 41711 
2387 404 CANADA 1406181 29594 124060 3839 8280 1230278 404 CANADA 2B8599 6387 24149 758 1666 253252 




480 COLOMBIE 694 
36 2717 
694 
2 52B ARGENTINA 14530 
1117 
52B ARGENTINE 2755 
219 720 CHINA 1117 
2696 
720 CHINE 219 581. 958 NOT DETERMIN 2696 958 NON DETERMIN 5B1 
1000 W 0 R L D 8886616 1485318 722658 2227363 1453816 1205644 1534838 180287 48431 28261 1000 M 0 N DE 1813449 307030 149815 448019 294327 239343 311989 46219 11092 5615 
1010 INTRA-EC 5881825 1450878 590423 1485710 1035045 977158 121810 170157 45671 4973 1010 INTRA-CE 1223525 299909 122414 311310 216418 195885 21946 43832 10521 1290 
1011 EXTRA-EC 3002098 34441 129539 741653 418772 228486 1413028 10131 2760 23288 1011 EXTRA-CE 589345 7121 26821 136709 77909 43459 290043 2387 571 4325 
1020 CLASS 1 2982196 34440 129363 727335 417772 228486 1408659 10131 2722 23288 1020 CLASSE 1 5B5607 7121 26785 133992 77840 43459 289129 2387 569 4325 
1021 EFTA COUNTR. 3294 2913 223 7 5 53 1 92 1021 A E L E 1035 935 42 3 2 21 32 
1030 CLASS 2 1B782 
1 
175 14318 1000 3252 37 1030 CLASSE 2 351B 36 2717 69 694 2 
1040 CLASS 3 1118 1117 1040 CLASSE 3 219 219 
042.11 RICE IN THE HUSK (PADDY OR ROUGH RICE) 042.11 RIZ NON DECORTIQUE (PADDY OU EN PAILLE) 
001 FRANCE 2313 42 1929 272 41 
1 
22 7 001 FRANCE 608 34 419 109 17 22 7 
002 BELG.-LUXBG. 774 3 726 
144 
44 002 BELG.-LUXBG. 385 3 353 
86 11 
29 
003 NETHERLANDS 245 69 1B 14 003 PAYS-BAS 154 47 12612 134 
10 
a2 005 ITALY 32386 118 31783 
694 
316 10 9 14 136 005 ITALIE 12924 66 
201 
B 9 13 
009 GREECE 694 
2540 18 3 4451 
009 GRECE 201 
487 21 13 1246 400 USA 2650B3 258071 400 ETATS-UNIS 6540B 63661 
492 SURINAM 1211 1211 492 SURINAM 420 420 
528 ARGENTINA 549 549 528 ARGENTINE 185 185 
1000 W 0 R L D 303533 241 31807 262455 3854 286 113 17 145 4615 1000 M 0 N DE 80517 180 12628 64885 1063 181 84 16 120 1360 
1010 INTRA-EC 36517 234 31783 2624 1314 197 49 17 135 164 1010 INTRA-CE 14376 169 12612 620 596 113 36 16 100 114 
1011 EXTRA-EC 267017 7 24 259831 2540 90 64 10 4451 1011 EXTRA-CE 66141 11 16 64265 467 68 48 20 1246 
1020 CLASS 1 2651B6 4 24 258071 2540 90 
64 
6 4451 1020 CLASSE 1 65482 8 16 63661 467 68 48 
16 1246 
1030 CLASS 2 1831 2 1760 5 1030 CLASSE 2 659 2 604 5 
1031 ACP (60) 1214 1211 3 1031 ACP (60) 422 420 2 
042.12 RICE HUSKED BUT NOT FURTHER PREPARED (CARGO RICE OR BROWN RICE) 042.12 RIZ SIMPLEMENT DECORTIQUE (CARGO OU BRUN) 
001 FRANCE 1867 1586 
42B1 
73 20B 
204 140 1390 
001 FRANCE 900 686 47 167 
120 115 1805 002 BELG.-LUXBG. 50093 32922 11156 
2952 17 
002 BELG.-LUXBG. 23365 13770 2814 4741 
1374 10 003 NETHERLANDS 54509 39064 5625 
3 
67B6 7 58 003 PAYS-BAS 24642 17709 2BB1 
4 
2578 6 84 
004 FR GERMANY 1708 21 373 272 98 940 1 004 RF ALLEMAGNE 1174 
989 
19 230 256 2 662 1 
005 ITALY 6505 1498 B14 1B55 788 1428 
22 











400 USA 265912 22497 19755 161B06 4 400 ETATS-UNIS 115299 9070 8594 72093 4 1172 
492 SURINAM B2594 695B 12574 10664 50540 1B58 492 SURINAM 3646B 2960 5356 4313 23114 725 
524 URUGUAY 1904 16 46 1B42 
20 




52B ARGENTINE 750 306 
40 4431 185 
436 
4065 1 664 INDIA 1B076 1 255 54 1 664 INDE B771 49 
676 BURMA 10B1B 
328 30 
10B1B 
54 36 162 2 
676 BIRMANIE 3403 
166 Hi 
3403 
21 13 66 1 6BO THAILAND 10912 10300 680 THAILANDE 3343 3057 
BOO AUSTRALIA 5430 1B 50BB 162 162 BOO AUSTRALIE 1744 10 1600 61 73 
1000 W 0 R L D 512869 105847 43180 49738 104270 171400 32986 39 1226 4183 1000 M 0 N DE 224714 45730 20270 17168 45783 76358 15409 29 876 3091 
1010 INTRA-EC 114780 75102 10758 3 13456 4225 8517 39 1207 1473 1010 INTRA-CE 54160 33204 6224 4 6074 2317 3544 29 857 1907 
1011 EXTRA-EC 398089 30745 32422 49735 90814 167175 24470 18 2710 1011 EXTRA-CE 170556 12527 14046 17165 39708 74041 11866 19 1184 
1020 CLASS 1 271373 22517 19761 5B53 39B7B 1619BB 1B6B5 7 26B4 1020 CLASSE 1 1170B7 90B1 B616 1960 1634B 72167 7733 10 1172 
1030 CLASS 2 126712 B22B 12661 43BB2 50935 51B6 57B3 12 25 1030 CLASSE 2 53464 3446 5430 15204 23359 1B74 4131 9 11 
1031 ACP (60) B2594 695B 12574 10664 50540 1B58 1031 ACP (60) 3646B 2960 5356 4313 23114 725 
75 
76 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAXciOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.·Lux.j UK j Ireland j Danmark 1 'HMOa 
042.21 RICE, SEMI-MILLED OR WHOLLY MILLED, WHETHER OR NOT POLISHED OR GLAZED (INCLUDING PARBOILED RICE; EXCLUDING BROKEN RICE) 042.21 RIZ SEMI-BLANCHI OU BLANCHI,M. POLl, GLACE 
001 FRANCE 645 111 
33B27 




001 FRANCE 462 90 
30252 
46 31 295 
1B644 477 759 57 002 BELG.-LUXBG. B0353 19B07 409 1 
370 
657 002 BELG.-LUXBG. 70038 1942B 420 1 
3t5 003 NETHERLANDS 34648 3215 1659 
99:i 520:i 
2B178 1077 127 22 003 PAYS-BAS 23B97 1BB2 12BO 1 
3396 
19564 756 B3 16 
004 FR GERMANY 19246 
375BO 
2357 1400 2992 40 6221 40 004 RF ALLEMAGNE 13706 
20526 
1647 344 989 254B 30 4703 49 
005 ITALY 206340 B780B 
7 
6324 4920 66001 674 2006 1027 005 ITALIE 127462 54646 
10 
3555 2755 43665 392 1212 711 
006 UTD. KINGDOM 747 124 4B 72 6 
44:i 
453 16 21 006 ROYAUME-UNI 654 B4 67 61 9 
55:i 
394 15 14 
007 IRELAND 443 
100 tos 23BS B:i 
007 lALANDE 553 
60 66 1037 50 042 SPAIN 2697 
1160 
24 
5 355 2 
042 ESPAGNE 1225 
4B6 
12 
4 294 2 400 USA 59200 594 6643 49520 213 70B 400 ETATS-UNIS 22911 395 5241 15847 105 537 




492 SURINAM B52 20 678 
2 
154 
1807 17 662 PAKISTAN 214B 
5 
10 16 662 PAKISTAN 1B4B 
4 
9 13 
664 INDIA 11543 26 9092 19 2401 664 INDE 4196 30 22B2 16 1864 
676 BURMA 2196 
59BO 7667 
2196 
3159 Hi 676 BIRMANIE B97 2255 435:i 897 1134 11 155 6BO THAILAND 1994B 2B26 29B 6BO THAILANDE B922 1014 
720 CHINA 437 13 149 7 247 21 720 CHINE 22B 11 79 4 122 12 
1000 W 0 R L D 442571 67604 141558 67603 16712 7404 128039 2906 9578 1167 1000 M 0 N DE 278214 44794 98533 21913 8994 4564 89431 2053 7083 849 
1010 INTRA-EC 342468 60839 125725 1563 11634 7060 122377 2901 9204 1165 1010 INTRA-CE 236810 42012 87916 820 7044 4375 84974 2049 6772 848 
1011 EXTRA-EC 99981 6765 15725 66025 5078 344 5663 5 374 2 1011 EXTRA-CE 41310 2783 10532 21081 1950 190 4457 4 311 2 
1020 CLASS 1 62052 70B 6750 51905 1192 314 B21 5 355 2 1020 CLASSE 1 24223 466 5311 16884 511 164 5B7 4 294 2 
1030 CLASS 2 37416 6040 B754 14113 3639 30 4B21 19 1030 CLASSE 2 16B37 2305 5122 4193 1317 25 385B 17 




1031 ACP (6~ B52 20 67B 
4 
154 
12 1040 CLASS 511 15 221 247 1040 CLASS 3 249 12 99 122 
042.22 BROKEN RICE 042.22 BRISURES DE RIZ 
001 FRANCE 504 263 
6B28 
1 10 230 
30 92 
001 FRANCE 202 B3 
1B37 
3 116 
171 12 002 BELG.-LUXBG. 199B3 2337 10224 
2410 
472 002 BELG.-LUXBG. 5378 779 2541 3B 
003 NETHERLANDS 6729 319B 664 
2117 
344 66 47 003 PAYS-BAS 2439 1201 1B9 
700 
7B9 221 22 17 











16 005 ITALY 337B2 26023 763 2496 47B 005 ITALIE 10302 7915 255 5B1 177 
006 UTD. KINGDOM 310 B3 1 
147 
1 B1 144 006 ROYAUME-UNI 179 2B 
BO 38 
1 37 113 
009 GREECE 526 304 75 009 GRECE 139 21 
040 PORTUGAL 2767 2531 236 
762 20 216 
040 PORTUGAL 657 612 45 
261 7 71 042 SPAIN 109B5 5470 4517 042 ESPAGNE 2913 148B 10B6 
056 SOVIET UNION 4404 436 
232:i 
396B 056 U.R.S.S. 960 119 
520 
841 
220 EGYPT 3394 
147 
1071 
525 4557 1349 
220 EGYPTE 760 
45 
240 
112 954 425 400 USA 7091 513 400 ETATS-UNIS 1669 133 
492 SURINAM 13BB7 554 1544 11390 399 492 SURINAM 4274 22B 389 353B 119 
50B BRAZIL 2936 
1B31 s7 
2936 508 BRESIL 634 
528 5 
634 
524 URUGUAY 3342 
604 
1444 524 URUGUAY B72 
138 
339 
52B ARGENTINA 7446 3B51 2991 528 ARGENTINE 1B32 9BB 706 
676 BURMA 29639 
532 sos B027 
29639 
92 
676 BIRMANIE 5098 
160 167 2797 
509B 
29 6BO THAILAND 12962 3706 
144 
6BO THAILANDE 4110 957 
52 800 AUSTRALIA 27025 219 10450 2214 5776 B222 800 AUSTRALIE 6910 61 2615 552 1497 2133 
1000 W 0 R L D 190849 11457 62258 2470 35355 65760 11538 763 1227 21 1000 M 0 N DE 50340 3869 17337 558 10506 13919 3355 357 423 16 
1010 INTRA-EC 64676 9401 33883 147 13114 5566 935 600 1009 21 1010 INTRA-CE 19572 3236 10039 38 3501 1639 455 297 351 16 
1011 EXTRA-EC 126175 2056 28376 2323 22241 60194 10603 164 218 1011 EXTRA-CE 30767 633 7298 520 7005 12280 2900 59 72 
1020 CLASS 1 47B93 366 1B9BB 2739 150B7 10333 164 216 1020 CLASSE 1 12154 107 4B53 664 35B2 2B1B 59 71 











B2 1 1030 CLASS 2 73B77 B952 41139 1 030 C LASSE 2 17653 2326 7B57 
1031 ACP (60J 14051 554 1544 11390 399 164 1031 ACP (6~ 4315 22B 389 353B 119 41 
1040 CLASS 4404 436 396B 1040 CLASS 3 960 119 841 
043.00 BARLEY, UNMILLED 043.00 ORGE NON MONDEE 
001 FRANCE 2123647 312996 
3142 
555945 24B225 93B956 3B1 2B5 3451 6340B 001 FRANCE 431591 67935 
751 
113019 50943 1B5992 191 157 724 12630 
002 BELG.-LUXBG. 23B642 239B4 99049 99726 
15201 1741 1 
1179 11562 002 BELG.-LUXBG. 46703 5141 19192 19073 
3599 435 
226 2320 
003 NETHERLANDS 62652 31693 4374 B537 
26624 
1105 003 PAYS-BAS 14296 7062 1290 1632 
532:i 
27B 
133 004 FR GERMANY 111477 
406961 
15691 1264 43325 44 1 242B1 247 004 RF ALLEMAGNE 2469B 
B9546 
3819 299 10267 9 1 4847 
006 UTD. KINGDOM 1513103 259B60 169222 22254B 36B619 
33162 
3667 465B4 35642 006 ROYAUME-UNI 313110 55601 32453 43311 74716 
5938 
B50 9320 7313 
007 IRELAND 94316 24B3B 23294 2250 20B5 4600 
1 
4087 007 lALANDE 19131 5166 523B 429 4B9 1091 
1 
7BO 
OOB DENMARK 399112 276975 3BOB1 
3448 
20199 63B56 OOB DANEMARK 92162 62910 9242 
750 
4626 153B3 
009 GREECE 192B1 
1613 
10B52 4981 
3 2765 10 
009 GRECE 4321 
402 
2426 1145 
1 B11 5 030 SWEDEN 9953 
1000 
5562 030 SUEDE 2373 
216 
1154 
04B YUGOSLAVIA 1000 
3B7 
04B YOUGOSLAVIE 216 
148 062 CZECHOSLOVAK 3B7 
360 1B73i 19 1038 
062 TCHECOSLOVAQ 148 
102 3034 7 1B1 400 USA 20155 1 
361 3150 
400 ETATS-UNIS 3324 




404 CANADA 64433 
B58 1528 
63821 
1649 BOO AUSTRALIA 1B783 25 3 BOO AUSTRALIE 4039 4 
1000 W 0 R L D 5051432 1083857 362603 1293777 619803 1452896 39133 3957 84537 110869 1000 M 0 N DE 1020783 239235 80047 234853 123804 295012 7233 1011 17187 22401 
1010 INTRA-EC 4562261 1077447 355321 839715 619411 1439539 35328 3954 80687 110859 1010 INTRA-CE 946031 237761 78382 167773 123766 292195 6573 1009 16176 22396 
1011 EXTRA-EC 489125 6410 7278 454020 392 13357 3804 3 3851 10 1011 EXTRA-CE 74746 1474 1665 67074 39 2817 660 1 1011 5 
1020 CLASS 1 4BB035 6022 7276 454020 390 13357 3154 3 3803 10 1020 CLASSE 1 74497 1326 1660 67074 3B 2B17 5B4 1 992 5 
1021 EFTA COUNTR. 10167 1B16 7 4 5562 
191 
3 2765 10 1021 A E L E 2443 467 3 2 1154 
75 
1 B11 5 
1040 CLASS 3 62B 3B7 2 4B 1040 CLASSE 3 243 148 1 19 
044.00 MAIZE (CORN), UNMILLED 044.00 MAIS NON MOULU 
001 FRANCE 2957550 576026 
3146B5 
12B405 B91905 5B1671 499656 1523B2 111592 15913 001 FRANCE 694070 15065B 
69744 
2B911 201731 132651 116B10 34410 25371 3528 
002 BELG.-LUXBG. 1359505 14B132 2 7B259B 
10012 
114039 2 47 002 BELG.-LUXBG. 295291 19075 1 17B81B 
28B4 
2763B 15 
003 NETHERLANDS 140493 562B4 99 15B 
53BOS 
69B91 4049 003 PAYS-BAS 31925 9604 225 302 
11488 
17962 948 
004 FR GERMANY 139385 
31654 
6390 47 200 487 78456 
243231 
004 RF ALLEMAGNE 31691 
72B9 
1662 85 272 96 1808B 
55540 005 ITALY 3B4518 212 31046 5B793 195B2 005 ITALIE BB151 364 6866 13737 4355 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin / consrgnment 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine / provenance 
SITC I EUR 10 IDeutsch!andl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark ( 'E>-Adoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK J Ireland I Danmark I 'EI>Adoo 
I 044.00 044.00 
006 UTD. KINGDOM 14040 3 1 29 1639 
7160 
12365 3 006 ROYAUME-UNI 3364 1 5 2B 371 
1531 
295B 1 
007 IRELAND 7160 
22 41204 
007 IRLANDE 1531 
31 9436 009 GREECE 52760 11534 009 GRECE 12333 2B66 
024 ICELAND 3000 
91 130 1:i 
3000 
22 
024 ISLANDE 412 
B2 221 26 
412 
40 036 SWITZERLAND 256 
746 11 
036 SUISSE 369 
57!i 17 03B AUSTRIA 760 3 
24 3468 
03B AUTRICHE 610 15 
36 649 042 SPAIN 350B 1 15 
244:i 1B6 
042 ESPAGNE 693 1 7 
3B2 04B YUGOSLAVIA 4943 2314 
33B2 2B26 1s i 04B YOUGOSLAVIE 2463 1971 4797 1658 30 11 110 064 HUNGARY 14525 B032 150 113 064 HONGRIE 12124 5152 227 249 
066 ROMANIA B37B 3594 1B75 1275 1484 150 066 ROUMANIE B472 1959 2974 1596 1630 313 
06B BULGARIA 200 
7B6 
200 06B BULGARIE 3B3 
162 
3B3 
I 252 GAMBIA 7B6 36406 BO 6B6 17092 7056 9459 361 252 GAMBlE 162 5346 348 2548 1565 390 SOUTH AFRICA 22BB03 1579BB 390 AFR. DU SUD 33561 72 991 22669 
190 
22 
400 USA 65760B9 933772 3547B1 9B7743 46057B 2366789 1160857 996 30B7 3074B6 400 ETATS-UNIS 914B36 119241 70971 160525 52193 296265 165599 B60 4B992 
404 CANADA 2468 266 1232 6B1 67 1B5 37 
969 
404 CANADA 2117 165 1246 364 70 252 20 
528 ARGENTINA 319774 25611 1537 223070 36391 30994 1202 52B ARGENTINE 4595B 3454 26B 31917 5170 4779 205 1ss 
632 SAUDI ARABIA 64656 64656 632 ARABIE SAOUD 10065 10065 
1000 W 0 R L D 12283782 1822850 684478 1385894 2278068 3057368 2114364 165744 207684 567332 1000 M 0 N DE 2190883 324505 152606 234124 462572 452259 371056 37558 47054 109149 
1010 INTRA-EC 5055457 812099 321451 169817 1759384 652316 722349 164749 194148 259144 1010 INTRA-CE 1158422 186629 72089 38740 398931 149915 171259 37368 44423 59068 
11011 EXTRA-EC 7228328 1010751 363027 1216077 518685 2405052 1392015 996 13537 308188 1011 EXTRA-CE 1032461 137876 80516 195385 63642 302343 199797 190 2631 50081 
1020 CLASS 1 6B19BBO 973510 356212 991564 477930 2374043 1325349 996 1256B 30770B 1020 CLASSE 1 95514B 127306 72429 161635 55115 297534 1B9350 190 2465 49124 
1021 EFTA COUNTR 4016 746 94 11 130 13 3000 22 . 1021 A E L E 1391 57B 97 17 221 26 412 40 
1030 CLASS 2 3B5322 25612 155B 2230BB 36424 30994 66659 969 1 B 1030 CLASSE 2 56309 345B 316 31927 5215 4779 10436 166 12 
1031 ACP (60j BOO 
11629 5257 1425 4331 1s 
800 
462 
1031 ACP (6~ 165 




1040 CLASS 23126 7 1040 CLASS 3 21005 3312 11 945 
045.10 RYE, UNMillED 045.10 SEIGLE NON MOULU 
001 FRANCE 21B76 B070 
65 
33B7 3572 6B47 001 FRANCE 4693 1B55 
24 
739 72B 1371 




002 BELG.-LUXBG. 401 237 
8 
140 
342 12 003 NETHERLANDS 5004 932 2596 
32B9 7B61 
003 PAYS-BAS 1270 224 6B4 
676 181:i 004 FR GERMANY 14939 
26742 
2B 79B 160 2B03 004 RF ALLEMAGNE 3465 
5365 
21 165 41 749 
OOB DENMARK 50649 23091 B16 OOB DANEMARK 10377 4B41 171 
400 USA 6B07 54 6753 
247 
400 ETATS-UNIS 1011 19 
32 
992 
34 B10 404 CANADA 17432 121 13360 3704 404 CAN.A.DA 3222 2346 
50B BRAZIL 4267 4267 508 BRESIL 472 472 
1000 W 0 R L D 123489 37116 2835 4200 51153 12959 7349 16 7861 1000 M 0 N DE 25049 7752 783 913 9779 2260 1743 6 1813 
1010 INTRA-EC 94855 36958 2689 4200 31040 8445 3646 16 7861 1010 INTRA-CE 20271 7682 729 913 6441 1754 933 6 1813 
1011 EXTRA-EC 28633 159 143 20113 4514 3704 1011 EXTRA-CE 4766 69 43 3338 506 810 
1020 CLASS 1 24277 92 121 20113 247 3704 1020 CLASSE 1 4243 29 32 333B 34 B10 
1030 CLASS 2 42BB 21 4267 1030 CLASSE 2 4B2 10 472 
045.20 OATS, UNMillED 045.20 AVOINE NON MOULUE 
001 FRANCE 164570 301B7 
13:i 
642B3 1B113 511B4 20 7B3 001 FRANCE 30719 5760 
46 
12409 3233 9146 9 162 
002 BELG.-LUXBG. 5004 1451 24 3396 
1662 7 2478 
002 BELG.-LUXBG. 95B 286 5 621 
3B7 4 17 496 003 NETHERLANDS 2B045 23791 61 12 
80 
34 003 PAYS-BAS 5703 4769 23 7 
17 004 FR GERMANY 451 
2948 
95 26 17B 20 52 004 RF ALLEMAGNE 140 
649 
33 5 53 7 
75 
25 
006 UTD. KINGDOM 7629 164 3973 357 
797 
1B7 006 ROYAUME-UNI 1660 64 750 122 
171 007 IRELAND 797 
3784 46 20 75 
007 IRLANDE 171 
B54 1s 7 28 OOB DENMARK 3925 
660 
OOB DANEMARK 904 
106 030 SWEDEN 31394 29590 91 10 1043 030 SUEDE 466B 437B 27 4 153 
048 YUGOSLAVIA 23B7 
45 
2387 04B YOUGOSLAVIE 372 
:i 
372 
400 USA 4049 4004 
380 646 
400 ETATS-UNIS 72B 725 
40 171 404 CANADA 1406 3BO 
17702 2269 
404 CANADA 252 41 
2366 52B ARGENTINA 19971 52B ARGENTINE 2BOO 434 
1000 W 0 R L D 270639 92175 603 88879 26934 53762 1822 1005 5459 .ltooo M 0 N DE 49249 16740 211 15963 4825 9748 446 255 1061 
1010 INTRA-EC 210434 62160 512 64364 25637 53382 844 1004 2531 1010 INTRA-CE 40258 12317 184 12433 4649 9708 191 255 521 
1011 EXTRA-EC 60160 30016 91 24469 1297 380 978 1 2928 1 011 EXTRA-CE 8984 4422 27 3523 177 40 255 540 
1020 CLASS 1 39824 30016 91 6401 1297 380 978 1 660 1020 CLASSE 1 612B 4422 27 1101 177 40 255 106 
1021 EFTA COUNTR 31648 29590 91 10 1297 660 1021 A E L E 4692 437B 27 4 177 106 
1030 CLASS 2 19971 17702 2269 1030 CLASSE 2 2BOO 2366 434 
045.91 MILLET. UNMILLED 045.91 MillET NON MOULU 
001 FRANCE 940 435 
2602 
290 34 179 2 001 FRANCE B31 314 
8 
274 26 214 3 









003 NETHERLANDS 9975 6372 1091 34 
54 
664 14 194 003 PAYS-BAS 25B1 1605 279 13 
32 
1B6 63 4 
004 FR GERMANY 24B 
742 
194 004 RF ALLEMAGNE 10B 
748 
76 





006 UTD. KINGDOM 130 114 1 1 9 5 006 ROYAUME-UNI 416 396 6 
056 SOVIET UNION 3B1 3B1 
4:i 1221 12 
056 U.R.S.S. 115 115 
12 44 324 124 064 HUNGARY 3304 1373 1B4 457 14 
36 
064 HONGRIE B77 365 5 :i 
400 USA 14722 3304 510 198 2979 2215 5411 69 
45 
400 ETATS-UNIS 3920 936 17B 67 705 516 1477 12 29 
404 CANADA 1375 54 74 
4348 
122 110 490 4BO 404 CANADA 417 26 19 
791 
40 31 136 140 25 
52B ARGENTINA 51162 12396 5076 1B960 6421 1527 2434 52B ARGENTINE 9244 2335 915 3162 1149 375 517 









BOO AUSTRALIA 4710 917 1064 272 2312 BO BOO AUSTRALIE 1529 275 355 99 749 31 
1000 W 0 R L D 93220 27237 9452 6322 24278 10874 11240 59 3708 50 1000 M 0 N DE 22970 7630 2051 1395 4822 2282 3638 29 1093 30 
1010 INTRA-EC 15109 7828 3693 59 494 1635 865 23 507 5 1010 INTRA-CE 5536 3112 909 23 358 451 409 17 253 4 
1011 EXTRA-EC 78111 19409 5759 6263 23784 9239 10375 36 3201 45 1011 EXTRA-CE 17433 4518 1141 1372 4464 1831 3230 12 840 25 
1020 CLASS 1 21407 4429 614 1662 33B4 2361 B247 36 629 45 1020 CLASSE 1 6052 1314 209 513 B4B 558 2373 12 200 25 
77 
78 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment l Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I E\MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland ! Danmark [ 'EA>.aOa 
1145.91 1145.91 
1030 CLASS 2 51819 12798 5103 4348 19046 6421 1669 2434 1030 CLASSE 2 9471 2475 920 791 3187 1149 432 517 
1040 CLASS 3 4886 2182 43 253 1354 457 459 138 1040 CLASSE 3 1910 729 12 69 429 124 425 122 
1145.92 SORGHUM, UNMillED 1145.92 SORGHO NON MOUlU 
001 FRANCE 241184 7810 2918 34293 195870 293 001 FRANCE 48550 1684 689 7113 38994 70 




002 BELG.-LUXBG. 7207 80 109 6 6757 
220 
255 
32 003 NETHERLANDS 2788 1671 256 
188i 
85 003 PAYS-BAS 810 434 95 
600 
29 
224 SUDAN 8135 2099 110 3682 363 
:i 
224 SOUDAN 2685 694 47 1224 120 





400 USA 5413 337 200:i 1387 738 926 18 4 400 ETATS-UNIS 3399 93 1721 169 5 7 
1000 W 0 R L D 292052 12488 2864 4452 68925 201141 2062 116 4 1000 M 0 N DE 63083 3062 2068 1913 14768 40681 550 34 7 
1010 INTRA-EC 277356 9842 585 2932 65906 196534 1444 113 . 1010 INTRA-CE 56569 2201 204 695 13870 39214 353 32 i 1011 EXTRA-EC 14696 2646 2280 1519 3018 4608 618 3 4 1011 EX TRA-CE 6512 861 1864 1218 898 1467 196 1 
1020 CLASS 1 5595 337 2041 1519 738 926 30 4 1020 CLASSE 1 3471 94 1731 1218 169 243 9 7 
1030 CLASS 2 8901 2309 239 2281 3682 387 :i 1030 CLASSE 2 2983 767 133 730 1224 128 1 
1031 ACP (60) 8772 2309 110 2281 3682 387 3 1031 ACP (60) 2897 767 47 730 1224 128 1 
1145.99 OTHER CEREAlS. UNMillED. N.E.S. 1145.99 AUTRES CEREAlES NON MOUlUES, NDA. 
001 FRANCE 1375 2 12 1356 5 
7 
001 FRANCE 313 5 306 2 
002 BELG -LUXBG 1591 110 1301 8 21 125 1 18 002 BELG-LUXBG 767 65 609 3 27 48 4 11 
003 NETHERLANDS 3939 1592 553 227 1206 141 60 160 003 PAYS· BAS 1824 668 232 90 599 68 43 124 
004 FR GERMANY 550 25 55 50 42 19 359 004 RF ALLEMAGNE 307 13 22 36 36 11 
155 
189 
006 UTD KINGDOM 322 :i 131 188 006 ROYAUME·UNI 307 5 147 
060 POLAND 348 318 
1878 815 
30 060 POLOGNE 197 161 
230i 754 
36 
064 HUNGARY 9290 987 151 5459 
1239 20 
064 HONGRIE 3894 424 70 345 
12 204 MOROCCO 11033 1506 2295 3163 680 2130 204 MAROC 6465 917 1269 1927 387 1221 732 
390 SOUTH AFRICA 416 
350 
416 
227 228 125i :i 32 
390 AFR. DU SUD 137 
27 
137 
14i 136 717 4 22 400 USA 2199 35 73 400 ETATS-UNIS 1253 170 36 
65 404 CANADA 19455 3448 732 2518 5029 3189 3694 119 395 331 404 CANADA 9719 1823 350 1279 2395 1546 1843 224 194 
508 BRAZIL 20220 2779 9466 348 6468 1150 9 508 BRESIL 4957 684 2345 128 1520 276 4 
528 ARGENTINA 363 36 
i 
34 293 
225 1022 18 7:i 
528 ARGENTINE 186 20 6 160 
800 AUSTRALIA 2333 353 572 69 800 AUSTRALIE 1322 203 356 41 115 560 11 36 
1000 W 0 R L D 74069 11595 14626 13006 14732 10402 7698 250 1111 649 1000 M 0 N DE 31981 5187 4952 6353 5472 4606 4100 220 685 406 
1010 INTRA-EC 7981 1710 1879 381 72 2607 312 132 675 213 1010 INTRA-CE 3640 743 854 161 63 947 130 155 432 155 
1011 EXTRA-EC 66067 9885 12722 12626 14660 7796 7386 119 437 436 1011 EXTRA-CE 28333 4444 4088 6193 5410 3659 3970 65 253 251 
1020 CLASS 1 24533 4155 776 3621 5325 3642 6042 119 417 436 1020 CLASSE 1 12517 2199 386 1830 2577 1799 3169 65 241 251 
1030 CLASS 2 31750 4329 11795 3545 7442 3334 1285 20 1030 CLASSE 2 11668 1627 3632 2061 2067 1514 755 12 
1040 CLASS 3 9782 1401 151 5459 1893 819 59 1040 CLASSE 3 4147 618 70 2301 765 347 46 
046.01 FlOUR OF WHEAT OR OF MESliN 1146.01 FARINE DE FROMENT OU DE METEil 
001 FRANCE 42350 20833 379 1679 19117 342 001 FRANCE 13382 6559 142 570 5954 157 




002 BELG.-LUXBG 21741 6040 353 15346 2 
6 003 NETHERLANDS 7170 655 556 20 003 PAYS· BAS 2275 290 230 1724 5 20 
004 FR GERMANY 39670 8229 28880 229 42 2290 004 RF ALLEMAGNE 12040 2329 905:i 83 12 563 
005 ITALY 9558 3654 5766 73 54 5 6 005 ITALIE 2966 1375 1535 
6 
25 22 4 
866:i 
5 
006 UTD. KINGDOM 26033 202 3 15 4566 197 20970 80 006 ROYAUME-UNI 10464 69 2 1632 61 
24i 
31 




007 IRLANDE 244 
240 
3 
7 6 008 DENMARK 918 s57 11 6 008 DANEMARK 263 6 4 
216 LIBYA 1671 
32 6 
1671 
6 36 i 10 
216 LIBYE 324 
28 2 5 
324 
30 7 400 USA 1370 1 1278 400 ETATS-UNIS 571 495 4 
404 CANADA 239 3 61 175 404 CANADA 152 2 23 127 
1000 W 0 R L D 199248 48551 15971 599 83652 25774 1034 20989 2395 283 1000 M 0 N DE 64667 14685 4473 244 27469 7866 484 8669 607 170 
1010 INTRA-EC 195083 48267 15888 394 80682 25483 927 20989 2391 62 1010 INTRA-CE 63379 14576 4449 148 26636 7850 425 8669 605 21 
1011 EXTRA-EC 3967 284 83 7 2970 291 107 4 221 1011 EXTRA-CE 1199 109 24 6 833 16 59 3 149 
1020 CLASS 1 1764 82 58 6 1281 8 104 4 221 1020 CLASSE 1 771 46 10 5 497 5 56 3 149 
1030 CLASS 2 1977 4 2 1686 284 1 1030 CLASSE 2 355 3 1 1 335 11 4 
046.02 GROATS. MEAl AND PEllETS, OF WHEAT 046.02 GRUAUX. SEMOUlES ET PEllETS DE FROMENT 
001 FRANCE 14917 12861 54 81 1567 300 54 001 FRANCE 6951 6071 
329 
25 28 692 109 26 




002 BELG.-LUXBG 874 112 353 
352 
80 
135 003 NETHERLANDS 3484 1430 77 003 PAYS-BAS 860 352 21 
14 1444 004 FR GERMANY 17731 13910 15 3012 297 497 004 RF ALLEMAGNE 8119 6286 135 240 
005 ITALY 23386 5446 17598 1 341 005 ITALIE 9706 2210 7346 
528 
150 
208 ALGERIA 1566 1566 208 ALGERIE 528 
1000 W 0 R L D 63767 20136 32379 1653 3883 3698 824 183 979 32 1000 M 0 N DE 27245 8822 13997 575 1829 1329 209 97 375 12 
1010 INTRA-EC 61938 19976 32341 87 3876 3698 798 183 979 . 1010 INTRA-CE 26592 8746 13981 47 1826 1329 191 97 375 
12 1011 EXTRA-EC 1830 160 39 1566 7 26 32 1011 EXTRA-CE 652 76 15 528 3 18 
1020 CLASS 1 229 160 16 7 14 32 1020 CLASSE 1 109 76 6 
528 
3 12 12 
1030 CLASS 2 1578 1566 12 1030 CLASSE 2 533 5 
1147.01 CEREAl FlOURS (OTHER THAN OF WHEAT OR OF MESliN) 1147.01 FARINES DE CEREAlES,SF D.FROMENT OU METEil 
001 FRANCE 6317 3282 24 485 2391 92 43 001 FRANCE 1476 774 
540 
6 90 556 34 16 
i 002 BELG.-LUXBG. 2099 214 1519 1 303 41 20 i 002 BELG.-LUXBG. 729 84 2 77 
259 
16 9 





004 FR GERMANY 5136 1428 11 2729 177 11 :i 777 004 RF ALLEMAGNE 1569 
2:i 
415 15 67 4 218 
2 005 ITALY 2841 75 2633 2 127 2 2 005 ITALIE 942 868 1 46 2 
422 26 006 UTD. KINGDOM 1053 3 12 153 1 819 64 1 006 ROYAUME·UNI 549 3 14 82 1 1 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment l Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeu1schlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E~~aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E~A<lOa 
047.01 047.01 
400 USA 351 271 12 5 9 14 39 1 400 ETATS-UNIS 211 145 24 6 B 7 20 1 
6BO THAILAND 216 15 114 57 1 29 6BO THAILANDE 13B 11 73 36 1B 
1000 W 0 R L D 23045 7506 6044 42 3745 3456 317 886 1038 11 1000 M 0 N DE 7331 2122 2074 31 1148 943 207 448 349 9 
1010 INTRA-EC 22219 7164 5841 38 3672 3433 164 886 1010 11 1010 INTRA-CE 6716 1907 1901 24 1097 928 68 448 334 9 
1011 EXTRA-EC 827 342 203 5 74 22 153 28 . 1011 EXTRA-CE 613 215 173 6 51 15 139 14 
1020 CLASS 1 421 293 1B 5 9 14 54 2B 1020 CLASSE 1 290 1B5 41 6 9 B 27 14 
1030 CLASS 2 34B 47 149 59 1 92 1030 CLASSE 2 2B1 27 110 37 107 
047.02 CEREAL GROATS, MEAL AND PELLETS (OTHER THAN OF WHEAT) 047.02 GRUAUX,SEMOULES,PELLETS,D.CEREAL.SF FROM. 
001 FRANCE 1673 167 
10768 
~ ofH B~o 
10 
1 001 ~HANCI:: 499 73 
2961 
3 164 258 
4 
1 
002 BELG.-LUXBG. 23470 1B6 12506 
945 2B6 1477 43:i 
002 BELG.-LUXBG. 6706 49 3692 
2B1 100 448 164 003 NETHERLANDS 12243 3937 5037 
16121 
12B 003 PAYS-BAS 3509 1092 1375 49 
004 FA GERMANY 6950B 
79 
9261 1632 240 42003 251 004 RF ALLEMAGNE 19B22 
3:i 
2560 4634 422 75 12042 B9 
005 ITALY 9296 6120 24 111 1 
1B59 
52 2909 005 ITALIE 3076 191B 7 37 
5B7 
16 1065 









400 USA 320 265 4 400 ETATS-UNIS 194 165 3 
1000 W 0 R L D 119030 4666 31274 2 29282 3634 773 2001 43603 3795 1000 M 0 N DE 34616 1420 8830 4 8525 1008 244 644 12537 1404 
1010 INTRA-EC 118605 4400 31193 2 29261 3634 720 1997 43603 3795 1010 INTRA-CE 34394 1254 8815 3 8510 1008 223 641 12536 1404 
1011 EXTRA-EC 427 266 81 22 53 4 1 . 1011 EXTRA-CE 222 167 14 1 15 21 3 1 
1020 CLASS 1 327 266 2 22 32 4 1 1020 CLASSE 1 201 167 2 1 15 12 3 1 
048.11 OTHER WORKED CEREAL GRAINS w.G.b ROLLEDA FLAKED, POLISHED, PEARLED OR KIBBLED, BUT NOT FURTHER PREPARED, EXCEPT RICE FA 
LLING WITHIN HEADING 042.21; GE M F CERE LS, WHOLE, ROLLED, FLAKED OR GROUND 
048.11 GRAINS DE CEREALES MONDES,PERLES,CONC.ETC. 
001 FRANCE 37645 197 
65 
7123 2071 26599 1652 3 
:i 
001 FRANCE 9329 B4 
46 
2333 494 5757 65B 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 2664 B01 20B 1056 
32B3:i 
529 2 002 BELG.-LUXBG. 934 2B7 62 329 
9709 
203 5 2 









004 FA GERMANY 16336 
9 
1BBO 647 229B 365 5001 B4 004 RF ALLEMAGNE 6461 
:i 
749 372 B77 1B7 1933 41 
005 ITALY 1BB5 1425 
262 122 7305 
451 
19B9 21 
005 ITALIE 65B 455 
144 64 244:i 
200 
774 9 006 UTD. KINGDOM 9956 254 3 
5B9 
006 ROYAUME-UNI 35B6 146 6 
120 007 IRELAND 5B9 
200 264 
007 lALANDE 120 
B4 118 OOB DENMARK 672 
64 59 10 
20B 
204 2 
OOB DANEMARK 279 
75 40 8 
77 
141 :i 036 SWITZERLAND 74B 310 24 75 036 SUISSE 619 305 1B 29 
03B AUSTRIA 139B 7B 1320 03B AUTRICHE 40B 2B 3BO 
04B YUGOSLAVIA 171B 
130 
171B 
142 1:i 4:i 
04B YOUGOSLAVIE 4B4 
52 
4B4 
50 4 16 052 TURKEY 32B 
62B:i 
052 TURQUIE 122 
1777 064 HUNGARY 63B3 100 
20 79 261 2 
064 HONGRIE 1BOB 31 
11 50 11s 2 400 USA 403 41 
1 
400 ETATS-UNIS 212 34 
1 404 CANADA 423 14 40B 404 CANADA 121 13 107 
BOO AUSTRALIA 1076 1076 BOO AUSTRALIE 273 273 
1000 W 0 R L D 141105 7248 6092 23334 9795 69059 16045 2015 5861 1656 1000 M 0 N DE 45626 2770 2761 7961 3399 18799 5874 789 2353 920 
1010 INTRA-EC 128160 6572 6003 13938 9583 69035 14201 2015 5335 1478 1010 INTRA-CE 41328 2304 2663 5268 3308 18785 5308 789 2068 835 
1011 EXTRA-EC 12942 675 87 9396 212 24 1844 526 178 1011 EXTRA-CE 4295 466 95 2693 91 14 566 285 85 
1020 CLASS 1 6116 574 67 309B 1B9 24 1652 50B 4 1020 CLASSE 1 2254 434 76 905 B2 14 464 273 6 
1021 EFTA COUNTR. 2164 3BB 64 1379 27 10 B9 205 2 1021 A E L E 1036 333 75 420 21 B 34 142 3 











1040 CLASS 3 64BO 101 11 29 1040 CLASSE 3 1B69 12 17BB 16 
048.12 PREPARED FOODS OBTAINED BY THE SWELLING OR ROASTING OF CEREALS OR CEREAL PRODUCTS (PUFFED RICE, CORN FLAKES AND SIMILAR 048.12 PROD.A BASE D.CEREAL .:PUFFED RICE, CORN FL. 
PRODUCTS) 
001 FRANCE 456 2BB 
47 
56 5 76 25 5 1 001 FRANCE 671 3B4 
101 
93 11 140 37 3 3 




1 2 12 002 BELG.-LUXBG. B62 670 1 55 
350 
7 10 1B 






003 PAYS-BAS 617 160 11 2 7 
5026 
B7 
522 004 FA GERMANY 15372 
274 
45BO 35B5 468 2110 610 004 RF ALLEMAGNE 29567 
264 
6824 9117 2497 1119 3717 745 
005 ITALY 15B4 10B5 
256 
175 50 
132B1 176 12 
005 ITALIE 15B7 1032 
556 
252 39 
273B1 235 2i 006 UTD. KINGDOM 16762 705 966 101 1265 
75 
006 ROYAUME-UNI 3359B 871 1B25 19B 2505 
145 007 IRELAND 89 14 
166 156 18 
007 lALANDE 175 
35:i 
30 
355 231 29 OOB DENMARK 147B 264 B06 6B 
1 
OOB DANEMARK 2370 1249 153 
4 036 SWITZERLAND 69 31 9 13 1 3 11 036 SUISSE 145 75 20 26 1 7 12 
042 SPAIN 210 1 46 157 6 042 ESPAGNE 245 1 53 1B2 9 
04B YUGOSLAVIA 120 
11 303 
120 
46 1 1327 17i 4 
04B YOUGOSLAVIE 177 
74 6B9 
177 
4 1340 428 10 400 USA 1B92 23 400 ETATS-UNIS 2722 BO 97 
404 CANADA 125 107 
4 
6 9 3 404 CANADA 206 153 
24 
2B 12 13 
732 JAPAN 12B 6 52 65 1 732 JAPON 446 25 131 261 5 
1000 W 0 R L D 39894 2559 7901 4398 1807 2115 3787 15855 1207 265 1000 M 0 N DE 73667 3038 11906 10639 3523 4193 5829 32407 1552 580 
1010 INTRA-EC 37209 2396 7504 4084 1693 2111 2298 15855 1007 261 1010 INTRA-CE 69530 2702 11073 10174 3244 4182 4097 32407 1081 570 
1011 EXTRA-EC 2684 162 397 314 115 4 1489 199 4 1011 EXTRA-CE 4138 336 833 465 279 11 1733 471 10 
1020 CLASS 1 2592 157 376 314 111 4 1427 199 4 1020 CLASSE 1 3999 329 794 465 270 11 1649 471 10 
1021 EFTA COUNTR. 10B 31 24 13 6 3 12 19 1021 A E L E 190 75 29 26 14 7 14 25 
1030 CLASS 2 BB 6 21 4 57 1030 CLASSE 2 136 7 39 B B2 
048.20 MALT, ROASTED OR NOT (INCLUDING MALT FLOUR) 048.20 MALT, MEME TORREFIES (YC FARINE DE MALT) 
001 FRANCE 275574 125365 
7709 
59391 26510 53968 6118 
2132 
4222 001 FRANCE 99266 44142 
262i 
22088 10023 18413 2496 
907 
2104 
002 BELG.-LUXBG. 149647 42196 97017 
946 
593 002 BELG.-LUXBG. 54161 156B9 34640 
1811 335 
29B 
003 NETHERLANDS 28974 21979 485 
3227 19215 
5564 003 PAYS-BAS 10223 7919 15B 
14os 729:i 41 3057 004 FA GERMANY 36180 
39902 
411 7073 491 
2s8 
50 5713 004 RF ALLEMAGNE 14479 
14B12 
130 2383 170 
152 006 UTD. KINGDOM 953B4 18892 44 23593 12622 
10272 
63 006 ROYAUME-UNI 35235 6618 43 9016 4540 
4307 
54 
007 IRELAND 10315 17 26 
3493 
007 lALANDE 4325 8 10 
1823 008 DENMARK 5223 1730 OOB DANEMARK 2541 71B 
79 
80 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 1000 kg 
Quantites Origin I consignment I Value 
1000 ECU Valeurs 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France 1 ltalia T Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I H~aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Enaoo 
048.20 048.20 
030 SWEDEN 7801 10 
ad 
7692 99 030 SUEDE 2665 5 42 
2630 30 
032 FINLAND 1824 35 
46d 
1204 505 032 FINLANDE 587 23 152 
397 125 
038 AUSTRIA 460 
15059 558d 
038 AUTRICHE 152 
3949 1441 062 CZECHOSLOVAK 20661 22 
282 
062 TCHECOSLOVAQ 5394 4 175 400 USA 282 400 ETATS-UNIS 175 
1000 W 0 R L D 632507 246293 27608 63144 166466 84808 27051 268 2848 14021 1000 M 0 N DE 229278 87265 9581 23693 61034 28589 10524 152 1158 7282 
1010 INTRA-EC 601324 231190 27498 62662 166386 79228 17827 268 2244 14021 1010 INTRA-CE 220240 83288 9533 23535 60992 27148 7308 152 1002 7282 
1011 EXTRA-EC 31159 15104 85 482 80 5580 9224 604 . 1011 EXTRA-CE 9027 3977 40 157 42 1441 3215 155 
1020 CLASS 1 10497 45 85 460 80 9223 604 1020 CLASSE 1 3633 28 40 153 42 3215 155 
1021 EFTA COUNTR. 10160 45 75 460 80 
558d 
8896 604 1021 A E L E 3426 28 22 153 42 1441 
3026 155 
1040 CLASS 3 20661 15059 22 1040 CLASSE 3 5394 3949 4 
048.30 MACARONI, SPAGHffil AND SIMILAR PRODUCTS 048.30 PATES ALIMENTAIRES 
001 FRANCE 9602 1725 78 240 6981 529 45 4 001 FRANCE 7711 1862 545 
87 197 5144 376 38 7 








4 003 NETHERLANDS 593 171 30 3 2 1 003 PAYS-BAS 675 297 46 25:i 
5 5 
004 FR GERMANY 5499 
48445 
3203 27 22d 1905 28 
154 
115 1 004 RF ALLEMAGNE 5687 3547 50 1705 23 180 
105 4 
005 ITALY 139024 54319 5081 10375 16600 1908 2142 005 ITALIE 95670 32377 36448 3178 7361 13070 1391 1665 
006 UTD. KINGDOM 668 3 126 45 13 
115:i 
460 21 006 ROYAUME-UNI 1028 5 172 52 24 1137 
758 17 
007 IRELAND 1153 
72:i 1s8 172d 117 
007 lALANDE 1137 
457 102 38 a28 7:i 567 009 GREECE 8949 3:i 4984 1174 009 GRECE 4998 2933 
030 SWEDEN 277 
1o5i 676 :i 8 16 29 277 
030 SUEDE 163 
1564 695 6 2d 145 34 
163 
036 SWITZERLAND 1853 4 036 SUISSE 2473 9 
042 SPAIN 574 
1035 
574 
1a:i 1d 196 689 
042 ESPAGNE 320 
448 
320 16 4 7:i 242 052 TURKEY 2165 52 052 TUROUIE 864 21 








1 624 ISRAEL 112 2 99 1 624 ISRAEL 128 2 276 
112 
680 THAILAND 741 40 502 172 8 19 680 THAILANDE 859 42 509 12 20 








12 720 CHINA 1469 96 685 394 272 10 720 CHINE 1431 130 649 357 268 11 732 JAPAN 251 61 74 10 29 22 50 1 4 732 JAPON 484 160 83 21 54 51 102 2 
736 TAIWAN 57 20 
ad 
7 19 2 9 
1 
736 T'AI-WAN 102 44 
154 
12 24 4 18 
2 740 HONG KONG 188 2 53 52 740 HONG-KONG 309 2 64 87 
1000 W 0 R L D 180498 53798 61208 248 11897 21520 24694 731 4249 2153 1000 M 0 N DE 130100 38105 43458 262 8392 15615 19006 1011 2559 1692 
1010 INTRA-EC 171763 51399 58315 118 10740 21382 23663 731 3266 2149 1010 INTRA-CE 121861 35612 40859 149 7187 15381 17855 1011 2126 1681 
1011 EXTRA-EC 8635 2399 2894 29 1157 138 1031 983 4 1011 EXTRA-CE 8177 2493 2599 51 1206 234 1151 432 11 
1020 CLASS 1 5485 2178 1533 13 235 117 435 970 4 1020 CLASSE 1 4757 2195 1207 27 164 206 530 417 11 
1021 EFTA COUNTR. 2319 1080 832 3 8 85 30 281 1021 A E L E 2747 1578 784 6 20 151 36 172 
1030 CLASS 2 1668 124 665 12 528 14 323 2 1030 CLASSE 2 1973 167 729 16 685 20 352 4 
1040 CLASS 3 1483 98 696 4 394 8 273 10 1040 CLASSE 3 1447 132 662 8 357 7 269 12 
048.41 ~~~AJu~s~s~:~~~~~TM~~ ~l~~~T~Rg~N~R~~:~~~~~B~~Rf81! ~~l~~:m~~~~Bg~~ s~~!fN~ ~~~i~s~~~E ~~~hcr~~si~~~fAR~k~DU 048.41 PAINS,BISCUITS D.MER,AUT.PROD.BOULANG.ORD. 
CTS 
001 FRANCE 15473 5811 
14 
3180 1751 3277 1338 10 100 6 001 FRANCE 17321 5581 2d 
4535 2141 2825 2073 4 147 15 








003 NETHERLANDS 18635 8050 189 105 98 107 16 003 PAYS-BAS 13465 4305 543 324 5048 
259 53 25 
004 FR GERMANY 25618 
1206 
5719 1458 8805 2871 1457 92 5029 187 004 RF ALLEMAGNE 19828 1527 
4223 1738 2544 1509 126 4317 323 
005 ITALY 3835 166 
38 
2163 65 164 50 21 005 ITALIE 6479 429 
as 
3960 140 309 
2981 
76 38 
006 UTD. KINGDOM 10247 3200 555 2597 236 2618 986 17 006 ROYAUME-UNl 10518 3118 680 2733 165 1B9:i 
721 34 









1 008 DENMARK 2311 26 188 008 DANEMARK 2483 15 
29 241 
641 028 NORWAY 947 98 6 
144 
34 136 67d 3 028 NORVEGE 1175 152 118 
49 1 310 
41 
7 
030 SWEDEN 9528 7072 307 694 :i 516 34 755 3 030 SUEDE 10944 7781 388 971 5 696 875 9 
032 FINLAND 1737 1452 
38 122 
148 6 42 77 12 032 FINLANDE 1580 1197 97 192 
171 9 80 99 24 
036 SWITZERLAND 235 59 1 10 1 4 036 SUISSE 544 213 2 27 4 9 
038 AUSTRIA 482 365 106 2 9 038 AUTRICHE 380 248 121 2 9 
060 POLAND 1054 1054 5 21 36d 1 1a6 1 060 POLOGNE 
580 580 i 36 346 :i 122 5 400 USA 580 6 
:i 
400 ETATS-UNIS 532 13 
:i 16 404 CANADA 134 
251 2:i 4 
14 104 13 
:i 
404 CANADA 160 
30:i i 
10 96 35 
6 624 ISRAEL 538 40 44 170 3 624 ISRAEL 783 56 34 80 291 6 
680 THAILAND 665 656 9 680 THAILANDE 1243 1225 18 
690 VIETNAM 292 292 690 VIET-NAM 585 585 
1000 W 0 R L D 95994 30806 8044 5180 16675 16639 7628 2780 7973 269 1000 M 0 N DE 91526 27343 8399 7231 15544 13806 8418 3224 7073 488 
1010 INTRA-EC 79608 20377 6644 4784 15781 16538 6229 2729 6277 249 101 0 INTRA-CE 72599 16720 5896 6687 14315 13635 6447 3139 5318 442 
1011 EXTRA-EC 16383 10429 1399 396 895 101 1398 50 1696 19 1011 EXTRA-CE 18925 10623 2504 544 1228 171 1971 84 1754 46 
1020 CLASS 1 13747 9109 376 373 887 57 1185 48 1693 19 1020 CLASSE 1 15549 9729 565 511 1213 92 1566 78 1749 46 
1021 EFTA COUNTR. 12928 9046 350 372 878 19 705 34 1506 18 1021 A E L E 14626 9591 500 491 1196 42 1101 41 1624 40 
1030 CLASS 2 1289 267 729 23 7 44 213 3 3 1030 CLASSE 2 2197 311 1346 34 13 80 401 6 6 
1040 CLASS 3 1349 1054 294 1 1040 CLASSE 3 1181 582 593 2 4 
048.42 PASTRY, BISCUITS, CAKES AND OTHER FINE BAKERS' WARES, WHETHER OR NOT CONTAINING COCOA IN ANY PROPORTION 048.42 PROD.D.BOULANG.FINE,PATISSERIE,BISCUITERIE 
001 FRANCE 34383 10336 
35518 
6883 1043 12683 2532 18 859 29 001 FRANCE 76043 21448 63685 
13328 2765 29183 7273 58 1915 73 
002 BELG.-LUXBG. 64127 14170 1183 10721 
18006 
1412 433 543 147 002 BELG.-LUXBG. 118379 28818 2614 17300 35618 
3461 1156 936 409 
003 NETHERLANDS 81235 31258 21877 2103 5717 914 1316 44 003 PAYS-BAS 150569 53906 40903 4294 15741 
11719 1462 2573 94 
004 FA GERMANY 49665 
3412 
14594 10930 846d 3444 10522 110 1203 402 004 RF ALLEMAGNE 97986 7494 
28306 24818 8317 16979 254 2396 1175 
005 ITALY 13048 5894 
659 
1272 1122 1041 5 51 251 005 ITALIE 26767 11785 1359 
2138 2091 2475 15 132 637 
006 UTD. KINGDOM 34231 1163 7447 3482 837 19202 1365 76 006 ROYAUME-UNI 76222 3227 21003 5962 2198 15978 
40362 1919 192 
007 IRELAND 9506 1 133 
BOB 
14 1 9349 
489 




008 DENMARK 22498 7283 616 428 682 12032 162 008 DANEMARK 46603 15559 1482 963 1616 23733 383 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 1Deu1schlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j "E>.AdOo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France ] !talia I Nederland I Belg. Lux.] UK I Ireland I Danmark I "EI\MOo 
048.42 048.42 
009 GREECE 184 45 5 9 77 48 009 GRECE 362 128 15 23 1 128 67 
028 NORWAY 568 41 2 6 
116 
206 25 287 ,- 028 NORVEGE 1259 94 5 
142 
8 432 59 660 1 
030 SWEDEN 4387 511 201 52 256 296 4 2944 7 030 SUEDE 7175 929 403 424 277 840 6 4137 17 
032 FINLAND 320 286 9 9 8 1 7 032 FINLANDE 599 512 19 
1085 
23 18 27 
036 SWITZERLAND 2260 924 630 364 22 239 41 40 
1:i 
036 SUISSE 8673 3077 2957 39 1171 173 171 
038 AUSTRIA 12456 7249 922 1901 314 525 550 2 980 038 AUTRICHE 26505 14054 2886 3785 645 1596 1930 6 1570 33 
I 040 PORTUGAL 89 3 25 5 1 55 040 PORTUGAL 189 6 39 275 9 4 131 042 SPAIN 538 173 84 131 88 48 5 9 042 ESPAGNE 911 245 121 143 95 15 17 
I 
043 ANDORRA 77 
2ci 
77 043 ANDORRE 127 
27 
127 
32 048 YUGOSLAVIA 94 15 14 45 048 YOUGOSLAVIE 166 17 90 
860 PCU\~~C 91 47 43 060 POLOGNE 110 37 2 7i 
400 USA 469 39 :i i 6:i 9 282 58 :i 1i 400 ETATS-UNIS 1233 64 16 i 19ci 30 749 128 12 4:i 
404 CANADA 296 10 
6 21. 
157 127 1. 2 404 CANADA 607 25 157 
1 11. 44 
319 258 4 
624 ISRAEL 955 62 79 786 624 ISRAEL 1623 78 1331 2 
728 SOUTH KOREA 49 29 
119 8 
20 
7 39 ,· 
728 COREE DU SUD 139 94 
462 28 
45 
3:i 732 JAPAN 920 13 733 732 JAPON 2801 64 2073 137 :i i 
740 HONG KONG 85 1 4 9 1 70 740 HONG-KONG 373 7 33 38 10 284 1 
1000 W 0 R L D 332683 77092 88339 25037 26879 37809 45224 21393 9714 1196 1000 M 0 N DE 662042 149932 174826 53586 48459 82391 88177 44827 16672 3172 
1010 INTRA-EC 308872 67667 86083 22564 25428 36774 42680 21172 5386 1118 1010 INTRA-CE 609229 130583 167438 48230 44931 79024 81746 44356 9938 2983 
1011 EXTRA-EC 23772 9424 2218 2473 1451 1035 2544 221 4328 78 1011 EXTRA-CE 52747 19349 7324 5355 3528 3367 6430 471 6735 188 
1020 CLASS 1 22516 9278 2114 2471 1405 1002 1621 221 4326 78 1020 CLASSE 1 50309 19112 7084 5351 3405 3290 4680 471 6728 188 
1021 EFTA COUNTR 20077 9013 1788 2316 607 894 1095 31 4313 20 1021 A E L E 44399 18672 6309 5012 1139 3071 3379 71 6696 50 
1030 CLASS 2 1142 92 101 43 28 876 2 1030 CLASSE 2 2270 179 234 
4 
118 66 1667 6 
1040 CLASS 3 117 55 4 1 4 5 48 1040 CLASSE 3 168 59 6 5 10 84 
048.80 MAlT EXTRACT: PREPARATIONS OF FlOUR, MEAl, STARCH OR MAlT EXTRACT, OF A KIND USED AS INFANT FOOD OR FOR DIETETIC OR CUll 048.80 EXTRAITS DE MAlT: PREPARATIONS P. ENFANTS 
NARY PURPOSES, CONTAINING lESS THAN 50% BY WEIGHT OF COCOA 
001 FRANCE 45752 34227 2136 2445 2952 346 19 3408 219 001 FRANCE 39125 27309 
3037 
2542 2650 3793 423 10 1676 722 
002 BELG -LUXBG 8548 1592 3230 245 1060 
3634 
1135 77 75 1134 002 BELG.-LUXBG 11422 1810 231 1464 
4114 
1222 46 114 3498 
003 NETHERLANDS 17644 6129 3986 381 
1292 
1552 68 134 1760 003 PAYS-BAS 23276 7467 4213 520 
1739 
1890 55 204 4813 
004 FR GERMANY 10795 
4709 
3796 450 1283 2211 30 476 1257 004 RF ALLEMAGNE 17815 3087 906 1795 5608 45 608 4027 
005 ITALY 5687 348 190 103 267 1 39 30 005 ITALIE 6806 5622 371 
62i 
223 103 416 1 39 31 
006 UTD. KINGDOM 10134 1348 2766 493 367 340 
1379 
3377 1225 218 006 ROYAUME-UNI 14679 1811 2543 446 587 
2052 
6704 1209 758 
007 IRELAND 1402 23 
13:i i 6 259 i 
007 IRLANDE 2091 39 
197 i 5 142 008 DENMARK 1475 974 101 008 DANEMARK 1593 1109 137 2 
009 GREECE 84 68 
12ci 122 2 16 112 512 009 GRECE 130 101 sci 155 2 29 030 SWEDEN 3664 761 
72 
2035 030 SUEDE 4426 1168 
116 
2086 128 so? 
036 SWITZERLAND 8164 6819 1068 34 140 9 21 1 036 SUISSE 6344 4366 1336 96 349 25 52 4 
038 AUSTRIA 394 311 71 11 1 038 AUTRICHE 622 498 109 10 2 5 042 SPAIN 599 
4:i 
3 22 57:i 042 ESPAGNE 2108 
32 
9 33 2064 





7i 75 25 





400 USA 20860 38 441 19725 400 ETATS-UNIS 3096 58 689 1087 146 52 56 
404 CANADA 503 2 81 7 406 1 6 404 CANADA 829 3 122 12 680 6 6 
664 INDIA 1571 1 1 
2 i 
1569 664 INDE 2016 3 2 2011 
680 THAILAND 194 
6 
191 680 THAILANDE 401 2 395 2 2 
700 INDONESIA 1445 4 1435 
i 12ci 
700 INDONESIE 3410 25 22 3363 
I 
706 SINGAPORE 137 
24 
1 15 706 SINGAPOUR 318 4 41 4 269 
720 CHINA 758 366 15 64 14 275 720 CHINE 1209 43 696 1:i 80 18 359 
740 HONG KONG 56 29 1 1 25 740 HONG-KONG 110 57 3 2 48 
I 
1000 W 0 R L D 140603 57144 16726 3853 7718 8764 31426 3776 5947 5249 1000 M 0 N DE 142693 51583 16973 5261 11166 11040 18698 7194 4717 16061 
1010 INTRA-EC 101518 49070 14259 3705 5358 8571 7008 3571 5356 4620 1010 INTRA-CE 116938 45268 13447 4822 6527 10535 11776 6862 3850 13851 
1011 EXTRA-EC 39085 8074 2467 148 2360 193 24418 205 591 629 1011 EXTRA-CE 25755 6315 3526 439 4639 505 6922 332 867 2210 
1020 CLASS 1 34418 7960 1863 133 642 176 22234 205 591 614 1020 CLASSE 1 17645 6137 2315 426 982 481 3965 332 867 2140 
1021 EFTA COUNTR 12378 7892 1364 83 184 142 2064 133 516 
16 
1021 A E L E 11485 6034 1571 126 270 351 2139 180 814 
1030 CLASS 2 3484 47 215 1454 2 1750 1030 CLASSE 2 6468 102 469 
1:i 
3413 6 2409 69 
1040 CLASS 3 1184 67 389 15 264 14 435 1040 CLASSE 3 1640 75 742 244 18 548 
054.10 POTATOES, FRESH OR CHilLED (NOT INCLUDING SWEET POTATOES) 054.10 POMMES DE TERRE (SF PATATES DOUCES) 
001 FRANCE 344234 75597 
66688 
178984 6961 37285 42948 458 224 1777 001 FRANCE 61486 11715 
6928 
27603 999 3066 17200 103 69 731 
002 BELG.-LUXBG. 158309 24640 661 53684 
156898 
9438 2321 877 
547i 
002 BELG.-LUXBG. 17143 3175 111 4841 
25634 
1476 454 158 
003 NETHERLANDS 1449047 659996 133775 167505 
101439 
261813 60701 2888 003 PAYS-BAS 260411 93710 33784 33957 
693:i 
55459 14774 603 249ci 
004 FR GERMANY 174850 
212244 
4946 56280 5879 4419 1075 729 83 004 RF ALLEMAGNE 17821 
6483:i 
767 7948 880 835 233 191 34 
005 ITALY 272543 25823 10467 8075 5422 796 9692 24 005 ITALIE 90414 10877 3684 3465 3188 367 3992 8 




006 ROYAUME-UNI 4307 51 33 359 122 116 3622 4 
007 IRELAND 7333 
494i 
70 007 IRLANDE 1517 
210i 
17 148:i 17 
008 DENMARK 33583 19917 1956 6744 25 008 DANEMARK 4294 923 532 734 4 
009 GREECE 13917 6730 806 166 51 40 6078 46 009 GRECE 4570 2122 326 54 12 17 202:i 16 
036 SWITZERLAND 42054 29 1682 39385 59 899 036 SUISSE 6860 8 423 6145 21 263 




038 AUTRICHE 1340 12 
5457 
1280 48 
96 042 SPAIN 63244 7718 182 2947 298 186 042 ESPAGNE 19020 2343 66 852 10135 7i 
046 MALTA 3391 
20355 
3391 046 MALTE 954 954 
I 
048 YUGOSLAVIA 20467 112 048 YOUGOSLAVIE 2453 
355 
2425 28 
052 TURKEY 1164 1144 20 
1598 
052 TURQUIE 362 7 
060 POLAND 1599 1 
si 060 POLOGNE 399 9 108 399 064 HUNGARY 278Q 68 792 1848 064 HONGRiE 361 14 230 
068 llULGARIA 2874 936 137 
390:i 
1801 068 BULGARIE 581 192 19 370 




202 CANARIES 1427 1 
10164 
16 2i 141ci 204 MOROCCO 22007 183 1147 204 MAROC 10471 55 225 
212 TUNISIA 3646 3646 
312 584 477 9188ci 
212 TUNISIE 1600 
105 
1600 
s6 15i 145 220 EGYPT 94368 332 783 220 EGYPTE 27642 266 26889 
404 CANADA 9332 
955 
6720 2 2612 404 CANADA 2355 267 1757 s98 448 CUBA 957 448 CUBA 268 i 
81 
82 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Ongin I cons1gnment I Quantity 1000 kg Ouantites Ongin l consignment I Value 1000 ECU Valeurs Ong1ne t provenance Origine I provenance 
' SITC I EUR 10 loeutschlandj France j 11a:1a j Nederland j Be!g.-Lux. j UK I lreiand I Oanrnark I 'E\MOa CTC! I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg -Lux1 UK I Ireland j Danmark j 'EA\aOa 
054.10 054.10 
600 CYPRUS 141325 6386 4291 130648 600 CHYPRE 42304 1972 IS 
1378 38954 
624 ISRAEL 22487 3342 3458 30 6629 492 8536 624 ISRAEL 7110 1140 1140 1875 169 2771 
1000 W 0 R L D 2921547 1020955 287370 484152 194245 217043 606233 85049 16487 10013 1000 M 0 N DE 587747 184270 72806 82743 21370 35511 162133 19553 5482 3879 
1010 INTRA-EC 2475919 999390 237093 406744 179847 208581 337335 85049 14479 7401 1010 INTRA-CE 461965 177707 53638 70564 17342 33182 81664 19553 5034 3281 
1011 EXTRA-EC 445616 21565 50266 77407 14398 8462 268898 2008 2612 1011 EXTRA-CE 125778 6563 19166 12178 4028 2329 80469 447 598 
1020 CLASS 1 149101 9033 20995 75457 6864 1260 32693 187 2612 1020 CLASSE 1 33428 2725 5887 11673 1938 378 10158 71 598 
1021 EFT I\ COUNTR 51439 170 1682 48200 414 899 74 1021 A E L E 8266 27 423 7425 105 263 23 
1030 CLASS 2 287958 10254 28479 352 7314 5354 236205 
1821 
1030 CLASSE 2 90638 3274 13170 106 2056 1721 70311 
376 1040 CLASS 3 8557 2278 793 1598 219 1848 1040 CLASSE 3 1711 564 108 399 34 230 
054.20 BEANS, PEAS. LENTILS AND OTHER LEGUMINOUS VEGETABLES, DRIED, SHELLED, WHETHER OR NOT SKINNED OR SPLIT 054.20 LEGUMES A COSSE SECS, ECOSSES 
001 FRANCE 192555 18237 10581 120290 42331 174 1 9 932 001 FRANCE 63444 6633 360i 
3802 38061 14038 177 1 17 715 
002 BELG -LUXBG 26343 5273 5960 473 10867 626 602 50 2492 002 BELG -LUXBG 12437 2356 281 3653 5204 
300 293 33 1914 
003 NETHERLANDS 55200 18795 14473 4850 110Hi 4061 115 484 804 003 PAYS-BAS 36836 8239 14386 4672 1188 
2907 373 406 649 
004 FR GERMANY 6553 1730 926 269:i 195 291 50 549 119 004 RF ALLEMAGNE 4420 335 
1241 917 175 219 44 511 125 
005 ITALY 3505 207 1222 160 66 91 13 1746 005 ITALIE 3256 1356 169 57 48 1170 
9 1282 
006 UTD. KINGDOM 25091 10216 1520 117 8250 2567 2153 264 4 006 ROYAUME-UNI 9398 3389 898 77 2844 843 1229 
172 5 
007 IRELAND 623 42 70 2 509 007 lALANDE 1530 179 114 8 
008 DENMARK 10542 3042 37 167 4909 78 2291 18 008 DANEMARK 3509 1052 18 70 1600 29 724 16 
009 GREECE 866 528 195 67 49 21 009 GRECE 700 455 132 47 54 
37 29 
41 030 SWEDEN 443 57 201 54 131 030 SUEDE 128 17 10 
16 
038 AUSTRIA 264 114 1 47 102 038 AUTRICHE 172 71 32 59 
042 SPAIN 2304 150 1887 135 10 92 30 
2256 
042 ESPAGNE 3131 191 2614 142 12 136 36 1:i 2s 1186 052 TURKEY 94157 2158 23599 45947 1293 7064 11792 18 30 052 TUROUIE 44018 1785 11878 19348 662 3460 5661 
058 GERMAN OEM R 2165 163 1762 40 196 4 058 RD.ALLEMANDE 646 79 453 12 100 2 
060 POLAND 2595 122 2456 17 060 POLOGNE 759 62 689 8 
062 CZECHOSLOVAK 3864 3089 775 Hi 
062 TCHECOSLOVAO 1243 937 
25:i 1024 
306 
787 948 10 9 064 HUNGARY 22122 5866 690 3463 7550 2335 2182 18 064 HONGRIE 7802 1997 2774 
066 ROMANIA 578 318 260 066 ROUMANIE 191 125 262 
66 
6 61 068 BULGARIA 1354 851 357 20 10 116 
1 
068 BULGI\RIE 946 612 5 
330 1 204 MOROCCO 3710 2243 1063 27 18 358 204 MAROC 3322 1906 1051 21 13 
212 TUNISIA 5972 220 5639 59 54 212 TUNISIE 2028 132 1836 33 27 
334 ETHIOPIA 8344 2021 1779 3118 1256 170 334 ETHIOPIE 5507 1411 1255 1894 838 109 
346 KENYA 9110 357 4615 917 3221 346 KENYA 3424 18:i 
248 1031 441 1704 
352 TANZANIA 29415 149 638 18511 9820 297 352 TANZANIE 11498 649 8261 2255 150 
386 MALAWI 1366 
1334 40 108 
1366 386 MALAWI 896 5S 1001 26 
896 
390 SOUTH AFRICA 1944 162 II 229 
268:i 
390 AFR. DU SUD 1438 129 82 145 
2329 415 1898 400 USA 226605 18155 28924 21349 54514 9225 87953 3341 455 400 ETATS-UNIS 131655 11293 20747 14683 15441 5392 59457 
404 CANADA 58165 12414 4156 4362 8320 2323 26236 218 54 82 404 CANADA 35200 6756 2475 2796 3448 1070 18385 178 34 58 
412 MEXICO 286 266 20 412 MEXIOUE 300 277 23 
508 BRAZIL 6322 1 5694 627 508 BRESIL 1022 3 915 104 
512 CHILE 4758 824 /93 749 900 143 1349 512 CHILl 3148 477 565 454 757 44 851 
528 ARGENTINA 50906 1241 9444 19221 19632 1278 90 528 ARGENTINE 26601 622 7099 14421 3388 996 75 






600 CHYPRE 141 96 2 43 
604 LEBANON 3452 1483 539 868 604 LIBAN 2052 40 769 301 61 608 273 
628 JORDAN 362 362 628 JORDANIE 260 260 
664 INDIA 428 5 3 420 664 INDE 308 5 3 300 
672 NEPAL 530 530 672 NEPAL 341 16 
341 
676 BURMA 1207 24 100 1083 676 BIRMANIE 824 Hi 
60 748 
42 680 THAILAND 8281 322 989 36 2479 246 4134 75 680 THAILANDE 4803 214 691 1417 141 2282 
720 CHINA 4054 136 1346 1196 278 699 398 1 720 CHINE 1934 94 499 375 167 514 284 1 
800 AUSTRALIA 17274 2756 385 288 7025 4021 2559 
s1 
240 800 AUSTRAL! E 5438 797 106 187 1732 1183 1352 2s 
81 
804 NEW ZEALAND 8846 395 116 4 570 2370 5325 15 804 NOUV.ZELANDE 5225 170 53 3 270 1092 3599 13 
1000 W 0 R L D 903908 107711 105197 125550 284942 99384 159629 7171 2397 11927 1000 M 0 N DE 442859 50471 74426 68588 90904 39308 104479 4436 1819 8428 
1010 INTRA-EC 321276 56297 25178 17181 147240 56305 8070 3520 1369 6116 1010 INTRA-CE 135530 22458 21817 9866 47629 20392 5633 1881 1148 4706 
1011 EXTRA-EC 582606 51414 79993 108368 137702 43080 151558 3651 1028 5812 1011 EXTRA-CE 307307 28013 52586 58721 43275 18916 98847 2555 672 3722 
1020 CLASS 1 410220 36382 59188 73423 72044 25223 134339 3633 930 5058 1 020 CLASSE 1 226624 21225 37988 38190 21693 12435 88751 2545 616 3181 
1021 EFTA COUNTR. 810 187 49 1 256 19 167 131 
754 
1021 A E L E 404 96 51 11 95 15 95 41 541 1030 CLASS 2 135578 4650 18251 27512 55267 14624 14444 76 1 030 CLASSE 2 67074 2960 13506 18355 17869 5036 8764 43 
1 8~6 ~f~s1~0l 48475 2171 2859 26245 12073 5112 15 18~6 ~f~~~~ 3 21480 1594 2210 11187 3589 2892 10 12 8 36811 10382 2555 743:i 10392 3233 2776 18 22 13605 3827 1092 2176 3713 1444 1331 
054.40 TOMATOES. FRESH OR CHILLED 054.40 TOMATES FRAICHES OU REFRIGEREES 
001 FRANCE 4761 3002 289 348 816 291 9 6 001 FRANCE 3192 1902 17720 
233 227 494 316 13 7 
002 BELG.-LUXBG 48131 21600 25790 43 572 123 3 002 BELG.-LUXBG. 37622 19414 46 352 5399 
86 4 
003 NETHERLANDS 393032 246702 52215 90 4878 78106 41Hi 6925 003 PAYS-BAS 376320 233175 44519 92 83236 4191 5708 
004 FR GERMANY 1774 1256 4 204 21 36 253 004 RF ALLEMAGNE 1268 888 4 131 13 41 191 
005 ITALY 10292 5046 4778 104 76 20 268 005 ITALIE 7007 3007 3688 68 59 10 175 
006 UTD. KINGDOM 6885 6 531 1510 44 4741 53 006 ROYAUME-UNI 6696 4 539 997 62 2485 
5057 37 
007 IRELAND 2931 
21 232 
2931 007 lALANDE 2485 
1:i 144 009 GREECE 254 1 009 GRECE 157 2178 294:i 119 16057 :i 921 042 SPAIN 168405 48290 77298 3625 5988 200 31322 6 1676 042 ESPAGNE 90974 23649 45104 
060 POLAND 543 522 12 9 060 POLOGNE 249 226 59 :i 
7 16 
066 ROMANIA 6962 6464 146 14 312 26 066 ROUMANIE 3383 3231 83 7 
068 BULGARIA 2501 2501 
95 
068 BULGARIE 1086 1086 
84 070 ALBANIA 3148 3053 
89038 119 
070 ALBANIE 2208 2124 
28108 1207 55692 79 202 CANARY ISLES 141423 1824 1337 47258 1847 202 CANARIES 87297 1283 928 
204 MOROCCO 65456 17049 44717 201 380 2618 491 204 MAROC 50392 11236 36917 107 254 1568 310 
212 TUNISIA 733 712 3 18 212 TUNISIE 545 529 2 14 189 357 B.I.O.T. 315 
97:i 169 2 
315 357 OCEAN IND.BR 189 598 109 1 29 124 :i 624 ISRAEL 1592 36 207 200 5 624 ISRAEL 1214 350 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs 
Orig1ne I provenance f----~--~---~-----.----,..-----.,.-----,.----,-----,-----1 Origine / provenance 1----,----,-----,------,----,..-----.,.-----,-----~---,~--_j 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg ·Lux. I UK I Ireland I Dan mark I 'EAlldOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>I>aoa 
054.40 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 



















































054.51 ONIONS, SHALLOTS, GARLIC, LEEKS AND OTHER ALLIACEOUS VEGETABLES (E.G., CHIVES AND WELSH ONIONS), FRESH OR CHILLED 
001 FRANCE 32410 1 3645 431 7211 3068 7288 593 
002 BELG.·LUXBG. 13009 8284 303f 1157 497 40 
003 NETHERLANDS 397088 208230 61451 4176 43489 63673 8079 
004 FR GERMANY 3130 88 83 2445 73 135 
005 ITALY 84133 40653 33568 2409 1883 1738 
006 UTD. KINGDOM 9921 4524 57 424 45 
007 IRELAND 590 
009 GREECE 587 
038 AUSTRIA 3639 
042 SPAIN 214254 
046 MALTA 1109 
048 YUGOSLAVIA 188 
052 TURKEY 4207 
060 POLAND 16458 
062 CZECHOSLOVAK 7285 
064 HUNGARY 20084 
202 CANARY ISLES 2393 
204 MOROCCO 4058 
212 TUNISIA 767 
220 EGYPT 5919 
390 SOUTH AFRICA 1212 
400 USA 1950 
404 CANADA 1613 
412 MEXICO 1276 
512 CHILE 17145 
528 ARGENTINA 5058 
624 ISRAEL 17865 
720 CHINA 950 
736 TAIWAN 1032 
BOO AUSTRALIA 7689 
804 NEW ZEALAND 1059 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 












004 FR GERMANY 
005 ITALY 

















































































































































































































































































































































































































1000 M 0 N DE 672774 301091 
. 1010 INTRA-CE 434789 257549 
. 1011 EXTRA-CE 237986 43541 
1020 CLASSE 1 91255 23746 
1021 A E L E 120 30 
1
1030 CLASSE 2 139803 13127 
1040 CLASSE 3 6928 6669 
054 51 OIGNONS,ECHALOTES,AULX POIREAUX,AUT ALLIAC 
. 001 FRANCE 15424 5600 
·I 002 BELG.·LUXBG 5637 4120 
772 003 PAYS-BAS 77862 38182 
004 RF ALLEMAGNE 892 
148S 005 I TALl E 30340 
006 ROYAUME·UNI 2226 
007 IRLANDE 148 
009 GRECE 889 
038 AUTRICHE 461 
042 ESPAGNE 41027 
046 MAL TE 180 
168 g~~ m~8B1~LAVIE 2J~~ 
060 POLOGNE 1662 
062 TCHECOSLOVAQ 660 
064 HONGRIE 2458 
202 CANARIES 660 
204 MAROC 1952 
212 TUNISIE 522 
220 EGYPTE 3143 
390 AFR. DU SUD 266 
400 ETATS-UNIS 2091 
404 CANADA 268 
412 MEXIOUE 3274 
512 CHILl 3532 
528 ARGENTINE 10805 
624 ISRAEL 4700 
720 CHINE 1444 
736 T'AI·WAN 1367 
800 AUSTRALIE 1492 
804 NOUV.ZELANDE 249 
2426 1000 M 0 N D E 
2258 1010 INTRA-CE 
168 1011 EXTRA·CE 
168 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































































































































1 ~ 88J ~~t~~CUXBG 1 ~~5~~ ~~~j~ 41599 ~~j~ 1 ~~gg 
003 PAYS-BAS 442870 311733 16697 1883 
004 RF ALLEMAGNE 6718 946 325 271 i 
211 005 ITALIE 180187 118774 33184 7639 
006 ROYAUME-UNI 4577 458 262 347 810 

































009 GRECE 25913 25308 252 9 141 
g5g §o~~~ 15~ 1~J 16 ~ 5 10 
038 AUTRICHE 11647 11184 40 7 366 
040 PORTUGAL 156 3 27 100 19 
042 ESPAGNE 132836 26496 75153 2090 8177 3069 
g~~ i'B~881~LAVIE ~ciJJ 2~~j 2~i 2241 74 47 
060 POLOGNE 3025 2595 114 274 2 
064 HONGRIE 7084 5986 670 90 
1 g~~ ~s~~A'F\1kE f~~~ m~ 3 :i 
070 ALBANIE 218 218 
202 CANARIES 29637 1128 172 1323:i 7S 
204 MAROC 3042 481 1416 42:i 11 100 
220 EGYPTE 6104 42 195 3 5261 70 
232 MALl 633 34 552 32 15 























































240 NIGER 501 470 31 
248 SENEGAL 6855 5S 5623 9 869 229 70 
52~ ~~~~~~UN 3~~~ 2 32j~ 2 16~ 4 
334 ETHIOPIE 270 225 6 39 















































































357 OCEAN IND.BR 145 1. 145 
370 MADAGAS~C~A~R~-------4~0~1------~------~------~------~------~----~4~00:_ _______ ~------~----~ 
83 
84 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin / consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origme I provenance 
SITC I EUR 10 ioeutschlandl France j ltal1a j Neder!and j Belg.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I El\l\oba CTCI j EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK j Ireland I Dan mark 1 ·nxaoa 
054.59 054.59 




372 REUNION 128 
8Hi 
128 
101 57 212 i 390 SOUTH AFRICA 455 28 16 101 58 390 AFR. DU SUD 1364 56 112 
400 USA 9852 137 55 70 1884 11 7449 246 400 E'TATS-UNIS 7240 130 72 334 1359 7 5098 240 
404 CANADA 50 13 13 
t5 









412 MEXIQUE 940 448 142 269 5 436 COSTA RICA 429 4 83 
26 
305 436 COSTA RICA 197 3 54 t5 t6 
120 
448 CUBA 709 366 111 73 132 1 448 CUBA 455 229 63 39 107 1 
458 GUADELOUPE 3889 9 3878 2 458 GUADELOUPE 2876 7 2867 2 




462 MARTINIQUE 1420 
1 
1413 7 
40:i 464 JAMAICA 708 464 JAMAIQUE 404 
467 ST VINCENT 126 
445 
126 467 ST-VINCENT 146 146 
492 SURINAM 445 
20 i 4i 9 
492 SURINAM 953 
25 169 
95:i 
4 54 7 508 BRAZIL 168 88 
4 
3 508 BRESIL 262 14 
3 
512 CHILE 34 7 5 1 3 14 512 CHILl 125 26 21 4 12 48 
528 ARGENTINA 92 79 9 2 2 
11924 
528 ARGENTINE 214 171 34 3 6 5968 600 CYPRUS 12418 2 489 3 60 227:i 
600 CHYPRE 6171 2 199 
629 136:i 
2 
22 9t8 624 ISRAEL 34460 9180 1836 1091 2637 922 15461 624 ISRAEL 24001 4745 978 430 14916 
664 INDIA 217 i 
212 5 664 INDE 449 13 7 426 3 
666 BANGLADESH 421 
329 




1 680 THAILAND 668 21 266 51 680 THAILANDE 1632 77 682 128 
736 TAIWAN 42 40 2 736 rAI-WAN 108 103 5 
BOO AUSTRALIA 34 1 33 800 AUSTRALIE 141 5 136 
1000 W 0 R L 0 2193359 1048140 429082 28373 151060 157481 329515 14683 34790 235 1000 M 0 N 0 E 1228563 634651 193940 20688 72208 57385 222678 7032 19817 
164 
1010 INTRA-EC 1746389 944822 265253 20961 94716 149347 230078 14607 26371 234 1010 INTRA-CE 937811 571059 92943 14657 37608 51214 147366 7007 15794 
163 
1011 EXTRA-EC 446967 103317 163827 7412 56344 8134 99437 76 8419 1 1011 EXTRA-CE 290751 63593 100995 6031 34601 6170 75312 25 4023 
1 
1020 CLASS 1 270131 59840 142915 5590 20761 4793 31932 15 4285 I 020 CLASSE 1 160033 42266 75674 4885 10110 3212 21731 1 2154 
1021 EFTA COUNTR 15072 12042 134 47 1626 42 101 60 
1080 1021 A E L E 12166 11382 84 119 372 30 62 2:i 
117 
1030 CLASS 2 140958 12615 20332 1822 33457 2802 67264 2606 1030 CLASSE 2 115064 7918 25109 1144 23501 2812 53373 1184 
1 8~6 ~ff~~Oj 24515 728 9604 23 1750 1492 10827 i 91 18~6 ~ff~~~ 3 36613 740 16568 45 2695 2025 14440 100 i 35879 30862 580 2126 539 242 1528 i 15653 13408 211 3 989 146 209 686 
054.61 VEGETABLES !tHETHER OR NOT COOKED), PRESERVED BY FREEZING 054
'
61o E Q~~~~~;fi~~A~l~S p~~~A~~~~~pmT~ p%~~NL~~NL~GUMES ET PLANTES POTAGERES. AUTRES QUE OLIVES. POlS, EPINARDS ET POMMES DE TE DE BREAKDOWN Y COUNTRIES INCOMPLETE FOR VEGETABLES. OTHER THAN OLIVES. PEAS. SPINACH AND POTATOES 
RRE 
001 FRANCE 36819 7757 
40034 
3132 3991 3642 16277 516 1482 22 001 FRANCE 32530 7189 24217 
2571 3705 3354 13801 410 1477 23 
002 BELG.-LUXBG. 95907 21599 287 9076 
35659 
17999 6095 802 15 002 BELG.-LUXBG 59596 12733 193 5286 26287 
12697 3962 486 22 
003 NETHERLANDS 191422 52140 31102 1609 
166ti 
56364 9350 5083 115 003 PAYS-BAS 126525 32228 19698 1137 7915 
37853 5687 3531 104 
004 FR GERMANY 51439 
12176 
10015 1323 2131 17916 1030 2412 1 004 RF ALLEMAGNE 30697 6932 1011 1410 11252 613 1564 484 
005 ITALY 35397 10278 2668 1021 7549 32 881 692 005 ITALIE 26352 9182 6762 2228 818 6134 16 728 
006 UTD. KINGDOM 24138 1087 527 3056 1484 142 17277 124 441 006 ROYAUME-UNI 22489 881 291 269i 1140 87 16972 108 319 
007 IRELAND 1087 
6412 




008 DENMARK 16027 874 6977 1368 319 77 587 
008 DANEMARK 10148 3924 274 700 62 307 
030 SWEDEN 17198 1927 42 14404 84 1 153 030 SUEDE 11447 1303 31 9674 50 2 80 








038 AUTRICHE 143 109 
8 
29 
20 040 PORTUGAL 1907 1387 25 302 37 040 PORTUGAL 930 688 12 146 56 60 042 SPAIN 7361 1343 1940 186 236 12 3546 98 042 ESPAGNE 6825 1164 1810 1276 121 12 2382 76 
048 YUGOSLAVIA 9588 4810 315 173 3837 26 84 223 120 048 YOUGOSLAVIE 4678 2071 180 675 1520 12 34 110 
052 TURKEY 502 402 
32 
100 
t6 30 409 36 
052 TURQUIE 179 142 
t8 
37 
25 155 26 060 POLAND 16190 15028 639 060 POLOGNE 5457 5007 224 2 
062 CZECHOSLOVAK 1099 1001 38 39 21 574 76 872 
062 TCHECOSLOVAQ 405 363 20 17 5 300 44 459 064 HUNGARY 12709 9147 172 1848 20 064 HONGRIE 5414 3567 98 932 14 
068 BULGARIA 485 338 
2400 
48 99 068 BULGARIE 246 159 23 64 
204 MOROCCO 2407 7 
38 45 4926 
204 MAROC 3632 15 3617 6:i 60 5349 390 SOUTH AFRICA 5411 402 
:i 
390 AFR. DU SUD 6002 530 
:i 4 400 USA 1732 34 9 38 1646 2 400 ETATS-UNIS 1479 23 14 20 1415 
404 CANADA 11071 10257 814 404 CANADA 6551 5906 645 
412 MEXICO 215 215 412 MEXIQUE 364 364 
436 COST A RICA 256 256 436 COSTA RICA 153 153 




456 REP.DOMINIC. 112 
34 i 124 
112 
t5i 624 ISRAEL 637 225 279 624 ISRAEL 548 a6 232 680 THAILAND 40 10 30 
2i 
680 THAILANDE 112 26 t8 720 CHINA 467 446 
375 
720 CHINE 664 646 
1129 352i 6:i 736 TAIWAN 4157 7 385 1617 27 1513 233 736 rAt-WAN 7730 13 76i 1900 343 
977 SECRET CTRS. 5117 5117 977 SECRET 8594 8594 
1000 W 0 R L 0 552194 142811 98187 32462 44093 43561 141037 35116 12514 2413 1000 M 0 N 0 E 382001 90665 64748 26111 27812 32549 101155 28309 9070 1582 
1010 INTRA-EC 452234 101173 92829 16384 35219 42914 117347 34299 10784 1285 1010 INTRA-CE 309378 66141 58174 12645 20991 32101 82818 27661 7894 953 
1 011 EXTRA-EC 94816 36521 5358 16051 8874 647 23691 816 1730 1128 1011 EXTRA-CE 64011 15930 6574 13450 6820 448 18336 648 1176 629 
1020 CLASS 1 55955 10480 2315 15676 4665 325 20650 816 907 121 1020 CLASSE 1 39013 6059 2036 12321 1981 217 15194 648 477 80 
1021 EFTA COUNTR. 20281 3485 58 15317 443 201 190 587 1021 A E L E 13263 2112 39 10370 225 110 100 307 
1030 CLASS 2 7903 73 2800 375 1683 265 2368 339 1030 CLASSE 2 12808 125 4402 1130 3665 210 2776 500 549 
1040 CLASS 3 30958 25968 243 2526 57 673 484 tooi 1040 CLASSE 3 12190 9746 136 1174 21 366 198 
054.62 VEGETABLES PROVISIONALLY PRESERVED IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN OTHER PRESERVATIVE SOLUTIONS, BUT NOT SPECIALLY PREP 054.62 LEGUMES,PLANTES POTAGERES,CONSERV. PROVIS. 
ARED FOR IMMEDIATE CONSUMPTION 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR MUSHROOMS DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES CHAMPIGNONS 
001 FRANCE 1027 220 
35 
377 43 98 289 
34 
001 FRANCE 1430 624 
28 
533 67 79 127 











48 003 NETHERLANDS 10436 1213 1244 
99 
6679 174 003 PAYS-BAS 9092 1879 968 342 
5233 125 
004 FR GERMANY 457 
1034 
108 132 22 49 7 40 004 RF ALLEMAGNE 676 870 
112 122 34 27 3 36 
005 ITALY 5591 961 309 412 2714 1 160 005 ITALIE 3734 740 294 474 1311 3 42 1 
006 UTD. KINGDOM 458 23 1 135 3 159 137 006 ROYAUME-UNI 618 16 1 90 19 149 342 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Ongin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHclOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France / ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmarkj 'EIIIIclOa 
054.62 054.62 






007 lALANDE 112 
89 27 
18 3 91 
2 009 GREECE 331 
:i 
120 009 GRECE 277 
:i 
89 70 
032 FINLAND 24 21 
:i 
032 FINLANDE 157 154 
17 038 AUSTRIA 171 168 
2 391 386 
038 AUTRICHE 297 280 
16 89 237 040 PORTUGAL 979 16 184 
171 112 
040 PORTUGAL 604 10 252 
169 511 042 SPAIN 4037 1163 1341 509 69 672 042 ESPAGNE 7468 2421 1474 1998 49 846 
046 MALTA 29 16 
55i 682 
13 046 MALTE 131 90 
2341 2976 1 
41 
048 YUGOSLAVIA 2069 836 
11 30 4 
048 YOUGOSLAVIE 10265 4947 
29 4 052 TURKEY 191 127 19 052 TURQUIE 264 149 72 10 
056 SOVIET UNION 51 50 
:i 
1 056 U.R.S.S. 369 361 8 
060 POLAND 443 428 
316 
12 060 POLOGNE 2343 2251 5 
354 
87 
066 ROMANIA 486 155 15 
8 
066 ROUMANIE 710 339 17 
4 068 BULGARIA 277 11 111 147 
165 11 
068 BULGARIE 271 4 129 134 
530 77 204 MOROCCO 1844 144 1269 216 39 204 MAROC 6105 833 3678 892 95 
208 ALGERIA 311 182 112 17 208 ALGERIE 1049 661 332 56 
212 TUNISIA 37 
19 
36 1 212 TUNISIE 148 
11i 
145 3 
390 SOUTH AFRICA 24 5 390 AFR. DU SUD 143 32 
393 SWAZILAND 17 
161 84 
17 
1 i 12 
393 SWAZILAND 105 
1108 104 
105 
19 Hi 2 400 USA 268 
15 
400 ETATS-UNIS 1249 




624 ISRAEL 417 
1596 
20 
97:i 2 720 CHINA 2810 324 295 2 720 CHINE 3302 298 431 2 
736 TAIWAN 418 160 121 28 12 
4 
97 736 T'AI-WAN 543 183 196 36 17 i 111 740 HONG KONG 668 649 13 2 740 HONG-KONG 862 830 22 3 
977 SECRET CTRS. 432 432 977 SECRET 599 599 
1000 W 0 R L D 36492 9447 6900 3405 1591 2290 11853 232 774 . 1000 M 0 N DE 55048 20568 11610 8657 1710 2467 8552 203 1280 1 
1010 INTRA-EC 18595 2611 2348 633 696 1590 9939 232 546 . 1010 INTRA-CE 16114 3509 1851 771 884 1449 6877 203 569 1 
1011 EXTRA-EC 17466 6404 4553 2772 895 699 1915 228 . 1011 EXTRA-CE 38334 16460 9759 7885 826 1018 1676 710 
1020 CLASS 1 7832 2547 2181 1201 488 215 1084 116 1020 CLASSE 1 20704 9359 4259 5032 182 213 1142 517 
1021 EFTA COUNTR. 1191 209 187 2 394 13 386 
11i 
1021 A E L E 1074 448 269 16 92 12 237 
19i 1030 CLASS 2 5431 1610 1920 389 95 485 821 1030 CLASSE 2 10574 2527 5051 1386 86 805 528 
1031 ACP (60a 116 224i 452 17 1 98 2 1031 ACP (6w 213 4574 448 105 1 107 2 1040 CLASS 4206 1183 312 10 1040 CLASS 3 7056 1468 559 5 
054.81 ~~=~~EN~~~f~~~~k ~~Lfi~iE~R~~~t~M0~RJ[ftEO~E~A8~~UOTATOES AND OTHER SIMILAR ROOTS AND TUBERS WITH HIGH STARCH OR IN 054.81 RACINES OE MANIOC ET SIM .;MOELLE SAGOUTIER 
001 FRANCE 2006 51 
118464 
1871 78 6 
330i 
001 FRANCE 244 10 
1733:i 
211 16 7 




002 BELG.-LUXBG. 34140 2144 11426 
51206 
2725 
4776 003 NETHERLANDS 1706522 807245 26391 
45 45789 
412508 73700 003 PAYS-BAS 243100 108234 3630 
21 5510 
64385 10869 








9289 438 3006 
005 ITALY 23898 15 9823 1 
4894 
005 ITALIE 3255 6 1280 2 
72i 006 UTD. KINGDOM 9238 160 15 4169 
9674 
006 ROYAUME-UNI 1253 24 15 493 
1782 007 IRELAND 9674 007 lALANDE 1782 
040 PORTUGAL 9659 
2 688 
9659 040 PORTUGAL 1759 
2 250 
1759 
042 SPAIN 714 
105 
24 042 ESPAGNE 273 4i 21 202 CANARY ISLES 1030 925 202 CANARIES 802 
302 
755 
220 EGYPT 1416 
75 
707 67 642 220 EGYPTE 725 
12 i 
34 389 
400 USA 684 
2 
2 607 400 ETATS-UNIS 127 
4 164 
114 
436 COSTA RICA 613 1 215 395 436 COSTA RICA 405 1 236 
458 GUADELOUPE 74 74 
3481 
458 GUADELOUPE 116 116 
2748 464 JAMAICA 3481 464 JAMAIQUE 2748 
467 ST VINCENT 120 
20 125 
120 467 ST-VINCENT 109 
36 100 
109 
508 BRAZIL 3170 
1779 
3025 508 BRESIL 2527 
200 
2391 
600 CYPRUS 2044 
102 74 2:i 
265 i 600 CHYPRE 575 6i 3i 16 375 5 624 ISRAEL 567 78 283 624 ISRAEL 495 47 309 
664 INDIA 3079 1055 
456081. 119437 462460i 753818 
2024 
10544 5964 
664 INDE 581 156 
6253i 15819 55244:i 94335 
425 
113:i 899 680 THAILAND 7349652 1137008 242199 680 THAILANDE 906649 140198 39291 
700 INDONESIA 286046 67963 120791 38573 57042 1677 700 INDONESIE 36439 8485 15540 4827 7335 252 
708 PHILIPPINES 3328 15 3313 
94485 21917 206315 3993i 
708 PHILIPPINES 542 3 539 
1248i 2875 27464 5826 720 CHINA 488861 58753 67460 720 CHINE 65268 7691 8931 
1000 W 0 R L D 10270207 2100750 795524 213968 4832690 1372329 801909 95088 57949 . 1000 M 0 N DE 1322836 269092 109531 28322 579621 180376 133534 13672 8688 
1010 INTRA-EC 2113725 835728 145134 45 145312 355131 495853 84544 51978 . 1010 I NTRA-CE 302166 112412 21018 21 18978 51225 78190 12539 7783 
1011 EXTRA-EC 8156482 1265022 650390 213922 4687378 1017198 306056 10544 5972 . 1011 EXTRA-CE 1020667 156679 88512 28300 560643 129151 55344 1133 905 
1020 CLASS 1 11116 78 707 2 10329 1020 CLASSE 1 2221 15 273 1 1931 1 
1021 EFTA COUNTR. 9659 
1206191 582222 119437 4665458 81088:i 
9659 
10544 5971 
1021 A E L E 1759 
148974 79308 15819 557768 101687 
1759 
113:i 904 1030 CLASS 2 7656502 255796 1030 CLASSE 2 953181 47588 




3733 1 18~6 ~frd~W 3 3054 3 79 12481 7 27464 2964 1 1040 CLASS 488861 58753 67460 21917 39931 65268 7691 8931 2875 5826 
054.82 SUGAR BEET, WHOLE OR SLICED, FRESH, DRIED OR POWDERED; SUGAR CANE 054.82 BETIERAVES A SUCRE FRAICHES,SECHEES;CANNES 
001 FRANCE 79900 
19:i 
343 277 79280 
30 
001 FRANCE 2345 
1:i 
94 13 2238 
i 003 NETHERLANDS 17336 
126 70697 
17113 003 PAYS-BAS 483 
44 2397 
469 
004 FR GERMANY 70823 004 RF ALLEMAGNE 2441 
1000 W 0 R L D 168377 287 3 469 71012 96393 173 10 30 . 1000 M 0 N DE 5440 32 3 138 2412 2707 130 17 1 
1010 INTRA-EC 168251 283 
:i 469 71011 96393 55 10 30 . 1010 INTRA-CE 5309 23 :i 138 2412 2707 11 17 1 1011 EXTRA-EC 125 4 1 117 . 1011 EXTRA-CE 132 8 1 120 
1030 CLASS 2 125 4 3 1 117 1030 CLASSE 2 132 8 3 1 120 
054.84 HOP CONES AND LUPULIN 054.84 HOUBLON (CONES ET LUPULINE) 
001 FRANCE 243 159 84 001 FRANCE 1019 741 278 
85 
86 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin r consignment I Ouant1ty 1000 kg Ouant1tes Ongin I cons1gnment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Ongine I provenance 
SITC I EUR 10 /Deutschland/ France J ltalia / Nederland/ Belg -Lux.] UK I Ireland l Danmark / 'EAAdba CTCI I EUR 10 /Deutschland/ France J ltalia / Nederland / Belg. Lux.[ UK I Ireland / Danmark / 'EAAaba 
054.84 054.84 
002 BELG.-LUXBG. 602 541 23 38 002 BELG.-LUXBG. 2655 2319 108 
i 
228 




003 PAYS-BAS 438 
564i 3300 347 
325 
1900 855 004 FR GERMANY 4593 
1096 
1284 562 732 1190 99 004 RF ALLEMAGNE 20431 3364 4512 512 
006 UTD. KINGDOM 1751 26 101 
4:i 
527 1 006 ROYAUME-UNI 7731 4434 179 607 
318 
2509 2 
007 IRELAND 43 
s6 
007 lALANDE 318 
038 AUSTRIA 86 038 AUTRICHE 426 426 




040 PORTUGAL 1120 593 
5 128:i 048 YUGOSLAVIA 2310 1918 55 048 YOUGOSLAVIE 8853 7280 285 
060 POLAND 201 160 
154 20 
33 8 060 POLOGNE 888 648 
627 195 
194 46 
062 CZECHOSLOVAK 3444 1866 1379 25 062 TCHECOSLOVAQ 15203 6833 7452 96 




064 HONGRIE 1190 1187 
4 
3 
10 s4 748 400 USA 938 613 1 7 62 400 ETATS-UNIS 2536 1530 160 
404 CANADA 41 
29 
41 404 CANADA 155 
15 106 
155 
720 CHINA 86 7 50 
1:i 
720 CHINE 190 69 
32 800 AUSTRALIA 282 81 34 154 800 AUSTRALIE 957 244 259 422 
804 NEW ZEALAND 197 197 804 NOUV ZELANDE 849 849 
1000 W 0 R L 0 15684 7363 1488 624 74 2559 2060 863 593 60 1000 M 0 N 0 E 65085 27195 6565 3771 356 12983 7743 3714 1903 855 
1010 INTRA-EC 7365 1796 1332 562 73 916 1385 648 593 60 1010 INTRA-CE 32592 7494 5929 3300 347 4250 5383 3132 1902 855 
1 011 EXTRA-EC 8319 5567 156 62 1 1643 675 215 1011 EXTRA-CE 32491 19700 636 471 10 8732 2360 582 
1020 CLASS 1 4120 3043 2 34 1 182 643 215 1020 CLASSE 1 15021 10963 9 259 10 980 2218 582 
1021 EFT A COUNTR 344 234 
154 
110 1021 A E L E 1586 1059 
627 212 
527 
14:i 1040 CLASS 3 4199 2524 28 1461 32 1040 CLASSE 3 17472 8738 7752 
054.88 VEGETABLE PRODUCTS OF A KIND USED PRIMARILY FOR HUMAN FOOD, N.E.S. 054.88 PRODUITS VEGETAUX ?.ALIMENTATION HUMAI.NDA 
0 E BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR CERTAIN VEGETABLE pqoDUCTS DE VENTILATION PAR P-\YS INCOMPLETE POUR CERTAINS PROOU:TS VEGETAGX 
001 FRANCE 540 33 
868 
5 481 21 001 FRANCE 214 142 
30:i 
5 56 11 
002 BELG -LUXBG. 1192 1 307 16 002 BELG -LUXBG. 336 2 26 
67 
5 
003 NETHERLANDS 652 115 16 392 90 39 003 PAYS-BAS 160 48 4 
8 152 
32 9 
004 FR GERMANY 2063 
2337 
53 5 93 1304 39 569 004 RF ALLEMAGNE 2018 232 455 130 1041 
005 ITALY 2569 101 24 16 78 13 005 ITALIE 530 287 119 58 9 48 9 
009 GREECE 15176 367 30 14256 77 425 21 009 GRECE 3277 456 32 2171 46 535 37 
038 AUSTRIA 28 22 
16:i 
5 1 038 AUTRICHE 132 112 
11 i 17 
15 5 
040 PORTUGAL 20204 1820 22 18199 040 PORTUGAL 3131 220 2783 
042 SPAIN 12845 631 2122 340 40 3 4468 523i 10 042 ESPAGNE 4378 1728 634 439 55 12 776 698 36 
048 YUGOSLAVIA 465 27 20 413 5 048 YOUGOSLAVIE 193 59 20 113 1 
35 052 TURKEY 10838 812 127 9618 5 6 233 37 052 TURQUIE 3608 1324 245 1607 10 7 380 
056 SOVIET UNION 975 1 974 056 U.R.S.S 231 1 230 
16 65 060 POLAND 2958 1152 1570 40 196 060 POLOGNE 968 373 514 
062 CZECHOSLOVAK 783 720 
459 36i 
63 062 TCHECOSLOVAQ 306 284 
252 12i 
22 
064 HUNGARY 1132 311 1 064 HONGRIE 1072 695 
30 
4 
398 5i 160 204 MOROCCO 4463 1187 13 15 108 268i 360 99 204 MAROC 1036 358 16 23 




208 ALGERIE 107 2 105 
20 2 224 SUDAN 2680 
48 
224 SOUDAN 3049 3027 









600 CYPRUS 36099 513 20 1262 23526 600 CHYPRE 6360 88 218 4459 




662 PAKISTAN 158 
27 292 
158 
30 664 INDIA 250 
22 
215 664 INDE 349 
87 720 CHINA 5849 3881 252 197 325 1172 720 CHINE 11158 7298 493 404 651 2225 
800 AUSTRALIA 267 88 120 59 800 AUSTRALIE 431 142 194 95 
1000 W 0 R L 0 123932 17110 6599 34300 2398 2475 50210 8623 2180 37 1000 M 0 N 0 E 44483 17385 2902 6604 1484 713 10227 1198 3935 35 
1010 INTRA-EC 22390 2880 1071 14261 507 2192 816 21 642 . 1010 INTRA-CE 6656 989 693 2180 296 587 803 12 1096 
35 1 011 EXTRA-EC 101541 14229 5528 20039 1891 283 49394 8602 1538 37 1011 EXTRA-CE 37814 16385 2208 4424 1187 127 9424 1186 2838 
1020 CLASS 1 45063 3679 2455 10413 189 9 22783 5231 267 37 1020 CLASSE 1 12596 4070 1048 2186 311 18 3781 698 449 35 
1021 EFTA COUNTR. 20262 1843 168 42 9 18200 
99 
1021 A E L E 3304 339 122 27 25 
16 
2791 
489 16:i 1030 CLASS 2 44727 4455 46 8951 1505 14 26286 3371 1030 CLASSE 2 11434 3632 67 1603 472 4992 
1031 ACP (60i 2694 2645 
3028 
35 14 1031 ACP (6~ 3065 3027 
1092 634 
20 16 2 
1040 CLASS 11752 6095 675 197 260 325 1172 1040 CLASS 3 13781 8683 404 92 651 2225 
056.10 ~5~E~MLfjAfH~~DP~iPHAY~ERDATED OR EVAPORATED (EXCLUDING LEGUMINOUS VEGETABLES), WHOLE, CUT, SLICED. BROKEN OR IN POWDER, 056.10 LEGUMES ET PLANTES POTAGERES DESSECHES 
0 E BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR MUSHROOMS AND TRUFFLES DE VEN,-ILATION PAR PAYS INCOMPLE'i'E POUR ·,ES CHAMPIGNONS ET TRUFFES 
001 FRANCE 3184 1106 147 830 268 797 25 2 9 001 FRANCE 9578 4398 sa 716 1789 772 1709 120 44 30 002 BELG.-LUXBG 303 125 26 3 74 72 
22 





003 NETHERLANDS 5513 1412 2220 58 465 1173 144 19 003 PAYS-BAS 13555 3456 5271 175 
3802 
3251 85 
004 FR GERMANY 5302 1224 637 1266 350 1545 96 183 1 004 RF ALLEMAGNE 16161 4121 1816 1119 4339 361 600 3 
005 ITALY 909 32i 53 376 8 129 3 19 005 ITALIE 2894 761 337 
36 
1361 11 387 9 27 1 
006 UTD. KINGDOM 1055 207 32 9 216 50 540 1 006 ROYAUME-UNI 2572 551 141 606 84 
2118 
1147 6 1 
007 IRELAND 769 49 41 19 8 652 007 lALANDE 2725 201 254 88 64 
2s 008 DENMARK 107 44 3 26 11 23 008 DANEMARK 1358 984 72 
40 
81 196 










114 1 036 SWITZERLAND 105 69 2 2 036 SUISSE 737 521 
7 
7 11 7 146 
038 AUSTRIA 24 7 3 4 9 1 038 AUTRICHE 165 37 80 37 
47 
4 
62 040 PORTUGAL 247 128 12 3 
69 
19 61 24 
2 
040 PORTUGAL 904 424 40 12 
147 
319 
4 30 042 SPAIN 329 132 8 29 15 63 11 042 ESPAGNE 1469 373 92 667 5 11 145 048 YUGOSLAVIA 2449 1081 160 744 342 5 112 5 048 YOUGOSLAVIE 16505 4303 1190 9967 769 261 10 
052 TURKEY 670 395 33 147 9 86 052 TURQUIE 3704 1382 1483 580 18 241 
056 SOVIET UNION 425 253 14 158 056 U.R S.S. 1692 702 703 287 
12 060 POLAND 127 16 2 103 6 060 POLOGNE 417 109 59 237 
062 CZECHOSLOVAK 425 400 2 23 
8 
062 TCHECOSLOVAQ 539 467 43 29 
128 18 064 HUNGARY 3186 2164 4 s2 493 50 385 064 HONGRIE 6927 4742 66 161 1130 682 
066 ROMANIA 412 334 4 70 4 066 ROUMANIE 719 511 
14 
92 111 5 
068 BULGARIA 187 120 2 41 24 068 BULGARIE 694 157 462 61 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quant;ty 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France l ltaiia -, Nederland ) Belg -Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark J .EHaOa 
f------
056.10 056.10 
070 ALBANIA 540 314 118 
7 
108 070 ALBANIE 871 588 124 22 
159 
95 
204 MOROCCO 530 11 383 18 89 22 a6 
204 MAROC 1680 30 1422 56 55 
220 EGYPT 5571 1953 123 31 733 82 2556 7 220 EGYPTE 10699 3679 
168 39 1596 168 4832 12 20s 
224 SUDAN 371 261 110 224 SOUDAN 
839 460 379 
346 KENYA 524 517 Hi 14 2 
7 346 KENYA 1024 1006 36 
Hi 
390 SOUTH AFRICA 68 3 39 390 AFR. DU SUD 730 10 
496 17 171 
393 SWAZILAND 20 
2798 17i 
20 
106:i 154 209 170 
393 SWAZILAND 746 
691i 536 
746 
2250 354 935:i 
400 USA 8249 96 3561 27 400 ETATS-UNIS 
20674 174 516 522 58 
508 BRAZIL 35 35 508 BRESIL 196 
196 
233 29 
512 CHILE 401 288 56 1 14 40 2 512 CHILl 1158 
807 3 :9 7 
604 LEBANON 86 86 125 
604 LIBAN 123 123 
265 
608 SYRIA 605 330 150 608 SYRIE 1063 
543 255 
I 624 ISRAEL 974 298 3o 109 178 10 344 624 ISRAEL 1768 513 50 134 365 
,. 
705 
662 PAKISTAN 44 2 25 9 8 662 PAKISTAN 1652 154 
1454 16 27 ,· 
664 INDIA 678 305 36 6 51 251 23 6 664 INDE 
3410 620 2003 9 141 12 555 59 11 
680 THAILAND 22 1 16 4 I 680 THAILANDE 
235 2 218 11 2 2 
720 CHINA 3542 2036 803 24 341 125 201 11 1 720 CHINE 9824 6051 
2004 73 665 224 782 2:i 2 
728 SOUTH KOREA 23 5 17 1 6 1 i ,-
728 COREE DU SUD 347 84 232 25 6 
732 JAPAN 76 37 13 2 6 732 JAPON 1168 
490 218 34 104 9:i 22:i 6 
736 TAIWAN 641 386 96 2 61 3 92 1 736 T'AI-WAN 4689 2852 
459 29 360 25 953 7 4 
I "" "0" "" 42 4 2 14 21 
1 740 HONG-KONG 236 24 42 99 3 66 2 
804 NEW ZEALAND 130 130 804 NOUV .ZELANDE 639 112 
639 
977 SECRET CTRS. 7 7 977 SECRET 112 
1000 W 0 R L D 49255 18260 5791 2260 6938 1618 12612 1138 537 101 1000 M 0 N DE 149151 50436 23385 16307 
17567 4116 32674 2674 1617 375 
1010 INTRA-EC 17309 3381 3598 887 2802 1152 4424 806 227 32 1010 INTRA-CE 50338 11230 
10253 2877 7947 3030 12265 1868 744 124 
1011 EXTRA-EC 31927 14873 2181 1372 4136 466 8188 331 310 70 1011 EXTRA-CE 98669 39095 
13099 13429 9620 1086 20409 806 873 252 
1020 CLASS 1 12364 4650 412 891 1652 195 4022 302 178 62 1020 CLASSE 1 
46756 14453 3712 11357 3950 525 11240 740 545 234 
1021 EFTA COUNTR. 390 205 11 7 20 21 67 28 25 1021 A E L E 1859 984 
157 19 79 55 343 74 2 146 
1030 CLASS 2 10722 4589 823 331 1189 96 3546 29 113 6 1030 CLASSE 2 30221 11313 
6364 1285 3053 209 7626 67 288 16 
1031 ACP (601 930 778 13 20 110 9 1031 ACP (6~ 2623 1466 14 746 379 18 
1040 CLASS 8844 5636 947 151 1295 175 620 19 1 1040 CLASS 3 
21694 13329 3023 787 2618 352 1542 4i 2 
056.43 FLOUR, MEAL AND FLAKES OF POTATO 056.43 FARINE,SEMOULE,FLOCONS,DE POMMES DE TERRE 
001 FRANCE 3161 49 915 117 1241 814 25 001 FRANCE 3459 
48 
1300 
947 118 1505 815 26 
002 BELG -LUXBG 3235 68 1451 1387 96 233 002 BELG.-LUXBG. 3019 
77 1337 82 223 
003 NETHERLANlJS 19466 4462 1584 211 853 12145 191 20 003 PAYS-BAS 19199 6745 
1499 228 736 9792 181 18 
004 FR GERMANY 3867 157 2485 394 98 286 238 209 004 RF ALLEMAGNE 6123 
174 4379 541 152 246 378 253 
005 ITALY 239 I 238 110 472 342 
005 ITALIE 270 1 269 
006 UTD. KINGDOM 1387 I 20 441 1 006 ROYAUME-UNI 1375 2 
15 1 357 126 590 2B:i 1 
400 USA 3492 704 566 40 2004 127 51 400 ETATS-UNIS 3062 
611 491 36 1734 132 58 
404 CANADA 2702 254 543 68 1837 404 CANADA 2136 
199 477 66 1394 
I 
11000 W 0 R L D 37772 5302 4281 5541 1138 2341 
17488 836 824 21 1000 M 0 N DE 38885 7513 3962 7371 1181 2554 14374 1101 810 19 
1010 INTRA-EC 31405 4582 3451 4998 1048 2301 13528 709 767 21 1010 INTRA-CE 33526 6874 3256 
6893 1098 2519 11155 969 743 19 
1011 EXTRA-EC 6367 720 830 543 90 40 3960 127 57 _ 1 011 EXTRA-CE 5361 640 706 
478 83 36 3219 132 67 
1020 CLASS 1 6247 720 830 543 89 40 3841 127 57 1 020 CLASSE 1 5269 
640 706 478 82 36 3128 132 67 
I 05645 TAPIOCA ANO SAGO TAPIOCA AND SAGO SUBSTITUTES OBTAINED FROM POTATO OR OTHER STARCHES 056.45 TAPIOCA.YC DE FECULE DE POMMES DE TERRE 
001 FfiANCE 336 155 130 24 o 18 4 001 FRANCE 301 103 158 20 5 9 
6 
003 NETHERLANDS 1151 87 26 1 38 1005 003 PAYS-BAS 461 77 70 7 76 
146 161 
008 DENMARK 578 461 117 008 DANEMARK 395 319 I 370 MADAGASCAR 1007 1007 370 MADAGASCAR 608 15:i 608 127 680 THAILAND 991 475 24 98 119 275 680 THAILANDE 440 14 16 44 102 
1701 MALAYSIA 1741 37 45 158 1254 247 701 MALAYSIA 
726 24 59 517 110 
720 CHINA 37 f 1 285 4 81 120 CHINE 372 
344 7 21 
1000 W 0 R l D 6608 1262 1065 173 587 347 2745 407 18 4 1000 M 0 N DE 3531 711 698 194 
621 276 846 171 8 6 
1101D INTRA-EC 2361 703 29 136 151 67 
1093 160 18 4 1010 INTRA-CE 1289 499 72 178 110 166 189 61 8 6 
1011 EXTRA-EC 4248 559 1036 38 436 280 1652 247 1011 EXTRA-CE 2243 213 626 
16 511 110 657 110 
1030 CLASS 2 3767 475 1036 37 152 276 1544 247 1 030 CLASSE 2 1807 
153 626 16 167 103 632 110 
1031 ACP (60j 1009 1007 2 1031 ACP (6~ 610 608 2 
1040 CLASS 377 1 285 4 87 1040 CLASS 3 372 
344 7 21 
I FLOURS OF THE LEGUMINOUS VEGETABLES FALLING WITHIN HEADING 054.2 OR OF THE FRUITS FALLING WITHIN ANY HEADING OF GROUP OS FARINES D.LEG.A COSSE SECS.FRUIT S;FAR.SEM. 
I 
056 49 056.49 
7: FLOUR AND MEAL OF SAGO AND OF ROOTS AND TUBERS FALLING WITHIN HEADING 054.81 
001 FRANCE 500 244 2 4o 203 3 3 001 FRANCE 481 
191 4 104 160 12 10 
002 BELG.-LUXBG 44 2~ 44 
002 BELG.-LUXBG. 113 1 112 
i 
003 NETHERLANDS 263 188 1 17 28 003 PAYS-BAS 
184 12 147 6 18 
I 
004 Fn GERMMIY 408 81 72 35 5 3o 180 004 RF ALLEMAGNE 368 
102 93 2s 15 41 92 
005 ITALY 2437 235o 54 4 5 18 1 005 ITALIE 
1567 1367 124 11 13 50 2 
008 DENMARK 16 5 11 008 DANEMARK 112 104 235 104 
8 
036 SWITZERLAND 479 222 64 26 134 I 32 036 SUISSE 1339 794 
126 :i 77 
042 SPAIN 391 26 359 I 3 1 1 042 ESPAGNE 959 56 880 
9 6 2 6 
052 TURKEY 1910 1895 14 1 052 TIIROIJIF 1801 3772 
27 2 
! 492 SURINAM 150 i50 492 SURINAM 167 645 117 
167 
500 ~CUADOR 336 243 45 48 500 EOUATEUR 890 128 
1000 W 0 R L D 7481 5097 1026 150 395 235 275 63 235 51000MONDE 10477 6999 1932 341 463 
206 355 38 130 13 
1010 INTRA-EC 3849 2655 388 75 100 230 103 62 233 3 1010 INTRA-CE 2986 1698 548 
99 151 194 127 38 121 10 
1011 EXTRA-EC 3630 2442 638 75 295 5 171 1 1 2 1011 EXTRA-CE 7489 5301 1383 
242 311 12 228 9 3 
1020 CLASS 1 2858 2193 438 27 135 4 57 1 1 2 I 020 CLASSE 1 6190 
4650 1148 113 135 11 123 7 3 
1021 EFTA COUNTR. 528 270 64 26 134 1 33 1021 A E L E 1348 803 235 




Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei>Moo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland [ Danmark [ 'EAMOa 
056.49 056.49 
11030 CLASS 2 765 249 192 48 160 1 114 1 1030 CLASSE 2 1285 652 220 130 176 1 105 1 
1031 ACP (60) 349 95 150 104 1031 ACP (60) 305 49 167 89 
! 
056.51 mr~~~~EESS ~N~ ~~~}~:DREPARED OR PRESERVED BY VINEGAR OR ACETIC ACID. WITH OR WITHOUT SUGAR, WHETHER OR NOT CONTAINING 056.51 LEGUMES,PLANTES POTAGERES,FRUITS PREP.CONS 
001 FRANCE 10521 6133 1295 42 2823 196 29 3 001 FRANCE 6614 3729 652 108 1866 155 29 
100 4 
002 BELG.-LUXBG 8786 6066 175 13 2493 1 36 2 002 BELG.-LUXBG. 5420 3545 130 11 1692 2797 
9 4 
i 003 NETHERLANDS 23530 14682 853 143 406:i 3539 103 146 i 003 PAYS-BAS 15584 8859 1132 181 2412 78 124 
004 FR GERMANY 12035 1555 613 6397 2489 264 8 654 55 004 RF ALLEMAGNE 11629 1356 570 6744 2048 314 12 511 74 
005 ITALY 3439 2209 493 140 235 295 2 2 63 005 ITALIE 3254 1877 490 238 247 293 3 4 102 
006 UTD. KINGDOM 1696 55 28 71 36 1417 66 23 006 ROYAUME-UNI 1939 97 74 108 68 1412 156 24 
008 DENMARK 1585 1356 54 10 165 008 DANEMARK 1227 997 72 8 150 
:i 009 GREECE 1345 853 275 160 9 45 :i 009 GRECE 1133 451 266 34:i 15 55 
030 SWEDEN 310 203 65 42 030 SUEDE 235 142 
139 
55 38 
036 SWITZERLAND 126 2 5 119 036 SUISSE 146 2 5 434 120 042 SPAIN 2669 1032 716 192 2i 114 576 16 2 042 ESPAGNE 3261 1287 763 254 58 341 4 
048 YUGOSLAVIA 6125 5883 50 165 2 25 048 YOUGOSLAVIE 2090 1995 32 49 2 12 
052 TURKEY 379 281 12 51 3:i 2 052 TURQUIE 286 222 12 30 19 3 
I 056 SOVIET UNION 840 813 7 20 056 U.R.S.S. 198 190 4 4 107 39 060 POLAND 3966 929 94 52 2615 194 82 060 POLOGNE 1925 308 46 33 1392 
062 CZECHOSLOVAK 4226 2795 1196 235 062 TCHECOSLOVAQ 2101 1384 1342 
614 103 
064 HUNGARY 8168 4663 1 272:i 761 20 064 HONGRIE 3353 1574 426 II 
066 ROMANIA 833 816 17 066 ROUMANif 256 249 7 3:i 068 BULGARIA 8837 6703 13 1294 587 174 66 068 BULGARIE 3101 2339 9 418 215 87 
204 MOROCCO 9910 968 8843 41 30 28 204 MAROC 7073 487 6403 114 42 27 i 27 400 USA 256 6 2 66 7 135 2 17 2i 400 ETATS-UNIS 317 15 6 65 13 170 20 
404 CANADA 534 534 404 CANADA 360 I 
7 
359 
508 BRAZIL 97 93 4 508 BRESIL 119 112 45 132 45 624 ISRAEL 1713 120i 178 60 204 70 624 ISRAEL 939 619 98 
662 PAKISTAN 109 109 662 PAKISTAN 187 80 i 
187 
122 664 INDIA 1458 150 14 1 Bi 1150 62 664 INDE 1460 148 2s 4 1080 24:i 720 CHINA 1842 25 190 1356 41 4 85 14i 720 CHINE 2613 37 212 1990 41 4 86 
736 TAIWAN 191 15 81 I 3 91 736 T'AI-WAN 253 14 130 I 5 103 
740 HONG KONG 139 6 16 58 59 740 HONG-KONG 224 13 19 92 100 
1000 W 0 R L D 115959 57950 13590 3778 13950 10683 12394 1762 1539 313 1000 M 0 N DE 77748 30710 11334 4011 11395 7912 8811 1643 1454 478 
1010 INTRA-EC 62946 31357 3379 2224 9196 9666 4512 1566 901 145 1010 INTRA-CE 46818 19564 3448 1757 8961 7049 3399 1534 901 205 
1 011 EXTRA-EC 53010 26593 10212 1550 4754 1017 7882 196 638 168 1011 EXTRA-CE 30925 11145 7886 2249 2434 863 5412 109 554 273 
1020 CLASS 1 10540 7505 806 192 305 273 1327 2 103 27 1020 CLASSE I 6881 3771 841 255 213 514 1056 I 200 30 
1021 EFTA COUNTR. 554 300 23 120 67 42 2 1021 A E L E 497 235 22 140 59 38 3 
1030 CLASS 2 13758 2343 ~109 1 374 94 1704 133 1030 CLASSE 2 10493 1290 6779 4 412 94 1747 107 
167 
1040 CLASS 3 28713 16745 297 1357 4075 650 4851 194 403 14i 1040 CLASSE 3 13549 6083 266 1990 1808 256 2609 187 243 I 056.59 VEGETABLES PREPARED OR PRESERVED OTHERWISE THAN BY VINEGAR OR ACETIC ACID. N.E.S. 056 59o E. ~~~¥~~;~,b~A~l~S p~m~~~'iJpr~rP'i?uNh~~ACHAMPIGNONS 0: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOIIPLETE FOR MUSHROOMS 
001 FRANCE 217683 156604 15509 4780 32092 7283 131 1224 60 001 FRANCE 195219 141466 13029 3290 29191 6645 86 1408 104 
002 BELG.-LUXBG 137806 83380 11608 868 28320 11386 564 1266 414 002 BELG -LUXBG 90195 47700 9207 1459 23305 7028 390 840 266 
003 NETHERLANDS 306665 259718 3612 13695 22980 4447 71 2101 41 003 PAYS-BAS 244198 194882 5554 9940 26799 4122 90 2742 69 
004 FR GERMANY 26570 1498 5508 8330 3697 1601 16 5916 4 004 RF ALLEMAGNE 28017 1976 10812 670i 3026 1294 7 4196 5 
005 ITALY 454397 14058i 53922 13838 39874 197275 154/ 7085 275 005 ITALIE 221083 70834 26577 7518 20537 90892 811 3670 244 
006 UTD. KINGDOM 11018 1350 71 39 605 479 8013 395 66 006 ROYAUME-UNI 10131 1495 139 22 352 458 1884 
7303 308 54 
007 IRELAND 4508 80 3009 1419 007 IRLANDE 6569 493 1 4190 I 168 008 DENMARK 2927 2441 8 4 275 42 93 64 008 DANEMARK 5362 4323 17 9 552 63 230 889 009 GREECE 81300 14152 3343 17223 9871 1782 32670 983 1276 009 GRECE 66484 10526 1822 18963 7317 1425 24842 700 
036 SWITZERLAND 947 245 4 I 34 663 036 SUISSE 1329 544 3 
2 
72 710 
038 AUSTRIA 2771 2758 I 12 038 AUTRICHE 1433 1402 11:i 
29 
1210 040 PORTUGAL 7029 231 1099 5 1370 6i 2954 1309 040 PORTUGAL 7119 440 1538 IS 1060 2740 IS 42:i 042 SPAIN 64569 8812 29106 12467 1538 1423 9687 4 1138 394 042 ESPAGNE 68623 13874 28622 12983 2274 1661 7668 1103 
048 YUGOSLAVIA 3118 3055 20 32 10 I 048 YOUGOSLAVIE 1448 1390 24 18 77 
16 
4 65 052 TURKEY 8414 2710 244 342 97 4943 4 74 052 TURQUIE 6286 2323 223 291 3303 
056 SOVIET UNION 774 652 47 12 63 056 U.R.S.S. 147 112 3 6 232 6 
26 
060 POLAND 5100 4208 33i 8 497 10 46 060 POLOGNE 1991 1644 61 4 44 
062 CZECHOSLOVAK 2509 2414 2:i 72 062 TCHECOSLOVAQ 725 679 10 65 
36 
28 064 HUNGARY 5369 1454 1853 124 1594 293 5i 064 HONGRIE 2437 314 1037 833 160 
I 066 ROMANIA 1675 644 489 383 31 84 44 066 ROUMANIE 508 205 BB 136 22 41 17 
16 
068 BULGARIA 10084 4199 10 37 104 50 5645 34 5 068 BULGARIE 3245 1225 4 28 41 33 1895 2 
204 MOROCCO 45911 538 41510 2392 163 1098 210 204 MAROC 40103 542 35669 2609 113 934 236 
212 TUNISIA 489 3 486 212 TUNISIE 607 5 602 
346 KENYA 412 120 292 346 KENYA 502 175 327 
370 MADAGASCAR 40 33 7 370 MADAGASCAR 145 134 34 
11 
130 26 390 SOUTH AFRICA 643 559 12 56 16 390 AFR. DU SUD 1440 1250 
395 LESOTHO 150 141 9 395 LESOTHO 430 423 7 19 12:i 6i 400 USA 3384 1627 81 78 40 105 1361 10 37 45 400 ETATS-UNIS 3940 1380 89 218 64 135 1791 
404 CANADA 2803 1686 42 2 1060 13 404 CANADA 2780 1091 62 6 1576 I 44 
412 MEXICO 2972 130 2681 IOi 24 36 412 MEXIOUE 6105 204 5597 209 54 41 
464 JAMAICA 149 149 464 JAMAIOUE 284 615 
284 
2554 504 PERU 3417 Bl:i 76 430 328 1770 504 PEROU 5422 1380 128 745 16 508 BRAZIL 448 266 29 58 95 508 BRESIL 982 665 61 240 5 600 CYPRUS 249 240 9 600 CHYPRE 251 246 4 74 624 ISRAEL 6844 1779 287 6 147 122 4438 6 59 624 ISRAEL 4069 862 148 7 94 102 2778 
664 INDIA 398 3 15 380 664 INDE 378 3 15 360 2 680 THAILAND 374 221 Ill 7 6 26 :i 680 THAILANDE 328 191 9:i 10 1780 32 IIi l:i 720 CHINA 45122 33669 448 28 5902 2887 1499 4 675 10 720 CHINE 44196 36658 450 2s 3202 1299 759 
728 SOUTH KOREA 2054 2047 3 4 728 COREE DU SUD 2743 2732 4 7 
Tab. 1 Import 
I Value Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment 
Origine I provenance f-------,----,-----,-----,----,-----,------,,------,----,-----j Origine I provenance 




740 HONG KONG 
743 MACAO 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (60) 

















004 FR GERMANY 
005 ITALY 





















1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 





































































































































































































































































057.12 MANDARINS (INCLUDING TANGERINES AND SATSUMAS ); CLEMENTINES, WILKINGS AND OTHER SIMILAR CITRUS HYBRIDS, FRESH OR DRIED 
001 FRANCE 13835 3052 3358 2306 2442 2583 17 
002 BELG.-LUXBG 2936 124 399 2100 294 
003 NETHERLANDS 9249 3828 1455 1288 2406 
004 FR GERMANY 2249 186 1460 19 35 
005 ITALY 7921 1750 3402 1733 677 341 
006 UTD. KINGDOM 1542 21 17 
030 SWEDEN 331 3 
042 SPAIN 587793 195914 210394 45826 
052 TURKEY 3204 3015 30 79 
204 MOROCCO 121030 34900 55897 14522 
390 SOUTH AFRICA 741 105 49 30 
393 SWAZILAND 2132 442 301 186 
400 USA 3636 132 1296 1910 
464 JAMAICA 1121 4 112 
508 BRAZIL 1484 1 1 1444 
524 URUGUAY 780 3 761 
528 ARGENTINA 2126 67 110 1949 
1
600 CYPRUS 836 14 
624 ISRAEL 13763 4187 3696 2651 
1000 W 0 R L D 777112 247605 277287 3358 77235 
1010 INTRA-EC 37865 8768 5487 3358 7663 
1
1011 EXTRA-EC 739246 238837 271800 69572 
1020 CLASS 1 595799 199180 211796 47852 
1021 EFTA COUNTR 381 6 3 









































































1 732 JAPON 
32 736 T'AI-WAN 
740 HONG-KONG 
743 MACAO 
1536 1000 M 0 N 0 E 
860 1010 INTRA-CE 
676 1011 EXTRA-CE 
518 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
49 1030 CLASSE 2 













057.11 ORANGES FRAICHES OU SECHEES 
001 FRANCE 
164 gg~ ~~~~:sL.l!§<BG 






38 042 ESPAGNE 












23 600 CHYPRE 
624 ISRAEL 
800 AUSTRALIE 
1137 1000 M 0 N 0 E 
811 1010 INTRA-CE 
326 1011 EXTRA-CE 
304 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
23 1030 CLASSE 2 
1031 ACP 160) 










































































057.12 MANDARINES,CLEMENTINES,WILKINGS ETC.FR.SEC 
18 gg; ~~t~cCUXBG 
2 003 PAYS-BAS 




43 042 ESPAGNE 
052 TURQUIE 
204 MAROC 




























159 1000 M 0 N 0 E 359452 
11311010 INTRA-CE 23409 
46 1011 EXTRA-CE 336042 


















tl::S/23 4611020 CLASSE 1 262671 




























































January- December 1982 Janvier- Decembre 
1000 ECU 




































































































































































































































































































































9 1031 ACP (60) 3256 446 301 298 1031 ACP (60) 2272 301 
001 FRANCE 1804 443 328 859 167 7 -~~ ~5~121 FR:~:~~s ET LIMES ou LIMETTE3;8;95RAIS ou s~~:8 124 77 3 




Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin J consignment 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR iO IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Beig.-Lux I UK I Ireland I Danmark I ·E~Mba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Oanmark j 'E~~<lba 
057.21 057.21 
003 NETHERLANDS 8213 1081 1996 
194 
3891 730 333 124 58 003 PAYS-BAS 3948 349 929 
99 
1966 428 183 58 35 




1272 502 004 RF ALLEMAGNE 1086 
19490 298 
8 82 46 534 363 005 ITALY 46602 1901 478 3118 341 005 ITALIE 22489 646 181 1709 119 




006 ROYAUME-UNI 824 5 89 77 163 
5 
490 
15i 009 GREECE 1056 481 5 161 
12033 41 137 
009 GRECE 465 246 1 62 
4304 10 97 042 SPAIN 235502 72396 114156 8943 24760 3036 042 ESPAGNE 72917 21974 35648 2462 7487 935 
052 TURKEY 9673 5719 333 107 95 3000 135 284 052 TURQUIE 3484 2002 119 32 35 1022 57 217 
204 MOROCCO 352 220 132 
208 1041 5844 284 26 
204 MAROC 118 72 46 
70 307 1718 s4 16 390 SOUTH AFRICA 9294 860 1031 390 AFR. DU SUD 2773 257 321 
400 USA 8188 32 2308 2955 2506 138 249 400 ETATS-UNIS 2658 12 742 981 766 71 86 
512 CHILE 1685 247 1 1341 96 512 CHILl 509 80 1 401 27 
524 URUGUAY 1150 39 907 204 524 URUGUAY 328 12 
828 
254 62 
528 ARGENTINA 7957 56 2754 5147 
438 9466 301 9 
528 ARGENTINE 2231 16 1387 
155 3379 99 3 600 CYPRUS 12086 271 453 1148 600 CHYPRE 4326 101 173 416 
624 ISRAEL 6980 1887 1052 536 435 1969 214 887 624 ISRAEL 2327 633 357 179 131 667 64 296 
1000 W 0 R L D 355831 123684 125647 24300 22266 50073 1954 6745 1182 1000 M 0 N DE 121968 45423 39813 7266 8448 16963 905 2327 823 
1010 INTRA-EC 62542 41931 3351 2969 5662 4536 1398 2135 560 1010 INTRA-CE 30064 20261 1511 1074 2729 2494 732 865 398 
1011 EXTRA-EC 293291 81733 122296 21331 16604 45537 556 4611 623 1011 EXTRA-CE 91904 25162 38302 6192 5719 14469 173 1462 425 
1020 CLASS 1 262888 79007 117853 12213 15683 33764 41 3704 623 1020 CLASSE 1 81940 24244 36838 3544 5414 10304 10 1161 425 
1030 CLASS 2 30391 2726 4444 9118 909 11772 515 907 1030 CLASSE 2 9957 918 1464 2848 300 4184 162 301 
057.22 GRAPEFRUIT, FRESH OR DRIED 057.22 PAMPLEMOUSSES ET POMELOS. FRAIS OU SECS 
001 FRANCE 1387 60 
1441 
315 560 258 194 
6 
001 FRANCE 758 30 
831 
176 270 155 127 









102 003 NETHERLANDS 33731 14259 13182 
789 
895 167 196 
70 
003 PAYS-BAS 16859 5210 7998 
344 
550 89 
57 004 FR GERMANY 544!> 
792 
1441 1140 173 698 1134 004 RF ALLEMAGNE 3028 
343 
956 667 110 442 
1 
452 
005 ITALY 1298 242 
56 
191 29 30 1 13 005 ITALIE 591 121 90 13 18 5 
006 UTD. KINGDOM 4667 385 683 1388 413 
526 
1742 006 ROYAUME-UNI 1946 149 251 30 456 136 
26i 
924 
007 IRELAND 526 
556i 99 319 16 
007 lALANDE 261 
2139 5:i 8 151 9 042 SPAIN 6673 485 48 145 
92 
042 ESPAGNE 2624 196 68 
26 052 TURKEY 4577 2865 277 119 123 1101 052 TURQUIE 1674 1069 127 39 42 
9 
371 
204 MOROCCO 545 132 336 
185 
14 63 204 MAROC 164 40 97 18 
220 EGYPT 633 5 
617 





366 MOZAMBIQUE 3220 342 297 79 1885 366 MOZAMBIQUE 1392 124 33 814 




5 7 201 
20 576 




4 5 86 
9 281 390 SOUTH AFRICA 31553 8518 1411 1630 12044 390 AFR. DU SUD 18267 4544 755 856 5449 
393 SWAZILAND 11607 1682 2713 1624 719 539 4330 
1 
393 SWAZILAND 5703 756 1521 807 354 252 2013 
i 400 USA 75227 5244 40335 475 25190 1058 2924 400 ETATS-UNIS 43275 2898 23596 316 14131 606 1727 




412 MEXIQUE 974 
2108 
594 380 




424 HONDURAS 3264 64 
15 
580 
11 448 CUBA 7231 705 738 2108 97 3540 448 CUBA 3236 360 396 753 49 1652 
460 DOMINICA 984 
7 1 329 975 
984 460 DOMINIQUE 307 
:i 1 164 442 
307 
524 URUGUAY 1312 524 URUGUAY 610 
528 ARGENTINA 24029 1258 7514 4824 10433 
2365 40397 
528 ARGENTINE 12442 669 4504 2470 4799 
713 13860 186 32 600 CYPRUS 65556 6530 4727 4185 6587 648 117 600 CHYPRE 21970 2186 1554 1450 1989 
624 ISRAEL 160849 47371 31690 34191 8209 8907 26467 986 3028 624 ISRAEL 55501 16050 11123 11673 2971 3163 9246 289 986 
1000 W 0 R L D 460002 94470 121039 54327 62554 20971 97776 3580 5215 70 1000 M 0 N DE 196775 35928 60619 21304 28872 9014 37561 1518 1902 57 
1010 INTRA-EC 49860 15804 16988 2490 3816 4924 2509 1910 1349 70 1010 INTRA-CE 24728 5837 10157 1528 1422 2669 1483 1027 548 57 
1011 EXTRA-EC 410140 78667 104050 51837 58738 16046 95266 1670 3866 . 1011 EXTRA-CE 172049 30091 50462 19776 27450 6346 36078 492 1354 
1020 CLASS 1 124238 16031 54713 6639 26812 3051 16270 37 685 1020 CLASSE 1 65928 7778 30416 3186 14950 1634 7631 17 316 
1030 CLASS 2 278671 61931 48599 45173 29818 12898 75456 1633 3163 1030 CLASSE 2 102883 21953 19649 16576 11747 4663 26794 474 1027 
1031 ACP (60J 12642 1683 2713 1642 747 543 5314 
18 
1031 ACP (6~ 6039 758 1521 817 369 254 2320 
11 1040 CLASS 7231 705 738 25 2108 97 3540 1040 CLASS 3 3236 360 396 15 753 49 1652 
057.29 CITRUS FRUIT, N.E.S., FRESH OR DRIED 057.29 AGRUMES, NDA., FRAIS OU SECS 
003 NETHERLANDS 126 25 26 j 70 1 4 003 PAYS-BAS 190 68 26 8 80 5 11 005 ITALY 73 14 44 8 005 ITALIE 120 19 90 3 
37 042 SPAIN 360 1 60 23 198 78 042 ESPAGNE 141 8 25 3 76 400 USA 326 7 79 21 6 213 400 ETATS-UNIS 483 132 32 11 300 




452 HAITI 276 
8 
276 
1 462 MARTINIQUE 432 428 
5 48 
462 MARTINIQUE 451 442 
10 100 1 508 BRAZIL 366 70 234 9 508 BRESIL 709 130 452 16 
1000 W 0 R L D 2195 141 1160 127 320 401 40 6 . 1000 M 0 N DE 2847 280 1600 138 206 576 33 14 
1010 INTRA-EC 288 43 71 31 80 18 40 5 . 1010 INTRA-CE 437 101 118 37 87 48 33 13 
1011 EXTRA-EC 1906 98 1089 97 239 383 1011 EXTRA-CE 2410 179 1482 101 119 528 1 
1020 CLASS 1 700 8 138 43 218 293 1020 CLASSE 1 639 10 157 35 93 344 
1 1030 CLASS 2 1156 90 905 52 19 90 1030 CLASSE 2 1706 169 1264 63 25 184 
057.30 BANANAS (INCLUDING PLANTAINS), FRESH OR DRIED 057.30 8ANANES FRAICHES OU SECHES 




002 BELG.-LUXBG. 6970 5310 728 24 
641 
903 




003 PAYS-BAS 4670 2059 18 
184 321 
1916 
16 004 FR GERMANY 2422 5 32 1349 15 004 RF ALLEMAGNE 1150 3 17 623 6 
007 IRELAND 19912 
41 
19912 007 lALANDE 12303 
18 
12303 
042 SPAIN 256 
77089 12439 9 
215 042 ESPAGNE 100 
37907 4747 7 
82 
272 IVORY COAST 89640 103 272 COTE IVOIRE 42704 43 
302 CAMEROON 48906 47624 158 1124 302 CAMEROUN 23942 23333 67 542 




342 SOMALIE 11576 
11 
11576 sa 7 346 KENYA 231 
249 
346 KENYA 106 
116 370 MADAGASCAR 249 370 MADAGASCAR 116 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Orig1ne I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E!.AaOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa 
057.30 057.30 











160 416 GUATEMALA 59110 4195 2139 1525 416 GUATEMALA 23799 1616 892 694 
421 BELIZE 9203 
85645 3578 14622 19356 1738:i 
9203 
9i 4159 
421 BELIZE 3444 
39637 1494 6418 7758 691i 
3444 
3:i 1635 424 HONDURAS 150729 5895 424 HONDURAS 66305 2419 
436 COSTA RICA 238870 125226 7864 56430 18494 9395 10429 104 10928 436 COSTA RICA 95619 50060 3367 22249 7288 3730 4607 38 4280 
442 PANAMA 289173 168443 7660 34940 24301 27009 19501 85 7234 442 PANAMA 132771 83180 3238 14715 9653 10860 8149 33 2943 
458 GUADELOUPE 120921 120904 17 
26438 
458 GUADELOUPE 62500 62487 13 
17059 460 DOMINICA 26438 
159345 60 
460 DOMINIQUE 17059 
8164:i 4i 462 MARTINIQUE 159405 
26894 14 
462 MARTINIQUE 81684 
14520 6 464 JAMAICA 26908 464 JAMAIQUE 14526 
465 ST LUCIA 41282 41282 465 SAINTE-LUCIE 26707 26707 
467 ST VINCENT 27500 27500 467 ST-VINCENT 17728 17728 
473 GRENADA 9294 
41266 19285 6911:i 16587 12152 
9294 
11442 1077 
473 GRENADA 5974 
1758i 806:i 2800:i 5789 4205 
5974 
4588 40:i 480 COLOMBIA 258328 87406 480 COLOMBIE 106733 38101 











11370 495 500 ECUADOR 202737 53289 3653 500 EQUATEUR 85372 20620 1563 
664 INDIA 666 
19 748 1846 7 
666 664 INDE 300 
37 292 759 1 i 
300 
708 PHILIPPINES 2631 11 708 PHILIPPINES 1115 16 
1000 W 0 R L D 1876708 506446 467209 324278 98248 86962 328019 40429 25117 . 1000 M 0 N DE 862713 229178 231927 130630 38458 34329 172060 16180 9951 
1010 INTRA-EC 53340 17987 21 3054 802 1102 30186 180 8 . 1010 INTRA-CE 26991 7376 26 1535 384 714 16849 91 16 
1011 EXTRA-EC 1823368 488459 467188 321224 97446 85860 297833 40249 25109 . 1011 EXTRA-CE 835723 221802 231901 129095 38074 33616 155211 16089 9935 
1020 CLASS 1 1267 29 
467182 321224 
65 41 1081 51 
25109 
1020 CLASSE 1 559 39 
231892 129095 
25 18 457 20 
9935 1030 CLASS 2 1822014 488428 97377 85819 296678 40197 1030 CLASSE 2 835127 221761 38048 33597 154730 16069 
1031 ACP (60) 330033 19 124962 46355 203 75 158387 14 18 1031 ACP (60) 175301 11 61355 18363 94 30 95435 6 7 
057.40 APPLES, FRESH 057.40 POMMES FRAICHES 
001 FRANCE 495277 115336 
11535 
22001 56249 45992 214187 23497 18015 001 FRANCE 231802 53531 5880 22137 23361 105486 12010 9397 
002 BELG.-LUXBG 43996 20690 114 5301 
13215 
5933 55 368 002 BELG.-LUXBG. 28071 15072 7277 121 1715 
7885 
3695 42 149 
003 NETHERLANDS 134870 76974 23708 3111 
5866 
14979 2094 789 
46 
003 PAYS-BAS 99837 56322 18448 3828 
1859 
11294 1540 520 
48 004 FR GERMANY 23260 
212687 
3989 931 2185 794 8 9441 004 RF ALLEMAGNE 8387 
95528 
2245 1071 594 384 13 2173 
005 ITALY 279031 26925 
4i 
10005 5919 18896 1468 3058 73 005 ITALIE 131165 16521 
52 
3540 2831 10604 657 1415 69 
006 UTD. KINGDOM 15884 18 439 1410 42 
675 
13898 36 006 ROYAUME-UNI 8381 2 418 412 35 
45:i 
7432 30 




007 IRLANDE 456 
92 8 
3 




008 DANEMARK 354 
311:i 
118 128 
4 009 GREECE 11865 2870 1093 258 471 009 GRECE 5002 1047 429 132 277 
036 SWITZERLAND 271 19 241 11 036 SUISSE 119 18 98 3 
038 AUSTRIA 991 971 20 
685 120 
038 AUTRICHE 104 89 15 
138 22 80 040 PORTUGAL 847 
2324 14700 5394 
42 
1i 15:i 
040 PORTUGAL 240 
1359 8059 2856 4 94 042 SPAIN 46376 6238 7953 9603 042 ESPAGNE 24472 2539 3380 6181 
048 YUGOSLAVIA 9900 828 5 8680 285 61 
mi 41 048 YOUGOSLAVIE 1616 330 3 1148 96 27 120 12 052 TURKEY 1801 890 27 202 16 396 
622 
052 TURQUIE 837 453 15 104 10 135 4:i 062 CZECHOSLOVAK 17424 16481 321 
166 180 225 80 
062 TCHECOSLOVAQ 783 729 11 
50 ali 96 3:i 064 HUNGARY 6444 2085 3686 22 064 HONGRIE 1768 858 643 2 
272 IVORY COAST 240 
3973:i 639 9727 22504 
240 
95 1252 
272 COTE IVOIRE 150 
31239 503i 615 7177 17848 
150 
si 965 390 SOUTH AFRICA 157358 6143 77265 390 AFR. DU SUD 121583 58627 
400 USA 15427 187 17 2680 12330 32 181 400 ETATS-UNIS 9607 122 10 1754 7585 23 113 








6846 9 115 
512 CHILE 88135 19233 1441 52174 10172 28 458 512 CHILl 65567 14221 1328 38099 7439 23 331 









800 AUSTRALIA 10954 3018 569 1296 5847 113 800 AUSTRAUE 8863 2428 448 982 4821 92 
804 NEW ZEALAND 54246 2338 409 686 34820 13560 1367 1066 804 NOUV.ZELANDE 42607 1875 361 529 27546 10390 1054 852 
1000 W 0 R L D 1490690 537936 92646 56061 190578 134932 399468 42686 36264 119 1000 M 0 N DE 844708 291377 61692 23029 109079 85091 234779 22946 16598 117 
1010 INTRA-EC 1005767 428826 67705 33347 79448 67372 256201 41020 31729 119 1010 INTRA-CE 513459 221594 45347 14066 29917 34715 132321 21694 13688 117 
1011 EXTRA-EC 484891 109111 24907 22714 111130 67561 143267 1666 4535 . 1011 EXTRA-CE 331219 69783 16314 8963 79162 50377 102458 1253 2909 
1020 CLASS 1 312928 50367 22667 14927 22114 65901 132387 1559 3006 1020 CLASSE 1 217617 37953 14385 4727 13396 49050 94655 1196 2255 
1021 EFTA COUNTR. 2515 999 272 11 1003 76 132 
28 
22 1021 A E L E 549 113 119 3 184 37 86 
2:i 
7 
1030 CLASS 2 147740 40146 2240 3780 88799 1463 10476 808 1030 CLASSE 2 110912 30231 1929 3582 65700 1232 7628 587 
18~6 ~fr~~Oj 319 18598 8 4007 1 257 80 53 1031 ACP (60) 215 9 c54 66 1 162 33 43 24223 217 197 404 720 1040 CLASSE 3 2689 1599 95 175 67 
057.51 GRAPES, FRESH 057.51 RAISINS FRAIS 
001 FRANCE 18067 9273 
130 
83 2397 4398 1785 22 109 001 FRANCE 15599 8837 
258 
125 1627 3229 1674 15 92 






002 BELG.-LUXBG. 1350 612 1 213 
a98 
266 
228 178 003 NETHERLANDS 5340 2117 494 
9820 
1761 003 PAYS-BAS 8914 3454 861 139 
4587 
3156 
004 FR GERMANY 10806 
161948 
293 22 272 126 
114 
273 004 RF ALLEMAGNE 5622 
81486 
248 49 179 162 
6i 
397 
005 ITALY 297787 85966 6911 23722 15060 4066 005 ITALIE 171691 55607 4277 14823 13095 2342 
006 UTD KINGDOM 1321 67 14 136 13 
13:i 
1089 2 006 ROYAUME-UNI 1787 88 21 221 11 
162 
1444 2 
007 IRELAND 133 
48040 1853 10464 43 197 
007 IRLANDE 162 




009 GRECE 26697 
1572 
1991 
667 042 SPAIN 53173 10096 9097 1890 41 26716 1726 042 ESPAGNE 31383 5887 5554 1049 35 15660 959 
048 YUGOSLAVIA 355 61 13 23 258 
9i 29 
048 YOUGOSLAVIE 103 29 8 16 50 




272 COTE IVOIRE 145 
14727 1719 2896 2777 
143 
149 ami 390 SOUTH AFRICA 28792 93~1 1096 243 1761 13531 390 AFR. DU SUD 46732 444 23212 
400 USA 500 9 1 9 130 122 332 23 5 400 ETATS-UNIS 425 11 2 20 108 18i 278 20 6 508 BRAZIL 428 87 68 73 63 
12 
6 508 BRESIL 665 108 127 99 121 
20 
9 
512 CHILE 6822 1362 160 523 3226 41 1498 
16 
512 CHILl 10704 2133 355 952 4857 62 2325 
26 528 ARGENTINA 166 82 29 34 5 
12064 
528 ARGENTINE 245 123 39 50 7 
15942 600 CYPRUS 12126 47 
4 





624 ISRAEL 1823 151 18 3 1606 41 624 ISRAEL 5572 250 29 5215 66 
1000 W 0 R L D 505181 243887 99217 3206 38532 31029 79208 2866 7236 . 1000 M 0 N DE 344732 137039 65765 3349 25192 22237 83536 2604 5010 
91 
92 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantiti!!S Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J 'E)..Mila CTCII EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA)..alla 
057.51 057.5t 
1 010 INTRA-EC 398868 221637 88751 160 29933 29038 23155 1368 4826 . 1010 INTRA-CE 231891 113156 57954 314 15944 19154 20521 1747 3101 
1 011 EXTRA-EC 106314 22250 10466 3046 8600 1991 56053 1498 2410 • 1011 EXTRA-CE 112844 23883 7812 3035 9249 3083 63015 857 1910 
t020 CLASS t 83866 2034t t0207 2501 4549 1820 40688 1486 2274 t 020 CLASSE t 7924t 2t122 7284 2C32 4131 2826 39229 837 1780 
1030 CLASS 2 21519 1729 260 545 3363 171 15365 t2 74 1030 CLASSE 2 33443 2683 528 t003 5045 257 23786 20 12t 









t040 CLASS 932 63 1040 CLASS 3 t58 8 
057.52 GRAPES, DRIED (RAISINS) 057.52 RAISINS SECS 
001 FRANCE 586 435 
s6 
3 72 34 40 2 001 FRANCE 834 574 
sa 
9 147 53 45 6 




002 BELG.-LUXBG. 229 7 3 131 
2786 12i i 140 003 NETHERLANDS 4274 518 1069 
:i 27li 121 003 PAYS-BAS 4817 549 t220 7 389 004 FR GERMANY 1118 
60 
135 18 69 614 004 RF ALLEMAGNE t694 
79 
145 27 111 1015 
005 ITALY 323 82 31 98 49 
8os 
3 005 ITALIE 441 241 21 52 45 
1109 
3 









009 GREECE 73501 4928 3298 7996 135 1504 176 009 GRECE 786t6 5534 3658 8355 181 172t 2t6 
042 SPAIN 182 4 134 3/ 
19077 
4 1 2 
96S 
042 ESPAGNE 493 14 369 83 2 t4 5 6 
tos7 052 TURKEY 81594 18382 7186 11523 1908 18172 4381 052 TURQUIE 87254 18934 7988 12628 20071 20t8 20218 4310 
056 SOVIET UNION 193 117 
tots 2:i 
76 
4:i 642i 50 74 
056 U.R.S.S. 138 86 
1417 34 
52 
56 867:i sa 99 390 SOUTH AFRICA 10613 2534 453 390 AFR. DU SUD 14214 324t 626 
400 USA 9983 3350 672 1540 894 2091 1436 400 ETATS-UNIS 20612 6250 1207 3550 2250 4166 3t89 
412 MEXICO t53 85 36 32 
14:i 115i 
412 MEXIQUE 2Bt 155 69 57 




600 CHYPRE 1529 217 141 
s9 
t 
22 616 IRAN 2580 2036 248 73 t38 
482 
6t6 IRAN 2898 2285 275 8t 146 
567 660 AFGHANISTAN 15887 660 200 1056 13387 t02 660 AFGHANISTAN t7630 744 t99 t137 t4866 t17 
720 CHINA t92 192 720 CHINE 378 378 
740 HONG KONG 93 
15396 1970 10s 2ss 409 
93 
70 72 
740 HONG-KONG 191 
18626 2438 322 584 
t91 
54 120 800 AUSTRALIA 26049 7762 BOO AUSTRALIE 31064 124 8796 
1000 W 0 R L D 230538 48790 16431 12783 31089 6189 104382 7297 3577 1000 M 0 N DE 265095 57299 19642 14275 34955 8240 116809 7842 6033 
1010 INTRA-EC 80934 5944 4675 986 8516 2774 54817 2311 911 1010 INTRA-CE 87890 6746 5371 1222 9057 3138 58121 2838 1397 
1011 EXTRA-EC 149604 42846 11757 11797 22573 3415 49565 4985 2666 1011 EXTRA-CE 177204 50553 14271 13053 25898 5102 58688 5004 4635 
t020 CLASS t 128537 39666 tt062 11689 21335 3271 34464 4503 2547 1020 CLASSE t t53783 47066 13507 t2869 24571 4953 4t884 4437 4496 
t030 CLASS 2 20681 3063 695 108 t162 144 14908 482 119 1030 CLASSE 2 22906 340t 764 t84 t275 149 16426 567 t40 
1040 CLASS 3 385 117 76 192 1040 CLASSE 3 516 86 52 378 
057.60 FIGS, FRESH OR DRIED 057.60 FIGUES FRAICHES OU SECHES 
001 FRANCE 282 t13 
39 
52 16 67 32 2 OOt FRANCE 565 230 106 27 96 102 4 




002 BELG.-LUXBG. 116 25 70 16 
19 
5 
i i 003 NETHERLANDS 54 34 1 
i 6 4 
003 PAYS-BAS 104 81 2 
2 s 005 ITALY 642 268 323 
970 
40 005 ITALIE 695 194 450 
931 
41 3 




009 GRECE 3t49 1795 85 
640 
3 335 
34s 11Bi 052 TURKEY 25572 4737 9080 4053 947 4273 052 TURQUIE 24516 4769 9258 3999 982 3342 






400 ETATS-UNIS 174 125 39 
s 
5 1 4 
i 508 BRAZIL 176 47 65 11 26 508 BRESIL 518 150 192 27 52 91 
1000 W 0 R L D 30295 7067 9615 5093 709 1143 4723 644 1301 . 1000 M 0 N DE 30197 7475 10113 5045 748 1255 3918 393 1250 
1010 INTRA-EC 4231 2108 428 1039 42 141 395 43 35 . 1 01 0 INTRA-CE 4754 2325 607 1041 60 180 448 48 45 
1011 EXTRA-EC 26065 4959 9187 4054 667 1003 4329 601 1265 • 1011 EXTRA-CE 25441 5149 9505 4004 689 1074 3470 345 1205 
1020 CLASS 1 25815 4910 9103 4053 637 951 4295 601 1265 1020 CLASSE 1 24839 4994 9296 3999 653 989 3360 345 1203 
1030 CLASS 2 216 49 67 2 30 34 33 1 1030 CLASSE 2 570 156 194 5 35 69 109 2 
057.7t COCONUTS, FRESH OR DRIED (EXCLUDING COPRA), SHELLED OR NOT 057.7t NOIX DE ct!':O FRAICHES OU SECHES 




002 BELG.-LUXBG. 433 2 410 
1 sss 
21 9 114 003 NETHERLANDS 4085 1673 938 
200 
300 003 PAYS-BAS 2466 853 494 
17i 
330 
004 FR GERMANY 1144 
s1 
192 83 54 152 463 004 RF ALLEMAGNE 1001 
34 
165 99 52 103 411 




005 ITALIE 288 234 
20 
20 
74 9 006 UTD. KINGDOM 150 23 4 3 
1697 8 
006 ROYAUME-UNI 136 15 7 7 4 
133i s 272 IVORY COAST 15451 1273 912 6397 4740 290 134 272 COTE IVOIRE 6248 574 586 1626 1973 114 39 
428 EL SALVADOR 203 173 
290 
30 
510 194 8 
428 EL SALVADOR 198 155 
13:i 
43 
204 7i 4 456 DOMINICAN R. 1280 278 456 REP.DOMINIC. 559 141 
467 ST V!NCENT 1115 
3886 178S 251 4539 5o:i 
1115 
116 4 66:i 
467 ST-VINCENT 442 
328s 1496 174 4038 428 
442 
B7 4 521 669 SRI LANKA 20914 9167 669 SRI LANKA 17586 7553 









701 MALAYSIA 1667 64 133 1381 76 701 MALAYSIA 788 43 109 591 32 
706 SINGAPORE 185 35 
136S 64 3681 52:i 
150 
36s 1427 32 
706 SINGAPOUR 146 30 
1218 s6 3484 492 
116 
364 1237 31 708 PHILIPPINES 16986 4899 4630 708 PHILIPPINES 15178 4309 3957 
1000 W 0 R L D 65870 12685 6899 6836 13822 2422 19546 622 2235 803 1000 M 0 N DE 46408 9634 5076 2044 9928 1802 14922 573 1818 611 
1010 INTRA-EC 6620 1749 2147 91 265 1066 546 90 662 4 1010 INTRA-CE 4394 904 1310 114 199 750 489 91 534 3 
1011 EXTRA-EC 59252 10936 4752 6745 13558 1356 19000 532 1573 800 1011 EXTRA-CE 42014 8730 3766 1930 9729 1053 14433 481 1284 608 
1030 CLASS 2 59147 10935 4741 6745 13535 1327 18981 516 1573 794 1030 CLASSE 2 41949 8729 3748 1930 9726 1038 14420 471 1284 603 
1031 ACP (60) 17002 1273 913 6397 4740 290 3247 134 8 1031 ACP (60) 6894 574 586 1626 1973 114 1977 39 5 
057.72 BRAZIL NUTS, FRESH OR DRIED, SHELLED OR NOT 057.72 NOIX DU BRESIL FRAICHES OU SECHES 
004 FR GERMANY 213 
37 
30 96 20 6 53 8 004 RF ALLEMAGNE 336 
46 
34 144 46 23 84 25 
005 ITALY 146 
40 20 10 
1 108 4:i 005 ITALIE 239 22 4 189 104 006 UTD. KINGDOM 166 41 12 
9 
006 ROYAUME-UNI 328 75 38 s1 58 




504 PEROU 829 585 
439 
27 180 
149 508 BRAZIL 8954 2749 1053 280 4477 508 BRESIL 18392 3799 1535 669 11801 
1000 W 0 R L D 9886 3056 459 1190 359 97 4674 43 8 . 1000 M 0 N DE 20399 4570 561 1742 926 287 12181 106 26 
1010 INTRA-EC 570 84 71 124 30 47 163 43 8 . 1010 INTRA-CE 998 138 74 180 77 138 259 106 26 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin / consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~~aoa 
057.72 057.72 
1011 EXTRA-EC 9317 2972 388 1066 330 50 4511 . 1011 EXTRA-CE 19403 4432 488 1562 850 149 11922 
1030 CLASS 2 9298 2970 372 1066 330 50 4510 1030 CLASSE 2 19380 4423 474 1562 850 149 11922 
057.73 CASHEW NUTS, FRESH OR DRIED, SHELLED OR NOT 057.73 NOIX DE CAJOU FRAICHES OU SECHES 
003 NETHERLANDS 609 320 56 
4 39 
129 101 3 003 PAYS-BAS 2114 950 299 
1s 187 
351 494 2 18 
004 FR GERMANY 250 30 146 31 004 RF ALLEMAGNE 767 177 283 103 2 




284 BENIN 142 
133 
18 124 




346 KENYA 2443 179 
147 
1991 
4 352 TANZANIA 2137 668 53 1204 
32 
182 352 TANZANIE 5718 2456 299 2136 
75 
676 
366 MOZAMBIQUE 2494 997 23 491 951 366 MOZAMBIQUE 9254 4046 107 2002 3024 
400 USA 54 47 
349 4i 284 58 
7 400 ETATS-UNIS 268 247 
1783 83 1136 11 i 
21 
508 BRAZIL 1534 263 539 508 BRESIL 5704 910 1681 
664 INDIA 2145 394 58 454 7 1232 664 INDE 10388 2023 314 2412 42 5597 
669 SRI LANKA 49 5 9 5 30 669 SRI LANKA 231 29 48 4 150 
700 INDONESIA 28 2 9 17 700 INDONESIE 134 6 51 77 
720 CHINA 135 71 16 48 720 CHINE 490 216 31 243 
1000 W 0 R L 0 10207 2864 622 73 2998 377 3257 7 2 7 1000 M 0 N 0 E 38093 11161 3253 250 10141 866 12363 29 8 22 
1010 INTRA-EC 876 324 91 4 39 275 132 7 1 3 1010 INTRA-CE 2960 972 499 15 187 634 600 29 6 18 
1011 EXTRA-EC 9331 2540 531 69 2959 102 3126 1 3 1 011 EXTRA-CE 35135 10189 2754 235 9954 232 11764 3 4 











:i 4 1030 CLASS 2 9102 2421 2937 3038 3 1030 CLASSE 2 34299 9725 9914 11432 
1031 ACP (601 2732 691 92 27 1686 232 1 3 1031 ACP (6~ 8321 2588 496 147 4250 833 3 4 
1040 CLASS 136 72 16 48 . 1040 CLASS 3 491 217 31 243 
057.74 ALMONDS, FRESH OR DRIED, SHELLED OR NOT 057.74 AMANDES FRAICHES OU SECHES 
001 FRANCE 239 114 
2 
24 14 61 26 001 FRANCE 755 322 
7 
91 57 199 86 
002 BELG.-LUXBG. 40 21 17 
118 19 i 
002 BELG.-LUXBG. 118 59 52 
499 s5 3 003 NETHERLANDS 565 367 
645 55 350 
003 PAYS-BAS 1509 952 
1832 16i 1140 004 FR GERMANY 1759 
4669 
216 190 303 
4 
004 RF ALLEMAGNE 5323 
11553 
699 528 963 
2s 005 ITALY 7822 1500 1102 372 84 
256 
91 005 ITALIE 19756 3945 2813 1073 98 
117:i 
249 









009 GREECE 2349 1267 522 
53 397 7 
009 GRECE 5667 3054 1199 
118 
1 
17 040 PORTUGAL 1335 432 52 
935 
394 040 PORTUGAL 2359 791 116 
2568 
928 389 
042 SPAIN 17474 5924 7123 1674 530 1223 65 042 ESPAGNE 44845 14973 18598 4505 1351 2671 179 
052 TURKEY 184 10E 13 24 
45 
2 39 052 TURQUIE 394 226 27 52 
102 
1 2 86 
204 MOROCCO 944 485 12 29 
14 
266 107 204 MAROC 1981 1030 21 75 
45 
517 236 
212 TUNISIA 655 
26079 
641 
400 2637 8799 20 1907 
212 TUNISIE 1018 
71384 
973 
1144 7827 21483 62 5256 400 USA 47138 6607 689 400 ETATS-UNIS 126394 17279 1959 









800 AUSTRALIA 56 BOO AUSTRALIE 153 
1000 W 0 R L 0 81335 39815 17182 1812 5907 2472 11341 276 2526 4 1000 M 0 N 0 E 212659 105281 44148 4896 16644 6798 26624 1235 7008 25 
1010 INTRA-EC 13347 6737 2671 410 1484 830 558 256 397 4 1010 INTRA-CE 35172 16758 6986 1025 4063 2482 1438 1173 1222 25 
1011 EXTRA-EC 67990 33078 14511 1403 4423 1642 10783 20 2130 1011 EXTRA-CE 177487 88522 37162 3871 12582 4316 25186 62 5786 
1020 CLASS 1 66216 32557 13838 1359 4365 1628 10432 20 2017 1020 CLASSE 1 174221 87417 36135 3764 12450 4271 24583 62 5539 
1021 EFTA COUNTR. 1345 432 52 
44 
53 407 394 7 1021 A E L E 2389 791 116 
107 
118 957 389 18 
1030 CLASS 2 1773 521 673 58 14 351 112 1030 CLASSE 2 3261 1105 1028 131 45 598 247 
057.75 HAZELNUTS, FRESH OR DRIED, SHELLED OR NOT 057.75 NOISETIES FRAICHES OU SECHES 
001 FRANCE 822 564 
74 
49 23 76 98 10 2 001 FRANCE 1624 1085 
218 
129 26 136 216 28 4 











:i 5 003 NETHERLANDS 1123 222 104 
765 
415 1 003 PAYS-BAS 2696 551 290 
1812 
987 
004 FR GERMANY 4245 
13202 
598 69 1299 1070 
2s 
444 004 RF ALLEMAGNE 10194 
25581 
1394 136 3300 2525 
32 
1027 
766 005 ITALY 22535 5312 292 1527 1398 487 292 005 ITALIE 44105 11055 437 3581 2063 590 
006 UTD. KINGDOM 168 30 2 54 2 55 1 24 006 ROYAUME-UNI 354 66 6 84 4 
2 
131 2 61 




009 GRECE 864 571 246 
sa s6 
45 
036 SWITZERLAND 180 2 129 036 SUISSE 444 2 6 311 11 
038 AUSTRIA 48 
4 1036 30 2 
48 
15 
038 AUTRICHE 112 1 
2479 67 :i 
111 
40 042 SPAIN 1087 
48 
042 ESPAGNE 2596 7 
100 046 MALTA 48 
49561 9s28 2533 4774 4797 50 118:i 
046 MALTE 100 
108493 21550 ss38 11077 10657 144 2535 052 TURKEY 74669 2243 052 TURQUIE 164957 4963 
056 SOVIET UNION 139 139 
10 23 36 
056 U.R.S.S. 157 157 
1 18 s7 76 400 USA 631 562 
90 
400 ETATS-UNIS 1173 1021 
720 CHINA 241 151 720 CHINE 318 221 97 
1000 W 0 R L 0 106619 64800 16860 2730 5947 5803 7855 140 2169 315 1000 M 0 N 0 E 230315 137893 37341 6022 13521 13478 16617 336 4280 827 
1010 INTRA-EC 29493 14362 6204 145 1138 3296 3007 91 935 315 1010 INTRA-CE 60294 27959 13208 356 2367 7908 5847 193 1629 827 
1011 EXTl\A-EC 77124 50438 10656 2583 4809 2507 4847 50 1234 . 1011 EXTRA-CE 170017 109934 24133 5662 11154 5569 10770 144 2651 
1020 CLASS 1 76663 50128 10566 2583 4809 2468 4825 50 1234 1020 CLASSE 1 169380 109524 24036 5662 11154 5484 10725 144 2651 
1021 EFTA COUNTR. 229 1 2 20 24 177 5 1021 A E L E 556 3 6 58 56 422 11 
1030 CLASS 2 57 20 
90 
15 22 1030 CLASSE 2 106 32 
97 
29 45 
1040 CLASS 3 405 290 25 1040 CLASSE 3 531 378 56 
057.79 EDIBLE NUTS, FRESH OR DRIED. N.E.S., SHELLED OR NOT 057.79 FRUITS A COOUES FRAIS OU SECS, NDA. 
001 FRANCE 7302 4133 
9i 
125 263 1426 1185 6 164 001 FRANCE 14736 8687 
298 
162 775 2146 2214 64 688 















003 PAYS-BAS 686 245 115 
s5:i 
150 as 004 FR GERMANY 2293 
162i 
323 151 102 1195 19 138 004 RF ALLEMAGNE 4218 
5572 
572 391 282 1893 28 411 
005 ITALY 8090 3467 111 482 2341 
185 
68 005 ITALIE 12674 3426 134 714 2716 
470 
112 









009 GREECE 77 42 24 009 GRECE 368 116 178 3 
93 
Tab. 1 
Origin I consignment 
Ong1ne i provenance 
SITC 
057.79 
040 PORTUGAL 670 
042 SPAIN 2580 
052 TURKEY 695 
064 HUNGARY 140 
066 ROMANIA 341 
068 BULGARIA 123 
272 IVORY COAST 288 
400 USA 25203 
508 BRAZIL 66 
512 CHILE 1047 
616 IRAN 1737 
624 ISRAEL 29 
660 AFGHANISTAN 83 
664 INDIA 2789 
720 CHINA 5829 
800 AUSTRALIA 29 
1000 W 0 R L 0 60735 
1010 INTRA-EC 18724 
1011 EXTRA-EC 42011 
1020 CLASS 1 29252 
I 021 EFTA COUNTR 680 
1030 CLASS 2 6249 
i 8~6 ~ff~~o~ 347 6508 
057.92 PEARS AND QUINCES, FRESH 
001 FRANCF 70838 
002 BELG -LUXBG 17577 
003 NETHERLANDS 47233 
004 FR GERMANY 4277 
005 ITALY 81349 
006 UTD KINGDOM 1076 
042 SPAIN 21527 
048 YUGOSLAVIA 1418 
052 TURKEY 766 
390 SOUTH AFRICA 32976 
400 US/\ 828 
404 CANADA 159 
512 CHILE 10889 
528 ARGENTINA 20903 
632 SAUDI ARABIA 1384 
720 CHINA 348 
800 AUSTRALIA 2309 
804 NEW ZEALAND 1714 
1000 W 0 R L 0 318140 
1010 INTRA-EC 222654 
1011 EXTRA-EC 95477 
1020 CLASS 1 61734 
1030 CLASS 2 33233 
1040 CLASS 3 510 

















































































li~~-l~ederland J Belg.-Lux J 
120 
235 174 
55 5 67 
14S 
90 16 





281 ~06 12 
231 56 
3 
7197 2617 3035 
281 766 2091 
6916 1851 944 
6071 1585 808 
120 
377 ISS 136 
468 wi 
6993 5431 6413 
981 314 
1841 5145 
1913 430 177 
739 369 
II 185 
5400 669 21!:~ 
1315 
17 6 
1605 1303 2859 
263 
22 





8697 23975 16670 
1749 7109 12105 
6948 16866 4565 
8379 2379 4565 
8569 14473 I 
14 
\:. NO 8~~.~KDO'WN BY COU~-.-R!ES FQ;; CQ~,\-:-R!ES 026 -o 958 ::o:< CHEf lR:ES 
001 FRANCE 49370 14998 344 5411 15053 
002 BELG -LUXBG 6497 2201 552 
003 NETHERLANDS 3617 619 251 
3697 
2 1837 
004 FR GERMANY 20455 
19197S 
3751 
005 ITALY 358375 53191 
31 11464 4694 
15267 23135 
006 UTD. KINGDOM 988 18 II 45 14 
008 DENMARK 1320 1320 
009 GREECE 82497 70255 6653 
036 SWITZERLAND 154 48 67 
042 SPAIN 44582 4891 12724 
37:i 3014 655 
12 
6975 2972 5122 
048 YUGOSLAVIA 4555 3432 17 
052 TURKEY 569 301 11 
062 CZECHOSLOVAK 778 778 
064 HUNGARY 5520 4488 
1054 
4 IS 
34 629 86 
066 ROMANIA 4250 1328 20 2877 
068 BULGARIA 391 344 
934 212 TUNISIA 949 13 
390 SOUTH AFRICA 7107 1060 481 35:i 
2 
112 375 
400 USA 746 1 
512 CHIL.E 674 127 162 
1 41 13 
77 30 179 
528 ARGENTINA 114 9 65 
624 ISRAEL 298 36 133 
7 22 
25 40 
977 SECRET CTRS 1439 1439 
1000 W 0 R L 0 595765 298553 79081 9086 46772 51764 
1010 INTRA-EC 523157 281389 64416 750 38898 45388 
1011 EXTRA-EC 71171 17164 14665 8336 6435 6377 
1020 CLASS 1 57848 9825 13300 8141 3410 5528 

































































Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Quantit€s Origm I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance 
I Danmark I 'EAl<.a6a CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaba 
057.79 
2:i s 
040 PORTUGAL 961 183 526 197 
182 
55 6 ss 042 ESPAGNE 4818 650 2130 1385 
21 
407 
20 94 052 TUROUIE 3764 1190 1409 438 164 366 21 155 
064 HONGRIE 615 28 587 
201 066 ROUMANIE 448 247 
1s 068 BULGARIE 141 20 103 
l:i 
272 COTE IVOIRE 201 201 
9314 3782 1977 492 400 ETATS-UNIS 52226 27837 6935 1147 1181 S3 
508 BRESIL 109 1 91 6 11 
512 CHILl 2202 2133 1 
249 
68 
616 IRAN 9041 6522 1051 482 737 
624 ISRAEL 158 
294 2 
47 111 
660 AFGHANISTAN 744 113 330 5 
3 3 664 INDE 6794 105 761 318 423 63 5091 9 24 
720 CHINE 8110 2989 97 311 81 4632 
800 AUSTRALIE 270 244 26 
923 156 1000 M 0 N 0 E 125185 56945 19197 13237 6246 5435 20692 563 2474 396 
385 34 1010 INTRA-CE 34074 14767 4824 579 1606 3335 7055 563 1257 88 
538 122 1011 EXTRA-CE 91111 42178 14373 12658 4640 2100 13637 1217 308 
535 116 I 020 CLASSE 1 62125 30153 11017 11340 3829 1500 2807 1208 271 
1021 A E L E 987 196 537 197 
697 
57 
9 3l :i 5 1030 CLASSE 2 19619 8970 2405 703 600 6198 
1031 ACP (60) 257 11 230 
614 114 
16 
1040 CLASSE 3 9366 3054 952 4632 
057.92 POIRES ET GOINGS, FRAtS 
775 001 FRANCE 34384 13119 3040 2166 2480 12172 458 349 
002 BELG -L UXBG 10500 2295 5876 600 137 1592 
51 735 1661 003 PAYS-BAS 32277 9271 10238 2129 1722 8131 
1203 25~ 1 004 RF ALLEMAGNE 3627 409 2348 236 66 34 1066 533 1 4140 005 ITALIE 37595 22769 4868 383 170 6315 1888 136 006 ROYAUME-UNI 850 11 482 14 143 200 
6S 66 042 ESPAGNE 17505 3678 7464 3782 295 105 2113 
28 048 YOUGOSLAVIE 427 3 416 
20 
8 
052 TUROUIE 393 356 12 5 
99 4 390 AFR. DU SUD 24488 6486 5264 1488 1006 2273 7888 81 2 
2 400 ETATS-UNIS 514 97 188 150 77 2 
404 CANADA 105 57 18 30 
29 
512 CHILl 8250 748 125 3054 3590 I 732 
25 528 ARGENTINE 18366 4754 969 4476 8142 
917 632 ARABIE SAOUD 917 
10 720 CHINE 211 133 68 
800 AUSTRALIE 1910 83 742 83 8 994 
804 NOUV.ZELANDE 1448 10 23 1240 175 
8006 277 1000 M 0 N DE 194074 63863 36831 21380 16373 8070 41937 1775 3692 153 
7777 273 1010 INTRA-CE 119407 47533 21873 8137 3068 4439 28925 1775 3506 151 
229 4 1011 EXTRA-CE 74658 16330 14948 13243 13305 3631 13013 186 2 
196 4 I 020 CLASSE 1 46813 10775 13702 5686 1563 3630 11296 159 2 
32 1030 CLASSE 2 27587 5507 1113 7557 11732 1 1649 28 
1040 CLASSE 3 259 48 133 10 68 
057.93 FRUITS A NOYAU. NDA .. FRAtS 
N l PAS DE VENT'LAT:ON PAR PAYS POUR LES PAYS 028 A 958 POUR ~ES CERISES 
226 2 001 FRANCE 48926 13003 523 4498 13494 17136 55 213 4 
1 002 BELG.-LUXBG 5592 2042 432 3066 50 
s5 
I I 
95 003 PAYS-BAS 2701 420 273 6 1044 815 87 1 
397 004 RF ALLEMAGNE 13842 2639 23 8210 2573 112 
1376 
285 
6244 005 ITA LIE 256048 119529 36157 11612 17569 65397 4408 
006 ROYAUME-UNI 984 8 15 43 20 898 
sos 
008 DANEMARK 919 919 
279 2270 915 27i 009 GRECE 44353 34834 5253 525 
17:i 





245 191 042 ESPAGNE 47132 6193 16820 1858 13048 
52 048 YOUGOSLAVIE 2107 1629 5 452 
2i 227 
21 
2 052 TUROUIE 680 406 7 7 6 
36 
062 TCHECOSLOVAO 131 131 
31 2 222 139 20 064 HONGRIE 2557 2143 
25 066 ROUMANIE 1133 730 7 391 5 




212 TUNISIE 1291 13 1275 
235 414 6827 26 6 2 390 AFR DU SUD 9860 1335 549 468 
400 ETATS-UNIS 718 3 3 20 12 680 
512 CHILl 1152 222 237 166 50 316 161 
s 
528 ARGENTINE 194 19 106 24 24 21 
14 624 ISRAEL 575 66 186 62 40 207 
977 SECRET 912 912 
7847 5 1000 M 0 N 0 E 442528 183969 64178 6653 33477 40209 105828 2629 5573 12 
7470 3 1010 INTRA-CE 373400 170756 44768 831 29700 35224 84460 2384 5271 6 
378 2 1011 EXTRA-CE 68215 13213 19410 5822 2865 4985 21368 245 301 6 
261 2 1020 CLASSE 1 60733 9650 17470 5580 2326 4396 20810 245 250 6 
12 1021 A E L E 226 82 86 27 25 6 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ortg1n I consignment l Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Ongine I provenance Orig1ne I provenance 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France j ltalia I Nederland !Belg.-Lux.l UK I Ireland 1 Danmark I 'E~~clOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland lselg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~aoa 
051.93 057.93 
1030 CLASS 2 2159 187 1365 89 115 207 187 9 1030 CLASSE 2 3407 322 1940 204 145 362 419 15 
1040 CLASS 3 11167 7153 106 2910 643 247 108 1040 CLASSE 3 4076 3242 38 394 227 139 36 
057.94 BERRIES, FRESH 057.94 BAlES FRAICHES 
Nc· NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 028 TO 958 FOR COWBERRIES, FOXBERRIES OR MOUNTAIN CRANBERRIES RaSPBERRIES. NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 028 A 958 POUR LES AIRELLES. CASSIS. FRAMBOISES ET GROSSEILLES A GRAPPES 
BLACK CURRANTS AND RED CURRANTS ROUGES 
001 FRANCE 9412 6222 
109:i 
18 827 1558 731 13 43 001 FRANCE 17150 10256 
1684 
65 1796 3691 1222 29 91 
002 BELG.-LUXBG. 5918 3983 514 
2255 




705 7 107 
003 NETHERLANDS 5691 3036 293 
45 558 
69 38 003 PAYS-BAS 9640 5896 684 
651 
266 104 
004 FR GERMANY 1615 
4017:i 
765 61 113 
28 
73 004 RF ALLEMAGNE 2071 
73786 
895 74 237 89 
48 
125 
005 ITALY 46754 1462 926 507 2434 622 005 ITALIE 85743 2340 1597 813 6154 1005 
006 UTD. KINGDOM 711 42 136 387 
22 
87 59 006 ROYAUME-UNI 755 40 133 375 
27 
146 61 
008 DENMARK 335 305 8 
2:i 66 
008 DANEMARK 321 277 17 
125 92 030 SWEDEN 163 74 030 SUEDE 407 190 
032 FINLAND 160 160 
61:i 499 
032 FINLANDE 679 679 
486 307 038 AUSTRIA 4644 3532 
6 62 
038 AUTRICHE 3115 2322 
17 150 040 PORTUGAL 78 
3120 
10 
17 170 mi 040 PORTUGAL 193 7796 26 38 496 357 042 SPAIN 13039 6136 490 2928 042 ESPAGNE 31148 15460 797 6204 
048 YUGOSLAVIA 433 398 35 
120 19 
048 YOUGOSLAVIE 403 373 30 
104 32 056 SOVIET UNION 513 374 
1624 19:i 
056 U.R.S.S. 1455 1319 
1494 107 060 POLAND 9962 4670 2273 1202 060 POLOGNE 7829 3371 1739 1118 
062 CZECHOSLOVAK 3632 3555 
97 12 
77 
652 34 54 
062 TCHECOSLOV AQ 1365 1342 
95 11 
23 
316 30 40 064 HUNGARY 4068 3103 116 064 HONGRIE 2216 1673 51 
066 ROMANIA 9453 6240 2180 213 755 65 066 ROUMANIE 8388 5784 1808 299 444 53 
068 BULGARIA 2887 1834 347 464 242 
49 1 
068 BULGARIE 2498 1734 281 274 209 
168 1 346 KENYA 198 41 102 
1 5 
5 346 KENYA 557 119 254 
2 21 
15 
390 SOUTH AFRICA 75 9 1 1 58 
22 
390 AFR. DU SUD 224 20 3 1 177 
39 400 USA 1945 602 287 33 79 333 589 400 ETATS-UNIS 4742 1702 916 72 117 668 1228 
412 MEXICO 370 76 267 2 5 
4:i 
20 412 MEXIQUE 1765 332 1297 11 27 
74 
98 
508 BRAZIL 641 105 167 49 61 216 508 BRESIL 1385 221 390 110 121 469 
512 CHILE 15 1 7 2 5 
38 
512 CHILl 139 8 73 1 
6o6 
14 43 
122 624 ISRAEL 2720 1178 555 135 174 199 441 624 ISRAEL 9846 4026 1843 477 658 2114 
804 NEW ZEALAND 124 25 4 23 6 66 804 NOUV.ZELANDE 623 131 22 114 31 325 
977 SECRET CTRS. 5652 5652 977 SECRET 3841 3841 
1000 W 0 R L D 131372 83500 16228 1033 13525 7343 8161 135 1447 . 1000 M 0 N DE 210819 132086 30311 1485 13635 11240 19579 231 2252 
1010 INTRA-EC 70470 54361 3749 63 3221 4382 3664 135 895 . 1010 INTRA-CE 127701 98845 5735 142 5334 7430 8491 231 1493 
1011 EXTRA-EC 55250 29139 12479 970 4652 2962 4496 552 . 1011 EXTRA-CE 79278 33240 24576 1344 4461 3811 11087 759 
1020 CLASS 1 20714 7960 7093 553 603 533 3706 266 1020 CLASSE 1 41661 13301 16959 429 1065 1322 8097 488 
1021 EFTA COUNTR. 5096 3806 629 501 6 23 65 66 1021 A E L E 4517 3278 527 317 17 125 161 92 
1030 CLASS 2 4022 1404 1137 192 245 249 756 39 1030 CLASSE 2 13867 4716 3940 605 761 761 2960 124 
1031 ACP (60J 228 41 122 6 
3804 
5 53 1 1031 ACP (6~ 604 120 285 6 
2634 
15 177 1 
1040 CLASS 30514 19776 4248 225 2180 34 247 1040 CLASS 3 23750 15223 3678 310 1728 30 147 
051.95 PINEAPPLES, FRESH OR DRIED 057.95 ANANAS FRAIS OU SECS 
001 FRANCE 3249 174 1712 658 192 474 5 6 28 001 FRANCE 2727 139 
107 
1519 459 210 368 3 4 25 









003 NETHERLANDS 4424 2883 82 35 
18 
1039 110 003 PAYS-BAS 3385 2034 79 33 
16 
915 94 
004 FR GERMANY 155 16 86 20 6 1 8 
32 
004 RF ALLEMAGNE 159 17 80 16 18 3 9 









149 006 UTD KINGDOM 174 1 15 4 006 ROYAUME-UNI 171 11 3 
260 GUINEA 212 21 147 
17399 
6 38 
10548 BS 1081 36:i 260 GUINEE 149 12 108 8788 2 27 788:i 45 747 208 272 IVORY COAST 81727 7700 32571 7892 4088 272 COTE IVOIRE 54450 5215 23472 5371 2721 
276 GHANA 440 7 2 431 276 GHANA 486 5 1 480 
280 TOGO 135 
1 
135 280 TOGO 106 
1 
106 
58 2 302 CAMEROON 2639 2472 69 
2 
94 3 302 CAMEROUN 1891 1778 52 
2 346 KENYA 266 138 10 19 8 89 346 KENYA 227 92 11 21 10 91 
350 UGANDA 163 16 s 28 5 137 1 350 OUGANDA 144 12 11 1s 5 116 1 390 SOUTH AFRICA 2945 77 4 42 2793 390 AFR. DU SUD 2223 60 4 32 2111 
424 HONDURAS 338 319 18 1 424 HONDURAS 237 223 
sos 
14 




462 MARTINIQUE 808 
45 107 680 THAILAND l2 680 THAILANDE 156 4 6 736 TAIWAN 177 94 18 3 62 736 T'AI-WAN 447 235 85 121 
1000 W 0 R L D 100025 12306 36801 19511 8839 4694 15809 361 1237 467 1000 M 0 N DE 69244 8734 26740 10590 6080 3281 12376 300 869 274 
1010 INTRA-EC 9420 3903 483 1854 771 371 1558 276 131 73 1010 INTRA-CE 7538 2852 393 1646 526 372 1340 254 103 52 
1011 EXTRA-EC 90605 8403 36319 17657 8067 4323 14251 85 1105 395 1011 EXT RA-CE 61707 5882 26347 8944 5555 2909 11036 46 766 222 
1020 CLASS 1 3060 77 15 5 75 42 2845 1 
1105 
. 1020 CLASSE 1 2289 61 5 6 27 32 2157 1 
766 222 1030 CLASS 2 87546 8326 36304 11652 7992 4281 11406 85 395 1030 CLASSE 2 59415 5820 26342 8937 5527 2877 8879 45 
1031 ACP (60) 85638 7886 35371 17492 7901 4233 11226 85 1081 363 1031 ACP (60) 57512 5339 25516 8872 5375 2821 8589 45 747 208 
057.96 DATES, FRESH OR DRIED 057.96 DA TIES FRAICHES OU SECHES 
001 FRANCE 4883 1106 862 414 489 1697 184 131 001 FRANCE 12029 2879 
81 
2199 981 956 4238 519 257 
002 BELG.-LUXBG. 131 25 41 51 2 14 002 BELG.-LUXBG. 249 52 80 135 4 i 36 003 NETHERLANDS 180 33 2 140 3 003 PAYS-BAS 234 83 4 
15 
7 
004 FR GERMANY 65 1 10 8 20 
s1 
26 004 RF ALLEMAGNE 130 2 23 29 
138 
61 
006 UTD. KINGDOM 89 2 5 
12 29 
1 006 ROYAUME-UNI 145 3 2 
7 s2 
2 
042 SPAIN 98 
2 
39 18 042 ESPAGNE 105 
4 
11 5 
204 MOROCCO 753 90 
34 
481 180 204 MAROC 447 106 134 203 




208 ALGERIE 1963 261 1338 75 
41 
289 
426 212 TUNISIA 12223 211 10572 1226 61 
7:i 
212 TUNISIE 20737 517 17201 2399 153 
248 400 LISA 1822 9 985 37 11 55 652 
2 24 
400 ETATS-UNIS 3927 36 1665 63 26 130 1759 
:i 612 IRAQ 4414 240 515 603 287 2742 1 612 IRAK 4451 473 484 341 14 3096 2 38 
95 
96 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin ! consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 [Deutschland[ France j ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. [ UK I Ireland [ Danmark [ ·E~~aoo CTCI I EUR 10 [Deutschland[ France I ltalia [ NederlandjBelg.-Lux l UK I Ireland [ Danmark [ ·E~~aoo 
057.96 057.96 
616 IRAN 2276 59 4 57 5 7 1418 1 793 616 IRAN 3133 77 11 104 7 21 
1891 1 1157 
624 ISRAEL 416 17 23 305 3 624 ISRAEL 942 51 54 694 7 
636 KUWAIT 247 247 ,. 636 KOWEIT 246 246 1 662 PAKISTAN 395 394 
18 
662 PAKISTAN 447 
60 17 21 1 
446 
19 720 CHINA 1727 52 6 19 1 1631 720 CHINE 1877 1759 
740 HONG KONG 162 2 1 159 740 HONG-KONG 211 6 3 202 
1000 W 0 R L D 31322 1841 13343 2818 865 1435 9663 85 1117 155 1000 M 0 N DE 51442 4511 20961 5182 1251 1848 15190 145 2059 295 
1010 INTRA-EC 5400 1166 74 862 480 638 1739 82 228 131 1010 INTRA-CE 12878 3019 123 2199 1078 1114 4323 139 626 257 
1011 EXTRA-EC 25921 676 13266 1956 385 797 7924 4 889 24 1011 EXTRA-CE 38561 1492 20835 2983 173 735 10866 6 1433 38 
1020 CLASS 1 1922 10 1025 37 29 66 682 
4 
73 1020 CLASSE 1 4039 38 1678 63 33 138 1841 
6 
248 
38 1030 CLASS 2 22274 614 12236 1919 337 731 5611 798 24 1030 CLASSE 2 32645 1394 19140 2920 120 595 7266 1166 
1040 CLASS 3 1727 52 6 19 1 1631 18 1040 CLASSE 3 1877 60 17 21 1 1759 19 
057.97 AVOCADOS, MANGOES, GUAVAS AND MANGOSTEENS, FRESH OR DRIED 057.97 AVOCATS,MANGUES,GOYAVES.MANGOUSTES,FR.SECS 
001 FRANCE 633 69 
120 
83 218 95 168 
1 
001 FRANCE 1136 149 
147 
223 355 154 255 





6 130 003 NETHERLANDS 1253 583 227 4 245 114 3 77 003 PAYS-BAS 1994 979 348 
1 
218 




503 1 1 
006 UTD KINGDOM 363 16 35 7 4 301 006 ROYAUME-UNI 427 50 5 
32 
354 1 
042 SPAIN 2426 13 2381 1 31 042 ESPAGNE 3448 18 3396 2 
202 CANARY ISLES 488 8 94 13 373 202 CANARIES 742 11 151 16 564 
220 EGYPT 38 3 34 1 220 EGYPTE 102 5 95 
3 1298 181 
2 
232 MALl 1419 73 541 2 631 82 90 232 MALl 2581 158 788 153 
236 UPPER VOLTA 1167 
11 
949 216 2 
26 
236 HAUTE-VOLTA 1646 
20 
1209 432 5 
46 248 SENEGAL 258 171 45 5 248 SENEGAL 394 239 84 5 
260 GUINEA 173 50 
11 




72 70 45 
272 IVORY COAST 536 390 7 126 2 272 COTE IVOIRE 615 434 14 148 4 











733 5 346 KENYA 1316 453 18 56 346 KENYA 2103 602 73 
5 390 SOUTH AFRICA 11832 661 7323 47 278 279 3159 83 2 390 AFR. DU SUD 18638 1130 11730 92 472 454 4603 152 
400 USA 2913 35 1948 149 41 721 19 400 ETATS-UNIS 4483 70 2916 
14 
178 85 1203 31 
412 MEXICO 1395 49 326 6 115 898 1 412 MEXIQUE 2588 99 593 230 1650 2 
462 MARTINIQUE 3205 15 3157 2 31 462 MARTINIQUE 3441 31 3345 3 1 61 
464 JAMAICA 77 77 464 JAMAIQUE 127 127 
465 ST LUCIA 84 84 465 SAINTE-LUCIE 146 
17 54 
146 




393 484 VENEZUELA 872 
18 769 12 
801 
504 PERU 591 3 60 132 
40 
504 PEROU 1178 7 120 252 
33 508 BRAZIL 821 90 247 33 90 38 283 
593 3 
508 BRESIL 1708 181 590 81 202 107 514 
851 9 624 ISRAEL 33450 1552 24532 464 944 614 4743 5 624 ISRAEL 49059 2212 35334 655 1344 880 7767 7 
662 PAKISTAN 574 4 2 1 19 570 8 662 PAKISTAN 1079 9 6 2 1 42 
1069 
13 664 INDIA 477 9 438 664 INDE 1277 24 
166 
1190 
680 THAILAND 78 2 5 67 2 2 680 THAILANDE 199 8 13 5 7 
1000 W 0 R L D 67418 3500 43671 682 3082 1702 13602 352 821 6 1000 M 0 N DE 101970 5714 63224 1170 5307 2558 22323 402 1256 16 
1010 1NTRA·EC 2929 691 393 87 254 349 741 306 107 1 1010 I NT RA-CE 4431 1171 563 233 407 471 1028 361 195 2 
1011 EXTRA-EC 64487 2809 43278 595 2828 1353 12861 45 713 5 1 011 EXTRA-CE 97539 4543 62662 936 4900 2087 21295 41 1061 14 
1020 CLASS 1 17187 709 11666 47 428 321 3911 103 2 1020 CLASSE 1 26586 1218 18059 92 651 539 5838 
41 
184 5 
1030 CLASS 2 47285 2100 31597 549 2400 1031 8949 45 611 3 1030 CLASSE 2 70926 3325 44578 844 4249 1546 15457 877 9 
1031 ACP (60) 5512 355 2711 30 1062 346 1005 3 1031 ACP (60) 8350 714 3526 60 2086 494 1465 5 
057.98 OTHER FRESH FRUIT 057.98 AUTRES FRUITS FRAIS 
001 FRANCE 19319 3351 
249 
721 2846 9842 2423 136 001 FRANCE 16973 3426 
288 
1124 2774 7659 1904 86 









257 251 003 NETHERLANDS 7297 4249 367 680 1479 003 PAYS-BAS 12784 8028 1309 
560 
1888 
004 FR GERMANY 1353 43 44 868 144 34 220 004 RF ALLEMAGNE 1196 
8761 
92 233 94 39 
9 
178 
11 005 ITALY 60964 33083 16400 3838 2970 2963 23 1678 9 005 ITALIE 18527 5026 1405 1354 1360 601 











20 009 GREECE 20390 10399 101 1332 009 GRECE 5790 2737 33 440 







042 SPAIN 143384 28542 41538 13340 10472 3142 45325 221 804 042 ESPAGNE 64467 11806 4427 24045 319 
052 TURKEY 5445 4312 244 468 421 
12 
052 TURQUIE 1898 1492 90 164 152 
6 066 ROMANIA 722 488 222 066 ROUMANIE 246 170 
1556 2 
70 
252 27 248 SENEGAL 1074 11 699 1 65 267 31 248 SENEGAL 1921 12 72 
346 KENYA 106 39 2 
1 
1 6 58 346 KENYA 148 82 4 
2 
1 7 54 
370 MADAGASCAR 279 7 214 31 18 8 
2 
370 MADAGASCAR 757 17 578 85 52 23 
2 390 SOUTH AFRICA 2328 361 295 57 485 62 1066 390 AFR. DU SUD 3707 478 600 119 560 92 1856 
400 USA 2857 212 67 44 1721 34 773 6 400 ETATS-UNIS 5272 562 218 146 3201 18 1119 8 
416 GUATEMALA 324 57 122 145 416 GUATEMALA 263 41 83 139 
464 JAMAICA 293 17 276 464 JAMAIQUE 385 14 371 
465 ST LUCIA 209 
6 288 
209 465 SAINTE-LUCIE 343 
8 70 
343 
480 COLOMBIA 1230 
40 12 3 
936 
1 6 
480 COLOMBIE 1063 
82 34 5 
985 
1 9 508 BRAZIL 1404 92 467 783 508 BRESIL 1269 119 316 703 
512 CHILE 1995 187 9 305 1494 512 CHILl 1895 160 11 191 1533 











51 362 624 ISRAEL 20075 7401 2202 6893 624 ISRAEL 16209 4076 1458 8750 
664 INDIA 52 
9 449 44 
52 664 INDE 120 
48 1334 137 
120 
680 THAILAND 534 
2 
32 680 THAILANDE 1619 
3 7 
100 
800 AUSTRALIA 48 20 1 25 800 AUSTRALIE 185 72 6 97 
801 PAPUA N.GUIN 47 
2210 471 215 
47 
819 338 42 27 
801 PAPOU-N.GUIN 134 
7024 1560 734 
134 
2768 117fi 81 96 804 NEW ZEALAND 6304 2182 804 NOUV.ZELANDE 20696 7257 
809 N. CALEDONIA 42 42 809 N. CALEDONIE 125 125 
1000 W 0 R L D 303142 95747 62244 19233 28545 20578 70978 1837 3971 9 1000 M 0 N 0 E 181786 49500 28787 11271 23905 15979 48876 1499 1958 11 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland! Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E!.>.aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'H!.aOa 
057.98 057.98 
1010 INTRA-EC 111147 51174 17168 4531 9088 14838 10497 1517 2325 9 101 0 I NTRA-CE 56990 23131 6760 2768 5368 10293 6261 1262 1136 11 
1011 EXTRA-EC 191997 44574 45076 14702 19458 5740 60481 320 1646 . 1011 EXTRA-CE 124800 26370 22027 8503 18537 5687 42615 238 823 
1020 CLASS 1 161499 356B1 42372 13657 15244 452B 4B913 263 841 1020 CLASSE 1 96B01 21463 17575 792B 15661 4701 28B60 186 427 
1021 EFTA COUNTR. 1129 24 
2660 1045 
114 1 9BB 
sa 
2 1021 A E L E 569 29 2 
575 
26 1 510 
s2 
1 
1030 CLASS 2 2B940 7BBO 3BB6 1167 11543 701 1030 CLASSE 2 274B4 4605 4377 2776 977 13750 372 
1031 ACP (SOd 2166 7B 940 3 159 292 694 
104 
1031 ACP (60) 3925 131 2193 6 30B 313 974 
24 1040 CLASS 1559 1013 44 32B 45 25 1040 CLASSE 3 515 302 75 100 9 5 
057.99 OTHER DRIED FRUIT 057.99 AUTRES FRUITS SECHES 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR DRIED FRUIT OTHER THAN APRICOTS. PEACHES, PRUNES. APPLES PEARS AND PAPAWS DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES FRUITS SECHES. AUTRES QUE ABRICOTS, PECHES, PRUNEAUX, POMMES, POIRES ET PAPAYES 
001 FRANCE 4513 1046 
1s8 
925 75B 651 662 1B 453 001 FRANCE 6477 1BB7 
532 
1253 1045 760 B37 6 6B2 7 
003 NETHERLANDS 410 3B 
16 310 
131 54 5 14 003 PAYS-BAS 99B 76 
3:i 424 
299 54 6 31 
004 FR GERMANY 794 
207:i 




004 RF ALLEMAGNE 1416 
636:i 
1B7 145 1B4 
297 
443 
104 005 ITALY 4531 33 522 13 1670 B2 005 ITALIE 13312 93 155B 7 4600 290 









OOB DENMARK 26 13 
1:i 
OOB DANEMARK 3BB 279 7 18 036 SWITZERLAND 91 7B 
3:i 1:i :i 2:i 
036 SUISSE 264 1B5 1 
20 4 45 040 PORTUGAL 75 3 
7:i 15 145 
040 PORTUGAL 114 3 
28 47 
42 
347 042 SPAIN 352 3 3B 17 61 042 ESPAGNE 644 11 B2 36 93 
04B YUGOSLAVIA B59 437 1B6 71 15 
mi 149 1 sa 04B YOUGOSLAVIE 726 375 126 66 31 400 127 1 171 052 TURKEY 5042 137B 1419 260 435 12B2 31 052 TURQUIE 122B2 3010 3413 634 1106 34B6 62 
064 HUNGARY 31 30 1 
61:i 
064 HONGRIE 125 123 2 
469 066 ROMANIA 634 21 
11 
066 ROUMANIE 505 36 
9 06B BULGARIA B32 532 
14 1 29 
2B9 06B BULGARIE 702 4BB 
72 2 105 
205 
070 ALBANIA 407 356 
7:i 
1 6 070 ALBANIE 469 246 
248 
5 39 




390 AFR. DU SUD 447B 9B5 2C6 69 493 2321 
94 
156 
242 400 USA 2B730 624B 466B 10075 105B 951 36B4 1B14 400 ETATS-UNIS 39455 11059 4742 12266 1729 1750 4B64 2709 
512 CHILE 10BB 567 
56 
74 436 11 512 CHILl 953 465 
116 
99 357 32 
52B ARGENTINA 30B 201 
2:i 
45 
B2 76 18 
6 52B ARGENTINE 406 151 
31 
122 
174 1B7 28 
17 
616 IRAN 1021 70B 64 50 616 IRAN 1667 1035 127 B5 
660 AFGHANISTAN 2BO 22B 29 21 2 660 AFGHANISTAN 209 146 32 29 2 
662 PAKISTAN 104 
57 17 77 
104 662 PAKISTAN 14B 
40 2:i 5:i 
14B 











2 720 CHINA B79 24 141 152 720 CHINE 1554 79 263 2B4 
736 TAIWAN 62 20 25 1 5 3 B 
32 
736 T'AI-WAN 229 60 121 3 16 9 20 
97 BOO AUSTRALIA 19B 11 24 19 26 B6 BOO AUSTRALIE 741 41 BO 45 150 32B 
977 SECRET CTRS. 2359 2359 977 SECRET 2643 2643 
1000 W 0 R L D 57716 17660 6880 11651 3943 2246 10886 1188 2999 263 1000 M 0 N DE 92763 30820 9809 14823 7605 3909 19079 1083 5111 524 
1010 INTRA-EC 11392 3215 296 941 1617 903 2476 1065 824 55 1010 INTRA-CE 23508 8789 833 1291 3069 1234 5792 916 1473 111 
1011 EXTRA-EC 43965 12085 6584 10710 2326 1343 8410 123 2176 208 1011 EXTRA-CE 66614 19388 8976 13533 4536 2676 13287 167 3638 413 
1020 CLASS 1 37354 B675 6460 10476 1B21 1233 62B5 105 2091 20B 1020 CLASSE 1 5B7B1 15697 B600 13144 3637 2454 11244 139 3453 413 
1021 EFTA COUNTR. 19B 96 
B4 155 
34 13 19 23 13 1021 A E L E 415 202 
212 231 
45 20 25 45 7B 
1030 CLASS 2 3596 17B6 335 B6 1064 1B 6B 1030 CLASSE 2 4313 1922 530 1B5 1069 2B 136 
1040 CLASS 3 3017 1625 39 BO 170 24 1061 1B 1040 CLASSE 3 3517 1769 163 15B 36B 36 974 49 
058.20 FRUIT, FRUIT-PEEL AND PARTS OF PLANTS, PRESERVED BY SUGAR (DRAINED, GLACE OR CRYSTALLIZED) 058.20 FRUITS,ECORCES,PLANTES,CONFITS AU SUCRE 
001 FRANCE B69B 796 356 399 374 6336 416 21 001 FRANCE 1733B 1462 
166 
555 750 B06 12B54 B67 44 
003 NETHERLANDS 6212 52B2 122 
7 98 
B9 519 132 6B 003 PAYS-BAS 9210 B167 
18 144 
116 521 133 107 
004 FR GERMANY 146 
1575 
2 14 24 
74 
1 004 RF ALLEMAGNE 299 
1798 
B 23 103 
102 
3 
005 ITALY B110 2376 29 17 4039 
:i 
005 ITALIE 15373 916B 42 65 419B 
006 UTD. KINGDOM 372 14 34 4 
12 6:i 
317 006 ROYAUME-UNI 775 49 65 10 
19 9:i 
639 12 
042 SPAIN 95 1B 2 
5 
042 ESPAGNE 149 33 4 
4 390 SOUTH AFRICA 247 5 
24 5 









6BO THAILANDE 100 35 
45 6 736 TAIWAN 94 5 20 17 
1 
2 736 T'AI-WAN 213 61 16 50 35 
:i 740 HONG KONG 62 4 33 
18 
19 5 740 HONG-KONG 1B2 24 105 
BO 
32 1B 
BOO AUSTRALIA 314 61 80 4 151 BOO AUSTRALIE 914 1B6 162 17 469 
B04 NEW ZEALAND 43 43 B04 NOUV ZELANDE 134 134 
1000 W 0 R L D 24788 7842 2636 429 684 515 11624 958 100 . 1000 M 0 N DE 45550 11903 9677 765 1262 1064 18939 1762 178 
1010 INTRA-EC 23709 7714 2540 363 561 495 10985 958 93 . 1010 INTRA-CE 43273 11542 9430 573 1017 1014 17769 1762 166 
1011 EXTRA-EC 1081 129 96 66 124 20 639 7 . 1011 EXTRA-CE 2276 362 247 193 245 49 1169 11 
1020 CLASS 1 733 B1 B 21 BO 17 521 5 1020 CLASSE 1 14B6 230 16 B7 162 43 944 4 
1030 CLASS 2 2B7 33 53 44 43 1 110 3 1030 CLASSE 2 657 B6 170 106 B2 3 202 B 
1040 CLASS 3 61 15 35 1 2 B 1040 CLASSE 3 133 45 61 1 3 23 
058.30 bA~JI;A~UIT JELLIES, MARMALADES, FRUIT PUREE AND FRUIT PASTES, BEING COOKED PREPARATIONS, WHETHER OR NOT CONTAINING ADDE 058.30 PUREES ET PATES DE FRUITS, CONFITURES ETC. 
001 FRANCE 14190 4806 
109 
370 531 7462 955 1 61 4 001 FRANCE 17976 5976 
118 
509 912 9033 1447 3 B1 15 
002 BELG.-LUXBG. 1160B B199 24 1B57 
9o28 
1291 43 BO 5 002 BELG.-LUXBG. 13306 9353 30 1917 
B62:i 
1777 64 40 7 
003 NETHERLANDS 363B7 25397 429 113 
5B95 
1219 5 1BB B 003 PAYS-BAS 27129 16B97 389 133 
5695 
97B 4 90 15 
004 FR GERMANY 14061 
336:i 
3190 179 2204 14B9 B 919 177 004 RF ALLEMAGNE 17145 
31B8 
4930 392 30BO 1B45 15 931 257 
005 ITALY 4343 520 
120 
153 163 123 
1957 
9 12 005 ITALIE 390B 303 
364 
147 151 B4 
232:i 
B 27 
006 UTD. KINGDOM 6B45 1696 999 631 1203 
1059 
200 39 006 ROYAUME-UNI 9B67 2934 1709 976 1151 343 67 
UUf IRELANLJ 1105 35 3 
6 5 
B 007 IRLANDE 2136 62 6 
16 5 
2057 11 
OOB DENMARK 371 241 119 OOB DANEMARK 407 2B5 




009 GRECE 279 25B 14 1 2 
030 SWEDEN 72 6 
4 
1 030 SUEDE 115 15 
1 1i 1 10 4 B6 036 SWITZERLAND 239 124 
29 
109 2 036 SUISSE 529 271 240 5 
03B AUSTRIA 170 10 129 2 
1:i 35 
03B AUTRICHE 25B 21 1 213 22 1 
4 24 056 SOVIET UNION 935 711 60 102 14 056 U.R.S.S. 349 227 34 52 B 
97 
98 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment l Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschiandl France ] !tall a I Nederland I Belg -Lux I UK I Ireland I Danmark I "EHOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France ] ltalia I Nederland I Belg -Lux. I UK I Ireland I Danmark I "HMOa 
058.30 058.30 
060 POLAND 1038 204 1. 183 599 52 060 POLOGNE 654 120 57 441 36 064 HUNGARY 1818 272 496 1049 064 HONGRIE 1209 222 1 326 660 
066 ROMANIA 550 550 
687 574 76 770 57 2 
066 ROUMANIE 442 442 
417 404 52 500 5:i 2 068 BULGARIA 2528 362 068 BULGARIE 1708 280 









400 USA 157 7 
457 
13 56 69 2 400 ETATS-UNIS 307 13 
27:i 
28 121 120 3 
462 MARTINIQUE 457 1. 2 277 
462 MARTINIQUE 273 5 5 231. 708 PHILIPPINES 281 1 708 PHILIPPINES 242 1 
1000 W 0 R L D 99820 46748 5835 1887 10460 20546 9417 2032 1902 993 1000 M 0 N DE 99991 40883 7856 2272 10526 22608 10541 2425 1907 973 
1010 INTRA-EC 89322 44131 5251 832 9067 20064 6255 2015 1464 243 1010 INTRA-CE 92152 38953 7458 1456 9648 22044 8291 2409 1504 389 
1011 EXTRA-EC 10496 2617 584 1054 1394 481 3162 17 437 750 1011 EXT RA-CE 7837 1931 398 814 878 564 2250 16 402 584 
1020 CLASS 1 2338 513 54 194 39 390 669 4 288 187 1020 CLASSE 1 2503 631 49 288 37 503 562 12 285 136 
1021 EFTA COUNTR. 605 144 19 133 31 117 5 156 
559 
1021 A E L E 968 314 23 224 25 255 16 111 
44:i 1030 CLASS 2 1273 5 527 112 1 1 65 
1:i 
3 1030 CLASSE 2 957 7 345 74 2 1 82 3 
1040 CLASS 3 6885 2099 3 748 1354 90 2429 145 4 1040 CLASSE 3 4376 1293 5 452 839 60 1606 4 113 4 
058.51 ORANGE JUICE 058.51 JUS D"ORANGE 
001 FRANCE 2410 286 
599:i 
95 1447 517 1 64 001 FRANCE 1741 164 110 1129 277 61 
2 002 BELG.-LUXBG. 32209 979 709 20032 1682 2812 1 1 002 BELG.-LUXBG. 15093 615 3279 366 7472 2248 1111 
003 NETHERLANDS 34190 6931 7823 2303 
35222 
4129 10192 920 1885 7 003 PAYS-BAS 43673 8482 9015 3528 
13449 
4687 14283 729 2945 4 
004 FR GERMANY 69970 
723:i 
4519 1296 15916 6852 3331 2243 591 004 RF ALLEMAGNE 29629 2150 1034 6475 3142 1431 1613 335 
005 ITALY 11125 743 1529 121 1215 95 118 71 005 ITALIE 11516 7536 693 1702 105 1162 142 128 48 
006 UTD KINGDOM 2615 3 9 32 17 
648 
2462 92 006 ROYAUME-UNI 2312 6 16 46 44 
575 
2120 80 




42 007 IRLANDE 767 5 187 
008 DENMARK 6038 58 o35 4509 12 008 DANEMARK 3784 772 98 687 3 2004 21:i 7 
009 GREECE 2102 1639 20 402 24 17 
7:i 
009 GRECE 2477 1837 7 597 13 23 
135 030 SWEDEN 73 
22:i 290 427 :i 
030 SUEDE 135 
4315 2761 328 355 6 042 SPAIN 12367 2834 8410 180 042 ESPAGNE 8194 195 234 
204 MOROCCO 10645 3823 6756 53 13 
192 
204 MAROC 10432 4/79 5595 42 16 
196 41 390 SOUTH AFRICA 1096 501 302 67 34 390 AFR. DU SUD 1256 582 354 83 
393 SWAZILAND 434 
5749 13817 5978 1775 
434 
557 115 6 
393 SWAZILAND 553 
9130 663:i 2384 
553 
5 400 USA 29851 1854 400 ETATS-UNIS 28572 6805 2714 758 143 
404 CANADA 91 
620 
2 89 404 CANADA 138 1 5 132 
421 BELIZE 1161 
2:i 
541 421 BELIZE 1619 875 
16 
744 
464 JAMAICA 366 343 
154 9009 8450 
464 JAMAIQUE 503 487 
1347:i 189 12594 32902 10544 508 BRAZIL 172693 77980 10766 40551 25671 112 508 BRESIL 213439 93293 50290 154 




524 URUGUAY 186 
2410 
186 
5o7 58 528 ARGENTINA 2917 366 44 92 528 ARGENTINE 3540 449 116 
600 CYPRUS 702 693 
18971 1166 626 
9 
2459 
600 CHYPRE 897 895 
1329 
2 
624 ISRAEL 78625 17811 158 36890 544 624 ISRAEL 76182 18024 17671 145 756 35626 1934 697 
1000 W 0 R L D 473056 130011 78855 5117 107369 32469 91506 13255 13786 688 1000 M 0 N DE 457254 151974 65071 5970 83679 27740 96987 8679 16752 402 
1010 INTRA-EC 161357 17588 19164 4805 58835 20703 25113 10088 4380 681 1010 INTRA-CE 110997 19413 15259 5636 24503 11591 23436 5808 4954 397 
1011 EXTRA-EC 311700 112423 59691 312 48536 11767 66393 3166 9406 6 1011 EXTRA-CE 346256 132560 49812 335 59176 16149 73551 2870 11798 5 
1020 CLASS 1 43629 9090 22536 6290 2071 2630 595 411 6 1020 CLASSE 1 38447 11726 12253 6936 2719 3469 782 557 5 
1021 EFTA COUNTR. 203 6 6 
312 
23 6 54 35 73 1021 A E L E 277 24 3 26 8 64 17 135 
1030 CLASS 2 268047 103333 37133 42246 9696 63763 2571 8993 1030 CLASSE 2 307779 120834 37530 334 52240 13430 70082 2088 11241 
1031 ACP (60) 837 343 23 471 1031 ACP (60) 1104 487 16 601 
058.52 GRAPEFRUIT JUICE 058.52 JUS DE PAMPLEMOUSSE OU DE POMELOS 
001 FRANCE 181 141 
486 




001 FRANCE 169 125 4 30 3 7 
002 BELG.-LUXBG. 3391 56 1692 886 14 
5 
002 BELG.-LUXBG. 1675 39 339 880 289 
376 
121 6 1 
:i 003 NETHERLANDS 2552 406 564 296 
59:i 
312 856 73 40 003 PAYS-BAS 3151 540 640 370 
264 
1133 32 57 
004 FR GERMANY 2783 
29 
50 528 895 342 50 296 29 004 RF ALLEMAGNE 1450 
34 
32 266 373 175 20 302 18 
005 ITALY 405 150 77 35 75 
204 :i 
39 005 ITALIE 341 124 67 30 61 
2 
25 
006 UTD KINGDOM 277 35 4 31 006 ROYAUME-UNI 300 Hi 63 7 71 382 157 008 DENMARK 938 11 3 917 7 008 DANEMARK 408 5 3 
042 SPAIN 378 47 330 1 042 ESPAGNE 128 29 97 2 
204 MOROCCO 826 94 732 
32 
204 MAROC 679 132 547 
39 390 SOUTH AFRICA 83 46 5 
128 
390 AFR. DU SUD 113 69 5 
12:i 393 SWAZILAND 128 
1284 172:i 817 41 6 75 5 
393 SWAZILAND 123 
1728 1431 1547 941 4:i 4 124 5 400 USA 7090 2591 548 400 ETATS-UNIS 6599 776 
412 MEXICO 215 215 
124 
412 MEXIOUE 243 243 
184 421 BELIZE 138 14 
8 
421 BELIZE 205 21 
2 8 424 HONDURAS 119 108 3 
2:i 
424 HONDURAS 133 123 




464 JAMAIQUE 607 114 
39 14 
469 
21 176 508 BRAZIL 1582 777 136 493 508 BRESIL 2001 904 137 710 
528 ARGENTINA 1399 787 8 601 3 
109 
528 ARGENTINE 1850 1092 9 745 4 




600 CHYPRE 589 285 
2845 2911 
159 
219 74 624 ISRAEL 26299 6478 2941 537 11432 242 624 ISRAEL 26847 6629 649 666 12854 
1000 W 0 R L D 49944 10842 9168 7196 4235 2315 14883 604 623 78 1000 M 0 N DE 47873 12205 6234 5992 3793 2306 16068 448 775 52 
1010 INTRA-EC 10585 643 1289 2521 1602 1278 2482 357 340 73 1010 INTRA-CE 7552 755 1202 1520 681 853 1907 225 362 47 
1011 EXTRA-EC 39361 10200 7879 4675 2634 1037 12401 247 283 5 1011 EXTRA-CE 40320 11450 5032 4473 3112 1453 14160 223 412 5 
1020 CLASS 1 7646 1421 2926 1723 822 45 591 6 107 5 1020 CLASSE 1 6985 1906 1533 1547 946 48 833 4 163 5 
1021 EFTA COUNTR. 65 45 
495:i 2952 
1 4 15 
242 176 
1021 A E L E 108 80 
3499 2925 
1 6 21 
1030 CLASS 2 31715 8778 1811 992 11811 1030 CLASSE 2 33335 9544 2166 1405 13327 219 250 
1031 ACP (60) 663 106 406 23 128 1031 ACP (60) 730 114 469 24 123 
058.53 JUICE OF ANY OTHER CITRUS FRUIT 058.53 JUS DE TOUT AUTRE AGRUME 
001 FRANCE 540 437 
2 
41 2 21 21 5 12 1 001 FRANCE 499 367 48 4 40 11 7 20 2 
002 BELG.-LUXBG. 1107 9 377 574 11 134 002 BELG.-LUXBG. 1447 23 2 326 939 15 142 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Or:g1r; i :ons1gnrnent I Quantity 1000 kg Ouantites i Or1Q1n / consignment I Value 1000 ECU Valeurs 
Orig1ne 1 pro·venance f------,------r----,----,------,----,-----,,-------,------r------1 Or1glne 1 provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl Fraece I llal,a I Nederland I Be1g.-Lux.1 UK I Ireland I Danmark I EJ->-ciOa CTCI I ELJR 10 IDeulschlandl France I llal;a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·EJ-Moa 
I 058.53 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 


















1030 CLASS 2 
1031 ACP (60) 
058.54 PINEAPPLE JUICE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
272 IVORY COAST 
346 KENYA 










1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (60! 

















































001 FRANCE 1796 
I 
gg~ ~~~~E~~~~gs 21¥~ 
004 FR GeRMANY 1826 
005 IT.t\L Y 9888 
006 UTD KINGDOM 99 
, 624 ISRAEL 7047 
l1ooo w oR L o 23576 
f1010 INTRA-EC 16227 
1
1011 EXTRA-EC 7349 






















































004 FR GERMANY 
005 ITALY 





































































































































































































































































































































































































:i gg~ ~~ ~tEt~AGNE 














20 1000 M 0 N D E 
16 1010 INTRA-CE 
3 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
3 1030 CLASSE 2 
1031 ACP (60) 
058.54 JUS D'ANANAS 
002 BELG.-LUXBG. 
9 882 ~~YASLEt~AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 
41 m ~~~~~VOIRE 
181 ~§g ~~~z~~A~~D 






1951 708 PHILIPPINES I 800 AUSTRALIE 
280 1000 M 0 N D E 
10 1010 INTRA-CE 
270 1011 EXTRA-CE 
18 1020 CLASSE 1 
253 1030 CLASSE 2 
41 1031 ACP (60) 
058.55 JUS DE TOMATE 
001 FRANCE 
002 BELG. -LUXBG 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEMAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UNI 



































































































































































































































































































































































































































































































































Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment l Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment l Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France . J ltalia JNederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I HMOa 
058.57 058.57 
060 POLAND 6232 4986 4 117 773 68 284 060 POLOGNE 4875 3940 14 
317 
60 567 48 246 
062 CZECHOSLOVAK 1656 1214 1 441 
5:i 1586 535 
062 TCHECOSLOVAQ 1189 871 1 
52 141:i 421 064 HUNGARY 3972 1737 15 46 064 HONGRIE 3346 1393 23 44 




066 ROUMANIE 314 247 
241 
67 
87 068 BULGARIA 2852 2245 207 068 BULGARIE 1927 1460 
615 
139 




346 KENYA 717 102 
1:i 7 362 390 SOUTH AFRICA 977 538 51 
45 1 61 2:i 
390 AFR. DU SUD 828 413 33 
50 1. 99 2J 400 USA 929 553 24 52 68 102 400 ETATS-UNIS 1460 923 24 58 146 136 
480 COLOMBIA 933 328 23 582 480 COLOMBIE 2613 888 73 1652 









2 504 PERU 781 129 448 
50 70 1 
504 PEROU 1946 327 1029 
62 1 508 BRAZIL 5119 3814 337 22 825 508 BRESIL 12091 8867 792 59 2124 186 
528 ARGENTINA 476 457 9 10 528 ARGENTINE 652 637 7 
424J 
8 
600 CYPRUS 7543 
115 16 39 31 5 
754:i 
2 1 
600 CHYPRE 4243 
237 8 38 37 5 :i 1 624 ISRAEL 486 277 624 ISRAEL 690 361 
669 SRI LANKA 1357 214 1 22 1119 1 669 SRI LANKA 2075 354 1 48 1670 2 
680 THAILAND 125 1 95 15 14 680 THAILANDE 180 3 148 13 16 
736 TAIWAN 346 84 2 177 83 736 T'AI-WAN 541 145 5 300 91 
BOO AUSTRALIA 568 122 3 443 BOO AUSTRALIE 882 227 1 17 637 
815 FIJI 68 68 815 FIDJI 132 132 
1000 W 0 R L 0 407268 163119 77646 6199 82241 23800 42555 962 8881 1865 1000 M 0 N DE 272525 109244 37602 6127 51920 16626 40121 1089 8608 1188 
1010 INTRA-EC 340525 130497 73800 2413 77239 18432 30551 944 4809 1840 1010 INTRA-CE 200759 71379 34122 2416 42842 11648 31166 1056 4972 1158 
1011 EXTRA-EC 66737 32622 3843 3784 5001 5368 12003 18 4072 26 1011 EXTRA-CE 71749 37864 3463 3710 9077 4979 8956 33 3637 30 
1020 CLASS 1 29280 16726 2394 2080 450 1480 3341 18 2768 23 1020 CLASSE 1 31071 17771 1797 2340 867 1971 3506 33 2762 24 
1021 EFTA COUNTR. 18769 12407 573 1629 167 1174 678 12 2129 1021 A E L E 20811 13047 1048 1907 372 1502 680 20 2235 6 1030 CLASS 2 18714 5447 1431 128 3573 99 8019 14 :i 1030 CLASSE 2 26743 12168 1627 190 7685 102 4952 13 
1 031 ACP (60j 332 126 17 
1576 
156 8 25 1031 ACP (6w 903 234 7 
1179 
615 4 43 
862 1040 CLASS 18746 10449 19 979 3789 643 1291 1040 CLASS 3 13933 7925 38 525 2906 498 
058.58 MIXTURES OF FRUIT OR VEGETABLE JUICES 058.58 MELANGES DE JUS DE FRUITS OU DE LEGUMES 
001 FRANCE 213 15 
279 
2 25 91 79 
1s 
1 001 FRANCE 170 23 
306 
4 22 44 77 
6 2 4 002 BELG.-LUXBG. 453 71 7 76 1 1 3 002 BELG.-LUXBG. 500 71 3 106 
80 
2 
003 NETHERLANDS 5857 452 722 109 60 4498 16 
9 
003 PAYS-BAS 4639 588 1173 177 
460 
2605 16 
102 5 004 FR GERMANY 3021 212 43 430 1811 401 11s 004 RF ALLEMAGNE 2121 240 99 903 312 
005 ITALY 4323 2659 699 136 689 70 41 29 005 ITALIE 2755 1450 525 136 537 52 
1 
33 22 
008 DENMARK 212 2 3 204 :i 008 DANEMARK 370 2 6 1 360 
038 AUSTRIA 455 454 5 1 :i 22 1 038 AUTRICHE 221 218 3 6 30 2 1 400 USA 195 16 148 400 ETATS-UNIS 364 20 305 
508 BRAZIL 877 877 
68 376 1 470 2:i 
508 BRESIL 1258 1258 
95 5B:i 617 28 624 ISRAEL 938 624 ISRAEL 1323 
1000 W 0 R L D 16898 4568 2069 573 847 2664 5804 172 159 42 1000 M 0 N DE 14000 3658 2405 880 1053 1583 4136 113 140 32 
1010 INTRA-EC 14212 3199 1914 160 669 2652 5272 148 157 41 1010 INTRA-CE 10667 2134 2251 283 727 1564 3454 86 137 31 
1011 EXTRA-EC 2681 1369 154 412 178 12 531 23 2 1011 EXTRA-CE 3333 1524 153 597 326 19 682 28 3 1 
1020 CLASS 1 BOO 473 80 37 178 5 26 1 1020 CLASSE 1 677 242 52 14 326 8 32 2 1 
1021 EFTA COUNTR. 461 455 1 1 2 2 
505 2:i 1 
1021 A E L E 231 220 2 1 5 3 
649 28 1 1030 CLASS 2 1883 896 75 376 7 1030 CLASSE 2 2656 1283 101 583 11 
058.61 FRUIT ~WHETHER OR NOT COOKED~ PRESERVED BY FREEZINGF NOT CONTAINING ADDED SUGAR 
N L NO BR AKDOWN BY COUNTRIES F R COUNTRIES 028 TO 958 OR STRAWBERRIES 
058.61 FRUITS CONGELES, SANS ADDITION DE SUCRE 
N L: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 028 A 958 POUR LES FRAISES 
001 FRANCE 1988 585 
1742 
268 746 207 182 
1 12 
001 FRANCE 2799 656 
2341 
704 814 395 230 
16 002 BELG.-LUXBG. 3218 889 37 280 257 002 BELG.-LUXBG. 4012 901 54 418 
5126 
282 
200 003 NETHERLANDS 26529 13954 3334 208 5075 3658 144 156 003 PAYS-BAS 30668 15319 4561 440 
6599 
4780 242 
004 FR GERMANY 14933 
3740 
4857 1030 5724 1234 581 1507 
:i 
004 RF ALLEMAGNE 18048 
4371 
5745 1717 1431 751 1805 
7 005 ITALY 13943 7748 1662 ~ 336 147 005 ITALIE 18363 11244 
22 
1880 324 419 
264 
118 
006 UTD. KINGDOM 4763 2708 1008 17 339 144 195 352 006 ROYAUME-UNI 7258 4358 1510 472 141 
100 
491 
007 IRELAND 131 20 
19 46 
111 007 IRLANDE 116 16 
15 41 008 DENMARK 1278 848 
41 
365 008 DANEMARK 1529 1006 
17 
467 
009 GREECE 319 35 243 
9:i 1 11:i 
009 GRECE 210 24 169 
320 120 4 98 028 NORWAY 671 326 18 60 60 028 NORVEGE 1607 890 47 128 
030 SWEDEN 2092 1215 113 50 281 39 394 030 SUEDE 6652 4266 262 130 696 206 1092 
032 FINLAND 215 147 7 20 41 032 FINLANDE 910 674 18 109 
58 409 
109 
036 SWITZERLAND 782 162 
100 128 
242 60 318 
20 
036 SUISSE 920 173 
108 104 
280 
10 038 AUSTRIA 1533 1285 038 AUTRICHE 1300 1078 
12 040 PORTUGAL 576 539 17 20 040 PORTUGAL 654 
3162 
621 
47 186 136 
21 
042 SPAIN 8169 3137 3147 56 1434 229 118 48 042 ESPAGNE 7786 3004 1210 41 1:i 048 YUGOSLAVIA 22815 14840 1603 821 2828 865 1530 320 8 048 YOUGOSLAVIE 19709 12314 1667 736 2068 852 1697 362 
052 TURKEY 3305 2320 443 80 261 201 
40 
052 TURQUIE 2606 1749 383 55 219 200 
1:i 056 SOVIET UNION 284 70 116 58 056 U.R.S.S. 334 103 
4746 88 
151 67 
441 060 POLAND 37479 19620 5796 98 4656 2217 430 4662 060 POLOGNE 28013 15331 2338 1715 3354 
062 CZECHOSLOVAK 6763 4794 79 43 1134 134 579 062 TCHECOSLOVAQ 3121 2260 70 44 423 69 
180 
255 
064 HUNGARY 10131 7467 163 854 384 1263 064 HONGRIE 8003 6125 157 539 
5 
1002 
066 ROMANIA 854 352 377 120 5 
31 
066 ROUMANIE 814 245 476 88 
32 068 BULGARIA 1315 1155 8 44 77 068 BULGARIE 1233 1056 7 55 83 
204 MOROCCO 995 64 898 
636 
10 23 204 MAROC 774 64 675 
409 
12 23 




390 AFR. DU SUD 695 168 
339 31 242 
118 
72 400 USA 6336 2616 154 1125 2218 400 ETATS-UNIS 9176 4165 1647 2680 
404 CANADA 7759 4349 1027 127 1803 381 48 24 404 CANADA 17088 9200 2584 306 3946 935 59 58 
412 MEXICO 282 14 268 412 MEXIQUE 368 11 
s9 
357 
480 COLOMBIA 171 77 94 
4 
480 COLOMBIE 199 110 




508 BRESIL 499 478 
35 
15 
21 5 512 CHILE 342 251 31 11 512 CHILl 391 297 
10 
27 6 
624 ISRAEL 823 296 149 14 27 26 305 6 624 ISRAEL 1292 507 137 51 32 544 11 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark j n>.aoa cTc;j EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark [ 'EA>-aOa 
058.61 058.61 
736 TAIWAN 92 58 10 2 18 4 736 T'AI-WAN 107 63 
3:i 
12 2 25 5 
804 NEW ZEALAND 3289 2339 41 113 273 349 174 804 NOUV.ZELANDE 3220 2381 113 224 289 180 
977 SECRET CTRS 4712 4712 977 SECRET 3748 3748 
1000 W 0 R L D 190741 90564 33641 3146 29534 11630 11934 339 9942 11 1000 M 0 N D E 204819 93765 40948 4911 28721 12284 14337 464 9368 21 
1010 tNTRA-EC 67100 22778 18952 1560 8797 7007 5490 339 2174 3 1010 tNTRA-CE 83001 26652 25583 2936 10224 7434 7030 464 2671 7 
1011 EXTRA-EC 118930 67786 14690 1586 16025 4623 6444 7768 8 1011 EXTRA-CE 118070 67113 15365 1975 14750 4850 7307 6697 13 
1020 CLASS 1 58635 33012 7193 1421 8800 2045 4944 1212 8 1020 CLASSE 1 72405 40230 9062 1822 10775 2825 5626 2052 13 
1021 EFTA COUNTR 5868 3135 769 277 621 159 319 588 1021 A E L E 12041 7081 1038 572 1217 391 412 1330 
11030 CLASS 2 3449 1298 1073 24 301 85 653 15 1030 CLASSE 2 4131 1748 847 22 381 86 1026 21 
'1040 CLASS 3 56846 33476 6423 141 6924 2492 847 6543 1040 CLASSE 3 41531 25134 5456 131 3593 1938 655 4624 
058.62 FRUIT PRESERVED BY FREEZING, CONTAINING ADDED SUGAR 058.62 FRUITS CONGELES, ADDITIONNES DE SUCRE 
003 NETHERLANDS 181 75 106 
1 
003 PAYS-BAS 160 88 72 
4 005 ITALY 92 91 
30 
005 ITALIE 110 106 
35 006 UTD. KINGDOM 82 52 
42 
006 ROYAUME-UNI 107 72 
98 064 HUNGARY 453 411 064 HONGRIE 677 579 
1000 W 0 R L 0 996 643 22 19 7B 167 24 30 12 1 1000 M 0 N DE 1332 867 18 34 78 233 55 35 8 4 
1010 INTRA-EC 376 219 3 1 3 108 30 11 1 1010 INTRA-CE 420 266 5 5 16 81 
5S 
35 8 4 
1011 EXTRA-EC 619 424 19 18 75 59 24 1011 EXTRA-CE 912 601 13 29 62 152 




17 19 1020 CLASSE 1 145 17 29 
62 
53 46 
1040 CLASS 3 547 411 42 1040 CLASSE 3 752 579 13 98 
058.61 ~~~11Gf~~~L~~:m rNR~~~~V~?A~EEGF0~Y1J~~ri~~fE D~g~~JM~~~~N BRINE. IN SULPHUR WATE~ OR IN OTHER PRESERVATIVE SOLUTIO 058.63 FRUITS CONSERVES PROVISOIREMENT,N.CONSOMM. 
N, d BREAKDOWN BY COuN'RIES FOR COUNTR'ES 048 TO 958 FOR FRUIT OTHER 'HAN ORA.NGES. PAPAWS FRUIT OF THE SPECIES VACCINIUM N l PAS DE VE~TILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 048 A 958 POUR LES FRUITS. AUTRES QUE ORANGES PAPA YES MYRTILLES CERISES ET 
~~Y~n~LUS FRAISES 
001 FRANCE 322 66 37 53 166 001 FRANCE 341 49 24 24 244 




002 BELG.-LUXBG 1425 35 105 
38 
1151 134 
509 49 003 NETHERLANDS 11088 2097 534 15 
429 
6590 636 003 PAYS-BAS 7517 1359 348 
26:i 
785 4429 
004 FR GERMANY 1435 
367 
266 637 50 18 35 
29 
004 RF ALLEMAGNE 890 167 381 30 17 32 
005 ITALY 4410 939 116 
7:i 
2662 16 281 005 ITALIE 3984 266 821 83 
44 
2500 4 255 55 
006 UTD. KINGDOM 477 32 45 
1222 
327 006 ROYAUME-UNI 466 66 27 
905 
329 
007 IRELAND 1254 
434 376 170 
32 
340 141:i 96 
007 IRLANDE 920 
152 172 85 
15 
158 637 48 042 SPAIN 13131 488 9814 042 ESPAGNE 4978 179 3547 
048 YUGOSLAVIA 3748 815 346 70 775 990 752 
1:i 
048 YOUGOSLAVIE 1630 318 170 24 300 409 409 
10 060 POLAND 14204 4451 1722 1779 4778 1461 060 POLOGNE 7204 2223 947 962 2223 839 
066 ROMANIA 1105 144 295 666 066 ROUMANIE 617 74 175 368 
068 BULGARIA 222 44 178 
65l 15 
068 BULGARIE 112 21 91 
371 12 390 SOUTH AFRICA 672 
37 36 50 
390 AFR. DU SUD 383 
29 21 42 400 USA 293 170 400 ETATS-UNIS 265 173 
452 HAITI 276 276 452 HAITI 207 207 
464 JAMAICA 123 
33:i 
123 464 JAMAIOUE 123 171i 123 508 BRAZIL 333 508 BRESIL 178 




528 ARGENTINE 578 i 578 106 8 624 ISRAEL 6582 17 686 1 5603 122 624 ISRAEL 4383 11 373 80 3804 
664 INDIA 703 
161 i 1 702 664 INDE 401 686 401 977 SECRET CTRS 1611 977 SECRET 686 
1000 W 0 R L D 65425 9126 5450 304 7128 9122 3117B 2561 527 29 1000 M 0 N DE 3751D 4846 3312 192 3740 4579 18756 1624 406 55 
1010 INTRA-EC 21397 2787 1967 15 2407 1947 10901 997 347 29 1010 INTRA-CE 15587 1812 1441 39 1563 1234 8247 860 336 55 
1011 EXTRA-EC 42417 6339 3483 289 3110 7175 20278 1564 179 1011 EXTRA-CE 21239 3034 1871 153 1492 3345 10509 764 71 
1020 CLASS 1 17964 1311 772 279 1313 1330 11393 1429 137 1020 CLASSE 1 7314 512 313 139 521 567 4500 648 54 
1030 CLASS 2 8757 349 694 10 141 7421 122 20 1030 CLASSE 2 5944 189 376 14 82 5169 106 8 
18~6 ~f~s1~0J 123 4679 1797 5704 123 1:i 22 1031 ACP (60) 123 1122 970 2696 123 10 9 15696 2017 1464 1040 CLASSE 3 7980 2333 840 
058.64 PEEL OF MELONS OR CITRUS FRUIT. FRESH, FROZEN, DRIED OR PROVISIONALLY PRESERVED IN BRINE, IN SULPHUR WATER OR IN OTHER P 058,64 ECORCES D'AGRUMES,MELONS EN CONSERV.PROVI. 
RESERVATIVE SOLUTIONS 
0 E BREAKDOWN BY COUNTRIES iNCOMPLETE DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
003 NETHERLANDS 551 533 
945 4039 





005 ITALY 5717 197 
tao 
323 176 37 005 ITALIE 1386 69 
wi 51 9 008 DENMARK 180 008 DANEMARK 119 
009 GREECE 305 
162:i 
305 
906 14:i 50 
009 GRECE 129 
410 2141 
129 
19:i 62 1067 160 34 042 SPAIN 3652 583 2 292 53 042 ESPAGNE 4071 4 
400 USA 2277 t 32 200 2043 1 400 ETATS-UNIS 1319 23 138 1210 4 4 
452 HAITI 970 204 578 136 22 14 16 452 HAITI 618 138 359 87 14 9 11 
528 ARGENTINA 185 185 528 ARGENTINE 110 
128 
110 
977 SECRET CTRS 211 211 977 SECRET 128 
1000 W 0 R L 0 14594 1752 3332 1044 6514 91 1285 455 121 1000 M 0 N DE 8509 880 2830 614 2442 92 1211 355 84 1 
1010 INTRA-EC 6985 730 967 486 4081 23 353 294 51 1010 INTRA-CE 1999 185 223 248 1000 20 111 175 36 1 
1011 EXTRA-EC 7398 811 2365 558 2433 68 932 161 70 1011 EXTRA-CE 6383 567 2607 366 1442 72 1101 180 48 
1020 CLASS 1 6076 585 1741 202 2376 53 907 161 51 1020 CLASSE 1 5512 411 2202 142 1409 62 1072 180 34 
t030 CLASS 2 t313 219 623 356 57 15 24 19 1030 CLASSE 2 857 149 403 224 33 10 25 13 
058.9t NUTS, ROASTED (INCLUDING ROASTED GROUNDNUTS) 058.91 FRUITS A COQUES (YC LES ARACHIDES) GRILLES 
001 FRANCE 257 81 
82 
49 30 76 20 1 001 FRANCE 591 156 
222 
153 76 180 23 3 









71 003 NETHERLANDS 12748 2250 8436 26 
801 
83 187 38 003 PAYS-BAS 27949 2986 20669 47 
2535 
253 439 
004 FR GERMANY 13235 9878 1017 1285 136 101 17 004 RF ALLEMAGNE 37291 27790 2741 3385 509 245 86 
101 
102 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 1000 kg Ouantites 
Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France j ltalia I Nederland IBelg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~clOa CTCI j EUR 10 IDeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa 
058.91 058.91 
005 ITALY 563 155 331 1 70 1 2 3 005 ITALIE 1740 753 B07 
69 
5 159 2 
2B38 
7 7 
006 UTD. KINGDOM 20B5 119 257 20 241 63 11Bi 139 65 006 ROYAUME-UNI 4532 26B 439 326 136 
52 
267 1B9 




042 ESPAGNE 575 4 515 
238 
1 3 
2 052 TURKEY 2992 2274 393 B2 26 052 TURQUIE 6452 4B24 B34 274 171 109 




224 SOUDAN 373 
447 
373 
214 345 s5 166i 154 BO 400 USA 1233 355 BO 2:i 592 29 400 ETA TS-UNIS 3741 745 
616 IRAN 61 13 B 15 25 616 IRAN 34B 73 50 BB 137 
6 624 ISRAEL 31 1 6 17 6 i 624 ISRAEL 117 1 13 6B 29 
70B PHILIPPINES B6 4 3i 1 50 70B PHILIPPINES 100 9 3i 1 
2 
59 
720 CHINA 2306 235 2029 29 2 11 720 CHINE 4356 510 3739 BO 25 
740 HONG KONG 34 B 25 1 740 HONG-KONG 113 34 75 4 
BOO AUSTRALIA 16 12 4 BOO AUSTRAL! E 151 104 47 
1000 W 0 R L 0 36926 5464 22427 1293 1558 3337 1053 1183 468 143 1000 M 0 N 0 E 90202 10857 56279 3541 4277 7625 3155 2842 1163 463 
1010 tNTRA-EC 29325 2765 18992 1115 1243 3229 244 1183 430 124 1010 tNTRA-CE 73324 4810 49949 3024 3226 7353 805 2842 962 353 
1011 EXTRA-EC 7602 2699 3435 178 316 108 809 38 19 1011 EXTRA-CE 16879 6047 6330 517 1051 272 2350 202 110 
1020 CLASS 1 4639 23B9 1067 164 210 106 652 37 14 1020 CLASSE 1 11116 53B6 2115 454 703 271 1908 199 80 
1021 EFTA COUNTR 27 2 5 1 11 8 1021 A E L E 106 8 19 3 
268 
34 42 
3i 1030 CLASS 2 65B 75 340 14 77 146 1 5 1030 CLASSE 2 1408 150 476 63 417 3 
1031 ACP (601 305 20 2B2 
29 
3 1031 ACP (6w 405 9 373 
80 2 
23 
1040 CLASS 2306 235 2029 2 11 1040 CLASS 3 4356 510 3739 25 
058.99 FRUIT AND NUTS, PREPARED OR PRESERVED, N.E.S. 058.99 FRUITS PREPARES OU CONSERVES, NDA. 
001 FRANCE 11133 7051 406 250 2096 1094 163 72 1 001 FRANCE 12486 7843 477 262 2502 1079 241 80 2 





:i 003 NETHERLANDS 20270 12695 2329 111 4040 518 510 66 i 003 PAYS-BAS 21948 13793 2831 153 
6997 
603 62 
004 FA GERMANY 17694 3103 431 7265 3363 805 10 2710 7 004 RF ALLEMAGNE 1B690 3892 600 3B12 926 10 2443 10 
005 ITALY 207122 8695:i 34260 15121 9869 52215 5297 3218 189 005 ITALIE 141030 57036 24080 
99 
11377 7B26 33723 4414 2324 250 
006 UTD. KINGDOM 6736 1669 905 29 131 70 3B55 73 4 006 ROYAUME-UNI 8644 3188 868 154 126 
619 
4101 B8 20 
007 IRELAND 797 
2269 
16 78i 007 lALANDE 642 
232:i i 
23 
85 29 OOB DENMARK 2596 26 124 145 32 008 DANEMARK 2683 
23758 
18 227 
1997 009 GREECE 179231 73297 45146 14136 10897 4544 26389 1113 3709 009 GRECE 99926 40405 6322 6746 2B58 17009 B31 
030 SWEDEN 96 3 2 25 66 030 SUEDE 198 8 6 9 :i 23 30 161 036 SWITZERLAND 542 115 1 4 2 15 356 45 4 036 SUISSE 920 552 3 35 270 1B 
03B AUSTRIA 147 128 2 17 
9434 33935 130i 656 
03B AUTRICHE 126 109 
6359 
9 B 
534:i 23897 827 495 042 SPAIN 107911 33745 16433 3539 886B 042 ESPAGNE 6737B 24276 1477 4704 
048 YUGOSLAVIA 81B7 6723 1017 210 110 111 16 048 YOUGOSLAVIE 8052 7141 526 167 73 121 24 
052 TURKEY 1666 830 14 483 132 206 1 052 TURQUIE 1277 620 12 41B 89 137 1 
060 POLAND 3435 2267 11 1079 78 060 POLOGNE 2BOO 1805 9 
144 
922 64 
062 CZECHOSLOVAK 2621 1719 255 294 353 062 TCHECOSLOVAQ 1222 800 
i 35 
182 96 
064 HUNGARY 5767 1593 2 939 18 3084 71 064 HONGRIE 3134 B35 722 1506 35 
06B BULGARIA 5651 3533 1786 236 47 49 068 BULGARIE 2805 1616 
52 
981 146 30 32 
204 MOROCCO 17607 199B 14792 74 460 103 180 204 MAROC 9452 1082 786:i 314 50 91 
212 TUNISIA 3073 22 3051 
5465 2185 145:i 6i 136 
212 TUNISIE 1290 13 1277 
422i 1592 1034 45 10:i 272 IVORY COAST 2B029 5716 12993 272 COTE IVOIRE 20797 3981 9B21 
225 346 KENYA 35504 1032B 4515 5009 396B 2037 9091 262 294 346 KENYA 28053 7464 3169 3691 3300 1831 8061 312 i 390 SOUTH AFRICA 118745 345B6 1740 1357 4696 638B 6B638 1171 16B i 390 AFR. DU SUD 7B719 21402 1043 7B9 2936 4728 46B94 809 117 
393 SWAZILAND 14008 3543 1038 596 19B B74 7374 3B5 393 SWAZILAND 10945 2912 734 454 155 830 5576 284 
175 219 400 USA 14384 8091 389 874 1646 2460 646 1 17:i 104 400 ETA TS-UNIS 13346 6771 342 1027 1614 2390 80B 
30 404 CANADA 2226 45 16 34 2116 15 404 CANADA 2571 54 13 33 2441 
421 BELIZE 776 
1i 14i 55 74 
776 421 BELIZE 860 
29i 10 139 54 67 
860 
424 HONDURAS 1090 297 512 
8i 
424 HONDURAS 1021 460 
64 442 PANAMA 4024 2222 B23 79 361 244 214 442 PANAMA 3267 1833 606 91 305 206 162 
452 HAITI 359 244 
8198 
115 452 HAITI 349 233 
5582 
116 
462 MARTINIQUE B202 4 
40B5 
462 MARTINIQUE 55B5 3 
267:i 464 JAMAICA 4085 
48 2 76 
464 JAMAIQUE 2673 
65 i 4BO COLOMBIA 126 480 COLOMBIE 130 64 
500 ECUADOR 44 1 43 
1i 
500 EQUATEUR 120 3 117 
1:i 18 504 PERU 89 12 50 16 504 PEROU 114 17 66 
94 107 gj 508 BRAZIL 1383 282 535 199 53 89 10:i 122 508 BRESIL 11B8 2B2 418 162 34 
512 CHILE 24 19 5 512 CHILl 106 B6 1 19 




52B ARGENTINE 143 7 
16 1210 34 30 600 CYPRUS 2B34 14 1592 20 1152 600 CHYPRE 2550 13 1247 
608 SYRIA 147 
1338 
147 
947 96 25825 350 
60B SYRIE 100 
1266 912 
100 
940 B6 21454 737 305 624 ISRAEL 31469 1958 126 829 624 ISRAEL 25778 78 




179 632 ARABIE SAOUD 129 
479 
1 
20 51:i 32 
12B 
179 664 INDIA 2215 1 498 30 1193 115 
132 
664 INDE 2581 2 1356 
62 138 680 THAILAND 51461 33484 7520 1119 4601 1235 19B7 80 1303 680 THAILANDE 314B5 19394 4949 766 2934 796 156B 87B 
690 VIETNAM 379 222 35 42 62 18 690 VIET-NAM 196 73 19 36 54 14 
700 INDONESIA 242 237 
9 477 
5 700 INDONESIE 12B 122 
16 347 
6 
B611i 9i 701 MALAYSIA 12019 1395 29 10007 102 701 MALAYSIA 10114 1011 33 
1i 706 SINGAPORE 1341 22 15 30 14 1260 706 SINGAPOUR 1196 15 29 
2177 
29 1112 
22:i 35i 4 708 PHILIPPINES 3594B 12455 3320 283i 3977 2B73 9B11 27:i 404 4 70B PHILIPPINES 28036 9314 1979 3194 2326 8468 
720 CHINA 1919B 10707 967 69 3234 72 3750 399 720 CHINE 14719 852B 1071 64 2144 67 2603 242 











235 i 732 JAPAN 9479 6221 1657 1010 732 JAPON 9758 6173 1B52 1062 
736 TAIWAN 3341 909 5B1 60 636 109 1025 20 i 736 T'AI-WAN 3747 859 646 72 717 127 1301 24 1 
740 HONG KONG 1360 2B7 46 3 762 1 25B 3 740 HONG-KONG 1840 559 75 6 B21 2 368 
28 
9 
800 AUSTRALIA 39691 7462 875 
:i 





804 NEW ZEALAND 4525 2513 B6 127 39 1756 1 804 NOUV.ZELANDE 6779 5316 215 238 917 3 
1000 W 0 R L D 1066178 390026 168005 39055 79194 52778 305250 15375 16013 482 1000 M 0 N DE 754739 277136 105195 24804 59142 42204 220323 13364 11892 679 
1010 INTRA-EC 459080 193959 86623 15204 35748 24106 82409 10979 9849 203 1010 INTRA-CE 320103 135335 56340 7747 27473 21229 54590 10109 6996 284 
1011 EXTRA-EC 607072 196067 81369 23838 43446 28673 222840 4396 6163 280 1011 EXTRA-CE 434588 141801 48822 17044 31668 20975 165733 3255 4896 394 
1020 CLASS 1 307B68 100462 20661 5779 17904 19004 139153 2567 2233 105 1020 CLASSE 1 215039 76482 9302 3325 12258 13200 96526 1724 2002 220 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ongln I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J \tali a j Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI>I>clOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France J \tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J "EX~> <lOa 
058.99 058.99 
1021 EFTA COUNTR. 1061 246 107 6 34 15 538 45 70 . 1021 A E L E 1435 671 80 17 21 35 402 30 179 
mi 1030 CLASS 2 261953 75546 59696 17946 19164 9246 75415 1829 2937 174 1030 CLASSE 2 194561 51650 38420 13618 15298 7503 63950 1531 2417 
1031 ACP (60~ 81817 19587 18547 11069 6395 4364 20778 647 430 1031 ACP (6~ 62630 14358 13726 8366 5094 3695 16467 509 415 
1040 CLASS 37251 20059 1013 113 6378 423 8272 993 1040 CLASS 3 24986 13668 1099 101 4112 271 5258 477 
1101.10 SUGARS, BEET AND CANE, RAW, SOLID 
N L NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 001 AND 346 FOR RAW SUGAR IN SOLID FORM. OTHER FOR REFINING 0&1.10N L ~~~R;l'~ ~M~m~~~V~A~TP~¢~N~OJRR~t~'Sp~~~E001 ET 346 POUR LES SUCRES 8RUTS.AUTRES QUE POUR RAFFINAGE 




965 35 100 1 
2 




635 32 57 1 
2 002 BELG.-LUXBG. 23245 21984 2 
19 
95 1 29 002 BELG.-LUXBG. 11344 10317 2 
16 
87 1 35 
003 NETHERLANDS 250 181 3 
38 
3 43 1 003 PAYS-BAS 179 120 2 
20 
4 36 1 
004 FR GERMANY 1048 
2060 21 640 2880 
1003 2 5 004 RF ALLEMAGNE 527 




006 UTD. KINGDOM 6838 1067 63 87 20 006 ROYAUME·UNI 4327 544 58 17 
062 CZECHOSLOVAK 1506 1506 
153:i 
062 TCHECOSLOVAQ 297 297 
485 272 IVORY COAST 1533 272 COTE I VOl RE 485 
318 CONGO 5326 5326 318 CONGO 1954 1954 
352 TANZANIA 9938 9938 352 TANZANIE 3724 3724 
370 MADAGASCAR 10446 10446 370 MADAGASCAR 3814 3814 
372 REUNION 112061 
649 
112061 
394551 14350 5 
372 REUNION 45957 
354 
45957 
183137 6150 :i 373 MAURITIUS 519543 109988 373 MAURICE 231639 41995 
382 ZIMBABWE 19350 13000 
24 
6350 382 ZIMBABWE 8503 5648 
1 
2855 
386 MALAWI 23257 13418 9815 386 MALAWI 9694 5179 4514 
393 SWAZILAND 120814 
6200 
120814 393 SWAZILAND 55626 
2275 
55626 
421 BELIZE 41660 
328 
35460 421 BELIZE 19038 
144 4:i 
16763 
448 CUBA 417 61 28 448 CUBA 194 7 
451 WEST INDIES 21468 
22376 
21468 451 INDES OCCID. 9733 
934:i 
9733 
458 GUADELOUPE 22376 
115292 
458 GUADELOUPE 9343 
50794 464 JAMAICA 115292 464 JAMAIQUE 50794 
469 BARBADOS 43347 
10000 
43347 469 LA BARBADE 20417 
3685 
20417 
472 TRINIDAD,TOB 50167 40167 472 TRINIDAD,TOB 21442 17757 
488 GUYANA 167656 9326 158330 488 GUYANA 79200 3669 75531 
664 INDIA 890 
22985 
890 664 INDE 498 
8471 
498 
815 FIJI 158018 
284 
135033 815 FIDJI 70251 
152 
61780 
977 SECRET CTRS. 284 977 SECRET 152 
1000 W 0 R L 0 1478922 26923 347200 1309 3889 3077 1081758 14516 166 84 100D M 0 N 0 E 660727 12587 136719 1258 2389 1694 499590 6280 135 75 
1010 INTRA-EC 33237 24359 536 1212 3497 3054 186 166 161 66 1010 INTRA-CE 17746 11757 452 1188 2181 1693 155 131 133 56 
1011 EXTRA-EC 1445404 2564 346664 98 109 24 1081571 14350 5 19 1011 EXTRA-CE 642830 830 136267 70 55 1 499435 6150 3 19 
1030 CLASS 2 1443329 649 346631 37 101 24 1081532 14350 5 1030 CLASSE 2 642231 354 136231 28 47 1 499417 6150 3 
1031 ACP (60~ 1225337 649 192959 
61 9 
24 1017350 14350 5 18~6 ~ffs1~~ 3 549044 354 72977 4:i 8 1 469559 6150 3 1040 CLASS 1975 1835 32 38 540 441 32 16 
061.20 REFINED SUGARS AND OTHER PRODUCTS OF REFINING BEET AND CANE SUGAR, SOLID 061.20 SUCRES RAFFINES, AUTRES PRODUITS OU RAFF. 
001 FRANCE 237432 94993 44295 721 77202 17057 3158 1 5 001 FRANCE 128560 50019 
529 
26077 553 40684 9515 1708 2 2 
002 BELG.-LUXBG. 65976 16861 675 276 47232 932 
280 
002 BELG.-LUXBG. 39231 9436 176 28389 
2876 
701 




003 PAYS-BAS 29433 6050 33 1 
3351 
20309 
4:i 5 004 FR GERMANY 145777 
31 
18198 105015 15481 2043 
2548 
004 RF ALLEMAGNE 86486 
32 
9542 61884 9899 1762 
1784 006 UTD. KINGDOM 3046 216 173 61 2 
46655 
14 1 006 ROYAUME-UNI 2178 146 139 55 3 
27440 
17 2 
007 IRELAND 46655 
3775 40 
007 lALANDE 27440 




008 DANEMARK 41293 
337 
38951 
27 032 FINLAND 1137 6 
366 295 
1 032 FINLANDE 369 3 
146 114 
2 
1 036 SWITZERLAND 694 2 9 3 18 1 036 SUISSE 360 1 28 4 66 




038 AUTRICHE 10446 3553 
4 
6614 279 1 062 CZECHOSLOVAK 977 728 240 062 TCHECOSLOVAQ 209 145 59 




272 COTE IVOIRE 766 
715 
766 
1279 373 MAURITIUS 3804 373 MAURICE 1994 
386 MALAWI 2195 1982 213 386 MALAWI 1149 1035 114 
1000 W 0 R L 0 658423 134739 22986 166908 54733 96806 176072 6026 137 16 1000 M 0 N 0 E 370296 71659 12176 95899 33036 53491 100192 3679 155 9 
1010 INTRA-EC 624399 126161 19117 149760 53072 96775 173414 6026 59 15 1010 INTRA-CE 354711 67887 10249 88277 32385 53486 98677 3679 62 9 
1011 EXTRA-EC 33985 8578 3869 17107 1662 32 2658 78 1 1011 EXTRA-CE 15557 3771 1927 7593 651 5 1515 94 1 
1020 CLASS 1 25362 7714 392 15419 1660 98 78 1 1020 CLASSE 1 11322 3592 170 6730 649 87 93 1 
1021 EFTA COUNTR. 25204 7680 366 15419 1655 5 78 1 1021 A E L E 11178 3558 146 6730 643 
4 
7 93 1 
1030 CLASS 2 7527 136 3472 1364 26 2529 1030 CLASSE 2 3953 35 1751 766 1397 
1031 ACP (60~ 7389 728 3471 1364 i 26 2528 18~6 ~ffd~~ 3 3915 145 1750 766 1 4 1395 1040 CLASS 1095 5 324 6 31 281 6 98 1 30 
061.50 MOLASSES 061.50 MELASSES 
DE CONF INWARD PROCESSING TRAFFIC iiNC~UDED IN NORMAL TRAFFIC I DE CONF LE TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACT IF (REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL) 
001 FRANCE 176412 68253 
2344 
1121 14425 13123 16026 63215 249 001 FRANCE 17234 6416 
202 
145 1194 1117 1335 6959 68 
002 BELG.-LUXBG. 153311 44757 97046 
8546i 
1109 8055 002 BELG.-LUXBG. 12690 4170 7416 
7167 
112 790 
003 NETHERLANDS 279236 152354 1527 
7397 
27876 12018 003 PAYS-BAS 24878 13673 110 
514 
2903 1025 






3535 4 004 RF ALLEMAGNE 885 1056 37 52 6 7 2322 321 5 006 UTD. KINGDOM 28224 108 1005 50 
13200 
1079 006 ROYAUME-UNI 4275 53 362 19 
1750 
406 
007 IRELAND 15600 
31859 
2400 007 lALANDE 1932 
278:i 
182 
008 DENMARK 32430 
9130 
571 008 DANEMARK 2837 
64i 
54 
009 GREECE 9130 
:i 59 1442 
009 GRECE 641 
7 40 i 59 036 SWITZERLAND 1504 036 SUISSE 107 
038 AUSTRIA 1360 1360 
1456 
038 AUTRICHE 102 102 
134 058 GERMAN DEM.R 1456 
10895 
058 RD.ALLEMANDE 134 
1140 060 POLAND 10895 
1643i 7190 3000 5112 11154 
060 POLOGNE 1140 
829 564 22i 37:i 979 204 MOROCCO 49495 6608 204 MAROC 3347 381 
220 EGYPT 99852 421 39542 9832 4492 45565 220 EGYPTE 8268 621 2934 605 421 3687 
224 SUDAN 37951 9234 14080 14637 224 SOUDAN 3248 662 1584 1002 
103 
104 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg QuantitSs Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs 
Origine I provenance t----,----,------,-----,---,----,----,------,-----,---! Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E\MOa CTCI I EUR 10 IDeutschland[ France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I "E\MOa 
061.50 
236 UPPER VOLTA 
248 SENEGAL 




















451 WEST INDIES 
452 HAITI 



















1 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
103' ACP (60) 
1040 CLASS 3 







































































































































































































































390 AFR. OU SUO 
1 ~66 ~f£'T~~0'~~ 
412 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 




451 INOES OCCID 
452 HAITI 
456 REP.OOMINIC. 











5 1000 M 0 N DE 
4 1010 INTRA-CE 
1 1011 EXTRA-CE 
1 1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
18~6 ~ffd~~ 3 




























































































































































001 FRANCE 666 615 10 21 66 46 108 001 FRANCE 2821 2174 47 54 224 
002 BELG -LUXBG 467 115 289 62 1 002 BELG -LUXBG 918 263 479 174 
882 ~~TGHf~~~~9S 16~~~ 245 1m 2~~§ 2109 ~~¥ 2~~~ ~ a§~ 66 88~ ~~Yfc~t~AGNE 1~~~; 315 2~~g m~ 3454 ~~~ 
88§ rr-t6YKINGDOM ~8§ m 7~ 3 ~g 2~ 414 s 1 88§ ~~~~UME-UNI 1m ~~~ 1~g 11 ~~ s~ 
007 IRELAND 46 1 47 007 lALANDE 142 5 
009 GREECE 1079 923 75 1 21 31 26 009 GRECE 2363 2004 156 :i Sci 70 
042 SPAIN 1050 594 333 37 30 56 042 ESPAGNE 1857 1143 472 64 86 92 






































8§~ ~g~:t\YUNION am 6~gJ 2§; 179 33§ i~ d 720 8§§ 0URR~-~IE 76~~ s3n 3g; 164 31~ ~~ 25~ 
062 CZECHOSLOVAK 595 515 20 40 20 062 TCHECOSLOVAQ 712 627 19 41 8~~ ~g::a~~J ~~~~ ~§~~ m ~ig 1118 s~8 10Sj 174 20 12:i 8~ci ~g~~~~~IE ;§~~ ~~~~ 1~~~ ~~~ 125:i 5~¥ 10~~ 
sgg 8~~GARIA ~m ~§j 9S 172 §~g 1~ 1~~ 6B 1 267 ~gg ~¥k¥tm.Jis m~ 1~~i 237 223 §~~ ~~ 1§§ 
404 CANADA 2771 1556 656 31 69 54 363 404 CANADA 4168 2400 969 55 122 63 539 
412 MEXICO 28014 21998 566 696 106 2454 1667 307 412 MEXIQUE 28174 21548 547 1324 118 2539 1739 
416 GUATEMALA 1934 1730 8 10 166 416 GUATEMALA 2192 1966 9 13 184 
421 BELIZE 155 17 138 421 BELIZE 183 21 162 
j~~ ~f~~~~t&oR 1~~¥ 1l~~ 2:i 4 s2 j~~ ~2~~~~:&oR 1m 1Jbg 29 4 sci 
436 COSTA RICA 101 100 1 436 COSTA RICA 105 104 1 























































464 JAMAICA 2491 51 557 43 1807 33 464 JAMAIQUE 2539 46 653 35 1757 46 
506 BRAZIL 331 136 195 508 BRESIL 274 105 169 ··.·1 512 CHILE 456 290 50 1 115 512 CHILl 453 288 51 ni 
524 URUGUAY 1446 1030 12 354 17 35 524 URUGUAY 1371 975 9 337 16 34 
526 ARGENTINA 130>16 /844 321 4279 2b1 14 576 67 94 528 ARGENTINE 13717 7731 345 4522 275 80 582 74 108 
624 ISRAEL 62 11 37 16 I 17 624 ISRAEL 104 16 44 17 2 23 2 
720 CHINA 26956 16224 1670 29 2282 362 4259 132 720 CHINE 22869 15185 1504 30 2062 309 3656 123 ~8~ ~~~T~tkL?..ND 9~~~ 216~ 6 2;~ 2 ~~ 71~~ 122 17 ~gs ~g~~RfEL~~NDE sm 1~6j 10 2~~ 8 ~~ 6~~~ 100 20 I 
L1_8_~g--~_T_oR_~---~_Jl __________ 1_~-~-~6_5~-----7-~g_§_~----~g~~~~~~----1~g~gg~~-----=g~~~~§ _____ 6~~~~g~---1~~~;~~~------~~~~~----~~~g~g~~----4~~~l~18~~~g-=~~T~oR~~~-~g~EE~--------1~~=~~~~~~~---7~~4~6~~~~---~~~~g~~----1~~~~~~~: ____ 1~g~~~~g~ __ ~i~~g~~----1-~~~~b~~-----1~~~~J~--~~~g~~~---~ 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origme I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXMa 
061.60 061.60 
1011 EXTRA-EC 117882 73582 5664 7802 5969 5568 17026 309 1555 407 1011 EXTRA-CE 117216 71133 6403 9066 6360 5756 16065 325 1572 536 
1020 CLASS 1 16306 5920 1133 418 661 241 7758 158 17 1020 CLASSE 1 19495 8168 1753 537 1178 361 7315 163 20 













1030 CLASS 2 50365 34860 6129 2858 401 . 1030 CLASSE 2 50880 34404 6882 4422 2943 467 
1031 ACP (60d 2491 
32802 
51 557 43 1807 33 
242 996 390 
1031 ACP (6~ 2539 
28561 
48 653 35 1757 46 
251 941 515 1040 CLASS 51213 3300 1256 4863 954 6410 1040 CLASS 3 46840 3436 1646 4708 974 5808 
061.90 g~H~Sl~~~S·~~~~fu~~~~O~~~~~:~ra~ NOT CONTAINING ADDED FLAVOURING OR COLOURING MATTER; ARTIFICIAL HONEY, WHETHER 061.90 AUT.SUCR.SOLID .;SIROPS N.AROM .;SUCCED.MIEL 
001 FRANCE 165694 71395 
23359 
2009 16887 5139 40859 6307 22862 236 001 FRANCE 70747 30413 
8887 
1138 7249 2655 17870 3032 8225 165 
002 BELG.-LUXBG. 190985 67977 27448 61713 
11904 
3713 814 5955 6 002 BELG.-LUXBG. 75837 25658 12028 24929 
5015 
1518 451 2362 4 
003 NETHERLANDS 166453 67506 30364 20420 
8847 
26261 5044 4853 101 003 PAYS-BAS 68762 26943 12733 8779 
3717 
10756 2033 2366 137 
004 FR GERMANY 34102 
6574 
1597 3642 2618 597 1126 15622 53 004 RF ALLEMAGNE 15275 
3311 
1082 1697 1689 334 566 6139 51 
005 ITALY 11678 4850 
74 
168 10 3 20 41 12 005 ITALIE 5622 2035 
57 
225 6 4 9 25 7 
006 UTD. KINGDOM 17014 554 271 1391 84 
675 
13415 1181 44 006 ROYAUME-UNI 10141 594 282 730 84 
396 
7658 698 38 
007 IRELAND 1225 61 9 403 52 25 007 lALANDE 848 48 8 301 44 51 









028 NORWAY 116 
5 
60 
7 36 i 9 
028 NORVEGE 257 
22 
196 11. 104 2 18 036 SWITZERLAND 107 12 2 35 036 SUISSE 343 62 3 121 
038 AUSTRIA 449 10 425 1 2 6 5 038 AUTRICHE 1019 13 996 4 4 2 
056 SOVIET UNION 256 256 
167 30 108 26:i ss5 102 30 18 
056 U.R.S.S. 118 118 
226 s1 118 171 68:i 132 38 2i 400 USA 1687 303 400 ETATS-UNIS 1780 330 
404 CANADA 359 97 52 1 48 5 100 56 404 CANADA 957 288 166 4 34 20 246 3 196 
732 JAPAN 142 2 128 1 5 6 732 JAPON 128 5 1 92 1 11 18 
1000 W 0 R L D 591116 214761 60823 54345 89872 20104 73067 26837 50762 545 1000 M 0 N DE 252547 87762 25731 24885 37702 9702 31947 13910 20332 576 
1010 INTRA-EC 587392 214082 60497 53639 89455 19807 72193 26726 50513 480 1010 INTRA-CE 247377 86979 25046 23717 37190 9493 30927 13751 19815 459 
1011 EXTRA-EC 3717 678 324 705 417 297 874 108 249 65 1 011 EXTRA-CE 5168 783 684 1168 513 209 1020 156 518 117 
1020 CLASS 1 3146 421 294 644 320 274 780 103 247 63 1020 CLASSE 1 4720 661 662 1131 348 200 951 135 517 115 
1021 EFTA COUNTR. 748 17 72 433 36 4 9 
5 
133 44 1021 A E L E 1765 35 257 1008 104 8 7 
22 
252 94 
1030 CLASS 2 159 1 3 
si 
95 24 29 
2 
2 1030 CLASSE 2 230 3 5 
s7 
163 9 27 
i 
1 
1040 CLASS 3 415 258 27 2 65 1040 CLASSE 3 219 119 17 2 43 
062.00 SUGAR CONFECTIONERY, NOT CONTAINING COCOA 062.00 CONFISERIES, SUCRERIES, SANS CACAO 
001 FRANCE 19683 8627 
7595 
4228 806 2405 3252 86 213 66 001 FRANCE 43478 21260 
10465 
7625 2066 5715 5795 215 564 238 
002 BELG.-LUXBG. 19044 2171 709 6022 
6558 
1651 572 299 25 002 BELG.-LUXBG. 31774 3578 969 12212 
11287 
3146 619 722 63 
003 NETHERLANDS 36666 16368 3210 1743 
9295 
6143 915 1549 180 003 PAYS-BAS 66573 28780 5756 4235 
14780 
11448 1860 2785 422 
004 FR GERMANY 19930 
478 
2145 2176 3121 1507 74 1349 263 004 RF ALLEMAGNE 36475 
127:i 
5099 4283 5846 2744 162 2929 632 
005 ITALY 9695 5654 
1669 
347 97 754 2110 83 172 005 ITALIE 24411 15560 
4915 
658 342 1458 4624 195 301 
006 UTD. KINGDOM 22512 3380 1883 3324 1732 
7287 
8438 1621 465 006 ROYAUME-UNI 52515 7707 3978 7444 4037 
15025 
19402 3790 1242 
007 IRELAND 10517 1518 679 218 117 522 
4:i 
118 58 007 lALANDE 24088 5244 1064 693 415 1335 
129 
191 121 
008 DENMARK 7902 1727 1466 221 1045 560 2607 233 008 DANEMARK 19485 3819 3358 594 4299 1936 4678 672 
009 GREECE 850 438 38 53 41 38 242 
347 
009 GRECE 1584 732 85 181 76 55 455 
842 028 NORWAY 358 
110 27:i 41:i 
2 7 2 21. i 




8 19 7 81. 4 030 SWEDEN 2708 366 165 191 1168 030 SUEDE 7702 775 1540 788 451 2597 
032 FINLAND 1146 192 27 78 26 53 274 3 492 1 032 FINLANDE 2283 334 93 160 55 130 682 6 820 3 
036 SWITZERLAND 3718 1901 721 644 121 226 44 56 5 036 SUISSE 12271 6351 2179 2036 480 844 182 181 18 
038 AUSTRIA 527 312 32 97 7 4 71 
i 
4 11. 038 AUTRICHE 1133 712 52 195 13 10 141 4 
10 
3:i 042 SPAIN 2664 225 958 343 46 107 967 6 042 ESPAGNE 5481 677 1823 778 132 342 1672 20 
048 YUGOSLAVIA 1123 751 95 3 3 18 235 16 
i 
2 048 YOUGOSLAVIE 1168 679 111 5 4 14 325 26 
2 
4 
052 TURKEY 617 416 130 
315 
35 30 5 
26 2 
052 TURQUIE 1001 668 224 
454 
50 45 11 
28 
1 
058 GERMAN DEM.R 1642 
16:i 
25 327 297 137 513 058 RD.ALLEMANDE 1589 
254 
19 282 253 209 338 5 
060 POLAND 780 184 20 104 31 268 
22 
10 060 POLOGNE 1099 218 23 162 43 380 
32 
19 
062 CZECHOSLOVAK 1463 232 26 58 34 7 1084 062 TCHECOSLOVAQ 1057 314 26 62 54 9 560 
064 HUNGARY 468 344 105 
25 
3 16 
1247 12 14 
064 HONGRIE 443 289 105 
26 
8 41 




390 AFR. DU SUD 1715 146 27 
108 
54 
400 USA 855 226 12 18 13 405 126 400 ETATS-UNIS 2178 629 51 57 47 994 214 78 
404 CANADA 761 4 4 49 6 54 644 404 CANADA 1733 13 11 144 10 156 1399 
412 MEXICO 120 6 6 41 67 412 MEXIQUE 243 12 10 71 150 
448 CUBA 297 28 
4 1. 1 
269 448 CUBA 161 16 
14 10 1 
145 




508 BRESIL 137 
7:i 8 
112 
2 624 ISRAEL 1696 22 25 1621 624 ISRAEL 2286 70 36 2097 
720 CHINA 145 35 51 
i 
18 2 39 720 CHINE 287 104 100 
5 
24 4 55 
i 732 JAPAN 38 3 32 2 732 JAPON 140 19 100 2 1 12 
736 TAIWAN 42 38 
27 i 
4 736 T'AI-WAN 188 169 1 
145 2 
18 
740 HONG KONG 55 11 16 740 HONG-KONG 234 32 1 54 
1000 W 0 R L D 169853 39873 25478 13080 22265 16100 31219 12479 7862 1497 1000 M 0 N DE 346434 84255 51540 28654 45218 33373 56022 27452 16136 3784 
1010 INTRA-EC 146795 34708 22670 11016 20996 15032 23443 12238 5231 1461 1010 INTRA-CE 300387 72394 45365 23494 41950 30553 44749 27013 11177 3692 
1011 EXTRA-EC 23057 5165 2806 2064 1269 1069 7776 241 2631 36 1 011 EXTRA-CE 46042 11862 6169 5159 3268 2821 11273 439 4959 92 
1020 CLASS 1 16028 4249 2331 1670 650 706 4114 179 2095 34 1020 CLASSE 1 37843 10508 5484 4610 2401 2455 7385 355 4558 87 
1021 EFTA COUNTR. 8502 2525 1081 1231 521 457 584 24 2072 7 1021 A E L E 24332 7677 3136 3594 2097 1795 1465 87 4456 25 
1030 CLASS 2 2213 115 85 1 117 3 1865 14 13 . 1030 CLASSE 2 3545 377 218 10 323 10 2539 23 45 
5 1040 CLASS 3 4817 801 391 392 502 360 1797 49 523 2 1040 CLASSE 3 4656 977 468 540 544 356 1349 61 356 
071.11 COFFEE, NOT ROASTE D; COFFEE HUSKS AND SKINS 071.11 CAFE N.TORREFI E; COQUES,PELLICULES DE CAFE 
001 FRANCE 8300 2913 
645 
13 173 4952 92 157 001 FRANCE 25847 9896 
15o5 
41 526 14743 194 
6 
447 













003 PAYS-BAS 22687 29 6011 
3517 
566 937 
2 004 FR GERMANY 13670 
i 
4127 20 4878 1029 276 004 RF ALLEMAGNE 33600 
5 
12401 74 13159 3395 1052 




005 ITALIE 1909 1886 
20:i 264 
18 
709 300 006 UTD. KINGDOM 812 240 
9 
006 ROYAUME-UNI 1972 1 495 
3:i 008 DENMARK 106 17 7 73 008 DANEMARK 280 62 22 163 
105 
106 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg QuantitCs Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E>->-aba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. J UK J Ireland I Danmark I E>->-aba 
071.11 071.11 
036 SWITZERLAND 261 217 41 2 1 
8 
036 SUISSE 1179 986 182 
2 
8 3 
17 260 GUINEA 1128 379 229 1 502 9 
2032 
260 GUINEE 2740 873 495 1334 19 
264 SIERRA LEONE 3312 239 272 689 69 11 264 SIERRA LEONE 6902 547 639 1627 160 3904 25 
268 LIBERIA 5477 1296 683 942 25 20 2511 
17 
268 LIBERIA 12420 2948 1552 
84925 
2069 65 64 5722 
272 IVORY COAST 160170 6805 80395 38411 12151 5527 15966 898 272 COTE IVOIRE 342215 14469 165879 27415 12791 34647 2052 37 
276 GHANA 1215 258 50 169 638 100 276 GHANA 2696 560 137 
1420 
406 1345 248 
280 TOGO 9949 2714 1821 629 3707 893 175 10 280 TOGO 23600 6094 4526 9079 1992 464 25 
284 BENIN 2222 561 322 1161 158 20 284 BENIN 6006 1152 784 
372 
3641 386 43 
288 NIGERIA 2612 503 424 160 530 192 238 1 525 39 288 NIGERIA 6099 1180 1002 1252 558 501 :i 1151 80 
302 CAMEROON 69462 18931 26160 16637 4798 1487 944 480 25 302 CAMEROUN 167784 50227 60581 38532 11422 3417 2400 1148 57 
306 CENTR AFRIC 13187 1650 9610 1470 193 95 62 107 306 R CENTRAFRIC 29874 3922 21612 3313 420 250 134 223 
314 GABON 1288 201 982 104 1 
117 
314 GABON 2605 425 1980 199 1 
318 CONGO 2349 25 1858 349 318 CONGO 4755 55 3759 690 
123i 
25i 
322 ZAIRE 62124 6873 26373 24716 529 2016 763 592 262 322 ZAIRE 139751 17997 57380 55021 4438 1795 1287 602 
324 RWANDA 7508 5540 648 15 20 941 15 329 324 RWANDA 22616 16713 1964 
1049 
43 58 2778 48 1012 
328 BURUNDI 13506 10361 1174 383 363 721 182 322 328 BURUNDI 39160 30171 3357 1086 2000 494 1003 
330 ANGOLA 1416 269 560 125 389 48 20 5 
t5 
330 ANGOLA 3529 629 1482 345 881 129 52 11 
334 ETHIOPIA 25684 14312 1324 2758 162 333 250 530 334 ETHIOPIE 82768 48358 21742 8641 548 1000 774 
165 
1657 48 
346 KENYA 46357 26936 1934 2796 5154 3087 5945 43 462 
289 
346 KENYA 158704 92568 6747 9964 17170 10508 20018 1564 
350 UGANDA 62091 9640 14625 7461 6817 1543 21380 336 350 OUGANDA 144456 24793 33312 16668 17128 3281 47677 912 685 
352 TANZANIA 35085 25316 1455 5026 1832 288 943 225 352 TANZANIE 95555 66002 4849 15525 5098 826 2659 596 
366 MOZAMBIQUE 260 13 49 
s5 
11 30 12 85 366 MOZAMBIQUE 700 42 173 
6896 s9 
43 61 164 217 
370 MADAGASCAR 21150 1173 16223 3063 418 102 116 370 MADAGASCAR 49013 2707 37840 1004 255 252 
382 ZIMBABWE 1318 564 290 45 15 74 330 382 ZIMBABWE 4493 1894 990 164 50 267 1128 
386 MALAWI 750 418 9 27 
5 
296 386 MALAWI 2271 1347 32 93 
t:i 
799 
390 SOUTH AFRICA 83 
t:i 
78 
195 ti 1 i 390 AFR DU SUD 175 t7o5 162 52:i sa 46 400 USA 1240 54 583 169 181 1 I 400 ETATS-UNIS 3459 89 175 422 407 34 
404 CANADA 71 2 69 
s2 
404 CANADA 210 7 
3679 568 
203 
412 MEXICO 12717 3656 5188 1061 163 1370 621 412 MEXIQUE 42206 12336 18461 4973 2018 17i 
416 GUATEMALA 37169 15156 229/ 6049 4915 1798 6445 509 416 GUATEMALA 117929 47028 7155 20041 15554 6165 19993 1393 
421 BELIZE 404 62 143 165 34 421 BELIZE 1122 173 422 443 84 
424 HONDURAS 13931 6517 2403 404 1399 1461 1747 424 HONDURAS 42713 20047 7558 1043 4233 4399 5433 
1389 428 EL SALVADOR 56499 47280 1980 3068 2391 1328 17 435 428 EL SALVADOR 175689 146273 6369 10398 7311 3895 54 
432 NICARAGUA 21809 9717 5498 3598 1161 1135 641 59 432 NICARAGUA 66758 29802 16224 11349 3329 3841 2018 195 
436 COSTA RICA 35386 16425 4347 4009 2975 1727 5627 98 178 436 COSTA RICA 112532 50799 14015 13688 9607 5706 17859 344 514 
442 PANAMA 507 174 72 18 210 13 20 442 PANAMA 1643 559 242 57 714 39 32 
448 CUBA 256 121 1 134 448 CUBA 660 341 2 317 
451 WEST INDIES 177 
t5i 29i 177 451 INDES OCCID 410 849 410 452 HAITI 12671 5100 3792 2969 109 253 452 HAITI 37431 494 14587 11559 8863 312 767 
456 DOMINICAN n 1588 19 216 1060 293 
18 
456 REP.DOMINIC. 5055 56 626 3456 917 




464 JAMAIQUE 217 
1306 
10 
186 472 TRINIDAD.TOB 1023 54 
42 
472 TRINIDAD.TOB 2230 254 120 
to7 
364 
473 GRENADA 42 
t68 286 
473 GRENADA 107 
395 54i 729 476 NL ANTILLES 2213 131 1628 
5656 14 
476 ANTILLES NL 6324 
53177 2779:i 
4659 
17652 4 480 COLOMBIA 271471 179412 16420 8893 35406 15897 1 9772 480 COLOMBIE 853686 557658 115560 51235 30566 41 
488 GUYANA 755 124 277 155 52 147 488 GUYANA 2113 307 871 377 153 405 
492 SURINAM 123 li 1 97 25 492 SURINAM 232 166 2 192 38 496 FR GUIANA 79 
1247 40 
2 496 GUYANE FR. 169 
2866 124 
3 
500 ECUADOR 2685 363 1032 3 
ti 500 EQUATEUR 7293 3245 1040 18 50 504 PERU 1821 510 491 631 166 
27596 
6 504 PEROU 5282 1433 1494 1784 506 
65476 74034 
15 
508 BRAZIL 337862 78585 59103 8762/ 31363 23227 13382 16979 508 BRESIL 929365 220751 163639 232779 87740 37540 47406 
516 BOLIVIA 1424 763 190 13 69 24 365 
I 
516 BOLIVIE 4348 2365 645 43 218 85 992 
520 PARAGUAY 629 78 392 109 4 46 520 PARAGUAY 1732 233 1016 305 11 107 
524 URUGUAY 98 98 524 URUGUAY 244 
1977 
244 
699 528 ARGENTINA 1300 19 25 757 24 138 337 528 ARGENTINE 3230 56 72 73 353 
647 UAEMIRATES 58 58 I 647 EMIRATS ARAB 173 173 652 NORTH YEMEN 606 606 652 YEMEN DU NRD 1252 1252 
664 INDIA 9199 3670 1520 2442 57 470 150 24 866 664 INDE 24941 10012 4320 6400 160 1422 409 52 2166 
669 SRI LANKA 1666 1096 179 5 167 23 196 669 SRI LANKA 3248 2124 357 10 302 48 407 
700 INDONESIA 40176 8641 5277 13352 4517 2528 250 4690 921 700 INDONESIE 90765 18703 11832 31073 9520 5878 687 11008 2064 
701 MALAYSIA 4812 579 1624 369 1422 277 541 701 MALAYSIA 8881 1068 2984 780 2682 498 869 
706 SINGAPORE 264 6 11 25 123 13 22 64 706 SINGAPOUR 497 12 26 67 188 25 70 109 
708 PHILIPPINES 2460 437 298 90 1477 107 
45 
51 708 PHILIPPINES 4575 998 566 217 2273 385 136 
720 CHINA 2282 136 1111 332 188 192 
si 218 720 CHINE 3512 337 1612 587 237 404 57 338 801 PAPUA N.GUIN 14168 10853 928 131 67 74 1966 90 
t:i 
801 PAPOU-N.GUIN 44987 33896 3181 448 234 246 6491 199 292 
29 804 NEW ZEALAND 36 2 
149 
21 804 NOUV .ZELANDE 110 5 
354 
76 
809 N. CALEDONIA 149 
86 
809 N. CALEDONIE 354 
534 2t:i 958 NOT DETERMIN 345 48 211 958 NON DETERMIN 895 148 
1000 W 0 R L D 1475601 522987 317487 245882 131953 91726 90365 523 55037 19641 1000 M 0 N DE 4050503 1556695 788511 632468 368164 261560 239527 1708 148183 53687 
1010 INTRA-EC 33056 2941 8029 35 3764 15564 1552 215 947 9 1010 INTRA-CE 88914 9988 22364 120 4667 43469 4801 715 2755 35 
1011 EXTRA-EC 1442203 520045 309412 245637 128189 76163 88813 308 54090 19546 1011 EXTRA-CE 3960694 1546707 765999 631814 363497 218091 234726 993 145428 53439 
1020 CLASS 1 1/01 232 97 583 251 214 267 17 17 23 1020 CLASSE 1 5162 1083 363 1705 596 518 730 58 46 63 
1021 EFTA COUNTR. 261 217 41 
244720 
2 1 1021 A E L E 1182 989 182 8 3 
233939 1030 CLASS 2 1437947 519663 308082 127749 7b757 88501 291 53661 19523 1 030 CLASSE 2 3951269 1545258 763681 629519 362662 217170 935 144728 53377 
i 8~6 ~ffs(~ol 562856 145123 194269 104157 40238 17249 52931 120 8121 648 i 8~6 ~ffs(~~ 3 1392089 417307 435026 243828 102427 43673 127591 423 20305 1509 2553 150 1232 333 189 192 45 412 4262 365 1953 590 239 404 57 654 
071.12 COFFEE, ROASTED 071.12 CAFE TORREFIE 
001 FRANCE 196 3 1 167 I 16 2 001 FRANCE 933 20 6 776 51 71 9 
002 BELG.-LUXBG. 16376 51 10854 12 5076 383 
14 
002 BELG -LUXBG. 64345 188 39385 22 22626 2121 3 
003 NETHERLANDS 2923 120 240 2244 288 17 003 PAYS-BAS 12907 577 798 9970 1404 84 74 
004 FR GERMANY 21867 1116 39 7942 4339 2496 1 5780 154 004 RF ALLEMAGNE 93613 4388 259 33519 18427 11321 6 24983 710 
005 ITALY 1617 1008 175 220 127 71 1 2 13 005 ITALIE 9356 5524 1205 1594 606 344 3 12 68 
006 UTD KINGDOM 385 252 6 23 7 97 006 ROYAUME-UNI 1561 888 35 132 29 477 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Or1gin I consignment 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Ongin / consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Ongine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlanctJ France ! ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>..OOa CTCI_l EUR 10 joeutschlan~ France L ltalia . j Nederland 1 Belg.-Lux. j UK I Ireland j Danmark I "EHaOa 
071.12 071.12 
007 IRELAND 83 
73 979 59 289 
83 007 IRLANDE 792 
376 3777 23s 1410 
792 
008 DENMARK 1425 25 008 DANEMARK 5905 107 
009 GREECE 47 29 1 1 6 10 009 GRECE 286 178 7 3 35 63 
533 20 030 SWEDEN 200 3 
124 
1 48 1 143 4 030 SUEDE 619 11 
61 i 
2 49 4 
302 CAMEROON 125 1 
2 
302 CAMEROUN 612 1 
5 322 ZAIRE 43 41 
IS 
322 ZAIRE 100 95 
2i 127 352 TANZANIA 24 7 2 352 TANZANIE 187 39 
370 MADAGASCAR 290 
6 i i 
290 
73 
370 MADAGASCAR 589 
32 i 6 6 
589 
419 400 USA 107 
33 
25 1 400 ETATS-UNIS 598 130 4 
508 BRAZIL 473 19 345 49 27 508 BRESIL 2690 2 211 64 2046 286 1 80 
600 CYPRUS 35 1 
14 i 34 600 CHYPRE 190 3 95 86 40 187 958 NOT DETERMIN 44 23 958 NON OETERMIN 221 
1000 W 0 R L D 46387 1567 13599 79 13511 7451 3835 113 5959 273 1000 M 0 N DE 196125 7908 50707 386 58984 32772 17812 573 25673 1310 I 101 0 INTRA-EC 44917 1534 13371 52 13488 7020 3372 113 5798 169 1010 INTRA-CE 189701 7751 49595 287 58886 30528 16224 570 25070 790 
1011 EXTRA-EC 1428 32 215 4 23 424 464 1 161 104 1011 EXTRA-CE 6203 157 1016 13 98 2204 1588 3 604 520 
1020 CLASS 1 346 26 1 2 57 35 148 77 1020 CLASSE 1 1468 133 3 1 8 92 237 554 440 
1021 EFTA COUNTR. 221 13 
214 4 
1 52 4 
i 
147 4 1021 A E L E 772 70 
1013 
1 2 64 66 549 20 
1030 CLASS 2 1081 5 21 367 429 13 27 1030 CLASSE 2 4734 24 12 90 2112 1350 3 50 80 
1031 ACP (60) 522 1 180 3 2 14 322 1031 ACP (60) 1616 1 797 7 21 21 769 
071.13 COFFEE SUBSTITUTES CONTAINING COFFEE IN ANY PROPORTION 071.13 SUCCEDANES OU CAFE CONTENANT DU CAFE 
006 UTD. KINGDOM 48 48 006 ROYAUME-UNI 188 1 187 
1000 W 0 R L D 135 1 6 6 26 44 52 1000 M 0 N DE 445 3 19 9 68 133 213 
1010 INTRA-EC 99 1 6 6 12 22 52 1010 INTRA-CE 331 2 19 9 27 61 213 
1011 EXTRA-EC 35 14 21 1011 EXTRA-CE 116 2 41 73 
071.20 EXTRACTS. ESSENCES OR CONCENTRATES OF COFFEE AND PREPARATIONS WITH A BASIS OF THOSE EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES; 071.20 EXTRAITS DE CAFE: CHICOREE TORRE FlEE ETC. 
ROASTED CHICORY AND OTHER ROASTED COFFEE SUBSTITUTES AND EXTRACTS, ESSENCES AND CONCENTRATES THEREOF 
001 FRANCE 5582 1342 
20i 
1051 1017 463 1571 15 68 55 001 FRANCE 32748 1495 
174i 
15267 5726 3400 5413 51 919 477 
002 BELG.-LUXBG 4449 1900 30 1409 
2128 





003 NETHERLANDS 6552 811 2045 13 1114 77 329 35 003 PAYS-BAS 46860 4010 12922 29 7977 2677 290 
004 FR GERMANY 11330 
s 
5829 142 579 675 3752 210 80 63 004 RF ALLEMAGNE 96578 52362 787 6522 3564 29892 2158 1002 291 
005 ITALY 295 268 1 6 14 1 
32 119 
005 ITALIE 2679 44 2494 
2 
12 75 48 3 
25i 
3 
006 UTD. KINGDOM 2985 1013 474 132 89 
19i 
1126 006 ROYAUME-UNI 18960 3004 3923 1026 667 
2113 
9449 638 
007 IRELAND 202 1 3 7 007 IRLANDE 2155 8 13 21 
030 SWEDEN 12 11 1 030 SUEDE 109 89 
ei 
1 13 6 
036 SWITZERLAND 630 353 4S 9 69 80 32 7 22 13 036 SUISSE 2874 720 384 483 381 412 58 269 106 
038 AUSTRIA 339 
1 i 16 2 
339 038 AUTRICHE 403 
234 44 
403 
042 SPAIN 33 4 042 ESPAGNE 340 
2 
8 54 
060 POLAND 119 2 5 112 060 POLOGNE 249 11 236 
064 HUNGARY 771 771 
15i 
064 HONGRIE 319 319 
1109 14497 272 IVORY COAST 1528 
as 2 IS 
1377 272 COTE IVOIRE 15606 
9i 352 TANZANIA 168 15 51 352 TANZANIE 1057 566 80 18 302 
428 EL SALVADOR 17 
200 
17 428 EL SALVADOR 118 
332 3 
118 
480 COLOMBIA 289 47 
177 
42 480 COLOMBIE 2217 1522 360 
500 ECUADOR 1015 636 19 2 114 65 2 
22s 
500 EQUATEUR 4694 2764 119 18 623 840 310 20 
1209 508 BRAZIL 21202 6706 254 10 784 163 13050 10 508 BRESIL 98518 34286 1403 92 4662 736 56019 111 
528 ARGENTINA 100 
i 
100 528 ARGENTINE 434 i 1139 i 434 i 732 JAPAN 86 85 732 JAPON 1153 11 
1000 W 0 R L D 57803 13834 9443 1273 4120 3815 21237 1437 556 2088 1000 M 0 N DE 345463 59239 78253 16438 21111 28250 105436 12195 5397 19144 
1010 INTRA·EC 31404 5071 8816 1235 3138 3363 7443 1431 522 385 1010 INTRA-CE 216787 18960 73440 16218 15257 26217 46860 12137 4981 2717 
1 011 EXTRA-EC 26401 8764 627 37 982 452 13794 7 35 1703 1011 EXTRA-CE 128677 40279 4812 221 5854 2034 58576 58 416 16427 
1020 CLASS 1 1135 365 140 24 80 83 387 7 23 26 1020 CLASSE 1 5061 813 1770 105 546 404 914 58 285 166 
1021 EFTA COUNTR. 982 364 45 9 69 80 371 7 23 14 1021 A E L E 3399 809 384 61 484 381 816 58 283 123 
1030 CLASS 2 24377 7628 487 13 900 364 13296 12 1677 1030 CLASSE 2 123044 39147 3043 113 5305 1618 57426 131 16261 
18~6 ~f~s~0d 1737 85 167 i 2 23 15 1445 1031 ACP (60) 16874 568 1189 3 18 43 91 14965 891 771 2 5 112 1040 CLASSE 3 571 319 2 11 236 
072.10 COCOA BEANS, WHOLE OR BROKEN, RAW OR ROASTED 072.10 CACAO EN FEVES ET BRISURES 
001 FRANCE 1097 291 752 
146 
54 001 FRANCE 2100 467 1530 103 
002 BELG.-LUXBG 275 129 
1921 
002 BELG.-LUXBG 527 237 
3998 
290 




003 PAYS-BAS 35121 10382 56 100 
266 004 FR GERMANY 2066 
458 
20 322 1476 24 
159S 
004 RF ALLEMAGNE 4209 33 678 166 3023 43 
006 UTD. KINGDOM 2115 25 28 9 
216 
006 ROYAUME-UNI 3795 624 45 49 16 3061 
001 IRELAND 216 007 IRLANDE 553 553 
028 NORWAY 300 300 028 NORVEGE 442 442 
036 SWITZERLAND 1631 
34S 
1631 036 SUISSE 2805 
706 
2805 
260 GUINEA 355 
382 
10 260 GUINEE 727 
702 
21 
726 264 SIERRA LEONE 3004 2293 329 264 SIERRA LEONE 6338 4910 
I 




268 LIBERIA 7205 2564 4641 
18237 434 267 272 IVORY COAST 180304 64090 33365 55548 5679 9969 5 272 COTE IVOIRE 355402 127100 60920 33166 104688 10580 10 
276 GHANA 135794 43838 9464 6745 20044 1062 47771 3700 868 2302 276 GHANA 224 749 55260 17124 13620 31255 2140 91278 7596 1686 4790 
280 TOGO 10700 1932 767 1274 5550 181 99 897 280 TOGO 21827 3963 1416 2652 11293 362 205 1936 
284 BENIN 740 572 168 
2013 918 1303 
284 BENIN 1311 1078 293 
1646 2586 76 288 NIGERIA 74418 14214 3453 5581 8423 38476 37 288 NIGERIA 141035 27113 7069 11676 16315 4102 70452 
302 CAMEROON 96016 21293 3436 1330 69325 51 561 20 302 CAMEROUN 189175 4?180 5958 2496 137258 49 1199 35 
310 EOUAT.GUINEA 4344 1693 
228 
28 2623 310 GUINEE EQUAT 8247 3226 
383 
17 5004 
311 S TOME.PRINC 3745 1644 194 1679 311 S TOME.PRINC 6888 3006 310 3129 
314 GABON 3621 1341 2280 314 GABON 6963 2620 4343 
318 CONGO 1999 642 430 927 318 CONGO 3704 1194 686 1824 
107 
108 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg OUantites Origin I consignment l Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
072.10 072.10 
322 ZAIRE 4307 817 439 323 970 1758 322 ZAIRE 7806 1481 777 422 1745 3381 
350 UGANDA 118 118 
s9 47 21 381 
350 OUGANDA 189 189 
118 117 2:i 669 352 TANZANIA 1189 681 
40 
352 TANZANIE 2238 1311 Tf 370 MADAGASCAR 1467 2 1334 91 370 MADAGASCAR 2611 5 2338 191 




372 REUNION 172 
162 
172 
6 1 400 USA 124 
98 
400 ETATS-UNIS 169 
186 424 HONDURAS 98 
141 
424 HONDURAS 186 
299 436 COSTA RICA 141 
61 
436 COSTA RICA 299 
106 452 HAITI 1159 1098 452 HAITI 1935 1829 
456 DOMINICAN R. 325 115 210 
165 450 
456 REP.DOMINIC. 398 138 260 
422 1144 464 JAMAICA 941 326 
18 50 
464 JAMAIQUE 2341 775 
40 124 472 TRINIDAD,TOB 1121 38 114 901 472 TRINIDAD,TOB 2541 90 289 1998 
473 GRENADA 1332 338 132 20 
61 
169 673 473 GRENADA 3135 755 346 47 
a2 
401 1586 
484 VENEZUELA 2521 383 378 436 1263 
70 135 
484 VENEZUELA 5958 966 756 1109 3045 
142 2as 500 ECUADOR 7171 2857 1241 2009 332 527 500 EQUA TEUR 14734 5414 2665 4413 698 1117 
504 PERU 230 163 
1668 917 
34 18 15 
45 1611 
504 PERDU 338 218 
3031 1a1s 
59 31 30 
as 3407 508 BRAZIL 14887 6489 2339 149 1669 508 BRESIL 27872 11994 4083 264 3192 




512 CHILl 171 
398 1S 
171 
38 664 INDIA 443 
8 
189 664 INDE 794 
18 
340 
669 SRI LANKA 328 123 197 
978 146 40 41 
669 SRI LANKA 671 248 405 
1749 317 64 as 700 INDONESIA 4748 3256 149 138 700 INDONESIE 8922 6164 278 261 
701 MALAYSIA 20515 11012 99 398 7495 973 538 701 MALAYSIA 36535 19189 168 751 13627 1944 856 




706 SINGAPOUR 174 
15545 4748 
174 
563:i 2525 801 PAPUA N.GUIN 14925 14 801 PAPOU-N.GUIN 28478 27 
806 SOLOMON ISLS 249 80 8 102 59 806 ILES SALOMON 431 141 10 187 93 
815 FIJI 58 58 
68 
815 FIDJI 117 117 
119 816 VANUATU 667 131 468 
10 
816 VANUATU 979 232 628 




819 SAMOA OCCID. 707 595 2 
76 
90 
7:i 958 NOT DETERMIN 126 42 13 958 NON DETERMIN 221 63 9 
1000 W 0 R L 0 629719 196412 60214 39214 184872 29255 105672 6413 2575 5092 1000 M 0 N DE 1174872 350058 110190 80048 349492 57974 198555 12736 5097 10722 
1010 INTRA-EC 23833 6583 41 3019 262 11904 293 1595 136 . 1010 INTRA-CE 46320 11725 89 6251 506 23726 696 3061 266 
1011 EXTRA-EC 605762 189830 60131 36157 184598 17352 105379 4818 2439 5058 1011 EXTRA-CE 1128333 338333 110039 73721 348978 34248 197859 9675 4831 10649 
1020 CLASS 1 2163 120 5 55 52 1931 1020 CLASSE 1 3589 162 8 102 70 3247 
1021 EFTA COUNTR. 1931 
189709 60126 36157 184542 17300 
1931 
4818 2439 5058 
1021 A E L E 3247 
338171 110032 73721 348876 34178 
3247 
9675 4831 10649 1030 CLASS 2 603598 103449 1030 CLASSE 2 1124745 194612 
1031 ACP (60) 550621 163848 56212 31932 172844 14205 101101 4818 2395 3266 1031 ACP (60) 1025367 291315 102578 64718 327768 27421 190289 9675 4745 6858 
072.20 COCOA POWDER, UNSWEETENED 072.20 CACAO EN POUDRE, NON SUCRE 
001 FRANCE 2515 761 
2 
178 14 526 876 160 
22 
001 FRANCE 2677 819 
2 
176 21 512 953 196 
31 002 BELG.-LUXBG. 89 27 12 26 
2130 1718 6 1570 
002 BELG.-LUXBG. 134 26 24 51 
2645 2216 9 2249 003 NETHERLANDS 25644 12380 3748 3068 1024 003 PAYS-BAS 34551 15660 5222 4854 
3564 
1496 
004 FR GERMANY 12145 
194 
3642 3213 239:i 1094 655 948 200 004 RF ALLEMAGNE 18028 
3s8 
5598 4409 1343 1324 1348 442 
005 ITALY 212 1 4 
152 1:i 
13 005 ITALIE 388 2 
222 
8 
17 202 9 
20 
006 UTD. KINGDOM 570 19 165 186 9 20 6 006 ROYAUME-UNI 685 20 193 12 10 
276 GHANA 345 99 50 196 276 GHANA 252 64 51 137 
1000 W 0 R L 0 42052 13524 7609 6672 2974 3770 3284 158 2791 1270 1000 M 0 N DE 57314 16993 11075 9724 4160 4719 4536 210 3880 2017 
1010 INTRA-EC 41222 13402 7557 6656 2475 3769 3249 158 2691 1265 1010 INTRA-CE 56549 16910 11017 9686 3714 4717 4493 210 3803 1999 
1011 EXTRA-EC 829 122 52 16 498 1 35 100 5 1011 EXTRA-CE 767 84 58 38 446 2 43 78 18 
1020 CLASS 1 131 8 2 15 90 1 10 
100 
5 1020 CLASSE 1 225 9 6 36 129 2 25 
78 
18 
1030 CLASS 2 698 114 50 409 25 1030 CLASSE 2 538 75 51 316 18 
1031 ACP (60) 487 114 50 198 25 100 1031 ACP (60) 361 75 51 139 18 78 
072.31 COCOA PASTE (IN BULK OR IN BLOCK), WHETHER OR NOT DEFATTED 072.31 CACAO EN MASSE OU EN PAINS, MEME DEGRAISSE 
001 FRANCE 560 55 
70 
170 15 320 
44 1S 
001 FRANCE 1055 98 
202 
188 21 748 
121 56 002 BELG.-LUXBG. 4941 1775 27 3006 
548 20 ts:i 
002 BELG.-LUXBG. 12876 4766 95 7636 
1424 74 405 003 NETHERLANDS 1854 343 209 279 
7697 
195 107 003 PAYS-BAS 4484 652 524 589 
17000 
509 307 
004 FR GERMANY 9307 630 271 522 40 3 123 21 004 RF ALLEMAGNE 20660 
222s 
1121 678 1358 109 15 322 57 
005 ITALY 1526 1417 104 2 3 005 ITALIE 2308 73 
195 
3 7 




280 006 ROYAUME-UNI 4357 34 3457 
:i 34:i 
671 
007 IRELAND 428 1 
6:i 
007 lALANDE 348 2 
155 032 FINLAND 83 
1S 12246 1974 540 
20 032 FINLANDE 210 
48 2166:i 4981 1288 
55 
272 IVORY COAST 15119 140 201 272 COTE IVOIRE 28481 69 432 
276 GHANA 4294 47 107 2580 1560 276 GHANA 3759 26 276 2003 1454 
288 NIGERIA 2006 234 546 616 610 288 NIGERIA 968 160 265 331 212 
302 CAMEROON 7117 7117 302 CAMEROUN 9155 9155 
372 REUNION 54 54 
56 1 
372 REUNION 124 124 
mi 11 400 USA 57 
98 80 742 
400 ETATS-UNIS 187 
22:i 201 1888 500 ECUADOR 3534 2614 500 EOUATEUR 8376 6064 




504 PEROU 385 
to4 1419 
1 384 
1008 508 BRAZIL 1938 562 508 BRESIL 3868 1337 
706 SINGAPORE 170 170 706 SINGAPOUR 103 103 
1000 W 0 R L 0 55063 4083 23127 3465 17989 1930 3739 305 276 149 1000 M 0 N 0 E 101899 8377 38482 8423 35621 4820 4259 763 727 427 
1010 INTRA-EC 20397 3617 2300 749 10907 1390 704 305 276 149 1010 INTRA-CE 46085 7777 5376 1552 24852 3530 1081 763 727 427 
1011 EXTRA-EC 34668 466 20827 2716 7083 541 3035 1011 EXTRA-CE 55813 600 33106 6871 10768 1290 3178 
1020 CLASS 1 179 10 145 1 23 1020 CLASSE 1 507 38 1 394 2 72 
1021 EFTA COUNTR. 112 10 
20826 2716 
79 1 22 1021 A E L E 297 38 1 
6871 
195 2 61 
1030 CLASS 2 34488 456 6938 540 3012 1030 CLASSE 2 55306 562 33105 10374 1288 3106 
1031 ACP (60) 28535 299 20014 1974 3336 540 2372 1031 ACP (60) 42364 234 31360 4981 2403 1288 2098 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aOa 
072.32 COCOA BUTTER (FAT OR OIL) 072.32 BEURRE, GRAISSE ET HUILE DE CACAO 
001 FRANCE 1397 890 
3 
5 2 384 116 
2 
001 FRANCE 6578 4141 
13 
19 3 1849 566 
002 BELG.-LUXBG. 37 30 
ags 
2 
10007 7737 62 1777 





003 NETHERLANDS 40697 17359 1885 
3473 
972 003 PAYS-BAS 194375 82792 8889 
17400 
32s 4856 9os5 
004 FA GERMANY 12155 
345 
1444 626 1680 4588 142 163 39 004 RF ALLEMAGNE 59465 
1673 
6747 3066 7948 22674 634 796 200 
005 ITALY 1679 866 
40 
130 9 286 
1163 
43 005 ITALIE 7365 3690 
200 
380 47 1351 224 
006 UTD. KINGDOM 1430 120 38 69 
77 
006 ROYAUME-UNI 6517 582 165 279 
346 
5291 
007 IRELAND 77 
IS 
007 lALANDE 348 2 
2 008 DENMARK 56 38 008 DANEMARK 191 112 7i 
028 NORWAY 100 
1 
100 028 NORVEGE 542 
1 
542 
032 FINLAND 24 
20 
23 032 FINLANDE 103 
92 
102 
036 SWITZERLAND 565 
67 1195 46 
545 036 SUISSE 2294 
305 5597 mi 2202 042 SPAIN 2846 1320 218 042 ESPAGNE 12823 5870 872 
044 GIBRALTAR 23 
113 42 
23 044 GIBRALTAR 112 
402 182 
112 




060 POLOGNE 5690 
4:i 
5106 
670 569 272 IVORY COAST 6335 671 5196 163 
250 
272 COTE IVOIRE 26235 3164 20963 826 
276 GHANA 8797 1779 122 20 670 5956 276 GHANA 35067 6484 509 90 2243 24466 121s 
288 NIGERIA 5018 51 583 79 4097 208 288 NIGERIA 23332 203 2445 338 19572 774 
302 CAMEROON 3224 50 3174 
21 
302 CAMEROUN 11768 210 11558 
106 404 CANADA 21 
123 4os 
404 CANADA 106 
589 1279 412 MEXICO 1283 752 
150 
412 MEXIQUE 5122 3254 
712 448 CUBA 439 239 50 448 CUBA 1965 1014 239 
500 ECUADOR 295 100 195 500 EQUATEUR 1330 489 841 
504 PERU 405 180 225 
1sss 
504 PEROU 1795 819 976 
7203 508 BRAZIL 13469 5101 6813 508 BRESIL 60133 23717 29213 
664 INDIA 59 31 23 5 664 INDE 264 136 107 21 
690 VIETNAM 51 
74s IS 10 604 
51 690 VIET-NAM 230 
3757 74 4s 2930 
230 
701 MALAYSIA 1470 89 701 MALAYSIA 7216 407 
706 SINGAPORE 1212 1055 
BS 
157 706 SINGAPOUR 5984 5202 
397 
782 
708 PHILIPPINES 204 68 51 708 PHILIPPINES 1024 296 331 
720 CHINA 250 100 50 100 
sf 
720 CHINE 1125 447 226 452 
266 803 NAURU 51 
27 
803 NAURU 266 
102 958 NOT DETERMIN 27 958 NON DETERMIN 102 
1000 W 0 R L D 105370 30564 14009 1630 16226 12281 25823 1841 1137 1859 1000 M 0 N DE 480230 142532 57544 8030 71713 57936 118952 8379 5665 9479 
1010 INTRA-EC 57545 18764 4235 1569 3675 12079 12843 1384 1137 1859 1 01 0 I NTRA-CE 275092 89411 19504 7763 18072 57087 61784 6330 5662 9479 
1011 EXTRA-EC 47797 11799 9747 61 12550 202 12980 458 . 1011 EXTRA-CE 205036 53120 37938 268 53641 849 57168 2049 3 
1020 CLASS 1 3644 1381 67 1 1263 46 886 1020 CLASSE 1 16280 6147 305 1 5923 179 3722 3 











1030 CLASS 2 41867 9967 60 9746 11892 1030 CLASSE 2 179744 45110 266 41921 52503 2049 
1031 ACP (60j 23374 2550 9076 30 912 156 10192 458 1031 ACP (6~ 96403 10061 35475 133 3408 670 44607 2049 
1040 CLASS 2287 452 92 1542 201 1040 CLASS 3 9011 1864 408 5797 942 
073.00 CHOCOLATE AND OTHER FOOD PREPARATIONS CONTAINING COCOA, N.E.S. 073.00 CHOCOLAT ET PREPARATIONS AU CACAO 
DE. NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR TABLETS OR BAAS OF CHOCOLATE. FILLED WITH 1.5% TO 3% MILK FAT DE PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES TABLETTES ET BATONS EN CHOCOLAT, FOUAAES DE 1,5% A 3% DE MATIEAES GRASSES DU LAIT 
001 FRANCE 35909 4888 
2332i 
6192 5484 10772 7859 304 373 37 001 FRANCE 81348 11781 
51730 
14682 13632 22314 17222 519 1076 122 
002 BELG.-LUXBG. 72653 19418 3125 20862 
1471S 
5165 43 578 141 002 BELG.-LUXBG. 159539 45299 7651 47703 5001 141 1534 480 
003 NETHERLANDS 81007 25557 21478 1675 
12425 
14989 279 2201 110 003 PAYS-BAS 168459 50596 47085 5676 
27290 
28320 30145 848 5431 358 
004 FA GERMANY 55569 
9012 
18324 5438 9337 6192 35 3605 213 004 RF ALLEMAGNE 132562 
2099S 
39108 15840 22437 16563 194 10324 806 
005 ITALY 26435 11954 
58S 
896 3150 722 11 245 445 005 ITALIE 74534 34691 
254:i 
3038 9790 3652 78 1322 965 
006 UTD. KINGDOM 28717 3275 3585 3366 1315 
3096S 
15021 1354 216 006 ROYAUME-UNI 89138 9825 12380 6748 4458 
77373 
49019 3333 832 
007 IRELAND 31073 9 7 30 26 
36 43 
24 9 007 lALANDE 77596 9 15 48 96 
126 
44 11 
008 DENMARK 2374 1216 236 365 72 327 79 008 DANEMARK 6594 3226 471 751 138 1458 171 253 




009 GRECE 175 25 11 
:i 7 
139 




028 NORVEGE 3576 188 
IS 
553 
030 SWEDEN 5270 1475 
s 
87 15 172 3381 030 SUEDE 15457 4349 
s 
154 49 405 47:i 10007 s 
032 FINLAND 3548 329 16 78 
229 
2589 62 468 1 032 FINLANDE 8490 935 40 153 
1157 
6134 138 1080 2 
036 SWITZERLAND 7077 1202 1110 2126 122 1739 6 480 63 036 SUISSE 29134 4571 3149 7200 343 10199 54 2144 317 
038 AUSTRIA 3206 783 22 666 115 31 1533 
s 
46 10 038 AUTRICHE 11996 4057 74 2192 339 141 4973 195 25 
042 SPAIN 756 78 171 18 6 476 2 
:i 
042 ESPAGNE 1572 222 284 58 1 9 981 l:i 4 




048 YOUGOSLAVIE 1122 39 103 924 49 7 
058 GERMAN DEM.R 245 
1002 ss 
058 RD.ALLEMANDE 219 
914 
1 i 12s 
96 
sci 
060 POLAND 1067 
2 30 IS 2 1 i 
060 POLOGNE 1010 
10 166 062 CZECHOSLOVAK 944 201 
20 
679 062 TCHECOSLOVAQ 2109 713 
64 
1129 46 1i 34 
064 HUNGARY 268 206 10 17 15 064 HONGRIE 683 446 47 64 62 





5S 9S 6 





400 USA 497 10 149 400 ETATS-UNIS 1477 93 437 149 43:i 2:i 
404 CANADA 83 
2i 
4 1 77 1 404 CANADA 409 
69 
15 2 387 5 
600 CYPRUS 43 
li 3:i 
2 20 600 CHYPRE 194 
5S 100 11 114 624 ISRAEL 573 9 1 519 624 ISRAEL 2270 46 1 2068 
732 JAPAN 49 1 48 732 JAPON 153 4 1 148 
977 SECRET CTRS. 27442 27442 977 SECRET 59188 59188 
1000 W 0 R L D 392369 96427 86094 20302 43742 39773 74888 16054 13745 1344 1000 M 0 N DE 940479 217819 200260 56872 100196 88987 180263 51981 39861 4240 
1010 INTRA-EC 333803 63391 78908 17409 43130 39328 66270 15736 8381 1250 1010 INTRA-CE 789945 141758 185491 47191 98645 87444 151554 50971 23064 3827 
1011 EXTRA-EC 31121 5594 7185 2892 612 444 8618 318 5364 94 1011 EXTRA-CE 91340 16874 14769 9672 1552 1543 28709 1011 16797 413 
1020 CLASS 1 21988 4060 1349 2856 511 290 7293 271 5275 83 1020 CLASSE 1 73543 14548 3721 9561 1194 1389 25171 876 16704 379 
1021 EFTA COUNTR. 20094 3845 1154 2797 404 276 6171 202 5171 74 1021 A E L E 68674 14100 3278 9400 997 1353 22282 664 16251 349 
1030 CLASS 2 6566 85 5817 25 39 5 567 28 1030 CLASSE 2 13746 237 10984 54 116 16 2250 88 1 





as 1 i 





1040 CLASS 2568 20 12 758 19 1040 CLASS 3 4048 64 57 1288 46 92 34 
074.10 TEA 074.10 THE 
001 FRANCE 60 11 
:i 
9 3 26 11 
13s i 36 
001 FRANCE 355 50 
45 
74 13 173 45 
002 BELG.-LUXBG. 278 4 1 70 28 002 BELG.-LUXBG. 1002 33 6 288 152 212 6 260 
109 
110 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Danmark j 'E>.Mbo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland j Danmark j 'EA>.abo 
074.10 074.10 
003 NETHERLANDS 4510 219 10 190 
135 
625 2670 677 115 4 003 PAYS-BAS 9020 655 26 511 
411 
2827 3686 1064 230 21 
004 FR GERMANY 964 13 82 81 220 17 409 7 004 RF ALLEMAGNE 3178 
1 
87 361 346 737 33 1165 38 








005 ITALIE 369 3 
5881 
124 3 214 
1610 
24 
95:i 006 UTD. KINGDOM 3790 171 112 273 
672 
599 006 ROYAUME-UNI 14767 1789 889 458 1314 
1344 
1873 
007 IRELAND 729 1 49 7 007 lALANDE 1477 6 3 
526 
109 15 
9 036 SWITZERLAND 120 4 80 1 2 28 5 036 SUISSE 688 36 
137 
1 27 89 
052 TURKEY 546 452 35 56 2 1 
51 
052 TURQUIE 1963 1623 193 8 2 
67 056 SOVIET UNION 5506 234 21 10 2818 1 2371 056URSS 3920 485 36 9 1739 3 1581 
060 POLAND 147 147 060 POLOGNE 243 243 




11 204 MAROC 105 85 
6 
20 
322 ZAIRE 430 409 322 ZAIRE 666 19 18 623 
324 RWANDA 2643 12 2631 324 RWANDA 5005 27 4978 
328 BURUNDI 144 
1996 66 
144 328 BURUNDI 268 
1137 207 4012 
268 
6 346 KENYA 53986 390 278 118 47943 3192 3 346 KENYA 105347 589 125 92785 6486 
350 UGANDA 140 
45 39 
131 9 350 OUGANDA 236 
130 1 84 
216 20 
352 TANZANIA 6217 16 40 5769 308 
2 
352 TANZANIE 11629 35 71 10725 583 
:i 366 MOZAMBIQUE 14153 1201 32 4263 21 8567 67 366 MOZAMBIQUE 20089 3316 44 4734 5 11899 88 
373 MAURITIUS 3287 451 2836 373 MAURICE 4825 1 347 4477 




378 ZAMBIE 120 Hi 2 120 141 382 ZIMBABWE 2340 
67 
2252 382 ZIMBABWE 4006 
121 
3845 
386 MALAWI 22190 84 980 20974 85 
1 
386 MALAWI 38818 236 1344 36982 135 




2289 390 AFR. DU SUD 3624 
1 
26 3 3585 
400 USA 134 2 2 125 
36 
400 ETATS-UNIS 335 11 89 3 1 230 
58 508 BRAZIL 2837 43 13 604 9 2132 508 BRESIL 5829 137 24 849 15 4746 
528 ARGENTINA 6505 148 18 2225 17 4052 45 528 ARGENTINE 7993 381 24 2360 22 5139 67 
616 IRAN 954 2 9 299 644 616 IRAN 763 6 10 233 514 







3244 288 1 
662 PAKISTAN 250 
18869 
1 13 236 
653:i 556 5 664 INDIA 65120 951 456 54126 664 INDE 139839 3384 473 1047 408 108564 
666 BANGLADESH 6513 847 22 76 
5:i 
5496 70 2 666 BANGLA DESH 11519 2363 38 111 8907 96 4 
215 669 SRI LANKA 32014 4109 2664 1733 2539 18495 1655 692 74 669 SRI LANKA 70995 13250 10283 3372 5529 159 33673 3018 1496 
690 VIETNAM 875 328 2 328 
160 
217 690 VIET-NAM 1450 862 8 
132 
332 248 
700 INDONESIA 11881 1064 98 21 2822 7551 164 1 700 INDONESIE 21411 3073 237 4919 283 12499 267 1 
701 MALAYSIA 206 8 104 90 4 701 MALAYSIA 352 1 20 176 136 19 
703 BRUNEI 63 63 703 BRUNEI 116 
1 
116 
706 SINGAPORE 376 
2197 
1 11 1 363 
33:i 35 
706 SINGAPOUR 681 5 26 1 648 
720 CHINA 19255 3303 139 1182 235 11798 33 720 CHINE 45326 7041 16919 461 2448 1298 16405 54 613 87 
728 SOUTH KOREA 103 
11 8 
103 
:i 728 COREE DU SUD 189 5 1 16 182 :i 
1 
2 732 JAPAN 67 5 8 3 27 2 732 JAPON 335 73 48 64 44 77 8 
736 TAIWAN 508 43 90 
6 
6 8 353 8 736 T'AI-WAN 2113 279 1159 1 30 76 548 20 
740 HONG KONG 619 14 25 54 19 500 
2 
1 740 HONG-KONG 1449 106 248 28 233 79 749 
:i 
6 
801 PAPUA N.GUIN 458 37 35 384 801 PAPOU-N.GUIN 727 86 31 607 
804 NEW ZEALAND 522 522 804 NOUV.ZELANDE 639 639 
812 KIRIBATI 82 82 812 KIRIBATI 139 139 
1000WORLD 274211 17604 7883 3853 21826 1845 207696 10648 2536 320 1000 M 0 N DE 544826 56118 34609 12249 32263 7344 374030 20483 6130 1600 
1010 INTRA-EC 10445 689 198 1488 414 1011 3663 1646 1129 207 1010 INTRA-CE 30251 2549 1056 6834 1403 4678 6243 2919 3298 1271 
1 011 EXTRA-EC 263762 16916 7680 2366 21412 834 204033 9002 1406 113 1011 EXTRA-CE 514537 53569 33516 5416 30861 2664 367787 17564 2832 328 
1020 CLASS 1 3744 467 59 93 64 12 3033 4 10 2 1020 CLASSE 1 7701 1734 241 689 220 82 4691 7 25 12 




1021 A E L E 750 36 15 535 4 29 114 
1750:i 
17 
229 1030 CLASS 2 234214 13689 4295 2124 17000 586 186468 1012 1030 CLASSE 2 455875 43447 16311 4243 26113 1282 344620 2127 
18~6 ~f~s1~0~ 89783 568 361 119 3543 117 81475 3595 4 1 18~6 ~2~~~~ 3 167997 1628 745 210 5871 214 152089 7227 8 5 25804 2760 3326 149 4348 236 14533 33 384 35 50960 8388 16964 483 4528 1300 18476 54 680 87 
074.20 MATE 074.20 MATE 
508 BRAZIL 128 109 13 2 4 508 BRESIL 157 131 17 4 5 
1000 W 0 R L D 195 117 37 20 3 5 12 1 . 1000 M 0 N DE 288 148 46 63 5 7 17 1 1 
1010 INTRA-EC 26 13 j 1 12 . 1010 INTRA-CE 28 148 
8 
6j 5 2 16 1 1 1011 EXTRA-EC 168 117 24 20 4 . 1011 EXTRA-CE 261 38 5 1 1 
1030 CLASS 2 167 117 24 20 2 4 1 030 CLASSE 2 258 148 38 63 4 5 
075.10 PEPPER OF THE GENUS 'PIPER'; PIMENTO OF THE GENUS 'CAPSICUM' OR OF THE GENUS 'PIMENTA' 075.10 POIVR E; PIMENTS 
001 FRANCE 675 75 
430 
182 28 353 32 2 3 
1 
001 FRANCE 1456 154 
805 
299 63 851 61 6 21 1 
002 BELG.-LUXBG. 676 28 36 180 
30:i 29 :i 
1 002 BELG.-LUXBG. 1497 56 97 530 
582 50 19 
7 2 
003 NETHERLANDS 792 375 62 11 104 9 4 003 PAYS-BAS 1678 860 130 21 372 16 11 004 FR GERMANY 596 
1484 
100 27 88 74 9 190 004 RF ALLEMAGNE 1817 
2351 
426 71 314 177 17 429 




005 ITALIE 2613 36 
:i 
181 16 16 
277 
13 
7 006 UTD. KINGDOM 236 29 10 57 15 
108 
2 006 ROYAUME-UNI 601 62 35 188 21 
282 
8 
007 IRELAND 123 3 1 
2 
11 007 IRLANDE 339 5 1 51 
009 GREECE 1696 1652 36 6 009 GRECE 1368 1342 17 4 5 
038 AUSTRIA 173 170 
144:i 81 305 136 
3 
6 25 
038 AUTRICHE 145 136 
2087 447 194 
9 
10 31 042 SPAIN 5340 2432 912 042 ESPAGNE 6738 2707 130 1132 
048 YUGOSLAVIA 1690 1680 1 
14 
9 048 YOUGOSLAVIE 1307 1292 1 
152 
14 
052 TURKEY 2664 2515 3 22 91 18 1 052 TURQUIE 3024 2781 4 20 33 32 2 
064 HUNGARY 4168 2888 227 75 698 156 51 73 064 HONGRIE 5565 3950 231 100 895 168 95 126 
068 BULGARIA 914 901 
469 
13 068 BULGARIE 1050 1034 
620 22 
16 
204 MOROCCO 606 29 
1 
77 17 14 204 MAROC 909 68 135 64 
346 KENYA 700 28 35 7 1 628 346 KENYA 989 63 36 5 9 2 874 
370 MADAGASCAR 787 169 445 23 19 129 1 1 370 MADAGASCAR 1422 401 631 43 24 319 2 2 




390 AFR. DU SUD 162 29 2 26 
1:i 
105 
30 3:i 400 USA 292 41 33 29 2 161 10 4 400 ETATS-UNIS 1543 184 89 13 66 1030 85 
412 MEXICO 354 266 35 8 8 16 15 6 412 MEXIQUE 595 437 60 15 13 29 30 11 









9 36 464 JAMAICA 347 156 27 10 102 14 464 JAMAIQUE 856 375 12 67 253 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quant1t€s Origin 1 consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n>-aOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK j Ireland j Danmark I 'E>-MOa 
015.10 075.10 
492 SURINAM 81 
4567 5478 545 
81 
382 762 29 Hi 492 SURINAM 231 7077 7452 706 231 650 1106 508 BRAZIL 12043 270 508 BRESIL 17483 417 46 29 
600 CYPRUS 89 
1i 12 6 i 
89 
17 









624 ISRAEL 108 
24 
13 57 9 




662 PAKISTAN 498 82 88 
12i 
12 269 2:i 
664 INDIA 1661 218 173 788 54 331 
25 
664 INDE 2697 353 250 1398 119 442 14 








692 14 37 






680 THAILANDE 430 51 1 267 
2575 
3 
700 INDONESIA 10062 4880 992 1232 865 380 700 INDONESIE 17704 8421 1807 371 2203 1541 20 678 88 
701 MALAYSIA 5105 1658 336 984 76 67 936 206 204 638 701 MALAYSIA 8587 2901 646 1589 138 101 1493 397 316 1006 
706 SINGAPORE 559 76 57 32 7 
92 
287 10 22 68 706 SINGAPOUR 928 140 97 51 13 
78 
466 20 35 106 
720 CHINA 1108 433 132 4 38 403 6 720 CHINE 1151 440 144 9 34 439 7 
1000 W 0 R L D 57414 27027 10816 3067 4024 2887 7345 382 1031 835 1000 M 0 N DE 87591 38080 16103 5031 6724 5331 12214 809 1930 1369 
1010 INTRA-EC 6786 3646 680 258 819 781 254 135 206 7 1010 INTRA-CE 11370 4831 1449 494 1386 1785 591 319 493 22 
1011 EXTRA-EC 50624 23381 10136 2809 3205 2107 7091 247 825 823 1011 EXTRA-CE 76209 33248 14664 4536 5337 3646 11623 490 1437 1338 
1020 CLASS 1 10291 6867 1482 96 375 234 1171 18 40 8 1020 CLASSE 1 13017 7177 2184 163 571 377 2331 44 131 39 
1021 EFTA COUNTR. 192 181 
8295 2634 2087 
4 3 
229 
4 . 1021 A E L E 229 184 
12096 4264 3834 
18 12 3 12 
1030 CLASS 2 34111 12265 1626 5454 706 815 1030 CLASSE 2 55390 20612 2924 8743 447 1171 1299 
1031 ACP (60J 2195 402 591 40 170 194 775 3 15 5 1031 ACP (6~ 4042 927 916 93 398 400 1254 9 38 7 
1040 CLASS 6224 4249 359 79 744 247 467 79 . 1040 CLASS 3 7802 5460 374 109 932 245 549 133 
015.21 VANILLA 075.21 VANILLE 
001 FRANCE 29 8 
20 
5 4 10 1 1 001 FRANCE 992 287 
1226 
282 214 138 43 28 
004 FA GERMANY 69 4 10 4 11 20 004 RF ALLEMAGNE 3689 216 546 248 612 841 
005 ITALY 1 1 005 ITALIE 111 111 
046 MALTA 4 
137 
4 
i 6 i 
046 MALTE 222 
7835 
222 
9:i 348 18 29 370 MADAGASCAR 294 149 370 MADAGASCAR 17331 8983 25 
372 REUNION 13 
35 
13 372 REUNION 761 
1934 
761 
375 COMOROS 147 112 375 COMORES 8358 6424 
1000 W 0 R L D 562 182 301 10 20 15 13 21 1000 M 0 N DE 31697 10152 17830 595 1129 405 689 1 896 
1010 INTRA-EC 100 9 21 9 13 15 12 21 1010 INTRA-CE 4872 336 1359 503 763 386 655 i 870 1011 EXTRA-EC 464 174 280 1 7 1 1 1011 EXTRA-CE 26825 9815 16471 93 366 19 34 26 
1020 CLASS 1 5 1 4 
i 6 
1020 CLASSE 1 250 4 225 
9:i 
18 1 1 1 
1030 CLASS 2 457 173 276 1 1030 CLASSE 2 26575 9811 16246 348 18 34 25 
1031 ACP (60) 441 172 261 1 6 1 1031 ACP (60) 25692 9769 15407 93 348 18 32 25 
015.22 CINNAMON AND CINNAMON-TREE FLOWERS 075.22 CANNELLE ET FLEURS DE CANNELIER 
001 FRANCE 56 1 
6 
37 8 10 001 FRANCE 103 2 
14 
71 18 12 




003 PAYS-BAS 308 173 
6 2:i 
121 




004 RF ALLEMAGNE 129 
24 
11 6 66 i 








75 7 5 
370 MADAGASCAR 358 138 2 20 115 3 370 MADAGASCAR 444 133 2 18 207 4 
669 SRI LANKA 741 220 38 170 9 7 272 25 
168 
669 SRI LANKA 1528 690 42 397 40 23 291 45 
700 INDONESIA 2023 836 71 3 744 80 31 90 700 INDONESIE 2702 1071 104 4 947 101 41 119 315 
720 CHINA 199 12 55 35 88 5 4 720 CHINE 568 37 118 19 373 12 9 
1000 W 0 R L D 3823 1330 257 235 831 159 613 24 16f. 208 1000 M 0 N DE 6202 2168 392 523 1090 283 1065 32 253 396 
1010 INTRA-EC 315 84 18 49 17 59 16 19 38 15 1010 INTRA-CE 672 177 47 97 55 146 29 25 66 30 
1011 EXTRA-EC 3508 1246 239 186 814 100 597 5 128 193 1011 EXTRA-CE 5531 1992 345 426 1034 138 1036 7 187 366 
1030 CLASS 2 3288 1227 183 186 778 99 498 5 123 189 1030 CLASSE 2 4886 1933 225 426 1010 137 621 7 174 353 
1031 ACP (60J 484 167 68 9 25 12 190 5 8 
4 18~6 ~ffd~~ 3 578 167 67 10 23 13 282 7 9 1040 CLASS 202 15 55 35 88 5 572 41 118 19 373 12 9 
075.23 CLOVES (WHOLE FRUIT, CLOVES AND STEMS) 015.23 GIROFLES (ANTOFLES, CLOUS ET GRIFFES) 
001 FRANCE 94 6 
1:i 
46 17 9 8 3 5 001 FRANCE 795 56 
a4 
383 154 69 54 33 46 
002 BELG.-LUXBG. 28 2 3 4 
:i 64 
6 002 BELG.-LUXBG. 229 22 31 30 
16 
62 
003 NETHERLANDS 91 9 5 10 
2 5 
003 PAYS-BAS 856 95 45 88 
18 
612 
004 FA GERMANY 60 
128 
3 34 5 11 004 RF ALLEMAGNE 369 
1216 
26 119 53 109 44 
352 TANZANIA 307 75 4 90 2 2 5 1 352 TANZANIE 2855 666 41 837 20 20 43 12 
370 MADAGASCAR 605 162 271 17 44 21 40 2 13 35 370 MADAGASCAR 5845 1549 2597 166 437 198 378 17 130 373 
375 COMOROS 475 132 260 5 21 24 27 2 4 375 COMORES 4074 1105 2362 58 121 164 198 21 45 
700 INDONESIA 55 13 27 4 11 
5 
700 INDONESIE 220 59 109 15 37 
701 MALAYSIA 15 10 701 MALAYSIA 255 170 3 a2 
1000 W 0 R L D 1837 496 658 124 215 75 171 18 28 52 1000 M 0 N DE 15814 4322 5918 893 1736 558 1476 115 241 555 
1010 INTRA-EC 286 17 21 93 29 17 83 11 5 10 1010 INTRA-CE 2353 172 166 622 255 139 774 73 44 108 
1011 EXTRA-EC 1550 479 637 31 186 58 88 7 22 42 1011 EXTRA-CE 13461 4150 5752 272 1481 419 701 42 197 447 
1030 CLASS 2 1548 479 635 31 186 58 88 7 22 42 1030 CLASSE 2 13441 4140 5747 271 1480 419 701 42 196 445 
1031 ACP (60) 1404 428 606 26 163 47 70 4 20 40 1031 ACP (60) 12858 3877 5625 265 1443 382 605 39 193 429 
015.24 NUTMEG, MACE AND CARDAMOMS 075.24 NOIX MUSCADES, MACIS, AMOMES, CARDAMOMES 




38 5 1 1 001 FRANCE 159 4 50 94 7 1 3 
002 BELG.-LUXBG. 110 2 46 1 1 002 BELG.-LUXBG. 218 6 90 86 3i 2 3 
003 NETHERLANDS 119 24 12 5 67 3 8 003 PAYS-BAS 219 47 19 13 
11i 
116 5 :i 16 
004 FA GERMANY 107 24 5 35 9 2 
14 
32 004 RF ALLEMAGNE 364 
27 
51 18 40 18 125 i 
006 UTD KINGDOM 53 11 22 6 
4 
006 ROYAUME-UNI 133 4 50 13 
30 
38 1 









416 GUATEMALA 327 142 3 109 57 9 416 GUATEMALA 1800 600 11 723 393 45 
451 WEST INDIES 52 52 
97 9 145 13:i 466 24 
451 INDES OCCID. 151 147 
117 24 114 169 
4 
473 GRENADA 1241 367 473 GRENADA 2144 851 826 43 
111 
112 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Orig1n I consignment 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Origin I consignment 
T Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland ] Danmark j "E>.>.Ma CTCI r EUR 10 TDeutschlandf France T ltalia T Nederland T Belg ·Lux.T UK T Ireland ] Danmark j "E>.J-Ma 
075.24 075.24 
664 INDIA 58 3 12 4 1 1 34 2 1 664 INDE 247 7 35 48 9 11 111 3 23 





32 65 35 700 INDONESIA 4192 1304 519 228 1735 287 52 17 34 16 700 INDONESIE 6791 2278 720 2577 105 
706 SINGAPORE 115 26 8 3 34 21 18 2 3 706 SINGAPOUR 238 66 11 7 75 29 39 4 7 
1000 W 0 R L D 6798 2051 752 330 2133 566 780 32 122 32 1000 M 0 N DE 13263 4389 1121 729 3738 1000 1786 73 330 97 
1010 INTRA-EC 481 41 92 82 77 119 11 15 41 3 1010 INTRA-CE 1127 86 183 168 204 262 34 41 143 6 
1 011 EXTRA-EC 6318 2010 661 247 2057 446 769 17 81 30 1011 EXTRA-CE 12137 4303 938 562 3534 738 1752 32 187 91 
1030 CLASS 2 6287 2004 661 247 2036 445 769 17 80 28 1030 CLASSE 2 12073 4276 937 562 3512 736 1752 32 182 84 
1031 ACP (60) 1391 456 101 10 146 133 517 28 1031 ACP (60) 2579 1140 131 25 118 169 940 56 
075.25 SEEDS OF ANISE, BADIAN, FENNEL, CORIANDER, CUMIN, CARAWAY AND JUNIPER 075.25 GRAINES D'ANIS, BADIANE, FENOUIL ETC. 
001 FRANCE 142 47 23 16 42 1 13 001 FRANCE 572 65 430 15 48 14 
002 BELG.-LUXBG. 186 9 56 5 109 7 002 BELG.-LUXBG. 219 12 79 6 112 
38 98 :i 14 
10 
003 NETHERLANDS 964 705 101 53 28 68 2 5 2 003 PAYS-BAS 1086 762 99 69 3 
004 FR GERMANY 1045 30 17 81 43 191 638 45 004 RF ALLEMAGNE 807 63 28 127 84 332 123 49 1 
005 ITALY 243 99 31 40 71 1 1 005 ITALIE 414 162 24 46 180 1 1 
006 UTD. KINGDOM 61 4 2 16 36 3 006 ROYAUME-UNI 113 9 2 34 61 6 1 
008 DENMARK 827 321 506 008 DANEMARK 847 334 513 
009 GREECE 265 242 21 2 009 GRECE 183 150 29 4 
042 SPAIN 219 58 95 29 28 3 3 :i 042 ESPAGNE 535 99 252 77 84 7 9 7 
048 YUGOSLAVIA 852 674 63 79 25 10 1 048 YOUGOSLAVIE 925 743 69 64 
61i 
36 12 1 
164 052 TURKEY 1844 405 427 150 348 6 419 89 052 TURQUIE 3497 886 773 319 16 728 
060 POLAND 962 864 10 41 47 060 POLOGNE 1018 919 12 33 54 
062 CZECHOSLOVAK 916 191 725 062 TCHECOSLOVAQ 886 186 700 
064 HUNGARY 154 129 1 24 064 HONGRIE 140 117 
2s 
23 
4o5 066 ROMANIA 1448 604 44 113 687 066 ROUMANIE 818 328 60 
068 BULGARIA 200 166 2 32 068 BULGARIE 171 150 1 
75 
20 
070 ALBANIA 297 138 82 77 
485 25 
070 ALBANIE 322 184 63 
204 MOROCCO 4334 663 367 62 2468 264 204 MAROC 2206 341 179 34 1236 129 273 14 
16 220 EGYPT 1496 833 254 238 67 21 72 2 9 220 EGYPTE 1166 574 241 181 70 20 62 2 
604 LEBANON 64 5 34 25 604 LIBAN 102 3 37 
54 
62 
608 SYRIA 234 19 167 27 10 11 608 SYRIE 433 36 305 
26 
20 18 
616 IRAN 181 7 1:i 161 616 IRAN 325 12 
64 36 
287 
9 662 PAKISTAN 296 46 36 92 20 97 5 662 PAKISTAN 466 67 
4 
133 157 
664 INDIA 591 34 5 32 10 500 10 664 INDE 625 46 37 9 519 10 





720 CHINA 889 623 78 33 12 130 8 5 720 CHINE 1001 577 185 1 8 15 
1000 W 0 R L D 19034 7033 1957 858 4751 529 2945 677 94 190 1000 M 0 N DE 19373 6888 2674 1388 3917 558 3292 187 113 356 
1010 INTRA-EC 3730 1426 241 98 767 114 332 676 53 23 1010 INTRA-CE 4239 1493 297 534 847 169 614 187 69 29 
1011 EXTRA-EC 15303 5607 1715 760 3984 415 2613 1 41 167 1011 EXTRA-CE 15132 5394 2377 855 3070 388 2678 44 326 
1020 CLASS 1 2930 1147 585 258 377 34 433 1 6 89 1020 CLASSE 1 5010 1759 1098 460 698 58 751 22 164 
1030 CLASS 2 7306 1598 912 308 2697 359 1332 27 73 1030 CLASSE 2 5562 1091 918 223 1533 304 1333 16 144 
1040 CLASS 3 5069 2863 218 194 911 22 848 8 5 1040 CLASSE 3 4560 2545 361 172 839 26 594 6 17 
075.26 GINGER (EXCLUDING GINGER PRESERVED IN SUGAR OR CONSERVED IN SYRUP) 075.26 GINGEMBRE (SF CONSERVE AU SUCRE OU SIROP) 
003 NETHERLANDS 95 37 6 8 42 1 1 003 PAYS-BAS 174 93 14 
76 
10 52 1 4 
006 UTD KINGDOM 123 17 71 3 31 1 006 ROYAUME-UNI 153 25 1 5 
120 
44 2 
264 SIERRA LEONE 157 40 117 264 SIERRA LEONE 162 
155 
42 
288 NIGERIA 775 140 29 606 288 NIGERIA 573 25 393 
432 NICARAGUA 375 76 299 432 NICARAGUA 418 
44 
77 341 
436 COST A RICA 340 34 5:i 40 213 436 COSTA RICA 595 93 62 396 
464 JAMAICA 84 84 464 JAMAIQUE 216 
59 2 12 
216 
508 BRAZIL 1176 31 147 1 11:i 6 878 
2 :i 
508 BRESIL 1710 288 166 1183 
2 4 664 INDIA 253 10 2 2 19 3 212 664 INDE 290 14 4 2 24 4 236 
680 THAILAND 65 1 63 1 
338 1 
680 THAILANDE 159 3 154 2 
268 i 700 INDONESIA 372 13 20 700 INDONESIE 295 10 
4 
16 
28 720 CHINA 1175 599 220 :i 98 38 201 16 720 CHINE 925 505 137 80 155 16 
736 TAIWAN 414 1 16 9 388 736 T'AI-WAN 541 3 22 13 503 
800 AUSTRALIA 61 61 800 AUSTRALIE 168 2 2 164 
815 FIJI 266 266 815 FIDJI 380 380 
1000 W 0 R L D 6258 907 536 10 579 72 4076 31 43 4 1000 M 0 N DE 7301 942 754 16 660 78 4735 45 66 5 
1010 INTRA-EC 323 76 21 4 98 25 43 31 24 1 1010 INTRA-CE 466 133 37 7 109 34 52 45 47 2 
1011 EXTRA-EC 5936 831 516 6 481 47 4033 19 3 1011 EXTRA-CE 6838 809 718 9 551 44 4684 19 4 




1020 CLASSE 1 205 12 3 
5 
2 2 186 
:i 4 1030 CLASS 2 4686 230 296 :i 9 3759 1030 CLASSE 2 5706 292 577 469 15 4341 
1 8~6 ~fr~~al 1396 140 83 38 1173 16 1031 ACP (6~ 1438 156 137 4 81 28 1201 16 1175 599 220 :i 98 201 1040 CLASS 3 927 505 80 157 
075.28 THYME. SAFFRON, BAY LEAVES; OTHER SPICES 075.28 THYM, SAFRAN, LAURIER; AUTRES EPICES 
001 FRANCE 1071 662 178 22 143 63 1 2 001 FRANCE 2305 1162 371 60 482 214 4 12 




002 BELG.-LUXBG. 210 30 89 
9 
86 5 
4 003 NETHERLANDS 429 284 10 4 5 003 PAYS-BAS 1194 706 54 417 4 
' 004 FR GERMANY 1269 239 95 316 230 216 1 170 2 004 RF ALLEMAGNE 3818 907 448 901 682 248 7 618 7 
005 ITALY 57 12 7 3 1 32 2 005 ITALIE 308 95 50 
6 
10 10 132 
62i 
11 
24 006 UTD. KINGDOM 960 509 37 1 65 10 210 120 8 006 ROYAUME-UNI 2118 792 65 211 52 
11 
347 





008 DENMARK 58 44 1 13 008 DANEMARK 236 199 10 2 20 
009 GREECE 31 6 2 4 19 009 GRECE 3561 171 1094 2275 10 11 
4 4 036 SWITZERLAND 16 6 6 2 1 i 036 SUISSE 107 59 13 23 2 2 
038 AUSTRIA 24 5 19 038 AUTRICHE 100 28 1 70 1 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantit{lS Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine 1 provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXAOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France t ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXXaOa 
075.28 075.28 
042 SPAIN 932 237 420 3 30 18 222 2 042 ESPAGNE 5497 908 1342 1960 90 397 783 15 2 
052 TURKEY 1730 321 236 518 158 68 427 2 052 TURQUIE 1222 512 124 193 85 67 236 5 
204 MOROCCO 244 31 139 20 6 23 25 204 MAROC 313 19 240 13 4 17 20 
212 TUNISIA 2104 12 1795 297 
2 2 3 4 2 i 
212 TUNISIE 3190 6 3085 99 
10 4 14 13 9 1 i 400 USA 29 8 4 3 400 ETATS-UNIS 175 64 34 16 












24 1 86 
39 664 INDIA 3363 320 294 1847 664 INDE 2917 243 179 165 1784 
680 THAILAND 64 6 7 49 2 
i i 
680 THAILANDE 191 22 22 132 1 12 2 
2 720 CHINA 134 37 76 1 18 720 CHINE 116 31 48 3 30 2 
1000 W 0 R L D 13194 3032 3376 1254 1054 811 3041 219 343 64 1000 M 0 N DE 28583 5644 7516 5582 1903 2320 3729 653 1097 139 
1010 INTRA-EC 4000 1543 326 282 463 510 359 213 294 10 1010 INTRA-CE 13897 3247 2270 3112 1310 1655 644 634 993 32 
1011 EXTRA-EC 9193 1489 3049 972 591 301 2682 6 49 54 1011 EXTRA-CE 14685 2396 5246 2470 593 665 3085 19 104 107 
1020 CLASS 1 2799 599 670 545 191 91 679 6 17 1 1020 CLASSE 1 7222 1609 1527 2262 1a9 479 1063 19 61 13 
1021 EFTA COUNTR. 79 13 6 21 
394 
2 25 2 10 . 1021 A E L E 266 92 14 93 
396 
8 23 6 30 
92 1030 CLASS 2 6102 726 22a6 416 210 1985 32 53 1030 CLASSE 2 7111 551 3655 199 185 1991 42 
1040 CLASS 3 295 164 93 12 6 18 1 1 1040 CLASSE 3 354 237 63 10 9 1 30 2 2 
081.11 CEREAL STRAW AND HUSKS, UNPREPARED, OR CHOPPED BUT NOT OTHERWISE PREPARED 081.11 PAILLES ET BALLES DE CEREALES, BRUTES 
001 FRANCE 97337 617 
1177 
9465 5516 a1739 001 FRANCE 4652 38 
22 
446 391 3777 
002 BELG.-LUXBG. 3627 1 2449 
46552 2i i 
002 BELG.-LUXBG. 206 
52 
184 
2128 2i i 003 NETHERLANDS 47419 827 18 i 1a9379 003 PAYS-BAS 2215 7 7930 004 FR GERMANY 194439 3 5050 
1059 
004 RF ALLEMAGNE a182 36 216 
102 007 IRELAND 1059 
71a3 49 
007 IRLANDE 102 
365 2 008 DENMARK 7232 008 DANEMARK 367 
1000 W 0 R L D 3527BO 9520 1366 9606 197579 133451 1164 93 1 1000 M 0 N DE 15971 581 78 467 8523 6132 150 39 1 
1010 INTRA-EC 352047 9327 1230 9472 197474 133416 1088 39 1 1010 INTRA-CE 15846 541 68 447 8511 6126 130 22 1 
1011 EXTRA-EC 733 194 136 133 105 35 76 54 1011 EXTRA-CE 128 40 11 21 13 6 20 17 
081.12 MANGOLDS, SWEDES, FODDER ROOTS; HAY, LUCERNE, CLOVER, SAINFOIN, FORAGE KALE, LUPINES, VETCHES AND SIMILAR FORAGE PRODUCT 
s 
081.12 BETIERAVES FOURRAGERE S; FOIN ET SIMILAIRES 
001 FRANCE 326304 97263 
as 
617a6 72a41 94379 35 001 FRANCE 40930 12700 
20 
6333 9612 12260 25 
002 BELG.-LUXBG. 27083 567 26427 
69a3 2673 13 
002 BELG.-LUXBG. 1272 87 1165 
645 400 i 003 NETHERLANDS 20959 10917 373 
50255 
003 PAYS-BAS 2923 1704 167 
4540 004 FR GERMANY 50882 2 59 a 1 26 004 RF ALLEMAGNE 4587 2 38 2 5 
007 IRELAND 2020 
a4405 10 2162 
20 2000 007 IRLANDE 218 
11053 i 32i 
4 214 




008 DANEMARK 14954 
2476 
3579 
85 042 SPAIN 17875 22 
1375 
042 ESPAGNE 2589 28 
156 04a YUGOSLAVIA 1375 
5203i 12 
04a YOUGOSLAVIE 156 




064 HONGRIE 127a8 
as 
5913 
63 1768 400 USA 13a515 a8561 39910 400 ETATS-UNIS 20060 12543 5601 
404 CANADA 12026 8931 2570 510 15 404 CANADA 1717 1264 379 69 5 
512 CHILE 7033 7033 512 CHILl 942 942 
1000 W 0 R L D 811217 350104 18460 107687 194355 102915 36571 519 606 - 1000 M 0 N DE 103486 47276 2775 12424 21665 13078 6109 55 104 
1010 INTRA-EC 537179 193258 557 61796 151710 101980 27303 519 56 - 1010 INTRA-CE 65016 25584 214 6334 15642 12947 4220 55 20 
1011 EXTRA-EC 274040 156845 17904 45891 42645 935 9269 551 _ 1011 EXTRA-CE 38473 21692 2561 6090 6023 132 1890 85 
1020 CLASS 1 170616 976a6 17904 1716 42630 935 9195 550 1020 CLASSE 1 24698 13a5a 2561 177 6019 132 1a66 a5 
1030 CLASS 2 7205 7127 
44176 
3 74 1 1030 CLASSE 2 985 959 
5913 
3 23 
1040 CLASS 3 96221 52033 12 1040 CLASSE 3 12789 6a75 1 
081.19 PRODUCTS OF VEGETABLE ORIGIN OF A KIND USED FOR ANIMAL FOOD, N.E.S. 081.19 NOURRITURE VEGETALE POUR ANIMAUX, NDA. 
001 FRANCE 77a59 44495 
18205 
219 14304 15194 3537 5 105 001 FRANCE aooo 4449 
2752 
113 1319 1447 612 16 44 











22 003 NETHERLANDS 4815a 7071 2036 
220223 
231a 3947 003 PAYS-BAS 5726 1009 227 
6956 
405 568 
004 FR GERMANY 235360 
15320 
173 644 1446 2a 2416 10430 004 RF ALLEMAGNE 9417 
1332 
64 102 a3 4 686 1522 
005 ITALY 19328 13 1322 1 224a 
39i 
424 005 ITALIE 19aa 12 1a1 10 271 
15s 
182 
006 UTD. KINGDOM 3026 1619 a1a 43 154 
1218 
1 006 ROYAUME-UNI 1046 791 66 a 25 
168 
1 
007 IRELAND 1298 
203 142 150 
20 007 lALANDE 172 
93 52 3 
4 
OOa DENMARK 1635 1140 
1307 
008 DANEMARK 316 16a 
535 009 GREECE 1390 a3 
39 IS 2i 
009 GRECE 574 39 
10 i 4 4 03a AUSTRIA 965 aa9 03a AUTRICHE 149 130 
040 PORTUGAL 1996 1996 
6a7 2i 9464 
040 PORTUGAL 211 211 
100 4 1210 042 SPAIN 35201 25029 
132i 
042 ESPAGNE 3561 2247 
ai 04a YUGOSLAVIA 1457 134 2 
20 
048 YOUGOSLAVIE 121 39 1 
i 064 HUNGARY 4312 616 
1003 
3676 064 HONGRIE 494 151 
155 
342 
204 MOROCCO 1364 361 204 MAROC 260 105 
272 IVORY COAST 1055 1055 
3028 
272 COTE IVOIRE 542 542 
528 346 KENYA 3028 
2829 199 3536 420 
346 KENYA 52 a 
407 38 5o7 69 390 SOUTH AFRICA 69a4 
26348 1a30S 973i 
390 AFR. DU SUD 1021 
3756 4090 1286 400 USA 591661 79aao 196a7 41a704 19002 400 ETATS-UNIS a8731 131a6 3507 5a9oa 399a 
404 CANADA 56960 15505 22306 13aa2 3543 1724 404 CANADA 75a5 2319 302a 147a 4a7 273 
412 MEXICO 2327 1519 80a 412 MEXIOUE 1604 1033 571 
452 HAITI 241 
51954 55019 470066 54046 24922 9aO 
241 452 HAITI 113 
7925 a594 609as 7716 3799 160 
113 
50a BRAZIL 662100 5113 508 BRESIL a9962 7a3 
52a ARGENTINA 15069 2597 460 5141 347 
10 
6524 528 ARGENTINE 3936 423 76 713 57 
6 
2667 
624 ISRAEL 995 a25 160 
300i 26339 
624 ISRAEL 396 323 67 
600 5299 662 PAKISTAN 29340 
1026 
662 PAKISTAN 5a99 
132 664 INDIA 7961 
218 
6935 664 INDE 1509 
46 4 
1377 
680 THAILAND 949 25 
4550 
646 6aO THAILANDE 143 
617 
93 
720 CHINA 4574 24 720 CHINE 621 4 
113 
114 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origme I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland l Belg -Lux I UK I Ireland I Danmark j ·E~~aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ\l\<lOa 
061.19 081.19 
1000 W 0 R L D 1855580 252259 99898 10461 1175122 145211 73887 18601 80141 . 1000 M 0 N DE 238685 35428 16239 1267 133539 18268 13346 3047 17551 
1010 INTRA-EC 426147 68896 21388 915 254122 50565 10012 7860 12389 . 1010 INTRA-CE 30993 7730 3174 227 9194 5219 1551 1591 2307 
1011 EXTRA-EC 1429434 183363 78510 9546 921001 94646 63875 10741 67752 . 1011 EXTRA-CE 207691 27697 13065 1040 124344 13048 11796 1456 15245 
1020 CLASS 1 695350 126275 20680 1321 444568 40251 31358 9751 21146 1020 CLASSE 1 101456 18547 3674 81 62447 5275 5801 1291 4340 
1021 EFTA COUNTR. 3014 2888 68 21 16 21 1021 A E L E 415 347 18 1 41 4 4 
10905 1030 CLASS 2 724738 56032 57806 476394 54393 32517 990 46606 1030 CLASSE 2 104950 8830 9386 61896 7773 5995 165 
1031 ACP (60j 4375 
1056 
1299 
8225 39 2 
3076 1031 ACP (6~ 1121 
32i 
557 
959 2 i 
564 
1040 CLASS 9346 24 1040 CLASS 3 1287 4 
08!.21 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES DERIVED FROM THE SIFTING, MILLING OR WORKING OF MAIZE OR RICE 08!.21 SONS,REMOULAGES,RESID.SIM. DE MAIS OU RIZ 
001 FRANCE 18693 245 
s75 
60 409 17979 001 FRANCE 3440 53 9 64 3314 




002 BELG.-LUXBG. 1126 47 99 916 
308:i i 6i 003 NETHERLANDS 23739 1265 24 1719 003 PAYS-BAS 3697 191 4 
598 
357 
004 FR GERMANY 4955 
2440 
3530 619 2 804 004 RF ALLEMAGNE 849 110 1 140 
005 ITALY 2462 22 
5062 
005 ITALIE 416 412 4 
925 064 HUNGARY 5062 
3314 46374 2416 4895 
064 HONGRIE 925 
470 s345 339 37:i 400 USA 125196 68197 400 ETATS-UNIS 15735 9208 




676 BIRMANIE 5862 
i 
2610 3252 
134 700 INDONESIA 52700 11787 39918 700 INDONESIE 6481 1365 4981 
1000 W 0 R L D 284925 5104 3138 62 87914 176865 5816 4996 1030 . 1000 M 0 N DE 38701 768 532 10 10947 24885 955 402 202 
1010 INTRA-EC 57098 1779 3038 60 9798 39173 2119 101 1030 . 1010 INTRA-CE 9591 296 515 9 1608 6511 421 29 202 
1011 EXTRA-EC 227826 3324 100 2 78116 137692 3697 4895 . 1011 EXTRA-CE 29111 472 18 1 9339 18375 533 373 
1020 CLASS 1 125378 3314 2 46417 68244 2506 4895 1020 CLASSE 1 15784 471 
18 
1 5350 9213 376 373 
1030 CLASS 2 97387 10 100 31699 64387 1191 1030 CLASSE 2 12402 2 3989 8236 157 
1040 CLASS 3 5062 5062 1040 CLASSE 3 925 925 
061.22 BRAN, SHARPS AND OTHER RESIDUES DERIVED FROM THE SIFTING, MILLING OR WORKING OF CEREALS (OTHER THAN MAIZE AND RICE) 081.22 SONS,REMOULAGES,RESID.SIM. D'AUT. CEREALES 
001 FRANCE 214698 2524 
4456 
24498 79631 56312 23841 27892 001 FRANCE 30862 395 3647 12234 8101 3076 3409 
002 BELG.-LUXBG. 72519 2463 3l 60552 3218 1830 002 BELG -LUXBG. 10914 428 699 5 9086 4066 473 
228 
669 003 NETHERLANDS 70935 32498 1100 27880 4778 660 3982 003 PAYS-BAS 10345 4565 180 
13015 
783 77 
004 FR GERMANY 93534 127 19 81349 991 4208 900 5940 004 RF ALLEMAGNE 15068 
2 
17 16 173 712 148 987 
006 UTD. KINGDOM 8990 5 1 2 270 19 
978:i 
8693 006 ROYAUME-UNI 1421 2 18 42 6 
2139 
1351 
007 IRELAND 9783 
13582 548i 
007 IRLANDE 2139 
156i 668 008 DENMARK 21187 
34322 
2124 008 DANEMARK 2559 
5455 
330 
009 GREECE 39197 
799 
4875 009 GRECE 6245 
14i 
790 
038 AUSTRIA 799 038 AUTRICHE 141 
1044 272 IVORY COAST 19814 12409 7405 272 COTE IVOIRE 2967 1923 
276 GHANA 2420 
1755 2182 
2420 276 GHANA 323 
217 375 
323 
280 TOGO 7067 3130 280 TOGO 997 405 
284 BENIN 6618 
7132 
3465 3153 284 BENIN 945 
970 3915 5525 
475 470 
288 NIGERIA 91303 30837 41878 8706 2750 288 NIGERIA 12244 1413 421 
314 GABON 3076 319 2757 
9882 17955 
314 GABON 360 34 
390 
326 




322 ZAIRE 4217 
4988 1167i 2267 400 USA 187409 21867 22453 1833 400 ETATS-UNIS 25716 2983 3547 260 
404 CANADA 311177 1064 
417:i 
3430 1425 267475 37783 404 CANADA 34592 148 
650 
419 177 29440 4408 
504 PERU 10473 
659i 246i 
6300 504 PEROU 1572 
s1i 305 2i 
922 
508 BRAZIL 9697 
347:i 
150 495 508 BRESIL 1224 
45i 
87 
94i 512 CHILE 47941 20570 16739 7159 512 CHILl 6451 2713 
132 
2346 
520 PARAGUAY 2657 997 1000 
977 
660 520 PARAGUAY 396 144 
136 
120 
524 URUGUAY 6647 5180 
15200 226995 
490 
10721 4212 12682 
524 URUGUAY 893 693 
2017 30375 
64 
1667 684 1775 528 ARGENTINA 783514 223319 188747 101638 528 ARGENTINE 104905 29854 24455 14078 
664 INDIA 12415 
1494 13968 4480 6635 
12415 664 INDE 1994 
206 190i 566 935 
1994 
669 SRI LANKA 28075 1498 669 SRI LANKA 3834 226 
700 INDONESIA 159789 12382 109457 27815 8124 2011 700 INDONESIE 21710 1575 14665 3855 1315 300 
720 CHINA 12601 3101 9500 720 CHINE 1605 452 1153 
1000 W 0 R L D 2266128 367782 55279 288336 659547 283236 435274 154069 22605 . 1000 M 0 N DE 306842 49142 7625 39824 91925 39423 54798 20673 3432 
1010 INTRA-EC 530928 51072 5771 58878 221802 85201 47951 50331 9922 1010 INTRA-CE 79571 6950 914 9141 34378 12346 7514 6672 1656 
1011 EXTRA-EC 1735199 316710 49508 229458 437745 198034 387323 103738 12683 1011 EXTRA-CE 227271 42192 6711 30683 57547 27077 47285 14001 1775 
1020 CLASS 1 499672 38724 21868 3 90489 17996 290960 39632 1020 CLASSE 1 60549 5193 2985 2 12090 2444 33166 4669 




1021 A E L E 240 58 2 2 
45457 241Bi 
178 
933i 1775 1030 CLASS 2 1222926 277986 27640 229455 86863 1030 CLASSE 2 165115 36998 3726 30681 12966 
1 8~6 ~frs~0l 161173 7451 4794 33594 41878 36644 36812 1031 ACP (6~ 22054 1004 608 4241 5525 5490 5186 12601 3101 9500 1040 CLASS 3 1605 452 1153 
081.23 RESIDUES DERIVED FROM THE WORKING OF LEGUMINOUS VEGETABLES 081.23 SONS,REMOULAGES,RESID.SIM. DE LEGUMINEUSES 





002 BELG.-LUXBG. 606 65 49i 
i 
50 002 BELG.-LUXBG. 105 
2i 003 NETHERLANDS 911 87 11 123 689 
170 
003 PAYS-BAS 202 23 19 
i 
139 
102 006 UTD KINGDOM 363 44 3 146 006 ROYAUME-UNI 127 16 8 
1000 W 0 R L D 4006 221 549 517 1206 447 876 170 1 19 1000 M 0 N DE 812 54 109 61 199 66 203 102 1 17 
1010 INTRA-EC 2770 218 549 23 518 447 826 170 19 1010 IN TRA-CE 625 52 109 4 105 66 170 102 ,. 17 1011 EXTRA-EC 1237 3 494 688 51 ,. . 1011 EXTRA-CE 188 2 57 94 34 
1040 CLASS 3 951 1 494 456 1040 CLASSE 3 120 57 63 
081.31 OIL·CAKE AND OTHER RESIDUES (EXCEPT DREGS) RESULTING FROM THE EXTRACTION OF OIL FROM SOYA BEANS 081.31 TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL. DE SOJA 
001 FRANCE 20412 323 
676504 




001 FRANCE 4505 125 
1700Hi 
4 2109 624 1415 
3630 
228 





003 NETHERLANDS 950239 363466 21526 1342 
7504i 
134209 228038 125273 76385 003 PAYS-BAS 239934 87471 5671 
1864:i 
60858 31897 19405 
004 FR GERMANY 742792 113418 47 819 5368 6815 541284 004 RF ALLEMAGNE 187426 29476 19 198 1397 1721 135972 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origirt 1 consignment I Ouant1ty 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine ' provenance Origine / provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France ! ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHdOa cTcd EUR 10 Joeutschlan~l France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j "E>->-aOa 
081.31 081.31 
006 UTD. KINGDOM 20364 4030 28 1 11 
1627 
16292 2 006 ROYAUME-UNI 5239 959 8 1 7 4263 1 
007 IRELAND 1627 
53 20 
007 lALANDE 434 
27 13 14 
434 
008 DENMARK 1353 30 70 180 1000 008 DANEMARK 493 28 141 270 
024 ICELAND 398 398 
31207 
024 ISLANDE 100 100 
028 NORWAY 32232 1025 028 NORVEGE 7851 257 7594 
030 SWEDEN 597 
1 
597 030 SUEDE 153 153 
036 SWITZERLAND 701 
2463 9785 
700 036 SUISSE 162 1 161 
040 PORTUGAL 12248 
31687 9707 
040 PORTUGAL 2921 605 2316 
042 SPAIN 50474 9080 
1639 
042 ESPAGNE 13002 7898 2319 
366 
2785 
060 POLAND 1639 060 POLOGNE 366 
377 208 ALGERIA 1830 
1236741 10554:i 88020:i 
1830 
143274 575141 82461 
208 ALGERIE 377 
291568 219590 400 USA 3780595 699823 54038 3371 400 ETATS-UNIS 913071 26157 161517 33741 145410 13538 20380 1170 
404 CANADA 21086 
550 
27 14229 6696 134 404 CANADA 5380 
13:i 
3 3538 1779 60 
408 SPIERRE.MIQ 550 
997 
408 SPIERRE.MIQ 133 
416 GUATEMALA 997 
2227 4977 8613 
416 GUATEMALA 240 
555 
240 
452 HAITI 20849 2500 2532 452 HAITI 4834 1119 1890 584 686 
463 CAYMAN ISLES 612 612 463 ILES CAYMAN 143 
122 
143 





271069 100130 103417 
500 EOUATEUR 129 
135045 
7 
508 BRAZIL 4228103 2349360 494626 12408 508 BRESIL 1018744 574902 77021 113980 64104 24382 3071 26239 
520 PARAGUAY 4884 1974 991 989 930 520 PARAGUAY 1229 496 257 240 236 
524 URUGUAY 2839 1288 4 1547 
40467 213654 2050 
524 URUGUAY 666 290 
16596 2406 
1 375 
528 ARGENTINA 636072 102128 69153 10649 75851 122120 528 ARGENTINE 150018 23431 17234 28741 9448 51616 546 
664 INDIA 59778 
50 994 700 
1954 57824 664 INDE 14889 
9 
489 14400 
680 THAILAND 1744 
601 
680 THAILANDE 434 266 159 
701 MALAYSIA 601 
328 
701 MALAYSIA 100 
62 
100 
708 PHILIPPINES 578 250 
500 2020 
708 PHILIPPINES 108 46 
720 CHINA 3523 1003 720 CHINE 848 232 111 5os 
1000 W 0 R L D 11459422 2304176 3369376 1216419 1423484 682431 1081450 241162 1123149 17775 1000 M 0 N DE 2787931 541871 831278 302560 328179 163306 274399 61242 279876 5220 
1010 INTRA-EC 2594955 373882 811712 1419 148696 137956 328709 163566 628998 17 1010 INTRA-CE 651722 90169 205228 619 34491 34873 86308 41780 158248 6 
1011 EXTRA-EC 8864468 1930294 2557664 1215001 1274788 544475 752741 77596 494151 17758 1011 EXTRA-CE 2136209 451702 626050 301941 293689 128433 188090 19462 121628 5214 
1020 CLASS 1 3898372 1236760 137230 891745 699875 143274 600578 60734 115099 13077 1020 CLASSE 1 942649 291571 34055 222514 161526 33742 151621 15317 28348 3955 
1021 EFTA COUNTR 46200 
692531 
2463 25 1 11207 32504 1021 A E L E 11194 
159899 591995 
605 6 1 2673 7909 
1030 CLASS 2 4960934 2420435 323255 574913 400701 150524 16862 377032 4681 1030 CLASSE 2 1192344 79427 132163 94579 36103 4144 92775 1259 
1040 CLASS 3 5163 1003 500 1640 2020 1040 CLASSE 3 1214 232 111 366 505 
081.32 OIL-CAKE AND OTHER RESIDUES (EXCEPT DREGS) RESULTING FROM THE EXTRACTION OF OIL FROM GROUNDNUTS 081.32 TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL. D'ARACHIDES 
001 FRANCE 7259 839 
904 
523 5771 126 001 FRANCE 1620 168 126 1292 34 
002 BELG.-LUXBG 3038 23 2111 
1997 
002 BELG.-LUXBG 614 7 191 416 
003 NETHERLANDS 2898 900 1 003 PAYS-BAS 1033 190 5 838 
004 FR GERMANY 1463 
54914 
485 978 004 RF ALLEMAGNE 280 
11499 
81 197 2 
224 SUDAN 68615 13177 524 224 SOUDAN 14281 2664 118 
247 CAPE VERDE 1100 
77236 2578 21087 1485 300 
1100 247 CAP-VERT 236 
14564 744 4289 
236 
248 SENEGAL 130714 11237 16791 248 SENEGAL 26009 2320 282 59 3751 
252 GAMBIA 4441 3951 
230 
490 252 GAMBlE 822 724 98 
400 USA 15126 6506 
9709 
1544 6846 400 ETATS-UNIS 3087 1333 48 
1892 
314 1392 
508 BRAZIL 27697 11171 1981 4836 508 BRESIL 5472 2275 401 904 
528 ARGENTINA 43028 14811 4755 14850 8612 528 ARGENTINE 9312 3237 961 3233 1881 
632 SAUDI ARABIA 1446 
25619 230 3761 54 
1446 632 ARABIE SAOUD 312 
4968 
312 
664 INDIA 29664 664 INDE 5761 43 742 8 
700 INDONESIA 723 723 700 INDONESIE 155 155 
1000 W 0 R L D 337567 196941 3943 39312 45961 31540 426 19444 1000 M 0 N DE 69062 39166 1030 7884 9563 7006 95 4318 
1010 INTRA-EC 14764 1762 905 3118 8746 126 107 101 0 INTRA-CE 3564 365 195 
7884 
622 2327 36 19 
1011 EXTRA-EC 322802 195179 3038 39312 42843 22794 300 19336 1011 EXTRA-CE 65496 38800 835 8940 4678 59 4300 




1020 CLASSE 1 3090 1333 48 314 1395 
1030 CLASS 2 307676 188674 2808 41299 15947 19336 1030 CLASSE 2 62406 37467 787 7884 8626 3283 59 4300 
1031 ACP (60) 204870 136101 2578 21087 24414 2499 300 17891 1031 ACP (60) 41349 26787 744 4289 4984 498 59 3988 
081.33 OIL-CAKE AND OTHER RESIDUES (EXCEPT DREGS) RESULTING FROM THE EXTRACTION OF OIL FROM COTION SEEDS 081.33 TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL. DE COTON 




3310 001 FRANCE 653 5 648 
002 BELG -LUXBG 1879 
856 
002 BELG.-LUXBG. 442 
5 
107 335 
003 NETHERLANDS 14111 47 646 2195 10367 003 PAYS-BAS 2767 124 544 1924 170 
004 FR GERMANY 2829 
19 
2829 004 RF ALLEMAGNE 587 587 
006 UTD. KINGDOM 1119 
536 
1100 006 ROYAUME-UNI 201 4 197 
007 IRELAND 536 007 lALANDE 112 
1464 
112 
009 GREECE 7318 7318 009 GRECE 1464 
232 MALl 7094 7094 232 MALl 1620 1620 
236 UPPER VOLTA 3100 3100 236 HAUTE-VOLTA 812 812 
244 CHAD 1485 
2894 
1485 244 TCHAD 323 323 
248 SENEGAL 8212 5318 248 SENEGAL 1839 629 1210 
272 IVORY COAST 35651 35651 272 COTE IVOIRE 8630 8630 
284 BENIN 2976 2976 284 BENIN 715 715 
302 CAMEROON 1653 175 
609 
1478 302 CAMEROUN 337 33 304 
334 ETHIOPIA 18317 6888 10820 334 ETHIOPIE 3950 94 1576 2280 
350 UGANDA 827 827 350 OUGANDA 164 164 
' 352 TANZANIA 19457 19457 352 TANZANIE 4199 
38 
4199 
370 MADAGASCAR 2145 198 
22715 
1947 370 MADAGASCAR 527 489 
400 USA 60993 4210 700 514 2496 4637 8351 17370 400 ETATS-UNIS 12920 885 426 240 433 1162 177Ci 4485 3519 
416 GUATEMALA 31993 3265 28728 416 GUATEMALA 6892 670 6222 
432 NICARAGUA 1674 
549 
1674 432 NICARAGUA 289 
3619 114 4718 
289 
508 BRAZIL 48857 19699 250 24198 
500 
4161 508 BRESIL 9264 49 764 
520 PARAGUAY o7833 5588 10 3692 10209 809 37025 520 PARAGUAY 12215 927 2 700 1857 189 100 8440 
524 URUGUAY 1957 1957 524 URUGUAY 343 343 
115 
116 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment l Value 1000 ECU Valeurs Orig1ne I provenance Origine I provenance 
SITC l EUR 10 IDeutschlandl France ! ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland ] Danmark I "EI-1-aOa CTCI I EUR 10 IDeutsrhlandl France j ltalia l Nederland I Belg -Lux I UK I Ireland I Danmark I "EI-MOa 
081.33 081.33 
528 ARGENTINA 65914 1348 ?063 C:IJ~n'l 528 ARGENTiNE 12342 <37 333 11772 
624 :SRAEL 464 3<6 34 104 
10612 483i 13238:i 
624 ISRAEL 255 191 18 
i 
46 
2164 960 25570 664 INDIA 151700 3652 220 2 664 INDE 29365 623 47 





680 THAILAND 13060 3944 39 129i 2065 5721 680 THAILANDE 2495 732 5 1159 
700 INDONESIA 1057 1057 
10422 10587 
700 INDONESIE 156 156 
2264 2o98 720 CHINA 21510 501 720 CHINE 4454 92 
800 AUSTRALIA 3636 3636 BOO AUSTRALIE 682 682 
1000 W 0 R L D 600302 40596 2430 7834 7174 43147 41824 53484 403813 1000 M 0 N DE 121966 7499 786 1706 1295 8470 9078 9903 83229 
1010 INTRA-EC 31186 72 544 7318 45 646 4080 13696 4785 1010 INTRA-CE 6236 9 107 1464 5 124 996 2577 954 
1011 EXTRA-EC 569117 40525 1886 516 7129 42501 37745 39788 399027 1011 EXT RA-CE 115726 7490 678 241 1289 8345 8083 7326 82274 
1020 CLASS 1 64629 4210 700 514 2496 4637 8351 22715 21006 1020 CLASSE 1 13601 885 426 240 433 1162 1770 4485 4200 
1030 CLASS 2 482978 35814 1186 2 4633 37865 18972 17073 367433 1030 CLASSE 2 97671 6513 252 1 857 7183 4048 2841 75976 
i 8~6 ~f~~~OJ 104434 soi 3i'3 609 6888 6412 90152 18~6 ~f~s~~~ 3 23228 92 71 94 1576 740 20747 21510 10422 10587 4454 2264 2098 
081.34 OIL-CAKE AND OTHER RESIDUES (EXCEPT DREGS) RESULTING FROM THE EXTRACTION OF OIL FROM LINSEED 081.34 TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL. DE LIN 
001 FRANCE 1932 410 
7022 
92 1430 001 FRANCE 490 102 
172i 
20 368 IS 002 BELG.-LUXBG. 7579 240 265 52 002 BELG.-LUXBG. 1851 51 61 
219:i 177 13:i 003 NETHERLANDS 19539 6735 1402 10120 710 572 003 PAYS-BAS 4182 1440 239 
2639 465 004 FR GERMANY 22131 843 12074 i'126 2094 004 RF ALLEMAGNE 4854 194 
362 
1556 
009 GREECE 1300 
60:i 
1300 009 GRECE 362 
127 204 MOROCCO 603 204 MAROC 127 
1315 220 EGYPT 5731 5131 
360:i 
220 EGYPTE 1315 
90i 334 ETHIOPIA 6500 
5876 
2897 334 ETHIOPIE 1569 
129:i 
668 
400 USA 84080 65013 12471 720 
617 
400 ETATS-UNIS 17147 13283 2428 143 
109 404 CANADA 7388 5859 852 404 CANADA 1349 1086 154 
508 BRAZIL 9482 1865 1371 3246 500 500 2000 508 BRESIL 2113 404 338 670 88 113 500 
524 URUGUAY 5902 1948 729 651 1228 1340 524 URUGUAY 1369 410 179 
7650 
147 292 341 
29:i 299i 528 ARGENTINA 330522 107815 60382 31657 58571 53276 5423 1155 12243 528 ARGENTINE 76213 23949 14492 13189 12370 1279 
720 CHINA 8484 7920 564 720 CHINE 2064 1923 141 
1000 W 0 R L D 512364 190703 79219 44831 84655 74400 21806 1797 14953 1000 M 0 N DE 115223 40860 18770 10665 18578 17034 5260 442 3614 
1 010 INTRA-EC 52937 7684 9267 1300 12456 18676 765 643 2146 1010 INTRA-CE 11811 1636 2154 362 2725 4117 186 149 482 
1011 EXTRA-EC 459428 183019 69952 43531 72199 55724 21041 1155 12807 1011 EXTRA-CE 103412 39224 16616 10303 15852 12918 5074 293 3132 
1020 CLASS 1 91467 70871 6728 12471 720 677 1 020 CLASSE 1 18496 14369 1447 
1030:i 
2428 143 109 
29:i 299i 1030 CLASS 2 359477 112147 63225 43531 59728 55004 12444 1155 1224:i 1030 CLASSE 2 82851 24855 15168 13424 12775 3042 
i 8~6 ~f~~~OJ 6500 2897 3603 1031 ACP (6~ 1569 668 901 14i 8484 7920 564 1040 CLASS 3 2064 1923 
081.35 OIL-CAKE AND OTHER RESIDUES (EXCEPT DREGS) RESULTING FROM THE EXTRACTION OF OIL FROM SUNFLOWER SEEDS 081.35 TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL. DE TOURNESOL 
001 FRANCE 20976 1278 1863 9756 1461 6618 001 FRANCE 3234 200 
263i 
246 1553 221 1014 
002 BELG.-LUXBG. 18530 1254 16248 1028 
22836 15026 769 
002 BELG.-LUXBG 2957 184 142 
272i 940 003 NETHERLANDS 76323 31514 1285 4893 003 PAYS-BAS 13115 5077 656 
315i 
3606 115 
004 FR GERMANY 66612 431 23037 14176 5193 23775 004 RF ALLEMAGNE 10304 70 2037 935 4111 
005 ITALY 4627 4627 
6837 
005 ITALIE 688 688 
1065 040 PORTUGAL 7773 936 040 PORTUGAL 1212 147 
042 SPAIN 15609 4849 7548 3212 042 ESPAGNE 2511 750 
2s5 
1258 503 
064 HUNGARY 1703 194 1509 
226:i 1469 
064 HONGRIE 307 22 
34:i 217 248 SENEGAL 3732 248 SENEGAL 560 6 400 USA 58710 37600 510 485:i 2468 6584 28 6667 400 ETATS-UNIS 9911 6253 100 669 415 1249 1219 
508 BRAZIL 6649 3638 1000 2010 1 508 BRESIL 1224 644 186 394 
520 PARAGUAY 790 790 
65i 2969 522:i 
520 PARAGUAY 136 136 
557 929 524 URUGUAY 11040 2197 524 URUGUAY 2010 396 
404 
128 
528 ARGENTINA 418889 140590 17934 2093 44906 21284 13690 178392 528 ARGENTINE 74544 24423 3306 7513 3746 2571 32581 
664 INDIA 19795 4930 1002 13863 664 INDE 2981 731 111 2139 
1000 W 0 R L D 733469 234396 37408 3636 77890 71170 64008 4972 239989 1000 M 0 N DE 125932 39653 6948 690 11993 11484 11380 956 42828 
1010 INTRA-EC 188747 38673 17964 
3636 
27129 46767 22108 4944 31162 1010 INTRA-CE 30535 6149 3357 3700 7195 3943 950 5241 
1011 EXTRA-EC 544723 195723 19444 50761 24403 41901 28 208827 1011 EXTRA-CE 95398 33504 3591 690 8293 4289 7437 6 37588 
1020 CLASS I 82126 43385 510 34 4853 2468 20969 28 9879 1020 CLASSE 1 13637 7151 100 2 669 415 3572 6 1722 




1021 A E L E 1212 147 
3492 404 7624 3874 
1065 
35866 1030 CLASS 2 460895 152145 209:i 45908 21935 20932 1030 CLASSE 2 81455 26330 3865 
1031 ACP (6Dj 3732 2263 1469 1031 ACP (60) 560 
285 
343 217 
1040 CLASS 1703 194 1509 1040 CLASSE 3 307 22 
081.36 OIL·CAKE AND OTHER RESIDUES (EXCEPT DREGS) RESULTING FROM THE EXTRACTION OF OIL FROM RAPE OR COLZA SEEDS 081.36 TOURTEAUX ET RESIDUS SIMIL.D.NAVETIE COLZA 
001 FRANCE 121848 38009 
618 
20873 17095 13567 2843 29461 001 FRANCE 22731 7091 
112 
3425 3039 2989 509 5678 
002 BELG.·LUXBG. 25781 16152 6216 2726 69 002 BELG.·LUXBG 4286 2790 963 
133:i 1272 
407 14 
003 NETHERLANDS 118968 102533 48 7752 6815 1220 600 003 PAYS-BAS 21317 18393 16 
3772 
184 119 
004 FR GERMANY 85456 550 23744 8087 502 52573 004 RF ALLEMAGNE 14861 94 1264 87 
4i 
9644 
006 UTD. KINGDOM 3491 19i 3300 006 ROYAUME·UNI 634 
218 
593 
007 IRELAND 1427 1427 007 IRLANDE 278 
246 030 SWEDEN 1203 120:i 030 SUEDE 246 
116 048 YUGOSLAVIA 927 193 734 
950 1018 
048 YOUGOSLAVIE 159 4:i 
185 208 ALGERIA 1968 208 ALGERIE 372 187 
334 ETHIOPIA 2469 2440 29 334 ETHIOPIE 456 451 5 
400 USA 1763 250 1513 400 ETATS-UNIS 444 s:i 391 
318 404 CANADA 43674 31259 7355 1470 3590 404 CANADA 8458 6189 
2s5 
1390 561 




508 BRESIL 255 
778 520 528 ARGENTINA 6484 528 ARGENTINE 1298 
39 116 644 QATAR 790 250 540 644 QATAR 155 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg -Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA>..OOa CTCil EUR 10 [oeutschlandl France 1 ltalia [ Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland ! Danmark I 'E>->-aoa 
081.36 081.36 
662 PAKISTAN 5492 7 
B80 6778 
2741 531 2213 662 PAKISTAN 963 1 
162 1114 
4B1 96 385 
664 INDIA 120979 B28 69576 42397 520 664 IN DE 20690 13B 11278 7897 101 
666 BANGLADESH 1975 958 1017 666 BANGLADESH 326 179 147 
700 INDONESIA 1781 B56 925 700 INDONESIE 293 123 170 
701 MALAYSIA BOO BOO 
1109 I 701 MALAYSIA 
141 141 
208 70B PHILIPPINES 1109 708 PHILIPPINES 208 
720 CHINA 897 B97 720 CHINE 15B 158 
1000 W 0 R L D 551040 195884 2097 7512 127951 33465 79718 8449 95964 . 1000 M 0 N DE 98769 35958 384 1230 20738 5731 15445 1459 17824 
1010 INTRA-EC 357169 156891 1216 
7512 
50833 32934 22312 6980 86003 . 1010 INTRA-CE 64137 28303 222 
1230 
8160 5636 4627 1141 16048 
1011 EXTRA-EC 193873 38993 881 77118 531 57407 1470 9961 1011 EXTRA-CE 34633 7656 162 12577 96 10818 318 1776 
1020 CLASS 1 47567 31702 734 B86B 1470 4793 1020 CLASSE 1 9306 6284 116 1781 318 807 
1021 EFTA COUNTR. 1203 
7230 880 6778 n118 53i 4B539 
1203 1021 A E L E 246 
1360 162 1114 12577 9037 
246 
1030 CLASS 2 145347 4271 1030 CLASSE 2 25157 96 811 
1031 ACP (60) 2469 
1 
2440 29 1031 ACP (60) 456 
12 
451 5 
1040 CLASS 3 959 61 B97 1040 CLASSE 3 170 158 
081.37 Oll·CAKE AND OTHER RESIDUES (EXCEPT DREGS) RESUlTING FROM THE EXTRACTION OF Oil FROM COPRA 081.37 TOURTEAUX ET RESIDUS SIMil. DE NOIX D.COCO 
002 BELG.-LUXBG 4032 35 3997 
5422 600 
002 BELG.-LUXBG 770 8 762 
1036 12:i 190 003 NETHERLANDS 12563 55B1 94 866 003 PAYS-BAS 2396 102B 19 
594 004 FR GERMANY 9571 
420 
25 3235 5610 701 004 RF ALLEMAGNE 1870 5 1136 135 
028 NORWAY 706 
2737 
286 028 NORVEGE 130 76 
48:i 
54 
272 IVORY COAST 9012 6275 
396 31:i 
272 COTE IVOIRE 1592 1109 
7:i 55 346 KENYA 709 
618 
346 KENYA 128 
24 102 352 TANZANIA 1615 123 874 352 TANZANIE 259 13:i 









400 USA 2035 
364 
400 ETATS-UNIS 387 
64 50B BRAZIL 107B 204 510 508 BRESIL 220 40 116 
520 PARAGUAY 796 
384 1646 
796 520 PARAGUAY 168 
291 
168 
14:i 664 INDIA 300B 255 
694 
723 664 INDE 547 69 44 
12:i 669 SRI LANKA 20653 4350 275 15334 669 SRI LANKA 4040 828 54 3035 
6BO THAILAND 5842 5592 250 680 THAILANDE 1081 1031 50 
690 VIETNAM 1681 1681 
2660 17536 250 
690 VIET-NAM 326 326 
49:i 3304 52 7525 700 INDONESIA 279760 127244 92390 39680 700 INDONESIE 50977 22539 17064 
701 MALAYSIA 12847 12597 
1420 
250 
7766 109:i 2767 
701 MALAYSIA 2299 2251 
254 
48 
1434 216 517 708 PHILIPPINES 601790 300222 2B8522 708 PHILIPPINES 108332 53182 52729 
801 PAPUA N.GUIN 18164 2347 14419 898 500 801 PAPOU-N.GUIN 3383 434 2667 179 103 
101 817 TONGA 524 524 817 TONGA 107 
206 819 WEST. SAMOA 2106 1100 1006 B19 SAMOA OCCID 392 186 
1000 W 0 R L D 992811 465928 5879 415306 39842 2756 866 62234 . 1000 M 0 N DE 180188 82734 1069 76153 7600 550 190 11892 
1010 INTRA-EC 27117 6532 154 7232 11032 600 866 701 1010 INTRA-C~ 5209 1201 31 1357 2172 123 190 135 
1011 EXTRA-EC 965696 459396 5726 408074 28810 2156 61534 1011 EXTRA-CE 174978 81533 1038 74796 5428 426 11757 
1020 CLASS 1 2740 1695 759 286 1020 CLASSE 1 517 313 150 54 
1021 EFTA COUNTR 706 420 
5726 408074 2805i 2156 
286 1021 A E L E 130 76 
1038 74796 5279 426 
54 
1030 CLASS 2 961234 455980 61247 1030 CLASSE 2 174129 80887 11703 
1031 ACP (601 32427 10095 18B27 1294 B13 1398 18~6 ~ffs1~~ 3 5914 1818 3445 252 159 240 1040 CLASS 1721 1721 334 334 
081.38 Oil-CAKE AND OTHER RESIDUES (EXCEPT DREGS) RESUlTING FROM THE EXTRACTION OF Oil FROM PAlM NUTS AND KERNElS 081.38 TOURTEAUX ET RESIDUS SIMil.D.NOIX,AMAANDES 
002 BELG -LUXBG 3295 1041 50 2204 ms 
002 BELG.-LUXBG 547 157 12 378 
003 NETHERLANDS 2895 2040 77 600 003 PAYS-BAS 506 339 14 36 117 









OOB DENMARK 3977 
112s 
OOB DANEMARK 696 
175 248 SENEGAL 2293 1168 24B SENEGAL 377 202 
252 GAMBIA 401 401 252 GAMBlE 107 
245 
107 
268 LIBERIA 2416 1414 
460 
1002 26B LIBERIA 424 Ti 
179 
272 IVORY COAST 8526 8066 
227 3056 
272 COTE IVOIRE 1328 1251 
39 52:i 54 284 BENIN 9727 6139 305 2B4 BENIN 1611 995 
288 NIGERIA 44219 27665 6243 9811 500 2B8 NIGERIA 7325 4358 1063 1811 93 
302 CAMEROON 2369 9B7 1382 302 CAMEROUN 393 165 228 
322 ZAIRE 21707 4752 11783 1205 
350 
3967 322 ZAIRE 3622 B08 1922 184 
157 
708 




400 ETATS-UNIS 333 122 
120 
54 
116 508 BRAZIL 1040 508 BRESIL 236 
520 PARAGUAY 1493 1493 520 PARAGUAY 211 211 
528 ARGENTINA 1306 1266 40 528 ARGENTINE 254 247 7 









701 MALAYSIA 367614 158743 151536 43001 701 MALAYSIA 61205 25895 25437 7408 
706 SINGAPORE 1964 1964 706 SINGAPOUR 332 332 
708 PHILIPPINES 1224 1224 708 PHILIPPINES 198 198 
1000 W 0 R L D 489362 223671 5381 178540 4226 23836 613 53095 . 1000 M 0 N DE 81649 36323 923 29941 734 4405 144 9179 
1010 INTRA-EC 12012 6364 127 2204 267 735 603 1712 . 1010 INTRA-CE 2076 1068 26 378 53 132 120 299 
1011 EXTRA-EC 477349 217306 5254 176336 3959 23101 10 51383 1011 EXTRA-CE 79571 35255 897 29563 680 4273 23 8880 
1020 CLASS 1 14B5 795 
5254 
340 350 1020 CLASSE 1 351 127 67 157 
1030 CLASS 2 475865 216512 175996 3959 22751 10 51383 1030 CLASSE 2 79220 35128 B97 29496 680 4116 23 8880 
1031 ACP (60) 92156 49023 949 19635 1205 14436 10 6B98 1031 ACP (60) 15296 7821 165 3251 1B4 2642 23 1210 
081.39 Oil-CAKE AND OTHER RESIDUES (EXCEPT DREGS) RESUlTING FROM THE EXTRACTION OF Oil FROM Oil SEEDS AND OlEAGINOUS FRUITS, N. 081.39 TOURTEAUX ET RESIDUS SIMil.D'AUT.GR.,FRUIT 
E.S. 
001 FRANCE 30772 1659 
956 
1291 91 27570 161 
5250 
001 FRANCE 4410 247 
146 
62 20 4020 61 
002 BELG.-LUXBG 9691 1308 2121 56 002 BELG.-LUXBG 1696 258 332 7 95:i 
I 003 NETHERLANDS 76859 10986 25 37443 2476 25929 003 PAYS-BAS 132B1 1818 5 6194 403 4861 
117 
118 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Orrg1n / consignment 
I 
Ouantrty 1000 kg Ouantites Origin I consignment I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Origins I provenance Origine I provenance 
SITC I EUA 10 IDeutschlandl France [ ltalta I Nederland ! Belg.-Lux [ UK I lre!and I Danmark I E>->.aoa CTCI I EUA 10 jDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg -Lux.! UK I Ireland J Oanmark I E),),aba 
08!.39 081.39 
004 FR GERMANY 24811 16882 25 1114 1228 2752 1025 1785 004 RF ALLEMAGNE 5414 
86:i 
4136 4 204 240 330 157 343 
005 ITALY 34318 8738 3877 680 950 20073 005 ITALIE 3258 478 43 111 1763 
006 UTD. KINGDOM 24544 19536 5008 006 ROYAUME·UNI 4098 3308 
669 
790 
007 IRELAND 3307 3307 007 IRLANDE 669 
162 008 DENMARK 10735 829 9906 008 DANEMARK 1193 1031 
030 SWEDEN 1841 1841 030 SUEDE 173 
409 80 
173 
042 SPAIN 12241 4365 65 7811 042 ESPAGNE 1217 728 
046 MALTA 1350 1850 046 MALTE 284 
7 245 
284 
224 SUDAN 9742 987 23 1ooi 250 748i 224 SOUDAN 2491 231 56 1952 





390 SOUTH AFRICA 540209 453642 2 69752 14752 2061 390 AFR. DU SUD 94316 1 12150 373 
400 USA 364021 71701 48 214505 40433 14126 23208 400 ETATS-UNIS 66691 12369 12 39779 7508 2667 4353 3 
404 CANADA 3054 
3364 
3054 404 CANADA 435 
38:i 
435 
500 ECUADOR 3364 
133357 3368 93697 12899 24i 2606 
500 EQUATEUR 383 
586 508 BRAZIL 246217 49 508 BRESIL 40532 21368 12 16065 2045 46 410 
520 PARAGUAY !9885 386 19499 520 PARAGUAY 2804 53 2751 
528 ARGENTINA 20081 3165 16916 528 ARGENTINE 3321 546 2775 
5715 662 PAKISTAN 47325 47325 662 PAKISTAN 5715 
20128 1266 6858 664 INDIA 516971 164182 9165 57955 40738 237034 7897 664 INDE 61017 4901 26991 873 
676 BURMA 22989 250 12705 6196 3838 676 BIRMANIE 3087 39 1533 780 735 
680 THAILAND 6620 5370 1250 680 THAILANDE 872 729 
427 
143 
700 INDONESIA 55084 44906 2695 748:i 700 INDONESIE 7783 6318 1038 
708 PHILIPPINES 1525 25 1500 708 PHILIPPINES 283 5 278 
244 720 CHINA 1022 22 1000 720 CHINE 247 3 
1000 W 0 R L D 2096123 926015 34583 4684 496972 191124 368086 72774 1785 100 1000 M 0 N DE 326774 148275 6558 651 83850 29534 44867 12681 345 13 
1010 INTRA·EC 215045 43055 21741 1316 4005 67190 38740 37213 1785 . 1010 INTRA-CE 34024 6657 4766 66 599 10565 4268 6760 343 
1011 EXTRA-EC 1881078 882960 12842 3368 492967 123934 329346 35561 100 101 1 EXTRA-CE 292753 141618 1793 586 83251 18969 40599 5921 3 13 
1020 CLASS 1 923346 529770 135 284258 55185 28940 25058 1020 CLASSE 1 163183 92103 114 51929 10008 4389 4637 3 
1021 EFTA COUNTR. 1963 54 20 1889 1021 A E L E 228 20 22 186 
1030 CLASS 2 956570 353128 12707 3368 208709 68749 299406 10503 1030 CLASSE 2 129304 49508 1679 586 31322 8961 35965 1283 
1 8~6 ~frs1~0d 13373 987 23 2644 250 9469 1031 ACP (6~ 3102 231 7 494 56 2314 1:i 1162 62 1000 100 1040 CLASS 3 264 7 244 
08!.41 FLOURS AND MEALS OF MEAT OR OFFAL (INCLUDING TANKAGE), UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION: GREAVES 08t.4t FARINES, POUDRES D.VIANOES, ABAT S: CRETONS 
001 FRANCE 53567 1038 7076 35269 231 24 9929 001 FRANCE 16188 342 4 1991 9732 111 13 3995 
002 BELG.·LUXBG. 44960 620 695 43401 224 20 002 BELG ·LUXBG 13337 251 266 12745 68 7 
003 NETHERLANDS 12981 618 3288 3362 2388 32:i 3002 003 PAYS-BAS 4880 249 940 1140 1013 178 1360 
004 FR GERMANY 10499 1025 5744 3629 59 42 004 RF ALLEMAGNE 3425 235 1936 1215 18 21 
005 ITALY 6026 208 619 212 20 4967 005 ITALIE 2295 as 172 89 12 1937 
006 UTD. KINGDOM 2283 2 43 2238 006 ROYAUME-UNI 573 2 10 561 
14 007 IRELAND 22592 22556 36 007 IRLANDE 5401 5387 
008 DE.'JMARK 6076 28 i 25 4o28 75 1852 67 008 DANEMARK 1943 12 1 13 1239 36 605 37 
032 FINLAND 267 267 032 FINLANDE 124 
69 36i 
124 
27 036 SWITZERLAND 2340 282 1955 103 036 SUISSE 457 
038 AUSTRIA 6334 1246 4584 504 038 AUTRICHE 1378 271 
985 
1023 84 
37 040 PORTUGAL 4081 395i 130 040 PORTUGAL 1022 
6:i I 042 SPAIN 7933 7530 229 174 042 ESPAGNE 2019 1872 84 
400 USA 587 400 187 400 ETATS-UNIS 250 s4 166 
1804 NEW ZEALAND 402 18 384 804 NOUV.ZELANDE 169 14 155 
1000 W 0 R L D 181910 4166 19305 234 65711 42979 28668 2238 347 18262 1000 M 0 N DE 53746 1360 4887 44 19230 12260 7770 561 191 7443 
1010 INTRA-EC 158982 2513 5671 25 60460 42355 27310 2238 347 18063 1010 INTRA-CE 48038 940 1623 17 17999 12134 7201 561 191 7372 
1011 EXTRA·EC 22929 1653 13634 209 5251 625 1358 199 101 1 EXTRA-CE 5707 420 3264 27 1231 125 569 71 
1020 CLASS 1 22466 1528 13436 209 5251 625 1218 199 1020 CLASSE 1 5543 340 3219 27 1231 125 530 71 
1021 EFTA COUNTR. 13022 1528 5906 4851 607 130 1021 A E L E 2981 340 1346 1147 111 37 
1030 CLASS 2 348 10 198 140 1030 CLASSE 2 107 23 45 39 
081.42 FLOURS AND MEALS OF FISH, CRUSTACEANS OR MOLLUSCS, UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION 081.42 FARINES, POUDRES DE POISSONS, CRUSTACES 
001 FRANCE 4162 272 1981 844 841 181 43 001 FRANCE 1698 83 832 326 320 114 23 
002 BELG.·LUXBG 963 316 449 198 002 BELG.-LUXBG. 393 139 149 
39i 
105 
003 NETHERLANDS 15608 24 1138 25 13123 879 419 003 PAYS-BAS 6909 4 443 12 5835 
284 
224 
004 FR GERMANY 32635 5778 1170 441:i 7813 12579 68i 201 004 RF ALLEMAGNE 13227 2260 541 177:i 3130 5132 107 
005 ITALY 214 2 25 187 005 ITALIE 102 2 11 
1198 
89 
006 UTD. KINGDOM 2564 25 5 251 i 23 006 ROYAUME·UNI 1233 12 12 
796 
11 
007 IRELAND 1937 1829 108 007 IRLANDE 854 
617i 3355 186 
58 
008 DENMARK 100953 1989 9089 15920 13662 7098 39943 399 12853 008 DANEMARK 47483 s48 4156 7960 17775 7032 
024 ICELAND 37733 5936 6836 1351 3694 18407 1509 024 ISLANDE 15608 1987 2957 479 1493 8068 
1927 
624 
025 FAROE ISLES 14677 10667 4010 025 ILES FEROE 6850 
49:i 925:i 560 120 257 
4923 
1706 2326 028 NORWAY 65195 1528 2071:i 111:i 264 60i 31321 1250 402:i 4382 028 NORVEGE 29753 14467 571 
030 SWEDEN 792 473 319 030 SUEDE 266 134 132 
032 FINLAND 524 524 032 FINLANDE 252 252 
036 SWITZERLAND 8016 8016 036 SUISSE 3097 
1s:i 
3097 
060 POLAND 400 400 
298 
060 POLOGNE 183 
122 204 MOROCCO 298 204 MAROC 122 
726 974 228 MAURITANIA 15470 11435 1724 2311 228 MAURITANIE 6736 
2 
5036 
400 USA 555 425 2 2 126 400 ETATS-UNIS 212 154 1 1 54 
404 CANADA 9762 864 8898 404 CANADA 4021 204 3817 
406 GREENLAND 1814 1814 406 GROENLAND 722 
355 
722 
1 i 408 S.PIERRE,MIQ 977 954 2:i 408 S.PIERRE,MIQ 366 
500 ECUADOR 1979 1979 
5840 11166 23168 11572 640 244 
500 EQUATEUR 698 sgs 
2317 4667 8524 4412 274 125 504 PERU 123495 70865 504 PEROU 45352 25033 
512 CHILE 403966 257161 8522 31982 26866 2118 75782 1535 512 CHILl 154298 95077 3342 13952 10210 881 30186 650 
524 URUGUAY 3605 1210 826 971 343 255 524 URUGUAY 1331 372 318 398 170 73 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ong1n 1 cons gnment 
Hluant'ty 1000 Kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Orig1ne I provenance Ong1ne provenance 
SITC EUR 10 JDeutschlandJ France ! ltalia l Nederland tselg -l'JX J UK l Ireland 1 Danmark 1 Ei>Mba CTCI j EUR 10 jDeulschlandJ France ! ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I E>-»aoa r-------
081.42 081.42 
640 BAHRAIN 525 
536 
525 640 BAHREIN 212 
254 
212 
720 CHINA 1061 525 720 CHINE 477 223 
1000 W 0 R L D 850617 343377 60482 76300 72767 47553 213088 11025 7346 18679 1000 M 0 N DE 342650 125245 25759 34214 28490 19996 90691 5090 3052 10113 
1010 INTRA-EC 159034 2312 16325 19097 19392 28875 55411 3591 
7346 
14031 1010 JNTRA-CE 71900 948 7011 9345 8430 12641 24207 1668 7650 
1 011 EXTRA-EC 691585 341065 44158 57204 53375 18678 157677 7434 4648 1011 EXTRA-CE 270747 124296 18748 24869 20060 7355 66483 3422 3052 2462 
1020 CLASS 1 137483 9431 27575 1113 1617 4294 78279 5260 5532 4382 1020 CLASSE 1 60105 3007 12217 560 600 1751 34815 2499 2330 2326 
, 1021 EFTA COUNTR 112258 7936 27549 1113 1615 4294 58587 1250 5532 4382 1021 A E L E 48975 2614 12209 560 599 1750 26016 571 2330 2326 
1030 GLASS 2 552618 331610 16183 55555 51758 14384 78873 2175 1814 266 1030 CLASSE 2 209974 121279 6348 24055 19460 5604 31446 924 722 136 
~ 8~6 ~ffs1~0J 15564 25 41 11435 1724 53 2311 1031 ACP (6~ 6768 1i 14 5036 726 18 974 1486 400 536 525 1040 CLASS 3 671 183 254 223 
081.92 COCOA SHELLS, HUSKS, SKINS AND WASTE 081.92 COQUES, PELURES, DECHETS ETC., DE CACAO 
001 FRANCE 1122 23 1045 54 001 FRANCE 187 11 161 15 




002 BELG.-LUXBG. 226 1 222 
339 
3 
003 NETHERLANDS 16912 2022 11599 003 PAYS-BAS 1952 255 1091 
484 
208 59 
I 004 FR GERMANY 14335 Hi 8430 259 4804 10 757 75 004 RF ALLEMAGNE 1385 777 31 1 84 8 276 GHANA 7845 631 7053 151 276 GHANA 1387 4 200 1158 25 
302 CAMEROON 1403 1301 102 302 CAMEROUN 185 174 11 
500 ECUADOR 1660 360 1300 500 EOUATEUR 318 81 237 
508 BRAZIL 797 17Ci 1i 797 38 508 BRESIL 222 2 222 14 701 MALAYSIA 487 268 701 MALAYSIA 214 71 127 
801 PAPUA N.GUIN 314 314 801 PAPOU-N.GUIN 105 105 
1000 W 0 R L D 49382 2299 22520 4676 16009 1788 2015 75 1000 MONDE 6723 369 2140 1054 2697 209 246 8 
1010 INTRA-EC 34728 2058 21966 2236 4925 1788 1680 75 1010 INTRA-CE 3816 266 2106 532 525 209 170 8 
1011 EXTRA-EC 14635 241 535 2440 11084 335 1011 EXTRA-CE 2905 103 32 522 2172 76 
1020 CLASS 1 1240 25 370 758 87 1 020 CLASSE 1 206 13 21 163 9 




1021 A E L E 148 148 
68 1030 CLASS 2 13397 165 2440 10327 1030 CLASSE 2 2699 89 11 522 2009 
1031 ACP 160) 10227 47 165 2065 7739 211 1031 ACP (60) 1878 19 11 427 1367 54 
081.93 BEET-PULP. BAGASSE AND OTHER WASTE OF SUGAR MANUFACTURE: BREWING AND DISTILLING DREGS AND WASTE; RESIDUES OF STARCH MANU 081.93 PULPES DE BETIERAVES; CRECHES DE BRASSERIE 
FACTURE AND SIMILAR RESIDUES 
DE. BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR RESIDUES FROM ThE MANlJFAC;URE OF STARCH FRCI.' •,tA ZE ,EXCLuJI~G C8';Cc,~RATEJ Jc V'O~~ILATO~ PAil PAYS POUR LES RESIDUS DE L'A'IIDON\ER E DU MAS AUT8E OeE EAUX DE !REMPE CO~CENTREES AVEC 
ST~EP'\IG ~IQI__,'Q% J' ; P?OTE'~ CONTENT CALCULATED 0~ 'HE DRY PRODUCT EXCEEDING 40'o BY WEIGHT PROTEINES DE PLUS DE 
001 FRANCE 863054 56903 2994 419141 364469 10546 26 8915 001 FRANCE 104261 9340 1030 48949 41083 2100 19 1740 
002 BELG -LUXBG 1267 40 3463 38023 25 82468 2695 66 002 BELG.-LUXBG. 9903 214 2831 10 6377 
13766 
453 18 
003 NETHERLANDS 321202 37214 0>495 1275 174230 96160 2 6826 003 PAYS-BAS 39229 5672 917 419 
25722 
16781 i 1673 
004 FR GERMANY 600151 
3687 
1272 2756 50>0914 5641 28410 117t:J8 004 RF ALLEMAGNE 34334 428 730 427 4634 2393 
005 ITALY 58564 31482 2548 8443 12404 005 ITALIE 3120 487 1521 
1489 
149 290 673 
006 UTD. KINGDOM 14840 910 719 7184 1530 956 3541 006 ROYAUME-UNI 2726 168 78 87 231 67:i 
007 IRELAND 12038 12038 007 IRLANDE 1843 
1 i 
184:i 
008 DENMARK 12062 683 25 1860 9494 008 DANEMARK 1633 19 42 1561 
032 FINLAND 863 382 63 16 183 219 032 FIN LANDE 293 94 20 8 75 96 
038 AUSTRIA 23178 18832 4346 218~ 20774 038 AUTRICHE 2531 2156 375 042 SPAIN 141145 11655 22681 81430 1540 880 042 ESPAGNE 21409 1796 3347 
1184:i 
12239 345 24:i 144 3295 
048 YUGOSLAVIA 106480 334 106146 048 YOUGOSLAVIE 11891 48 
532 052 TURKEY 3150 3150 052 TURQUIE 532 
15i 060 POLAND 1365 1365 060 POLOGNE 151 
1664 60 064 HUNGARY 25164 6271 12552 2565 3776 064 HONGRIE 3094 812 
2022 
ss8 




390 AFR. DU SUD 2071 3 
19538 
46 
9375 400 USA 3186105 1095467 98014 4341 1318677 614450 1039 400 ETATS-UNIS 565058 193885 953 224278 116628 136 265 
404 CANADA 14064 1214 271 630> 11108 836 404 CANADA 2343 218 46 115 1804 160 
508 BRAZIL 54969 1819 
1437 
51454 1696 508 BRESIL 9654 325 I 9016 312 
528 ARGENTINA 48658 20214 23481 3526 528 ARGENTINE 8401 3415 255 4089 642 
720 CHINA 1490 7490 720 CHINE 986 986 
BOO AUSTRALIA 619 619 800 AUSTRALIE 679 679 
11000 W 0 R L D 5636212 1261429 199360 137376 2541264 621799 814651 6324 54009 . 1000 MONDE 826365 219552 28940 18163 331516 67571 149448 1133 10042 
1010 INTRA-EC 2009251 102860 76992 14258 1058462 553739 171747 3569 27624 . 1010 INTRA-CE 197050 15901 5175 3690 81325 55796 28045 693 5825 
1011 EXTRA-EC 3626788 1158396 122368 123118 1482802 68060 642904 2755 26385 1011 EXTRA-CE 629274 203611 23165 14473 250191 11775 121403 439 4217 
11020 CLASS 1 3488005 1128508 120925 110486 1405018 55348 642356 2755 22609 1020 CLASSE 1 606824 198878 22907 12796 236992 9835 121318 439 3659 1021 eFTA COUNTR 24290 19216 230 4362 
5222 
236 246 1021 AELE 2842 2250 22 383 
954 
87 100 
1030 CL.ASS 2 104687 22253 1444 75220 548 1030 CLASSE 2 18205 3769 257 
1677 
13139 86 
1040 CLASS 3 34097 7635 12631 2565 7490 3716 1040 CLASSE 3 4244 963 60 986 s58 I 081.94 WINE LEES; ARGOL 081.94 LIES DE VI N: TARTRE BRUT 
001 FRANCE 3752 1402 2331 19 001 FRANCE 835 174 653 8 I 040 PORTUGAL 744 744 040 PORTUGAL 272 272 
1000 W 0 R L D 5557 1902 136 3093 426 1000 MONDE 1262 227 45 932 58 
1010 INTRA-EC 4763 1902 86 2349 426 1010 INTRA-CE 973 227 29 659 58 
1011 EXTRA-EC 794 50 744 1011 EXTRA-CE 288 16 272 
!:"'"'"" 
744 744 1020 CLASSE 1 272 272 
021 EFTA COUNHl 744 /44 1021 A E L E 272 272 
08199 SWEETENED FORAGE OTHER PREPARATIONS OF A KIND USED IN ANIMAL FEEDING. N.E.S 081.99 PREPARATIONS FOURRAGERES MELASSEES,SUCREES 
001 FRANCE 315869 28794 190718 15873 45186 19719 452 12216 2911 001 FRANCE 238426 16726 
24BOi 
160911 10064 29604 13482 167 4720 2752 
002 BcLG LIJXllG 265320 18682 82093 10030 139887 5296 6165 1624 943 002 BELG.-LUXBG. 89699 11391 7767 38664 3845 1122 1275 834 
003 NETHERLANDS 383263 76334 14524 51021 
416688 
149840 33603 40004 13174 4763 003 PAYS-BAS "t97311 41518 11723 39242 68699 19010 6205 7749 3165 




Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ongin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France _} Jtalia j Nederland jselg.-Lux. J UK I Ireland I Danmark I D.MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg -Lux. j UK I Ireland J Danmark J "E>.>.aoa 
081.99 081.99 
005 iTALy· 12814 896 8085 
1000 
958 464 154 284 72 1901 005 ITALIE 10647 1167 4684 
1639 
757 665 391 219 55 2709 
006 UTD. KINGDOM 80028 8030 7891 3648 2515 
47187 
54272 1725 947 006 ROYAUME-UNI 67371 14822 12800 2389 5265 
43249 
27319 1685 1452 









008 DENMARK 13530 4266 2653 3242 287 1523 201 008 DANEMARK 7868 1691 2123 2576 236 525 
234 
150 
024 iCELAND 2765 
23:i 12s 89 89 
2765 
4S 
024 ISLANDE 234 
884 306 8i 21 i 119 919 6S 34 028 NORWAY 1591 528 21 440 18 028 NORVEGE 2649 30 
030 SWEDEN 1048 11 12 
242 




030 SUEDE 668 210 36 3 1 114 
99 
304 
14:i 036 SWITZERLAND 2796 129 1955 48 117 195 96 036 SUISSE 6474 206 3348 620 486 500 221 851 
038 AUSTRIA 2729 2700 12 1 13 3 038 AUTRICHE 599 554 9 8 18 
112 
10 
040 PORTUGAL 122 
3:i 
10 
1 i 52 
110 1 1 040 PORTUGAL 174 
217 
60 
12 33S 47S 
2 
4i 042 SPAIN 405 187 53 51 18 042 ESPAGNE 1653 205 362 
048 YUGOSLAVIA 466 286 32 95 45 8 048 YOUGOSLAVIE 543 343 37 114 46 3 




052 TURQUIE 494 141 
2 
353 
19 056 SOVIET UNION 16432 16429 
20 139 
056 U.R.S.S. 3616 3595 
2s 110 058 GERMAN DEM.R 334 
2i 
175 058 RD.ALLEMANDE 313 178 
060 POLAND 48 27 060 POLOGNE 107 2 105 




062 TCHECOSLOVAQ 417 404 
179 399 
6 7 
9 064 HUNGARY 1084 281 610 27 51 46 
IS 
064 HONGRIE 2278 1114 286 184 107 
30 068 BULGARIA 1139 872 2 35 63 149 
7289 846i 
068 BULGARIE 1626 1265 3 43 75 210 
262 5954 400 USA 29123 8510 129 1374 1602 224 1277 257 400 ETATS-UNIS 24599 5093 475 1699 1229 859 8352 676 
404 CANADA 1271 22 19 1208 22 404 CANADA 1971 57 506 1381 4 23 
504 PERU 133 133 504 PEROU 205 
41 i 
205 
512 CHILE 2355 2234 121 
242 
512 CHILl 884 473 
600 CYPRUS 259 16 
14 
1 600 CHYPRE 511 3 
116 IS 34 
7 501 
624 ISRAEL 151 7 5 2 2 
350 
121 624 ISRAEL 418 106 4 
329 
143 
680 THAILAND 3957 75 101 324 129 
3i 
2974 4 680 THAILANDE 4714 143 105 430 166 
44 
3531 10 
720 CHINA 277 232 4 
470 237 
10 720 CHINE 382 313 11 
91:i 944 
14 
2 732 JAPAN 976 11 9 14 234 1 732 JAPON 4192 490 305 1139 394 5 
736 TAIWAN 43 5 9 1 22 6 736 T'AI-WAN 251 26 84 1 60 37 40 3 
800 AUSTRALIA 635 634 1 800 AUSTRALIE 897 895 2 
804 NEW ZEALAND 11 11 804 NOUV.ZELANDE 170 170 
1000 W 0 R L D 1780692 170547 151441 273107 585637 252881 139249 108895 75739 23196 1000 M 0 N DE 911485 103791 86011 228709 154716 140699 107495 37579 32246 20239 
1 010 INTRA-EC 1709463 137024 148622 269900 583011 251926 126036 107503 71220 14221 1010 INTRA-CE 850028 87369 80652 224363 150580 136432 90642 36705 29986 13299 
1011 EXTRA-EC 71231 33523 2819 3207 2626 955 13214 1392 4520 8975 1 011 EXTRA-CE 61454 16422 5358 4346 4135 4267 16852 874 2260 6940 
1020 CLASS 1 44421 13076 2601 2213 2083 584 9874 1374 4033 8583 1 020 CLASSE 1 45396 9039 4836 3455 3232 3659 12381 844 1729 6221 
1021 EFTA COUNTR 11097 3387 2222 264 191 216 871 91 3775 74 1021 A E L E 10869 1861 3759 717 722 620 1367 164 1462 197 
1030 CLASS 2 7182 2350 124 329 224 1 3278 487 389 1030 CLASSE 2 7316 692 304 446 251 60 4343 
30 
531 689 
1040 CLASS 3 19629 18098 94 665 319 371 61 IS 3 1040 CLASSE 3 8742 6691 218 445 652 548 128 30 
091.30 LARD, OTHER PIG FAT AND POULTRY FAT, RENDERED OR SOLVENT-EXTRACTED 091.30 SAINDOUX,GRAISSES DE PORC ET DE VOLAILLES 
001 FRANCE 17690 104 
116S 
553 3593 13440 001 FRANCE 10717 176 
577 
283 1786 8472 





247 i 003 NETHERLANDS 60660 2077 81 42 
37999 
2126 55909 424 1 003 PAYS-BAS 39951 1714 54 
19410 
36770 




004 RF ALLEMAGNE 45447 1512 104 6224 16997 1200 
005 ITALY 8214 8120 005 ITALIE 5605 5545 35 25 
006 UTD KINGDOM 498 2 200 296 006 ROYAUME-UNI 424 2 164 
9s 
258 
007 IRELAND 196 
682 
53 14:i 007 IRLANDE 116 21 
29:i 008 DENMARK 11410 
48s 
309 645 9774 008 DANEMARK 8128 816 
207 
148 6871 
036 SWITZERLAND 1701 816 
26:i 
1 353 46 036 SUISSE 816 393 
122 
2 191 23 
042 SPAIN 3360 217 1872 1008 042 ESPAGNE 1602 99 889 492 
064 HUNGARY 317 317 
454 s 
064 HONGRIE 353 35:i 
26S 1144 7 400 USA 20251 10 18020 1762 400 ETATS-UNIS 9752 14 8319 
404 CANADA 490 480 10 404 CANADA 200 188 12 
1000 W 0 R L D 246582 4147 4753 1016 59575 20464 153444 789 2356 38 1000 M 0 N DE 147283 3580 2544 447 29469 10213 99223 558 1224 25 
1010 INTRA-EC 220096 2981 4018 267 39203 18854 151650 775 2310 38 1010 INTRA-CE 134377 2762 2144 123 20071 9449 98063 539 1201 25 
1011 EXTRA·EC 26488 1166 735 749 20373 1610 1794 15 46 1011 EXT RA-CE 12908 819 401 324 9398 764 1160 19 23 
1020 CLASS 1 26083 826 717 702 20373 1610 1794 15 46 1020 CLASSE 1 12469 408 391 306 9398 764 1160 19 23 
'1021 EFTA COUNTR. 1981 816 485 1 601 32 46 1021 A E L E 914 393 1 207 2 272 16 23 
1040 CLASS 3 387 340 47 1040 CLASSE 3 428 411 17 
091.41 MARGARINE 091.41 MARGARINE 
001 FRANCE 1244 249 16 640 323 16 001 FRANCE 1000 279 7 437 261 16 
002 BELG.-LUXBG 47457 4131 40190 71 i 2197 
7480 





003 NETHERLANDS 51269 11965 846 1065 
1885 
29857 23 5 33 003 PAYS-BAS 42396 9027 794 889 1604 26238 16 45 004 FR GERMANY 15079 3324 5445 4144 190 
136:i 
86 004 RF ALLEMAGNE 14966 3007 5363 4594 282 100 
006 UTD. KINGDOM 1657 29 1 
460 
264 006 ROYAUME-UNI 1553 23 1 
32i 
1083 446 
007 IRELAND 460 
500 596 
007 lALANDE 321 
519 2 115:i :i 008 DENMARK 9446 1141 1 1535 5655 3 15 008 DANEMARK 8538 456 966 5422 17 
624 ISRAEL 110 2 38 70 624 ISRAEL 127 3 44 80 
1000 W 0 R L D 126869 16867 45502 7817 4172 13864 36717 1405 11 514 1000 M 0 N DE 105141 12503 35808 7290 3163 11631 32773 1130 31 812 
1010 INTRA-EC 126699 16863 45502 7817 4170 13826 36604 1405 5 507 1010 INTRA-CE 104934 12494 35805 7289 3160 11587 32652 1130 17 800 
1 011 EXTRA-EC 171 4 1 2 38 113 6 7 1011 EX TRA-CE 204 8 2 3 44 121 14 12 
1030 CLASS 2 130 2 38 87 3 1030 CLASSE 2 148 3 44 96 5 
091.49 IMITATION LARD AND OTHER PREPARED EDIBLE FATS, N.E.S. 091.49 SIMILI·SAINDOUX,AUT.GRAISSES ALIMENT. NDA. 
001 FRANCE 269 82 20 128 2 37 001 FRANCE 228 95 14 88 4 27 
7 002 BELG.·LUXBG 11576 2925 2095 183 2114 4238 14 i 002 BELG.-LUXBG. 9047 2284 175i 115 2089 
145i 
2792 9 9 003 NETHERLANDS 5862 1864 667 3 1842 1102 10 374 003 PAYS-BAS 5680 1308 1352 2 1187 371 
004 FR GERMANY 13808 3335 2706 4896 1183 566 176 946 004 RF ALLEMAGNE 8942 2618 1762 2544 897 355 148 618 
005 ITALY 332 332 005 ITALIE 282 282 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment l Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia [Nederland I Belg.-Lux._l UK [ Ireland J Danmark [ 'EI\AOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E/\1\00a 
091.49 091.49 
006 UTD. KINGDOM 742 27 12 12 19 
3007 
656 16 006 ROYAUME-UNI 551 30 23 3 13 
2635 
461 21 




007 IRLANDE 2676 
4 10 
41 
41 69 008 DENMARK 232 103 008 DANEMARK 185 61 
701 MALAYSIA 148 148 701 MALAYSIA 146 146 
1000 W 0 R l D 36118 4929 6116 2916 7204 3095 9256 670 186 1746 1000 M 0 N DE 27874 3755 5759 1900 4767 2408 7291 470 156 1368 
1010 INTRA-EC 35879 4902 6114 2912 7201 3094 9054 670 186 1746 1010 INTRA-CE 27592 3721 5754 1894 4765 2405 7059 470 156 1368 
1011 EXTRA-EC 239 27 2 4 3 1 202 . 1011 EXTRA-CE 281 34 5 6 2 2 232 
1020 CLASS 1 87 27 1 4 1 54 1020 CLASSE 1 133 34 4 6 1 2 86 
1030 CLASS 2 149 1 148 1030 CLASSE 2 147 1 146 
098.01 HOMOGENIZED COMPOSITE FOOD PREPARATIONS 098.01 PREP.ALIMENTAIRES COMPOSITES HOMOGENEISEES 
001 FRANCE 367 4 
664 
2 1 261 97 2 001 FRANCE 575 21 
t3o5 
6 2 390 152 
1 
4 
002 BELG.-LUXBG. 675 11 
6 130 10 2 
002 BELG.-LUXBG. 1363 53 4 
257 27 003 NETHERLANDS 149 1 
1520 43 2 
003 PAYS-BAS 312 6 
2612 
11 121. 11 004 FR GERMANY 1777 
14 
7 103 36 
851 
66 004 RF ALLEMAGNE 3166 
41 
34 231 55 
1860 
109 4 
006 UTD. KINGDOM 880 3 7 3 91. 1 1 006 ROYAUME-UNI 1975 28 23 14 143 
8 1 
400 USA 119 4 7 17 400 ETATS-UN!S 221 1 44 12 21 
404 CANADA 248 248 404 CANADA 286 286 
1000 W 0 R l D 4278 33 2210 16 54 507 250 857 81 270 1000 M 0 N DE 8022 133 4041 57 153 896 401 1872 153 316 
1010 INTRA-EC 3867 33 2195 15 54 497 148 851 69 5 1010 INTRA-CE 7442 133 3970 55 153 891 243 1860 128 9 
1011 EXTRA-EC 413 15 2 10 102 7 12 265 1011 EXTRA-CE 584 1 72 3 5 159 12 25 307 
1020 CLASS 1 404 9 10 101 7 12 265 1020 CLASSE 1 567 1 60 5 157 12 25 307 
098.02 EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRATES OF TEA OR MATE AND PREPARATIONS WITH A BASIS OF THOSE EXTRACTS, ESSENCES OR CONCENTRA 098.02 EXTRAITS OU ESSENCES D. THE OU MAT E;PREPAR. 
TES 
003 NETHERLANDS 209 6 7 1 
14 
12 155 27 1 003 PAYS-BAS 814 25 26 15 
34 
35 642 68 3 
004 FR GERMANY 120 
3:i 
4 31 5 
2:i 
66 004 RF ALLEMAGNE 230 
217 
7 60 14 113 2 









1400 USA 63 31 1:i 
400 ETATS-UNIS 366 190 
120 44 
1 
664 INDIA 65 8 10 31 3 664 INDE 622 60 375 23 I 669 SRI LANKA 86 20 1 4 12 49 669 SRI LANKA 728 172 8 41 127 376 4 
1000 W 0 R l D 769 117 103 46 45 45 252 50 111 . 1000 M 0 N DE 4352 716 1144 501 236 108 1265 167 213 2 
1010 INTRA-EC 484 44 93 3 20 43 161 50 70 . 1010 INTRA-CE 2450 266 1016 21 61 104 667 167 146 2 
1011 EXTRA-EC 286 73 10 44 26 1 91 41 1011 EXTRA-CE 1903 450 128 480 175 4 598 68 
1020 CLASS 1 121 46 9 25 41 1020 CLASSE 1 468 219 64 4 1 116 64 




1 41 1021 A E L E 102 29 
128 
3 4 1 2 63 
1030 CLASS 2 163 27 35 66 1030 CLASSE 2 1429 231 416 171 1 478 4 
098.03 MUSTARD FLOUR AND PREPARED MUSTARD 098.03 FARINE DE MOUTARDE ET MOUTARDE PREPAREE 
001 FRANCE 1952 90 
5 
187 160 808 523 155 29 001 FRANCE 2655 160 166 215 945 915 212 42 




7 002 BELG.-LUXBG. 259 103 4 2 122 
71 
16 t' 1 10 
003 NETHERLANDS 328 183 41 
314 755 
17 
76 9 003 PAYS-BAS 246 99 21 369 670 54 1 004 FR GERMANY 1399 
34 
31 135 75 4 004 RF ALLEMAGNE 1:175 
6:i 
23 111 95 3 85 19 
006 UTD. KINGDOM 478 3 74 94 10 
18 
242 16 b 006 ROYAUME-UNI 1235 8 210 53 15 
36 
848 28 10 
400 USA 125 
24 12 
7 
27 18 100 400 ETATS-UNIS 225 3 12 1 7 178 404 CANADA 863 3 719 404 CANADA 765 30 3 612 25 83 
1000 W 0 R l D 5461 461 94 580 1091 1051 1399 275 331 179 1000 M 0 N DE 6936 537 85 751 1065 1155 1758 879 416 290 
1010 INTRA-EC 4409 430 79 576 1090 1042 647 248 248 49 101 0 I NTRA-CE 5836 482 55 746 1061 1144 1088 854 326 80 
1011 EXTRA-EC 1050 31 15 3 1 9 750 27 84 130 1011 EXTRA-CE 1099 55 30 5 4 11 669 25 90 210 
1020 CLASS 1 1045 29 14 3 1 9 749 27 83 130 1020 CLASSE 1 1089 52 28 5 3 11 666 25 89 210 
098.04 SAUCES; MIXED CONDIMENTS AND MIXED SEASONINGS 098.04 SAUCE S;CONDIMENTS ,ASSAISONNEMENTS,COMPOS. 
001 FRANCE 3913 408 
1093 
312 53 928 2155 2 14 41 001 FRANCE 6307 745 
1521 
620 163 1404 3262 7 27 79 
002 BELG.-LUXBG. 18023 13092 349 644 2576 73 173 23 002 BELG.-LUXBG. 25055 17580 487 795 
16484 
4243 139 248 42 
003 NETHERLANDS 24224 5098 4509 195 
4423 
12241 1532 129 440 80 003 PAYS-BAS 30384 6248 4755 416 
557:i 
1647 174 473 187 
004 FR GERMANY 12357 
13504 
1949 1123 2741 977 144 518 482 004 RF ALLEMAGNE 18865 
9495 
2866 2147 5325 1085 175 696 998 
005 ITALY 22204 1553 
133 
1174 459 4559 13 873 69 005 ITALIE 16686 1968 
299 
823 453 3158 13 722 54 
006 UTD. KINGDOM 5778 702 446 614 269 
47:i 
3194 261 159 006 ROYAUME-UNI 10968 2073 923 1168 717 
1008 
5004 522 262 
007 IRELAND 565 35 
1 
25 3 22 7 007 IRLANDE 1478 185 
2 
93 10 174 8 
008 DENMARK 1616 1250 31 33 281 
224 
20 008 DANEMARK 2021 1447 41 67 418 46 
030 SWEDEN 278 34 5 
16 
1 
ali 14 a7 t5 030 SUEDE 638 61 11 62 3 41 519 3 036 SWITZERLAND 1542 482 57 376 25 398 036 SUISSE 3940 1314 184 462 285 43 252 1237 101 
038 AUSTRIA 126 67 11 13 7 
8 18 28 038 AUTRICHE 297 195 26 9 26 9 34 7 042 SPAIN 562 415 35 17 1 8 042 ESPAGNE 529 412 32 18 3 45 10 
048 YUGOSLAVIA 75 67 7 1 048 YOUGOSLAVIE 116 103 12 I 
068 BULGARIA 247 247 
81 t6c 1s 1180 17 68 4:i 
068 BULGARIE 108 108 
ts5 289 400 USA 2068 468 36 400 ETATS-UNIS 4297 1134 244 52 2to5 sa 118 142 
404 CANADA 241 3 55 176 7 404 CANADA 389 8 45 310 26 
460 DOMINICA 131 
175 3384 2 4 
131 
2:i 5 1 
460 DOMINIQUE 146 
100 1432 4 7 146 624 ISRAEL 4090 496 624 ISRAEL 1908 343 t5 6 1 
680 THAILAND 1612 118 1312 123 14 41 4 680 THAILANDE 1553 129 1235 121 19 43 6 




690 VIET-NAM 196 186 
231 
10 




701 MALAYSIA 291 
45 
1 45 14 
706 SINGAPORE 738 54 
60 
41 609 1 706 SINGAPOUR 1004 63 60 5 828 3 




720 CHINE 1766 271 206 35 310 49 833 62 
732 JAPAN 1289 216 307 117 258 201 165 17 732 JAPON 1692 319 350 217 266 213 258 1 56 12 
740 HONG KONG 2529 120 316 13 389 21 1586 33 51 740 HONG-KONG 3450 267 486 40 516 93 1973 17 58 
121 
122 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Or1gin I consignment 
I 
Quant:ty 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Orig1ne I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland j Belg. Lux j UK I Ireland j Danmark J 'E~Mba CTCII EUR 10 !Deutschland] France .. J llalia I Nederland j Belg.-Lux. L UK I Ireland j Danmark j 'EHaba 
098.04 098.04 
1000 W 0 R L D 107712 37112 15574 2446 9033 17165 18436 3723 3274 949 1000 M 0 N DE 135001 42425 16577 4667 11100 25340 22021 5885 5038 1948 
1010 INTRA-EC 88722 34112 9550 2112 6965 16674 12552 3555 2322 880 1010 INTRA-CE 111791 37785 12036 3969 8656 24461 14820 5513 2875 1676 
1011 EXTRA-EC 18989 3000 6023 334 2068 491 5884 168 952 69 1 011 EXTRA-CE 23209 4639 4541 698 2445 879 7201 371 2163 272 
1020 CLASS 1 6290 1788 515 243 820 315 1663 113 767 66 1020 CLASSE 1 12087 3607 826 595 1029 574 2846 339 2007 264 
1021 EFTA COUNTR. 1994 583 75 29 399 88 65 87 652 16 1021 A E L E 4963 1571 226 71 514 295 127 254 1794 111 
1030 CLASS 2 9589 510 5112 31 738 107 2964 55 69 3 1030 CLASSE 2 9037 644 3322 67 1105 246 3522 32 94 5 




4 18 180 
115 




21 27 244 
62 2 1040 CLASS 3111 397 510 70 1256 1040 CLASSE 3 2083 393 310 59 833 
098.05 SOUPS AND BROTHS, IN LIQUID, SOLID 0~ POWDER FORM 098.05 PREP.PR SOUPE S;SOUPES PREP. LIQ.SOL.POUDRE 
001 FRANCE 1344 171 
1906 
14 99 967 51 25 17 001 FRANCE 2331 254 55 294 1456 153 66 53 













003 PAYS-BAS 52109 9609 1392 253 
4494 
628 163 
218 004 FR GERMANY 4427 
110 
397 922 773 66 1 327 004 RF ALLEMAGNE 8521 
134 
740 380 1834 178 1 676 
005 ITALY 844 92 
4 
238 29 327 
1308 
28 20 005 ITALIE 2011 192 
14 
603 72 874 
1866 
85 51 
006 UTD. KINGDOM 2750 87 139 808 104 
189 
264 36 006 ROYAUME-UNI 4111 402 502 888 119 
628 
279 41 
007 IRELAND 189 
43i 2 
007 IRLANDE 631 
577 
3 
2 008 DENMARK 441 1 7 
i 48 
008 DANEMARK 592 2 
28 
11 
6 028 NORWAY 76 5 1 5 6 10 028 NORVEGE 282 21 6 29 57 135 
030 SWEDEN 61 7 1 2 11 1 
2:i 
39 030 SUEDE 171 24 
24:i 
5 4 1 2 135 
145 036 SWITZERLAND 1429 62 60 13 49 163 74 928 57 036 SUISSE 4075 143 77 161 516 273 62 2455 
038 AUSTRIA 166 35 94 37 
17 
038 AUTRICHE 332 55 177 100 
9 2 052 TURKEY 265 223 6 18 1 052 TURQUIE 320 272 9 28 
064 HUNGARY 98 98 
2 
064 HONGRIE 102 102 
2 066 ROMANIA 212 210 
4 i 15 65 4 4 066 ROUMANIE 184 182 4 :i 32 109 :i 25 2 400 USA 103 3 6 1 400 ETATS-UNIS 190 3 9 
624 ISRAEL 513 1 19 1 1 3 486 2 624 ISRAEL 2118 3 88 5 4 14 1998 6 
680 THAILAND 47 13 33 
i 
1 680 THAILANDE 105 31 66 1 
2 
7 
706 SINGAPORE 144 81 62 706 SINGAPOUR 276 1 163 1 109 
i 720 CHINA 38 
29 
23 2 i 12 720 CHINE 121 3 70 7 4 36 
732 JAPAN 289 160 82 13 4 i 732 JAPON 752 98 412 2 168 35 32 4 1 
736 TAIWAN 388 73 298 16 
2 
1 736 T' AI-WAN 739 149 559 29 
6 
2 
740 HONG KONG 84 2 6 70 4 740 HONG-KONG 158 8 11 104 29 
1000 W 0 R L D 56273 7764 4275 1046 3704 34168 2003 1340 1727 246 1000 M 0 N DE 85198 13684 6771 824 7758 44201 5451 1947 4050 512 
1010 INTRA-EC 52131 6952 3476 1030 3373 33932 1174 1312 695 187 1010 INTRA-CE 74791 12494 4918 731 7043 43544 2541 1876 1282 362 
1011 EXTRA-EC 4142 812 799 16 331 237 829 27 1032 59 1011 EXTRA-CE 10407 1189 1854 93 715 657 2910 71 2769 149 
1020 CLASS 1 2516 385 333 15 236 228 206 27 1027 59 1020 CLASSE 1 6387 656 872 87 555 627 612 71 2758 149 
1021 EFTA COUNTR 1747 110 156 14 100 180 85 24 1021 57 1021 A E L E 4877 244 427 81 304 547 332 68 2729 145 
1030 CLASS 2 1265 120 444 1 93 5 600 2 1030 CLASSE 2 3592 247 913 5 154 23 2243 6 1 
1040 CLASS 3 361 307 23 2 3 23 3 1040 CLASSE 3 430 286 70 7 7 55 5 
098.06 NATURAL YEASTS ~ACTIVE AND INACTIVE g PREPARED BAKING POWDERS 098.06 LEVURES NATURELLES:ARTIFICIELLES PREPAREES 
B L CONF FOR COUNT Y 003 ACTIVE BAKER . YEAST OTHER THAN DRIED B L. CONF POUR LE PAYS 003 LES LEVU RES DE PANIFICATION VIVANTES AUTRES QUE SECHEES 
001 FRANCE 47696 16880 
2555 
1152 20490 8826 5 2 339 2 001 FRANCE 17268 8058 
842 
810 7452 737 9 4 187 11 
002 BELG.-LUXBG. 8218 3022 7 1633 665 336 002 BELG.-LUXBG. 4422 1595 21 1424 357 
38 
183 
94:i 003 NETHERLANDS 28570 9143 207 37 
2425 
14496 680 35 2252 1720 003 PAYS-BAS 5606 1505 756 143 519 616 1086 
004 FR GERMANY 13367 
158 
6423 106 773 237 5 3396 2 004 RF ALLEMAGNE 4609 795 75 1097 723 337 17 1551 14 
005 ITALY 1473 428 4 746 3 3 18 117 005 ITALIE 571 107 127 244 14 9 12 55 3 006 UTD. KINGDOM 12048 183 32 6019 38 
1550 
5758 11 3 006 ROYAUME-UNI 15026 320 187 10 9999 70 
107i 
4408 20 12 
007 IRELAND 1570 20 007 IRLANDE 1081 9 1 
008 DENMARK 190 
i 
189 i 008 DANEMARK 401 i 396 4 




34 030 SUEDE 133 1 4 
6 036 SWITZERLAND 2140 824 712 119 196 6 i 036 SUISSE 2265 959 85 561 32:i 11 i 209 11 
038 AUSTRIA 97 97 
15 24 
038 AUTRICHE 144 144 
040 PORTUGAL 779 23 717 
358 
040 PORTUGAL 1104 51 35 1i 1007 
227 048 YUGOSLAVIA 475 9 
76 
108 048 YOUGOSLAVIE 283 17 39 
204 MOROCCO 76 
238 536 
204 MAROC 115 115 
135 277 390 SOUTH AFRICA 774 
65 46 34 :i i 56 
390 AFR. DU SUD 412 
229 12i 175 7 :i 35 65 400 USA 1825 1274 323 23 400 ET ATS-UNIS 1612 549 428 
404 CANADA 23 4 19 
5i i a4 404 CANADA 178 22 155 1 2i 46 508 BRAZIL 447 149 162 508 BRESIL 268 81 120 
977 SECRET CTRS. 475 475 977 SECRET 1098 1098 
1000 W 0 R L D 120331 31031 10040 2189 33850 24279 4828 5818 6547 1749 1000 M 0 N DE 56653 14190 3345 1853 22294 2188 3986 4487 3256 1054 
1010 INTRA-EC 113127 29386 9644 1305 31333 24137 3328 5817 6451 1726 1010 INTRA-CE 48985 11587 2708 1058 20226 2062 2794 4484 3082 984 
1011 EXTRA-EC 6728 1171 395 883 2517 142 1500 1 96 23 1011 EXTRA-CE 6569 1506 638 793 2067 126 1192 3 174 70 
1020 CLASS 1 6174 1022 152 883 2461 122 1414 1 96 23 1020 CLASSE 1 6146 1425 396 793 2027 118 1140 3 174 70 
1021 EFTA COUNTR. 3077 945 87 741 947 119 197 40 1 1021 A E L E 3658 1155 120 576 1342 111 209 139 6 
1030 CLASS 2 530 149 238 54 2 87 1030 CLASSE 2 409 81 235 39 2 52 
098.07 VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR 098.07 VINAIGRES COMESTIBLES ET SUCCEDANES COMES. 
001 FRANCE 7146 234 
3955 
474 148 5402 724 7 126 31 001 FRANCE 2114 245 132 45 1243 357 7 80 5 
002 BELG.-LUXBG. 4648 17 5 658 
684 
12 1 002 BELG.-LUXBG. 561 11 445 6 91 
304 
7 1 




003 PAYS-BAS 379 53 22 
5i 958 25 132 004 FR GERMANY 8402 
1086 
1286 1058 1 65 004 RF ALLEMAGNE 1583 188 229 
59 27 005 ITALY 1259 27 8 18 86 1 33 005 ITALIE 591 484 7 5 7 
412 
2 
006 UTD. KINGDOM 1659 695 214 65 62 572 51 006 ROYAUME-UNI 783 205 56 20 28 62 
036 SWITZERLAND 327 310 1 1 11 4 
27:3 2 
036 SUISSE 112 99 1 i 7 4 
84 4 042 SPAIN 900 51 523 51 042 ESPAGNE 388 45 239 16 
1000 W 0 R L D 25511 2599 6167 530 6284 7282 1169 647 769 64 1000 M 0 N DE 6704 1201 976 201 1159 1834 562 447 292 32 
1010 INTRA-EC 24143 2219 5621 519 6250 7226 841 646 757 64 1010 INTRA-CE 6057 1036 718 189 1118 1812 432 445 275 32 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment l Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment l Value 1000 ECU Valeurs Orlgine I provenance Ongine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Enooa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France f ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'El.l.OOa 
098.07 098.07 
1011 EXTRA-EC 1369 380 546 10 35 56 328 1 13 . 1 011 EXTRA-CE 646 165 259 12 41 22 130 1 16 
1020 CLASS 1 1319 380 533 10 28 56 299 1 12 1020 CLASSE 1 598 165 249 12 27 22 107 1 15 
1021 EFTA COUNTR. 339 311 1 7 11 4 5 1021 A E L E 121 101 1 5 7 4 3 
098.08 EDIBLE PRODUCTS OF ANIMAL ORIGIN, N.E.S. 098.08 PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE NDA 
002 BELG.-LUXBG. 12 12 002 BELG.-LUXBG. 200 200 
006 UTD. KINGDOM 4 4 
6 
006 ROYAUME-UNI 389 389 
378 720 CHINA 9 3 720 CHINE 634 256 
736 TAIWAN 1 1 736 T'AI-WAN 122 122 
1000 W 0 R L D 56 36 1 11 8 . 1000 M 0 N DE 1605 8 1157 3 B 38 391 
1010 INTRA-EC 40 27 1 11 1 . 1010 INTRA-CE 784 7 723 3 B 38 5 
1011 EXTRA-EC 17 10 7 . 1011 EXTRA-CE 820 1 434 385 
1030 CLASS 2 1 1 
6 
1030 CLASSE 2 152 148 4 
1040 CLASS 3 9 3 1040 CLASSE 3 634 256 378 
098.09 FOOD PREPARATIONS, N.E.S. 098.09 PREPARATIONS ALIMENTAIRES, NDA. 
001 FRANCE 44815 8599 
13863 
4726 1245 17868 11736 48 466 127 001 FRANCE 61231 15551 
21626 
7998 1674 20553 14105 74 733 543 
002 BELG.-LUXBG. 50630 6764 4189 20451 
31451 
3945 512 373 533 002 BELG.-LUXBG. 69332 8606 4936 26545 
22292 
5435 740 426 1018 
003 NETHERLANDS 88418 20013 11913 4182 
14736 
17987 770 1408 694 003 PAYS-BAS 108239 32850 15917 8633 
22763 
23104 1301 1957 2185 
004 FR GERMANY 53779 
8911 
12988 5899 7920 7989 165 3458 624 004 RF ALLEMAGNE 86753 
13146 
23673 10462 14085 9219 394 4733 1424 
005 ITALY 25381 9323 
11a8 
954 1992 3649 86 158 308 005 ITALIE 36840 14860 
6565 
1290 2577 4027 170 215 555 
006 UTD. KINGDOM 28664 3925 1744 1726 665 
15750 
18332 997 87 006 ROYAUME-UNI 49923 5743 3717 2432 2046 
36590 
28046 1178 196 
007 IRELAND 18213 760 153 113 247 432 
146 
192 566 007 IRLANDE 66965 12951 2512 831 3685 1116 
90 
2458 6822 
008 DENMARK 18397 8638 436 149 4091 181 4705 
1 
51 008 DANEMARK 26568 9785 596 1084 9202 793 4386 
2 
632 
009 GREECE 2035 1323 457 2 49 58 139 6 
2 
009 GRECE 3668 2416 866 7 92 70 198 17 6 028 NORWAY 123 16 28 4 2 7 
386 
64 028 NORVEGE 378 51 
1304 
69 12 6 23 1 210 
030 SWEDEN 4521 475 448 284 376 78 2012 462 
51 
030 SUEDE 7652 728 1214 381 134 2384 438 1069 
181 036 SWITZERLAND 13893 11133 993 172 518 252 576 67 131 036 SUISSE 29814 21251 3425 825 1082 977 1474 175 424 




339 1 038 AUTRICHE 5208 3228 753 742 106 2 23 
1:i 
348 6 
042 SPAIN 1250 15 838 49 4 188 
40 
042 ESPAGNE 2038 24 1677 81 6 103 134 
42 8 048 YUGOSLAVIA 1269 855 1 12 222 
45 
135 4 048 YOUGOSLAVIE 1242 713 2 123 258 
30 
96 
052 TURKEY 3184 1863 390 655 201 
126 
30 052 TUROUIE 3205 1389 163 1439 111 
116 
73 
064 HUNGARY 3826 985 
549 
351 2339 25 064 HONGRIE 3299 936 
747 
301 1918 28 
204 MOROCCO 1018 21 
13 
8 440 204 MAROC 1189 12 
34 
7 423 
390 SOUTH AFRICA 1488 264 84 40 
591 
1087 
329 445 194 
390 AFR. DU SUD 1672 324 125 33 
973 
1156 
eo3 67i 351 400 USA 24050 5360 7900 154 653 8424 400 ETATS-UNIS 33733 8000 9265 452 1068 12144 
404 CANADA 17797 1874 1724 5 431 121 13316 126 200 404 CANADA 21072 2099 1676 11 722 198 15940 189 237 















71 508 BRAZIL 11868 11041 42 300 508 BRESIL 15954 14534 73 296 
600 CYPRUS 160 




197 1034 i 600 CHYPRE 136 2oo8 3629 a8 2 251 134 222 1257 3 624 ISRAEL 15257 267 8121 624 ISRAEL 17542 272 9812 
680 THAILAND 449 301 102 25 4 11 6 
1:i 
680 THAILANDE 649 469 103 38 11 16 12 
18 700 INDONESIA 120 
13 6 
104 3 i 700 INDONESIE 385 2i 6 356 11 8 706 SINGAPORE 405 
3 
69 310 706 SINGAPOUR 757 
10 
133 583 




708 PHILIPPINES 175 1 3 106 
35 
5 50 
29 720 CHINA 879 222 86 4 40 426 86 720 CHINE 1198 287 200 44 73 466 64 
728 SOUTH KOREA 75 62 2 2 1 
8 
8 
1 9 4 728 COREE DU SUD 477 212 35 80 31 63 52 i 4 41 732 JAPAN 826 220 86 35 62 401 732 JAPON 2244 793 182 130 ~60 24 883 30 
736 TAIWAN 1596 626 429 58 82 25 284 91 1 736 T'AI-WAN 2221 906 531 54 130 81 398 118 3 
740 HONG KONG 728 35 38 8 72 570 5 740 HONG-KONG 1217 62 78 14 158 11 883 11 
800 AUSTRALIA 170 18 152 BOO AUSTRALIE 223 66 2 155 
804 NEW ZEALAND 150 66 84 804 NOUV.ZELANDE 759 122 637 
1000 W 0 R L D 438995 87174 79626 21894 47599 62214 105709 21188 10247 3344 1000 M 0 N DE 665011 145160 122625 44851 74725 66741 147576 32675 16452 14206 
1010 INTRA-EC 330331 58932 50878 20448 43499 60567 65900 20063 7053 2991 1010 INTRA-CE 509518 101048 83768 40516 67683 63531 97064 30832 11702 13374 
1011 EXTRA·EC 108653 28242 28735 1446 4100 1647 39809 1125 3194 355 1011 EXTRA-CE 155476 44112 38841 4334 7043 3209 50512 1843 4750 832 
1020 CLASS 1 71516 23856 12759 1183 2993 1233 26587 928 1691 286 1020 CLASSE 1 109368 38832 18630 3682 5292 2447 35162 1621 3037 665 
1021 EFTA CDUNTR. 21324 13321 1736 915 918 332 2599 453 996 54 1021 A E L E 43161 25301 5540 2849 1588 1119 3906 615 2050 193 
1030 CLASS 2 32404 3162 15890 258 715 401 10448 197 1292 41 1030 CLASSE 2 41580 4045 20010 608 1375 728 12959 222 1531 102 
1040 CLASS 3 4730 1223 86 4 392 12 2773 212 28 1040 CLASSE 3 4526 1234 200 44 376 35 2391 180 66 
123 
124 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Or1g1n / consignment ( Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment ( Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg. Lux ( UK I Ireland ( Danmark ( E>-Mba CTCI I ELJR 10 loeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg -Lux. I UK I Ireland ! Oanmark \ 'EA>-<lba 
111.01 WATERS (INCLUDING SPA WATERS AND AERATED WATERS); ICE AND SNOW 111.01 EAU ORDIN.,MINERALE,GAZEUSE.GLACE ET NEIGE 
OOi FRANCE 395093 81442 1463b 1537 272235 24388 721 46 83 001 FRANCE 48576 11628 
188 
1982 709 28372 5613 225 16 31 




002 BELG.-LUXBG. 17991 615 16895 
21 
289 4 
i 003 NETHERLANDS 80786 80546 1 3 003 PAYS-BAS 166 139 
169 1136 
2 3 
2 004 FR GERMANY 5999065 1420 5916790 80319 488 29 14 5 004 RF ALLEMAGNE 3820 
44i 
2392 105 10 6 
005 ITALY 3152 197b 19 27 100 1017 11 3 005 ITALIE 845 10 
11s 
10 24 353 6 1 
4 006 UTD. KINGDOM 1491 782 12 119 28 380 161 5 4 006 ROYAUME-UNI 431 110 15 33 78 
20 
70 6 
028 NORWAY 406 69 1 190 25 
1 i 
121 028 NORVEGE 179 14 3 44 
10 
98 
030 SWEDEN 4315 
9925 897906 
113 4191 030 SUEDE 1592 
484 110 
73 1509 
036 SWITZERLAND 907831 
3790 
036 SUISSE 594 
234 7 048 YUGOSLAVIA 6705 2882 31 2 048 YOUGOSLAVIE 620 379 
1DOD W 0 R L D 755D731 182335 937465 18652 6D26271 353306 271D8 996 4434 164 1000 M 0 N DE 75300 14D03 555 2348 18863 30900 6579 339 1662 51 
1 D1 0 INTRA-EC 6630158 168703 39507 14754 6026040 353267 26776 950 69 92 1010 INTRA-CE 71902 12943 383 2098 18787 30887 6418 318 26 42 
1011 EXTRA-EC 920463 13632 897958 3790 231 38 332 46 4365 71 1011 EXTRA-CE 3383 1060 173 234 76 12 161 22 1636 9 
1020 CLASS 1 919707 13154 897944 3790 224 33 201 46 4315 1020 CLASSE 1 3214 989 141 234 74 10 132 22 1612 
1021 EFTA COUNTR. 912858 10269 897908 213 146 11 4311 1021 A E L E 2470 600 114 47 93 10 1606 
111.02 LEMONADE. FLAVOURED SPA WATERS AND FLAVOURED AERATED WATERS, AND OTHER NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, N.E.S. 111.02 LIMONADES, AUT. BOISSONS N.ALCOOLIQUES,NDA 
001 FRANCE 4985 375 257 533 2287 1347 3 24 159 001 FRANCE 3212 191 
7367 
273 211 1204 1147 3 34 149 
I 002 BELG.-LUXBG 152654 8789 25522 31 98226 19148 260 64 614 002 BELG -LUXBG 52938 3156 10 32130 9598 144 23 510 003 NETHERLANDS 185669 70834 43327 1723 36614 25111 2147 71 5842 003 PAYS-BAS !8471 31388 16542 1003 13763 8757 1093 48 5877 I 004 FR GERMANY 89924 18182 3424 32447 20996 12124 293 836 1622 004 RF ALLEMAGNE 39606 6590 1886 12650 9697 6381 186 606 1610 
005 iTALY 10434 3026 6251 299 670 178 
8309 1:i 
10 005 ITA LIE 6067 1942 3315 
12 
240 449 112 
3828 3:i 
9 
006 UTD. KINGDOM 10534 30 816 12 560 789 
30508 
5 006 ROYAUME-UNI 5585 35 952 305 414 
11558 
6 
007 IRELAND 31465 111 845 1 
174 
007 lALANDE 12070 74 437 1 
22 3:i 5i 008 DENMARK 11010 9252 98 32 75 13'19 008 DANEMARK 5219 3970 46 1097 
4t:i 030 SWEDEN 1084 28 1 14 1 98 942 030 SUEDE 452 20 2 1 16 
38:i I 036 SWITZERLAND 12105 10424 171 19 311 460 173 500 47 036 SUISSE 4612 3430 132 15 212 282 103 55 1 
I 
038 AUSTRIA 10093 9938 147 6 1 1 038 AUTRICHE 4265 4176 
120 
84 4 




5 040 PORTUGAL 132 
32 26 20 6 i 
5 
042 SPAIN 1148 1000 38 30 19 6 042 ESPAGNE 640 544 6 11 048 YUGOSLAVIA 679 542 17 104 16 048 YOUGOSLAVIE 318 260 43 
2:i 
9 
10 6 400 USA 952 105 220 25 583 16 3 400 ETATS·UNIS 1364 250 376 699 
404 CANADA 471 18 4 419 404 CANADA 513 30 3 480 
1484 VENEZUELA 219 219 484 VENEZUELA 262 6 
262 
508 BRAZIL 345 9 336 
3:i 1 
508 BRESIL 130 124 
35 79 706 SINGAPORE 254 18 109 93 706 SINGAPOUR 240 19 107 
736 TAIWAN 191 23 43 125 I 736 T'AI-WAN 156 1 19 36 100 
740 HONG KONG 369 86 17 266 740 HONG-KONG 276 54 13 209 
11000 W 0 R L D 525465 113648 97493 5664 132924 61950 91707 11710 2108 8261 1000 M 0 N DE 217065 49104 36758 3346 46335 25908 40435 5706 1299 8174 
1010 INTRA-EC 496716 92418 95080 5447 132098 61430 89796 11186 1009 8252 1010 INTRA-CE 203210 40758 35287 3186 45557 25560 38651 5304 745 8162 
1 011 EXTRA-EC 28711 21230 2395 196 827 520 1912 523 1099 9 1011 EXTRA-CE 13835 8346 1464 149 777 348 1784 400 555 12 
1020 CLASS 1 27043 21113 1520 184 697 519 1379 523 1099 9 1020 CLASSE 1 12434 8222 798 106 668 329 1345 400 554 12 
1021 EFTA COUNTR. 23765 20390 520 167 331 463 289 501 1098 6 1021 A E L E 9553 7625 252 99 220 285 130 383 553 6 
1030 CLASS 2 1576 117 812 12 107 527 1 1030 CLASSE 2 1299 123 607 44 99 426 
112.11 GRAPE MUST, IN FERMENTATION OR WITH FERMENTATION ARRESTED OTHERWISE THAN BY THE ADDITION OF ALCOHOL 112.11 MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES 
001 FRANCE 10225 9998 227 001 FRANCE 2745 2657 
69 
88 
2s 005 ITALY 10228 9799 208 193 28 005 ITALIE 3884 3718 72 
1000 W 0 R L D 20453 19796 208 420 28 1 1000 M 0 N D f. 6634 6375 69 160 27 3 
1010 INTRA-EC 20453 19796 208 420 28 1 1 010 INTRA-CE 6634 6375 69 160 27 3 
112.12 WINE OF FRESH GRAPES: GRAPE MUST WITH FERMENTATION ARRESTED BY THE ADDITION OF ALCOHOL 112.12 VINS ET MOUTS DE RAISINS. FRAIS 
001 FRANCE 635142 240592 
662 
6147 76475 120186 141664 4264 45643 171 001 FRANCE 854490 249077 
154:i 
38767 99227 177449 237710 7887 43901 472 
002 BELG.-LUXBG. 15172 7288 7 6487 
23o8 
605 65 58 002 BELG.-LUXBG 16000 4172 9 8949 
3381 
1178 77 72 
003 NETHERLANDS 5682 779 405 
527 3196i 
2045 28 117 
38 
003 PAYS-BAS 8595 1357 361 
1262 3795i 
3313 45 138 
5:i 004 FR GERMANY 136271 2701 5395 81581 1813 12255 004 RF ALLEMAGNE 181397 
22945:i 
2493 6934 115338 3219 14147 
005 ITALY 1314545 501503 692689 20516 33012 57767 1205 7814 39 005 ITALIE 512569 195583 11023 19410 50348 1162 5548 42 
006 UTD. KINGDOM 3937 16 570 1740 80 1461 65 5 006 ROYAUME-UNI 5856 197 983 1445 165 
485 
2970 79 17 
007 IRELAND 368 
786 
6 1 361 007 lALANDE 507 
892 
19 2 1 




008 DANEMARK 979 74 
41 soo 
2 11 
20 220 009 GREECE 17881 13859 1147 1146 603 009 GRECE 15238 11675 798 1074 910 
036 SWITZERLAND 705 250 80 7 315 49 4 036 SUISSE 2113 1214 288 1 36 414 146 13 1 
i 038 AUSTRIA 29567 26948 243 4 191 1134 925 35 87 038 AUTRICHE 32264 29319 311 8 244 772 1427 91 91 
040 PORTUGAL 83431 8445 35214 5913 6359 10954 12416 605 3514 17 040 PORTUGAL 152460 13422 52156 10269 12336 21075 34588 1863 6736 15 
042 SPAIN 203416 40794 9901 1051 48815 7254 82726 1452 11384 39 042 ESPAGNE 284841 41275 4773 1903 55141 7572 159442 4329 10339 67 
048 YUGOSLAVIA 59631 39587 186 423 343 146 18879 16 47 4 048 YOUGOSLAVIE 32676 16708 117 189 370 155 15031 38 63 5 
052 TURKEY 400 238 13 53 11 58 27 052 TURQUIE 434 279 12 63 17 50 13 
056 SOVIET UNION 3341 3137 4 49 44 3 104 056 U.R.S.S. 8110 7766 5 148 66 5 120 
062 CZECHOSLOVAK 312 15 223 74 
619 
062 TCHECOSLOVAQ 247 19 146 
30 227 94 
82 
7 297 064 HUNGARY 40562 35878 51 29 227 66 3690 2 064 HONGRIE 24600 19556 53 4336 
066 ROMANIA 11674 11218 12 
5i 
1 59 362 
7 
22 066 ROUMANIE 6389 5870 9 
4:i 
1 129 368 
20 
12 
068 BULGARIA 11671 9228 25 185 62 987 1126 068 BULGARIE 6268 3669 16 132 61 1836 491 
204 MOROCCO 8350 400 6707 1233 10 204 MAROC 3865 212 3062 
72 
577 14 
13:i 208 ALGERIA 17317 74 15352 104 1612 30 145 208 ALGERIE 8587 78 7424 835 45 
212 TUNISIA 11476 3246 1797 6433 i 212 TUNISIE 4511 1311 840 277 2360 5126 22 2 390 SOUTH AFRICA 4502 974 13 
1s 
237 84 3186 7 390 AFR. DU SUD 7269 1713 18 
58 
111 
400 USA 6387 1059 289 93 390 3946 243 352 400 ETATS-UNIS 9908 1695 490 201 759 5554 658 493 
404 CANADA 53 3 27 4 19 404 CANADA 106 6 29 52 19 
488 GUYANA 59 59 488 GUYANA 100 
79 7 i 21 81 
100 
t:i 512 CHILE 263 50 5 9 112 82 5 512 CHILl 372 170 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France ] !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~ooa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France ] !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~ooa 
tt2.t2 tt2.t2 
52S ARGENTINA t491 26S 2 5 1021 193 2 
9 
52B ARGENTINE 1024 295 5 5 421 293 4 1 
7 600 CYPRUS 12216 233 
115 t5 41 3ri 
11927 47 
32 
600 CHYPRE 13473 176 
142 29 7ri 54 
13157 133 
59 624 ISRAEL 495 51 20B 3 624 ISRAEL 772 93 316 9 
720 CHINA 12B 9 1 63 22 33 
8 6:i 
720 CHINE 22S 16 1 116 34 61 
3ri B:i BOO AUSTRALIA 1025 220 1 257 476 BOO AUSTRALIE 1B95 430 1 
1 
543 BOB 
B04 NEW ZEALAND 79 12 
515 17:i 
67 B04 NOUV.ZELANDE 170 2B 
145 
141 
95B NOT DETERMIN 6BB 95B NON DETERMIN 233 BB 
1000 W 0 R L D 2639582 947170 769132 14386 195113 193123 425284 11291 83762 321 1000 M 0 N DE 2199230 642085 271992 52699 229147 244038 652866 22632 83093 678 
1010 INTRA-EC 2129882 764823 698274 6713 138042 162129 284630 8849 66170 252 1010 INTRA-CE 1595634 496823 201856 40080 159097 208416 409294 15380 64105 583 
1011 EXTRA-EC 509013 182347 70343 7500 57071 30995 140655 2442 17592 68 1011 EXTRA-CE 603366 145263 69992 12532 70050 35623 243572 7252 18987 95 
1020 CLASS 1 3B92BO 11B537 46014 7405 56355 20290 122751 2370 1549B 60 1020 CLASSE 1 524262 106111 5B233 12429 69212 30B92 222400 7045 17B53 S7 
102t EFTA COUNTR. 11371S 35644 35537 5917 6557 12404 13391 644 3607 17 1021 A E L E 1S6S74 43956 52755 1027S 12617 22277 36167 196S 6S41 15 
1030 CLASS 2 52041 4326 24013 15 190 10454 12749 62 223 9 1030 CLASSE 2 33245 2255 1152S 30 207 4347 14476 1SO 215 7 
1031 ACP (60d 213 
594S4 316 sri 526 
1 212 
9 1S71 
1031 ACP (6~ 295 
36B9i 231 7:i 63ri 
1 294 
28 92ri 1040 CLASS 67692 251 5155 1040 CLASS 3 45S5S 383 6696 
1t2.t3 VERMOUTHS, AND OTHER WINES OF FRESH GRAPES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS tt2.13 VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES 
001 FRANCE 17393 1144 
494 
322 649 11241 2932 1S1 916 8 001 FRANCE 1699S 966 
754 
210 603 9611 4395 265 933 15 




003 PAYS-BAS 65B 7 364 
:i 316 
166 




004 RF ALLEMAGNE 1262 
S57ri 703:i 
306 114 
132 7:i 005 ITALY BS699 1343 9226 43961 3943 005 ITALIE 51919 912 5S61 25874 3464 
006 UTD. KINGDOM 403 
8 




006 ROYAUME-UNI 454 
8 
67 23 3 
tf 361 2 009 GREECE 1701 1429 103 146 
2 
009 GRECE 6S6 4S6 S2 97 
1 036 SWITZERLAND 1025S 
2ri 6 
10256 036 SUISSE 4850 
116 2 8 
4849 
03S AUSTRIA 26 
399 6935 941 2 1 
03S AUTRICHE 126 
3492 1352 4 1 042 SPAIN 19691 10796 
276 
617 042 ESPAGNE 10487 4888 
114 
354 396 
204 MOROCCO 276 
2538 
204 MAROC 114 
1256 212 TUNISIA 2926 388 
112 
212 TUNISIE 1372 116 
13ri 624 ISRAEL 112 sa 624 ISRAEL 130 129 4 732 JAPAN 60 2 
267 
732 JAPON 133 
221 SOO AUSTRALIA 267 800 AUSTRALIE 221 
1000 W 0 R L D 153098 27624 17438 740 12240 40650 48485 648 5225 48 1000 M 0 N DE 99922 14720 8947 592 11854 25625 32390 780 4924 90 
1010 INTRA-EC 119345 16737 16763 323 11616 20826 47164 646 5224 46 1010 INTRA-CE 82387 9569 8704 213 11445 15983 30686 776 4922 89 
1011 EXTRA-EC 33750 10887 675 413 625 19823 1322 2 1 2 1011 EXTRA-CE 17528 5151 243 374 408 9641 1704 4 1 2 
1020 CLASS 1 3041S 10882 2 413 623 172S5 120S 2 1 2 1020 CLASSE 1 15S94 5146 4 374 404 83S5 1574 4 1 2 




2 1021 A E L E 5033 129 
238 
2 s 4S93 
13ri 
1 
1030 CLASS 2 3327 2 2 253S 1030 CLASSE 2 1630 2 4 1256 
tt2.20 OTHER FERMENTED BEVERAGES, N.E.S. (E.G., CIDER, PERRY AND MEAD) tt2.20 CIDRES, POIRE, HYDROMEL ETC., NDA. 
001 FRANCE 4276 321t 
26i 
1 14 709 320 
234 
21 001 FRANCE 2172 1372 
154 
1 11 4S7 2S2 
161 
19 
002 BELG.-LUXBG. 2169 743 5BO 
274 





003 NETHERLANDS 3B7 65 
sri 5 143:i 
4S 
38 52:i 
003 PAYS-BAS 331 66 
3:i 91:i 
25 




004 RF ALLEMAGNE 1BBO 
105 
4 21 353 
4 006 UTD. KINGDOM 1629 1 4B 356 
119 
1164 10 006 ROYAUME-UNI 1909 1 71 596 
12ri 
1117 15 
007 IRELAND 119 
76 15ri 6 6 
007 lALANDE 120 
116 279 12 tri 008 DENMARK 243 5 
6 
OOB DANEMARK 424 7 




036 SUISSE 15B 9 
4 
139 
7 4 400 USA 29B 
319 59 47 17 
2B4 9 400 ETATS-UNIS 256 71:i 142 106 34 241 27 732 JAPAN 697 72 173 1 732 JAPON 14B4 124 334 3 1 
736 TAIWAN 114 45 2 11 37 19 736 T"AI-WAN 331 131 5 33 116 46 
1000 W 0 R L D 13095 4624 456 69 2288 1483 2143 1441 575 16 1000 M 0 N DE 11422 3541 349 157 1837 1579 2011 1357 570 21 
1010 INTRA-EC 11727 4168 348 6 2224 1370 1606 1436 559 10 1010 INTRA-CE 8905 2590 188 7 1684 1355 1188 1347 531 15 
1011 EXTRA-EC 1368 457 108 63 63 114 536 5 16 6 1011 EXTRA-CE 2519 951 161 151 154 224 823 10 39 6 
1020 CLASS 1 1162 3B5 90 59 47 74 4BO 5 16 6 1020 CLASSE 1 2036 776 134 142 106 106 717 10 39 6 
102t EFTA COUNTR 99 4B 
4 t5 
23 2t 7 1021 A E L E 224 46 
9 44 
27 139 12 
t030 CLASS 2 172 64 37 52 1030 CLASSE 2 423 159 116 95 
112.30 BEER MADE FROM MALT gNCLUDING ALE, STOUT AND PORTER/ 
DE. BREAKDOWN BY COUNTRI S INCOMPLETE FOR BEER IN CONTA NERS HOLDING A MAXIMUM OF tO LITRES 
tt2.30 BIERES ~YC ALE, STOUT, PORTER~ 
DE VENTILA ION PAR PAYS INCOMPL TE POUR LES BIERES EN RECIPIENTS OE MAX. tO LITRES 
001 FRANCE 2241S 1241 
2236B1 
7361 293 12299 1223 1 
124 
001 FRANCE 995B 575 
51101 
4394 151 42B6 551 1 


















004 FR GERMANY 20B449 
21 
49696 6B267 7927 770B6 16B 303 004 RF ALLEMAGNE S79BO 
12 
17572 35214 3343 29694 162 244 
005 ITALY 3122 157B 
376:i 
19 69 435 
525:i 2ri 
1000 005 ITALIE 1633 922 
25B1 
12 25 136 
2004 Hi 526 006 UTD. KINGDOM 2B225 976 2026 375 15790 
15S7BS 
22 006 ROYAUME-UNI 1123B 749 911 15B 4B02 
36365 
17 
007 IRELAND 166453 220B 16B7 647 64 305B 
439 19:i 
007 lALANDE 40100 1432 1001 36B 41 B93 
17:i 130 OOB DENMARK S6741 321B7 110B6 70tB 51 3314B 2619 OOB DANEMARK 42B97 1B29B 4464 5377 33 12622 1BOO 






030 SUEDE 95t 362 6 
71 1 1 
5S3 
15 036 SWITZERLAND 1471 20 1232 2 55 
4 
036 SUISSE 442 14 329 11 
4 03S AUSTRIA 23013 3 392 22529 s t6 60 1 03S AUTRICHE B181 2 152 79BB 3 9 23 
040 PORTUGAL 2B5S 152 231B 
311ri 
1 257 130 040 PORTUGAL B29 73 605 
132:i 
110 41 
042 SPAIN 4t36 78 31 4 913 042 ESPAGNE 1BS3 42 11 2 505 
04B YUGOSLAVIA 905 104 BOO 1 04B YOUGOSLAVIE 239 61 17S 




52 2t 05B RD.ALLEMANDE 217 
3779 
46 145 
18 062 CZECHOSLOVAK 205B7 300 5091 3S1 20 062 TCHECOSLOVAQ 5676 B5 1607 5 173 9 
330 ANGOLA 920 
2 
920 
BS :i ggg 9 
330 ANGOLA 4B6 
4 
4B6 
44 5 796 t:i 400 USA 1139 37 
2:i 
400 ETATS-UNIS 901 39 
15 720 CHINA 34B 27 253 4 7 34 720 CHINE 212 16 146 3 3 29 
732 JAPAN 249 26 109 47 J 1 63 732 JAPON 177 25 73 41 3 1 34 
125 
126 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Ouant1ty 1000 kg Qr1girJe provenance Quantit€s Or1gin i consignment I Origine I provenance Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 joeutschi~~-France l ltal1a J Nederland l Belg -Lux J UK l Ireland I Danmark l'E\Mba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I llalia I Nederland I Belg -Lux. I UK I Ireland I Danmark 1 'E\\aba 
112.30 112.30 
800 AUSTRALIA 10Q?A 2 10926 -~ ~uu Au::; 1 HALlE 6533 4 2 
6529 
6 I ~58 NOT DETERMIN "322 289 26 7 958 NON DETERMIN 122 114 
1000 W 0 R L 0 945179 69982 322122 156159 31949 83824 273113 5936 100 1994 1000 M 0 N 0 E 328132 32216 85411 78428 7967 30607 89731 2400 82 1290 
1010 INTRA-EC 874481 54212 316009 123611 31811 83444 257465 5880 59 1990 1010 INTRA-CE 300920 27869 83323 66944 7890 30446 80745 2354 63 1286 
1011 EXTRA-EC 70377 15771 6113 32260 137 354 15648 49 41 4 1011 EXTRA-CE 27092 4348 2088 11370 77 159 8986 41 19 4 
1020 CLASS 1 47200 1011 4236 26615 111 292 14885 46 4 1020 CLASSE 1 20231 551 1275 9601 57 138 8570 35 4 
1021 EFTA COUNTR 29767 873 3954 22658 18 283 1944 33 4 1021 A E L E 10444 456 1091 8059 10 129 680 15 4 
1030 CLASS 2 1137 1 950 15 1 167 3 1030 CLASSE 2 692 1 520 12 
2i 
153 6 
19 1040 CLASS 3 22040 14759 926 5644 12 62 596 41 1 040 CLASSE 3 6169 3796 294 1769 8 262 
112.41 WHISKY 112.41 WHISKY 
I 
001 FRANCE 846 57 91 46 309 117 8 15? 66 001 FRANCE 2035 121 267 223 651 467 6 251 49 
002 BELG.-LUXBG. 484 27 411 6 l 33 002 BELG.-LUXBG. 1131 109 910 
2o8 
7 59 46 
003 NETHERLANDS 436 109 69 45 159 54 003 PAYS-BAS 1381 490 i 171 426 85 
004 FR GERMANY 1506 71 i 9 454 241 4 86 1 004 RF ALLEMAGNE 4050 2259 25 1080 488 20 175 3 
005 ll AL Y 101 i 18 19 8 55 005 ITALIE 243 5 19 7o 1 32 111 
006 UTD. KINGDOM 126899 15573 53688 24810 8005 1021:i 2904 27o5 8951 006 ROYAUME-UNI 319739 43819 116946 81851 21709 24807 
619i 
8145 8313 14149 
007 IRELAND 4313 435 252 38 239 301 2995 37 16 007 IRLANDE 9679 1434 630 138 101 433 122 30 
036 SWITZERLAND 35 1 17 5 12 
84 
036 SUISSE 105 5 34 
1186 
21 45 
mi 400 USA 7560 5057 1264 376 232 137 363 12 35 400 ETI\TS-UNIS 15372 8125 3121 788 537 1233 55 229 
404 CANADA 1265 294 59 119 135 15 574 21 31 17 404 CANADA 333e 808 134 434 385 61 1292 70 109 45 
508 Bf1AZIL 33 33 508 BRESIL 134 134 




528 ARGENTINE 157 
8 
157 
:i 732 JAPAN 52 6 43 732 JAPON 163 31 121 
2 958 NOT DETERMIN 81 72 7 2 958 NON DETERMIN 234 208 24 
I 
1000 W 0 R L D 143860 21588 56009 25520 9565 11301 4385 2945 3312 9235 1000 M 0 N 0 E 358311 54992 123144 84140 26011 27247 10181 8279 9687 14630 
1010 INTRA-EC 134619 16232 54670 24947 9178 11133 3176 2911 3196 9176 1010 INTRA-CE 338345 46043 119855 82281 24717 26589 6889 8151 9346 14474 
1011 EXTRA-EC 9159 5356 1339 501 387 160 1210 33 116 57 1011 EXTRA-CE 19729 8949 3288 1651 1293 634 3292 128 341 153 
1020 CLASS 1 8951 5353 1339 501 367 157 1028 33 116 57 I 020 CLASSE 1 19097 8946 3288 1651 1173 621 2796 128 341 153 
1021 EFTA COUNH1 64 1 17 5 41 1021 A E L E 192 5 34 22 128 3 
1030 CLASS 2 192 2 7 1 182 1030 CLASSE 2 570 3 67 4 496 
112.42 SPIRITS OBTAINED BY DISTILLING WINE OR GRAPE MARC 112.42 EAUX-DE-VIE NATUR.DE VIN OU MARC DE RAISIN 
001 FRANCE 52596 23938 1451 3603 4615 16738 1507 647 97 001 FRANCE 215214 68540 7665 16744 16951 91256 9788 4020 250 
002 BELG-LUXBG 202 29 1 160 
3i 
12 002 BELG.-LUXBG. 749 201 2 512 
s9 
34 
003 NETHERLANDS 2778 2369 351 27 003 PA.YS-BAS 11950 10433 1176 1 251 
6 004 FR GERMANY l44 72 3 163 374 127 3 1 1 004 RF ALLEMAGNE 2458 74 15 698 1110 542 10 3 
005 ITALY 8247 8049 68 24 74 23 3 6 005 ITALIE 8828 8363 82 155 153 50 
187 
6 19 
006 UTD. KINGDOM 71 3 4 2 14 47 1 006 ROYAUME-UNI 275 6 9 t:i 16 39 
234 
5 
007 IRELAND 51 
247i 2 21'1. 
10 41 007 IRLANDE 259 
3698 4 
25 
009 GREECE 2797 15 38 009 GRECE 4008 106 61 139 




036 SUISSE 109 4 105 
040 PORTUGAL 49 14 1 5 
7 
040 PORTUGAL 114 65 28 
2799 
2 14 5 
16 042 SPAIN 2568 1139 4 1252 12 21 129 4 042 ESPAGNE 5569 2439 6 22 36 232 19 
2 600 CYPRUS 66 64 2 600 CHYPRE 148 1 
2 
145 
624 ISRAEL 46 42 i 3 624 ISRAEL 241 1 231 7 
11000 W 0 R L D 70486 38088 299 3009 4025 5202 17507 1560 688 108 1000 M 0 N 0 E 250425 93902 446 10661 18450 18630 93747 10006 4301 282 1 010 INTRA-EC 67486 36857 146 1729 3966 5155 17293 1556 678 106 1010 INTRA-CE 243742 91242 172 7798 18186 18505 93292 9987 4280 280 
1011 EXTRA-EC 2973 1231 153 1252 59 47 215 4 10 2 1011 EXTRA-CE 6618 2660 274 2799 264 124 455 19 21 2 
11 020 CLASS 1 274l 1225 64 1252 17 29 146 4 10 1020 CLASSE 1 6040 2637 176 2799 33 59 296 19 21 
11021 EFTA COUNTR. 77 28 38 1 5 1 4 1021 A E L E 228 69 132 2 15 5 5 
2 11 030 CLASS 2 220 2 88 42 18 68 2 1030 CLASSE 2 555 5 97 231 63 157 
112.49 SPIRITS AND DISTILLED ALCOHOLIC BEVERAGES, N.E.S COMPOUND ALCOHOLIC PREPARATIONS FOR THE MANUFACTURE OF BEVERAGES 112.49 ALCOOLS ET BOISSONS ALCOOLIOUES OISTIL.NOA 
J~ BREAKJO'N~,J 6Y CO~;~,TR:ES 'NCOMP~!:""E ~8R 8UM AhRACK AN~ ;-AFIA I,".J CO~'TA.NEQS rlO~DING MORE Tf--:MJ 2 LiiR~S DE· VENT·~AT!ON PAR PAYS I~CmlPLETE POUR LE ~HUM TAFIA ARAK E~ RECIPiE~ TS DE PLUS DE 2 LITRES 
001 FRANCE 30430 9903 4388 1690 8079 4923 175 787 485 001 FRANCE 79216 24064 
266 
12309 6079 19024 13625 508 2354 1253 
002 BELG.-LUXBG. 2010 208 128 15 1553 80 14 7 5 002 BELG.-LUXBG. 3770 828 51 2240 307 38 25 15 
003 NETHERLANDS 15462 4561 618 325 6335 3404 56 35 128 003 PAYS-BAS 27945 6011 808 699 8196 11466 183 104 478 
004 FR GERMANY 4247 1239 302 1402 642 133 4 490 3o 004 RF ALLEMAGNE 14399 1857 2267 5901 1758 566 35 1875 140 
005 ITALY 15354 9440 812 1044 2206 1463 25 255 109 005 ITALIE 30660 19057 1240 
2BS:i 
2184 3520 3642 126 644 247 
006 UTD. KINGDOM 10873 1764 2583 864 974 1536 1482 1237 433 006 ROYAUME-UNI 25844 3597 5242 2934 3086 
22255 
3644 3517 971 
OOl IRELAND 9480 866 205 136 480 256 7003 489 45 007 IRLANDE 32451 3738 742 477 2259 973 
9 
1906 101 
008 DENMARK 2003 1435 103 83 93 61 166 4 58 008 DANEMARK 4333 3154 153 215 233 115 300 
4 
154 
009 GREECE 3592 3336 142 47 16 42 7 2 009 GRECE 5005 4551 248 98 29 64 11 
028 NORWAY 214 197 1 1 2 13 028 NORVEGE 796 731 
i 
3 2 3 9 48 
4 030 SWEDEN 80 16 1 4 2 14 41 2 030 SUEDE 132 33 13 4 1 16 60 
032 FINLAND 471 49 27 34 10 39 125 i 142 44 032 FINLANDE 619 114 28 57 18 60 128 147 67 
036 SWITZERLAND 386 166 129 4 5 46 13 20 3 036 SUISSE 2724 1007 925 41 94 405 114 133 5 
038 AUSTRIA 420 359 2 11 16 20 5 7 038 AUTRICHE 1553 1362 8 34 61 53 12 
2 
23 
042 SPAIN 1019 90 15 666 17 9 16 2 204 042 ESPAGNE 2585 175 24 1923 61 21 41 338 
048 YUGOSLAVIA 895 809 26 3 36 11 8 2 048 YOUGOSLAVIE 1568 1428 35 5 50 27 18 5 
' 
052 TURKEY 673 616 21 22 10 4 052 TURQUIE 1496 1389 29 
638 
50 19 9 
13 37 119 
' 
056 SOVIET UNION 3330 1855 719 395 128 69 35 4 23 102 056 U R.S.S 4904 3292 463 203 84 55 
060 POLAND 2116 683 594 378 79 137 220 16 9 060 POLOGNE 2778 1201 514 464 153 160 248 1 25 12 
064 HUNGARY 104 92 1 4 5 1 1 064 HONGRIE 218 201 1 6 7 3 
370 MADAGASCAR 283 283 370 MADAGASCAR 316 316 
372 REUNION 4914 787 4127 
304 44 
372 REUNION 3825 457 3368 
140 779 96 269 400 USA 1643 296 44 35 49 716 39 116 400 ETATS-UNIS 5603 971 118 115 2957 158 
404 CANADA 28 2 3 3 20 404 CANADA 122 6 7 
240 134 42 
2 107 
64 412 MEXICO 781 166 186 74 39 17 230 10 22 3i 412 MEXIQUE 2073 230 355 894 36 78 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
~-~--~------,------------------~----------------------------------------,~----~~---,----------------------------------------------------------~ 
Or gin cor:sigrJment j Ouant1ty 1000 Kg Ouant1h?s Or1gin consignment 
Ongine I provenance j --,----r- T-----,----r----,----r----..,-----j Origine I provenance Valeurs 
112.49 
SITC I EUR 10 !oeutschl~•ce J--;;;;;;;;_-- 'EI>I>Ma CTCI 
--~-------_L ______ _L ______ J_ ______ L_ ______ L_ ____ ~-------+~1~12~.4~9--------------L-----~------~------_L ______ _L ______ _L ______ J_ ______ i_ ______ L_ ______ L_ ____ --i 
413 BERMUDA 







476 NL ANTILLES 
488 GUYANA 







728 SOUTH KOREA 
132 JAPAN 
BOO AUSTRALIA 
977 SECRET CTRS 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































11o E 1~~~~88w~0Jv5t~G~~R~m~g~mT~FrJ~EF~G~GtNJ~E~~~RGINIA TYPE TOBACCO. NOl STRIPPED 
OOi FRANCE 543 o40 
002 BELG.-LUXBG. i610 
003 NETHERLANDS 1688 
004 FR GERMANY 762 
005 ITALY 1 o25 
006 UTD. KI~GDOM 464 
007 IRELAND 51 
008 DENMARK 108 
048 YUGOSLAVIA 485 
060 POLAND 955 
064 HUNGARY 62 
352 TANZANIA 366 
366 MOZAMBIQLJ[ iO 
378 ZAMBIA 4147 
382 ZIMBABWE 8647 
386 MAL,\WI 1998 
390 SOUTH AFRICA 7 40 
400 USA 20 7 49 
404 CANADA 4153 
508 BRAZIL 15126 
528 ARGENTINA 478 
664 INDIA 1464 
680 THAILAND 1112 
708 PHILIPP 1NES 1'"% 
'20 CHINA 1.373 
724 NORTH KOREA 66 
728 SOIITH KOREA 3165 
i36 TAIWAN 105 
i BOO AUSTRJ1LIA 231 
1
977 SECRET CTRS. 214~l 
1000 W 0 R L 0 77773 
:1010 INTRA-EC 6751 
1
1011 EXTRA-EC 68879 
1020 CLASS 1 26370 
11030 CLASS 2 40008 
1
'1031 ACP !GO: 7128 











~ 4 1 9 
188 
162 

















































































I. 121.19 TOBACCO, NOT STRIPPED. OTHER THAN VIRGINIA-TYPE FlUE-CURED 
001 FRANCE 3109 2411 676 
00? BELG LUXBG 1668 48 30 
004 FR GERMANY 1947 240 1327 265 












































! 003 NETHEf1LANDS i 699 89 1462 
006 UTD KINGDOM 116 106 10 
I. 009 GREECE 11830 683o 645 1073 1629 1505 14:i 
I 82~ -~'{fgJ~~}ti~D 15§§ 6~g 161 59l ~~ 1 ~~ 2 052 TURKEY 16189 8527 301o 871 1937 1291 14 






























29 464 JAMAIQUE 
26 469 LA BARBADE 
472 TRINIDAD.TOB 
476 ANTILLES NL 
488 GUYANA 
26 ~6~ ~~~~~~E FR. 









1935 1000 M 0 N 0 E 
1298 1010 INTRA-CE 
637 1011 EXTRA-CE 
397 1020 CLASSE 1 
77 1021 A E L E 
123 1030 CLASSE 2 






















































































































































2461 003 PAYS-BAS 







sci ~~~ ~;~f,mTE 
366 MOZAMBIQUE 
218 §~~ ~tMMJl)§wE 
11.,386 MALAWI 390 AFR. DU SUD 








724 COREE DU NRD 
728 CORECE DU SUD 
736 T'/\1 WAN 
800 AUSTRALIE 
977 SECRET 
666 1000 M 0 N 0 E 
330 1010 INTRA-CE 
336 1011 EXTRA-CE 
57 1020 CLASSE 1 
279 1030 CLASSE 2 
61 1031 ACP (60) 











































































001 FRANCE 9201 7181 
002 BELG ·LUXBG 7464 94 
003 PAYS-BAS 12200 370 
gg~ if,t,~LEMAGNE 3~1~~ 1549~ 
006 ROVAUMF-UNI 398 37? 
009 GRECIC 40698 22074 
036 SUiSSE 179 87 
048 YOUGOSLAV1E 5567 2022 








































































































































































































































Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Ouant1ty 1000 kg Ouant1t8s Origin / ccnsignment ! Value 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine I provenance 
SITC I EUR iO. )ceutschlandj F: a nee ! italia I Nederland IBelg -Lux.l UK I Ireland i Danmark I "EAAaOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland IBelg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E).A<l6a 
121.19 121.19 
05R GFR.MA.N OEM.R ~ 1 1 111 
I 
058 RD.ALLEMANLJE 176 176 4 060 POLAND 198 TT 23 95 :i 060 POLOGNE 319 120 
1037 
33 162 
066 ROMANIA 159? 20 122i 3o5 29 22 066 ROUMANIE 1835 43 625 75 55 
14 068 BULGARIA 5690 2779 1611 90fl 281 93 6 20 068 BULGARIE 15425 7455 2925 3595 994 379 63 
070 ALBANIA 423 223 200 
114 
070 ALBANIE 882 378 504 
141 212 TUNISIA 114 
99 
212 TUNISIE 141 
11s 280 TOGO 99 ~27 85 sci 280 TOGO 115 300 141 656 302 c.•.MEROON 612 128 156 66 302 CAMEROUN 4319 1253 177 1792 
306 C~N rR.AFRIC. 21 7 
260 
14 306 R.CENTRAFRIC 191 127 
302 
5 59 
318 CONGO 295 35 
4 
318 CONGO 354 52 
1142 14 2 352 TANZANIA 455 76 31'~ 352 TANZANIE 1378 220 
I 
370 MALJAGASCAR 54 31 1o 8 370 MADAGASCAR 148 74 49 25 
37S ZAMBIA 11? 117 378 ZAMBIE 554 
1645 
554 
4:i 2691 20 I 382 ZIMBABWE 1408 122 517 16 l16 37 382 ZIMBABWE 6658 110 2259 :i ss 386 MALAWI 4341 1341 21 .2792 149 16 2 20 386 MALAWI 14061 5509 7909 420 55 
390 SOUTH AFRICA 138 1 
275 4897 
93 42 2 390 AFR. DU SUD 280 1 178 99 2 
297 400 USA 15716 4?27 4438 317 460 s6 46 400 ETATS-UNIS 79402 18948 818 26507 17721 3329 11451 331 
404 CANADA. 3-l/ 2·15 98 4 404 CANADA 946 613 324 9 
412 MEXICO 904 600 216 l·l 14 412 MEXIQUE 2852 2228 256 307 61 
416 GUATEMALA 137 137 416 GUATEMALA 359 358 1 
255 432 NICARAGUA 53 16 22 15 432 NICARAGUA 610 217 
195 
138 
448 CUBA 173 121 69 27 11 448 CUBA 2060 322 1166 167 189 21 
456 DOMINICAN R 259E 51G 1139 31 456 REP DOMINIC 5196 937 926 661 2618 54 
464 JAMAiCA 6~ 
124 
464 JAMAIQUE 210 
3224 118 
210 
556 480 COLOMBIA 11:14 687 294 480 COLOMBIE 3987 89 
500 ECUADOR 37 7 30 500 EQUA TEUR 393 72 321 
508 lJRAZII_ 9404 1889 3521 2fi 13 858 114 409 508 BRESIL 20532 4849 4651 7358 2318 352 1004 
520 PARAGUAY 1942 15 1143 188 528 8 520 PARAGUAY 2695 85 1454 302 843 11 
528 ARGENTINA 1441 94 1194 40 119 528 ARGENTINE 1712 125 1300 48 239 i j 17 600 CYPRUS 45 8 b 15 2 1 4 600 CHYPRE 128 23 46 32 
604 L~BANON 304 77 19:i 32 2 604 LIBAN 629 180 392 53 4 
664 INDIA 577 24 :03·1 2 15 2 664 INDE 904 61 801 4 27 5 
680 THAILAND 391 5 
1024 
2CJO 102 680 THAILANDE 1047 12 
1686 
763 272 
1372 7 700 INDONESIA 9088 2114 31~2 873 42:i 30i 1 700 INDONESIE 35288 9079 17335 3266 2543 
101 MALAYSIA 43 
3:i 
42 1 701 MALAYSIA 264 263 1 
108 PHILIPPINES 686 72 5 209 335 32 708 PHILIPPINES 1172 41 106 16 421 522 66 
120 CHINA 216 21 12 2 133 37 11 720 CHINE 391 40 11 2 234 80 24 
128 SOUTH KOREA 2622 2381 204 37 728 COREE DU SUD 7304 6220 919 
15:i 
165 
732 JIIPAN 22 2 20 732 JAPON 175 22 
1000WORLD 121228 46876 16360 9324 32577 12369 1775 100 1662 185 1000 M 0 N 0 E 381612 137995 28776 42753 102664 41594 18608 903 7601 718 
1010 INTRA-EC 38900 18003 1123 1343 12718 4872 416 97 226 102 1010 INTRA-CE 110036 45598 3103 4957 32880 20004 1714 898 488 394 
1011 EXTRA-EC 82321 28872 15237 7981 19854 7497 1359 3 1435 83 1011 EXT RA-CE 271561 92395 25674 37795 69770 21590 16894 6 7113 324 
1020 CLASS 1 34126 14187 3451 6365 6634 2356 557 530 46 1020 CLASSE 1 136565 47567 9529 32135 24488 8207 11783 2559 297 
1021 EFTA COUNTR 115 ]3 23 43 16 1021 A E L E 222 87 14 78 43 
1030 CLASS 2 39078 11600 8611 209 12175 4811 770 3 862 :J7 1030 CLASSE 2 113465 36642 11598 935 42440 12469 4906 6 4441 28 
1031 ACP (601 609j 1617 507 3553 264 83 2 69 18~6 ~ffs1~~ 3 21419 7235 /05 4725 11732 835 198 3 711 1040 CLASS :l 9119 3085 3176 1407 1046 330 31 44 21530 8187 4546 2843 914 203 112 
I 
121.21 TOBACCO. WHOLLY OR PARTLY STRIPPED. FLUE-CURED. OF THE VIRGINIA TYPE 121.21 TABACS ECOTES SECHES EN SECHOIRS 





002 BELG.-LUXBG 824 429 395 002 BELG.-LUXBG. 3901 3094 
5585 15077 003 NETHERLANDS 4123 427 193:i 6 1Ci 1747 003 PAYS-BAS 21812 1113 25 12 




005 ITALY 4775 2163 468 22 1967 127 28 005 ITALIE 11100 5702 1047 59 3581 80 
006 UTD. KINGDOM 192 42 42 108 006 ROYAUME-UNI 708 103 192 
23:i 
413 
007 IRELAND 117 
45 
117 007 IRLANDE 233 
008 DENMARK 45 008 DANEMARK 125 126 
1 
I 
036 SWITZERLAND 113 
179 
112 1 036 SUISSE 608 607 
2 048 YUGOSLAVIA 307 107 1 20 048 YOUGOSLAVIE 918 499 358 59 
056 SOVIET UNION 144 68 76 056 U.R.S.S. 504 237 267 
060 POLAND 348 2G2 86 060 POLOGNE 1109 778 331 
C62 CZECHOSLOVAK 154 154 062 TCHECOSLOVAO 764 
18:i 
764 
I 064 HUNGARY 129 5:0 45 29 064 HONGRIE 481 209 89 
I 350 UGANDA 94 56 38 350 OUGANDA 265 158 107 
421 5981 165 45 I 352 T ANZAN lA 3666 37 1326 129 206:i 76 35 352 TANZANIE 10643 105 3926 378 ZAMBIA 1112 66 1045 1 378 ZAMBIE 2727 218 2506 3 
I 
382 ZIMBABWE 21350 3086 55 1284 1069 19757 956 1103 40 382 ZIMBABWE 87630 12616 234 4680 3161 58213 2887 5604 235 
386 MALAWI 9689 1009 325 699 168 6965 452 71 386 MALAWI 29846 3723 1072 1772 581 20892 1521 285 
390 SOUTH AFRICA 1273 5 
13o8 
30 899 282 
166:i 
57 390 AFR. DU SUD 2921 13 
3010 
68 2024 705 
8345 
111 
22 400 USA 43845 14487 773 7488 3037 13719 1358 12 400 ETATS-UNIS 245101 86900 8969 45283 17968 65883 8721 
404 CANADA 14423 1217 91 70 885 11493 562 105 404 CANADA 45924 4350 284 284 3402 34898 2110 
2448 
596 
I 508 BRAZIL 28257 5620 79/ i 10 2098 826 16206 1766 794 40 508 BRESIL 90893 22123 2556 379 6530 3155 47890 5631 181 
i 528 ARGENTINA 4581 2800 672 241 590 21 257 528 ARGENTINE 12970 8142 1422 785 1299 71 1251 
I 
662 PAKISTAN 806 
160 22 
776 30 662 PAKISTAN 1482 
55:i 1564 
1427 55 
217 664 INDIA 20080 482 795 17468 1097 56 664 INDE 50431 52 2222 42708 3115 
669 SRI LANKA 560 45 190 197 128 669 SRI LANKA 1706 130 571 580 425 
I 680 THAILAND 8987 3369 712 369 4530 7 680 THAILANDE 27114 11617 1534 957 12990 16 
I 708 PHILIPPINES 2111 1543 318 74 176 708 PHILIPPINES 6819 5713 774 171 161 720 CHINA 822 13 620 96 93 720 CHINE 981 26 568 198 189 I 728 SOUTH KOREA 8550 1657 164 615 99 5377 s38 728 COREE DU SUD 29698 7172 905 2067 449 17190 1915 
1736 TAIWAN 549 7 25 510 7 736 T'AI-WAN 1518 13 19 1467 19 
32 800 AUSTRALIA 30 12 14 4 800 AUSTRALIE 188 77 79 
11000 W 0 R L D 189350 38854 2703 1695 18667 10959 102682 7637 3462 2691 1000 M 0 N DE 694319 175462 7784 10860 76697 42144 317690 27320 17323 19039 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Or!g!n I ~onsignm€~nt----~antity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Ong1ne ,. provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 [oeutschlan1 France \_ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.[ UK I Ireland I Danmark I 'E~~OOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark [ 'E~~aoa 
121.21 121.21 
1010 INTRA-EC 11228 3137 20 
1695 
1295 2005 2347 235 10 2179 1010 INTRA-CE 40631 10218 7 
10860 
2605 5857 4351 1044 13 16536 
1011 EXTRA-EC 178120 35717 2683 17372 8954 100334 7402 3452 511 1011 EXTRA-CE 653689 165244 7777 74093 36287 313339 26276 17310 2503 
1020 CLASS 1 59998 15887 864 1420 7706 4823 25516 2225 1440 117 1020 CLASSE 1 295722 91763 3295 9575 46070 23398 101623 10456 8923 619 













1030 CLASS 2 116523 274 74666 393 1030 CLASSE 2 354123 1284 210952 1884 
1031 ACP (60J 14577 1168 325 3109 300 9041 528 106 1031 ACP (60) 43524 4204 1072 8311 1012 26908 1687 330 
1040 CLASS 1599 398 620 304 123 154 1040 CLASSE 3 3845 1250 569 979 283 764 
121.29 TOBACCO, WHOllY OR PARTlY STRIPPED, OTHER THAN VIRGINIA-TYPE FlUE-CURED 121.29 TABACS ECOTES AUTRES QUE SECHES E.SECHOIRS 













002 BELG.-LUXBG. 3502 1048 
11650 
146 




003 PAYS-BAS 13034 1079 11 
836 
61 5 
1444 004 FR GERMANY 537 
8132 109 
11 1 11 004 RF ALLEMAGNE 2338 23 4 31 
005 ITALY 10011 
2 
1243 100 427 005 ITALIE 27394 21634 254 
10 
3861 219 1426 
9 006 UTD. KINGDOM 114 51 6 55 006 ROYAUME-UNI 460 142 15 284 




007 IRLANDE 1523 
5064 767 
1523 
693 1008 009 GREECE 1954 201 009 GRECE 8537 1005 
036 SWITZERLAND 1253 112 1090 
17 
51 036 SUISSE 9123 476 8373 
242 
274 
046 MALTA 17 
198 
046 MAL TE 242 
1662 052 TURKEY 198 
14 
052 TURQUIE 1662 
372 066 ROMANIA 540 526 066 ROUMANIE 410 38 
068 BULGARIA 524 524 
73 
068 BULGARIE 846 846 
1443 62 302 CAMEROON 92 
62 51 
19 302 CAMEROUN 1505 
352 TANZANIA 1090 763 214 
13 
352 TANZANIE 2888 138 1837 153 760 
30 370 MADAGASCAR 43 30 
43 2 
370 MADAGASCAR 116 86 
199 6 378 ZAMBIA 163 118 
6 4 




382 ZIMBABWE 1980 1815 
2796 
49 82 
567 386 MALAWI 6525 2227 857 546 1355 47 386 MALAWI 22817 8329 3493 2220 5273 139 
390 SOUTH AFRICA 73 1 
1194 
13 58 1 
14 420 9 
390 AFR. DU SUD 159 1 
4212 
41 115 2 
52 2520 s2 400 USA 11821 7415 1323 1096 350 400 ETATS-UNIS 74161 49937 8267 7095 2002 




404 CANADA 1369 928 
549 664 
36 405 
504 412 MEXICO 10610 9608 95 91 412 MEXIQUE 35351 32828 451 355 
416 GUATEMALA 292 282 
61 
10 416 GUATEMALA 1506 1477 
257 
29 
424 HONDURAS 65 4 
1s 180 27 
424 HONDURAS 272 15 
33 683 100 448 CUBA 254 32 51. 448 CUBA 871 55 259 1s8 456 DOMINICAN R 592 1 326 19 48 147 456 REP.DOMINIC 989 1 40 155 346 
464 JAMAICA 89 35 
2 
54 464 JAMAIOUE 241 52 189 
480 COLOMBIA 523 81 430 10 480 COLOMBIE 1278 567 586 116 7 2 
504 PERU 123 29 92 2 
436 424 
504 PEROU 144 41 92 11 
1183 :i 1553 508 BRAZIL 3419 362 1853 72 271 1 508 BRESIL 7882 1575 2024 550 994 
520 PARAGUAY 3253 207 2333 84 626 3 520 PARAGUAY 4378 403 2342 153 1473 2 
12 
5 
528 ARGENTINA 1276 36 1095 9 116 1 3 16 528 ARGENTINE 1477 109 1012 13 268 2 61 
664 INDIA 1351 6 31 104 1183 26 1 664 INDE 2737 13 66 194 2422 39 3 
669 SRI LANKA 96 
:i 37 59 8 
669 SRI LANKA 224 
1157 
90 134 
814 34 680 THAILAND 722 360 125 17 209 680 THAILANDE 2597 6 541 45 
700 INDONESIA 2481 184 182 608 325 690 492 700 INDONESIE 13420 377 152 5390 464 1820 5217 
708 PHILIPPINES 2303 15 1665 241 221 138 
61 
23 708 PHILIPPINES 3549 30 2049 637 521 274 
248 
38 
728 SOUTH KOREA 7064 5898 17 260 158 670 728 COREE DU SUD 23427 18993 28 1150 590 2418 
1000 W 0 R L D 75133 37437 12796 1381 7029 7749 6300 241 1891 309 1000 M 0 N DE 277255 148020 19112 10812 35213 29296 21443 752 11047 1560 
1010 INTRA-EC 17129 10045 109 93 2076 3711 692 79 24 300 1010 INTRA-CE 58169 29260 267 777 9539 13902 2662 228 56 1478 
1011 EXTRA-EC 57998 27392 12686 1288 4948 4038 5609 162 1866 9 1011 EXTRA-CE 219075 118761 18844 10035 25663 15394 18781 524 10991 82 
1020 CLASS 1 13872 7872 1247 1288 1356 1216 450 14 420 9 1020 CLASSE 1 86829 51343 4260 10035 8569 7520 2448 52 2520 82 











472 8371 1030 CLASS 2 42702 19475 2805 4979 1030 CLASSE 2 129955 67324 7832 15650 
1031 ACP (60J 8018 2435 1320 1778 600 1645 47 193 1 8~6 ~f~s(~~ 3 28404 9070 2876 7046 2380 6297 139 596 1040 CLASS 1425 45 1103 53 17 180 27 2290 93 1256 116 42 683 100 
121.30 TOBACCO REFUSE 121.30 DECHETS DE TABAC 
001 FRANCE 483 62 49 119 153 100 001 FRANCE 660 11 9 360 145 135 




002 BELG.-LUXBG 1585 36 137 1408 4 




003 PAYS-BAS 1127 374 211 
71 
392 127 23 
004 FR GERMANY 5484 
2320 
5211 10 004 RF ALLEMAGNE 1866 1778 6 
1 
11 
005 ITALY 3774 1233 74 37 1 109 005 ITALIE 1080 636 275 97 17 54 
006 UTD KINGDOM 5557 60 5117 374 6 006 ROYAUME-UNI 1034 22 535 475 2 
008 DENMARK 489 5 367 117 
28 s 
008 DANEMARK 103 5 18 80 
4 009 GREECE 1874 746 925 
542 
168 2 009 GRECE 647 200 286 
72i 
89 6 62 
036 SWITZERLAND 1003 1 451 9 036 SUISSE 955 
6 
231 3 
53 052 TURKEY 605 12 319 133 141 052 TURQUIE 267 125 83 




216 LIBYE 118 
51 
118 
253 6 8 352 TANZANIA 689 254 8 352 TANZANIE 453 135 




378 ZAMBIE 333 7 
329 
294 32 
109 27 382 ZIMBABWE 2489 806 86 522 
2 
382 ZIMBABWE 1282 420 54 343 
2 386 MALAWI 2912 1739 721 354 47 49 386 MALAWI 1276 719 284 194 38 39 
390 SOUTH AFRICA 228 63 9 19 137 
sos s 
390 AFR. DU SUD 121 28 1 10 82 
3ss 12 400 USA 2978 1750 114 261 343 400 ETATS-UNIS 1472 676 44 182 203 
404 CANADA 662 31 299 
30 
28 304 404 CANADA 259 32 97 
13 
10 120 
508 BRAZIL 3048 941 1181 710 186 508 BRESIL 1357 438 424 386 96 
528 ARGENTINA 1215 728 98 307 82 528 ARGENTINE 504 291 38 133 42 
612 IRAQ 1558 1558 
29 10s 
612 IRAK 3535 
1 
3535 
38 111 664 INDIA 1019 1 884 664 INDE 1100 950 
680 THAILAND 2821 2433 295 25 68 680 THAILANDE 1283 1103 138 11 31 
708 PHILIPPINES 1612 1410 
222 36 
201 1 708 PHILIPPINES 695 629 
91 
66 
12 728 SOUTH KOREA 1462 1043 138 23 728 COREE DU SUD 620 433 23 61 
129 
130 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origine I provenance Origin I consignment I Origine I provenance Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg -Lux. I UK I Ireland I Danmark J 'El\MOo CTCI I EUR 10 Joeutschlandl France ! ltalia J Nederland J Belg.-Lux.j UK J Ireland j Danmark I 'El\MOo 
-· 
t21.30 121.30 
1000 W 0 R L D 48635 14680 23235 608 5794 2892 375 760 291 1000 M 0 N DE 24340 6194 9942 757 4302 2017 350 531 247 
1 010 INTRA-EC 21947 3464 14800 
soli 2239 828 370 24 222 1010 INTRA-CE 8177 1283 3241 2304 
783 338 28 200 
1 011 EXTRA-EC 26596 11215 8352 3555 2056 5 736 69 1011 EXTRA-CE 16116 4911 6664 757 1999 1223 12 503 47 
1020 CLASS 1 6379 1860 2066 542 475 924 2 505 5 1020 CLASSE 1 3209 747 599 721 307 457 11 355 12 




. 1021 A E L E 1052 1 304 721 15 
755 
11 
t48 35 1030 CLASS 2 20146 9351 6286 66 3037 2 64 1030 CLASSE 2 12857 4160 6066 36 1655 2 
1031 ACP (60) 4200 1769 975 1299 93 2 49 13 1031 ACP (60) 2069 776 419 749 76 2 39 8 
122.10 CIGARS AND CHEROOTS: CIGARILLOS 122.10 CIGARES ET CIGARES A BOUTS COUPES 
001 FRANCE 6 1 5 001 FRANCE 256 
341 7497 493 
20 5 230 
1 
1 
002 BELG.-LUXBG. 3579 15 319 22 3221 
2349 
2 16 42 11 002 BELG.-LUXBG. 73725 65363 26645 30 1000 328 003 NETHERLANDS 4024 320 668 73 483 003 PAYS-BAS 94248 9352 30489 1914 
1664 
21254 3266 
004 FR GERMANY 646 128 157 119 120 109 7 6 004 RF ALLEMAGNE 14873 
19 
4372 3764 1878 2882 233 78 2 




005 ITALIE 574 511 
76 
44 
2075 5 4 006 UTD. KINGDOM 71 13 006 ROYAUME-UNI 2948 42 739 7 
43 007 IRELAND 95 
42 23 1 
94 1 007 lALANDE 1574 
1s28 2890 41 
1531 
123 9 008 DENMARK 70 
2 
3 1 008 DANEMARK 4642 8 43 
036 SWITZERLAND 10 5 3 036 SUISSE 465 99 4 275 21 66 
038 AUSTRIA 11 11 
t5 1 
038 AUTRICHE 130 128 2 
4 042 SPAIN 19 3 042 ESPAGNE 306 42 260 
14 202 CANARY ISLES 11 
101 
10 1 202 CANARIES 274 4 
3335 
235 21 
272 IVORY COAST 101 272 COTE IVOIRE 3335 
306 CENTR.AFRIC. 71 
9 
71 
14 6 49 12 4 306 R.CENTRAFRIC 1349 184 1349 222 102 824 245 63 400 USA 107 13 400 ETATS-UNIS 2077 437 
404 CANADA 9 9 404 CANADA 148 
108 3 22 
147 1 
424 HONDURAS 2 2 
69 7 9 2 
424 HONDURAS 137 
4307 
4 
218 21 32 448 CUBA 128 8 33 448 CUBA 10551 1132 748 758 3335 
464 JAMAICA 7 4 1 2 464 JAMAIQUE 261 138 
16 7 
34 86 3 
508 BRAZIL 79 79 
18 
508 BRESIL 928 887 1 16 1 
3 708 PHILIPPINES 39 4 16 1 708 PHILIPPINES 486 68 251 6 146 12 
1000 W 0 R L D 9125 504 1444 253 3488 2512 697 154 57 16 1000 M 0 N DE 213692 14107 56279 6214 70461 29936 29045 6053 1166 431 
1010 INTRA-EC 8513 379 1169 252 3439 2474 600 140 48 12 1010 INTRA-CE 192840 11281 46498 6212 68663 28702 24482 5584 1083 335 
1011 EXTRA-EC 607 125 272 49 37 97 14 9 4 1011 EXTRA-CE 20774 2826 9705 1798 1235 4563 468 83 96 
1020 CLASS 1 162 27 13 31 6 60 12 9 4 1020 CLASSE 1 3203 452 441 776 126 1039 247 58 64 
1021 EFTA COUNTR. 31 16 3 3 9 1021 A E L E 668 227 4 292 21 66 
4 
58 
1030 CLASS 2 317 90 190 11 22 4 1030 CLASSE 2 7018 1242 4957 274 351 187 3 




1031 ACP (6w 4945 138 4684 
748 
34 86 3 
21 32 1040 CLASS 128 8 69 9 33 1040 CLASS 3 10553 1132 4307 758 3337 218 
122.20 CIGARETTES 122.20 CIGARETTES 
001 FRANCE 1656 819 
1902 
633 18 33 88 10 5 50 001 FRANCE 11860 5591 
16639 
5030 139 239 535 87 30 209 
002 BELG.-LUXBG. 12122 815 134 9117 132 1 21 002 BELG.-LUXBG. 106968 9629 1435 75890 
17980 
3185 23 166 1 
003 NETHERLANDS 38440 1225 24367 8781 
6323 
2247 1319 14 57 430 003 PAYS-BAS 494936 7277 329548 102202 
36036 
34226 44 403 3256 
004 FR GERMANY 31409 
35 
4568 16658 2007 631 31 48 1143 004 RF ALLEMAGNE 302660 
652 
48579 190507 13729 7040 249 293 6227 
005 ITALY 275 154 9 75 2 005 ITALIE 2296 1129 2 51 451 
2024 733 
11 
006 UTD. KINGDOM 1344 70 436 241 58 181 73 285 006 ROYAUME-UNI 13880 1272 4727 2395 503 
2541 
2226 




007 lALANDE 3100 546 11 2 
13 187 008 DENMARK 776 702 3 9 008 DANEMARK 8960 8392 23 266 79 
009 GREECE 589 588 
11 
1 
a1 461 1 
009 GRECE 2927 2924 
134 
3 
362 7536 7 036 SWITZERLAND 830 4 272 036 SUISSE 9154 56 
237 
1059 
sci 1 400 USA 189 132 24 22 6 3 2 400 ETATS-UNIS 3696 2857 340 5 153 23 
448 CUBA 1 1 
264 
448 CUBA 113 113 
434:i 600 CYPRUS 264 
4 15 
600 CHYPRE 4343 
72 245 1 958 NOT DETERMIN 19 958 NON DETERMIN 318 
1000 W 0 R L D 88284 4472 31476 26231 16029 4441 3250 242 204 1939 1000 M 0 N DE 965531 39315 401021 299554 116149 33001 60176 2539 1629 12147 
1010 INTRA-EC 86930 4314 31429 26206 15734 4357 2513 237 204 1936 1010 INTRA-CE 947587 36282 400655 299175 114733 32515 48057 2427 1626 12117 
1011 EXTRA-EC 1336 158 43 11 295 84 737 5 3 1011 EXTRA-CE 17624 3034 293 134 1417 486 12118 110 3 29 
1020 CLASS 1 1064 155 43 11 294 83 472 3 3 1020 CLASSE 1 13075 3013 293 134 1402 372 7751 80 1 29 
1021 EFTA COUNTR. 839 10 11 272 81 464 1 1021 A E L E 9232 82 134 1059 362 7588 
30 2 
7 
1030 CLASS 2 271 3 1 265 2 1030 CLASSE 2 4438 21 15 2 4368 
1040 CLASS 3 1 1 1040 CLASSE 3 113 113 
122.30 TOBACCO, MANUFACTURED (INCLUDING SMOKING AND CHEWING TOBACCO, SNUFF); TOBACCO EXTRACTS AND ESSENCES 122.30 TABACS FABRIQUES; EXTRAITS, SAUCES D.TABAC 
001 FRANCE 22477 11950 
703 
11 1070 1724 6979 386 357 001 FRANCE 29517 15549 
5305 
87 1264 2263 9435 513 406 
002 BELG.-LUXBG. 3720 687 
325 
2330 
5832 328 3306 301 28 





974:i 2188 183 003 NETHERLANDS 19404 7707 1577 003 PAYS-BAS 99097 50103 8662 
2244 
2748 
004 FR GERMANY 1357 48 52 559 634 61 2 1 004 RF ALLEMAGNE 6189 
2472 
647 650 2428 194 
943 
21 5 
006 UTD. KINGDOM 876 295 82 18 74 228 155 20 4 006 ROYAUME-UNI 7163 825 285 668 1577 
452 
357 36 





sa 008 DENMARK 789 667 3 2 61 37 10 9 008 DANEMARK 7431 6298 574 105 





036 SWITZERLAND 1099 141 7 804 37 110 036 SUISSE 1666 410 975 175 
046 MALTA 20 
44 
20 046 MALTE 173 
220 
173 
212 TUNISIA 44 
3347 3 1943 478 316 5 
212 TUNISIE 220 
3842 24 3277 942 2400 18 2 400 USA 6101 9 400 ETATS-UNIS 10524 19 
958 NOT DETERMIN 132 131 1 958 NON DETERMIN 751 748 3 
1000 W 0 R L D 57845 26125 2692 410 6939 8970 8112 3848 703 46 1000 M 0 N DE 191342 93062 16551 4380 17156 29798 15819 11199 3064 313 
1010 INTRA-EC 50170 22505 2414 407 4166 8454 7652 3848 681 43 1010 INTRA-CE 177019 88148 15484 4355 12823 28757 12986 11199 2986 281 
1011 EXTRA-EC 7546 3619 148 3 2773 516 462 21 4 1011 EXTRA-CE 13572 4913 319 25 4331 1041 2833 78 32 
1020 CLASS 1 7444 3609 103 3 2758 515 447 5 4 1020 CLASSE 1 13131 4897 99 25 4287 1015 2758 18 32 




Ongin ! consignment Quantity 1000 kg Quantites Or1gin I consignment Value 1000 ECU Valeurs 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I 
Ireland \ Danmark \ ·E»»aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France \ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E»»aoa 
122.30 122.30 
1021 EFTA COUNTR. 1253 259 26 815 37 111 1 4 1021 A E L E 2398 1046 62 1011 72 177 
59 
30 
1030 CLASS 2 84 10 44 14 16 1030 CLASSE 2 379 16 220 1 8 75 
131 
132 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France ! ltalia I Nederland! Belg.-Lux. ! UK ! Ireland ] Oanmark [ 'EAA06a C:TC:I I EUR 10 IDeutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nxaoo 
211.10 BOVINE AND EQUINE HIDES (OTHER THAN CALF SKINS), RAW (FRESH, SALTED, DRIED, PICKLED OR LIMED), WHETHER OR NOT SPLIT 211.10 PEAUX BOVINS (SF VEAUX) ET EQUIDES, BRUTES 
001 FRANCE 96272 3397 
1004 
76808 3899 9498 146 129 2395 001 FRANCE 117785 4016 92220 5052 10833 309 157 5198 
002 BELG -LUXBG. 26397 4271 9989 11099 34 002 BELG.-LUXBG 30673 5274 1132 11968 12260 39 
003 NETHERLANDS 33633 12271 1981 17616 
8430 
1072 s:i 69 541 003 PAYS-BAS 45150 15936 2865 23452 1616 150 75 1056 
004 FR GERMANY 63627 
435 
5683 45843 2954 604 s:i 30 004 RF ALLEMAGNE 81611 5058 62160 10056 3691 478 112 56 
005 ITALY 6820 257 80 6000 48 005 ITALIE 2464 626 140 87 1547 64 
006 UTD. KINGDOM 57469 5756 5773 25385 11422 4937 
16287 
1727 365 2104 006 ROYAUME-UNI 74426 6503 6946 34274 14211 1028 
17211 
1959 440 3065 
007 IRELAND 26383 1270 1470 4356 1850 1071 79 007 lALANDE 29561 1370 1736 5815 1991 1326 112 
008 DENMARK 9485 1868 539 2928 43 962 3145 008 DANEMARK 15484 2762 867 4407 74 1570 5804 
200 028 NORWAY 2903 338 
25 
1532 39 864 130 028 NORVEGE 4652 604 2308 68 1472 
030 SWEDEN 8451 1672 5425 138 598 555 38 030 SUEDE 13556 2538 45 9118 82 960 727 86 




032 FINLANDE 5408 3119 34 1738 284 
72 
89 144 
37 036 SWITZERLAND 12192 3509 235 8089 56 143 21 036 SUISSE 17732 4545 399 12191 108 346 34 
038 AUSTRIA 8848 7423 558 833 34 038 AUTRICHE 8374 6747 610 979 38 
042 SPAIN 564 44 520 042 ESPAGNE 598 15 581 2 
046 MALTA 213 213 
38 
046 MALTE 174 174 
056 SOVIET UNION 935 897 056 U.R.S.S. 351 343 8 
058 GERMAN DEM.R 727 123 584 20 058 RD.ALLEMANDE 1083 186 860 37 
060 POLAND 215 107 105 3 060 POLOGNE 244 177 58 9 
224 SUDAN 135 60 75 224 SOUDAN 177 62 tt5 
232 MALl 648 646 2 232 MALl 634 631 3 
236 UPPER VOLTA 259 50 209 236 HAUTE-VOLTA 416 80 336 
240 NIGER 212 212 240 NIGER 350 350 
248 SENEGAL 549 549 248 SENEGAL 503 503 
272 IVORY COAST 188 185 :i 272 COTE IVOIRE 171 167 4 
302 CAMEROON 475 466 9 302 CAMEROUN 840 817 23 
306 CENTR.AFRIC 182 6 176 306 R.CENTRAFRIC 290 6 284 
318 CONGO 81 81 318 CONGO 119 119 
324 RWANDA 270 270 
14 
324 RWANDA 484 484 
930 334 ETHIOPIA 1416 847 555 334 ETHIOPIE 2327 1374 2:i 




204 342 SOMALIE 622 404 218 
346 KENYA 1897 1054 427 346 KENYA 2840 2 1551 464 4 819 
350 UGANDA 523 418 24 81 350 OUGANDA 885 707 26 152 
352 TANZANIA 341 225 116 352 TANZANIE 398 225 173 
382 ZIMBABWE 3007 3007 382 ZIMBABWE 3902 3902 
410 386 MALAWI 145 
10047 to:i 
145 386 MALAWI 410 
390 SOUTH AFRICA 10760 8 602 390 AFR. DU SUD 12692 :i 1149:i 124 t6 1056 
391 BOTSWANA 341 341 391 BOTSWANA 362 362 




t:i 393 SWAZILAND 140 112 
400 USA 32327 14736 2199 765 276 17 608 400 ETATS-UNIS 45993 8056 10327 20744 1172 3240 toot' 320 2:i 1110 
404 CANADA 18235 5422 3799 3825 1218 2313 233 350 1075 404 CANADA 24664 6547 5352 5251 1650 3277 305 413 1869 
508 BRAZIL 1422 18 1067 153 184 508 BRESIL 1391 19 1013 148 211 
512 CHILE 974 
19 
916 58 512 CHILl 938 882 56 
524 URUGUAY 1786 1748 10 9 524 URUGUAY 2470 29 2419 12 10 
528 ARGENTINA 3870 227 2187 1394 49 13 528 ARGENTINE 3815 234 2197 1334 32 18 




652 YEMEN DU NRD 152 152 
42 680 THAILAND 181 143 680 THAILANDE 455 56 357 
800 AUSTRALIA 40870 1955 52 30245 3616 500 162 33 51 4256 800 AUSTRALIE 52617 2035 ss 38470 4694 710 186 35 57 6362 
804 NEW ZEALAND 3538 33 145 2795 531 34 804 NOUV.ZELANDE 5317 56 209 4329 669 54 
1000 W 0 R L D 485499 57850 28687 278600 47391 25770 29672 2490 1505 13534 1000 M 0 N DE 617083 71099 36158 361210 56576 33450 30686 2842 1958 23104 
1010 INTRA-EC 320145 29268 16726 182946 36842 20493 26264 1831 578 5197 1010 INTRA-CE 397253 36488 18768 234334 43764 26065 25499 2074 710 9551 
1011 EXTRA-EC 165354 28582 11961 95653 10550 5277 3408 659 927 8337 1011 EXTRA-CE 219831 34611 17390 126876 12811 7385 5187 769 1249 13553 
1020 CLASS 1 142563 28238 11701 79565 6675 5274 2920 659 870 6661 1020 CLASSE 1 191956 34249 17062 107491 8789 7381 4411 769 1192 10612 
1021 EFTA COUNTR. 35786 14782 835 16945 327 262 1753 795 87 1021 A E L E 49844 17552 1088 26406 477 154 2901 1105 161 
1030 CLASS 2 20801 302 154 14890 3250 2 468 58 1677 1030 CLASSE 2 26079 356 151 18685 3146 4 739 56 2942 
1031 ACP (60j 8803 1 153 6353 632 2 32 1630 1031 ACP (6~ 12291 2 151 8624 613 4 21 2876 1040 CLASS 1994 43 107 1199 625 20 1040 CLASS 3 1797 6 177 701 876 37 
211.20 CALF SKINS, RAW (FRESH, SALTED, DRIED, PICKLED OR LIMED), WHETHER OR NOT SPLIT 211.20 PEAUX DE VEAUX, BRUTES 
001 FRANCE 30323 755 
to7 
28260 165 12 981 150 001 FRANCE 75687 1604 71269 352 22 2157 283 
002 BELG.-LUXBG. 4013 99 212 3595 
7 
002 BELG.-LUXBG. 8388 222 218 456 7492 
97 18 003 NETHERLANDS 17346 1115 127 16045 
3916 
39 2 11 003 PAYS-BAS 42178 2666 328 39054 tt' 4 
004 FR GERMANY 7502 
246 
347 3219 20 004 RF ALLEMAGNE 18645 1054 9186 8339. 64 2 
005 ITALY 522 253 
68:i 
23 005 ITALIE 932 572 313 
1606 
47 
38 607 006 UTD. KINGDOM 2685 192 78 1296 20 
550 
18 398 006 ROYAUME-UNI 5350 536 127 2416 20 
007 IRELAND 647 6 60 31 007 lALANDE 796 11 90 40 655 
008 DENMARK 482 92 390 008 DANEMARK 983 146 837 




028 NORVEGE 268 176 
76 
92 
68 31 030 SWEDEN 567 130 375 20 030 SUEDE 1464 243 1046 
032 FINLAND 569 521 
460 
48 032 FINLANDE 956 854 102 
036 SWITZERLAND 4229 1565 2139 45 20 036 SUISSE 11530 4271 1394 5735 9:i 37 
038 AUSTRIA 1730 1167 299 264 038 AUTRICHE 5196 3424 1018 754 
056 SOVIET UNION 1136 
14 
1136 056 U.R.S.S. 755 
98 
755 
060 POLAND 362 348 
116 
060 POLOGNE 2482 2384 
211 334 ETHIOPIA 140 24 334 ETHIOPIE 243 32 









400 USA 10198 9482 52 400 ETATS-UNIS 19370 17495 127 
404 CANADA 1862 764 1026 2 70 404 CANADA 4115 1758 2204 1 152 
524 URUGUAY 270 
24 
270 524 URUGUAY 375 
46 
375 
264 800 AUSTRALIA 1822 1617 
2 
181 800 AUSTRALI E 3645 3335 
804 NEW ZEALAND 1771 32 1719 18 804 NOUV.ZELANDE 8855 194 8625 9 27 
1000 W 0 R L D 89254 6239 2902 68043 9094 90 1679 20 35 1152 1000 M 0 N DE 214080 15468 7535 166871 18825 221 3167 25 52 1916 
1010 INTRA-EC 63521 2507 912 48868 9027 90 1538 20 
35 
559 1010 INTRA-CE 152961 5758 2041 122498 18685 221 2824 25 909 
1011 EXTRA-EC 25734 3732 1990 19175 67 141 594 1011 EXTRA-CE 61120 9710 5494 44373 140 343 52 1008 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I cons1gnment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EllliOOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EllliOOo 
211.20 211.20 
1020 CLASS 1 23334 3732 1975 17129 63 141 21 273 1020 CLASSE 1 5650B 9710 5395 40435 132 343 32 461 
1021 EFTA COUNTR. 726B 3463 791 2B94 45 35 20 . 1021 A E L E 194B2 B968 2507 777B 93 105 31 
1030 CLASS 2 B94 1 555 5 14 319 1030 CLASSE 2 1335 790 B 20 517 
1031 ACP (60a 44B 1 1BB 5 254 1031 ACP (6~ 736 sa 2B5 B 443 1040 CLASS 1507 14 1491 2 1040 CLASS 3 3276 3148 30 
211.40 GOAT SKINS AND KID SKINS, RAW (FRESH, SALTED, DRIED. PICKLED OR LIMED), WHETHER OR NOT SPLIT 211.40 PEAUX DE CAPRINS, BRUTES 
001 FRANCE 457 2 
4 
435 3 7 10 001 FRANCE 5285 26 
26 
5174 3 41 41 
003 NETHERLANDS 105 26 58 2 15 003 PAYS-BAS 699 239 214 
2 
13 207 
004 FR GERMANY 21 
71 
21 004 RF ALLEMAGNE 187 32 153 
009 GREECE 289 
24 
218 009 GRECE 3605 
332 
765 2840 
036 SWITZERLAND 35 
5 
11 036 SUISSE 497 2 163 




040 PORTUGAL 3518 sa 69 3449 4 042 SPAIN 229 7 214 042 ESPAGNE 3659 39 3548 
052 TURKEY 26 26 
22s 228 
052 TURQUIE 143 143 
715 224 SUDAN 473 20 224 SOUDAN 1764 85 gs,j 
232 MALl 261 6 255 
27 
232 MALl 515 13 502 
236 UPPER VOLTA 469 103 359 236 HAUTE-VOLTA 2314 434 1751 129 
240 NIGER 195 50 105 40 240 NIGER 921 214 516 191 
246 SENEGAL 114 114 
28 
248 SENEGAL 429 429 









28B NIGERIA 859 790 20 288 NIGERIA 5199 4677 95 
302 CAMEROON 50 7 43 302 CAMEROUN 161 24 137 
324 RWANDA 481 481 324 RWANDA 2552 2552 
32B BURUNDI B B 
40 159 4:i 328 BURUNDI 155 
155 
577 BOB 334 ETHIOPIA 1005 
6 
763 334 ETHIOPIE 5876 
17 
4258 23:i 
33B DJIBOUTI 84 78 
132 
338 DJIBOUTI 263 246 









346 KENYA 4BB 360 96 346 KENYA 1B62 1333 394 
350 UGANDA 73 69 4 350 OUGANDA 264 251 13 
352 TANZANIA 54 
B:i 9 
54 352 TANZANIE 175 
411 37 
175 
390 SOUTH AFRICA 459 367 390 AFR. DU SUD 1013 565 
52B ARGENTINA 53 53 
20 
52B ARGENTINE 631 631 
600 CYPRUS 79 
1:i 
59 600 CHYPRE 209 
40 
141 sa 
604 LEBANON 54 32 9 604 LIBAN 15B 63 55 
612 IRAQ 93 75 1B 612 IRAK 456 402 54 
632 SAUDI ARABIA 210 27 1B3 632 ARABIE SAOUD 566 55 511 
652 NORTH YEMEN 230 2 22B 652 YEMEN DU NRD 757 11 746 
656 SOUTH YEMEN 117 
18 
117 656 YEMEN DU SUD 359 
36 
359 
660 AFGHANISTAN 152 134 660 AFGHANISTAN 2BO 244 
662 PAKISTAN 9 9 662 PAKISTAN 101 101 




666 BANGLA DESH 170 
2 99 
170 
2 700 INDONESIA 46 
227 4244 26 
700 INDONESIE 394 
33762 244 
291 
720 CHINA 4566 34 1B 17 720 CHINE 36BOB 21BB 193 196 225 
BOO AUSTRALIA 3B9 3 3B6 BOO AUSTRALIE 537 9 52B 
1000 W 0 R L 0 13669 453 504 11628 65 6 274 739 1000 M 0 N DE 86986 3468 2856 74651 815 18 1367 3611 
1010 INTRA-EC 891 29 84 739 2 6 7 24 1010 INTRA·CE 9887 272 871 8421 16 18 41 248 
1011 EXTRA·EC 12778 424 420 10888 64 268 714 1 011 EXTRA-CE 77098 3196 1985 66429 799 1326 3363 
1020 CLASS 1 1455 152 49 1220 1 33 1020 CLASSE 1 9586 B75 296 B370 4 41 
1021 EFTA COUNTR. 297 55 6 236 
45 208 
. 1021 A E L E 4124 379 71 3674 
599 1040 1030 CLASS 2 674B 46 335 5416 69B 1030 CLASSE 2 30635 133 1467 2423B 3138 
1031 ACP (60a 553B 25 206 4427 40 20B 632 1031 ACP (6~ 260B9 B6 B70 20792 577 1040 2724 
1040 CLASS 4576 227 36 4252 1B 26 17 1040 CLASS 3 36B75 21BB 201 33B21 196 244 225 
211.60 SHEEP AND LAMB SKINS WITH THE WOOL ON ~XCEPT ASTRAKHAN, CARACUL, PERSIAN LAMB, BROADTAIL AND SIMILAR SKINS), RAW (FRESH 211.60 PEAUX LAINEES D'OVlNS (SF ASTRAKAN),BRUTES 
, SALTED, DRIED, PICKLED OR LIMED), WHETH OR NOT SPLIT 
001 FRANCE BBB 64 
1B:i 
23B 243 216 123 4 001 FRANCE 1473 BO 
145 
7B2 223 1BO 200 8 
002 BELG.-LUXBG. 380 12 42 44 
73:i 
99 002 BELG.-LUXBG. 393 9 73 46 
700 
120 
003 NETHERLANDS 1569 79 117 
BB 1160 
640 003 PAYS-BAS 1610 199 92 
391 7Tl 
619 
004 FR GERMANY 2375 
6 
160 905 62 
7 
004 RF ALLEMAGNE 2115 
60 
125 779 43 
005 ITALY BO 24 
1235 62 54 
43 
132 139 
005 ITALIE 216 B3 
1641 39 4:i 
61 12 
006 UTD. KINGDOM 4496 260 2594 
1686 
20 006 ROYAUME-UNI 552B 420 2962 1B7 176 60 
007 IRELAND 171B 14 1B 
18 
007 lALANDE 1467 24 14 
1:i 
1429 
OOB DENMARK 129 21 21 69 OOB DANEMARK 142 19 31 79 
009 GREECE 90B 90B 
237 
009 GRECE 3305 3 3302 
202 024 ICELAND 237 
242 BB 
024 ISLANDE 203 
320 156 
1 
02B NORWAY 765 435 
6 
02B NORVEGE 1093 617 
030 SWEDEN 505 376 
117 
69 54 030 SUEDE 1070 915 
1B9 
9B 54 :i 
036 SWITZERLAND 412 2B5 10 
:i 17 
036 SUISSE 627 3BB 50 
1s 16 042 SPAIN 7B 14 14 30 042 ESPAGNE 613 157 104 321 
056 SOVIET UNION 720 
239 
6B6 9 25 056 U.R.S.S. 262 
1190 
157 2 103 
224 SUDAN 362 2B 95 224 SOUDAN 1B06 97 519 
232 MALl 79 9 70 232 MALl 253 1B 235 
236 UPPER VOLTA 207 34 173 236 HAUTE-VOLTA 999 146 B53 
240 NIGER 49 17 32 240 NIGER 136 42 94 
24B SENEGAL 175 
:i 
175 246 SENEGAL 656 
8 
656 
272 IVORY COAST 4B 45 272 COTE IVOIRE 134 
:i 
126 
2BB NIGERIA 276 1 275 2B8 NIGERIA 1465 5 1457 
302 CAMEROON B2 7 75 302 CAMEROUN 209 9 200 I 




324 RWANDA 182 
938 
1B2 
3470 334 ETHIOPIA 1129 191 334 ETHIOPIE 544B 1040 
33B DJIBOUTI 91 13 7B 
7 
33B DJIBOUTI 254 29 225 
27 342 SOMALIA 307 300 342 SOMALIE 992 965 
133 
134 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity tOOO kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlan~ France T ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>..Adba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark [ HMOo 
211.60 211.60 
346 KENYA 277 In ?RI 346 KENYA 531 oa -192 
390 SOUTH AFRICA 6239 671. 2858 1131 388 1040 151 390 AFR. DU SUD 9984 907 3379 1897 
2 
506 3117 178 400 USA 4486 568 755 725 i 119 2318 400 ET ATS-UNIS 6830 1043 1497 1351 234 2703 404 CANADA 312 
57 
132 14 166 404 CANADA 228 
110 
76 9 143 
512 CHILE 720 662 I 512 CHILl 1069 957 2 
524 URUGUAY 1290 46 1244 
i i 
524 URUGUAY 1829 127 1702 
314 1 2 528 ARGENTINA 3569 27 3325 21s 528 ARGENTINE 4913 60 4536 600 CYPRUS 240 
17:i 
240 600 CHYPRE 623 
90 
623 
604 LEBANON 201 28 
22 
604 LIBAN 167 77 
54 632 SAUDI ARABIA 426 82 322 632 ARABIE SAOUD 815 85 676 
636 KUWAIT 1828 1828 
I i 
636 KOWEIT 1453 1453 
I 5os 4:i 652 NORTH YEMEN 380 
4 
369 652 YEMEN DU NRD 1548 
i 656 SOUTH YEMEN 93 49 40 656 YEMEN DU SUD 369 209 159 
660 AFGHANISTAN 119 
22os 44810 
119 
IS 641 146:2 109 
660 AFGHANISTAN 222 
3566 64718 
222 
19 1047 3012 347 800 AUSTRALIA 51383 2141 800 AUSTRALIE 77154 4445 
804 NEW ZEALAND 8054 38 6097 68 1851 804 NOUV.ZELANDE 8467 24 5158 93 3190 2 
1000 W 0 R L D 98178 5010 65800 10780 1569 3075 11303 132 327 182 1000 M 0 N DE 149682 8488 89921 25526 1151 3506 20011 187 634 258 1 010 INTRA-EC 12546 457 3079 2550 1510 1926 2722 132 139 31 1010 INTRA-CE 16248 814 3406 6234 1085 1716 2550 187 176 80 1011 EXTRA-EC 85633 4553 62721 8230 60 1149 8581 188 151 1011 EXTRA-CE 133434 7674 86516 19292 66 1789 17461 458 178 1020 CLASS 1 72608 4421 54795 4309 50 1148 7587 147 151 I 020 CLASSE I 106469 7353 75133 8496 63 1788 13059 399 178 1021 EFTA COUNTR 1989 925 130 175 21 732 6 1021 A E L E 3078 1656 201 325 15 878 3 1030 CLASS 2 12286 131 7926 3217 I I 969 41 I 030 CLASSE 2 26665 309 11382 10613 2 2 4298 59 
i 8~6 ~f~d~0l 3205 524 1804 877 i 8~6 ~f~s~~~ 3 13239 3 2470 6750 2 4016 740 2 704 9 25 299 12 182 103 
211.70 SHEEP AND LAMB SKINS WITHOUT THE WOOL, RAW (FRESH, SALTED, DRIED, PICKLED OR LIMED), WHETHER OR NOT SPLIT 211.70 PEAUX EPILEES, D'OVINS, BRUTES 
001 FRANCE 3478 15 2603 195 228 425 12 001 FRANCE 6879 21 5728 334 357 425 14 002 BELG.-LUXBG 3431 738 2i 2182 304 186 002 BELG.-LUXBG. 7320 1615 2s 4821 509 
329 
350 
:i 003 NETHERLANDS 1679 336 3 655 40:i 281 1 003 PAYS-BAS 3490 837 10 1861 
40 
450 
004 FR GERMANY 385 15 182 18 153 17 004 RF ALLEMAGNE 844 
i 
25 508 242 29 
005 ITALY 81 13 25 20 23 005 ITALIE 172 39 
29286 
41 57 34 
7i 247 006 UTD. KINGDOM 7533 327 174 625i 664 36 4i 40 006 ROYAUME-UNI 33241 1201 592 1766 72 
229i 007 IRELAND 1773 33 266 19 15 1440 007 lALANDE 3358 97 897 42 31 008 DENMARK 196 8 38 150 008 DANEMARK 309 6 
s 
157 146 
009 GREECE 92 I i 90 
34 10 
009 GRECE 645 II 629 
106 i 024 ICELAND 49 5 024 ISLANDE 185 44 34 
028 NORWAY 334 8S 82 1 i 156 028 NORVEGE 440 89 138 3:i 180 
IS 030 SWEDEN 172 70 84 18 030 SUEDE 246 106 
:i 
125 
042 SPAIN 62 2 I 53 :i 3 042 ESPAGNE 432 10 5 410 4 056 SOVIET UNION 409 403 6 056 U.R.S.S. 142 
788 
141 I 
288 NIGERIA 174 
26 
38 132 4 288 NIGERIA 2586 1793 5 334 ETHIOPIA 228 1 135 66 
4 
334 ETHIOPIE 1764 457 2 987 318 346 KENYA 57 53 346 KENYA 159 141 
12 
18 
390 SOUTH AFRICA 2509 496 6 1874 1 86 46 390 AFR. DU SUD 17657 43os 45 13001 92 202 
:i 400 USA 2020 4 22 1189 105 15 682 3 400 ETATS-UNIS 4749 8 43 3287 203 40 1165 528 ARGENTINA 43 19 24 
4 
528 ARGENTINE 118 56 62 604 LEBANON II II 1107 604 LIBAN 4371 4370 1 
608 SYRIA 1660 1660 608 SYRIE 8986 
318 
8986 612 IRAQ 1325 
2 
33 1292 612 IRAK 6171 
8 
5853 616 IRAN 10971 14 10955 616 IRAN 43206 122 43076 
652 NORTH YEMEN 37 37 652 YEMEN DU NRD 199 199 660 AFGHANISTAN 56 
16 l:i 
56 
9 119 24 
660 AFGHANISTAN 244 
40 
244 
24 170 482 16 800 AUSTRALIA 1028 374 473 800 AUSTRALIE 1215 2 481 
70 804 NEW ZEALAND 24811 33 5031 5320 1769 5773 6838 47 804 NOUV.ZELANDE 63079 90 16277 13762 3730 11955 17195 808 AMER.OCEANIA 49 49 808 OCEANIE AMER 179 179 
1000 W 0 R L D 66163 2115 5457 37427 3133 6850 10941 91 108 41 1000 M 0 N D E 213633 8771 18526 142128 6751 13345 23488 149 424 51 
1010 INTRA-EC 18646 1424 260 12267 1226 854 2521 41 40 13 1010 INTRA-CE 56257 3693 793 43886 2733 1087 3724 77 247 17 1011 EXTRA-EC 47517 691 5197 25160 1907 5996 8420 50 68 28 1011 EXT RA-CE 157380 5079 17733 98243 4018 12259 19764 73 177 34 1020 CLASS I 31087 657 5082 8983 1898 5992 8333 50 68 24 1020 CLASSE I 88205 4568 16384 31305 4006 12258 19418 73 177 16 1021 EFTA COUNTR 606 107 168 II 292 28 1021 A E L E 989 115 348 33 371 121 I 1030 CLASS 2 15959 34 IOi 15720 4 4 86 4 1030 CLASSE 2 68799 511 1289 66623 II i 346 18 
1031 ACP (60l 544 26 41 403 70 4 18~6 ~f~d~~ 3 4795 458 794 3202 i 323 18 1040 CLASS 472 8 458 6 375 59 315 
211.91 PARINGS AND OTHER WASTE OF LEATHER OR OF COMPOSITION OR PARCHMENT-DRESSED LEATHER, NOT SUITABLE FOR THE MANUFACTURE OF A 211.91 ROGNURES ET AUTRES DECHETS DE CUIR NATUREL 
RTICLES OF LEATHER; LEATHER DUST, POWDER AND FLOUR 
001 FRANCE 4423 2891 99 749 179 502 3 001 FRANCE 427 227 28 71 42 57 2 









3971 539 003 PAYS-BAS 697 257 
12 
46 
i 004 FR GERMANY 3347 503 486 532 I 004 RF ALLEMAGNE 884 506 141 147 77 005 ITALY 9594 7004 617 243 86 1644 005 ITALIE 1340 Ill i 61 
:i 
29 12 127 042 SPAIN 1649 583 16 1050 042 ESPAGNE 209 113 93 
056 SOVIET UNION 1145 1145 
26 239:i 92:i 
056 U.R.S.S. 118 118 
s 314 182 060 POLAND 5374 2032 060 POLOGNE 717 216 
062 CZECHOSLOVAK 5417 5337 
446 
80 062 TCHECOSLOVAQ 104 93 
29 138 
11 
400 USA 892 406 3:i 7 400 ETATS-UNIS 243 74 2 
508 BRAZIL 137 137 508 BRESIL 178 178 
1000 W 0 R L D 47016 29147 645 689 5821 4866 5743 75 30 1000 M 0 N DE 5491 2529 91 584 729 675 840 16 27 1010 INTRA-EC 28650 16322 628 613 2930 4723 3341 75 18 . 1010 INTRA-CE 3595 1753 73 545 270 584 341 16 13 1011 EXTRA-EC 18369 12826 17 76 2891 143 2403 13 . 1011 EXTRA-CE 1898 776 17 40 459 91 500 15 1020 CLASS I 5723 3886 50 498 24 1252 13 I 020 CLASSE I 668 334 I 35 145 15 123 15 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
T Quantity 1000 kg Ouantites 
Origin I consignment T Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschland[ France ~ ltalia ] Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ\J\oOa CTCI r EUR 10 Toeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ\MOa 
211.91 211.91 
1021 EFTA COUNTR. 2536 2274 30 24 195 13 1021 A E L E 192 128 5 15 29 15 
1030 CLASS 2 198 
8939 17 26 239:i 
51 147 1030 CLASSE 2 217 
441 16 5 314 
33 184 
1040 CLASS 3 12446 68 1003 1040 CLASSE 3 1012 43 193 
211.99 HIDES AND SKINS, N.E.S., RAW (FRESH, SALTED, DRIED, PICKLED OR LIMED), WHETHER OR NOT SPLIT 211.99 CUIRS ET PEAUX, NDA., BRUTS 
001 FRANCE 87 1 
:i 
76 10 001 FRANCE 313 86 
18 
208 17 2 
003 NETHERLANDS 60 8 26 
7 
23 003 PAYS-BAS 125 45 7 
164 
25 30 









1 006 UTD. KINGDOM 143 15 63 006 ROYAUME-UNI 377 2 80 74 




036 SUISSE 146 116 
19 
22 8 
11 038 AUSTRIA 225 33 149 038 AUTRICHE 203 12 159 2 
056 SOVIET UNION 1838 1742 96 
1 
056 U.R.S.S. 326 294 32 
8 058 GERMAN DEM.R 329 328 058 RD.ALLEMANDE 220 212 




062 TCHECOSLOVAQ 108 
i 984 
108 
36 224 SUDAN 30 3 224 SOUDAN 1193 172 
232 MALl 12 12 232 MALl 882 882 
244 CHAD 2 2 244 TCHAD 118 118 
280 TOGO 4 4 
2 
280 TOGO 190 190 
149 288 NIGERIA 19 17 288 NIGERIA 1046 897 
302 CAMEROON 5 5 302 CAMEROUN 315 315 
314 GABON 4 4 
1 
314 GABON 152 152 
19 318 CONGO 7 6 318 CONGO 182 163 
322 ZAIRE 13 13 322 ZAIRE 441 441 
329 ST. HELENA 3 3 329 STE-HELENE 102 102 
375 COMOROS 4 4 375 COMORES 143 
:i 
143 
382 ZIMBABWE 3 3 382 ZIMBABWE 297 294 




386 MALAWI 138 
245 
138 
8 2 2 334 390 SOUTH AFRICA 204 
30 127:i :i 1o:i 
390 AFR. DU SUD 591 
850 105 400 USA 1590 103 78 400 ETATS-UNIS 2832 465 1328 2 12 70 
404 CANADA 138 117 21 404 CANADA 439 383 54 2 
442 PANAMA 3 
7 46 
3 442 PANAMA 216 
65 405 
216 
496 FR. GUIANA 53 496 GUYANE FR. 470 
516 BOLIVIA 19 19 
60 76 2 1 i 
516 BOLIVIE 191 191 
1914 5714 98 45 34 520 PARAGUAY 232 92 520 PARAGUAY 8659 854 
664 INDIA 2 2 
2 
664 INDE 218 209 9 
228 666 BANGLADESH 2 666 BANGLA DESH 228 
6 672 NEPAL 4 
:i 9 12 
4 672 NEPAL 375 
30i 1382 
369 
680 THAILAND 25 1 680 THAILANDE 2131 362 86 




690 VIET-NAM 313 16 297 
778 10 177 700 INDONESIA 25 14 
i 
700 INDONESIE 2254 192 1097 
701 MALAYSIA 2 1 
28 i 4 
701 MALAYSIA 128 61 
1865 140 
67 
410 706 SINGAPORE 39 2 4 706 SINGAPOUR 3026 241 370 
708 PHILIPPINES 2 1 1 708 PHILIPPINES 106 40 48 18 
724 NORTH KOREA 23 23 
i 52:i 277 
724 COREE DU NRD 177 177 
7 462 368 732 JAPAN 801 
167 i 
732 JAPON 837 
100:i 12 800 AUSTRALIA 1003 90 671 74 800 AUSTRALIE 6398 534 4435 414 
801 PAPUA N.GUIN 27 4ci 27 17 6 801 PAPOU-N.GUIN 2546 266 2546 86 5 804 NEW ZEALAND 63 804 NOUV.ZELANDE 357 




1021 A E L E 532 152 19 307 10 
47 
34 10 
8 1030 CLASS 2 627 144 290 149 14 6 1030 CLASSE 2 26293 2342 13174 8827 546 1342 7 
1031 ACP (60a 139 
26 
126 12 1 
i 
1031 ACP (6~ 7554 3 7147 366 2 36 
8 1040 CLASS 2423 4 2296 96 1040 CLASS 3 1297 221 302 732 34 
212.01 MINK SKINS, RAW 212.01 PEAUX DE VISON BRUTES 
001 FRANCE 27 4 2 15 5 1 001 FRANCE 3393 945 920 589 6 29 769 135 002 BELG.-LUXBG. 8 
35 :i 
8 
5 60 4i 
002 BELG.-LUXBG. 1329 132 
19i 
151 1046 
46i 14354 9789 003 NETHERLANDS 144 
12 2:i i 
003 PAYS-BAS 27886 3030 61 
1366 451 004 FR GERMANY 73 i 
26 4 7 004 RF ALLEMAGNE 14573 
448 
142 3085 7836 385 1308 
005 ITALY 6 
1:i sci 5 26 i 005 ITALIE 676 2822 11590 178 27 23 99 ei 006 UTD. KINGDOM 168 71 7 
7 2 
006 ROYAUME-UNI 42264 18436 1185 8071 
1415 007 IRELAND 9 
318 8:i 51 i 19 
007 lALANDE 1589 71 1 
1197:i 160 5342 
102 
81 008 DENMARK 522 50 008 DANEMARK 128541 81893 18019 11073 009 GREECE 2 1 1 
2 
009 GRECE 499 35 307 157 
37 499 024 ICELAND 2 
26 8 :i 2 6 
024 ISLANDE 536 
5689 1966 430 317 028 NORWAY 48 3 028 NORVEGE 10593 1131 1060 
030 SWEDEN 214 14 5 2 
2 
43 150 030 SUEDE 48290 3336 1042 299 
322 
10788 32825 032 FINLAND 624 28 17 22 34 521 032 FINLANDE 129111 6428 4489 4058 9237 104577 




036 SUISSE 4962 15 
2759 
4882 65 
49055 056 SOVIET UNION 260 12 056 U.R.S.S. 65865 10604 3160 
6 
287 
10 058 GERMAN DEM.R 9 
14 
3 2 1 3 058 RD.ALLEMANDE 1277 
2982 
259 332 124 546 






060 POLOGNE 5014 30 129 
eo5 
1873 
1112 12 400 USA 150 31 40 50 400 ETATS-UNIS 34691 8894 5094 8211 10763 404 CANADA 40 9 9 11 1 9 1 404 CANADA 8767 2315 1924 2732 229 1481 86 660 AFGHANISTAN 7 
i 
7 660 AFGHANISTAN 434 
196 
2 432 
716 MONGOLIA 1 
5 8 i 24 i 
716 MONGOLIE 226 
1064 1589 122 
30 
204 720 CHINA 49 10 720 CHINE 8518 1890 3649 
732 JAPAN 1 
i i 
1 732 JAPON 133 
126 34 16i 
124 9 
740 HONG KONG 2 
5 
740 HONG-KONG 346 25 958 NOT DETERMIN 5 958 NON DETERMIN 1101 1101 
135 
136 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOa CTCI I EUR 10 1Deutschlan1 France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark ·1 'EXXOOa 
212.01 212.01 
1000 W 0 R L D 2408 602 179 238 60 86 501 739 3 1000 M 0 N DE 540854 147527 40939 54186 4531 24095 116397 152439 740 
1010 INTRA-EC 961 430 100 116 60 76 121 55 3 101 0 INTRA-CE 220754 104991 21176 28087 4525 21900 27280 12067 728 
1011 EXTRA-EC 1444 172 76 122 10 380 684 1011 EXTRA-CE 319001 42536 18664 26099 6 2195 89117 140372 12 
1020 CLASS 1 1097 107 56 100 8 143 683 1020 CLASSE 1 237159 26677 14515 20671 1662 33464 140156 12 
1021 EFTA COUNTR. 907 67 29 48 4 84 675 1021 A E L E 193510 15468 7498 9669 704 21211 136960 






1030 CLASSE 2 870 126 36 217 
6 53:i 
491 
1040 CLASS 3 337 64 22 229 1040 CLASSE 3 60971 15732 4113 5211 55162 214 
2t2.09 OTHER FURSKINS, RAW 2t2.09 AUTRES PELLETERIES BRUTES 
001 FRANCE 1174 31 
169 
73 2 1056 12 001 FRANCE 6488 1872 
64:i 
4426 44 1704 434 1 7 




002 BELG.-LUXBG. 1306 153 145 261 
294 
102 2 
003 NETHERLANDS 167 16 
42 ss :i 
28 
1 
003 PAYS-BAS 4997 825 7 32 
259 
3667 172 IS 004 FR GERMANY 164 
2 
28 28 7 004 RF ALLEMAGNE 5469 
92 
266 2673 888 719 666 




005 ITALIE 284 18 
18986 
1 39 57 
t6 
21 56 
006 UTD. KINGDOM 702 431 34 13 
12 
006 ROYAUME-UNI 54954 29942 3577 103 1362 
790 
967 1 






007 lALANDE 1138 46 21 23 
590 
258 
380 008 DENMARK 285 27 22 008 DANEMARK 33313 14375 3075 12002 2891 
009 GREECE 1 1 
1 
009 GRECE 156 64 1 2 2 87 
3s 024 ICELAND 1 
37 31 2s 8 
024 ISLANDE 217 5 
2506 3288 9 
177 
028 NORWAY 105 4 028 NORVEGE 11362 3724 624 1211 
1 030 SWEDEN 33 2 1 2 6 22 030 SUEDE 3598 228 78 236 
37 
751 2304 
032 FINLAND 1013 29 28 88 151 717 032 FINLANDE 141207 3481 4175 10074 16121 107309 10 




036 SUISSE 4248 368 44 3649 
2s 
185 2 
038 AUSTRIA 13 3 
2 
038 AUTRICHE 237 58 38 2 114 
040 PORTUGAL 2 
s 4 :i 
040 PORTUGAL 281 6 
sa 
275 
36 042 SPAIN 12 
1 
042 ESPAGNE 176 70 12 
2 052 TURKEY 4 3 IS 4 a7 
052 TURQUIE 122 22 
141:i 
98 
8 12028 111 056 SOVIET UNION 162 43 13 056 U.R.S.S. 17797 2927 1303 7 
056 GERMAN DEM.R 125 
31 
16 2 106 1 058 RD.ALLEMANDE 588 
357s 
45 182 273 86 2 
060 POLAND 280 12 6 36 195 060 POLOGNE 31250 1708 939 158 24866 4 
062 CZECHOSLOVAK 235 
1 
204 27 4 062 TCHECOSLOVAQ 544 3 465 67 9 
:i 064 HUNGARY 297 221 75 064 HONGRIE 497 137 180 
50 
177 
54 066 ROMANIA 
2 2 
066 ROUMANIE 104 
109 204 MOROCCO 204 MAROC 109 




346 KENYA 171 
3398 
171 
329 18596 9 390 SOUTH AFRICA 401 12 
1 7 147 
390 AFR. DU SUD 23283 951 
130 360 14616 400 USA 1571 469 50 630 267 400 ETATS-UNIS 116476 39045 5509 33510 23299 7 
404 CANADA 512 158 64 173 1 2 99 15 404 CANADA 38357 9934 5658 13325 85 219 7621 1515 
406 GREENLAND 50 1 8 41 406 GROENLAND 1520 43 237 13 1227 
412 MEXICO 3 3 412 MEXIQUE 128 126 
22 t4 
2 
508 BRAZIL 19 19 
s 1 
508 BRESIL 666 630 
77 512 CHILE 8 2 
t:i 12 
512 CHILl 114 3 
1371 7ss 
34 
520 PARAGUAY 95 70 520 PARAGUAY 5471 3326 19 
524 URUGUAY 10 8 2 
4 
524 URUGUAY 335 296 39 




528 ARGENTINE 294 144 
284 
114 
18460 660 AFGHANISTAN 314 41 8 660 AFGHANISTAN 20427 1467 196 
662 PAKISTAN 14 9 5 662 PAKISTAN 979 639 21 319 
664 INDIA 12 5 
4 1 
7 664 INDE 667 384 6 
a1 9 
277 
1 716 MONGOLIA 44 4 35 
:i 
716 MONGOLIE 1604 235 174 
:i 
1104 
720 CHINA 98 52 7 11 
29 
25 720 CHINE 5981 3293 256 191 
45 
2018 220 
724 NORTH KOREA 73 14 30 
:i 
724 COREE DU NRD 411 229 132 
20s 
5 
732 JAPAN 3 
1 1 
732 JAPON 276 
5 
44 29 
740 HONG KONG 2 
:i 12 6 6 
740 HONG-KONG 117 
a4 34:i 6 40 
112 
3t!i 800 AUSTRALIA 152 85 40 800 AUSTRALIE 9070 5836 2443 
804 NEW ZEALAND 140 44 
4 
63 32 1 804 NOUV.ZELANDE 4236 1638 2 1230 
1 
1269 97 
958 NOT DETERMIN 4 958 NON DETERMIN 506 505 
1000 W 0 R L D 8762 1883 1086 1584 18 1569 1639 1 989 13 1000 M 0 N DE 553949 132832 33858 108802 903 6441 139404 17 131205 487 
1010 INTRA-EC 2759 603 277 446 15 1239 140 1 26 12 1010 INTRA-CE 110126 47370 7609 38288 669 4878 8746 17 2093 456 
1011 EXTRA-EC 6001 1281 806 1118 2 330 1499 963 2 1011 EXTRA-CE 443316 85462 25743 70514 233 1562 130658 129112 32 
1020 CLASS 1 4044 961 204 1045 2 36 877 918 1 1020 CLASSE 1 353185 67812 19136 66613 222 701 71151 127521 29 
1021 EFTA COUNTR. 1239 87 71 158 9 164 750 1021 A E L E 161147 7869 6802 17559 71 17860 110975 11 
1030 CLASS 2 643 174 94 40 17 276 42 1030 CLASSE 2 31352 7250 2234 1156 125 19336 1249 











342 :i 1040 CLASS 1315 508 277 347 1040 CLASS 3 58781 4373 2746 736 40169 
222.to GROUNDNUTS (PEANUTS), GREEN, WHETHER OR NOT SHELLED 222.t0 ARACHIDES NON GRILLEES, DECORTIQU. OU NON 
001 FRANCE 458 20 
s 
45 368 25 
71 1 
001 FRANCE 171 27 
6 
68 70 6 




002 BELG.-LUXBG. 309 51 
187 
225 
246s 726 003 NETHERLANDS 12222 4657 256 
988 
6 202 003 PAYS-BAS 7153 3292 221 
860 
9 253 
004 FR GERMANY 1467 
30 
11 18 11 36 12 391 IS 004 RF ALLEMAGNE 1334 s1 25 20 18 39 10 362 10 005 ITALY 116 
t8 4os 
1 30 38 2 005 ITALIE 139 
21 345 
1 28 45 4 
006 UTD. KINGDOM 2418 242 1455 30 
48:i 
268 006 ROYAUME-UNI 1964 152 1104 23 
432 
319 
036 SWITZERLAND 554 71 
221 2179 :i 
036 SUISSE 510 78 
201 2392 :i 052 TURKEY 2471 34 
2:i 
34 052 TURQUIE 2678 43 
16 
39 
220 EGYPT 508 
3439 
356 34 27 68 
30 
220 EGYPTE 289 
3oas 
180 29 23 41 IS 224 SUDAN 65307 37205 17774 1748 110 5001 224 SOUDAN 31081 15646 7616 1501 44 3171 
248 SENEGAL 1331 23 
2624 9719 
549 759 248 SENEGAL 769 18 
1157 408:i 
367 384 
252 GAMBIA 13188 709 
t8 
136 252 GAMBlE 5821 501 
17 
80 
366 MOZAMBIQUE 688 337 333 366 MOZAMBIQUE 508 195 296 
370 MADAGASCAR 158 
61 12s 
148 10 370 MADAGASCAR 143 
37 to:i 
138 5 
382 ZIMBABWE 1333 
17 
36 1111 382 ZIMBABWE 1127 
12 
25 962 
386 MALAWI 4939 
22312 44 619 4303 736 386 MALAWI 5230 19961 42 386 
4630 
686 390 SOUTH AFRICA 36465 6118 3555 3700 390 AFR. DU SUD 31107 3416 3531 3469 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantite!S Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j 'EXXaOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France .. l. ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j HXMa 
222.10 222.10 
400 USA 143753 15043 27948 11247 29285 17352 42568 1 309 400 ETATS-UNIS 118897 14666 20026 10557 26862 6874 39645 1 266 
404 CANADA 3003 20 2983 404 CANADA 1279 19 1260 
412 MEXICO 170 170 
1500 2680 677 2128 31 i 
412 MEXIQUE 173 173 
1219 2325 629 8 1379 508 BRAZIL 7416 110 10 508 BRESIL 5917 92 265 
520 PARAGUAY 334 334 
757 1090 18995 40 749 20 
520 PARAGUAY 303 303 
507 89i 12438 32 517 528 ARGENTINA 28413 6762 
34 
528 ARGENTINE 18732 4334 t:i 
624 ISRAEL 6949 1280 1367 3074 750 57 387 624 ISRAEL 9092 1796 1698 4167 917 70 410 34 











720 CHINA 31515 5960 930 14260 7462 720 CHINE 27673 5482 928 13069 6279 :i 
740 HONG KONG 185 146 
20 
39 740 HONG-KONG 103 80 
17 
23 
800 AUSTRALIA 3407 138 3249 800 AUSTRALIE 4036 135 3884 
1000 W 0 R L D 371161 60817 75304 55692 75223 23826 77888 1407 955 49 1000 M 0 N DE 278009 53820 42937 37143 63299 9806 68723 1321 916 44 
1010 INTRA-EC 17068 5006 289 678 2977 5993 1157 360 593 15 1010 INTRA-CE 11160 3573 274 619 2285 2539 876 368 616 10 
1011 EXTRA-EC 354092 55811 75015 55012 72246 17833 76731 1048 362 34 1011 EXTRA-CE 266846 50246 42663 36523 61014 7266 67847 953 300 34 
1020 CLASS 1 189803 37489 28213 19569 33023 17375 53088 737 309 1020 CLASSE 1 158637 34784 20269 16393 30580 6894 48764 687 266 





31 i 50 34 
1021 A E L E 578 96 
20566 
26 14 442 
1030 CLASS 2 132640 12362 34514 24963 16046 1030 CLASSE 2 80452 9981 19202 17365 288 12720 265 3i 34 
1031 ACP (601 85117 3494 39856 27510 3805 110 10312 30 1031 ACP (6w 43162 3114 16828 11711 2918 44 8529 18 
1040 CLASS 31650 5960 2804 930 14260 96 7597 3 1040 CLASS 3 27757 5482 1828 928 13069 84 6363 3 
222.20 SOYA BEANS 222.20 FEVES DE SOJA 
001 FRANCE 434 14 
1299 
7 239 76 98 
12 
001 FRANCE 164 11 
37i 
9 73 46 25 




002 BELG.-LUXBG. 3520 5 457 
20952 
2678 9 
003 NETHERLANDS 105284 4964 3189 
272:i 
6245 5990 003 PAYS-BAS 28437 1389 917 
1 1os 1752 1744 1683 004 FR GERMANY 6273 12 1 20 5 15 3497 004 RF ALLEMAGNE 1654 
5 
8 12 4 9 915 











400 USA 11391846 3577718 911012 2820807 1383 160464 400 ETATS-UNIS 2919839 924476 228765 717577 283216 380 42870 30775 
404 CANADA 28283 1015 126 
13011 
21738 5366 38 404 CANADA 6696 234 46 
3490 
5076 1322 18 









520 PARAGUAY 108843 15650 49550 35884 
14978 
520 PARAGUAY 28110 3726 13608 8565 
528 ARGENTINA 509535 193221 350 224570 70420 5996 528 ARGENTINE 134519 50719 91 59541 18377 1494 4297 
680 THAILAND 179 24 130 5 20 680 THAILANDE 146 7 123 3 13 
1000 W 0 R L D 12210466 3777271 948832 1457814 2956483 1619402 1139726 7236 185022 118680 1000 M 0 N DE 3134941 976924 238445 375989 751622 417148 292000 2204 49832 30777 
1010 INTRA-EC 125413 4989 4532 8 4582 79313 16636 5853 9500 . 1010 INTRA-CE 33908 1411 1322 10 1244 21009 4480 1824 2608 
1011 EXTRA-EC 12084642 3772282 944300 1457395 2951901 1540089 1123090 1383 175522 118680 1011 EXTRA-CE 3100965 975513 237123 375911 750378 396139 287520 380 47224 30777 
1020 CLASS 1 11420166 3578734 911138 1170264 2842555 1526635 1110259 1383 160525 118673 1020 CLASSE 1 2926567 924712 228811 299274 722656 392506 284540 380 42913 30775 
1030 CLASS 2 664474 193548 33162 287131 109346 13454 12829 14997 7 1030 CLASSE 2 174397 50801 8313 76638 27722 3633 2978 4310 2 
222.30 COTTON SEEDS 222.30 GRAINES DE COTON 
280 TOGO 5339 
3125 
5339 280 TOGO 1096 
727 
1096 
400 USA 3125 400 ETATS-UNIS 727 
1000 W 0 R L D 8857 54 3126 316 4 5357 1000 M 0 N DE 1931 24 727 70 1 1109 




1010 INTRA-CE 2 
24 
1 7(i 1 1011 EXTRA-EC 8852 54 3125 1011 EXTRA-CE 1930 727 1109 
1020 CLASS 1 3127 2 3125 
316 5357 
1020 CLASSE 1 730 3 727 
70 1030 CLASS 2 5725 52 1030 CLASSE 2 1199 20 1109 
1031 ACP (60) 5368 11 5357 1031 ACP (60) 1113 4 1109 
222.40 SUNFLOWER SEEDS 222.40 GRAINES DE TOURNESOL 
001 FRANCE 326114 227139 
221 
84645 3575 10755 
t:i 
001 FRANCE 161969 109962 
106 
44868 1139 6000 
7 002 BELG.-LUXBG. 1462 95 1130 3 002 BELG.-LUXBG. 774 50 609 
184 
2 6 003 NETHERLANDS 2864 2222 221 
i 96 
371 23 11 16 003 PAYS-BAS 1424 1083 116 
1 
16 19 
004 FR GERMANY 586 40 46 403 004 RF ALLEMAGNE 346 
2 
21 46 31 247 
042 SPAIN 595 1 554 40 
192 
042 ESPAGNE 277 217 
4946 
58 
314 064 HUNGARY 41818 21260 521 15627 600 637 2981 064 HONGRIE 16668 9800 256 298 100 954 




362 068 BULGARIE 3552 3167 
80 
197 188 
220 EGYPT 1875 1008 88 192 112 60 220 EGYPTE 889 478 41 167 50 41 32 
346 KENYA 2183 362 
54 
1266 480 65 10 346 KENYA 1171 191 
26 
653 284 36 7 
386 MALAWI 430 2 
7066 
284 29 41 20 386 MALAWI 195 1 
2164 
130 12 16 10 
390 SOUTH AFRICA 14728 774 17 6851 
70190 13828 
20 390 AFR. DU SUD 4500 415 10 1900 
2039:i 4291 
11 
400 USA 507929 252729 75918 28133 66754 377 400 ETATS-UNIS 148869 73155 23768 8101 18649 512 
404 CANADA 12109 11497 338 18 145 111 404 CANADA 4080 3715 124 10 166 65 
524 URUGUAY 2043 1187 856 
5948 
524 URUGUAY 760 441 319 
528 ARGENTINA 8228 1442 Hi 838 
528 ARGENTINE 2818 607 
92 
342 1869 




16 135 624 ISRAEL 162 8 
247 720 CHINA 6907 1703 608 573 1874 788 720 CHINE 3036 483 767 280 103 785 371 
1000 W 0 R L D 937956 527804 79425 51644 164630 82064 26867 26 2515 2981 1000 M 0 N DE 351658 203634 25424 15581 68416 24602 11389 25 1633 954 
1010 INTRA-EC 331073 229470 482 1 85881 3991 10782 26 440 
298i 
1010 INTRA-CE 164567 111112 242 1 45528 1354 6020 25 285 
954 1011 EXTRA-EC 606884 298334 78943 51643 78750 78072 16085 2076 1011 EXTRA-CE 187090 92521 25181 15580 22889 23247 5369 1349 
1020 CLASS 1 535525 265085 76491 35199 73988 70235 14019 508 1020 CLASSE 1 157826 77338 24001 10266 20733 20419 4480 589 
1030 CLASS 2 15028 4016 228 210 3588 6568 192 226 1030 CLASSE 2 5999 1724 158 88 1611 2215 103 100 
1826 ~f~~~Oj 2614 364 54 16234 1550 509 106 31 2981 1031 ACP (6~ 1367 193 26 5226 783 296 52 17 954 56330 29234 2224 1173 1269 1874 1341 1040 CLASS 3 23266 13460 1023 545 614 785 659 
222.50 SESAME (SESAMUM) SEEDS 222.50 GRAINES DE SEZAME 
I 003 NETHERLANDS 931 379 196 1 
36 
185 99 71 003 PAYS-BAS 1188 495 281 1 
45 
189 148 74 
004 FR GERMANY 148 
1 
6 1 2 3 100 004 RF ALLEMAGNE 198 
2 
12 1 4 7 129 
052 TURKEY 126 18 103 1 1 2 052 TURQUIE 203 30 163 1 2 2 3 
137 
138 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origme I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EHaOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX<lOa 
222.50 222.50 
224 SUDAN 8943 70 6 1019 795 65 
1307 
6988 224 SOUDAN 7109 67 3 812 661 57 
845 
5509 




















412 MEXICO 1751 687 574 240 56 71 412 MEXIQUE 1919 832 537 270 57 98 
416 GUATEMALA 1811 839 51 198 397 18 187 121 416 GUATEMALA 2025 1011 46 152 434 16 216 150 
428 EL SALVADOR 181 110 
2 388 277 
71 
10 95 
428 EL SALVADOR 168 95 
:i 301 378 
73 Hi 72 432 NICARAGUA 3100 1588 740 432 NICARAGUA 3868 2104 994 
669 SRI LANKA 1132 
10 
144 888 50 
420 
50 669 SRI LANKA 785 
8 
110 608 35 
107 
32 
720 CHINA 546 116 720 CHINE 217 102 
1000 W 0 R L 0 21418 3857 831 3306 2009 220 2036 24 1922 7213 1000 M 0 N 0 E 20098 4828 859 2701 2062 235 2148 38 1556 5671 
1010 INTRA-EC 1261 437 225 4 41 195 163 24 172 . 1010 INTRA-CE 1675 589 324 7 51 209 252 38 205 
567-i 1011 EXTRA-EC 20158 3419 606 3302 1969 26 1873 1750 7213 1011 EXTRA-CE 18425 4239 535 2694 2012 26 1897 1351 
1020 CLASS 1 696 48 18 120 117 1 247 65 80 1020 CLASSE 1 861 59 30 182 130 2 309 91 58 
1030 CLASS 2 18902 3362 572 3067 1852 25 1206 1685 7133 1030 CLASSE 2 17333 4172 492 2411 1881 24 1481 1259 5613 
1031 ACP (60J 10758 70 201 1019 887 1 132 1460 6988 1031 ACP (6w 8382 67 153 812 762 116 963 5509 
1040 CLASS 561 10 15 116 420 1040 CLASS 3 230 8 13 102 107 
222.60 RAPE AND COLZA SEEDS 222.60 GRAINES DE NAVETTE ET DE COLZA 
001 FRANCE 420158 255181 
359 
12971 105985 43950 1975 
2 
96 001 FRANCE 185244 113214 
130 
5661 45589 19239 1370 
:i 
171 










2 83 11 003 NETHERLANDS 13516 10218 1062 
3870i 
1337 24 9 003 PAYS-BAS 5998 4601 453 
18627 
639 10 4 
004 FR GERMANY 45417 
9702 
6611 22 17 17 sa 49 004 RF ALLEMAGNE 22026 5086 3289 9 18 27 42 56 006 UTD. KINGDOM 14558 4050 732 
9os 
16 006 ROYAUME-UNI 7690 2161 376 
309 
25 
007 IRELAND 908 
222020 6168 
007 lALANDE 309 
101107 2288 008 DENMARK 253984 25796 
270 
008 DANEMARK 115933 12538 
370 030 SWEDEN 40729 24792 
209:i 
13880 1787 030 SUEDE 11091 6628 











12 064 HUNGARY 3920 52 577 143 064 HONGRIE 1387 38 231 84 
066 ROMANIA 1755 518 20 1217 
287:i 
066 ROUMANIE 572 236 20 316 
118 400 USA 3537 653 11 
2550 812 60 
400 ETATS-UNIS 923 202 3 
752 145 24 404 CANADA 46890 17126 6776 19566 404 CANADA 11371 4405 1313 4732 
1000 W 0 R L 0 870498 542789 21044 16029 203302 47732 38431 102 1030 39 1000 M 0 N 0 E 371146 236456 7997 6510 81601 20399 17327 67 770 19 
1010 INTRA-EC 758015 498194 12081 13012 159114 44794 30038 85 678 19 101 0 INTRA-CE 341202 224423 6033 5677 70250 19530 14884 55 339 11 
1011 EXTRA-EC 112475 44595 8954 3017 44189 2938 8393 17 352 20 1011 EXTRA-CE 29935 12034 1954 833 11351 869 2443 12 431 8 
1020 CLASS 1 91197 42590 6788 36319 2550 2598 352 1020 CLASSE 1 23439 11251 1318 9013 752 674 431 













1040 CLASS 3 20964 1714 2166 7870 5791 1 1040 CLASSE 3 6410 707 636 2338 1766 
223.10 COPRA 223.10 COPRAH 
003 NETHERLANDS 518 518 003 PAYS-BAS 191 191 
701 MALAYSIA 3890 
121835 14500 7 
3890 
783:i 
701 MALAYSIA 1492 
42620 5102 :i 
1492 
2768 708 PHILIPPINES 145164 989 708 PHILIPPINES 50853 360 
801 PAPUA N.GUIN 15726 6888 2 8836 
5538 
801 PAPOU-N.GUIN 6285 2651 1 3633 
2066 806 SOLOMON ISLS 5538 
34689 20 
806 ILES SALOMON 2066 
11572 7 816 VANUATU 34709 816 VANUATU 11579 
819 WEST. SAMOA 1501 1501 819 SAMOA OCCID. 593 593 
1000 W 0 R L D 207398 165039 109 14595 37 14246 1 13371 . 1000 M 0 N DE 73246 57491 78 5131 15 5697 4834 




8 518 1 
13371 





4834 1011 EXTRA-EC 206763 30 13728 1011 EXTRA-CE 72972 10 5506 
1030 CLASS 2 206763 165039 14595 30 13728 13371 1030 CLASSE 2 72972 57491 5131 10 5506 4834 
1031 ACP (60) 57581 43078 95 22 8848 5538 1031 ACP (60) 20572 14815 29 8 3654 2066 
223.20 PALM NUTS ANO PALM KERNELS 223.20 NOtX ET AMANDES DE PALMISTE 
002 BELG.-LUXBG. 515 17 498 
10o4 
002 BELG.-LUXBG. 134 4 130 
27:i 252 GAMBIA 1004 
755 
252 GAMBlE 273 




257 GUINEE-BISS 961 
215 
765 
274 260 GUINEA 4412 2500 260 GUINEE 1222 733 




264 SIERRA LEONE 2394 
107 
2394 
232 272 IVORY COAST 7974 
53:i 
6702 272 COTE IVOIRE 2204 
152 
1865 
280 TOGO 5787 2552 2702 280 TOGO 1654 712 790 
288 NIGERIA 54850 6990 32861 14999 288 NIGERIA 16157 1920 9988 4249 
302 CAMEROON 2210 2210 302 CAMEROUN 596 596 
424 HONDURAS 688 688 424 HONDURAS 200 200 
436 COSTA RICA 1392 
118i 1199 
1392 436 COSTA RICA 418 
331 364 
418 
700 INDONESIA 2380 700 INDONESIE 695 
701 MALAYSIA 473 473 701 MALAYSIA 141 141 
720 CHINA 959 
497 
959 720 CHINE 250 
150 
250 
801 PAPUA N.GUIN 5356 4859 801 PAPOU-N.GUIN 1447 1297 
806 SOLOMON ISLS 846 846 806 ILES SALOMON 223 223 
1000 W 0 R L D 102887 50 1572 10505 66779 1 23980 1000 M 0 N 0 E 29305 15 352 2902 19206 1 6829 
1010 INTRA-EC 617 50 17 498 51 1 
23980 
1010 INTRA-CE 193 15 4 130 43 1 6829 1011 EXTRA-EC 102269 1555 10006 66728 1011 EXTRA-CE 29111 348 2771 19163 
1030 CLASS 2 101285 1555 10006 65744 23980 1030 CLASSE 2 28833 348 2764 18892 6829 
18~6 ~f~J~OJ 96201 1555 8825 63921 21900 1031 ACP (6w 27252 348 2433 18260 6211 959 959 1040 CLASS 3 250 250 
223.40 liNSEED 223.40 GRAINES DE liN 
001 FRANCE 9154 841 188 261 7862 2 001 FRANCE 2910 383 75 93 2358 1 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantltes Origin I consignment T Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I !tali a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·Ex>.aoa CTCI r EUR 10 Toeutschlandf France T !tali a T Nederland1 Belg.-Lux.1 UK T Ireland I Danmark j HXclOa 
223.40 223.40 






002 BELG.-LUXBG. 9178 4114 1967 481 731 
ao1 
2 
:i 1883 41 003 NETHERLANDS 5270 849 1563 
7 19 
703 285 003 PAYS-BAS 2880 377 1284 Hi 10 259 115 004 FR GERMANY 555 
138 
35 31 24 439 004 RF ALLEMAGNE 305 
7:i 
35 21 43 
32 
180 
006 UTD. KINGDOM 275 
1822 
58 79 006 ROYAUME-UNI 127 
624 
22 
064 HUNGARY 2756 934 
103:i 
064 HONGRIE 1163 539 
461 066 ROMANIA 2213 1180 066 ROUMANIE 883 422 
068 BULGARIA 498 
1530 
498 
68 760 554 6 
068 BULGARIE 189 
1854 461 
189 44 217 177 5 400 USA 9496 6578 
3310 
400 ETATS-UNIS 2758 
69 1286 404 CANADA 186777 91840 10679 272 12912 25280 42420 64 404 CANADA 57711 27562 3387 3828 7759 13794 26 
524 URUGUAY 456 10 446 
180 
524 URUGUAY 148 2 146 
41 528 ARGENTINA 1404 455 769 528 ARGENTINE 625 352 232 
1000 W 0 R L D 242213 112128 17161 5164 15321 38212 43724 84 7021 3398 1000 M 0 N DE 79095 35358 7133 1877 4707 12107 14283 35 2263 1332 
1010 INTRA-EC 38160 12108 4953 1392 2341 9736 741 84 6717 88 1010 INTRA-CE 15410 4947 3286 572 835 3202 309 35 2178 46 
1 011 EXTRA-EC 204053 100020 12208 3772 12980 28476 42983 304 3310 1011 EXTRA-CE 63684 30411 3847 1304 3872 8905 13974 85 1286 
1020 CLASS 1 196453 98521 12208 272 12980 26110 42983 69 3310 1020 CLASSE 1 60576 29487 3847 69 3872 8010 13974 31 1286 
1030 CLASS 2 1979 465 1334 180 1030 CLASSE 2 829 354 
1235 
434 41 
1040 CLASS 3 5623 1035 3500 1033 55 1040 CLASSE 3 2280 570 461 14 
223.50 CASTOR OIL SEEDS 223.50 GRAINES DE RICIN 
036 SWITZERLAND 315 315 036 SUISSE 150 
830 526 
150 
224 SUDAN 2916 1762 1154 224 SOUDAN 1356 
334 ETHIOPIA 285 265 20 
100 
334 ETHIOPIE 133 124 9 
41 346 KENYA 2364 2264 
164 
346 KENYA 1053 1012 
74 352 TANZANIA 402 238 
201 
352 TANZANIE 186 112 
49 82 390 SOUTH AFRICA 1090 875 14 
500 
390 AFR. DU SUD 496 365 
132 400 USA 500 400 ETATS-UNIS 132 
537 432 NICARAGUA 1141 1141 432 NICARAGUA 537 
520 PARAGUAY 1144 1144 520 PARAGUAY 516 516 
2641 662 PAKISTAN 6898 1275 5623 
958 
662 PAKISTAN 3181 540 
418 669 SRI LANKA 3140 1832 350 669 SRI LANKA 1400 819 163 
708 PHILIPPINES 1477 1477 
2134 1551 
708 PHILIPPINES 641 641 
1044 719 720 CHINA 21220 17535 720 CHINE 10101 8338 
1000 W 0 R L D 43441 30040 15 9656 500 53 3175 2 . 1000 M 0 N DE 20122 13941 50 4551 132 12 1433 3 
1010 INTRA-EC 55 
30040 9656 500 





1011 EXTRA-EC 43385 14 3175 1011 EXTRA-CE 20106 49 4551 132 
1020 CLASS 1 1905 875 14 500 516 1020 CLASSE 1 778 365 49 132 232 
1021 EFTA COUNTR. 315 
11630 7522 
315 1021 A E L E 150 
5237 3507 
150 
1030 CLASS 2 20260 1108 1030 CLASSE 2 9226 482 
1031 ACP (60d 6307 4658 1499 150 1031 ACP (6~ 2876 2133 679 64 
1040 CLASS 21220 17535 2134 1551 1040 CLASS 3 10101 8338 1044 719 
223.80 OIL SEEDS AND OLEAGINOUS FRUIT. N.E.S. 223
'
80Nc ~~t~~~Sv~1~~~f:gNo~~~G~~~~XP~8t·LES PAYS 024 A 958 POUR LES GRAINES D'OEILLETIE ET DE PAVOT AUTRES QUE POUR ENSEMENCE N c NO BREAKDOWN BY COUNTR.IES FOR COUNTRIES 024 TO 958 FOR OIL POPPY AND POPPY SEED NOT FOR SOWING 
OK NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR CERTAIN OIL SEEDS AND CERTAIN OLEAGINOUS FRUIT. OTHER THAN FOR SOWING MENT 
OK: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR CERTAINES GRAINES ET CERTAINS FRUITS OLEAGINEUX, AUTRES QUE POUR ENSEMENCEMENT 
001 FRANCE 4302 267 3336 237 334 119 1 8 001 FRANCE 816 162 
637 
363 135 104 46 1 5 




23 002 BELG.-LUXBG. 1564 157 11 159 587 
16 
13 
003 NETHERLANDS 16025 7253 5102 40 1844 228 003 PAYS-BAS 10145 5320 2415 72 
256 
741 1310 125 146 
004 FR GERMANY 1888 88 55 352 56 3 1324 10 004 RF ALLEMAGNE 1375 
22 
46 16 115 7 
4 
932 3 005 ITALY 198 24 40 2 22 1 5 104 005 ITALIE 262 118 9 40 4 65 
006 UTD. KINGDOM 231 150 20 61 006 ROYAUME-UNI 125 58 
19 
21 46 
008 DENMARK 1853 1555 40 258 
7 10 
008 DANEMARK 2026 1677 330 
4 8 030 SWEDEN 1773 422 1334 030 SUEDE 513 135 
1:i 
366 
i 038 AUSTRIA 93 87 6 
29 
038 AUTRICHE 309 295 
29 32 042 SPAIN 438 59 320 1 29 042 ESPAGNE 824 49 697 17 
4i 052 TURKEY 1892 1365 115 83 16 15 232 66 052 TURQUIE 2062 1606 137 43 8 26 195 
056 SOVIET UNION 584 584 
1461 
056 U.R.S.S 266 266 
270 058 GERMAN DEM.R 1461 058 RD.ALLEMANDE 270 
415 062 CZECHOSLOVAK 250 250 
660 42 206 7:i 
062 TCHECOSLOVAQ 415 
290 10 s5 32 064 HUNGARY 7725 6744 064 HONGRIE 3039 2622 
066 ROMANIA 1285 998 287 066 ROUMANIE 1015 501 514 
11 068 BULGARIA 927 411 496 20 068 BULGARIE 390 203 176 
232 MALl 3171 
251 14 
3171 232 MALl 1536 
154 9 
1536 
236 UPPER VOLTA 7168 6903 236 HAUTE-VOLTA 3473 3310 
276 GHANA 622 622 
858 
276 GHANA 250 250 
165 280 TOGO 858 280 TOGO 165 
288 NIGERIA 1370 
7:i 
1370 288 NIGERIA 712 
208 21 21 13i 79 
712 
334 ETHIOPIA 453 182 20 20 128 30 
5 
334 ETHIOPIE 496 36 i 8 400 USA 3262 120 853 375 583 1026 300 400 ETATS-UNIS 2316 58 704 775 269 324 177 
404 CANADA 31717 5214 13288 131 7609 4442 995 38 404 CANADA 13366 1987 6057 76 3038 1727 464 17 





l2:i 512 CHILl 312 45 269 412 2i 43 312 604 LEBANON 2484 467 92 604 LIBAN 1038 204 38 
44 660 AFGHANISTAN 271 217 54 660 AFGHANISTAN 187 143 
662 PAKISTAN 648 446 17 6 179 662 PAKISTAN 512 345 19 
977 308 
5 143 
664 INDIA 3606 463 158 72:i 59i 220 1451 664 INDE 4441 610 216 767 1563 
672 NEPAL 102 20 10 30 16 26 
20BB 
672 NEPAL 129 29 14 43 18 25 
43i 680 THAILAND 2088 680 THAILANDE 431 
700 INDONESIA 19268 
766 
476 18792 700 INDONESIE 17471 
619 
287 17184 
701 MALAYSIA 5501 1672 3063 701 MALAYSIA 3773 1186 1968 
706 SINGAPORE 153 1 152 
182:i 





BBB 569 26 720 CHINA 7505 2006 768 108 1704 1046 50 720 CHINE 3606 412 756 
BOO AUSTRALIA 875 552 92 77 31 41 68 14 BOO AUSTRALIE 807 521 47 76 29 21 93 20 
139 
140 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I cons1gnment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France j ltalia I Nederland I Belg -Lux.] UK I Ireland ) Oanmark ] 'EAAOOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France J ltalia j Nederland ] Belg.-Lux. J UK I Ireland J Oanmark J 'E>.Moa 
223.80 223.80 
817 TONGA 1106 
25659 
1106 817 TONGA 189 
931 15009 
189 
977 SECRET CTRS. 27194 1535 977 SECRET 15940 
1000 W 0 R L 0 164111 30675 23531 7170 18836 9632 41063 168 27762 5274 1000 M 0 N 0 E 97318 19213 12363 3721 9319 4515 30026 164 16559 1438 
1010 INTRA-EC 27416 9397 6505 3498 1171 1838 3102 78 1454 373 1010 INTRA-CE 16462 7428 3235 476 911 1012 2036 67 1064 233 
1011 EXTRA-EC 109503 21279 17026 3672 16130 7794 37961 90 650 4901 1011 EXTRA-CE 64917 11786 9128 3246 7477 3503 27990 97 486 1204 
1020 CLASS 1 40423 7843 14674 873 9627 5524 1428 90 293 71 1 020 CLASSE 1 20401 4690 7654 1007 3750 2102 805 97 241 55 






1021 A E L E 844 432 13 
1479 
376 4 11 8 
1030 CLASS 2 49293 2407 925 3112 35471 234 1030 CLASSE 2 35471 2154 771 2606 512 26612 187 1150 
1031 ACP (60d 14774 432 57 20 132 73 12096 
12:i 
1964 1 8l6 ~ffs1~~ 3 6833 362 40 21 135 79 5843 353 1040 CLASS 19787 11029 1428 932 3391 1823 1061 9043 4941 703 759 1121 888 573 58 
223.90 FLOURS OR MEALS OF OIL SEEDS OR OLEAGINOUS FRUIT, NON-DEFATTED (EXCLUDING MUSTARD FLOUR) 223.90 FARINES DE GRAINES ET DE FRUITS OLEAGINEUX 
001 FRANCE 2063 874 
25 
2 282 905 001 FRANCE 890 349 
6:i 
8 158 375 




002 BELG.-LUXBG. 223 146 5 5 4 
003 NETHERLANDS 2935 2357 8 42 159 003 PAYS-BAS 1018 781 6 
302 519 
158 12 10 5i 
2:i 004 FR GERMANY 2965 
182 
156 559 1063 217 22 
581 
914 34 004 RF ALLEMAGNE 1538 
104 
139 99 14 442 
006 UTD. KINGDOM 1833 500 2 170 229 
457 
58 111 006 ROYAUME-UNI 1122 252 2 95 118 
175 
447 32 72 
007 IRELAND 477 20 
2i 
007 IRLANDE 186 11 
14 009 GREECE 125 2 7 95 009 GRECE 237 4 
4i 
37 182 
400 USA 1146 477 543 58 68 400 ETATS-UNIS 515 303 135 36 
1000 W 0 R L 0 12D31 4152 1361 567 1610 814 1628 604 1135 160 1000 M 0 N 0 E 6022 1754 747 320 837 414 864 457 528 101 
1010 INTRA-EC 10733 3601 791 564 1547 814 1521 604 1131 160 1010 INTRA-CE 5276 1409 500 316 792 414 762 457 525 101 
1 01 1 EXTRA-EC 1297 551 570 3 62 107 4 1011 EX TRA-CE 745 345 247 3 45 102 3 
1020 CLASS 1 1212 503 564 62 79 4 1020 CLASSE 1 662 322 237 45 55 3 
232.01 NATURAL RUBBER LATEX, WHETHER OR NOT WITH ADDED SYNTHETIC RUBBER LATEX; PREVULCANIZED NATURAL RUBBER LATEX 232.01 LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL,NAT.PREVULCAN. 
001 FRANCE 1487 33 
54 




687 207 7 288 






002 BELG.-LUXBG. 296 13 
189 594 37 
17 
20 003 NETHERLANDS 3250 2145 113 741 6 003 PAYS-BAS 2681 1736 98 7 
9 004 FR GERMANY 371 
95 
219 44 20 15 67 6 004 RF ALLEMAGNE 348 
75 
189 47 14 21 2 66 






005 ITALIE 154 53 
2:i 7 
2 24 
006 UTD. KINGDOM 703 11 8 42 006 ROYAUME-UNI 688 25 14 1 515 48 55 
036 SWITZERLAND 394 394 
112 
036 SUISSE 317 317 
038 AUSTRIA 112 
3545 3272 
038 AUTRICHE 106 
2329 2616 
106 
268 LIBERIA 7029 212 268 LIBERIA 5147 202 
272 IVORY COAST 503 144 359 272 COTE IVOIRE 459 124 335 




288 NIGERIA 174 
:i 5 
174 i 50 6 400 USA 70 56 
17 
400 ETATS-UNIS 114 49 
16 669 SRI LANKA 284 10 241 
226 
16 669 SRI LANKA 272 11 231 
184 
15 
680 THAILAND 226 
11362 2238 115:i 60 
680 THAILANDE 184 
7647 1520 533:i 1998 912 52 700 INDONESIA 23756 6338 2555 50 
1660 3070 
700 INDONESIE 17528 66 
1559 2465 701 MALAYSIA 59771 13329 7986 20033 210 1311 10386 1786 701 MALAYSIA 54808 10385 6408 16970 164 1600 13610 1647 
706 SINGAPORE 675 32 5 414 64 125 35 706 SINGAPOUR 693 32 5 462 62 98 34 
1000 W 0 R L 0 99591 27415 14225 30703 3055 4033 11286 3089 3788 1997 1000 M 0 N 0 E 85443 20260 10734 25894 2337 3833 14618 2892 3024 1851 
1010 INTRA-EC 6342 2316 454 297 285 1556 202 598 577 57 1010 INTRA-CE 5451 1894 471 309 169 1305 246 547 446 64 
101 1 EXTRA-EC 93249 25099 13771 30405 2771 2477 11084 2491 3211 1940 1011 EXT RA-CE 79991 18365 10263 25585 2168 2527 14372 2345 2579 1787 
1020 CLASS 1 696 399 1 56 1 3 8 180 16 32 1020 CLASSE 1 650 322 5 49 6 50 173 15 30 











1757 1030 CLASS 2 92513 24700 2770 2474 2312 3195 1030 CLASSE 2 79307 18043 2167 2522 2172 2563 
1031 ACP (60) 7790 3545 3664 10 571 1031 ACP (60) 5814 2329 2938 10 537 
232.02 NATURAL RUBBER (OTHER THAN LATEX) 232.02 CAOUTCHOUC NATUREL AUTRE QUE LE LATEX 















002 BELG.-LUXBG. 336 138 20 
1032 
2 




003 PAYS-BAS 2366 447 27 171 
8i 
128 558 :i 
5 004 FR GERMANY 2264 
884 
304 424 1283 45 16 110 004 RF ALLEMAGNE 2340 
1315 
338 488 1190 86 15 137 











3i 006 UTD. KINGDOM 1620 451 74 49 33 10 006 ROYAUME-UNI 1646 431 77 40 
12:i 
818 21 
007 IRELAND 527 385 
26 
1 141 007 IRLANDE 500 374 
14 
3 
030 SWEDEN 240 17 197 030 SUEDE 232 11 207 
212 TUNISIA 524 524 
188 35 1535 65 224 
212 TUNISIE 475 
137 770i 
475 
74 1329 226 268 LIBERIA 17284 167 8060 7010 268 LIBERIA 16694 6987 182 58 
272 IVORY COAST 20989 3008 11088 4340 16 991 1382 131 33 272 COTE IVOIRE 18793 2631 10086 3903 15 835 1156 139 28 
288 NIGERIA 19820 955 2018 3328 60 13459 288 NIGERIA 16189 821 1608 3006 52 10702 
302 CAMEROON 17328 1245 15623 436 24 
2i 
302 CAMEROUN 14844 1105 13328 391 20 
14 306 CENTR.AFRIC. 246 66 159 
3402 559 
306 R.CENTRAFRIC 207 68 125 
2614 5o2 322 ZAIRE 11119 3173 3381 604 322 ZAIRE 9363 2817 2973 457 




373 MAURICE 566 
5 2 266 2 
566 




400 ETATS-UNIS 414 
410 
30 7 844 669 SRI LANKA 30374 7419 3432 9742 6519 121 669 SRI LANKA 28848 6797 3725 9571 1474 5706 132 189 
680 THAILAND 8402 7259 559 74 475 35 680 THAILANDE 7703 6740 450 72 407 34 
690 VIETNAM 1800 1173 627 
4486 5584 2434 9358 16 882 
690 VIET-NAM 1491 1019 472 
2294 8457 887 700 INDONESIA 53792 18633 12399 
1082 
700 INDONESIE 48834 15894 12005 4342 4940 16 
1104 701 MALAYSIA 346774 85128 85550 74957 11266 12211 71447 2134 2999 701 MALAYSIA 337954 80749 90529 73651 10324 10801 65456 2239 3101 
703 BRUNEI 313 
56:i 
313 
264 4844 22399 100 176 889 
703 BRUNEI 291 
26409 545 
291 
23:i 4308 20446 110 16:i 83:i 706 SINGAPORE 57824 26216 2373 706 SINGAPOUR 55244 2197 
708 PHILIPPINES 780 87 318 311 64 708 PHILIPPINES 660 74 261 271 54 20 732 JAPAN 438 1 215 
7 
202 20 732 JAPON 439 2 
19 
233 184 
801 PAPUA N.GUIN 467 20 440 801 PAPOU-N.GUIN 376 7 350 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I cons1gnment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France ! ltalia I Nederland I Belg ·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E!>!><lOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAMOa 
232.02 232.02 
1000 W 0 R L D 601803 157646 144718 113768 17963 26625 129329 4120 1622 6012 1000 M 0 N DE 572677 148801 144816 110369 16315 24092 116143 4265 1827 6049 
1010 INTRA-EC 11358 2979 832 1603 161 3749 356 1390 225 63 1010 INTRA-CE 12144 3420 940 1707 170 3723 389 1391 327 77 
1011 EXTRA-EC 590424 154667 143865 112165 17801 22876 128972 2731 1397 5950 1011 EXTRA-CE 560515 145381 143857 108662 16145 20369 115754 2874 1500 5973 
1020 CLASS 1 1347 41 50 563 13 10 480 164 6 20 1020 CLASSE 1 1371 43 13 553 11 10 498 181 42 20 
1021 EFTA COUNTR. 393 39 23 39 
17788 
10 197 80 5 . 1021 A E L E 392 36 2 27 
16134 
8 207 77 35 
1030 CLASS 2 587181 153453 143189 111518 22866 128478 2567 1392 5930 1030 CLASSE 2 557549 144320 143372 108014 20359 115246 2693 1458 595:i 
1 g~J ~ffd~Oj 88035 8612 40365 18656 228 1669 18049 196 3 257 1031 ACP (6~ 77188 7580 35853 17028 217 1482 14574 197 3 254 1899 1173 627 84 15 1040 CLASS 3 1597 1019 472 95 11 
232,03 SALATA, GUTIA-PERCHA AND SIMILAR NATURAL GUMS 232.03 SALATA, GUTTA·PERCHA ET GOMMES NATUR. SIM. 
400 USA 256 1 251 1 3 400 ETATS-UNIS 1303 3 1247 5 6 41 1 
412 MEXICO 105 9 96 412 MEXIQUE 465 73 392 
416 GUATEMALA 52 52 
15 
416 GUATEMALA 297 
2080 
297 




508 BRESIL 2357 
87 
238 
17 66 701 MALAYSIA 643 395 41 22 701 MALAYSIA 1847 1443 200 34 
1000 W 0 R L D 1892 200 1118 327 19 98 3 127 1000 M 0 N DE 6638 199 4859 1207 30 166 44 1 132 
1010 INTRA-EC 65 1 5 32 3 24 
:i . 1010 INTRA-CE 89 3 16 35 5 27 3 i 13i 1 011 EXTRA-EC 1828 200 1113 295 16 74 127 1011 EXTRA-CE 6548 196 4843 1172 25 139 41 




1020 CLASSE 1 1306 3 1248 5 8 
139 
41 1 
131 1030 CLASS 2 1571 199 861 294 1030 CLASSE 2 5243 193 3596 1167 17 
233.11 POLYBUTADIENE-STYRENE LATEX, WHETHER OR NOT PREVULCANIZED 233.11 LATEX DE POLYBUTADIENE-STYRENE,M.PREVULCA. 
001 FRANCE 55361 20078 
1682 




001 FRANCE 44828 16745 
482 
4453 4493 14296 2279 
7 
2562 




002 BELG.-LUXBG. 1078 53 28 255 
22050 
252 1 





004 FR GERMANY 51196 
615 
13781 4944 9336 21300 368 3 1455 9 004 RF ALLEMAGNE 38385 
710 
9313 3677 16572 412 1169 14 
005 ITALY 3449 2152 
1257 
190 102 334 
1030 
36 20 005 ITALIE 3045 1577 
886 
171 89 418 
666 
51 29 
006 UTD. KINGDOM 11722 1769 2006 3576 759 
1:i 
1247 78 006 ROYAUME-UNI 8754 1442 1705 2544 568 
14 
868 75 
030 SWEDEN 261 22 134 92 030 SUEDE 183 27 66 76 
036 SWITZERLAND 158 1 
2754 42 22 :i 
77 80 036 SUISSE 129 
1547 35 10 :i 
82 47 
042 SPAIN 3167 346 
200 
042 ESPAGNE 1968 373 
142 062 CZECHOSLOVAK 333 
59 
100 33 062 TCHECOSLOVAQ 246 
5:i 
78 26 
068 BULGARIA 1643 
26 68 214 
1584 
17 
068 BULGARIE 1440 
32 100 171 
1387 
64 400 USA 7269 113 6831 400 ETATS-UNIS 6053 147 5539 




508 BRESIL 194 
322 15 
194 
19 701 MALAYSIA 388 701 MALAYSIA 356 
1000 W 0 R L D 185563 29764 28348 13513 19979 77489 5855 1252 9225 138 1000 M 0 N DE 145092 26917 18416 9916 15034 60629 6338 824 6831 187 
1010 INTRA-EC 171803 29164 25470 13376 19488 68937 5175 1052 9033 108 1010 INTRA-CE 134167 26316 16761 9759 14686 53576 5579 682 6690 118 
1011 EXTRA-EC 13760 600 2878 138 490 8552 680 200 192 30 1011 EXT RA-CE 10926 601 1655 157 348 7054 758 142 142 69 
1020 CLASS 1 10958 143 2780 118 370 6892 453 172 30 1020 CLASSE 1 8478 184 1578 146 247 5598 533 123 69 
1021 EFTA COUNTR. 461 23 
99 20 
134 42 90 172 1021 A E L E 352 27 
77 11 
66 40 96 123 









1040 CLASS 3 2087 107 1040 CLASSE 3 1793 94 
233.12 OTHER SYNTHETIC RUBBER LATEX, WHETHER OR NOT PREVULCANIZED 233.12 AUT.LATEX D.CAOUTCHOUC SYNTHET.,M.PREVULC. 
001 FRANCE 16491 174 3612 1295 2359 8823 139 20 69 001 FRANCE 16505 138 
:i 
2822 1256 2453 9469 278 22 67 
002 BELG.-LUXBG. 4086 315 3 159 3280 
1305 
274 42 11 2 002 BELG.-LUXBG. 2470 298 128 1692 
1486 
277 52 16 4 
003 NETHERLANDS 6846 414 1025 1169 
3649 
2205 198 528 2 003 PAYS-BAS 6627 366 730 892 
2587 
2632 103 415 3 
004 FR GERMANY 23642 
249 
4251 4451 8773 1984 81 274 179 004 RF ALLEMAGNE 22588 
279 
4324 6806 6052 1927 157 491 244 
005 ITALY 7893 74 
634 
2496 4585 189 
1889 2:i 
300 005 ITALIE 5948 49 
542 
2229 2932 211 
1515 27 
248 
006 UTD. KINGDOM 10818 1900 1003 766 4478 
16:i 
125 006 ROYAUME-UNI 9095 2027 949 704 3186 
128 
145 
007 IRELAND 217 17 17 20 
:i 
007 IRLANDE 182 17 17 20 
008 DENMARK 90 87 
222 22 
008 DANEMARK 293 290 
14 179 
:i 
030 SWEDEN 426 
65 1 1 
182 030 SUEDE 402 
77 1 
209 
1 29 036 SWITZERLAND 207 
257 
4 90 37 9 036 SUISSE 233 
255 
4 111 10 
042 SPAIN 865 583 8 17 042 ESPAGNE 641 355 6 25 
058 GERMAN DEM.R 63 
60 60 
50 13 058 RD.ALLEMANDE 210 
56 55 
168 42 
066 ROMANIA 120 
38 
066 ROUMANIE 111 
30 068 BULGARIA 399 361 
239 48:i 1000 6 418 7 
068 BULGARIE 325 295 
335 188:i 1286 36 1449 30 400 USA 2966 611 134 68 400 ET ATS-UNIS 6574 903 509 143 
508 BRAZIL 971 
844 
933 38 508 BRESIL 888 4 1411 849 39 732 JAPAN 860 1 15 732 JAPON 1456 41 
1000 W 0 R L D 77252 4918 6587 10642 13070 21629 15700 2504 1465 737 1000 M 0 N DE 74921 5212 6488 12219 12045 16305 16949 2293 2610 800 
1010 INTRA-EC 70084 3156 6372 10025 11486 21521 13638 2349 857 680 1010 INTRA-CE 63707 3416 6072 11188 8467 16129 14643 2106 971 715 
1011 EXTRA-EC 7171 1763 216 617 1584 108 2062 155 609 57 1011 EXTRA-CE 11211 1796 416 1031 3577 176 2305 187 1639 84 
1020 CLASS 1 5426 1334 135 511 1571 70 1129 60 609 7 1020 CLASSE 1 9471 1432 337 806 3535 146 1456 90 1639 30 
1021 EFTA COUNTR 706 118 1 15 231 2 112 37 190 
50 
1021 A E L E 749 136 1 42 223 3 125 29 190 








849 77 54 
1040 CLASS 3 623 421 50 38 20 1040 CLASSE 3 690 351 168 20 
233.13 POLYBUTADIENE RUBBER (BR) 
B L: CONF. FOR COUNTRY 058 
233.13 POLYBUTADIENE ~BR~ 
BL CONF POUR LE AY 058 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 46438 13090 
49 
10416 6084 3928 12136 763 21 001 FRANCE 59162 16746 
55 
12933 7224 4693 16697 847 22 
002 BELG.-LUXBG. 1700 490 197 887 
77 
77 002 BELG.-LUXBG. 2396 592 223 1428 
97 
98 
003 NETHERLANDS 503 345 6 75 
259 54 166 
003 PAYS-BAS 568 383 9 79 
31:i 1939 70 004 FR GERMANY 10728 3481 3294 1819 1655 
79 
004 RF ALLEMAGNE 12933 4291 4032 2040 
8:i 
248 
005 ITALY 5189 3473 78 
2235 
26 24 1498 
119 
11 005 ITALIE 6955 4671 94 
2815 
32 21 2043 11 
006 UTD. KINGDOM 7028 478 1021 197 2960 18 006 ROYAUME-UNI 8802 523 1272 209 3811 148 24 
141 
142 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origm I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orig1ne I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ.MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland tselg -Lux I UK I Ireland I Danmark I "EJ.J.dOa 
233.t3 233.t3 
007 IRELAND R94 
175 2:3 35 1 
894 007 lALANDE 1117 17:i 28 46 1 
1117 
042 SPAIN 234 20i 042 ESPAGNE 248 20s 056 SOVIET UNION 1154 748 
80 




058 RD.ALLEMANDE 2118 4i 2010 211 21 060 POLAND 1007 
65 3i 700 060 POLOGNE 1085 149 99 61 806 400 USA 525 20 55 348 400 ETATS-UNIS 1160 52 1 798 











t45B 91 732 JAPAN 7776 1329 152 732 JAPON 10068 1655 206 
977 SECRET CTRS. 1133 1133 977 SECRET 1081 1081 
1000 W 0 R L D 87088 25085 6176 16672 9851 10459 17597 937 100 211 1000 M 0 N DE 109776 31485 7683 20714 11957 12674 23791 1064 105 303 
1010 INTRA-EC 72481 17875 4636 16217 7452 8809 16260 937 100 195 1010 INTRA-CE 91932 22915 5720 20082 9206 10663 21895 1064 105 282 
1011 EXTRA-EC 13476 6077 1541 455 2399 1650 1338 16 1011 EXTRA-CE 16764 7489 1963 632 2751 2011 1897 21 
1020 CLASS 1 8620 5268 1407 310 189 1098 348 1020 CLASSE 1 11590 6720 1832 469 267 1504 798 




1030 CLASSE 2 331 19 18 64 37 193 
21 1040 CLASS 3 4513 789 113 80 517 788 1040 CLASSE 3 4840 749 112 99 2484 469 906 
233.14 POLYCHLOROBUTADIENE RUBBER (CR) 233.14 POLYCHLOROBUTADIENE (CR) 
001 FRANCE 6848 2646 
34 
1155 147 477 2408 7 8 001 FRANCE 15845 6105 
53 
2452 372 1064 5806 20 26 
002 BELG.·LUXBG. 425 227 101 37 
5 
26 002 BELG.-LUXBG. 940 542 211 98 
:i 36 003 NETHERLANDS 481 8 4 456 8 
10 672 
003 PAYS-BAS 1091 21 14 1035 
304 
18 
1556 004 FR GERMANY 7184 1720 2191 112 410 2069 004 RF ALLEMAGNE 16413 3726 5150 972 4693 12 
005 ITALY 52 15 
59 
37 005 ITA LIE 108 22 
3940 
86 
9 006 UTD. KINGDOM 8890 3356 3123 2341 8 
48 
3 006 ROYAUME-UNI 17540 6572 6879 9 131 
11i 007 IRELAND 80 
6529 
32 
1944 2 55B 368 007 lALANDE 186 12976 75 3395 932 400 USA 13530 2132 1997 400 ETATS-UNIS 27451 5146 8 969 4025 
720 CHINA 76 72 4 
1459 20 350 
720 CHINE 131 123 
2112 4357 
8 
2368 732 JAPAN 7795 2162 1306 2214 284 732 JAPON 14713 4255 653 39 929 
1000 W 0 R L D 45406 15000 8373 10403 593 1509 8076 34 1410 8 1000 M 0 N DE 94553 30596 18040 20585 1451 3138 1718B 59 3470 26 
1010 INTRA-EC 23961 6237 4928 6244 304 951 4596 14 679 B 1010 INTRA-CE 52119 13240 10768 12788 783 2170 10748 20 1576 26 
1011 EXTRA-EC 21447 8763 3446 4159 290 558 3479 20 732 1011 EXTRA-CE 42434 17356 7272 7797 668 969 6439 39 1894 
1020 CLASS 1 21366 8691 3441 4159 286 558 3479 20 732 1020 CLASSE 1 42299 17233 7267 7797 661 969 6439 39 1894 
1040 CLASS 3 76 72 4 1040 CLASSE 3 131 123 8 
233.15 POLYBUTADIENE-STYRENE RUBBER (SBR) 
B L CONF FOR COUNTRY 058 
233.15 POLYBUTADIENE-STYRERE (SBR) 
B L CONF POUR LE PAYS 058 
001 FRANCE 45596 15982 
7435 
17943 1350 160 9585 143 344 89 001 FRANCE 53574 18657 
8975 
20625 1692 234 11628 161 481 96 
002 BELG -LUXBG. 31286 6809 7442 1134 
7761 
7502 235 729 002 BELG -LUXBG. 40918 10026 8849 1930 9724 255 1159 
003 NETHERLANDS 51650 23425 2137 2069 
811 
14828 1025 405 8i 003 PAYS-BAS 54451 24304 2452 2225 1181 8361 15625 1105 379 125 004 FR GERMANY 18881 
8604 
5323 8746 1286 2148 148 332 004 RF ALLEMAGNE 22968 
983:3 
5382 10794 1674 3142 202 468 
005 ITALY 18342 7765 
1098 
484 476 705 199 41 68 005 ITALIE 20325 8059 457 708 919 210 49 90 
006 UTD. KINGDOM 23748 4312 15568 272 522 
69 
1967 9 006 ROYAUME-UNI 23754 4930 14934 1160 310 338 
6i 
2071 11 
007 IRELAND 271 116 11 75 
3:3 
007 lALANDE 304 136 22 85 




030 SUEDE 113 27 1 
20 
7 2 
036 SWITZERLAND 395 84 4 036 SUISSE 458 84 4 
9 
350 
038 AUSTRIA 453 427 
1130 481 
6 20 038 AUTRICHE 470 439 
1041 
1 21 
042 SPAIN 2765 1154 
3866 
042 ESPAGNE 3141 1553 547 
3064 2454 
' 
056 SOVIET UNION 12193 2195 3048 3084 056 U.R.S.S. 9586 1678 2390 
526 058 GERMAN DEM.R 3875 347 532 2996 058 RD.ALLEMANDE 3818 354 2938 
060 POLAND 9585 2421 4180 200 42 
2:i 
558 1270 914 060 POLOGNE 10024 2500 4314 197 45 
20 
630 1386 952 
062 CZECHOSLOVAK 5706 1927 142 219 506 2747 142 062 TCHECOSLOVAQ 5403 1685 128 180 436 2816 138 
066 ROMANIA 4728 2115 1050 594 336 623 10 066 ROUMANIE 4495 2080 967 577 308 552 11 
068 BULGARIA 143 120 
2379 1671 
23 8i 34 068 BULGARIE 162 146 5142 3015 16 221 5560 42 1046 400 USA 9387 2029 182 2732 273 400 ETATS-UNIS 17927 2392 509 
404 CANADA 379 10 171 6 192 404 CANADA 515 19 224 10 261 1 
412 MEXICO 1169 964 34 171 
1036 
412 MEXIOUE 1090 923 15 152 
518 201 9as 508 BRAZIL 7606 2549 961 2261 577 222 508 BRESIL 7159 2209 877 2369 
528 ARGENTINA 2214 2028 143 43 
48 
528 ARGENTINE 2004 1831 128 45 
51 60 701 MALAYSIA 175 64 63 701 MALAYSIA 169 
111 
58 
720 CHINA 144 110 34 
28 
720 CHINE 146 35 
49 2s 260 732 JAPAN 1265 846 225 19 147 732 JAPON 1707 1122 251 
736 TAIWAN 420 302 118 736 T"AI-WAN 437 311 126 
1000 W 0 R L D 252632 7B245 52542 43704 12678 14411 42436 50B4 3287 245 1000 M 0 N DE 285308 86686 56132 51530 13521 15034 51776 5497 4820 312 
1 010 INTRA-EC 189811 59248 38238 37322 4125 10220 34B36 3716 1861 245 1010 INTRA-CE 216323 67886 39823 43679 5656 11318 41099 4004 2546 312 
1 011 EXTRA-EC 62821 18997 14304 6382 8552 4191 7601 1368 1426 . 1011 EXTRA-CE 68987 18800 16308 7851 7866 3717 10677 1494 2274 
1020 CLASS 1 14730 4568 3909 2234 207 240 3231 34 307 1020 CLASSE 1 24382 5637 6663 3667 541 490 6218 42 1124 
1021 EFT A COUNTR. 938 529 5 50 7 6 307 34 1021 A E L E 1094 552 5 46 7 9 398 
65 
77 
1030 CLASS 2 11628 5541 1504 2603 577 222 1054 64 63 1030 CLASSE 2 10902 4963 1388 2704 518 201 1003 60 
1040 CLASS 3 36463 8888 8892 1545 7768 3729 3315 1270 1056 1 040 CLASSE 3 33701 8200 8257 1480 6807 3025 3456 1386 1090 
233.16 BUTYL RUBBER (IIR) 233.16 CAOUTCHOUC BUTYLE (IIR) 
001 FRANCE 18201 5271 
11319 
8772 841 1690 1588 10 29 001 FRANCE 30778 9264 
21014 
14375 1405 2757 2901 19 57 
002 BELG.-LUXBG. 24940 4559 5336 143 8i 3483 33 67 002 BELG.-LUXBG. 46397 8607 9692 279 4:3 6634 66 105 003 NETHERLANDS 482 232 29 76 43 15 003 PAYS-BAS 668 383 62 102 
42 
37 1 40 
004 FR GERMANY 575 93 192 43 105 37 
2 
105 004 RF ALLEMAGNE 742 
41 




214 005 ITALIE 458 57 2 89 
409 
260 
006 UTD. KINGDOM 10400 5875 1126 19 782 006 ROYAUME-UNI 19149 10903 2087 4301 34 1415 
66 1 030 SWEDEN 135 101 11 20 3 030 SUEDE 454 324 37 
154 
1 25 
042 SPAIN 17 
310 
17 042 ESPAGNE 154 
056 SOVIET UNION 310 
284 
056 U.R.S.S 505 505 
248 060 POLAND 284 060 POLOGNE 248 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine 1 provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark l 'El>l>aOa CTCII EUR 10 joeutschlan~ France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EAAOOa 
233.16 233.16 
400 USA 6998 2902 1638 300 625 98 1419 1 15 400 ETATS-UNIS 12525 5258 2699 520 1114 399 2516 1 18 
404 CANADA 1376 365 456 65 228 262 404 CANADA 2583 645 870 127 402 539 
1000 W 0 R L D 64274 19742 14705 17170 1681 3330 6944 206 46 450 1000 M 0 N DE 114931 36067 27005 29486 2901 5507 12804 434 98 629 
1010 INTRA-EC 55003 15964 12600 16788 1046 2714 5206 204 46 435 1010 INTRA-CE 98252 29198 23399 28886 1762 4450 9642 409 95 611 
1011 EXTRA-EC 9273 3778 2105 382 635 616 1738 3 1 15 1011 EXTRA-CE 16679 6869 3606 800 1139 1057 3162 25 3 18 
1020 CLASS 1 8583 3396 2105 382 635 327 1719 3 1 15 1020 CLASSE 1 15836 6295 3606 800 1139 804 3146 25 3 18 
1021 EFTA COUNTR. 191 128 11 10 1 38 3 1021 A E L E 560 380 37 24 2 91 25 1 
1040 CLASS 3 615 331 284 1040 CLASSE 3 774 526 248 
233.19 OTHER SYNTHETIC RUBBERS; FACTICE DERIVED FROM OILS 233.19 AUT.CAOUTC.SYNT .;FACTICES PR CAOUT.D.HUIL. 
B L. CONF FOR COUNTRY 058, PRODUCTS MODIFIED BY THE INCORPORATION OF ARTIFICIAL PLASTIC MATERIALS 8 L: CONF. POUR LE PAYS 058, LES PRODUITS MODIFIES PAR L'INCORPORATION DE MATIERES PLASTIQUES ARTIFICIELLES 
OD1 FRANCE 49073 14303 
1027 
1D896 3148 2721 14682 195 785 2343 DOl FRANCE 75572 24779 
103:i 
14387 4747 3721 23206 251 1202 3279 
002 BELG.-LUXBG. 6368 1863 1720 498 
1026 
893 2 101 264 002 BELG.-LUXBG. 8686 2670 2183 913 
1395 
1256 4 135 492 
003 NETHERLANDS 39525 20118 7298 3034 
1068 
6524 376 6D4 545 003 PAYS-BAS 56598 30498 10D52 3811 
1872 
9105 460 629 648 
004 FA GERMANY 19080 
6779 
5806 4709 1370 4330 88 464 1245 D04 RF ALLEMAGNE 30814 
9799 
10310 7136 1568 6878 136 1138 1776 
OD5 ITALY 15766 3589 
143f 
49 243 1337 457 26 3286 005 ITALIE 21225 4828 
2447 
56 322 1997 425 41 3757 
006 UTD. KINGDOM 12272 1710 6480 850 461 
372 
949 31 360 006 ROYAUME-UNI 19860 2072 11547 1414 888 
525 
912 51 529 
007 IRELAND 372 
9 f 
007 lALANDE 525 
f t:i tf 028 NORWAY 271 
1S 1:i 37 9 
261 028 NORVEGE 234 
26 19 4f 
209 
f 03D SWEDEN 321 1 71 
37 
175 030 SUEDE 619 15 1 202 314 
036 SWITZERLAND 579 185 63 
38 
6 9 281 7 036 SUISSE 846 218 158 69 12 t:i 407 36 15 038 AUSTRIA 163 92 8 4 12 
f 
038 AUTRICHE 233 116 12 2 21 
f 042 SPAIN 511 80 51 319 
29B 
26 34 042 ESPAGNE 568 125 73 314 1 15 39 
056 SOVIET UNION 11005 4839 349 268 1206 3901 144 056 U.R.S.S. 9435 4320 334 284 303 1000 3103 91 
058 GERMAN DEM.R 315 
479 
80 186 25 23 1 
160 
058 RD.ALLEMANDE 435 
so6 
86 186 88 71 4 
060 POLAND 967 209 99 20 060 POLOGNE 1017 192 111 22 186 




062 TCHECOSLOVAQ 211 7 
270 934 
204 
f 066 ROMANIA 3125 1804 
3055 232B 5597 126 
066 ROUMANIE 3097 1662 
743:i 6788 13685 177 
230 
400 USA 27522 9736 5050 1097 225 308 400 ETATS-UNIS 66708 24847 10648 1745 762 623 
404 CANADA 149 11 17 87 5 27 2 404 CANADA 247 21 35 111 10 66 4 




6 412 MEXIQUE 662 227 
330 
428 




508 BRESIL 680 137 100 
368 
29 
732 JAPAN 3834 1532 808 708 616 732 JAPON 6437 2412 1205 1181 1 1129 14f 
1000 W 0 R L D 192853 63977 31377 26043 9254 9556 39050 2388 2420 8788 1000 M 0 N DE 305040 104576 51181 35493 17185 16184 61937 2514 4303 11667 
1010 INTRA-EC 142458 44775 24203 21789 5613 5821 28137 2066 2010 8044 1010 INTRA-CE 213300 69833 37775 29964 9001 7894 42967 2188 3196 10482 
1011 EXTRA-EC 50396 19202 7174 4254 3642 3735 10913 322 410 744 1011 EXTRA-CE 91737 34743 13406 5528 8184 8290 18970 326 1106 1184 
1020 CLASS 1 33365 11653 6020 2287 3081 2487 6899 164 409 365 1020 CLASSE 1 75917 27767 12163 3462 7477 7199 15759 216 1105 769 
1021 EFTA COUNTR. 1347 293 94 75 21 18 625 37 184 1021 A E L E 1951 362 200 110 33 28 839 38 341 
1030 CLASS 2 1317 269 260 563 84 15 112 14 
f 380 
1030 CLASSE 2 1519 386 356 552 84 17 105 19 
f 1040 CLASS 3 15715 7280 894 1404 477 1233 3902 144 1040 CLASSE 3 14305 6591 888 1514 623 1075 3106 91 416 
233.21 RECLAIMED RUBBER 233.21 CAOUTCHOUC REGENERE 
001 FRANCE 1176 437 
1314 
108 177 16 330 108 
4B 117 
001 FRANCE 678 221 
709 
96 99 27 178 57 
003 NETHERLANDS 8574 1915 520 
439 
629 3969 62 003 PAYS-BAS 4580 994 318 
20:i 
336 2073 39 30 sf 
004 FA GERMANY 4561 
224 
689 49 3157 52 175 
174 
004 RF ALLEMAGNE 2391 
95 
469 24 1562 52 81 













006 UTD. KINGDOM 507 83 34 253 
s3 
006 ROYAUME-UNI 300 36 23 130 
23 042 SPAIN 358 
662 
21 261 23 042 ESPAGNE 117 
226 
7 78 9 
060 POLAND 682 20 
232B 1129 
060 POLOGNE 232 6 
s5B 37f 062 CZECHOSLOVAK 3889 432 
334 30 
062 TCHECOSLOVAQ 1068 139 
lOB 066 ROMANIA 465 100 1 
482 
066 ROUMANIE 154 31 
562 
ts 
400 USA 482 400 ETATS-UNIS 562 
1000 W 0 R L D 22268 3886 2084 1560 3343 4307 6309 231 227 321 1000 M 0 N DE 10948 1769 1251 755 1102 2507 3092 151 113 208 
1010 INTRA-EC 16045 2690 2063 775 879 3812 5081 231 223 291 1010 INTRA-CE 8632 1370 1244 515 437 1931 2680 151 111 193 
1011 EXTRA-EC 6224 1197 21 785 2464 495 1228 4 30 1011 EXTRA-CE 2316 399 7 240 665 576 412 2 15 
1020 CLASS 1 1168 2 21 431 135 495 80 4 1020 CLASSE 1 854 2 7 126 107 576 34 2 
1021 EFTA COUNTR. 119 2 
354 





1040 CLASS 3 5036 1194 2329 1129 30 1040 CLASSE 3 1454 396 558 15 
233.22 WASTE ANO PARINGS OF UNHARDENED RUBBER; SCRAP OF UNHARDENED RUBBER FIT ONLY FOR THE RECOVERY OF RUBBER; POWDER OBTAINED 233.22 DECHETS ET ROGNURES DE CAOUTCHOUC N. DURCI 
FROM WASTE OR SCRAP OF UNHARDENED RUBBER 
001 FRANCE 13111 862 
483 
6660 2245 3018 298 28 
2 6 
001 FRANCE 2145 161 
lOB 
1103 373 434 62 12 
002 BELG.-LUXBG. 9263 388 550 7737 
291f 
40 57 002 BELG.-LUXBG. 1630 125 142 1220 
463 
5 25 f 4 









004 FA GERMANY 16486 
1364 
3334 1538 1839 965 118 004 RF ALLEMAGNE 3526 
29f 
706 559 339 334 66 81 
005 ITALY 3966 1137 
43B 
369 813 216 14 
2 
53 005 ITALIE 904 219 
192 
66 175 93 7 
4 
53 
006 UTD. KINGDOM 8251 2238 719 3137 1087 
18f 
629 1 006 ROYAUME-UNI 2325 882 289 535 232 
68 
189 2 
007 IRELAND 544 31 332 007 lALANDE 207 4 135 
008 DENMARK 816 221 595 
3 85 2023 
008 DANEMARK 140 30 110 
5 30 030 SWEDEN 2254 143 
82 154 149 50 
030 SUEDE 292 23 
7B 10:i 28 
234 
036 SWITZERLAND 3395 2915 40 5 036 SUISSE 2065 1730 43 8 75 
038 AUSTRIA 3116 1386 24 1565 141 
78 t6 
038 AUTRICHE 387 124 5 186 72 
12 4 042 SPAIN 2245 87 790 1274 042 ESPAGNE 347 15 124 192 
056 SOVIET UNION 1411 1411 
22 217B 62 
056 U.R.S.S. 228 228 
1f 235 058 GERMAN DEM.R 2262 
1582 
058 RD.ALLEMANDE 250 
135 
4 
062 CZECHOSLOVAK 1626 
444 
43 1 062 TCHECOSLOVAQ 140 
106 
5 
068 BULGARIA 529 68 17 
24 1245 
068 BULGARIE 116 8 2 
4 300 390 SOUTH AFRICA 1853 48 536 390 AFR. DU SUD 397 10 83 
701 MALAYSIA 348 5 343 701 MALAYSIA 310 1 309 
143 
144 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 
• 
1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-LuxJ UK l Ireland J Danmark j 'E~MOa CTCij EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~Moo 
233.22 233.22 
1000 W 0 R L D 83106 19700 6828 11874 27372 9883 4064 769 2369 247 1000 M 0 N DE 18337 5358 1634 2737 4500 1731 1547 244 331 255 
1010 INTRA-EC 62040 10496 5932 9571 22928 9668 2335 769 143 198 1010 INTRA-CE 13463 2866 1426 2271 3867 1643 896 244 70 180 
1011 EXTRA-EC 21068 9204 896 2303 4445 215 1729 2226 50 1011 EXTRA-CE 4874 2492 209 466 633 87 651 261 75 
1020 CLASS 1 13898 5271 896 1769 2186 215 1347 2164 50 1020 CLASSE 1 3650 2007 208 295 386 87 334 258 75 
1021 EFTA COUNTR. 8955 4492 106 1725 290 43 85 2164 50 1021 A E L E 2764 1880 83 290 100 48 30 258 75 
1030 CLASS 2 476 5 68 21 382 
s:i 
1030 CLASSE 2 378 1 1 53 4 1 318 
4 1040 CLASS 3 6695 3928 466 2238 1040 CLASSE 3 849 484 118 243 
244.01 CORK, NATURAL, UNWORKED, CRUSHED, GRANULATED OR GROUND; WASTE CORK 244.01 LIEGE NATUREL BRUT ET DECHETS DE LIEGE 





3119 sa 217 





1559 27 154 040 PORTUGAL 14069 4028 1593 181 040 PORTUGAL 7041 1384 1093 70 
042 SPAIN 5249 360 2579 2082 66 162 042 ESPAGNE 3726 90 1641 1869 28 98 
212 TUNISIA 880 39 841 212 TUNISIE 544 48 496 
1000 W 0 R L D 21844 4778 5834 5466 1777 315 3358 3 65 248 1000 M 0 N DE 12047 1562 3847 3919 677 122 1706 4 37 173 
1010 INTRA-EC 1405 357 32 941 
1777 
56 9 3 7 . 1010 INTRA-CE 603 56 37 456 
677 
21 25 4 4 
u:i 1011 EXTRA-EC 20429 4421 5802 4525 259 3349 58 238 1011 EXTRA-CE 11443 1507 3809 3463 101 1681 33 
1020 CLASS 1 19461 4421 5763 3684 1699 259 3349 58 228 1 020 CLASSE 1 10864 1507 3759 2968 649 101 1681 33 166 
1021 EFTA COUNTR. 14126 4060 3177 1593 1699 192 3119 58 228 1021 A E L E 7078 1407 2107 1093 649 72 1559 27 164 
1030 CLASS 2 968 39 841 78 10 1030 CLASSE 2 580 50 496 28 6 
244.02 CORK, NATURAL, IN BLOCKS, PLATES, SHEETS OR STRIPS {INCLUDING CUBES OR SQUARE SLABS CUT TO SIZE FOR CORKS OR STOPPERS) 244.02 CUBES,PLAQUES,FEUILLES,8ANDES E.LIEGE NAT. 
004 FR GERMANY 399 
1027 29:i 




004 RF ALLEMAGNE 572 
17B:i 
6 38 475 37 2 
2a 
14 
46 040 PORTUGAL 2401 697 118 5 119 040 PORTUGAL 5546 662 2149 166 38 400 274 
042 SPAIN 217 19 38 113 1 3 43 
35 
042 ESPAGNE 601 51 173 257 2 18 100 
208 728 SOUTH KOREA 200 140 7 7 11 728 COREE DU SUD 1021 651 50 52 60 
1000 W 0 R L D 3515 1340 359 915 512 18 142 55 159 15 1000 M 0 N DE 831B 2773 973 2626 727 100 513 62 498 46 
1010 INTRA-EC 578 138 1 15 383 9 4 22 6 . 1010 INTRA-CE 890 202 19 68 497 44 9 35 16 
1011 EXTRA-EC 2936 1202 358 900 129 8 138 33 153 15 1011 EXTRA-CE 7429 2571 953 2558 230 56 505 28 482 46 
1020 CLASS 1 2662 1054 351 826 119 8 137 33 119 15 1020 CLASSE 1 6334 1913 904 2440 170 56 503 28 274 46 
1021 EFTA COUNTR. 2425 1031 313 697 118 5 94 33 119 15 1021 A E L E 5620 1801 718 2149 166 38 400 28 274 46 
1030 CLASS 2 276 149 7 74 11 35 1030 CLASSE 2 1096 657 50 119 60 2 208 
245.01 FUEL WOOD, IN LOGS, IN BILLETS, IN TWIGS OR IN FAGGOTS {EXCLUDING WOOD WASTE) 245.01 BOIS DE CHAUFFAGE EN RONDINS,BUCHES,RAMIL. 
001 FRANCE 49259 7227 
ni 3806 102 38095 29 001 FRANCE 1980 376 27 210 3 1377 14 003 NETHERLANDS 12021 1022 10929 
3415 
003 PAYS-BAS 1402 192 1183 
189 030 SWEDEN 3553 138 
9620 
030 SUEDE 210 21 
621 038 AUSTRIA 9754 134 038 AUTRICHE 634 13 
048 YUGOSLAVIA 105587 105587 
14 
048 YOUGOSLAVIE 4890 4890 




056 U.R.S.S. 678 
1sa 
677 
4 060 POLAND 2559 
132118 
151 060 POLOGNE 202 
7694 
10 
064 HUNGARY 132118 064 HONGRIE 7694 
066 ROMANIA 19338 19338 066 ROUMANIE 1182 1182 
1000 W 0 R L D 352550 11964 558 284833 776 50501 257 6 3655 . 1000 M 0 N DE 19332 862 90 15458 50 2626 46 1 199 
1010 INTRA-EC 64926 9147 412 3977 753 50335 127 6 169 . 1010 INTRA-CE 3607 620 70 220 47 2615 29 1 5 
1011 EXTRA-EC 287624 2817 146 280855 23 165 131 3487 . 1011 EXTRA-CE 15723 241 19 15237 3 11 18 194 
1020 CLASS 1 123230 409 146 119099 23 131 3422 1 020 CLASSE 1 5954 48 19 5676 3 18 190 
1021 EFTA COUNTR. 14117 392 20 10259 23 
165 
1 3422 1021 A E L E 893 41 659 3 
11 
190 
1040 CLASS 3 164348 2408 161724 51 1040 CLASSE 3 9769 193 9561 4 
245.02 WOOD CHARCOAL gNCLUDING SHELL AND NUT CHARCOAL), AGGLOMERATED OR NOT 
DE: BREAKDOWN BY C UNTRIES INCOMPLETE 
245.02 CHARBON$ DE BOISiYC COOUES,NOIX),M.AGGLOM. 
DE: VENTILATION PAR P YS INCOMPLETE 
001 FRANCE 4701 1341 
436 
205 1001 2097 57 001 FRANCE 1679 434 
190 
70 399 735 41 
002 BELG.-LUXBG. 511 71 
a 
4 
3234 s6 Hi s5 002 BELG.-LUXBG. 209 17 20 2 1314 41 10 42 1 003 NETHERLANDS 5051 1415 204 
1124 2 
003 PAYS-BAS 2199 629 142 
542 004 FR GERMANY 2332 
315 
58 207 463 209 1 268 004 RF ALLEMAGNE 1423 
s9 
114 203 258 173 129 4 
030 SWEDEN 1000 685 030 SUEDE 372 303 
032 FINLAND 658 
1925 10a 42 754 5031 
658 032 FINLANDE 326 
552 37 12 22a 1545 
326 
040 PORTUGAL 7860 
290a 34 
040 PORTUGAL 2374 
so9 17 042 SPAIN 62600 25034 25414 3400 1340 4470 042 ESPAGNE 15406 6128 5644 780 394 1634 
048 YUGOSLAVIA 4626 573 3943 110 048 YOUGOSLAVIE 1659 205 1403 51 
062 CZECHOSLOVAK 3264 2914 10 340 062 TCHECOSLOVAQ 846 758 2 86 
064 HUNGARY 3219 1972 561 686 064 HONGRIE 966 566 145 255 
066 ROMANIA 1546 474 
1510 
1072 
1436 917 246a 
066 ROUMANIE 422 132 
445 
290 
43:i 396 849 390 SOUTH AFRICA 7116 741 44 
77 254 7 
390 AFR. DU SUD 2380 239 18 
sa 12:i :i 400 USA 7856 1427 37 129 2482 105 3338 400 ETATS-UNIS 3044 609 21 80 940 48 1162 
404 CANADA 258 
334 99 
258 404 CANADA 159 
sa 40 
159 
412 MEXICO 433 
210 40:i 
412 MEXIOUE 128 
39 114 508 BRAZIL 627 14 
620 5275 
508 BRESIL 158 5 
211 976 669 SRI LANKA 18410 120 12395 669 SRI LANKA 3477 27 2263 
708 PHILIPPINES 1294 
1287 
1294 708 PHILIPPINES 261 
320 
261 
977 SECRET CTRS. 1287 977 SECRET 320 
1000 W 0 R L D 135455 40028 41777 9736 9037 9744 21396 118 3537 82 1000 M 0 N DE 38156 10818 9198 3066 3259 3572 6664 99 1451 29 
1010 INTRA-EC 12850 2829 808 435 2147 5814 416 41 353 7 1 010 INTRA-CE 5841 1081 487 299 952 2319 278 41 172 12 
1011 EXTRA-EC 121318 35911 40969 9301 6890 3931 20980 77 3184 75 1011 EXTRA-CE 32196 9417 8711 2767 2307 1254 6386 58 1279 17 
1020 CLASS 1 92164 30045 27070 7603 6013 3931 15677 77 1741 7 1 020 CLASSE 1 25828 7833 6147 2320 1999 1254 5394 58 820 3 
1021 EFTA COUNTR. 9693 2264 108 84 754 5139 1344 . 1021 A E L E 3129 625 37 26 228 1584 629 
1030 CLASS 2 21006 489 13899 36 876 5303 403 . 1030 CLASSE 2 4110 126 2564 6 308 992 114 
14 1040 CLASS 3 8147 5377 1662 1040 68 1 040 CLASSE 3 2258 1458 441 345 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment j Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment j Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France l ltalia l Nederland J Belg.-Lux.J UK 
_I Ireland _I Danmark I 'EI>I>aOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>I>OOa 
246.01 PULPWOOD IN THE ROUND OR QUARTER-SPLIT 246,01 BOIS DE TRITURATION EN RONDINS,E.OUARTIERS 









002 BELG.-LUXBG. 23743 8589 
142 104704 
002 BELG.-LUXBG. 1408 380 
11 41Hi 003 NETHERLANDS 132071 24483 2742 
67140 
003 PAYS-BAS 5119 889 109 
3594 004 FR GERMANY 262382 
22 
11169 44490 139583 004 RF ALLEMAGNE 16810 756 4252 8208 
006 UTD. KINGDOM 2843 597 2224 
29054 
006 ROYAUME-UNI 126 44 82 




007 lALANDE 1142 
12 
187 
104 030 SWEDEN 2514 
560 488 
125 030 SUEDE 146 
23 64 
30 
036 SWITZERLAND 1812 764 036 SUISSE 135 48 
038 AUSTRIA 40331 594 39737 038 AUTRICHE 3494 33 3461 
040 PORTUGAL 35400 4655 
24223 
30745 040 PORTUGAL 2744 325 
933 
2419 
042 SPAIN 52321 27814 284 042 ESPAGNE 2674 1724 17 
048 YUGOSLAVIA 40532 40532 
6509 
048 YOUGOSLAVIE 2002 2002 
052 TURKEY 6509 
74339 379410 
052 TURQUIE 416 
9539 35317 
4Hi 
056 SOVIET UNION 453749 
16049 
056 U.R.S.S. 44856 
662 060 POLAND 20659 4610 060 POLOGNE 1104 442 
062 CZECHOSLOVAK 434688 434300 388 
20 
062 TCHECOSLOVAQ 16049 16018 31 
064 HUNGARY 4679 3814 845 064 HONGRIE 276 205 71 
066 ROMANIA 14282 3804 10478 066 ROUMANIE 942 174 768 
204 MOROCCO 8400 8400 204 MAROC 883 883 
390 SOUTH AFRICA 11491 
5590i 
11491 390 AFR. DU SUD 825 
6226 
825 
404 CANADA 62175 6274 
1820 
404 CANADA 6797 571 
109 508 BRAZIL 1820 508 BRESIL 109 
1000 W 0 R L D 2B79361 5B712B 1B0005 607651 7B901 13B55BB 31192 23B7 6509 1000 M 0 N DE 155415 23337 1B553 52937 4071 54B88 1103 110 416 
1010 INTRA-EC 16B6997 9553B 24774 7313B 7BBB1 13B55BB 2907B 
23B7 
• 1010 INTRA-CE 71B11 4173 1690 6031 4071 548BB 95B 
110 1011 EXTRA-EC 1192364 491590 155231 534513 20 2114 6509 1011 EXTRA-CE B3604 19164 16B63 46906 145 416 
1020 CLASS 1 253394 33623 80612 130138 125 2387 6509 1020 CLASSE 1 19259 2105 7222 9376 30 110 416 
1021 EFTA COUNTR. 80074 5809 488 71265 125 2387 1021 A E L E 6526 381 64 5941 30 110 




1989 1030 CLASSE 2 1102 
17059 
102 886 114 
1040 CLASS 3 928252 74339 395925 1040 CLASSE 3 63242 9539 36644 
246.02 PULPWOOD IN CHIPS OR PARTICLES 246.02 BOIS DE TRITURATION E.PLAQUETTES,PARTICUL. 
001 FRANCE 86415 17917 
20169 
318 40 68140 001 FRANCE 3096 821 
1024 
17 1 2257 
002 BELG.-LUXBG. 21629 1458 2 
13473 243 171. 
002 BELG.-LUXBG. 1073 49 
4 518 86 004 FR GERMANY 100762 
7764 
86818 57 004 RF ALLEMAGNE 5853 
282 
5232 13 
008 DENMARK 7764 
22 
008 DANEMARK 282 
3 038 AUSTRIA 3289 3267 
6429 
038 AUTRICHE 123 120 
245 040 PORTUGAL 6429 
17279 
040 PORTUGAL 245 
415 062 CZECHOSLOVAK 17279 062 TCHECOSLOV AQ 415 
1000 W 0 R L D 24BB02 47759 114023 340 691 B5234 344 5 406 . 1000 M 0 N DE 11331 1707 6551 20 34 28BO 103 3 33 
1010 INTRA-EC 220907 2713B 107066 31B 691 B5175 343 5 171 • 1010 INTRA-CE 10437 1152 6262 17 34 2B53 103 3 13 
1011 EXTRA-EC 27B95 20621 6957 22 59 1 235 . 1011 EXTRA-CE B95 556 2B9 3 27 20 
1020 CLASS 1 10596 3322 6957 22 59 1 235 1020 CLASSE 1 480 141 289 3 27 20 
1021 EFTA COUNTR. 9991 3305 6429 22 235 1021 A E L E 389 121 245 3 20 
1040 CLASS 3 17299 17299 1 040 CLASSE 3 415 415 
246.03 WOOD WASTE (INCLUDING SAWDUST) 246.03 DECHETS DE BOIS (Y COMPRIS LES SCIURES) 
001 FRANCE 288648 103360 
2290 
48550 6901 129589 247 1 001 FRANCE 9933 3361 
175 
2318 396 3822 36 




002 BELG.-LUXBG. 1298 797 1 286 
3231 
39 




003 PAYS-BAS 5512 1991 172 16 
2957 
39 63 
004 FR GERMANY 146699 
465 
30422 231 23579 123 11265 20 004 RF ALLEMAGNE 5567 
45 
1394 23 804 27 3 356 3 
005 ITALY 1066 36 441 68 
31 
56 005 ITALIE 119 6 51 5 
9 
12 
006 UTD. KINGDOM 10249 10000 4 213 1 
14383 
006 ROYAUME-UNI 354 323 11 11 
007 IRELAND 14393 
7072 
10 007 lALANDE 412 
406 
412 
008 DENMARK 7115 25 18 
1645 
008 DANEMARK 410 4 
028 NORWAY 1646 1 8 42 123 1 20 028 NORVEGE 143 13s 1. 15 13 5 143 030 SWEDEN 1967 1038 735 030 SUEDE 228 56 
036 SWITZERLAND 6250 1531 1151 3546 22 036 SUISSE 294 88 35 169 2 
038 AUSTRIA 117790 38606 79184 038 AUTRICHE 5078 1338 3740 
060 POLAND 3956 3956 060 POLOGNE 122 122 
062 CZECHOSLOVAK 97816 97816 062 TCHECOSLOVAQ 2102 2102 
1000 W 0 R L D BB1B74 327650 3479B 1330B5 112157 244576 15517 50 13921 120 1000 M 0 N DE 32041 10929 1834 6355 3736 7B69 637 12 649 20 
1010 INTRA-EC 64B055 1B2746 33423 49127 111417 244522 15195 50 11499 76 1010 tNTRA-CE 23609 6923 175B 2359 3703 7B63 557 12 419 15 
1011 EXTRA-EC 233822 144904 1375 B3959 741 54 323 2422 44 1011 EXTRA-CE B434 4007 75 3997 33 6 BO 231 5 
1020 CLASS 1 129688 41534 1355 83870 271 54 179 2381 44 1020 CLASSE 1 5907 1606 69 3956 27 6 39 199 5 
1021 EFTA COUNTR. 127892 41345 1159 82771 215 1 20 2381 1021 A E L E 5770 1580 38 3924 24 5 199 
1030 CLASS 2 318 70 20 34 11 144 39 1030 CLASSE 2 182 79 7 24 
5 
41 31 
1040 CLASS 3 103817 103301 55 460 1 1040 CLASSE 3 2344 2322 17 
247.11 SAWLOGS AND VENEER LOGS, OF CONIFEROUS SPECIES, IN THE ROUGH, WHE1HER OR NOT STRIPPED OF THEIR BARK OR MERELY ROUGHED DO 247.11 BOIS DE CONIFERES BRUTS PR SCIAGE, PLACAGE 
WN 
001 FRANCE 59511 4734 
12977 





002 BELG.-LUXBG. 199934 172611 4616 9730 
3243 
002 BELG.-LUXBG. 20657 18665 540 
170 003 NETHERLANDS 4616 1361 
20304 
12 
1374 578 114 
003 PAYS-BAS 265 93 
15Hi 
2 









006 UTD. KINGDOM 4116 155 83 006 ROYAUME-UNI 351 64 13 
008 DENMARK 91088 90905 183 
20 22 
008 DANEMARK 5960 5936 24 
5 028 NORWAY 2052 1945 65 028 NORVEGE 264 251 6 2 
030 SWEDEN 7530 1808 1056 
760 
4666 030 SUEDE 1008 295 248 
147 
465 
032 FINLAND 8049 3796 
7884 
3331 162 032 FINLANDE 1341 721 
817 
445 28 
036 SWITZERLAND 180590 1016 171690 036 SUISSE 21903 223 20863 
145 
146 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantltl•s Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France [ ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HXOOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France [ ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa 
247.11 247.11 
038 AUSTRIA 164639 8873 74 155560 24 108 038 AUTRICHE 17593 1387 15 16170 6 15 
042 SPAIN 5799 5490 226 83 042 ESPAGNE 465 429 25 11 
048 YUGOSLAVIA 1037 
5102 
1037 048 YOUGOSLAVIE 177 
575 
177 
056 SOVIET UNION 6575 1473 
40 726 
056 U.R.S.S. 876 301 




058 RD.ALLEMANDE 131 
10385 
21 
10 062 CZECHOSLOVAK 238140 111451 69 2587 062 TCHECOSLOVAQ 22560 11805 15 345 
064 HUNGARY 2372 428 1944 064 HONGRIE 344 57 287 
066 ROMANIA 3795 
150i 
2508 1287 066 ROUMANIE 412 
279 
263 149 
272 IVORY COAST 5770 
100:i 
33 4236 272 COTE IVOIRE 1021 
306 
11 731 
400 USA 2038 18 1017 400 ETATS-UNIS 878 9 563 
512 CHILE 16450 16450 
2752 
512 CHILl 1254 1254 
619 708 PHILIPPINES 2752 708 PHILIPPINES 619 
1000 W 0 R L 0 1113907 421399 48546 597358 11646 14476 282 46 5450 14704 1000 M 0 N 0 E 114273 39613 4110 65911 647 1007 32 1 540 2412 
1010 INTRA-EC 463273 273467 33441 130342 11373 13630 282 46 578 114 1010 INTRA·CE 43140 25430 2530 13644 596 845 32 1 43 19 
1011 EXTRA-EC 650636 147933 15106 467015 273 846 4873 14590 1011 EXTRA·CE 71133 14184 1580 52267 50 162 497 2393 
1020 CLASS 1 372048 18440 13465 334126 165 793 4851 208 1020 CLASSE 1 43675 3184 1270 38525 28 152 495 21 
1021 EFTA COUNTR. 362967 17438 7957 331771 82 760 4851 108 1021 A E L E 42132 2878 832 37748 17 147 495 15 
1030 CLASS 2 25911 1641 16716 7554 1030 CLASSE 2 3057 310 1290 1457 
1031 ACP (60J 6540 
129492 
1641 96 
109 s:i 22 
4803 1031 ACP (6~ 1165 
10999 
310 18 
2:i 10 :i 
837 
1040 CLASS 252677 116173 6828 1040 CLASS 3 24401 12451 915 
247.12 SAWLOGS AND VENEER LOGS, OF CONIFEROUS SPECIES, ROUGHLY SQUARED OR HALF-SQUARED, BUT NOT FURTHER MANUFACTURED 247.12 BOIS D.CONIFER.SIMP.EQUARRIS PR SCIA.PLAC. 
002 BELG.-LUXBG. 1866 42 44 1780 
33i 
002 BELG.·LUXBG. 421 11 24 
:i 
386 
137 003 NETHERLANDS 562 190 16 25 
826 75 2:i 235 
003 PAYS-BAS 233 82 11 
179 27 5 6:i 004 FR GERMANY 7774 67 6040 508 004 RF ALLEMAGNE 1476 12 1132 58 
545 006 UTD. KINGDOM 1783 10 
346:i 
177:i 006 ROYAUME-UNI 553 4 
70i 
4 
007 IRELAND 3463 
532 4 238 147 
007 lALANDE 701 
189 5i 147:i 030 SWEDEN 6646 36 191 5498 030 SUEDE 1806 4:i 4i 9 
4 032 FINLAND 2307 199 51 9 170 1878 032 FINLANDE 575 64 21 49 437 
038 AUSTRIA 42199 376 30653 11170 038 AUTRICHE 7918 105 5069 2744 
056 SOVIET UNION 488 
8 84i 
488 056 U.R.S.S. 139 
2 157 
139 
060 POLAND 849 
28 
060 POLOGNE 159 
666 062 CZECHOSLOVAK 3289 326i 062 TCHECOSLOVAQ 672 6 
064 HUNGARY 1308 
154 4:i 598 862 
1308 064 HONGRIE 346 
135 26 250 419 
346 
400 USA 1702 
44 769 
45 400 ETATS-UNIS 850 
12 258 
20 
404 CANADA 1221 129 210 69 404 CANADA 426 61 43 52 
1000 W 0 R L 0 77362 1935 649 37317 2796 1671 4768 2552 1297 24377 1000 M 0 N 0 E 16865 853 176 6310 631 491 1313 808 283 6000 
1010 INTRA-EC 15729 277 155 6109 2606 863 3538 1773 23 385 1010 INTRA-CE 3441 100 55 1143 564 198 728 545 9 99 
1011 EXTRA-EC 61632 1658 495 31208 190 808 1230 778 1273 23992 1011 EXTRA-CE 13424 753 121 5167 67 293 585 262 274 5902 
1020 CLASS 1 54588 1537 48 31146 190 808 1019 778 433 18629 1020 CLASSE 1 11752 666 12 5150 67 293 501 262 116 4685 
1021 EFTA COUNTR. 51493 1183 4 31046 147 87 9 433 18584 1021 A E L E 10373 380 5137 41 30 4 116 4665 
1030 CLASS 2 805 112 447 34 212 
84i 
. 1030 CLASSE 2 289 85 109 11 84 
157 1217 1040 CLASS 3 6240 8 28 5363 1040 CLASSE 3 1382 2 6 
247.21 ~A~J~~S AND VENEER LOGS, OF NON-CONIFEROUS SPECIES, IN THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF THEIR BARK OR MERELY ROUGHE 247.21 BOIS AUT.Q.D.CONIF.BRUTS PR SCIAGE,PLACAGE 
001 FRANCE 501581 114014 
2860:i 
224276 9103 152209 1678 276 25 001 FRANCE 65520 17463 
1972 
30428 1143 15435 951 81 19 




002 BELG.-LUXBG. 11051 3689 1484 3392 
695 
514 




003 PAYS-BAS 2062 1096 91 52 
233:i 
128 
12 63:i 004 FR GERMANY 127447 
4 
9556 77640 1891 223 4194 004 RF ALLEMAGNE 11621 
2 
1175 6724 657 87 




005 ITALIE 148 145 1 
40 006 UTD. KINGDOM 4031 1029 751 22 166 
10Si 
006 ROYAUME·UNI 1397 550 251 33i 2 
112 
223 
008 DENMARK 6516 4619 141 666 22 17 008 DANEMARK 753 522 12 78 22 7 
17i 028 NORWAY 3851 
27 
33 3818 028 NORVEGE 173 
2 
2 
030 SWEDEN 30547 553 
202 10 
29967 030 SUEDE 1822 61 
s7 :i 
1759 
032 FINLAND 3778 3566 
so4 279342 
032 FINLANDE 712 652 
s:i 23914 036 SWITZERLAND 285241 5358 37 036 SUISSE 24715 743 5 




038 AUTRICHE 22760 168 
240 
22592 
16 042 SPAIN 1240 48 483 
2:i 82 182:i 
042 ESPAGNE 498 14 228 
1i 4 1s8 048 YUGOSLAVIA 295755 669 293158 048 YOUGOSLAVIE 24340 125 24042 4 052 TURKEY 3509 
489:i 
3509 052 TURQUIE 255 
488 
251 
056 SOVIET UNION 4893 
24635 
056 U.R.S.S. 488 
062 CZECHOSLOVAK 60486 35851 062 TCHECOSLOVAQ 4524 1767 2757 
064 HUNGARY 30084 13 30071 064 HONGRIE 2509 7 2502 




252 GAMBlE 453 
142:i 
453 
216 260 GUINEA 7292 
69794 
1099 
3s95 1396:i 144 
260 GUINEE 2285 
15246 
646 
1071 3445 36 268 LIBERIA 146956 45288 9729 4443 
1092 
268 LIBERIA 37153 13578 2670 1107 
244 272 IVORY COAST 1088304 96727 402704 524029 16728 16450 22568 
192 
8006 272 COTE IVOIRE 217299 22165 74481 105222 3132 3725 6582 
64 
1748 
276 GHANA 38289 34092 21 2771 730 90 393 276 GHANA 8525 7484 58 583 177 25 134 
288 NIGERIA 304 23 16 
4324i 6606:i 32966 
265 
3:i 18Hi 4364 
288 NIGERIA 123 28 4 
10180 8312 8052 
91 
1:i 44i 139i 302 CAMEROON 307817 77213 77665 4453 302 CAMEROUN 65158 18249 17119 1401 
306 CENTR.AFRIC. 10224 3563 5592 26 39 1004 306 R.CENTRAFRIC 3203 1165 1584 10 11 433 
310 EQUAT.GUINEA 19979 7616 8338 3725 
11988 
300 
143i 74i 32332 
310 GUINEE EQUAT 4583 1900 1925 685 
3142 
73 
40i 150 9145 314 GABON 436495 35975 315449 34521 4058 314 GABON 97961 8674 67962 7682 805 
318 CONGO 130121 43357 29360 43398 1040 8333 541 1967 2125 318 CONGO 34468 11923 7214 11103 306 2476 159 584 703 
322 ZAIRE 25804 16963 1065 604 542 4642 1961 27 322 ZAIRE 7844 5242 300 152 151 1322 669 8 
352 TANZANIA 382 
1750 26 
382 352 TANZANIE 105 
1126 2 
105 
366 MOZAMBIQUE 1776 
15505 819 14232 s4 mi 366 MOZAMBIQUE 1128 6437 360 6895 52 55 400 USA 133079 88154 14139 400 ETATS-UNIS 65132 44344 6989 
404 CANADA 1653 279 1055 170 18 18 60 53 
9:i 
404 CANADA 622 118 421 40 10 8 16 9 
20 492 SURINAM 2463 
30S:i 
2370 492 SURINAM 489 
395 
469 
496 FR. GUIANA 3053 496 GUYANE FR. 395 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity tOO() kg Quantites Origin I consignment I Value 100() ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia [Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMOa 
247.21 247.21 
508 BRAZIL 591 14 51 7 503 16 508 BRESIL 256 11 2 4 227 12 
520 PARAGUAY 198 11 
60 12:i 174 
187 Hi 520 PARAGUAY 118 9 85 154 39 109 664 INDIA 379 1 5 664 INDE 291 3 4 6 
669 SRI LANKA 157 126 31 
831 865 2178 784 2306 
669 SRI LANKA 192 145 47 
782 684 2495 937 676 BURMA 15037 7631 442 676 BIRMANIE 12849 5943 420 1588 






700 INDONESIE 2038 1263 575 
s4 118 81 82 701 MALAYSIA 3281 2710 169 36 
128 
701 MALAYSIA 766 555 54 14 
s4 8 706 SINGAPORE 541 362 
26688 




706 SINGAPOUR 218 129 
6275 
6 15 6 
10 
8 
708 PHILIPPINES 30221 1823 27 211 708 PHILIPPINES 7107 493 7 51 271 
728 SOUTH KOREA 1073 1073 
35 21:i 
728 COREE DU SUD 279 279 
17 89 800 AUSTRALIA 248 800 AUSTRALIE 106 
1000 W 0 R L D 4195081 664691 1000774 1918338 203344 252619 53715 1385 46374 53841 1000 M 0 N DE 747396 173304 204545 263295 25361 44509 16479 489 5679 13735 
1010 INTRA-EC 778534 153910 39877 314421 95851 163944 5433 878 4195 25 1010 INTRA-CE 92672 23334 3634 39059 6948 16850 1872 323 633 19 
1011 EXTRA-EC 3416545 510781 960896 1603917 107492 88676 48282 506 42179 53816 1011 EXTRA-CE 654726 149970 200911 224237 18413 27659 14608 165 5047 13716 
1020 CLASS 1 1036729 99422 17757 864158 1011 14725 183 239 33901 5333 1020 CLASSE 1 141244 46170 7151 77899 429 7064 107 67 1948 409 









1030 CLASS 2 2283907 386695 943140 668540 73950 268 8267 48484 1030 CLASSE 2 505867 102014 193760 140519 20595 99 3093 133o8 
1031 ACP (60~ 2218893 366297 910014 667089 104839 71516 45972 225 5903 47038 1031 ACP (6~ 479867 91839 185900 139466 17060 18013 12997 77 1479 13036 
1040 CLASS 95912 24664 71219 17 12 1040 CLASS 3 7613 1786 5817 5 5 
247.22 SAWLOGS AND VENEER LOGS, OF NON-CONIFEROUS SPECIES, ROUGHLY SQUARED OR HALF-SQUARED, BUT NOT FURTHER MANUFACTURED 247.22 BOIS AUT.Q.D.CONIF.SIMP.EQUA.PR SCIA.PLAC. 
001 FRANCE 978 513 
124 
150 43 210 4 58 001 FRANCE 291 155 
39 
42 15 38 2 39 




002 BELG.-LUXBG. 369 10 309 
135 
11 
003 NETHERLANDS 2173 919 
535 190 831 
21 003 PAYS-BAS 715 317 
175 44 238 
23 240 




102 004 RF ALLEMAGNE 589 
82 
30 45 57 
006 UTD. KINGDOM 537 24 55 
1640 
006 ROYAUME-UNI 265 14 9 
471 
160 
007 IRELAND 1640 
12 2:i 2:i 
007 IRLANDE 471 
6 :i 6 008 DENMARK 1584 1526 
116 61 107 
008 DANEMARK 802 787 
030 SWEDEN 1366 22 1 1059 030 SUEDE 357 7 1 268 44 14 2:i 
032 FINLAND 6168 
23:i 
5860 216 92 
77 
032 FINLANDE 1629 
10:i 
1502 96 31 
048 YUGOSLAVIA 310 
4:i 812 10 18 17 
048 YOUGOSLAVIE 123 
14 362 5 5 7 
20 
272 IVORY COAST 900 272 COTE IVOIRE 393 
318 CONGO 405 405 
16 191 951 198:i 296 21 
318 CONGO 165 165 
3:i 114 520 1410 244 7 400 USA 3668 210 400 ETATS-UNIS 2498 170 
404 CANADA 837 57 29 49 17 294 364 27 404 CANADA 441 38 13 41 9 195 123 22 
492 SURINAM 7022 855 6167 
50 75 
492 SURINAM 1700 218 1482 
4:i 46 508 BRAZIL 264 t39 
80 8 
508 BRESIL 163 74 
3:i :i 70t MALAYSIA 279 t35 51 5 701 MALAYSIA 127 72 18 1 
732 JAPAN 2562 2548 14 
1032 12 
732 JAPON 3206 3195 11 
275 800 AUSTRALIA 1044 800 AUSTRALIE 280 5 
1000 W 0 R L D 38905 6289 2003 890 10868 4389 11717 911 1066 772 1000 M 0 N DE 15526 4744 800 292 2669 2200 3863 422 356 180 
1010 INTRA-EC 11644 1630 736 363 3518 818 3303 342 876 58 1010 I NTRA-CE 3569 627 226 88 582 212 1338 160 297 39 
1011 EXTRA-EC 27260 4659 1267 527 7350 3571 8414 568 190 714 1011 EXTRA-CE 11957 4117 575 204 2087 1988 2525 262 59 140 
1020 CLASS 1 16783 2912 45 402 982 3541 7701 379 154 667 1020 CLASSE t 8739 3447 46 181 541 1982 2198 168 45 131 








1811 139 45 34 
1030 CLASS 2 10342 t748 110 713 165 36 1030 CLASSE 2 3183 670 22 327 87 14 
1031 ACP (60) 8998 t426 842 6177 457 60 36 1031 ACP (60) 2606 456 432 1487 187 30 14 
247.90 PITPROPS, POLES, PILING, POSTS AND OTHER WOOD IN THE ROUGH, N.E.S. 247.90 POTEAUX DE MINES, ET AIS, PIEUX,POTEAUX ETC 
001 FRANCE 94222 4041 
10727 
12826 41 76553 723 38 001 FRANCE 5435 463 
118:i 
1656 6 3181 121 8 




002 BELG.-LUXBG. 6602 2630 117 2643 
2141 
29 









004 FR GERMANY t62217 
t99 
347t7 85939 4240 2201 832 004 RF ALLEMAGNE 18682 
32 
4155 11377 463 628 237 2s 
006 UTD. KINGDOM 5t24 160 206 2244 14 
28215 
534 1767 006 ROYAUME-UNI 684 41 65 106 3 58 379 
007 IRELAND 28215 
45886 77 799 
007 IRLANDE 905 
3017 10 181 
9os 
008 DENMARK 46762 
990 
008 DANEMARK 3208 
024 ICELAND 990 
86 84 1622 479 
024 ISLANDE 304 
20 76 328 
3o4 
028 NORWAY 2271 
471 17 3561 
028 NORVEGE 600 
140 6 
176 
030 SWEDEN 21702 
847 
6414 21 7331 3887 
3665 
030 SUEDE 5036 
146 
1388 6 1659 742 1095 
032 FINLAND 88622 t1166 14322 69 45 49408 8908 192 032 FINLANDE 18321 2092 4413 14 11 8448 1800 43 1354 
036 SWITZERLAND 5080 53 21 5006 
204 1634 
036 SUISSE 517 11 12 493 t 
70 038 AUSTRIA 83108 669 
5t:i 
80601 038 AUTRICHE 10140 91 
119 
9493 486 
042 SPAIN 548 35 
t96B 42 
042 ESPAGNE 122 3 
307 048 YUGOSLAVIA 2089 79 
4587 
048 YOUGOSLAVIE 344 26 11 
060 POLAND 32t80 20863 6730 
76 3882 
060 POLOGNE 3650 1809 1454 
10 
387 
062 CZECHOSLOVAK 32195 27843 394 062 TCHECOSLOVAQ 3694 2701 75 9os 
064 HUNGARY 1t21 310 811 064 HONGRIE 189 27 162 
252 GAMBIA 1813 1813 252 GAMBlE 268 268 
268 LIBERIA 1372 
94 t525 
1372 268 LIBERIA 418 
12 299 
418 
272 IVORY COAST 45415 
64 
43796 272 COTE IVOIRE 10098 
20 
9787 
302 CAMEROON t0014 
292 
9950 302 CAMEROUN 2948 
102 
2928 
3t4 GABON 10010 
124 
9718 314 GABON 2332 
25 
2230 
3t8 CONGO 4042 3918 318 CONGO 943 918 
322 ZAIRE 589 589 322 ZAIRE 126 126 
390 SOUTH AFRICA 578 
780 t836 26 1029 24 
578 390 AFR. DU SUD 141 
301 1122 18 432 
141 
400 USA 3695 
240 2:i 205 
400 ETATS-UNIS 1885 
56 2 44 
12 
404 CANADA 839 
10 6os 
371 404 CANADA 204 
1 144 
102 
488 GUYANA t338 723 468 GUYANA 438 293 
676 BURMA t77 121 56 
6471 
676 BIRMANIE 144 113 31 
708 PHILIPPINES 6471 
2470 
708 PHILIPPINES 1441 
484 
1441 
801 PAPUA N.GUIN 2775 305 801 PAPOU-N.GUIN 529 45 
147 
148 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Ongine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France ! ltal1a I Nederland lselg -Lux. I UK I Ireland I Danmark j 'EAAOOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland j Danmark j ·nMoo 
247.90 247.90 
1000 W 0 R L 0 849004 162855 47526 222842 73666 133129 96921 13211 5421 93433 1000 M 0 N 0 E 103862 14357 5784 33130 4856 5868 13496 2645 1567 22159 
1010 INTRA-EC 486424 99782 45727 100111 73353 132853 31298 537 839 1924 1010 INTRA-CE 38549 6936 5408 13247 4732 5788 1725 59 241 413 
1011 EXTRA-EC 362581 63074 1799 122731 313 276 65623 12674 4582 91509 1011 EXTRA-CE 65313 7420 377 19883 124 80 11771 2586 1326 21746 
1020 CLASS 1 211630 13500 1621 110262 218 88 60300 12674 4582 8385 1020 CLASSE 1 37795 2673 333 17243 99 35 11087 2586 1326 2413 
1021 EFTA COUNTR. 202375 12598 868 106459 174 62 58899 12469 4557 6289 1021 A E L E 34980 2340 158 15814 96 17 10554 2542 1315 2144 
1030 CLASS 2 85095 558 178 5084 20 188 736 78331 1030 CLASSE 2 19935 211 44 1079 15 45 296 18245 
1 031 ACP (60J 78125 436 96 4892 
76 
188 723 71790 1031 ACP (6~ 18272 98 13 1029 45 293 16794 
1040 CLASS 65857 49016 7384 4587 4794 1040 CLASS 3 7582 4537 1561 10 387 1087 
248.10 RAILWAY OR TRAMWAY SLEEPERS (TIES) OF WOOD 248.10 TRAVERSES EN BOIS POUR VOlES FERREES 
001 FRANCE 128032 9902 45712 31364 34497 4893 1664 001 FRANCE 20662 1684 8727 5229 3811 880 331 
002 BELG.-LUXBG. 2031 1111 134 786 
750 644 
002 BELG.-LUXBG. 342 168 26 148 
137 196 003 NETHERLANDS 2713 1183 136 
5331 22389 8 
003 PAYS-BAS 538 192 13 
994 3795 2 004 FR GERMANY 27847 
1613 
38 81 004 RF ALLEMAGNE 4836 
118 
13 32 
005 ITALY 2146 45 488 
7 232 
005 ITALIE 220 13 29 
2 Hi 006 UTD. KINGDOM 7568 
1826 
7329 006 ROYAUME-UNI 977 
83 
959 
008 DENMARK 3930 
62 
1993 111 008 DANEMARK 278 
14 
154 41 
030 SWEDEN 6943 460 
t5 
5985 436 030 SUEDE 696 46 
3 
526 110 
036 SWITZERLAND 548 161 372 036 SUISSE 121 18 100 
042 SPAIN 3056 3056 
7762 
042 ESPAGNE 286 286 
750 048 YUGOSLAVIA 7762 048 YOUGOSLAVIE 750 
058 GERMAN DEM.R 2036 
14042 
2036 058 RD.ALLEMANDE 113 
1275 
113 
062 CZECHOSLOVAK 14042 
1752 1 
062 TCHECOSLOVAQ 1275 
1001 447 272 IVORY COAST 6419 
693 
4666 272 COTE IVOIRE 1448 
173 302 CAMEROON 28928 13232 
10159 
15003 302 CAMEROUN 6220 2677 
1919 
3370 
508 BRAZIL 10159 
504 
508 BRESIL 1919 
193 100 INDONESIA 504 700 INDONESIE 193 
71 701 MALAYSIA 5986 5787 
3926 
199 701 MALAYSIA 1585 1514 
837 800 AUSTRALIA 21002 17076 800 AUSTRALIE 6011 5174 
1000 W 0 R L 0 283065 37464 21451 69673 73145 56127 22228 1896 1080 1 1000 M 0 N 0 E 48730 5584 4053 12588 11032 8677 6143 347 306 
1 010 INTRA-EC 174272 15635 353 51044 64348 35446 4906 1896 644 . 1010 INTRA-CE 27854 2305 65 9721 10315 4022 883 347 196 
1011 EXTRA-EC 108793 21830 21098 18630 8796 20680 17322 436 1 1011 EXTRA-CE 20878 3279 3990 2867 717 4655 5260 110 
1020 CLASS 1 39794 805 3071 8471 6009 3926 17076 436 1 020 CLASSE 1 8009 124 289 948 527 837 5174 110 




1021 A E L E 873 80 3 153 527 
3817 82 
110 
1030 CLASS 2 52264 6983 18027 10159 109 1030 CLASSE 2 11421 1880 3701 1919 22 
1031 ACP (60J 35456 693 17898 109 16755 1 1031 ACP (6~ 7690 173 3678 22 3817 
1040 CLASS 16738 14042 2679 17 1040 CLASS 3 1447 1275 168 4 
248.21 WOOD OF CONIFEROUS SPECIES, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A THICKNESS EXCEEDING 5 MM 248.21 CONIFERES SCIES EN LONG.,TRANCHES,DEROULES 
001 FRANCE 41706 24509 
30082 
3062 792 12768 546 4 23 2 001 FRANCE 8137 5345 
8065 
722 169 1794 95 1 8 3 
002 BELG.-LUXBG. 66768 12167 249 18615 
24818 
5653 2 002 BELG.-LUXBG. 17958 3716 91 4169 
6761 
1916 1 




003 PAYS-BAS 8943 1482 210 270 180 36 
73 004 FR GERMANY 134321 
288 
14838 48942 26731 1188 68 004 RF ALLEMAGNE 31792 4265 11958 9343 5687 332 46 88 
005 ITALY 464 103 21 32 20 005 ITALIE 184 110 51 4 7 12 
7 006 UTD. KINGDOM 12856 71 1 17 75 12664 28 006 ROYAUME-UNI 4430 30 1 7 6 
4195 
4379 
007 IRELAND 20932 
56954 4329 25 
1710 20 19202 
6:i 36 
007 lALANDE 4471 
12824 7 
272 4 
26 8 008 DENMARK 71209 250 96 9456 008 DANEMARK 18086 1964 70 36 3151 
028 NORWAY 133054 39670 22048 474 21163 21 36593 8627 3584 874 028 NORVEGE 35158 10506 6247 162 4862 6 9669 2326 1065 315 
030 SWEDEN 2463600 408414 311300 186835 371280 38414 781384 49112 279323 37538 030 SUEDE 700634 118263 90692 68457 100217 8661 211701 13570 76280 12793 
032 FINLAND 1669732 250907 217420 90558 222131 143154 470355 68943 147367 58897 032 FINLANDE 495009 76611 67993 34065 57652 31943 148660 19167 38226 20692 
036 SWITZERLAND 18776 1567 2839 12591 48 11 
7653 
25 53 1642 036 SUISSE 4675 406 657 3061 12 6 
2535 
7 15 511 
038 AUSTRIA 1464882 267157 4841 1164153 11675 1364 
669 12 
8039 038 AUTRICHE 380110 63164 1591 306874 3091 340 
109 i 
2515 
040 PORTUGAL 580385 101031 18434 2179 90497 82574 284956 33 040 PORTUGAL 77381 12409 2440 807 11577 10361 39666 11 
042 SPAIN 34144 2060 22104 2205 1782 5941 52 042 ESPAGNE 6268 293 3945 512 289 1219 10 











158 048 YUGOSLAVIA 8634 7116 39 048 YOUGOSLAVIE 2176 1653 
052 TURKEY 878 11 
169268 
695 
139407 102296 595486 12840 42772 
172 052 TURQUIE 257 3 
44947 
204 
3560:i 22936 149391 3126 8118 
50 
056 SOVIET UNION 1638868 341329 208842 26628 056 U.R.S.S 413971 86671 54633 8546 




54 261 058 RD.ALLEMANDE 1226 140 1029 
3139 343GB 
13 44 
060 POLAND 274983 55718 1131 18440 15238 16 1541 
2465 
060 POLOGNE 63880 9578 11957 309 4283 6 300 
652 062 CZECHOSLOVAK 419331 130630 23403 110197 51076 8131 93429 062 TCHECOSLOVAQ 80003 19902 4353 19757 9563 1539 24237 
064 HUNGARY 9888 873 145 2678 19 6173 064 HONGRIE 2491 213 27 588 4 1659 
066 ROMANIA 41252 21916 233 5639 55 13409 066 ROUMANIE 11372 5700 82 1516 21 4053 









272 IVORY COAST 1529 
23 
258 272 COTE IVOIRE 379 
10 
94 
276 GHANA 1171 1127 21 276 GHANA 555 536 9 




342 SOMALIE 434 
28 11 2 
434 




390 AFR. DU SUD 915 
4652 61713 
571 
345 1134 400 USA 271947 57596 8727 13439 47356 13370 400 ETATS-UNIS 137254 33914 3761 4489 20453 6793 
404 CANADA 1218052 53689 233949 60025 14366 70057 769894 15423 275 374 404 CANADA 308423 28709 52368 21287 6295 16642 178303 4661 44 114 
424 HONDURAS 2234 723 19 215 926 14 91 114 132 424 HONDURAS 973 335 7 88 391 7 34 50 61 
484 VENEZUELA 240 
1465 
69 171 
319 30683 3217 
484 VENEZUELA 113 
98:i 
36 77 
194 178 22400 2235 508 BRAZIL 36248 180 92 292 508 BRESIL 26116 80 46 
512 CHILE 5818 2468 70 28 45 3207 
1536 
512 CHILl 1260 440 44 2 33 741 
273 608 SYRIA 1536 
6 
608 SYRIE 273 
2 647 U.A.EMIRATES 1468 
21 1404 18 66 
1462 647 EMIRATS ARAB 498 
10 873 11 23 
496 
700 INDONESIA 1509 
717 
700 INDONESIE 917 
311 701 MALAYSIA 1461 661 83 
962 
701 MALAYSIA 681 309 61 
108 253 708 PHILIPPINES 1265 26 255 22 
26 9 
708 PHILIPPINES 387 14 12 
8 11 732 JAPAN 379 267 77 732 JAPON 118 71 28 
1000 W 0 R L 0 10698650 1837438 1136141 2034103 1020719 543899 3304572 172590 477352 171836 1000 M 0 N DE 2849453 492331 307987 590661 252958 115687 854881 50181 125392 59375 
1010 INTRA-EC 379941 98627 49901 53227 63445 64614 36627 12896 421 183 1010 INTRA-CE 94019 23519 14556 13051 14034 14297 9869 4503 106 84 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EJ\l\Ooa CTCI I EUR 10 joeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ\Moa 
248.21 248.21 
1011 EXTRA-EC 10318575 1738811 1086240 1980796 957220 479285 3267945 159694 476931 171653 1011 EXTRA-CE 2755417 468812 293431 577604 238913 101389 845012 45678 125286 59282 
1020 CLASS 1 7869126 1182940 841981 1647628 741776 349196 2407141 143513 432243 122708 1020 CLASSE 1 2148672 344637 230584 498943 187789 72496 612974 40201 116774 44274 
1021 EFTA COUNTR. 6330432 1068747 576882 1456787 716793 265538 1580949 127374 430339 107023 1021 A E L E 1692970 281359 169620 413426 177411 51317 412233 35180 115587 36837 
1030 CLASS 2 57508 5406 3336 2650 1359 4369 36865 3271 114 138 1030 CLASSE 2 33118 2112 1482 1077 642 1258 24102 2332 50 63 
1031 ACP (60J 4748 23 1319 1763 
214085 
38 1605 
12910 44574 48807 
1031 ACP (6~ 1538 10 297 725 
50482 
1 505 
3145 8462 14954 1040 CLASS 2391942 550465 240923 330519 125719 823940 1040 CLASS 3 573628 122064 61366 77584 27635 207936 
248.22 WOOD OF CONIFEROUS SPECIES ¥NCLUDING BLOCKS, STRIPS AND FRIEZES FOR PARQUET OR WOOD BLOCK FLOORING, NOT ASSEMBLED~ PLA 
~~DMlS~~~~fuR1~00VED, REBA ED, CHAMFERED, V.JOINTED, CENTRE V-JOINTED, BEADED, CENTRE-BEADED OR THE LIKE, BUT NOT FUR H 
248.22 CONIFERES RABOTES, RAINES,BOUVETES ET SIM. 
001 FRANCE 1445 194 
995:i 
107 91 1029 
260 
24 001 FRANCE 1362 126 
5656 
61 55 1091 
244 
29 
002 BELG.-LUXBG. 11156 162 781 
6047 16 6 
002 BELG.-LUXBG. 6430 93 437 
4048 2s :i 003 NETHERLANDS 8269 1223 784 
1419 536 
193 003 PAYS-BAS 5567 915 496 
937 480 
80 
004 FA GERMANY 21814 17578 2089 120 
146 
72 004 RF ALLEMAGNE 9635 
1 
6705 1405 75 
116 
33 
006 UTD. KINGDOM 211 32 28 4 1 
339 
006 ROYAUME-UNI 184 32 27 6 2 
187 007 IRELAND 339 
2614 1as 4 12:i 158 
007 lALANDE 187 
1602 96 :i 60 76 008 DENMARK 3084 
1910i 100 1915 
008 DANEMARK 1837 
6636 36 737 028 NORWAY 28548 6051 1015 59 291 16 
654 
028 NORVEGE 10284 2319 370 35 129 22 
345 030 SWEDEN 299521 108177 20882 4295 22519 1600 90395 1412 49587 030 SUEDE 110855 43063 7436 2619 9489 808 32276 460 14359 
032 FINLAND 104569 36191 3748 4488 14335 5085 29286 230 9713 1493 032 FINLANDE 45819 16163 1568 2958 7369 2917 10788 116 3337 603 
036 SWITZERLAND 806 180 410 10 107 
26 
99 036 SUISSE 339 132 136 6 27 
8 
38 
038 AUSTRIA 8934 6058 19 2831 
22 82 
038 AUTRICHE 4024 2639 14 1363 
8 21 040 PORTUGAL 2604 2500 040 PORTUGAL 341 312 
390 SOUTH AFRICA 1570 
2610 
1570 
116 1312 122 2714 498 12 
390 AFR. DU SUD 1229 
3884 
1229 
126 617 30 937 798 Hi 400 USA 7685 301 400 ETATS-UNIS 6543 135 
404 CANADA 102674 368 1512 632 1999 704 96273 1186 404 CANADA 23214 439 484 252 694 115 20809 421 
424 HONDURAS 410 257 80 73 
635 153 34 109 
424 HONDURAS 322 217 53 52 
8oi 173 2s 106 508 BRAZIL 5657 2885 4 1837 508 BRESIL 5022 2360 3 1554 
1000 W 0 R L D 609969 167245 60705 14132 44049 16884 239500 3763 61325 2366 1000 M 0 N DE 233622 74174 24773 8490 20987 10524 72900 2173 18493 1108 
1010 INTRA-EC 46415 4194 28609 1558 1554 9325 912 186 77 • 1010 INTRA-CE 25254 2738 13025 1028 1048 6621 587 170 36 
1108 1011 EXTRA-EC 563554 163051 32096 12574 42495 7558 238589 3577 61248 2366 1011 EXTRA-CE 208367 71435 11748 7461 19939 3903 72313 2002 18458 
1020 CLASS 1 557181 159696 32077 12431 40586 7553 237944 3424 61214 2256 1020 CLASSE 1 202787 68699 11733 7358 18333 3900 71498 1830 18433 1003 
1021 EFTA COUNTR. 444983 156658 28575 11684 37274 6727 138864 1742 61214 2245 1021 A E L E 171657 64316 9834 6980 17022 3754 49720 612 18433 986 
1030 CLASS 2 6271 3262 10 143 1910 6 644 153 34 109 1030 CLASSE 2 5521 2678 12 103 1606 3 815 173 25 106 
248.31 WOOD OF NON-CONIFEROUS SPECIES, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A THICKNESS EXCEEDING 5 248.31 NON CONIF.SCIES EN LONG.,TRANCHES,DEROULES 
MM 
N L: BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR TROPICAL HARDWOOD. OTHER THAN LIMBA AND UTILE N L: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES BOIS TROPICAUX DE FEUILLUS. AUTRES QUE LIMBA ET SIPO 
001 FRANCE 204555 53621 
20545 
32063 20463 78823 19166 63 306 50 001 FRANCE 65147 21694 
10148 
8959 6729 22591 4907 57 174 36 
002 BELG.-LUXBG. 50160 8672 968 15763 
27427 
4000 22 190 002 BELG.-LUXBG. 21473 4437 395 4312 
10666 
2038 10 133 
003 NETHERLANDS 67407 28887 5374 531 
42088 
3945 93 1150 
104 
003 PAYS-BAS 33058 14937 3970 354 
8180 
2553 71 507 
53 004 FR GERMANY 115138 
1064 
5080 17972 12408 30106 267 7113 004 RF ALLEMAGNE 30611 
550 
2084 4079 2102 10866 186 3061 
005 ITALY 5405 4138 
156 
52 20 111 
10367 
20 005 ITALIE 2063 1419 
32 
29 4 57 
5916 
4 
006 UTD. KINGDOM 11786 121 43 333 675 
16180 
91 006 ROYAUME-UNI 6527 69 34 155 264 
4450 
57 




007 lALANDE 4461 5 
40 46 
2 4 
493 008 DENMARK 15750 1257 83 29 12593 
1645 98 
008 DANEMARK 6086 459 26 1 5021 
372 33 030 SWEDEN 7862 211 
323 
1236 934 231 2544 963 030 SUEDE 2118 74 
ss 
427 190 73 721 228 
032 FINLAND 7998 194 281 82 124 6694 31 269 032 FINLANDE 2798 88 154 27 34 2279 14 104 
036 SWITZERLAND 43781 1855 1127 40527 58 25 189 
179 138 
036 SUISSE 7629 754 322 6440 33 10 70 
163 52 038 AUSTRIA 64323 17784 416 44506 328 
259 
972 038 AUTRICHE 14689 5238 158 8587 161 
s8 
330 
040 PORTUGAL 7531 5590 185 47 583 829 38 040 PORTUGAL 1097 625 23 22 168 148 13 
042 SPAIN 1831 953 699 2 84 91 2 
2i 59 2319 
042 ESPAGNE 494 113 343 2 26 8 2 
12 2s 836 048 YUGOSLAVIA 423385 2182 1450 404879 4653 5695 2127 048 YOUGOSLAVIE 89126 1056 552 81158 1929 2568 990 
052 TURKEY 2227 84 20 216 758 
165 49i 24 
1149 052 TURQUIE 865 48 7 63 394 
32 146 4 
353 









060 POLAND 12335 2841 4941 463 55 1035 432 060 POLOGNE 5376 1276 1902 248 34 414 212 
062 CZECHOSLOVAK 64427 35700 9 22523 3368 896 709 498 724 062 TCHECOSLOVAQ 7942 3434 6 2759 1032 155 193 142 221 
064 HUNGARY 32295 9586 607 20595 864 37 
5383 
68 538 064 HONGRIE 7517 2374 322 4305 361 14 
2457 
28 113 
066 ROMANIA 15562 6990 92 3097 066 ROUMANIE 5597 2012 41 1087 
068 BULGARIA 378 
2486 2209 
45 
957 2s 2845 
333 068 BULGARIE 113 
1049 870 
18 
367 13 1386 
95 
268 LIBERIA 8522 
14699 25688 765 1260 
268 LIBERIA 3685 
5830 977i 247 324 272 IVORY COAST 140849 8006 53275 9858 2177 25121 272 COTE IVOIRE 52882 3218 18578 3501 836 10577 
276 GHANA 22458 10803 397 1781 726 45 5721 2921 64 276 GHANA 10339 3949 199 901 355 38 3349 1515 33 
288 NIGERIA 536 104 20 
648 
30 87 295 
313 216 59 
288 NIGERIA 288 72 10 
218 
14 35 157 
165 100 38 302 CAMEROON 52678 8118 8396 25081 5556 4291 302 CAMEROUN 16309 2417 3398 5721 1918 2334 
306 CENTR.AFRIC. 916 67 221 32 
16 
366 230 306 R.CENTRAFRIC 377 27 94 14 
6 
119 123 
314 GABON 1198 60 620 
160 
49 453 
sci 314 GABON 554 26 243 79 27 252 13 318 CONGO 6072 1200 2730 60 639 1233 318 CONGO 2830 618 1071 23 268 758 
322 ZAIRE 12345 6355 257 353 1279 2699 1377 25 322 ZAIRE 5877 2852 105 140 538 1412 814 16 
352 TANZANIA 1414 217 134 882 181 352 TANZANIE 1588 149 771 563 105 
366 MOZAMBIQUE 2578 1026 97 1455 
55 1s 
366 MOZAMBIQUE 1272 518 57 697 
26 769 10 390 SOUTH AFRICA 2317 153 
so575 33494 52338 
2094 
114i 2os 
390 AFR. DU SUD 865 60 
41402 19939 39602 810 110 400 USA 246281 45147 41015 20631 1735 400 ETATS-UNIS 178880 32986 27206 15562 1263 
404 CANADA 44478 6083 4337 5023 5836 11227 11409 238 134 191 404 CANADA 28372 4583 3175 3269 4119 6980 5872 155 114 105 
412 MEXICO 73 72 1 
si i 24 
412 MEXIQUE 335 329 6 
42 i 10 424 HONDURAS 380 251 13 
1756 
424 HONDURAS 177 114 10 
840 488 GUYANA 1757 1 
132 
488 GUYANA 841 1 
75 492 SURINAM 207 
1334 
75 492 SURINAM 111 
427 
36 
496 FR. GUIANA 1334 
114 6 2s 3i 478 
496 GUYANE FR. 427 
360 16 9 50 478 500 ECUADOR 756 102 
57 
500 EQUATEUR 1223 310 
2i 504 PERU 720 240 4 184 18 15 202 
6487 
504 PEROU 451 191 2 75 10 7 139 
4658 508 BRAZIL 81715 8766 1119 2903 2010 797 58960 673 508 BRESIL 53915 5375 406 1176 725 359 40778 438 
512 CHILE 557 307 34 9 39 168 512 CHILl 213 149 20 2 29 13 
149 
150 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France j llalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~M6o CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Be/g.-Lux.! UK I Ireland I Danmark I ·n~ooo 
248.31 248.31 













520 PARAGUAY 219 1 126 
24 
39 
664 INDIA 541 132 6 172 71 664 INDE 804 349 16 176 48 191 
669 SRI LANKA 67 45 1 
2i 
21 669 SRI LANKA 190 168 6 
1244 30 
16 
1:i 7669 676 BURMA 15849 790 
2441:i 
1686 416 1865 8 11063 676 BIRMANIE 12516 731 588 2241 
700 INDONESIA 333020 6161 192373 38351 6687 60903 4132 700 INDONESIE 147488 3811 1024:i 92816 15321 2361 20640 2296 
701 MALAYSIA 625470 193276 71071 42264 195248 64484 53980 5147 
13 
701 MALAYSIA 264902 90922 29540 18490 77504 25749 20610 2087 
2s 706 SINGAPORE 122236 25234 27873 4834 27036 25093 10288 46 1819 706 SINGAPOUR 51370 12173 10433 2342 10946 10476 4045 23 907 
708 PHILIPPINES 186325 9472 86526 535 6342 1227 80016 226 1981 708 PHILIPPINES 80511 4344 36245 243 2S36 S50 35478 142 973 











2210 246 732 JAPAN IS896 
74 
S013 16 3809 732 JAPON IIS89 
66 
3938 10 
736 TAIWAN S8S 53 
12 
141 215 12 90 
82 
736 T"AI-WAN 476 33 
24 
49 175 12 141 
740 HONG KONG 180 44 24 
6179 





6 800 AUSTRALIA 11643 677 3497 16 459 666 22 118 9 800 AUSTRALIE 6092 303 1870 II 3193 373 67 
806 SOLOMON ISLS 340 
1:i 14 
340 806 ILES SALOMON 136 
6 
136 
81S FIJI 377 350 81S FIDJI 174 7 161 
1000 W 0 R L D 3120920 508728 379653 904220 451205 311646 458411 51343 43955 11759 1000 M 0 N DE 1255685 230161 179185 270655 176828 136328 209937 24936 23424 4231 
1010 INTRA-EC 486629 93711 35381 51814 78806 119403 86100 12389 8870 155 1010 INTRA-CE 169523 42203 17741 13864 19434 35632 29892 6733 3936 88 
1011 EXTRA-EC 2634189 415017 344228 852346 372399 192244 372311 38954 35085 11605 1011 EXTRA-CE 1086148 187959 161433 256786 157394 100696 180045 18203 19489 4143 
1020 CLASS I 879931 8163S 62639 S302S8 57372 80027 S3241 3009 71S3 4597 I 020 CLASSE I 344821 4644S 479SS 120087 36162 S5752 31089 1697 3789 184S 
1021 EFTA COUNTR 131636 257SO 20SI 86S97 1984 6S8 11235 963 1893 505 1021 A E L E 28417 68S4 601 1S630 S79 220 3S54 228 562 189 
1030 CLASS 2 1625336 283779 280946 26S843 308161 110656 312288 35814 26307 1542 1030 CLASSE 2 713968 134249 113133 12S4S6 118S26 44495 146096 16441 15113 4S9 
1031 ACP (60) 250320 37536 68278 186S3 38168 11697 4460S 28922 1141 1320 1031 ACP (6~ 96294 14436 2S352 7798 1061S 468S 21179 11451 416 362 
1040 CLASS 3 128921 49603 644 S6245 6864 1561 6782 131 1625 5466 1040 CLASS 3 27360 7264 346 11244 2706 449 2860 6S S87 1839 
248.32 ~L~~~~FT~~~u~~~~~~~~~~~P~~~EM~.c~~~~~EN~gc~~Jo~J~~~s ~~3T~~~~JJ,:T~~.P:~~~iJ. ~M~-~~LD'fDK tk~~IN8KE~0:u~5~6r~LEDJ. 248.32 NON CON/F. RABOTES,RAINES,BOUVETES ET SIM. 
URTHER MANUFACTURED 
001 FRANCE 13739 2950 
106:i 
1469 2758 6352 190 20 001 FRANCE 12911 2128 1523 2364 6774 98 24 
002 BELG.-LUXBG 2445 22 1232 128 002 BELG.·LUXBG 2095 26 1067 900 102 
1S6 4 003 NETHERLANDS 4656 2312 86 1S86 251 418 :i 003 PAYS-BAS 3170 1125 119 1607 IS9 
4 004 FR GERMANY 3901 
96 
424 274 2522 572 86 2 15 6 004 RF ALLEMAGNE 2847 409 372 136:i 618 59 20 2 
005 /TAL Y 391 190 39 7 31 28 OOS ITALIE 439 ISS 182 24 7 2S 46 
006 UTD. KINGDOM 240 8 4 44 23 21 140 006 ROYAUME-UNI 263 11 7 6s 23 26 
4ss 
128 
008 DENMARK 1762 47 419 161 198 64 873 008 DANEMARK 1278 37 414 14S 156 71 
028 NORWAY 482 97 2 19 328 36 028 NORVEGE 429 86 4 17 308 14 
ss 6:i 030 SWEDEN 7290 5S4 342 409 22S 6s 5342 17s mi 030 SUEDE 3736 285 331 349 274 4:i 2336 
IS 032 FINLAND 3418 68 S80 518 842 107 1028 220 23 32 032 FINLANDE 2177 31 378 359 664 56 512 154 8 
038 AUSTRIA 886 594 15 202 8 64 3 038 AUTRICHE S32 305 10 182 10 23 2 
040 PORTUGAL 1067 15 25 296 298 289 144 040 PORTUGAL 812 13 s 268 269 150 107 
042 SPAIN 649 
8i 





292 048 YUGOSLAVIA 795 
I i 
337 377 048 YOUGOSLAVIE 723 
s 062 CZECHOSLOVAK 137 
277 
19 107 062 TCHECOSLOVAQ 114 15 91 
064 HUNGARY 444 43 124 064 HONGRIE 382 274 37 71 









272 IVORY COAST 6741 3405 2647 272 COTE IVOIRE 6390 624 3388 
12 276 GHANA 1125 550 23 540 
2523 14 
12 276 GHANA 1477 547 20 898 
302 CAMEROON 2983 107 339 302 CAMEROUN 919 37 278 S91 13 
706 199 400 USA 2241 612 52 274 216 57 82s 202 400 ETA TS-UNIS 2300 830 100 ISS 273 34 
267 19 404 CANADA 2418 234 57 101 51 39 1S21 388 8 19 404 CANADA 2194 348 71 113 52 28 1285 II 
500 ECUADOR 241 180 2 42 
137 
13 4 500 EQUATEUR 1390 1111 14 137 lOS 23 
29 12 508 BRAZIL 1966 824 735 22 211 2l Hi 508 BRESIL 1800 735 763 114 8 139 
676 BURMA 145 144 I 676 BIRMANIE 263 262 I 
680 THAILAND 69 
46 20i 
69 680 THAILANDE 145 
426 
14S 
10 700 INDONESIA 424 167 
182i 
10 700 INDONESIE 749 62 251 
1467 4364 701 MALAYSIA 8995 2555 136 76 406 400i 701 MALAYSIA 8533 2236 108 62 296 
706 SINGAPORE 4647 468 2603 794 48 310 424 706 SINGAPOUR 4567 426 2358 1169 35 220 359 
708 PHILIPPINES 1182 66 67 1034 15 708 PHILIPPINES 909 79 87 737 6 
728 SOUTH KOREA 82 82 728 COREE DU SUD 101 101 
736 TAIWAN 115 16 99 736 T"AI-WAN 147 30 Ill 
1000 W 0 R L D 77506 13609 10470 9755 13446 10181 16578 1050 659 1758 1000 M 0 N DE 65446 11754 8906 11384 9096 10213 11806 754 275 1258 
1010 INTRA-EC 27267 5434 2196 1947 6771 8601 1686 142 433 57 1010 /NT RA-CE 23088 3482 2214 2109 4829 9103 967 132 176 76 
1011 EXTRA-EC 50238 8175 8274 7807 6675 1580 14892 908 226 1701 1011 EX TRA-CE 42359 8272 6692 9275 4268 1110 10839 622 99 1182 
1020 CLASS 1 19565 2332 1502 2213 1969 780 9133 782 211 643 1020 CLASSE 1 13495 2021 1111 1874 1852 428 5114 476 92 527 
1021 EFTA COUNTR. 13222 1348 965 1501 1700 465 6614 394 203 32 1021 A E L E 7762 737 728 1211 1525 272 2992 209 73 15 
1030 CLASS 2 29170 5550 6761 5443 4706 800 5759 126 15 1 0 1030 CLASSE 2 27796 5963 5572 7273 2416 682 5726 146 6 12 
1031 ACP (601 10872 1320 3777 3197 2S24 39 15 1031 ACP (6~ 8836 1208 2649 4328 591 44 16 
642 1040 CLASS 3 1503 292 11 152 1o4s 1040 CLASS 3 1067 288 8 129 
251.10 WASTE PAPER AND PAPERBOARD; SCRAP ARTICLES OF PAPER OR OF PAPERBOARD FIT ONLY FOR USE IN PAPER-MAKING 251.10 OECHETS DE PAPIER ET DE CARTON 
001 FRANCE 205640 33017 153291 11929 6263 1140 001 FRANCE 27845 6497 
7556 
18985 1807 395 161 
002 BELG.-LUXBG. 275234 55116 113089 2434 103180 
4439S 
1415 002 BELG.-LUXBG. 23416 7354 441 7876 
339S 
189 
003 NETHERLANDS 310351 212116 41674 5780 
152539 
6386 003 PAYS-BAS 37120 28033 4172 805 
9149 
712 
352 004 FR GERMANY 351893 
71i 
69718 115525 3178 5422 551i 004 RF ALLEMAGNE 27935 4806 12534 387 707 
005 ITALY 900 77 
18072 
24 88 005 ITALIE 112 79 9 4 
22 
20 
100 i 006 UTD. KINGDOM 89717 24350 25372 20729 137 1014 23 20 006 ROYAUME-UNI 14498 4974 3747 2486 3168 
1517 007 IRELAND 17884 7 22 1026 2093 
19 
14736 007 IRLANDE 2088 3 3 199 366 
008 DENMARK 17114 13952 2819 324 008 DANEMARK 2873 2421 420 30 2 




IS 199S 028 NORVEGE 1917 1632 34 31 
s 
5 
12 030 SWEDEN 54085 30398 14698 1894 6540 43 030 SUEDE 10896 6815 79 2582 462 
550 
941 
032 FINLAND 14230 7940 817 3586 122 
s 
1649 116 032 FINLANDE 3027 1684 133 615 29 16 
036 SWITZERLAND 147213 6059 1538 139233 60 315 036 SUISSE 12136 1115 238 10709 9 i 64 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin J consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU 
Origine l provenance 1-----,------,----,-----,-----,----,----,-----,-----,-----j Origine I provenance 




056 SOVIET UNION 
062 CZECHOSLOVAK 
066 ROMANIA 
272 IVORY COAST 
302 CAMEROON 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (60) 





















251.20 MECHANICAL WOOD PULP 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 












1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


















































251.60 CHEMICAL WOOD PULP. DISSOLVING GRADES 
I_; K No BRt.AKJow~ aY cO'..;!> .. r·F::.s 
001 FRANCE 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 









390 SOUTH AFRICA 




, 977 SECRET CTRS. 
11000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 


























































































251.71 CHEMICAL WOOD PULP. SODA OR SULPHATE. UNBLEACHED 
001 FRANCE 1238 894 
003 NETHERLANDS 327 24 46 
004 FR GERMANY 1121 3 
I 
005 ITALY 351 
008 DENMARK 1275 143 2:i 
030 SWEDEN 139422 33249 22350 
032 FINLAND 34451 5220 9712 
038 AUSTRIA 20941 1446 1068 
1 Q40 PORTUGAL 5726 301 2087 


















































































































































































































272 COTE IVOIRE 
302 CAMEROUN 





6912 1000 M 0 N D E 
20 1010 INTRA-CE 
6B92 1011 EXTRA-CE 
3438 1 020 CLASSE 1 
43 1021 A E L E 
1456 1030 CLASSE 2 












































12123 1000 M 0 N DE 
. 1010 INTRA-CE 
12123 1011 EXTRA-CE 
12015 1020 CLASSE 1 
5129 1021 A E L E 
001 FRANCE 




21 030 SUEDE 
032 FINLANDE 




391 ~68 ~f~T~-~~~~D 
1615 404 CANADA 
472 TRINIDAD,TOB 
977 SECRET 
2035 1000 M 0 N D E 
. 1010 INTRA-CE 
2035 1011 EXTRA-CE 
2035 1020 CLASSE 1 
29 1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































































































































































































































































































































































































Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I constgnment l Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment l Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France j Jtal1a I Nederland I Belg. Lux.j UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France J ltalia ! Nederland! Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>>-aOa 
251.71 251.71 
056 SOVIET UNION 25061 7875 10808 1067 165 4896 250 056 U.R.S.S. 8382 2678 3464 390 56 1706 88 
058 GERMAN DEM.R 554 554 058 RD.ALLEMANDE 295 295 
062 CZECHOSLOVAK 2139 2139 
438 
062 TCHECOSLOVAQ 761 761 
ni 066 ROMANIA 438 066 ROUMANIE 212 
49 068 BULGARIA 311 Hi 95 200 068 BULGARIE 130 7 
22 
74 
302 CAMEROON 1809 48 1761 
26 
302 CAMEROUN 462 440 
9 390 SOUTH AFRICA 885 4 841 18 407 565 390 AFR. DU SUD 296 
277 10 
157 200 393 SWAZILAND 12042 450 9183 1433 393 SWAZILAND 3851 1 167 2857 469 
532 i 400 USA 7495 25 381 2003 3740 1140 206 400 ETATS-UNIS 3704 24 122 1091 1821 113 
404 CANADA 16148 841 523 911 48 3883 9942 404 CANADA 6972 281 227 382 15 1822 4245 




508 BRESIL 243 115 118 
2s 
10 
70i 512 CHILE 15326 7215 6092 512 CHILl 5473 2731 2016 
1000 W 0 A L 0 310337 65913 59859 94674 1974 16811 66106 3113 1887 1000 M 0 N DE 113214 23291 21250 32571 715 7717 25806 1032 832 
1010 INTAA-EC 4499 1236 73 1403 91 247 1449 . 1010 INTRA-CE 1766 465 24 728 41 101 407 
103:i 83:i 1011 EXTRA-EC 305838 64677 59786 93271 18B3 16564 64657 3113 18B7 1011 EXTRA-CE 111449 22B27 21226 31843 674 7616 25399 
1020 CLASS 1 247276 49214 42017 78269 1287 15129 57813 2863 684 1020 CLASSE 1 91559 17294 15405 26982 451 7145 22992 944 346 
1021 EFTA COUNTR. 200632 40236 35266 66554 1240 7265 46731 2862 478 1021 A E L E 75697 14954 13867 23641 436 3407 18216 943 233 
1030 CLASS 2 30059 7572 6962 11147 430 1435 1948 565 1030 CLASSE 2 10114 2848 2358 3367 168 472 701 200 
1 8~6 ~ff~~0d 13851 4 498 10944 407 1433 565 1031 ACP (6~ 4313 1 189 3297 157 469 88 200 28503 7891 10808 3855 165 4896 250 638 1040 CLASS 3 9780 2685 3464 1495 56 1706 286 
251.71 CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, BLEACHED OR SEMI-BLEACHED (OTHER THAN DISSOLVING GRADES) 251.71 PATES BOIS A LA SOUDE OU SULFATE,BLANCHIES 
001 FRANCE 58289 14163 
70573 
40452 2044 1630 
826 





430 002 BELG -LUXBG. 137762 23138 7155 31063 5007 002 BELG.-LUXBG. 57293 10031 2991 
1842 
2314 
003 NETHERLANDS 7629 710 1708 432 377!i 1000 003 PAYS-BAS 3634 332 799 192 469 
004 FR GERMANY 19152 5639 9334 625 3055 499 004 RF ALLEMAGNE 9528 
96 
2406 4365 321 2199 237 
005 ITALY 850 208 642 
24 19 
005 ITALIE 373 277 
006 UTD. KINGDOM 662 602 17 006 ROYAUME-UNI 213 183 10 11 9 




008 DANEMARK 174 
14103 6152 
174 
167 1182 10820 5245 028 NORWAY 83886 29274 4515 301 21779 
238i 
028 NORVEGE 39803 2134 
949 030 SWEDEN 1156697 431849 257772 138634 64732 41187 176157 43985 030 SUEDE 588147 221322 128950 76074 32751 20212 87267 20622 
032 FINLAND 726972 278913 99673 105908 66646 13117 144454 15255 3006 032 FINLANDE 350278 129822 46997 54896 30683 6666 72621 7183 1410 
036 SWITZERLAND 5093 156 55 4806 76 036 SUISSE 2215 74 25 2079 37 
038 AUSTRIA 17624 5109 2351 10164 
23535 15570 8547i 20 
038 AUTR ICHE 7355 2319 1049 3987 
10 040 PORTUGAL 279135 52989 71529 30021 040 PORTUGAL 120396 23083 29504 12716 10662 6723 37698 
042 SPAIN 143986 42632 29848 22426 5616 8255 34357 852 042 ESPAGNE 55429 17105 12592 7630 2116 3348 12267 371 
048 YUGOSLAVIA 5972 273 5699 
862i 2596 21336 362 
048 YOUGOSLAVIE 2582 118 
18542 
2464 
1003 7765 152 056 SOVIET UNION 134786 33807 52402 15662 056 U.R.S.S. 50395 13109 6522 3302 









062 CZECHOSLOVAK 33987 8087 5268 2841 062 TCHECOSLOVAQ 13251 3420 1041 1952 1128 
066 ROMANIA 337 337 
16849 9185 472 1668i 
066 ROUMANIE 140 140 
6412 3775 187 7133 204 MOROCCO 45473 2286 204 MAROC 18428 921 
212 TUNISIA 576 180 50 321 
4864 
25 212 TUNISIE 263 110 24 113 
1959 
16 
302 CAMEROON 23444 5460 7571 5066 483 302 CAMEROUN 9140 2399 2963 1628 191 
390 SOUTH AFRICA 1714 90 1624 390 AFR. DU SUD 823 26 797 
393 SWAZILAND 696 
228608 
696 
106642 69809 203928 2 
393 SWAZILAND 225 
180434 11305:i 
225 
4459:i 32652 90079 i 1172 400 USA 1179352 356037 211376 2950 400 ETATS-UNIS 567460 105476 
229:i 404 CANADA 1549522 557980 317019 287357 85217 87106 209972 174 4697 404 CANADA 732789 265179 148447 142827 37705 42116 94106 116 
408 S PIERRE,MIQ 323 323 
1259 
408 S.PIERRE,MIQ 132 132 
626 413 BERMUDA 1259 
422 
413 BERMUDES 626 
17:i 4 442 PANAMA 489 
41109 30919 
7 60 442 PANAMA 204 
10049 
27 
508 BRAZIL 310599 133058 20854 24402 58277 1980 508 BRESIL 139387 58919 18111 14654 9817 26992 845 
512 CHILE 139273 34826 58747 31295 50 2891 11464 512 CHILl 61336 16472 25980 13008 17 1181 4678 
520 PARAGUAY 216 
250 
216 520 PARAGUAY 101 
12:i 
101 
612 IRAQ 250 
1490 
612 IRAK 123 
?o5 803 NAURU 1490 803 NAURU 705 
1000 W 0 A L D 6070102 2013461 1290563 977306 424259 27B619 997595 195 79767 8337 1000 M 0 N 0 E 2859095 967045 596846 477140 18B93B 130524 457557 126 373B8 3531 
1 010 INTAA-EC 224929 38820 7B579 579B1 31688 8878 7639 19 1325 . 1010 INTRA-CE 96552 1746B 32214 24702 13126 4894 3472 9 667 
353i 1 011 EXTRA-EC 5B450BO 1974641 12119B4 919325 392571 269648 989956 176 7B442 8337 1011 EXTRA-CE 2762505 949577 564632 452438 175811 125593 454085 117 36721 
1020 CLASS I 5150324 1755566 1019998 822637 352690 238703 876118 176 76099 8337 1020 CLASSE 1 2467424 853685 486770 411129 158675 112936 404857 117 35724 3531 
1021 EFTA COUNTR. 2269405 798291 444523 294046 155214 73533 427861 70550 5387 1021 A E L E 1108194 390723 212678 151887 74262 34819 208406 33060 2359 
1030 CLASS 2 524623 176271 124577 78051 25830 28274 89640 1980 1030 CLASSE 2 230893 79013 53612 33648 11826 11623 40326 845 
1031 ACP (60d 24355 5460 7571 5762 4864 483 215 
362 
1031 ACP (6~ 9459 2399 2963 1852 1959 191 95 
152 1040 CLASS 170133 42804 67409 18638 14051 2671 24198 1040 CLASS 3 64188 16879 24250 7661 5310 1034 8902 
I 251.61 CHEMICAL WOOD PULP, SULPHITE, UNBLEACHED 251.81 PATES CHIMIQUES D.BOIS AU BISULFITE ECRUES 001 FRANCE 18403 1232 16986 46 40 99 001 FRANCE 7940 502 7321 26 25 66 
I 002 BELG -LUXBG. 636 115 321 200 52 484 002 BELG.-LUXBG. 255 42 138 75 29 351 
I 




004 RF ALLEMAGNE 3559 
1i 
1834 1345 
2s 005 ITALY 7460 4609 67 2727 005 ITALIE 3817 2231 
188 
53 1497 
007 IRELAND 350 350 
47 2:i 
007 lALANDE 188 
429 1i 1:i 008 DENMARK 1701 1631 
25i 48:i 
008 DANEMARK 453 
122 230 1941 028 NORWAY 9278 2683 1633 374 3854 
30:i 
028 NORVEGE 3663 697 461 212 
152 128 030 SWEDEN 48194 8305 8656 11403 3812 8428 6978 309 030 SUEDE 21202 3445 3587 5456 1634 3785 3015 
51 
I 
032 FINLAND 52625 7138 4650 12606 494 128 17356 72 1331 8850 032 FINLANDE 24606 2466 1913 6348 191 53 7408 463 5713 
036 SWITZERLAND 4432 678 3753 1 036 SUISSE 1834 291 1543 




038 AUTRICHE 2058 710 
142 
1348 
18 040 PORTUGAL 382 
144 1256 
040 PORTUGAL 160 
2s 52i 124 4 042 SPAIN 2564 916 234 14 042 ESPAGNE 1128 454 




048 YOUGOSLAVIE 132 
748 
132 
1452 198 I 056 SOVIET UNION 8803 2900 056 U.R.S.S 3383 985 390 SOUTH AFRICA 198 198 390 AFR. DU SUD 132 132 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei>MOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j 'Ei>>.aoa 
251.81 251.81 
400 USA 5270 49 280 3411 117 290 1088 35 400 ETATS-UNIS 2395 19 118 1537 71 197 430 23 
404 CANADA 16294 3717 4748 2696 370 4617 146 404 CANADA 7425 1411 2629 1262 132 1897 94 
508 BRAZIL 1842 
247 50 
1842 508 BRESIL 947 
121 20 
947 
512 CHILE 297 512 CHILl 141 
1000 W 0 R L D 192703 31644 31698 62477 7143 12734 35847 253 1654 9253 1000 M 0 N DE 85612 10835 14545 28794 2779 6258 15707 168 619 5907 
1010 INTRA-EC 34806 3001 8256 19931 166 3280 73 
2S:i 16s4 
99 101 0 I NTRA-CE 16234 984 4211 8943 93 1887 so 
168 619 
66 
1011 EXTRA-EC 157895 28642 23442 42545 6977 9454 35774 9154 1 011 EXTRA-CE 69380 9851 10334 19852 2686 4371 15657 5842 
1020 CLASS 1 146528 26526 20295 38835 6425 9454 33932 253 1654 9154 1020 CLASSE 1 64734 9064 9228 18244 2489 4371 14709 168 619 5842 
1021 EFTA COUNTR. 121950 22616 13899 31472 5939 8930 28228 72 1640 9154 1021 A E L E 53523 7609 5763 14924 2286 4050 12383 51 615 5842 









1040 CLASS 3 9145 2900 3577 1040 CLASSE 3 3526 985 1556 
251.82 CHEMICAL WOOD PULP, SULPHITE, BLEACHED OR SEMI-BLEACHED (OTHER THAN DISSOLVING GRADES) 251.82 PATES CHIMIQUES BOIS AU BISULFITE BLANCHIE 
001 FRANCE 62264 27054 
341 
19957 1818 7275 1763 4397 001 FRANCE 31645 12110 
162 
11446 987 3983 1185 1934 
002 BELG.-LUXBG. 2104 15 239 1509 
66 42 
002 BELG.-LUXBG. 953 12 165 614 
27 32 003 NETHERLANDS 477 181 
21469 
188 
1427:i 99:i 209 
003 PAYS-BAS 210 95 
951:i 
56 
8101 930 161 004 FA GERMANY 47491 
2 
5173 5336 38 004 RF ALLEMAGNE 25221 
2 
3071 3413 32 
006 UTD. KINGDOM 168 48 50 
294:i 11498 9447 
68 006 ROYAUME-UNI 100 19 24 
1442 7910 5988 
55 
028 NORWAY 34456 9106 1117 345 
1 24s5 2568:i 
028 NORVEGE 21098 5000 560 198 
124:i 12316 030 SWEDEN 173671 41273 18856 36863 13560 2406 32574 030 SUEDE 83157 19382 9167 16337 6351 1637 16724 
1286 032 FINLAND 71725 3304 18814 18330 2317 1366 23355 1951 154 2134 032 FINLANDE 37799 1658 10937 9805 1204 672 11020 82 1135 
036 SWITZERLAND 11934 2641 7188 2105 
72 161 1541 
036 SUISSE 5452 1303 3227 922 
36 69 1o6 038 AUSTRIA 86175 18058 3533 62810 
10751 
038 AUTRICHE 35444 6398 1614 26621 
4842 040 PORTUGAL 35996 5560 15137 119 276 101 4052 040 PORTUGAL 15604 2533 6475 46 149 37 1522 
042 SPAIN 3876 148 46 3084 23 140 435 042 ESPAGNE 1444 66 14 1146 7 77 134 
045 VATICAN CITY 194 
9090 
194 045 CITE VATICAN 130 
3511 
130 
048 YUGOSLAVIA 9090 
7524 1176 956 
048 YOUGOSLAVIE 3511 
302:i 451 362 056 SOVIET UNION 10306 650 
28 
056 U.R.S.S. 4127 291 




058 RD.ALLEMANDE 249 
1239 
237 
39 062 CZECHOSLOVAK 5583 1799 062 TCHECOSLOVAQ 1965 687 
064 HUNGARY 472 472 
5920 
064 HONGRIE 204 204 
2272 204 MOROCCO 5920 
268 
204 MAROC 2272 
150 212 TUNISIA 268 
109 24 
212 TUNISIE 150 
41 11 302 CAMEROON 440 307 
2 372 19 
302 CAMEROUN 160 108 
1 169 11 390 SOUTH AFRICA 2974 434 1049 1098 390 AFR. DU SUD 1381 255 534 411 
393 SWAZILAND 354 
31228 1o3o8 
354 
161:i 2607 10590 111s 8477 
393 SWAZILAND 114 
15614 5837 
114 
1046 1722 6068 779 3936 400 USA 94002 28064 
2 
400 ETATS-UNIS 53677 18675 
1 404 CANADA 72998 18830 1134 20009 555 717 23118 3404 5229 404 CANADA 36274 8494 733 9953 216 504 11400 2398 2575 
508 BRAZIL 9405 275 70 100 56 8904 508 BRESIL 4324 129 34 51 25 4085 
512 CHILE 2297 2297 512 CHILl 1025 1025 
1000 W 0 R L D 745656 170599 99239 213397 41236 41240 113074 6618 2820 57433 1000 M 0 N DE 367896 77864 48744 105008 21011 24486 56317 4582 1488 26396 
1010 INTRA-EC 112809 27346 21858 25673 17649 12745 2785 147 209 4397 1010 INTRA-CE 58256 12255 9695 14789 9713 7460 2130 119 161 1934 
1011 EXTRA-EC 632848 143254 77381 187724 23587 28495 110289 6471 2611 53036 1 011 EXTRA-CE 309639 65608 39050 90219 11298 17025 56187 4463 1327 24462 
1020 CLASS 1 597091 130581 76135 181870 22455 19563 110289 6471 2611 47116 1020 CLASSE 1 294973 60704 38564 87748 10862 12928 56187 4463 1327 22190 
1021 EFTA COUNTR. 413959 79942 64645 120573 19166 15533 76128 1952 2609 33411 1021 A E L E 198555 36275 31980 53929 9182 10326 38574 1286 1325 15678 
1030 CLASS 2 18687 853 70 2860 80 8904 5920 1030 CLASSE 2 8046 388 34 1231 36 4085 2272 




1031 ACP (6w 274 108 
451 
155 11 
12 1040 CLASS 17070 11819 2995 1052 1040 CLASS 3 6620 4516 1240 401 
251.91 SEMI-CHEMICAL WOOD PULP 251.91 PATES MI-CHIMIQUES DE BOIS 
008 DENMARK 45803 7342 13972 15534 7697 1258 
499 
008 DANEMARK 11940 1780 3958 4101 1771 330 
180 028 NORWAY 16035 2582 5476 3330 527 3621 
1:i 
028 NORVEGE 5184 860 1818 931 180 1215 
7 030 SWEDEN 2852 1594 244 311 405 285 030 SUEDE 1003 512 95 138 148 103 
032 FINLAND 1309 
362 
1309 032 FINLANDE 612 
12s 
612 
038 AUSTRIA 856 494 038 AUTRICHE 359 234 
040 PORTUGAL 2121 
801 309 6o:i 
2121 040 PORTUGAL 827 
220 149 134 
827 
042 SPAIN 1713 
487 
042 ESPAGNE 503 
229 066 ROMANIA 487 066 ROUMANIE 229 
204 MOROCCO 1271 
1 81 1 
1271 204 MAROC 504 
:i sa 
504 
400 USA 990 907 400 ETATS-UNIS 492 431 
404 CANADA 14110 10 14100 404 CANADA 7343 4 7339 
1000 W 0 R L D 88177 11595 20728 20147 8630 5871 502 20704 1000 M 0 N DE 29207 3185 6178 5576 2100 1802 184 10182 
1010 INTRA-EC 46393 7408 14207 15717 7697 1362 2 . 1010 INTRA-CE 12140 1806 4045 4165 1771 350 3 
10182 1011 EXTRA-EC 41784 4187 6522 4430 932 4509 500 20704 1011 EXTRA-CE 17066 1379 2133 1411 329 1452 180 
1020 CLASS 1 40025 4187 6522 4430 932 4509 500 18945 1020 CLASSE 1 16334 1379 2133 1411 329 1452 180 9450 
1021 EFTA COUNTR. 23211 4176 5720 4040 932 3906 499 3938 1021 A E L E 7997 1372 1913 1204 329 1319 180 1680 
1030 CLASS 2 1271 1271 1030 CLASSE 2 504 504 
1040 CLASS 3 487 487 1040 CLASSE 3 229 229 
251.92 PULP, OTHER THAN WOOD PULP 251.92 PATES AUTRES QUE DE BOIS 
001 FRANCE 2817 890 
1 
1545 17 6 359 001 FRANCE 1435 513 
2 
722 18 2 180 
002 BELG.-LUXBG. 170 96 71 2 
79 607 
002 BELG.-LUXBG. 113 78 32 1 
:i 619 003 NETHERLANDS 824 22 12 104 
14:i 146 
003 PAYS-BAS 663 5 4 32 
s9 1ss 004 FA GERMANY 5726 
342 
4051 1280 49 57 004 RF ALLEMAGNE 5499 
290 
4000 1182 48 55 
005 ITALY 396 42 
26 1:i 41 
12 005 ITALIE 304 10 
12 12 8:i 
4 
006 UTD. KINGDOM 659 316 263 006 ROYAUME-UNI 709 326 276 
008 DENMARK 2001 1978 
1 
23 
21 22s 857 
008 DANEMARK 665 658 7 Hi 77 455 030 SWEDEN 2119 37 978 030 SUEDE 1099 20 529 
032 FINLAND 2733 
2648 152 
1713 75 945 032 FINLANDE 1389 
1236 45 
1149 26 214 
036 SWITZERLAND 2916 74 42 036 SUISSE 1360 40 39 
153 
154 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux., UK I Ireland I Danmark I 'E~MOa CTCII EUR 10 jDeutschlandj France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux., UK I Ireland I Danmark I "E~Moo 
251.92 251.92 




038 AUTRICHE 410 97 
717 
313 
55 042 SPAIN 5440 331 3574 
506 
042 ESPAGNE 3147 489 1886 
250 066 ROMANIA 897 391 066 ROUMANIE 397 147 
068 BULGARIA 804 782 22 068 BULGARIE 344 334 
74:i 360 437 
10 




212 TUNISIE 2651 1111 
277:i 738 164 400 USA 26613 1719 5972 443 14653 400 ETATS-UNIS 26100 1669 5995 573 16146 













412 MEXIQUE 296 
41:i 
66 
27 506 BRAZIL 1011 71 50 506 BRESIL 629 165 24 









708 PHILIPPINES 1553 292 163 706 PHILIPPINES 3545 722 332 
1000 W 0 R L 0 67101 13329 15298 12151 3041 1515 20868 146 753 1000 M 0 N DE 54794 9672 13255 7202 2889 1254 19923 156 443 
1010 INTRA-EC 12693 3644 4369 3049 175 174 1136 146 . 1010 INTRA-CE 9417 1870 4292 1986 89 136 889 155 
44:i 1011 EXTRA-EC 54408 9686 10929 9102 2866 1341 19731 753 1011 EXTRA-CE 45376 7802 8963 5216 2799 1118 19035 
1020 CLASS 1 44161 5067 8165 8155 2642 1060 16646 226 1020 CLASSE 1 36971 3531 7015 4724 2790 640 17667 164 
1021 EFTA COUNTR. 9244 3016 153 3675 21 301 1676 1021 A E L E 4404 1353 46 2134 16 102 751 




1030 CLASSE 2 7562 3719 1946 491 
9 
277 1147 
260 1040 CLASS 3 1902 1350 1040 CLASSE 3 621 552 
261.30 RAW SILK (NOT THROWN) 261.30 SOlE GREGE (NON MOULINEE) 
001 FRANCE B 1 6 1 001 FRANCE 224 20 200 1 
5 
3 
004 FR GERMANY 6 5 1 004 RF ALLEMAGNE 155 
96 
129 21 
005 ITALY 10 i :i 6 005 ITALIE 335 26 
17i 
213 
007 IRELAND 6 
9 i 
6 007 lALANDE 177 
B59 20 10 5 036 SWITZERLAND 12 2 036 SUISSE 946 52 
068 BULGARIA 23 23 068 BULGARIE 602 602 
070 ALBANIA 5 5 070 ALBANIE 133 133 




500 EQUATEUR 279 
46 89 
279 
500 508 BRAZIL 73 48 508 BRESIL 1806 1173 
9 720 CHINA 4200 89 705 3339 67 720 CHINE 128905 2561 16665 105795 1875 
732 JAPAN 20 
5 
13 7 732 JAPON 574 5 355 214 
2 740 HONG KONG 5 740 HONG-KONG 131 129 
1000 W 0 R L 0 4381 106 726 3451 5 86 7 1000 M 0 N DE 134347 3646 19242 108793 10 19 2389 3 245 
1010 INTRA-EC 34 1 4 17 5 7 1010 INTRA-CE 939 46 114 514 19 9 2 237 1011 EXTRA-EC 4348 105 723 3434 86 1011 EXTRA-CE 133410 3600 19129 108280 10 2380 9 
1020 CLASS 1 32 9 14 9 1020 CLASSE 1 1520 864 375 266 10 5 
1021 EFTA COUNTR. 12 9 1 2 
19 
1021 A E L E 946 859 20 52 10 5 
2 1030 CLASS 2 86 7 4 56 1030 CLASSE 2 2223 175 89 1457 500 
9 1040 CLASS 3 4230 89 705 3369 67 1040 CLASSE 3 129666 2561 18665 106556 1875 
261.41 SILK WORM COCOONS SUITABLE FOR REELING 261.41 COCONS DE VER A SOlE PROPRES AU DEVIDAGE 
1000 W 0 R L 0 24 23 1 1000 M 0 N 0 E 72 1 65 6 
1011 EXTRA-EC 24 23 1 1011 EXTRA-CE 72 1 65 6 
261.42 SILK WASTE (INCLUDING COCOONS UNSUITABLE FOR REELING, SILK NOILS AND PULLED OR GARNETIED RAGS) 261.42 DECHETS DE SOl E;BOURRE,BOURETIE ET BLOUSSE 
001 FRANCE 28 
28 
1 15 9 3 001 FRANCE 145 2 
216 
6 72 51 14 
004 FR GERMANY 81 
69 
30 4 5 14 004 RF ALLEMAGNE 620 
214 
311 15 28 50 
005 ITALY 164 94 
40 
1 005 ITALIE 590 372 
656 
4 
006 UTD. KINGDOM 110 8 62 006 ROYAUME-UNI 1111 93 362 
2 036 SWITZERLAND 43 14 5 24 
:i 
036 SUISSE 663 192 70 419 
056 SOVIET UNION 1873 362 1508 056 U.R.S.S. 5028 1250 3772 6 




066 BULGARIE 571 
194 16 
571 
36 400 USA 66 3 400 ETATS-UNIS 257 11 
508 BRAZIL 25 16 9 506 BRESIL 105 76 27 




664 INDE 1517 
92:i 44:i 
1517 
6 1320 :i 720 CHINA 1255 765 720 CHINE 9822 7066 61 
728 SOUTH KOREA 29 8 4 15 
:i 
2 728 COREE DU SUD 369 150 15 195 
2i 
9 
732 JAPAN 264 39 108 57 57 732 JAPON 2227 293 927 743 243 
1000 W 0 R L D 4561 722 394 3091 19 41 294 . 1000 M 0 N DE 23330 3372 2457 15533 93 173 1699 3 
1010 INTRA-EC 401 81 187 82 19 15 17 . 1010 INTRA-CE 2582 359 985 1005 86 83 64 
:i 1011 EXTRA-EC 4160 641 207 3009 26 277 . 1011 EXTRA-CE 20746 3012 1472 14529 6 90 1634 
1020 CLASS 1 398 111 114 107 3 63 1020 CLASSE 1 3269 689 1013 1266 23 276 
1021 EFTA COUNTR. 43 14 5 24 
1i 
1021 A E L E 663 192 70 419 2 
36 1030 CLASS 2 SOB 6 4 465 
2:i 
1030 CLASSE 2 2000 150 15 1799 
6 67 :i 1040 CLASS 3 3252 521 69 2417 202 1040 CLASSE 3 15476 2173 443 11464 1320 
263.10 COTTON ~THEA THAN LINTERSJ, NOT CARDED OR COMBED 263.10 COTON ~F LINTERS~ EN MASSE 
N L· NO BREA DOWN BY COUNTRIE FOR COUNTRIES 024 TO 958 FOR COTTON, OTHER THAN RENDERED ABSORBENT OR BLEACHED N L PAS DE ENTILATIO PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 POUR LE COTON, AUTRE QUE HYDROPHILE OU BLANCH! 
UK BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR COTTON OTHER THAN THAT RENDERED ABSORBENT OR BLEACHED UK· VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LE COTON, AUTRE QUE HYDROPHILE OU BLANCH I 
001 FRANCE 13824 69 
596 
7306 238 6131 41 36 1 001 FRANCE 21035 114 
666 
11647 334 6619 64 52 5 
35 002 BELG.-LUXBG. 1652 112 902 21 2i 002 BELG.-LUXBG. 2636 164 1535 
1i 
36 
2 003 NETHERLANDS 937 48 22 16 :i 644 2 003 PAYS-BAS 1586 66 27 24 
250i 50 
1454 
:i 004 FR GERMANY 10757 
66 
3606 4362 1666 634 14 162 71 2 004 RF ALLEMAGNE 16457 
119 
5134 7040 1324 276 127 
006 UTD. KINGDOM 1500 150 264 21 992 7 006 ROYAUME-UNI 2605 334 395 21 1727 9 
009 GREECE 841 734 37 70 
24 1 i 
009 GRECE 1015 873 47 95 
32 2i 036 SWITZERLAND 250 79 136 036 SUISSE 355 112 190 




040 PORTUGAL 339 
2697 
20 319 
512 1344 042 SPAIN 10276 3874 3571 042 ESPAGNE 15623 5213 5657 
65 164 052 TURKEY 65534 29575 3879 28002 28 936 107 3005 052 TUROUIE 97805 43243 5466 42674 1106 4645 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·E~~aOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux., UK I Ireland I Danmark I "E~>.aOa 
263.10 263.10 
056 SOVIET UNION 178925 52163 91837 22728 11364 20 17 796 056 U.R.S.S. 252712 75488 123997 34610 17169 36 35 1377 
058 GERMAN DEM.R 782 25 739 18 058 RO.ALLEMANDE 1474 39 1416 19 
064 HUNGARY 487 
12952 
296 191 
882 20 162:i 
064 HONGRIE 728 
27545 
425 303 
1930 54 4167 220 EGYPT 37358 4265 17616 220 EGYPTE 84126 9546 40884 
224 SUDAN 11670 3517 2008 4899 1057 
150 
189 224 SOUDAN 20774 6342 2999 9774 1320 
245 
339 
232 MALl 14912 5962 8550 200 50 232 MALl 21721 9258 11805 342 71 
236 UPPER VOLTA 8520 3669 4489 112 
1409 
250 236 HAUTE-VOLTA 11980 5436 5967 167 
202s 
410 
244 CHAD 9387 4153 2913 912 244 TCHAD 13556 6158 4013 1360 
248 SENEGAL 902 617 285 248 SENEGAL 1323 844 479 
257 GUINEA BISS. 242 242 257 GUINEE-BISS. 353 353 
260 GUINEA 238 
1189 
238 
624 20 44 
260 GUINEE 335 
1924 
335 
1116 3i 7:i 272 IVORY COAST 9762 7885 272 COTE IVOIRE 14680 11536 
280 TOGO 7481 851 5912 258 460 280 TOGO 10220 1178 7856 426 760 




284 BENIN 1360 
4744 
1360 
35:i 76 302 CAMEROON 10395 6947 302 CAMEROUN 15157 9984 
306 CENTR.AFRIC. 3608 1429 2179 306 R.CENTRAFRIC 4964 2163 2801 




318 CONGO 283 
22i 
283 
970 328 BURUNDI 712 328 BURUNDI 1191 
334 ETHIOPIA 968 849 119 334 ETHIOPIE 1954 1649 305 
346 KENYA 269 232 37 346 KENYA 560 497 63 
350 UGANDA 1063 1063 
1020 185 
350 OUGANDA 2191 2191 
170:i 349 352 TANZANIA 1577 372 
30:i 
352 TANZANIE 2820 768 
454 366 MOZAMBIQUE 1237 100 834 366 MOZAMBIQUE 1801 125 1222 
378 ZAMBIA 324 
14825 
324 378 ZAMBIE 590 
27820 
590 
382 ZIMBABWE 22685 7860 382 ZIMBABWE 42756 14936 




386 MALAWI 636 
31 
636 16 390 SOUTH AFRICA 1266 1198 390 AFR. DU SUD 2417 2308 
391 BOTSWANA 6712 
2055i 15726 
6712 
5950 127 14118 686 2128:i 
391 BOTSWANA 12907 
30195 23400 
12907 
8548 14i 23819 1214 37586 400 USA 109252 30811 400 ETATS-UNIS 174930 50027 
412 MEXICO 9490 3869 572 5035 14 412 MEXIQUE 15893 5935 946 9006 6 
416 GUATEMALA 23315 4674 304 18337 416 GUATEMALA 38726 7375 463 30888 
424 HONDURAS 1552 351 
104 
1201 424 HONDURAS 2598 576 
140 
2022 
428 EL SALVADOR 2055 513 1438 428 EL SALVADOR 3166 791 2235 
432 NICARAGUA 9282 2111 5749 1422 432 NICARAGUA 14452 3266 8778 2408 
442 PANAMA 231 33 
52 
198 442 PANAMA 356 45 
11:i 
311 




451 INDES OCCID. 199 
5107 
86 
19 480 COLOMBIA 5554 363 2011 480 COLOMBIE 9033 428 3479 
492 SURINAM 96 
5502 t5o8 
96 
659 1545 1997 
492 SURINAM 211 
961i 231:i 
211 
1065 289:i 387i 504 PERU 12924 1713 504 PERDU 23137 3384 
508 BRAZIL 1460 696 369 394 1 
150 
508 BRESIL 2208 1029 538 640 1 
262 520 PARAGUAY 26110 11610 6671 7200 479 520 PARAGUAY 40641 17524 9718 12432 705 




524 URUGUAY 177 91 
4160 
86 
t95 528 ARGENTINA 24219 17548 3309 
358i 
528 ARGENTINE 31477 22101 5021 
6257 608 SYRIA 6816 585 1271 1379 608 SYRIE 10609 840 1647 1865 
612 IRAQ 94 
53:i 2100 
94 
a5i 26:i 7612 
612 IRAK 131 
1016 3689 
131 
t6o8 479 10829 624 ISRAEL 19581 8222 624 ISRAEL 33560 15939 
652 NORTH YEMEN 905 905 652 YEMEN DU NRD 1599 1599 
656 SOUTH YEMEN 786 786 
144 1BOB 
656 YEMEN DU SUD 1442 1442 
187 2468 660 AFGHANISTAN 1952 
77 566 14 
660 AFGHANISTAN 2655 
110 880 18 662 PAKISTAN 7493 1803 5033 662 PAKISTAN 10097 2349 6740 
664 INDIA 1971 212 165 1594 664 INDE 4038 295 367 3376 
800 AUSTRALIA 318 202 116 
13642 5383:i 
800 AUSTRALIE 551 335 216 
20588 84260 977 SECRET CTRS. 67475 977 SECRET 104848 
1000 W 0 R L D 772850 212958 192719 198245 15593 38608 54049 17077 2325 41276 1000 M 0 N DE 1212562 330174 271279 342145 23488 56417 84569 28925 4285 71280 
1010 INTRA-EC 29601 1047 4433 12972 1923 7011 55 2057 81 22 1010 INTRA-CE 45486 1368 6437 20979 2835 10003 114 3548 143 39 
1011 EXTRA-EC 675767 211912 188287 185271 28 31597 161 15020 2245 41246 1011 EXTRA-CE 1062230 328806 264842 321164 65 46414 194 25376 4142 71227 
1020 CLASS 1 187345 52037 23573 64250 28 7241 127 14276 700 25113 1020 CLASSE 1 292279 76502 34231 102031 65 10204 141 24081 1248 43776 
1021 EFTA COUNTR. 618 
101694 
95 474 38 
t5 727 
11 . 1021 A E L E 835 
17677:i 
132 643 37 
18 1260 
23 
1030 CLASS 2 308170 72556 97321 12974 1545 15338 1030 CLASSE 2 514927 106150 182736 19022 2893 26075 
1031 ACP (60j 90686 26595 43495 16725 3053 
20 
444 374 1031 ACP (60) 139766 42530 60136 31402 4282 
36 
728 688 
1040 CLASS 180254 52182 92158 23699 11382 17 796 1040 CLASSE 3 255026 75532 124461 36397 17188 35 1377 
263.20 COTION LINTERS 2fi3.20 LINTERS DE COTON 
001 FRANCE 140 
7336 5169 1582 1628 
121 19 
28 
001 FRANCE 195 
6859 553i 1s75 1727 
170 25 
36 004 FR GERMANY 16705 
128 
962 004 RF ALLEMAGNE 16734 
10i 
1006 
005 ITALY 129 
792 3084 a5 
1 
492 
005 ITALIE 115 
480 784 2988 109 
14 
418 006 UTD. KINGDOM 4991 44 494 006 ROYAUME-UNI 4826 47 
009 GREECE 1738 1529 153 56 
75 
009 GRECE 485 378 37 70 
10i 038 AUSTRIA 549 1i 24 474 i 038 AUTRICHE 353 49 3:i 252 i 042 SPAIN 120 24 
6437 
042 ESPAGNE 129 46 
1472 052 TURKEY 27145 19570 39 1099 052 TURQUIE 6417 4618 13 314 
056 SOVIET UNION 931 119 43 16 753 056 U.R.S.S. 211 22 15 35 139 
058 GERMAN DEM.R 223 
10o5 
223 058 RD.ALLEMANDE 159 
286 
159 
224 SUDAN 1005 
6678 
224 SOUDAN 286 
13o8 252 GAMBIA 6678 
1046 
252 GAMBlE 1308 
257 390 SOUTH AFRICA 1406 
97 
360 390 AFR. DU SUD 364 
195 
107 
391 BOTSWANA 97 
3648:i 4808 166 787 664:i 59 
391 BOTSWANA 195 
1526:i 478i 148 775 3627 a4 400 USA 52629 3683 400 ETATS-UNIS 28203 3525 
412 MEXICO 3700 2249 937 276 238 412 MEXIQUE 2436 992 1010 247 187 
416 GUATEMALA 1650 1650 
360 
416 GUATEMALA 609 609 
228 428 EL SALVADOR 460 100 428 EL SALVADOR 259 31 
480 COLOMBIA 687 687 
4i 15 141:i 
480 COLOMBIE 184 184 
3i 1 i ass 508 BRAZIL 1469 
2292 
508 BRESIL 897 
619 528 ARGENTINA 2292 528 ARGENTINE 621 2 
155 
156 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origm I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Ong1ne I provenance Origine I provenance 
SlTC I EUR 10 IDeutschlandl France j !tali a I Nederland I Belg -Lux. j UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I 'E"'-O<lo 
263.20 263.20 
608 SYRIA 6473 3449 3024 608 SYRIE 1740 884 856 
624 ISRAEL 3596 2713 
636 
42 841 624 ISRAEL 1003 742 
252 
36 225 
720 CHINA 9783 1 9146 720 CHINE 3515 3263 
1000 W 0 R L D 146143 73649 13624 12789 5217 2503 37754 570 35 2 1000 M 0 N DE 71772 25213 12548 12047 5090 2613 13675 526 57 3 
1010 INTRA-EC 24158 1703 8034 6094 4666 1716 1406 511 28 . 1010 INTRA-CE 22518 527 7422 6437 4563 1838 1253 442 36 
:i 1011 EXTRA-EC 121987 71946 5591 6695 552 787 36348 59 7 2 1011 EX TRA-CE 49253 24686 5125 5610 527 775 12422 84 21 
1020 CLASS 1 81858 57168 4871 5283 241 787 13440 59 7 2 1020 CLASSE 1 35506 20186 4827 4151 249 775 5210 84 21 3 




6 1021 A E L E 391 266 101 4 20 
1030 CLASS 2 29192 1173 311 1030 CLASSE 2 9860 4478 3i 1265 277 3809 
1031 ACP (60j 7869 1094 
679 
97 6678 18~6 ~ffd~~ 3 1812 309 26i 195 1308 1040 CLASS 10936 120 239 9898 3885 22 193 3403 
263.30 COITON WASTE (INCLUDING PULLED OR GARNEITED RAGS), NOT CARDED OR COMBED 263.30 DECHETS DE COTON, NON PEIGNES Nl CARDES 
001 FRANCE 9403 5151 
2697 
949 211 1658 1397 16 21 001 FRANCE 4295 2427 
980 
529 111 648 566 4 10 




846 002 BELG.-LUXBG. 2564 614 79 316 103 
3:i 
472 
003 NETHERLANDS 8188 3280 3199 14 600 95 003 PAYS-BAS 4898 2236 1962 3 
3315 
362 252 50 
004 FR GERMANY 19383 
118:i 
7102 2550 4912 962 3444 153 260 004 RF ALLEMAGNE 14131 5901 1914 749 2072 77 103 
005 ITALY 2725 1389 24 129 005 ITAUE 1355 625 538 13 2 177 
006 UTD. KINGDOM 5608 1039 912 529 144 2054 
1742 
758 172 006 ROYAUME-UNI 5759 1019 1636 369 87 2052 
47i 
410 186 
007 IRELAND 1742 
19:i 38 1i 2:i 2i 
007 lALANDE 471 44 3i 6 008 DENMARK 342 56 008 DANEMARK 247 110 2 54 
27 009 GREECE 8844 1312 369 6744 180 86 133 20 009 GRECE 9088 1465 353 6789 233 101 120 




032 FINLANDE 365 98 15 86 
43i 
166 
769 036 SWITZERLAND 9262 3989 1760 1379 349 036 SUISSE 6298 2970 934 866 308 20 
038 AUSTRIA 2063 808 94 1067 32 62 
65 
038 AUTRICHE 1135 525 43 490 20 57 
29 040 PORTUGAL 2732 41 2541 22 63 040 PORTUGAL 1795 48 1639 26 53 
042 SPAIN 441 1 403 
5226 
37 042 ESPAGNE 376 1 341 34 
048 YUGOSLAVIA 5256 
1605 82i 454 1915 
30 048 YOUGOSLAVIE 1836 183i 5 
052 TURKEY 8599 2755 1005 37 1 052 TURQUIE 7915 182:i B5i 2126 736 933 1390 54 2 
056 SOVIET UNION 3664 58 236 695 118 182 2375 056 U.R.S.S. 2805 62 199 679 83 242 1540 
058 GERMAN DEM.R 1273 
sci 43 34 1069 127 058 RD.ALLEMANDE 162 20 20 90 32 060 POLAND 4801 
157 
4607 99 9 060 POLOGNE 1081 15 7i 1034 25 12 7 062 CZECHOSLOVAK 2625 1460 895 87 15 11 062 TCHECOSLOVAQ 979 466 387 28 9 
064 HUNGARY 1469 407 28 1021 13 064 HONGRIE 707 179 24 496 8 
066 ROMANIA 204 56 148 066 ROUMANIE 139 37 102 
068 BULGARIA 1612 1 1605 6 068 BULGARIE 560 557 3 
205 CEUTA & MELI 126 
2588 579 
126 
9 1326 170 
205 CEUTA & MELI 113 113 
30i 220 EGYPT 6725 1854 199 220 EGYPTE 10194 429:i aai 2558 1:i 1949 18l 
224 SUDAN 575 84 15 79 322 75 224 SOUDAN 749 127 19 71 441 91 
330 ANGOLA 138 39 
19:i 
99 330 ANGOLA 115 51 64 
334 ETHIOPIA 193 
1754 389 246 175 391:i 
334 ETHIOPIE 111 111 
400 USA 7154 658 19 400 ETATS-UNIS 5309 1597 40i 195 152 572 3379 7 
404 CANADA 348 135 
45 
196 17 404 CANADA 292 148 
55 
133 11 
480 COLOMBIA 92 47 
100 4i 255 
480 COLOMBIE 115 60 
15i 58 346 504 PERU 541 145 
36 20 
504 PEROU 768 213 
40 25 508 BRAZIL 318 122 1 139 508 BRESIL 303 133 105 
528 ARGENTINA 92 2 80 10 
39 
528 ARGENTINE 119 2 95 22 
29 608 SYRIA 337 
189 
100 198 608 SYRIE 272 74 169 
624 ISRAEL 525 
450 
269 67 624 ISRAEL 566 212 26i 93 
662 PAKISTAN 4099 187 59 497 2906 662 PAKISTAN 4096 233 34:i 66 587 2867 
664 INDIA 316 60 29 65 161 1 664 INDE 333 98 46 83 105 1 









680 THAILAND 2693 927 940 680 THAILANDE 3076 1135 976 
701 MALAYSIA 433 
60 
322 32 79 701 MALAYSIA 513 
7:i 
413 27 73 
14 706 SINGAPORE 286 63 
752 
16 132 15 706 SINGAPOUR 279 76 5 111 
732 JAPAN 9455 991 2904 281 4450 56 21 732 JAPON 10319 1013 3276 819 33i 4832 46 2 
736 TAIWAN 128 
49:i 
50 
s:i 97 46 
78 736 T'AI-WAN 114 64 50 
?40 HONG KONG 4599 555 3325 740 HONG-KONG 4129 43i 677 ali 112 60 2757 
958 NOT DETERMIN 134 134 958 NON DETERMIN 171 171 
1000 W 0 R L D 147426 30176 28556 34482 9571 11636 30197 962 1559 287 1000 M 0 N DE 112473 24221 23405 22879 6249 10477 23395 525 988 334 
1010 INTRA-EC 62780 13698 15705 10919 6668 5746 7667 962 1415 . 1010 INTRA-CE 42807 8495 11413 9685 4107 3921 3813 525 848 
334 1 011 EXTRA-EC 84511 16478 12717 23562 2902 5891 22530 144 287 1011 EX TRA-CE 69495 15726 11821 13194 2143 6556 19582 139 
1020 CLASS 1 46022 9697 8952 11558 1340 2462 11797 129 87 1020 CLASSE 1 36746 8235 7517 6450 1697 2238 10458 124 27 
1021 EFTA COUNTR 14721 5210 4429 2569 430 604 1443 36 1021 A E L E 9666 3653 2642 1472 477 600 798 24 
30i 1030 CLASS 2 22711 4712 3301 2870 169 3232 8212 16 199 1030 CLASSE 2 26297 6730 3985 3450 209 4064 7537 15 
1031 ACP (60j 768 84 15 79 
1394 
515 75 1031 ACP (6~ 860 127 19 71 
238 
552 91 
1040 CLASS 15782 2069 464 9136 197 2522 1040 CLASS 3 6455 761 320 3294 254 1588 
263.40 COITON, CARDED OR COMBED 263.40 COTON CARDE OU PEIGNE 
001 FRANCE 116 12 
s:i 
35 43 26 
1 li 10 
001 FRANCE 353 34 
302 
127 103 84 1 4 
45 004 FR GERMANY 151 
10 




005 ITALIE 280 32 1 219 1 
006 UTD. KINGDOM 104 6 
sci 
1 006 ROYAUME-UNI 332 24 1i 1 
200 
286 4 
007 IRELAND 88 8 
1:i 
007 lALANDE 226 26 
1i 009 GREECE 459 44 402 009 GRECE 1773 60 1695 1 
1000 W 0 R L D 1237 33 130 174 1 103 683 96 7 10 1000 M 0 N DE 3963 96 363 369 1 192 2516 344 36 46 
1010 INTRA-EC 1071 29 125 104 i 68 638 90 7 10 1010 INTRA-CE 3641 88 352 265 i 149 2396 309 36 46 1011 EXTRA-EC 166 4 5 69 36 45 6 1011 EXTRA-CE 323 8 11 105 43 120 35 
1020 CLASS 1 63 4 12 1 40 6 1020 CLASSE 1 170 7 2 20 1 105 35 




29 1021 A E L E 119 7 2 20 1 
4:i 
89 
1030 CLASS 2 103 57 5 1030 CLASSE 2 152 1 9 85 14 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine J provenance 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E>->-aoa CTCI I EUR 10 !oeutschiandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux., UK lire land l Danmark I 'E>-Adlla 
264.00 JUTE AND OTHER TEXTILE BAST FIBRES, N.E.S., RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE THEREOF (INCLUDING PULLED OR GA 264.00 JUTE,AUT.FIBR.LIBER.,NON FILES,ETOUPES ETC 
RNETIED RAGS OR ROPES) 











102 002 BELG.-LUXBG 7408 918 45 
782 
362 002 BELG.-LUXBG. 1895 213 25 117 




147 003 PAYS-BAS 887 301 293 
5 3i 
16:i 39 12 79 
004 FR GERMANY 744 
42 
171 116 372 63 
225 
20 004 RF ALLEMAGNE 195 
16 
34 91 20 2 12 









664 INDIA 5149 959 
1965 
600 664 INDE 2181 427 
397 
263 
666 BANGLADESH 44623 6156 3876 360 9394 22452 420 666 BANGLA DESH 18127 2394 1651 188 2731 10533 23:i 
672 NEPAL 592 90 410 23 3 66 
129 
672 NEPAL 222 30 152 12 1 27 
680 THAILAND 250 27 
1100 146 
5 89 680 THAILANDE 120 7 
459 60 
1 21 91 
720 CHINA 3476 755 125 1350 720 CHINE 1448 326 59 544 
1000 W 0 R L D 66925 10175 13854 760 2379 11920 26439 672 11 715 1000 M 0 N DE 25600 3835 4628 416 502 3424 12167 200 13 415 
1010 INTRA-EC 12071 1768 6780 70 308 1709 588 672 9 167 1010 tNTRA-CE 3250 535 1748 72 81 343 171 200 9 91 
1011 EXTRA-EC 54855 8407 7074 690 2071 10211 25852 2 548 1011 EXTRA-CE 22352 3301 2880 344 421 3082 11996 4 324 
1030 CLASS 2 50889 7334 5952 531 2056 10002 24466 548 1030 CLASSE 2 20765 2914 2419 279 415 2996 11418 324 
1040 CLASS 3 3886 1072 1100 159 205 1350 1040 CLASSE 3 1535 382 459 65 85 544 
265.11 FLAX, RAW OR RETIED 265.11 LIN BRUT OU ROUI 
001 FRANCE 33110 
16 2 





002 BELG.-LUXBG 210 113 3 
18494 
76 002 BELG.-LUXBG. 253 135 
2524 
86 
003 NETHERLANDS 18494 
759 34 
003 PAYS-BAS 2524 
220 EGYPT 793 
5 
220 EGYPTE 752 725 
:i 
27 
720 CHINA 819 814 720 CHINE 597 594 
1000 W 0 R L D 53509 16 47 1809 23 51467 147 1000 M 0 N DE 10717 25 11 1615 2 8918 2 144 
1010 INTRA-EC 51870 16 47 215 23 51456 113 1010 INTRA-CE 9353 25 11 282 2 8914 2 117 
1011 EXTRA-EC 1638 1593 11 34 1011 EXTRA-CE 1364 1333 4 27 
1030 CLASS 2 793 759 
5 
34 1030 CLASSE 2 752 725 
:i 
27 
1040 CLASS 3 819 814 1040 CLASSE 3 597 594 
265.12 FLAX, BROKEN, SCUTCHED, HACKLED OR OTHERWISE PROCESSED BUT NOT SPUN 265.12 LIN BRISE,TEILLE,PEIGNE,AUT.TRAITE, N.FILE 
001 FRANCE 18203 368 6571 11180 84 
59 18 





002 BELG.-LUXBG. 17738 1428 5955 4474 342 
1028 
5446 16 002 BELG.-LUXBG. 30042 1959 9446 9280 126 39 3:i 




003 PAYS-BAS 2314 76 78 
5 
1234 926 
7 004 FR GERMANY 89 
44 





005 ITALY 70 3 20 3 
i 
005 ITALIE 168 12 5 
006 UTD. KINGDOM 584 8 3 27 545 006 ROYAUME-UNI 1361 39 15 24 127:i 2 8 
064 HUNGARY 307 
25 
307 064 HONGRIE 229 
14 2i 
228 1 
220 EGYPT 1813 15 1773 
384 
220 EGYPTE 1752 1717 
312 720 CHINA 5486 889 218 3995 720 CHINE 3704 637 165 2590 
1000 W 0 R L D 46065 1857 6912 11324 345 18404 6560 604 42 17 1000 M 0 N DE 66520 2581 9540 21412 364 20268 10822 1399 91 43 
1010 INTRA-EC 38363 1855 6009 11080 345 12255 6176 604 22 17 1010 INTRA-CE 60725 2580 8889 21221 364 15672 10509 1399 48 43 
1011 EXTRA-EC 7703 1 903 245 6149 384 2"i 1011 EXTRA-CE 5794 1 65.1 191 4596 312 43 
1030 CLASS 2 1861 15 25 1821 
384 
1030 CLASSE 2 1787 - 14 21 1752 
312 1040 CLASS 3 5808 889 218 4317 1040 CLASSE 3 3954 637 165 2839 i 
265.13 FLAX TOW AND WASTE (INCLUDING PULLED OR GARNETIED RAGS) 265.13 ETOUPES, DECHETS, EFFILOCHES DE LIN 
001 FRANCE 25463 45 
14279 
1046 24233 139 
5 4 10 





6 :i 002 BELG.-LUXBG 20209 1500 1926 97 
1792 
2388 002 BELG.-LUXBG. 8759 1061 1546 1966 22 
003 NETHERLANDS 2260 2 242 2 185 35 2 003 PAYS-BAS 477 4 75 2 201 170 20 5 
005 ITALY 499 11 
4 
479 9 005 ITALIE 256 9 240 7 
006 UTD. KINGDOM 552 1 
64 
547 006 ROYAUME-UNI 231 
64 10 
2 229 
038 AUSTRIA 416 95 257 038 AUTRICHE 119 45 
042 SPAIN 320 304 
198 
16 042 ESPAGNE 233 221 12 
060 POLAND 2163 40 1925 060 POLOGNE 298 6 78 214 
20 062 CZECHOSLOVAK 929 
5 90 
826 66 37 062 TCHECOSLOVAU 177 
2 16 
147 10 
064 HUNGARY 1173 166 912 064 HONGRIE 305 62 225 
066 ROMANIA 644 419 225 
138 
066 ROUMANIE 150 69 81 
105 220 EGYPT 904 391 375 220 EGYPTE 382 114 163 
1000 W 0 R L D 55780 1673 15842 4809 100 30488 2810 5 41 12 1000 M 0 N DE 19022 1181 4613 2868 58 7868 2373 6 27 28 
1010 tNTRA-EC 49102 1559 14530 2979 100 27114 2764 5 39 12 1010 INTRA-CE 17270 1098 4175 2329 58 7203 2350 6 23 28 
1011 EXTRA-EC 6678 113 1313 1830 3374 46 2 . 1011 EXTRA-CE 1751 84 437 539 664 23 4 
1020 CLASS 1 824 108 373 9 332 2 1020 CLASSE 1 429 82 232 2 109 4 
1021 EFTA COUNTR. 494 108 69 315 2 1021 A E L E 194 82 11 
163 
97 4 
1030 CLASS 2 904 
5 
391 375 138 
46 
1030 CLASSE 2 382 
2 
114 105 
1040 CLASS 3 4949 549 1446 2903 1040 CLASSE 3 940 91 374 450 23 
265.14 RAMIE, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; RAMIE NOILS AND WASTE (INCLUDING PULLED OR GARNETIED RAGS) 265.14 RAMIE 8RUTE,DECORTIQUEE,DEGOMME.ETC N.FILE 
001 FRANCE 28 
2 
18 10 001 FRANCE 101 
7 
64 37 
004 FR GERMANY 34 31 1 004 RF ALLEMAGNE 106 97 2 




44 508 BRESIL 101 57 1 43 
720 CHINA 753 321 329 720 CHINE 778 166 286 118 208 
1000 W 0 R L D 987 77 385 92 1 411 21 . 1000 M 0 N DE 1215 180 381 301 2 317 34 
1010 tNTRA-EC 106 9 17 56 1 19 4 . 1010 INTRA-CE 290 13 26 182 2 56 11 
1011 EXTRA-EC 881 68 368 35 392 18 . 1011 EXTRA-CE 924 166 355 119 261 23 
1030 CLASS 2 110 48 44 18 1030 CLASSE 2 136 
166 
69 1 43 23 
1040 CLASS 3 753 68 321 35 329 1040 CLASSE 3 778 286 118 208 
157 
158 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantih~s Origine I provenance 
Origin I consignment I Value Ongine I provenance 1000 ECU 
Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltaiia ] Nederland I Belg -Lux. j UK I Ireland I Oanmark I "EAA06a CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El\)\alla 
265.20 TRUE HEMP ~CANNABIS SATIVA'), RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF TRUE HEMP (INCLUDING PULLED OR GARNETTED 265.20 CHANVRE BRUT, ROUI, ETC.; ETOUPES, DECHETS 
RAGS OR RO ES) 
001 FRANCE 2614 17 662 20 150 1724 41 001 FRANCE 916 3 284 3 45 560 21 
005 ITALY 76 76 
260 
005 ITALIE 222 222 
048 YUGOSLAVIA 260 048 YOUGOSLAVIE 113 
358 
113 
066 ROMANIA 1658 1440 218 
17o5 
066 ROUMANIE 486 
17 
128 
612 720 CHINA 3030 24 337 655 309 720 CHINE 1444 185 460 mi 
1000 W 0 R L D 8371 136 1900 2000 21 632 3632 9 41 1000 M 0 N DE 3441 269 594 1038 6 246 1247 20 21 
1010 INTRA-EC 2814 96 108 662 21 162 1724 
9 
41 1010 INTRA-CE 1205 234 42 284 6 58 560 21 
1011 EXTRA-EC 5556 40 1791 1338 470 1908 1011 EXTRA-CE 2237 36 552 754 188 687 20 
1020 CLASS 1 472 
24 1777 
260 203 9 1020 CLASSE 1 208 113 75 20 
1040 CLASS 3 5054 1078 470 1705 1040 CLASSE 3 2002 17 54:i 642 188 612 
265.40 ~~:MN~A8JHJ~~~p~~~ OF THE AGAVE FAMILY, RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; WASTE OF SUCH FIBRES (INCLUDING PULLED OR GAR 265.40 SISAL ET SIMILAIRE, NON FILES; DECHETS 
! R CONFIDENTIAL I R CONFIDE! !TIEL 
002 BELG.-LUXBG. 568 138 246 
200 
142 42 002 BELG.-LUXBG. 200 47 134 10 9 
003 NETHERLANDS 681 465 4 12 
202 
003 PAYS-BAS 264 143 4 114 3 
175 040 PORTUGAL 204 2 040 PORTUGAL 177 2 
342 SOMALIA 300 
657 
300 
466 149:i 1942 
342 SOMALIE 173 
428 
173 
31:i 988 1238 1406 207 346 KENYA 13849 50 6648 2237 356 346 KENYA 8793 34 4179 
352 TANZANIA 11714 927 5927 2880 79 1411 89 401 352 TANZANIE 7271 601 3664 1748 51 876 68 263 
366 MOZAMBIQUE 939 817 72 50 366 MOZAMBIQUE 606 
57i 
531 46 29 
370 MADAGASCAR 9360 930 7482 90 858 
200 
370 MADAGASCAR 5391 4240 
2930 
50 530 
104 508 BRAZIL 11433 220 4783 4975 180 1075 508 BRESIL 6702 107 2816 109 636 
669 SRI LANKA 1057 57 11 12 5 572 400 669 SRI LANKA 366 27 10 4 4 212 109 
1000 W 0 R L D 50648 2819 20041 15033 1153 5046 2958 3242 356 1000 M 0 N DE 30279 1549 11887 9164 664 3122 1791 1895 207 
1010 INTRA-EC 1541 623 262 200 254 154 44 4 . 1010 INTRA-CE 632 198 146 114 91 58 12 13 
207 1011 EXTRA-EC 49108 2196 19780 14833 899 4892 2914 3238 356 1011 EXTRA-CE 29647 1351 11741 9050 573 3064 1779 1882 
1020 CLASS 1 237 12 23 202 1020 CLASSE 1 194 10 8 175 1 
1021 EFTA COUNTR. 204 2 
19757 1483:i 899 4892 
202 1021 A E L E 178 2 175 1 
207 1030 CLASS 2 48873 2185 2713 3238 356 1030 CLASSE 2 29453 1341 1173:i 9050 57:i 3064 1604 1881 
1031 ACP (60) 35221 1907 14066 9828 635 3761 2031 2637 356 1031 ACP (60) 21628 1206 8331 6101 414 2395 1306 1668 207 
265.50 MANILA HEMP (ABACA) bMUSA TEXTILIS"), RAW OR PROCESSED BUT NOT SPUN; TOW AND WASTE OF MANILA HEMP (INCLUDING PULLED OR 265.50 ABACA, NON FILE; ETOUPES ET DECHETS 
GARNETTED RAGS OR R PES) 
400 USA 443 1 329 113 400 ETATS-UNIS 939 4 828 107 




500 EQUATEUR 2121 521 57 
3:i 328 94 
1543 
12 708 PHILIPPINES 9647 518 2136 455 6078 708 PHILIPPINES 9405 387 2208 6343 
1000 W 0 R L D 12028 978 2644 26 455 138 7776 11 1000 M 0 N DE 12718 912 3257 37 328 104 8068 12 









12 1011 EXTRA-EC 11906 2544 123 7769 11 1011 EXT RA-CE 12590 3150 33 94 8061 
1020 CLASS 1 448 1 334 
455 
113 1020 CLASSE 1 953 4 842 
3:i 328 94 
107 
12 1030 CLASS 2 11384 976 2209 26 123 7584 1 i 1030 CLASSE 2 11570 909 2308 7886 
265.91 COIR (COCONUT FIBRES) AND COIR WASTE (INCLUDING PULLED OR GARNETTED RAGS OR ROPES) 265.91 FIBRES DE COCO (COIR) ET LEURS DECHETS 
004 FR GERMANY 302 
70 
16 62 163 53 8 004 RF ALLEMAGNE 250 32 43 145 25 5 




375 006 ROYAUME-UNI 210 32 12 14 
139 2 664 INDIA 263 41 3 15 :i 664 INDE 214 14 3 15 6 35 
669 SRI LANKA 35884 15539 2109 693 2920 889 12576 211 304 643 669 SRI LANKA 12646 5749 1252 334 973 443 3613 73 109 100 
680 THAILAND 372 189 183 680 THAILANDE 142 69 73 
1000 W 0 R L D 38368 16450 2206 1001 3136 1189 12839 587 304 656 1000 M 0 N DE 13921 6077 1320 520 1146 590 3825 225 109 109 
1010 INTRA-EC 1255 459 72 62 184 82 20 376 
304 
. 1010 INTRA-CE 607 136 56 43 160 40 20 152 
109 1 011 EXTRA-EC 37116 15992 2134 940 2953 1107 12819 211 656 1011 EX TRA-CE 13314 5941 1263 477 986 550 3806 73 109 




10 1020 CLASSE 1 118 29 75 7 7 
1030 CLASS 2 36935 15958 822 2935 21 i 304 646 1 030 CLASSE 2 13195 5912 1262 402 979 550 3806 7:i 109 102 
2&.1.51 POLYAMIDE FIBRES (DISCONTINUOUS), NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 266.51 FIBRES TEXT.SYNTH.DISCONTIN. EN POLYAMIDES 
001 FRANCE 6187 1529 442 150 2929 1031 16 90 001 FRANCE 14345 3715 
2457 
875 250 6591 2657 48 209 
002 BELG.-LUXBG. 2678 443 578 105 1467 
315 
75 10 002 BELG.-LUXBG. 9772 2496 308 4063 
895 
423 5 20 









004 FR GERMANY 13998 
3870 
3042 1911 6485 1340 :i 62 004 RF ALLEMAGNE 33279 
8285 
7086 4393 16188 2919 111 
005 ITALY 12774 2637 72 4342 1796 17 3 37 005 ITALIE 26717 5271 
3537 
76 9077 3893 45 6 64 
006 UTD KINGDOM 4889 1477 538 1845 33 189 
2884 
729 49 29 006 ROYAUME-UNI 10353 3348 1034 59 433 
5988 
1760 120 62 
007 IRELAND 3804 421 331 51 
32 
108 9 007 IRLANDE 7651 771 590 95 
76 
193 14 
036 SWITZERLAND 3612 2097 230 524 73 656 036 SUISSE 9770 5485 632 1456 162 1959 
038 AUSTRIA 655 5 70 3 4 9 450 114 038 AUTRICHE 1169 19 106 7 7 15 840 175 
042 SPAIN 675 181 485 9 
134 
042 ESPAGNE 2084 733 1329 22 
20s 220 EGYPT 134 
160 
220 EGYPTE 205 
245 390 SOUTH AFRICA 174 
11li 1056 
14 390 AFR. DU SUD 270 
572 1566 23i 3545 
25 
i 400 USA 1648 124 14 25 313 400 ETATS-UNIS 7179 45 1219 
732 JAPAN 105 74 31 732 JAPON 1201 892 5 1 303 
1000 W 0 R L D 52995 10958 8150 5306 3019 15506 8734 814 97 411 1000 M 0 N DE 127800 27674 20632 11467 7398 37099 20564 1975 231 760 
1010 INTRA-EC 45812 8465 7204 4578 2809 14368 7246 814 72 256 1010 INTRA-CE 105669 19931 16952 9680 6850 33377 16192 1975 189 523 
1011 EXTRA-EC 7183 2492 946 729 210 1138 1488 25 155 1011 EX TRA-CE 22129 7744 3679 1786 548 3722 4371 42 237 
1020 CLASS 1 6978 2492 911 713 76 1138 1468 25 155 1020 CLASSE 1 21859 7744 3638 1776 343 3722 4357 42 237 
1021 EFTA COUNTR 4294 2102 300 527 35 82 1109 25 114 1021 A E L E 10991 5505 738 1462 83 177 2810 41 175 
1030 CLASS 2 150 16 134 1030 CLASSE 2 215 10 205 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Ouant1ty 1000 kg Quantit€s Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France _j __ ltalia I Nederlandl Belg -Lux. j UK 
_l Ireland _l Dan mark _l·E\Adba CTCI I EUR 10 Joeutschlandl France j_ ltalia j Nederland j Belg.·Lux. [ UK I Ireland I Danmark I E),Adba 
260.52 POLYESTER FIBRES (DISCONTINUOUS), NOT CARDED. COMBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 266.52 FIBRES TEXT.SYNTH.DISCONTIN. EN POLYESTERS 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLE"E 
001 FRANCE 9839 2991 
289 
2713 85 2644 272 1134 001 FRANCE 17017 5535 
532 
4458 171 4443 480 1930 
002 BELG -LUXBG 804 144 38 34 296 
37i 





003 NETHERLANDS 12668 7606 184 1120 
5144 
1329 2001 57 003 PAYS-BAS 22680 14126 277 1723 
8106 
3501 100 
004 FR GERMANY 46438 
193i 
10726 15327 6923 5993 65 912 1348 004 RF ALLEMAGNE 76126 
284:i 
16802 24431 12276 10406 103 1560 2442 
005 ITALY 8032 3629 
1427 
150 468 1655 2 23 174 005 ITALIE 12831 5399 
2186 
231 775 3215 6 33 329 









007 IRELAND 14786 2166 2853 1984 92 618 48 007 lALANDE 22383 3263 4188 3060 148 933 91 
028 NORWAY 61 2 
1076 73:i 9 262 
59 
1 i 126 
028 NORVEGE 174 6 
1959 16 
168 
237 036 SWITZERLAND 11684 5931 3536 
12 
036 SUISSE 21053 10479 1405 448 6486 23 
038 AUSTRIA 2673 1296 688 5 46 305 8 313 038 AUTRICHE 4616 2121 1139 8 84 566 15 662 2i 




1293 040 PORTUGAL 2498 
392 
141 
74i 386 120 
2357 
042 SPAIN 1261 159 59 90 60 042 ESPAGNE 2264 229 285 11 i 
048 YUGOSLAVIA 223 188 25~ 15 226 925 136 20 048 YOUGOSLAVIE 327 283 329 15 316 133:i 20:i 29 052 TURKEY 5324 2279 1457 46 052 TURQUIE 7614 3383 1987 63 
058 GERMAN DEM.R 2482 
100 
559 103 1052 748 20 058 RD.ALLEMANDE 3312 
15:i 
616 135 1479 1051 31 
062 CZECHOSLOVAK 192 
i 
92 062 TCHECOSLOVAQ 280 
i 
127 
064 HUNGARY 115 114 
24 126 
064 HONGRIE 121 120 
35 106 066 ROMANIA 3012 2703 159 
116 75 
066 ROUMANIE 3911 3580 190 
105 220 EGYPT 470 205 28 46 
382 36 
220 EGYPTE 577 246 37 52 
635 
137 
i 400 USA 8104 1638 323 3217 827 1681 400 ETATS-UNIS 12677 2692 754 4700 1192 2644 59 
624 ISRAEL 124 124 624 ISRAEL 261 261 
628 JORDAN 125 
2 
125 628 JORDANIE 152 152 
701 MALAYSIA 217 215 701 MALAYSIA 368 368 
728 SOUTH KOREA 77 
50 16 326 1 i 
77 
2 
728 COREE DU SUD 130 
56 45 890 32 
130 
12 732 JAPAN 622 217 732 JAPON 1415 380 
977 SECRET CTRS 2186 2186 977 SECRET 3563 3563 
1000 W 0 R L D 140943 31778 23060 29708 6984 18365 25706 191 1995 3156 1000 M 0 N DE 230761 52743 36287 47100 10892 30726 43811 306 3349 5547 
1010 1NTRA-EC 100139 15995 19118 22640 5678 15018 17003 171 1554 2962 1010 INTRA-CE 164830 27611 29865 35955 9020 25830 28614 268 2435 5232 
1011 EXTRA-EC 38617 13597 3942 7068 1305 3347 8703 19 442 194 1011 EXTRA-CE 62368 21569 6422 11145 1872 4896 15197 38 914 315 
1020 CLASS 1 31509 10413 3195 6943 857 2131 7335 19 442 174 1020 CLASSE 1 52913 17396 5578 11011 1361 3210 13122 38 914 283 
1021 EFTA COUNTR. 15840 5956 2442 1437 14 308 5212 19 440 12 1021 A E L E 28435 10512 4220 2578 24 532 9608 38 902 21 
1030 CLASS 2 1116 207 28 46 52 164 619 1030 CLASSE 2 1627 246 37 52 60 208 1024 
3i 1040 CLASS 3 5993 2978 719 79 397 1052 748 20 1040 CLASSE 3 7829 3927 807 83 451 1479 1051 
266.53 ACRYLIC FIBRES (DISCONTINUOUS), NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 266.53 FIBRES TEXT.SYNTH. DISCONTINUES ACRYLIQUES 
001 FRANCE 5331 1470 1526 230 1359 106 
25 
640 001 FRANCE 10037 2731 
1432 
2658 403 2799 325 1121 
002 BELG.-LUXBG 2328 988 633 32 294 168 188 002 BELG.-LUXBG. 4650 1790 51 654 317 4:i 363 









004 FR GERMANY 41490 
4844 
14939 5161 5007 4033 5 8115 004 RF ALLEMAGNE 83680 
8458 
29733 10822 10562 7856 16371 
005 ITALY 15649 4287 
1085 
309 1302 3480 5 482 940 005 ITALIE 27421 7425 464 2381 6181 9 786 1717 
006 UTD. KINGDOM 10171 1474 773 1219 4054 
86:i 
121 962 483 006 ROYAUME-UNI 17613 2617 1411 1881 2323 6383 
1708 
328 1789 881 
007 IRELAND 2745 1317 330 175 18 42 007 lALANDE 5018 2350 573 304 24 59 
009 GREECE 1679 1118 371 181 9 009 GRECE 2777 1840 598 
26 
294 45 
036 SWITZERLAND 121 101 9 11 
42 
036 SUISSE 254 218 9 1 
98 038 AUSTRIA 323 32 15 19 134 81 038 AUTRICHE 628 51 48 35 282 114 
040 PORTUGAL 1191 18 289 
28 886 





42 , 042 SPAIN 4713 455 2412 847 58 2 25 042 ESPAGNE 7383 761 1395 100 3 I 048 YUGOSLAVIA 238 11 11 216 048 YOUGOSLAVIE 349 21 20 308 
064 HUNGARY 461 461 064 HONGRIE 648 648 
42 066 ROMANIA 643 619 24 
490 
066 ROUMANIE 899 857 
1136 37 2134 887 3:i 400 USA 2312 93 361 555 12 790 
50 
11 400 ETATS-UNIS 5914 230 1457 
1732 JAPAN 1038 28 77 112 771 732 JAPON 2707 78 213 384 1929 103 
1000 W 0 R L D 92442 13758 24214 10390 6093 14277 10235 191 2548 10736 1000 M 0 N DE 175201 23779 46110 20351 11831 27340 19834 477 4471 21008 
11010 INTRA-EC 81170 11868 21431 8447 6053 12470 8664 131 1715 10391 1010 INTRA-CE 154077 20785 41314 16487 11743 23402 16442 349 3066 20489 
1011 EXTRA-EC 11265 1890 2784 1943 40 1807 1571 50 833 347 1011 EXTRA-CE 21100 2994 4797 3864 88 3938 3392 103 1405 519 
1020 CLASS 1 10090 ~g~ 2783 1860 40 1807 1571 50 833 346 1020 CLASSE 1 19442 1473 4794 3730 88 3938 3392 103 1405 519 1021 EFTA COUNTR 1658 9 315 19 252 831 81 1021 A E L E 2900 296 9 567 36 476 1402 114 
1040 CLASS 3 1116 1091 25 1040 CLASSE 3 1562 1519 43 
266.59 SYNTHETIC FIBRES, OTHER THAN POLYAMIDE, POLYESTER AND ACRYLIC FIBRES (DISCONTINUOUS), NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PR 266.59 FIB. TEXT.SYNTH.DIS.AUT.OU'EN POL YAMID.ETC. 
EPARED FOR SPINNING 
001 FRANCE 867 142 
690 




002 BELG.-LUXBG 3077 573 1392 235 
325 
163 3 1 20 002 BELG.-LUXBG. 5281 1285 826 1930 66 
450 
1122 9 42 
003 NETHERLANDS 1219 645 39 55 65 1 89 003 PAYS-BAS 1561 755 70 48 
1460 
89 1 148 
004 FR GERMANY 6115 2114 116 1173 1396 630 35 651 004 RF ALLEMAGNE 9393 2960 193 1879 1695 
ali 71 1135 005 ITALY 16771 3066 7260 2206 1417 1322 35 1085 380 005 ITALIE 23655 4267 9684 3126 1926 2136 1849 579 
006 UTD KINGDOM 2168 288 213 149 221 1083 
462 
117 / 90 006 ROYAUME-UNI 3075 424 328 238 217 1442 
696 
219 11 196 
007 IRELAND 507 16 29 007 IRLANDE 763 22 
150 
45 
008 DENMARK 2929 1129 60 6 102 21 1611 008 DANEMARK 4523 1558 99 9 20 2687 
028 NORWAY 92 
1244 
92 
169 145 530 
028 NORVEGE 126 
1809 i 160 
126 
797 038 AUSTRIA 4887 1467 105 1227 038 AUTRICHE 7365 2338 1673 302 285 
042 SPAIN 90 16 50 15 9 042 ESPAGNE 169 23 87 23 36 
048 YUGOSLAVIA 135 25 
15i 











058 RD ALLEMANDE 160 
26:i 
1 
39:i 8 062 CZECHOSLOVAK 635 
23:i 9 i 062 TCHECOSLOVAQ 675 320 939 52 11 4 400 USA 882 58 63 160 183 1/2 3 400 ETATS-UNIS 2216 411 105 173 202 10 
732 JAPAN 849 443 20 308 78 732 JAPON 2649 1239 69 948 393 
1000 W 0 R L D 41570 8144 11931 1979 4951 6053 4944 166 1304 2098 1000 MONDE 64271 13013 16248 2969 6846 8493 10607 374 2267 3454 
1010 INTRA·EC 33652 5844 10393 1813 3986 4539 4366 157 1129 1425 1010 INTRA-CE 50402 8660 13990 2641 5158 6461 8814 322 1933 2423 




Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment T Value 1000 ECU Valeurs Origine J provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia l Nederland I Belg.-Lux ! UK I Ireland [.Dan mark j 'E\Mba CTCI I EUR 10 1oeutschlan~ France T ltalia 1 NederlandT Belg.-Lux 1 UK 1 Ireland -T Dan mark- I 'E\Mba 
266.59 266.59 
1020 CLASS 1 7064 2025 1387 165 596 1507 570 9 166 639 1 020 CLASSE 1 12933 4076 2108 327 1281 2024 1784 52 324 957 
1021 EFTA COUNTR. 5045 1483 1254 3 105 1319 189 162 530 1021 A E L E 7633 2371 1847 5 160 1799 341 313 797 
1040 CLASS 3 836 275 151 1 369 7 8 10 15 1040 CLASSE 3 905 277 150 1 407 8 9 11 42 
266.61 CONTINUOUS FILAMENT TOW FOR THE MANUFACTURE OF POLYAMIDE FIBRES {DISCONTINUOUS) 266.61 CABLES POUR DISCONTINUS EN POlYAMIDES 
001 FRANCE 285 94 91 85 1 14 001 FRANCE 689 369 
,· 
158 91 1 70 
002 BELG.·LUXBG. 51 13 i 27 10 002 BELG.-LUXBG. 124 8 92 23 Hi 186 004 FR GERMANY 298 14 197 14 7:i 004 RF ALLEMAGNE 650 
912 
27 419 
96 006 UTD. KINGDOM 1021 480 427 70 4 40 006 ROYAUME-UNI 2224 1092 114 10 
268 2 038 AUSTRIA 130 130 038 AUTRICHE 270 
042 SPAIN 163 2 159 2 042 ESPAGNE 323 4 315 
i 
4 
400 USA 47 3 41 3 400 ETA TS-UNIS 254 1 39 181 32 
624 ISRAEL 92 14 78 624 ISRAEL 115 13 102 
1000 W 0 R L D 2232 625 636 451 94 25 361 40 1000 M 0 N DE 4879 1351 1522 991 114 45 758 96 2 
1010 tNTRA-EC 1771 623 474 396 94 25 119 40 . 1010 tNTRA-CE 3869 1346 1168 796 114 44 305 96 2 1011 EXTRA-EC 461 2 162 55 242 . 1011 EXTRA-CE 1011 6 354 195 1 453 
1020 CLASS 1 369 2 162 41 164 1020 CLASSE 1 895 5 354 181 1 352 2 
1021 EFTA COUNTR. 160 160 1021 A E L E 318 
1:i 
316 2 
1030 CLASS 2 92 14 78 1030 CLASSE 2 115 102 
266.62 CONTINUOUS FilAMENT TOW FOR THE MANUFACTURE OF POl VESTER FIBRES {DISCONTINUOUS) 266.62 CABLES POUR DISCONTINUS EN POlYESTERS 
G!:- BREAKJOWN BY COUNTqiES INCOMPLETE DE VENTILATIO~ PAR PAYS iNCOMPLETE 
001 FRANCE 494 116 
142 
363 7 6 2 001 FRANCE 734 219 479 15 16 5 
002 BELG -LUXBG 228 15 71 002 BELG -LUXBG. 416 200 38 
4 
178 
004 FR GERMANY 5141 1281 3321 3 63 354 119 004 RF ALLEMAGNE 9193 
34 
2591 5599 87 667 245 
005 ITALY 162 20 63 9 70 005 ITALIE 262 80 
235 
1 17 130 
2s 414 006 UTD. KINGDOM 1231 428 454 190 18 14i 006 ROYAUME-UNI 2600 1006 918 1 1 
89 007 IRELAND 93 35 s8 007 lALANDE 151 
459 
62 
036 SWITZERLAND 552 187 236 129 
8:i 
036 SUISSE 999 319 221 
130 172 038 AUSTRIA 793 638 12 60 038 AUTRICHE 1365 1042 21 
040 PORTUGAL 776 38 25 713 040 PORTUGAL 1430 76 44 1310 
042 SPAIN 59 19 15 10 15 042 ESPAGNE 107 34 25 21 27 
058 GERMAN DEM.R 381 206 22 153 058 RD.ALLEMANDE 536 298 36 202 
2:i 066 ROMANIA 124 109 15 
87 




,. 400 USA 171 66 16 2 400 ETATS-UNIS 381 12 233 
977 SECRET CTRS. 361 361 977 .SECRET 585 585 
1000 W 0 R L D 10693 1192 3203 4156 56 241 1384 136 238 87 1000 M 0 N D E 19161 2277 5892 6822 87 344 2614 270 622 233 
1 010 INTRA-EC 7392 567 1948 3934 11 78 577 136 141 1010 INTRA-CE 13430 1264 3801 6429 20 121 1110 270 415 
1011 EXTRA-EC 2941 265 1255 221 46 163 806 98 8i 1011 EXTRA-CE 5145 428 2091 393 67 222 1504 207 233 
1020 CLASS 1 2412 255 941 199 31 10 791 98 87 1020 CLASSE 1 4392 420 1627 357 46 21 1481 207 233 
1021 EFTA COUNTR. 2131 187 922 166 773 83 1021 A E L E 3817 324 1593 286 
2i 
1440 174 
1040 CLASS 3 520 315 22 15 153 15 1040 CLASSE 3 746 464 36 202 23 
266.63 CONTINUOUS FILAMENT TOW FOR THE MANUFACTURE OF ACRYliC FIBRES {DISCONTINUOUS) 266.63 CABLES POUR DISCONTINUS EN ACRYliQUES 
001 FRANCE 19953 1691 11722 26 5738 776 001 FRANCE 36466 3266 
2626 
20979 38 10775 1408 
002 BELG -LUXBG. 1671 124 1469 20 58 002 BELG.-LUXBG. 2978 219 37 
15 
96 





2:i 406:i 004 FR GERMANY 32445 356:i 22328 86 2583 1754 4 2127 004 RF ALLEMAGNE 62032 42992 4978 3235 
005 ITALY 5733 915 2851 1488 428 32 19 005 ITALIE 10529 1582 5002 
:i 
2990 721 197 37 
006 UTD. KINGDOM 7857 85 1203 6184 i 358 16 10 006 ROYAUME-UNI 13390 168 2182 10352 629 
10277 
29 27 
007 IRELAND 9835 622 550 2816 3 5844 007 lALANDE 17040 1040 879 4841 3 
009 GREECE 1089 911 178 009 GRECE 1782 1486 294 2 
038 AUSTRIA 58 58 038 AUTRICHE 112 112 




040 PORTUGAL 308 
505 
308 
3190 152 36 042 SPAIN 5937 3485 2016 042 ESPAGNE 9917 6034 
048 YUGOSLAVIA 220 729 207 13 048 YOUGOSLAVIE 403 1216 379 24 052 TURKEY 6983 6254 052 TUROUIE 12240 11024 
062 CZECHOSLOVAK 268 268 062 TCHECOSLOVAQ 526 
230 
526 
390 SOUTH AFRICA 179 
30 
163 16 
9 44 22 
390 AFR. DU SUD 261 
64 
31 
10 74 4:i 400 USA 1801 1692 4 400 ETATS-UNIS 1450 1196 63 
624 ISRAEL 1240 49 795 9 387 624 ISRAEL 2303 89 1423 14 777 
1000 W 0 R L D 95792 3572 11811 56111 121 12441 9081 34 36 2585 1000 M 0 N DE 172306 6505 20824 100327 184 22987 1619D 67 220 5002 
1010 INTRA-EC 78732 3488 10544 43134 112 10360 8885 16 36 2157 1010 INTRA-CE 144456 6359 18782 79296 174 19685 15784 29 220 4127 
1011 EXTRA-EC 17061 83 1268 12978 9 2081 195 18 429 1011 EXTRA-CE 27847 145 2040 21031 10 3302 406 38 875 
1020 CLASS 1 15408 30 1218 11855 9 2072 164 18 42 1020 CLASSE 1 24791 67 1951 18975 10 3288 364 38 98 











n7 1030 CL!\SS 2 1240 795 1030 CLASSE 2 2306 1423 
1040 CLASS 3 411 5:i 327 31 1040 CLASSE 3 752 76 633 43 
266.69 gg~t:~~g~~)FilAMENT TOW FOR THE MANUFACTURE OF SYNTHETIC FIBRES, OTHER THAN POLYAMIDE, POLYESTER AND ACRYliC FIBRES (DIS 266.69 CABLES POUR DISCONTINUS EN AUT. FIB.SYNTH. 
001 FRANCE 61 
13:i 
61 001 FRANCE 140 
23:i :i 
140 
29 004 FR GERMANY 171 4 
54 
3 3i 004 RF ALLEMAGNE 272 7 
732 JAPAN 220 166 732 JAPON 494 125 369 
1000 W 0 R L D 543 34 134 20 54 63 215 23 . 1000 M 0 N DE 1111 91 236 9 125 147 442 54 2 5 
1010 INTRA-EC 291 18 134 4 63 49 23 . 1010 INTRA-CE 570 51 236 4 
12s 
147 71 54 2 5 
1011 EXTRA-EC 253 16 16 54 167 1011 EXTRA-CE 542 40 5 371 1 
1020 CLASS 1 253 16 16 54 167 1020 CLASSE 1 542 40 5 125 371 1 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Origin i cons1gnment j Quantity 1000 kg Ouantites Origin I cons1gnment j Value 1000 ECU Valeurs 
1 Or1gine ; provenance Origine I provenance 
SITC j EUR 10 loeutschlandl France I ltalia j Nederland j Beig.-Lux.j UK l Ireland l Danmark I 'E>-Moa CTCI I EUR 10 loeutschlandj France I !tali a j Nederland j Be!g.-Lux.j UK I Ireland j Oanmark j 'E>-Moa 
266.71 POLYAMIDE FIBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE), CARDED. COMBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 266.71 FIB.SYNTH.DISCONT.ET DECHETS EN POLYAMIDES 
001 FRANCE 837 78 56 123 308 256 16 001 FRANCE 2286 228 
139 
279 330 665 703 1 80 




3 002 BELG.-LUXBG. 199 28 7'2 21 120 11 2 004 FR GERMANY 107 
135 
32 10 5 
12 
004 RF ALLEMAGNE 318 
340 
76 27 21 
28 005 ITALY 613 33 
i 
104 208 121 
2:i 
005 ITALIE 1354 85 
4 
123 528 250 
42 006 UTD. KINGDOM 123 17 22 21 31 
20 
8 006 ROYAUME-UNI 352 32 55 93 98 
54 
28 
036 SWITZERLAND 317 180 12 5 55 41 4 036 SUISSE 938 530 37 21 170 113 13 
1000 W 0 R L D 2271 483 175 100 327 618 486 23 59 1000 M 0 N 0 E 5797 1268 401 391 811 1527 1142 42 3 212 
1010 INTRA-EC 1855 294 162 94 264 577 406 23 35 1010 INTRA-CE 4603 681 356 370 599 1414 1003 42 3 135 
1011 EXTRA-EC 416 189 12 6 64 41 80 24 1011 EXTRA-CE 1192 587 44 22 211 113 139 76 
1020 CLASS 1 416 189 12 6 64 41 80 24 1020 CLASSE 1 1192 587 44 22 211 113 139 76 
11021 EFTA COUNTR. 337 185 12 5 55 41 35 4 1021 A E L E 992 548 43 21 170 113 84 13 
266.72 POLYESTER FIBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE). CARDED, COMBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 266.72 FIB.SYNTH.DISCONT.ET DECHETS EN POLYESTERS 
D c. 6REAKDOW~ BY COUNTR:ES INCOMPLETE JE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 331 54 90 5 135 6 41 001 FRANCE 818 193 
558 
173 17 251 27 2 155 
002 BELG.-LUXBG 393 47 279 58 8 1 002 BELG.-LUXBG 862 74 216 12 2 









004 FR GERMANY 369 
10i 
51 17 85 31 91 004 RF ALLEMAGNE 883 
19:i 
86 177 241 242 
005 ITALY 525 22 
i 





006 UTD. KINGDOM 347 
13:i 
64 1 237 44 006 ROYAUME-UNI 910 3 155 
4 
2 120 
036 SWITZERLAND 849 388 1 2 27 297 1 036 SUISSE 1839 274 795 5 82 676 3 




040 PORTUGAL 1133 
482 220 5 
1133 
58 042 SPAIN 500 307 122 35 042 ESPAGNE 873 38 70 
052 TURKEY 90 36 
20 5 









30 066 ROUMANIE 340 189 
4 9 
56 
400 USA 96 54 13 
90 
400 ETATS-UNIS 111 82 16 
230 624 ISRAEL 90 
i 1 
624 ISRAEL 230 
2 32i 732 JAPAN 176 174 732 JAPON 326 3 
977 SECRET CTRS. 148 148 977 SECRET 272 272 
1000 W 0 R L 0 5098 814 1167 246 101 286 1216 593 13 662 1000 M 0 N DE 10548 1456 2194 463 294 562 2268 1394 24 1893 
1010 INTRA-EC 2170 316 430 108 96 276 194 268 6 476 1010 INTRA-CE 5073 551 865 222 287 538 475 709 22 1404 
1011 EXTRA-EC 2778 350 736 138 5 10 1022 325 7 185 1011 EXTRA-CE 5204 633 1328 242 7 24 1793 684 3 490 
1020 CLASS 1 2444 240 716 132 10 948 325 7 66 1020 CLASSE 1 4583 444 1292 233 24 1700 684 3 203 
1021 EFTA COUNTR. 1550 133 410 8 2 692 297 7 1 1021 A E L E 3011 274 810 7 5 1233 676 3 3 
i030 CLASS 2 90 
109 20 5 74 
90 1030 CLASSE 2 230 
189 9 7 
230 
1040 CLASS 3 244 6 30 1040 CLASSE 3 390 36 93 56 
266.73 ACRYLIC FIBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE), CARDED, COMBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 266.73 FIB.SYNTH.DISCONT.ET DECHETS EN ACRYLIQUES 
001 FRANCE 9999 2961 1121 720 4379 722 2 94 001 FRANCE 25615 7026 2652 1905 11744 1972 6 310 
002 BELG.-LUXBG 4778 1124 2594 53 345 
87Ei 
612 8 42 002 BELG -LUXBG 13023 3629 6157 147 844 2114 32 100 
003 NETHERLANDS 974 14 46 13 
15:i 24 





004 FR GERMANY 1352 
2262 
59 123 38 12 
364 
943 004 RF ALLEMAGNE 3300 146 276 120 39 
585 
2253 
005 ITALY 6996 /05 58 106 1129 5 2367 005 ITALIE 14653 4460 1430 
419 
109 231 2188 29 5621 
I 
006 UTD. KINGDOM 1095 134 18 215 85 275 
8:i 
30 11 327 006 ROYAUME-UNI 2321 251 43 151 560 
359 
78 26 793 
009 GREECE 124 
24 :i 62 
41 009 GRECE 426 
72 12:i 
67 
46 036 SWITZERLAND 110 
12 18 
21 036 SUISSE 245 4 
30 84 040 PORTUGAL 93 
9i 19 
63 
367 42 430 
040 PORTUGAL 223 
176 
109 
720 86 042 SPAIN 2739 573 27 1190 042 ESPAGNE 5039 30 1087 44 2054 842 
066 ROMANIA 228 
16 
225 3 066 ROUMANIE 367 
24 
363 4 
400 USA 98 
mi 82 400 ETATS-UNIS 178 2 152 412 MEXICO 99 4 72 412 MEXIQUE 194 9 194 167 624 ISRAEL 89 
i 
13 
5 i 55 
624 ISRAEL 199 23 
1 i 2 120 732 JAPAN 62 732 JAPON 138 4 1 
1000 W 0 R L D 28936 6638 3445 2559 1727 5759 3929 160 374 4345 1000 M 0 N DE 68585 15685 7969 5425 4164 14945 9144 407 612 10234 
1010 INTRA-EC 25364 6505 3420 1524 1361 5715 2610 63 374 3792 1010 INTRA-CE 61842 15408 7925 3515 3445 14860 6755 202 612 9120 
1011 EXTRA-EC 3575 133 26 1035 367 44 1320 97 553,1011 EXTRA-CE 6742 277 43 1910 720 85 2389 206 1112 
1020 CLASS 1 3159 133 22 698 367 44 1317 97 481 1020 CLASSE 1 s~I~ 276 34 1322 720 85 2386 206 946 
11021 EFTA COUi"R 246 24 3 12G 12 31 51 1021 A E L E 394 72 4 232 30 121 104 1030 CLASS 2 188 4 112 7211030 CLASSE 2 1 9 217 
4 
167 
1040 CLASS 3 229 226 3 1040 CLASSE 3 375 371 
266.79 SYNTHETIC FIBRES. OTHER THAN POLYAMIDE. 
SE PREPARED FOR SPINNING 
POL VESTER AND ACRYLIC FIBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE), CARDED, COMBED OR OTHERWI 266.79 FIB.SYNTH.DISCONT.ET DECHETS EN AUT.F.SYN. 
001 FRANCE 404 20 
28 
133 4 88 141 14 4 001 FRANCE 1422 51 
67 
539 16 166 583 49 18 
002 BELG.-LUXBG 267 196 8 35 002 BELG.-LUXBG. 371 215 17 
90 
70 2 
35 004 FR GERMANY 306 17 9 5 251 6 18 17 004 RF ALLEMAGNE 191 4i 25 13 23 5 005 ITALY 1481 672 21 61 548 
16 
162 005 ITALIE 3020 1480 29 116 964 1 389 
006 UTD. KINGDOM 182 20 6 55 77 
78 
8 006 ROYAUME-UNI 287 29 26 72 90 
t45 
48 22 
038 AUSTRIA 94 1 15 038 AUTRICHE 183 2 36 
1000 W 0 R L 0 2980 307 723 135 105 510 882 30 18 270 1000 M 0 N 0 E 5881 430 1639 541 160 489 1891 97 8 626 
1010 tNTRA-EC 2735 255 715 133 94 509 791 30 18 190 1010 tNTRA-CE 5392 339 1600 540 146 486 1713 97 7 464 
1011 EXTRA-EC 238 52 8 11 1 90 76 1011 EXTRA-CE 484 91 39 1 13 2 178 160 
1020 CLASS 1 19/ 44 8 It t 90 43 1020 CLASSE 1 405 82 39 1 13 2 178 90 
1021 EFTA COUNTR. 126 18 11 1 81 15 1021 A E L E 253 50 13 2 152 36 
267.11 REGENERATED FIBRES (DISCONTINUOUS). NOT CARDED, COMBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 267.11 FIBRES TEXT. ARTIFIC.DISCONTINUES EN MASSE 
001 FRANCE 7755 3880 
123:i 
1148 820 840 584 2 481 001 FRANCE 11972 5641 
1935 
1747 1281 1174 1342 3 1 783 
002 BELG.-LUXBG. 7368 3193 2359 430 151 2 002 BELG.-LUXBG. 12097 5341 3864 646 307 4 
161 
162 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg. Lux j UK I Ireland I Danmark I 'E~M~a CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~~a~a 
267.11 267.11 
003 NETHERLANDS 603 263 5 46 
1907 
123 122 44 
24 837 
003 PAYS-BAS 842 365 7 72 
2811i 
153 170 75 
34 1410 004 FA GERMANY 12123 
142 
3467 1748 2894 1192 54 004 RF ALLEMAGNE 18204 
2os 
5256 2382 4119 2079 106 









006 UTD. KINGDOM 7545 1189 1503 722 
6972 
42 006 ROYAUME-UNI 10547 1565 1986 1023 
939a 
69 
028 NORWAY 10362 1230 12 900 776 251 221 
295 
028 NORVEGE 14157 1669 18 1254 1127 365 326 
437 030 SWEDEN 13779 1845 3581 233 3665 26 3919 215 030 SUEDE 17217 2339 4783 339 3580 36 5405 298 
032 FINLAND 8645 2359 549 1434 726 236 3163 42 136 032 FINLANDE 12324 3135 750 2077 1040 363 4732 60 167 
036 SWITZERLAND 90 19 34 19 15 3 
2139 9 toi 
036 SUISSE 124 26 59 18 12 9 
371i 20 11a 038 AUSTRIA 37468 13293 3968 9502 4001 4455 038 AUTRICHE 56236 19403 6065 14507 5999 6353 









058 GERMAN DEM.R 3792 
10 
1148 346 958 058 RD.ALLEMANDE 4063 
30 
1463 339 955 
060 POLAND 89 1 38 40 
274 
060 POLOGNE 361 3 167 161 
36:i 064 HUNGARY 1950 1403 29 244 064 HONGRIE 2141 1462 32 284 
066 ROMANIA 584 584 
95 
066 ROUMANIE 559 559 
169 202 CANARY ISLES 95 
5a i 6 49 16 22 
202 CANARIES 169 
94 2 1s 132 45 24 400 USA 153 1 400 ETATS-UNIS 313 1 
732 JAPAN 304 265 15 24 732 JAPON 501 423 33 45 
1000 W 0 R L D 115487 29979 14817 21269 14444 11003 19793 1391 515 2276 1000 M 0 N DE 165240 42466 21349 31366 19310 15251 28988 2194 747 3569 
1010 INTRA-EC 36151 8667 6284 8456 4816 5036 2113 1375 28 1376 1010 INTRA-CE 54741 13116 9290 9656 7093 7132 3977 2149 43 2285 
1011 EXTRA-EC 79335 21313 B533 14B13 9627 5967 176BO 16 4B6 900 1011 EXTRA-CE 110499 29350 12060 21710 12217 B11B 25010 45 705 12B4 
1020 CLASS 1 72707 19198 8160 13533 9281 4972 16436 16 486 625 1020 CLASSE 1 103063 27166 11710 19911 11879 7127 23599 45 705 921 
1021 EFTA COUNTR 70342 18746 8144 12088 9182 4971 16193 486 532 1021 A E L E 100066 26571 11675 18195 11758 7126 23254 705 782 











36:i 1040 CLASS 3 6531 1186 1241 1040 CLASSE 3 7256 1630 1399 
267.12 CONTINUOUS FilAMENT TOW FOR THE MANUFACTURE OF REGENERATED FIBRES (DISCONTINUOUS) 267.12 CABlES PR DISCONTINUS EN FIBRE TEXT.ARTIF. 
001 FRANCE 1182 110 785 29 1 257 001 FRANCE 2161 168 1389 49 2 553 
002 BELG.-LUXBG. 1993 178 894 
284 
921 002 BELG.-LUXBG. 5965 544 2556 
879 
2865 





59 i 1267 
003 PAYS-BAS 2648 1437 
177 
179 
ad 153 160 5 3894 004 FA GERMANY 7183 
20 
3007 914 1829 004 RF ALLEMAGNE 21798 
75 
8836 3011 5635 






005 ITALIE 171 
53:i ssts 
7 3 86 
744 2 006 UTD. KINGDOM 6531 1808 2643 1286 006 ROYAUME-UNI 16711 5008 3351 458 









036 SWITZERLAND 93 
2 
036 SUISSE 203 




038 AUTRICHE 163 
303a 11089 
80 
293i 612 400 USA 14187 2353 2683 986 1874 400 ETATS-UNIS 39852 6639 7650 3030 4863 
732 JAPAN 170 30 140 732 JAPON 467 51 416 
1000 W 0 R L D 32657 500B 1516 10374 534B 2404 5166 363 999 1479 1000 M 0 N DE 90524 13964 3761 27B31 14602 7495 14519 903 2943 4506 
1010 INTRA-EC 17B46 2595 405 7390 1350 1356 311B 363 2 1267 1010 INTRA-CE 49491 7232 710 19574 34B6 4353 9332 903 7 3B94 
1011 EXTRA-EC 147B6 2412 1111 29B4 399B 1024 204B 997 212 1011 EXTRA-CE 40972 6732 3052 B257 11116 30BO 51B7 2936 612 
1020 CLASS 1 14785 2412 1111 2984 3998 1024 2047 997 212 1020 CLASSE 1 40970 6732 3051 8257 11116 3080 5186 2936 612 
1021 EFTA COUNTR. 399 29 5 161 20 38 144 2 1021 A E L E 603 43 14 193 27 50 271 5 
267.13 REGENERATED FIBRES (DISCONTINUOUS OR WASTE), CARDED, COMBED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 267.13 FIB.ART.DISCONT. ET DECHETS,CARDES,PEIGNES 
001 FRANCE 317 70 
154 
31 41 121 50 4 001 FRANCE 807 167 
264 
151 48 281 143 17 









i 004 FA GERMANY 60 
t9 
29 3 22 
i 
004 RF ALLEMAGNE 193 
60 
106 11 54 
:i 005 ITALY 85 43 1 19 2 
28 
005 ITALIE 165 60 
i 
2 26 14 
5a 006 UTD. KINGDOM 111 4 40 38 5 28i 006 ROYAUME-UNI 198 16 67 56 7 39:i 030 SWEDEN 286 
6a 3i :i 97 i 
030 SUEDE 400 
117 32 17 162 4 038 AUSTRIA 303 57 46 038 AUTRICHE 511 84 95 
1000 W 0 R L D 1592 270 31B 38 2B2 205 432 30 17 1000 M 0 N D E 3112 542 589 1B3 474 413 805 64 1 41 
1010 INTRA-EC 938 162 2B3 34 1B5 143 97 29 5 1010 INTRA-CE 2064 36B 531 164 312 322 2B7 59 1 20 
1011 EXTRA-EC 655 10B 36 4 97 62 335 1 12 1 011 EXTRA-CE 1047 174 58 19 162 91 518 4 21 
1020 CLASS 1 655 108 36 4 97 62 335 1 12 1020 CLASSE 1 1047 174 58 19 162 91 518 4 21 
1021 EFTA COUNTR. 634 107 36 3 97 62 328 1 1021 A E L E 997 173 58 17 162 91 492 4 
267.21 WASTE JINClUDING YARN WASTE AND PUllED OR GARNETTED RAGS) OF SYNTHETIC FIBRES (CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS), NOT CARDED, 267.21 DECHETS DE FIBRES SYNTHETIQUES EN MASSE 
COMBE OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 
B l: CONF. WASTE OF POLYAMIDE FIBRES B L CONF. LES DECHETS DE FIBRES DE POLYAMIDES 
001 FRANCE 9649 1422 
469:i 
2723 1133 2029 552 1790 
5 
001 FRANCE 5938 1004 
2162 
2129 489 1038 366 912 




OD2 BELG.-LUXBG. 661D 1988 991 677 
37a 
674 116 
2 003 NETHERLANDS 14192 6553 954 1616 
64oa 
1206 3199 39 003 PAYS-BAS 8440 3682 558 1291 
3499 
994 1501 34 
004 FA GERMANY 24724 
1054 
2336 9327 2600 556 3433 64 004 RF ALLEMAGNE 16082 
9os 
1646 6771 1984 501 1595 86 
005 ITALY 4770 320 
252:i 
934 38 509 1915 
26 
005 ITALIE 271D 323 
193:i 
333 44 362 742 1 
2s 006 UTD. KINGDOM 8713 792 156 2377 241 
19ta 
2598 006 ROYAUME-UNI 556D 715 99 1374 271 
176:i 
1143 
007 IRELAND 3054 288 76 286 486 
29 14 
007 lALANDE 2437 2D7 112 2D5 150 
10 4 008 DENMARK 406 189 
262 
18 156 008 DANEMARK 260 119 
118 
6 121 
009 GREECE 350 
28 47 
88 009 GRECE 181 
2i 114 
62 
030 SWEDEN 108 12 
14 
20 030 SUEDE 152 5 
6 
12 
032 FINLAND 347 65 
129 
2 151 115 
27 





26 036 SWITZERLAND 3397 798 1171 64 24 19 1165 
20 
036 SUISSE 2026 588 525 27 18 751 
3i 038 AUSTRIA 1306 457 1 581 23 92 42 90 038 AUTRICHE 858 418 
2 
253 13 18 55 70 
040 PORTUGAL 479 18 3 401 
a 
36 21 040 PORTUGAL 310 13 258 
:i 
18 19 




042 ESPAGNE 476 33 47 37 
7a 
18 338 as 048 YUGOSLAVIA 2126 296 1189 196 048 YOUGOSLAVIE 1141 270 614 93 
052 TURKEY 449 192 257 
16:i 20 
052 TURQUIE 356 118 238 
100 i 056 SOVIET UNION 5063 3140 1740 
300 
056 U.R.S.S. 1757 735 915 
146 058 GERMAN DEM.R 2307 
325 30 
127 1744 136 058 RD.ALLEMANDE 792 
1os 1:i 
49 540 57 
060 POLAND 3755 2205 1195 060 POLOGNE 1335 897 320 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I "E>,>,aOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltal1a j Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EHaoa 
267.21 267.21 
062 CZECHOSLOVAK 2157 796 65 923 284 89 062 TCHECOSLOVAQ 904 396 28 352 55 73 
064 HUNGARY 1112 215 20 877 
Hi 332i 197 
064 HONGRIE 637 94 21 522 
230 066 ROMANIA 8085 3301 163 786 273 26 066 ROUMANIE 4662 2018 126 714 16 1399 117 42 
068 BULGARIA 2518 1128 1. 456 509 18 20 55 332 068 BULGARIE 1453 616 2 
298 271 16 12 37 203 




390 AFR. OU SUO 443 139 39 11 211. 248 4 400 USA 12687 437 652 9958 162 858 88 400 ETATS-UNIS 8888 456 291 6943 88 781 41 7i 
404 CANADA 309 54 148 1 106 404 CANADA 233 69 89 75 
412 MEXICO 298 298 412 MEXIQUE 361 361 
528 ARGENTINA 280 269 11 
82 80 
528 ARGENTINE 185 177 8 
624 ISRAEL 191 6 23 624 ISRAEL 106 
i 
2 7 45 52 
732 JAPAN 89 61 14 14 732 JAPON 309 285 11 12 
1000 W 0 R L D 127390 25589 9706 39998 17558 6466 7782 19259 389 643 1000 M 0 N DE 76199 14769 5522 27038 8319 4178 6489 9112 306 466 
1010 INTRA-EC 78204 13896 8536 18409 12630 5561 5799 13238 107 28 1010 INTRA-CE 48221 8621 4900 13439 6528 3726 4782 6076 123 26 
1011 EXTRA-EC 49177 11692 1161 21590 4928 905 1983 6021 282 615 1011 EXTRA-CE 27970 6148 617 13598 1790 451 1707 3037 183 439 
1020 CLASS 1 23079 2753 865 13875 619 576 1683 2420 31 257 1020 CLASSE 1 15551 2166 413 9289 225 266 1481 1488 29 194 
1021 EFTA COUNTR. 5644 1368 133 2168 87 130 297 1410 31 20 1021 A E L E 3534 1074 74 1042 33 51 279 921 29 31 
1030 CLASS 2 1097 25 20 600 142 30 176 104 
25i 358 
1030 CLASSE 2 877 17 16 561 49 39 121 74 
1040 CLASS 3 25003 8914 277 7115 4167 300 124 3497 1040 CLASSE 3 11545 3966 188 3749 1517 146 105 1475 154 245 
267.22 WASTE ~INCLUDING YARN WASTE AND PULLED OR GARNETTED RAGS) OF REGENERATED FIBRES (CONTINUOUS OR DISCONTINUOUS), NOT CARDE 267.22 DECHETS DE FIBRES ARTIFICIELLES EN MASSE 
D, COM ED OR OTHERWISE PREPARED FOR SPINNING 
001 FRANCE 1927 268 
s98 
994 25 355 64 189 32 001 FRANCE 1256 114 
336 
705 6 214 80 115 22 




002 BELG.-LUXBG. 1030 276 344 10 
49i 
64 
003 NETHERLANDS 2886 1254 41 793 130 17 2 003 PAYS-BAS 2176 1070 29 469 95 i 2 13 
004 FR GERMANY 2090 
335 
98 1142 383 369 98 
192 
004 RF ALLEMAGNE 1668 
310 
68 820 358 290 128 4 
006 UTO. KINGDOM 1230 37 566 27 8 
107 
65 006 ROYAUME-UNI 796 21 262 21 17 
139 
s5 50 
007 IRELAND 127 12 8 007 IRLANDE 146 5 2 
008 DENMARK 641 641 008 DANEMARK 731 731 
1Hi 009 GREECE 138 138 009 GRECE 118 
655 16 028 NORWAY 852 587 26 20 205 14 028 NORVEGE 903 34 186 12 











032 FINLAND 4519 3292 55 244 530 032 FINLANDE 4624 3297 36 278 564 28 
038 AUSTRIA 2781 200 1567 945 52 17 038 AUTRICHE 2315 163 1129 928 77 18 
048 YUGOSLAVIA 730 5 725 
596 
048 YOUGOSLAVIE 387 4 383 
266 056 SOVIET UNION 917 42 279 056 U.R.S.S. 452 19 167 
058 GERMAN DEM.R 119 
119 
10 11 98 058 RD.ALLEMANDE 107 4l 188 10 5 92 060 POLAND 531 397 15 060 POLOGNE 243 8 
064 HUNGARY 1871 310 1561 064 HONGRIE 1012 214 798 
066 ROMANIA 467 139 328 
99 
066 ROUMANIE 263 84 179 
52 068 BULGARIA 916 817 
107 
068 BULGARIE 507 455 
400 USA 694 192 10 385 400 ETATS-UNIS 534 
165 
120 3 216 195 
404 CANADA 209 155 54 404 CANADA 200 35 
1000 W 0 R L D 26868 8715 874 10302 2553 1377 1243 399 656 749 1000 M 0 N DE 20942 8277 526 6330 2111 1024 1388 171 689 426 
1010 INTRA-EC 10749 2940 774 4177 484 1366 497 399 2 110 1010 INTRA-CE 7936 2570 453 2718 407 1019 507 171 2 89 
1011 EXTRA-EC 16119 5775 100 6125 2069 11 746 654 639 1011 EXTRA-CE 13007 5707 74 3612 1704 5 881 687 337 
1020 CLASS 1 10844 5111 9 2692 1349 647 556 480 1020 CLASSE 1 10166 5302 6 1807 1367 810 595 279 
1021 EFTA COUNTR. 9205 4951 9 1774 1339 540 556 36 1021 A E L E 9041 5133 6 1303 1364 594 595 46 
1030 CLASS 2 249 91 15 
720 1 i 99 





1040 CLASS 3 5027 664 3418 98 17 1040 CLASSE 3 2719 1800 7i g;i 10 
268.10 SHEEP'S OR LAMBS" WOOL. GREASY OR FLEECE-WASHED 268.10 LAINES EN SUINT OU LAVEE A DOS 
001 FRANCE 16824 1193 
882 
10782 18 2902 1924 5 001 FRANCE 47359 3758 
64i 
33516 39 4575 5458 13 
002 BELG.-LUXBG. 1295 106 35 121 
1590 
151 002 BELG.-LUXBG. 1628 291 110 242 
3465 
344 
003 NETHERLANDS 3683 324 783 49 
49 
937 003 PAYS-BAS 8192 854 1480 157 
146 
2236 
004 FR GERMANY 1640 166 365 814 48 121 71 004 RF ALLEMAGNE 3427 
74 
312 814 1390 121 390 254 
005 ITALY 2729 35 76 30 17 2432 139 005 ITALIE 4416 104 
4886 
20 35 3709 1 473 
006 UTD. KINGDOM 5924 206 1414 1991 62 1879 211 161 006 ROYAUME-UNI 15179 723 2989 162 5073 631 715 
007 IRELAND 7182 418 103 135 6526 007 IRLANOE 14017 
376 
909 260 314 12534 





008 DIINEMARK 594 51 108 
8 
59 
024 ICELAND 423 386 024 ISLANOE 1076 
48 375 
946 100 22 
028 NORWAY 2315 15 208 59 2027 6 028 NORVEGE 4047 118 3492 14 
030 SWEDEN 309 130 10 168 1 030 SUEDE 666 387 16 262 1 
036 SWITZERLAND 401 83 59 85 170 4 036 SUISSE 897 264 197 209 219 8 
038 AUSTRIA 90 
1 i 12 5 
21 23 
5 
46 038 AUTRICHE 303 
20 18 15 
28 62 213 
042 SPAIN 930 197 542 158 042 ESPAGNE 1822 413 906 11 439 
058 GERMAN OEM R 132 
6i 
3 84 34 11 058 RD.ALLEMANDE 281 
124 
l 171 79 24 
064 HUNGARY 61 
30 
064 HONGRIE 124 
412 54 346 KENYA 1770 341 1128 271 346 KENYA 3647 932 2249 
366 MOZAMBIQUE 91 
7536 10576 
91 366 MOZAMBIQUE 218 
35863 953 
218 
390 SOUTH AFRICA 34603 4873 465 11103 50 390 AFR. DU SUD 122937 31751 17269 36934 167 
400 USA 983 145 651 31 22 134 400 ETATS-UNIS 2351 459 1450 119 59 264 
404 CANADA 615 
555 
172 2 441 404 CANADA 1144 
1635 
336 5 803 
500 ECUADOR 555 
1067 58 1016 
500 EQUATEUR 1635 
2566 504 PERU 2528 363 24 504 PERDU 6771 1084 2911 71 139 
508 BRAZIL 3844 351 538 49 
156 
2906 508 BRESIL 9706 1034 1153 102 
242 
7417 
512 CHILE 10561 4869 3178 226 
3 
2132 512 CHILl 25899 14345 6351 461 3 4500 524 URUGUAY 12553 167 4128 223 53 7979 
5 sci 524 URUGUAY 34363 500 10317 598 114 22831 528 ARGENTINA 7454 750 4166 1029 78 109 1231 528 ARGENTINE 20433 2177 11502 2911 254 223 3005 16 345 
529 FALKLAND IS 2134 1 2133 529 IL. FALKLAND 4416 2 4414 
600 CYPRUS 240 
106 
1 239 600 CHYPRE 272 1 271 
604 LEBANON 265 
7 15 
159 604 LIBAN 357 98 
23 
259 
608 SYRIA 595 42 530 1 608 SYRIE 960 49 14 869 5 
163 
164 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg QuantitE!S Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 !oeutschlandl France j ltalia j Nederland J Belg.-Lux j UK I Ireland I Danmark I "Ei>i>aOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France j ltalia I Nederland I Belg -Lux.! UK I Ireland I Danmark I 'EA»aba 
268.10 268.10 
612 IRAQ 565 565 612 IRAK 812 2 810 
632 SAUDI ARABIA 33 19 14 632 ARABIE SAOUD 135 











2127 800 AUSTRALIA 117638 45645 41553 1104 7720 800 AUSTRALIE 412435 140125 150625 2976 27215 
802 AUST.OCEANIA 23 
2362 2477:i 
11 
269 5748 24026 16 37 
12 802 OCEANIE AUST 132 
6898 61906 
53 
700 15622 57432 51 
79 
804 NEW ZEALAND 65373 3661 4481 804 NOUV.ZELANDE 171343 10923 125 17686 
814 N.Z. OCEANIA 55 5 50 814 OCEAN.NEO-Z. 283 21 262 
1000 W 0 R L D 310426 40002 100670 65217 1551 15910 80956 16 452 5652 1000 M 0 N DE 930347 153410 281971 223521 5204 36615 205414 51 1372 22789 
1010 INTRA-EC 39536 1992 3767 13361 279 7336 12087 
16 
343 371 1010 INTRA-CE 94880 6077 6485 39850 609 14853 24528 
51 
1035 1443 
1011 EXTRA-EC 270891 38009 96904 51856 1272 8574 68869 109 5282 1011 EXT RA-CE 835468 147333 275486 183671 4596 21762 180885 338 21346 
1020 CLASS 1 223763 30614 82095 50210 1162 7798 46652 16 83 5133 1020 CLASSE 1 719186 125626 240270 179166 4269 20411 128478 51 260 20655 
1021 EFTA COUNTR. 3575 228 267 85 262 2642 40 51 1021 A E L E 7078 700 572 209 
308 
389 4850 122 236 
1030 CLASS 2 45932 7396 14365 1638 102 662 21605 15 149 1030 CLASSE 2 114647 21706 34647 4475 1152 51615 54 690 
1 031 ACP (60j 1820 341 1128 5 3 271 72 
11 
1031 ACP (6~ 3728 932 2249 5 2 412 128 
24 1040 CLASS 1197 444 8 8 114 612 1040 CLASS 3 1634 569 30 20 199 792 
I 268.20 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL, DEGREASED, WHETHER OR NOT BLEACHED OR DYED IN THE MASS, NOT CARDED OR COMBED 268.20 LAINES DEGRAISSEE, BLANCHIE, EN MASSE 
001 FRANCE 6941 2399 3062 125 1181 97 77 001 FRANCE 21097 7692 
1464 
10072 322 2532 271 208 




3 002 BELG.-LUXBG. 15310 7474 1019 4594 
4030 
744 i 15 003 NETHERLANDS 2370 448 74 85 
Ill 
239 19 003 PAYS-BAS 6566 1294 232 294 
419 
649 60 
004 FR GERMANY 2554 
436 
129 931 349 39 37 952 
30 
004 RF ALLEMAGNE 8565 
11ss 
431 3526 1118 152 132 2787 
005 ITALY 1202 120 1 18 597 005 ITALIE 2665 212 
1047:i 
7 48 1137 867i 106 006 UTD. KINGDOM 11308 934 539 2687 906 2081 
616 
2908 1233 20 006 ROYAUME-UNI 36274 3050 1772 2448 6018 
1244 
3705 131 
007 IRELAND 616 
10 16 
007 lALANDE 1244 3i 110 008 DENMARK 62 36 008 DANEMARK 238 
l:i 
91 
009 GREECE 171 1 5 165 009 GRECE 273 5 
3:i :i 
255 
024 ICELAND 97 66 10 1 1 19 024 ISLANDE 267 181 2 48 
028 NORWAY 161 36 5 5 54 61 028 NORVEGE 426 90 9 13 127 187 
030 SWEDEN 175 123 43 9 030 SUEDE 498 416 
34 18:i 
68 14 
036 SWITZEP.LAND 108 24 9 56 19 036 SUISSE 360 77 66 
038 AUSTRIA 109 19 71 1 18 038 AUTRICHE 337 53 247 3 34 









3s8 042 SPAIN 2700 1128 510 141 372 042 ESPAGNE sa30 2416 337 ?Oa 
05a GERMAN DEM.R 62 
48 
29 7 26 
12 
058 RD.ALLEMANDE 161 77 27 57 
18 062 CZECHOSLOVAK 60 
12 
062 TCHECOSLOVAQ 106 8a 




064 HONGRIE 1a1 21 
as 
50 
:i 390 SOUTH AFRICA 3997 1164 577 709 521 987 390 AFR. DU SUD 15570 4199 2427 3513 2006 3337 
504 PERU 106 34 12Ci 22 50 12s 20 504 PEROU 277 146 309 sa 63 1a6 48 508 BRAZIL 622 58 2a9 10 50a BRESIL 1461 152 743 
37 
23 
512 CHILE 152 ag 6 15 15 17 10 
1s 
512 CHILl 383 226 21 69 5 25 
20 61 524 URUGUAY 3a29 15a3 319 1015 9 19a 6a5 5 
:i 
524 URUGUAY 11390 43aa 1042 3130 33 505 2211 
11 528 ARGENTINA 11231 2431 148a 381a 101 2960 419 11 528 ARGENTINE 34401 7a41 4597 12298 276 7934 140a 36 
62a JORDAN 49 
32 74 
49 
247 165 425 
62a JORDANIE 142 
a2 137 
142 
568 3ai ?ss 662 PAKISTAN 943 
45 
662 PAKISTAN 1929 
269 700 INDONESIA 45 
5 
700 INDONESIE 269 
18 76 12 116 716 MONGOLIA 120 8 43 64 716 MONGOLIE 222 




720 CHINE 718 311 47 
19 
118 178 
80 800 AUSTRALIA 9137 1052 490 4736 101 2741 aoo AUSTRALI E 45778 4634 2343 26180 517 12005 
801 PAPUA N.GUIN 68 
6949 
11 34 23 
5395 11644 1884 66:i 928 
a01 PAPOU-N.GUIN 244 
22614 
31 141 72 
19329 32547 5128 2257 ao4 NEW ZEALAND 42498 5744 7022 2269 a04 NOUV.ZELANDE 134169 16831 25151 6705 3607 
1000 W 0 R L D 106949 21409 10865 25230 5335 15030 20000 4856 3229 995 1000 M 0 N DE 348913 68956 33355 98428 16004 45588 58820 14012 9815 3935 
1010 INTRA-EC 29615 6323 1380 7058 2439 5131 2003 2947 2284 50 1010 INTRA-CE 92233 20707 4110 25494 7803 13747 4543 8817 6775 237 
1011 EXTRA-EC 77334 15086 9485 18172 2897 9899 17996 1909 945 945 1011 EXTRA-CE 256680 48249 29245 72934 8201 31841 54277 5196 3039 3698 
1020 CLASS 1 59216 10640 7327 12755 24a4 6300 15990 1a84 a94 942 1020 CLASSE 1 203a22 34900 22782 55674 7193 22503 49112 5128 2a43 3687 
1021 EFTA COUNTR a1o 346 5 131 1 59 199 69 1021 A E L E 2307 1035 9 426 2 190 444 
sa 
201 
11 1030 CLASS 2 17491 4255 2034 5377 413 3517 1816 25 51 3 1030 CLASSE 2 51470 12912 6190 17147 1008 9135 4803 196 
i 8~6 ~ffs1~0d 177 7 13 34 41 72 10 18~6 ~ffd~~ 3 415 8 35 141 94 130 7 628 191 124 40 82 191 13a7 437 273 112 203 362 
268.30 FINE ANIMAL HAIR, NOT CARDED OR COMBED 268.30 POllS FINS EN MASSE 
001 FRANCE 122 22 
49 
61 4 19 16 001 FRANCE 305a 348 
695 
1920 10 363 416 1 




002 BELG.-LUXBG. 10212 2300 581 
648 
6632 




003 PAYS-BAS 2971 457 293 1304 
71 
268 
107 2 004 FR GERMANY 370 
3:i 
19 152 93 62 004 RF ALLEMAGNE 4227 
844 
444 2917 559 125 2 
005 ITALY 182 21 
200 
4 28 96 
2 i 
005 ITALIE 3234 491 16 463 1420 
4 10 006 UTD. KINGDOM 677 236 164 13 61 
21 
006 ROYAUME-UNI 104aO 2540 1a01 5407 83 635 
1074 036 SWITZERLAND 51 18 2 6 4 036 SUISSE 2052 616 76 170 116 
03a AUSTRIA 22 
14 4 
22 038 AUTRICHE 210 15 
66 
195 
040 PORTUGAL Ia 040 PORTUGAL 295 229 




042 ESPAGNE 169 
176 
15a 
sa 048 YUGOSLAVIA 12 
73i 3i 2109 
048 YOUGOSLAVIE 23a 
3802 
4 
10ao4 052 TURKEY 2891 3 
10 
17 052 TURQUIE 15019 16 320 
36 
77 
056 SOVIET UNION 109 
as :i 6 
11 a a 056 U.RS.S. 2617 
69 10i 
97 24a4 
062 CZECHOSLOVAK 133 4 32 062 TCHECOSLOVAO 462 ?a 47 161 
064 HUNGARY 15 10 1 
1147 10 
2 2 064 HONGRIE 43a 327 9 3 
90 
70 29 
390 SOUTH AFRICA 31a7 301 109a 13 61a 390 AFR. DU SUD 30464 2707 9458 13a40 51 431a 
i 400 USA 4633 417 296 923 29 18 2950 400 ETATS-UNIS 35a56 2979 2123 10a17 37 652 19247 
504 PERU 411 341 9 39 1 20 1 504 PEROU 3944 3421 8a 26a 24 132 11 
528 ARGENTINA 660 122 154 227 10 
614 
147 52a ARGENTINE 3a24 6a5 817 1536 51 735 
616 IRAN 867 5 1a 21 61 148 616 IRAN a641 117 192 365 538 5902 1527 
660 AFGHANISTAN 400 21 a 2a 230 113 660 AFGHANISTAN 3567 176 172 274 2044 901 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITCj EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EA>.<lOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E)IMOa 
268.30 268.30 









720 CHINA 3600 374 1376 78 1141 720 CHINE 95933 11406 43335 342 29967 
728 SOUTH KOREA 17 4 1 10 2 
:i 728 COREE DU SUD 408 61 17 307 23 170 732 JAPAN 4 1 
5 9 
732 JAPON 184 14 
157 458 740 HONG KONG 46 1 
8 
31 740 HONG-KONG 2127 31 
84 
1481 
800 AUSTRALIA 162 48 6 100 800 AUSTRALIE 921 307 14 516 
1000 W 0 R L D 20542 2330 3046 4359 379 1707 8708 11 2 • 1000 M 0 N DE 248888 29528 28544 83583 2024 16338 88737 112 15 7 
1010 INTRA-EC 2704 598 271 545 54 441 782 11 2 • 1010 INTRA-CE 34331 6535 3723 12152 180 2668 8941 112 14 6 
1011 EXTRA-EC 17839 1732 2776 3813 325 1267 7926 . 1 011 EXTRA-CE 214555 22992 24820 71432 1843 13670 79796 1 1 
1020 CLASS 1 11018 763 2209 2116 39 83 5808 1020 CLASSE 1 85449 6751 15989 25248 127 1162 36171 1 
1021 EFTA COUNTR. 93 32 6 6 
11:3 
26 23 1021 A E L E 2576 859 142 170 
919 
311 1094 
1030 CLASS 2 2457 478 217 313 883 453 1030 CLASSE 2 22861 4370 1484 2737 8641 4709 
,. 
1040 CLASS 3 4367 491 351 1385 173 301 1666 1040 CLASSE 3 106245 11871 7346 43446 798 3867 38917 
268.51 HORSEHAIR AND HORSEHAIR WASTE, WHETHER OR NOT PUT UP ON A LAYER OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER MATERIAL 268.51 CRINS ET DECHETS, MEME EN NAPPES 
003 NETHERLANDS 227 107 9 4 ,. 48 11 42 5 1 003 PAYS-BAS 736 378 44 25 4 
149 77 25 31 7 
004 FR GERMANY 91 
92 
11 4 25 28 1 3 18 004 RF ALLEMAGNE 360 
128 
74 33 101 62 4 17 65 




005 ITALIE 207 
53 18 
71 5 3 
006 UTD. KINGDOM 90 39 34 006 ROYAUME-UNI 234 104 47 4 8 
008 DENMARK 19 16 3 008 DANEMARK 129 114 2 13 
009 GREECE 68 68 009 GRECE 298 298 
064 HUNGARY 101 101 
5 38 ,. 
064 HONGRIE 111 111 6 s3 4 400 USA 101 57 
5 
400 ETATS-UNIS 150 52 5 
508 BRAZIL 99 52 
4 
39 3 508 BRESIL 239 75 
18 
140 7 17 
520 PARAGUAY 79 38 32 5 
4 
520 PARAGUAY 356 119 189 30 
524 URUGUAY 87 42 
:3 
1 34 6 524 URUGUAY 198 79 
4 
5 80 9 2s 









720 CHINA 775 362 9 236 36 720 CHINE 3464 1145 42 1100 202 
728 SOUTH KOREA 3 1 ,. 2 728 COREE DU SUD 164 62 18 9 
102 
732 JAPAN 2 1 732 JAPON 212 149 36 
BOO AUSTRALIA 66 66 BOO AUSTRALIE 168 168 
1000 W 0 R L D 2689 1608 55 121 553 112 97 55 69 19 1000 M 0 N DE 8689 4078 272 842 2088 340 548 36 413 72 
1010 INTRA-EC 718 373 22 18 75 97 50 55 9 19 1010 INTRA-CE 2108 1118 172 83 154 260 157 36 56 72 
1011 EXTRA-EC 1972 1236 33 103 478 15 47 60 . 1011 EXTRA-CE 6583 2960 100 760 1934 81 391 357 
1020 CLASS 1 278 185 13 10 63 7 1020 CLASSE 1 833 547 32 37 123 2 39 53 
1021 EFTA COUNTR. 37 17 8 1 4 
18 
7 1021 A E L E 146 53 7 15 20 2 
148 
49 
1030 CLASS 2 664 442 12 5 170 
1s 
17 1030 CLASSE 2 2039 1037 25 29 698 
78 
102 
1040 CLASS 3 1032 609 9 88 246 29 36 1040 CLASSE 3 3708 1376 42 694 1113 203 202 
268.59 OTHER COARSE ANIMAL HAIR, NOT CARDED OR COMBED 268.59 AUTRES POlLS GROSSIERS EN MASSE 
001 FRANCE 34 5 11 
1577 
5 10 3 001 FRANCE 112 23 43 
242:3 
3 23 20 
002 BELG.-LUXBG. 1581 1 
25 1:3 1096 
3 
647 6 
002 BELG.-LUXBG. 2444 1 
26 31 969 
20 
1247 003 NETHERLANDS 2805 1018 
519 104 
003 PAYS-BAS 4172 1887 
274 236 
12 
004 FR GERMANY 729 
1i 
2 79 11 14 004 RF ALLEMAGNE 637 
65 
6 56 33 30 2 
006 UTD. KINGDOM 27 
10 
4 8 2 2 006 ROYAUME-UNI 157 5 65 13 9 
009 GREECE 161 131 11 9 
74 
009 GRECE 180 136 11 29 4 
4i 7 400 USA 448 109 
2 
265 400 ETATS-UNIS 264 91 
112 
119 6 
524 URUGUAY 2 
138 19 837 5 4 
524 URUGUAY 125 13 
1s 435 5 662 PAKISTAN 1045 42 
i 
662 PAKISTAN 640 126 51 8 
664 INDIA 403 
227 11i 39 
402 
6 
664 INDE 249 




720 CHINA 2794 2411 720 CHINE 3261 2135 
1000 W 0 R L D 10354 1733 168 214 6207 1217 136 664 8 7 1000 M 0 N DE 12730 3409 228 546 5770 1083 368 1283 14 29 
1010 INTRA-EC 5392 1190 38 117 2141 1114 118 664 7 3 1010 INTRA-CE 7753 2132 63 224 2730 1015 278 1278 13 20 
1011 EXTRA-EC 4962 543 130 97 4066 103 18 1 4 1011 EXTRA-CE 4977 1277 165 322 3041 68 89 6 1 8 
1020 CLASS 1 544 151 Hi 8 288 
84 13 
i 
. 1020 CLASSE 1 460 114 
16 
68 135 53 84 6 
1030 CLASS 2 1585 148 50 1358 
19 
5 4 1030 CLASSE 2 1191 205 191 765 
1s 
5 i 8 
1040 CLASS 3 2835 245 111 39 2421 1040 CLASSE 3 3326 958 149 63 2141 
268.61 WASTE OF SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OF OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), N.E.S., NOT PULLED OR GARNETTED 268.61 DECHETS DE LAINE,DE POILS,NDA.SF EFFILOCH. 
001 FRANCE 7618 582 
266:3 
3810 247 2314 542 31 43 49 001 FRANCE 15575 1324 
3704 
8982 535 3031 1379 75 57 192 
002 BELG.-LUXBG. 6408 957 1821 407 
428 
518 22 6 14 002 BELG.-LUXBG. 11345 2422 3365 420 
26:3 
1311 67 16 40 




19 2 003 PAYS-BAS 728 166 139 52 
209 
89 13 6 
004 FR GERMANY 4659 
256 
949 1661 1345 101 235 138 004 RF ALLEMAGNE 7619 
366 
1217 3226 2081 230 16 245 395 
005 ITALY 1773 940 
1432 
40 128 387 
95 155 
22 005 ITALIE 2478 1190 
258:i 
26 147 691 58 
006 UTD. KINGDOM 2743 206 517 27 273 
496 
38 006 ROY AUME-UNI 5422 530 1064 45 636 
376 
162 255 147 
007 IRELAND 513 
2 
2 7 8 
5S 
007 lALANDE 407 
:3 
1 9 21 
7:3 024 ICELAND 85 
25i 418 37 
28 024 ISLANDE 110 
399 615 ss 
34 
036 SWITZERLAND 1173 140 188 139 036 SUISSE 2097 295 375 318 
038 AUSTRIA 260 157 1 102 
1s 71i 038 AUTRICHE 284 200 275 84 7 6i 042 SPAIN 461 40 275 55 
10 
042 ESPAGNE 473 52 78 
048 YUGOSLAVIA 269 
7 24 
258 1 2i 048 YOUGOSLAVIE 174 :i 3i 137 1 80 36 052 TURKEY 64 6 
49 
052 TUROUIE 132 12 
95 058 GERMAN DEM.R 73 
137 22i 
24 058 RD.ALLEMANDE 141 
1sa 316 
46 
064 HUNGARY 555 
42 
99 98 064 HONGRIE 811 
12:3 
175 132 
390 SOUTH AFRICA 1552 517 257 
70 
101 635 390 AFR. DU SUD 2849 944 648 
34 
176 958 
400 USA 1031 261 205 191 
202 
304 400 ETATS-UNIS 1076 120 161 158 29i 603 504 PERU 381 37 7 120 15 504 PEROU 1287 363 56 509 62 
508 BRAZIL 426 159 11 125 41 90 508 BRESIL 671 277 18 223 26 127 
524 URUGUAY 802 272 72 155 228 75 524 URUGUAY 1278 469 95 353 215 146 
528 ARGENTINA 571 98 181 97 174 21 528 ARGENTINE 837 176 187 236 199 39 
165 
166 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment l Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~cloo CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~A<!Oa 
268.61 268.61 
624 ISRAEL 206 65 117 24 
99 
624 ISRAEL 317 87 205 25 
166 662 PAKISTAN 99 
35 5 30 
662 PAKISTAN 166 
36 76 26 720 CHINA 70 
435 524 356 9 
720 CHINE 138 
589 589 42:i 29 800 AUSTRALIA 1508 2 182 800 AUSTRALIE 2019 7 382 
804 NEW ZEALAND 251 44 3 101 24 79 804 NOUV.ZELANDE 286 57 7 112 49 61 
1000 W 0 R L 0 35038 3694 7392 11421 1090 6285 4228 197 459 272 1000 M 0 N DE 59341 7064 10403 22542 1436 8553 7531 349 588 875 
1010 INTRA-EC 24725 2371 5175 8772 919 4488 2093 188 457 262 1010 INTRA-CE 43605 4823 7314 18217 1256 6158 4091 320 587 839 
1011 EXTRA-EC 10314 1323 2218 2649 171 1797 2135 9 2 1 0 1 011 EXTRA-CE 15737 2242 3089 4325 180 2395 3440 29 1 36 
1020 CLASS 1 6804 709 1712 1626 108 948 1680 9 2 10 1020 CLASSE 1 9705 876 2413 2280 136 1329 2605 29 1 36 
1021 EFTA COUNTR. 1644 313 253 577 37 273 189 2 1021 A E L E 2650 514 399 753 95 494 394 1 
1030 CLASS 2 2600 578 337 651 3 698 333 1030 CLASSE 2 4785 1329 442 1568 2 787 657 
1040 CLASS 3 910 35 169 373 61 151 121 1040 CLASSE 3 1247 37 235 477 42 278 178 
261.62 ~:SJKR~b~~~E~'XG~r LAMBS' WOOL OR OF OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), N.E.S., PULLED DR GARNETTED (INCLUDING PULLED 261.62 EFFILOCHES DE LAINE ET DE POlLS 
001 FRANCE 216 2 
44 6 469 
138 17 4 55 001 FRANCE 424 5 
ad 10 28:i 
247 5 9 158 




002 BELG.-LUXBG. 443 6 
560 
64 46 003 NETHERLANDS 368 
76 29 232 
93 003 PAYS-BAS 692 
174 43 108 
86 
004 FR GERMANY 392 
11 
25 7 23 004 RF ALLEMAGNE 460 
16 
46 39 50 
005 ITALY 99 17 
6 74 1 
71 
45 75 
005 ITALIE 130 23 
9 152 1 
91 
22 165 006 UTD. KINGDOM 289 15 73 
182 
006 ROYAUME-UNI 525 43 133 
155 007 IRELAND 182 
10 55 20 8 
007 lALANDE 155 
16 103 24 Hi 036 SWITZERLAND 95 2 036 SUISSE 163 4 
400 USA 73 73 400 ETATS-UNIS 104 104 
1000 W 0 R L D 2759 44 307 67 794 448 868 53 12 166 1000 M 0 N DE 3624 90 559 79 566 888 973 38 11 420 
1010 INTRA-EC 2149 30 210 41 774 427 452 45 4 166 1010 INTRA-CE 2842 70 410 63 543 855 450 22 9 420 
1011 EXTRA-EC 610 14 97 25 20 22 417 8 7 . 1011 EXTRA-CE 785 21 149 16 24 33 523 16 3 
1020 CLASS 1 398 14 57 25 20 22 245 8 7 1020 CLASSE 1 527 21 107 16 24 33 307 16 3 
1021 EFT A COUNT A. 136 14 55 5 20 22 5 8 7 1021 A E L E 210 21 103 3 24 33 7 16 3 
1030 CLASS 2 139 5 134 1030 CLASSE 2 178 7 171 
268.70 SHEEP'S OR LAMBS' WOOL OR OTHER ANIMAL HAIR (FINE OR COARSE), CARDED OR COMBED (EXCLUDING WOOL TOPS) 261.70 LAINE ET POlLS CARDES OU PEIGNES 
001 FRANCE 12769 2816 
144 
1345 464 7225 427 28 464 001 FRANCE 61251 17219 
720 
7312 1935 28557 2514 318 5 3391 









003 NETHERLANDS 322 236 2 2 2i 3 2 3 003 PAYS-BAS 1683 1237 5 10 213 32 9 20 004 FR GERMANY 565 
295 
55 127 152 34 168 004 RF ALLEMAGNE 4203 
2586 
390 1114 941 280 1256 
005 ITALY 607 190 
591 
2 28 32 1 59 005 ITALIE 5000 1443 
11597 
47 173 275 
2361 
14 462 
006 UTD. KINGDOM 2163 603 221 18 199 
68 
355 10 166 006 ROYAUME-UNI 23605 4441 2584 277 815 
284 
46 1484 
008 DENMARK 68 
182 10 43 21 
008 DANEMARK 285 
1570 391 2976 
1 
97l 036 SWITZERLAND 271 15 036 SUISSE 6075 161 
038 AUSTRIA 16 1 
12 
1 4 10 038 AUTRICHE 167 13 
ali 
91 6 57 
1109 042 SPAIN 230 8 12 18 15 165 042 ESPAGNE 1611 14 266 98 36 
052 TURKEY 393 48 100 245 
15 
052 TURQUIE 3930 369 881 2680 
105 306 CENTR.AFRIC. 15 
1Hi 334 525 31 14 131 6 
306 R.CENTRAFRIC 105 
963 3244 7404 311 127 1127 94 390 SOUTH AFRICA 1627 476 390 AFR. DU SUD 17075 3805 
400 USA 185 
125 168 
47 1 133 4 
13 
400 ETATS-UNIS 1428 
1368 1607 
600 19 792 17 
a6 504 PERU 1572 1047 219 504 PERDU 18045 12772 
a2 
2212 









524 URUGUAY 561 13 2 540 524 URUGUAY 3757 61 10 3648 
528 ARGENTINA 278 15 42 2 219 528 ARGENTINE 1537 62 206 11 1258 624 ISRAEL 364 
1 7 374 
2 362 624 ISRAEL 2944 
6 49 3128 
68 2876 
800 AUSTRALIA 554 112 60 800 AUSTRALIE 4490 812 495 
1000 W 0 R L D 26185 7010 1243 4483 856 7710 1224 435 13 3211 1000 M 0 N DE 180745 47956 11408 50738 4009 31956 8803 3000 75 22800 
1010 INTRA-EC 19598 6515 611 2128 823 7636 575 425 13 872 1010 INTRA-CE 116707 43557 5143 20518 3677 30655 3465 2889 74 6729 
1 011 EXTRA-EC 6585 494 631 2355 33 74 650 10 2338 1011 EXTRA-CE 64037 4398 6265 30220 332 1301 5336 111 1 16071 
1020 CLASS 1 3303 350 464 1250 33 58 421 10 717 1020 CLASSE 1 34926 2936 4658 17164 332 1209 3010 111 1 5505 
1021 EFTA COUNTR. 296 183 11 44 25 28 5 1021 A E L E 6298 1585 396 3067 983 223 1 43 
1030 CLASS 2 3284 144 168 1106 16 229 1621 1030 CLASSE 2 29111 1462 1607 13056 92 2328 10566 
1031 ACP (60) 15 15 1031 ACP (60) 114 1 113 
269.01 CLOTHIN~ CLOTHING ACCESSORIES, TRAVELLING RUGS AND BLANKETS, HOUSEHOLD LINEN AND FURNISHING ARTICLE~OTHER THAN ARTICL 269.01 ARTICLES HABILLEMENT, COUVERTURE,LINGE,ETC 
ES FALLI G WITHIN HEADINGS 658.91, 659.2 THROUGH 659.62~, OF TEXTILE MATERIALSb FOOTWEAR AND HEADGEAR OF Y MATERIAL, S 
HOWING SIGNS OF APPRECIABLE WEAR AND TRADED IN BU K OR IN BALES, SACKS A SIMILAR BULK PACKINGS 
001 FRANCE 4632 289 
1698 
252 727 3289 57 4 14 001 FRANCE 2543 410 
2385 
135 233 1475 266 7 17 




34 002 BELG.-LUXBG. 4155 33 275 1345 
6356 
41 1 
ri 75 003 NETHERLANDS 16568 365 2830 897 
26774 
186 6 003 PAYS-BAS 13115 497 4949 847 
10326 
369 17 8 
004 FA GERMANY 49802 
699 
6392 5294 10639 644 30 24 5 004 RF ALLEMAGNE 25069 
681 
3700 3417 6028 1422 86 76 14 
005 ITALY 8102 1935 
56 
1728 3468 270 2 005 ITALIE 5897 1583 
55 
913 2006 712 
770 
1 1 
006 UTD. KINGDOM 640 18 18 374 26 
6 
145 3 006 ROYAUME-UNI 1167 74 23 189 26 
5 
30 
008 DENMARK 771 12 32 2 700 19 
34 40 
008 DANEMARK 300 14 13 1 252 15 
37 140 030 SWEDEN 842 440 4 
1069 
126 76 122 030 SUEDE 593 198 8 2 72 36 100 
036 SWITZERLAND 5035 
52 
3469 205 289 1 2 036 SUISSE 2431 
39 
1482 630 119 187 7 6 
038 AUSTRIA 1543 478 816 71 125 1 038 AUTRICHE 616 155 309 33 76 4 





6 14 153 





7 a9 214 400 USA 7209 718 819 1520 363 400 ETATS-UNIS 7556 1464 815 747 1513 
404 CANADA 214 176 
27 
21 15 2 404 CANADA 219 165 1 26 9 18 
624 ISRAEL 42 3 12 624 ISRAEL 127 1 90 36 
1000 W 0 R L D 102392 2308 17745 9787 38398 31814 1778 194 111 257 1000 M 0 N DE 64533 2388 18019 6670 16041 16996 4741 889 311 478 
1010 INTRA-EC 86504 1449 12905 6823 34142 29683 1191 188 62 61 1010 INTRA-CE 52298 1712 12653 4732 13258 15905 2860 882 180 116 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin 1 consignment I Ouant1ty 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 !Deulschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EXX<lOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EAXOOa 
269.01 269.01 
1011 EXTRA-EC 15841 859 4793 2964 4256 2131 587 6 49 196 1 011 EXTRA-CE 12155 677 3288 1938 2782 1091 1881 7 130 361 
1020 CLASS 1 15544 833 4766 2778 4252 2121 544 6 49 195 1 020 CLASSE 1 11835 659 3197 1881 2770 1083 1747 7 130 361 
1021 EFTA COUNTR. 7927 492 3961 1896 786 582 133 35 42 1021 A E L E 3757 237 1649 952 308 314 112 38 147 
1030 CLASS 2 98 4 27 20 5 42 103\bCLASSE 2 275 13 91 24 13 134 
269.02 USED OR NEW RAGS, SCRAP TWINE, CORDAGE, ROPE AND CABLES AND WORN OUT ARTICLES OF TWINE, CORDAGE, ROPE OR CABLES 269.02 DRILLES,CHIFFONS,FICELLES,CORDES,CORDA.ETC 
001 FRANCE 17318 2139 
754:i 
8620 2322 3344 576 
37 
317 001 FRANCE 4802 530 
2584 
2630 562 608 305 167 
002 BELG.-LUXBG. 16704 4065 2417 1594 
1654 





003 NETHERLANDS 24677 15222 4422 1061 
13095 
1876 16 390 36 003 PAYS-BAS 8071 3215 2646 555 
4445 
678 332 42 
004 FR GERMANY 70361 
1296 
8725 33061 15302 45 48 85 004 RF ALLEMAGNE 25869 
s9s 
2977 13496 4695 98 4 59 95 
005 ITALY 9626 7179 
6488 
81 640 58 
99 
372 005 ITALIE 4922 3563 
236S 
81 344 86 
390 145 
253 
006 UTD. KINGDOM 11359 417 1860 1704 59 725 7 006 ROYAUME-UNI 5369 137 1318 951 54 
107 
9 
008 DENMARK 2397 424 13 413 377 896 274 008 DANEMARK 701 14 18 121 141 300 
009 GREECE 1528 77 113 1338 
62 1 i 158 24 
009 GRECE 918 72 63 783 
17 5 27 IS 030 SWEDEN 871 27 589 030 SUEDE 296 3 229 




67 24 032 FINLANDE 107 
535 535 
72 8 27 
2 036 SWITZERLAND 11061 6283 62 11 036 SUISSE 3706 2314 277 25 18 
038 AUSTRIA 10109 2623 773 6554 
22 
83 76 038 AUTRICHE 3184 849 196 2078 
9 
13 48 









042 SPAIN 602 70 384 47 1 
11 i 
042 ESPAGNE 225 22 92 23 4 
si 048 YUGOSLAVIA 2629 
17 
2384 134 048 YOUGOSLAVIE 1025 859 115 




052 TUROUIE 214 26 
27 
188 
056 SOVIET UNION 321 54 226 056 U.R.S.S. 173 26 112 8 
058 GERMAN DEM.R 7910 
1530 
14 2989 4907 058 RD.ALLEMANDE 936 
192 
9 425 502 
060 POLAND 1841 203 108 060 POLOGNE 356 55 109 




062 TCHECOSLOVAQ 503 227 
1Bi 
276 
6 4 064 HUNGARY 2116 810 1125 29 064 HONGRIE 741 171 379 
066 ROMANIA 288 130 158 
139 
066 ROUMANIE 116 48 68 
4i 068 BULGARIA 1077 765 
60:i 
173 068 BULGARIE 534 408 
474 
85 
212 TUNISIA 849 241 5 
9 
212 TUNISIE 687 
50 
190 23 
1 i 220 EGYPT 128 38 81 
1010 238i 138 
220 EGYPTE 133 72 
10798 1016 2177 82 400 USA 26532 721 940 20602 737 3 400 ETATS-UNIS 15855 551 838 391 2 
404 CANADA 1372 
9 
12 980 317 
280 
63 404 CANADA 677 
27 
6 565 104 
116 
2 
508 BRAZIL 289 
si 190 40 
508 BRESIL 143 
141 i 47 44 185 :i 732 JAPAN 2452 387 1425 122 237 732 JAPON 2401 424 287 
740 HONG KONG 1201 62 399 81 659 740 HONG-KONG 644 31 132 46 435 
800 AUSTRALIA 205 8 176 21 800 AUSTRALIE 224 14 181 29 
1000 W 0 R L D 230326 35529 35686 98266 26739 23348 8035 741 809 1173 1000 M 0 N 0 E 89144 8899 17221 40065 8203 7831 5024 415 778 708 
1010 INTRA-EC 154153 23640 29855 53434 19209 21894 3983 741 575 822 1010 INTRA-CE 55595 5212 13170 20824 6637 6584 1624 415 559 570 
1011 EXTRA-EC 76174 11889 5830 44832 7530 1454 4052 235 352 1011 EXT RA-CE 33550 3687 4051 19241 1566 1247 3401 219 138 
1020 CLASS 1 56841 6389 4396 38701 2303 1437 3037 226 352 1020 CLASSE 1 28228 2424 3033 17543 874 1241 2766 209 138 
1021 EFTA COUNTR. 22691 5224 1938 13753 1151 233 367 25 1021 A E L E 7526 1388 740 4773 312 62 234 17 
1030 CLASS 2 2841 132 1257 412 13 3 1015 9 1030 CLASSE 2 1958 189 BOO 295 26 2 635 11 
1040 CLASS 3 16493 5368 177 5719 5215 14 1040 CLASSE 3 3366 1074 218 1404 666 4 
271.10 GUANO AND OTHER NATURAL ANIMAL OR VEGETABLE FERTILIZERS, WHETHER OR NOT MIXED TOGETHER, BUT NOT CHEMICALLY TREATED 271.10 GUANO, AUT.ENGRAIS NATUR.D'ORIG.ANIM.,VEG. 
001 FRANCE 8591 1380 1454 729 4826 192 10 001 FRANCE 827 179 
s25 
261 85 276 25 1 
I 
002 BELG.-LUXBG. 26561 2890 18575 83 4980 33 002 BELG -LUXBG 1937 1019 4 371 
1787 
18 
2 003 NETHERLANDS 96043 22531 5758 19 
83660 
67669 44 22 003 PAYS-BAS 3272 1141 299 36 
940 
7 
004 FR GERMANY 86925 
1644 
572 177 2470 46 004 RF ALLEMAGNE 1219 
174 
118 45 103 13 
005 ITALY 6021 4301 76 005 ITALIE 489 315 
006 UTD. KINGDOM 4056 180 8 4 3864 006 ROYAUME-UNI 458 51 8 1 i 396 i 
042 SPAIN 1634 1634 
414 
042 ESPAGNE 122 
ISS 
122 
105 390 SOUTH AFRICA 1380 430 536 
337 18 i 
390 AFR. DU SUD 396 136 
26 20 :i 400 USA 1595 1237 2 
1500 
400 ETATS-UNIS 289 238 2 
366 504 PERU 1500 504 PERDU 366 
1000 W 0 R L 0 236273 30494 31437 2289 89467 77121 1522 3864 68 11 1000 M 0 N DE 9625 3026 1556 396 1397 2675 159 396 18 2 
1010 INTRA-EC 229483 28668 29214 1733 89467 74964 1494 3864 68 11 1010 INTRA-CE 8307 2583 1265 348 1397 2165 136 396 15 2 
1011 EXTRA-EC 6792 1826 2223 557 2157 28 1 1011 EXTRA-CE 1317 442 291 48 510 23 3 
1020 CLASS 1 4986 1776 2223 535 423 28 1 1020 CLASSE 1 889 412 291 47 113 23 3 
1030 CLASS 2 1806 50 22 1734 1030 CLASSE 2 429 30 2 397 
271.20 SODIUM NITRATE, NATURAL. CONTAINING NOT MORE THAN 16.3% BY WEIGHT OF NITROGEN 271.20 NITRATE DE SODIUM NATUREL 
002 BELG.-LUXBG 3252 2227 280 197 523 25 002 BELG.-LUXBG. 569 397 45 40 82 IS 5 003 NETHERLANDS 1784 270 1419 95 003 PAYS-BAS 282 48 216 
007 IRELAND 833 
1007 
833 
:i 20107 25740 5749 799 007 IRLANDE 128 176 128 52i 2662 874 130 512 CHILE 60338 6933 512 CHILl 8871 1039 3469 
1000 W 0 R L 0 67475 3555 9485 671 20709 25861 5774 1420 . 1000 M 0 N DE 10087 630 1432 660 2766 3489 880 230 
1010 INTRA-EC 6092 2547 2531 266 602 121 25 
1420 
. 1010 INTRA-CE 1028 453 389 56 104 20 5 1 
1011 EXTRA-EC 61382 1007 6954 405 20107 25740 5749 . 1011 EXTRA-CE 9058 176 1043 605 2662 3469 874 229 
1020 CLASS 1 792 21 150 621 1020 CLASSE 1 149 4 46 99 
1021 EFTA COUNTR 696 75 
o749 
621 1021 A E L E 112 13 
2662 
99 
1030 CLASS 2 60338 1007 6933 3 20107 25740 799 1030 CLASSE 2 8871 176 1039 521 3469 874 130 
211.31 NATURAL CALCIUM PHOSPHATES. NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES, APATITE AND PHOSPHATIC CHALK, UNGROUND 271.31 PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS NON MOULUS 
Q E BREAK ClOWN BY COU~TRIES INCOMP~ETE Jo VoN"ILAT!ON PAR PAYS INCOMPLETE 
UK NO BREAKJOWN BY COUNTRIES UK PAS DE VENTILATION PAR PAYS 




002 BELG.-LUXBG. 152 
229 
152 
2421 44 003 NETHERLANDS 48287 490 003 PAYS-BAS 2729 35 
167 
168 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITCl EUR 10 joeutschlandl France ! ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland j Danmark I "EAA<lba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland j Danmark j "E\\Qba 
271.31 271.31 
004 FR GERMANY 34660 25 23 45 34563 4 004 RF ALLEMAGNE 1705 7 2 4 1691 1 




024 ISLANDE 380 
42 
380 
239 056 SOVIET UNION 106919 42430 58252 056 U.R.S.S 6916 2499 4136 
060 POLAND 1000 
1567035 
1000 
341808 78299i 117189 2411 i 
060 POLOGNE 121 
90507 37049 
121 
1994:i 45272 532 654i 2115 204 MOROCCO 4159091 611697 705932 8328 204 MAROC 243589 41630 
208 ALGERIA 140177 
1009 
109929 16990 3273 
4435:i 
4730 5255 208 ALGERIE 5705 4324 767 164 
2835 
203 247 
212 TUNISIA 380225 242732 13850 28694 49587 212 TUNISIE 18093 57 10803 621 1361 2416 
220 EGYPT 68148 68148 
42100 296858 13084:i 
220 EGYPTE 3000 3000 




248 SENEGAL 42142 
2918 
11618 
11275 280 TOGO 837621 476912 104554 
13500 
280 TOGO 51172 30136 6843 
mi 329 ST. HELENA 13500 
6919 15746 10000 69010 
329 STE·HELENE 776 
1016 2 390 SOUTH AFRICA 120819 
265747 
19144 390 AFR. DU SUD 7947 471 631 
12050 
1233 4594 
400 USA 2598921 901443 703754 45626 629941 52407 3 400 ETA TS-UNIS 124147 43892 33638 2175 29723 2669 
608 SYRIA 12631 
124292 512172 
12631 
33712i 18098 11020 6965 
608 SYRIE 617 
6765 2547i 
617 
17398 1138 59i 382 624 ISRAEL 1158256 148588 624 ISRAEL 58820 7075 
628 JORDAN 159288 96950 62338 628 JORDANIE 8748 5362 3386 
728 SOUTH KOREA 14700 
8103Hi 
14700 728 COREE DU SUD 804 804 
977 SECRET CTRS. 810318 977 SECRET 48600 48600 
1000 W 0 R L D 11402287 1892907 4068383 1058440 1945961 722107 1228164 9360 260205 216760 1000 M 0 N DE 626264 102933 216920 61094 103663 37881 72463 596 16066 14648 
1010 INTRA·EC 88736 4359 5905 45 104 77281 9 1029 4 . 1010 INTRA-CE 4624 230 193 5 7 4124 
7246j 64 
1 
14648 1 011 EXTRA·EC 10503232 1078229 4062478 1058395 1945857 644826 1228155 8331 260201 216760 1011 EXTRA-CE 573038 54102 216727 61088 103656 33757 532 16065 
1020 CLASS 1 2727770 908362 719661 45646 647786 265747 71555 3 69010 1020 CLASSE 1 132483 44363 34660 2180 30734 12050 3902 4594 





8328 132939 216760 
1021 A E L E 383 
9740 182026 
3 380 
21468 68560 7335 14648 1030 CLASS 2 7667544 1012749 1254640 1156600 1030 CLASSE 2 433521 58909 70303 532 
1 8~6 ~ff~~Oj 1560729 44567 730219 146654 211588 296858 130843 1 8~6 ~ffs1~~ 3 93313 2918 41754 9393 11275 18485 9488 107919 933 43430 5304 58252 7036 42 2619 239 4136 
271.32 NATURAL CALCIUM PHOSPHATES, NATURAL ALUMINIUM CALCIUM PHOSPHATES, APATITE AND PHOSPHATIC CHALK, GROUND 271.32 PHOSPHATES DE CALCIUM NATURELS MOULUS 
UK NO BREAKDOWN BY COUNTRIES UK PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 8469 1006 
4345 
167 25 7271 001 FRANCE 1064 71 11 4 978 




002 BELG.·LUXBG. 237 225 
i 
12 
355 004 FR GERMANY 5854 12 175 
15285 
004 RF ALLEMAGNE 385 8 17 4 
564 030 SWEDEN 15285 
169866 
030 SUEDE 564 
056 SOVIET UNION 169866 
30801:i 11462 100362 
056 U.R.S.S 10863 
19462 4274 
10863 
744 6379 204 MOROCCO 1516288 77450 1046 1017955 204 MAROC 86376 57 55460 
208 ALGERIA 61178 47907 6500 
9472 
6771 208 ALGERIE 2693 1887 489 
72i 
317 
212 TUNISIA 41434 13948 
402i 
18014 212 TUNISIE 2213 686 806 
248 SENEGAL 38114 4336 29757 248 SENEGAL 1904 230 
1454 104 
213 1461 
280 TOGO 190948 
36578 857:i 
21400 1927 167621 280 TOGO 13285 
1936 554 
11727 
624 ISRAEL 45151 
4300 11772 
624 ISRAEL 2490 
218 612 628 JORDAN 16072 
3474 
628 JORDANIE 830 
118 640 BAHRAIN 3474 640 BAHREIN 178 
703 BRUNEI 7196 7196 703 BRUNEI 382 382 
lOOOWORLD 2124680 37665 387133 103157 3409 1366466 83961 309 142580 1000 M 0 N DE 123575 2015 23052 5958 202 78802 5039 38 8469 
1 010 INTRA-EC 19576 1088 4356 7 436 403 7316 309 5661 1010 INTRA-CE 1790 79 233 13 40 44 988 38 355 
1011 EXTRA-EC 2105105 36578 382777 103150 2973 1366063 76645 136919 1011 EXT RA-CE 121783 1936 22818 5945 162 78758 4050 8114 
1020 CLASS 1 15285 15285 1020 CLASSE 1 564 564 
1021 EFTA COUNTR. 15285 
36578 382777 103150 297:i 1196197 
15285 
136919 
1021 A E L E 564 
1936 22818 5945 162 67895 
564 
8114 1030 CLASS 2 1919954 61360 1030 CLASSE 2 110356 3486 
1031 ACP (60j 229062 4336 21400 1927 171642 29757 18~6 ~ffs1~~ 3 15189 230 1454 104 11940 1461 1040 CLASS 169866 169866 10863 10863 
271.40 POTASSIUM SALTS, NATURAL, CRUDE 271.40 SELS DE POTASSIUM NATURELS BRUTS 
001 FRANCE 21062 10749 295 10018 
13430 
001 FRANCE 1693 1104 16 573 
826 004 FR GERMANY 35698 337 2036 18120 1775 004 RF ALLEMAGNE 1810 37 111 752 84 
058 GERMAN DEM.R 9142 80 9062 058 RD.ALLEMANDE 506 5 501 
1000 W 0 R L D 66124 10 11341 2330 28138 22492 38 1775 1000 M 0 N DE 4036 2 1165 126 1325 1327 7 84 
1 010 INTRA-EC 56807 10 11086 2330 28138 13430 38 1775 1010 tNTRA-CE 3510 1 1141 126 1325 826 7 84 
1 011 EXTRA·EC 9317 255 9062 1011 EXTRA-CE 526 1 24 501 
1040 CLASS 3 9142 80 9062 1040 CLASSE 3 506 5 501 
273.11 SLATE (INCLUDING SLATE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED BY SAWING) 273.11 ARDOISE, BRUTE, REFENDUE, DEGROSSIE, SCIEE 
001 FRANCE 72996 29613 5494 24680 13189 20 001 FRANCE 4106 1861 
30 
461 1176 604 4 
002 BELG.·LUXBG. 1309 1078 96 135 
103:i i 
002 BELG.-LUXBG. 340 281 29 
12i 2 003 NETHERLANDS 2246 1206 6 
13i 605i 4735 
003 PAYS-BAS 563 437 3 
226 26i 004 FR GERMANY 13073 172 1984 
8i 25 
004 RF ALLEMAGNE 634 
34 
9 12 126 
55 1~1 005 ITALY 2116 125 1436 433 206 16 005 ITALIE 350 139 102 35 7 006 UTD. KINGDOM 10506 6894 920 215 2266 5 006 ROYAUME-UNI 713 335 103 
108:i 
67 171 
028 NORWAY 7388 367 2956 494 3571 028 NORVEGE 1778 122 170 403 
030 SWEDEN 2451 196 
96 
26 22 2207 030 SUEDE 266 79 2 11 174 
040 PORTUGAL 5559 2955 1588 849 
327 
71 040 PORTUGAL 1449 868 11 382 168 
130 
20 
042 SPAIN 475 25 97 
495 
23 3 042 ESPAGNE 157 10 9 
189 
6 2 
390 SOUTH AFRICA 1086 125 3 444 19 390 AFR. DU SUD 442 62 1 182 8 
664 INDIA 1894 48 4 1357 468 17 664 INDE 574 18 2 427 120 7 
720 CHINA 628 572 56 720 CHINE 208 187 21 
1000 W 0 R L D 122351 42886 2830 5627 38086 19234 546 206 12906 30 1000 M 0 N DE 11751 4151 308 473 3782 1703 232 35 1053 14 
1010 tNTRA-EC 102412 38939 2630 5625 30891 16854 219 206 7018 30 1010 INTRA-CE 6757 2952 284 472 1437 1022 102 35 439 14 
1011 EXTRA-EC 19940 3947 200 3 7195 2380 327 5888 1011 EXTRA-CE 4993 1198 24 1 2345 681 130 614 
1020 CLASS 1 17064 3722 195 3 5089 1856 327 5872 1020 CLASSE 1 4104 1149 22 1 1657 539 130 606 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~ooa CTCII EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~OOa 
273.11 273.11 
1021 EFTA COUNTR. 15454 3572 96 3 4569 1365 5849 1021 A E L E 3502 1078 11 1 1466 349 597 
1030 CLASS 2 2002 83 4 1430 468 17 1030 CLASSE 2 644 35 2 480 120 7 
1040 CLASS 3 873 142 675 56 1040 CLASSE 3 243 13 209 21 
273.12 MARBLE, TRAVERTINE, ECAUSSINE AND OTHER CALCAREOUS MONUMENTAL AND BUILDING STONE OF AN APPARENT SPECIFIC GRAVITY OF 2.5 273.12 MARBRES, TRAVERnNS, ECAUSSINES ET SIMIL. 
OR MORE AND ALABASTER (INCLUDING SUCH STONE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED BY SAWING) 
001 FRANCE 13731 1862 
1234 
5222 116 6142 336 53 001 FRANCE 2354 527 
242 
763 25 924 109 6 




002 BELG.-LUXBG. 2662 498 82 1811 
as 
29 
71 003 NETHERLANDS 3185 2833 
6117S 6267 192:i 
42 
:i 
003 PAYS-BAS 343 157 
6861 451 79 
29 




004 RF ALLEMAGNE 7482 
5962 
84 5 
342 005 ITALY 63825 26036 
71 
1795 3278 7460 132 005 ITALIE 15892 5674 
2:3 
474 899 2307 76 158 
006 UTD. KINGDOM 369 34 
571 41S 24 197 














030 SWEDEN 4931 2734 
7 222 
280 1369 030 SUEDE 173 23 
18 49 
32 88 
036 SWITZERLAND 1086 849 
13S 
8 036 SUISSE 300 231 2 
038 AUSTRIA 47052 46891 
3754 
25 
4242 56 21 038 AUTRICHE 1052 1040 834 3 9 670 18 7 040 PORTUGAL 41273 6088 27022 90 040 PORTUGAL 7972 1459 4937 47 
042 SPAIN 28263 1131 3385 23569 72 52 37 17 042 ESPAGNE 3553 175 516 2805 19 11 20 7 
048 YUGOSLAVIA 32296 1263 
207 
30987 23 23 
221 
046 YOUGOSLAVIE 2744 182 
65 
2544 3 15 
052 TURKEY 5961 910 4599 24 052 TURQUIE 1175 210 842 5 53 
056 SOVIET UNION 3198 1211 1987 
514 
056 U.R.S.S. 245 87 158 
068 BULGARIA 2678 27 
11:3 
2137 068 BULGARIE 182 5 
37 
140 37 




204 MAROC 367 
25:3 
330 
57 6:3 390 SOUTH AFRICA 2967 80 390 AFR. DU SUD 383 10 




400 ETATS-UNIS 396 3 
62 
391 
128 508 BRAZIL 12815 269 11763 508 BRESIL 2408 51 2167 
528 ARGENTINA 306 37 269 
40 
528 ARGENTINE 135 42 93 
18 616 IRAN 1642 
101 
1602 616 IRAN 492 
18 
474 
662 PAKISTAN 6491 
27 
6106 284 662 PAKISTAN 1915 
5 
1778 119 
664 INDIA 1379 1329 23 
200 
664 INDE 346 335 6 
129 720 CHINA 582 70 312 720 CHINE 219 12 78 
1000 W 0 R L D 543225 112653 96740 137517 167870 15444 8598 1114 1567 1722 1000 M 0 N DE 57049 12458 14569 20520 2787 2917 2717 508 173 400 
1010 INTRA-EC 343515 47120 89017 20904 166345 10112 8150 1039 187 641 1010 INTRA-CE 32351 8227 13018 3268 2485 2008 2614 489 84 158 
1011 EXTRA-EC 199711 65533 7724 116614 1525 5332 448 74 1380 1081 1011 EXTRA-CE 24698 4231 1551 17252 302 909 103 19 89 242 
1020 CLASS 1 167289 62324 7354 89547 1273 4668 448 74 1380 221 1020 CLASSE 1 18235 3666 1433 11933 167 772 103 19 89 53 
1021 EFTA COUNTR. 95833 56867 3762 28344 738 4274 411 57 1380 . 1021 A E L E 9985 2844 852 5341 82 683 82 12 89 
152 1030 CLASS 2 25024 1805 300 21938 
25:3 
635 346 1030 CLASSE 2 5734 455 106 4885 
135 
136 
1040 CLASS 3 7399 1404 70 5128 30 514 1040 CLASSE 3 729 109 12 435 1 37 
273.13 g~~~~M~R=~L~~L ~A~fL\i: ~~~~~l~N~Qt~~g~~R s~fl~Mr6N~:~::~~UILDING STONE, N.E.S. (INCLUDING SUCH STONE NOT FURTHER W 273.13 GRANIT, PORPHYRE, BASALTE, GRES ET SIMIL. 
001 FRANCE 34125 4419 
1485 
2146 469 24695 2379 17 
7 
001 FRANCE 4102 785 
311 
191 55 2737 325 9 









003 NETHERLANDS 4149 1709 32 535 
1247711 39 
2 003 PAYS-BAS 635 364 9 83 
11527 
2 1 
004 FR GERMANY 1284959 
4979:3 




004 RF ALLEMAGNE 13087 
8160 
1047 77 353 11 
67 
72 
005 ITALY 70902 19411 284 1174 121 005 ITALIE 10951 2222 71 294 111 2s 
006 UTD. KINGDOM 701 39 1 
974 
661 006 ROYAUME-UNI 158 13 
1 187 
145 




007 lALANDE 191 
109:3 1 
:3 




008 DANEMARK 1124 
9572 5292 
1 29 
028 NORWAY 124719 12073 837 1699 180 028 NORVEGE 19214 2819 192 617 54 668 
030 SWEDEN 202979 60838 6422 33628 1730 46 1599 
120 
98716 030 SUEDE 18117 8535 912 6300 298 16 261 
29 
1795 
032 FINLAND 818634 11237 33791 120677 649162 484 3092 71 032 FINLANDE 29231 1362 4230 16068 7120 84 325 13 
036 SWITZERLAND 22729 13860 329 8505 34 1 036 SUISSE 2976 2495 54 423 4 




038 AUTRICHE 1060 1022 
30 
37 1 
10:3 040 PORTUGAL 13432 2511 8291 
2210 s 
040 PORTUGAL 1243 199 911 
12:3 :3 042 SPAIN 127842 886 8929 115753 58 042 ESPAGNE 7829 174 451 7074 4 
056 SOVIET UNION 11137 5795 286 5056 
849 2030 
056 U.R.S.S. 1234 499 49 686 
28 67 060 POLAND 9343 6464 
3415 
060 POLOGNE 256 161 
062 CZECHOSLOVAK 4797 1382 062 TCHECOSLOVAQ 605 163 442 
220 EGYPT 799 
3402:3 58368 
799 
6195 5688 4484 2564 
220 EGYPTE 145 
4879 862S 
145 
811 927 655 47S 390 SOUTH AFRICA 171692 60370 390 AFR. DU SUD 27550 11176 
400 USA 2697 22 2577 
28 
98 400 ETATS-UNIS 725 16 664 
9 
45 
404 CANADA 1318 
497 70s 
1290 
204 17 ss5 
404 CANADA 335 
1Hi 162 
326 
54 11 508 BRAZIL 41825 39402 134 508 BRESIL 10332 9427 23 539 




528 ARGENTINE 301 
295 
301 
4 632 SAUDI ARABIA 1432 
17342 42904 1499 1145 
632 ARABIE SAOUD 299 
310S 645S 232 148 664 INDIA 64736 620 1226 664 INDE 10285 116 227 
669 SRI LANKA 804 804 669 SRI LANKA 134 134 
1000 W 0 R L D 3145509 313357 176278 468819 1941705 66678 16524 5506 156601 41 1000 M 0 N DE 163184 36053 28138 66593 20583 5421 2371 1432 2556 37 
1010 INTRA-EC 1487426 112775 31202 4113 1280956 53830 3598 792 136 24 1010 INTRA-CE 30938 10502 3589 474 11823 3548 666 232 78 26 
1011 EXTRA-EC 1658062 200583 145052 464706 660749 12849 12926 4714 156465 18 1011 EXTRA-CE 132242 25551 24544 66119 8760 1873 1706 1200 2479 10 
1020 CLASS 1 1520236 169092 141844 370037 657981 10487 11664 2689 156442 1020 CLASSE 1 108325 21498 23892 48303 8426 1761 1461 508 2476 
1021 EFTA COUNTR. 1216257 134093 74525 189705 651787 4713 4672 120 156442 1021 A E L E 71841 16432 14798 29031 7615 821 639 29 2476 
1030 CLASS 2 112494 17851 2922 86162 1918 332 1261 2025 23 . 1030 CLASSE 2 21797 3229 604 16673 306 45 244 693 3 
1040 CLASS 3 25331 13640 286 8508 849 2030 18 1040 CLASSE 3 2120 823 49 1143 28 67 10 
273.22 LIMESTONE FLUX AND CALCAREOUS STONE COMMONLY USED FOR THE MANUFACTURE OF LIME OR CEMENT 273.22 CASTINE$ ET PIERRES A CHAUX OU A CIMENT 
001 FRANCE 340776 284126 
200815 965635 
54659 1914 77 001 FRANCE 2088 1457 
136S 765:3 
493 130 8 
002 BELG.-LUXBG. 1334746 168296 
150 1762 92 112 
002 BELG.-LUXBG. 10043 1024 
8 42 14 10 004 FR GERMANY 13825 236 11473 004 RF ALLEMAGNE 241 15 152 
169 
170 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Orig:ne I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j 1tal1a j Nederland[ Belg.-Lux.J UK j Ireland I Danmark [ 'EA\Ma CTCil EUR 10 [Deutschland[ France j ltalia [Nederland I Belg.-Lux 1 UK J Ireland I Oanmark I ·n>.aoo 
273.22 273.22 
006 UTD KINGDOM 303789 14790 




008 DANEMARK 195 188 3 
2 
4 
1466 030 SWEDEN 155342 33222 
24 
030 SUEDE 1849 381 
2 038 AUSTRIA 576652 576615 
23450 
13 038 AUTRICHE 340 336 
317 
2 
042 SPAIN 23450 
16717 
042 ESPAGNE 317 
187 062 CZECHOSLOVAK 16717 062 TCHECOSLOVAQ 187 
1000 W 0 R L D 2787494 1111943 201057 150 977209 308224 2137 5364 181410 . 1000 M 0 N 0 E 18843 3810 1382 8 7812 3295 162 219 2155 
1010 INTRA-EC 2005633 479399 201051 150 977186 284752 2121 5364 55610 1010 INTRA-CE 15996 2833 1382 8 7810 2975 159 219 610 
1011 EXTRA-EC 781863 632544 6 24 23472 16 125801 1011 EXTRA-CE 2848 977 2 320 4 1545 
1020 CLASS 1 759202 609886 6 24 23472 13 125801 1020 CLASSE 1 2591 720 2 320 4 1545 
1021 EFTA COUNTR 735727 609860 6 24 23 13 125801 1021 A E L E 2269 718 2 2 2 1545 
1040 CLASS 3 22658 22658 1040 CLASSE 3 257 257 
273.23 GYPSUM AND ANHYDRITE 273.23 GYPSE ET ANHYDRITE 
001 FRANCE 114789 422629 117 115317 160843 12983 2900 001 FRANCE 8769 4958 21 1532 1872 344 42 




002 BELG -LUXBG 435 328 1 106 
13 003 NETHERLANDS 23381 43 540 12 
16 
003 PAYS-BAS 101 2 
3 913 
65 21 44 004 FR GERMANY 109424 753 49 81837 26273 30 466 004 RF ALLEMAGNE 1310 78 262 7 3 
006 UTD KINGDOM 1567 20 52 1484 10 1 006 ROYAUME-UNI 159 4 20 133 2 
007 IRELAND 12476 12476 007 lALANDE 371 371 
036 SWITZERLAND 14332 14332 036 SUISSE 137 137 
038 AUSTRIA 94025 94025 
11663 158702 
038 AUTRICHE 1312 1312 
2 138 18s8 042 SPAIN I 80240 126 9725 24 042 ESPAGNE 2157 1 158 
400 USA 393 34 34 1 324 400 ETATS-UNIS 132 12 13 2 105 
1000 W 0 R l D 1204304 562305 24876 242 213734 209920 26492 1526 165100 109 1000 M 0 N 0 E 15009 6616 396 47 2697 2207 858 154 1995 39 
1010 INTRA-EC 912044 468118 779 218 201992 209919 26004 1526 3379 109 1010 INTRA-CE 11193 5289 83 44 2551 2205 739 154 89 39 
1011 EXTRA-EC 292260 94187 24097 24 11742 1 488 161721 1011 EXTRA-CE 3817 1327 313 3 146 2 120 1906 
1020 CLASS 1 289008 94187 24096 24 11674 1 324 158702 1020 CLASSE 1 3747 1327 309 3 143 2 105 1858 
1021 EFTA COUNTR 108370 94027 14332 11 1021 A E L E 1455 1314 137 4 
273.24 CALCINED GYPSUM, AND PLASTERS WITH A BASIS OF CALCIUM SULPHATE, WHETHER OR NOT COLOURED, BUT NOT INCLUDING PLASTERS SPEC 273.24 PLATRES,M.COLORES,ADDITIONNES,NON DENTAIRE 
lALLY PREPARED FOR USE IN DENTISTRY 
001 FRANCE 220703 26857 1344 18965 155688 17715 
18 
114 20 001 FRANCE 8864 1146 
107 
205 1078 4865 1558 
1 
7 5 
002 BELG ·LUXBG. 26083 14305 1101 24 10635 
777 
002 BELG.-LUXBG. 1578 460 2 1008 
118 18 003 NETHERLANDS 1697 654 5 116 
84833 
145 
912 4879 3o5 
003 PAYS-BAS 259 85 2 36 
3660 78 424 7i 004 FR GERMANY 112910 5432 8274 4656 3619 004 RF ALLEMAGNE 6839 992 784 329 501 
005 ITALY 729 4 194 2 24 2 
17 





006 UTD KINGDOM 3281 201 5 201 93 21 
30089 
2743 006 ROYAUME-UNI 660 122 2 8 
2764 007 IRELAND 30089 
48775 
007 IRLANDE 2764 
44i 030 SWEDEN 48775 030 SUEDE 441 
3646 343 i 038 AUSTRIA 71641 68313 3328 
1os 
038 AUTRICHE 3990 
17 042 SPAIN 1675 1570 
37 
042 ESPAGNE 110 93 
493 22 38 2s sf 400 USA 1757 28 17 1382 99 13 181 400 ETATS-UNIS 655 11 15 
1DOO W 0 R L D 519802 110491 8384 14681 114643 161263 51623 3949 53889 879 1000 M 0 N DE 26428 5494 1238 1883 5832 5360 4885 680 893 163 
1010 INTRA-EC 395490 42021 6738 9959 114528 161164 51569 3673 5010 828 1010 INTRA-CE 21077 1817 1120 1044 5788 5322 4846 547 436 157 
1011 EXTRA-EC 124312 68470 1646 4722 116 99 54 276 48879 50 1011 EXTRA-CE 5352 3677 118 839 44 38 39 133 458 6 
1020 CLASS 1 124249 68470 1646 4719 106 99 54 276 48879 1020 CLASSE 1 5346 3677 118 839 44 38 39 133 458 
1021 EFTA COUNTR 120490 68314 15 3334 52 48775 1021 A E L E 4450 3646 4 343 15 1 441 
273.30 SANDS, NATURAL, OF ALL KINDS, WHETHER OR NOT COLOURED (OTHER THAN METAL-BEARING SANDS FALLING WITHIN DIVISION 28) 273.30 SABLE NATUREL DE TOUTES ESPECES 
001 FRANCE 3009320 2101261 660634 2625 241387 2390 17 
357o5 
1006 001 FRANCE 30690 6983 
9300 
21964 154 1362 173 
676 5Hi 
54 
002 BELG.-LUXBG 2323667 164443 1080576 255303 656538 
7220545 
49133 34271 47698 002 BELG.-LUXBG. 32221 3071 8263 6366 
19268 
1898 2128 
003 NETHERLANDS 8009598 611332 173104 663 
5258982 
133 2870 192 759 003 PAYS-BAS 24104 3299 1197 81 
13600 
23 174 30 32 
004 FR GERMANY 6619475 
219 
34218 96389 1217425 3161 14 8998 288 004 RF ALLEMAGNE 24480 
34 
1104 4121 4665 441 4 499 46 
005 ITALY 1657 784 
482 
6 81 7 
87086 387 
560 005 ITALIE 214 95 
s7 
5 13 4 
793 59 
63 
006 UTD. KINGDOM 890175 223 746203 138 55495 
4188 
161 006 ROYAUME-UNI 3350 74 2211 14 118 
123 
24 
007 IRELAND 4208 20 007 IRLANDE 126 
8 i 
3 
008 DENMARK 109430 109177 66 132 25 29 1 
40 
008 DANEMARK 491 466 11 5 
86 3 028 NORWAY 107018 475 610 1960 100341 2526 10 1056 028 NORVEGE 1862 30 44 111 1500 86 2 
030 SWEDEN 32834 6137 24 24 21 584 735 1 25308 
10 
030 SUEDE 264 20 2 8 2 18 34 4 176 
036 SWITZERLAND 13656 963 4890 7793 036 SUISSE 502 37 77 386 2 
038 AUSTRIA 25389 22805 2474 110 038 AUTRICHE 779 655 109 
30 
15 
042 SPAIN 1900 168 23 503 223 983 042 ESPAGNE 165 18 2 78 37 
060 POLAND 125726 125726 
29409 
060 POLOGNE 156 156 
068 BULGARIA 29409 
2 7546 
068 BULGARIE 771 
590 149 
771 




390 AFR DU SUD 957 1 3 
15i 1064 
214 
9 400 USA 5681 438 112 490 2693 688 27 400 ETATS-UNIS 2521 403 64 427 389 9 5 
404 CANADA 1213 73 17 1 1122 404 CANADA 259 42 4 1 
885 
2 210 
958 NOT DETER MIN 505812 25 505787 958 NON DETERMIN 886 1 
1000 W 0 R l D 21829333 3143600 2040781 1027238 6020049 9254298 61612 126963 70735 84057 1000 M 0 N 0 E 125127 15315 14182 35374 22721 27464 3387 2106 1303 3275 
1010 INTRA-EC 20967586 2986655 2034951 1013659 5918314 8734933 59041 124258 45283 50492 1010 INTRA-CE 115689 13927 13918 34508 20140 25426 2667 1647 1107 2349 
1011 EXTRA-EC 355935 156945 5805 13579 101735 13578 2571 2705 25452 33565 1011 EXT RA-CE 8549 1388 262 866 2581 1153 719 458 196 926 
1020 CLASS 1 199857 31087 5723 13510 101541 13573 2328 2705 25438 3952 1020 CLASSE 1 7431 1211 202 855 2567 1150 670 458 193 125 
1021 EFTA COUNTR. 178977 30381 5524 12276 100362 3111 745 1057 25401 120 1021 A E L E 3414 742 122 615 1502 104 36 90 185 18 
1030 CLASS 2 807 132 82 44 193 5 243 4 104 1030 CLASSE 2 172 20 61 9 13 4 50 1 14 
1040 CLASS 3 155270 125726 24 1 10 29509 1040 CLASSE 3 946 156 1 1 1 787 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Or1gin I consignment I Quantity 1000 kg OuantitE!s Origin I consignment j Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>->-aOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France ! ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EA>-<lOa 
273.40 PEBBLES AND CRUSHED OR BROKEN STONE (WHETHER OR NOT HEAT-TREATED4, GRAVEi MACADAM AND TARRED MACADAM, OF A KIND COMMONL 273.40 CAILLOUX, PIERRE$ CONCASSEES, GRAVlERS ETC 
Y USED FOR CONCRETE AGGREGATES, FOR ROAD METALLING OR FOR RAILWA OR OTH R BALLAST· FLINT AND SHINGLEJWHETHER OR NOT HE 
AT-TREATED); GRANULES AND CHIPPING$ (WHETHER OR NOT HEAT-TREATED) AND POWDER OF STONES FALLING WITHIN H ADING 273.12 OR 
273.13 
001 FRANCE 8133546 6182404 
3768080 
7520 1108494 540102 293714 508 706 98 001 FRANCE 32482 19184 
20736 
933 6470 3558 2212 32 77 16 









003 NETHERLANDS 3344638 238051 18 
67Bi 10817522 
50858 261 1 003 PAYS-BAS 14612 2296 5 
397 55385 
316 73 2 
004 FR GERMANY 11550615 82891 640450 277 4 2649 41 004 RF ALLEMAGNE 62801 1094 5741 30 9 132 13 
005 ITALY 178977 61527 19782 
38:i 
9687 36649 51138 144 25 25 005 ITALIE 6083 2527 786 
67 
347 1451 958 6 4 4 
006 UTD. KINGDOM 2023078 125783 140545 479732 940500 
197537 
336063 45 27 006 ROYAUME-UNI 10042 1001 520 1732 3570 
2232 
3138 7 7 
007 IRELAND 275316 59245 18510 24 
4286 
007 IRLANDE 3020 582 204 2 
161 
I 









9Hi 028 NORWAY 933729 611189 75651 18925 7527 028 NORVEGE 9709 5596 821 241 
i 030 SWEDEN 1261585 624820 32 601 7414 1994 18 626706 030 SUEDE 11635 5204 15 38 345 194 5838 
032 FINLAND 5691 4789 
13528 21 i 
25 
302 
3 3 871 032 FINLANDE 111 53 
114 Hi 3 27 1 i 55 036 SWITZERLAND 17877 3740 58 38 
26 
036 SUISSE 342 168 6 
:i 038 AUSTRIA 382433 374168 29 439 3892 1879 2000 038 AUTRICHE 4068 3676 2 42 189 136 20 
040 PORTUGAL 2137 59 59 1590 19 410 
s8 2s8 
040 PORTUGAL 189 5 7 91 2 84 
:i 16 7i 042 SPAIN 32988 73 14254 1 18204 80 042 ESPAGNE 781 10 178 503 
060 POLAND 127475 127475 
26802 
060 POLOGNE 388 388 
105 382 ZIMBABWE 26802 
245 s4 12 
382 ZIMBABWE 105 
i 104 i i 4:i 6 400 USA 2147 1 5 1830 400 ETATS-UNIS 193 37 
404 CANADA 1365 1365 
775920 
404 CANADA 233 232 1 
958 NOT DETERMIN 775960 40 958 NON DETERMIN 2650 2650 
1000 W 0 R L 0 38489175 10076489 4201252 19009 16417883 6017667 709444 336951 709876 604 1000 M 0 N 0 E 209464 49966 25844 1604 84463 29743 7382 3197 7115 150 
1010 INTRA-EC 34887859 8323073 4029825 14828 16337592 5213170 628663 336779 3688 241 1010 INTRA-CE 178804 34810 23345 1418 83399 26245 6054 3187 295 51 
1011 EXTRA-EC 2825357 1753415 171427 4181 80291 28578 80781 133 706188 363 1011 EXTRA-CE 28009 15156 2499 186 1064 848 1327 10 6820 99 
1020 CLASS 1 2656304 1618863 171426 4019 80251 28575 46506 113 706188 363 1020 CLASSE 1 27367 14713 2498 171 1061 848 1147 10 6820 99 
1021 EFTA COUNTR 2603451 1618765 155563 2241 80246 28520 11971 21 706098 26 1021 A E L E 26054 14701 1984 148 1060 804 550 1 6803 3 
1030 CLASS 2 34379 8 2 41 40 3 34265 20 1030 CLASSE 2 188 3 1 3 3 178 
1040 CLASS 3 134676 134544 122 10 1040 CLASSE 3 455 440 13 2 
274.10 SULPHUR OF ALL KINDS (OTHER THAN SUBLIMED, PRECIPITATED OR COLLOIDAL SULPHUR) 274.10 SOUFRES DE TOUTES ESPECES,SF SUBLIME ETC. 
001 FRANCE 384363 1459 
16306 
55613 61441 30149 213709 
2:i 
21992 001 FRANCE 55510 241 
2524 
8105 9285 4665 30175 
7 
3039 









2 003 NETHERLANDS 44286 8400 3 
19446i 
3023 29 20 003 PAYS-BAS 5446 1040 1 
26674 
403 26 
004 FR GERMANY 424423 
497 
31884 36117 32736 66074 69 63082 
5 
004 RF ALLEMAGNE 61293 
149 
4613 5386 4847 10270 81 9422 
:i 005 ITALY 1176 669 
12 
5 005 ITALIE 393 240 21 :i 27 1 7 I 006 UTD. KINGDOM 370 21 10 3 317 7 006 ROYAUME-UNI 287 8 215 
028 NORWAY 2902 
1524 2:i 
2902 028 NORVEGE 459 
365 :i 
459 
042 SPAIN 1547 
109274 62826 308254 460 107046 
042 ESPAGNE 368 
11066 7676 10297 39666 104 14697 060 POLAND 997930 283403 59225 67442 060 POLOGNE 132749 40976 8267 
068 BULGARIA 13413 13413 
14047 
068 BULGARIE 2111 2111 
2078 10813 400 USA 375394 56016 8923 58275 166797 71336 400 ETATS-UNIS 57510 10323 1330 8522 24444 
404 CANADA 421265 103635 102972 151400 34780 28478 404 CANADA 56904 12440 13650 22121 4712 3981 
412 MEXICO 126215 8119 118096 412 MEXIQUE 18086 1127 16959 
457 VIRGIN ISLES 15088 15088 457 ILES VIERGES 2108 2108 
1717 476 NL ANTILLES 28954 15751 13203 476 ANTILLES NL 4052 2335 
632 SAUDI ARABIA 13736 13736 632 ARABIE SAOUD 1898 1898 
1000 W 0 R L 0 2920529 287861 459116 375588 383418 358718 849550 443 63585 142250 1000 M 0 N 0 E 405993 36038 65818 54400 53218 52083 115108 331 9537 19460 
1010 INTRA-EC 922911 18233 48882 97742 262317 89699 320483 443 63110 22002 1010 INTRA-CE 129594 2120 7385 14401 37019 12631 43231 331 9431 3045 
1011 EXTRA-EC 1997618 269628 410234 277845 121102 269019 529066 475 120249 1011 EXTRA-CE 276398 33918 58432 39999 16199 39452 71877 106 16415 
1020 CLASS 1 801586 159657 113418 165927 58276 201577 102716 15 1020 CLASSE 1 115313 22771 15345 24264 8523 29156 15252 2 











104 1040 CLASS 3 1012040 59225 308254 107046 1040 CLASSE 3 134941 8267 39666 14697 
I 274.20, r IRON ~X~!~ES, UN"~q~~TED 274 20 PYRITES DE FER NON GRILLEES u c. BR[Af\uv"N BY vvv,.TRiES iNCOMPLETE DE. VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
002 BELG -LUXBG 3814 1148 25 
28 
2641 002 BELG.-LUXBG 132 37 1 
12 
94 
004 FR GERMANY 290 15 137 52 25 33 004 RF ALLEMAGNE 146 8 107 4 14 









028 NORWAY 117430 40715 1051 
177 
028 NORVEGE 3844 1205 48 
19 030 SWEDEN 3066 2889 030 SUEDE 105 86 
945 269 032 FINLAND 46799 8347 30921 7531 032 FINLANDE 1463 249 
7os 3153 042 SPAIN 290949 
20953 
741 3512 25 182192 14110 90369 042 ESPAGNE 8239 49 131 4199 
048 YUGOSLAVIA 20953 
4465 9100 
048 YOUGOSLAVIE 914 914 
114 318 056 SOVIET UNION 13565 056 U.R.S.S. 432 
064 HUNGARY 20164 20164 064 HONGRIE 960 960 
156 070 ALBANIA 6048 6048 070 ALBANIE 156 




204 MAROC 232 
65 
116 116 
36:i 600 CYPRUS 11746 600 CHYPRE 428 
977 SECRET CTRS 1906 1906 977 SECRET 565 565 
1000 W 0 R L 0 546440 71472 1419 109155 163 235540 15690 202 112799 1000 M 0 N 0 E 18007 3378 258 3562 109 5805 933 20 3942 
1010 INTRA-EC 5031 1153 658 
109155 
137 102 282 25 2674 1010 INTRA-CE 599 39 201 107 16 127 1 108 
1011 EXTRA-EC 539501 68413 760 26 235438 15408 177 110124 1011 EXTRA-CE 16843 2774 57 3562 3 5789 806 19 3833 
1020 CLASS 1 479470 47158 760 95135 25 230438 15408 177 90369 1020 CLASSE 1 14634 1749 57 3175 2 5673 806 19 3153 
1021 EFT A COUNTR 167295 26205 91616 48246 1051 177 
10655 
1021 A E L E 5412 835 3036 1474 48 19 
36:i 1030 CLASS 2 20254 1091 3507 5000 1030 CLASSE 2 660 65 116 116 
1040 CLASS 3 39777 20164 10513 9100 1040 CLASSE 3 1548 960 270 318 
171 
172 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Ongine I provenance Origi ne I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark I 'EAAdba CTCI I EUR 10 IDeutsch!andl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>..>..aba 
277.10 INDUSTRIAL DIAMONDS, SORTED, WHETHER OR NOT WORKED 277.10 DIAMANTS TRIES INDUSTRIELS, MEM.TRAVAILLES 
UK: QUANTITIES CONF AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK QUANT!TES CONFIDENTIELLES ET PA.S DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
001 FRANCE 001 FRANCE 774 3 
1647 
11 65 695 
002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 12155 5200 3082 2177 19 30 
003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 12135 1295 260 143 
21:i 10436 1 1i 004 FR GERMANY 
82 







006 UTD. KINGDOM 82 006 ROYAUME-UNI 10380 315 1086 7998 
007 IRELAND 007 lALANDE 4873 772 2173 
170 
176 1752 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 1073 629 5 243 26 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 350 10 340 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S 192 192 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 567 567 
068 BULGARIA 068 BULGARIE 461 461 
268 LIBERIA 268 LIBERIA 214 93 121 
272 IVORY COAST 272 COTE IVOIRE 774 6 
3 
768 
276 GHANA 276 GHANA 1191 16 1172 
280 TOGO 280 TOGO 217 217 
284 BENIN 284 BENIN 166 166 
306 CENTR AFRIC 306 R.CENTRAFRIC 2359 54 2305 
318 CONGO 318 CONGO 15592 
324 
9 15583 
322 ZAIRE 322 ZAIRE 36639 7 36308 
328 BURUNDI 328 BURUNDI 6548 
4434 28 376 
6548 
390 SOUTH AFRICA 
i 
390 AFR. DU SUD 66781 1238 60705 
400 USA 1 400 ETATS-UNIS 11911 199 632 795 8656 1625 4 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 210 
3 
6 204 
664 INDIA 664 INDE 504 2 499 
732 JAPAN 732 JAPON 491 160 331 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 1198 49 1149 
977 SECRET CTRS 977 SECRET 53003 53003 
1000 W 0 R L D 83 82 1 . 1000 M 0 N DE 243971 13905 6389 3536 5195 160215 53003 1635 48 45 
1010 INTRA-EC 82 82 ,. 1010 INTRA-CE 43043 8142 4440 3335 3775 23279 10 21 41 1 011 EXTRA-EC 1 1011 EXTRA-CE 147926 5763 1949 201 1420 136937 1625 27 4 
1020 CLASS 1 1 1 1020 CLASSE 1 80766 5311 1870 198 1363 70368 1625 27 4 
1021 EFTA COUNTR 1021 A E L E 1145 665 
79 
170 13 271 26 
1030 CLASS 2 1030 CLASSE 2 65924 452 3 57 65333 
1 8l6 ~tr~~0d 18~6 ~tf~§~ 3 63948 439 79 3 63427 1235 1235 
277.21 DUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES 277.21 EGRIS.ET POUDRES DE PIERRES GEMM.ET SYNTH. 
UK QUANTITIES CONF AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 





268 002 BELG.-LUXBG. 002 BELG.-LUXBG. 1839 208 
55 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 471 88 98 230 
4 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 1802 70 24 226 33 1515 006 UTD. KINGDOM 
i 
006 ROYAUME-UNI 1020 301 270 86 194 2 97 
007 IRELAND 2 1 007 lALANDE 23304 9620 117 12300 629 489 
213 
149 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 5986 967 600 593 453 3056 104 
056 SOVIET UNION 056 U.R.S.S. 390 107 18 265 
268 LIBERIA 268 LIBERIA 143 126 
3615 13 
17 
390 SOUTH AFRICA 
230 i 
390 AFR. DU SUD 4240 540 
50 
72 
408 76 44 400 USA 218 11 400 ETATS-UNIS 38963 14382 5057 10164 8782 
624 ISRAEL 624 ISRAEL 284 284 
13528 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 13528 
1000 W 0 R L D 232 219 11 2 . 1000 M 0 N DE 92496 26538 9991 24502 1957 13017 13528 408 291 2264 
1010 INTRA-EC 2 1 1 . 1010 INTRA-CE 28740 10412 689 13366 1445 799 
408 
2 2027 
1011 EXTRA-EC 230 218 11 1 1011 EXT RA-CE 50226 16125 9302 11136 511 12218 289 237 
1020 CLASS 1 230 218 11 1 1 020 CLASSE 1 49198 15889 9272 10770 511 11911 408 289 148 
1021 EFTA COUNTR 1021 A E L E 5994 967 600 593 461 3056 213 104 
1030 CLASS 2 1030 CLASSE 2 631 129 12 95 306 89 
1031 ACP (60j 1031 ACP (60) 253 129 12 95 17 
1040 CLASS 1040 CLASSE 3 398 107 18 272 1 
277.22 PUMICE STONE; EMERY; NATURAL CORUNDUM, NATURAL GARNET AND OTHER NATURAL ABRASIVES, N.E.S., WHETHER OR NOT HEAT-TREATED 277.22 PIERRE PONC E;EMER I;CORINDON NATUREL,M.TRA. 
001 FRANCE 1320 198 
24 
50 248 64 757 2 1 001 FRANCE 357 44 
10 
21 49 52 178 10 2 1 
002 BELG.-LUXBG. 1833 1126 
1 i 





003 NETHERLANDS 2548 366 602 450 706 li 413 003 PAYS-BAS 624 81 101 1859 298 9 91 i 004 FR GERMANY 271291 5967 73 250357 14373 310 203 004 RF ALLEMAGNE 3355 
1452 
904 42 299 120 121 
005 ITALY 109859 17338 2769 
33 
400 208 89031 
154 
41 72 005 ITALIE 5225 1000 
36 
110 85 2528 
97 
16 34 
006 UTD. KINGDOM 342 25 95 33 
79420 
2 006 ROYAUME-UNI 297 19 98 42 5 
009 GREECE 122795 40463 1774 1100 38 
3789 
009 GRECE 2632 880 68 54 3 1627 
024 ICELAND 3789 
4856 
024 ISLANDE 144 
45 12i 
144 
040 PORTUGAL 7200 2344 
129 i 
040 PORTUGAL 166 
22 1 4 042 SPAIN 575 209 
6550 
236 042 ESPAGNE 110 33 
409 
50 
052 TURKEY 21368 18 14800 052 TURQUIE 1002 3 590 
064 HUNGARY 236 236 
232 
064 HONGRIE 126 126 
i 107 390 SOUTH AFRICA 234 
1145 
2 
12s 103 56 
390 AFR. DU SUD 108 
4i 2s i 13 17 400 USA 3868 680 1695 60 4 400 ETATS-UNIS 2638 886 717 155 783 
416 GUATEMALA 601 601 416 GUATEMALA 237 237 
1000 W 0 R L D 554246 64620 26842 1462 257926 15153 183466 166 4534 77 1000 M 0 N DE 17588 3942 3521 369 2581 515 6081 123 398 58 
1010 INTRA-EC 510023 59525 11229 1267 251093 15095 170894 164 684 72 1010 INTRA-CE 12614 2490 2181 171 2073 471 4837 116 240 35 
1011 EXTRA-EC 44223 5095 15613 195 6833 59 12572 2 3849 5 1011 EXTRA-CE 4971 1452 1340 198 508 43 1244 7 157 22 
1020 CLASS 1 37474 3970 15613 195 6718 59 7063 2 3849 5 1020 CLASSE 1 4385 993 1336 198 492 43 1138 6 157 22 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine 1 provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France ! ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland j Oanmark j 'EAi.dOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark 1 'EA>.aoa 
277.22 277.22 
1021 EFTA COUNTR. 11253 2561 1 42 3 4856 1 3789 1021 A E L E 387 62 5 3 32 18 121 1 145 
1030 CLASS 2 6496 871 115 5510 1030 CLASSE 2 452 327 3 16 105 1 
1040 CLASS 3 254 254 1040 CLASSE 3 133 133 
278.21 CLAY ~.G., KAOLIN AND BENTONITEh ANDALUSITE, KYANITE AND SILLIMANITE, WHETHER OR NOT CALCINED, BUT NOT INCLUDING EXPAN 278.21 ARGILES(KAOLIN ETC)N.EXPANSEE S;CHAMOTI.ETC 
OED CAYS FALLING WITHIN HEADIN 663.5; MULLITE: CHAMOTIE AND OINAS EARTHS 
001 FRANCE 523989 161678 248920 18108 48736 43250 1 202 3094 001 FRANCE 41661 8918 
69 
21539 1275 4370 5231 3 47 278 




155 002 BELG.-LUXBG. 2784 851 116 1613 
11069 
75 1 59 
003 NETHERLANDS 188814 56087 3372 665 
569036 
8950 39 43 003 PAYS-BAS 15391 2040 484 107 
9692 
1040 7 634 10 
004 FR GERMANY 1669056 
420 
218423 586107 284467 1434 101 8894 594 004 RF ALLEMAGNE 56744 
80 
10900 28830 5677 680 28 764 173 
005 ITALY 59528 41101 
323300 
2515 11586 474 
17383 
567 2865 005 ITALIE 2795 1188 
35992 
145 528 189 
2222 
75 590 
006 UTD. KINGDOM 1321138 446243 230038 139996 97509 
1181. 
34230 32439 006 ROYAUME-UNI 142440 43313 27152 17273 8732 
20s 
4242 3514 
008 DENMARK 8481 1304 5 234 
25605 
5757 008 DANEMARK 1380 137 1 22 
1017 
1015 
009 GREECE 161373 48188 29322 41353 808 16097 
1 138 686 
009 GRECE 5702 2286 679 881 50 789 
1 030 SWEDEN 1244 328 1 79 8 3 030 SUEDE 167 22 8 1 2 36 97 
032 FINLAND 441 
2613 46 
23 
20 195 1575 





036 SWITZERLAND 5766 1317 
s65 
036 SUISSE 448 190 24 









042 SPAIN 112359 18887 14172 30327 10258 5985 171 15 042 ESPAGNE 12275 1601 1255 4513 1011 835 29 5 
048 YUGOSLAVIA 13562 101 8758 
100 
4703 048 YOUGOSLAVIE 420 13 239 
12 
168 
052 TURKEY 3674 2750 820 
13048 
4 052 TURQUIE 298 206 80 
430 058 GERMAN DEM.R 13111 62 1 058 RD.ALLEMANDE 437 5 2 
060 POLAND 545 545 
2309 19 2484 
060 POLOGNE 144 
12582 446 
144 
862 192 4 132 231 062 CZECHOSLOVAK 290835 237898 8403 23859 14257 1606 062 TCHECOSLOVAQ 16122 1673 
064 HUNGARY 1377 1297 22 18 40 
1760 
064 HONGRIE 117 101 5 6 5 









248 SENEGAL 67509 248 SENEGAL 4400 




329 STE-HELENE 121 
6626 20:i 2344 520 
121 




390 AFR. DU SUD 12917 
2o38 
3196 
235 134 400 USA 583449 196341 67034 157371 96417 56392 158 400 ETATS-UNIS 93524 27728 12150 26769 12452 11914 104 
404 CANADA 500 206 6 
30328 
260 22 6 404 CANADA 190 144 2 2 
823 
30 11 1 
508 BRAZIL 67438 30023 1824 5019 34 210 
1100 
508 BRESIL 10353 4506 344 4628 4 48 
600 CYPRUS 1124 24 
1630 
600 CHYPRE 137 4 
20:i 
133 
632 SAUDI ARABIA 1630 
5521 50 9686 600 615 8 
632 ARABIE SAOUD 203 
4BB 12 944 79 2 720 CHINA 17199 719 
426 1:i 
720 CHINE 1735 58 152 
222 732 JAPAN 8266 90 7722 15 732 JAPON 5218 56 
282 
4918 11 11. 
BOO AUSTRALIA 4702 121 3205 1376 BOO AUSTRALIE 536 18 236 
1000 W 0 R L 0 5262248 1271007 647785 1488819 961280 597011 167317 27924 48859 52246 1000 M 0 N 0 E 431765 112206 56775 130501 50856 39800 25676 3622 6214 6115 
1010 INTRA-EC 3957917 722679 523050 1201156 770191 566398 71694 17543 46016 39190 1010 INTRA-CE 268905 57625 40474 87487 31017 31441 8211 2261 5762 4627 
1011 EXTRA-EC 1304330 548328 124735 287664 191090 30613 95623 10378 2843 13056 1011 EXT RA-CE 162845 54581 16301 43013 19840 8358 17464 1347 453 1488 
1020 CLASS 1 837533 271135 82331 222908 126093 27354 89028 10378 1188 7118 1020 CLASSE 1 128525 36628 13676 35492 15349 8067 16715 1347 314 937 
1021 EFTA COUNTR 23731 5749 122 12808 64 578 2239 I 201 1969 1021 A E L E 3060 309 44 1470 10 71 494 1 43 618 
1030 CLASS 2 141274 31856 33950 30509 37073 335 5856 1 1694 1030 CLASSE 2 15602 4740 2166 4743 3114 41 592 1 205 
1 8~6 ~ffs1goj 68167 1786 32083 15 32003 2924 2280 165:i 4244 1031 ACP (6~ 4587 226 1809 59 2284 250 209 325520 245337 8454 34246 27923 739 1040 CLASS 3 18719 13213 459 2779 1377 157 138 346 
278.22 GRAPHITE, NATURAL 278.22 GRAPHITE NATUREL 
0 E. BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 585 411 120 25 29 001 FRANCE 308 173 
8 
91 20 23 1 




003 PAYS-BAS 156 106 24 
262 
4 14 
17 579 13 004 FR GERMANY 5610 456 2482 685 256 1150 34 004 RF ALLEMAGNE 3739 
26 
583 1175 775 335 
005 ITALY 898 94 716 
688 
24 9 IS 55 005 ITALIE 278 212 21s 3:i 1 18 2:i 1 20 006 UTD. KINGDOM 919 25 107 42 14 
4491 
28 006 ROYAUME-UNI 443 22 53 11 
2120 
26 
028 NORWAY 7165 2640 17 2 15 028 NORVEGE 3375 1229 11 5 10 
030 SWEDEN 531 504 
2 
20 7 030 SUEDE 180 164 
t:i 42 26 
7 9 
036 SWITZERLAND 112 1 
448 
31 20 58 
60 
036 SUISSE 126 2 
169 
43 
038 AUSTRIA 5183 4293 344 38 038 AUTRICHE 1216 922 91 6 11 23 370 MADAGASCAR 9484 2958 658 120 5 5743 370 MADAGASCAR 6190 2130 444 88 3522 








54 9i 400 USA 756 242 50 348 400 ETATS-UNIS 698 58 2 291 41 
404 CANADA 352 151 
52 140 
201 404 CANADA 219 70 
104 
148 1 
508 BRAZIL 211 18 1 508 BRESIL 231 12 113 2 
664 INDIA 600 54 212 334 664 INDE 527 68 206 253 
669 SRI LANKA 644 69 13 51 
240 
511 669 SRI LANKA 776 117 19 65 
62 
575 
720 CHINA 17040 8640 2117 593 
32 
5450 720 CHINE 7311 3960 495 207 
2i 
2587 
732 JAPAN 114 82 732 JAPON 146 125 
977 SECRET CTRS 11946 11946 977 SECRET 3032 3032 
1000 W 0 R L D 63291 32433 4677 5117 863 811 17862 22 1254 252 1000 M 0 N 0 E 29453 12427 2165 2553 405 865 10127 139 666 106 
1010 INTRA-EC 8390 780 1305 3322 588 758 354 16 1178 89 1010 INTRA-CE 5059 407 872 1589 296 812 401 41 607 34 
1011 EXTRA-EC 42953 19707 3372 1794 276 54 17508 6 76 160 1011 EXTRA-CE 21361 8988 1292 964 109 54 9726 98 60 70 
1020 CLASS 1 14340 7913 396 542 31 54 5262 6 76 60 1020 CLASSE 1 6009 2665 162 241 42 54 2664 98 60 23 
1021 EFTA COUNTR. 12988 7437 346 465 31 22 4606 21 60 1021 A E L E 4896 2317 104 180 42 31 2180 19 23 
1030 CLASS 2 11444 3154 830 659 5 6796 1030 CLASSE 2 7979 2363 619 516 6 4475 
1031 ACP (60j 9587 2961 658 120 5 5843 1031 ACP (60) 6262 2132 444 88 6 3592 
1040 CLASS 17170 8640 2147 593 240 5450 100 1040 CLASSE 3 7376 3961 512 207 62 2587 47 
278.23 DOLOMITE, WHETHER OR NOT CALCINED (INCLUDING DOLOMITE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED 
BY SAWING); AGGLOMERATED DOLOMITE (INCLUDING TARRED DOLOMITE) 
278.23 DOLOMIE,BRUTE,DEGROSSIE,SCIEE,FRITTE E;PISE 
001 FRANCE 23422 5287 
241558 
288 808 16339 700 001 FRANCE 919 305 
7592 
24 54 516 20 




002 BELG.-LUXBG. 22145 10825 17 3707 
336 
4 
003 NETHERLANDS 11627 3230 10 374 1 003 PAYS-BAS 694 270 1 51 36 
173 
174 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity tOOO kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~clOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~Moo 
278.23 278.23 
004 FR GERMANY 208772 
3140 
67587 787 116758 17522 1263 4756 99 004 RF ALLEMAGNE 4778 
346 
1691 189 1001 971 248 655 23 









006 UTD. KINGDOM 18791 3925 4278 
23801 
1307 006 ROYAUME-UNI 502 40 69 
1964 
221 
028 NORWAY 77403 13304 2820 24599 
6 36 
12879 028 NORVEGE 3783 412 237 716 
4 
454 




030 SUEDE 630 266 
4 15 
4 356 
11 038 AUSTRIA 18379 17996 265 038 AUTRICHE 730 671 29 
042 SPAIN 80613 12568 216 67829 042 ESPAGNE 2013 236 18 1759 
400 USA 5881 12 
99745 
5869 400 ETATS-UNIS 212 9 
4586 
203 
977 SECRET CTRS. 99745 977 SECRET 4586 
1000 W 0 R L 0 1771052 548380 331597 1657 715515 41879 99788 809 26911 4516 1000 M 0 N 0 E 42646 13456 10362 297 10153 1861 4230 103 1489 695 
1010 INTRA-EC 1476575 499746 328537 1618 591171 41873 2008 773 6435 4414 1010 INTRA-CE 30633 11812 10104 282 4851 1861 271 99 675 678 
1011 EXTRA-EC 194732 48634 3060 39 24599 6 97780 36 20476 102 1011 EXTRA-CE 7427 1644 258 15 716 3959 4 814 17 
1020 CLASS 1 194627 48549 3060 39 24599 6 97780 36 20456 102 1020 CLASSE 1 7418 1639 258 15 716 3959 4 810 17 
1021 EFTA COUNTR. 107981 35864 2844 39 24599 6 24082 36 20456 55 1021 A E L E 5155 1362 240 15 716 1997 4 810 11 
278.24 MAGNESIUM CARBONATER NATURAL~MAGNESITE~ FUSED MAGNESI"\ DEAD-BURNED !SINTEREm MAGNESI~ WHETHER OR NOT CONTAINING SMA 278.24 CARBONATE DE MAGNESIUM NATUREL,MEM.CALCINE 
0 E. ~~~U~~~A~~~ ~~o~1~~1Ngx~~~~F~ ~~~~~uEt~~ IN S~HJ~~~LGtR01F~~C) ~~~N~r~E~I~M1~XI~E~ oV~~R OTRH:N Tcf~~~~~CDA~'XT/:~~E MAGNESIUM DE CONF. LE TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT ACTIF (REPRIS SOUS LE TRAFIC NORMAL) POUR L"OXYDE DE MAGNESIUM, AUTRE QUE LE 
CARBONATES CARBONATE DE MAGNESIUM NATUREL CALCINE 
001 FRANCE 5798 2395 
2oa 
1376 61 347 1562 8 
25 
49 001 FRANCE 5851 3184 
62 
1717 39 115 694 36 
9 
66 













003 PAYS-BAS 8321 4554 1126 213 
449 
771 149 
s2 004 FR GERMANY 11498 
2164:i 
5945 2393 1103 588 379 004 RF ALLEMAGNE 5417 
7646 
1377 2397 471 480 191 
005 ITALY 35028 9294 
819 




005 ITALIE 12678 3384 
31a 
163 1132 162 
870 
191 
1a 006 UTD. KINGDOM 32282 18639 5390 186 2103 
3980 
145 006 ROYAUME-UNI 8554 4834 1544 112 831 
1361 
27 




007 lALANDE 6643 4238 176 760 
3027 
108 
2164 009 GREECE 220180 75187 39608 51197 1264 23288 
196 2 
009 GRECE 45024 19513 8576 7986 291 3467 









96 038 AUSTRIA 71492 28757 16225 6864 606 
4412 
4729 221 038 AUTRICHE 14825 4273 3753 607 426 
ss7 
1819 
042 SPAIN 88225 13622 31138 708 6168 1137 28514 2526 042 ESPAGNE 13488 3335 4310 113 734 128 3949 362 
048 YUGOSLAVIA 3680 69 3299 312 
1839 
048 YOUGOSLAVIE 579 16 539 24 
so9 052 TURKEY 8572 331 3 6399 052 TURQUIE 2139 104 1 1525 
056 SOVIET UNION 2429 
34644 980 192 
2429 
1901 
056 U.R.S.S. 231 
7257 109 46 
231 
254 062 CZECHOSLOVAK 37717 
301 285 166 2 
062 TCHECOSLOVAQ 7666 
209 332 169 4 400 USA 9280 4833 3144 413 136 400 ETATS-UNIS 4962 2426 1095 468 259 
404 CANADA 541 93 97 164 17 170 404 CANADA 428 222 45 89 4 68 
442 PANAMA 820 820 442 PANAMA 232 232 
616 IRAN 1735 
1131!i 1244 235 281 
1735 616 IRAN 624 
5611 1064 175 222 
624 
624 ISRAEL 14479 1401 624 ISRAEL 7812 740 
664 INDIA 1796 30 
4659 624 21530 1051 
1766 
4016 982 
664 INDE 628 16 
ssa 89 26B:i 125 
612 
a3a 132 720 CHINA 93128 43517 16749 720 CHINE 12612 6092 2095 
724 NORTH KOREA 28182 27990 
ao7 5 10:i 
153 39 724 COREE DU NRD 3894 3859 
B3a a 116 
26 9 
732 JAPAN 10371 8985 72 399 732 JAPON 5915 3984 232 737 
1000 W 0 R L 0 740810 323834 125383 75456 62693 17523 87863 37114 10549 395 1000 M 0 N DE 169827 81495 28376 17853 10256 5224 17500 5693 3187 243 
1010 INTRA-EC 364028 148924 65833 58672 18130 9815 33035 27837 1612 170 1010 INTRA-CE 92851 44103 16243 13443 3812 3263 7016 4262 567 142 
1 011 EXTRA-EC 376782 174910 59550 16784 44562 7708 54828 9278 8937 225 1011 EXTRA-CE 76975 37392 12133 4410 6443 1980 10484 1431 2621 101 
1020 CLASS 1 195546 57386 52444 15326 20322 4603 32300 5262 7678 225 1020 CLASSE 1 43163 14553 10376 4076 3307 1554 6165 593 2438 101 
1021 EFTA COUNTR. 74753 29402 17258 10876 6875 3241 1041 850 4987 223 1021 A E L E 15566 4455 4088 2925 610 931 517 36 1907 97 









1040 CLASS 3 161534 106151 5640 816 23960 16788 1058 1040 CLASSE 3 24429 17208 667 135 2915 2104 156 
278.30 COMMON SALT BNCLUDING ROCK SALT, SEA SALT AND TABLE SALT); PURE SODIUM CHLORIDE; SALT LIQUORS; SEA WATER 
BL: CONF SALT LIQ ORS. SEA WATER 278"30sL ~5~fEp~~~· ~NN~N~~f~~NE2~/~~~~fT~E SALINES, EAU DE MER 
001 FRANCE 366936 126160 
78040 
177963 9227 30127 6444 106 16909 001 FRANCE 12637 4187 
ssse 
5301 341 1934 519 20 335 
002 BELG.-LUXBG. 98910 4151 224 15904 
676075 
50 532 9 
2051 
002 BELG.-LUXBG. 6226 139 16 420 
19194 
7 70 6 
267 003 NETHERLANDS 1179519 450844 38958 61 
49326 
5540 5044 946 003 PAYS-BAS 36614 12155 3855 7 
190:i 
607 413 116 
004 FR GERMANY 611838 
53952 
30355 21184 363893 22118 15798 108860 304 004 RF ALLEMAGNE 18515 
129:i 
1883 1689 7574 967 940 3481 78 
005 ITALY 234144 7345 3334 396 109245 
54736 
38289 21583 005 ITALIE 4827 186 
1 
75 23 2032 
4917 
613 605 
006 UTD. KINGDOM 73125 9587 620 2092 2545 3527 18 006 ROYAUME-UNI 5806 311 149 80 226 
32 
118 4 
008 DENMARK 2665 388 20 1798 290 169 
41a 
008 DANEMARK 165 45 2 62 24 
140 030 SWEDEN 423 2 3 030 SUEDE 146 2 4 
032 FINLAND 51 
20 174a 6950 20 1546:i 12726 
51 032 FINLANDE 157 
1 126 1sa :i 435 334 
157 
042 SPAIN 45576 8649 042 ESPAGNE 1361 304 
056 SOVIET UNION 61497 4042 
1091:i 23sa 3152 
57455 056 U.R.S.S. 835 93 
321 sa 237 
742 
058 GERMAN DEM.R 28800 
5300 
12377 058 RD.ALLEMANDE 903 
300 
287 
204 MOROCCO 5300 
2600 20115 41750 
204 MAROC 300 
74 425 720 212 TUNISIA 165993 
5 
101528 212 TUNISIE 3243 
152 
2024 
272 IVORY COAST 5 
24 95 12 301 66 1 
272 COTE IVOIRE 152 
37 21 3:i 148 1 102 2 400 USA 517 18 400 ETATS-UNIS 373 29 
624 ISRAEL 394 362 29 3 624 ISRAEL 154 136 13 5 
1000 W 0 R L D 2915451 649681 169354 313431 86814 1073357 220105 88944 289805 23960 1000 M 0 N DE 92796 18482 12374 9539 3061 29009 5519 6702 7172 958 
1010 INTRA-EC 2590400 645082 155339 199431 81681 1073325 166828 76216 168540 23958 1010 INTRA-CE 84858 18131 11644 7016 2882 28974 4225 6360 4670 958 
1 011 EXTRA-EC 325049 4599 14016 113998 5133 32 53277 12728 121265 1 1011 EXTRA-CE 7936 331 730 2521 179 35 1294 342 2502 2 
1020 CLASS 1 62603 188 3095 7144 147 32 30008 12728 9260 1 1 020 CLASSE 1 2289 84 256 191 34 35 630 342 715 2 
1021 EFTA COUNTR. 16323 124 1328 194 29 20 14105 2 521 1021 A E L E 512 43 101 32 7 2 14 6 307 
1030 CLASS 2 171727 367 8 106853 2629 20117 41753 1 030 CLASSE 2 3859 138 153 2329 88 426 725 
1031 ACP (60j 30 
4044 
5 25 
23sa 3152 70252 
1031 ACP (6w 156 
1oa 
152 4 
sa 237 1060 1040 CLASS 90719 10913 1040 CLASS 3 1784 321 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Or1gin/ consignment T Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment 1 Va!ue 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 -joeutschland[ France -T ltal1a I Nederland I Belg -Lux.] UK I Ireland I Danmark I "E>->"lOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg -Lux. I UK I Ireland I Danmark I "E>->-Ma 
278.40 ASBESTOS 278.40 AMIANTE (ASBESTE) 




002 BELG.-LUXBG. 1159 46 10 1061 22 
a 
20 
12 003 NETHERLANDS 318 223 14 36 
1147 597 2132 594 
003 PAYS-BAS 158 97 4 37 
775 484 1356 004 FR GERMANY 11421 
18672 
2090 2362 2487 12 004 RF ALLEMAGNE 7689 
385:i 
1535 1759 1433 3 344 005 ITALY 25577 5079 392 880 366 
23:i 
188 005 ITALIE 4828 711 
mi 44 86 50 157 84 006 UTD. KINGDOM 725 73 142 140 65 71 1 006 ROYAUME-UNI 454 19 35 23 49 1 009 GREECE 352 32 64 224 32 
1630 
009 GRECE 188 16 33 122 
434 1100 
17 
645 056 SOVIET UNION 51178 15849 22863 5561 1269 4006 056 U.R.S.S 15356 5354 5803 2020 064 HUNGARY 1037 1037 
419:i 500 
064 HONGRIE 279 
2146 825:i 
279 2na 29:i 382 ZIMBABWE 20412 4070 1575 10056 355 18 120:i 382 ZIMBABWE 17468 3963 20i 35 1054 390 SOUTH AFRICA 35122 2808 4329 17372 4281 3845 929 390 AFR. DU SUD 28678 2280 3064 14072 3996 3365 646 
393 SWAZILAND 546 
630 560 a? 149 595 
351 195 393 SWAZILAND 583 
11sa 48l 186 3:i 516 389 194 400 USA 2022 1 
631:i 2110 
400 ETATS-UNIS 2380 
856 574 3315 404 CANADA 229901 105525 40256 18570 1770 14188 40169 1000 404 CANADA 111041 33792 25179 14471 8511 23046 1297 600 CYPRUS 8594 408 18 700 600 1777 2880 1256 955 600 CHYPRE 4150 191 9 414 377 767 1359 570 463 800 AUSTRALIA 720 288 
6602 
432 800 AUSTRALIE 396 116 280 
958 NOT DETERMIN 6602 958 NON DETERMIN 3347 3347 
1000 W 0 R L D 397052 148845 83630 56884 5107 27745 52260 5777 9701 7103 1000 M 0 N DE 198553 50952 42394 42744 2378 15917 31358 3602 5241 3967 1010 INTRA-EC 40301 19167 7402 4342 1695 3462 1011 307 2132 783 1010 INTRA-CE 14590 4048 2327 3206 883 1577 571 193 1356 429 
1011 EXTRA-EC 350149 129678 69626 52542 3412 24283 51249 5471 7569 6319 1011 EXT RA-CE 180617 46904 36720 39538 1495 14341 30787 3409 3885 3538 
1020 CLASS I 267887 109252 45170 36085 2126 18622 45040 2240 6313 3039 1020 CLASSE 1 142604 37347 28761 28763 1057 12550 27206 1662 3315 1943 
1030 CLASS 2 29972 4577 1593 10896 618 6151 3231 1256 1650 1030 CLASSE 2 22365 4202 2155 8756 412 3572 1747 570 951 
i 8~6 ~f~s1~0J 686 140 1287 504:i sa 351 195 i 8~6 ~f~s~~~ 3 671 5354 88 437 1379 9 389 194 52291 15849 2286:i 5561 1630 15647 5803 2020 645 
278.51 QUARTZ ~THER THAN NATURAL SANDS); QUARTZITE (INCLUDING QUARTZITE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY SQUARED 278.51 QUART Z;QUARTZITES,BRUTES,DEGROSSIES,SCIEES 
OR SQUA EO BY SAWING) 
001 FRANCE 13597 4347 99 257 8487 360 20 
20 
27 001 FRANCE 390 146 19 7 111 82 10 
4 
15 002 BELG.-LUXBG. 38584 29168 544 8726 106 20 
7 





003 NETHERLANDS 28657 26575 112 84 
10942 
1293 561 7 18 003 PAYS-BAS 4524 4134 66 
34i 
70 3 8 :i 004 FR GERMANY 93227 
221 i 
3018 4085 70588 4386 1 137 70 004 RF ALLEMAGNE 2736 
47i 
174 395 1146 616 23 24 17 
005 ITALY 12311 8669 56 510 428 357 80 005 ITALIE 1911 1173 
305 
13 120 93 17 24 
009 GREECE 7443 
4855 
58 7385 
1197:i 2402 405 102i 
009 GRECE 312 
935 
7 
2540 42i 34 028 NORWAY 20745 89 
7 
028 NORVEGE 4087 2 4 
4 
151 
030 SWEDEN 13070 1270 4770 3 7020 030 SUEDE 1331 128 888 
9i 
311 
032 FINLAND 619 77 542 032 FINLANDE 102 11 
14 IS 036 SWITZERLAND 32835 2176 144 30357 104 54 
:i 
036 SUISSE 2536 420 2065 21 
042 SPAIN 40628 37269 3356 042 ESPAGNE 828 737 89 2 




048 YOUGOSLAVIE 389 263 
4:i 
126 
2i 330 ANGOLA 328 269 330 ANGOLA 252 188 
370 MADAGASCAR 92 78 14 
sa 35 7i 
370 MADAGASCAR 142 115 27 
sa 35 3i 382 ZIMBABWE 174 382 ZIMBABWE 130 
84:i 390 SOUTH AFRICA 5602 4925 
soli 17i 535 142 wi i 390 AFR. DU SUD 1016 955 85 58 115 a2 305 i 400 USA 2693 1443 131 190 400 ETATS-UNIS 3345 1746 109 62 508 BRAZIL 161 23 41 2 95 
i 
508 BRESIL 163 46 55 28 
2 
34 
49 732 JAPAN 95 94 732 JAPON 147 96 
1000 W 0 R L D 324397 86750 50547 48489 32886 88659 7757 879 8235 195 1000 M 0 N DE 27200 11678 3361 3158 3419 3247 1283 483 508 63 1010 INTRA-EC 196899 64912 12406 11675 20047 80878 6073 531 193 184 1010 INTRA-CE 12478 6861 1524 731 624 1608 939 87 45 59 1011 EXTRA-EC 127497 21838 38141 36814 12839 7781 1684 348 8041 11 1011 EXTRA-CE 14722 4817 1837 2426 2795 1639 344 396 464 4 1020 CLASS 1 126561 21454 38040 36811 12747 7599 1518 348 8041 3 1020 CLASSE 1 13897 4465 1710 2369 2727 1491 273 396 464 2 1021 EFTA COUNTR. 68295 8581 162 30446 12081 7268 1369 347 8041 1021 A E L E 8171 1516 18 2069 2558 1315 191 42 462 
1030 CLASS 2 927 384 101 3 92 181 166 1030 CLASSE 2 774 352 127 46 68 110 71 
1031 ACP (60) 93 78 15 1031 ACP (60) 143 115 28 
278.52 MICA (INCLUDING SPLITIINGS ); MICA WASTE 278.52 MICA(YC CLIVE EN LAMEL.SPLITTINGS),DECHETS 
001 FRANCE 5360 2656 210 179 633 1665 5 
12 
12 001 FRANCE 1396 660 62 50 242 368 3 i 11 003 NETHERLANDS 470 174 51 21 
34 i 
130 82 6 i 003 PAYS-BAS 238 92 34 12 147 81 12 9 004 FR GERMANY 460 3 22 61 17 9 004 RF ALLEMAGNE 333 
398 
6 10 24 125 7 5 
006 UTD. KINGDOM 2222 828 109 49 680 117 
134 
349 85 5 006 ROY AUME-UNI 942 80 40 225 58 
66 
96 40 5 028 NORWAY 922 217 62 441 
12 
60 8 028 NORVEGE 450 105 25 220 
22 
30 4 036 SWITZERLAND 347 232 3 100 036 SUISSE 127 85 2 18 
042 SPAIN 1903 22 1881 042 ESPAGNE 219 
30i 
4 1 214 




250 370 MADAGASCAR 572 2 493 
22 202 390 SOUTH AFRICA 962 595 
1 i 2 
390 AFR. DU SUD 336 112 
135 12 :i 400 USA 1625 232 663 409 245 17 46 400 ET ATS-UNIS 1360 124 327 325 432 2 404 CANADA 655 144 176 264 71 404 CANADA 175 35 55 58 27 
508 BRAZIL 553 438 I 
409 
114 508 BRESIL 136 107 991. 434 179 
29 i l!i 664 INDIA 8851 3903 2226 74 1805 384 50 664 INDE 3958 1044 87 1197 720 CHINA 10784 1971 100 8713 720 CHINE 1621 280 14 1327 
1000 W 0 R L D 38402 11345 5463 981 3985 1803 14073 375 167 210 1000 M 0 N DE 12474 3097 2342 598 1285 742 4100 119 105 86 
1010 INTRA-EC 8857 3741 278 302 1200 1033 1819 360 106 18 1010 INTRA-CE 3038 1179 147 137 422 427 530 107 68 21 1011 EXTRA-EC 29545 7604 5185 679 2785 770 12254 15 60 193 1011 EXTRA-CE 9436 1918 2195 461 863 315 3570 12 37 65 1020 CLASS I 6939 1292 901 506 954 29 3042 15 60 140 1020 CLASSE 1 2777 484 406 360 415 34 992 12 30 44 
1021 EFTA COUNTR 1759 585 62 40 444 12 414 4 60 138 1021 A E L E 682 213 25 9 222 22 111 9 30 41 
1030 CLASS 2 11825 4341 4284 74 1832 741 500 53 1030 CLASSE 2 5037 1153 1789 87 448 281 1251 7 21 
I 031 ACP i60d 818 540 27 250 I 1031 ACP (60) 593 2 493 14 77 7 
1040 CLASS 10784 1971 100 • 8713 1040 CLASSE 3 1621 280 14 1327 
278.53 CRYOLITE AND CHIOLITE, NATURAL 278.53 CRYOLITHE ET CHIOLITE NATURELLES 
008 DENMARK 1717 75 623 482 5 46 481 5 008 DANEMARK 929 31 268 325 8 31 262 4 
175 
176 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantih~s Origine I provenance Origin I consignment I Origine I provenance Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 !oeutschlandl France j ltalia !Nederland I Belg.-Lux.l UK j Ireland j Danmark j EXMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia j Nederland j Belg.~Lux.j UK I Ireland I Danmark I EXMOa 
278.53 278.53 
404 CANADA 2550 
15os 24 
2550 404 CANADA 123 
828 
123 
406 GREENLAND 45539 43910 406 GROENLAND 2961 7 2126 
1000 W 0 R L D 49935 1705 675 514 37 46 481 46472 5 1000 M 0 N DE 4093 875 287 348 19 34 262 2264 4 
1010 INTRA-EC 1834 100 651 514 37 46 481 
46472 
5 1010 INTRA-CE 993 46 281 348 19 33 262 
2264 
4 
1011 EXTRA-EC 48101 1605 24 . 1011 EXTRA-CE 3101 828 7 2 
1020 CLASS 1 2562 
1605 24 
2562 1 020 C LASSE 1 139 
828 
2 137 
1030 CLASS 2 45539 43910 1030 CLASSE 2 2961 7 2126 
278.54 FELSPAR, LEUCITE, NEPHELINE AND NEPHELINE SYENITE; FLUORSPAR 
N l NO B'EAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 024 TO 958 FOR FLUORSPAR 
278.54 FELDSPATH; LEUCITE; NEPHELINE; SPATH FLUOR 
NL: PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 024 A 958 POUR LE SPATH FLUOR 
DE. BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR FLUORSPAR CONTAINING 97% OR LESS BY WEIGHT OF CALCIUM FLUORIDE DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LE SPATH FLUOR CONTENANT MAX. 97% DE FLUORURE DE CALCIUM 
001 FRANCE 68225 13281 
5oci 
30469 1074 22488 446 326 141 001 FRANCE 5794 1342 
56 
2925 137 1266 62 39 23 
002 BELG.-LUXBG 3104 720 
:i 1884 002 BELG.-LUXBG. 422 88 86 337 i 
278 
003 NETHERLANDS 21109 14667 1632 503 4296 
49 
8 003 PAYS-BAS 1655 1069 155 
52i 
7 
6 004 FR GERMANY 27164 
2637:i 
14125 2366 4189 4138 2104 171 22 004 RF ALLEMAGNE 2105 
2865 
652 276 457 159 13 21 





006 UTD. KINGDOM 18205 10952 284 162 6074 196 51:i 24 006 ROYAUME-UNI 2504 1401 47 864 
4905 
9 
028 NORWAY 252916 65339 42407 6514 24421 28973 69780 6613 5535 3334 028 NORVEGE 16465 3870 2807 516 1493 1805 496 244 329 
030 SWEDEN 18399 52 280 2425 98 881 13668 995 
150 
030 SUEDE 1152 4 19 281 7 90 671 80 
032 FINLAND 38099 8314 
2988 16 
359 29276 032 FINLANDE 2560 496 50 1995 19 
040 PORTUGAL 5400 1096 1300 040 PORTUGAL 314 54 161 6 93 
042 SPAIN 35291 21390 717 12084 
176i 
1100 042 ESPAGNE 4388 2535 72 1731 
248 
50 
058 GERMAN DEM.R 2328 567 058 RD.ALLEMANDE 326 
s8i 12 
78 
204 MOROCCO 5288 5088 200 
1517 
204 MAROC 593 
212 TUNISIA 1517 
51587 1000 
212 TUNISIE 130 
5499 
130 
14i 10:i 390 SOUTH AFRICA 63721 
2s 
10723 411 390 AFR. DU SUD 7260 1517 
400 USA 184 19 129 11 400 ETATS-UNIS 102 45 4 24 
1064 6 
29 
404 CANADA 44809 1673 1232 7945 22737 36 11186 404 CANADA 2758 124 191 613 760 
412 MEXICO 7425 
1000 
7402 23 412 MEXIQUE 1027 
100 
1025 2 
680 THAILAND 1000 
150 
680 THAILANDE 100 
43:i 720 CHINA 46964 42722 4092 720 CHINE 4502 4044 
1929 
25 
977 SECRET CTRS 56318 40802 15516 977 SECRET 5182 3253 
1000 W 0 R L D 750386 305121 65671 82883 76333 66883 129874 7586 7211 8824 1000 M 0 N DE 63071 27381 4338 9269 6250 4680 8871 715 415 1152 
1010 INTRA-EC 169464 65993 17823 33525 13202 31117 2553 562 506 4183 1010 INTRA-CE 16048 6766 1073 3336 1709 2095 228 116 62 663 
1 011 EXTRA-EC 524606 198326 47849 49359 47615 35766 127321 7024 6705 4641 1011 EXTRA-CE 41843 17362 3265 5933 2613 2586 8643 599 353 489 
1020 CLASS 1 459150 149517 47649 39836 47615 29890 127321 7024 6556 3742 1020 CLASSE 1 35045 12637 3253 4688 2613 1902 8643 599 328 382 
1021 EFTA COUNTR. 314897 74846 45676 8956 24878 29854 114024 6613 6556 3494 1021 A E L E 20508 4434 2987 803 1549 1896 7663 496 328 352 
1030 CLASS 2 16165 6088 200 8955 23 899 1 030 CLASSE 2 1969 681 12 1167 2 
2s 
107 
1040 CLASS 3 49292 42722 567 5853 150 1 040 CLASSE 3 4828 4044 78 681 
278.61 SLAG, DROSS, SCALINGS AND SIMILAR WASTE FROM THE MANUFACTURE OF IRON OR STEEL 278.61 SCORIES, LAITIERS, 8ATTITURES, AUT.DECHETS 
001 FRANCE 1589119 652194 
731540 
46 23914 800449 33818 
540 
5 78693 001 FRANCE 9015 4783 
4086 
41 99 2417 248 
46 
1427 
002 BELG.-LUXBG 1713610 524418 5 444329 
380:i 
12778 002 BELG.-LUXBG. 10374 3770 3 2339 
sci 
130 
003 NETHERLANDS 22690 14290 24 4573 003 PAYS-BAS 311 157 1 
11:i 1008 
103 
279 004 FR GERMANY 762643 
22 
512989 780 158569 68539 7208 242 14316 004 RF ALLEMAGNE 5472 
5 
1899 1786 368 19 









006 UTD. KINGDOM 67533 21596 
14525 
16 43349 2373 006 ROYAUME-UNI 613 200 208 









7 94 028 NORWAY 3174 
6659 
1554 028 NORVEGE 144 
030 SWEDEN 25252 17564 
276 402 
14 1015 030 SUEDE 479 131 316 
2 25 
4 28 
036 SWITZERLAND 27475 26153 644 036 SUISSE 595 554 14 
038 AUSTRIA 139613 138394 
93226 
1219 038 AUTRICHE 1155 1106 
157i 
49 
042 SPAIN 93246 20 
16042 
042 ESPAGNE 1571 
33i 220 EGYPT 16042 
10016 
220 EGYPTE 331 
191:i 390 SOUTH AFRICA 10016 
15976 
390 AFR. DU SUD 1913 
1218 400 USA 15987 
6569i 
11 400 ETATS-UNIS 1296 
10772 
18 
404 CANADA 91409 25711 7 404 CANADA 12812 2038 2 
1000 W 0 R L D 5185853 1438043 1433913 2345 626827 917872 68887 729 5188 692049 1000 M 0 N DE 56894 14069 19183 214 3454 4499 2803 74 307 12291 
1010 INTRA-EC 4762014 1212520 1266724 841 626827 917470 58598 729 2620 675685 1010 INTRA-CE 36545 8916 6473 158 3454 4474 858 74 185 11953 
1011 EXTRA-EC 423841 225523 167190 1504 402 10289 2569 16364 1011 EXTRA-CE 20350 5153 12710 56 25 1945 122 339 
1020 CLASS 1 407464 225189 167190 1504 402 10288 2569 322 1020 CLASSE 1 20010 5147 12710 56 25 1943 122 7 
1021 EFTA COUNTR. 196485 183482 8273 1504 402 255 2569 
16042 
1021 A E L E 2410 1830 366 56 25 11 122 
1030 CLASS 2 16376 334 1030 CLASSE 2 338 5 2 331 
278.62 SLAG AND ASH, N.E.S. (INCLUDING KELP) 278.62 SCORIES ET CENDRES (YC DE VARECH), NDA. 
001 FRANCE 191476 186048 
6040 
5428 
760 420 25 
001 FRANCE 1693 1619 74 
34 26 002 BELG.-LUXBG. 151152 74684 69223 002 BELG.-LUXBG. 1280 415 184 620 
1426 
1 
003 NETHERLANDS 368845 4946 8128 326057 28425 1289 
119:i 16 
003 PAYS-BAS 6998 587 310 4611 64 
004 FR GERMANY 461696 6071 992 386443 60923 6058 004 RF ALLEMAGNE 3672 511 75 2025 825 168 61 7 
005 ITALY 6488 5284 684 29 491 
110 30 
005 ITALIE 940 72l 204 
44 77 
9 
3:i 10 006 UTD. KINGDOM 17986 16783 421 141 201 300 
20 
006 ROYAUME-UNI 921 580 96 81 
14 028 NORWAY 1586 1359 23 184 028 NORVEGE 231 194 2 21 
030 SWEDEN 290 156 
28 45 
51 83 030 SUEDE 112 77 
2 
30 5 
038 AUSTRIA 5062 4989 
3298 
038 AUTRICHE 121 117 
157 
2 
042 SPAIN 3683 385 
268 346 19 
042 ESPAGNE 256 99 
130 9 400 USA 7448 6462 353 400 ETATS-UNIS 1747 1457 86 65 
i 664 INDIA 1179 997 177 5 
23:i 
664 INDE 299 250 48 
64 701 MALAYSIA 420 187 701 MALAYSIA 107 43 
1000 W 0 R L D 1252369 334618 25257 1682 457601 393204 36617 1855 1515 20 1000 M 0 N DE 18883 6453 1610 216 2746 2430 5182 141 98 7 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI-1-clOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI-1-Ma 
278.62 278.62 
1010 INTRA-EC 1209302 298426 21344 1132 456875 393199 35242 1820 1248 16 1010 INTRA-CE 15683 4104 1305 119 2725 2416 4812 123 72 7 
1011 EXTRA-EC 43067 36192 3914 550 725 5 1375 35 267 4 1011 EXTRA-CE 3196 2348 304 97 21 14 369 17 26 
1020 CLASS 1 19033 13514 3662 550 69 936 35 267 1020 CLASSE 1 2590 1993 245 97 5 207 17 26 









1030 CLASS 2 1770 1285 5 298 . 1030 CLASSE 2 480 319 1 98 
1040 CLASS 3 22265 21393 75 652 141 4 1040 CLASSE 3 126 36 11 15 64 
278.91 CHALK 278.91 CRAIE 
001 FRANCE 270470 94272 
21464 
18255 41625 110095 4045 1694 484 001 FRANCE 13552 4594 
670 
1523 2723 4018 393 237 64 
002 BELG.-LUXBG. 48631 14691 7 12458 
26310 
10 1 002 BELG.-LUXBG. 1806 647 1 486 
478 
2 




16 003 PAYS-BAS 539 27 1 
984 
30 
20 004 FA GERMANY 58172 
84 
23021 681 372 7524 004 RF ALLEMAGNE 1847 
29 
372 16 86 369 
006 UTD. KINGDOM 3107 19 78 1789 1137 006 ROYAUME-UNI 349 5 8 229 78 
030 SWEDEN 1106 416 690 030 SUEDE 125 52 73 
1000 W 0 R L D 410364 110595 45117 18407 80916 137110 4559 1908 11174 578 1000 M 0 N DE 18544 5391 1109 1535 4227 4514 664 249 781 74 
1010 INTRA-EC 407656 109704 44555 18262 80785 137086 4491 1908 10371 494 1010 INTRA-CE 18120 5299 1052 1524 4214 4512 517 249 688 65 
1011 EXTRA-EC 2690 891 562 144 131 24 68 804 66 1011 EXTRA-CE 421 92 57 11 13 2 146 93 7 
1020 CLASS 1 2687 889 561 144 131 24 68 804 66 1020 CLASSE 1 412 90 50 11 13 2 146 93 7 
1021 EFTA COUNTR. 2100 881 80 107 122 24 60 803 23 1021 A E L E 217 84 7 7 11 2 14 91 1 
278.92 NATURAL BARIUM SULPHATE (BARYTES); NATURAL BARIUM CARBONATE (WITHERITE), WHETHER OR NOT CALCINED (OTHER THAN BARIUM OXID 278.92 SULFATE ET CARBONATE DE BARYUM NATURELS 
E) 
001 FRANCE 88287 81104 
68 
3862 428 1814 1079 001 FRANCE 6513 5212 
15 
599 114 369 219 















003 PAYS-BAS 3296 90 
48 497 
134 
20 1 i 004 FA GERMANY 26735 15724 6124 1260 398 004 RF ALLEMAGNE 2931 1081 887 282 105 




10 1700 2 
289 




16 118 1 
46 
544 




006 ROYAUME-UNI 407 
124 3335 
58 
38i 007 IRELAND 68941 6925 5170 999 007 lALANDE 4870 501 419 110 
008 DENMARK 1080 
25272 1312 64 
1080 
3356 
008 DANEMARK 134 
1644 74 12 
134 
200 042 SPAIN 30004 
s4 30 
042 ESPAGNE 1930 
16 5 052 TURKEY 11237 5069 
366 
6054 052 TUROUIE 778 364 
117 
393 
066 ROMANIA 366 
32524 36199 
066 ROUMANIE 117 
1806 2507 204 MOROCCO 69448 725 204 MAROC 4389 76 
664 INDIA 2000 
350 
2000 664 INDE 128 
62 
128 
680 THAILAND 1302 
43800 24 1050 36702 
952 680 THAILANDE 237 
3024 7 116 242i 
175 
720 CHINA 83490 1914 720 CHINE 5837 269 
1000 W 0 R L D 429358 174976 18884 10328 75749 8427 116386 300 18269 6039 1000 M 0 N DE 32781 12014 1489 1201 5131 1362 8211 80 2351 942 
1010 INTRA-EC 231181 100755 16345 9214 6357 8037 65898 300 18268 6007 1010 INTRA-CE 19303 6973 1194 1074 873 1291 4534 80 2348 936 
1011 EXTRA-EC 198178 74221 2539 1114 69392 390 50489 1 32 1011 EXTRA-CE 13478 5041 294 128 4258 71 3677 3 6 
1020 CLASS 1 41488 30422 1381 64 166 
350 
9424 1 30 1020 CLASSE 1 2751 2017 85 12 31 
62 
598 3 5 









1040 CLASS 3 83908 402 36702 40 1914 1040 CLASSE 3 5966 127 2421 9 269 
278.93 NATURAL STEATITE (INCLUDING NATURAL STEATITE NOT FURTHER WORKED THAN ROUGHLY SPLIT, ROUGHLY SQUARED OR SQUARED BY SAWING 
); TALC 
278.93 STEATITE NATUR.,BRUTE,DEGROSSIE,SCIE E;TALC 
001 FRANCE 51365 23930 
2834 
4345 2444 12465 7866 44 
280 
271 001 FRANCE 6819 3024 
77:i 
619 422 1506 1170 20 16 58 002 BELG.-LUXBG. 14805 4804 2215 1171 
1877 
3012 35 454 002 BELG.-LUXBG. 4199 1317 551 290 
364 
1008 9 173 








7 23 3 17 
004 FR GERMANY 2002 
11688 
359 418 307 3 171 22 004 RF ALLEMAGNE 526 
2172 
145 32 107 4 58 8 
005 ITALY 32165 10813 
417 
1114 196 7635 252 259 208 005 ITALIE 5375 872 
1199 
107 48 1948 86 74 68 
006 UTD. KINGDOM 4777 508 82 2428 441 
17029 
865 31 5 006 ROYAUME-UNI 1994 109 30 176 206 
2307 
262 7 5 
028 NORWAY 39815 6218 1249 22 10729 1326 
5 
3169 73 028 NORVEGE 5604 892 180 6 1666 120 
:i 
419 14 
030 SWEDEN 4984 48 6 2 4373 
63:i 
430 119 1 030 SUEDE 434 20 3 1 342 as 54 10 1 032 FINLAND 22571 8303 782 55 4825 5269 108 2471 125 032 FINLANDE 3366 1024 183 15 741 931 20 331 36 
038 AUSTRIA 76154 52601 1232 11231 6603 3261 321 20 851 34 038 AUTRICHE 9462 6548 155 1595 681 250 73 4 145 11 
042 SPAIN 6394 239 867 89 51 3023 2125 
2 5 
042 ESPAGNE 806 44 59 17 20 275 391 
:i 5 400 USA 19152 502 435 16 522 17091 579 
5 
400 ETATS-UNIS 3018 155 136 6 148 2340 225 
2 404 CANADA 10711 456 6 396 9462 386 
29:i 
404 CANADA 1695 131 2 85 1386 89 











27:i 1:i 720 CHINA 12508 4544 13 932 5249 60 720 CHINE 1936 622 6 161 753 
728 SOUTH KOREA 658 658 
8360 6904 
728 COREE DU SUD 165 165 
1065 82i 800 AUSTRALIA 18449 3185 800 AUSTRALIE 2375 489 
1000 W 0 R L D 328937 121698 18908 20478 39015 58751 58509 2538 7428 1612 1000 M 0 N DE 50362 17485 2581 4546 5518 7699 10186 708 1141 498 
1010 INTRA-EC 112413 44654 14130 8548 7478 15446 19045 1343 751 1018 1010 INTRA-CE 20371 7314 1779 2804 1062 2158 4300 405 220 329 
1011 EXTRA-EC 216523 77044 4778 11930 31537 43305 39464 1194 6677 594 1011 EXTRA-CE 29992 10172 801 1742 4455 5542 5886 303 921 170 
1020 CLASS 1 198803 71599 4582 11427 27514 43155 33477 135 6614 300 1020 CLASSE 1 26937 9325 724 1656 3686 5520 5010 30 907 79 
1021 EFTA COUNTR. 143935 67173 3274 11310 26545 5219 23438 133 6610 233 1021 A E L E 18935 8487 522 1617 3432 454 3426 28 906 63 









1040 CLASS 3 12508 4544 13 500 932 5249 60 1040 CLASSE 3 1936 622 6 86 161 753 
278.94 CRUDE NATURAL BORATE$ AND CONCENTRATES THEREOF ~CALCINED OR NOll BUT NOT INCLUDING BORATE$ SEPARATED FROM NATURAL BRINE; 
CRUDE NATURAL BORIC ACID CONTAINING NOT MORE THA 85% OF H3B03 C LCULATED ON THE DRY WEIGHT 
278.94 BORATES NAT. BRUTS; ACIDE BORIQUE NAT.ETC. 
UK. QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE UK: QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 











6 002 BELG.-LUXBG. 8161 1148 127 
4916:i 357i 300 
002 BELG.-LUXBG. 2535 352 43 
14652 1184 11i 003 NETHERLANDS 141967 4343 65402 18020 
1325 
1168 003 PAYS-BAS 44012 1316 20118 6260 
3s5 
371 
005 ITALY 1350 25 005 ITALIE 392 7 
009 GREECE 520 520 009 GRECE 152 152 
177 
178 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origm I consignment [ Quantity 1000 kg Quantiti!S Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 foeutschlan~ France 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Mba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nMI>a 
278.94 278.94 
036 SWITZERLAND 778 778 
47966 66379 9326 33445 2 
036 SUISSE 122 122 
10249 11832 2SS:i 5876 i 052 TURKEY 194437 37319 052 TURQUIE 37402 6891 
122 400 USA 468333 62025 9542 18541 377075 850 300 400 ETATS-UNIS 136718 19361 2915 6166 107862 
22507 
292 
977 SECRET CTRS. 977 SECRET 22507 
1000 W 0 R L D 816846 105759 123862 103794 394389 82794 1225 4423 600 1000 M 0 N DE 244188 28087 33568 24452 112855 20619 22507 390 1477 233 
1010 INTRA-EC 152662 5624 66307 18297 7988 49349 1225 3572 300 1 010 INTRA-CE 47327 1709 20391 6359 2440 14743 390 1184 111 
1011 EXTRA-EC 664185 100135 57555 85497 386401 33445 852 300 1011 EXTRA-CE 174354 26378 13177 18093 110415 5876 293 122 
1020 CLASS 1 663625 100125 57555 84947 386401 33445 852 300 1020 CLASSE 1 174266 26376 13177 18007 110415 5876 293 122 
1021 EFTA COUNTR. 805 778 27 1021 A E L E 131 122 9 
278.95 g1k1i~O~M~~~~ rp1~~~l~~:~w~ACF SjLbC~~~~rRTHS {E.G., KIESELGUHR, TRIPOLITE OR DIATOMITE), WHETHER OR NOT CALCINED, 278.95 FARINES SILICEUSES FOSSILES ET AUT. TERRES 
001 FRANCE 17152 6946 2880 840 4207 1734 524 21 001 FRANCE 4710 2383 550 159 788 637 
4 
180 13 




2 52 12 
004 FR GERMANY 6416 4469 244 894 24 428 193 164 004 RF ALLEMAGNE 1378 
a9 
104 199 96 53 57 
005 ITALY 684 365 141 178 005 ITALIE 192 28 
5 7 46 :i 
75 
006 UTD. KINGDOM 255 67 38 19 15 114 2 006 ROYAUME-UNI 119 23 35 
28 133i 008 DENMARK 42230 21362 413 sri 10822 1215 8348 20 008 DANEMARK 5872 2553 61 1740 155 4 
1135 024 ICELAND 6114 1604 98 442 39 393i 024 ISLANDE 1792 481 29 135 12 
038 AUSTRIA 706 456 
96i 
250 
386 374 357 822 
038 AUTRICHE 119 96 
155 
23 
62 72 70 164 042 SPAIN 3666 417 349 042 ESPAGNE 674 78 73 
132 22 400 USA 17563 6380 2521 370 2202 617 3414 314 1691 54 400 ETATS-UNIS 6498 2188 917 136 746 228 1408 721 
1000 W 0 R L D 96093 37780 8750 4742 15275 6535 14352 469 7632 558 1000 M 0 N DE 21763 7939 2131 1116 2938 1289 3558 187 2386 219 
1010 INTRA-EC 67762 28838 5137 3304 12688 5545 10543 155 1173 379 1010 INTRA-CE 12575 5077 1001 733 2130 989 2068 55 365 157 
1011 EXTRA-EC 28331 8943 3613 1438 2587 990 3809 314 6458 179 1011 EXTRA-CE 9188 2863 1130 383 808 300 1490 132 2020 62 
1020 CLASS 1 28114 8858 3613 1431 2587 990 3809 314 6458 54 1020 CLASSE 1 9126 2843 1130 381 808 300 1490 132 2020 22 
1021 EFTA COUNTR. 6841 2060 99 712 39 3931 1021 A E L E 1926 577 30 172 12 1135 
278.95 BITUMEN AND ASPHALT, NATURAL; BITUMINOUS SHALE, ASPHALTIC ROCK AND TAR SANDS 278.95 BITUMES ASPHALTES NAT.;SCHISTES SABLES ETC 





002 BELG.-LUXBG. 54695 54690 1 i :i 002 BELG.-LUXBG. 683 
14 19 248 003 NETHERLANDS 1812 a2 30 62 1516 40 82 003 PAYS-BAS 415 12 
5 94 
22 100 
004 FR GERMANY 9753 167 35 3477 379 99 29 5567 004 RF ALLEMAGNE 1311 
13:i 
26 46 25 32 1083 
7 006 UTD. KINGDOM 1865 315 173 4 71 21 1148 123 10 006 ROYAUME-UNI 539 33 5 14 13 270 64 
030 SWEDEN 2538 2 2536 030 SUEDE 509 
2097 329 485 162 1217 29 
509 
4 400 USA 12759 6027 1009 732 1~20 3Bi 2926 sri 279 5 400 ETATS-UNIS 4870 425 122 
472 TRINIDAD,TOB 12128 6960 90 47 468 4547 16 472 TRINIDAD,TOB 2857 1460 28 4 14 150 1195 6 
1000 W 0 R L D 163005 13716 56232 7BO 4916 64547 12412 1693 8677 32 1000 M 0 N D E 12103 3761 1234 350 606 799 294B 486 1900 19 
1010 INTRA-EC 134B05 531 55076 3B 3549 63652 4939 121B 5775 27 1 01 0 INTRA-CE 3652 179 755 11 108 467 533 331 1253 15 
1011 EXTRA-EC 28200 13185 1156 742 1367 895 7473 475 2902 5 1011 EXTRA-CE 8451 3583 478 339 498 332 2414 155 648 4 
1020 CLASS 1 15597 6202 1030 732 1320 416 2926 80 2886 5 1020 CLASSE 1 5436 2111 435 329 485 182 1219 29 642 4 





1030 CLASS 2 12588 6983 126 6 47 468 4547 395 16 1030 CLASSE 2 3010 1471 43 150 6 
1031 ACP {60) 12290 6960 90 47 468 4547 162 16 1031 ACP (60) 2912 1460 28 4 14 150 1195 55 6 
278.99 MINERAL SUBSTANCES, N.E.S. 
UK QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE FOR CERTAIN MINERAL SUBSTANCES 278"99uK ~~l~T~f~S~~~~f~f~t~~~L~S ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS POUR CERTAINES MATIERES MINERALES 
001 FRANCE 633845 131318 1207 557 500045 212 20 412 74 001 FRANCE 9666 8109 
1435 
407 160 813 75 4 74 24 
002 BELG.-LUXBG. 972789 7321 3100i 346 933920 56 120 25 002 BELG.-LUXBG. 4859 446 116 2815 
3104 
18 19 10 Hi 003 NETHERLANDS 175047 31963 37546 3713 96658 4089 797 226 s5 003 PAYS-BAS 9868 2239 2950 1006 
7228 
353 161 36 
004 FR GERMANY 784065 91824 7600 47578i 189544 11641 158 7481 36 004 RF ALLEMAGNE 20149 
792 
7454 1411 2315 1104 41 586 10 
005 ITALY 77988 10790 13516 147 52 50542 2800 141 005 ITALIE 3285 664 
190 
29 15 1645 73 
222 
67 
006 UTD. KINGDOM 118356 112412 1548 277 909 924 1562 646 78 006 ROYAUME-UNI 6314 3240 1643 251 391 336 41 
008 DENMARK 47345 45997 
26490 





009 GREECE 145156 69644 16322 2130 6665 22080 1825 009 GRECE 7106 2654 111 367 
028 NORWAY 526479 484922 37512 1493 2552 028 NORVEGE 10316 9418 684 62 
18 :i 
152 
030 SWEDEN 3189 1363 i 60 1i 1754 030 SUEDE 418 211 
234 246 50 
186 
4 032 FINLAND 10133 6860 1188 1454 323 288 20 032 FINLANDE 1459 914 
17 
11 
036 SWITZERLAND 611347 1580 609480 14 100 173 036 SUISSE 424 181 195 2 
548 105i 
29 
6 038 AUSTRIA 176912 169336 1191 3279 1030 119 1822 130 5 038 AUTRICHE 8403 6022 276 272 58 
22 
170 
042 SPAIN 442473 99902 168442 2529 11177 160130 157 136 042 ESPAGNE 30403 14472 12280 348 1064 2162 55 




048 YOUGOSLAVIE 174 172 6i 2 44i 214 052 TURKEY 40310 26806 6500 052 TURQUIE 5401 3580 1099 




056 U.R.S.S. 3607 1076 306 1001 
589 
956 268 
1710 058 GERMAN DEM.R 80898 10433 200 6899 6720 058 RD.ALLEMANDE 3612 
477 
497 31 294 491 
060 POLAND 2204 2159 45 060 POLOGNE 538 
15 
61 
062 CZECHOSLOVAK 6743 6704 39 062 TCHECOSLOVAQ 655 640 
064 HUNGARY 13950 13915 35 064 HONGRIE 661 656 5 
068 BULGARIA 896 896 
18 
068 BULGARIE 155 155 
i 248 SENEGAL 1256 1238 
198 
248 SENEGAL 150 149 sa 314 GABON 7142 6944 314 GABON 1608 
42:i 
1520 
79 366 MOZAMBIQUE 3537 303:i 
24 
so4 366 MOZAMBIQUE 502 
6 382 ZIMBABWE 1048 1024 
213S:i 2142 245:i 38902 20 1s65 108 
382 ZIMBABWE 211 205 
3375 397 39:i 4739 4 204 17 390 SOUTH AFRICA 89166 7075 15548 390 AFR. DU SUD 13203 1053 3021 
400 USA 24945 8896 1544 2631 9876 1129 22 31 756 60 400 ETA TS-UNIS 10223 6355 853 673 1305 444 25 283 259 26 
404 CANADA 8251 996 128 73 166 6219 669 404 CANADA 2586 274 33 17 40 2032 190 
412 MEXICO 2302 2210 92 
242:i 2 5 :i 
412 MEXIQUE 366 340 26 
498 2 508 BRAZIL 2671 1 237 
106 10 
508 BRESIL 554 12 42 
1i 14 56 4 600 CYPRUS 1569 122 10 283 36 876 126 600 CHYPRE 424 50 1 109 173 
664 INDIA 2089 1354 332 20 383 664 INDE 424 319 3 54 3 45 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ongin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France ! ttalia I NederlandJ Belg.-Lux. j UK J Ireland j Danmark I 'E).Adoa 
278.99 278.99 
680 THAILAND 36 30 6 680 THAILANDE 290 285 5 




701 MALAYSIA 161 
74 
161 
720 CHINA 2096 1945 720 CHINE 554 480 
16517 977 SECRET CTRS 977 SECRET 16517 
1000 W 0 R L D 5111173 1264434 1069930 89963 1458801 1017621 145735 5655 58050 984 1000 M 0 N DE 176441 65474 36647 11561 15319 13942 28143 946 4022 387 
1010 INTRA-EC 2954731 409537 201925 29465 1413514 795194 88620 5457 10615 404 1010 INTRA-CE 61949 18107 15496 4376 10605 7062 4509 634 993 167 
1011 EXTRA-EC 2156445 854897 868006 60498 45287 222428 57115 198 47435 581 1011 EXTRA-CE 97975 47367 21152 7184 4714 6880 7117 312 3029 220 
1020 CLASS 1 1934127 808412 836951 37894 24781 173666 44110 198 7886 229 1020 CLASSE 1 83101 42665 17664 6049 3432 5611 6102 312 1201 65 
1021 EFTA COUNTR 1328138 664083 649372 4801 1354 1712 1883 11 4897 25 1021 A E L E 21043 16754 1389 535 598 137 1069 3 548 10 
1030 CLASS 2 22459 9176 7691 537 3233 58 1283 129 352 1030 CLASSE 2 5031 1561 2204 84 693 18 257 58 156 
18~6 ~ffJ~Oj 8934 1243 7266 46 18 4870:i 19 39419 342 1031 ACP (6~ 1958 153 1610 5 2 1251 36 1771 152 199857 37309 23364 22067 17273 11722 1040 CLASS 3 9846 3141 1284 1052 589 758 
281.40 ROASTED IRON PYRITES (PYRITES CINDERS). WHETHER OR NOT AGGLOMERATED 281.40 PYRITES DE FER GRILLEES, MEME AGGLOMEREES 




002 BELG.-LUXBG 2063 1992 63 
5 
8 
274 004 FR GERMANY 54902 1308 25 004 RF ALLEMAGNE 326 45 2 




005 ITALIE 231 231 
177 7:i 220 028 NORWAY 29750 5006 028 NORVEGE 505 35 
1 030 SWEDEN 218394 14930 203436 27 030 SUEDE 2493 152 1 
:i 
2339 1 
042 SPAIN 270502 247922 22556 24 042 ESPAGNE 4341 4056 282 
1000 W 0 R L D 768582 430359 51979 87 522 60066 210265 15304 1000 M 0 N DE 10113 6319 623 15 10 460 2464 222 
101 0 INTRA-EC 245015 159384 29422 63 522 53803 1821 
15304 
. 1010 INTRA-CE 2687 1992 339 11 10 283 52 
222 1011 EXTRA-EC 523567 270974 22557 24 6264 208444 . 1011 EXTRA-CE 7425 4327 283 4 177 2412 
1020 CLASS 1 523567 270974 22557 24 6264 208444 15304 1020 CLASSE 1 7424 4327 283 3 177 2412 222 
1021 EFTA COUNTR. 253064 23053 1 6264 208442 15304 1021 A E L E 3082 270 1 177 2412 222 
281.50 IRON ORE AND CONCENTRATES, NOT AGGLOMERATED 281.50 MINERAlS DE FER, MEM.ENRICHIS,NON AGGLOM. 
001 FRANCE 5629258 353986 
65970 
45302 24 5082696 147240 10 001 FRANCE 38708 3290 
1727 
1056 2 31086 3271 3 
002 BELG.-LUXBG 67292 1226 96 002 BELG.-LUXBG 1821 70 24 
418 87 :i 003 NETHERLANDS 154057 4180 48503 84717 
102 
15742 895 20 
s1 
003 PAYS-BAS 4397 320 1835 1734 
004 FR GERMANY 74164 
7294 
1571 72146 234 60 004 RF ALLEMAGNE 1619 
232 
95 1452 9 40 9 14 
008 DENMARK 13545 
159937 
26 2370 25 3830 008 DANEMARK 481 
4214 
2 64 1 182 
028 NORWAY 1212452 674393 100815 63785 213522 028 NORVEGE 29469 14862 2714 1852 5827 
8448 030 SWEDEN 8815860 2344041 2286398 1127769 2581277 293271 183104 030 SUEDE 202689 59467 57445 29583 37181 10565 
040 PORTUGAL 47985 47985 040 PORTUGAL 539 
6050 
539 
55 1236:i 5265 042 SPAIN 1782099 425084 203983 408 815745 336879 042 ESPAGNE 26844 3111 
056 SOVIET UNION 18467 18467 056 U.R.S.S. 283 283 
mi 058 GERMAN DEM.R 141609 
6731 
135275 6334 058 RD.ALLEMANDE 4474 
442 
4298 
3237 204 MOROCCO 192700 17100 
181768 1107699 
168869 204 MAROC 3804 125 
208 ALGERIA 1289467 
37132:i 
208 ALGERIE 20939 
12967 58058 
3122 17817 
8004 228 MAURITANIA 6258799 466941 2166262 1822306 1431967 228 MAURITANIE 153635 40885 
2881 
33721 
268 LIBERIA 10883402 5189432 1595622 3210222 161102 727024 
1101730 
268 LIBERIA 268282 134999 35269 80200 14933 
32145 390 SOUTH AFRICA 5325220 3086569 777385 225863 3115 130558 390 AFR. DU SUD 153799 89020 23596 5408 102 3528 
400 USA 77232 25 14545 37662 25000 400 ETATS-UNIS 4395 2 394 3019 1 979 
64915 404 CANADA 11374441 4852186 934728 1397319 1076242 680774 2433192 404 CANADA 304149 137745 25350 32226 26476 17437 




464 JAMAIQUE 421 
23764 14165 
421 
4484 3095:i 9972 484 VENEZUELA 5236508 1814876 174201 1341669 484 VENEZUELA 127473 44135 




504 PEROU 7380 3 
104621 
7377 
92419 41700 508 BRAZIL 24609956 11361806 3027974 1140622 508 BRESIL 659659 315954 77459 27506 
512 CHILE 107184 
13472 
107184 512 CHILl 2389 2389 
664 INDIA 351579 99 338008 
1386564 1498707 
664 INDE 12334 384 11 11939 
2948:i 800 AUSTRALIA 10203741 3541852 1791510 1523487 461621 800 AUSTRALIE 254004 97161 46921 38184 7439 34816 
806 SOLOMON ISLS 68372 68372 806 ILES SALOMON 1887 1887 
1000 W 0 R L D 94274995 33240291 13714488 14723022 5384760 18612668 8416581 20 183114 51 1000 M 0 N DE 2285920 896418 350638 374956 121034 325008 209398 3 8451 14 
1010 INTRA-EC 5938395 366686 116098 202290 2496 5098697 152047 20 10 51 1010 INTRA-CE 47029 3912 3659 4271 74 31544 3549 3 3 14 
1011 EXTRA-EC 88336600 32873605 13598390 14520732 5382264 13513971 8264534 183104 1011 EXTRA-CE 2238890 892506 346979 370685 120960 293463 205849 8448 
1020 CLASS 1 38839210 14924309 6216472 3184738 3585307 5204836 5540444 183104 1020 CLASSE 1 975896 404313 161572 78892 78678 101057 142936 8448 
1021 EFTA COUNTR. 10076458 3018593 2494322 
11182227 
1228584 2645062 506793 183104 1021 A E L E 232704 74334 62199 32298 39033 16392 8448 
1030 CLASS 2 49337289 17949296 7381918 1796957 8302801 2724090 1030 CLASSE 2 1258236 488193 185407 287210 42282 192231 62913 
1 8~6 ~ffs1~0J 17228715 5656372 3761884 5119043 161102 2158991 371323 1031 ACP (60) 424225 147966 93327 123393 2881 48654 8004 160101 153767 6334 1040 CLASSE 3 4759 4583 176 
281.60 IRON ORE AGGLOMERATES (SINTERS, PELLETS, BRIQUETIES. ETC.) 281.60 MINERAlS DE FER AGGLOMERES (SINTERS, ETC.) 
002 BELG.-LUXBG 9377 9280 97 
627400 
002 BELG.-LUXBG. 286 
22641 
283 3 
21954 028 NORWAY 1279398 651998 028 NORVEGE 44595 
12049 15108 030 SWEDEN 1112513 337055 336535 438873 50 030 SUEDE 38686 11514 15 
260 GUINEA 65 65 260 GUINEE 2476 2476 
268 LIBERIA 1120970 915158 205812 
1388872 
268 LIBERIA 34637 27957 6680 
3727 404 CANADA 2987755 1251981 
29709 
250864 95750 288 404 CANADA 122060 40264 9890 11 68168 
484 VENEZUELA 48452 691 18052 484 VENEZUELA 2792 35 2110 647 
7190 2512 508 BRP.ZIL 4560433 2505708 806055 868336 240876 139458 508 BRESIL 137599 73281 23572 31044 
512 CHILE 4197 4197 512 CHILl 145 145 
1000 W 0 R L D 11127143 566n68 1182755 1343302 775620 376 2155822 . 1000 M 0 N DE 383442 175931 38039 50762 26031 31 92648 
1010 INTRA-EC 10855 1 10455 174 97 37 91 . 1010 INTRA-CE 349 
17593l 
302 25 3 5 14 
1011 EXTRA-EC 11116290 5669267 1172300 1343129 775523 339 2155732 . 1011 EXTRA-CE 383093 37737 50737 26028 26 92634 
1020 CLASS 1 5382172 2243513 336535 250864 534647 339 2016274 1020 CLASSE 1 205438 74513 12050 9890 18838 26 90121 
1021 EFTA COUNTR. 2391922 989064 336535 438873 50 627400 1021 A E L E 83282 34156 12049 15108 15 21954 
1030 CLASS 2 5734117 3425754 835765 1092264 240876 139458 1030 CLASSE 2 177655 101417 25688 40848 7190 2512 
1031 ACP (60) 1121035 915158 205877 1031 ACP (601 37113 27957 9156 
179 
180 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 1Deu1schlandl France I 
ltalia j Nederland Jse!g.-Lux.! UK j Ireland I Danmark I "E\\aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland ! Danmark j 'EAA06a 
282.01 WASTI: AND SCRAP METAl OF PIG OR CAST IRON 282.ot FERRAILLES,DECHETS,DEBRIS DE FONTE 
001 FRANCE 81671 20831 
12550 
58917 28 1895 001 FRANCE 8396 1793 6418 2 183 
002 BELG.-LUXBG. 39550 20937 185 5878 
8471 
002 BELG.-LUXBG. 3465 1613 1272 26 554 
628 003 NETHERLANDS 34986 22607 1067 2841 
2131:i 824 380 
003 PAYS-BAS 2898 1863 100 307 
2142 s5 004 FR GERMANY 75977 6345 36547 10568 
1000 
004 RF ALLEMAGNE 8048 
814:i 
713 4221 882 
6i 
35 
342 006 UTD. KINGDOM 179424 113620 8176 48233 5451 2 2742 006 ROYAUME-UNI 14930 668 5255 455 
008 DENMARK 7908 4405 25 
:i 
3478 008 DANEMARK 568 336 3 229 
028 NORWAY 1593 971 
146:i 
595 24 028 NORVEGE 133 51 81 1 
030 SWEDEN 1478 774 15 030 SUEDE 160 159 1 036 SWITZERLAND 1363 589 036 SUISSE 109 50 59 
060 POLAND 746 
49 
746 060 POLOGNE 187 187 
i 400 USA 15190 15140 i 400 ETATS-UNIS 1354 :i 1350 
1000 W 0 R L D 441571 184590 28364 165490 27500 30457 824 1001 439 2906 1000 M 0 N DE 40380 13875 2762 18054 2710 2458 55 68 38 360 
1010 tNTRA-EC 419529 182400 28352 146748 27219 29862 824 1000 382 2742 1010 IN TRA-CE 38307 13748 2754 16231 2698 2377 55 67 35 342 
1011 EXTRA-EC 22026 2190 12 18724 282 595 1 58 164 1011 EXTRA-CE 2071 126 8 1821 13 81 1 2 19 
1020 CLASS 1 20989 2095 12 17946 282 595 1 58 1020 CLASSE 1 1857 121 8 1631 13 81 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 5489 2046 2806 3 595 39 
44 
1021 A E L E 481 117 282 81 1 
1040 CLASS 3 912 95 773 1040 CLASSE 3 200 6 189 5 
282.02 WASTE AND SCRAP METAL OF AllOY STEEL 282.02 FERRAILLES,DECHETS,DEBRIS D'ACIERS ALLIES 
001 FRANCE 20322 5761 4824 4881 4708 148 001 FRANCE 9076 3184 
442i 
2466 2529 795 102 
002 BELG -LUXBG. 20080 2622 15825 70 1512 
12869 
51 002 BELG.-LUXBG. 6465 1338 24 646 36 




003 PAYS-BAS 23768 6218 3036 7022 
11474 
7333 159 
004 FR GERMANY 76214 
4216 
10660 19134 22974 1517 31. 004 RF ALLEMAGNE 47562 
266i 
7536 14074 12917 1536 
4 
25 
005 ITALY 11654 3430 
126 
1248 2477 269 14 005 ITALIE 7713 2390 802 1325 525 
006 UTD. KINGDOM 30414 8303 2561 13829 5572 
482 
15 8 006 ROYAUME-UNI 17677 5356 1395 80 7683 3154 
22i 
1 8 
007 IRELAND 1680 187 20 85 884 22 007 lALANDE 843 130 18 47 403 18 
008 DENMARK 3351 3008 94 12 237 
19 
008 DANEMARK 1596 1406 59 8 123 
009 GREECE 1843 87 84 308 1327 18 009 GRECE 1042 53 15 114 841 10 9 
028 NORWAY 1167 645 150 1 368 3 028 NORVEGE 531 384 68 77 2 
I 
030 SWEDEN 976 306 
307:i 735i 
110 265 198 9i 030 SUEDE 661 302 76 32 168 83 
036 SWITZERLAND 17548 6634 181 293 16 036 SUISSE 9757 3534 1576 4335 121 155 36 
038 AUSTRIA 1276 1146 4 25 
132:i 
93 8 038 AUTRICHE 1118 1078 5 9 
560 
8 18 
040 PORTUGAL 1601 212 66 
250 
040 PORTUGAL 694 124 10 
042 SPAIN 5502 19 40 213 4759 22i 042 ESPAGNE 2938 22 12 95 34 2516 259 
30 046 MALTA 316 141 
790 
21 119 35 046 MALTE 210 86 
44i 
16 78 
048 YUGOSLAVIA 6409 1348 4271 048 YOUGOSLAVIE 2164 741 982 
056 SOVIET UNION 9512 102 9410 056 U.R.S.S. 949 9 940 
5i 062 CZECHOSLOVAK 3952 3676 
59i 
276 062 TCHECOSLOVAQ 2239 2188 
428 064 HUNGARY 611 20 064 HONGRIE 430 2 
068 BULGARIA 154 
218 8i 
154 068 BULGARIE 371 
14i 92 256 
371 
390 SOUTH AFRICA 1281 4~ 10 588 1424:i 388 390 AFR. DU SUD 764 2716 269 400 USA 29151 6770 782 2689 557 400 ETATS-UNIS 20019 4799 981 995 9497 1031 
404 CANADA 3264 868 80 2112 204 404 CANADA 2267 562 54 1512 139 




412 MEXIQUE 103 
25 
103 104 604 LEBANON 197 
7:i 116 29 
604 LIBAN 129 
10i 16 624 ISRAEL 640 36 386 624 ISRAEL 419 41 231 24 
632 SAUDI ARABIA 123 90 
5i 
33 632 ARABIE SAOUD 126 71 
80 
55 
636 KUWAIT 96 39 
15 
636 KOWEIT 112 32 
6 98 732 JAPAN 15 
3i 285 
732 JAPON 104 
145 736 TAIWAN 316 
134 22i 
736 T'AI-WAN 204 59 
158 800 AUSTRALIA 492 73 58 800 AUSTRALIE 479 42 33 246 
1000 W 0 R L D 290499 58511 42403 60750 54001 69715 4891 35 193 . 1000 M 0 N DE 163017 34674 22467 33377 28688 38260 5381 6 164 
1010 INTRA-EC 204375 35423 37013 34570 45012 49501 2760 35 61 1010 INTRA-CE 115744 20352 18870 23790 24145 25937 2593 6 51 
1 011 EXTRA-EC 86126 23088 5390 26180 8989 20215 2131 133 1011 EXTRA-CE 47274 14322 3596 9588 4543 12323 2789 113 
1020 CLASS 1 69043 18393 5057 16179 7418 20026 1838 132 1020 CLASSE 1 41748 11841 3334 8220 3684 12286 2270 113 
1021 EFTA COUNTR. 22607 8951 3143 7526 1640 1024 226 97 1021 A E L E 12796 5435 1592 4412 775 272 227 83 
1030 CLASS 2 2031 242 333 
10000 
1133 184 139 1030 CLASSE 2 1402 232 262 
136i 
723 37 148 
1040 CLASS 3 15050 4453 438 5 154 1040 CLASSE 3 4124 2250 136 371 
282.09 WASTE AND SCRAP METAL OF IRON OR STEEl (OTHER THAN PIG IRON, CAST IRON AND AllOY STEEL) 282.09 FERRAILLES,DECHETS,DEBRIS D.FER,AUT ACIERS 
001 FRANCE 2383769 105120 
59780 
2125233 773 152620 23 001 FRANCE 230887 7952 
4678 
211013 69 11852 
23 
1 






002 BELG.-LUXBG. 21203 14826 626 1050 
1976i 1750 003 NETHERLANDS 717551 390676 32229 11239 
5362i 
21 6 003 PAYS-BAS 54517 29775 2063 1166 
3948 
2 
1626 004 FR GERMANY 2395877 
172 
75286 1913279 334503 131 42 18974 41 004 RF ALLEMAGNE 225491 5454 187378 27066 12 4 3 
005 ITALY 1958 1328 
42754 
51 59 318 30 005 ITALIE 236 4i 156 4 4 27 4 
006 UTD. KINGDOM 286149 87272 34554 63258 15081 131 i 37002 4917 006 ROYAUME-UNI 25791 6637 3402 457i 5793 1190 
512 
149 3445 598 
007 IRELAND 17983 
8430i 
30 1000 6669 10284 007 lALANDE 1062 3 38 509 
008 DENMARK 92645 204 2356 5765 19 008 DANEMARK 6551 602:i 27 103 396 2 
009 GREECE 3868 1 3801 66 
15 6 
009 GRECE 161 
376 
133 3 25 
2 498 028 NORWAY 15083 7108 
28i 754 
133 782i 028 NORVEGE 887 8 3 
030 SWEDEN 16006 10031 718 4216 030 SUEDE 1175 589 106 132 67 281 
38 036 SWITZERLAND 80925 1382 6 79178 5 354 036 SUISSE 7747 180 2 7526 1 
038 AUSTRIA 6254 206 6025 23 038 AUTRICHE 545 24 517 4 
044 GIBRALTAR 2922 2922 044 GIBRALTAR 282 282 
046 MALTA 6973 
2:i 
6973 046 MALTE 642 642 
24 048 YUGOSLAVIA 59253 58623 
2i 1803i 
60i 048 YOUGOSLAVIE 4426 :i 4399 
1570 056 SOVIET UNION 1149763 135761 815406 180544 056 U.R.S.S. 106693 7737 78474 18912 
060 POLAND 12887 6485 6402 060 POLOGNE 992 402 590 
062 CZECHOSLOVAK 73218 5977 67241 
4i 
062 TCHECOSLOVAQ 5960 290 5670 
5 064 HUNGARY 46312 3162 43109 064 HONGRIE 3891 324 3562 
549 068 BULGARIA 30810 
292:i 15 
229/2 7838 068 BULGARIE 2479 
28i 9 
1930 
204 MOROCCO 6399 3461 204 MAROC 640 350 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 1000 kg Ouantites 
Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Origine / provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.MOa 
282.09 282.09 
208 ALGERIA 32863 38 25525 5 7295 208 ALGERIE 3227 2 2420 1 804 





282 s2 2133Hi 
268 LIBERIA 355 
2143 sa 
354 46 1 79 400 USA 253118 22558 1633 400 ETATS-UNIS 28220 2021 186 1 23686 
404 CANADA 38092 16 20768 2 17306 404 CANADA 4054 7 2229 1818 
448 CUBA 44886 44886 
2o3s 
448 CUBA 3917 3917 
148 484 VENEZUELA 2035 
1924 917 
484 VENEZUELA 148 
172 600 CYPRUS 2841 600 CHYPRE 260 8B 




604 LIBAN 343 
180 
343 
2 624 ISRAEL 3179 
80 
81 
165 3322 1 
624 ISRAEL 188 
4 
6 
7 494 732 JAPAN 9185 5571 
1450 
46 732 JAPON 704 197 
112 
2 
958 NOT DETERMIN 1820 100 270 958 NON DETERMIN 139 19 8 
1000 W 0 R L D 8073661 1045800 204731 5345053 140140 787246 31602 1355 86860 430874 1000 M 0 N DE 744210 77994 16065 520771 11191 61162 2948 154 7468 46457 
1010 INTRA-EC 6163130 849577 203178 4102038 136934 783055 10659 1355 56325 20009 1010 INTRA-CE 565902 65254 15754 404923 11008 60803 551 154 5099 2356 
1011 EXTRA-EC 1908710 196223 1453 1241565 3206 3921 20943 30535 410864 1011 EXTRA-CE 178167 12740 291 115737 183 351 2396 2368 44101 
1020 CLASS 1 489906 38727 1350 197930 2346 1867 20922 12493 214271 1020 CLASSE 1 48859 3520 267 17772 160 202 2393 797 23748 
1021 EFTA COUNTR. 119519 18762 293 86011 1725 44 6 12324 354 1021 A E L E 10410 1176 108 8180 112 7 2 787 38 
1030 CLASS 2 59963 6108 103 42660 814 2054 12 8212 1030 CLASSE 2 5284 469 24 3725 18 150 4 1 893 
1031 ACP (60a 6900 52 2 6811 20 15 21 18031 188382 1031 ACP (6~ 
376 5 1 368 1 1 
1040 CLASS 1358845 151389 1000976 46 1040 CLASS 3 124027 8752 94240 5 1570 19460 
286.00 ORES AND CONCENTRATES OF URANIUM AND THORIUM 286.00 MINERAlS D'URANIUM ET THORIUM, M. ENRICHIS 
UK CONF URANIUM ORES AND CONCENTRATES UK: CONF. LES MINERAlS D'URANIUM 
003 NETHERLANDS 317 
32 1 
292 25 003 PAYS-BAS 143 
98 4 
132 11 
322 ZAIRE 33 322 ZAIRE 102 
400 USA 443 443 400 ETATS-UNIS 248 248 
701 MALAYSIA 191 191 701 MALAYSIA 108 108 
720 CHINA 1154 1154 
1534 
720 CHINE 740 740 
740 800 AUSTRALIA 6945 5411 800 AUSTRALIE 3607 2867 
1000 W 0 R L D 9132 20 7254 4 2 1827 25 . 1000 M 0 N DE 4986 5 4061 11 6 19 873 11 
1010 INTRA-EC 343 20 4 2 292 25 . 1010 INTRA-CE 180 5 
40&1 
11 2 19 132 11 
1011 EXTRA-EC 8789 7254 1 1534 . 1011 EXTRA-CE 4805 4 740 
1020 CLASS 1 7411 5877 
1 
1534 1020 CLASSE 1 3855 3115 
4 
740 
1030 CLASS 2 224 223 1030 CLASSE 2 210 206 
1031 ACP (60a 33 32 1 1031 ACP (6~ 102 98 4 
1040 CLASS 1154 1154 1040 CLASS 3 740 740 
287.11 COPPER ORES AND CONCENTRATES 287.11 MINERAlS DE CUIVRE, MEME ENRICHIS 
001 FRANCE 885 866 
30 s1 





002 BELG.-LUXBG. 173 73 
116 
19 002 BELG.-LUXBG. 342 114 
151 
32 
003 NETHERLANDS 132 
41512 
16 003 PAYS-BAS 158 
9652 
7 
028 NORWAY 41512 
517 
028 NORVEGE 9652 
121 062 CZECHOSLOVAK 517 
8684 969 
062 TCHECOSLOVAQ 121 
346:i 576 204 MOROCCO 9653 204 MAROC 4039 
318 CONGO 211 211 
262 490 s:i 
318 CONGO 255 255 
45 977 96 390 SOUTH AFRICA 42323 41518 390 AFR. DU SUD 13746 12628 
400 USA 58146 58146 
9954 ss 
400 ETATS-UNIS 17957 17955 
12381 
2 
404 CANADA 40806 30797 404 CANADA 21574 9154 39 
412 MEXICO 114300 114300 
163 
412 MEXIQUE 44697 44697 
456 504 PERU 163 
11614 
504 PERDU 456 
5075 1 512 CHILE 15763 
6 
4149 512 CHILl 17761 
11 
12681 4 
800 AUSTRALIA 628 62 560 800 AUSTRALIE 916 93 812 
801 PAPUA N.GUIN 246129 246129 801 PAPOU-N.GUIN 152414 152414 
1000 W 0 R L D 571454 553963 298 491 59 15960 683 . 1000 M 0 N DE 284419 255705 103 980 169 27130 328 4 
1010 INTRA-EC 1210 939 30 
490 
59 128 54 . 1010 INTRA-CE 671 234 47 2 169 171 48 
1011 EXTRA-EC 570243 553024 268 15832 629 . 1011 EXTRA-CE 283748 255471 56 978 26959 280 4 
1020 CLASS 1 183416 172035 268 490 10514 109 1020 CLASSE 1 63849 49483 56 977 13194 139 
1021 EFTA COUNTR. 41512 41512 
5318 3 
1021 A E L E 9652 9652 
13766 20 1030 CLASS 2 386310 380989 1030 CLASSE 2 219779 205988 1 4 
1031 ACP (60a 246340 246340 517 1031 ACP (6~ 
152670 152669 1 
121 1040 CLASS 517 1040 CLASS 3 121 
287.12 COPPER MATIE; CEMENT COPPER (PRECIPITATED COPPER) 287.12 B L ~tJ;l1~S s~s~~~:2Ej~UIVRE D.CEMENT(PRECIPIT.) Be INCLUDED IN 682.11 




001 FRANCE 284 
19 
284 
002 BELG.-LUXBG. 3643 
20 
002 BELG.-LUXBG. 5288 
69 
5269 
004 FR GERMANY 30 10 004 RF ALLEMAGNE 107 38 
005 ITALY 110 110 005 ITALIE 164 164 
006 UTD. KINGDOM 76 76 006 ROYAUME-UNI 124 124 
042 SPAIN 100 100 042 ESPAGNE 162 162 
070 ALBANIA 100 100 070 ALBANIE 150 150 
322 ZAIRE 408 408 322 ZAIRE 648 648 
373 MAURITIUS 250 250 373 MAURICE 403 403 
378 ZAMBIA 2457 
140 
2457 378 ZAMBIE 3737 
964 
3737 
390 SOUTH AFRICA 222 82 390 AFR. DU SUD 1084 120 
400 USA 100 
622 
100 400 ETATS-UNIS 132 
476 
132 
404 CANADA 622 
1529 
404 CANADA 476 
512 CHILE 1565 36 512 CHILl 2445 37 2408 
624 ISRAEL 204 204 624 ISRAEL 219 219 
800 AUSTRALIA 5308 5308 800 AUSTRALIE 3614 3614 
181 
182 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment l Value 1000 ECU Valeurs Ongine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France .l ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~XOOa CTCI I EUR 10 [Deutschland[ France I ltalia [ Nederland [ Belg.-Lux. [ UK l Ireland [ Danmark [ ·E~XOOa 
217.12 287.12 
1000 W 0 R L D 15462 6309 70 194 20 4 1 8864 1000 M 0 N DE 19228 5310 19 304 69 66 3 13457 
1010 INTRA-EC 4055 
6309 
70 194 20 
4 
1 3770 1010 INTRA-CE 5990 
5310 
19 304 69 &6 3 5595 1011 EXTRA-EC 11407 5094 1011 EXTRA-CE 13239 7863 
1020 CLASS 1 6351 6070 281 1020 CLASSE 1 5467 5053 
66 
414 
1030 CLASS 2 4957 240 4 4713 1 030 CLASSE 2 7621 256 7299 
1031 ACP (60l 3114 3114 1031 ACP (6~ 4788 4788 
1040 CLASS 100 100 1040 CLASS 3 150 150 
287.21 NICKEL ORES AND CONCENTRATES 287.21 MINERAlS DE NICKEL, MEME ENRICHIS 
070 ALBANIA 458 458 070 ALBANIE 827 827 
1000 W 0 R L D 610 571 5 25 9 . 1000 M 0 N DE 930 915 2 13 
1010 INTRA-EC 147 113 5 25 9 . 1010 INTRA-CE 103 88 2 13 1011 EXTRA-EC 463 458 . 1011 EXTRA-CE 827 827 
1040 CLASS 3 458 458 1040 CLASSE 3 827 827 
287.22 NICKEL MATTES, NICKEL SINTERS AND OTHER INTERMEDIATE PRODUCTS OF NICKEL METALLURGY 
N L CONFIDENTIAL 287.22N L ~~~~E~f\1/CRS',AUT.PROD.METALLURG.NICKEL 
001 FRANCE 26 
6i 
5 21 001 FRANCE 109 
25i 
29 80 
002 BELG.-LUXBG. 61 
120 67 142 
002 BELG.-LUXBG. 251 
598 339 570 67:i 003 NETHERLANDS 2546 2110 107 
5 6 
003 PAYS-BAS 12819 10639 




006 ROYAUME-UNI 240 2 
298 
129 
87 028 NORWAY 92 13 028 NORVEGE 466 11 70 
032 FINLAND 40 20 20 032 FINLANDE 243 124 119 




038 AUTRICHE 69~ 
68 
692 
s8 056 SOVIET UNION 57 24 
:i 
056 U.R.S.S. 287 121 
17 390 SOUTH AFRICA 178 
:i 
175 390 AFR. DU SUD 988 
52 
971 
32:i 400 USA 69 
285 326 
66 400 ETATS-UNIS 375 
1194 1626 404 CANADA 12758 106 
18:i 
12041 404 CANADA 49055 699 
790 
45536 
448 CUBA 1410 252 
522 
959 16 448 CUBA 7459 1271 
317i 
5330 68 
800 AUSTRALIA 14497 11139 145 2691 800 AUSTRALIE 78799 58552 793 16283 
809 N. CALEDONIA 9967 9967 809 N. CALEDONIE 38727 38727 
1000 W 0 R L D 42012 13847 10756 2045 338 15015 5 6 . 1000 M 0 N DE 190620 71907 43457 10303 1657 63172 68 41 15 
1010 INTRA-EC 2674 2172 121 72 130 168 5 6 . 1010 INTRA-CE 13462 10890 606 353 728 776 68 41 
1011 EXTRA-EC 39339 11675 10635 1973 208 14848 . 1011 EXTRA-CE 177159 61017 42851 9950 930 62396 15 
1020 CLASS 1 27895 11423 653 990 15 14814 1020 CLASSE 1 130635 59746 4057 4499 88 62230 15 
1021 EFTA COUNTR. 394 22 344 13 15 1021 A E L E 1416 135 1109 70 87 15 









166 1040 CLASS 3 1467 15 183 34 1040 CLASSE 3 7746 68 790 
287.31 ALUMINIUM ORES AND CONCENTRATES 287.31 MINERAlS D' ALUMINIUM, MEME ENRICHIS 
001 FRANCE 5085 666 
1096 
1154 108 3107 20 30 001 FRANCE 264 56 63 18 114 6 7 
002 BELG.-LUXBG. 1228 132 
22 1080 119 
002 BELG.-LUXBG. 296 41 255 i 298 14:i 003 NETHERLANDS 4044 328 2495 
468 
003 PAYS-BAS 1128 221 459 gf 004 FR GERMANY 16367 
572 
1946 13926 27 004 RF ALLEMAGNE 2034 loB 427 1504 12 005 ITALY 2823 2203 
6055 
48 005 ITALIE 506 391 
1252 
9 
008 DENMARK 11160 918 3350 837 008 DANEMARK 2415 187 775 
4035 
201 
2032 009 GREECE 341699 15797 62889 110360 110579 42074 009 GRECE 12865 489 2373 3936 
052 TURKEY 43715 
791114 
29625 7990 6100 052 TURQUIE 1556 1060 
973i 
255 241 
5159 260 GUINEA 1992952 820404 191324 303 78157 111650 260 GUINEE 92646 37258 37923 65 2510 
264 SIERRA LEONE 572389 572389 264 SIERRA LEONE 17954 17954 
2985 276 GHANA 92963 
6180 
9296:i 276 GHANA 2985 
999 769 2 400 USA 7075 
5450 
799 80 16 400 ETATS-UNIS 1786 
1432 
16 
472 TRINIDAD,TOB 5450 
58696 22077 340i 571:i 
472 TRINIDAD,TOB 1432 
11928 4879 696 116:i 488 GUYANA 126687 36800 488 GUYANA 26302 7636 
988 492 SURINAM 25676 8199 9477 8000 492 SURINAM 3039 868 1183 
508 BRAZIL 753031 673528 
15272 
79503 508 BRESIL 29231 26678 2553 
720 CHINA 114519 44469 48586 3134 3058 720 CHINE 12614 5900 1816 3954 415 529 
800 AUSTRALIA 2821785 1359774 261776 1198487 1748 800 AUSTRALIE 105628 44016 11421 50131 60 
1000 W 0 R L D 6938997 3532830 1252993 1578078 126673 26574 310130 111673 16 30 1000 M 0 N DE 314786 146716 67220 73955 6326 3793 11600 5167 2 7 
1010 INTRA-EC 382465 18412 73978 117591 111047 16057 45327 23 Hi 30 1 010 INTRA-CE 19524 1100 4881 5258 4127 2042 2302 7 2 7 1011 EXTRA-EC 6556534 3514418 1179014 1460487 15627 10518 264804 111650 . 1011 EXTRA-CE 295262 145617 62539 68696 2199 1752 9298 5159 
1020 CLASS 1 2872604 1365954 291430 1198487 8789 1748 6180 16 1020 CLASSE 1 108982 45015 12494 50131 1023 60 257 
5159 
2 
1030 CLASS 2 3569400 2103995 872313 213401 3704 5713 258624 111650 1030 CLASSE 2 173662 94701 48229 14809 760 1163 9041 
1031 ACP (60l 2816186 1430467 872131 213401 3704 5713 179120 111650 1031 ACP (6~ 144373 68023 48175 14609 760 1163 6484 5159 
1040 CLASS 114532 44469 15272 48599 3134 3058 1040 CLASS 3 12616 5900 1816 3956 415 529 
287.32 ALUMINA (ALUMINIUM OXIDE) 287.32 ALUMINE (OXYDE D' ALUMINIUM) 
001 FRANCE 171555 1629 
128 
10980 156199 715 1935 59 8 30 001 FRANCE 51596 2763 
6i 
3039 39866 426 5419 22 14 47 
002 BELG.-LUXBG. 306 50 48 1 
1960 
79 002 BELG.-LUXBG. 244 56 22 7 
1240 
98 
75 64 42 003 NETHERLANDS 25048 6879 4326 7668 
37230 
3946 120 96 5:i 003 PAYS-BAS 14806 4097 2327 4390 
9807 
2571 
004 FR GERMANY 66146 
152632 
6477 14489 3199 4086 37 594 34 004 RF ALLEMAGNE 26604 
33114 
3464 6434 1435 4923 13 498 30 
005 ITALY 205328 7 
48l 262 





006 UTD. KINGDOM 1502 85 240 238 128 38 24 006 ROYAUME-UNI 1068 90 291 125 22 13 
009 GREECE 139074 
94 :i 
139074 009 GRECE 34965 
139 34 14 
34965 
4 6i i i 036 SWITZERLAND 161 22 
10 
i 4i 036 SUISSE 258 4 
038 AUSTRIA 3041 1 940 
5 
2066 24 038 AUTRICHE 2541 14 702 
5 
7 1802 16 
042 SPAIN 7390 48 7337 042 ESPAGNE 1470 7 
9 
1458 
064 HUNGARY 488 61 
47565 
402 25 064 HONGRIE 148 18 
11714 
121 
260 GUINEA 113302 60027 5710 260 GUINEE 27247 14527 1006 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Orig1ne provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Bel g. Lux.] UK I Ireland j Danmark [ ·n>-doa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark j "E>-Moa 
287.32 287.32 
400 USA 9911 1449 2071 297 93 946 4706 1B 331 400 ETATS-UNIS 14163 206B 1542 41B 454 3400 5770 110 401 
404 CANADA 3B07 2BO 1113 176 35 2203 404 CANADA 1911 207 577 99 16 1012 
464 JAMAICA 370763 
12760 
370763 464 JAMAIQUE B37B4 
3097 53B99 
B37B4 




492 SURINAM 56996 
i 98 732 JAPAN 309 12B 3 1 732 JAPON 326 104 56 62 5 
BOO AUSTRALIA 261B01 253406 B339 56 BOO AUSTRALIE 5B314 57743 553 1B 
1000 W 0 R L 0 1626815 489597 62911 48781 566796 7699 449339 362 1145 185 1000 M 0 N DE 424314 118063 20774 16443 139228 6931 121291 354 1058 172 
1010 INTRA-EC 609019 161278 11178 33695 332765 6692 62128 345 776 162 1010 INTRA-CE 177018 40121 6149 14111 84824 3500 27274 244 640 155 
1011 EXTRA-EC 1017796 328319 51732 15086 234030 1007 387211 18 369 24 1011 EXTRA-CE 247297 77942 14625 2332 54404 3432 94017 110 418 17 
1020 CLASS 1 2B6604 255429 4167 B972 195 982 1644B 1B 369 24 1020 CLASSE 1 79101 60283 2911 1204 502 3423 10233 110 41B 17 
11021 EFTA COUNTR. 33BB 119 942 104 43 1 2117 3B 24 1021 A E L E 2913 154 736 66 24 4 1B95 17 17 
1030 CLASS 2 730663 72787 47565 5713 233B35 370763 1030 CLASSE 2 16B032 17625 11714 1007 53902 B37B4 
18~~ ~frd~o~ 730657 72787 47565 5710 233B32 370763 18~6 ~ffs~~ 3 16B027 17624 11714 1006 53899 9 83784 529 102 402 25 163 33 121 
287.40 LEAD ORES AND CONCENTRATES 287.40 MINERAlS DE PLOMB, MEME ENRICHIS 
003 NETHERLANDS 36 36 003 PAYS-BAS 157 157 









007 IRELAND 42551 1B921 
987i 
007 lALANDE 10249 5360 
6112 009 GREECE 98B6 
6782 
15 009 GRECE 6143 
221s 
31 
02B NORWAY 67B2 
3406 
028 NORVEGE 2215 
9269 999 030 SWEDEN 50470 33244 13820 030 SUEDE 23111 12843 
038 AUSTRIA 615 614 1 038 AUTRICHE 126 124 
3602 
2 
040 PORTUGAL 1138 1138 040 PORTUGAL 3602 
68 10? 042 SPAIN 20B 80 12B 042 ESPAGNE 175 
2422 052 TURKEY 10013 10012 1 052 TURQUIE 2732 310 
062 CZECHOSLOVAK 5664 5664 
B422 709:i 
062 TCHECOSLOV AQ 2040 2040 
2475 2B12 204 MOROCCO 20025 4510 204 MAROC 6457 1170 
31B CONGO 3721 
31367 
615 3106 31B CONGO 479 
13329 
144 335 
390 SOUTH AFRICA 97B3/ 66470 
270 
390 AFR. DU SUD 41796 2B467 
as 400 USA 5941 5671 
23326 





404 CANADA 102792 37BB7 20BBI 2069B 404 CANADA 29279 11327 
406 GREENLAND 17311 2B02 14509 406 GROENLAND 6261 84B 5413 
504 PERU 76036 14712 45B7 56737 504 PEROU 61653 7865 4193 49595 
512 CHILE 412 412 512 CHILl 221 221 
1516 BOUVIA 596B 2020 1997 1951 516 BOLIVIE 70B1 1125 3326 2630 528 ARGENTINA 2BB3 106 
4 





6BO THAILAND 20715 1B6B9 1976 46 6BO THAILANDE 7479 731 4B 
724 NORTH KOREA 107 107 
12019 
724 COREE DU NRD 271 
1617 
271 
3542 1800 AUSTRALIA 21347 3945 53B3 BOO AUSTRALIE 6190 1031 
1000 W 0 R L D 506104 192371 168123 275 106078 39217 1 39 1000 M 0 N DE 228223 63903 75233 1875 79055 8145 3 9 
1010 INTRA-EC 55908 20737 22316 9904 2911 1 39 1010 INTRA-CE 17227 4374 6131 1 6177 532 3 9 
1011 EXTRA-EC 450196 171634 145807 275 96174 36306 1011 EXTRA-CE 210995 59529 69102 1874 72877 7613 
1020 CLASS I 297143 123237 112919 271 24464 36252 1020 CLASSE 1 110B15 41260 517BB 395 9780 7592 
1021 EFTA COUNTR 59004 40026 14434 
4 
113B 3406 1021 A E L E 29054 1505B 9393 
1479 
3602 1001 
1030 CLASS 2 14722B 42733 327B1 71710 1030 CLASSE 2 97B49 16229 17044 63097 
18~6 ~ffd~0~ 3BBO 5664 774 3106 54 18~6 ~ffd~~ 3 524 2040 1B9 335 2i 5B25 107 2332 271 
287.50 ZINC ORES ANO CONCENTRATES 287.50 MINERAlS DE ZINC, MEME ENRICHIS 
001 FRANCE 58031 
2 
969B 4270 44063 001 FRANCE 15285 2B21 1002 11462 
002 BELG.-LUXBG 2624 2622 
i 
002 BELG.-LUXBG 956 956 i 12059 004 FR GERMANY 95432 
212:i 
32910 4ot32 173B9 004 RF ALLEMAGNE 27375 
5os 
10325 4990 
006 UTD. KINGDOM 23548 14430 6995 006 ROYAUME-UNI 4929 28B9 
14966 
1535 
10427 007 IRELAND 216413 35967 42504 11425 59790 24232 42495 007 IRLANDE 5393B B99B 10411 3070 6066 
OOB DENMARK B15 815 
10260 4000 
008 DANEMARK 3B3 3B3 
109:i 009 GREECE 14260 009 GRECE 392B 
686 
2B35 
7519 028 NORWAY 30212 2B70 
69673 
27342 028 NORVEGE 8205 
2117 030 SWEDEN 174B44 61596 6143 7393 30039 030 SUEDE 43416 16474 16432 1B16 6577 




042 ESPAGNE 1266 
141 i 
1266 
4106 052 TURKEY 16540 1713 052 TUROUIE 5B93 376 
062 CZECHOSLOVAK 2672 808 
623:i 
1864 062 TCHECOSLOVAQ B19 151 66B 
204 MOROCCO 19169 12936 204 MAROC 447B 2919 1559 
1316 212 TUNISIA 10220 454B 5672 
4939 1535 
212 TUNISIE 2475 1159 
12B9 560 390 SOUTH AFRICA 76499 59946 6BBO 3199 390 AFR. DU SUD 1930B 1412B 2095 1236 
400 USA 279BO B144 971B 1501 B617 400 ETATS-UNIS B777 2164 3901 392 2320 
46B18 404 CANADA 732B87 172293 9oOB7 B5R6/ 1B8176 191469 404 CANADA 1B9933 45199 26109 25240 46567 
406 GREENLAND 17504 63330 1329 10162 26B3 406 GROENLAND 21060 17024 411 
1B96 
2B18 B07 
412 MEXICO 97691 4031B 12B77 6278 13217 25001 412 MEXIQUE 26943 10240 406B 3412 7327 
424 HONDURAS 27225 17503 9722 424 HONDURAS 6B99 440B 2491 
4BO COLOMBIA 303 
127 496 4197i 
303 4BO COLOMBIE 149 
20008 35114 23457 933:i 
149 
15354 504 PERU 420B59 59992 B3226 44132 64042 504 PEROU 115153 11BB7 
512 CHILE 14450 4672 7525 2253 512 CHILl 5794 1462 3609 723 
516 BOLIVIA 33763 1363 19257 
B300 
13143 516 BOLIVIE 1B6BO 404 12174 
2064 
6102 
52B ARGENTINA B710 410 52B ARGENTINE 2174 110 
906 676 BURMA 10226 6479 
3313i 12t38 
374l 676 BIRMANIE 2479 
2519 
1573 
3284 BOO AUSTRALIA 111551 13370 2564 o0348 BOO AUSTRALIE 25B32 136B 7725 10936 
1000 W 0 R L D 2309582 556902 476550 234871 452439 422736 166084 . 1000 M 0 N DE 616605 147633 136595 68006 112889 111900 39582 
1010 INTRA-EC 411149 38931 102730 25123 109192 92678 42495 1010 INTRA-CE 106809 9898 27419 6985 28027 24053 10427 
1011 EXTRA-EC 1898434 517972 373820 209748 343247 330058 123589 1011 EXTRA-CE 509796 137735 109176 61021 84862 87847 29155 





Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·E~MOa CTCI I EUR 10 .Joeutschlan~ France l ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa 
287.50 287.50 
1021 EFTA COUNTR. 205285 64466 69673 6143 34735 30268 
70042 
1021 A E l E 51679 17160 16432 2117 9335 6635 
1698:i 1030 CLASS 2 720137 195441 183300 104919 73649 92786 1030 CLASSE 2 206289 55003 57630 29166 17626 29881 
1040 CLASS 3 2672 808 1864 1040 CLASSE 3 819 151 668 
287.60 TIN ORES AND CONCENTRATES 287.60 MINERAlS D'ETAIN, MEME ENRICHIS 
006 UTD. KINGDOM 795 794 1 006 ROYAUME-UNI 6058 6052 6 
042 SPAIN 17 17 
151 
042 ESPAGNE 130 130 
746 062 CZECHOSLOVAK 151 
21 
062 TCHECOSLOVAQ 746 
161 284 BENIN 21 
2:i 17 
284 BENIN 161 
15:i 137 322 ZAIRE 1360 1320 322 ZAIRE 10374 10084 
324 RWANDA 183 183 324 RWANDA 1396 1396 




328 BURUNDI 156 
9 
156 
4236 390 SOUTH AFRICA 1693 390 AFR. DU SUD 4245 
400 USA 115 
198 860 
115 400 ETATS-UNIS 446 
307 6190 
446 
504 PERU 1058 
151 620 
504 PEROU 6497 
412 1260 512 CHILE 771 
1542 107 
512 CHILl 1672 
2635 534 516 BOLIVIA 16724 15075 516 BOLIVIE 27051 23882 
528 ARGENTINA 998 998 528 ARGENTINE 1183 1183 
632 SAUDI ARABIA 53 
1002 
53 632 ARABIE SAOUD 309 
5797 
309 
676 BURMA 1007 5 676 BIRMANIE 5840 43 
700 INDONESIA 1045 
384 
1045 700 INDONESIE 1493 
2386 
1493 
800 AUSTRALIA 902 518 800 AUSTRALIE 3569 1183 
1000 W 0 R L 0 26946 1766 4738 151 20290 1 . 1000 M 0 N DE 71528 3125 33067 412 34918 6 
1010 INTRA-EC 805 804 
20290 
1 . 1010 INTRA-CE 6138 6132 
34918 
6 
1011 EXTRA-EC 26141 1766 3934 151 . 1011 EXTRA-CE 65390 3125 26935 412 
1020 CLASS 1 2748 1 421 
151 
2326 1020 CLASSE 1 8490 9 2616 
412 
5865 
1030 CLASS 2 23242 1765 3513 17813 1030 CLASSE 2 56154 3116 24319 28307 
1 8~6 ~ffd~0~ 1585 23 1545 17 1031 ACP (6~ 12087 153 11797 137 151 151 1040 CLASS 3 746 746 
287.70 ~~~~~N~~~G~~ES AND CONCENTRATES (INCLUDING MANGANIFEROUS IRON ORES AND CONCENTRATES WITH A MANGANESE CONTENT OF 20% OR M 287.70 MINERAlS DE MANGANESE, MEME ENRICHIS 
NL: NO BREAKDowU BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 202 TO 958 FOR MANGANESE ORES AND CONCENTRATES INCLUDING MANGANIFEROUS !RON NL· PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 202 A 958 POUR LES MINERAlS DE MANGANESE, YC LES MINERAlS DE FER MANGANESIFE· 
ORES AND CONCENTRATES WITH A MANGANESE CONTENT MIN. 30% : RES D'UNE TENEUR EN MANGANESE MIN. 30% 
001 FRANCE 9033 218 
36:i 
4033 2127 1961 694 
57 
001 FRANCE 1056 90 
115 
672 76 106 112 
15 002 BELG.-LUXBG. 12300 4123 47 7710 002 BELG.-LUXBG. 2156 1205 16 805 
485 318 41 003 NETHERLANDS 13870 8165 302 986 199:i 1762 337 325 003 PAYS-BAS 2749 1517 43 266 
4:i 
79 
004 FR GERMANY 601 
:i 
119 78 180 84 12 128 004 RF ALLEMAGNE 158 
1 
37 23 17 9 
2:i 
29 
006 UTD. KINGDOM 1711 5 1659 18 26 006 ROYAUME-UNI 593 2 563 4 




009 GRECE 151 
47:i 
146 5 
145 028 NORWAY 2345 
545 
028 NORVEGE 618 
195 042 SPAIN 545 042 ESPAGNE 195 
048 YUGOSLAVIA 2454 2454 048 YOUGOSLAVIE 115 115 




056 U.R.S.S. 168 
1612 4879 
168 
72:i 204 MOROCCO 42966 7925 204 MAROC 8412 1198 
208 ALGERIA 3700 3700 
18251 
208 ALGERIE 665 665 
1621 272 IVORY COAST 18251 
10900 4572 10452 
272 COTE IVOIRE 1621 
746 1049 702 276 GHANA 25924 
182 371465 193607 6907 
276 GHANA 2497 
16 27518 14522 496 314 GABON 592956 20795 314 GABON 44217 1665 
1542 318 CONGO 53360 4842 
519 2s 
24718 23800 318 CONGO 3545 140 
75 6 
1863 




322 ZAIRE 1324 
10236 
1243 
5897 390 SOUTH AFRICA 968131 415114 93943 101424 390 AFR. DU SUD 52079 26137 3831 5978 
412 MEXICO 31893 1074 30819 
24060 16750 44818 
412 MEXIQUE 1974 216 1758 
1981 1162 1481 508 BRAZIL 142787 8856 48303 508 BRESIL 8315 266 3425 
720 CHINA 2118 1798 
31255 





800 AUSTRALIA 155144 90318 
57592 
32688 883 800 AUSTRALIE 9044 3521 
6489 
136 
977 SECRET CTRS. 57592 977 SECRET 6489 
1000 W 0 R L 0 2159846 393546 923123 333063 67628 227058 178946 10815 510 25157 1000 M 0 N 0 E 148694 19543 67669 23721 7417 15892 11446 766 123 2117 
1010 INTRA-EC 39681 12606 2614 6907 10035 4038 2608 363 510 . 1010 INTRA-CE 7007 2824 424 1572 928 608 464 64 123 
2117 1011 EXTRA-EC 2062574 380940 920510 326156 223020 176339 10452 25157 1011 EXTRA-CE 135198 16719 67245 22149 15284 10982 702 
1020 CLASS 1 1128665 352826 446412 96942 134115 98370 1020 CLASSE 1 62071 14231 28915 4142 8606 6177 
1021 EFTA COUNTR. 2345 1745 
474097 225626 88904 
600 
10452 
. 1021 A E L E 618 473 
38330 17766 6679 
145 
702 2117 1030 CLASS 2 928500 26316 77948 25157 1030 CLASSE 2 72649 2254 4801 
1031 ACP (60~ 707057 5305 371984 193632 72155 28372 10452 25157 1031 ACP (6~ 53207 160 27592 14528 5517 2591 702 2117 
1040 CLASS 5406 1798 3588 20 1040 CLASS 3 480 234 242 4 
287.91 CHROMIUM ORES AND CONCENTRATES 287.91 MINERAlS DE CHROME, MEME ENRICHIS 




002 BELG.-LUXBG. 394 14 339 
1s 
41 
231 57 003 NETHERLANDS 9278 1052 6013 
1316 329 20 
003 PAYS-BAS 1232 152 777 
128 4i 6 004 FR GERMANY 2616 
9049 
633 194 124 004 RF ALLEMAGNE 372 
1421 
87 76 28 
360 009 GREECE 15737 2298 1879 
1286 
2511 009 GRECE 2414 362 271 
192 032 FINLAND 20747 644 18148 24 645 032 FINLANDE 2193 83 1813 5 100 
052 TURKEY 60266 27528 6530 26208 052 TURQUIE 4673 2078 566 2029 
056 SOVIET UNION 8875 8875 056 U.R.S.S. 847 847 




064 HONGRIE 139 
348i 324 
139 
070 ALBANIA 146383 88192 
10 
070 ALBANIE 9647 5836 Hi 1 366 MOZAMBIQUE 3519 3236 133 140 366 MOZAMBIQUE 344 307 17 
370 MADAGASCAR 31833 4959 26874 
30875 28025 15 53747 
370 MADAGASCAR 2906 319 2587 
2642 2585 2 404:i 390 SOUTH AFRICA 295562 140220 42680 390 AFR. DU SUD 22702 9710 3720 
600 CYPRUS 6720 
4350 
1320 2 5400 600 CHYPRE 1010 772 164 1 
846 
708 PHILIPPINES 5852 1500 708 PHILIPPINES 1010 237 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France J. ltalia J Nederland I Belg.-Lux. l UK l Ireland l Dan mark J ·E~~aoa CTCIJ EUR 10 _[oeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~Moa 
287.91 287.91 
1000 W 0 R L 0 613528 244280 111458 159431 31355 2108 64547 329 20 1000 M 0 N DE 50144 18414 10623 12040 3010 275 5729 47 6 
1010 INTRA-EC 31172 10207 11826 2216 1748 2057 2769 329 20 1010 INTRA-CE 4505 1614 1590 378 185 267 418 47 6 
1011 EXTRA-EC 582358 234073 99633 157214 29607 52 61779 • 1011 EXTRA-CE 45642 16801 9033 11663 2825 8 5312 
1020 CLASS 1 377439 168592 67376 57107 29443 42 54879 1020 CLASSE 1 29729 11915 6106 4677 2795 7 4229 
1021 EFTA COUNTR. 20879 644 18148 24 1418 
10 
645 1021 A E L E 2212 83 1814 5 210 
i 
100 
1030 CLASS 2 47943 12548 27007 1320 160 6900 1030 CLASSE 2 5280 1399 2604 164 29 1083 
1031 ACP ~OJ 31833 4959 26874 98788 5 1031 ACP (6~ 2906 319 2587 6822 1040 CLAS 156979 52936 5250 1040 CLASS 3 10633 3487 324 
287.92 TUNGSTEN (OR WOLFRAM) ORES AND CONCENTRATES 287.92 MINERAlS DE TUNGSTENE(OU WOLFAM),M.ENRICHI 
001 FRANCE 173 173 
2s 
001 FRANCE 1305 1305 
189 002 BELG.-LUXBG. 45 20 
2 
002 BELG.-LUXBG. 329 140 
1s 003 NETHERLANDS 27 25 
10 
003 PAYS-BAS 223 208 
132 030 SWEDEN 56 46 
167 sa 
030 SUEDE 498 366 
1364 813 040 PORTUGAL 566 139 172 040 PORTUGAL 4944 1208 1559 
042 SPAIN 175 169 6 
38 
042 ESPAGNE 1208 1162 46 
309 056 SOVIET UNION 38 
1 i 1i 
056 U.R.S.S. 309 
70 s3 322 ZAIRE 24 2 322 ZAIRE 160 7 
324 RWANDA 246 105 126 
i 
15 324 RWANDA 1823 775 941 
10 
107 
400 USA 61 20 19 
36 
21 400 ETATS-UNIS 490 167 172 
336 
141 
404 CANADA 987 789 162 
ss 303 
404 CANADA 8794 7090 1368 
714 2171 504 PERU 418 20 504 PEROU 3076 191 
508 BRAZIL 318 308 
20 
10 508 BRESIL 2390 2303 
160 
87 
512 CHILE 20 
717 
512 CHILl 160 
5574 516 BOLIVIA 717 
143 
516 BOLIVIE 5574 
740 676 BURMA 225 
79 
82 676 BIRMANIE 1193 
652 
453 
680 THAILAND 235 149 7 680 THAILANDE 1786 1086 48 




706 SINGAPOUR 419 
5318 1356 
419 
2343 720 CHINA 1130 720 CHINE 9017 
728 SOUTH KOREA 53 15 36 2 728 COREE DU SUD 445 117 312 16 
736 TAIWAN 25 
60 
25 736 T'AI-WAN 174 
592 
174 
740 HONG KONG 60 
90 167 40 
740 HONG-KONG 592 
73i 1220 319 800 AUSTRALIA 542 245 800 AUSTRALIE 4259 1989 
1000 W 0 R L 0 6216 2855 818 36 739 1768 . 1000 M 0 N DE 49316 23705 6522 336 5296 13457 
1010 INTRA-EC 256 218 2 
36 
11 25 . 1010 INTRA-CE 1943 1653 15 
336 
86 189 
1011 EXTRA-EC 5960 2637 816 728 1743 . 1011 EXTRA-CE 47373 22052 6507 5210 13268 
1020 CLASS 1 2394 1415 439 36 261 243 1020 CLASSE 1 20254 12034 3642 336 2090 2152 
1021 EFTA COUNTR. 625 187 168 88 182 1021 A E L E 5465 1590 1371 813 1691 
1030 CLASS 2 2399 598 197 467 1137 1030 CLASSE 2 17794 4700 1509 3120 8465 
1031 ACP (60j 269 115 137 17 1031 ACP (6~ 1983 845 1024 114 
1040 CLASS 1168 625 180 363 1040 CLASS 3 9325 5318 1356 2651 
287.93N L &~l~t~~ 1~o2~¥~~:~TCYSB8[N~SL6~~~N~~D ~~~~~~t~t~JtLUM, TITANIUM, VANADIUM AND ZIRCONIUM 287"93N L ~~~-m~LJ8B~~~~N~_8L~~·~~m~sE1~-~~~~~DENE 
DE· BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR NIOBiUM. TANTALUM OR VANADIUM ORES AND CONCENTRATES DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES MINERAlS DE NIOBIUM. TANTALE OU VANADIUM 
001 FRANCE 541 355 
6Bs 
75 57 53 1 001 FRANCE 561 297 
2970 
53 16 193 2 




002 BELG.-LUXBG. 18226 11399 3193 
14912 
664 
003 NETHERLANDS 24831 972B 520B 1005 
526 
1625 5 003 PAYS-BAS 47111 13037 6406 64B3 1038 6256 17 3 004 FR GERMANY 9126 
233 
1772 3032 3133 501 157 004 RF ALLEMAGNE 20705 
39 
2186 1191 14601 1650 36 









006 UTD. KINGDOM 379B 2204 223 491 10 006 ROYAUME-UNI 15031 10780 1216 1534 7 
OOB DENMARK 22 
239397 594 244 22 
22 
38648 
OOB DANEMARK 161 
7293 27 30 6 
161 
1513 02B NORWAY 27B905 
206 13 
02B NORVEGE 8B69 
1329 2 030 SWEDEN 17B5 1449 8 10 99 030 SUEDE 10B01 B603 63 60 744 
036 SWITZERLAND 550 59 
9:i 
B9 402 036 SUISSE 3132 341 
2i 462 
141 2650 
038 AUSTRIA 1B7 23 56 15 038 AUTRICHE 1109 151 339 136 
052 TURKEY 101 BO 21 
74 
052 TURQUIE 502 352 150 
46:i 064 HUNGARY 123 24 25 064 HONGRIE 575 105 7 
06B BULGARIA 291 291 06B BULGARIE 761 761 
264 SIERRA LEONE 53B3 53B3 
72 
264 SIERRA LEONE 1743 1743 
455 272 IVORY COAST 72 
B7 
272 COTE IVOIRE 455 
456 2BB NIGERIA B7 
106 4 16 
28B NIGERIA 456 
32 86 27i 322 ZAIRE 127 2 322 ZAIRE 540 151 
352 TANZANIA 13 3 10 
5026 
352 TANZANIE 344 236 108 
3B96 366 MOZAMBIQUE 5037 11 
65749 13435 36152 
366 MOZAMBIQUE 4553 657 
14408 2060 2570 7635 390 SOUTH AFRICA 169976 33270 10052 1131B 
19 
390 AFR. DU SUD 36347 7501 2173 
10 400 USA 23356 10B32 1681 294 2 3217 7311 400 ETATS-UNIS 974B7 28425 6778 1740 45 20027 40462 
404 CANADA 225378 10190B 13597 114 66662 43097 404 CANADA 104B95 22554 16091 BOO 47063 1B3B7 
412 MEXICO 1550 712 10 444 3B4 412 MEXIQUE B110 4171 66 2274 1599 
504 PERU 2446 1131 211 
15 
323 7B1 504 PEROU 10305 4876 9B5 
16i 
1459 2985 




50B BRESIL 701 42B 
B2B7 4073 
112 
25B06 512 CHILE 14405 2986 5269 512 CHILl 90110 1B744 33200 
516 BOLIVIA 2B 
246 
2B 516 BOLIVIE 100 
152:i 
100 
612 IRAQ 599 
3B432 14120 20:i 
353 612 IRAK 2B65 
2348 1000 gj 1342 664 INDIA 67561 14806 664 INDE 4153 714 
669 SRI LANKA 11B60 3740 324 7796 
4025 
669 SRI LANKA 3249 964 111 2174 
162 672 NEPAL 4025 
116 
672 NEPAL 162 
167 701 MALAYSIA 116 
30 20 17i 
701 MALAYSIA 167 
250 54 692 720 CHINA 221 720 CHINE 996 
728 SOUTH KOREA 9B 
i 
62 36 72B COREE DU SUD 452 
14 
297 155 
732 JAPAN 61 
87B87 5953i 23090 438 
60 
198 
732 JAPON 373 
8707 973:i 5692 144 
359 
BOO AUSTRALIA 472212 44520 25654B 800 AUSTRALIE 69073 B701 36010 s6 
185 
186 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France 1 ltal1a I Nederland I Belg.-Lux., UK I Ireland I Danrnark I ·nxaoa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France j ltalia I Nederland I Belg.·Lux.j UK I Ireland J Dan mark _L "EXMOa 
287.93 287.93 
1000 W 0 R L D 1328971 498769 193852 76091 45840 104521 409404 38 232 224 1000 M 0 N DE 565706 155365 69523 31363 12521 146275 150476 26 55 102 
1010 INTRA-EC 42020 14299 8166 4812 1229 10996 2254 19 219 26 1 010 INTRA-CE 101935 35551 12858 12168 1283 31420 8572 16 52 15 
1011 EXTRA-EC 1286951 484470 185686 71279 44611 93525 407150 19 13 198 1011 EXTRA-CE 463768 119814 56665 19195 11237 114855 141904 10 2 86 
1020 CLASS 1 1172538 431538 169532 70358 36548 82001 382331 19 13 198 1020 CLASSE 1 332688 83936 46185 15035 8313 71226 107895 10 2 86 
1021 EFTA COUNTR. 281441 240928 617 347 22 351 39163 13 1021 A E L E 24000 16388 200 553 6 1809 5042 2 
1030 CLASS 2 113779 52617 16155 896 8033 11430 24648 1030 CLASSE 2 128749 35013 10480 4152 2674 43112 33318 
1031 ACP (60J 5705 5475 106 23 14 15 72 18~6 ~f~s~~l 3 3548 2593 32 3 194 271 455 1040 CLASS 636 316 25 30 94 171 2332 866 7 250 517 692 
287.99 OTHER BASE METAL ORES AND CONCENTRATES, N.E.S. 287.99 AUT.MINER.DE METAUX COMM.N.FERR.M.ENRI.NDA 
NL: INCL. MOLYBDENUM ORES AND CONCENTRATES, OF HEADING 28793 N L: INCL. LES MINERAlS DE MOL YBDENE DU NO 287 93 
UK. CONF ANTIMONY ORES AND CONCENTRATES UK: CONF. LES MINERAlS D'ANTIMOINE 
001 FRANCE 596 93 401 101 I 001 FRANCE 129 10 19 83 16 I 




002 BELG.-LUXBG. 1351 I 
12 12 
1350 
IS 20 004 FR GERMANY 346 
IS 
200 004 RF ALLEMAGNE 1080 
1414 
1018 
005 ITALY 2994 481 
30:i s IS 42 
2498 005 ITALIE 6274 4348 
256:i 2 7 17 
512 
006 UTD. KINGDOM 3008 2151 489 006 ROYAUME-UNI 4762 2071 102 
028 NORWAY 99255 2 
4 
7 99149 25 72 028 NORVEGE 1557 15 
2 
9 1512 1 3 17 
030 SWEDEN 307 4 166 133 030 SUEDE 1429 5 1415 7 
032 FINLAND 791 
11s i 
791 032 FINLANDE 101 
34i 2 15i 
101 
038 AUSTRIA 137 2i 
1067S 
038 AUTRICHE 494 
179 042 SPAIN 11727 1049 042 ESPAGNE 494 315 
052 TURKEY 350 
6307 
350 052 TURQUIE 345 
1248i 
345 
204 MOROCCO 6307 
145 
204 MAROC 12481 
142 382 ZIMBABWE 145 
1oi 1642 20i 
382 ZIMBABWE 142 
l:i 1722 462 8i 390 SOUTH AFRICA 2352 
9022 
124 284 390 AFR. DU SUD 2875 
68607 
597 
400 USA 9160 21 36 2 79 400 ETATS-UNIS 68723 3 19 60 21 13 
404 CANADA 8289 3345 4944 404 CANADA 18345 891 17454 
412 MEXICO 56 
160 6os 
56 412 MEXIQUE 256 
152 sos 
256 
504 PERU 898 130 504 PEROU 1407 650 
512 CHILE 4312 89 
359:i 
4223 512 CHILl 26104 97 
3?os 
26007 
516 BOLIVIA 6793 768 2432 516 BOLIVIE 7446 950 278S 
680 THAILAND 1819 1154 665 680 THAILANDE 1286 1090 196 
701 MALAYSIA 101 
502 284 40 
101 701 MALAYSIA 111 
44S 174 144 
111 
720 CHINA 926 100 720 CHINE 962 199 
1s 167 800 AUSTRALIA 1601 1183 3 3s 380 800 AUSTRALIE 1817 1633 2 
1000 W 0 R L D 162649 1756 21878 104 19697 114055 308 54 1010 3787 1000 M 0 N DE 160105 3441 29155 33 119712 6195 503 23 130 913 
1010 tNTRA-EC 7246 20 2635 100 1079 275 2 18 62 3055 1010 INTRA-CE 13663 1437 6449 31 5016 65 2 7 20 636 
1011 EXTRA-EC 155401 1736 19244 4 18617 113780 305 35 948 732 1011 EXTRA-CE 146443 2003 22706 2 114697 6130 501 16 111 277 
1020 CLASS I 133968 217 7246 4 14163 110337 286 35 948 732 I 020 CLASSE I 96184 359 4602 2 87639 2694 484 16 111 277 
1021 EFTA COUNTR. 100488 115 6 4 194 99149 948 72 1021 A E L E 3586 343 22 2 1577 1513 
2 
I 111 17 
1030 CLASS 2 20491 1018 11714 4414 3344 I 1030 CLASSE 2 49281 1199 17930 26913 3237 
1040 CLASS 3 945 502 284 40 100 19 I 040 CLASSE 3 978 445 174 144 199 16 
288.10 ASH AND RESIDUES JOTHER THAN FROM THE MANUFACTURE OF IRON OR STEEL) CONTAINING METALS OR METALLIC COMPOUNDS, N.E.S. 
DE. BREAKDOWN BY CO NTRIES INCOMPLETE FOR RESIDUES CONTAINING MAINLY NIOBIUM. TANTALUM. VANADIUM, MOLYBDENUM OR TITANIUM 
288.10 CENDRES ET RESIDU~UT.Q.2786~CONT. METAL 
DE. VENTILATION PAR PA INCOMPL TE POUR LES RESIDUS CONTENANT PRINCIPALEMENT DU NIOBIUM, TANTALE, VANADIUM. MOL YBDENE OU Tl 
TANE 
001 FRANCE 56465 12883 
17590 
12670 837 29538 537 
100 
001 FRANCE 60107 9547 
549S 
7657 457 29929 12517 




002 BELG.-LUXBG. 26224 12001 492 320 
6782 
7826 
90 003 NETHERLANDS 45713 20704 3602 672 
22554 
3483 585 003 PAYS-BAS 31618 12720 2130 5419 
9846 
3656 821 
004 FR GERMANY 115253 
2291i 
16780 10114 58547 5547 1711 004 RF ALLEMAGNE 54911 
14017 
7533 7031 22925 6111 1465 
005 ITALY 57786 27089 
25S 
313 6678 795 005 ITALIE 26940 8030 
22i 
425 2195 2273 
112s 006 UTD. KINGDOM 47673 26127 5399 524 11389 
57:i 
4:i 3936 006 ROY AUME-UNI 90786 33601 15653 637 38940 
175 
6 
007 IRELAND 976 21 
1ss ?:i 
12 352 18 007 lALANDE 554 262 2 101 14 
008 DENMARK 5214 2476 1221 1286 008 DANEMARK 2090 672 4S 27 1 21 1324 
009 GREECE 4965 2544 44 1992 307 78 009 GRECE 1468 791 14 109 263 291 
024 ICELAND 1024 1002 21 
160:i 
1 024 ISLANDE 224 213 7 4 
028 NORWAY 15281 10459 704 112 5s:i 1500 350 028 NORVEGE 6173 3481 235 639 34 137S 300 106 
030 SWEDEN 61217 1360 287 51 26 14298 45195 
7S 
030 SUEDE 18175 976 179 1083 37 6063 9837 
l:i 032 FINLAND 1302 495 
1932 
6 597 126 032 FINLANDE 1974 252 107 
60 
130 1472 
036 SWITZERLAND 14651 5545 2876 214 3860 168 56 036 SUISSE 14519 8713 438 1377 1012 2305 614 
038 AUSTRIA 99280 17399 249 81477 126 4 18 7 038 AUTRICHE 27175 14508 87 12448 24 3 80 25 









4:i 042 SPAIN 15111 1183 76 3609 1182 042 ESPAGNE 48184 478 92 28576 18221 
048 YUGOSLAVIA 6547 486 68 5878 115 048 YOUGOSLAVIE 1440 152 17 1264 7 
052 TURKEY 213 
23i 
5 208 052 TURQUIE 3557 
s7 
28 3529 
056 SOVIET UNION 5782 5551 
279 
056 U.R.S.S. 2273 2216 




058 RD.ALLEMANDE 174 
sos 
26 
4 060 POLAND 4159 102 
20 
060 POLOGNE 875 66 
14 062 CZECHOSLOVAK 5377 5357 
2i 28i 36 
062 TCHECOSLOVAQ 1165 1149 
3618 
2 
064 HUNGARY 5858 5457 57 064 HONGRIE 6017 2224 7 128 40 
068 BULGARIA 18 18 068 BULGARIE 744 744 
315 070 ALBANIA 165 
95 47:i :i 
165 
3840 199 
070 ALBANIE 315 
35 153 13i 3424 67 204 MOROCCO 4630 20 204 MAROC 3821 11 
208 ALGERIA 8759 8638 121 
i t95 
208 ALGERIE 760 699 61 
i 60 212 TUNISIA 555 200 159 
54 
212 TUNISIE 177 64 52 
2s 220 EGYPT 1592 1120 20 398 220 EGYPTE 595 288 12 270 
240 NIGER 275 
345 
275 
14 79 90 230 20 
240 NIGER 522 
32:i 
522 
760 4:i 4i s2 7 288 NIGERIA 778 288 NIGERIA 1256 
322 ZAIRE 1103 969 6 128 322 ZAIRE 831 391 335 105 
366 MOZAMBIQUE 5065 18 5047 
34 
366 MOZAMBIQUE 3988 10 
109 
3978 
2ess 382 ZIMBABWE 34 
889 300 46144 167 1450 42 
382 ZIMBABWE 2794 
984 157 5S 390 SOUTH AFRICA 49094 102 390 AFR. DU SUD 12916 8718 ?l:i 2246 4:i 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin i cons1gnment 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine f provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France [ lta\ia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark [ ·n"aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France [ ltalia I NederlandL Belg.-Lux. L UK I Ireland [ Danmark [ "EI-MOa 
288.10 288.10 
400 USA 70919 11687 942 687 752 46828 9569 454 400 ETATS-UNIS 306440 20743 731 16082 1518 153999 112282 1085 
404 CANADA 232536 173187 1136 264 53614 1258 2739 338 404 CANADA 50919 28405 314 69 8784 2327 10886 134 
412 MEXICO 6 6 412 MEXIQUE 215 215 




448 CUBA 236 
73:i 5261 249 504 PERU 46841 504 PEROU 6243 
9 508 BRAZIL 751 45 296 410 
74 
508 BRESIL 1102 19 603 471 
512 CHILE 406 277 1 54 512 CHILl 12430 97 92 335 11906 
528 ARGENTINA 948 947 
6:i 62 
1 528 ARGENTINE 259 247 
19 18 20 24 
12 
624 ISRAEL 1429 1077 39 85 103 624 ISRAEL 787 371 335 
640 BAHRAIN 590 359 213 18 640 BAHREIN 344 201 134 9 
644 QATAR 7 
36 16 
7 644 QATAR 337 
9:i B2 
337 
664 INDIA 391 
515 
339 664 INDE 509 
447 
334 
676 BURMA 515 
334 134 75 
676 BIRMANIE 447 
378 s1 68 701 MALAYSIA 543 
45 i 701 MALAYSIA 497 :i :i 706 SINGAPORE 1032 980 706 SINGAPOUR 261 255 
B92 708 PHILIPPINES 20 7 7 6 708 PHILIPPINES 1363 243 228 
720 CHINA 3310 3310 720 CHINE 2658 265B 
728 SOUTH KOREA 26 
1060 
26 728 COREE DU SUD 121 
37 441 
121 
732 JAPAN 2144 20 1064 732 JAPON 3229 2751 
736 TAIWAN 18 




740 HONG-KONG 1635 
795 97 
130 
BOO AUSTRALIA 1002B 5722 1210 273B BOO AUSTRALIE 5545 21B7 2287 mi 
801 PAPUA N.GUIN 2 
141 
2 801 PAPOU-N.GUIN 485 485 
B04 NEW ZEALAND 148 7 804 NOUV.ZELANDE 235 53 182 
977 SECRET CTRS. 60776 60776 977 SECRET 25180 25180 
1000 W 0 R L D 1132314 448150 127912 172489 82341 209438 81317 2484 8163 20 1000 M 0 N DE 881146 200267 49071 71466 23263 314170 216303 96 6505 5 
1010 INTRA-EC 387338 117818 70660 26535 25594 122257 15640 2484 6350 . 1010 INTRA-CE 294697 83611 38905 20956 11687 101155 34172 96 4115 5 1011 EXTRA-EC 684198 269555 57251 145954 56747 87181 65677 1813 20 1011 EXTRA·CE 561272 91476 10167 50511 11576 213016 182131 2390 
1020 CLASS 1 580186 230081 15971 139065 55084 74044 64542 1399 1020 CLASSE 1 503512 79867 3253 41920 10738 202022 163469 2243 
1021 EFTA COUNTR 193429 36767 3193 86012 477 19366 47123 491 
20 
1021 A E L E 71035 28219 946 15667 156 10683 14606 758 
1030 CLASS 2 78080 20937 41258 920 391 13137 1081 336 1030 CLASSE 2 43245 4692 6882 1912 139 10994 18528 93 5 
1031 ACP (60J 2923 1320 306 231 134 555 300 77 18~6 ~ff~~~ 3 3292 716 534 1163 46 235 585 13 1040 CLASS 25936 1B537 24 5970 1272 55 78 14512 6917 31 6677 699 134 54 
288.21 COPPER WASTE AND SCRAP 288.21 DECHETS ET DEBRIS DE CUIVRE 
001 FRANCE 105023 40525 
5016 
24341 8215 31061 377 504 
1250 
001 FRANCE 114942 53527 
5234 
23095 4971 32323 462 564 




002 BELG.-LUXBG. 33437 18206 3520 3914 560 
35 
2003 




003 PAYS-BAS 63441 34376 3347 4398 
11498 
20810 475 
004 FR GERMANY 51535 7123 18038 13320 230 8 004 RF ALLEMAGNE 50602 
13036 
7693 17160 12930 253 3 657 408 
005 ITALY 16406 10627 1894 555 3247 83 
49:i 1227 
005 ITA LIE 19586 1866 648 3877 159 
006 UTD. KINGDOM 89t92 39048 4497 18786 5761 193BO 
1942 
006 ROYAUME-UNI 102271 48120 35B2 1B470 7063 23381 407 1248 
007 IRELAND 7924 12B7 41 62 1435 3157 007 IRLANDE 9032 1535 40 74 1707 3B11 1B65 
OOB DENMARK 11569 10295 773 52 119 330 
103 
008 DANEMARK 12762 11672 752 56 99 1B3 
10:i 009 GREECE 1034 201 19 711 
196 
009 GRECE 1163 234 14 B12 




024 ISLANDE 1B1 40 
12 
33 108 
02B NORWAY 3600 3002 23 90 12B 3 028 NORVEGE 3467 2899 19 83 328 121 5 
030 SWEDEN 1816 638 9 74 22 1073 030 SUEDE 1115 641 9 93 4 368 
032 FINLAND 173 24 
72 1000 
3 146 032 FINLANDE 111 22 
103 153 1267 
4 85 
036 SWITZERLAND 7315 5213 829 107 94 036 SUISSE 9040 6416 962 139 
03B AUSTRIA 411B 3355 23 710 
692 
30 03B AUTRICHE 4351 3966 2B 321 
Bo4 
36 




040 PORTUGAL 1654 155 556 139 




042 ESPAGNE 1812 165 856 176 
2:i 
18 
046 MALTA 172 6 66 046 MAL TE 1B7 7 64 93 
056 SOVIET UNION 5B3 5B3 
569 
056 U.R.S.S. B25 B25 
8 058 GERMAN DEM.R 5B9 
21 60 
20 058 RD ALLEMANDE 456 
112 38 68 
44B 
060 POLAND 556 475 060 POLOGNE 21B 
062 CZECHOSLOVAK 35B 35B 062 TCHECOSLOVAQ 162 162 
100 064 HUNGARY 966 846 
331 
94 26 064 HONGRIE 994 865 
467 
29 
066 ROMANIA 706 354 21 
645 I 066 ROUMANIE 1032 539 26 204 MOROCCO 962 21 276 20 204 MAROC 904 19 240 16 629 
20B ALGERIA 928 898 
1B4 
30 208 ALGERIE 909 B75 
2 
34 
212 TUNISIA 692 17 93 9 389 212 TUNISIE 753 24 30 283 414 
248 SENEGAL 119 19 100 248 SENEGAL 14B 23 125 
272 IVORY COAST 377 110 156 111 
691 
272 COTE IVOIRE 458 137 tB9 132 
276 GHANA 75'7 26 
804 
40 276 GHANA 740 29 40 671 




284 BENIN 125B 
259 
959 299 
4:i 2B8 NIGERIA 775 
BS 
399 2B8 NIGERIA 802 34 439 2i 
302 CAMEROON 217 
268 1 
132 302 CAMEROUN 233 
t 12 
91 142 
322 ZAIRE 554 213 
165 
72 322 ZAIRE 439 250 
157 
77 
334 ETHIOPIA 751 444 5 137 334 ETHIOPIE 90B 
24 
557 7 187 




346 KENYA 157 
14 :i 
133 
352 TANZANIA 166 
21s 
145 352 T ANZANIE 217 
234 
200 
366 MOZAMBIQUE 356 18 123 366 MOZAMBIQUE 417 
116 
17 166 
372 REUNION 127 127 372 REUNION 116 




382 ZIMBABWE 175 
3621 
175 




390 AFR DU SUD 10132 
87:i 107 400 USA 17192 7B68 524 830 6B23 1018 19 400 ET ATS-UNIS 43466 136B8 B51 25901 2007 28 11 
404 CANADA 658B 1014 230 43 331 4708 BO 182 404 CANADA 8497 1340 337 50 389 6028 86 267 
416 GUATEMALA 93 16 47 30 416 GUATEMALA 117 21 62 34 
44B CUBA 1411 1411 448 CUBA 1295 
1 104 
1295 
19 45B GUADELOUPE 142 2 123 17 45B GUADELOUPE 124 
462 MARTINIQUE 234 234 
235 
462 MARTINIQUE 227 227 
227 472 TRIN!DAD,TOB 235 
11s 
472 TRINIDAD,TOB 227 
130 20 476 NL ANTILLES 261 126 20 476 ANTILLES NL 289 139 
187 
188 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin 1 consignment I Value 
1000 ECU Valeurs 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITCl EUR 10 JDeutschland[ France l ltalia [ Nederland [ Belg.·Lux.J UK 1 Ireland J Danmark J "E>->-Ma CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'El,A<lbo 
288.21 288.21 
528 ARGENTINA 390 89 7 258 36 528 ARGENTINE 598 158 9 377 54 
62 133 600 CYPRUS 198 19 Hi 8 63 98 600 CHYPRE 232 22 8 
88s 
7 
604 LEBANON 965 177 64S 143 604 LIBAN 1153 107 161 
608 SYRIA 200 18 Hi 182 608 SYRIE 231 
27 
lOSS IS 18S 
204 
3S 624 ISRAEL 2653 931 1024 181. 461 40 624 ISRAEL 2822 1089 435 
628 JORDAN 126 126 
IS Ill. 635 
628 JORDANIE 184 184 
IS 163 61S 54 632 SAUDI ARABIA 1378 536 78 632 ARABIE SAOUD 1652 804 
636 KUWAIT 2317 1437 75 157 594 54 636 KOWEIT 3000 1916 128 236 625 95 
647 U.A.EMIRATES 1043 60 20 321 309 333 647 EMIRATS ARAB 1497 86 26 470 333 582 
706 SINGAPORE 286 68 
192 
218 706 SINGAPOUR 401 98 303 
740 HONG KONG 202 10 
9i 
740 HONG-KONG 225 II 214 
30S BOO AUSTRALIA 91 800 AUSTRALIE 309 
809 N. CALEDONIA 90 90 809 N. CALEDONIE 127 127 
1000 W 0 R L D 446473 177122 28862 71725 38210 113628 10021 530 4245 2130 1000 M 0 N DE 519682 222093 30247 68947 36274 143608 11309 473 3541 3190 
1010 INTRA-EC 367472 145082 22355 69864 32062 90100 3566 512 2423 1508 I 010 INTRA-CE 407234 180705 22513 66774 29913 98127 3877 445 2469 2411 
1011 EXTRA-EC 78983 32039 6500 1849 6149 23528 6455 19 1822 622 1011 EXTRA-CE 112422 41388 7723 2160 6361 45480 7431 28 1072 779 
1020 CLASS I 53658 24550 1424 1032 2841 16952 4751 19 1689 400 1020 CLASSE I 84437 33014 2181 1170 2610 38408 5483 28 946 597 
1021 EFTA COUNTR. 18701 12383 90 874 1452 2102 382 1418 1021 A E L E 19918 14139 115 1009 1156 2491 442 566 
183 1030 CLASS 2 20135 4850 4724 736 1783 6007 1679 133 223 1030 CLASSE 2 22969 5833 5037 897 2348 6625 1920 126 
1031 ACP (60J 5683 821 1823 179 68 1686 1082 24 18~6 ~ff~~~ 3 6164 672 2195 171 74 1978 1047 27 1040 CLASS 5192 2639 352 81 1525 569 26 5019 2541 505 94 1402 448 29 
288.22 NICKEL WASTE AND SCRAP 288.22 DECHETS ET DEBRIS DE NICKEL 
001 FRANCE 2280 1524 
7i 
138 170 115 333 001 FRANCE 6512 4863 150 450 143 906 
002 8ELG.-LUXBG. 512 302 2 97 40 002 BELG.-LUXBG. 1557 1128 92 18 89 
21S 
230 
003 NETHERLANDS 1082 558 36 13 
457 
128 347 003 PAYS-BAS 2509 925 20 22 1326 
' 004 FR GERMANY 1029 70 66 27 409 004 RF ALLEMAGNE 2693 278 77 i175 94 1069 











IS 006 UTD. KINGDOM 1571 1089 224 158 006 ROYAUME-UNI 3901 1942 1349 332 
028 NORWAY 84 41 25 I 17 028 NORVEGE 265 33 174 6 52 
030 SWEDEN 309 197 I Ill 030 SUEDE 826 208 2 616 
036 SWITZERLAND 385 352 IS 2 15 036 SUISSE 963 871 65 6 21 
038 AUSTRIA 788 605 177 6 038 AUTRICHE 512 209 294 9 
042 SPAIN 31 10 
I i 
21 042 ESPAGNE 104 27 s 77 048 YUGOSLAVIA 119 108 048 YOUGOSL" /IE 184 176 
IIi 056 SOVIET UNION 44 23 21 056 U.R.S.S. 125 
20S 
14 
064 HUNGARY 338 63 275 064 HONGRIE 265 56 
184 390 SOUTH AFRICA 142 55 
I i 3 
2 85 390 AFR. DU SUD 233 46 
64 14 
3 
400 USA 2445 947 265 1219 400 ETATS-UNIS 6677 2536 546 3517 
404 CANADA 583 329 13 38 203 404 CANADA 1284 680 91 120 393 
624 ISRAEL 99 23 76 624 ISRAEL 185 48 137 
1732 JAPAN 24 4 20 732 JAPON 105 12 8S 
93 
800 AUSTRALIA 292 15 277 BOO AUSTRALIE 1255 1169 
1000 W 0 R L D 12615 6419 466 320 1528 499 3359 23 1 1000 M 0 N DE 31406 14368 1999 717 3083 812 10402 15 10 
11010 INTRA-EC 6740 3600 428 253 898 313 1225 23 101 0 INTRA-CE 17905 9109 1829 492 2093 492 3875 15 
10 1011 EXTRA-EC 5875 2819 38 67 630 186 2134 1 1011 EX TRA-CE 13500 5259 169 224 990 321 6527 
1020 CLASS I 5253 2674 26 26 346 181 1999 I I 020 CLASSE I 12508 4843 150 114 909 308 6174 10 
1021 EFTA COUNTR. 1617 1222 41 181 172 I 1021 A E L E 2656 1366 
IS 97 
239 308 733 10 
1030 CLASS 2 230 82 12 IS 
284 
4 114 I 030 CLASSE 2 579 207 13 243 
1040 CLASS 3 391 63 23 21 1040 CLASSE 3 415 209 14 81 Ill 
288.23 ALUMINIUM WASTE AND SCRAP 288.23 DECHETS ET DEBRIS D'ALUMINIUM 
001 FRANCE 57289 20770 
16874 
17864 3779 14580 296 001 FRANCE 31208 11742 
9605 
11387 1673 6135 271 
002 BELG.-LUXBG. 36074 11120 3063 4989 
15787 
28 002 BELG.-LUXBG. 21587 7481 1637 2828 
9884 
36 
3 003 NETHERLANDS 71326 39048 14114 2271 
15690 
106 003 PAYS-BAS 49344 28128 9585 1628 
904S 
116 
i 004 FR GERMANY 62212 14820 21067 9261 110 1263 I 004 RF ALLEMAGNE 41930 
1834 
11942 12487 7578 95 s 782 005 ITALY 3218 1848 1267 81 19 3 005 ITALIE 2614 696 
1884 4353 
67 II 
006 UTD. KINGDOM 52597 33743 5763 248S 6434 3969 
3037 
199 006 ROYAUME-UNI 36132 22811 3436 3510 
2254 
138 
007 IRELAND 3797 26 
2 288 
233 501 007 IRLANDE 2710 19 
24i 
140 297 
008 DENMARK 10707 8488 1003 926 008 DANEMARK 7957 5889 939 888 
009 GREECE 173 
4969 
2 40 27 104 
i 672 
009 GRECE 110 
352S 
I 33 19 57 
370 028 NORWAY 6664 338 622 62 028 NORVEGE 4726 393 
IS 
402 32 2 030 SWEDEN 2474 1072 679 4:i 125 6 549 030 SUEDE 898 327 234 58 261 
032 FINLAND 161 20 3 138 032 FINLANDE 143 4 
41:i 5312 23 
4 135 




036 SUISSE 10243 4468 
4i 
27 
038 AUSTRIA 48550 24137 
6i 
24325 31 038 AUTRICHE 24886 12714 
30 
12113 18 
040 PORTUGAL 1051 917 73 040 PORTUGAL 896 804 62 
042 SPAIN 217 92 125 042 ESPAGNE 191 66 125 
048 YUGOSLAVIA 549 23 177 349 048 YOUGOSLAVIE 404 26 133 245 
056 SOVIET UNION 2934 552 
2398 
2382 




1585 445 IS s 058 GERMAN DEM.R 7094 478 1170 058 RD.ALLEMANDE 3550 
314 
294 
060 POLAND 978 820 158 060 POLOGNE 361 47 
IS 062 CZECHOSLOVAK 1909 1887 22 062 TCHECOSLOVAQ 230 214 




064 HONGRIE 5057 2323 
IS 
2734 
27 204 MOROCCO 131 18 60 204 MAROC 101 15 44 






212 TUNISIE 221 47 167 
3i 
7 




390 AFR. DU SUD 155 21 17 
1537 
47 
4 400 USA 13910 7123 386 796 3746 45 400 ETATS-UNIS 11699 5700 430 527 3456 45 
404 CANADA 825 537 197 71 
267 
16 4 404 CANADA 625 428 129 48 
23i 
16 4 
416 GUATEMALA 297 30 416 GUATEMALA 253 22 
448 CUBA 2318 
19:i IS 
2318 448 CUBA 1479 
150 10 
1479 
600 CYPRUS 262 54 600 CHYPRE 201 41 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Orig1n I consignment l Quantity 1000 kg Quantite.s Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.[ UK [ Ireland L Danmark l"El-A<lba CTCI1 EUR 10 Joeutschlandj France _j Ita II a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.A<lba 
288.23 288.23 
604 LEBANON 375 165 1B 152 40 I 
604 LIBAN 253 11B 16 99 20 
60B SYRIA 106 65 27Ci 522 41 57i 2 60B SYRIE 106 64 137 29:i 42 430 2 624 ISRAEL 2910 950 595 624 ISRAEL 1636 512 262 
62B JORDAN 219 2B 45 146 62B JORDANIE 1B3 2B 2B 127 
9:i 632 SAUDI ARABIA 521 19B 
19 
1B 124 2B 153 632 ARABIE SAOUD 440 196 
16 
14 121 16 
636 KUWAIT 1077 535 29 349 60 B5 636 KOWEIT 1003 473 25 347 60 82 




640 BAHREIN 232 B7 
16 
20 125 
647 UAEMIRATES 445 170 BO 46 BB 647 EMIRATS ARAB 385 153 7B 33 B2 23 
800 AUSTRALIA 1B91 1659 10 214 8 BOO AUSTRALIE 1443 1256 8 157 20 2 
1000 W 0 R L D 427327 173592 59556 94221 41782 51240 4085 202 2635 14 1000 M 0 N DE 267136 112190 38724 53189 25002 33167 3157 144 1559 4 
1010 INTRA-EC 297389 115042 52842 47082 32154 45208 3595 202 1263 1 1010 INTRA-CE 193593 77904 35266 29297 18997 28417 2782 144 785 1 
1011 EXTRA-EC 129939 58550 6715 47139 9628 6032 490 1372 13 1011 EXTRA-CE 73546 34286 3459 23892 6005 4750 375 775 4 
1020 CLASS 1 100742 49557 3614 40073 2024 3978 119 1364 13 1020 CLASSE 1 56467 29343 1914 19365 1329 3622 121 769 4 
1021 EFTA COUNTR. 82975 40079 2697 37722 96B 119 29 1361 1021 A E L E 41B43 21B46 1070 17441 615 72 32 767 
1030 CLASS 2 7B2B 2661 545 1120 2273 BB4 345 1030 CLASSE 2 5543 1960 296 756 1612 683 236 
1031 ACP (60~ 265 33 44 96 15 17 60 
8 
1031 ACP (6~ 172 25 30 61 10 10 36 
6 1040 CLASS 21369 6331 2556 5946 5332 1170 26 1040 CLASS 3 11537 2984 1249 3771 3064 445 18 
288.24 LEAD WASTE AND SCRAP 288.24 DECHETS ET DEBRIS DE PLOMB 
001 FRANCE 9141 2633 
9522 
51B4 272 1030 22 
95 
001 FRANCE 3910 1107 
2522 
2237 174 369 23 




002 BELG.-LUXBG. 4660 3B2 336 1240 
2265 
132 
1 i 003 NETHERLANDS 26594 12165 7373 396 
120 
B62 003 PAYS-BAS B725 3506 2221 249 
280:i 9i 
473 
004 FR GERMANY 12402 
7522 
1063 4349 6154 5BB 20 10B 004 RF ALLEMAGNE 5090 
21os 
363 1534 229 10 60 
006 UTD. KINGDOM 22565 410 5221 B49 1074 
10s 
6674 B15 006 ROYAUME-UNI 9425 14B 2753 413 332 
66 
3132 542 
007 IRELAND 3460 144 641 595 1955 20 007 IRLANDE 906 35 167 143 490 5 
OOB DENMARK 37B3 37B3 
12 1 i 3964 
008 DANEMARK 949 949 
6 4 1057 028 NORWAY 50B3 1096 02B NORVEGE 1336 269 





036 SWITZERLAND 64B3 740 601 4206 913 23 
10 
036 SUISSE 311B 331 792 
064 HUNGARY 6242 2411 3821 
267 
064 HONGRIE 2033 866 1156 11 




212 TUNISIE 122 
77 
40 
18 142 29 2BB NIGERIA 1849 
5:i 
62 452 9B3 288 NIGERIA 611 
30 
345 
390 SOUTH AFRICA 203 52 
119 
9B 390 AFR. DU SUD 155 12 
37 307 180 
113 
400 USA 35B3 2729 5 152 28B 290 400 ETATS-UNIS 1236 642 1 69 
412 MEXICO 125 
142 
125 412 MEXIQUE 100 
10i 
100 
504 PERU 142 504 PERDU 101 
BOO AUSTRALIA 133 13:i :I BOO AUSTRALIE 105 1os 
1000 W 0 R L D 119282 35606 19849 24625 11614 11238 954 7689 7706 1 1000 M 0 N DE 43769 10700 5858 10237 5675 4204 674 3682 2738 1 
1010 INTRA-EC 91852 27114 19011 15917 10391 10438 304 7689 987 1 1010 INTRA-CE 33712 8084 5426 7108 4773 3695 325 3682 618 1 
1011 EXTRA-EC 27379 8493 837 8658 1223 800 650 6718 1011 EXT RA-CE 10051 2616 432 3122 902 509 350 2120 
1020 CLASS 1 1625B 47BO 601 4309 1121 245 375 4827 1020 CLASSE 1 6240 1322 365 16B4 B73 330 228 1438 
1021 EFTA COUNTR. 12072 1939 601 4251 959 23 64 4235 1021 A E L E 4659 642 365 1652 B10 6 43 1141 
1030 CLASS 2 470B 1151 236 52B 80 556 265 1B92 1030 CLASSE 2 1730 3B5 68 282 23 179 111 682 
1031 ACP (601 3044 545 176 100 62 536 204 1421 1031 ACP (6~ 1007 149 54 42 1B 172 66 506 
1040 CLASS 3 6415 2562 3821 22 10 1040 CLASS 3 2083 910 1156 6 11 
288.25 ZINC WASTE AND SCRAP (OTHER THAN DUST) 288.25 DECHETS ET DEBRIS DE ZINC (SF POUSSIERE) 
001 FRANCE 68B2 1539 336B 52B 1392 55 001 !'RANCE 3593 593 
1598 
2027 267 701 5 
002 BELG.-LUXBG. 9027 143B 3072 1B2 3665 670 002 BELG.-LUXBG. 4447 715 95 1B02 
1176 
237 




37 003 PAYS-BAS 4526 2624 577 66 55 
004 FR GERMANY B3B9 210 2450 724 190 004 RF ALLEMAGNE 4624 
779 
80 1541 2545 349 84 25 
005 ITALY 20B2 1766 4B 268 
25i 
005 ITALIE 903 29 
136 4B4 
95 
106 006 UTD. KINGDOM 323B 1430 19B 195 893 271 
35 
006 ROYAUME-UNI 1632 695 6B 143 
OOB DENMARK 21B3 203B 90 20 Hi 008 DANEMARK 1090 1011 50 6 23 i 030 SWEDEN 26B 173 85 030 SUEDE 134 112 
17 
21 
UJ2 FINLAND 699 4B 60 591 032 FINLANDE 413 30 
s9 315 
366 
036 SWITZERLAND 1014 335 124 532 23 036 SUISSE 514 127 13 
03B AUSTRIA 589 555 34 038 AUTRICHE 15B 141 17 
064 HUNGARY 70B 70B 
316 9 
064 HONGRIE 330 330 
117 4 272 IVORY COAST 325 
30 
272 COTE IVOIRE 121 
1:i 302 CAMEROON 512 
B40 50 
4B2 302 CAMEROUN 316 
449 20 2 
303 
400 USA 919 6 23 
245 
400 ETATS-UNIS 505 34 
404 CANADA 261 16 404 CANADA 109 11 98 
1000 W 0 R L D 48846 16552 5434 6883 10401 7150 2065 251 73 37 1000 M 0 N DE 23969 7820 2643 4209 5306 2881 937 106 39 28 
1010 INTRA-EC 42195 13432 4702 6300 10008 6390 1044 251 31 37 1010 INTRA-CE 20893 6452 2352 3866 5175 2473 416 106 25 28 
1011 EXTRA-EC 6651 3120 732 583 393 760 1021 42 . 1011 EXTRA-CE 3076 1369 291 343 130 408 521 14 
1020 CLASS 1 3996 1995 205 583 7 230 964 12 1020 CLASSE 1 1B98 B83 96 343 3 76 496 1 
1021 :OFT A COUNTR. 2668 1155 139 565 1 B3 714 11 1021 A E L E 125B 434 64 333 
59 
30 396 1 
1030 CLASS 2 1560 289 527 12B 530 56 30 1030 CLASSE 2 763 138 196 332 25 13 
18~~ ~ff~~0l 1027 119 316 34 509 19 30 1031 ACP (6~ 561 75 117 22 325 9 13 1095 837 25B 1040 CLASS 3 417 34B 69 
288.26 TIN WASTE AND SCRAP 288.26 DECHETS ET DEBRIS D'ETAIN 
I 
001 FRANCE 144 14 
1i 9 
12 11B 001 FRANCE 64B 122 
77 62 
101 425 




002 BELG.-LUXBG. 355 26 
198 
1B7 3 
003 NETHERLANDS 2B2 174 56 003 PAYS-BAS 1693 104B 
160i 
373 74 
I 004 FR GERMANY 187 12 162 6 13 6 004 RF ALLEMAGNE 1707 98 2B 30 48 005 ITALY 52 50 005 ITALIE 24B 7 143 I 006 UTD. KINGDOM 119 106 5 8 006 ROYAUME-UNI 390 376 1:i i 
I OOB DENMARK 22 22 OOB DANEMARK 171 171 
189 
190 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Or1gin I cons1gnment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Va!eurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC [ EUR 10 joeutschlandj France [_ lta!ia l Nederland [_ Belg.-Lux. t UK l Ireland l Danmark l "E>-Mba CTCI I EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg .-Lux. I UK I Ireland [ Danmark [ UAOba 
288.26 288.26 
009 GREECE 39 36 3 009 GRECE 106 
64 
91 15 
028 NORWAY 40 1i 13 16 028 NORVEGE 262 
134 
109 89 
030 SWEDEN 22 2 
18 29 
15 5 030 SUEDE 184 14 
7l 
36 
036 SWITZERLAND 116 69 036 SUISSE 658 551 29 1 
038 AUSTRIA 28 28 
18 16 
038 AUTRICHE 146 146 
9:i 168 040 PORTUGAL 34 040 PORTUGAL 261 
042 SPAIN 81 81 042 ESPAGNE 398 398 
I 060 POLAND 233 233 060 POLOGNE 316 316 064 HUNGARY 33 33 064 HONGRIE 170 170 
400 USA 585 2:i 562 400 ET ATS-UNIS 3503 129 2 3372 
91 706 SINGAPORE 28 13 15 706 SINGAPOUR 198 107 
732 JAPAN 145 145 732 JAPON 519 519 
16 740 HONG KONG 27 23 4 740 HONG-KONG 202 186 
1000 W 0 R L D 2396 448 29 34 215 62 1532 8 68 . 1000 M 0 N DE 12386 2665 154 34 1940 336 6752 1 504 
1010 INTRA-EC 954 - 332 . 11 
29 
176 62 347 8 18 1010 INTRA-CE 5376 1851 77 
2!i 
1676 334 1297 1 140 
1 011 EXTRA-EC 1435 115 18 38 1185 50 1011 EXTRA-CE 7004 814 77 264 2 5454 364 
1020 CLASS 1 1114 115 18 29 38 883 31 1020 CLASSE 1 6120 814 77 29 264 2 4677 257 
1021 EFTA COUNTR 243 114 18 29 15 36 31 1021 A E L E 1542 807 77 29 135 237 257 
1030 CLASS 2 54 36 18 1030 CLASSE 2 400 293 107 
1040 CLASS 3 267 267 1 040 CLASSE 3 485 485 
289.01 ORES AND CONCENTRATES Of PRECIOUS METALS 289.01 MINERAlS DES METAUX PRECIEUX,MEME ENRICHIS 
UK CONF. SILVER PLATINIUM AND PLATINIUM ORES UK CONF LES MINERAlS D'ARGENT PLATINE ET GROUPE DU PLATINE 
400 USA 144 144 400 ETATS-UNIS 7012 
3769 
7012 
404 CANADA 1 1 404 CANADA 3769 
504 PERU 2399 121 2278 504 PEROU 6123 812 5311 
512 CHILE 10937 10937 512 CHILl 36904 36904 
600 CYPRUS 200 200 600 CHYPRE 910 910 
800 AUSTRALIA 134 134 800 AUSTRALIE 333 333 
1000 W 0 R L D 13817 11395 2422 1000 M 0 N DE 55053 42729 12324 
1010 INTRA-EC 2 2 
2422 
1010 INTRA-CE 4 2 2 
1011 EXTRA-EC 13815 11393 1011 EXTRA-CE 55049 42727 12322 
1020 CLASS 1 279 135 144 1020 CLASSE 1 11113 4101 7012 
1030 CLASS 2 13536 11258 2278 1 030 CLASSE 2 43937 38626 5311 
289.02 GOLDSMITHS', SILVERSMITHS' AND JEWELLERS' SWEEPINGS (OTHER THAN THOSE CONTAINING ONLY GOLD), RESIDUES, LEMELS AND OTHER 
WASTE AND SCRAP, Of PRECIOUS METAL (OTHER THAN GOLD) 
289.02 CENDRES D'ORfEVRE,DE8RIS MET. PREC.(Sf OR) 
I 001 FRANCE 12 8 4 001 FRANCE 2243 644 1441 11 10 118 1460 002 BELG.-LUXBG 27 17 1 9 002 BELG.-LUXBG. 10621 4720 2 975 3483 
003 NETHERLANDS 170 132 10 28 003 PAYS-BAS 20772 9049 3294 239 
81 
6269 1920 i 
004 FR GERMANY 22 
:i 
i :i 18 004 RF ALLEMAGNE 6027 
262 
2686 3 454 2803 
005 iTALY 3 i 005 ITALIE 
396 118 
5 1s:i 2074 
16 
218 i 006 UTD. KINGDOM 22 5 16 006 ROYAUME-UNI 3562 627 454 
4739 007 IRELAND 42 25 2 3 16 007 IRLANOE 5502 385 
378 
855 008 DENMARK 40 4 3 30 008 DANEMARK 5583 1403 743 
66i 
2582 




009 GRECE 1994 17 1316 
70l 34 028 NORWAY 26 1 028 NORVEGE 2173 1171 261 
15:i 030 SWEDEN 92 44 46 2 030 SUEDE 15022 5391 i 9085 
393 
032 FINLAND 10 1 
54 
9 032 FINLANDE 5338 479 
720 400 
4850 8 
036 SWITZERLAND 150 58 1 37 036 SUISSE 8187 3579 926 2562 
038 AUSTRIA 48 42 6 038 AUTRICHE 5224 3994 547 9 674 
040 PORTUGAL 34 34 4 040 PORTUGAL 525 214 15 19 187 296 042 SPAIN 6 1 1 042 ESPAGNE 3986 263 2261 1256 
048 YUGOSLAVIA 24 3 21 048 YOUGOSLAVIE 5720 1445 2053 1030 1192 
052 TURKEY 
i 
052 TURQUIE 1053 282 546 225 
060 POLAND 1 060 POLOGNE 136 136 
428 062 CZECHOSLOVAK 7 7 062 TCHECOSLOVAQ 460 32 
064 HUNGARY 064 HONGRIE 5410 4982 
185 
428 
068 BULGARIA 068 BULGARIE 185 
172 070 ALBANIA 
10 10 
070 ALBANIE 172 
4 2400 204 MOROCCO 204 MAROC 2404 
208 ALGERIA 208 ALGERIE 821 
776 
821 
280l 220 EGYPT 220 EGYPTE 3583 
378 ZAMBIA 
22 
378 ZAMBIE 343 54 
1024 20i 
289 
382 ZIMBABWE 1 21 
5 
382 ZIMBABWE 1401 170 
64 1806 390 SOUTH AFRICA l 1 1 390 AFR. DU SUD 2184 256 58 
45 400 USA 1384 290 6 1088 400 ETA TS-UNIS 144555 21378 772 11868 110492 
404 CANADA 50 17 1 32 404 CANADA 3885 976 124 2785 
412 MEXICO 2 2 412 MEXIQUE 1414 1414 
480 COLOMBIA 480 COLOMBIE 313 313 
508 BRAZIL 508 BRESIL 164 164 
512 CHILE 6 6 512 CHILl 1032 1032 
528 ARGENTINA 22 22 528 ARGENTINE 5820 5820 
33l 616 IRAN 616 IRAN 505 168 
4 2:i 624 ISRAEL 18 15 :i 624 ISRAEL 2077 64 
29 
1986 
636 KUWAIT 1 1 636 KOWEIT 189 
1 i 
110 50 
647 UAEMIRATES 28 28 647 EMIRATS ARAB 6909 6898 
662 PAKISTAN 662 PAKISTAN 1446 19 1427 
701 MALAYSIA 701 MALAYSIA 253 112 141 
706 SINGAPORE 
i 706 SINGAPOUR 
218 2 216 
720 CHINA 1 
2 
720 CHINE 241 241 
266 728 SOUTH KOREA 2 728 COREE DU SUD 266 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Ouant1ty 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITcl EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·Exxaoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland l Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "El\l\aoa 
289.02 289.02 




28 5 2:i 
736 T'AI-WAN 182 78 89 
740 HONG KONG 740 HONG-KONG 7593 1562 
289 
6031 
800 AUSTRALIA 4 1 3 BOO AUSTRALIE 983 52 642 
1000 W 0 R L D 2328 751 47 103 6 1417 1 3 . 1000 M 0 N DE 301514 74454 20316 3137 2443 21470 179038 218 438 
1010 INTRA-EC 342 194 31 7 6 103 1 
:i . 1010 INTRA-CE 56700 17107 10430 921 2104 8915 17002 218 3 1011 EXTRA-EC 1986 557 16 95 1 1314 . 1011 EXTRA-CE 244817 57347 9886 2217 340 12555 162036 436 
1020 CLASS 1 1836 505 14 75 1 1238 3 1020 CLASSE 1 200716 39997 7854 1814 340 12341 137934 436 
1021 EFTA COUNTR. 360 192 1 54 110 3 1021 A E L E 36542 14898 1751 720 153 409 18175 436 
1030 CLASS 2 143 50 3 21 69 1030 CLASSE 2 37457 11921 2032 230 29 23245 
1031 ACP (60j 
9 2 7 
1031 ACP ~g> 537 76 24 
172 185 
437 
1040 CLASS 1040 CLAS 3 6642 5429 856 
291.11 BONES YNCLUDING BONES OF WHALESUOF SEALS AND OF OTHER AIR·BREATHING AQUATIC VERTEBRATE~ AND HORN·CORESS UNWORKEDS DEF 
ATIED, IMPLY PREPARED (BUT NOT C T TO SHAPE), TREATED WITH ACID OR DEGELATINIZED; POWDER ND WASTE OF THE E PRODUCT 291.11 OS,CORNILLONS,BRUTS,DEGRAISS. ETC .;DECHETS 











37 002 BELG.-LUXBG. 6844 4882 
16335 
002 BELG.-LUXBG. 2631 1804 




003 PAYS-BAS 2850 386 1 
:i 
232 









008 DENMARK 873 1 69 610 
1994 
008 DANEMARK 252 1 14 194 
216 030 SWEDEN 2982 
sao5 
10 978 030 SUEDE 725 
1006 
8 501 









038 AUSTRIA 9422 350 5125 038 AUTRICHE 2314 74 1406 
042 SPAIN 503 147 
13652 
356 042 ESPAGNE 148 38 
129:i 
110 
048 YUGOSLAVIA 13652 
399 660 
048 YOUGOSLAVIE 1293 
97 161 052 TURKEY 1059 
2827 946 
052 TURQUIE 258 
700 101 056 SOVIET UNION 4129 
100 
356 056 U.R.S.S. 862 
14 
55 









064 HUNGARY 5368 
360 
064 HONGRIE 1041 
390 SOUTH AFRICA 360 
20 851 100 
390 AFR. DU SUD 164 
21 311 22 
164 
508 BRAZIL 971 
2101 1348 
508 BRESIL 354 
476 34:i 528 ARGENTINA 9358 3129 2780 528 ARGENTINE 2455 859 777 
662 PAKISTAN 16792 632 9040 
45 
2233 4887 662 PAKISTAN 4511 162 2240 
sa 
516 1593 
664 INDIA 13086 1002 3776 1933 6330 664 INDE 6700 715 1116 465 4346 
666 BANGLADESH 902 198 704 
434 
666 BANGLA DESH 219 48 171 
118 680 THAILAND 434 680 THAILANDE 118 
1000 W 0 R L D 185422 16585 48657 21384 302 71459 24531 503 2001 . 1000 M 0 N DE 38535 4755 9294 2584 122 11460 10004 96 220 
1010 INTRA-EC 96295 8508 22611 75 210 62645 1737 503 6 . 1010 INTRA-CE 15375 2297 2948 19 46 9432 533 96 4 
1011 EXTRA-EC 89126 8077 26046 21309 91 8814 22795 1994 . 1011 EXTRA-CE 23160 2458 6346 2565 76 2028 9471 216 
1020 CLASS 1 34535 3132 6303 13762 46 1742 7556 1994 1020 CLASSE 1 6130 660 1117 1312 18 386 2421 216 
1021 EFTA COUNTR. 18735 3132 6156 110 45 770 6528 1994 1021 A E L E 4218 660 1079 20 11 164 2068 216 
1030 CLASS 2 41620 4783 16644 103 45 6972 13073 1030 CLASSE 2 14392 1757 4493 27 58 1628 6429 
1040 CLASS 3 12971 162 3099 7444 100 2166 1040 CLASSE 3 2639 41 737 1226 14 621 
291.15 CORAL AND SIMILAR SUBSTANCES, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED BUT NOT OTHERWISE WORKEO: SHELLS, UNWORKED OR SIMPLY PREPARED 291.15 CORAIL ET SIM .; COQUILLAGES VIOE S; DECHETS 
BUT NOT CUT TO SHAPE; POWDER AND WASTE OF SHELLS 
001 FRANCE 2209 686 
1441 
33 297 1185 8 
1 
001 FRANCE 631 109 
71 
376 30 91 20 5 




003 PAYS-BAS 611 180 62 8 298 4 1 11. 004 FR GERMANY 123 
10 
60 10 11 11 3 
1 
004 RF ALLEMAGNE 149 44 86 18 19 2 006 UTD. KINGDOM 3205 2936 156 8 89 
2850 
2 3 006 ROYAUME-UNI 1168 787 239 13 64 
268 
10 5 6 
008 DENMARK 11953 2500 1827 823 3563 330 60 008 DANEMARK 850 154 144 91 166 21 6 
009 GREECE 180 1 177 2 009 GRECE 772 6 754 
65:i 
12 
042 SPAIN 26 7 7 5 7 042 ESPAGNE 728 20 18 37 




048 YOUGOSLAVIE 100 
14 
97 3 
28 052 TURKEY 861 704 
45:i 5 
052 TURQUIE 3796 3197 
267:i 2 1 
ss7 
212 TUNISIA 536 1 77 212 TUNISIE 2905 1 228 
224 SUDAN 237 1 25 211 
5 :i 1 
224 SOUDAN 188 1 29 158 









352 TANZANIA 71 27 
6 1 





38 3 24 4 400 ETATS-UNIS 235 22 6 162 18 
436 COSTA RICA 1 1 436 COSTA RICA 260 260 
452 HAITI 110 6 83 21 452 HAITI 113 8 80 25 
453 BAHAMAS 9 
:i 5 9 4 27 453 BAHAMAS 271 20 7 271 17 1 s7 664 INDIA 48 9 664 INDE 135 33 
700 INDONESIA 322 41 270 11 700 INDONESIE 772 54 645 73 











2 708 PHILIPPINES 459 164 121 63 708 PHILIPPINES 858 215 168 44 
720 CHINA 340 
47 
5 330 
2:i 1 s:i 





732 JAPAN 151 18 9 
1 
732 JAPON 1283 61 885 65 
736 TAIWAN 43 13 8 10 11 736 TAl-WAN 992 39 23 895 32 :i 
BOO AUSTRALIA 324 89 
14 
173 62 800 AUSTRALJE 971 357 5 500 109 
809 N. CALEDONIA 217 203 809 N. CALEDONIE 383 27 356 
1000 W 0 R L 0 30925 6320 7538 3960 3976 5576 3278 83 14 180 1000 M 0 N 0 E 20176 1585 5939 9770 401 571 1231 17 32 630 
1010 INTRA-EC 26552 5890 6513 1722 3908 5545 2880 83 9 2 1010 INTRA-CE 4320 567 1888 786 229 495 307 17 22 9 
1011 EXTRA-EC 4373 430 1025 2238 68 31 398 5 178 1011 EXTRA-CE 15857 1019 4051 8984 172 77 924 10 620 
1020 CLASS 1 1490 166 764 250 28 9 126 147 1020 CLASSE 1 7327 583 3453 2284 93 38 319 557 
1021 EFTA COUNTR. 37 8 14 15 
40 22 252 5 
. 1021 A E L E 142 40 53 49 
79 39 566 10 57 1030 CLASS 2 2455 241 221 1648 26 1030 CLASSE 2 7901 393 493 6264 
1031 ACP (60j 515 12 54 338 5 101 3 2 1031 ACP (6gJ 1030 24 63 761 12 161 4 5 
1040 CLASS 429 23 41 340 20 5 1040 CLASS 3 627 42 104 436 39 6 
191 
192 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Ongine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'HMOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa 
291.16 Z~DR~l~feT~Wfi·~~rw~I:~~~N~Il:lf:Jo~gTol:EMt~~o~E~~~ ~~~ f~i~~tNW~~~~EgRo~~~~~CLM~~~~~Egu~uJmuWoTgH~~~~~ND H 291.16 IVOIRE,ECAILLE D.TORTUE,CORNES,FANONS ETC. 
AIR AND WASTE OF THESE PRODUCTS 
DE. BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE· VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 504 26 
125 
67 394 17 001 FRANCE 174 23 
45 
35 79 37 
002 BELG.-LUXBG. 400 274 1 002 BELG.-LUXBG. 145 77 
9 
23 
003 NETHERLANDS 3 3 
236 1024 27 1 
003 PAYS-BAS 104 56 37 
13 
2 2 004 FA GERMANY 1288 
25 6 3 
004 RF ALLEMAGNE 550 
382 
102 429 4 
26 006 UTD. KINGDOM 34 006 ROYAUME-UNI 459 35 1 2 13 
048 YUGOSLAVIA 227 227 
1190 102 
048 YOUGOSLAVIE 331 329 2 
3D6 27 056 SOVIET UNION 4307 3015 056 U.R.S.S. 1228 895 
062 CZECHOSLOVAK 1D47 1046 1 
26 
062 TCHECOSLOVAQ 405 404 
4 
1 
15 064 HUNGARY 488 462 
26 
064 HONGRIE 251 232 
220 EGYPT 724 698 220 EGYPTE 225 215 10 
10 224 SUDAN 68 68 
3 4 
224 SOUDAN 814 788 16 
4 293 306 CENTR.AFRIC. 9 2 306 R.CENTRAFRIC 535 23 205 10 
322 ZAIRE 5 5 
1 
322 ZAIRE 334 325 
67 9 
9 
412 352 TANZANIA 8 2 5 352 TANZANIE 547 59 
372 REUNION 3 3 13 372 REUNION 111 19 111 5 9 760 378 ZAMBIA 20 7 378 ZAMBIE 815 22 
39D SOUTH AFRICA 218 102 12 104 
21 
390 AFR. DU SUD 1006 743 13 5 1 244 
142 406 GREENLAND 21 
417 
406 GROENLAND 142 
121 448 CUBA 417 
157 50 2444 
448 CUBA 121 
89 44 Hi 823 508 BRAZIL 3190 389 150 508 BRESIL 1114 140 
524 URUGUAY 363 300 63 
554 68 229 
524 URUGUAY 141 92 49 
199 23 77 528 ARGENTINA 1607 461 295 528 ARGENTINE 644 184 161 
662 PAKISTAN 863 407 257 100 99 662 PAKISTAN 293 132 94 31 36 
664 INDIA 1372 1243 69 5 55 664 INDE 959 882 28 10 39 
700 INDONESIA 12 11 1 700 INDONESIE 206 185 2 19 
804 NEW ZEALAND 30 30 804 NOUV.ZELANDE 268 268 977 SECRET CTRS. 977 SECRET 387 387 
1000 W 0 R L D 19637 10448 2035 3405 668 3036 6 39 1000 M 0 N DE 13893 7765 1445 1278 253 2898 26 225 3 
1010 INTRA-EC 2449 539 371 1091 421 18 6 3 . 1010 INTRA-CE 1522 606 238 477 94 66 26 15 
:i 1011 EXTRA-EC 17158 9879 1664 2314 247 3018 36 . 1011 EXTRA-CE 11983 6771 1207 801 159 2832 210 
1020 CLASS 1 881 396 277 87 1 105 15 1020 CLASSE 1 2205 1601 159 52 7 319 67 
1021 EFTA COUNTR. 36 13 8 
1036 119 2913 
15 1021 A E L E 143 29 23 13 1 11 66 
1 1D30 CLASS 2 9698 4222 1387 21 1030 CLASSE 2 7657 3407 1043 442 109 2512 143 
1031 ACP (60d 458 115 88 167 1 87 1031 ACP (6~ 3349 1248 375 119 68 1538 1 
1040 CLASS 6581 5262 1191 128 1040 CLASS 3 2120 1763 4 307 44 2 
291.91 HUMAN HAIR, UNWORKED, WHETHER OR NOT WASHED OR SCOURED; WASTE OF HUMAN HAIR 291.91 CHEVEUX BRUTS,MEME LA VES,DEGRAISSE S;DECHET 
003 NETHERLANDS 149 148 
10 
1 003 PAYS-BAS 151 119 4 
9 
28 
042 SPAIN 11 1 042 ESPAGNE 102 90 3 
062 CZECHOSLOVAK 133 133 062 TCHECOSLOVAQ 119 119 
066 ROMANIA 180 180 066 ROUMANIE 164 164 
662 PAKISTAN 132 132 662 PAKISTAN 147 147 
7 11 664 INDIA 2095 2095 664 INDE 1853 1835 
666 BANGLADESH 176 176 666 BANGLA DESH 177 177 
669 SRI LANKA 258 258 
20 
669 SRI LANKA 254 254 
16 720 CHINA 355 335 720 CHINE 417 401 
1DDO W 0 R L D 3853 3740 2 1 70 1 21 18 1000 M 0 N DE 3892 3623 33 19 52 32 79 54 




1010 INTRA-CE 294 179 33 9 32 41 
s4 1011 EXTRA-EC 3637 3528 21 1011 EXT RA-CE 3597 3444 10 52 37 
1020 CLASS 1 46 18 10 18 1020 CLASSE 1 243 166 3 9 11 54 
1030 CLASS 2 2799 2799 
60 20 
1030 CLASSE 2 2567 2549 7 
44 
11 
1040 CLASS 3 791 711 1040 CLASSE 3 789 729 16 
291.92 PIGS', HOGS' AND BOARS' BRISTLES OR HAl R; BADGER HAIR AND OTHER BRUSH MAKING HAl R; WASTE OF SUCH BRISTLES AND HAIR 291.92 SOlES D.PORC,SANGLIE R;POILS BLAIREAU DECH. 





:i 4 14 001 FRANCE 615 471 984 33 50 6 55 3:i 22 103 003 NETHERLANDS 5215 3834 969 
677 
67 003 PAYS-BAS 6670 3992 735 
519 
310 491 
004 FA GERMANY 844 
776 
26 97 17 18 4 5 004 RF ALLEMAGNE 2812 
532 
716 449 30 1005 4 39 50 
005 ITALY 966 46 
10 
100 4 16 1 39 005 ITALIE 1265 221 194 112 16 494 7 377 006 UTD. KINGDOM 455 126 177 46 9 7 2 006 ROYAUME-UNI 3835 716 2109 158 82 60 22 
042 SPAIN 507 344 35 39 89 042 ESPAGNE 519 175 196 118 30 
048 YUGOSLAVIA 264 58 141 65 
8 
048 YOUGOSLAVIE 550 114 1 108 327 
70 060 POLAND 142 110 2 22 
1 
060 POLOGNE 411 125 20 196 




167 110 3 10 40 3 1 
373 MAURICE 146 
2S:i 22 49 Hi 42 1 400 USA 400 ETATS-UNIS 415 30 
508 BRAZIL 874 144 680 9 41 508 BRESIL 450 77 329 8 36 




528 ARGENTINE 110 82 
91 4 
28 
291 664 INDIA 27 7 49i 903 33 4 2i 664 INDE 505 119 6706 261 46 153 720 CHINA 4550 1145 362 1579 720 CHINE 31480 5348 2798 3798 12370 
1000 W 0 R L D 15227 7562 864 1858 2708 294 1752 86 44 59 1000 M 0 N DE 50427 12289 7385 5524 8574 764 14435 621 283 552 
1010 INTRA-EC 8100 5301 396 1080 866 210 91 81 16 59 1010 INTRA-CE 15236 5718 4048 1410 848 444 1556 532 128 552 
1011 EXTRA-EC 7121 2262 463 778 1842 83 1661 5 27 . 1011 EXTRA-CE 35188 6571 3334 4114 7726 320 12879 89 155 
1020 CLASS 1 1197 598 97 254 199 40 8 1 1020 CLASSE 1 1720 631 282 258 399 49 57 42 2 
1021 EFTA COUNTR. 257 86 59 75 35 
9 
2 1021 A E L E 179 79 31 32 20 8 16 1 1030 CLASS 2 959 175 4 15 699 57 1030 CLASSE 2 1319 307 238 33 357 376 
1031 ACP (60d 
4965 1489 362 so9 943 34 1597 4 2i 1031 ACP (6~ 146 5633 146 3824 6969 263 12445 46 153 1040 CLASS 1040 CLASS 3 32147 2814 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Orig1n I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I cons1gnment j Value 1000 ECU Valeurs 
Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n>.aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J 'EA>.aoa 
291930 K. gg~~- ~~~~DfT~~~!~gm~ARCE~~~~~{ ~~~~~~He~~ER THAN OF FISH), WHOLE AND PIECES THEREOF 291.93 BOY AUX VESSIES,ESTOMAC D'ANIMAUXISF POISl OK CONF LES CAILLE'IES DEVEAU DEST NEES A A PREPARATION DE PRESURE 
001 FRANCE 6029 971 
5518 
4132 565 203 137 17 4 001 FRANCE 11638 2510 6441 1678 224 607 25 153 
002 BELG.-LUXBG 6838 794 340 73 
1429 
113 002 BELG.-LUXBG 6748 1517 4315 465 116 
1256 
335 
003 NETHERLANDS 19137 5988 8619 3057 
1506 
37 7 003 PAYS-BAS 21355 10745 6583 2427 202 142 
004 FR GERMANY 18928 231. 12056 4545 677 27 
117 004 RF ALLEMAGNE 25030 
358 
12886 5305 3984 2350 105 400 




2 10 1 005 ITALIE 1712 1165 
884 
111 
m5 18 48 12 006 UTD. KINGDOM 2263 239 384 416 
29:i 
697 32 006 ROYAUME-UNI 4595 1380 730 543 
209 
666 217 
007 IRELAND 2417 471 1442 211 
32 t:i 
007 lALANDE 2630 782 1417 221 1 
2i 008 DENMARK 28645 7793 10746 6794 3267 008 DANEMARK 31437 13583 11132 5224 121 1356 
009 GREECE 57 48 9 
11ci 
009 GRECE 399 130 269 
132 028 NORWAY 171 12 49 i 028 NORVEGE 190 5 53 96ci t:i 030 SWEDEN 2493 786 484 1193 23 030 SUEDE 2353 812 561 
4 
i 
032 FINLAND 414 49 293 2 57 3 
38 
10 032 FINLANDE 396 90 171 4 105 22 
036 SWITZERLAND 1321 99 608 487 83 5 1 036 SUISSE 2551 817 777 505 153 164 121 14 
038 AUSTRIA 614 226 280 89 19 
52 5 
038 AUTRICHE 696 410 150 97 24 15 
040 PORTUGAL 1692 504 1089 18 24 040 PORTUGAL 7330 3500 2869 78 180 676 2i 
042 SPAIN 1282 71 1011 50 1 149 042 ESPAGNE 2166 435 1186 155 6 384 
048 YUGOSLAVIA 2011 613 193 871 334 048 YOUGOSLAVIE 3887 1721 190 818 1158 
052 TURKEY 544 473 2 12 57 
388 
052 TURQUIE 12015 11870 35 77 33 
176i 056 SOVIET UNION 1242 840 14 
695 51 i 
056 U.R.S.S. 2635 868 6 
20i 060 POLAND 3330 586 1502 36 060 POLOGNE 1475 194 710 356 14 
062 CZECHOSLOVAK 601 47 124 430 
143ci t88 
062 TCHECOSLOVAQ 293 24 56 213 
675 064 HUNGARY 8384 894 4853 1019 064 HONGRIE 5715 692 2361 699 1288 
066 ROMANIA 1723 123 159 247 1097 97 066 ROUMANIE 1188 88 140 196 717 47 
204 MOROCCO 260 35 223 
4 
2 204 MAROC 2890 261 2615 
44 
14 
220 EGYPT 32 24 3 
i 
1 220 EGYPTE 627 520 59 4 
390 SOUTH AFRICA 67 33 2 31 
48 
390 AFR. DU SUD 348 170 56 119 3 
400 USA 1127 187 520 276 83 11 2 400 ETATS-UNIS 4939 1925 1152 1036 346 164 296 2ci 
404 CANADA 695 124 98 29 2 3 439 404 CANADA 2962 2019 371 198 19 48 307 
448 CUBA 187 
18 
187 448 CUBA 112 
42ci 
112 
504 PERU 18 
838 3956 119 76 189 
504 PERDU 420 
4898 526 168 12:i 508 BRAZIL 7243 2065 508 BRESIL 11188 3980 1493 
512 CHILE 152 30 57 60 
:i 
5 512 CHILl 562 286 42 91 
5 
143 
524 URUGUAY 3331 779 50 2494 5 524 URUGUAY 4488 1504 95 2869 15 
528 ARGENTINA 9169 187 188 8751 43 528 ARGENTINE 10879 394 300 10149 36 
52 604 LEBANON 70 49 6 4 
i 
11 604 LIBAN 1677 1355 152 118 
608 SYRIA 185 130 49 5 608 SYRIE 6028 4535 1341 128 16 8 
612 IRAQ 8 2 
14 
3 3 612 IRAK 105 32 21 52 
616 IRAN 559 533 3 9 616 IRAN 14637 14081 351 62 143 
660 AFGHANISTAN 111 83 5 21 1 1 660 AFGHANISTAN 2719 2485 119 83 20 12 
662 PAKISTAN 139 50 33 32 22 2 
:i 
662 PAKISTAN 2838 1355 886 218 354 25 
664 INDIA 114 2 14 22 73 664 INDE 956 17 285 129 502 1 22 
701 MALAYSIA 43 38 
37 
5 
ti i 701 MALAYSIA 667 645 494 22 716 MONGOLIA 63 2 
asci 62 
716 MONGOLIE 697 21 
1949 
sci 102 
34 720 CHINA 11443 7749 953 1577 252 720 CHINE 41384 30589 2430 5984 398 




3 732 JAPON 360 
479:i 
358 2 
800 AUSTP.ALIA 915 365 85 9 158 13 800 AUSTRALIE 10560 256 488 2843 98 1989 9:i 
804 NEW ZEALAND 2418 841 195 201 113 12 1050 3 3 804 NOUV.ZELANDE 19991 9661 627 1181 1298 159 7030 20 15 
1000 W 0 R L D 149632 35195 53685 41570 8608 3670 5977 756 171 1000 M 0 N DE 290886 133665 61111 49367 22714 9245 12893 880 1011 
1010 INTRA-EC 85347 16534 39478 19550 2677 2346 3876 724 162 1010 INTRA-CE 105542 31004 38497 20968 6553 4026 2832 738 924 
1011 EXTRA-EC 64284 18661 14207 22019 5931 1324 2101 32 9 1011 EXTRA-CE 185342 102661 22614 28397 16161 5219 10061 142 87 
1020 CLASS 1 15807 4383 4887 3387 1017 244 1851 32 6 1020 CLASSE 1 70744 38227 8455 6073 6182 1696 9904 142 65 
1021 EFTA COUNTR 6705 1677 2803 1788 207 60 152 17 1 1021 A E L E 13518 5634 4582 1644 475 844 280 29 30 
1030 CLASS 2 21482 4038 1491 15367 283 111 189 3 1030 CLASSE 2 61082 31959 7850 18893 1710 525 123 22 
1040 CLASS 3 26997 10240 7829 3265 4632 969 62 1040 CLASSE 3 53517 32475 6309 3431 8270 2998 34 
291.94 FISH WASTE 291.94 DECHETS DE POISSONS 
003 NETHERLANDS 35276 25590 166 211 2109 35 7165 
I 
003 PAYS-BAS 2340 1259 29 58 97 9 888 
004 FR GERMANY 7110 165 12 2 6931 004 RF ALLEMAGNE 738 33 3 2 700 
006 UTD. KINGDOM 1576 98 
11:i 
285 1193 006 ROY.A.UME-UNI 195 70 22 153 
008 DENMARK 945 18 814 
1001:i 
008 DANEMARK 174 145 29 
025 FAROE ISLES 10013 
395 1806 
025 ILES FEROE 1247 
95 514 
1247 
042 SPAIN 2201 042 ESPAGNE 609 
484 VENEZUELA 56 56 484 VENEZUELA 287 287 
508 BRAZIL 91 83 8 508 BRESIL 463 389 74 
664 INDIA 75 37 43 664 INDE 468 239 229 
666 BANGLADESH 20 20 
i 
666 BANGLA DESH 187 187 
706 SINGAPORE 11 10 706 SINGAPOUR 214 211 3 
1000 W 0 R L D 59747 25851 869 212 981 2111 2681 336 26706 1000 M 0 N DE 7425 1327 193 66 156 99 2179 328 3077 
1010 INTRA-EC 45693 25715 47G 211 981 2111 632 285 15288 1010 INTRA-CE 3587 1309 91 58 154 99 114 22 1740 
1011 EXTRA-EC 14054 136 399 1 2049 51 11418 1011 EXTRA-CE 3838 18 102 9 2 2064 306 1337 
1020 CLASS 1 13626 
136 
398 1 1809 
5i 
11418 1020 CLASSE 1 1960 
18 
99 7 517 1337 
1030 CLASS 2 429 1 1 240 1030 CLASSE 2 1871 3 1 i 1542 306 
1031 ACP (60) 19 19 1031 ACP (60) 107 107 
291.96 SKINS AND OTHER PARTS OF BIRDS, WITH THEIR FEATHERS OR DOWN FEATHERS AND PARTS OF FEATHERS ~WHETHER OR NOT WITH TRIMMED 291.96 PEAUX ET PLUMES D'OISEAU X; POUDRES,DECHETS EDGES~ AND DOWN, NOT FURTHER WORKED THAN CLEANED, DISINFECTED OR TREATED FOR PRESERVATION; OWDER AND WASTE OF FEATHERS 
OR PA TS OF FEATHERS 
001 FRANCE 5224 1447 652 3 2684 418 4 2 14 001 FRANCE 18705 11403 2143 68 1164 3893 4 6 24 
002 BELG.-LUXBG. 18080 29 156 17851 44 002 BELG.-LUXBG. 1251 138 91 38 827 157 
003 NETHERLANDS 6786 2371 705 
4806 
3566 128 9 7 003 PAYS-BAS 3613 1474 448 1266 218 149 sa 
004 FR GERMANY 13886 1519 7010 123 255 27 146 004 RF ALLEMAGNE 12650 4238 2234 1475 1293 1460 283 1667 
193 
194 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin i consignment 
I 
Ouant1ty 1000 kg Quantit8s Origin / cons1gnrnent 
I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Orig!ne provenance 0~1Qine / provenance 
s1,c_l EUR 10 joeutsc11aodl France j ltal;a j Nederla1C j Belg -Lux j UK I Ireland j Danmark j EAi-ilba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j llalia j Nederland I Belg -Lux l UK I Ireland j Danmark j "E>.>-aoa 
291.90 291.96 
005 ITALY 302 56 117 123 
2 





006 UTD KINGDOM 468 77 264 10 113 2 006 ROYAUME-UNI 3170 855 1730 1 124 9 
007 IRELAND 99 3 
37 
96 007 IRLANDE 985 41 IS 
944 
117 008 DENMARK 899 530 1 212 119 008 DANEMARK 1974 1199 4 235 401 
i 024 ICELAND 1 1 024 ISLANDE 358 357 
030 SWEDEN 3 
5i 
3 030 SUEDE 102 81 
2:i :i 
21 
036 SWITZERLAND 139 52 13 23 036 SUISSE 805 560 83 
67i 
136 
038 AUSTRIA 160 124 7 16 2 11 
2 
038 AUTRICHE 2320 1288 301 23 37 
10 048 YUGOSLAVIA 715 261 13 420 19 048 YOUGOSLAVIE 3304 2675 22 579 18 
056 SOVIET UNION 187 23 164 
9 
056 U.R.S.S. 328 282 46 
32 060 POLAND 685 351 300 25 060 POLOGNE 6515 4114 2340 29 
4 062 CZECHOSLOVAK 495 478 16 11. 1 062 TCHECOSLOVAQ 4324 4194 126 104:i 2 064 HUNGARY 1889 1241 547 73 4 13 064 HONGRIE 27948 19197 7684 2 20 
066 ROMANIA 125 108 17 
5 
066 ROUMANIE 1237 1109 128 
402 ti 268 26 390 SOUTH AfRICA 10 1 1 20 3 6 390 AFR. DU SUD 854 80 67 189 400 USA 511 145 56 3 281 400 ETATS-UNIS 3852 1440 354 64 1770 35 
404 CANADA 43 43 404 CANADA 953 896 51 132 t:i 624 ISRAEL 35 7 4 12 11 1 624 ISRAEL 637 253 48 191 
i 664 INDIA 15 3 i 10 1 664 INDE 256 127 21 10 24 29 41 3 
680 THAILAND 503 251 67 5 14 166 680 THAILANDE 2151 1588 184 20 41 316 2 
690 VIETNAM 187 177 10 690 VIET-NAM 1568 1524 44 
700 INDONESIA 103 15 88 700 INDONESIE 515 245 270 
706 SINGAPORE 254 33 200> 16 ., 706 SINGAf'OUR 748 128 
34 
562 58 
720 CHINA 2568 1704 ?80 5 30 319 170 720 CHINe 14931 11605 1332 283 592 1085 
724 NORTH KOREA 102 
95 
102 724 CORFE DU NRD 796 796 
47 736 TAIWAN 335 83 ]5 2 114 6 736 T Al-v\'f\N 3684 1168 654 1344 48 423 
740 HONG KONG 198 99 99 740 HONG-KONG 1585 1052 4 521 8 
1000 W 0 R L D 55253 9735 4330 6233 25233 6577 2477 272 381 15 1000 M 0 N DE 123229 69527 21061 8840 3487 4077 11999 976 3228 34 
1010 INTRA-EC 45741 4512 2761 5459 25034 6375 1153 272 161 14 1010 INTRA-CE 43156 15498 6793 4462 2649 3847 7101 974 1808 24 
1 011 EXTRA-EC 9514 5223 1570 774 199 202 1324 220 2 1011 EXTRA-CE 80070 54028 14268 4378 838 230 4898 1 1419 10 
1020 CLASS 1 1602 631 144 444 33 3 336 9 2 1 020 CLASSE 1 12603 7422 895 1716 212 36 2229 83 10 
I 021 EFTA COIJNTR 309 181 o9 16 13 3 34 3 1021 A E L E 3627 2329 384 611 23 25 173 22 
1030 CLASS 2 1651 502 154 52 125 196 t>95 27 1030 CLASSE 2 9762 4573 924 1505 342 192 2053 1 172 
1040 CLASS 3 6261 4091 1272 278 41 4 392 183 1040 CLASSE 3 57705 42033 12449 1157 284 2 616 1164 
291.97 NATURAL SPONGES 291.97 EPONGES NATURELLES 
001 FRANCE 26 3 8 6 5 4 001 FRANCE 739 159 250 124 116 2 88 
009 GREECE 15 5 5 2 3 009 GRECE 1136 432 297 56 348 3 
052 TURKEY 8 3 5 052 TUROUIE 289 130 12 147 
212 TUNISIA 71 2 56 1J 
:i 
212 TUNISIE 2399 66 1896 437 
:i 5:i 400 USA 4 1 400 ETATS-UNIS 116 5 5 27 23 
448 CUBA 33 1 32 448 CUBA 538 46 492 
732 JAPAN 2 1 1 732 JAPON 109 63 46 
1000 W 0 R L 0 192 12 100 28 7 13 5 6 21 1000 M 0 N DE 5774 784 2796 958 145 196 400 42 25 428 
1010 INTRA-EC 63 9 9 11 7 13 4 5 5 1010 INTRA-CE 2107 604 350 331 145 168 360 38 11 100 
1011 EXTRA-EC 131 4 91 17 1 1 17 1011 EXTRA-CE 3664 180 2445 627 27 39 4 14 328 
1020 CLASS 1 17 1 1 4 1 1 9 1020 CLASSE 1 614 68 51 189 27 39 3 14 223 
1030 CLASS 2 79 2 56 13 8 1030 CLASSE 2 2506 66 1896 438 
i 
106 
1040 CLASS 3 34 1 33 1040 CLASSE 3 545 46 498 
291.98 ~~~Em~J~w~t{~~~\~mo~~LlY ~~~s~~~:6,ct~~H~~~gE J~~JL~ f~J'~~EMRRA~81 ~~IEP~;A~~~tM~~~u~~6b~~~~H CHILLED OR FROZEN 291.98 AMBRE GRIS,CASTOREUM,CIVEITE ET MUSC ETC. 
001 FRANCE 2891 1202 
265 
948 61 85 34 561 001 FRANCE 4623 1761 1043 155 225 48 1391 
002 BELG.-LUXBG. 796 14 517 002 BELG.-LUXBG. 1590 23 427 
1570 39 
1140 




003 PAYS-BAS 7124 2157 1174 
1181 54 
2184 
9 004 FR GERMANY 1545 256 521 21 44 004 RF ALLEMAGNE 2072 2 405 369 3 51 005 ITALY 627 i 
4 
14 612 005 ITALIE 945 
70l :i 
18 925 
006 UTD. KINGDOM 1032 4 305 19 4 696 006 ROYAUME-UNI 2418 45 2 
12 
15 1646 
007 IRELAND 139 5 6 18 31 79 007 lALANDE 279 9 15 60 183 
028 NORWAY 122 14 108 028 NORVEGE 209 8 201 
030 SWEDEN 1801 1801 030 SUEDE 1476 
46 
1476 
032 FINLAND 329 42 287 032 FINLANDE 567 
s9 
521 
036 SWITZERLAND 359 239 120 036 SUISSE 838 522 257 
040 PORTUGAL 8 
4 
8 040 PORTUGAL 110 
54 
94 16 
042 SPAIN 817 43 770 042 ESPAGNE 1820 64 1702 
048 YUGOSLAVIA 156 61 95 048 YOUGOSLAVIE 169 97 72 
056 SOVIET UNION 483 483 
t95 
056 U.R.S.S. 538 538 
165 058 GERMAN DEM.R. 195 
459 
058 RD.ALLEMANDE 165 
299 060 POLAND 0>56 20 11 060 POLOGNE 414 13 102 
47 064 HUNGARY 780 98 250 313 99 20 064 HONGRIE 1057 135 263 476 136 
334 ETHIOPIA 1 1 
34:i tt:i 1010 
334 ETHIOPIE 395 3 392 
788 126 3608 6 15392 400 USA 1801 212 501 5562 400 ETATS-UNIS 21896 642 1334 
404 CANADA 453 1 59 
45 
4 389 404 CANADA 1369 45 285 
149 
18 1021 
412 MEXICO 45 4 1:i 412 MEXIQUE 149 76 44 480 COLOMBIA 32 15 
149 
480 COLOMBIE 167 47 
33i 484 VENEZUELA 149 
165 159 i 
484 VENEZUELA 331 
840 264 5 508 BRAZIL 586 249 12 508 BRESIL 1974 503 329 
4 
33 
528 ARGENTINA 151 14 67 46 21 :i 
62 
528 ARGENTINE 223 35 113 42 29 
14:i 706 SINGAPORE 120 58 706 SINGAPOUR 388 i 245 :i 720 CHINA 17 17 720 CHINE 126 78 38 
/32 JAPAN 
122 
732 JAPON 133 
218 
133 
302 736 TAIWAN 215 93 736 T"AI-WAN 520 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Ongm f consignment I Quantity 1000 kg Quantite>S Origin 1 consignment I Value tOOO ECU Valeurs Ongine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France [ ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK 1 Ireland I Danmark 1 'EJ.J.aOa CTCI I EUR 10 loeutschlandj France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ.MOa 
291.98 291.98 
740 HONG KONG 90 10 80 
11 1 
740 HONG-KONG 379 23 356 
800 AUSTRALIA 43 1 30 800 AUSTRALIE 147 1 98 44 4 
1000 W 0 R L D 26697 3127 3759 3867 1585 177 1102 4 13074 2 1000 M 0 N DE 55520 6806 7980 5267 2315 276 3768 20 29079 9 
1010 INTRA-EC 11105 2327 1306 2772 818 174 86 4 3616 2 1010 INTRA-CE 19172 4030 2783 3017 1417 267 114 15 7520 9 
1011 EXTRA-EC 15594 BOO 2453 1095 767 4 1016 9459 . 1011 EXTRA-CE 36351 2776 5197 2251 898 9 3654 6 21560 
1020 CLASS 1 11909 561 697 451 126 1015 9059 1020 CLASSE 1 28861 1358 2185 914 134 3643 6 20621 




2338 1021 A E L E 3285 616 154 8 
9 
2507 
1030 CLASS 2 1504 122 270 345 1030 CLASSE 2 5027 1262 1730 847 358 11 810 




1031 ACP (6~ 415 3 409 3 
1040 CLASS 2182 1305 333 1040 CLASS 3 2460 155 1282 489 406 128 
291.99 ANIMAL PRODUCTS, N.E.S .: DEAD ANIMALS UNFIT FOR HUMAN CONSUMPTION 291.99 PROD. D'ORIGINE ANIMALE,NDA .;ANIMAUX MORTS 
001 FRANCE 11647 866 
15097 
126 904 9045 701 5 001 FRANCE 4168 386 
4949 
129 269 2991 385 8 
002 BELG.-LUXBG. 28546 671 120 11264 
4011 
1392 2 002 BELG.-LUXBG. 7238 201 62 1366 660 
003 NETHERLANDS 25325 19694 1488 6 
23237 
88 38 003 PAYS-BAS 7497 5432 562 21 1248 225 9 
004 FR GERMANY 47659 
1036:i 
2785 265 19672 520 1180 004 RF ALLEMAGNE 10404 
1618 
869 320 2546 6190 132 347 
005 ITALY 34353 16490 3492 4007 1 
2526 5227 
005 ITALIE 6907 3888 277 1103 14 2 5 
006 UTD. KINGDOM 9842 100 543 927 519 006 ROYAUME-UNI 3208 301 185 1410 172 698 442 
007 IRELAND 31794 20 85 
221 180 517 
30213 1476 007 lALANDE 8072 57 120 
294 117 192 
7788 107 
008 DENMARK 52237 8119 1028 42172 
945 
008 DANEMARK 18257 3015 745 13885 4 5 
024 ICELAND 1162 13 
25 
41 163 024 ISLANDE 234 7 
2 
2 98 127 
025 FAROE ISLES 22597 
1 
21 22551 025 ILES FEROE 1603 
a:i :i 2 
2 1599 
028 NORWAY 15663 73 2 171 15416 028 NORVEGE 1396 2 161 9 1136 
030 SWEDEN 18411 195 349 17867 030 SUEDE 2100 435 16 2 145 1502 
032 FINLAND 711 342 
71 so1 
369 032 FINLANDE 342 84 2 2 
119 
246 8 
036 SWITZERLAND 12577 4512 7478 15 036 SUISSE 2218 687 1402 
16 
7 2 1 
038 AUSTRIA 17659 13224 238 579 3578 40 038 AUTRICHE 3920 2769 70 74 984 7 
042 SPAIN 11941 314 8638 
1210 
29 15 2945 042 ESPAGNE 4004 96 2708 
149 
2 6 1192 
048 YUGOSLAVIA 7513 2230 699 2511 863 048 YOUGOSLAVIE 819 155 114 158 243 




052 TURQUIE 215 212 
60 5 
2 1 
056 SOVIET UNION 2371 2165 
1as 
056 U.R.S.S. 1102 984 
52 
s:i 
060 POLAND 2025 1828 12 
1829 20 
060 POLOGNE 780 719 9 
062 CZECHOSLOVAK 6390 4479 47 
a9 
15 062 TCHECOSLOVAQ 929 814 25 80 4 5 1 
064 HUNGARY 4845 4014 742 064 HONGRIE 1615 1197 402 16 
066 ROMANIA 1242 1242 
2906 
066 ROUMANIE 515 515 
299 068 BULGARIA 2906 
1 :i 
068 BULGARIE 299 
19 202 CANARY ISLES 10 6 202 CANARIES 128 72 37 
334 ETHIOPIA 
6 :i 1 
334 ETHIOPIE 298 
142 
298 
4 4 390 SOUTH AFRICA 10 
202 11 197 11684 1 
390 AFR. DU SUD 172 3 19 
400 USA 17675 1017 4505 58 400 ETATS-UNIS 28980 4610 4604 3718 5942 546 8521 695 32:i 21 




23749 404 CANADA 16246 1010 656 816 1584 74 11939 17 150 
412 MEXICO 149 61 
as 
29 412 MEXIQUE 277 105 
911 
127 13 32 
504 PERU 134 5 
30 
12 31 504 PEROU 1435 53 135 335 1 
508 BRAZIL 3946 11 2539 1366 508 BRESIL 2692 34 1828 20 810 
512 CHILE 2043 2 2024 17 512 CHILl 1585 125 1448 12 
524 URUGUAY 5924 5591 261 
4 
72 524 URUGUAY 3132 2978 113 41 
528 ARGENTINA 5373 4891 50 428 528 ARGENTINE 2874 2595 19 1 259 




2 12 680 THAILAND 123 107 680 THAILANDE 424 342 23 2 
720 CHINA 5316 299 729 1 4287 720 CHINE 3694 174 584 3 2933 
728 SOUTH KOREA 51 51 4 79 :i 
728 COREE DU SUD 113 111 
22 
2 
732 JAPAN B9 3 
1 1 
732 JAPON 239 15 152 2 48 
736 TAIWAN 44 21 4 1 16 736 T'AI-WAN 739 465 42 7 40 2:i 159 :i 
740 HONG KONG 726 3 7 
2 
715 1 740 HONG-KONG 42B 35 B1 
108 
309 3 
BOO AUSTRALIA 14906 10 17 14B77 BOO AUSTRALIE 961B 795 44 65 B606 
804 NEW ZEALAND 196B7 46 11 19630 B04 NOUV.ZELANDE 12237 267 25 44 11B97 4 
1DDD W 0 R L D 47D614 85773 67415 5319 45146 43192 156237 2585 64946 1 100D M 0 N DE 173577 33279 27471 6374 14D15 14109 7D931 1443 5923 32 
1D1D INTRA-EC 241428 39832 37538 741 40DD4 37771 75DBB 2526 7928 . 1D10 INTRA-CE 65763 11D1D 11323 832 5985 11896 23D90 702 915 1D 
1011 EXTRA-EC 229139 45896 29877 4577 5141 5421 81149 59 57D18 1 1011 EXTRA-CE 107800 22256 16148 5541 BD30 2213 47841 741 5008 22 
1020 CLASS 1 1B5233 22206 22102 1492 3286 5195 74112 59 56780 1 1020 CLASSE 1 B4420 11360 9747 4970 7887 1975 42870 741 4849 21 
1021 EFTA COUNTR. 66542 18347 7960 
90 
682 4120 1204 34229 1021 A E L E 10288 4058 1571 23 86 1104 662 10 2774 
1030 CLASS 2 18814 10907 4979 27 24 2730 57 1030 CLASSE 2 14446 700B 4B05 252 64 1BO 2032 105 
1031 ACP 16DJ 
1829 202 1B2 18~6 ~frs~~) 3 317 14 299 2 BO 59 2 1040 CLASS 25095 127B4 2796 2995 4307 B936 3BBB 1596 320 2939 s:i 1 
292.20 SHELLAC, SEED LAC, STICK LAC AND OTHER LACS: NATURAL GUMS, RESINS, GUM-RESINS AND BALSAMS 
DE. ~0 BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR SHELLAC AND OTHER LACS 
292.20 GOMME LAQUE, M.BLANCHI E; RESINES, BAUM.ETC 
DE PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LA GOMME LAQUE 
001 FRANCE 3369 440 
591 
933 44 102 1509 40 297 4 001 FRANCE 6753 10B3 
1174 
1815 212 247 2728 138 516 14 
002 BELG.-LUXBG. 771 35 10 90 
37 
44 1 002 BELG.-LUXBG. 1349 31 17 50 75 2 




003 PAYS-BAS 315 64 58 68 52 70 1 1 1 
004 FR GERMANY 1184 
39 
255 193 100 180 
455 
004 RF ALLEMAGNE 4808 
97 
1398 832 67:i 268 1044 571 22 
006 UTD. KINGDOM 1191 190 16 232 114 
1 
141 4 006 ROYAUME-UNI 3139 533 83 639 291 1060 423 13 
009 GREECE 18 2 14 1 009 GRECE 536 58 432 17 29 
042 SPAIN 76 2 73 1 
2 2 
042 ESPAGNE 217 9 198 4 1 1 4 
052 TURKEY 91 25 18 1 43 052 TURQUIE 1249 254 290 15 40 648 2 
060 POLAND 400 400 060 POLOGNE 437 437 
070 ALBANIA 309 
2074 B56:i 1688 195 1131 838 
309 070 ALBANIE 186 
3400 13128 266:i 31:i 1777 
186 
224 SUDAN 16477 1722 266 224 SOUDAN 25676 2575 1302 518 
228 MAURITANIA 300 106 300 
22B MAURITANIE 387 
111 
387 
232 MALl 961 855 18 232 MALl 686 575 248 SENEGAL 568 45 445 248 SENEGAL 737 67 531 139 
288 NIGERIA 1815 156 696 963 288 NIGERIA 2217 213 871 1133 
195 
196 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantit€s Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 _joeutschlandl France ! ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E\ilaba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Oanmark j ·nxaba 
292.20 292.20 
334 ETHIOPIA 438 86 341 10 1 334 ETHIOPIE 811 175 612 20 4 
342 SOMALIA 126 4 120 2 342 SOMALIE 614 14 578 20 2 
352 TANZANIA 194 129 36 8 65 352 TAN ZAN IE 223 150 41 s9 12 73 664 8 6 400 USA 394 5 19 6 146 173 1 400 ETATS-UNIS 1837 30 491 496 
404 CANADA 16 6 
7 
1 9 404 CANADA 143 92 3 8 15 25 
424 HONDURAS 21 12 2 424 HONDURAS 114 60 4:i 11 
428 EL SALVADOR 56 29 20 
i 
7 428 EL SALVADOR 698 344 259 
48 
95 




480 COLOMBIE 101 
79 
53 
1 20 508 BRAZIL 34 17 508 BRESIL 214 110 
65 
4 
524 URUGUAY 1 1 
80 
524 URUGUAY 105 40 
2 10 616 IRAN 632 360 189 2 1 616 IRAN 8809 4225 3064 25 1483 




656 YEMEN DU SUD 395 185 178 28 
84 518 
4 
41 :i 35 664 INDIA 4213 275 1642 386 216 1616 37 14 664 INDE 9586 457 3917 868 3663 
680 THAiLAND 569 48 4 517 680 THAILANDE 1373 220 84 2 1067 
690 VIETNAM 7 1 6 
107 
690 VIET-NAM 123 19 104 
28 11 700 INDONESIA 577 324 90 31 21 4 700 INDONESIE 850 266 300 83 162 
701 MALAYSIA 580 364 54 
2 1 
6 147 9 701 MALAYSIA 648 226 166 
18 :i 
7 227 22 
706 SINGAPORE 789 351 167 1 266 1 706 SINGAPOUR 1206 473 295 12 403 2 
708 PHILIPPINES 309 56 215 2 6 30 
40 
708 PHILIPPINES 420 96 283 3 7 30 
3:i 
1 
720 CHINA 93 
2475 
3 50 720 CHINE 106 
3944 
27 7 39 
9/7 SECRET CTRS 2475 977 SECRET 3944 
1000 W 0 R L D 40000 7719 15612 3356 810 1758 7782 743 1600 620 1000 M 0 N DE 82121 16877 30916 6726 2096 3369 16499 1925 2874 839 
1010 INTRA-EC 6695 555 1077 1164 546 355 1772 497 713 16 1010 INTRA-CE 17066 1356 3621 2832 1583 866 4040 1201 1512 55 
1 011 EXTRA-EC 30830 4689 14535 2191 264 1403 6010 246 887 605 1011 EXTRA-CE 61112 11577 27295 3894 513 2503 12460 724 1362 784 
1020 CLASS 1 940 123 181 59 41 20 298 209 7 2 1 020 CLASSE 1 3817 495 1061 94 109 90 1253 683 23 9 
1021 Ef'TA COUNTR 200 52 48 23 22 11 1 36 7 1021 A E L E 258 88 79 19 12 21 4 19 15 1 
1030 CLASS 2 29078 4561 13946 2133 223 1383 5662 37 839 294 1030 CLASSE 2 56349 10972 25666 3793 403 2413 11168 41 1305 588 
1 8~6 ~ffd~0J 21113 2644 11478 1700 195 1131 2861 838 266 1031 ACP (60) 31582 4202 16829 2703 313 1777 3938 1302 518 812 4 409 50 40 309 1040 CLASSE 3 945 110 568 8 39 34 186 
292.30 ~~~~1~~~~-M-11~RI~~~gbo~,K~1~F~.('EfN~R~~~R~lR~~R PLAITING (E.G., CEREAL STRAW, CLEANED, BLEACHED OR DYED, OSIER, REEDS, 292.30 MATIERES VEGETALES PR VANNERIE, SPARTERIE 
001 FRANCE 1121 32 492 535 49 13 001 FRANCE 413 56 115 161 70 11 
002 BELG.-LUXBG 484 246 182 32 24 002 BELG.-LUXBG 386 101 257 15 13 
1069 s1 003 NETHERLANDS 2439 535 479 1336 50 1 38 003 PAYS-BAS 2913 417 1206 
40 21:i 
130 
004 FR GERMANY 865 21 39 501 75 5 224 004 RF ALLEMAGNE 540 
s8 
20 54 23 190 
12 005 ITALY 319 24 287 
305 1148 
2 6 005 ITALIE 404 288 
70 297 
6 
161 48 038 AUSTRIA 3588 1435 
:i 
8 53:i 159 038 AUTRICHE 814 236 2 









7 9 042 SPAIN 1480 943 
637 
31 042 ESPAGNE 1031 386 
176 
18 
064 HUNGARY 7253 5589 
674 
28 33 132 834 064 HONGRIE 2590 2001 
631 
10 13 55 335 
7:i 370 MADAGASCAR 1239 166 302 2 32 2 61 370 MADAGASCAR 1320 206 369 3 
1 
34 4 
680 THAILAND 402 81 
739 
272 3 2 44 680 THAILANDE 270 47 1 191 3 27 
1 348 700 INDONESIA 10148 576 6661 1330 74 452 1 172 143 700 INDONESIE 20950 2112 1875 12745 2564 206 682 417 
701 MALAYSIA 836 4 7 652 20 48 8 45 52 701 MALAYSIA 2088 6 70 1552 76 
260 
95 15 125 149 
706 SINGAPORE 1855 311 163 982 92 64 182 9 52 706 SINGAPOUR 5578 944 972 2467 285 460 
19 
34 156 
720 CHINA 11169 2161 1765 350 1781 663 4215 24 210 720 CHINE 4426 883 740 146 718 230 1604 86 
732 JAPAN 63 1 25 4 1 
91 
28 4 732 JAPON 137 8 60 25 1 
5 
2 15 26 
7 736 TAIWAN 438 319 3 
606 
1 8 12 4 736 T' AI-WAN 429 315 8 1 1 75 17 
740 HONG KONG 2226 1096 176 4 20 290 10 24 740 HONG-KONG 3936 1859 286 1221 8 41 428 35 58 
1000 W 0 R L 0 46621 12982 5493 11022 6163 2384 6246 75 1913 343 1000 M 0 N DE 48783 9610 685D 19379 4642 1994 3952 83 1468 805 
1 010 INTRA-EC 536D 924 969 586 1063 1462 73 15 262 6 1010 INTRA-CE 4762 718 1772 182 392 1201 171 33 281 12 
1 011 EXTRA-EC 41261 12059 4524 10436 5100 922 6173 60 1650 337 1011 EXTRA-CE 44020 8892 5078 19197 4250 793 3781 49 1187 793 
1020 CLASS 1 5379 1685 982 567 1230 56 636 28 195 1 020 CLASSE 1 2207 505 455 449 414 34 239 15 96 
1021 EFTA COUNTR 3750 1435 3 305 1207 25 590 185 1021 A E L E 961 238 5 70 390 17 180 
16 
61 
79:i 1030 CLASS 2 17204 2553 1777 9491 1453 169 1166 8 250 337 1030 CLASSE 2 34679 5488 3881 18592 2941 516 1820 632 
1031 ACP (60J 1262 166 674 302 2 54 2 62 1031 ACP (6~ 1329 206 631 369 3 41 
19 
4 75 
1040 CLASS 18679 7821 1765 378 2418 697 4371 24 1205 1040 CLASS 3 7134 2899 741 156 894 243 1722 460 
292.40 PlANTS AND PARTS (INCLUDING SEEDS AND FRUI~ OF TREES BUSHES, SHRUBS OR OTHER PLANTS, BEING GOODS OF A KIND USED PRIMAR 292.40 PLANTES, GRAINES, FRUITS PR PARFUM.MED.ETC 
ILY IN PERFUMERY, IN PHARMACY, OR FOR INSEC ICIDAL, FUNGICIDAL OR SIMILAR PURPOSES, FRESH OR DRIED, WHOLE, CUT, CRUSHED, 
GROUND OR POWDERED 
N l NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR COUNTRIES 048 TO 958 FOR CINCHONA BARK AND CERTAIN PlANTS AND PARTS OF TREES, BUSHES AND NL PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES PAYS 048 A 958 POUR LES ECORCES DE QUINQUINA ET CERTAINES PLANTES, PARTIES DE 
SHRUBS PLANTES, GRAINES ET FRUITS 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR CERTAINS PLANTS AND PARTS OF TREES BUSHES AND SHRUBS DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR CERT~.INES PLANTES PARTIES DE PLANTES, GRAINES ET FRUiTS 
L K CO~F C ~C"O~A BARK o-~ER "NOO'J "DOTS BARK A~Q PEE c ~OSSES LICHENS A~D SEAWEEDS cK CONF cES ECORCES DE QUINQUINA, CERTAINS BOIS RACINES ET ECORCES, MOUSSES, LICHENS ET ALGUES 
! 
001 FRANCE 2460 352 468 ~3 1459 93 49 5 11 001 FRANCE 3539 631 
464 
1171 68 1231 253 120 38 27 
002 BELG -LUXBG 1062 159 213 54 16 17 602 1 002 BELG.-LUXBG. 3874 391 143 55 62 2752 7 





004 FR GERMANY 2345 
108 
466 403 395 559 202 19 290 1i 004 RF ALLEMAGNE 7153 
311 
1409 1373 1544 564 904 53 
005 ITALY 1215 914 
:i 
3 4 153 
48 
11 22 005 ITALIE 3481 2471 
62 
24 25 327 
157 
106 217 
006 UTD. KINGDOM 322 146 115 4 5 1 006 ROYAUME-UNI 1471 383 729 18 107 13 2 




007 IRLANDE 147 119 1 25 
2 
2 
43 1 009 GREECE 855 749 31 1 2 009 GRECE 1126 850 105 122 3 




10 030 SUEDE 1861 902 340 92 66 355 106 
036 SWITZERLAND 212 107 1 20 036 SUISSE 1293 367 339 341 12 72 2 160 
038 AUSTRIA 283 239 3 
4 
41 038 AUTRICHE 1035 739 27 4 1 
4 
264 
040 PORTUGAL 112 8 64 5 31 040 PORTUGAL 115 8 29 3 71 
2 1 042 SPAIN 1280 109 862 131 63 37 76 2 
12 
042 ESPAGNE 1510 383 471 436 94 36 87 
048 YUGOSL.AVIA 4220 2442 1310 280 113 63 048 YOUGOSLAVIE 9203 4578 3488 815 119 132 1 70 
052 TURKEY 1467 551 385 338 46 65 1 81 052 TUROUIE 2340 1085 476 363 92 155 1 168 
056 SOVIET UNION 1381 538 669 10 3 161 056 U.R.S.S. 1339 567 608 9 10 145 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin J consignment 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites Origin / consignme11t 
I 
Value 1000 ECU Valeurs 
Origine / provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 lDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg. Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ellll<lOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland j Danmark 1 'EliA<lOa 
292.40 292.40 
060 POLAND 915 7B4 106 15 B 2 060 POLOGNE 1551 1137 352 36 21 5 
062 CZECHOSLOVAK 692 642 1 49 
IS 
062 TCHECOSLOVAQ 1005 B12 2 191 
3i 064 HUNGARY 1122 1333 1BB 175 11 064 HONGRIE 2B46 212B 306 345 36 
066 ROMANIA 927 707 37 1B3 
2 :i 4 
066 ROUMANIE 1109 B15 3B 256 4 9 i 06B BULGARIA 1043 194 553 2B7 
2s 
06B BULGARIE 1477 297 BBO 2BO 
070 ALBANIA 2272 1062 69B 477 
36S 
7 070 ALBANIE 2924 1355 1003 520 
400 
4 42 
204 MOROCCO 3171 354 2210 106 133 204 MAROC 5106 527 3B34 113 232 
212 TUNISIA 107 12 50 45 4i 232 i 2:i 212 TUNISIE 24B 5 189 54 6S 32i IS 80 220 EGYPT 1949 1001 339 300 220 EGYPTE 41BO 2580 438 678 
224 SUDAN 513 190 3 56 20 244 224 SOUDAN 513 243 5 77 17 171 
272 IVORY COAST BO 4 73 3 
49 
272 COTE IVOIRE 515 13 483 18 1 
276 GHANA 65 
23S 
1 15 276 GHANA 273 
592 
1 98 174 
302 CAMEROON 1228 635 163 192 302 CAMEROUN 3138 1740 477 329 
322 ZAIRE 1749 363 942 68 376 322 ZAIRE 321B 654 1755 202 607 
324 RWANDA 539 94 144 301 324 RWANDA 996 245 233 51B 




328 BURUNDI 268 21 
:i 
247 
257 334 ETHIOPIA 29 
55i 2s 30 
334 ETHIOPIE 261 1 
46 3i 346 KENYA 738 11B 11 346 KENYA 1713 1301 274 55 
370 MADAGASCAR 1271 763 478 30 370 MADAGASCAR 2414 1420 948 46 




390 AFR. DU SUD 811 50B 253 25 
IDS i 400 USA 1009 445 268 203 77 400 ETATS-UNIS 3845 173B 1254 402 307 4 34 
404 CANADA 8 5 3 i 404 CANADA 136 B9 37 3 7 412 MeXICO 362 256 96 3 412 MEXIOUE 2249 1489 734 19 7 
416 GUATEMALA 219 203 i 16 416 GUATEMALA 279 254 IS 25 432 NICARAGUA 3 2 i 432 NICARAGUA 147 129 4:i 436 COSTA RICA 15 9 3 1 1 436 COSTA RICA 60B 346 142 31 46 
451 WEST INDIES 90 90 
IS i 
451 INDES OCCID. 146 
50 
146 
21 1 i 2 452 HAITI 112 53 24 19 452 HAITI 114 30 




453 BAHAMAS 425 15 
51 
410 
IS 464 JAMAICA 106 31 31 464 JAMAIQUE 160 64 30 
484 VENEZUELA 26 5 7 14 
12 
484 VENEZUELA 13B 13 39 B6 
1:i 500 ECUADOR 676 454 39 171 500 EOUATEUR 960 700 56 191 
I 
504 PERU 803 115 B6 602 504 PEROU 637 93 200 344 




508 BRESIL 944 536 358 41 
:i 
9 
512 CHILE 191 50 64 40 32 512 CHILl 2B7 56 78 65 80 5 
52B ARGENTINA 3304 25BB 11 697 
BS 
B 52B ARGENTINE B138 5B25 24 2255 
21s 
34 
60B SYRIA 252 159 5 608 SYRIE 677 448 11 
616 IRAN 157 7 131 19 2 29 616 IRAN 159 17 126 16 4 75 624 ISRAEL 41 B 2 624 ISRAEL 110 29 2 
BBs 660 AFGHANISTAN 1433 9 504 920 
:i 26 6 
660 AFGHANISTAN 1439 17 537 
:i 662 PAKISTAN 558 427 16 BO 
30 
662 PAKISTAN 1034 B64 27 112 
t:i 
23 5 
664 INDIA 3273 3B1 1072 79B 20 B9 8B1 2 664 INDE 4702 551 1542 804 59 1652 79 2 
666 BANGLADESH 91 
45 i 91 666 BANGLA DESH 196 59 t35 2 196 6BO THAILAND 95 49 
IS 
6BO THAILANDE 196 
14 32 700 INDONESIA 170 86 50 16 i 700 INDONESIE 212 82 84 i 
I 
706 SINGAPORf 56 13 13 29 706 SINGAPOUR 100 30 19 
1792 
50 
720 CHINA 3144 1420 1269 1015 13 23 
ws 
4 720 CHINE 5899 2676 1302 54 71 4 
724 NORTH KOREA 117 9 724 COREE DU NRD 611 18 59:i I 728 SOUTH KOnEA B23 285 2 2 i i 532 728 COREE DU SUD 5591 2737 69 74 11 1 i 2636 52 i 
I 
732 JAPAN 64 6 1 7 1 48 1 732 JAPON 755 264 10 150 11 312 6 2 
740 HONG KONG 297 8 6 2B3 740 HONG-KONG 1381 7 2 9 2 62 1299 
BOO AUSTRALIA 404 401 3 
3B6S 
BOO AUSTRALIE 1232 1216 16 
97? SECRET CTRS 12122 B254 977 SECRET 12499 B177 4322 
1000 W 0 A L D 68961 30384 15979 8606 4420 4135 3115 1689 407 226 1000 M 0 N DE 132860 55314 31669 16279 6003 6527 6850 7903 1572 743 
1010 INTRA-EC 9467 2251 1832 970 442 2150 746 718 314 44 1010 INTRA-CE 22854 3681 5386 2902 1444 3199 1795 3061 1086 300 
1011 EXTRA-EC 47358 19880 14148 7620 110 1985 2369 971 93 182 1011 EXTRA-CE 97506 43456 26283 13376 237 3328 5055 4842 486 443 
1020 CLASS 1 9296 4404 2965 1081 88 219 363 48 35 93 1020 CLASSE 1 24191 11902 6725 2665 181 449 1399 313 282 275 




1021 A E L E 4359 2041 736 455 8B 79 692 
3936 
268 
1030 CLASS 2 25206 8787 7620 4327 22 1734 1793 47 1030 CLASSE 2 54469 21750 14983 7282 56 2780 3370 186 126 
1  8~6 2trs1E0d 1 ~~~§ ~~§§ ~~~~ 424 1104 299 ws 10 30 18~6 2frs1E~ 3 14248 4678 5638 1406 1939 550 59:i 37 2211 32 213 28 18845 9804 4576 3429 99 285 17 42 
I 292.50 SEEDS, FRUIT AND SPORES, N.E.S. OF A KIND USED FOR SOWING 292.50 GRAINES, SPORES ET FRUITS A ENSEMENCER,NDA I •;, r.o BREAKJOW~ BY COcNTR ES FOR couwR;Es 512 AND 600 TO 958 roo FcOWER SEEDS O•TTO FOR COUN'RIES 5'2 700 AND '20 FOR ~- PAS DE VENTiLATIQ~ PAR PAYS POUR cES PAYS 512 ET 600 A 958 POUR CES GRA.INES )E FLEURS, !OEM POUR LES PAYS 512. 700 ET 
'/EG[. ABLE SEEJS 720 POUR LES GRAINES POTAGERES 
001 FRANCE 14011 5537 912 4520 1890 884 60 183 25 001 FRANCE 43546 1C876 4426 18635 5588 2924 152 762 183 
002 BELG.-LUXBG 13050 1104 1038 69 10064 281 488 6 002 BELG -LUXBG 11111 760 6247 793 2506 
1023:i 
300 419 26 
003 NETHERLANDS 25417 7909 7546 1757 2209 4497 989 462 48 003 PAYS-BAS 96033 18310 34945 8408 
3246 
19161 1386 2165 1425 
004 FR GERMANY 5549 
4780 
1792 989 759 530 681 166 621 11 004 RF ALLEMAGNE 25568 5729 7873 2120 2701 178 3695 26 
005 ITALY 9129 1614 1584 204 106 20 791 30 005 ITALIE 24618 8B55 4843 6985 888 532 20 2260 235 
006 UTD. KINGDOM 7393 1064 2225 360 1101 2B8 
284 
2250 100 5 006 ROYAUME-UNI 14758 1563 2906 524 5172 916 
450 
3431 235 11 






4 007 lALANDE 681 
96Bl 
194 6 29 2 
008 DENMARK 39572 10801 2759 6041 
20 
30 008 DANEMARK 45057 11872 5944 6833 2633 6430 156S 90 
009 GREECE 444 234 155 10 25 009 GRECE 896 i 409 157 100 64 166 028 NORWAY 49 1 4 25 19 23 028 NORVEGE 121 320 1 21 2 96 030 SWEDEN 640 392 89 24 1 111 030 SUEDE 4215 3002 155 110 96 19 513 
036 SWITZERLAND 62 21 11 5 16 1 1 1 036 SUISSE 1558 615 1B3 157 446 9 43 103 2 
038 AUSTRIA 501 224 15 183 62 3 3 11 038 AUTRICHE 1292 888 35 216 67 11 1 2 72 
1 040 PORTUGAL 91 66 I 21 1 1 
1:i 




7 7 9 046 MALTE 138 
219 
9 41 61 27 
048 YUGOSLAVIA 1255 34 143 5 1 048 YOUGOSLAVIE 2141 48 1593 276 1 2 2 
052 TURKEY 36194 1542 7544 15884 326 10716 120 62 052 TURQUIE ~gj~ 874 1763 3840 76 2625 41 225 056 SOVIET UNION 1079 37 26 1015 1 056 U.R.S.S. 175 55 1803 2 11 
197 
198 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
1 Quantity 1000 kg Quantittis 
Origin I consignment 
T Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance 
SITC r 
Origine I provenance 
CTCI ~ EUR 10 lQeutschlan~ France T T NederlandT Belg.-Lux.1 1 Ireland r Danmark l EUR tO loeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg -Lux.l UK I Ireland J Danmark J ·n~aoa ltal1a UK ·E~~aoo 
292.50 292.50 
058 GERMAN DEM.R 3944 470 763 2610 29 33 39 058 RD.ALLEMANDE 2797 
4446 
440 545 1704 17 45 
30 
46 060 POLAND 7658 4755 582 462 1619 180 40 20 060 POLOGNE 6739 590 475 1045 118 
5 
35 062 CZECHOSLOVAK 1203 719 20 133 330 1 062 TCHECOSLOVAQ 954 582 18 124 212 
12 
13 064 HUNGARY 3990 2153 333 586 815 15 24 64 064 HONGRIE 5401 2899 644 508 1010 68 260 066 ROMANIA 673 580 1 42 35 6 1 8 066 ROUMANIE 1102 834 6 62 27 63 16 94 068 BULGARIA 66 16 19 3 28 068 BULGARIE 584 108 167 19 290 
19 204 MOROCCO 766 411 55 279 21 204 MAROC 521 160 73 269 212 TUNISIA 354 8 346 
38 




224 SOUDAN 109 
14 
86 
197 346 KENYA 40 346 KENYA 211 352 TANZANIA 42 13 29 
9 3 





28 16 390 SOUTH AFRICA 1175 1099 9 55 390 AFR. DU SUD 836 54 337 




37 11 508 BRAZIL 22 i i 13 6 i 508 BRESIL 249 17 8 151 10 512 CHILE 81 35 24 18 4 512 CHILl 200 115 65 18 2 524 URUGUAY 65 20 45 
2 i 
524 URUGUAY 148 
5 
37 111 
22 4 2 528 ARGENTINA 105 35 67 528 ARGENTINE 274 67 174 
20 616 IRAN 329 267 
8i 30 
42 20 
22 34 4 
616 IRAN 344 262 
1133 326 
62 
503 59 624 ISRAEL 657 250 173 63 624 ISRAEL 4591 248 2016 67 239 660 AFGHANISTAN 668 458 210 
Hi 660 AFGHANISTAN 613 400 213 15 662 PAKISTAN 268 89 161 
9 11 i 
662 PAKISTAN 299 67 
si 
217 
8 134 664 INDIA 368 66 99 8 75 664 INDE 443 65 16 129 
1 720 CHINA 820 48 177 580 4 10 1 720 CHINE 1096 39 348 695 4 7 2 
13 23 732 JAPAN 68 26 18 2 9 7 6 732 JAPON 4973 1130 2181 191 489 25 476 445 736 TAIWAN 23 
1325 
8 15 736 T"AI-WAN 2508 6 820 98 1559 14 11 800 AUSTRALIA 51010 2 443 31623 17566 47 4 800 AUSTRALIE 12258 542 96 814 6542 3998 257 
476 
9 
89 804 NEW ZEALAND 3751 630 544 229 9 40 1834 194 247 24 804 NOUV.ZELANDE 9904 1700 1510 534 16 124 4626 829 958 NOT DETERMIN 241 240 1 
8 
958 NON DETERMIN 389 356 33 
1228 977 SECRET CTRS. 8 977 SECRET 1228 
1000 W 0 R L D 256273 47527 39167 33607 68052 37226 20373 6024 3931 366 1000 M 0 N 0 E 391961 75158 87648 48834 74730 30445 47729 7909 16593 2915 1010 INTRA-EC 114924 29307 25301 6610 24963 7904 12798 5704 2184 153 1010 INTRA-CE 262272 50052 67147 28125 43483 22406 32563 7214 9310 1972 1011 EXTRA-EC 141103 18221 13626 26996 43081 29322 7575 321 1747 214 1011 EXTRA-CE 128070 25106 20144 20676 30019 8039 15166 695 7283 942 1020 CLASS 1 117442 8366 11581 21998 37170 28958 7317 263 1580 209 1020 CLASSE 1 95755 14724 15194 14760 21205 7626 14494 615 6259 878 1021 EFTA COUNTR 1354 703 137 212 127 1 24 4 134 12 1021 A E L E 7376 4557 594 553 660 19 155 20 714 104 1030 CLASS 2 4229 1548 417 1414 469 123 200 18 35 5 1030 CLASSE 2 11567 1300 2683 1687 4485 196 537 49 566 64 
1031 ACP (60d 364 
8307 




1031 ACP (6~ 497 18 54 92 270 3 60 
30 4s8 1040 CLASS 19433 1628 3584 5442 59 40 1040 CLASS 3 20749 9082 2268 4230 4329 217 135 
292.61 BULBS. TUBERS, TUBEROUS ROOTS, CORMS. CROWNS AND RHIZOMES, DORMANT, IN GROWTH OR IN FLOWER 292.61 BULBES, OIGNONS, TUBERCULES, RHIZOMES 
001 FRANCE 1895 28 287 1475 12 63 30 001 FRANCE 3763 61 
2172 




4 53 003 NETHERLANDS 78315 30033 18332 12540 2666 12009 359 1883 493 003 PAYS-BAS 177195 61517 39996 36311 
222i 
26332 4630 1431 004 FR GERMANY 805 
70 
153 17 58i 32 13 9 004 RF ALLEMAGNE 3501 
28 
1012 64 121 39 44 
21 005 ITALY 149 29 48 2 005 ITALIE 264 84 
7 
131 
115 359 006 UTD. KINGDOM 4018 862 467 1 2063 46 579 006 ROYAUME-UNI 2880 772 316 1311 
237 007 IRELAND 242 
2467 18 i 242 007 lALANDE 237 5532 56 36 008 DENMARK 2493 1 008 DANEMARK 5628 
3 
4 042 SPAIN 197 12 1 1 183 
1 
042 ESPAGNE 114 14 1 96 
75 3 052 TURKEY 320 20 283 16 052 TURQUIE 1141 112 1 
52 




064 HONGRIE 279 48 
35 
179 
s5 7 390 SOUTH AFRICA 176 25 4 126 390 AFR. DU SUD 1260 176 32 915 
i 400 USA 206 7 8 1 171 15 4 400 ETATS-UNIS 1343 90 75 20 1036 107 14 508 BRAZIL 468 2 
14 
1 465 
110 8 16 
508 BRESIL 379 27 
36 
3 347 2 
16 39 624 ISRAEL 577 39 23 367 624 ISRAEL 1038 71 40 681 155 732 JAPAN 965 9 8 63 872 12 1 732 JAPON 2505 41 27 216 2155 62 4 
1000 W 0 R L D 93297 34069 19864 13225 7299 2710 12667 405 2499 559 1000 M 0 N 0 E 207601 69576 43831 38199 14000 6289 27965 992 5112 1637 1010 INTRA-EC 89775 33773 19822 13072 4509 2710 12470 405 2472 542 1010 IN TRA-CE 198783 68756 43634 37811 7312 6271 27374 992 5037 1596 1011 EXTRA-EC 3522 295 42 152 2790 1 197 28 17 1011 EXTRA-CE 8816 819 196 388 6689 18 591 74 41 1020 CLASS 1 2011 76 24 70 1739 83 19 1020 CLASSE 1 6654 456 139 278 5315 12 398 56 1021 EFTA COUNTR. 140 4 
18 
2 96 27 11 
17 





41 1030 CLASS 2 1154 56 30 910 114 9 1030 CLASSE 2 1776 221 58 1183 191 18 1040 CLASS 3 357 164 52 141 1040 CLASSE 3 387 142 52 191 2 
292.69 OTHER LIVE PLANTS (INCLUDING TREES, SHRUBS, BUSHES, ROOTS, CUTIINGS AND SLIPS) 292.69 AUTRES PLANTES ET RACINES VIVANTES 
001 FRANCE 12501 3552 3879 2349 924 1592 5 69 131 001 FRANCE 23631 6068 9455 3794 1360 2532 9 101 312 002 BELG.-LUXBG 55555 10361 2939i 4200 5650 
37573 
5550 39 161 203 002 BELG.-LUXBG. 75547 12413 36683 6978 8505 
35016 
10067 112 343 446 003 NETHERLANDS 198422 89767 27661 9333 
7333 
28628 1224 3395 841 003 PAYS-BAS 308300 150197 44836 22492 
9194 
44435 2322 6176 2826 004 FR GERMANY 18131 
5014 
3434 2833 2001 578 3 1943 6 004 RF ALLEMAGNE 24840 
6183 
5343 3652 2205 1695 22 2701 28 005 ITALY 20709 13593 1354 381 169 131 67 005 ITALIE 19717 9172 
64 
2890 494 623 
1562 
139 216 006 UTD KINGDOM 1221 79 157 17 296 30 630 12 006 ROYAUME-UNI 3704 310 662 984 75 
874 
45 2 007 IRELAND 541 2 11 
1867 1570 504 
525 
44 
3 007 lALANDE 958 27 34 
5418 3625 1110 142 
23 008 DENMARK 31401 18611 4741 4064 
2 
008 DANEMARK 72395 39829 11262 11009 
6 036 SWITZERLAND 560 252 29 5 14 5 253 036 SUISSE 746 299 44 12 28 2 355 038 AUSTRIA 370 350 20 038 AUTRICHE 149 133 15 
404 91 1 






040 PORTUGAL 519 20 
1055 240 478 
3 




2 058 GERMAN DEM.R 413 
33 
4o5 8 058 RD.ALLEMANDE 256 
7:i 060 POLAND 241 
15 
11 178 19 060 POLOGNE 350 
27 
22 238 17 062 CZECHOSLOVAK 525 443 13 42 12 062 TCHECOSLOV AO 403 332 10 30 4 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EI>AdOa CTCII EUR 10 IDeutschlan~ France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EI>AdOa 
292.69 292.69 
064 HUNGARY 1029 402 33 445 28 72 46 3 064 HONGRIE 839 250 144 288 34 112 11 











068 BULGARIA 158 
134 49 60 24:i 10 
068 BULGARIE 192 
ags 34 118 1939 :i 
68 
202 CANARY ISLES 589 10 83 202 CANARIES 3703 193 382 139 
204 MOROCCO 174 15 110 10 23 16 
7 59 1s 
204 MAROC 508 59 350 18 50 31 
272 IVORY COAST 1262 123 279 338 180 261 272 COTE IVOIRE 3548 437 690 969 554 628 2:i 198 49 
280 TOGO 94 2 1 
166 
21 2 68 280 TOGO 498 10 2 2 
132 
95 12 377 




324 RWANDA 667 
59 10 
535 
346 KENYA 175 
i 





370 MADAGASCAR 17 16 
118 12 :i i 
370 MADAGASCAR 101 66 3 14 1 6 
390 SOUTH AFRICA 137 1 1 44 297 i 390 AFR. DU SUD 875 5 5 4 727 646 79 51 4 400 USA 1667 40 10 1229 24 22 400 ETATS-UNIS 3510 233 93 287 2019 139 16 77 
404 CANADA 57 26 
3o9 68 
5 18 1 7 404 CANADA 154 51 
222 78 
34 35 5 29 
416 GUATEMALA 4447 128 3863 44 3 32 416 GUATEMALA 4910 232 4239 40 34 65 
424 HONDURAS 1505 17 1457 31 424 HONDURAS 2037 122 1842 1 72 
428 EL SALVADOR 979 40 939 
47 
428 EL SALVADOR 766 40 726 
67 436 COSTA RICA 1287 3 1237 
20 
436 COSTA RICA 1861 15 1779 
182 451 WEST INDIES 21 
21 21 
1 451 INDES OCCID. 185 
47 32 
3 
456 DOMINICAN R. 83 41 
49 
456 REP.DOMINIC. 156 77 
194 465 ST LUCIA 49 
24 9 50 
465 SAINTE-LUCIE 194 
228 s9 :i 319 480 COLOMBIA 83 
1s 15:i 
480 COLOMBIE 610 




508 BRESIL 1422 222 186 958 11 
624 ISRAEL 380 164 54 19 67 10 624 ISRAEL 3321 1526 238 201 821 120 :i 107 3os 
669 SRI LANKA 60 18 1 23 1 17 669 SRI LANKA 346 123 9 7 106 
2 
9 92 




2 700 INDONESIE 189 31 77 4 55 2 
i 
18 
706 SINGAPORE 250 70 33 58 8 706 SINGAPOUR 2905 932 416 121 464 89 782 100 




720 CHINE 161 96 57 
2i 2038 
8 
186 732 JAPAN 489 187 17 732 JAPON 3720 1340 118 5 6 6 
736 TAIWAN 10 1 6 3 
2 









800 AUSTRALIE 339 13 13 167 2 
2 804 NEW ZEALAND 105 45 1 804 NOUV.ZELANDE 668 9 86 18 75 16 462 
1000 W 0 R L D 365085 132037 B1765 24138 31504 43496 42099 1948 6674 1424 1000 M 0 N DE' 580321 226678 112215 51068 49337 43322 77219 4236 11883 4363 
101 0 I NTRA-EC 338534 127395 78987 22128 18597 41414 41106 1945 5714 1248 1010 INTRA-CE 529148 215029 107993 48059 29043 40263 71235 4168 9527 3831 
1011 EXTRA-EC 26553 4642 277B 2010 12908 2082 994 3 960 176 1011 EXTRA-CE 51172 11649 4221 3010 20293 3059 5984 68 2356 532 
1020 CLASS 1 11197 2871 1698 318 4193 1039 546 3 521 8 1020 CLASSE 1 19667 5642 1426 630 7224 1328 2648 61 656 52 
1021 EFTA COUNTR. 1140 618 40 25 135 5 280 37 . 1021 A E L E 1590 466 52 27 486 2 460 1 96 
1030 CLASS 2 12694 866 956 586 8447 945 402 405 87 1030 CLASSE 2 29090 5203 2464 1720 12722 1558 3326 7 1678 412 
1031 ACP (60j 2310 149 284 340 450 811 58 196 22 1031 ACP (6w 5477 575 733 987 933 1269 232 672 76 
1040 CLASS 2664 904 124 1106 268 99 46 35 82 1040 CLASS 3 2415 803 330 660 347 174 11 22 68 
292.71 CUT FLOWERS AND FLOWER BUDS OF A KIND SUITABLE FOR BOUQUETS OR FOR ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, IM 292.71 FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS 
PREGNATEO OR OTHERWISE PREPARED 
001 FRANCE 2330 1344 
s2 
76 491 279 132 8 001 FRANCE 11438 7207 
43:i 
287 1965 1532 403 44 




002 BELG.-LUXBG. 1017 185 49 327 
28655 
23 
003 NETHERLANDS 145463 109365 16404 1298 
762 
6332 003 PAYS-BAS 601976 440315 78102 13360 
3022 
31637 2oss 7808 4 
004 FR GERMANY 941 
7900 
86 20 28 32 13 004 RF ALLEMAGNE 3863 
43901 
416 93 95 171 1 65 
005 ITALY 10280 599 789 172 733 
128 
87 005 ITALIE 55523 2773 
i 
3784 941 3615 
928 
505 4 
006 UTD. KINGDOM 747 43 1 506 1 
:i 
68 006 ROYAUME-UNI 2351 125 7 1114 3 
12 
170 3 
008 DENMARK 60 48 4 5 
i 
008 DANEMARK 802 731 14 6 38 1 
024 ICELAND 85 
10 2 1i 
84 
7 1 
024 ISLANDE 379 




040 PORTUGAL 59 27 1 040 PORTUGAL 326 106 0 5 
042 SPAIN 1241 584 89 12 405 10 141 042 ESPAGNE 4347 2235 306 84 980 40 699 3 
046 MALTA 104 104 046 MALTE 460 1 
2 
459 
058 GERMAN DEM.R 23 
34 
7 16 058 RD.ALLEMANDE 107 
137 
30 75 
066 ROMANIA 34 066 ROUMANIE 137 
068 BULGARIA 75 75 
84 12 339 2 188 
068 BULGARIE 202 202 
499 ?i 1014 9 724 202 CANARY ISLES 1263 638 202 CANARIES 5491 3174 
204 MOROCCO 113 2 110 1 
14 18 
204 MAROC 640 7 629 4 
34 47 272 IVORY COAST 340 250 42 15 272 COTE IVOIRE 820 580 117 42 
334 ETHIOPIA 102 
2440 8 8 
102 
8 204 
334 ETHIOPIE 344 
6309 32 26 
344 
20 564 1 346 KENYA 3422 754 346 KENYA 8611 1659 
373 MAURITIUS 41 4 20 17 
6:i 
373 MAURICE 364 45 158 161 
114 382 ZIMBABWE 63 
922 59 96 :i i 
382 ZIMBABWE 114 
3422 432 1:i 39 :i 390 SOUTH AFRICA 1850 762 7 390 AFR. DU SUD 6517 183 2424 i 
400 USA 432 110 1 283 17 21 400 ETATS-UNIS 4037 724 5 3049 153 102 1 3 




462 MARTINIQUE 458 2 456 
16i 464 JAMAICA 33 
74 1 198i 40 47 
464 JAMAIQUE 316 155 
434 4229 4 1013:i 274 480 COLOMBIA 5307 2450 1 713 480 COLOMBIE 28897 13577 12 234 
508 BRAZIL 733 93 26 414 52 3 145 508 BRESIL 2496 335 89 1368 223 14 467 
624 ISRAEL 16555 6793 318 134 7237 145 1827 6 gs 624 ISRAEL 70117 30328 855 571 26455 537 10813 38 518 2 
680 THAILAND 1956 783 151 393 548 23 54 1 3 680 THAILANDE 14617 6028 1077 3140 3696 205 437 9 25 
706 SINGAPORE 282 137 6 20 93 6 20 706 SINGAPOUR 3725 2003 82 308 989 95 241 1 1 5 
800 AUSTRALIA 132 48 11 67 5 1 800 AUSTRALIE 1179 315 285 517 23 39 
804 NEW ZEALAND 25 1 11 11 2 804 NOUV.ZELANDE 332 10 221 81 20 
1000 W 0 R L D 194705 134247 1B279 2B79 14041 11170 11991 472 1625 1 1000 M 0 N DE B33133 562501 B6922 2393B 53B67 32236 60895 3356 9390 28 
1010 INTRA-EC 160136 11B754 17174 1410 2697 10947 7254 423 1476 1 1010 INTRA-CE 677114 492505 81745 13796 10258 31227 35955 3025 B592 11 
1011 EXTRA-EC 34555 15493 1090 1469 11344 223 4737 49 149 1 1011 EXTRA-CE 155940 69996 5098 10143 43609 1009 24940 331 798 16 
1020 CLASS 1 3976 1711 151 424 1382 18 286 1 3 1020 CLASSE 1 17773 6895 512 4211 4653 77 1393 7 18 7 
1021 EFTA COUNTR. 190 44 3 12 119 
2os 
9 1 2 1021 A E L E 877 180 14 139 490 
93:i 
34 3 14 3 
1030 CLASS 2 30390 13622 929 1044 9962 4435 47 146 1030 CLASSE 2 137565 62615 4548 5931 38954 23472 323 780 9 
1031 ACP (60j 3955 2711 73 57 884 26 204 1031 ACP (6w 10501 7090 311 390 2078 67 564 1 
1040 CLASS 186 161 9 16 1040 CLASS 3 601 486 38 2 75 
199 
200 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n»aba CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E»Mba 
292.72 FOliAGE, BRANCHES AND OTHER PARTS (OTHER THAN FLOWERS OR BUD~ OF TREES, SHRUBS BUSHES AND OTHER PLANTS AND MOSSES Ll 292.72 FEUILLAGES, FEUILLES, RAMEAUX, HERBES,ETC. 
CHENS AND GRASSE\yBEING GOODS OF A KINO SUITABLE FOR BOUQUET OR ORNAMENTAL PURPOSES, FRESH, DRIED, DYED, BLEACHED, IMP 
REGNATED OR OTHER ISE PREPARED 
001 FRANCE 3790 3148 
467i 
253 141 19 223 4 2 001 FRANCE 3264 2077 
189:i 
274 457 63 380 4 9 




002 BELG.-LUXBG 3451 25 11 55 
365 
1467 




003 PAYS-BAS 6617 4288 500 59 
1532 
1340 
004 FR GERMANY 2220 
398:i 
71 97 17 183 319 004 RF ALLEMAGNE 2323 258 73 62 132 
9 
263 3 
005 ITALY 5665 247 1104 33 217 2 79 005 ITA LIE 18437 13886 1166 
4 
2249 130 765 231 1 
006 UTD. KINGDOM 230 108 31 5 
8i 
5 81 006 ROYAUME-UNI 350 53 5 203 9 12 64 
007 IRELAND 141 47 
98:i 5 
13 007 IRLANDE 127 36 
9 799 
82 9 
008 DENMARK 18221 16910 31 12 280 
120 
008 DANEMARK 12333 11270 37 7 211 
22:i 028 NORWAY 391 270 1 028 NORVEGE 713 479 
16 
11 
030 SWEDEN 410 256 4 
12 
10 140 030 SUEDE 668 503 
56 
13 136 
032 FINLAND 848 809 4 23 032 FINLANDE 2258 2127 16 57 
2 
2 
038 AUSTRIA 122 99 23 
2s :i i 
038 AUTRICHE 195 159 34 
170 5 042 SPAIN 487 284 24 57 93 042 ESPAGNE 920 275 63 158 5 244 
048 YUGOSLAVIA 444 295 142 
IS 
7 048 YOUGOSLAVIE 295 238 55 
4 
2 




060 POLOGNE 155 146 
3i 
5 
47 2 064 HUNGARY 410 174 46 27 064 HONGRIE 277 99 91 7 
066 ROMANIA 305 305 
3i 
066 ROUMANIE 233 233 
i i I Hi 346 KENYA 123 92 
i 532 7 2 
346 KENYA 465 345 
s7 18 1 i 390 SOUTH AFRICA 1291 725 22 2 390 AFR. DU SUD 3897 2289 4 1504 14 
400 USA 6323 3511 11 56 2576 12 130 27 400 ETATS-UNIS 21067 11631 53 141 8601 37 517 87 
412 MEXICO 31 27 4 
59 
412 MEXIQUE 141 127 12 
209 
2 
416 GUATEMALA 235 176 416 GUATEMALA 925 716 
424 HONDURAS 320 
49i 
320 424 HONDURAS 480 480 
436 COSTA RICA 794 303 436 COSTA RICA 2751 1789 
46i 
962 
2 508 BRAZIL 230 45 168 17 508 BRESIL 630 120 45 2 
7 624 ISRAEL 1264 503 3 721 5 31 1 624 ISRAEL 4300 1711 2 19 2351 11 196 3 
664 INDIA 903 649 161 78 15 664 INDE 1874 1282 314 236 42 
720 CHINA 63 60 1 
i 
2 720 CHINE 372 358 1 3 
IB 
9 1 
732 JAPAN 11 2 6 2 732 JAPON 116 32 50 16 
800 AUSTRALIA 133 94 14 24 1 800 AUSTRALIE 719 510 90 115 4 
1000 W 0 R L D 59145 34799 5397 1110 8801 567 7605 11 844 11 1000 M 0 N DE 91330 57316 4161 2010 20307 822 5510 26 1171 7 
1 010 INTRA-EC 43355 25407 5252 388 3969 509 7270 11 538 11 1010 INTRA-CE 46905 31636 3859 431 5295 636 4377 26 641 4 
1011 EXTRA-EC 15789 9392 145 722 4832 57 335 306 1011 EXTRA-CE 44425 25681 301 1579 15012 186 1133 530 3 
1020 CLASS 1 10471 6358 43 331 3192 24 225 298 1020 CLASSE 1 30910 18300 152 641 10490 82 778 467 
1021 EFTA COUNTR 1777 1440 8 35 33 
3:i 
261 1021 A E L E 3874 3306 33 91 81 2 361 
1030 CLASS 2 4087 2059 16 344 1564 66 5 1030 CLASSE 2 12373 6449 116 842 4470 101 332 60 3 
1031 ACP (60~ 176 92 
86 47 
45 8 31 
:i 
1031 ACP (6~ 597 348 1 
96 
112 16 120 
:i 1040 CLASS 1233 976 76 1 44 1040 CLASS 3 1141 932 32 52 3 23 
292.91 VEGETABLE SAPS AND EXTRACTS; PECTIC SUBSTANCES, PECTINATES AND PECTATES; AGAR-AGAR AND OTHER MUCILAGES AND THICKENERS DE 
RIVED FROM VEGETABLE PRODUCTS 
292.91 SUCS,EXTRAITS VEGETAU X;MAT.PECTIQ.AGAR·AG. 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR SAPS AND EXTRACTS OF LIQUORICE DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LES SUCS ET EXTRAITS DE REGLISSE 
ODI FRANCE 4803 1193 
29 
496 1385 504 715 
5 
474 36 001 FRANCE 19949 6638 
247 
2803 4290 2158 2320 1 1340 399 






10 002 BELG.-LUXBG. 912 99 8 327 
590 
59 28 16 128 
003 NETHERLANDS 1730 910 102 
777 
363 37 26 003 PAYS-BAS 5243 2804 346 206 
4528 
803 120 160 214 
004 FR GERMANY 3719 
1382 
760 368 324 243 25 1118 104 004 RF ALLEMAGNE 30120 9418 3611 2364 1588 187 7364 1060 
005 ITALY 3348 410 215 418 395 4 512 12 005 ITALIE 12276 4326 2648 
680 
862 1066 1276 30 1981 87 
006 UTD KINGDOM 943 152 73 18 165 34 
127 
466 23 12 006 ROYAUME·UNI 3655 451 569 796 199 750 100 110 
007 IRELAND 548 97 317 
357 





008 DENMARK 3474 1336 565 271 146 636 147 16 008 DANEMARK 19643 7427 2864 773 3940 
73i 
93 
009 GREECE 176 3 
7 
173 009 GRECE 736 4 
289 
1 
030 SWEDEN 21 1 5 8 030 SUEDE 553 25 34 135 7 
2:i 
63 




032 FINLANDE 135 21 91 
036 SWITZERLAND 1380 171 34 145 230 59 036 SUISSE 6649 3430 571 1045 585 221 455 260 82 




038 AUTRICHE 640 592 2 5 21 20 
179i 040 PORTUGAL 1137 88 50 64 383 107 
10 
040 PORTUGAL 5096 349 286 326 1612 227 505 
68 042 SPAIN 3665 559 688 88 19 8 2009 284 042 ESPAGNE 17363 4117 2747 741 88 68 8158 1376 
048 YUGOSLAVIA 5 3 
IS 
2 
19 27 70 
048 YOUGOSLAVIE 354 165 
35 
1 187 1 
75 299 052 TURKEY 577 112 88 246 052 TURQUIE 1486 287 179 555 56 
056 SOVIET UNION 12 12 
5 8i 1116 
056 U.R.S.S. 164 164 
5:i 1102 2150 204 MOROCCO 1227 25 204 MAROC 3576 271 




302 CAMEROUN 1297 
8S 
1297 
68 236 9 322 ZAIRE 17 1 322 ZAIRE 408 10 
4 324 RWANDA 6 16 2 2 :i 4 2 324 RWANDA 391 6 165 65:i 130 15i 216 129 346 KENYA 63 5 17 18 346 KENYA 2618 688 246 598 23 
350 UGANDA 12 1 3 3 1 4 350 OUGANDA 143 20 46 59 14 4 
352 TANZANIA 43 43 352 TANZANIE 393 393 
366 MOZAMBIQUE 1005 
239 1:i 69 
1005 366 MOZAMBIQUE 241 
524 24 99 20 
241 




390 AFR. DU SUD 870 203 
1328 587 145 400 USA 1934 533 85 69 445 136 400 ETATS-UNIS 14402 3573 527 415 4204 704 2919 
404 CANADA 93 4 2 87 
24 
404 CANADA 624 124 2 
:i 
36 462 
213 412 MEXICO 24 412 MEXIQUE 217 1 
9:i 484 VENEZUELA 18 4 14 
i 
484 VENEZUELA 128 35 
:i 5 508 BRAZIL 3923 111 307 2 3502 508 BRESIL 1325 93 115 14 40 1055 




600 CHYPRE 897 
110 
897 
496 616 IRAN 715 36 42 154 
2 
616 IRAN 2253 1049 121 36 441 
624 ISRAEL 146 19 22 23 7 1 38 34 624 ISRAEL 593 39 105 83 43 5 207 103 8 
662 PAKISTAN 4906 1890 187 859 819 20 879 237 15 662 PAKISTAN 5873 2271 223 1106 940 21 990 298 24 
664 INDIA 12498 8139 1202 677 496 44 1552 307 81 664 INDE 21256 8460 4302 1673 1282 54 5010 392 83 
669 SRI LANKA 66 18 20 28 669 SRI LANKA 138 51 1 
79 
11 75 
700 INDONESIA 15 2 3 10 700 INDONESIE 407 198 130 
706 SINGAPORE 18 16 2 706 SINGAPOUR 274 259 10 5 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Ong1ne I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·n~aoa CTCII EUR 10 IDeutschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E~~aoa 
292.91 292.91 




708 PHILIPPINES 4846 4 141 
441 118 :i 
4698 3 
466 720 CHINA 2157 1244 397 
5 
111 720 CHINE 5310 2925 1002 355 
728 SOUTH KOREA 40 16 5 4 10 
7:i 5 6 1 728 COREE DU SUD 3368 2141 589 452 138 42 5 29 1 10 732 JAPAN 154 52 5 3 7 2 732 JAPON 1253 372 145 38 113 16 464 66 











800 AUSTRALIA 93 2 68 800 AUSTRALIE 3320 8 9 2530 39 
801 PAPUA N.GUIN 3 
91 
3 801 PAPOU-N.GUIN 120 
346 
120 
977 SECRET CTRS. 91 977 SECRET 346 
1000 W 0 R L D 57727 19946 5561 3504 5564 1993 15708 830 4276 345 1000 M 0 N DE 224246 56673 48362 17694 23275 9628 44161 3518 18338 2597 
101D INTRA-EC 1883D 5078 2256 1234 2923 16D7 2497 684 2332 219 101D INTRA-CE 114300 23738 35218 8872 12785 7219 1D508 2118 11692 215D 
1011 EXTRA-EC 38804 14777 3304 227D 2641 385 13211 146 1944 126 1011 EXTRA-CE 1D9595 32589 13140 8822 10490 24D9 33653 1399 6646 447 
1020 CLASS 1 10119 2871 1034 429 1216 266 3139 145 990 29 1020 CLASSE 1 52817 13604 4638 3166 7558 1783 15830 1396 4536 306 
1021 EFTA COUNTR. 3196 1368 227 99 555 116 348 
1 
476 7 1021 A E L E 13143 4433 1148 1411 2354 488 1019 
:i 
2208 82 
1030 CLASS 2 26487 10636 1873 1666 1385 119 9961 749 97 1030 CLASSE 2 51171 15841 7500 5201 2750 621 17468 1644 143 
1031 ACP (60~ 163 23 13 22 2 14 87 2 18~6 ~f~d~~ 3 5403 812 1772 780 130 401 1352 129 27 1040 CLASS 2199 1270 397 176 40 111 205 5607 3144 1002 454 182 4 355 466 
292.92 VEGETABLE MATERIALS, WHETHER OR NOT PUT UP ON A LAYER OR BETWEEN TWO LAYERS OF OTHER MATERIAL, OF A KIND USED PRIMARILY 292.92 MAT. VEGETALES PR REMBOURRAGE (KAPOK,CRIN) 
AS STUFFING OR AS PADDING (E.G., KAPOK, VEGETABLE HAIR AND EEL-GRASS) 
001 FRANCE 43 35 
4037 392 
2 4 2 
s:i 
001 FRANCE 139 97 
1052 164 
5 30 7 
3:i 204 MOROCCO 4776 138 26 81 39 204 MAROC 1348 42 10 26 21 
352 TANZANIA 174 
4 
53 10 111 
60 
352 TANZANIE 164 
5 
60 11 93 




669 SRI LANKA 188 88 
521 70 
80 
519 680 THAILAND 1150 369 30 680 THAILANDE 1659 508 41 
1000 W 0 R L D 6634 197 4673 778 142 96 273 60 415 100D M 0 N DE 3716 151 1836 693 116 78 261 16 565 
1010 INTRA-EC 196 56 88 26 2 14 3 
60 
7 1010 INTRA·CE 263 104 80 4 8 46 9 1 11 
1011 EXTRA-EC 6437 142 4585 752 139 82 270 407 1011 EXTRA·CE 3453 47 1756 688 109 32 252 15 554 
1030 CLASS 2 6397 142 4582 750 105 82 270 60 406 1030 CLASSE 2 3436 47 1753 686 99 32 252 15 552 
1031 ACP (60) 214 93 10 111 1031 ACP (60) 209 105 11 93 
292.93 ~~G6~A:a~ 1~AJo:~L~S OJRAH~W~s USED PRIMARILY IN BRUSHES OR BROOMS (E.G., SORGHO, PIASSAVA, COUCH-GRASS AND ISTLE), WHETH 292.93 MAT.VEG.PR FAB.BALAIS(SORGHO,PIASSAVA ETC) 
003 NETHERLANDS 235 61 5 2 
28 
93 17 57 
1 
003 PAYS-BAS 490 128 42 2 
112 
161 29 128 
:i 004 FR GERMANY 96 
10 
56 4 2 4 004 RF ALLEMAGNE 406 
6 
254 10 11 16 
005 ITALY 394 379 
651 
5 005 ITALIE 374 363 
388 
5 
048 YUGOSLAVIA 651 
163 
048 YOUGOSLAVIE 388 
141 052 TURKEY 163 
449 2487 7 
052 TURQUIE 141 
277 1126 7 064 HUNGARY 2943 
10 
064 HONGRIE 1410 
3 204 MOROCCO 220 210 
198 34 480 4 204 MAROC 162 159 120 20 255 1 264 SIERRA LEONE 1094 319 59 264 SIERRA LEONE 642 207 39 
400 USA 61 43 
365 129 99 
18 
82 18 7 
400 ETATS-UNIS 282 197 
1931 660 473 
85 
369 82 35 412 MEXICO 1322 569 53 412 MEXIQUE 6353 2562 241 
416 GUATEMALA 53 14 19 14 4 2 




508 BRESIL 520 191 
384 36 
56 50 
7 664 INDIA 1477 108 179 130 573 5 9 664 INDE 1406 98 174 114 578 6 9 
669 SRI LANKA 326 29 28 as 33 236 3 669 SRI LANKA 333 32 25 65 37 239 5 700 INDONESIA 235 144 50 700 INDONESIE 421 264 87 
1000 W 0 R L D 10002 1466 2218 3349 608 405 1589 61 127 179 1000 M 0 N DE 14002 3860 3676 2297 1060 760 1797 65 296 191 
1010 INTRA·EC 822 71 452 6 49 101 49 27 65 2 1010 INTRA-CE 1412 134 689 12 137 196 55 30 152 7 
1011 EXTRA·EC 9179 1394 1766 3343 559 304 1540 34 62 177 1011 EXTRA-CE 12589 3726 2987 2285 923 564 1741 35 144 184 
1020 CLASS 1 940 52 20 651 
559 
18 1 7 28 163 1020 CLASSE 1 879 205 14 388 
923 
85 2 7 37 141 
1030 CLASS 2 5280 1329 1292 206 286 1539 20 34 15 1030 CLASSE 2 10289 3516 2692 772 478 1740 20 106 42 
1031 ACP (60~ 1330 337 269 
2487 
200 34 480 10 1031 ACP (60) 772 266 99 
1126 
126 20 255 6 
1040 CLASS 2962 14 454 7 1040 CLASSE 3 1419 5 281 7 
292.98 VEGETABLE MATERIALS AND VEGETABLE PRODUCTS, N.E.S. 
D K NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
292.98 MATIERES VEGETALES ET PROD.D'ORIG.VEG.,NDA 
D K· PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 13483 3830 
7 
859 1037 3551 4196 10 001 FRANCE 1725 531 
31 
261 153 290 469 3 18 






002 BELG.-LUXBG. 104 53 1 17 
80 
2 
17 003 NETHERLANDS 2915 2190 
60 2561 
40 003 PAYS-BAS 293 175 1 4 
120 
16 
3 004 FR GERMANY 2972 
29 
237 100 12 2 004 RF ALLEMAGNE 406 
17 
59 141 44 21 18 
005 ITALY 7312 4922 5 146 2210 005 ITALIE 622 290 3 91 221 ! 
006 UTD. KINGDOM 183 20 23 7 25 1 
7966 
102 5 006 ROYAUME-UNI 130 4 9 15 5 5 
2605 
42 i 50 007 IRELAND 8647 180 481 
18 
20 007 IRLANDE 2741 36 95 
5 
5 
024 ICELAND 298 27 53 
2 
200 024 ISLANDE 187 11 25 
i 
146 
028 NORWAY 271 148 1 15 105 028 NORVEGE 174 67 37 7 62 
036 SWITZERLAND 62 59 3 
18 
036 SUISSE 1418 1412 
148 
2 4 
2 040 PORTUGAL 391 
BB 
373 
12 28 59 
040 PORTUGAL 150 
8B 79 2i s9 042 SPAIN 1476 183 1106 042 ESPAGNE 471 12 182 




052 TURQUIE 1695 15 32 
i 
1648 
; 188 066 ROMANIA 1675 1 
667 
066 ROUMANIE 190 1 
357 202 CANARY ISLES 667 
:i sa 7 202 CANARIES 357 2 5B 6 '· 54 220 EGYPT 98 
s4 9 23 7 220 EGYPTE 138 65 7 
18 
400 USA 220 34 
2589 
43 50 400 ETATS-UNIS 247 69 2 27 77 
504 PERU 3909 14 393 119 701 93 504 PEROU 2225 13 1528 152 111 359 62 
512 CHILE 3937 149 1083 27Ei 2705 512 CHILl 2029 182 771 so9 1076 612 IRAQ 276 
24 2i 
612 IRAK 609 
64 54 616 IRAN 70 
116 1269 2130 
25 616 IRAN 182 
65 1261 2067 
64 




662 PAKISTAN 3449 33 
28 
23 
1 664 INDIA 9702 89 3189 2453 2762 1156 664 INDE 6151 61 2003 2619 923 516 
201 
202 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland _) Danmark _)·E~~clOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~clOa 
292.98 292.98 
669 SRI LANKA 1240 573 
465 
25 25 617 669 SRI LANKA 214 82 
270 
8 4 120 
700 INDONESIA 465 
870 i 
700 INDONESIE 270 
188 2 701 MALAYSIA 871 
4209 :i 
701 MALAYSIA 190 
219i 4 708 PHILIPPINES 4341 
1s 542 
129 708 PHILIPPINES 2588 
50 :i 
393 
720 CHINA 747 54 
i 
126 10 720 CHINE 778 182 10:i 379 61 
728 SOUTH KOREA 171 6 6 2 155 1 
18 
728 COREE DU SUD 508 78 44 20 19 331 16 
732 JAPAN 63 5 6 1 6 5 22 732 JAPON 650 106 100 17 40 59 284 44 
736 TAIWAN 9 3 2 4 736 T"AI-WAN 109 1 5 60 43 
800 AUSTRALIA 1263 1263 
12300 
800 AUSTRALIE 790 790 
8230 977 SECRET CTRS. 12300 977 SECRET 8230 
1000 W 0 R L D 86592 9115 18204 5432 9457 7456 22792 120 12300 1716 1000 M 0 N DE 40809 3543 8170 4779 3772 4185 7692 91 8230 347 
1010 INTRA-EC 35984 6607 5518 1103 3704 4484 14431 102 35 1010 INTRA-CE 6075 831 519 422 299 515 3338 48 103 
1011 EXTRA-EC 38306 2508 12686 4329 5753 2972 8360 18 1680 1011 EXTRA-CE 26504 2712 7650 4357 3473 3670 4354 44 244 
1020 CLASS 1 5845 491 629 117 154 1608 2828 18 1020 CLASSE 1 5979 1822 357 145 147 1874 1590 44 
1021 EFTA COUNTR. 1053 237 427 
4208 
35 32 322 . 1021 A E L E 2009 1504 209 
4206 
13 72 211 
56 1030 CLASS 2 29970 1943 12001 5057 1234 5518 9 1030 CLASSE 2 19504 812 7108 3224 1404 2694 
1040 CLASS 3 2491 73 56 4 542 130 14 1672 1040 CLASSE 3 1022 78 185 6 103 392 70 188 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin / consignment j Ouant1ty 1000 kg Ouantites Origin I consignment j Value 1000 ECU Valeurs Origine i provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia j Nederland j Belg.-Lux.j UK I Ireland j Danmark j E>.>-aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg -Lux. j UK I Ireland _} Oanmark j ·D>-aoa 
322.10 ANTHRACITE, WHETHER OR NOT PULVERIZED, BUT NOT AGGLOMERATED 322.10 ANTHRACITE, MEME PULVERISE, SF AGGLOMERES 
001 FRANCE 66871 28 15563 570 33250 13182 4278 001 FRANCE 8729 3 
1052 
1056 78 4601 2230 761 
002 BELG.-LUXBG 61039 3805 7989 105 8991 36983 3166 002 BELG.-LUXBG 8330 324 15 612 
951:i 
5908 419 
003 NETHERLANDS 179570 6038 38714 25 
115998 
81709 43945 9139 
1694 
003 PAYS-BAS 20970 458 3070 1 
15985 
6443 1485 
240 004 FR GERMANY 1734600 422334 10891 872976 305118 5589 004 RF ALLEMAGNE 248307 57603 1931 124424 47208 916 
005 ITALY 993 407 
578:i 
586 
12097 1666 s7 





1672 122 :i 006 UTD. KINGDOM 436070 57231 147147 159876 52213 006 ROYAUME-UNI 30086 11513 2912 
319 009 GREECE 1875 1875 009 GRECE 319 
028 NORWAY 1028 533 495 028 NORVEGE 313 154 159 
030 SWEDEN 2901 
28 
2901 030 SUEDE 434 
1 
434 
036 SWITZERLAND 878 
13084 
850 036 SUISSE 133 
765 
132 
042 SPAIN 13084 
23036 57177 11141 
042 ESPAGNE 765 
3372 6336 1675 056 SOVIET UNION 176840 85486 056 U.RS.S. 19037 
987 
7654 









BOB 390 SOUTH AFRICA 793053 24 96120 34995 67125 7233 390 AFR DU SUD 55572 2 6211 2930 5954 
2284 2255 400 USA 367629 267 53709 106782 1360 40627 106061 210 33908 24705 400 ETATS-UNIS 28264 72 4180 8334 164 1940 9000 35 
690 VIETNAM 11609 11609 
80922 4302 
690 VIET-NAM 1203 1203 
8999 128 720 CHINA 112109 26885 720 CHINE 14143 4416 
1000 W 0 R L D 3993634 67927 1054156 294930 329366 1526643 616870 41712 37267 24763 1000 M 0 N DE 441390 4596 111280 24637 30534 175939 83402 6096 2647 2259 
1010 INTRA-EC 2481082 67102 616593 32368 285483 1040735 401116 34269 3359 57 1010 INTRA-CE 317002 4368 73288 3511 26453 141652 62110 5254 363 3 
1011 EXTRA-EC 1511995 825 437005 262563 43883 485908 215755 7443 33908 24705 1011 EXTRA-CE 124305 229 37909 21126 4080 34287 21292 843 2284 2255 
1020 CLASS 1 1179483 825 375475 203836 36355 319500 177436 7443 33908 24705 1020 CLASSE 1 85524 229 28918 14588 3093 17634 15680 843 2284 2255 
1021 EFTA COUNTR. 4807 533 28 4246 1021 A E L E 879 154 1 
987 
724 
1030 CLASS 2 31954 1550 7528 
166408 





1040 CLASS 3 300556 61529 57177 15442 1040 CLASSE 3 34384 6336 2403 
32220D K R6H§~E~~~a~H§~H~Su~Mf~ :~~vtSit:M~~ ~~1NA%~~0~TEE~~EgoKING AND ANTHRACITE 322.20 AUTRES HOUILLES, M.PULVERIS.,SF AGGLOMERES DK PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES HOUILLES. AUTRES QUE MAIGRES, A COKE ET ANTHRACITES 
001 FRANCE 574649 520857 
62865 
29412 2862 4363 1222 15933 001 FRANCE 52687 47962 
4020 
2367 251 197 123 1787 
002 BELG.-LUXBG. 686491 475993 14533 127975 2467 2658 002 BELG.-LUXBG 55203 39806 1761 9267 
9518 
221 128 
003 NETHERLANDS 567715 26839 39863 252085 
97451:i 
200504 33993 14431 
sli 
003 PAYS-BAS 47354 1404 2881 29163 
93967 
2193 2195 
9 004 FR GERMANY 6663037 
1088929 
3490998 1521255 662973 2809 10431 004 RF ALLEMAGNE 588747 
11o58 
264164 175547 53345 462 1253 
006 UTD. KINGDOM 3741178 1825326 137 105652 184172 516126 20836 006 ROYAUME-UNI 253340 103808 79 7601 14698 
332 
54380 1716 
007 IRELAND 3213 3213 007 lALANDE 332 
462:i 028 NORWAY 71921 71921 028 NORVEGE 4623 
786 5595 3034 056 SOVIET UNION 162016 25500 9041 81528 41226 4721 056 U.RSS. 11360 1439 
1289 40 
506 
058 GERMAN OEM.R 13240 
190578:i 1647871 1414375 749498 
89 
317610 
12751 400 058 RD ALLEMANDE 1334 
123120 104995 100372 51735 
5 
23106 060 POLAND 6877696 337118 382696 50037 72708 060 POLOGNE 470327 25034 34634 4009 3322 
062 CZECHOSLOVAK 319522 248101 40413 29738 1270 062 TCHECOSLOVAO 23925 18589 3091 2121 124 
068 BULGARIA 14009 14009 068 BULGARIE 1080 1080 
211 070 ALBANIA 3000 3000 070 ALBANIE 211 




204 MAROC 239 
11140 168289 28 12 390 SOUTH AFRICA 12676812 4080247 3089432 211409 2966920 342 
42400 
33282 390 AFR. DU SUD 664054 126918 169817 185587 
2434 
2262 
400 USA 32421818 2482025 8182183 10140485 4755745 4452976 1877888 239312 248804 400 ETATS-UNIS 2394194 177734 579586 757915 368677 332874 131445 22546 20983 
404 CANADA 1022357 908202 
2661 
64109 40366 9650 30 404 CANADA 69690 60113 
206 
5169 3494 914 
720 CHINA 28652 2 25989 720 CHINE 1795 
35470 
1589 
116252 79462 800 AUSTRALIA 6053218 517569 1418326 945790 1537604 494363 1139566 BOO AUSTRALIE 442019 109168 66421 35246 
977 SECRET CTRS. 9511821 9511821 977 SECRET 588123 588123 
1000 W 0 R L D 81414182 10567081 20760847 17579152 8546038 9398102 3382149 1194421 9625551 360841 1000 M 0 N DE 5670713 708271 1339685 1331571 665475 646355 237586 118227 596330 27213 
1010 INTRA-EC 12236388 2112665 5419052 1817422 1211002 1052012 43705 559579 20894 57 1010 INTRA-CE 997686 160238 374874 208916 111086 77758 3331 59743 1725 15 
1011 EXTRA-EC 59665953 8454416 15341794 15761708 7335036 8346091 3338445 634842 92836 360785 1011 EXTRA-CE 4084897 548033 964812 1122648 554389 568597 234254 58484 6482 27198 
1020 CLASS 1 52246156 6274833 13680757 14239816 6545125 7923909 3017835 239395 42400 282086 1020 CLASSE 1 357 4584 404858 858570 1015092 499563 537323 210938 22561 2434 23245 
1021 EFTA COUNTR. 71941 71921 20 1021 A E L E 4626 4623 
239 
3 




1030 CL.ASSE 2 265 26 
107556 54826 31274 23317 3592:i 4049 395:i 1040 CLASS 3 7418170 2179406 1659588 789911 422180 320610 395441 78699 1040 CLASSE 3 510050 143150 106002 
322.30 LIGNITE. WHETHER OR NOT PULVERIZED, BUT NOT AGGLOMERATED 322.30 LIGNITES. MEME PULVERISES. SF AGGLOMERES 
004 FR GERMANY 220825 6772 277 120623 89888 1358 1829 /8 004 RF ALLEMAGNE 11490 200 32 6354 4664 134 99 7 
038 AUSTRIA 14064 14040 24 038 AUTRICHE 640 638 2 
048 YUGOSLAVIA 40925 752 40173 
6409 
048 YOUGOSLAVIE 1551 32 1519 
271 1:i 058 GERMAN DEM.R 6649 240 058 RD.ALLEMANDE 284 
062 CZECHOSLOVAK 2648582 2648582 062 TCHECOSLOVAO 65799 65799 
1:i 400 USA 488 55 58 375 400 ETATS-UNIS 142 11 118 
1000 W 0 R L D 2936789 2666888 6778 41766 120707 96416 2069 1847 318 1000 M 0 N DE 80108 66541 203 1614 6371 4945 312 102 20 
1010 INTRA-EC 221187 69 6778 302 120649 89990 1474 1847 78 1010 INTRA-CE 11529 1 203 39 6356 4671 150 102 7 
1011 EXTRA-EC 2715603 2666819 41463 59 6426 596 240 1011 EXTRA-CE 68578 66540 1575 14 274 162 13 
1020 CLASS 1 56782 14875 41255 59 17 576 1020 CLASSE 1 2426 681 1569 14 3 159 
1021 EFTA COUNTR 14267 14042 24 
6409 
201 1021 A E L E 681 638 2 41 
1040 CLASS 3 2658790 2651933 208 240 1040 CLASSE 3 66145 65855 6 271 13 
322.40 PEAl WHETHER OR NOT COMPRESSED INTO SALES. BUT NOT AGGLOMERATED 322.40 TOURSE,M.COMPRIMEE EN 8ALLES,SF AGGLOMERES 
002 BELG.-LUXBG 3043 3 2626 414 
B54b:i 36 260 
002 BELG.-LUXBG 314 1 212 I 40 
003 NETHERLANDS 117380 3542 26S60 501 
297588 1 
1028 003 PAYS-BAS 3363 285 946 66 1880 5 24 157 
004 FR GERMANY 445946 
2:i 
84991 29201 33397 50 676 42 004 RF ALLEMAGNE 2208S 2 8784 3750 6901 2S45 12 84 9 006 UTU. KINGDOM 3404 2728 26 21 
126942 
606 006 ROYAUME-UNI 383 308 4 1 68 
007 IRELAND 135263 6953 86 1282 007 lALANDE 18388 510 10 256 1 1612 
008 DENMARK 2046 251 552 1243 
11765 
008 DANEMARK 281 30 90 161 
1319 030 SWEDEN 14710 11 20 1505 1409 030 SUEDE 2026 4 3 361 339 
032 FINLAND 19042 70 388 19 12704 1028 4833 032 FINLANDE 2452 11 158 4 1290 223 766 
038 AUSTRIA 3461 706 
33068 
2755 
340:i 16679 9114 4619 4702 
038 AUTRICHE 291 82 
2550 
209 
169 3s8 36:i 056 SOVIET UNION 113654 30302 11767 056 U.R.S.S 8338 2456 888 935 619 
203 
204 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France ! ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland ) Danmark I ·nxaoa CTCI I EUR 10 joeutschlandl France \ ltalia I Nederlanr1 I Belg.·Lux. I UK I lreiand I Danmark I "EXXaOa 
322.40 322.40 
060 POLAND 3851 2269 25 1494 63 060 POLOGNE 382 183 4 190 5 
1000 W 0 R L D 864522 37059 157966 47526 317597 135811 139992 607 22192 5772 1000 M 0 N DE 58573 3043 13595 5279 9127 5379 18995 68 2558 529 
1010 INTRA-EC 707712 3663 124027 30143 299871 119090 128305 607 936 1070 1010 INTRA-CE 44890 302 10841 3874 7294 4441 17796 68 108 166 
1011 EXTRA-EC 156810 33396 33939 17383 17726 16721 11687 21256 4702 1011 EXTRA-CE 13682 2741 2754 1404 1833 938 1199 2450 363 
1020 CLASS 1 38873 825 847 3823 14243 18 2498 16619 1020 CLASSE 1 4930 102 200 307 1658 1 571 2091 
1021 EFTA COUNTR. 37696 825 758 2810 14210 18 2477 16598 
4702 
1021 A E L E 4808 102 183 219 1651 1 567 2085 
363 1040 CLASS 3 117865 32571 33093 13561 3484 16703 9114 4637 1040 CLASSE 3 8743 2639 2554 1097 175 937 619 359 
323.11 8RIQUffiES, OVOIDS AND SIMILAR SOLID FUELS MANUFACTURED FROM COAL 323.11 8RIQUETTES,80ULETS,ETC.OBTENUS D.L.HOUILLE 
001 FRANCE 32826 
424 11303 
261 8 10415 22150 001 FRANCEO 4812 62 1398 28 i 1315 3469 002 BELG.·LUXBG. 12253 
582 
518 002 BELG.·LUXBG. 1557 
6i 
96 
003 NETHERLANDS 2022 5 
93797 150 4916 
1435 
1500 25 
003 PAYS·BAS 290 2 
1292i 24 
227 
219 4 004 FR GERMANY 235073 79461 55224 004 RF ALLEMAGNE 32455 623 9652 9012 




005 ITALIE 360 358 
4 10 4 
2 
17 8 006 UTD. KINGDOM 3021 2750 
916i 
006 ROYAUME·UNI 264 221 
899 060 POLAND 9161 
5703i 7 
060 POLOGNE 899 
3123 400 USA 57038 400 ETATS·UNIS 3123 
1000 W 0 R L D 355701 429 167766 471 5068 91333 88824 1656 73 81 1000 M 0 N DE 43857 64 18021 63 640 11083 13732 236 14 4 
1010 INTRA-EC 288414 429 110735 411 4976 90479 79661 1656 67 
81 
1010 INTRA-CE 39765 64 14898 56 635 11032 12832 236 12 4 1011 EXTRA-EC 67287 57031 60 92 854 9163 6 1011 EXTRA-CE 4091 3123 7 5 51 899 2 
1020 CLASS 1 57046 57031 7 2 6 
8i 
1020 CLASSE 1 3126 3123 1 
5 5i 899 
2 
4 1040 CLASS 3 10241 60 92 847 9161 1040 CLASSE 3 965 6 
323.12 LIGNITE, AGGLOMERATED 323.12 AGGLOMERES DE LIGNITE 
003 NETHERLANDS 3236 23 
34348 22710 
3213 
2i 12020 17580 
003 PAYS·BAS 328 2 
3743 1566 
326 
2 123i 1379 004 FR GERMANY 328036 138592 102765 004 RF ALLEMAGNE 24324 9858 6545 
058 GERMAN DEM.R 55935 
14213 
240 2346 472 10130 1296 41451 058 RD.ALLEMANDE 3490 
994 
21 235 30 569 112 2523 
062 CZECHOSLOVAK 14213 062 TCHECOSLOVAQ 994 
1000 W 0 R L D 402112 14213 139081 36814 23214 116132 21 13606 59031 . 1000 M 0 N DE 29210 995 9897 3992 1600 7441 2 1382 3901 
1010 INTRA-EC 331876 138815 34432 22740 105978 21 12310 17580 . 1010 INTRA-CE 24718 
995 
9875 3752 1569 6871 2 1270 1379 
1011 EXTRA-EC 70236 14213 266 2382 474 10154 1296 41451 1011 EXTRA-CE 4492 22 240 30 570 112 2523 
1040 CLASS 3 70148 14213 240 2346 472 10130 1296 41451 1040 CLASSE 3 4484 994 21 235 30 569 112 2523 
323.13 PEAT, AGGLOMERATED 323.13 AGGLOMERES DE TOURBE 
004 FR GERMANY 183088 174 1955 180313 646 
3798 
004 RF ALLEMAGNE 5209 12 220 4912 65 
378 007 IRELAND 3798 
5 19 89 
007 lALANDE 378 




008 DANEMARK 241 64 
i i 032 FINLAND 781 767 032 FINLANDE 109 107 
1000 W 0 R L D 189790 33 208 2255 181198 1112 4866 19 10 89 1000 M 0 N DE 6134 5 19 269 5048 131 485 1 2 174 
1010 INTRA-EC 188766 26 198 2208 180332 1031 4866 16 
10 
89 1010 INTRA-CE 5968 5 17 261 4915 111 485 ,. 2 174 1011 EXTRA-EC 1026 7 10 48 867 81 3 1011 EXTRA-CE 163 2 7 132 19 
1020 CLASS 1 957 7 10 48 867 12 3 10 1020 CLASSE 1 159 2 7 132 15 1 2 
1021 EFTA COUNTR. 904 7 5 867 12 3 10 1021 A E L E 151 1 132 15 1 2 
323.21 COKE AND SEMI-COKE (INCLUDING CHAR) OF COAL, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED; RETORT CARBON 323.21 COKES,SEMI·COKES DE HOUILL E;CHARBON CORNUE 
001 FRANCE 493694 345960 66549 14828 34258 37 1194 26939 3929 001 FRANCE 58575 38721 
6665 
9510 1433 4233 5 184 3794 695 











003 PAYS·BAS 63210 12292 14928 
6044 37267 2 
1522 
2372 004 FR GERMANY 3417810 
25 
1442874 1658306 13513 004 RF ALLEMAGNE 377476 
3 
162554 167148 2089 
005 ITALY 6135 2010 ta 105186 23 1875 17582 4077 005 ITALIE 1043 217 :i 7894 3 34i 208i 820 006 UTD. KINGDOM 368004 180723 401 62219 006 ROYAUME-UNI 28993 14909 51 3714 
008 DENMARK 3159 3159 
1160 2300 
008 DANEMARK 210 210 ss 274 028 NORWAY 7037 3577 028 NORVEGE 748 419 




030 SUEDE 526 94 
1860 
432 
782 060 POLAND 39904 6060 060 POLOGNE 3000 358 
062 CZECHOSLOVAK 22407 18748 
181495 
3659 062 TCHECOSLOVAQ 2467 1793 
2914 113 1166:i 18 
674 
400 USA 324134 97177 43996 1414 2 50 400 ETATS-UNIS 22324 7616 
404 CANADA 3692 3692 
20690 
404 CANADA 227 227 
1382 512 CHILE 20690 
3460:i 13847 396768 
512 CHILl 1382 
2686 1157 43340 732 JAPAN 445218 732 JAPON 47183 
1000 W 0 R L D 5950509 909716 1694402 128055 419212 2255341 413940 9345 87158 33340 1000 M 0 N DE 631242 88924 187328 17467 51555 221819 45840 1379 11441 5489 
1010 INTRA-EC 5079473 742986 1650406 100093 403951 2051997 17170 9300 80127 23443 1 010 INTRA-CE 553266 75690 184415 15586 50285 208719 2500 1372 10711 3988 
1011 EXTRA-EC 871037 166731 43996 27962 15261 203345 396770 45 7031 9896 1011 EXT RA-CE 77977 13234 2914 1881 1270 13100 43340 7 730 1501 
1020 CLASS 1 788002 141923 43996 114 15261 182655 396770 45 6997 241 1020 CLASSE 1 71122 11083 2914 20 1270 11718 43340 7 724 46 
1021 EFTA COUNTR. 14653 6451 95 1160 6947 1021 A E L E 1333 554 17 55 707 




. 1030 CLASSE 2 1382 
2152 1860 
1382 
6 1455 1040 CLASS 3 62346 9656 1040 CLASSE 3 5473 
323.22 COKE AND SEMI-COKE (INCLUDING CHAR) OF LIGNITE OR OF PEAT, WHETHER OR NOT AGGLOMERATED 323.22 COKES ET SEMI-COKES DE LIGNITE ET D.TOURBE 











8:i 20 004 FR GERMANY 4210 803 332 004 RF ALLEMAGNE 866 122 66 
058 GERMAN DEM.R 7548 
27 
20 1034 6494 058 RD.ALLEMANDE 304 
2 2 
2 33 269 
400 USA 70350 70323 400 ETATS·UNIS 4004 4000 
1000 W 0 R L D 87538 134 2383 74577 1089 7843 85 1218 209 1000 M 0 N DE 5906 15 569 4661 45 393 16 155 52 
1010 INTRA-EC 9466 107 2382 4224 55 1349 85 1218 46 1010 INTRA-CE 1562 13 567 655 13 123 16 155 20 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 _joeutschlan1 France J ltalia J Nederlandj Belg.-Lux.j UK I Ireland J Danmark J 'H>.aoa CTCij EUR 10 Joeutschlandj France I ltalia j Nederland j Belg.-Lux.j UK I Ireland j Danmark j 'E>.MOa 
323.22 323.22 
1011 EXTRA-EC 78071 27 70353 1034 6494 163 1011 EXTRA-CE 4343 2 2 4005 33 269 32 
1020 CLASS 1 70360 27 70333 
1034 6494 16:i 
1 020 C LA SSE 1 4007 2 2 4003 
3:i 269 32 1040 CLASS 3 7711 20 1 040 C LA SSE 3 336 2 
333.00 PETROLEUM OILS, CRUDE, AND CRUDE OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS 333.00 HUILES BRUTES DE PETROLE OU MINER.BITUMEUX 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE: VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 159942 
33758 
159942 001 FRANCE 36061 
8791 
36061 
002 BELG.-LUXBG. 33758 
13238 18o8 37035 151712 171467 
002 BELG.-LUXBG. 8791 
2127 507 10270 3792:i 45402 003 NETHERLANDS 375260 003 PAYS-BAS 96229 
004 FA GERMANY 834 
5328:i 
28 806 004 RF ALLEMAGNE 119 
15145 
4 115 
005 ITALY 53283 
4503739 121424 7666052 812535 217798 2000995 69097 
005 ITALIE 15145 
1183219 28556 1946015 201877 57840 505641 2023:i 006 UTD. KINGDOM 30742011 15350371 
103002 
006 ROYAUME-UNI 7895952 3952371 











96942 028 NORWAY 10323693 2424325 1962237 3074401 028 NORVEGE 2760652 664941 518915 823660 
030 SWEDEN 4536 
2 78666 
4536 030 SUEDE 806 
1 21911 
806 
042 SPAIN 78668 
3407447 2380799 2076781 1768684 538611 557467 
042 ESPAGNE 21912 
808864 573842 494208 424205 125925 141828 056 SOVIET UNION 20254116 3632984 5891343 056 U.R.S.S. 4868910 880172 1419866 
208 ALGERIA 15700573 4228424 5908877 3032547 1839165 92921 279998 318641 208 ALGERIE 4622394 1229609 17 14 886157 547766 25346 82556 94746 
212 TUNISIA 1814434 173547 326459 1160205 
1607877 2889055 1902945 
154223 212 TUNISIE 440316 40739 1 277523 
447336 778810 493942 
41413 
216 LIBYA 32361190 11012386 2136550 10106371 2706006 216 LIBYE 8684607 2944248 2695868 717804 
220 EGYPT 9066998 1058843 773721 4788031 220474 132164 1113314 980451 220 EGYPTE 2093446 260704 1096040 54293 31805 271296 189699 
272 IVORY COAST 40034 
6633715 
1 40033 
2349922 203041:i 1707319 228981 
272 COTE IVOIRE 10035 
1803580 
1 10034 
653264 522026 45489:i 58354 288 NIGERIA 22807745 6947102 2910293 288 NIGERIA 6151057 1858377 800563 
302 CAMEROON 1151640 389899 207311 418372 136058 
183964 
302 CAMEROUN 295982 99923 53964 105435 36660 
41852 314 GABON 2122033 206817 1186904 
597838 
126173 418175 314 GABON 502024 46959 298659 
134444 
30801 83753 
318 CONGO 1319124 391667 322196 
703374 
7423 318 CONGO 302112 89202 76947 
170204 
1519 











127220 412 MEXICO 8621087 2945723 1649924 328274 412 MEXIQUE 1881018 665411 360263 70415 
464 JAMAICA 436 
406588 
436 464 JAMAIQUE 102 
108629 
102 
472 TRINIDAD,TOB 406588 
269072 
472 TRINIDAD,TOB 108629 




476 ANTILLES NL 84684 
414168 271355 
9383 
108300 189539 484 VENEZUELA 7466239 1952685 628462 484 VENEZUELA 1433852 349854 100636 
500 ECUADOR 37391 37391 
126409 
500 EQUATEUR 9305 9305 
30732 604 LEBANON 126409 
447586 991397 106836:i 177812 206607 
604 LIBAN 30732 
93328 21483:i 216060 36300 45839 608 SYRIA 3037164 
403885 
145399 608 SYRIE 637542 
107919 
31182 
612 IRAQ 10706424 777766 1555500 6008005 293552 1196303 
151095 
471413 612 IRAK 2798968 215155 409137 1552844 84395 296677 
36924 
132641 
616 IRAN 27877456 2270079 3431948 11686517 7247607 1137312 1952898 
1186 
616 IRAN 6759132 554452 882191 2769646 1774142 276143 465634 
30:i 628 JORDAN 1186 
17018460 27792229 19988804 5210102 10027739 10183994 278002 1400126 
628 JORDANIE 303 
4348116 7286432 506607:i 1341251 2543010 2553918 74834 358665 632 SAUDI ARABIA 97521982 5622526 632 ARABIE SAOUD 24827687 1255388 
636 KUWAIT 2966000 
410829 2014505 
1190998 1367394 4437 403171 636 KOWEIT 681226 
113972 598047 
295246 289668 1127 95185 
644 QATAR 4580719 1316190 437729 167678 233788 644 QATAR 1302776 363761 117735 48269 60992 
647 U.A.EMIRATES 13674320 2276809 5960081 1727167 1257847 531119 1921297 647 EMIRATS ARAB 3697034 623565 1633509 463938 337392 127711 510919 
649 OMAN 2893498 1661465 498761 367741 314393 51138 649 OMAN 779559 450114 138082 99847 78794 12722 





61756 6799:i 291540 





15869 16008 76311 700 INDONESIA 601744 68448 
81939 
700 INDONESIE 154210 16604 
2202:i 703 BRUNEI 81939 
243174 
703 BRUNEI 22023 
61429 977 SECRET CTRS. 243174 977 SECRET 61429 
1000 W 0 R L D 332955526 72541790 76628167 77357538 38160400 23484441 28256208 495803 4492081 11539098 1000 M 0 N DE 84940003 18818286 20232905 19259203 9694095 5869234 7049911 132677 1131226 2752466 
1010 INTRA-EC 31843880 15416892 4609010 121424 7972138 849598 254714 217798 2173268 229038 1010 INTRA-CE 8179642 3969643 1213437 28556 2024391 212151 65973 57840 551357 56294 
1011 EXTRA-EC 300868317 56881723 72019003 77236114 30188262 22634843 28001494 278005 2318813 11310060 1011 EXTRA-CE 76698909 14787215 19019444 19230647 7669704 5657083 6983938 74837 579869 2696172 
1020 CLASS 1 10407244 2431704 2424336 146880 1962237 363147 3078937 3 1020 CLASSE 1 2783473 63/825 664948 40280 518915 97036 824466 3 
1021 EFTA COUNTR. 10328229 2431704 2424325 68214 1962237 3G2812 3078937 
278002 1780202 
. 1021 A E L E 2761458 637825 664941 18369 518915 96942 824466 
74834 453943 2554344 1030 CLASS 2 270206957 51042573 65961683 71197890 25845226 20194916 23153873 10752592 1030 CLASSE 2 69046521 13340525 17474324 17770500 6576947 5065838 5735266 
1031 ACP (601 27847601 7622098 8663513 3954752 2894469 2592505 1891283 228981 
557467 
1031 ACP (6~ 7369942 2039664 2287947 1053670 789502 644060 496745 58354 
141828 1040 CLASS 20254116 3407447 3632984 5891343 2380799 2076781 1768684 538611 1040 CLASS 3 4868910 808864 880172 1419866 573842 494208 424205 125925 
334.00 SHIPS' STORES 334.00 PROVISIONS DE 80RD 
950 STORES.PROV. 114 114 950 AVIT.SOUTAGE 153 153 
1000 W 0 R L D 114 114 . 1000 M 0 N DE 153 153 
334.11 MOTOR SPIRIT (GASOLINE), INCLUDING AVIATION SPIRIT 334.11 ESSENCES POUR MOTEURS, YC POUR L'AVIATION 
001 FRANCE 491909 219393 
77977 
163677 4173 93533 6562 
11171 
4571 001 FRANCE 165780 68634 
2407:i 
57956 1607 32515 2753 
4005 
2315 




002 BELG.-LUXBG. 203400 115019 7055 33055 
294274 
20193 
1 003 NETHERLANDS 4377715 2458094 427350 38729 
2295 
283842 311967 003 PAYS-BAS 1492197 820624 147758 12695 128 103143 113702 004 FA GERMANY 90530 
8579 
21930 3 9491 24076 
2499 
32376 359 004 RF ALLEMAGNE 32409 
2870 
7982 3 5287 7508 
976 
10767 134 
005 ITALY 1239653 858084 
29399 
9625 57916 286868 1080 15002 005 ITALIE 432660 299595 
1048:i 
3084 20272 98502 728 6633 
006 UTD. KINGDOM 1665598 254265 235187 87263 97769 
239 
893877 66874 964 006 ROYAUME-UNI 599170 87655 85103 30185 35680 
79 
325753 23845 466 
007 IRELAND 669 
2224 
430 007 lALANDE 245 
839 
166 




008 DANEMARK 839 
1466 120 009 GREECE 5582 
10394 83958 
009 GRECE 1586 
3130 28738 028 NORWAY 94352 
1230 15 10000 1 
028 NORVEGE 31868 
472 9 3197 1 030 SWEDEN 146960 
76155 32070 
135714 030 SUEDE 52479 
22475 11285 
48800 
032 FINLAND 262567 62994 7329 56015 28004 032 FINLANDE 85290 22301 2292 18026 8911 
038 AUSTRIA 11121 11121 
12416 11497 
038 AUTRICHE 3978 3978 
4241 4360 040 PORTUGAL 23913 040 PORTUGAL 8601 
046 YUGOSLAVIA 32908 32908 
4500 2760 38122 
048 YOUGOSLAVIE 10298 10298 
1196 935 11637 056 SOVIET UNION 45382 
34697 
056 U.R.S.S. 13768 
10025 062 CZECHOSLOVAK 34697 062 TCHECOSLOVAQ 10025 
064 HUNGARY 1789 1789 
117147 5777:i 81558 2615 4891 
064 HONGRIE 598 598 
41010 19718 28195 9os 1812 066 ROMANIA 409686 145702 
1006:i 
066 ROUMANIE 137245 45602 
3149 208 ALGERIA 47118 5112 26071 5872 208 ALGERIE 14096 1754 7284 1909 
205 
206 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment l Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlanctj_ France I ltalia I Nederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E~~aOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France J ltalia j Nederland I Belg.·Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·nMOa 
334.1t 334.11 
220 EGYPT 6983 6983 220 EGYPTE 1662 1662 
352 TANZANIA 18271 
737 14 
18271 
s7 1 1218 2 6 
352 TANZANIE 3952 
284 25 
3952 
55 :i 1037 1 :i 400 USA 2109 14 400 ETATS-UNIS 1425 17 
404 CANADA 974 970 4 
17619 
404 CANADA 361 353 8 
4126 448 CUBA 17619 
1800 
448 CUBA 4126 
908 508 BRAZIL 1800 
1945:i 19478 19659 
508 BRESIL 908 
6152 7015 7538 608 SYRIA 78773 
394 
20183 608 SYRIE 27043 
137 
6338 
624 ISRAEL 53494 53100 
1238 
624 ISRAEL 17185 17048 
238 632 SAUDI ARABIA 1238 
4606 30234 17588 
632 ARABIE SAOUD 238 
1370 8125 4655 720 CHINA 52428 720 CHINE 14150 
958 NOT DETERMIN 4490 1277 3213 958 NON DETERMIN 1410 422 988 
1000 W 0 R L D 9820544 3537930 1917655 387403 402905 1181116 799313 896779 676035 21408 1000 M 0 N DE 3369042 1182523 659978 130228 132209 409716 276470 326852 241310 9756 
1010 INTRA-EC 8471784 3268566 1625709 251927 205720 1116440 661850 896776 423467 21329 1010 INTRA-CE 2928286 1095641 565977 88192 68659 388028 232177 326849 153048 9715 
1011 EXTRA-EC 1344271 269365 291946 135476 195909 61463 137463 3 252567 79 1011 EXTRA-CE 439345 86881 94002 42035 63128 20700 44293 3 88262 41 
1020 CLASS 1 574991 77064 76174 45339 42520 18842 67294 3 247676 79 1020 CLASSE 1 194345 27394 22508 14555 14470 6664 22260 3 86450 41 
1021 EFTA COUNTR. 538914 75346 76155 12416 42464 18840 66016 1 247676 1021 A E L E 182217 26751 22475 4241 14414 6661 21224 1 86450 
1030 CLASS 2 207679 5507 98624 32365 19478 19659 32046 1030 CLASSE 2 65085 1891 30484 7762 7015 7538 10395 
1031 ACP (601 18271 
186794 117147 
18271 
133910 2296:i 3812:i 4891 18l6 ~rrJ~w3 3952 41010 3952 4164:i 6498 11637 1812 1040 CLASS 561601 57773 179914 57596 19718 
334.12 SPIRIT-TYPE (GASOLINE-TYPE) JET FUEL 334.12 CARBUREACTEURS TYPE ESSENCE 
001 FRANCE 82099 82075 24 001 FRANCE 28498 28484 14 
002 BELG.-LUXBG. 80242 80242 
41610 2400 167528 
002 BELG.-LUXBG. 29133 29133 
12686 915 56504 003 NETHERLANDS 403747 192209 
1 
003 PAYS-BAS 137217 67112 
6 004 FR GERMANY 5038 
16776 
5037 004 RF ALLEMAGNE 1776 
5865 
1770 
008 DENMARK 16776 008 DANEMARK 5865 
030 SWEDEN 6166 6166 030 SUEDE 2110 2110 
1000 W 0 R L D 594070 377468 41610 2400 2 172565 25 1000 M 0 N D E 204600 132703 12686 915 1 58275 20 
1010 INTRA-EC 587904 371302 41610 2400 2 172565 25 1010 INTRA-CE 202490 130593 126B6 915 1 58275 20 
1011 EXTRA-EC 6166 6166 . 1011 EXTRA-CE 2110 2110 
1020 CLASS 1 6166 6166 1020 CLASSE 1 2110 2110 
1021 EFTA COUNTR. 6166 6166 1021 A E L E 2110 2110 
334.19 OTHER LIGHT PETROLEUM OILS AND LIGHT OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS bOTHER THAN CRUDE~ PREPARATIONS, N.E.S. CON 334.t9 AUT.HUILES LEGERES DE PETROLE OU MINER.ETC 
TAINING NOT LESS THAN 70% BY WEIGHT OF THESE OILS, THESE OILS BEING THE BASIC ONSTITUENTS OF TH PREPARATIONS 
001 FRANCE 651984 138926 
89228 
10759 217884 135181 149168 23 43 001 FRANCE 210636 44977 4309 70619 40186 50507 
6 
19 19 
002 BELG.-LUXBG. 1593395 477003 14632 946976 61049 5 4495 7 002 BELG.-LUXBG. 528453 158246 31167 5075 308996 
102176 
23022 1932 9 
003 NETHERLANDS 2278958 1282828 195185 8521 
175902 
306555 462638 37 22590 604 003 PAYS-BAS 774331 410116 68158 2869 
58280 
182250 17 8400 345 
004 FA GERMANY 547846 
110045 
315871 4172 26085 12441 4 13218 153 004 RF ALLEMAGNE 185181 
34006 
104100 2422 9292 6038 6 4928 115 
005 ITALY 479048 272"-29 
21820 
35805 59 60598 22 90 005 ITALIE 153769 87709 
7001 
12085 26 19893 
29698 
8 42 
006 UTD. KINGDOM 636136 102173 41760 167442 161546 86406 54970 19 006 ROYAUME-UNI 214545 31924 14792 52938 57500 
482 
20685 7 




007 lALANDE 485 
1158 
3 
1 008 DENMARK 5801 
110719 
2469 008 DANEMARK 1925 
38130 33201 
766 
8207 009 GREECE 462185 56936 126561 140079 27890 
164500 66 
009 GRECE 140608 18603 42467 
52002 110 028 NORWAY 305940 79761 31735 
1 
29272 606 028 NORVEGE 95724 24580 10518 
1 
8304 210 
10 030 SWEDEN 153162 14160 35977 9272 74143 8 19601 030 SUEDE 45778 4208 9896 2762 23220 5681 









036 SWITZERLAND 1525 1513 
2500 
036 SUISSE 515 500 1 
712 040 PORTUGAL 11205 1170 3766 3769 
81318 23009 
040 PORTUGAL 3629 340 1322 1255 
25206 6706 7536 042 SPAIN 268000 65392 51807 2408 20426 23640 
27 
042 ESPAGNE 85284 21256 15869 742 7969 
10 048 YUGOSLAVIA 199226 29005 42318 127876 048 YOUGOSLAVIE 62628 9210 14606 38802 






052 TURQUIE 52218 
687866 
25771 17822 
41099:i 27074 12840 056 SOVIET UNION 4874188 530724 282163 380100 056 U.R.S.S. 1500693 157277 85333 119310 
058 GERMAN DEM.R 3817 
541 
2108 1309 400 058 RD.ALLEMANDE 1435 
21:i 
793 517 125 
060 POLAND 541 
4 
060 POLOGNE 213 
2 062 CZECHOSLOVAK 24028 24024 
245 
062 TCHECOSLOVAQ 7226 7224 




064 HONGRIE 5744 3141 
1464:i 
2505 
557 066 ROMANIA 82684 3953 23844 996 
242:i 39 
066 ROUMANIE 22978 1409 6159 210 
716 14 068 BULGARIA 83810 39120 41242 986 068 BULGARIE 25773 11673 13017 
27707 
353 
070 ALBANIA 124399 6076 30258 88065 070 ALBANIE 37763 2084 7972 
202 CANARY ISLES 10892 10892 
49554 
202 CANARIES 3128 3128 
1520:i 204 MOROCCO 49554 
525129 92426:i 188429 193520 536660 
204 MAROC 15203 
159485 289771 56965 6369:i 172815 208 ALGERIA 3205561 837560 208 ALGERIE 1000657 257928 




212 TUNISIE 28602 8963 7326 
29037 1760 
12313 
9034 216 LIBYA 445898 186888 122298 216 LIBYE 132032 54468 37733 
220 EGYPT 431112 58030 177515 122342 17269 55956 220 EGYPTE 131567 18009 55092 35759 4904 17803 
268 LIBERIA 3612 
3906:i 13687 9389 
3612 268 LIBERIA 1016 
11621 3810 3055 
1016 
314 GABON 62139 
25095 
314 GABON 18486 
7465 329 ST. HELENA 25095 329 STE-HELENE 7465 
1 390 SOUTH AFRICA 29849 
20626 19299 3005 1376 
29849 390 AFR. DU SUD 9622 
11562 1082:i 1740 5644 836 
9621 
68 400 USA 107105 12908 49779 6 106 400 ETATS-UNIS 64921 34229 19 
404 CANADA 3830 3830 404 CANADA 1755 1755 
413 BERMUDA 1732 1732 
42286 38674 42275 
413 BERMUDES 586 586 
12161 11759 14495 448 CUBA 148218 24983 448 CUBA 46867 8452 
453 BAHAMAS 52506 
2122 2511 
52506 453 BAHAMAS 16073 
1117 1368 
16073 
472 TRINIDAD,TOB 4633 472 TRINIDAD,TOB 2485 
473 GRENADA 502 502 
13076 
473 GRENADA 271 271 
6464 476 NL ANTILLES 32871 
25445 6421 
19795 476 ANTILLES NL 16269 
7602 3380 
9805 
484 VENEZUELA 33478 1612 
28:i 
464 VENEZUELA 11415 433 
114 508 BRAZIL 1856 1573 508 BRESIL 949 835 
5700 608 SYRIA 35587 18610 16977 
24919 
608 SYRIE 11838 6138 
7012 616 IRAN 48694 23775 616 IRAN 14161 7149 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin / co'1signment I Quantity 1000 kg Ouant1tes Origin I consignment I Value 1000 ECU Va!eurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France ) ltal1a I Nederland I Belg. Lux. I UK I Ireland ] Danmark ) 'EAAdOa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>.>.aoa 
334.19 334.19 
624 ISRAEL 2904 369 71 426 484 1129 425 624 ISRAEL 1228 165 31 169 210 467 186 
632 SAUDI ARABIA 535086 51840 245821 142527 76848 18050 632 ARABIE SAOUD 173414 16951 80800 44708 25413 5542 
636 KUWAIT 1188063 311928 92834 247363 371052 29234 135652 636 KOWEIT 374907 98488 30664 74830 118404 9659 42862 
640 BAHRAIN 125031 60061 25752 9808 29410 640 BAHREIN 39257 19376 7504 3330 9047 
644 QATAR 17753 17753 
50887 
644 QATAR 6078 6078 




647 EMIRATS ARAB 35020 
12830 
18937 
656 SOUTH YEMEN 240468 53981 24883 1357 656 YEMEN DU SUD 77171 18249 8323 
492:i 
431 37338 
662 PAKISTAN 81067 27872 17656 18251 17288 662 PAKISTAN 25180 8445 6377 5435 
706 SINGAPORE 30785 
25:i 5 
30785 706 SINGAPOUR 9240 
319 1:i 
9240 
732 JAPAN 1367 1109 732 JAPON 339 7 
808 AMER.OCEANIA 19358 19358 808 OCEANIE AMER 6192 6192 
1000 W 0 R L D 20311343 6118060 3765591 1559057 4916575 1156187 2526806 109476 158183 1408 1000 M 0 N DE 8489639 1924878 1196944 479750 1549139 377028 868229 37295 55629 747 
1010 INTRA-EC 6656422 2171241 1041033 170623 1686564 657316 746958 86452 95319 916 1010 INTRA-CE 2209937 699032 344057 54877 546154 217387 282192 29727 35973 538 
1011 EXTRA-EC 13654921 3946819 2724558 1388434 3230011 498871 1779848 23024 62864 492 1011 EXTRA-CE 4279701 1225846 852887 424873 1002985 159640 586036 7568 19657 209 
1020 CLASS 1 1400372 246247 218595 106950 357392 55552 370677 23024 21908 27 1020 CLASSE 1 471079 82548 73516 36191 110225 18058 136386 7568 6577 10 
1021 EFTA COUNTR. 627422 156147 35503 3778 135290 33750 241143 9 21802 
425 
1021 A E L E 194311 47657 11842 1268 40572 10516 75935 12 6509 
1030 CLASS 2 6896128 1371540 1807480 887168 1490537 353924 984771 283 1030 CLASSE 2 2159931 421235 573508 269385 466938 113276 315289 114 186 




1031 ACP (6~ 38332 12738 3810 3055 2656 
28307 
16073 
1040 CLASS 5358422 2329032 698483 394316 1382082 424400 1040 CLASS 3 1648693 722063 205863 119296 425822 134362 12966 14 
334.21 KEROSENE (INCLUDING KEROSENE-TYPE JET FUEL) 334.21 PETROLES LAMPANTS YC CARBUREACT.TYPE PETR. 
001 FRANCE 199054 70942 
628 
1049 57482 680 39098 
400 
27198 2605 001 FRANCE 67559 23669 
234 
505 20096 309 13020 
138 
9065 895 
002 BELG.-LUXBG. 773414 447240 1011 196287 
106890 
100172 27373 303 002 BELG.-LUXBG. 269767 158188 542 66129 
34735 
34608 9700 228 
003 NETHERLANDS 1886466 1139423 9234 1227 268069 361618 5 003 PAYS-BAS 644235 387376 3038 717 
:i 
91929 126437 3 
004 FR GERMANY 5357 
9010 
2565 109 5 53 1 2624 004 RF ALLEMAGNE 2159 
2885 
995 75 20 1066 
005 ITALY 167274 7768 17881 18549 70977 
289317 
30722 12367 005 ITALIE 55883 2711 
24 
5687 7143 23543 10432 3482 
006 UTD. KINGDOM 329649 3 5512 48 19 379 
472 
34371 006 ROYAUME-UNI 116114 6 2520 15 250 
17i 
100745 12554 
007 IRELAND 472 007 IRLANDE 171 
i 1947 008 DENMARK 6121 1 6120 
7816 2823i 
008 DANEMARK 1948 
2381 028 NORWAY 44900 8853 
7552 
028 NORVEGE 14407 2708 
274i 
931!i 
030 SWEDEN 12640 1 
28 
5087 030 SUEDE 4463 1 
1s 
1721 




038 AUTRICHE 420 382 
3555 
23 
13696 056 SOVIET UNION 70346 12011 056 U.R.S S. 21250 3999 
10 062 CZECHOSLOVAK 32786 32753 33 
12542 
062 TCHECOSLOVAQ 10045 10035 
459i 5102 208 ALGERIA 72297 45007 14163 585 
39334 
208 ALGERIE 24735 14865 177 
216 LIBYA 137273 45205 14597 5644 32493 216 LIBYE 45938 14107 4546 1568 12344 
i 
1337:i 
400 USA 27580 1005 50 96 1 26428 400 ETATS-UNIS 8658 626 32 68 5 7924 2 
472 TRINIDAD,TOB 28763 
1147:i 
28763 472 TRINIDAD,TOB 9419 
3404 
9419 
476 NL ANTILLES 83005 
14788 
42163 24300 5069 476 ANTILLES NL 26607 13960 7453 1790 
484 VENEZUELA 130765 9990 24159 30122 51706 484 VENEZUELA 45104 3015 5543 8648 10304 17594 
508 BRAZIL 19941 19941 
33Ti 26 
508 BRESIL 7224 7224 
106:i 8 958 NOT DETERMIN 3551 148 958 NON DETERMIN 1120 49 
1000 W 0 R L D 4032632 1833758 99824 13146 3B4209 134455 627736 337626 586598 15280 1000 M 0 N DE 1377255 625270 35040 4740 131597 44872 211744 114579 204802 4611 
1010 INTRA-EC 3367806 1666619 25707 3444 277794 126551 478789 289717 483905 15280 1010 INTRA-CE 1157834 572126 9498 1863 93876 42456 163271 100882 169253 4609 
1011 EXTRA-EC 661276 167139 73970 6325 106415 7878 148947 47909 102693 1011 EXT RA-CE 218299 53144 25493 1814 37721 2407 48473 13696 35549 2 
1020 CLASS 1 86039 10701 50 96 7601 7845 26428 33318 1020 CLASSE 1 27951 3718 33 69 2769 2397 7924 11039 2 
1021 EFTA COUNTR. 58458 9696 7600 7845 33317 1021 A E L E 19292 3093 
2190s 
1 2764 2396 11038 
1030 CLASS 2 472060 111675 63494 6229 98814 122519 69329 1030 CLASSE 2 159039 35392 1746 34953 40549 24494 











1040 CLASS 103178 10426 1040 CLASS 3 31311 3555 13696 16 
334.29 OTHER MEDIUM PETROLEUM OILS AND MEDIUM OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS dOTHER THAN CRUDE): PREPARATIONS. 
ONTAINING NOT LESS THAN 70% BY WEIGHT OF THESE OILS, THESE OILS BEING THE BASIC C NSTITUENTS OF THE PREPARATIONS 
N.E.S. C 334.29 AUT.HUILES MOYENNES D.PETROLE OU MINER.ETC 
001 FRANCE 17510 15183 2 373 1716 236 001 FRANCE 6658 5647 4 156 758 93 









003 NETHERLANDS 27301 14597 
918 
2944 54 003 PAYS-BAS 9667 4749 641 26 
004 FR GERMANY 6619 
3796i 
62 58 4407 1046 7 121 004 RF ALLEMAGNE 3502 
1261:i 
72 32 448 2270 591 4 85 
005 ITALY 38483 522 
ISS 
005 ITALIE 12882 
4702 1:i 
269 
57 006 UTD. KINGDOM 17440 163 17100 19 006 ROYAUME-UNI 5058 286 




42 1 030 SUEDE 2444 
3000 
1 2381 62 
056 SOVIET UNION 71277 47473 353 056 U.R.S.S. 16822 9691 4015 116 
066 ROMANIA 1145 1145 
294 
066 ROUMANIE 396 396 
11:i 068 BULGARIA 11711 1979 7449 1989 068 BULGARIE 5167 830 3312 912 
208 ALGERIA 54324 54324 208 ALGERIE 15373 15373 
216 LIBYA 26792 26792 
344:i 1232 
216 LIBYE 9091 9091 
2128 456 400 USA 19074 10149 1 4182 61 400 ETATS-UNIS 13514 7999 
" 
22!2 54 
472 TRINIDAD.TOB 23744 13898 9846 472 TRINIDAD,TOB 11410 6854 4556 
476 NL ANTILLES 32996 32996 476 ANTILLES NL 10692 10692 
484 VENEZUELA 6073 6073 484 VENEZUELA 2267 2267 
1000 W 0 R L D 386596 225881 20608 18128 82930 30883 6935 519 707 5 1000 M 0 N DE 132659 80065 7503 7992 22020 11872 2671 177 349 10 
1010 INTRA-EC 129790 68471 17165 60 22567 15832 4828 165 702 . 1010 INTRA-CE 45327 23536 4776 36 7676 7277 1625 61 340 
10 1 011 EXTRA-EC 256807 151410 3443 18069 60364 15051 2106 354 5 5 1011 EXTRA-CE 87333 56529 2728 7956 14344 4595 1046 116 9 
1020 CLASS 1 27949 10256 3443 1 12890 1232 116 1 5 5 1020 CLASSE 1 16016 8027 2728 7 4653 457 125 9 10 
1021 Ef'TA COUNTR. 8864 106 8709 1 42 1 5 1021 A E L E 2483 28 2 2381 1 62 9 
1030 CLASS 2 144704 134083 10619 2 1030 CLASSE 2 48922 44276 4637 9 
i8~6 ~f~dE0i 23744 13898 9846 4747:i i8~6 ~f~s1E~ 3 11410 6854 4556 4138 84154 13072 7449 13818 1989 353 22395 4226 3312 9691 912 116 
334.30 GAS OILS 334.30 GAS OILS 
001 FRANCE 1403194 1017318 256460 35085 54621 33129 18 6563 001 FRANCE 424425 307747 79153 10401 15392 10172 11 1549 
207 
208 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouant1tE!s Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine f provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg. Lux.! UK I Ireland [ Danmark I "E>->-Ma CTCI I EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland [ Danmark [ "E>-Mba 
334.30 334.30 
002 BELG.-LUXBG. 2926187 1957711 378612 47975 449917 57811 3039 30623 499 002 BELG.-LUXBG. 874072 585518 112250 16879 133861 15330 880 9235 119 
003 NETHERLANDS 9021896 5747652 241239 24192 
6857 
233354:i 233066 4717 437356 131 003 PAYS-BAS 2716862 1729775 75341 6772 693658 70939 1453 138859 65 
004 FR GERMANY 345485 226593 2763 70452 4996 20 33194 610 004 RF ALLEMAGNE 104080 69130 1743 3812 17151 2430 12 9625 177 
005 ITALY 204024 38860 • . 146744 
29391 i 
1833 11328 1553 3706 005 ITALIE 71661 12515 50110 1140 6402 541 953 
006 UTD. KINGDOM 3053374 224692 887359 91227 178064 
1822 
1041300 336779 42 006 ROYAUME-UNI 937270 69975 273711 91045 27310 53000 
566 
322206 100009 14 
007 IRELAND 1823 1 007 IRLANDE 569 3 
008 DENMARK 23909 23856 
59835 
18 18 1l 008 DANEMARK 6819 6805 
19310 
4 5 5 
009 GREECE 60335 500 009 GRECE 19443 
18608 
13:i 
028 NORWAY 917540 536287 6391 42324 71697 66057 194784 028 NORVEGE 270435 159190 
88455 
1974 12342 20088 58233 
030 SWEDEN 1619227 199424 271184 68528 41173 201336 837582 030 SUEDE 509814 60903 20968 11804 61819 265865 
032 FINLAND 544748 210220 29073 14546 29186 261723 032 FINLANDE 160352 62007 7355 3439 7506 80045 
040 PORTUGAL 20191 19790 
32719 
401 040 PORTUGAL 6465 6403 
16774 1014:i 
62 
174:i 042 SPAIN 172538 49662 55505 12057 3135 19460 042 ESPAGNE 54618 15410 3773 6775 
046 MALTA 15761 
7982i 84i 
15761 046 MALTE 4954 
278 
4954 
55 048 YUGOSLAVIA 219450 138558 230 048 YOUGOSLAVIE 68415 23632 44450 
052 TURKEY 20036 
1480306 1552804 
20036 052 TURQUIE 7087 
454228 
7087 
229032 1234 056 SOVIET UNION 8553423 196247 3243902 884888 788952 138080 263335 4909 056 U.R.S.S 2533794 441437 59319 958775 267891 45190 76688 
058 GERMAN OEM R 122017 29089 21992 1937 68999 058 RD.ALLEMANDE 38636 
48000 
9537 7667 520 20912 
060 POLAND 219006 175553 771 42682 060 POLOGNE 60226 207 12019 
062 CZECHOSLOVAK 174929 174927 
386 
2 062 TCHECOSLOVAQ 49105 49105 
186 064 HUNGARY 14813 14425 
787016 
i 1 064 HONGRIE 4417 4231 
241268 1:i 066 ROMANIA 810703 23641 1 45 066 ROUMANIE 248697 7416 
11540 068 BULGARIA 108859 64214 44522 
10524 
123 068 BULGARIE 32555 20978 
3004 
37 
070 ALBANIA 27733 
139662i 22909 
17209 070 ALBANIE 8462 
106227 438854 1941i 29015 6998 32699 
5458 
208 ALGERIA 3657447 351756 1616981 70788 93330 105062 208 ALGERIE 1146385 513181 
216 LIBYA 14889 14889 216 LIBYE 4272 4272 
220 EGYPT 14032 84 13948 220 EGYPTE 3340 21 3319 
134 288 NIGERIA 21728 
5669 
21278 450 288 NIGERIA 6761 
1644 
6627 
1710 4027 314 GABON 31370 
58046 43436 
57Di 20000 314 GABON 7381 
17898 230:i 400 USA 296215 100556 70462 96 366i f9958 400 ETATS-UNIS 98672 35618 14317 21524 118 6894 
404 CANADA 92844 2 29326 33794 29722 404 CANADA 29802 1 3 10101 1 10566 9130 














476 NL ANTILLES 295807 75571 9457 9350 54648 476 ANTILLES NL 87144 20835 2741 2375 
25767 
17045 
484 VENEZUELA 338369 35943 24273 114203 34139 8696:i 42628 220 484 VENEZUELA 104824 11005 8290 35057 11764 12884 57 
!JOB BRAZIL 51464 51464 508 BRESIL 18162 18162 
608 SYRIA 53537 53455 82 608 SYRIE 16521 16487 34 
616 IRAN 39118 
38 
39118 616 IRAN 9741 
1 i 
9741 
4 632 SAUDI ARABIA 9833 
51802 
9782 1:i 632 ARABIE SAOUD 2110 
16184 
2095 
636 KUWAIT 489588 337572 100214 636 KOWEIT 155605 105565 33856 
48 732 JAPAN 239 15 57 167 732 JAPON 292 59 185 
950 STORES.PROV. 8332 8332 
9009 298 
950 AVIT.SOUTAGE 2510 2510 
2855 72 13:i 4 958 NOT DETERMIN 9767 449 11 958 NON DETERMIN 3064 
1000WORLD 36280939 12985700 5476347 4116832 4203971 3882452 1549956 1189209 2841807 34665 1000 M 0 N DE 10984804 3904148 1676017 1290483 1244445 1149665 463101 370415 876682 9848 
1010 INTRA-EC 17040224 9010089 1880547 685135 584936 2636680 342170 1051129 837971 11567 1010 INTRA-CE 5155200 2712338 580543 214901 176529 779200 105844 325225 257738 2882 
1011 EXTRA-EC 19222617 3967279 3586791 3431399 3618586 1245762 1207786 138080 2003836 23098 1011 EXTRA-CE 5824027 1189299 1092619 1075510 1067783 370460 357256 45190 618944 6966 
1020 CLASS 1 3918923 1195886 414707 286248 208319 142152 307984 1363230 397 1020 CLASSE 1 1210963 363268 130947 93036 62109 39516 95041 426943 103 
1021 EFTA COUNTR 3101839 965831 300257 6413 105799 142056 267393 1294090 1021 A E L E 947122 288548 95810 1984 36812 39397 80427 404144 
120 1030 CLASS 2 5272212 838326 1545283 2129373 165595 216784 110849 265586 416 1030 CLASSE 2 1637172 254864 486182 671215 46692 62534 33184 82381 
i 8~6 ~ffd~0l 307972 37347 1626BOi 120725 5711 79966 977 138080 63246 22286 1031 ACP (60) 89031 11197 47549i 36572 1711 19380 419 45190 19752 674:i 10031483 1933067 1015778 3244673 886825 788953 375020 1040 CLASSE 3 2975893 571167 311258 958982 268410 229032 109620 
1334.40 FUEL OILS. N.E.S. 334.40 FUEL OILS. NDA. 
001 FRANCE 2963906 518322 49 1541567 108115 58034 589696 147993 130 001 FRANCE 520565 98524 9 266508 18436 11741 99318 26008 
967 
21 
002 BELG.-LUXBG 2386220 542670 307692 45618 680221 
2466076 
751843 52121 6055 002 BELG.-LUXBG. 437358 103096 58966 9983 121619 
45854:i 
133929 8798 
003 NETHERLANDS 8853628 2440182 978605 127850 2304843 221450 314622 003 PAYS-BAS 1661600 481889 178642 26709 412768 41298 61751 
106 004 FR GERMANY 1730047 199288 3 308995 489936 640946 90182 697 004 RF ALLEMAGNE 307665 36992 1 54689 89638 109798 16441 
005 ITALY 625192 128878 197321 
17108 
116928 66083 90082 
888865 
22000 3900 005 ITALIE 132884 30588 48624 
3070 
21475 12022 15207 
165218 
4353 615 
006 UTD. KINGDOM 2063162 276696 204041 382348 223108 
73305 
70996 006 ROYAUME-UNI 400911 58755 39250 75024 46609 
1443:i 
12985 
007 IRELAND 96309 
18548 
23004 007 lALANDE 18649 2 4214 
008 DENMARK 175532 
53299:i 484018 
156984 008 DANEMARK 31092 3782 
96775 88600 
27310 
009 GREECE 1219996 58891 29816 34547 79731 009 GRECE 225455 14191 5623 6502 13764 











030 SWEDEN 1725972 188404 142947 315210 5 679827 030 SUEDE 333563 40695 27201 57505 125479 








4871 16183 7819 
036 SWITZERLAND 4657 912 036 SUISSE 914 195 
30170 127490 042 SPAIN 2826484 259637 197889 620413 864252 178491 705802 042 ESPAGNE 519759 66734 33282 107773 154310 
046 MALTA 3184 3184 046 MALTE 403 
1524 
403 
469:i 048 YUGOSLAVIA 181246 6619 147216 2741i 048 YOUGOSLAVIE 33732 27515 
41752 052 TURKEY 354691 110066 24769 219856 052 TURQUIE 65264 
226120 
18987 4525 
3870 056 SOVIET UNION 8645258 885865 1168967 1724574 2762522 1534104 287583 22588 259055 056 U.R.S.S 1648512 164798 330058 520110 297840 54638 51078 
058 GERMAN OEM R 724585 319964 39520 365101 058 RD.ALLEMANDE 131240 
690:i 
58417 6882 65941 
060 POLAND 25534 25534 060 POLOGNE 6903 SlY 062 CZECHOSLOVAK 77900 73853 4047 062 TCHECOSLOVAQ 12730 11913 
064 HUNGARY 16678 16678 
637918 510058 34800 
064 HONGRIE 3480 3480 




066 ROUMANIE 228316 6721 
7415 068 BULGARIA 567110 39738 146207 208769 
36245 
82120 25611 068 BULGARIE 114232 11758 28340 39529 
674i 
4808 17430 4952 
208 ALGERIA 354500 268746 
20958 
49509 208 ALGERIE 76973 59903 
371 i 
10329 




212 TUNISIE 4330 619 
55512 12727 216 LIBY.~ 427867 
260779 
30963 285775 216 LIBYE 87378 11424 
46932 
7715 
36 220 EGYPT 380036 27363 91714 180 220 EGYPTE 69755 5290 17497 
3264 224 SUDAN 99029 
35747 
21003 59032 18994 
23046 
224 SOUDAN 17474 
767:i 
3898 10312 
4624 272 IVORY COAST 148007 48237 40977 
20000 
272 COTE IVOIRE 29388 8601 8490 
4024 276 GHANA 20000 276 GHANA 4024 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
On gin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHaOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France [ ltalia _l Nederland J Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'Ei.AdOa 
334.40 334.40 









314 GABON 197457 24907 51312 
25000 
314 GABON 38078 4617 9477 
4946 330 ANGOLA 146664 17791 
12081 
15617 88256 330 ANGOLA 28217 2924 
2327 
2673 17674 
342 SOMALIA 12081 
21655 
342 SOMALIE 2327 
4278 352 TANZANIA 21655 
256124 430555 352032 130999 660360 685 
352 TANZANIE 4278 
52665 74327 58972 20941 107012 108 400 USA 2425527 594772 400 ETATS-UNIS 408179 94154 









412 MEXICO 241908 224285 412 MEXIQUE 36918 33887 
413 BERMUDA 4362 
25860 
4362 413 BERMUDES 816 
4339 
816 
416 GUATEMALA 25860 
35919 
416 GUATEMALA 4339 
6811 451 WEST INDIES 35919 
650 206377 986978 112354 70871 10937 
451 INDES OCCID. 6811 
120 36634 175657 19182 12520 2114 453 BAHAMAS 1494322 106155 453 BAHAMAS 264007 17780 
472 TRINIDAD,TOB 1048855 208819 132977 125461 353326 
140514 
188181 40091 472 TRINIDAD,TOB 184425 38017 23511 22189 62116 
23659 
31571 7021 
476 NL ANTILLES 1392478 280162 553568 249975 49429 47933 70897 476 ANTILLES NL 257466 64862 94009 44161 9468 7603 13704 
480 COLOMBIA 908363 14840 
114531 
847635 45888 
48156 18513:i 77318 
480 COLOMBIE 151782 2553 
19088 
141074 8155 
7535 32144 484 VENEZUELA 3439324 57934 2808481 147771 484 VENEZUELA 603789 11779 494819 24481 1394:i 
500 ECUADOR 51228 
8679 
51228 
11431:i 3144 159126 
500 EQUATEUR 9847 
157:i 
9847 
21575 so6 31139 508 BRAZIL 346372 61110 508 BRESIL 65752 10859 
528 ARGENTINA 118615 17622 
68060 
94033 4430 2530 
295 
528 ARGENTINE 22590 3370 
13711 
17913 848 459 
608 SYRIA 867336 7368 738537 53076 608 SYRIE 154777 1256 131360 8393 57 612 IRAQ 29198 
99441 114912 21196 
29198 612 IRAK 8214 
1875:i 24906 382:i 
8214 
616 IRAN 235549 
10304 14647 74811i 511i 
616 IRAN 47482 
2777 3946 13828 632 SAUDI ARABIA 100287 
387022 1654011 130646 
632 ARABIE SAOUD 20650 
69069 205376 22236 99 636 KUWAIT 2465249 25912 267658 636 KOWEIT 350320 4755 48884 
647 U.A.EMIRATES 50155 
42257 1019105 
50155 
49842 50442 51172 
647 EMIRATS ARAB 10258 
7474 181238 
10258 
9062 9734 9116 656 SOUTH YEMEN 1278022 65204 656 YEMEN DU SUD 230980 14356 
662 PAKISTAN 85911 
22708 34481 
85911 662 PAKISTAN 15810 
3958 6252 
15810 
664 INDIA 57189 
8974 1161:i 
664 INDE 10210 
1764 2439 676 BURMA 20587 
:i 
676 BIRMANIE 4203 
706 SINGAPORE 52497 98 52396 
1984 
706 SINGAPOUR 8610 16 8594 
131 732 JAPAN 1984 
30000 
732 JAPON 131 
6100 740 HONG KONG 30000 
1082:i 
740 HONG-KONG 6100 
209:i 950 STORES,PROV. 10823 
22202 26700 5384 21082 
950 AVIT.SOUTAGE 2093 
3434 5435 1064 3445 958 NOT DETERMIN 75368 958 NON DETERMIN 13378 
1000 W 0 R L D 55871944 6897660 8410358 14457593 7795564 6145960 8584964 1334482 2199825 45538 1000 M 0 N DE 10219076 1395271 1542433 2508386 1428390 1151186 1528028 245451 411583 8348 
1010 INTRA-EC 20113988 3984186 2442993 2216163 1626422 3337784 4687429 1310429 503855 4727 101 0 I NTRA-CE 3736177 790826 463472 394870 296866 625056 826527 241321 96497 742 
1011 EXTRA-EC 35671764 2902651 5945164 12214729 6163757 2787094 3897535 24053 1695970 40811 1011 EXTRA-CE 6467425 602352 1075526 2108080 1130460 522684 701501 4130 315086 7606 
1020 CLASS 1 8031670 776718 934543 1391572 1459040 549989 2111233 5 808570 1020 C LASSE 1 1456639 175604 162852 244472 258665 93676 372570 6 148794 
1021 EFTA COUNTR. 2103204 254338 141882 18237 190575 240498 449783 5 807886 . 1021 A E L E 404506 54680 35415 4953 36165 42564 82037 6 148686 
1030 CLASS 2 16364453 1084265 3057529 8379757 1622231 638636 1381799 199243 993 1030 CLASSE 2 2865370 227896 541990 1396061 293267 119478 249704 36782 192 




1031 ACP (6~ 570937 53131 81522 212784 119552 34237 60576 
4124 
9135 
1040 CLASS 11275643 1041668 1953092 2443401 3082486 1598470 404503 688156 1040 CLASS 3 2145416 198852 370684 467546 578527 309531 79227 129510 7415 
334.51 LUBRICATING PETROLEUM OILS AND OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS, OTHER HEAVY PETROLEUM OILS AND HEAVY OILS OBTAINE 334.51 HUILES LUBRIFIANTES,AUT.H.LOURO.O.PETR.ETC 
0 FROM BITUMINOUS MINERALS ~OTHER THAN CRUDE~ AND PREPARATIONS, N.E.S. CONTAINING NOT LESS THAN 70% BY WEIGHT OF THESE 
OILS, THESE OILS BEING THE BA IC CONSTITUENTS 0 THE PREPARATIONS 
001 FRANCE 324980 57519 22 19526 41537 154794 39614 520 5342 6106 001 FRANCE 157704 28538 42 12463 19877 72719 17393 328 2678 3666 
002 BELG.-LUXBG. 526825 25328 23549 10429 102249 
166295 
358158 595 4349 2168 002 BELG.-LUXBG. 207324 19034 22724 9376 61461 
77909 
89283 435 3093 1918 
003 NETHERLANDS 400054 26363 14902 2476 
45669 
123889 383 30153 35593 003 PAYS-BAS 186425 16970 8957 2518 
2581:i 
44321 283 14284 21183 
004 FR GERMANY 256737 
30759 
9136 6104 87537 82137 73 22948 3133 004 RF ALLEMAGNE 127785 
1544:i 
7496 6451 39804 33123 74 12151 2873 
005 ITALY 172082 15441 
14714 
28349 53361 31237 236 5964 6735 005 ITALIE 82720 8953 
7966 
12178 23907 14861 219 2685 4474 
006 UTD. KINGDOM 208342 55414 16784 35909 30083 
2109 
37850 13339 4249 006 ROYAUME-UNI 114178 28805 8318 20360 14034 
1765 
24536 6769 3390 
007 IRELAND 2166 3 1 26 20 
28:i 212 
7 007 IRLANDE 1974 18 2 164 19 
329 87 
1 5 
008 DENMARK 14362 51 2 49 1333 12432 008 DANEMARK 4037 54 4 21 173 3369 
009 GREECE 12128 4020 97 8011 
338 
009 GRECE 5194 
2 
1763 3 3428 
028 NORWAY 39787 












030 SWEDEN 139455 2664 113939 15169 030 SUEDE 43915 1679 1619 30274 8612 17 
032 FINLAND 87 2 
186 




032 FINLANDE 118 3 
739 
9 11 10 2 
1 
83 
036 SWITZERLAND 2094 221 1266 6 299 7 91 036 SUISSE 2653 388 857 6 425 20 174 4:i 
038 AUSTRIA 1613 788 44 242 449 52 2 2 6 28 038 AUTRICHE 1212 617 36 225 226 39 4 3 13 49 
040 PORTUGAL 16471 4968 23 3106 6321 2053 
2 
040 PORTUGAL 4706 795 57 373 2637 844 
042 SPAIN 37455 
8i 
7636 15452 4279 8038 2048 042 ESPAGNE 15006 
4:i 
1827 7048 2157 3174 797 :i 




048 YOUGOSLAVIE 908 646 
1011 
214 5 




056 U.R.S.S. 13550 217 
40 75 
2 12319 1 
058 GERMAN DEM.R 9280 
499 2371 1 
9050 058 RD.ALLEMANDE 1653 
23:i 1084 2 
1514 24 
060 POLAND 2871 
1198 36 
060 POLOGNE 1319 
1280 064 HUNGARY 6102 4676 192 
1286 17 
064 HONGRIE 2970 1582 72 
590 
7 29 
066 ROMANIA 1677 51 
1994 
323 066 ROUMANIE 830 29 
590 
1:i 198 
068 BULGARIA 2018 
1877 
24 068 BULGARIE 605 
826 
15 
276 GHANA 1877 
8518 2300 581:i 6179 28682 777 542 537 
276 GHANA 826 
9534 3595 4589 3802 15316 800 400 USA 94523 41175 400 ETATS-UNIS 57097 17599 950 912 
404 CANADA 406 1 28 303 8 56 10 404 CANADA 270 2 40 
339:i 
112 30 79 1 6 
476 NL ANTILLES 246387 16342 19952 7304 21079 
1 
180518 1192 476 ANTILLES NL 83654 4375 4947 15457 
:i 
54739 743 508 BRAZIL 15857 444 15412 508 BRESIL 6643 2 8 6630 
528 ARGENTINA 4679 
501 5855 2798 9237 240:i 
4679 
611 
528 ARGENTINE 1046 
255 238:i 1326 4057 103:i 
1046 
632 SAUDI ARABIA 24351 2946 
1 
632 ARABIE SAOUD 10571 1194 32:i 
732 JAPAN 372 4 61 219 4 53 27 3 732 JAPON 591 20 175 188 15 91 87 4 6 5 













958 NOT DETERMIN 4298 708 3042 958 NON DETERMIN 1442 900 197 2 
1000 W 0 R L D 2678606 233197 148881 93925 324370 542352 1063145 40714 171117 60905 1000 M 0 N DE 1166588 128740 85628 60027 174699 253185 331724 26814 65860 39911 
1010 INTRA-EC 1917670 195435 79837 57344 255163 492352 657586 39869 82095 57989 1010 INTRA-CE 887340 108863 56496 40723 139884 228701 207542 25961 41660 37510 
1011 EXTRA-EC 756635 37761 68336 36335 66166 49731 405559 814 89022 2911 1011 EXTRA-CE 277801 19878 28230 19089 34618 24365 124181 844 24200 2396 
1020 CLASS 1 367678 14579 39957 24788 25824 44998 199913 797 16206 616 1020 CLASSE 1 153601 13165 19725 13702 12693 22473 59662 831 10314 1036 
209 
210 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin 1 cons1gnment I Quantity 1000 kg Ouantites Orrgm I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 !oeutschlar.dj France ! l!al1a I Nederlaod I Belg ~Lux j UK I Ireland I oa~mark 1 'E.>.t..Oba CTCI I EUR 10 !Deutschland! France ! ltal1a j Nederland j Belg.-Lux 1 UK I Ireland I Danmark ! "E»»OOa 
334.51 334.51 
1021 EFTA COUNTR 199509 3114 9297 1593 6709 8071 154980 19 15664 62 1021 A E L E 62199 2080 3250 1231 2257 3649 40241 25 9357 109 
1030 CLASS 2 295922 16849 25816 10170 33143 2492 205626 1826 1030 CLASSE 2 103113 4646 7349 4757 19633 1147 64508 1073 
1031 ACP (601 2041 I 132 31 1817 
72816 469 




7 38 826 
l:i 13886 1040 CLASS 3 93036 6333 2563 1377 7198 2242 21 17 1040 CLASSE 3 21084 1156 2291 744 II 286 
334.52 ~~fl~~~~~~tf~~t~~J~~~SPR~~~tf~~~~A J~N~~~~rN~ ~J~? ~:E3o~~R s~~~~~~~TR~~SM~~~l~~Nb1~[ J~X6~~l~EtJ~KI~E~R F~);~EM~Jr 334.52 PREPARATIONS lUBRIFIANTES ETC. 
NOUS MINERAlS 
001 FRANCE 7372 2124 
141:i 
1305 519 2685 384 4 210 141 001 FRANCE 9355 2314 
230i 
1647 720 3486 726 6 231 225 
002 BELG.-LUXBG 4721 677 908 1258 
4369 
232 105 32 96 002 BELG.-LUXBG 8315 1774 1385 1458 
4460 
962 222 82 131 
003 NETHERLANDS 20219 3541 7620 2619 
267i 
1130 93 498 349 003 PAYS-BAS 24770 4192 9411 3735 
484:i 
1600 146 828 398 
004 FR GERMANY 29278 
1659 
6682 11919 2398 3203 311 760 1334 004 RF ALLEMAGNE 44486 10355 16132 4243 5319 484 1261 1849 
005 ITALY 3452 1119 8 90 276 97 203 005 ITALIE 5585 2944 1275 
892 
13 135 810 173 1 234 
006 UTD. KINGDOM 5766 918 969 428 755 438 1434 309 515 006 ROYAUME-UNI 11068 2263 1942 1475 829 2259 710 698 
007 IRELAND 302 44 13 135 1 101 8 007 IRLANDE 1020 375 57 7 300 10 252 
i 
19 
008 DENM,\RK 1020 244 474 18 16 46 221 I 008 DANEMARK 1470 439 534 30 39 56 371 
3Hi 030 SWEDEN 776 92 162 28 180 133 36 145 030 SUEDE 1543 184 356 104 287 180 112 1 1 
036 SWITZERLAND 3131 1988 593 139 118 129 117 I 42 4 036 SUISSE 6505 3927 1281 304 292 411 177 3 92 18 
038 AUSTRIA 363 51 3 24o 10 2 6 11 35 038 AUTRICHE 680 270 14 262 13 6 7 62 46 
040 PORTUGAL 38 I 37 040 PORTUGAL 132 6 125 
i 
1 
042 SPAIN 328 4 4 279 17 I 23 042 ESPAGNE 296 6 21 227 
:i 
14 27 
052 TURKEY 268 260 1 7 052 TURQUIE 161 151 
i 
7 
390 SOUTH AFRICA 180 161 1 4 14 390 AFR. DU SUD 123 102 1 
2812 
8 11 
400 USA 10599 1565 2018 1111 1693 1530 2141 I i8 319 44 400 ETATS-UNIS 28466 5646 5045 2207 4355 7007 446 822 126 
404 CANADA 80 3 27 1 48 1 404 CANADA 170 6 109 
6 
3 49 1 2 
508 BRAZIL 538 278 175 5 80 508 BRESIL 558 297 182 
80 
73 
lSi 12 732 JAPAN 224 12 I 102 5 I 3 64 36 732 JAPON 896 109 13 403 6 27 89 
958 NOT DETERMIN 43 29 14 958 NON DETERMIN 154 36 118 
1000 W 0 R L D 88810 13376 21303 19411 7391 11888 8020 2290 2342 2789 1000 M 0 N DE 145927 24877 32940 27629 12366 18356 17546 3902 4455 3856 
1010 INTRA-EC 72127 9207 18289 17196 5364 10026 5546 2045 1816 2638 1010 INTRA-CE 106073 14304 25877 23827 8850 13218 10040 3292 3131 3534 
1011 EXTRA-EC 16637 4169 2984 2215 2027 1847 2474 244 526 151 1011 EXTRA-CE 39702 10573 7028 3803 3516 5021 7506 610 1324 321 
1020 CLASS I 16082 3890 2809 2204 2022 1845 2392 244 526 150 1020 CLASSE 1 39102 10272 6844 3788 3507 5020 7420 610 1324 317 
1021 EFTA COUNTR. 4386 2131 760 448 323 293 185 1 206 39 1021 A E L E 8963 4382 1657 796 609 635 327 4 488 65 
1030 CLASS 2 547 279 17S 11 82 1030 CLASSE 2 595 301 183 14 7 86 4 
335.11 PETROlEUM JEllY (PETROlATUM) 335.11 VASEliNE (PETROlATUM) 
001 FRANCE 455 22 2 127 242 41 13 8 001 FRANCE 313 23 2 53 112 66 41 16 
002 BELG -LUXBG 178 83 1 8 86 002 BELG.-LUXBG 135 72 1 8 54 
75 179 003 NETHERLANDS 5318 2606 944 551 428 454 93 209 3:i 003 PAYS-BAS 3888 1825 698 408 
309 
323 353 27 
004 FR GERMANY 5841 3558 9SO 434 367 2SO 250 32 004 RF ALLEMAGNE 2447 894 663 192 182 
322 
173 34 
006 UTD KINGDOM 641 59 7 193 28 41 204 106 3 006 ROYAUME-UNI 836 53 46 191 28 56 138 2 





400 USA 1216 301 21 11 436 184 245 18 400 ETATS-UNIS 1513 322 24 292 501 311 
1000 W 0 R L D 15035 3882 4531 1733 1445 1262 1141 329 607 105 1000 M 0 N DE 9867 2673 1665 1320 886 1184 1023 465 545 106 
1010 INTRA-EC 12493 2769 4510 1696 597 1077 892 311 565 76 1010 INTRA-CE 7675 1972 1640 1265 399 682 707 439 491 80 
1011 EXTRA-EC 2543 1113 21 37 848 185 250 18 42 29 1011 EXTRA-CE 2190 701 24 54 487 502 316 26 54 26 
1020 CLASS 1 1324 365 21 37 438 185 245 18 10 5 1020 CLASSE 1 1594 342 24 53 294 502 314 26 31 8 
1040 CLASS 3 1215 749 410 32 24 1040 CLASSE 3 592 359 193 23 17 
335.12 PARAFFIN WAX, MICRO-CRYSTAlliNE WAX. SlACK WAX. OZOKERITE, liGNITE WAX, PEAT WAX AND OTHER MINERAl WAXES, WHETHER OR NOT 335.12 PARAFFINE,CIRES DE PETROlE,DE MINERAUX ETC 
COlOURED 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPlETE FOR PARAFFIN WAX. MICRO-CRYSTALLINE WAX AND SlACK WAX DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPlETE POUR LA PARAFFINE. lES CIRES DE PETROlE OU DE MINERAUX BITUMEUX ET LES RESIDUS PARAFFI· 
001 FRANCE 18748 5625 784 7508 3595 1045 26 155 10 001 FRANCE 8444 1876 
1478 
597 3320 1991 523 18 107 12 
002 BELG.-LUXBG. 4601 972 1855 136 306 
160i 
683 34 14 1 002 BELG.-LUXBG 3453 704 596 252 
78i 
378 22 22 1 
003 NETHERLANDS 43829 25089 4301 1623 
15178 
10864 19 311 21 003 PAYS-BAS 20997 9856 4017 1639 
9159 
4361 28 294 21 
004 FR GERMANY 47327 
1489 
3386 6329 9888 2056 613 9313 564 004 RF ALL EMAGNE 29860 
782 
2164 4422 5133 1479 428 6637 438 
005 ITALY 2000 317 21 17 20 10 66 005 ITALIE 1061 193 
370 
12 10 12 
1582 
7 45 
006 UTD KINGDOM 18617 12481 216 479 1644 891 2209 686 11 006 ROYAUME-UNI 9996 5426 294 931 632 745 16 
007 IRELAND 67 44 2 21 007 IRLANDE 173 4 114 
ISS 8 
4 51 
036 SWITZERLAND 152 23 1 103 3 20 I 1 036 SUISSE 203 16 5 15 2 2 
038 AUSTRIA 22594 4582 1376 16614 22 038 AUTRICHE 7361 1796 653 4901 11 
040 PORTUGAL 2580 653 1828 81 18 040 PORTUGAL 882 248 
118 
566 57 11 
042 SPAIN 9775 4555 1 179 4298 742 042 ESPAGNE 3501 1495 1 1452 435 
048 YUGOSLAVIA 2135 
794 
2135 048 YOUGOSLAVIE 910 910 
056 SOVIET UNION 817 23 056 U.R.S.S 190 174 16 
1098 172 16:i 6 058 GERMAN DEM.R 3970 620 307 2054 355 330 296 8 058 RD.ALLEMANDE 2177 340 162 236 
060 POLAND 413 413 060 POLOGNE 109 
3124 
109 
1059 10 58:i 14 064 HUNGARY 11689 99 7358 252 2354 455 18 1130 23 064 HONGRIE 5222 50 138 244 
068 BULGARIA 803 803 068 BULGARIE 237 237 
107 202 CANARY ISLES 370 
5662 132i 526 
176 194 202 CANARIES 225 
5505 2497 126i 725 
118 
390 SOUTH AFRICA 12304 2371 160 2264 390 AFR. DU SUD 12357 196 2173 
10 118 10 400 USA 3083 
55 
1847 537 139 158 333 2 6:i 4 400 ETATS-UNIS 5354 1 3301 903 226 185 600 
480 COLOMBIA 403 20 75 250 3 480 COLOMBIE 308 46 15 59 185 3 
3108 :i 508 BRAZIL 5996 892 171 25 256 500 4150 2 508 BRESIL 4655 722 160 31 226 405 
612 IRAQ 1020 701 319 
168 400 298 745 
612 IRAK 712 503 209 
4:i 94 246 170 422 720 CHINA 2690 1003 75 i 720 CHINE 1539 564 
977 SECRET CTRS. 129651 129651 977 SECRET 37984 37984 
1000 W 0 R L D 346121 194296 15638 24522 51462 20230 23534 2927 12794 718 1000 M 0 N DE 158244 67776 14846 15414 23405 11014 13930 2104 9181 574 
1010 INTRA-EC 135290 45700 10179 9957 24657 15990 14710 2905 10509 683 1010 INTRA-CE 74077 18683 8258 7631 13674 8547 6796 2082 7862 544 
1011 EXTRA-EC 81178 18946 5459 14565 26804 4239 8824 21 2285 35 1011 EXTRA-CE 46181 11109 6587 7784 9731 2467 7133 22 1318 30 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Oecembre 
Origin/ consignment I Quantity 1000 kg Quantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Orig1ne I provenance 
SITC I EUR 10 joeutschlandl France i ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK j Ireland l Danmark I 'E>->-aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandj France J ltalia I Nederland j Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EA>-aoa 
335.12 335.12 
1020 CLASS 1 52770 15500 4220 5675 23410 450 3396 3 112 4 1020 CLASSE 1 30698 9100 5804 4011 7880 476 3258 12 147 10 
1021 EFTA COUNTR. 25381 5263 1 1480 18447 122 23 1 44 1021 A E L E 8478 2064 5 808 5478 83 16 1 23 




1030 CLASSE 2 6010 1271 394 191 411 514 3226 
10 
3 
1040 CLASS 3 20383 1797 719 8566 2888 3110 1083 2170 1040 CLASSE 3 9472 738 389 3581 1440 1477 649 1168 20 
335.21 ~A~F D~~{t~~{HR~~Egg~~E Fe~~~ ~~Gw~~ 00~::~~tfLAMN~s~ItL~~~~~N~~~~Jtf~ !INCLUDING PARTIALLY DISTILLED TARS AND BLEND 335.21 GOUDRONS DE HOUILLE,LIGNITE,TOURBE, AUTRES 
N L BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE N L VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
001 FRANCE 55240 11530 
32928 
8320 414 9514 25462 001 FRANCE 9221 2039 
5074 
1371 78 1767 3966 
i 002 BELG -LUXBG 37435 518 23 3821 145 
i 4:i 1 i 
002 BELG.-LUXBG 5915 129 3 653 55 
003 NETHERLANDS 31668 400 2044 190 27820 1159 003 PAYS-BAS 5052 122 371 105 4211 214 23 6 
004 FR GERMANY 50407 
10 
2653 25 29874 110 17649 96 004 RF ALLEMAGNE 9355 649 14 5445 54 3149 44 
005 ITALY 22403 22392 
42 6i 186 55 
1 005 ITALIE 3934 5 3928 
31 32 3i 
1 
006 UTD. KINGDOM 3546 10 1173 2019 006 ROYAUME-UNI 1251 5 394 
60 
20 738 




008 DANEMARK 302 242 
230:i 028 NORWAY 15369 
11858 





030 SWEDEN 60412 19069 4340 
3295:i 
25145 030 SUEDE 11116 835 
4839 
4278 
048 YUGOSLAVIA 32970 17 048 YOUGOSLAVIE 4842 3 
060 POLAND 14568 485 13984 99 060 POLOGNE 2651 82 2549 20 
066 ROMANIA 6024 42 40 5942 
1010i 
066 ROUMANIE 1009 6 7 996 
1519 208 ALGERIA 41588 2719 28768 
2 :i 217389 i 
208 ALGERIE 5882 454 3909 
2 4 38758 400 USA 217417 17 4 1 400 ETATS-UNIS 38786 14 7 1 
977 SECRET CTRS. 5267 5267 977 SECRET 955 955 
1000 W 0 R L D 595592 35819 110123 47620 31707 67272 244275 188 56461 2127 1000 M 0 N DE 102939 6848 18050 7393 5539 11447 43053 32 9786 791 
1010 INTRA-EC 201922 13464 61188 8599 4457 67269 26884 187 17747 2127 1010 INTRA-CE 35039 2542 10415 1526 791 11444 4293 32 3205 791 
1011 EXTRA-EC 388403 22355 48935 39021 21983 3 217391 1 38714 . 1011 EXTRA-CE 66947 4306 7634 5868 3794 4 38760 6581 
1020 CLASS 1 326223 19109 6143 32980 11882 3 217391 1 38714 1020 CLASSE 1 57402 3763 1168 4852 2274 4 38760 6581 
1021 EFTA COUNTR 75814 19075 6139 25 11858 3 38714 1021 A E L E 13761 3746 1162 11 2259 2 6581 
1030 CLASS 2 41588 2719 28768 
604i 
10101 1030 CLASSE 2 5882 454 3909 
1016 
1519 
1040 CLASS 3 20591 526 14024 1040 CLASSE 3 3662 89 2557 
335.22 BENZOLE 335.22 BENZOLS 
001 FRANCE 38099 7595 30480 24 001 FRANCE 13976 2053 11916 7 
002 BELG.-LUXBG 4328 3906 422 
412 
002 BELG.-LUXBG 1853 1724 129 
52 003 NETHERLANDS 484 64 8 
13912:i 
003 PAYS-BAS 172 19 
46795 
101 
004 FR GERMANY 139286 162 1 004 RF ALLEMAGNE 46845 50 
005 ITALY 2214 2169 45 005 ITALIE 595 579 
720:i 
16 
006 UTD. KINGDOM 18565 18564 1 006 ROYAUME-UNI 7213 10 
030 SWEDEN 102577 
354 
102577 030 SUEDE 36103 36103 
038 AUSTRIA 354 038 AUTRICHE 109 109 
1656 040 PORTUGAL 4399 4399 040 PORTUGAL 1656 
042 SPAIN 6645 6645 042 ESPAGNE 2515 2515 
048 YUGOSLAVIA 4699 4699 048 YOUGOSLAVIE 1642 1642 
060 POLAND 1573 
3:i 1546 
1573 060 POLOGNE 642 
435 
642 
066 ROMANIA 1579 
1972 9 
066 ROUMANIE 444 9 
4 404 CANADA 2006 25 404 CANADA 569 11 554 
528 ARGENTINA 1017 1017 528 ARGENTINE 305 305 
1000 W 0 R L D 327844 11997 2591 1555 308060 2614 1027 . 1000 M 0 N DE 114642 3931 708 486 108470 738 309 
1010 INTRA-EC 202975 11566 2591 8 188167 642 1 . 1010 INTRA-CE 70653 3796 708 52 65913 184 
30!i 1011 EXTRA-EC 124869 432 1546 119893 1972 1026 . 1011 EXTRA-CE 43990 135 435 42557 554 
1020 CLASS 1 120680 379 118320 1972 9 1020 CLASSE 1 42593 120 41915 554 4 
1021 EFTA COUNTR. 107330 354 106976 
1017 
1021 A E L E 37867 109 37758 
305 1030 CLASS 2 1017 
157:i 
1030 CLASSE 2 305 
435 642 1040 CLASS 3 3172 53 1546 1040 CLASSE 3 1092 15 
335.23 TOLUOLE 335.23 TOLUOLS 
002 BELG.-LUXBG 1097 10 1087 002 BELG -LUXBG 415 4 411 
003 NETHERLANDS 9098 8381 42 104 
265 
571 003 PAYS-BAS 3544 3286 16 38 
1os 
204 
004 FR GERMANY 1332 
1397 
1065 2 004 RF ALLEMAGNE 498 393 
006 UTD KINGDOM 1474 72 5 
87i 
006 ROYAUME-UNI 563 532 28 3 
33i 058 GERMAN OEM R 871 
17 
058 RD.ALLEMANDE 331 
064 HUNGARY 295 278 
6904 
064 HONGRIE 106 99 7 
400 USA 6904 
69 
400 ETATS-UNIS 2527 
26 
2527 
404 CANADA 536 342 
942 
125 404 CANADA 204 130 
318 
48 
508 BRAZIL 942 508 BRESIL 318 
1000 W 0 R L D 22835 10446 1220 7009 562 1636 942 7 996 17 1000 M 0 N DE 8614 4064 462 2566 219 596 318 3 379 7 




1010 INTRA-CE 5019 3822 427 38 133 596 
318 
3 
37!i j 1011 EXTRA-EC 9834 658 91 6905 225 17 1011 EXTRA-CE 3596 243 35 2528 86 
1020 CLASS 1 1642· 381 91 6905 140 
942 
125 1020 CLASSE 1 2809 144 35 2528 54 
318 
48 
1030 CLASS 2 942 
87i 
1030 CLASSE 2 318 
99 32 33i 1040 CLASS 3 1251 278 85 17 1040 CLASSE 3 469 i 
335.24 XYLOLE 335.24 XYLOLS 
001 FRANCE 7869 557 
7024 




002 BELG.-LUXBG. 13356 6332 002 BELG.-LUXBG. 5114 2691 
116 003 NETHERLANDS 18669 17997 422 
24 
250 003 PAYS-BAS 7859 1559 184 
004 FR GERMANY 280 86 4 130 36 004 RF ALLEMAGNE 127 
178i 
37 12 2 58 18 
042 SPAIN 24513 4151 76 20286 042 ESPAGNE 10330 33 8516 
058 GERMAN DEM.R 469 206 263 058 RD.ALLEMANDE 190 89 101 
211 
212 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantites Or1g1n I cons1gnment l Value 1000 ECU Valeurs Origine / provenance Or1gine I provenance 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France ) ltal1a I Nederland ) Belg -Lux. I UK I lreiand I Danrna•k I 'E\\cioa CTCI I EUR 10 joeutschlandj France j ltai1a I Nederland I Belg -Lux. j UK j Ireland I Danmark I 'E\\aoa 
335.24 335.24 
062 CZECHOSLOVAK 3659 3659 18 062 TCHECOSLOVAQ 1314 1314 272 3366 064 HUNGARY 17016 8253 599 8146 064 HONGRIE 6831 3184 9 
066 ROMANIA 7371 
42 
7371 066 ROUMANIE 3111 
16 
3111 
068 BULGARIA 770 728 
10782 350 
068 BULGARIE 260 
227i 
244 
50 Hi 155 400 USA 73682 5747 5103 50633 1067 400 ETATS-UNIS 32269 2404 22056 364 
404 CANADA 102745 27520 22l40 8759 36667 7059 404 CANADA 43399 11659 8646 3688 16301 3105 
472 TRINIDAD,TOB 4890 2459 954 1477 472 TRINIDAD.TOB 2129 1070 383 676 
476 NL ANTILLES 2515 515 2000 476 ANTILLES NL 1100 215 885 
508 BRAZIL 4057 3873 184 508 BRESIL 1741 1661 80 
528 ARGENTINA 13722 4219 9503 
28156 
528 ARGENTINE 5939 1877 4062 
12033 624 ISRAEL 28156 624 ISRAEL 12033 
1000 W 0 R L D 324096 85498 48926 124109 48930 133 15721 761 18 1000 M 0 N DE 137985 35739 19981 53037 21998 61 6837 323 9 
1010 INTRA-EC 40200 24889 7555 24 4 133 7595 
76i 
. 1010 INTRA-CE 17188 10490 3254 12 2 61 3369 
323 9 1011 EXTRA-EC 283896 60609 41371 124085 48926 8126 18 1011 EXTRA-CE 120797 25249 16726 53025 21996 3469 
1020 CLASS 1 201272 37588 27926 79685 47449 8126 498 1 020 CLASSE I 86147 15912 10954 34270 21320 3469 222 
1021 EFTA COUNTR 334 171 8 7 148 1021 A E L E 150 69 4 10 
676 
67 
1030 CLASS 2 53339 11066 12640 28156 1477 1030 CLASSE 2 22944 4824 5411 12033 
18~6 ~ffs1~0~ 4890 2459 954 1477 Hi 1031 ACP (60) 2129 1070 383 6722 676 10i 9 29286 11955 805 16245 263 1040 CLASSE 3 11706 4513 361 
335.25 OILS AND OTHER PRODUCTS. N.E.S. OF THE DISTILLATION OF HIGH TEMPERATURE COAL TAR: SIMILAR PRODUCTS OBTAINED BY THE DISTI 335.25 HUILES ET AUT.PROD.,NDA.,D.LA DISTILL.ETC. 
LLATION OF LOW TEMPERATURE COAL TAR OR OTHER MINERAL TARS. BY PROCESSING PETROLEUM OR BY ANY OTHER PROCESS 
Nc CONF 6ASIC PRODUCTS OF TeE DIS-ILcATION OF COAL ~AR ~L CON' cES PRODUilS BASIQuES DE LA DIS~UATION DES GOUDRONS DE HOUILLE 
DE BREAKDOWN BY COUNTRIES iNCOIIPLETE FOR NAPHTHALE~E AND CREOSOTE OILS DE 'IENT:LAl 01< PAR PAYS INCOMPLETE POUR LE NAPHTALENE ET LES HUILES DE CREOSOTE 
c K CON' ANHRACENE ANJ CERTAII\ Oi"S AND o-~ER PRODUCTS cK CONF c AWHRACENE CERTA!NES HUILES E' CE'HAINS PRODUITS 
001 FRANCE 143555 104463 10044 14892 10020 3404 732 001 FRANCE 41106 29136 
115t:i 
3148 4597 2609 1336 
104 
280 
002 BELG.-LUXBG. 146849 53996 38921 66 9440 44169 241 16 002 BELG.-LUXBG 44245 17585 34 3741 
so38 
11257 11 
003 NETHERLANDS 1861104 793716 44100 10077 32560 978318 2166 167 003 PAYS-BAS 279285 247463 12581 3469 
28733 
6709 
:i 923 102 004 FR GERMANY 168751 
1383 
22984 22660 88325 33316 1306 :i 157 
162 
004 RF ALLEMAGNE 54702 
516 
8609 8795 7814 694 54 
93 005 ITALY 10683 985 1407 6719 27 005 ITALIE 3763 463 
128 
575 2091 25 
2490 84 006 UTD. KINGDOM 46166 18239 10022 148 10583 7 6999 63 105 006 ROYAUME-UNI 17439 8709 3151 2846 16 15 
008 DENMARK 2231 2090 84 
34772 
21 36 008 DANEMARK 530 500 14 
11094 
4 12 
028 NORWAY 42038 2835 4431 
396 
028 NORVEGE 13163 666 1403 
143 030 SWEDEN 3375 20 2959 030 SUEDE 1261 6 1112 




032 FINLANDE 14011 1012 
153 
10876 
16 8 036 SWITZERLAND 187 68 88 036 SUISSE 253 73 3 
36 038 AUSTRIA 3820 1791 1430 476 
11257 
123 038 AUTRICHE 1167 666 292 173 




040 PORTUGAL 22886 1191 12913 4894 
13i 042 SPAIN 162001 2115 11171 3128 144252 943 042 ESPAGNE 52216 854 3474 1055 46314 15 373 
048 YUGOSLAVIA 47532 10769 1561 35018 179 5 048 YOUGOSLAVIE 14247 3403 300 10476 66 2 
056 SOVIET UNION 636463 548589 8753i 34:i 
632 
056 U RSS 173402 148538 
196 
24414 450 
25i 058 GERMAN DEM.R 1011 
2362 
360 19 058 RD.ALLEMANDE 454 
1102 
7 
060 POLAND 24057 564 21129 2 060 POLOGNE 9657 257 8298 
062 CZECHOSLOVAK 8262 4228 4013 21 
10 
062 TCHECOSLOVAQ 4376 2967 1385 24 
064 HUNGARY 38469 35256 43 3160 064 HONGRIE 7750 7116 9 618 
10 
7 
53 066 ROMANIA 16407 1564 21 11551 25 2852 394 066 ROUMANIE 4090 396 9 2713 909 
068 BULGARIA 6973 732 4631 79 95 45 1103 2s8 068 BULGARIE 2686 283 1780 29 39 22 423 110 
220 EGYPT 983 91 892 220 EGYPTE 301 21 
3067 
280 




390 AFR. DU SUD 3579 498 14 
337 8303 74 3 si 400 USA 346214 101432 219327 1708 116 1963 1 214 400 ETATS-UNIS 73699 24032 39235 1590 38 
404 CANADA 31110 6124 15228 8892 20 20 826 404 CANADA 8179 1581 3091 3122 8 8 369 
508 BRAZIL 16598 10522 4745 924 389 18 508 BRESIL 5834 3255 2035 386 149 9 
528 ARGENTINA 67107 47308 15408 
944 
2829 1130 432 
487 
528 ARGENTINE 22059 15335 5232 
375 
907 415 170 
227 624 ISRAEL 1466 35 624 ISRAEL 618 16 
706 SINGAPORE 30954 
22 8805 
30954 706 SINGAPOUR 11084 
26 9407 
11084 
732 JAPAN 8827 732 JAPON 9433 
977 SECRET CTRS. 4767 4767 977 SECRET 1245 1245 
1000 W 0 R L D 4003693 1762027 438730 127106 517977 98510 1044854 7003 4620 2866 1000 M 0 N DE 898784 518155 114370 41134 166883 25790 26960 2496 1838 1158 
1010 INTRA-EC 2379518 973887 117012 43078 124647 B2643 1027439 7002 2628 1182 1010 INTRA-CE 441132 303909 36317 15588 40491 20572 20096 2493 1166 500 
1 011 EXTRA-EC 161940B 783373 321718 84028 393330 15867 17415 1 1992 16B4 1011 EXTRA-CE 456405 213001 7B053 25546 126391 5218 6864 3 672 657 
1020 CLASS 1 770655 132812 296301 63830 249770 11451 15509 1 964 17 1 020 CLASSE 1 214097 34008 68731 20210 81207 3724 5806 3 368 40 
1021 EFTA COUNTR 162731 10839 40163 15085 84058 11094 1092 400 1021 A E L E 52744 3615 13209 5219 26583 3561 407 150 
so? 1030 CLASS 2 117113 57830 20159 1035 34741 1519 450 1379 1030 CLASSE 2 39895 18591 7267 396 12392 564 178 
304 1040 CLASS 3 731641 592731 5259 19163 108819 2897 1456 1028 288 1040 CLASSE 3 202415 160403 2055 4940 32792 931 880 110 
335.31 PITCH OBTAINED FROM COAL TAR OR FROM OTHER MINERAL TARS 335 31D E ~Mt,EA~?~~~~~ ~:YoSui1~~E0tu0~~fEUD MINE RAUX J E BREAKDOWN BY COUNTRIES INCO~PLETE 
001 FRANCE 22216 4399 10102 2380 5335 001 FRANCE 6504 1285 2959 693 i 1567 002 BELG.-LUXBG. 32721 1 1175:i 20947 20 002 BELG.-LUXBG. 7212 2172 5033 
5 6 1 003 NETHERLANDS 532 500 17 1 i 12 i 003 PAYS-BAS 104 92 
004 FR GERMANY 45278 24976 9976 8159 1877 20 23 247 004 RF ALLEMAGNE 12299 
16 
6855 2616 2329 374 14 7 104 
005 ITALY 15600 6l 8533 7000 005 ITALIE 4684 2650 
50 i 1717 1012 45 
2018 
006 UTD. KINGDOM 14364 362 5448 172 3 553i 2767 81. 006 ROYAUME-UNI 4547 143 1579 
008 DENMARK 7055 7055 
61 
008 DANEMARK 1700 1700 
10 038 AUSTRIA 3465 3404 038 AUTRICHE 869 859 
042 SPAIN 5263 5263 
5291 80 
042 ESPAGNE 1613 1613 
1284 22 048 YUGOSLAVIA 5371 048 YOUGOSLAVIE 1306 
s15 062 CZECHOSLOVAK 11667 8810 255l 300 062 TCHECOSLOVAQ 2262 1680 67 
064 HUNGARY 1633 1233 
3139 
400 064 HONGRIE 246 188 
515 
58 
066 ROMANIA 3267 128 
109 
066 ROUMANIE 537 22 
75 400 USA 154 
14384 
4 41 400 ETATS-UNIS 122 
3551 
22 25 
977 SECRET CTRS. 14384 977 SECRET 3551 
Tab. 1 Import 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin f consignment I Value 
Ongine! provenance f-------,-----,-----,---,--·---,----,----,------,------,----1 Origine I provenance 
f---------S_IT_C_.L_ I EU_R_1o_I,Deutschlandl France I ltaiia I Nederian~~--U_K_--'-j_lr_e_la_nd_.Lj_o_a_nm_. _ark I 'EHMa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I 
335.31 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1040 CLASS 3 







003 NETHERLANDS 875 
1 gg~ ~~~~~~ANY 19m 











060 POLAND 9595 
1000 W 0 R L D 35397 10598 
1D10 INTRA-EC 20758 239 
1011 EXTRA-EC 14639 1 D360 
1
1020 CLASS 1 5044 765 
1021 EFTA COUNTR. 518 512 














































I 335.41 PETROLEUM BITUMEN AND OTHER RESIDUES OF PETROLEUM OILS OR OF OILS OBTAINED FROM BITUMINOUS MINERALS 
I
I ~~~ ~~~iii~~~~s uu;1 ,um ~m~ 97 ::~!: ~~;i; 5~m 
gg3 ~0~D~~GDOM ~i~~g IO~~ ,5~ 19 8447 87 4402 
036 SWITZERLAND 2204 186 2018 
g~g ~~~b~tAVIA ,;~~ 760 123B 
1 8~6 ~~~x~~y 3~~~6 161:i 50G 362 
1
400 USA 343238 3 21 223787 11 9280 7 4 
~~~ ~6.f~1~~~~ IN m~ 7364 4056 294 
1
1000 W 0 R L D 1171977 210608 52143 225140 208750 62060 
1010 INTRA-EC 721112 199527 45945 116 88719 61180 
'1011 EXTRA-EC 443667 11081 2142 225025 120031 586 
1020 CLASS 1 400170 2039 2142 225025 119320 82 
1021 EFTA COUNTR. 55647 2036 2121 
1030 CLASS 2 7641 7410 
1040 CLASS 3 35857 1631 




004 FR GERMANY 




056 SOVIET UNION 
400 USA 
404 CANADA 
476 NL ANTILLES I 528 ARGENTINA 600 CYPRUS 
I 732 JAPAN 
1




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





























































































































































335.43 BITUMINOUS MIXTURES BASED ON NATURAL ASPHALT, ON NATURAL BITUMEN, ON PETROLEUM BITUMEN, ON MINERAL TAR OR ON MINERAL TAR 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 














































































12664 1000 M 0 N 0 E 
12583 1010 INTRA-CE 
80 1011 EXTRA-CE 
80 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 040 C LASSE 3 
335.32 COKE DE BRAI 
003 PAYS-BAS 




1000 M 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































335.41 BITUME DE PETROLE.AUT.RES.HUILES D.PETROLE 
9 001 FRANCE 
44 002 BELG.-LUXBG. 
3 003 PAYS-BAS 
11 004 RF ALLEMAGNE 
006 ROYAUME-UNI 
030 SUEDE 
24 g~~ 2~if~tHE 
048 YOUGOSLAVIE 
32710 8~6 ~e~~.ftw 
400 ETATS-UNIS 
476 ANTILLES NL 
958 NON DETERMIN 
33330 1000 M 0 N 0 E 
66 1010 INTRA-CE 
33264 1011 EXTRA-CE 
24 1020 CLASSE 1 
24 1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
33240 1040 CLASSE 3 




004 RF ALLEMAGNE 




056 U.R.S S. 
64731 400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 




64822 1 DOD M 0 N D E 
91 1010 INTRA-CE 
64731 1011 EXTRA-CE 
64731 1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 











































































335.43 MELANGES BITUMEUX A BASE D'ASPHALTE ETC. 
9 001 FRANCE 
36 002 BELG.-LUXBG 
1 003 PAYS-BAS 
31 004 RF ALLEMAGNE 
170 005 ITALIE 
1089 006 ROYAUME-UNI 
008 DANEMARK 
030 SUEDE 
8 036 SUISSE 










































































































January - December 1982 Janvier - Decembre 
1000 ECU 





















































































































































































































Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ongm I consignment I Quantity 1000 kg Ouant1t8s Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 Joeutschiand) France ) ltal;a J Nederland ) Belg -Lux ) UK l Ireland ) Danmark ) ·E>..t..aoa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France ) ltal1a J Nederland ) Belg -Lux J UK I Ireland j Danmark J 'EAAOOa 
335.43 335.43 






042 ESPAGNE 323 BB1. 293 192 n8 1os 30 sci 400 USA 3404 471 391 923 37 400 ETATS-UNIS 4743 B39 1123 64 111 
404 CANADA 436 BB 276 72 404 CANADA BOO B2 667 51 
1000 W 0 R L 0 79228 18214 10561 1364 10861 15299 11800 7032 2694 1403 1000 M 0 N 0 E 41708 8260 6777 1233 5343 6887 7349 3325 1860 674 
1010 tNTRA-EC 69206 15532 8450 724 9849 13902 10240 6927 2245 1337 1010 INTRA-CE 31252 6375 4815 502 3818 5372 5288 3211 1269 602 
1011 EXTRA-EC 10021 2682 2110 640 1012 1397 1560 105 449 66 1011 EXTRA-CE 10452 1886 1957 731 1525 1515 2061 115 590 72 
1020 CLASS 1 10012 26B2 2110 640 1012 1397 1551 105 449 66 1020 CLASSE 1 10449 1BB6 1957 731 1525 1515 205B 115 590 72 
1021 EFTA COUNTR. 5109 1B95 6B9 526 611 662 320 379 27 1021 A E L E 4443 1005 729 521 740 716 237 47B 17 
341.31 LIQUEFIED PROPANE AND BUTANE 341.31 PROPANE ET BUTANE LIQUEFIES 
001 FRANCE 2074B3 5690B B9B09 14579 131B7 30673 605 1541 1BI 001 FRANCE 71459 18453 30722 4622 3772 12704 322 567 297 
002 BELG.-LUXBG. 250676 54750 23534 5723 127223 27768 6759 491B 1 002 BELG.-LUXBG 80114 20450 7274 2157 37219 
46969 
9346 2111 1556 1 
003 NETHERLANDS 549311 215789 76946 6742 165B59 73350 2972 7644 9 003 PAYS-BAS 164743 65029 22749 2488 
53472 
23934 960 2603 11 
004 FR GERMANY 351618 25857 92374 175213 24005 4338 29 29B02 004 RF ALLEMAGNE 109553 
?295 
8249 29754 7270 1377 354 9077 
1576 005 ITALY 23117 6615 14452 
2202 
9 1064 21 11 21 924 005 ITALIE 9576 5299 
65l 
17 316 50 16 7 
006 UTD. KINGDOM 818B39 1209B7 148537 245551 90159 122044 B9336 23 006 ROYAUME-UNI 246017 36929 4677B 72392 26992 
2444 
33970 28271 2B 
007 IRELAND 4934 13 4921 007 IRLANDE 2449 5 
OOB DENMARK 6B79 7 
299Bi 
4504 456 1912 008 DANEMARK 2001 5 
1000 9527 
1272 132 592 
009 GREECE 33619 3632 009 GRECE 10527 
2359 563i 028 NORWAY 31856 535 4300 1011 7311 18699 02B NORVEGE 9727 195 
44 
1273 269 
i 030 SWEDEN 10792 8744 1B7 I 209 1650 1 030 SUEDE 4347 3429 2 384 487 
032 FINLAND 596 
1174 
B4 512 032 FINLANDE 171 
330 603 
27 144 
4 036 SWITZERLAND 12931 1872 9885 036 SUISSE 3852 2915 
038 AUSTRIA 10547 35B7 46 6914 03B AUTRICHE 3346 1221 16 2109 
040 PORTUGAL 5900 3072 2828 040 PORTUGAL 2168 1236 932 
042 SPAIN 22310 5779 15228 1303 042 ESPAGNE 7771 2114 5138 519 
048 YUGOSLAVIA 31098 1563B 2050 13410 04B YOUGOSLAVIE 10433 5466 B80 40B7 
1860 056 SOVIET UNION 133156 52966 34774 3433 62BO 35703 056 U.R S.S. 3B294 13694 10472 1100 1116B 
05B GERMAN DEM.R 9545 2169 4331 3045 05B RD ALLEMANDE 2903 
645 
675 1129 1099 
060 POLAND 3315 2077 123B 060 POLOGNE 1037 
2633 
392 
062 CZECHOSLOVAK 43305 34B79 8426 062 TCHECOSLOVAO 12765 10132 
10 064 HUNGARY 15B27 B192 7604 31 064 HONGRIE 5164 2702 2452 
066 ROMANIA 3B45 1B9 3656 066 ROUMANIE 12B9 62 
33 
1227 
06B BULGARIA 7936 57B6 65 20B5 06B BULGARIE 257B 1B19 726 
204 MOROCCO 54B9 5136 353 
416 
204 MAROC 1665 
3339 
1539 126 
328 208 ALGERIA 403895 11387 143801 62167 185054 1070 208 ALGERIE 122592 43030 20B65 54922 108 
216 LIBYA 76307 6072 56895 13340 216 LIBYE 24715 1833 17931 4951 
288 NIGERIA 30030 30030 
57325 6108 11785 4324 2 
288 NIGERIA 9361 9361 
1B65S 35737 1B07 3226 1249 2s 1s 400 USA 271941 2 70534 121B56 5 400 ETATS-UNIS B2026 5 21307 




412 MEXIQUE 10597 
3594 
B030 2567 
6029 659 2432 484 VENEZUELA 62974 19743 92B 1977 6779 1015 484 VENEZUELA 18857 54B3 337 323 
508 BRAZIL 1907 1907 508 BRESIL 707 707 
159 528 ARGENTINA 5360 4851 
47B658 
509 528 ARGENTINE 1555 
37295 
1396 
7323i 14213:i 179B4 4305 197i 632 SAUDI ARABIA 1476351 119433 360370 233553 64722 200065 13657 5B93 632 ARABIE SAOUD 445056 106152 619B5 
636 KUWAIT 1001 1001 
13176 
636 KOWEIT 341 341 
4156 640 BAHRAIN 13176 640 BAHREIN 4156 
1638 644 QATAR 4503 4503 644 QATAR 163B 
458 5os 647 U.A.EMIRATES 12250 B860 1577 1B13 647 EMIRATS ARAB 3795 2B32 
BOO AUSTRALIA 10100 10100 800 AUSTRALIE 2842 2B42 
1000 W 0 R L 0 5005984 728399 1047138 722430 1401098 409110 381524 154398 160743 1144 1000 M 0 N DE 1532365 225918 316659 232782 415546 118927 125484 44530 50590 1929 
1010 INTRA-EC 2246474 455056 292958 226838 567092 294273 141526 134332 133261 1138 1010 INTRA-CE 696438 143161 91349 75304 168998 85319 49988 38325 42081 1913 
1011 EXTRA-EC 2759509 273343 754180 495592 834006 114836 239998 20066 27482 6 1011 EXTRA-CE 835926 82757 225310 157478 246548 33607 75496 6205 8509 16 
1020 CLASS 1 40B292 261BO 1020BO 92143 1367B4 7119 19304 4324 20352 6 1020 CLASSE 1 126752 9135 32B03 29357 40002 2076 596B 1249 6146 16 
1021 EFTA COUNTR 72622 4761 14269 19B99 4B12 1011 7519 20350 1 1021 A E L E 23607 1551 5477 6027 1419 269 2742 6121 1 
1030 CLASS 2 2134291 143075 617261 376077 6B65BO 68969 220694 15742 5893 1030 CLASSE 2 645145 44570 182002 11930B 203547 19264 69527 4956 1971 











392 1040 CLASS 21692B 34B39 10642 3B74B 1040 CLASS 3 64030 10506 12267 
341.39 LIQUEFIED GASEOUS HYDROCARBONS. N.E.S. 341.39 HYDROCARBURES GAZEUX LIQUEFIES, NDA. 
001 FRANCE 36251 71 1 30065 5959 150 5 001 FRANCE 14170 43 2 12 11572 2296 237 10 002 BELG.-LUXBG. 36635 5093 1177 21166 
B64i 
9199 002 BELG.-LUXBG. 12594 1403 526 7630 
2B63 
3033 
13 003 NETHERLANDS 10525 1034 
6B33 
843 7 003 PAYS-BAS 344B 304 2 
17756 
266 
3i 004 FR GERMANY B2941 51555 24406 66 81 004 RF ALLEMAGNE 289B5 
4 
1 2B24 B346 27 
005 ITALY 4357 2 4355 005 ITALIE 1634 
972i 
1630 
17 006 UTD. KINGDOM 46B21 
1570 
27980 1B832 9 006 ROYAUME-UNI 16465 1 
603 
6726 
OOB DENMARK 1605 1 34 OOB DANEMARK 613 10 
009 GREECE 420 420 
1500 
009 GRECE 150 150 
425 028 NORWAY 1500 02B NORVEGE 425 
17113 i 030 SWEDEN 47514 47514 030 SUEDE 17114 
176B7 03B AUSTRIA 46215 525 45690 03B AUTRICHE 17905 218 
16B7 040 PORTUGAL 454B 4548 
1427 4372 
040 PORTUGAL 16B7 
540 14B8 042 SPAIN 26073 
965 2020:i 
20274 042 ESPAGNE 9806 
362 605i 
777B 
04B YUGOSLAVIA 2116B 048 YOUGOSLAVIE 6413 
6037 058 GERMAN DEM.R 23567 23567 05B RD.ALLEMANDE 6037 
338 4216 062 CZECHOSLOVAK 2BB40 101B 11355 16467 062 TCHECOSLOVAQ 8924 4370 
064 HUNGARY 17946 1355 9B26 6765 064 HONGRIE 61B6 434 3673 2079 
066 ROMANIA 1B06 
1507 
786 1020 066 ROUMANIE 52B 
51 i 
23B 290 
068 BULGARIA 17253 
6171325 
12B42 2904 06B BULGARIE 5539 
1455577 
4173 B55 
3B74 20B ALGERIA 61B3575 
20B20 
12250 20B ALGERIE 1459451 
216 LIBYA 20B20 216 LIBYE 5409 5409 
1000 W 0 R L 0 6660408 11581 6171325 131523 207844 63619 74414 21 81 1000 M 0 N DE 1623574 3672 1455583 45566 70210 22400 26070 41 32 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignrr.ent I Quantity 1000 kg Ouantit8s Origrn i consignment I Value 1000 ECU Valeurs Ongine 1 provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 !Deutschland! France I ltal1a [ Nederland j Belg -Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'EHMa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France ! ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark J 'EI-1-0ba 
341.39 341.39 
1010 INTRA-EC 219569 6201 
6171325 
10002 130799 62192 10273 21 81 . 1010 INTRA-CE 78068 1756 3 4118 46689 21860 3570 41 31 
1011 EXTRA-EC 6440839 5380 121521 77045 1427 64141 1011 EXTRA-CE 1545505 1916 1455579 41448 23521 540 22500 1 
1020 CLASS 1 147024 1491 65893 26322 1427 51891 1020 CLASSE 1 53411 616 2 23738 9891 540 18623 1 
1021 EFTA COUNTR 99777 525 45690 6048 47514 1021 A E L E 37133 220 
1455577 
17687 2112 17113 1 
1030 CLASS 2 6204404 9 6171325 20820 12250 1030 CLASSE 2 1464881 18 5409 
1363i 
3877 
1040 CLASS 3 89411 3880 34808 50723 1040 CLASSE 3 27214 1282 12301 
341.40 PETROLEUM GASES AND OTHER GASEOUS HYDROCARBONS, N.E.S., IN THE GASEOUS STATE 341.40 GAZ DE PETROLE, HYDROCARBUR.GAZ.NDA,GAZEUX 
DE· NO BREAKDOWN BY COUNTRIES JE PAS DE VENTILATiON PAR PAYS 
001 FRANCE 211367 
8927333 3659288 
211219 136 12 001 FRANCE 54430 7 54333 55 35 




003 PAYS-BAS 3108398 1372309 723633 
476848 
1012452 4 
004 FR GERMANY 5941806 3667318 64 152 004 RF ALLEMAGNE 1237076 759714 63 219 9 218 5 
028 NORWAY 8912542 
224053 
1695743 7216799 028 NORVEGE 1778404 
126671:i 
32T/97 1450607 
056 SOVIET UNION 6374741 6150688 056 U.R.S.S. 1310636 43923 
15268 208 ALGERIA 47773 47773 208 ALGERIE 15268 
:i 400 USA 52 18 
7329 
24 10 400 ETATS-UNIS 103 
131:i 
46 54 
484 VENEZUELA 7329 484 VENEZUELA 1313 
6515037 977 SECRET CTRS 34762088 34762088 977 SECRET 6515037 
1000 W 0 R L D 74214714 34762088 12911578 9809976 2273546 7239581 7217139 29 777 . 1000 M 0 N DE 14020808 6515037 2175992 1990353 476869 1411230 1450950 58 314 5 
1010 INTRA-EC 24110186 12687506 3659288 2273546 5488735 316 29 766 . 1010 INTRA-CE 4400036 2132065 723640 476869 1066852 294 58 253 5 
1011 EXTRA-EC 15342441 224072 6150688 1750846 7216824 11 : ~m~ ~n~~E:cr 3105735 43927 1266713 344378 1450656 61 1020 CLASS 1 8912596 18 1695743 7216824 11 1778517 3 327797 1450656 61 
1021 EFTA COUNTR 8912543 1695743 7216799 1 1021 A E L E 1778411 327797 1450607 7 
1030 CLASS 2 55103 
22405:i 
55103 1030 CLASSE 2 16581 
4392:i 
16581 
1040 CLASS 3 6374741 6150688 1040 CLASSE 3 1310636 1266713 
341.50 COAl GAS, WATER GAS, PRODUCER GAS AND SIMILAR GASES 341.5() GAZ D'ECLAIRAGE, GAZ PAUVRE ET GAZ A l'EAU 
001 FRANCE 5225 5225 001 FRANCE 1170 1170 
1000 W 0 R L D 5235 5225 10 1000 MONDE 1185 1170 15 
1010 INTRA-EC 5235 5225 10 . 1010 INTRA-CE 1183 1170 13 
1011 EXTRA-EC 1011 EXTRA-CE 1 1 
351.00 ELECTRIC CURRENT 351.00 ENERGIE ELECTRIOUE 
0 E BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
7 CON: ::tNT .. A~ iT CONFIDENTIEL 
001 FRANCE 001 FRANCE 97836 1787 
6639 
96049 
002 BELG.-LUXBG 002 BELG.-LUXBG. 86220 19645 59936 
82 003 NETHERLANDS 003 PAYS-BAS 27897 27815 
61117 56646 004 FR GERMANY 004 RF ALLEMAGNE 122809 1785 326i 
005 ITALY 005 ITALIE 5478 5478 
028 NORWAY 028 NORVEGE 49652 49652 
030 SWEDEN 030 SUEDE 24649 
201625 68405 886i 36226 
24649 
036 SWITZERLAND 036 SUISSE 315123 
038 AUSTRIA 038 AUTRICHE 221256 221256 
042 SPAIN 042 ESPAGNE 21160 21160 
043 ANDORRA 043 ANDORRE 122 122 
048 YUGOSLAVIA 048 YOUGOSLAVIE 4251 4251 
068 BULGARIA 068 BULGARIE 19516 19516 
070 ALBANIA 070 ALBANIE 4665 4665 
977 SECRET CTRS 977 SECRET 61470 61470 
1000 W 0 R L D 1000 M 0 N DE 1062103 533598 210740 72152 134142 77562 33909 
1010 INTRA-EC . 1010 INTRA-CE 340241 49247 121054 63285 97916 3261 5478 
1011 EXTRA-EC . 1011 EXT RA-CE 660395 422882 89687 8867 36226 74301 28432 
1020 CLASS 1 1020 CLASSE 1 636214 422882 89687 8867 36226 74301 4251 
1021 EFTA COUNTR 1021 A E L E 610681 422882 68405 8867 36226 74301 




Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Or1gin / consignment l Quantity 1000 kg Quantites Ongm I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Ongine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 )Deutschland! France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland ) Danmark / 'EAAd6a CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France ) ltalia j Nederland ) Belg.-Lux ) UK I Ireland ) Danmark ) 'EAAdba 
411.11 FISH LIVER OIL 411.11 HUILES DE FOIES DE POISSONS 
001 FRANCE 210 18 
112 
136 36 19 
20 
1 001 FRANCE 173 45 
6:i 
81 35 11 
1:i 90 
1 
003 NETHERLANDS 915 25 88 
8:i 
5 504 161 003 PAYS-BAS 544 16 49 
90 
6 307 
004 FR GERMANY 119 1 10 8 17 
sci 2 
004 RF ALLEMAGNE 141 
:i 
5 16 19 11 
s7 105 :i 006 UTD. KINGDOM 94 
159 
1 35 006 ROYAUME·UNI 172 
79 
2 1 1 
024 ICELAND 1209 153 4 857 36 024 ISLANDE 916 170 
265 7 
5 610 52 Hi 028 NORWAY 2412 88 831 355 9 30 472 24 577 26 028 NORVEGE 1741 82 514 133 294 25 402 




040 PORTUGAL 122 
34 
23 99 
732 JAPAN 153 9 732 JAPON 223 41 148 
1000 W 0 R l D 5265 297 1119 589 119 85 2118 79 830 29 1000 M 0 N 0 E 4130 350 744 413 201 217 1440 94 648 23 
1 010 INTRA-EC 1455 44 118 234 86 49 650 54 217 3 1010 INTRA-CE 1098 64 75 148 95 61 387 70 194 4 
1011 EXTRA-EC 3807 253 1001 355 32 36 1467 24 613 26 1011 EXTRA-CE 3033 286 669 265 106 156 1053 25 454 19 
1020 CLASS 1 3804 253 998 35o 32 36 1467 24 613 26 1020 CLASSE 1 3022 286 658 265 106 156 1053 25 454 19 
1021 EFTA COUNTR. 3649 241 989 355 32 34 1329 24 613 26 1021 A E L E 2779 252 616 265 106 138 904 25 454 19 
411.12 FISH OILS AND FATS (OTHER THAN FISH LIVER OIL) 411.12 AUT.HUILES.GRAISSES D.POISSONS(SF DE FOIE) 
001 FRANCE 6011 1258 
165 
3382 594 754 20 
19 
3 001 FRANCE 2372 424 
60 
1455 224 258 9 
12 
2 




002 BELG -LUXBG. 151 
1674 837 
79 
40 003 NETHERLANDS 7468 144 2102 344 858 003 PAYS-BAS 3432 55 181 
so2 
146 499 
004 FR GERMANY 2005 193 1690 44 78 004 RF ALLEMAGNE 659 70 
6 
23 64 
25 006 UTD. KINGDOM 1498 2 3 1067 349 77 006 ROYAUME-UNI 364 i 2 202 128 
007 IRELAND 1743 1743 007 lALANDE 491 
67 4124 205 
491 
008 DENMARK 59697 30660 260 396 1289:i 5o7 14981 008 DANE MARK 20618 10707 173 5342 
024 ICELAND 44183 7116 1966 2099 33002 024 IS LANDE 16184 2646 694 823 12021 
025 FAROE ISLES 3500 
1840i 
439 3061 
:i 025 ILES FEROE 1199 67o8 568 118 155 596 1044 028 NORWAY 98609 1840 239 20198 1337 56499 92 028 NORVEGE 36614 7365 21136 61 2 
030 SWEDEN 1498 522 349 627 030 SUEDE 465 177 99 
16 
189 
040 PORTUGAL 2398 20 2331 47 040 PORTUGAL /64 7 741 
042 SPAIN 3462 3294 168 042 ESPAGNE 1292 1192 100 
052 TURKEY 880 880 052 TURQUIE 316 316 
' 
202 CANARY ISLES 2001 1501 500 202 CANARIES 688 535 153 
I 204 MOROCCO 1477 1477 204 MAROC 451 45i 
I 
228 MAURITANIA 4403 3126 32 1245 228 MAURITANIE 1587 1138 7 442 I 400 USA 88042 5470 39457 21242 ?1873 400 ETATS-UNIS 34968 1923 2 15117 8812 9114 
I 
404 CANADA 1268 1268 404 CANADA 543 543 
97i 442 PANAMA 2556 2556 442 PANAMA 971 
10966 o04 PERU 67433 26081 5875 35477 504 PEROU 21580 8697 1917 
I 512 CHILE 83315 20318 1047 26837 3147 31966 512 CHILl 32523 7950 371 10506 1235 12461 
I 132 JAPAN 183270 66954 2234 68651 45431 732 JAPON 6o303 23428 898 24535 16442 
I 
11000 W 0 R l D 667214 189260 9328 4370 183783 32038 246670 954 804 7 1000 M 0 N 0 E 243645 67540 3239 1992 66862 13065 90116 535 291 5 
11010 INTRA-EC 78740 35503 764 4132 16244 3756 17298 954 86 3 1010 INTRA-CE 28085 12806 255 1814 5051 1451 6131 535 40 2 
11 011 EXTRA-EC 588476 153757 6564 239 167539 28282 229372 719 4 1 011 EXTRA-CE 215558 54733 2984 178 61811 11614 83985 250 3 
11020 CLASS 1 427197 102658 0040 239 134795 22578 160164 719 4 1020 CLASSE 1 157730 36397 2162 178 49381 9408 59951 250 3 
11021 Ef'TA COLINTR. 146692 26059 3806 239 24980 1337 89548 719 4 1021 A E L E 54030 9537 1262 178 9031 596 33173 250 3 
1030 CLASS 2 161278 51098 2524 32744 5704 69208 1030 CLASSE 2 57828 18336 822 12430 2206 24034 
1031 ACP 160) 4423 3126 32 1265 1031 ACP (60) 1598 1138 7 453 
411.13 OILS AND FATS OF MARINE MAMMALS 411.13 HUILES ET GRAISSES DE MAMMIFERES MARINS 
1000 W 0 R L D 312 68 63 61 35 57 28 1000 M 0 N 0 E 243 36 87 70 15 25 10 
1010 INTRA-EC 190 48 49 1 35 57 
20 
1010 INTRA-CE 137 26 66 5 15 25 
10 1 011 EXTRA-EC 123 20 14 61 1011 EXTRA-CE 106 10 21 65 
I 
411.31 ~~:DAM~EJo~~~EAN MEAT AND POULTRY FAT (NOT RENDERED OR SOLVENT-EXTRACTED), FRESH, CHILLED, FROZEN, SALTED, IN BRINE. 411.31 LARD,GRAISSES D.PORC,VOLAILLES N.FONDU.ETC 
001 FRANCE 495 153 82 30 200 29 1 001 FRANCE 394 102 
1565 
28 14 217 27 6 
119 002 BELG.-LUXBG. 5854 2528 2917 246 6 157 002 BELG.-LUXBG. 3437 1615 129 
2939 
9 
003 NETHERLANDS 8261 2092 1355 4807 2 5 003 PAYS-BAS 4994 1256 794 
115:i 
2 3 
I 004 FR GERMANY 4381 15847 219 3920 41 195 6 004 RF ALLEMAGNE 1437 81 18 180 5 
' 
005 ITALY 18629 1375 1331 31 45 005 ITALIE 16474 13896 1283 1204 29 61 1 
I 
007 IRELM!D 624 39 585 007 lALANDE 456 17 
i 
439 
008 DENMARK 12680 51 132 10 2 12485 008 DANEMARK 10753 37 84 2 10629 
030 SWEDEN 1158 
1408 
1158 030 SUEDE 717 717 
064 HUNGARY 1425 16 1 064 HONGRIE 1102 1077 24 1 
s3s8 404 CANADA 8173 2 8171 404 CANADA 5389 1 I 624 ISRAEL 194 38 156 624 ISRAEL 156 40 116 
l1ooo w oR L o 62020 22141 6171 83 5615 5081 22675 86 1 167 1000 M 0 N DE 45468 18064 3947 30 2545 3208 17452 88 6 128 
11010 INTRA-EC 51052 20674 5999 82 5615 5081 13347 86 1 167 1010 INTRA-CE 38066 16910 3807 28 2545 3208 11346 88 6 128 
1 011 EXTRA-EC 10969 1467 172 1 9329 1011 EXTRA-CE 7403 1155 141 1 6106 
1020 CLASS 1 9331 2 9329 1020 CLASSE 1 6107 1 6106 
11021 EFTA COUNTR 1159 1 
156 
1158 1021 A E L E 717 
40 116 
717 
1030 CLASS 2 194 38 1030 CLASSE 2 156 
1040 CLASS 3 1443 1426 16 i 1040 CLASSE 3 1139 1114 24 i 
I 411 n mt orHg~J~~~R~~bWE~~~~ OR GOATS, UNRENDERE D; RENDERED OR SOLVENT-EXTRACTED FATS (INCLUDING "PREMIER JUS') OBTAINED 411.32 SUIFS BRUTS,FONDUS OU EXTRAITS PAR SOLVANT 
001 FRAI'ICE 11476 556 45 1126 8026 1101 415 207 001 FRANCE 5859 215 17 575 4014 626 257 155 
002 BELG.-LUXBG. 45231 199 3231 3564 38237 
72 
002 BELG.-LUXBG. 25096 96 1504 1660 
3236 
21836 
709 s2 003 NETHERLANDS 15058 3187 1000 6718 2734 1347 003 PAYS-BAS 7898 1706 545 
9637 
1650 
1152 004 FR GERMANY 44091 
4i 
17733 19156 495 4438 1 20Ti 191 004 RF ALLEMAGNE 21516 7336 255 2973 
36 
163 
005 ITALY 783 248 19 70 405 005 ITALIE 458 21 116 12 273 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark [ ·n~aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I 'E~A<lOa 
411.32 411.32 
006 UTD. KINGDOM 3633 
70 
66 853 20 
18571 
2693 1 006 ROYAUME-UNI 1730 
65 
41 262 12 
755:i 
1414 1 
007 IRELAND 18641 
1 
007 lALANDE 7618 
008 DENMARK 3575 918 2656 4697 
008 DANEMARK 2275 476 1799 
220:i 030 SWEDEN 6675 1853 125 030 SUEDE 3131 853 26 
75 
036 SWITZERLAND 446 394 52 
42:i 
036 SUISSE 215 189 
207 038 AUSTRIA 4133 3637 73 038 AUTRICHE 1856 1614 35 
048 YUGOSLAVIA 275 1 274 
240 
048 YOUGOSLAVIE 104 1 103 
12:i 064 HUNGARY 291 51 064 HONGRIE 145 22 
068 BULGARIA 612 
82177 10602 
612 
87185 34974 29028 442 211. 
068 BULGARIE 198 
37416 4840 
198 
398o5 15557 14588 191 400 USA 255522 10903 400 ETATS-UNIS 117640 5124 1Hi 
404 CANADA 66262 20420 14799 
227 
13255 16987 501 300 404 CANADA 28983 9173 6450 
99 
5713 7279 227 141 




524 URUGUAY 564 
32:i 
465 
407 528 ARGENTINA 15404 11559 2240 
246 
,. 528 ARGENTINE 6807 5064 1013 115 12 800 AUSTRALIA 19016 7214 11084 471 800 AUSTRALIE 8715 3157 5229 202 
804 NEW ZEALAND 4118 2785 1081 252 804 NOUV.ZELANDE 1766 1216 447 103 
1000 W 0 R L D 516563 124194 71370 14477 128237 67717 97410 5268 7010 880 1000 M 0 N DE 242600 56526 31591 6637 59038 30570 51339 2760 3530 609 
1010 INTRA-EC 142484 4970 22277 45 24700 15258 67756 4525 2284 669 1010 INTRA-CE 72450 2579 9542 17 12134 7517 36449 2416 1307 489 
1011 EXTRA-EC 374078 119223 49093 14432 103537 52459 29654 742 4727 211 1011 EXTRA-CE 170149 53947 22049 6620 46904 23053 14890 344 2223 119 
1020 CLASS 1 356442 118479 36484 11302 102414 52459 29654 742 4697 211 1020 CLASSE 1 162408 53617 16520 5288 46374 23053 14890 344 2203 119 
1021 EFTA COUNTR. 11254 5884 
12609 
125 423 125 4697 1021 A E L E 5201 2655 
5529 
61 207 75 2203 
1030 CLASS 2 16733 744 2467 883 30 1030 CLASSE 2 7398 330 1112 407 20 
1040 CLASS 3 903 663 240 1040 CLASSE 3 344 221 123 
411.33 LARD STEARIN, OLEOSTEARIN AND TALLOW STEARIN; LARD OIL, OLEO-OIL AND TALLOW OIL, NOT EMULSIFIED OR MIXED OR PREPARED IN 
ANY WAY 
411.33 STEARINE SOLAIR E;OLEO-STEAR.HUIL.SAIND.ETC 
001 FRANCE 1999 161 
7:i 
299 1137 402 001 FRANCE 1355 90 
42 
197 782 286 
002 BELG.-LUXBG. 329 12 6 9 25 215 20 









003 PAYS-BAS 196 8 98 64 
004 FR GERMANY 3344 
36 
24 1 20 656 004 RF ALLEMAGNE 2360 
26 
12 1 252 15 441 415 1224 
006 UTD. KINGDOM 1531 34 4 996 3 
1564 
453 5 006 ROYAUME-UNI 1035 31 4 638 2 
719 
328 6 
007 IRELAND 1564 
299 2 1 
007 lALANDE 719 
231 :i 1 008 DENMARK 302 
289 
008 DANEMARK 235 
222 042 SPAiN 289 
19 4 
042 ESPAGNE 222 




400 ETATS-UNIS 215 
10 
186 
528 ARGENTINA 1094 991 40 528 ARGENTINE 542 488 20 24 
1000 W 0 R L D 10933 535 1336 11 2224 49 3689 1457 1632 . 1000 M 0 N DE 7141 375 699 10 1529 38 2193 1043 1254 
1010 INTRA-EC 9413 518 325 11 1784 49 3683 1457 1586 . 1010 INTRA-CE 6155 364 187 10 1101 38 2182 1043 1230 
1011 EXTRA-EC 1521 17 1011 440 7 46 . 1011 EXTRA-CE 987 11 513 428 11 24 
1020 CLASS 1 427 1 19 400 7 
46 
1020 CLASSE 1 443 2 22 408 11 
24 1030 CLASS 2 1096 17 993 40 1030 CLASSE 2 545 10 491 20 
411.34 WOOL GREASE AND FAm SUBSTANCES DERIVED THEREFROM (INCLUDING LANOLIN) 411.34 GRAISSES DE SUINT ET DERIVES, YC LANOLINE 
001 FRANCE 2566 548 
546 
75 353 835 743 
1 
12 001 FRANCE 1370 367 
139 
98 142 353 396 14 
002 BELG.-LUXBG. 1129 538 3 30 
4 
11 002 BELG.-LUXBG. 919 717 3 38 
16 148 
1 21 
003 NETHERLANDS 147 34 1 
162 847 
108 
4 1 20 
003 PAYS-BAS 184 20 
232 371 342 6 004 FR GERMANY 1356 55 174 93 004 RF ALLEMAGNE 1122 191 
89 50 4 28 
005 ITALY 1625 357 243 
54 
493 128 404 
6:i 70 16 
005 ITALIE 738 151 
13:i 
181 46 168 1 
006 UTD. KINGDOM 871 438 128 28 74 
121 
006 ROYAUME-UNI 1954 1119 187 47 224 
to85 
102 114 28 
028 NORWAY 121 
219 188 
028 NORVEGE 1085 
56 50 056 SOVIET UNION 407 
:i 6 75 28 2 
056 U.R.S.S. 106 
18 26 166 116 1 9 400 USA 167 44 9 400 ETATS-UNIS 527 170 21 




732 JAPON 424 315 15 44 27 
52 
23 
800 AUSTRALIA 1351 3 6 67 48 1179 800 AUSTRALIE 710 6 8 132 16 485 11 
804 NEW ZEALAND 274 3 121 150 804 NOUV.ZELANDE 109 3 46 60 
1000 W 0 R L 0 10495 2397 984 373 2121 1508 2905 67 74 66 1000 M 0 N DE 9371 2981 751 808 911 1020 2560 109 128 103 
1010 INTRA-EC 7706 1915 973 294 1751 1215 1359 67 72 60 1010 INTRA-CE 6293 2413 710 606 751 729 767 107 119 91 
1011 EXTRA-EC 2794 482 11 80 371 294 1547 2 7 1011 EXTRA-CE 3078 568 42 202 160 291 1793 1 9 12 
1020 CLASS 1 2381 258 11 80 182 294 1547 2 7 1020 CLASSE 1 2970 510 42 202 110 291 1793 1 9 12 
1021 EFTA COUNTR. 145 3 
188 
142 1021 A E L E 1107 15 1 
50 
1090 1 
1040 CLASS 3 412 224 1040 CLASSE 3 108 58 
411.39 ANIMAL OILS AND FATS, N.E.S. (INCLUDING NEAT'S-FOOT OIL AND FATS FROM BONES OR WASTE) 411.39 GRAISSES ET HUILES ANIMALES, NDA. 
001 FRANCE 23465 987 
353:i 
1070 5416 15955 37 
1 
001 FRANCE 9889 484 
1501 
790 2208 6386 21 















003 PAYS-BAS 9788 3201 788 
22949 
596 40 
004 FR GERMANY 87312 2068 1307 5035 133 14229 004 RF ALLEMAGNE 31997 906 528 1817 52 5743 2 




005 ITALIE 148 1 103 11 13 29 2 1:i 006 UTD. KINGDOM 1954 518 75 348 981 
239 
006 ROYAUME-UNI 1010 344 52 166 424 
100 007 IRELAND 349 72 38 
1020 
007 lALANDE 176 58 18 
271 008 DENMARK 4036 2954 62 
3768 
008 DANEMARK 1536 1233 32 
028 NORWAY 3790 22 
22 177 
028 NORVEGE 1365 8 
7 82 
1357 
030 SWEDEN 1922 337 
965 
1386 030 SUEDE 732 142 
407 
501 
032 FINLAND 965 
6647 1461 2039 24 
032 FINLANDE 407 
2529 588 431 10 036 SWITZERLAND 10266 95 
1 
036 SUISSE 3587 29 
038 AUSTRIA 17763 13879 
67 
1711 2172 038 AUTRICHE 6455 5104 
27 
671 678 2 
042 SPAIN 611 65 479 042 ESPAGNE 442 52 363 
048 YUGOSLAVIA 2930 166 2764 048 YOUGOSLAVIE 1078 59 1019 
062 CZECHOSLOVAK 1110 928 182 062 TCHECOSLOVAQ 372 303 69 
064 HUNGARY 7322 1038 
9645 
6284 
46025 6858 3580 
064 HONGRIE 2817 384 
372:i 
2433 
18459 2758 1285 400 USA 81038 14921 9 400 ETATS-UNIS 32029 5792 11 1 
217 
218 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Quantity 1000 kg Quantites Origine I provenance 
Origin I consignment 
I Origme I provenance 
Value 1000 ECU Valeurs 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland IBelg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>-MOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland IBelg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EA>-aOa 
411.39 411.39 
404 CANADA 7740 1504 5240 996 404 CANADA 307B 60B 1 20B5 3B4 
528 ARGENTINA 3B3 22 357 4 52B ARGENTINE 15B 5 152 1 
BOO AUSTRALIA 907 907 
67 108 
BOO AUSTRALIE 396 396 
55 79 B04 NEW ZEALAND 175 B04 NOUV.ZELANDE 134 
1000 W 0 R L D 304919 58394 19065 15727 143739 42872 5627 10 19483 2 1000 M 0 N DE 117353 22245 7638 6729 53960 16942 2179 13 7643 4 
1010 INTRA-EC 167266 17714 8065 2578 87886 34746 1938 10 14327 2 1010 INTRA-CE 64057 6785 3368 1496 32147 13652 810 13 5783 3 
1011 EXTRA-EC 137653 40681 11000 13148 55854 8126 3689 5155 . 1011 EXTRA-CE 53298 15460 4270 5234 21813 3290 1369 1861 1 
1020 CLASS 1 12B447 3B560 11000 6424 55497 8123 368B 5155 1020 CLASSE 1 49B26 14729 4270 2653 21660 3289 1363 1861 1 
1021 EFTA COUNTR. 35046 20997 12BB 3172 4233 201 
i 
5155 1021 A E L E 1266B 7B23 517 1259 1116 92 
5 
1861 
1030 CLASS 2 3B5 22 1 357 4 1030 CLASSE 2 164 5 1 152 1 
1040 CLASS 3 B823 2099 6724 1040 CLASSE 3 3307 727 2580 
423.20 SOYA BEAN OIL 423.20 HUILE DE SOYA 
001 FRANCE 45882 9792 
56603 
12762 2082 1918 8325 6273 4730 001 FRANCE 21856 4655 
27519 
6006 950 1066 3838 3041 2300 
002 BELG.-LUXBG. 139618 27056 241 19841 
23377 
25982 2279 7616 
i 
002 BELG.-LUXBG. 69261 13226 124 9544 
11906 
13842 1488 351B 
i 003 NETHERLANDS 1B4392 79555 27291 1121 41227 7B09 4011 003 PAYS-BAS 91792 38004 13835 529 
5835 
21563 4059 1895 
004 FR GERMANY 93246 18138 27749 11000 2114 253 33720 272 004 RF ALLEMAGNE 48246 9454 14246 1133 139 
963 
17261 178 
006 UTD. KINGDOM 1436 6 17 66 
939 
1324 23 006 ROYAUME-UNI 1052 7 13 55 
64i 
14 
007 IRELAND 939 
62 
007 lALANDE 641 
2742 030 SWEDEN 62 
235 
030 SUEDE 2742 
15i 12 036 SWITZERLAND 259 24 036 SUISSE 163 
637 042 SPAIN 40230 38796 
133 
1434 
2 19 1i 
042 ESPAGNE 17766 17129 
7i 2 14 i 34 400 USA 166 
1983 
1 400 ETATS-UNIS 123 
836 
1 
528 ARGENTINA 1983 528 ARGENTINE 836 
1000 W 0 R L D 508547 157482 102382 41921 34379 27480 76809 17686 50134 274 1000 M 0 N DE 254702 74051 53717 20945 16984 14163 40069 9552 25041 180 
1010 INTRA-EC 465698 116466 102143 41872 32942 27475 76725 17686 50115 274 1010 INTRA-CE 232951 55921 50872 20904 16344 14159 40023 9550 24999 179 
1011 EXTRA-EC 42825 41016 239 24 1437 5 84 19 1 1011 EXTRA-CE 21719 18130 2844 12 639 4 46 1 42 1 
1020 CLASS 1 40821 39033 219 24 1437 5 84 19 1 020 CLASSE 1 20865 17294 2827 12 639 4 46 1 42 
1021 EFTA COUNTR 416 235 86 24 1 4 66 1021 A E L E 2952 151 2755 12 1 1 32 
i 1030 CLASS 2 1984 1983 1 1030 CLASSE 2 837 836 
423.30 COTTON SEED OIL 423.30 HUILE DE COTON 
002 BELG.-LUXBG 346 340 
801 
6 002 BELG.-LUXBG. 283 276 
507 23 
7 
i 003 NETHERLANDS 838 
99 
36 1 003 PAYS-BAS 531 




056 U.R.S.S. 124 
235 50i 
68 
2032 100 400 USA 9963 5088 5 160 400 ETATS-UNIS 5885 3009 8 
508 BRAZIL 497 497 508 BRESIL 307 
s38 
307 
528 ARGENTINA 944 944 528 ARGENT! NE 538 
1000 W 0 R L D 13204 6187 718 947 931 4220 185 14 2 1000 M 0 N DE 7968 3636 513 605 586 2502 113 12 1 
1010 INTRA-EC 1255 
6187 
340 16 805 55 25 13 1 1010 INTRA-CE 872 276 18 511 41 13 12 1 
1011 EXTRA-EC 11947 377 931 126 4165 160 1 1011 EXTRA-CE 7095 3636 237 586 75 2461 100 
1020 CLASS 1 10081 5088 377 931 5 3520 160 
i 
1020 CLASSE 1 5999 3009 237 586 8 2059 100 
1030 CLASS 2 1646 1000 
12i 
645 1030 CLASSE 2 972 571 sa 401 1040 CLASS 3 220 99 1040 CLASSE 3 124 56 
423.40 GROUNDNUT (PEANUT) OIL 423.40 HUILE D' ARACHIDE 
001 FRANCE 10689 1425 4304 122 4741 81 5 1 10 001 FRANCE 8810 1160 
21938 
3686 124 3742 75 7 1 15 













003 PAYS-BAS 9948 354 5599 113 
276 
864 35 1 
004 FR GERMANY 2373 1913 5 20 112 004 RF ALLEMAGNE 2143 1744 6 16 96 5 
005 ITALY 2264 2262 1 1 005 ITALIE 1911 1909 1 1 
040 PORTUGAL 4233 4233 
13028 47 1038 
040 PORTUGAL 2746 2746 
10853 37 772 224 SUDAN 15756 
469 
1643 224 SOUDAN 12869 
34:i 
1207 
232 MALl 1461 505 487 
11658 1900 
232 MALl 1055 354 358 
852:i 1270 248 SENEGAL 132458 660 108438 9802 248 SENEGAL 91007 545 73210 7459 











56 400 USA 8191 2230 4541 7 
60 
400 ETATS-UNIS 5642 1541 3055 16 
38 508 BRAZIL 32843 6991 10499 
726 
4455 5574 5214 50 508 BRESIL 20868 4849 5926 
499 
2961 3683 3376 35 
528 ARGENTINA 24170 11312 1190 4974 5779 36 61 92 528 ARGENTINE 16B81 B653 780 3114 3717 29 32 57 
720 CHINA 31193 3491 14337 3980 3544 5838 3 720 CHINE 20749 2494 8690 3210 2290 4058 7 
1000 W 0 R L D 319293 27889 183767 33904 14388 44057 14693 174 408 13 1000 M 0 N D E 228662 20942 128648 27258 9573 30742 11021 123 333 22 
1010 INTRA-EC 61084 4449 36201 4833 562 9371 5440 54 161 13 1010 INTRA-CE 51342 3718 31194 4114 536 6743 4826 54 135 22 
1011 EXTRA-EC 258187 23440 147543 29070 13826 34687 9253 121 247 1011 EXTRA-CE 177304 17224 97436 23145 9037 23999 6195 70 198 
1020 CLASS 1 12442 516 6463 4 806 4541 7 105 1020 CLASSE 1 8449 340 4287 7 634 3055 20 106 
1021 EFTA COUNTR. 4251 
19432 
4233 4 
9476 24308 9244 12i 
14 1021 A E L E 2803 
14389 
2746 7 
6112 16884 6168 70 
50 
1030 CLASS 2 214551 126742 25086 142 1030 CLASSE 2 148102 84459 19928 92 
1031 ACP (60~ 157517 1129 115053 24360 47 12955 3973 1031 ACP 16~ 110335 888 77752 19429 37 9483 2746 
1040 CLASS 31193 3491 14337 3980 3544 5838 3 1040 CLASS 3 20749 2494 8690 3210 2290 4058 7 
423.50 OLIVE OIL 423.50 HUILE D'OLIVE 
001 FRANCE 12477 185 10966 135 649 458 8 76 001 FRANCE 25242 375 
1i 
21850 371 1388 1058 19 181 
002 BELG.-LUXBG. 127 23 5 92 
69 
6 1 002 BELG.-LUXBG. 194 28 142 
179 
12 1 
003 NETHERLANDS 241 14 133 
2:i 7 48 
25 003 PAYS-BAS 328 20 112 
12 16 114 
17 









005 ITALY 15769 11481 155 387 1238 102 005 ITALIE 35084 25547 358 831 2739 227 
006 UTD. KINGDOM 198 2 7 
23522 
3 
1 i 462 





009 GREECE 24298 118 160 13 12 009 GRECE 41335 273 361 32 27 
040 PORTUGAL 1561 74 64 1414 6 3 040 PORTUGAL 1247 189 121 914 16 7 
Tab. 1 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment I Quantity 1000 kg Quantite!S Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ\J\OOa CTCIJ EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EJ\J\<lOa 
423.50 423.50 
042 SPAIN B006 318 5950 721 378 150 471 8 10 042 ESPAGNE 14046 596 10217 1380 714 297 803 17 22 
052 TURKEY 3530 35 4 3464 19 
ss 
3 5 052 TURQUIE 5228 65 5 5109 37 4 8 
204 MOROCCO 2663 13 97 2498 
2 
204 MAROC 2567 22 204 2217 124 
4 212 TUNISIA 410B8 8694 32392 212 TUNISIE 56503 14560 41939 
528 ARGENTINA 27B 
269 
278 528 ARGENTINE 488 
lOB 
488 
701 MALAYSIA 269 701 MALAYSIA 108 
1000 W 0 R L D 110676 3184 26873 75296 808 1342 2718 213 242 . 1000 M 0 N DE 183000 6940 51282 113602 1696 2891 5760 319 510 
1010 INTRA-EC 53250 2745 11796 34510 405 1134 2229 204 227 . 1010 INTRA-CE 102736 6067 26067 61509 929 2462 4921 302 479 
1011 EXTRA-EC 57406 440 15077 40766 403 208 489 8 15 . 1011 EXTRA-CE 80218 873 25215 52047 767 429 839 17 31 
1020 CLASS I 13098 427 6018 5599 403 153 475 8 15 1 020 C LA SSE 1 20526 B51 10343 7404 767 305 BOB 17 31 
1021 EFTA COUNTR. 1561 74 64 1414 6 3 
IS 
1021 A E L E 124B 190 121 914 16 7 
30 1030 CLASS 2 44309 13 9059 35167 55 1030 CLASSE 2 59694 22 14873 44645 124 
423.60 SUNFLOWER SEED OIL 423.60 HUILE DE TOURNESOL 
OOt FRANCE 10620 650 
150Bi 
2122 60 4639 2978 154 17 001 FRANCE 7492 502 
12695 
1264 79 295B 2516 151 22 








1576 9 20 
003 NETHERLANDS 119B75 41290 39353 
1so88 
13209 1953 140 003 PAYS-BAS 74798 26700 242B9 B195 1224 87 
004 FR GERMANY 97027 56631 9567 14766 306 200 469 004 RF ALLEMAGNE 62623 36421 634B 9715 9433 21B 129 359 









036 SWITZERLAND 3774 
1248 2396 20:i 419 2:i 
036 SUISSE 2B41 
765 040 PORTUGAL 5975 16B6 040 PORTUGAL 3394 1025 125:i 116 22i 14 
056 SOVIET UNION B62 B53 
3367 645 
9 056 U.R.S.S. 477 473 
IB2S 366 
4 
064 HUNGARY 4410 39B 
33177 3047 
064 HONGRIE 2430 239 
IB709 1756 066 ROMANIA 39371 200 2737 210 
52 
066 ROUMANIE 22373 119 1677 112 
06B BULGARIA 8597 24 5971 2550 
24 
068 BULGARIE 4952 8 3505 1411 
16 
28 
248 SENEGAL 8707 B6B3 248 SENEGAL 6162 6146 




252 GAMBlE 344 
396 
344 
390 SOUTH AFRICA 4891 1150 
525 
390 AFR. DU SUD 2B50 716 1142 s96 
400 USA 7006 299B 
7 
263B B22 23 400 ETATS-UNIS 4590 1803 
4 
14B2 519 n:i l:i 






404 CANADA 2547 1549 79B 196 
52B ARGENTINA 7B205 19095 IIB68 40827 IllS 528 ARGENTINE 43770 10927 7240 13B9 21954 1497 614 122 27 
720 CHINA 5525 1466 2040 1315 704 720 CHINE 31B3 B36 1190 744 413 
1000 W 0 R L D 433460 83175 183577 23089 67979 46616 25118 3104 750 52 1000 M 0 N DE 272684 53511 118391 14168 38631 28527 16406 2468 554 28 
1010 INTRA-EC 261105 49285 118888 12011 16507 43014 18364 2379 657 . 101 D INTRA-CE 172736 33331 79743 7827 10780 26479 12504 1573 499 
1 D11 EXTRA-EC 172356 33890 64690 11078 51472 3603 6753 725 93 52 1011 EXTRA-CE 99947 20180 38648 6341 27851 2048 3902 895 54 28 
1020 CLASS I 26135 IIB54 2404 36 B476 203 2591 525 46 I 020 C LA SSE I 16225 7577 14B6 37 4675 116 1533 773 2B 
1021 EFTA COUNTR 9750 5425 124B 36 2396 203 419 23 1021 A E L E 6237 3B30 765 37 1253 116 221 15 
1030 CLASS 2 B7459 19095 2109B 2390 40827 2687 IllS 200 47 I 030 CLASSE 2 50305 10927 13758 1389 21954 1514 614 122 27 





3047 52 18~6 ~ff~~~ 3 6506 1675 6490 4914 1222 16 1756 1040 CLASS 5B763 41187 B653 713 33416 23404 417 28 
423.9t RAPE, COLZA AND MUSTARD OILS 423.9t HUILE DE COLZA, DE NAVETIE ET DE MOUTARDE 
001 FRANCE 105343 232B1 35602 5856 21634 18500 450 20 OOt FRANCE 47592 10418 
1359 
16399 2479 9427 8645 207 17 
002 BELG.-LUXBG. 18641 4864 2163 142 4321 
8047 
7008 135 8 002 BELG.-LUXBG. 11016 3396 78 2208 3867 102 6 
003 NETHERLANDS 59151 21178 1897 1561 
3906i 
24622 IB17 29 
8 
003 PAYS-BAS 29585 10137 943 703 3962 12957 863 20 
004 FR GERMANY 70098 
1048 
5632 14789 3625 1799 1 5183 004 RF ALLEMAGNE 32706 2764 7556 17189 1651 906 2630 10 
006 UTD. KINGDOM 1633 500 BO 4 I 006 ROYAUME-UNI 1006 663 201 136 5 I 
008 DENMARK 9618 8413 1205 
4 
OOB DANEMARK 4057 3563 494 
030 SWEDEN 13024 13015 5 030 SUEDE 5685 5681 4 
032 FINLAND 2250 2250 032 FINLANDE 9BI 981 
036 SWITZERLAND 433 433 
B3i 2:i 
036 SUISSE 254 254 
51i IOi 05B GERMAN DEM.R 1015 161 
630 
OSB RD.ALLEMANDE 624 12 
060 POLAND 1799 530 639 060 POLOGNE 1093 340 353 400 
064 HUNGARY 6340 2776 3502 62 064 HONGRIE 37B4 153B 2216 30 
272 IVORY COAST 509 509 272 COTE IVOIRE 273 273 
302 CAMEROON 99B 99B 
250 2 2 
302 CAMEROUN SIB SIB 
122 400 USA 254 
1148 
400 ETATS-UNIS 131 3 4 2 
404 CANADA 114B 404 CANADA 493 493 
52B ARGENTINA 450 450 52B ARGENTINE 241 24i 
70B PHILIPPINES 526 
48 
18 50B 70B PHILIPPINES 269 27 4i 9 260 64 720 CHINA 2B7 47 72 20 100 720 CHINE 175 30 13 
1000 W 0 R L D 293634 80490 14805 52165 51029 34697 52706 2483 5249 10 1DOO M 0 N DE 140564 38288 8227 24779 22611 15780 26875 1308 2684 12 
101D INTRA-EC 264597 58783 9760 52094 50943 33308 51973 2483 5243 10 1010 INTRA-CE 126036 28177 5105 24737 22571 15043 26404 1308 2679 12 
1011 EXTRA-EC 29036 21707 5045 71 86 1389 732 6 1011 EXTRA-CE 14529 10111 3122 43 40 737 471 5 
1020 CLASS I 17111 16B47 6 250 2 6 I 020 CLASSE I 7550 7415 I 122 7 5 
1021 EFTA COUNTR. 1570B 15698 6 
958 
4 1021 A E L E 6922 6917 I 
5oi 
4 
1030 CLASS 2 2483 1507 IB I 030 CLASSE 2 1300 790 9 
18~6 ~ff~~o~ 1507 1507 5045 7i 62 18i 730 I 031 ACP (60) 790 790 3122 4:i 9442 3353 I 040 CLASSE 3 5678 1906 30 11:i 464 
424.10 LINSEED OIL 424.10 HUILE DE LIN 




2 30 001 FRANCE 326 155 
1s68 
143 3 25 
002 BELG.-LUXBG. 5019 5 554 
1139 1002 204 25 25 
002 BELG.-LUXBG 3335 5 371 139i 
003 NETHERLANDS 4326 1009 584 338 
4335 
003 PAYS-BAS 2626 574 347 227 64:i 646 154 14 2i 
004 FR GERMANY 10966 1118 2945 2427 
1638 
141 004 RF ALLEMAGNE 6897 678 1963 2705 1434 117 
006 UTD. KINGDOM 1698 
2412 
19 I 40 
60i 
006 ROYAUME-UNI 1286 
1264 
13 I 28 1244 
400 USA 4174 100 1001 60 
150 
400 ETATS-UNIS 2334 58 611 366 35 
404 CANADA 2500 1048 725 417 160 404 CANADA 1389 593 407 217 B8 84 
508 BRAZIL 745 313 100 332 
7i 
508 BRESIL 410 161 55 194 
524 URUGUAY 870 270 10 519 524 URUGUAY 517 150 7 318 42 
219 
220 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I con~ignment 
I Quantity 1000 kg Quantites 
Origin I consignment 
I 
Value 1000 ECU Valeurs Ongine I provenance Origine I provenance 
SITCj EUR 10 [oeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-llciOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark j 'E>-Ac!Oa 
424.10 424.10 
528 ARGENTINA 26092 13693 750 3501 4032 50 3119 230 69 648 528 ARGENTINE 14385 7342 408 2048 2277 29 1758 128 37 358 
1000 W 0 R L D 56960 19018 5860 7552 12162 3657 5261 2292 315 843 1000 M 0 N DE 33555 10252 3534 4752 7427 2137 3104 1649 178 522 
1010 INTRA-EC 22561 1282 4185 4051 6351 3607 1022 1842 25 196 1010 INTRA-CE 14512 744 2606 2704 4110 2108 664 1398 14 164 
1011 EXTRA-EC 34400 17736 1675 3501 5812 50 4239 450 289 648 1011 EXTRA-CE 19042 9508 928 2048 3317 29 2440 251 163 358 








366 123 84 
358 1030 CLASS 2 27706 14276 850 4374 3638 230 139 648 1030 CLASSE 2 15307 7651 463 2477 2075 128 78 
424.20 PALM OIL 424.20 HUILE DE PALME 
001 FRANCE 918 
76 5977 
546 211 104 57 
5 1 
001 FRANCE 605 
40 3912 
361 130 83 30 
6 
1 









003 NETHERLANDS 38038 10938 16041 1115 
977 
1885 139 003 PAYS-BAS 24382 7793 9948 1012 
72:i 
1269 143 
1 004 FR GERMANY 7522 
1 
2956 684 319 30 39 2517 004 RF ALLEMAGNE 4913 
2 
1899 470 216 20 16 1568 









008 DENMARK 4493 1663 23 1257 
31 
008 DANEMARK 3393 1281 14 941 
18 030 SWEDEN 399 368 
4188 
030 SUEDE 168 150 
2351 268 LIBERIA 4188 
20626 5298 14177 1504 
268 LIBERIA 2351 
10740 7410 a5i 2309 272 IVORY COAST 47709 124'1 4857 272 COTE IVOIRE 24737 2746 681 
284 BENIN 480 480 
296 
284 BENIN 246 246 
159 288 NIGERIA 296 
5310 2446 515i 
288 NIGERIA 159 
2711 1264 258:i 414 302 CAMEROON 13673 766 302 CAMEROUN 6972 
322 ZAIRE 4238 2808 1 252 1177 
501 
322 ZAIRE 2173 1418 1 140 614 
221 342 SOMALIA 501 
241 
342 SOMALIE 221 
12:i 400 USA 241 
785 
400 ETATS-UNIS 123 
3a5 442 PANAMA 785 
3204 868 506 46 
442 PANAMA 385 
1578 41:i 268 28 508 BRAZIL 4624 
3005:i 5186 65421 197 
508 BRESIL 2287 
2489 30957 106 700 INDONESIA 193909 35853 9439 46969 791 700 INDONESIE 92657 17191 4202 15449 21866 397 
701 MALAYSIA 251020 38792 23054 22758 73290 21257 63626 2086 6157 701 MALAYSIA 124418 18623 10851 12097 36631 9869 31903 1067 3377 
708 PHILIPPINES 1530 
334 
1530 708 PHILIPPINES 737 
149 
737 
800 AUSTRALIA 334 
1940:i 3254 521 35158 257 
800 AUSTRALIE 149 
1o1a5 1801 28:i 1528 18032 145 801 PAPUA N.GUIN 78411 16969 2849 801 PAPOU-N.GUIN 40594 8620 
806 SOLOMON ISLS 15710 2281 1859 
404 
11570 806 ILES SALOMON 8026 1208 1008 
224 
5810 
816 VANUATU 404 816 VANUATU 224 
1000 W 0 R L 0 678988 141563 70787 76202 150949 39904 186080 3815 9686 2 1000 M 0 N DE 345973 73043 37989 40406 74948 20021 92095 1931 5537 3 
1010 INTRA-EC 59957 12678 26172 3099 3045 8704 2321 1275 2661 2 1010 INTRA-CE 39121 9116 16641 2357 2039 5059 1576 613 1717 3 
1011 EXTRA-EC 619032 128885 44616 73103 147904 31201 183759 2540 7024 . 1011 EXTRA-CE 306852 63927 21348 38049 72909 14961 90520 1318 3820 
1020 CLASS 1 989 609 349 31 1020 CLASSE 1 448 273 157 18 
1021 EFTA COUNTR. 399 368 
446Hi 7310:i 147555 31201 183759 2540 
31 1021 A E L E 168 150 
21348 38049 72752 14961 1318 
18 
1030 CLASS 2 618044 128277 6993 1030 CLASSE 2 306404 63654 90520 3802 
1031 ACP (60) 166073 50428 11254 20292 26687 4758 52397 257 1031 ACP (60) 85869 26262 5883 10503 13935 2604 26537 145 
424.30 COCONUT (COPRA) OIL 424.30 HUILE DE NOIX DE COCO (COPRAH) 
001 FRANCE 4488 
31 1690 
3902 44 537 
191 
2 3 001 FRANCE 2966 
27 1584 
2613 39 302 
139 
4 8 




002 BELG.-LUXBG. 2737 469 495 
4285 
23 
168 003 NETHERLANDS 18728 2192 5737 1306 
27791 
22 2066 003 PAYS-BAS 11363 1183 3673 853 
14298 
37 1164 
004 FR GERMANY 35806 
:i 
3441 2846 825 
4077 
903 004 RF ALLEMAGNE 19255 
11 
2181 1739 479 
2780 
558 
006 UTD. KINGDOM 4098 1 12 5 
349 
006 ROYAUME-UNI 2818 2 1 18 6 
280 007 IRELAND 349 
171 1 
007 lALANDE 280 
3o8 1 1 2:i 008 DENMARK 172 
160 
008 DANEMARK 333 
1 040 PORTUGAL 160 
1149 4111 1522 76:i 
040 PORTUGAl 101 
627 
100 
2219 796 428 272 IVORY COAST 13776 6231 272 COTE IVOtH•o 7168 3098 
366 MOZAMBIQUE 492 492 
1 4 1 485 6 2 
366 MOZAMB!:"'JE 258 258 
4 16 :i 358 18 30 400 USA 502 3 400 ETATS-UNIS 432 3 




508 BRESIL 229 
560 
229 
2936 285 669 SRI LANKA 8177 1451 
1566 
511 669 SRI LANKA 4583 802 




701 MALAYSIA 1533 
31 13 
391 309 
99 706 SINGAPORE 375 
14748 
93 
20104 21695 785 
706 SINGAPOUR 190 
7771 
47 
10612 11377 397 I '00 '"'u'""' 339144 153210 43127 80330 5145 708 PHILIPPINES 180939 83746 23326 41004 2706 801 PAPUA N GUIN 35215 697 3395 1310 9 29804 801 PAPOU-N.GUIN 19258 426 1921 729 2 16180 815 FIJI 971 440 
1280 9202 ,. 
531 815 FIDJI 547 262 
656 483:i 2 
285 
822 FR POLYNESIA 10483 822 POL YNESIE FR 5491 
1000 W 0 R L D 479612 159446 67069 44020 110514 29158 55147 12299 1955 4 1000 M 0 N DE 260535 87444 37601 24569 56740 16077 29706 7258 1124 16 
1010 INTRA-EC 66996 2399 10869 8740 28523 8545 562 6185 1169 4 1010 INTRA-CE 39777 1528 7441 5674 14850 5096 457 3995 727 9 
1011 EXTRA-EC 412601 157047 56200 35280 81992 20598 54585 6114 785 1011 EXTRA-CE 220750 85915 30161 18895 41890 10972 29250 3263 397 7 
1020 CLASS 1 661 3 160 4 1 485 6 2 1020 CLASSE 1 541 3 104 16 3 360 18 30 7 
1021 EFTA COUNTR. 160 
157045 
160 
35276 81991 20113 54580 6112 785 





29232 3232 397 
7 
1030 CLASS 2 411942 56040 1030 CLASSE 2 220209 30056 10614 
1031 ACP (60) 49961 2286 9626 5421 9 31856 763 1031 ACP (60) 26972 1315 5018 2948 2 17261 428 
424.40 PALM KERNEL OIL 424.40 HUILE DE PALMISTE 
003 NETHERLANDS 19299 7434 5739 68 
612 
4923 871 172 92 003 PAYS-BAS 10048 4007 2878 47 
339 
2257 624 131 104 
004 FR GERMANY 1127 
1 
68 25 23 39 
969 
360 004 RF ALLEMAGNE 660 
2 
52 11 17 12 
757 
229 
006 UTD. KINGDOM 1964 2 
76 38 
992 006 ROYAUME-UNI 1355 2 
101 29 
594 
008 DENMARK 1347 581 
377 
652 008 DANEMARK 803 324 
155 
349 
260 GUINEA 377 
452 511 1300 
260 GUINEE 155 
240 285 669 268 LIBERIA 2263 
3256 
268 LIBERIA 1194 




272 COTE IVOIRE 4173 1029 
147 
696 910 
270 284 BENIN 8569 1608 1739 3556 906 284 BENIN 4870 784 1169 1988 512 
288 NIGERIA 31743 1610 500 5276 22353 2004 288 NIGERIA 16673 804 248 2813 11733 1075 




302 CAMEROUN 240 
1844 
240 
3264 237 322 ZAIRE 13198 2892 322 ZAIRE 6742 1397 
Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Or~g1n ..... consig'lment I Quantity 1000 kg Ouantites Origin I consignment I Value 1000 ECU Valeurs 
Ongine I provenance l------,-·---,----,-----,----,-----,----,-----,----,-----1 Or1gine I provenance 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (60) 




004 FR GERMANY 
























1000 W 0 R L D 64544 
101 0 INTRA-EC 4596 
1011 EXTRA-EC 59952 
1
1030 CLASS 2 49975 
1040 CLASS 3 9947 
424 90 FIXEO VEGETABLE OILS, N E S 
' 001 FRANCE 24947 I 002 BELG.-LUXBG. 40328 
, 003 NETHERLANDS 40239 
I 004 <'R GERMANY 13200 005 ITALY 7435 
006 UTD. KINGDOM 8282 
007 IRELAND 525 
008 DENMARK 483 
036 SWITZERLAND 280 
038 AUSTRIA 158 
042 SPAIN 195 
052 TURKEY 541 
I 056 SOVIET UNION 345 064 HUNGARY 203 
066 ROMA"'IA 398 
224 SUDAN 1364 
236 UPPER VOLTA 1558 
272 IVOPY COAST 110 
284 BENIN 105 
390 SOUTH AFRICA 2915 
400 USA 77115 
404 CANADA 1647 
508 BRAZIL 8221 
520 PARAGUAY 2279 
I ~~~ ~~~~H~I~A 10~g~ 
1 624 ISRAEL 22 
664 INDIA 3274 
701 MALAYSIA 1479 
706 SINGAPORE 63 
70S PHILIPPINES 912 
720 CHINA 384 
732 JAPAN 85 
740 HONG KONG 96 
BOO AUSTRALIA 344 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA. COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (60) 































































































































































































































































































































431.10 OILS, ANIMAL AND VEGETABLE, BOILED, OXIDIZED, DEHYDRATED, SULPHURIZED, BLOWN OR POLYMERIZED BY HEAT IN VACUUM OR IN INER 






































. 400 ETATS-UNIS 
., 701 MALAYSIA 
. 1000 M 0 N DE 
. 1010 IN TRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (60) 
424.50 HUILE DE RICIN 
6 001 FRANCE 
28 gg~ ~~~~~~~fBG 
15 88ci ~b~}G~~~UGN~E 
500 EOUATEUR 
1:i ~g~ FN~EESIL 
680 THAILANDE 
720 CHINE 
63 1000 M 0 N D E 
50 1010 tNTRA-CE 
13 1011 EXTRA-CE 
13 1030 CLASSE 2 








































6 036 SUISSE 
038 AUTRICHE 







272 COTE IVOIRE 
284 BENIN 















695 1000 M 0 N D E 
651 1010 INTRA-CE 
44 1011 EXTRA-CE 
44 1020 CLASSE 1 
6 1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP (60) 










































































































































































































































































































































































































































431.10 HUILES ANIMALES OU VEG.CUITES. OXYDEES,ETC 
001 FRANCE 2664 538 1448 59 353 238 28 001 FRANCE 2589 487 1418 62 360 228 34 
002 BELG.-LUXBG 4~§~ 2 99 22 59 1 1i . . 1 002 BELG.-LUXBG. 166 3 82 18 48 2 1:i 882 ~~T~lf~~~~~s 13716 1214 3~~~ Jm 3345 cici~ 3B~~ 4~~ 20~ I 882 ~~YA~t~tr~AGNE ~~~~~ 1124 3B~g mg 3178 cici~ 2~~t 3;~ 2~~ 
005 ITAI_Y 75 20 I 1 45 _]_005 ITALIE 107 30 6 2 57 12 I 566 UTD. KINGDOM 483 139 14 42 86 47 131 16 006 ROYAUME-UNI 861 183 236 80 104 7i 150 24 13 ~O~U~S~A _________________ 3_2_1 _______ 4 _______ 2_9 _______ 15 _______ 6_6 ______ ~3_1 ______ 1_0o _______ 7_2 ________ 3__ 4_0_0 __ E_TA __ T_S __ -_U_N_IS~ __________ 7_83 ________ 7 _______ 4_7 ________ 4_2 ______ 2_1_3 _______ 86 _______ 19_3_· _____ 1_8_7 ________ 7______ ~1 
221 
Tab. 1 Import 
Ongrn I consrgnment 
Qrrgrne, pro>'enance 
SITC 
Quantity 1000 kg Quantrtes Origrn I consignment I Va!ue 
--,----,-----,-----,.----! Origrne I provenance 
EUR IO_E~~- ltalra- ~ederla¥ -L;.;x I UK I Ireland I Danmark J 'EAAOOa CTCI J EUR 10 !Deutschland! France ! 
431.10 
528 A.RGENT'NA 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










































431.20 ANIMAl OR VEGETABlE OilS AND FATS, WHOllY OR PARTlY HYDROGENATED, OR SOliDIFIED OR HARDENED BY ANY OTHER PROCESS, WHETHE 
R OR NOT REFINED, BUT NOT FURTHER PREPARED 
001 FRANCE 
002 HICLG -LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FP GERMANY 
005 ITAI_Y 















1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































431.31 FATTY ACIDS: ACID OilS FROM REFINING 
001 FRANCE 
002 BELG -LUXBG 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 

























70 I MALAYSIA 
706 SINGAPOR~ 
708 PHILIPPINES 
1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR 
1030 CLASS 2 
1031 ACP (60) 

























































































































































































































































































































































528 ARGENTINE 222 
255 1000 M 0 N D E 22224 1852 
254 1010 INTRA-CE 21070 1832 
1 1011 EXTRA-CE 1155 20 
1 1020 CLASSE 1 826 20 
1
1030 CLASSE 2 329 
431 20 HUilES ET GRAISSES ANIM VEG ,HYDROGEN.ETC 
3171 001 FRANCE 
002 BELG -LLIXBG. 
2584 003 PAYS-BAS 
52?8 004 RF ALLEMAGNle 
72 005 ITALIE 
2 006 ROYAUME-IJNI 
470 001 IRLANDE 











1089 701 MALAYSIA 
3036 706 SING/\POUR 
16094 1000 M 0 N D E 
11969 1010 INTRA-CE 
4124 1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
4124 1030 CLASSE 2 














































431.31 ACIDES GRAS INDUSTR .. HUilES ACID.DE RAFF. 
9 001 FRANCE 
377 002 BELG -LUXBG 
53 003 PAYS-BAS 
1542 004 RF ALLEMAGNE 
45 005 ITALIE 
23 006 ROYAUME-UNI 
1 007 lALANDE 
008 DANEMARK 
009 GRECE 











390 AFR DU SUD 












2092 1000 M 0 N 0 E 
2051 1010 INTRA-CE 
43 1011 EXTRA-CE 
16 1020 CLASSE 1 
1 1021 A E L E 
27 1030 CLASSE 2 
1031 ACP (60) 





























































































































January- December 1982 Janvier- Decembre 
1000 ECU 


































































































































































































































































































Tab. 1 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
I Origin I consignment 1000 kg Ouant1tes Ongin 1 consignment I Value 1000 ECU Valeurs Origine l provenance 
France jlt~TNeaerla'1d j Belg -L~~- UK 
Origine I provenance 
I Deutschla-~c 1 I Ireland I Danmark I 'E),,aoa CTCI I EUR 10 !Deutschland! France j ltalia I Nederland I Belg -Lux.l UK j Ireland I Danmark I 'EAAOOa 
h;33 
SITC 
RESIDUES RESULTING FROM THE TREATMENT OF FATTY SUBSTANCES OR ANIMAL OR VEGETABLE WAXES: DEGRAS 431.33 RESIDUS DU TRAIT.D.CORPS GRAS,CIRE S;DEGRAS 
001 FRANCE 2350 809 45 370 799 326 001 FRANCE 1311 323 10 76 737 164 
002 BELG.-LUXBG 3982 1613 1342 445 
3:i 
582 002 BELG.-LUXBG 914 379 273 85 
6 
177 
26 003 NETHERLANDS 7800 556€ 914 16111. 
1246 40 1 003 PAYS-BAS 1875 1248 222 373 
004 Fn GERMANY 52234 6470 949 2951 25747 004 RF ALLEMAGNE 13066 
131. 
1578 ~ 600 356 876 9652 
005 ITALY 2521 1118 1274 67 62 005 ITALIE 368 174 13 50 
006 UTD. KINGDOM 1267 615 232 419 006 ROYAUME-UNI 291 99 119 73 
1s 008 DENMARK 801 718 20 
2s 
63 008 DANEMARK 145 122 5 i 030 SWEDEN 407 268 114 030 SUEDE 113 69 21. 37 036 SWITZERLAND 349 72 64 41 170 036 SUISSE 104 13 8 61 
038 AUSTRII\ 1143 1143 
4:i 
038 AUTRICHE 382 
204 
382 
042 SPAIN 3068 1410 1615 042 ESPAGNE 524 315 
060 POLAND 1239 847 392 060 POLOGNE 296 184 112 
1000 W 0 R L D 79443 14074 13708 215 17955 1781 5732 41 25825 112 1000 MONDE 19869 3010 3258 42 894 1099 1841 26 9677 22 
1010 INTRA-EC 71080 10439 10251 51 17492 1781 5253 41 25771 1 1010 INTRA-CE 17997 2303 2371 14 855 1099 1667 26 9661 1 
'1816 6n~~-~c 8363 3635 3457 164 463 479 54 111 1011 EXT RA-CE 1874 707 887 28 39 175 16 22 6062 2365 2857 19 330 437 54 1 020 C LA SSE 1 1376 432 722 8 34 164 16 
1021 EFTA COUNTR. 2289 344 1207 
145 
247 437 54 
11 i 1021 A E L E 681 84 403 15 164 15 1040 CLASS 3 2070 1233 560 21 1040 CLASSE 3 472 268 159 20 3 22 
431.43 VEGETABLE WAXES. WHETHER OR NOT COLOURED 431.43 CIRES VEGETALES.M.ARTIFICIELLEMENT COLOREE 
003 NETHERLANDS 129 88 6 28 1 003 PAYS-BAS 417 178 133 5 76 3 6 16 
004 FR GERMANY 74 8 / 21 9 20 1 004 RF ALLEMAGNE 251 285 41 25 51 28 77 1 14 14 400 USA 94 36 4 12 24 400 ETATS-UNIS 1601 974 53 128 2 54 100 5 
412 MeXICO 103 ~5 21 
209 2:i 
27 412 MEXIQUE 330 175 68 
45i 52 
87 
1508 BRAZIL 2630 !45 284 904 446 11 508 BRESIL 5019 1392 491 1777 819 19 IS /32 JAPAN 21 9 4 8 732 JAPON 139 56 13 70 
1000 W 0 A L D 3205 935 381 951 245 61 550 44 17 21 1000 M 0 N D E B117 2159 1801 1939 652 161 1178 126 45 56 
11010 INTRA-EC 311 109 21 3B 32 38 34 20 6 13 1010 INTRA-CE 940 241 222 108 73 107 105 26 20 38 
1011 EXTRA-EC 2894 826 360 913 213 23 516 24 11 8 1011 EXTRA-CE 7177 1918 1579 1832 579 54 1072 100 25 18 
t18~8 8L~§§; 125 17 45 9 4 25 24 1 1020 CLASSE 1 1782 343 1010 54 128 2 139 100 6 2168 809 315 904 209 23 489 11 1030 CLASSE 2 5387 1575 569 1777 451 52 926 19 IS 
I 431.44 SPERMACETi. CRUDE. PRESSED OR REFINED. WHETHER OR NOT COLOURED BEESWAX AND OTHER INSECT WAXES. WHETHER OR NOT COLOURED 431.44 BLANC O.BALEINE.AUT.CETACE:CIRES O'ABEILLE 
I 
I 
00' FRANCE 84 9 
36 
33 27 4 5 001 FRANCE 412 46 
182 
168 108 21 31 28 
003 r'ETHERLANDS 154 101 6 14 26 
l:i 
1 003 PAYS-BAS 878 466 29 70 128 3 
004 cR GERMANY 226 13 44 101 16 25 11 3 004 RF ALLEMAGNE 1037 70 100 549 68 103 3S 96 13 
I 006 UTD KINGDOM 28 9 9 3 2 5 006 ROYAUME-UNI 126 44 35 18 9 1 17 2 028 NORWAY 55 4 37 3 11 028 NORVEGE 131 19 69 8 34 l:i 1 I 040 PORTUGAL 29 17 9 040 PORTUGAL 127 74 40 40 
I 
042 SPAIN 82 19 11 21 29 042 ESPAGNE 365 82 102 9 130 





204 MOROCCO 177 30 115 5 27 204 MAROC 712 125 22 
232 MALl 83 29 40 14 232 MALl 319 112 153 54 
3C6 CENTR AFRIC 81 24 5 ~/ Hi 306 R.CENTRAFRIC 336 98 238 64 12s 334 ETHIOPIA 229 "3 1;?1 15 30 334 ETHIOPIE 978 232 508 46 
346 KENYA 29 10 19 346 KENYA 126 44 82 
352 TANZAi'iiA 200 2'' 12 29 131 352 TANZANIE 866 92 58 159 557 
370 MADAG1\SCAR 102 36 51 "5 370 MADAGASCAR 389 146 191 52 
412 MEXICO 182 96 12 59 ~ h_ 412 MEXIQUE 778 396 52 260 70 
448 CUBA 37 23 10 4 448 CUBA 161 99 43 19 
452 HAITi 50 39 8 452 HAITI 223 177 12 34 
508 BRAZIL 24 5 5 5 508 BRESIL 100 13 38 21 26 
512 CHILE 43 43 512 CHILl 195 195 
528 ARGENTINA. 126 97 1 i 6 528 ARGENTINE 559 423 79 23 27 
720 CHIN/_,. 39 32 720 CHINE 132 103 
1B:i 
29 
36 800 AUSTRALIA 319 69 41 53 142 BOO AUSTRALIE 1388 309 23 246 591 
1000 W 0 R L D 2820 931 635 235 389 80 458 19 16 57 IOOOMONDE 12078 4002 2552 956 1806 334 191B 71 171 268 
1010 INTRA-EC 540 131 61 87 107 58 54 18 15 9 1010 IN TRA-CE 2566 638 301 318 573 24B 255 58 129 46 
1011 EXTRA-EC 2279 BOO 574 '148 282 22 403 ~ 1 48 1011 EXTRA-CE 9511 3364 2252 638 1233 86 1663 13 41 221 1020 cL~.ss 1 51-r" 112 95 33 73 18 155 1 29 I 020 CLASSE 1 2182 497 310 157 321 68 651 13 34 131 
1021 EFTA COUNIR. 86 22 37 3 20 3 1021 A E L E 294 95 69 8 74 13 1 34 
1030 CLASS 2 1530 515 479 83 189 249 15 1030 CLASSE 2 6425 2195 1942 370 827 1012 7 72 
1031 ACP 160I 815 165 299 131 210 10 1031 ACP (60) 3384 688 1215 5/3 862 46 
1040 Cu\SS :l 233 173 32 20 4 1040 CLASSE 3 905 672 111 85 19 18 
I 
I I 









































































Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Supplementary unit Orig1n I consignment I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I I lalla I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E»Moa CTCIL EUR 10 joeutschlandj France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E»»aoa 
001.11 ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES (INCLUDING BUFFALOES), PURE BRED, FOR BREEDING 
NUMBER 
001.22 ~~Q1hLIVE 
REPRODUCTEURS D.RACE PURE D'ESPECE BOVINE ESPECE CAPRINE 
NOMBRE NOMBRE 
001 FRANCE 623 144 
14 
96 50 138 178 17 001 FRANCE 11240 10 
26 
9632 54 344 1200 
002 BELG.-LUXBG. 84 55 11 
200 11 
4 003 NETHERLANDS 3776 
12 
124 3626 
003 NETHERLANDS 288 36 31 
12 221 
10 036 SWITZERLAND 512 495 5 
004 FR GERMANY 1010 
31 
275 455 47 068 BULGAR lA 11240 5961 5279 
005 ITALY 100 59 10 
14 ni 9 006 UTD. KINGDOM 300 132 8 
224 
. 1000 W 0 R L D 29025 279 119 18010 156 3970 12 6479 
007 IRELAND 224 
61 42 
1010 INTRA-EC 15267 70 108 9756 151 3970 12 1200 
008 DENMARK 129 
34 12825 
26 1011 EXTRA-EC 13758 209 11 8254 5 5279 
036 SWITZERLAND 12884 20 5 
12 
1020 CLASS 1 1373 18 11 1339 5 
038 AUSTRIA 43661 27 1 43621 
286 
1021 EFTA COUNTR. 725 18 702 5 
058 GERMAN DEM.R 286 
17 403 279 34 72 
1040 CLASS 3 12382 188 6915 5279 
404 CANADA 805 
804 NEW ZEALAND 20 20 001.30 ~rr~~E~IVE 
1000 W 0 R L D 60522 523 840 56917 368 807 541 166 74 286 
1010 INTRA-EC 2758 459 387 108 334 807 439 154 70 
286 
PORCINS 
1011 EXTRA-EC 57764 64 453 56809 34 102 12 4 NOMBRE 
1020 CLASS 1 57458 64 453 56789 34 102 12 4 
1021 EFTA COUNTR. 56632 47 50 56510 9 12 4 001 FRANCE 181483 21 
67269:i 
58379 122905 178 
1040 CLASS 3 306 20 286 002 BELG.-LUXBG. 770130 40048 52730 4128 
705954 
531. 





001.19 ANIMALS OF THE BOVINE SPECIES (INCLUDING BUFFALOES), LIVE (OTHER THAN PURE BRED BREEDING STOCK) 004 FR GERMANY 337051 237966 4121 94059 50 
NUMBER 005 ITALY 7644 38 6888 
2712 
373 345 
006 UTD. KINGDOM 610312 7645 7552 2902 150 
46022 
589312 39 
BOVINS AUT. QUE REPRODUCTEURS DE RACE PURE 007 IRELAND 46022 
874 HOMBRE 008 DENMARK 54144 53188 72 10 
030 SWEDEN 129 4 
5919 
73 30 22 
001 FRANCE 1576582 32013 
14204 
1497110 17139 28208 10 2102 038 AUSTRIA 6022 48 
75299 25 
55 
002 BELG.-LUXBG. 92096 19781 25515 32086 
60781 
510 058 GERMAN DEM.R 240417 
mi 37666 127427 003 NETHERLANDS 309448 114727 31111 102829 
54441 284 
062 CZECHOSLOVAK 5588 5418 
004 FR GERMANY 528745 21361 431000 21659 
32 
064 HUNGARY 19638 17 19621 





18349 62231 34 
1308 
006 UTD. KINGDOM 283364 170529 19281 1000 W 0 R L D 5094212 900402 1894643 601112 8239 1052074 46275 590613 86 768 
007 IRELAND 145507 
2012 
1707 3191 160 4183 136266 1010 INTRA-EC 482041,; 900077 1793991 557508 8202 924287 46022 589628 56 644 
008 DENMARK 2303 2 220 50 19 1011 EXTRA-EC 272812 325 100652 43604 37 127787 253 30 124 
036 SWITZERLAND 2534 1796 53 685 
216 
1020 CLASS 1 7013 138 314 5938 12 360 98 30 123 
038 AUSTRIA 50549 22815 693 26610 215 1021 EFTA COUNTR. 6651 138 5938 10 360 98 30 77 




1040 CLASS 3 265643 187 100338 37666 25 127427 
048 YUGOSLAVIA 105770 24 
060 POLAND 194751 13794 176309 
1 
4648 001.41 POULTR~ LIVEJI.E .. FOWLS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS), OF A WEIGHT NOT EXCEEDING 185 GRAMMES 
062 CZECHOSLOVAK 53163 53162 
14 
THOUSA D ITE S 
064 HUNGARY 18752 18738 
066 ROMANIA 3244 3244 
1165 
VOLAILLES VIVANT.D.BASSE-COUR DE • DE 185G 
068 BULGARIA 1165 
20 1240 
MILLIERS 
958 NOT DETERMIN 1260 
001 FRANCE 1396 1 148 318 679 15 8 227 
1000 W 0 R L D 3371992 208910 240707 2442825 123549 133414 136298 63481 37 22771 002 BELG.-LUXBG. 8599 6176 3 2420 
1010 INTRA-EC 2940335 168563 239480 2072775 123541 133199 136298 62241 34 4204 003 NETHERLANDS 35271 1160 5455 
465 
6314 49 73 22220 
1011 EXTRA-EC 430397 40347 1227 370030 8 215 3 18567 004 FR GERMANY 47037 85 301 123 2 31 46030 
1020 CLASS 1 159313 26553 1227 118577 215 1 12740 005 ITALY 144 17 117 
267 
10 
295 1021 EFTA COUNTR. 53108 24611 770 27295 
8 
215 1 216 006 UTD. KINGDOM 9258 121 1309 82 1946 15 5223 
1040 CLASS 3 271084 13794 251453 2 5827 007 IRELAND 1081 3 9 3 1066 
008 DENMARK 568 295 273 
64 001.21 ~~~E:E~IVE 030 SWEDEN 64 064 HUNGARY 123 
17 
123 
485 291 400 USA 20205 221 41 57 25 1B 19050 
ESPECE OVINE 404 CANADA 3506 85 469 1605 31 3 39 9 1265 
NOMBRE 624 ISRAEL 312 67 245 
001 FRANCE 94548 7347 
20084 
71875 91 14672 563 1000 W 0 R L D 174521 536 9779 8566 3617 7458 1509 1982 209 140865 
002 BELG.-LUXBG. 90045 34057 34485 1419 
115549 141 
1010 INTRA-EC 103354 434 8850 6183 3295 7414 1403 1948 127 73700 
003 NETHERLANDS 234938 855 118381 12 1011 EXTRA-EC 71167 102 929 2383 322 44 106 34 82 67165 
004 FR GERMANY 130969 54766 65313 5 10885 1020 CLASS 1 23875 102 736 2138 322 44 102 34 82 20315 
005 ITALY 4843 4843 
2 22 21710 63734 
1021 EFTA COUNTR. 99 29 
245 
6 64 
006 UTD. KINGDOM 134926 12399 37059 
42925 
1030 CLASS 2 47166 67 4 46850 
007 IRELAND 45372 
4144 
2108 339 1040 CLASS 3 126 126 
008 DENMARK 4144 
1615:i 038 AUSTRIA 16170 17 
326 
001.49 ~3~~Tl~· LIVE (I.E., FOWLS, DUCKS, GEESE, TURKEYS AND GUINEA FOWLS), OF A WEIGHT EXCEEDING 185 GRAMMES 
048 YUGOSLAVIA 9249 8923 
15 058 GERMAN DEM.R 3125 3110 
53070 4135 060 POLAND 300985 123855 111084 8841 VOLAILLES VIVANT.D.BASSE-COUR DE 185G OU + 
064 HUNGARY 907830 31273 63746 812121 690 HOMBRE 
066 ROMANIA 44271 44271 
117620 068 BULGARIA 215375 97755 001 FRANCE 5586092 179971 
425157 
4439991 381297 584833 
002 BELG.-LUXBG. 4610851 29566 
618978 
4156128 
13618900 1000 W 0 R L D 2238088 213955 409963 1164974 1660 216225 43632 63734 206 123739 003 NETHERLANDS 31076013 15226643 1611492 
700961 1010 INTRA-EC 739785 58802 235133 173795 1537 163155 43629 63734 
123739 
004 FR GERMANY 1260467 
37368 
71977 21849 465680 
1011 EXTRA-EC 1498303 155153 174830 991179 123 53070 3 206 005 ITALY 124168 78000 8800 
87 1020 CLASS 1 25749 25 25081 108 3 206 326 006 UTD. KINGDOM 1091967 182042 909838 




007 IRELAND 231572 
17593 
231572 
1040 CLASS 3 1472554 155128 174830 966098 15 008 DENMARK 27943 10350 
038 AUSTRIA 434778 434778 
225 
226 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment l Supplementary unit Origin I consignment I Unite supplementaire Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'E>-XOoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EHdoa 
001.49 025.10 
048 YUGOSLAVIA 93262 93262 1020 CLASS 1 193951 36293 56647 15812 21858 856 25 12010 50450 
064 HUNGARY 575552 575552 1021 EFTA COUNTR. 29001 6985 904 9102 
9 36 
12010 
068 BULGARIA 38758 38758 1030 CLASS 2 4483 5 7 
21809 
4426 
1040 CLASS 3 145633 356 102889 20549 5 25 
1000 W 0 R l D 45153388 15925919 2368672 5788390 5247546 14669522 242058 909838 1443 
1010 INTRA-EC 44009073 15491141 2368668 5080818 5247186 14669500 241922 909838 
144:i 
098.07 VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR 
1011 EXTRA-EC 1144315 434778 4 707572 360 22 136 HECTOUTRES 
1020 CLASS 1 529617 434778 93262 22 112 1443 
1021 EFTA COUNTR. 436221 434778 1443 VINAIGRES COMESTIBLES ET SUCCEDANES COMES. 
1040 CLASS 3 614310 614310 HECTOLITRES 
001.50 HORSES, ASSES, MULES AND HINNIES, LIVE 001 FRANCE 70077 2342 
40858 
4736 1486 52696 7193 66 1262 296 
NUMBER 002 BELG.-LUXBG. 47775 166 46 6577 
6790 
116 10 2 
003 NETHERLANDS 9793 1625 1371 
410 53696 
2 5 
5788 CHEVAUX, ANES, MULETS ET BARDOTS, VIVANTS 004 FR GERMANY 83523 
10862 
12408 10556 10 647 8 
NOMBRE 005 ITALY 12738 271 76 171 843 1 7 507 
006 UTD. KINGDOM 16323 6951 2095 648 607 5516 506 
001 FRANCE 9574 125 
3044 
7947 21 612 769 99 1 036 SWITZERLAND 3261 3093 7 13 108 40 
2727 002 BELG -LUXBG. 7685 192 3494 771 
12270 
173 10 1 042 SPAIN 8330 508 4565 507 23 
003 NETHERLANDS 18235 879 4421 269 308 4 78 6 
004 FR GERMANY 18264 
18 
10957 4183 362 2165 310 29 77 181 1000 W 0 R l D 253602 25978 61751 5304 62826 71390 11592 6258 7692 811 
005 ITALY 245 34 4 14 100 75 1010 INTRA-EC 240639 22181 57003 5192 62483 70832 8327 6245 7565 811 
006 UTD. KINGDOM 3931 94 371 603 155 174 
3648 
2465 59 10 1011 EXTRA-EC 12955 3797 4748 104 343 558 3265 13 127 
007 IRELAND 4309 56 233 292 13 59 8 1020 CLASS 1 12497 3794 4652 104 275 558 2978 13 123 
008 DENMARK 6271 2571 1190 238 151 1990 130 1 1021 EFTA COUNTR. 3381 3109 7 66 108 40 4 47 
009 GREECE 9985 
39 4 
9979 6 
1:i 024 ICELAND 62 
4 i 
6 
028 NORWAY 57 1 2 20 29 
030 SWEDEN 188 43 6 1 4 1 68 1 64 
032 FINLAND 11 8 1 
:i 39 4 2 036 SWITZERLAND 284 85 75 24 50 4 
038 AUSTRIA 4857 129 4 4689 16 7 9 2 1 
042 SPAIN 9168 36 8834 246 27 25 
043 ANDORRA 263 263 
69922 048 YUGOSLAVIA 69923 
439i 
1 
056 SOVIET UNION 22890 119 17982 396 2 
058 GERMAN DEM.R 140 
1315 
140 
32053 1:i :i 060 POLAND 50631 17200 47 
062 CZECHOSLOVAK 1843 114 21 1701 7 
2 7 064 HUNGARY 8175 77 168 7921 
066 ROMANIA 5109 
3630 
5109 
2 212 TUNISIA 3632 
110 529 165 400 USA 1263 301 144 2 3 9 
404 CANADA 65 10 3 27 24 1 
524 URUGUAY 4001 
17 
4001 
47 528 ARGENTINA 1391 11 1316 
624 ISRAEL 6 1 5 
732 JAPAN 3 3 
800 AUSTRALIA 15 2 12 1 
804 NEW ZEALAND 25 23 2 
1000 W 0 R l D 262601 6041 55372 172143 2004 17346 6291 2859 348 197 
1010 INTRA·EC 78499 3935 20250 27005 1477 17284 5444 2683 224 197 
1011 EXTRA-EC 184102 2106 35122 145138 527 62 847 176 124 
1020 CLASS 1 86226 461 9533 75055 76 45 758 176 122 
1021 EFTA COUNTR. 5501 305 130 4716 74 14 142 7 113 
1030 CLASS 2 9082 20 3669 5317 1 2 73 2 1040 CLASS 3 88794 1625 21920 64766 450 15 16 
025.10 ~~8~s:~~D~~E~S SHELL 
OEUFS D'OISEAUX EN COQUILLES 
MILLIERS 
001 FRANCE 424469 145669 
3064814 
76145 44680 102352 19544 2879 33200 
002 BELG.-LUXBG. 3811745 546247 6555 194129 
16842i 5849 13129 75240 003 NETHERLANDS 6016519 4297068 1338720 118092 
71566 004 FR GERMANY 258794 9403 156522 3611 17392 300 





223914 5039 006 UTD. KINGDOM 486367 62271 155332 8140 
007 IRELAND 4486 19 118 17 298 4034 
008 DENMARK 113701 8809 35952 18 75 31 68816 
3450 028 NORWAY 4782 1087 
820 
245 
030 SWEDEN 3312 1086 
7777 
1406 
032 FINLAND 19455 4524 7154 
042 SPAIN 13265 756 41 
296 
12468 
048 YUGOSLAVIA 2780 2484 
20418 058 GERMAN DEM.R 42161 21743 
208 ALGERIA 3730 
2295i 18790 3541 
3730 
70i 2s 450 400 USA 46746 288 
404 CANADA 102159 3117 36912 11975 155 50000 
1000 W 0 R l D 11581226 5098164 4883336 422848 365782 279205 98338 223914 50449 159190 
1010 INTRA-EC 11237032 5061510 4723793 385100 318949 278335 98252 223914 38439 108740 
1011 EXTRA-EC 344067 36654 159543 37621 46833 870 86 12010 50450 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Ongin I consignment 
I 
Supplementary unit Origin I consignment 
I 
Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EI>I>aba cTcll EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E»»aOa 
111.02 ~i~?~d?~E&LAVOURED SPA WATERS AND FLAVOURED AERATED WATERS, AND OTHER NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, N.E.S. 112.12 
1000 W 0 R L D 26170124 9471658 7532677 143856 1953827 1881612 4097541 108313 837621 143019 
wrc~~tP-fRhAUT. BOISSONS N.ALCOOLIQUES,NDA 1010 INTRA-EC 21205861 7648217 6954496 67125 1382238 1574181 2718937 84015 661701 114951 
1011 EXTRA-EC 4955222 1823441 570871 75001 571589 307431 1378604 24297 175920 28068 
1020 CLASS 1 3760182 1185340 334904 74050 564432 201197 1202099 23564 154981 19595 
001 FRANCE 46970 3751 
222937 
2568 5281 21200 12328 28 242 1572 1021 EFTA COUNTR. 1036650 356416 245818 59165 65347 123244 126019 6427 36071 18143 
002 BELG.-LUXBG. 1492585 87890 310 963435 
352866 
208337 2517 642 6517 1030 CLASS 2 519619 43261 233129 153 1900 104007 125845 622 2229 8473 
003 NETHERLANDS 1B18955 70B341 419689 17232 
316864 
240344 20743 714 59026 18~6 ~frd~o~ 2077 2B38 798 5257 4 2073 9i 18710 004 FR GERMANY B53905 15B698 34237 204850 111749 2854 B360 16293 675421 594B40 2227 50660 
005 ITALY 78910 30258 37614 
118 
2975 6143 1807 
7468:i 
1 112 
006 UTD. KINGDOM 97523 299 9407 52B6 7545 
27025:i 
133 52 112.13 ~i~~8~J~~S AND OTHER WINES OF FRESH GRAPES FLAVOURED WITH AROMATIC EXTRACTS 
007 IRELAND 27B5B5 1110 7213 3 6 
74i 1699 OOB DENMARK 111269 92516 946 
2 
321 15046 
9418 030 SWEDEN 10B33 280 5 142 3 9B1 2 VERMOUTHS ET AUTRES VINS AROMATISES 
036 SWITZERLAND 11B514 104240 1317 194 3070 3443 1333 444B 469 H~ HECTOUTRES 03B AUSTRIA 100930 993B1 
1717 
1470 56 7 
040 PORTUGAL 1BB7 
54:i 3B:i 300 
119 
6:i 8 
51 001 FRANCE 163993 11435 
3315 
3223 64B9 104979 26B1B 1B13 9155 B1 
042 SPAIN 11179 9648 
17:i 
234 002 BELG.-LUXBG. 96283 16 9236B 
674 
584 






003 NETHERLANDS 3517 69 1925 
2 272i 
777 72 





404 CANADA 4755 1B2 
2064 
42 4531 005 ITALY B62162 13193 B7253 433000 39427 400 
4B4 VENEZUELA 2064 
90 
006 UTD. KINGDOM 3932 
B4 
391 133 20 
109 
33BB 
508 BRAZIL 3254 3164 
33:i 1062 5 
009 GREECE 16022 13345 100B 1444 32 
706 SINGAPORE 2637 1B4 1053 036 SWITZERLAND 100954 2 
:i 56 
100932 20 
736 TAIWAN 1823 226 427 1170 03B AUSTRIA 255 196 
6830i B95S ts 9 740 HONG KONG 3597 617 161 2B19 042 SPAIN 195340 107963 
245:i 
3992 6102 
204 MOROCCO 2453 
24778 1000 W 0 R L D 5060285 1136482 877537 56635 1302332 597377 877971 107194 21084 83673 212 TUNISIA 2B6B7 3909 
1109 1010 INTRA-EC 4779095 924181 856880 54468 1294168 593345 859864 102525 10092 83572 624 ISRAEL 1111 
58:i 
2 
1011 EXTRA-EC 280793 212301 20475 1959 8164 4032 18107 4662 10992 101 732 JAPAN 601 18 
2640 1020 CLASS 1 264835 211129 12691 1839 6B83 4020 12523 4662 10987 101 BOO AUSTRALIA 2640 
1021 EFTA COUNTR. 233320 203901 3039 1666 3272 3465 2482 4450 1097B 67 
1030 CLASS 2 15294 1164 7431 120 1052 5522 5 1000 W 0 R L 0 1487905 276245 157389 7396 122091 390479 475077 6477 52247 504 
1010 INTRA-EC 1154525 167377 150957 3225 115912 195510 462363 6462 52238 481 
112.11 GRAPE MUST. IN FERMENTATION OR WITH FERMENTATION ARRESTED OTHERWISE THAN BY THE ADDITION OF ALCOHOL 1011 EXTRA-EC 333320 108868 6432 4126 6179 194954 12714 15 9 23 
HECTOLITRES 1020 CLASS 1 300944 108B17 18 4126 6161 170176 11599 15 9 23 
1021 EFTA COUNTR. 102224 269 
6408 
3 59 101B72 1 20 
MOUTS DE RAISINS PARTIELLEMENT FERMENTES 1030 CLASS 2 32342 24 18 2477B 1114 
HECTOLITRES 
112.20 ~~~¥SSf:E~ENTED BEVERAGES, N.E.S. (E.G., CIDER, PERRY AND MEAD) 
001 FRANCE 1022BO 99977 
2000 
2303 
220 005 ITALY 102132 979B7 1925 
1000 W 0 R L D 204426 197964 2000 4228 221 13 
CIDRES, POIRE, HYDROMEL ETC., NDA. 
HECTOLITRES 
1010 INTRA-EC 204426 197964 2000 4228 221 13 
001 FRANCE 41009 32105 
1548 
9 135 5742 2800 4 214 
112.12 WINE OF FRESH GRAPES; GRAPE MUST WITH FERMENTATION ARRESTED BY THE ADDITION OF ALCOHOL 002 BELG.-LUXBG 20201 7426 2 5BOO 
2689 
30B5 2340 





38:i 004 FR GERMANY 26371 51 246 5320 5225 
4i VINS ET MOUTS DE RAISINS, FRAtS 006 UTD. KINGDOM 1561B 473 10 466 3503 
940 
11030 95 
HECTOLITRES 007 IRELAND 940 
56 OOB DENMARK 2446 756 1502 4B 84 
001 FRANCE 630476B 2405912 
457:i 





6:i 002 BELG.-LUXBG 149201 72B82 71 64840 
224B:i 
5766 494 575 400 USA 1738 
319i 59i 469 147 
1592 
B6 003 NETHERLANDS 54700 77B7 3250 19741 271 116B 
19469 
732 JAPAN 6485 572 1417 8 4 
004 FR GERMANY 1331609 
5015028 
19400 5273 319346 48559 779533 17483 122546 736 TAIWAN 1108 450 16 112 369 161 
005 ITALY 13140713 6912354 207660 328737 566207 12022 7B135 20570 
006 UTD. KINGDOM 36273 161 4194 17119 790 
281:i 
13304 649 56 1000 W 0 R L 0 122353 46239 3239 692 22785 13352 16294 13804 5749 199 
007 IRELAND 2851 
786:i 
32 2 4 1010 INTRA-EC 110765 41673 2455 63 22152 12236 12705 13757 5592 132 
008 DENMARK 8550 631 
314 
15 40 1 1011 EXTRA-EC 11588 4566 7B4 629 633 1116 3589 47 157 67 
009 GREECE 177196 138584 10062 8674 11377 5862 122 2201 1020 CLASS 1 9732 3B50 697 591 469 724 3132 47 155 67 
036 SWITZERLAND 6361 2491 468 
37 
72 2950 353 25 2 
:i 
1021 EFTA COUNTR. 896 483 
38 148 
232 112 69 
038 AUSTRIA 294724 269477 1783 1903 11306 9002 346 867 1030 CLASS 2 1601 642 369 404 
040 PORTUGAL 735476 84445 243566 59128 63372 108970 116656 6056 35143 1B140 
042 SPAIN 2008997 407937 85445 10507 489364 72142 813B60 14493 113836 1413 112.30 BEER MADE FROM MALT ~NCLUDING ALE, STOUT AND PORTER! 
048 YUGOSLAVIA 593360 395B68 1258 4229 3444 1124 186776 156 466 39 DE. BREAKDOWN BY COUNTRI S INCOMPLETE FOR BEER IN COWA,NERS HOLDING A MAXIMUM OF 10 UTRES 
052 TURKEY 3751 2380 83 528 99 396 265 HECTOLITRES 
056 SOVIET UNION 33245 31373 34 4B7 293 22 1036 
062 CZECHOSLOVAK 3106 152 2226 
292 2270 545 
726 2 
JE ~~E~Rr~EAti6l~~·RsmJ·I~g~~~~b POUR ~ES B!ERES EN RECIPIENTS DE MAX 064 HUNGARY 404598 358778 325 3617B 24 6186 10 LiTRES 
066 ROMANIA 116630 112178 72 
506 
6 576 3576 
67 
222 HECTOLITRES 
068 BULGARIA 116541 92273 176 1855 613 9787 11264 




001 FRANCE 214798 12409 73606 2911 11B148 7713 11 
208 ALGERIA 168641 741 148852 16267 295 002 BELG.-LUXBG. 2398512 168041 1B11061 145561 260400 12127 
208 
17 1305 
212 TUNISIA 113037 32456 16916 
2364 
63665 
31436 7i j 003 NETHERLANDS 705681 774B 202061 219989 49364 111510 160528 3637 390 SOUTH AFRICA 44384 9735 69 
148 
702 004 FR GERMANY 1981758 
207 
413544 682671 74562 756394 1640 352 3231 
400 USA 61473 10584 1766 926 3886 38295 2346 3522 005 ITALY 2970B 15394 184 670 3527 
52206 
3 9723 
404 CANADA 436 29 189 29 1B9 006 UTD. KINGDOM 275112 9760 15537 37633 3878 155694 202 202 




007 IRELAND 1675687 2207B 16585 6465 640 30321 1599598 
438i 512 CHILE 2504 502 36 2 1112 711 
4 
008 DENMARK 854067 321867 107203 70180 512 323772 24199 1953 
52B ARGENTINA 14B7B 26BO 21 50 10204 1904 15 
847:i 





212 600 CYPRUS 129383 2334 
15i 
11B101 471 4 036 SWITZERLAND 732651 204 730584 20 323 
624 ISRAEL 4387 514 837 407 289 1842 26 321 038 AUSTRIA 228213 29 2209 225294 79 74 472 B 48 
720 CHINA 1197 86 5 616 200 290 gf 625 040 PORTUGAL 19723 1516 14879 B 2478 842 BOO AUSTRALIA 9852 2203 3 
i 
2459 4471 042 SPAIN 40159 77B 230 31096 3B 8017 
B04 NEW ZEALAND 774 121 652 
i 
04B YUGOSLAVIA 9053 1041 8003 9 
208 95B NOT DETERMIN 9041 7310 1730 05B GERMAN DEM.R 7753 1961 5216 368 
227 
228 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment 
I 
Supplementary unit Origin I consignment l Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg -Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.Moa CTctj EUR 10 )Deutschland~ France _I ltalia j Nederland I Belg.-Lux.j UK I Ireland j Danmark j "EA»aoa 
112.30 112.49 
062 CZECHOSLOVAK 205446 147320 2910 50906 80 551 3478 201 008 DENMARK 7133 5622 230 229 318 208 310 13 
:i 
203 
330 ANGOLA 9204 
16 
9204 
892 29 9960 89 
009 GREECE 14535 13767 397 140 67 133 28 
400 USA 11330 344 
234 
028 NORWAY 903 831 
:i 
3 4 2 7 56 





732 JAPAN 2229 265 978 474 33 8 471 
1 
032 FINLAND 2327 189 73 140 42 268 1210 249 




036 SWITZERLAND 1471 782 324 14 14 187 44 82 24 
958 NOT DETERMIN 3215 259 038 AUSTRIA 1254 961 10 38 82 108 12 
8 
43 
042 SPAIN 4114 318 72 2664 65 24 109 854 
1000 W 0 R l D 9532739 699812 3348483 1561591 319259 818303 2705320 58877 995 20099 048 YUGOSLAVIA 3414 3089 78 16 135 39 48 9 
1010 INTRA-EC 8135323 542110 2581385 1236105 317889 814677 2564086 58435 585 20051 052 TURKEY 3051 2831 65 
1589 
95 47 13 
14 9:i 48s 1011 EXTRA-EC 1394201 157702 767098 322598 1370 3367 141234 374 410 48 056 SOVIET UNION 12362 7641 1718 461 215 146 
1020 CLASS 1 1165486 10107 750377 266154 1106 2748 134599 346 1 48 060 POLAND 7618 2827 1565 1504 315 434 840 2 62 69 
1021 EFT A COUNTR 1004791 8728 747775 226581 178 2668 18590 223 48 064 HUNGARY 424 383 3 17 19 2 
1030 CLASS 2 11316 10 9508 
56444 
150 2 1618 28 
409 
370 MADAGASCAR 2225 
7328 
2225 
1040 CLASS 3 217399 147585 7213 114 617 5017 372 REUNION 37922 30594 
132 71 i 305i 18:i 129 644 400 USA 6078 1021 96 111 
112.41 WHISKY 404 CANADA 48 6 5 
296 15:i 6:i 
6 31 
85 18:i HL PURE (100%) ALCOHOL 412 MEXICO 2895 726 448 899 42 
413 BERMUDA 256 3 44 189 
3s 
20 
WHISKY 451 WEST INDIES 469 265 
7 
11 158 
HL D'ALCOOL PUR 453 BAHAMAS 40405 5535 
28168 
2903 3227 26289 1213 1231 
458 GUADELOUPE 30258 2090 
32 11s 1 001 FRANCE 3386 225 357 187 1226 479 13 610 289 462 MARTINIQUE 59655 15078 44429 
79i 9718 44i 15s 002 BELG.-LUXBG. 2025 115 1624 
286 
21 28 237 464 JAMAICA 22695 10198 1 380 23 988 
003 NETHERLANDS 1887 465 
2715 37 1828 
207 681 248 469 BARBADOS 4290 338 
1:i 26 
2 36 3752 
5 319 
162 
004 FR GERMANY 5964 1036 11 335 2 472 TRINIDAD,TOB 7771 561 14 6833 
12 005 ITALY 468 2 44 
102135 
83 1 33 
12492 11529 
305 476 NL ANTILLES 133 
1234i 96:i 
32 87 2 
27127 36 006 UTD. KINGDOM 512669 71996 200715 31291 41587 
1517i 
40924 488 GUYANA 40586 15 92 12 
007 IRELAND 20797 1892 656 151 828 1896 149 54 496 FR. GUIANA 1046 1046 




508 BRAZIL 1016 325 105 342 2 
i 400 USA 32608 22321 4852 917 582 1598 56 346 600 CYPRUS 339 
32 7 i :i 
328 10 
404 CANADA 5227 1212 181 480 547 57 2445 83 122 100 624 ISRAEL 124 81 
12i 508 BRAZIL 150 1 149 700 INDONESIA 684 463 
s:i 
92 8 
12 528 ARGENTINA 342 
8 27 
342 701 MALAYSIA 75 




720 CHINA 778 431 23 90 43 
958 NOT DETERMIN 330 291 728 SOUTH KOREA 81 24 28 28 
16 
1 
77 1 732 JAPAN 130 11 21 4 4 1000 W 0 R l D 586989 98390 209204 105243 37413 46731 21177 12650 13804 42377 800 AUSTRALIA 73 
44680 
69 
1010 INTRA-EC 547355 74834 204131 102680 35860 46032 15922 12505 13332 42059 977 SECRET CTRS 44680 
1011 EXTRA-EC 39304 23556 5073 2272 1553 671 5255 145 472 307 
1020 CLASS 1 38402 23546 5073 2272 1464 659 4465 144 472 307 1000 W 0 R l D 674358 237094 139570 32482 32147 72317 125172 7705 18514 9357 
1021 EFTA COUNTR. 284 5 40 
3i 
20 214 5 . 1010 INTRA-EC 330245 115391 26847 25190 25499 67359 44633 4823 14331 6172 
1030 CLASS 2 833 10 3 788 1 . 1011 EXTRA-EC 299288 77023 112723 7174 6648 4946 80539 2867 4183 3185 
1020 CLASS 1 23452 10132 774 3019 1174 695 3826 218 1659 1955 
112.42 SPIRITS OBTAINED BY DISTILLING WINE OR GRAPE MARC 1021 EFTA COUNTR 6513 2856 435 203 152 470 424 3 1513 457 
HL PURE (100%) ALCOHOL 1030 CLASS 2 254193 55819 108115 837 4647 3501 75625 2633 2369 647 
1031 ACP (60j 118971 29433 3202 428 3937 3298 74123 2242 1991 317 
EAUX-DE·VIE NATUR.DE VIN OU MARC DE RAISIN 1040 CLASS 21643 11072 3834 3318 827 750 1088 16 155 583 
HL D'ALCOOL PUR 
122.10 CIGARS AND CHEROOT S; CIGARILLOS 
001 FRANCE 257579 138719 
4 
5841 14408 17900 71681 5825 2672 533 THOUSAND ITEMS 
002 BELG.-LUXBG. 769 124 597 
130 
44 




CIGARES ET CIGARES A BOUTS COUPES 
004 FR GERMANY 2873 705 1333 530 13 6 MILLIERS 
005 ITALY 60603 59811 328 
16 
89 256 92 
164 
10 17 
006 UTD. KINGDOM 259 2 6 8 54 
15:i 
9 001 FRANCE 3496 
957:i 202578 5127 
217 80 3197 
40 
2 
007 IRELAND 181 
17825 10 1924 62 
28 002 BELG.-LUXBG 1565140 1347243 579 
2534i 2396 009 GREECE 19972 150 1 003 NETHERLANDS 2018259 176677 425995 22794 
26076 
1058638 263158 43260 
036 SWITZERLAND 54 2 52 
:i 
004 FR GERMANY 206914 
368 
70213 47578 28089 30996 2643 1295 24 




1 005 ITALY 4252 3274 
1749 
610 
26941 1:i 120 042 SPAIN 9956 4427 7 48 77 497 25 
9 
006 UTD. KINGDOM 34902 247 5753 79 
312 600 CYPRUS 229 1 
167 2 
219 007 IRELAND 35430 
18964 22437 288 
35118 
1979 624 ISRAEL 184 2 13 008 DENMARK 44342 140 461 73 
036 SWITZERLAND 3027 889 60 1063 114 901 
1000 W 0 R l D 365371 230982 1417 12771 16103 20000 74675 6018 2832 573 038 AUSTRIA 2527 2504 23 
200 5 1010 INTRA-EC 353527 226160 616 7794 15869 19851 73876 6D04 2793 564 042 SPAIN 1216 187 824 
38 1 D11 EXTRA-EC 11728 4822 801 4861 234 149 799 14 39 9 202 CANARY ISLES 1195 17 657 483 
1020 CLASS 1 10674 4799 228 4861 66 102 565 14 39 272 IVORY COAST 75600 75600 
1021 EFTA COUNTR. 296 121 135 2 21 3 14 
9 
306 CENTR.AFRIC. 36734 
1147 
36734 
2438 894 8321 3242 86 1491 1030 CLASS 2 1035 7 572 168 46 233 400 USA 20160 2541 
404 CANADA 2416 




49o E ~~~~l~M~~ ~~T~~jBT~~~~o~~~~fL~~wg~sR~~r%~fc'f2~~D~:~~~o,~o~~N~~m'Ewug~M8~6~~ ~~~~Flf~~~~~ OF BEVERAGES 424 HONDURAS 366 5962 19 31:i 14 ?:i 448 CUBA 17226 1049 630 2662 6523 
Hl PURE (100%) ALCOHOL 464 JAMAICA 478 264 
19 69 
72 136 6 
180 508 BRAZIL 21401 21096 7 29 1 
ALCOOLS ET BOISSONS ALCOOLJQUES DISTIL.NDA 708 PHILIPPINES 5145 562 2080 5 2356 128 14 
DE VENTilATION PAR PAYS INCOMPLETE POUR LE RHUM TAFIA. ARAK. EN RECIPIENTS DE PLUS DE 2 LITRES 
Hl D'ALCOOL PUR 1000 W 0 R L 0 4105757 233993 853559 75933 1416775 1096607 317386 76541 30847 4116 
1 D1 0 INTRA-EC 3912735 205829 730250 75787 1410543 1089475 298703 72957 26649 2542 
001 FRANCE 118984 44214 8oi 18282 6121 28487 14342 608 4468 2462 1011 EXTRA-EC 192570 28164 123000 6 6232 7132 18683 3581 4198 1574 002 BELG.-LUXBG. 6986 605 59 5150 
23439 
267 50 26 22 1020 CLASS 1 33653 4727 2601 6 4733 1208 11626 3261 3990 1501 
003 NETHERLANDS 48387 14853 1291 965 
621:i 
6904 158 92 685 1021 EFTA COUNTR. 9813 3393 60 1441 114 901 
7 
3904 
004 FR GERMANY 22395 
27505 
9976 1227 2426 418 19 1942 174 1030 CLASS 2 141615 22388 114437 869 3262 458 194 
005 ITALY 45202 3573 
4032 
3555 5357 3770 67 968 407 1031 ACP (60j 112820 264 112334 
630 
72 144 6 
14 7:i 006 UTD. KINGDOM 43311 7252 10198 3229 6826 
18594 
3908 5837 2029 1040 CLASS 17302 1049 5962 2662 6599 313 
007 IRELAND 23312 1573 375 256 846 483 995 190 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment 
I 
Supplementary unit Origin I consignment I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland -~ Danmark 1 ·ExXaOa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I ·Exxaoa 
122.20 CIGARETTES 211.40 ~8~1{f1NS AND KID SKINS, RAW (FRESH, SALTED, DRIED, PICKLED OR LIMED), WHETHER OR NOT SPLIT 
THOUSAND ITEMS 
CIGARETTES ~~UBXRfE CAPRINS, BRUTES 
MILLIERS 
001 FRANCE 1602610 787083 
1815189 
625930 14600 28311 88001 8036 5389 45260 001 FRANCE 1012558 4225 
49s0 
978873 7500 6960 15000 
002 BELG.-LUXBG. 12335517 963693 134876 9264261 
1878360 
130548 1346 25545 59 003 NETHERLANDS 190670 42106 94069 
291 
14542 35003 
003 NETHERLANDS 36385335 1200497 22794817 8780658 5666367 
1371260 14042 67891 277810 004 FR GERMANY 49355 2444 46620 
004 FR GERMANY 29064033 
34580 
3879883 16632490 1583606 463282 21654 49872 766879 009 GREECE 639327 
41576 
133350 505977 
005 ITALY 268957 149330 166 8990 74890 1 81924 
1000 036 SWITZERLAND 73352 210 31566 
006 UTD. KINGDOM 1387346 65476 532071 209882 53367 
252796 
168862 275764 040 PORTUGAL 602700 72 6021 596607 
600 007 IRELAND 307980 54220 729 235 
1671 13985 
042 SPAIN 626831 42284 15900 568047 
008 DENMARK 724681 666081 2250 32534 8160 1 32 
052 TURKEY 33252 33252 






224 SUDAN 849828 29700 380290 




232 MALl 327821 15300 312521 
400 USA 184523 126302 22205 211 7095 1415 236 UPPER VOLTA 1293027 202288 1045739 4soo0 
448 CUBA 1334 1334 254284 10 
240 NIGER 461697 173800 223397 64500 
600 CYPRUS 254294 
3760 15074 
248 SENEGAL 232704 120 232584 
958 NOT DETERMIN 19807 973 272 IVORY COAST 196550 22405 21000 
165650 30900 
288 NIGERIA 2383248 2262833 46600 30410 
1000 W 0 R L 0 83729703 4363304 29213429 26199828 15414659 3603598 3101273 220064 230846 1382702 302 CAMEROON 111769 23389 88380 
1010 INTRA-EC 82518087 4212822 29174269 26173954 15188445 3554305 2388940 213942 230653 1380757 324 RWANDA 898353 898353 
1011 EXTRA-EC 1191809 150482 35400 10800 226214 49293 712333 5149 193 1945 328 BURUNDI 20500 20500 
425600 1020 CLASS 1 923725 143411 35400 10800 225094 47647 455672 3698 58 1945 334 ETHIOPIA 2270927 10000 
1476327 312000 57oo0 
1021 EFTA COUNTR. 715279 6926 10800 202689 46388 447938 1451 
8 530 338 DJIBOUTI 141495 131495 
1030 CLASS 2 266739 7071 1120 312 256650 135 342 SOMALIA 1252869 5400 
1071669 181200 
1040 CLASS 3 1345 1334 11 346 KENYA 788627 592091 46636 144500 350 UGANDA 138959 132959 6000 
352 TANZANIA 95437 
53411 3512 
95437 
120 390 SOUTH AFRICA 401693 344650 
528 ARGENTINA 159890 159890 
600 CYPRUS 90367 
23236 
70367 20oo0 
604 LEBANON 78760 37524 18000 
612 IRAQ 103905 82881 21024 
632 SAUDI ARABIA 184996 38350 146646 
652 NORTH YEMEN 391524 3900 387624 
656 SOUTH YEMEN 182981 
9000 
182981 
660 AFGHANISTAN 209783 200783 
662 PAKISTAN 20000 20000 
666 BANGLADESH 36765 
360 25300 
36765 
1000 700 INDONESIA 89660 
8575762 
63000 
720 CHINA 9268271 525348 54026 39950 50185 23000 
800 AUSTRALIA 225296 1901 223395 
1000 W 0 R L D 26618265 771123 946120 22803783 475461 22367 468781 15 112 1130503 
1010 INTRA-EC 1924971 49367 155823 1638167 2191 22367 6960 15 78 50003 
1011 EXTRA-EC 24690127 721756 790297 21162449 473270 461821 34 1080500 
1020 CLASS 1 2037849 157083 60539 1813073 720 6400 34 
1021 EFTA COUNTR. 713186 57748 6231 649173 
432600 405236 
34 
1030 CLASS 2 13359379 39325 673104 10751614 1057500 
1031 ACP (60~ 11575435 27805 490897 9269397 425600 405236 956500 
1040 CLASS 9292899 525348 56654 8597762 39950 50185 23000 
211.60 SHEEP AND LAMB SKINS WITH THE WOOL ON &EXCEPT ASTRAKHAN, CARACU~ PERSIAN LAMB, BROADTAIL ANO SIMILAR SKINS), RAW (FRESH 
N~~~T{~· DRIED, PICKLED OR LIMED), WHETH OR NOT SPLIT 
~~J'lR~INEES D'OVINS (SF ASTRAKAN),BRUTES 
001 FRANCE 341218 15938 
43734 
192403 38745 52232 36900 5000 
002 BELG.-LUXBG. 94089 9039 10252 10013 
208688 
21051 
003 NETHERLANDS 368487 32794 29817 
152501 229291 
97188 
004 FR GERMANY 649914 
1090:i 
32700 225561 9846 15 
005 ITALY 54821 15778 
331411 6540 10570 
23440 4700 
006 UTD. KINGDOM 1087654 94940 573664 36497 29300 4732 
007 IRELAND 309867 4000 14126 
5000 
291741 
008 DENMARK 45757 10391 15892 14474 
009 GREECE 513732 400 513332 
56086 024 ICELAND 56110 
74450 44400 
24 
028 NORWAY 296760 177910 
030 SWEDEN 187785 113501 
41068 
54026 19008 1250 
036 SWITZERLAND 158944 97876 20000 
042 SPAIN 90531 48869 13200 23740 282 4440 
056 SOVIET UNION 662919 
228950 
639813 6000 17106 
224 SUDAN 372441 30291 113200 
232 MALl 137957 15300 122657 
236 UPPER VOLTA 406754 66450 340304 
240 NIGER 68000 23000 45000 
248 SENEGAL 267481 120 267361 
272 IVORY COAST 73000 
as:i 
4000 69000 
288 NIGERIA 360756 1300 356563 
302 CAMEROON 163760 9810 153950 
324 RWANDA 58124 
210000 
58124 
334 ETHIOPIA 1328029 240249 877780 
338 DJIBOUTI 128900 18000 110900 
342 SOMALIA 441499 429499 12000 
229 
230 
Tab. 2 Import January - December 1982 Janvier - Decembre 
Origin I consignment T Supplementary unit Origin I consignment T Unite supphlmentalre Origlne I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France r· ltal1a TNederland I Belg.·Lux.l UK I Ireland I Danmark I ·nxooo CTCI I EUR 10 Toeutschlan~ France T ltalia T Nederland T Belg.-Lux.T UK T Ireland I Danmark I 'EXXaOo 
211.60 212.01 
346 KENYA 399871 21260 378611 024 ICELAND 17704 
224372 6929:i 28349 1539:i 
1471 16233 
390 SOUTH AFRICA 2610155 218442 917473 706797 179764 540125 47554 028 NORWAY 426312 59020 29885 
400 USA 1585251 199257 210570 417204 200 34476 723544 030 SWEDEN 1904430 126826 30604 11563 
1476:i 
410286 1325151 
404 CANADA 81619 30670 15437 35512 032 FINLAND 4843801 220099 143724 154945 355823 3954447 
512 CHILE 290381 22737 267334 310 036 SWITZERLAND 196527 439 
102169 
194192 1896 
2135435 524 URUGUAY 573438 71801 501637 
130 336 
056 SOVIET UNION 2770736 394299 130343 
2202 
8490 
385 528 ARGENTINA 1426287 16115 1260791 148915 058 GERMAN DEM.R 65186 10464 14832 9034 28269 
600 CYPRUS 138827 138827 060 POLAND 216395 13739:i 2815 5620 
23559 
70567 
49759 569 604 LEBANON 78148 56930 21218 400 USA 1253520 284034 136233 339620 419746 
632 SAUDI ARABIA 303690 33060 254630 16000 404 CANADA 322792 73130 58830 108421 6572 72274 5565 
636 KUWAIT 498280 498280 
12000 
660 AFGHANISTAN 21636 
9548 
50 21586 
652 NORTH YEMEN 524720 512720 716 MONGOLIA 11708 
42860 75846 5000 
2160 
9000 656 SOUTH YEMEN 97020 1020 54000 42000 720 CHINA 485493 90855 261932 




732 JAPAN 3007 
6530 1198 2590 
2827 180 
800 AUSTRALIA 17902122 15219706 1046378 391:i 561472 740 HONG KONG 14343 4025 
804 NEW ZEALAND 3119336 10405 1818165 47929 1242687 150 958 NOT DETERMIN 34490 34490 
1000 W 0 R L 0 3B780915 1897207 22211078 8294805 301671 B85B46 496B679 38497 123146 61986 1000 W 0 R L D 206060BB 5227742 1325572 2167903 218B20 B34115 4942047 5B53763 36126 
1010 INTRA-EC 3465539 17B405 695693 1229917 2845B9 502051 494640 36497 29315 14432 1010 INTRA-EC B005711 3656115 692791 109B722 21661B 7465B1 10959B9 46333B 35557 
1011 EXTRA-EC 35315376 171B802 215153B5 7064888 17082 3B3795 4474039 93B31 47554 1011 EXTRA-EC 12565BB7 1571627 59B291 10691B1 2202 87534 384605B 5390425 569 
1020 CLASS 1 26166299 1603752 18254150 2414807 10782 383459 3371729 80066 47554 1020 CLASS 1 8971162 928900 438684 837550 65010 1319409 5381040 569 
1021 EFTA COUNTR. 734302 293126 44366 126534 5053 263949 1274 1021 EFTA COUNTR. 7389383 571736 243621 389049 32052 827209 5325716 
1030 CLASS 2 8478608 113050 3261235 4004718 300 336 1085204 13765 1030 CLASS 2 40554 6530 1248 4990 
2202 22524 
27786 
9385 1031 ACP (60j 4297653 893 619361 2674020 1003379 1040 CLASS 3 3554171 636197 158359 226641 2498863 
1040 CLASS 670469 2000 645363 6000 17106 
246.01 PULPWOOD IN THE ROUND OR QUARTER-SPLIT 
211.70 ~n~E:E~ND LAMB SKINS WITHOUT THE WOOL, RAW (FRESH, SALTED, DRIED, PICKLED OR LIMED), WHETHER OR NOT SPLIT CUBIC METERS 
BOIS DE TRITURATION EN RONDINS,E.QUARTIERS 
PEAUX EPILEES, D'OVINS, BRUTES METRES CUBES 
NOMBRE 





001 FRANCE 3429695 3679 2802967 101092 208994 295059 17904 002 BELG.-LUXBG. 123403 15775 




003 NETHERLANDS 358084 51708 108259 
128610 003 NETHERLANDS 1328037 394950 4260 739789 95684 
2 
004 FR GERMANY 446545 
70 
32122 78465 207348 
004 FR GERMANY 299388 3280 208617 9715 70545 7229 006 UTD. KINGDOM 5593 998 4525 
30705 005 ITALY 66869 136 13719 23560 15600 13854 
44360 
007 IRELAND 40508 
5:i 
9803 
3574 006 UTD. KINGDOM 8639883 459B42 188369 7433B5i 4711B5 1BB60 23416 030 SWEDEN 3B43 216 
007 IRELAND 963526 
216i 
3B400 27141B 13200 B400 632108 036 SWITZERLAND 2966 776 B2:i 1367 
OOB DENMARK 62867 
960 
32B1B 27BBB 03B AUSTRIA 7649B 1220 7527B 
009 GREECE 515196 959 513277 
10639 603:i 50 
040 PORTUGAL 59034 B13B 
55578 
50B96 




042 SPAIN 100645 44554 513 
02B NORWAY 137545 41000 61190 
47B4 
04B YUGOSLAVIA 646B6 646B6 
9152 030 SWEDEN 116668 71BB4 40000 052 TURKEY 9152 
70027:i 042 SPAIN 59662 1809 1440 547B2 1050 5B1 056 SOVIET UNION B48157 
2964:i 
147BB4 




060 POLAND 39947 10304 
2BB NIGERIA 30B432 
69120 
250080 062 CZECHOSLOVAK 73B241 737552 6B9 
45 334 ETHIOPIA 32B422 600 1B9102 69600 064 HUNGARY B923 7592 12B6 
346 KENYA 76B33 
51BB70 5172 
70B33 
1212 94764 43766 
6000 066 ROMANIA 25130 5526 19604 
390 SOUTH AFRICA 2723795 2060011 
900 
204 MOROCCO 14677 14677 
400 USA 1428373 1100 22560 1093B45 75975 12576 221417 390 SOUTH AFRICA 15990 
112926 
15990 
52B ARGENTINA 50904 20772 30132 
4660 
404 CANADA 129014 160BB 
2730 604 LEBANON 1144090 1139430 508 BRAZIL 2730 
60B SYRIA 1598101 
42815 
159B101 
612 IRAQ 1434B78 1392063 . 1000 W 0 R L 0 543923B 1006400 55B612 110BB47 1500B9 256B666 33B68 3604 9152 
616 IRAN 11419259 1762 1600B 11401489 1010 INTRA-EC 329B090 171399 241034 136212 150044 256B666 30735 
3604 9152 652 NORTH YEMEN 7941B 7941B 1011 EXTRA-EC 214114B 835001 317578 972635 45 3133 
660 AFGHANISTAN 55342 55342 . 1020 CLASS 1 462404 5468B 169327 225417 216 3604 9152 
BOO AUSTRALIA 681730 6934 6374 306B6B 4594 64710 2B2190 10060 1021 EFTA COUNTR. 142371 10134 B23 127594 216 3604 





BOB AMER.OCEANIA 226920 226920 1040 CLASS 3 1660726 147BB4 732464 
1000 W 0 R L D 63390232 2385299 57B6611 40942324 1B82659 4055270 8190824 44306 67725 35214 247.11 SAWLOGS AND VENEER LOGS, OF CONIFEROUS SPECIES, IN THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED Of THEIR BARK OR MERELY ROUGHED DO 
1010 INTRA-EC 19191643 1686386 252687 14803591 763746 414553 1183796 23416 44362 19104 WN 
1011 EXTRA-EC 44198589 698913 5533924 26138733 1118913 3640717 7007026 20890 23363 16110 CUBIC METERS 
1020 CLASS 1 26769672 619411 53B7377 9037700 1109639 3636057 6925125 20B90 23363 10110 




116029 10B17 50 BOIS DE CONIFERES BRUTS PR SCIAGE, PLACAGE 
1030 CLASS 2 169B2642 79502 1667035B 5674 B1901 6000 METRES CUBES 
18~6 ~ffs~0j B130B3 69240 54952 60B091 3600 74BOO 6000 446275 12000 430675 001 FRANCE B0470 7102 
1667i 
63401 15 9952 
002 BELG.-LUXBG. 346BBB 311456 7117 11844 
5B90 212.01 MINK SKINS, RAW 003 NETHERLANDS 7653 1744 
2752:i 
19 
2115 738 20i NUMBER 004 FR GERMANY 137275 101653 5039 64 006 UTD. KINGDOM 455B 4224 141 129 
PEAUX DE VISON BRUTES OOB DENMARK 121B94 121664 230 
38 3i NOMBRE 028 NORWAY 2955 2792 8B 
030 SWEDEN B966 2479 1634 
13B2 
4653 
001 FRANCE 101750 25426 5113 22479 137 763 42777 5055 032 FINLAND 1075B 5249 
13711 i 
3912 215 
002 BELG.-LUXBG. 56255 4159 
100B9 
3751 4B345 
20569 496B67 3447B9 
036 SWITZERLAND 375043 1349 236583 
4:i 1Si 003 NETHERLANDS 998060 124174 1572 03B AUSTRIA 215174 11751 78 203151 
004 FR GERMANY 557073 
13610 
5296 108421 72609 249709 41570 62561 16907 042 SPAIN B034 7593 343 98 
005 ITALY 26B50 
112BB4 5370S:i 
11040 840 1560 
2972 7667 
04B YUGOSLAVIA 1125 
679:i 
1125 
006 UTD. KINGDOM 16B9523 6B4B01 47066 2970BO 
5B865 
056 SOVIET UNION 9246 2453 
59 922 007 IRELAND 712B9 2150 35 10239 05B GERMAN DEM.R 1335 
195362 
354 
B8 OOB DENMARK 44B3216 2800614 564487 425025 15079 175719 496364 5928 062 CZECHOSLOVAK 373644 174174 119 3901 
009 GREECE 21695 11B1 177B7 2727 064 HUNGARY 3B67 534 3333 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ongin I consignment 
I 
Supplementary unit Origin 1 consignment l Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I 
ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland 1 Danmark I 'E>.>.aoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France j ltal1a I Nederland I Belg.-Lux. I UK I Ireland I Danmark I "EA>.aoa 
247.11 247.21 
066 ROMANIA 4964 
1675 
3294 1670 496 FR. GUIANA 3101 
16 
3101 
42 6 683 20 272 IVORY COAST 5714 
1070 
65 3974 508 BRAZIL 770 3 
400 USA 2344 21 1253 520 PARAGUAY 255 13 
62 198 1ss 
242 
1 20 512 CHILE 23677 23677 
3019 
664 INDIA 487 1 10 
708 PHILIPPINES 3019 669 SRI LANKA 187 143 44 
984 1044 3386 1058 2740 676 BURMA 19306 9530 564 





22 1010 INTRA-EC 699371 446217 44339 172549 14036 20881 340 64 738 207 701 MALAYSIA 3864 3078 234 50 
182 1011 EXTRA-EC 1052455 227421 146677 653197 399 1530 5131 18100 706 SINGAPORE 867 591 
32534 
4 44 25 
30 
21 
1020 CLASS 1 624882 24690 144803 448270 221 1442 5105 351 708 PHILIPPINES 36902 2399 32 300 1607 
1021 EFTA COUNTR. 613000 23620 137189 445430 123 1382 5105 151 728 SOUTH KOREA 1263 1263 
47 267 1030 CLASS 2 33541 1874 24094 7573 800 AUSTRALIA 314 
1031 ACP (60j 6603 
202731 
1874 175 
178 88 26 
4554 
1040 CLASS 394032 180833 10176 1000 W 0 R L D 6756751 787940 3001620 2094650 217519 279547 240163 2010 53608 79694 
1010 INTRA-EC 2555400 161997 1750600 351434 101947 176758 6817 1324 4497 26 
247.12 SAWLOGS AND VENEER LOGS, OF CONIFEROUS SPECIES, ROUGHLY SQUARED OR HALF-SQUARED, BUT NOT FURTHER MANUFACTURED 1011 EXTRA-EC 4201351 625943 1251020 1743216 115572 1D2789 233346 686 49111 79668 
CUBIC METERS 1020 CLASS 1 964223 93814 20542 775342 1235 13814 12446 358 39170 7502 





BOIS D.CONIFER.SIMP.EQUARRIS PR SCIA.PLAC. 1030 CLASS 2 3138661 506882 1230478 894692 88975 328 9921 72166 
METRES CUBES 1031 ACP (60j 3057830 481060 1190403 892877 112250 85259 218045 277 7100 70559 
1040 CLASS 98467 25247 73182 18 20 
002 BELG.-LUXBG. 2878 61 61 2756 
533 003 NETHERLANDS 937 308 46 50 
1421 137 36 462 
247.22 SAWLOGS AND VENEER LOGS, OF NON-CONIFEROUS SPECIES, ROUGHLY SQUARED OR HALF-SQUARED, BUT NOT FURTHER MANUFACTURED 
004 FR GERMANY 15440 135 12525 724 
3272 
CUBIC METERS 
006 UTD. KINGDOM 3282 9 
4959 
1 
007 IRELAND 4959 
1054 5 406 272 9965 
BOIS AUT.Q.D.CONIF.SIMP.EQUA.PR SCIA.PLAC. 
030 SWEDEN 12094 54 
17 
338 METRES CUBES 
032 FINLAND 4204 368 
62779 
91 307 3421 
038 AUSTRIA 85246 666 21801 001 FRANCE 1074 579 
123 
162 49 223 3 58 
056 SOVIET UNION 906 
13 141i 
906 002 BELG.-LUXBG. 2419 30 2229 
650 
37 
768 060 POLAND 1424 
53 7140 
003 NETHERLANDS 2492 1037 
3000 221 to85 
37 





064 HUNGARY 1919 
228 67 101s 1483 
1919 006 UTD. KINGDOM 761 46 61 
3980 400 USA 2852 
63 1525 
59 007 IRELAND 3980 
1i 20 22 404 CANADA 2374 249 373 164 008 DENMARK 1918 1865 
204 030 SWEDEN 1961 48 1 1440 106 162 
1000 W 0 R L D 148707 3431 800 76400 4516 2681 7337 4814 2223 46505 032 FINLAND 8220 
23i 
7733 358 129 
1010 INTRA-EC 27975 434 280 12680 4177 1293 5096 3272 37 706 048 YUGOSLAVIA 330 
44 984 20 20 23 
99 
1011 EXTRA-EC 120732 2997 520 63720 339 1388 2241 1542 2186 45799 272 IVORY COAST 1091 
1020 CLASS 1 107611 2777 68 63602 339 1388 1793 1542 775 35327 318 CONGO 568 568 
37 293 982 3171 468 38 1021 EFTA COUNTR. 102105 2213 5 63410 272 145 17 775 35268 400 USA 5261 272 
1030 CLASS 2 1172 207 452 65 448 
141 i 10472 
404 CANADA 1326 77 34 61 19 477 620 38 
1040 CLASS 3 11949 13 53 492 SURINAM 6733 833 5900 
80 508 BRAZIL 346 170 
113 10 
96 
247.21 SAWLOGS AND VENEER LOGS, OF NON-CONIFEROUS SPECIES, IN THE ROUGH, WHETHER OR NOT STRIPPED OF THEIR BARK OR MERELY ROUGHE 701 MALAYSIA 381 179 70 9 
D DOWN 732 JAPAN 3230 3213 17 
812 12 CUBIC METERS BOO AUSTRALIA 824 
BOIS AUT.Q.D.CONIF.BRUTS PR SCIAGE,PLACAGE 1000 W 0 R L D 50910 7643 4762 1135 10579 5781 17520 1431 1191 868 
METRES CUBES 1010 INTRA-EC 17516 1840 3208 403 3431 1056 6061 542 917 58 
1011 EXTRA-EC 33394 5803 1554 732 7148 4725 11459 889 274 810 
001 FRANCE 558575 119013 264094 9607 162916 2583 336 26 1020 CLASS 1 22247 3732 71 610 1018 4691 10480 638 239 768 








9319 562 239 194 




1030 CLASS 2 10909 2071 92 979 207 34 
004 FR GERMANY 128351 
4 
9659 73574 2294 280 4496 1031 ACP (60) 9199 1585 1030 5920 554 76 34 
005 ITALY 803 770 
1487 
24 5 
892 006 UTD. KINGDOM 6596 1112 2911 22 172 
956 
247.90 ~rr~~O~M~~ES. PILING. POSTS AND OTHER WOOD IN THE ROUGH, N.E.S. 
008 DENMARK 7308 5533 116 648 28 27 
028 NORWAY 3849 
24 
28 3821 
030 SWEDEN 35746 514 
222 10 
35208 POTEAUX DE MINES, ETAIS, PIEUX,POTEAUX ETC 
032 FINLAND 4589 4357 
618 249356 
METRES CUBES 
036 SWITZERLAND 255792 5788 30 




001 FRANCE 195653 5323 
16598 
17661 58 171744 817 50 
042 SPAIN 1416 48 621 
2i 100 2554 
002 BELG.-LUXBG. 120828 48300 1191 54627 
59258 
112 
i 4 048 YUGOSLAVIA 276296 671 272950 
i 
003 NETHERLANDS 81399 20697 1207 88 
45514 
144 
052 TURKEY 4950 1 
11330 
4948 004 FR GERMANY 218870 
357 
53987 107371 6719 3886 5 1173 21s 
056 SOVIET UNION 11330 
25220 
006 UTD. KINGDOM 10691 160 238 6723 20 
50280 
747 2446 
062 CZECHOSLOVAK 57134 31914 007 IRELAND 50280 
63563 78 1217 064 HUNGARY 29515 12 29503 008 DENMARK 64858 




024 ICELAND 1466 
137 168 175i 
1466 
260 GUINEA 11997 1772 
4097 16634 154 
028 NORWAY 2757 
702 38 5170 
701 
268 LIBERIA 170279 54593 77669 11916 5216 
1462 
030 SWEDEN 31963 
1218 
10193 25 9464 6371 
272 IVORY COAST 1397001 130049 482433 700573 19031 22233 31581 
234 
9639 032 FINLAND 123785 16463 22001 118 75 61576 14113 320 790i 
276 GHANA 63614 57044 22 4261 1355 115 583 036 SWITZERLAND 6290 63 64 6162 1 




038 AUSTRIA 109540 855 
1082 
101225 7100 
302 CAMEROON 467198 91743 100383 61280 109511 43 042 SPAIN 1132 50 
4486 306 CENTR.AFRIC. 12662 4191 6981 33 48 1409 048 YUGOSLAVIA 4637 90 
9046 
61 
310 EQUAT.GUINEA 31663 11859 13475 5821 
19364 
508 
1859 703 51592 
060 POLAND 48876 30008 9822 
125 7577 314 GABON 640752 48626 467385 45628 5595 062 CZECHOSLOVAK 51144 42882 560 
318 CONGO 169492 53928 40835 56350 1514 10985 607 2435 2838 064 HUNGARY 1881 440 1441 
322 ZAIRE 83888 20043 1191 632 783 5498 55710 31 252 GAMBIA 2266 2266 
352 TANZANIA 448 
24 
448 268 LIBERIA 1615 
94 181i 
1615 
366 MOZAMBIQUE 1834 1810 
18174 966 13263 83 280 
272 IVORY COAST 265604 
78 
263699 
400 USA 132213 81218 18229 302 CAMEROON 14269 
410 
14191 
404 CANADA 1709 283 1033 212 22 11 80 68 314 GABON 14822 
158 
14412 
492 SURINAM 2293 2204 89 318 CONGO 4575 4417 
231 
232 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Supplementary unit Origin I consignment I Unite supplementalre Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France I ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I EXMba CTCij EUR 10 _joeulschlandl France J ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EXMba 
247.90 248.21 
322 ZAIRE 620 620 342 SOMALIA 2699 
216 102 70 
2699 
1914 390 SOUTH AFRICA 701 
1079 255i 52 2217 
701 390 SOUTH AFRICA 7557 
14178 189872 
5256 
1146 2747 400 USA 5935 
272 30 
36 400 USA 438182 94872 14976 21932 77817 20642 
404 CANADA 1180 
9t8 
574 304 404 CANADA 2016413 88027 358219 94207 26798 114172 1307018 26876 423 673 
488 GUYANA 1904 8 978 424 HONDURAS 2978 936 24 286 1265 24 117 149 177 
676 BURMA 200 142 58 
7096 
484 VENEZUELA 347 
2485 
98 249 
soi 499 512s8 541i 708 PHILIPPINES 7096 
3209 
508 BRAZIL 60581 287 110 
801 PAPUA N.GUIN 3513 304 512 CHILE 10225 4163 114 38 76 5834 
2355 608 SYRIA 2355 
t:i 1000 W 0 R L D 1455324 231705 74905 290811 108721 238142 141591 20340 8605 340504 647 UAEMIRATES 2639 
3:i 21s8 25 Bi 
2626 
1010 INTRA-EC 742702 138240 72052 126627 108162 237741 55239 753 1177 2711 700 INDONESIA 2297 
1028 1011 EXTRA-EC 712622 93465 2853 164184 559 401 86352 19587 7428 337793 701 MALAYSIA 2134 947 159 
517 1737 1020 CLASS 1 292425 19618 2636 146784 367 165 76314 19587 7428 19526 708 PHILIPPINES 2313 37 22 
47 12 1021 EFTA COUNTR. 276501 18383 1282 139747 312 113 73522 19283 7392 16467 732 JAPAN 712 499 154 
1030 CLASS 2 317655 517 217 6584 67 236 992 309042 
1031 ACP (601 309888 375 95 6348 236 978 301856 1000 W 0 R L D 19234714 3239475 2116463 3734327 1883223 900913 5846383 317878 869277 326775 
1040 CLASS 102542 73330 10816 125 9046 9225 1010 INTRA-EC 676733 159120 87395 90235 110059 107812 96491 24579 692 350 
1011 EXTRA-EC 18557700 3080355 2029068 3643964 1773011 793101 5749892 293299 868585 326425 
248.10 ~e~~~AJE~MRAMWAY SLEEPERS (TIES) OF WOOD 1020 CLASS 1 14185074 2098907 1564437 3070680 1377759 562266 4224721 264059 787643 234602 
1021 EFTA COUNTR 11623909 1911886 1129138 2768780 1333230 425882 2824499 235995 784422 210077 
1030 CLASS 2 96326 8653 5254 4212 1929 7579 62414 5946 149 190 
TRAVERSES EN BOIS POUR VOlES FERREES 1031 ACP (60J 8347 31 2111 2818 
39332:i 
50 3337 
23294 8079:i 9163:i METRES CUBES 1040 CLASS 4276300 972795 459377 569072 223256 1462757 
001 FRANCE 137349 10812 
152 
44641 32596 39960 6953 2387 248.31 WOOD OF NON-CONIFEROUS SPECIES, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A THICKNESS EXCEEDING 5 
002 BELG.-LUXBG 3447 1194 2101 MM 
003 NETHERLANDS 3015 1469 131 722 693 N L BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE FOR TROPICAL HARDWOOD OTHER THAN LIMBA AND UTILE 
004 FR GERMANY 31223 28 5160 25922 97 16 CUBIC METERS 
005 ITALY 3223 2585 51 587 
7 382 006 UTD. KINGDOM 11755 
2562 
11366 
N L ~~~Tit~~~b-~C~~~ ~~YL~~~c·J~~~~~fspg5~omsBOiS TROPICAUX DE FEUILLUS. AUTRES OUE LIMBA ET SIPO 008 DENMARK 5140 2472 106 
030 SWEDEN 10177 644 
200 
94 8686 753 METRES CUBES 
036 SWITZERLAND 718 173 345 
042 SPAIN 3171 3171 
7940 
001 FRANCE 273589 61319 
56974 
32829 22552 87407 68974 86 369 53 
048 YUGOSLAVIA 7940 
2594 
002 BELG.-LUXBG. 94916 11541 1041 19425 
34946 
5676 26 233 
058 GERMAN DEM.R 2594 
14706 
003 NETHERLANDS 89891 39336 7406 714 
47899 
5848 116 1525 
150 062 CZECHOSLOVAK 14706 
i 
004 FR GERMANY 174713 
132:i 
42679 19706 16143 39038 415 8683 
272 IVORY COAST 7103 5181 1921 005 ITALY 7475 5792 
t65 
92 25 217 
1494:i 
26 
302 CAMEROON 26680 656 12243 13781 006 UTD. KINGDOM 16545 153 75 418 673 
24677 
118 
508 BRAZIL 8834 
690 
8834 007 IRELAND 24745 18 
12s 147 
25 25 
2029 700 INDONESIA 690 
280 
008 DENMARK 20580 1624 95 45 16515 
2318 169 701 MALAYSIA 5733 5453 
3092 
030 SWEDEN 40846 353 
447 
2062 1646 503 32188 1607 
BOO AUSTRALIA 29417 26325 032 FINLAND 13133 356 556 163 189 10973 39 410 
036 SWITZERLAND 46912 2483 1409 42654 86 45 235 
187 182 1000 W 0 R L D 314611 41145 21285 67314 87317 59686 33648 2769 1446 1 038 AUSTRIA 71558 20272 481 48363 421 1 1651 
1010 INTRA-EC 195158 18622 362 49801 75044 40892 6975 2769 693 i 040 PORTUGAL 8365 5944 221 51 BOO 306 1005 38 1011 EXTRA-EC 119453 22523 20923 17513 12273 18794 26673 753 042 SPAIN 2130 1055 803 5 138 127 2 2i 59 3ooi 1020 CLASS 1 51952 1018 3371 8679 8714 3092 26325 753 048 YUGOSLAVIA 403044 1923 1483 383248 4789 5762 2752 




052 TURKEY 2466 94 24 268 793 
300 935 22 
1287 





1031 ACP (601 33890 656 17424 107 15702 1 060 POLAND 12108 2630 4917 480 94 961 470 
1040 CLASS 18184 14706 3452 26 062 CZECHOSLOVAK 60552 33323 9 20874 3250 780 1005 608 703 
064 HUNGARY 30447 8978 474 19398 874 46 
8250 
113 564 
248.21 WOOD OF CONIFEROUS SPECIES, SAWN LENGTHWISE, SLICED OR PEELED, BUT NOT FURTHER PREPARED, OF A THICKNESS EXCEEDING 5 MM 066 ROMANIA 20657 8460 125 3822 
CUBIC METERS 068 BULGARIA 336 
2957 2698 
42 
106i 28 3634 
294 
268 LIBERIA 10378 
2004:i 32199 875 1372 CONIFERES SCIES EN LONG.,TRANCHES,DEROULES 272 IVORY COAST 190259 11367 74311 12241 3554 34297 
METRES CUBES 276 GHANA 32484 15756 807 2321 1263 110 8260 3857 110 
288 NIGERIA 833 156 20 
694 
37 138 482 
406 287 1oi 001 FRANCE 63480 39263 
5tto8 
4519 1044 17771 828 8 42 5 302 CAMEROON 56745 8351 12215 23049 6026 5616 
002 BELG.-LUXBG. 148381 21530 434 29319 45958 5 27 306 CENTR.AFRIC 1310 72 312 35 
28 
569 322 
003 NETHERLANDS 58608 8034 1889 1647 45865 1035 137 1 314 GABON 1552 129 785 
222 
49 561 
49 004 FR GERMANY 233425 26129 83517 77034 43724 2047 116 571 287 318 CONGO 7752 1480 3324 70 964 1643 
005 ITALY 804 514 179 30 59 22 
5i 
322 ZAIRE 15421 8379 333 328 1504 3141 1701 35 
006 UTD. KINGDOM 24539 131 5 29 150 
29070 
24173 352 TANZANIA 1682 235 260 957 230 




366 MOZAMBIQUE 2131 834 98 1199 
68 3238 19 008 DENMARK 116054 8085 48 415 155 17553 118 
6836 
390 SOUTH AFRICA 3525 200 
74136 47540 7182:i 1614 272 028 NORWAY 257682 77872 44666 957 41265 41 67861 16597 1587 400 USA 350144 63049 57870 31403 2437 
030 SWEDEN 4735523 760180 618703 336397 727520 71140 1550414 91805 508141 71223 404 CANADA 99687 8552 5928 41917 8778 15425 18312 374 184 217 
032 FINLAND 3139491 484237 429289 170360 437257 260277 843836 126633 269328 118274 412 MEXICO 178 78 100 
119 i 30 036 SWITZERLAND 32291 2336 4586 22158 86 31 
13576 
46 95 2953 424 HONDURAS 495 325 20 
2659 038 AUSTRIA 2772024 473044 8880 2234813 23378 2365 
914 
15968 488 GUYANA 2670 11 
154 040 PORTUGAL 686876 114217 23014 4095 103724 92028 348790 22 72 492 SURINAM 263 
2046 
109 
042 SPAIN 80688 2538 62902 3551 2552 9063 82 496 FR. GUIANA 2046 






500 ECUADOR 3635 825 45 
58 048 YUGOSLAVIA 14217 11857 504 PERU 921 335 4 204 20 19 281 
927i 052 TURKEY 1449 18 
328059 
1129 
2733Bi 183226 1055038 23167 77738 
302 508 BRAZIL 109276 11186 1443 3911 2134 1056 79349 926 
056 SOVIET UNION 3020761 652437 378163 49552 512 CHILE 812 442 53 8 52 257 
286 20 058 GERMAN DEM.R 9282 893 7894 
26400 244058 
92 403 516 BOLIVIA 641 273 
34 
62 
177 060 POLAND 485887 83155 93934 1788 33865 35 2652 
4077 
520 PARAGUAY 624 3 296 
40 
114 
137 062 CZECHOSLOVAK 659763 194161 36627 169552 78152 13533 163661 664 INDIA 662 161 9 211 104 
064 HUNGARY 18184 1424 228 5045 31 
97 
11456 669 SRI LANKA 89 57 1 
1968 480 27 
31 
t:i 13010 066 ROMANIA 79461 41618 529 10897 26320 676 BURMA 215086 996 
33782 
198592 
068 BULGARIA 2962 2734 
20 5o:i 
228 700 INDONESIA 471914 8572 273502 53895 8886 88379 4898 
272 IVORY COAST 2759 1849 387 701 MALAYSIA 1151878 266768 150696 60972 308983 84741 272470 
sa 
7248 
t5 276 GHANA 1979 31 1902 46 706 SINGAPORE 191783 35082 35568 7286 37661 33036 40561 2516 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Ongin I consignment I Supplementary unit Origin f consignment I Unite supphlmentalre Origine / provenance Origine I provenance 
SiTcj EUR 10 loeu1schiandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland J Danmark J "EI>I>dOa CTCI I EUR 10 loeutschlandl France f llalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "EA»OOa 
248.31 251.71 
708 PHILIPPINES 245712 12878 113253 691 8254 1831 105814 335 2656 003 NETHERLANDS 306 24 42 11 
48 
229 






004 FR GERMANY 1105 3 1033 3 
732 JAPAN 19062 
15i 
6110 20 005 ITALY 344 
148 2i 
18 326 
736 TAIWAN 877 81 
14 
199 252 21 173 
100 









030 SWEDEN 134181 32492 22041 1213 32073 1760 
800 AUSTRALIA 15565 764 4581 24 1021 115 032 FINLAND 32089 4853 9073 4829 1461 11216 483 172 
806 SOLOMON ISLS 496 
22 19 
496 038 AUSTRIA 15509 1144 1062 12971 53 
1320 
279 
815 FIJI 550 509 040 PORTUGAL 5308 277 2055 1435 221 
042 SPAIN 14878 6557 2798 5311 
153 
212 
4500 235 1000 W 0 R L D 4633355 656163 636488 1052067 628156 392950 1129865 68679 54838 14149 056 SOVIET UNION 22907 7091 9933 995 
1010 INTRA-EC 702661 115422 113140 54612 90506 139264 160945 17615 10954 203 058 GERMAN DEM.R 553 553 
1011 EXTRA-EC 3930546 540741 523300 997355 537650 253686 968920 51064 43884 13946 062 CZECHOSLOVAK 2027 2027 
420 1020 CLASS 1 1076992 105943 89523 566731 79274 107034 108986 4517 9158 5826 066 ROMANIA 420 
16 93 1021 EFTA COUNTR. 181051 29592 2558 93686 3116 1085 46064 1607 2582 761 068 BULGARIA 309 
47 
200 
1030 CLASS 2 2724100 388006 433218 375609 451647 145046 849469 46362 33022 1721 302 CAMEROON 1776 1729 
24 1031 ACP (60j 323297 49057 95104 24737 39440 14650 60993 36462 1381 1473 390 SOUTH AFRICA 792 
3 
750 18 
393 5o7 1040 CLASS 129454 46792 559 55015 6729 1606 10465 185 1704 6399 393 SWAZILAND 11043 425 8363 1352 
1068 400 USA 7036 23 370 1717 
43 
3659 199 
251.20 MECHANICAL WOOD PULP 404 CANADA 15252 800 510 854 3671 9374 
TONS, 90% DRY 508 BRAZIL 616 343 251 
60 
22 
1854 512 CHILE 14474 6788 5772 
PATES DE BOIS MECANIOUES 
TONNES. SEC A 90% 1000 W 0 R L D 283929 61662 55316 81801 1913 16173 62809 2478 1777 
1010 INTRA-EC 4385 1214 66 1382 89 232 1402 
2478 11Ti 002 BELG.-LUXBG. 771 4 72 440 
117 
255 1011 EXTRA-EC 279544 60448 55250 80419 1824 15941 61407 
003 NETHERLANDS 405 266 22 1020 CLASS 1 225178 46207 38707 66474 1256 14568 55053 2243 650 
004 FR GERMANY 1207 70 1058 79 1021 EFTA COUNTR. 187177 38784 34279 56574 1213 7022 44611 2243 451 
007 IRELAND 350 
26 
350 1030 CLASS 2 26150 7134 6610 10277 415 1353 1654 507 
008 DENMARK 347 321 
16900 27636 33882 
1031 ACP (60j 12819 3 472 10092 393 1352 
4500 235 
507 
028 NORWAY 149691 29679 17564 15638 8392 
419 
1040 CLASS 26216 7107 9933 3668 153 620 
030 SWEDEN 161741 18223 27500 45969 8779 15481 39156 6194 
032 FINLAND 17878 3630 5609 1892 4872 1875 251.72 ~~~~~~~~. ~~~D PULP, SODA OR SULPHATE, BLEACHED OR SEMI-BLEACHED (OTHER THAN DISSOLVING GRADES) 
038 AUSTRIA 2260 38 2051 
424 1536 
171 
040 PORTUGAL 3652 
2i 6113 595 
1692 
042 SPAIN 11933 1406 3798 
78 
PATES BOIS A LA SOUDE OU SULFATE,BLANCHIES 




TONNES, SEC A 90% 
400 USA 8277 252 1645 3910 





002 BELG.-LUXBG. 133944 22669 6829 
3818 
4983 802 
1000 W 0 R L D 382617 54177 57838 78999 26963 45407 94713 32 14586 9902 003 NETHERLANDS 7379 665 1592 404 
578 
900 
1010 INTRA-EC 3252 622 175 1059 565 194 605 32 
14586 99o:i 
004 FR GERMANY 16475 
208 
5415 9066 2915 499 
1011 EXTRA-EC 379365 53555 57663 77940 26398 45213 94108 005 ITALY 672 664 
1020 CLASS 1 379177 53540 57638 77940 26348 45213 94108 14586 9804 006 UTD. KINGDOM 627 573 18 19 17 
1021 EFTA COUNTR. 335261 51583 50009 67522 24841 43117 79446 14586 4157 008 DENMARK 565 
28786 13167 
565 
303 3432 20870 028 NORWAY 82325 4436 11329 
25160" K ~~E~~~~-~to~O~ :~~OUD~~~?giNG GRADES 030 SWEDEN 1144346 427191 257281 136359 63490 40227 174140 43323 2335 032 FINLAND 703280 273025 96956 96979 64623 12796 141195 14922 2784 
TONS. 90% DRY 036 SWITZERLAND 4905 152 55 4624 74 
038 AUSTRIA 16831 5116 2441 9274 
22227 87745 UK mE~E C~~~~~:~tNE ~AO~SPMISSOUORE 040 PORTUGAL 277756 52440 70592 29350 15382 20 042 SPAIN 128767 40696 28614 16655 5232 7915 28834 821 
TONNES, SEC A 90% 048 YUGOSLAVIA 6682 270 
48480 
6412 
7930 2455 19875 056 SOVIET UNION 125143 31534 14525 344 




060 POLAND 629 465 
14617 2624 
145 19 
004 FR GERMANY 12017 
5105 
1398 850 2942 062 CZECHOSLOVAK 33121 8021 5046 72 2741 




066 ROMANIA 305 305 
15746 450 16176 006 UTD. KINGDOM 329 2 20 19 7 204 MOROCCO 43445 2192 8881 
028 NORWAY 18063 11922 1938 285 2230 1688 
20 
212 TUNISIA 1367 197 48 1097 
4766 
25 
030 SWEDEN 15635 1408 1112 1206 11193 696 302 CAMEROON 22923 5410 7311 4957 479 
032 FINLAND 30971 15794 7626 22 543 6986 390 SOUTH AFRICA 1694 81 1613 




400 USA 1121856 192613 66307 2672 
042 SPAIN 13366 3987 404 CANADA 1440323 526731 296278 260262 80922 82233 189352 156 4389 
048 YUGOSLAVIA 6081 3591 2490 408 S.PIERRE.MIQ 313 313 
1219 212 TUNISIA 244 218 26 413 BERMUDA 1219 
41 i 390 SOUTH AFRICA 18138 407 17731 
13999 8754 377 





400 USA 106169 78011 4970 58 508 BRAZIL 305004 129758 20310 58079 1984 
404 CANADA 7656 610 4622 970 1454 512 CHILE 131623 33461 56509 28160 55 2598 10840 
472 TRINIDAD.TOB 275 275 520 PARAGUAY 208 
248 
208 
977 SECRET CTRS 223541 223541 612 IRAQ 248 
1425 803 NAURU 1425 
1000 W 0 R L D 469760 123096 62129 7471 29189 22397 223541 28 51 1858 
1010 INTRA-EC 23929 5657 12373 1508 1215 3097 28 51 . 1000 W 0 R L D 5816676 1950149 1245822 906942 405485 267346 954533 175 78433 7791 
1011 EXTRA-EC 222290 117439 49756 5963 27974 19300 1858 1010 INTRA-EC 218577 37730 76506 56325 30422 8735 7541 17 1301 
7791 1020 CLASS 1 221565 117095 49730 5630 27974 19278 1858 1011 EXTRA-EC 5598006 1912419 1169316 850617 375063 258518 946992 158 77132 
1021 EFTA COUNTR. 70155 34476 10676 1585 13975 9416 27 1020 CLASS 1 4929109 1700582 985799 758684 336753 228366 836172 158 74804 7791 
1030 CLASS 2 648 325 26 275 22 1021 EFTA COUNTR. 2229443 786710 440492 281024 150643 71911 423950 69594 5119 
1031 ACP (60) 275 275 1030 CLASS 2 509409 171466 120402 74558 25189 27625 88185 1984 
1 8~6 ~f~d~0d 23778 5410 7311 5612 4766 479 200 251.71 CHEMICAL WOOD PULP, SODA OR SULPHATE, UNBLEACHED 159488 40371 63115 17375 13121 2527 22635 344 
TONS, 90% DRY 
251.81 CHEMICAL WOOD PULP, SULPHITE, UNBLEACHED 
PATES DE BOIS A LA SOUDE OU SULFATE,ECRUES TONS. 90% DRY 
TONNES, SEC A 90% 
001 FRANCE 1211 873 338 
233 
234 
Tab. 2 Import January - December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment I Supplementary unit Origin I consignment I Unite supplementalre Ongine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 loeutschlandl France j ltalia I Nederland I Belg.-Lux I UK I Ireland I Danmark I ·n>.abo CTCI I EUR 10 loeutschlandl France 1 ltalia I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I "E>.>.aoo 
251.81 PATES CHIMIQUES D.BOIS AU BISULFITE ECRUES 251.91 
TONNES. SEC A 90% 
066 ROMANIA 438 438 
001 FRANCE 17972 1091 
29:i 
16710 44 38 89 204 MOROCCO 433 
1 67 1 
433 
002 BELG.-LUXBG. 596 113 190 
509 
400 USA 677 608 
004 FR GERMANY 5720 
24 
3051 2110 50 
3:i 
404 CANADA 12752 9 12743 
005 ITALY 6920 4167 
291 
65 2631 
007 IRELAND 291 
1630 41 
1000 W 0 R l 0 80454 11225 19668 18709 8282 5235 484 16851 




1010 INTRA-EC 44297 7156 13534 14919 7383 1303 2 
1685l 028 NORWAY 8461 2119 1545 375 
327 
1011 EXTRA-EC 36157 4069 6134 3790 899 3932 482 
030 SWEDEN 47050 8219 8254 10954 3810 8267 6918 
64 
301 1020 CLASS 1 35286 4069 6134 3790 899 3932 482 15980 
032 FINLAND 42367 5007 4669 11257 387 122 15058 1024 4779 1021 EFTA COUNTR 20694 4059 5578 3435 899 3613 481 2629 
036 SWITZERLAND 4375 671 3704 1030 CLASS 2 433 433 




1040 CLASS 3 438 438 
040 PORTUGAL 382 
77 1165 241 12 042 SPAIN 2332 837 271.40 POTASSIUM SALTS, NATURAL, CRUDE 





056 SOVIET UNION 8041 2612 
390 SOUTH AFRICA 178 
46 
178 
3148 1Hi 307 1065 31 
SELS DE POTASSIUM NATURELS BRUTS 
400 USA 4961 254 TONNES K20 
404 CANADA 14641 3444 4075 2418 334 4239 131 
508 BRAZIL 1843 
210 49 
1843 001 FRANCE 6904 4323 44 2537 
1515 615 512 CHILE 259 004 FR GERMANY 6065 130 418 3387 
058 GERMAN DEM.R 1141 15 1126 
1000 W 0 R l D 174811 27897 29417 58432 6840 12519 32948 226 1363 5169 
1010 tNTRA-EC 33235 2858 7528 19326 156 3207 71 
226 
89 1000 W 0 R l D 14192 2 4540 462 5924 2641 8 615 
1011 EXTRA-EC 141576 25039 21889 39106 6684 9312 32877 1363 5080 1010 INTRA-EC 12979 2 4453 462 5924 1515 8 615 
1020 CLASS 1 131028 23121 19067 35639 6186 9312 31034 226 1363 5080 1011 EXTRA-EC 1213 87 1126 
1021 EFTA COUNTR 108684 19554 13491 28908 5742 8764 25730 64 1351 5080 1040 CLASS 3 1141 15 1126 





1040 CLASS 3 8364 2612 3336 277.10 INDUSTRIAL DIAMONDS, SORTED, WHETHER OR NOT WORKED 
UK QUANTITiES CONF AND NO BREAKDOWN BY COUNTqiES FOR VALUE 
251.82 ~~~~~~~~. ~~~D PULP, SULPHITE, BLEACHED OR SEMI-BLEACHED (OTHER THAN DISSOLVING GRADES) CARATS 
DIAMANTS TRIES INDUSTRIELS, MEM.TRAVAILLES 
PATES CHIMIQUES BOIS AU BISULFITE BLANCHIE UK QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
TONNES, SEC A 90% CARATS 
001 FRANCE 60968 26579 
331 
19530 1815 7208 1874 3962 001 FRANCE 23841 93 
141855 
1516 1620 20612 
56 3661 002 BELG.-LUXBG. 1906 15 199 1361 
6:i 37 
002 BELG.-LUXBG. 661065 314299 130790 70404 
622905 003 NETHERLANDS 421 179 
18785 
142 
13985 941 19:i 
003 NETHERLANDS 697859 43796 15477 15680 
13205 
1 
750 004 FR GERMANY 44296 
2 







006 UTD. KINGDOM 152 48 41 
11738 9441 
61 006 UTD. KINGDOM 688583 19953 40713 559836 
028 NORWAY 34623 9069 1116 287 2972 
1 2461 14400 
007 IRELAND 769366 101797 270172 
11249 
52936 344461 
2594 030 SWEDEN 157386 40674 18473 33083 13501 2484 32309 036 SWITZERLAND 34543 12746 205 7749 
032 FINLAND 67930 3125 18949 16455 2191 1305 22199 1757 140 1809 042 SPAIN 4803 32 4771 
036 SWITZERLAND 11828 2635 7179 2014 
7:i 145 1388 
056 SOVIET UNION 4986 4986 
038 AUSTRIA 80840 17682 3655 57897 
1013:i 
064 HUNGARY 11676 11676 
040 PORTUGAL 35039 5526 15139 116 282 93 3750 068 BULGARIA 4389 
186:i 
4389 
042 SPAIN 3597 147 20 2828 23 144 435 268 LIBERIA 25585 23722 
045 VATICAN CITY 202 
8796 
202 272 IVORY COAST 11950 199 
300 
11751 
048 YUGOSLAVIA 8796 
688:i 874 
276 GHANA 148206 2148 145758 
056 SOVIET UNION 9425 1047 621 
28 
280 TOGO 41735 41735 
058 GERMAN DEM.R 470 
355:i 
442 284 BENIN 24100 
735 
24100 
062 CZECHOSLOVAK 5361 1712 96 306 CENTR.AFRIC. 193060 192325 
064 HUNGARY 485 485 318 CONGO 3089064 
27091 
1200 3087864 
204 MOROCCO 1824 1824 322 ZAIRE 4567099 796 4539212 
212 TUNISIA 257 257 
106 24 
328 BURUNDI 560709 
290387 206334 2501 7780 
560709 
302 CAMEROON 430 300 
2 36:i 20 
390 SOUTH AFRICA 6784644 6277642 
2224152 65 :i 390 SOUTH AFRICA 3046 429 1080 1152 400 USA 3071695 14398 36045 81100 715932 
393 SWAZILAND 330 330 
16S:i 2415 10544 6728 
624 ISRAEL 42735 
899 
479 42256 
400 USA 90568 30627 9727 27927 947 
2 
664 INDIA 245435 500 244036 
404 CANADA 67858 18031 1160 18231 530 741 21938 3068 4157 732 JAPAN 7721 2981 4740 
508 BRAZIL 9139 277 70 100 50 8642 740 HONG KONG 641028 1851 639177 
512 CHILE 1914 1914 977 SECRET CTRS. 
1000 W 0 R L D 699553 166687 95701 19901B 40629 40939 109860 5905 2796 38018 1000 W 0 R l D 22557307 B64233 694744 169727 277335 18312529 2231587 2738 4414 
1010 INTRA-EC 10B036 26862 19164 25035 17208 12639 2841 132 193 3962 1010 INTRA-EC 2909036 513120 449097 155677 180397 1598820 7435 79 4411 
1011 EXTRA-EC 591517 139B25 76537 173983 23421 2B300 107019 5773 2603 34056 1011 EXTRA-EC 19648271 351113 245647 14050 96938 16713709 2224152 2659 3 
1020 CLASS 1 561713 127945 75420 168714 22377 19630 107019 5773 2603 32232 1020 CLASS 1 9911923 318524 242379 13750 94108 7016348 2224152 2659 3 
1021 EFTA COUNTR. 387646 78711 64511 109852 19019 15765 74082 1758 2601 21347 1021 EFTA COUNTR. 35811 13611 
3268 
11249 388 7969 2594 
1030 CLASS 2 13897 837 70 2450 74 8642 1824 1030 CLASS 2 9714625 32589 300 2830 9675638 
1031 ACP (601 760 300 436 24 
28 
1031 ACP (60j 8773809 31301 3268 300 8738940 
1040 CLASS 15907 11043 1047 2819 970 1040 CLASS 21723 21723 
251.91 SEMI-CHEMICAL WOOD PULP 2n.21 DUST AND POWDER OF NATURAL OR SYNTHETIC PRECIOUS OR SEMI-PRECIOUS STONES 
TONS, 90% DRY UK QUANTITIES CONF. AND NO BREAKDOWN BY COUNTRIES FOR VALUE 
GRAMS 
PATES MI.CHIMIQUES DE BOIS 
TONNES, SEC A 90% EGRIS.ET POUDRES DE PIERRES GEMM.ET SYNTH. 
UK QUANTITES CONFIDENTIELLES ET PAS DE VENTILATION PAR PAYS POUR LES VALEURS 
008 DENMARK 43816 7090 13380 14754 7383 1209 
481 
GRAMMES 
028 NORWAY 15014 2504 5375 2808 505 3341 





27000 032 FINLAND 929 
322 
929 002 BELG.-LUXBG. 206256 19896 
20850 038 AUSTRIA 767 445 003 NETHERLANDS 57808 6488 7904 22566 
1800 129346 040 PORTUGAL 1243 
556 288 319 
1243 004 FR GERMANY 164538 
9169:i 
3277 24643 5470 
99:i 042 SPAIN 1163 006 UTD. KINGDOM 213217 29317 18213 5220 61781 6000 
Tab. 2 Import January- December 1982 Janvier- Decembre 
Origin I consignment l Supplemenlary unit Origin I consignment l Unite supplementaire Origine I provenance Origine I provenance 
SITC I EUR 10 IDeutschlandl France ) ltal1a I Nederland I Belg -Lux.l UK [ Ireland I Danmark I EHaoa CTCI I EUR 10 IDeutschlandl France I ltal1a I Nederland I Belg.-Lux.l UK I Ireland I Danmark I 'EJ-J-OOo 
277.21 341.50 COAL GAS, WATER GAS, PRODUCER GAS AND SIMILAR GASES 
THOUSAND CUBIC METERS 
007 IRELAND 1891829 860214 9208 804775 38250 87882 
2306i 
91500 
036 SWITZERLAND 845555 148830 65980 54292 32417 512975 8000 GAZ D'ECLAIRAGE, GAZ PAUVRE ET GAZ A L'EAU 
056 SOVIET UNION 58125 29765 1960 26400 
3485 
1000 METRES CUBES 
268 LIBERIA 15485 12000 
390 SOUTH AFRICA 287596 34693 241253 1150 
9600 
10500 
285930 9570 4000 
001 FRANCE 6311 6311 
400 USA 220629826 217451718 499323 809304 1560381 
624 ISRAEL 25702 25702 1000 W 0 R L D 6777 6311 466 
977 SECRET CTRS 1010 INTRA-EC 6776 6311 465 
1011 EXTRA-EC 1 1 
1000 W 0 R L D 224473133 218698686 869604 1805047 205211 2302182 285930 33625 272848 
1010 INTRA-EC 2584804 1021480 59358 905413 162773 180939 
285930 
993 253848 351.00 ELECTRIC CURRENT 
1011 EXTRA-EC 221888329 217677206 810246 899634 42438 2121243 32632 19000 DE BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOMPLETE 
1020 CLASS 1 221769399 217635241 806556 864746 42438 2089856 285930 32632 12000 IT CONFIDENTIAL 
1021 EFTA COUNTR 845977 148830 65980 54292 32838 512975 23062 8000 MWh 
1030 CLASS 2 59205 12200 1730 7088 31187 7000 
1031 ACP (60J 24503 12200 1730 7088 3485 ENERGIE ELECTRIQUE 
1040 CLASS 59725 29765 1960 27800 200 DE VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
IT: CONF!DENTIEL 
MWh 
' 001 FRANCE 4149947 71363 
216350 
4078584 
002 BELG. LUXBG 3397231 1785 3179096 
1950 003 NETHERLANDS 252011 250061 
2529864 1482576 004 FR GERMANY 4178960 43314 123206 
005 ITALY 110600 110600 
028 NORWAY 2682453 2682453 
030 SWEDEN 1167453 
2764942 309200 13109Hi 
1167453 
036 SWITZERLAND 10938165 6553113 
038 AUSTRIA 5886366 5886366 
1508293 042 SPAIN 1508293 
043 ANDORRA 7223 7223 
I 048 YUGOSLAVIA 96351 9635i 
068 BULGARIA 397200 397200 
070 ALBANIA 113294 
1977327 
113294 
977 SECRET CTRS. 1977327 
1000 W 0 R L D 36862874 14740015 9989418 2008126 5434758 3973112 717445 
1010 INTRA-EC 12088749 323209 5708960 1698926 4123848 123206 110600 
1011 EXTRA-EC 22796798 12439479 4280458 309200 1310910 3849906 606845 
1020 CLASS 1 22286304 12439479 4280458 309200 1310910 3849906 96351 
1021 EFTA COUNTR 20674437 12439479 2764942 309200 1310910 3849906 
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